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ABSTRACT 
This report presents results of tests conducted on a 0.0125-scale 
r,lodel of the VC70-000002 Space Shuttle Orbitzr and a 0.0125-scale model 
of the 747 CAM configuration in the ~r 4 x 4-foot High Speed Wind Tunnel. 
Force and moment data were obtained for each vehicle separately at a Mach 
number of 0.6 and for each vehicle in proximity to the other at Mach num-
bers of 0.3, 0.5, 0.6 and 0.7. 
The enclosed da~ present the proximity effects of each vehicle on 
~he other at separation distances (from the mated configuration) ranging 
from 1.:5 feet to '{5 feet; 747 Carrier angles of attack from ( degrees 
to 6 uegrees and angles of sideslip of oP and -50 were tested. The 
Orbiter ,/as tested in proximity to the 747 at incidence angles of 4 deg-
rees, 6 degrees and 8 degrees and angles of sideslip of 0 degrees and ~5 
degrees. The Orbiter alone was tested at angles of attack from 0 degrees 
to 17 degrees at angles of sideslip of 0 degrees and -5 degrees. 
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ABSTRAcT (Concluded) 
Model variables include orbiter elevon, aileron and body flap deflec-
tions, orbiter tailcone on and off, and 747 stabilizer and rudder deflec-
tions. The tes"Gs, designated CA26, were conducted from August 1 through 
,lucust 15, 1975· 
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92 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 4, 
~ IORB = 4, BETAC = -5, BETAO = -5, AFE101 C 705-712 
0 
93 ORB. DATA, CARRIE:l. PROXIMITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 6, BETAC = -5, BETAO = -5, AFE102 C 713-720 
94 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 4 
IORB = 8, BETAC = -5, BETAO = -5, AFE103 C 721-728 
95 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, P~PHAC = 5.5, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, AFE104 C :129-736 
96 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
I 
IORB = 4, BETAC = -5, BETAO = -5, AFE105 C 737-744 
~ 
97 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 6, BETAC = -5, BETAO = -5, AFE106 C 745-752 
98 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 8, BETAC = -5, BETAO = -5, AFE107 C 753-760 
~ 
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FIGURE COEFFICIENT 
NUNBER TITLE SCHEDULE PAGES 
99 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, SETAO = 0, AFE108 C 761-768 
lOO ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 4, BETAC = 0, SETAO = 0, AFEI09 C 769-776 
101 ORB. DATA, CARRIER PROXlHITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, AFEI10 C 777-784 
102 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALP HAC = ~, 
10RB = 8, SETAC = 0, BETAO = 0, AFE111 C 785-792 
103 ORB. ~ATA, CARRIER PROXIMITY, ALP HAC = 2, 
~ IORB = ", BETAC = 0, BETAO = 0, AFE112 D 793-800 
~ 
104 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
10RS = 6, S~TAC = 0, SETAO = 0, AFEl13 D 801-808 
105 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALP HAC = 2, 
10RB = 6, BETAC = 0, SETAO = 0, AFE114 D 809-816 
106 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, SETAO = 0, AFEl15 E 817-824 
107 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, AFEl16 E 825-832 
108 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORS = 6, SETAC = 0, BETAO = 0, AFEl17 E 833-840 
I 
'\ 109 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 2. 
I IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, AFEl18 C 841-848 
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110 ORB. DATA, CARRIER PROXIHITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, AFEl19 C 8/.9-856 
III ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALP HAC = 2, 
-, ---
IORB = 6, BETAC = -5, BETAO = -5, AFE120 C 857-864 
ll2 ORB. DATA, CARRIER PROXIHITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, AFE121 C 865-872 
ll3 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, AFE122 C 873-880 
ll4 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALP HAC = 4, 
~ 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, AFE123 C 881-888 
N 
115 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, AFE124 C 889-896 
116 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, AFE125 C 8Y7-9U4 
117 ORB. DATA, CARRIER PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, AFE126 C 905-912 
ll8 ORB. DATA, CAR. PROXIM., ALPHAC = 2, IORB =6, 
BETAC = 0, BETAO = 0, DELPHI = 7.5, AFE127 C 913-920 ~ 
119 ORB. DATA, CAR. PROXIM., ALPHAC = 2, IORB =6, 
BETAC = 0, BETAO = 0, DELPHI = 7.5, AFE128 C 921-928 
120 ORB. DATA, CAR. PROXIM., ALP HAC = 2, IORB =6, 
BETAC = 0, BETAO = 5, DELPHI = 7.5, AFE129 C 929-936 '---.-
~ 
;~ 
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137 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
lURB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE031 C 1065-1072 
138 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
'--lORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE032 C 1073-1080 
139 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE033 C 1081-1088 
140 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE034 C 1089-1096 
141 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
~ IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE035 C 1097-1104 
+> 
142 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE036 C 1105-1112 
143 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE037 C 1113-1120 
144 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE038 C 1121-1128 
145 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE039 C 1129-1136 
--
146 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE040 C 1137-1144 
147 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE041 C 1145-1152 
-------
~ 
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148 CARRIER DATA, ORB. PRDXIHITY, ALPHAC = 2, 
lORB = 6, BETAG = 0, BETAD = 0, RFE042 G 1153-11
60 
149 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAG = 2, 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE045 C 1161-11
68 
I 
Ii 150 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE046 C 116
9-1176 
151 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
1 
IJRB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE047 C 11
77-1184 
152 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALP HAC = 2, 
~ 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE048 C 
1185-1192 
<n 
153 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE049 C 
1193-1200 
11 
154 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE050 C 
1201-1208 
155 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALP HAC = 2, I IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE051 C 
1209-1216 
156 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE052 C 
12l7-1224 
157 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE053 E 
1225-1232 
158 CARRIER DATA, ORB. PROXUIITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, REF054 
E 1233-1240 
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FIGURE COEFFICIENT 
NUMBER TITLE SCHEDULE PAGES 
159 CARRIER DATA, ORB. PROXUlITY, ALPHAC = 2, E 1241-1248 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE055 
160 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, E 1249-1256 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAU = 5, RFE056 
)<1 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, E 1257-1264 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAD = 5, RFE057 
162 CARRIER DATA, ORB. PROXINITY, ALPHAC = 2, E 1265-1272 
IORB = 6. BETAC = O. BETAO = 5, RFE058 
163 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, E 1273-1280 
~ IORB = 6. BETAC = 0, BETAO = 0, RFE059 
0'1 
16 /, CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, E 1281-1288 
IORB = 6. BETAC = O. BETAO = 0, REF060, 
VOLUME 3 
165 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALP HAC = 2, E 1289-1296 
IORB = 6, BETAC = O. BETAO = 0, REF061 
166 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, D 1297-1304 
IORB = 6. BETAC = 0, BETAO = 0, REF062 
167 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, D 1305-1312 
IORB = 6. BETAC = O. BETAO = 0, REF063 
--
168 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, D 1313-1320 
IORB = 6. BETAC = O. BETAO = 0, REF064 
169 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, D 1321-1328 
IORB = 6. BETAC = O. BETAO .= 5, RFE065 
--
~ 
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170 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
lORB = 6, BETAC = O. B ETAO = 5, RFE066 D 
1329-1336 
171 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALP HAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE067 D 1337-1344 
172 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPl~C = 2, 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE068 C 
1345-1352 
, 173 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALP HAC = 2, , 
I 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE069 C l353-13
60 
174 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
-' 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE070 C 
l361-1368 
--J 
I 175 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE071 C 1369-1376 
J 176 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = ~, i IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE072 C 1377-1384 
I j 177 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALP HAC = 2, , 
, IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE073 C 
1385-1392 
I 178 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, ~ IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE074 C 1393-1400 179 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
i IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE075 
C 1401-1408 
I 
180 CARRIER DATA, ORB, PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
~ 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE076 C 
1409-1416 
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FIGURE 
NUMBER 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
TITLE 
CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE077 
CAR. DATA, ORB. PROXIMTTY, ALPHAC = 2, IORB=6, 
BETAC=BETAO = 0, AILRON = -5, KFE078 
CAR. DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, IORB=6, 
BETAC=BETAO = 0, RUDDER = 10, RFE079 
CARRIER DAT", ORE. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
lORE = 4, BETAC = -5, BETAO = -5, RFE080 
CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = -5, BETAO = -5, RFE081 
CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 8, BETAe = -5, BETAO = -5, RFE082 
CARRIER DATA, ORE. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC = -5, BETAO = 0, RFE083 
CARRIER DATA, ORE, PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
lORE = 6, BETAC = -5, BETAO = 0, RFE084 
CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6> BETAC = -5, BETAO = 0, RFE085 
CARRIER DATA, ORE, PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
lORE = 6, BETAC = -5, BETAO = 0, RFE086 
CARRIER DATA, ORE. PROXINITY, ALPHAC = 2, 
lORE = 6, BETAC = -5, BETAO = 0, RFE087 
\,,~ 
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C 
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PAGES 
1417-1424 
1425-1432 
1433-1440 
1441-1448 
1449-1456 
1457-1464 
1465-1472 
1473-1480 
1481-1488 
1489-1496 
1497-1504 
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FIGURE 
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192 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, 
IORB = 6, BETAC ~ -5, BETAO = 0, RFE088 
193 CARRIER DATA, ORB. PROXIHITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE089 
194 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE090 
195 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE091 
196 CARRIER DATA, ORB. PROXI.\1lTY, ALPHAC = 4, 
-' 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE092 
"" 197 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE093 
198 CARRIER DATA, ORB. PROXIHITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 5, RFE094 
199 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE095 
200 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE096 
201 CARRIER DATA, ORB. PROXIHITY, ALPHAC = 4 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE097 
202 CARRIER DATA, ORB. PROXIHITY, ALPHAC = 4, 
IORB = 4, ~ETAC = 0, BETAO = 0, RFE098 
L ,_ .------~--. _~_ •. t:j_·_· _~~_. _ . ......:.... .=. ____ .~>~_~~._ 
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E 
C 
C 
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C 
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PAGES 
1505-1512 
1513-1520 
1521-1528 
1529-1536 
1537-1544 
1545-1552 
1553-1560 
1561-1568 
1569-1576 
1577-1584 
1585-1592 
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203 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 4, C 1593-1600 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE099 
204 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 4, C 1601-1608 
IROB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFEI00 -'--
205 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 4, C 1609-1616 
IORB = 4, BE1'i.C = -5, BETAO = -5. RFE101 
206 CARRIER DATA. ORB. PROXIMITY. ALPHAC = 4. 
IORB = 6. BETAC = -5. BETAO = -5. RFEI02 
C 1617-1624 >---
207 CARRIER DATA. OR~. PROXIMITY. ALPHAC = 4, C 1625-1632 
N IORB = 8, BETAC = -5, BETAO = -5, RFEI03 
0 
208 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 5.5, C 1633-1640 
IORB = 6', "BETAC = 0, BETAO = 0, RFEI04 
209 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, C 1641-1648 
IORB = 4, BETAC = -5, BETAO = -5, RFEI05 
<-210 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, C 1649-1656 
IORB = 6, BETAC = -5, BETAO = -5, RFEI06 
211 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 0, C 1657-1664 
IORB = 8, BETAC = -5, BETAO = -5, RFEI07 
:---
212 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC = 2, C 1665-1672 
IORB = 6, BATAC = 0, BETAO = 0, RFE108 
r' 
213 CARRIER DATA, ORB. PROXUIITY, ALPHAC = 2 C 1673-1680 
IORB = 4, BETAC = 0, BETAO = 0, RFEI09 
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214 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPRAC = 2, C 
IORB = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFEII0 
215 CAR.11.IER DATA, ORB. PROXUIITY, ALPRAC = 2, C 
IORB = 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFElll 
216 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPRAC = 2, D 
lORE = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE112 
217 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPRAC = 2, D
 
lORE = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, REFl13 
218 CARRIER DATA, ORE. PROXIMITY, ALPRAC = 2, D
 
N 
IORB = 6, BETAc = 0, BETAO = 0, RFEl14 
--' 
219 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPRAC = 2, E
 
lORE = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE115 
220 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPRAC = 2, E 
lORE = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE116 
221 CARRIER DATA, ORE. PROXIMITY, ALPRAC = 2, E
 
IORE = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE1l7 
222 CARRIER DATA, ORE. PROXIMITY, ALPRAC = 2, C 
lORE = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFEl18 
223 CARRIER DATil., ORE. PROXIMITY, ALPRAC = 2, C
 
lORE = 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE119 
i 224 CARRIER DATA, ORB. PROXUlITY, ALPRAC = 2, C 
lORE = 6, BE.TAC = -5, BETAO = -5, RFE120 
..... -"'--....... -----,------.~,--~-~ .. ---~ .. ~- ... --~.~"""""--~---~-.----.-~ - -.. --,~-~--.-
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1681-1688 
1689-1696 
1697-1704 
1705-1712 
1713-1720 
1721-1728 
1729-1736 
1737-1744 
1745-1752 
1753-1760 
1761-1768 
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FIGURE 
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" 225 CARRIER DATA, ORB.. PROXlNITY, ALP HAC ~ 4, 
IORB ~ 4, BETAC ~ 0, BETAO ~ 0, RFE121 
226 CARRIER DATA, ORB. PROXIHITY, ALPHAC ~ 4, 
IoRB ~ 6, BETAC ~ 0_ BETAO ~ 0, RFE122 
227 CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC ~ 4, 
10RB ~ 8, BETAC ~ 0, BETAO ~ 0, RFE123 
228. CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC ~ 0, 
IORB ~ 4, BETAC ~ 0, BETAO = 0, RFE124 
229 CARRIER DATA, ORB. PROXIHITY, ALPHAC ~ 0, 
IORB ~ 6, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE125 
230 
231 
232 
233 
234 
, 
CARRIER DATA, ORB. PROXIMITY, ALPHAC ~ 0, 
lORB ~ 8, BETAC = 0, BETAO = 0, RFE126 
CAR, DATA, ORB. PROXIM., ALPHAC ~ 2, IORB = 6, 
BETAC = 0, BETAO ~ 0, DELPHI = 7.5, RFE127 
CAR. DATA. ORB. PROXIM., ALPHAC ~ 2, IORB ~ 6, 
BETAC ~ O. BETAO ~ 0, DELPHI ~ 7.5, RFE128 
CAR. DATA, ORB. PROXIM., ALPHAC = 2, IORB ~ 6, 
BETAC ~ 0, BETAO = 5, DELPHI ~ 7.5, RFE129 
CAR. DATA, ORB. PROXIN., ALPHAC ~ 2, IORB ~ 6, 
BETAC ~ -5, BETAO = 0, DELPHI ~ 7.5, RFE130 
COEFFICIENT 
SCHEDULE 
C 
C 
C 
C 
C 
c:: 
C 
C 
C 
c 
PAGES 
1769-1776 
1777-1784 
1785-1792 
1793-1800 
1bOl-1808 
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1825-1832 
1833-1840 
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1841-1848 
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FIGURE 
NmmER TITLE 
235 LAT-DIRECT AERO VS DELZ, ,\LPHA747 0.0 
236 LAT-lJIRECT AERO VS DELZ, ALPHA747 = 2.0 
237 LAT-DIRECT AERO VS DELZ, ALPHA747 = 4.0 
238 LA';-DIRECT AERO VS DELZ, ALPHA747 = 0.0, 
DELBETA = 5.0 
239 LAT-DIRECT AERO VS DELZ. ALPHA747 = 2.0; 
DELBETA = 5.0 
240 LAT-DlRECT AERO VS DELZ. ALPHA747 = 4.0. 
DELEETA = 5.0 
COEFFICIENT SCHEDULE: 
(A) CY, CYN, CBL, CPS1, CPS2, CYB, CYNB, 
CBLB, DCPSB versus DZ 
(B) CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, 
CD versus ALPHAC 
(C) CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, 
CD versus DZ 
(D) eN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, 
CD versus DX 
COEFFICIENT COKDITlONS SCHED!1~E I'ARYU,r, PAGES 
--------- - --_._------------------_. 
A BETAO, BETAC 1849-1863 
A SLTAO, BETAC 1864-1878 
A BETAO, BETAC 1879-1893 
A BETAO, BETAC 11>34-1908 
A BETAO, BETAC 1909-1923 
A BETAO, BETAC 1924-1938 
(E) CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, 
CD versus DY 
(F) CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, 
CD versus ALPHAO 
(G) CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, 
CD versus INCID 
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NOMENCLATURE 1 General L 
PLOT 
SYMBOL snrnOL DEFINITION 
a speed of sound; m/sec, ft/sec 
Cp CP pressure coefficient; (Pl - Pal)/q 
-,:,. 
M MACH Mach number; Via 
p pressure; N/m2, psf 
q Q(NSM) 
Q(PSF) 
dynamc pressure; 1/2pv2, N/m'2, psf 
RN/L RN/L unit Reynolds number; per m, per ft 
V velocity; m/see, ft/sec 
C< ALPHA angle of attack, degrees 
f3 BETA angle of sideslip, degrees 
'" 
PSI angle of yaw, degrees 
q, PHI angl" of roll, degrees i , 
density; kg/m3, slugs/n3 
~'Jj 
p mass ] 
Reference & C.G. Definitions 
Ab base ares; m2, ft2 
b BREF wing span or reference span; ID, ft 
c.g. center of gravity 
~REF LREF reference length or wing mean 
c aerodynamic chord; m, n 
S SREF wing area or reference area; m2 , ft2 
MRP moment reference point 
XMRP moment reference point on X axis 
YMRP mernent reference point on Y axis 
ZMRP moment reference point on Z axis 
SUBSCRIPTS 
b base 
1 local 
s static conditions 
t total conditions 
al free stream 
10 IOing 
~',-
24 . -
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PLOT 
CYMBOL SnIBO). 
C!: CN 
fA CA 
Cy CY 
Ab CAB 
CAf eAF 
Cm CIM 
en CYN 
Ci CBL 
CL CL 
CD CD 
C~ COB 
CDr COF 
Cy CY 
Cm eIM 
C CLN 
n 
('1 CSL 
Tb L/D 
Liar L/DP 
1 , 
j 
NOMElWLATURE (Continued) 
Body-A.xi.~ System 
DEFINITT ()N 
norm:.ll-i.'ol'cC' coefficient; norm'll force 
qS 
t'lxiol-i'or<'c ('o~fficient; tlxi31 force 
qS 
side-foJ'(!C cDcffio..!ient; side force qS 
!"!}s . .:--fol'ce coefficient; base force 
qS 
forcDod:. r!xinl force coefficient, CA - CAb 
pitchin: -Hlomf'nt coefficient; pitching moment 
qSiREF 
y')ving-D:oment coefficient: yawing moment 
qSb 
l'olling-:::oment coefficipnt: r011ing moment 
,!Sh 
St<1bili1..Y-Axi:: System 
lift COl. i'.':~l.!i( nt; lift qS 
dr"'f: ('or'f.i.'icient; drng qs 
bose-drag COL ~'ficient; baae drag 
qS 
fort:bouy draG coefficient; CD - CDb 
nid('- . t'orce coefficient; side forco;.; 
qS 
pi t('ilinp;-moment coefficient; pi telling moment. 
qSiRE;;,' 
Y3"'ine;-J:1oment coefficient; ym.Jing mOm('llt 
'1llb 
rolling-moment coefficient; rolling moment 
(i~ ~b 
lift-to-drng ratio; cr/CD 
lift to forebody drag ratio; cr/r nr 
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BSTA 
B\,L 
I\L 
° a 
OBF 
°e 
or 
Os 
CYB 
Cnll 
C~a 
IICPS 
Cp B2 
a 
PLOT 
SYMBOL 
AlLRON 
BDFLAP 
ELEVON 
RUDDER 
STAB 
CYB 
CYNB 
CBLB 
DCPSB 
CPBl 
CPB2 
CPB3 
NONENCLATURE (Continued) 
DEFINITION 
Longitudinal carrier station, in. 
Vertical carrier station, in. 
Lateral carrier station, in. 
Orbi ter aileron 
0a = eeL - °eR , 
2 
deflection angle, 
degrees 
l 
Orbiter body flap surface deflection angle, 
positive deflection trailing edge dmm, degrees 
Orbiter elevon surface deflection angle, 
positive deflection trailing edge down, degrees 
747 rudder surface deflection angle, positive 
deflec'cion trailing edge to the left, degrees 
747 staLilizer surface deflection angle, 
positive deflection trailing edge down, degrees 
Side force coefficient due to beta 
Yawing moment coefficient due to beta 
Rolling moment coefficient due to beta 
Differential right hand and left hand strut 
pressure coefficient due to beta 
ORBITER 
Orbiter (tail cone off) base pressure 
coefficient, 1 
Orbiter (tail cone off) base pressure 
coefficient, 2 
Orbiter (tail cone off) b~se pressure 
coefficient, 3 
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SYNBOL 
----
C PS1 
/':.y 
io 
"0 
PLOT 
.§.~!BOL 
CPCO 
CPS1 
CPS2 
CPCC 
CPSBI 
CPSB2 
CPSB3 
DELX 
DELY 
DELZ 
DPHI 
DELPHI 
IORB 
INCID 
ALPHAO 
ALPHAC 
DELBETA 
L l J 
NOMENCLATURE (Concluded) 
DEFINITION 
Orbiter balance cavity pressure coefficient 
Orbiter strut L. H. side pressure coefficient 
Orbiter strut R. H. side ,:ressure coefficient 
747 cavity pressure coefficient 
747 upper forward sting cavity pressure 
coefficient 
747 upper center sting cavity pressure 
coefficient 
747 upper aft st::'ng cavity exit pressure 
coefficient 
SEPARATION PARA"'£TERS 
Orbiter longitudinal displacement from mated 
position, positive aft, feet 
Orbiter lateral displacement from mated position, 
positive right, feet 
Orbiter vertical displacement from mated position, 
positive up, feet 
Incremental roll angle, Orbiter FRP, degrees 
Orbiter incidence angle, orbiter FRL to 747 
FRL (io = ao - ac), degrees 
Orbiter incidence angle (accounts for tunnel 
flow angularity variation from tunnel % to 
tunnel ,,,all) io = a o - a c - lIZ(-.0059), degrees 
Orbiter angle of attack (tunnel flow angularity 
from tunnel ~ to tunnel Hall not applied), degrees 
Carrier FRL angle of attack, degrees 
Incremental sideslip angle, orbiter to 747 FRL, 
degrees 
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REMARKS 
The model component surface deflection angles called out in the run 
sUllU11ary are nominal values. The actual angles tested a.re outlined below. 
Orhiter Elevon: 
Orbiter Aileron: (0 e = 5,0 a = -5) 
71~7 Stabilizer: 
7h7 Rudder: 
Nominal 
00 
+50 
+100 
00 /100 
_10 
+30 
+50 
+100 
Actual 
00 
+5.00 
+9.80 
00 /+9.80 
-0.750 
3.2~ 
5.320 
+10.70 
During the early separation~z sweep runs, it was noted that for~z 
in the 0 to 15 foot range, the coefficient po lars had different character-
istics for~z decreasing than for~z increasing. Subsequent pitch/pause 
data runs demonstrated that there was a proximity hysterisis effect. 
All runs thereafter were made with pitch/pause points in close proximity 
and constant sweep beyond 10 feet. 
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CONFIGURATIONS INVESTIGATED 
The orbiter model, 48-0, was an 0.0125-scale representation of the 
Space Shuttle Orbiter VCTO-OO0002 lines, illu~trated in figure 2a. The 
Orbiter model was tested both with and without a tail cone fa;.ring Which 
covered the MPS nozzles and the OMS pod base as shown in figure 2b. Or-
biter alone runs were made with a baRe sting mount, the sting replacing 
the upper MPS nozzle, figure 2h. The following orbiter configurations 
were tested: 
O2 = B64 C14 F14 E44 M18 N94 N92 Wl16 
04 = B64 C14 F14 E44 M18 N105 N92 R18 V23 wl16 (upper MPS nozzle 
off) 
06 = B64 C14 F14 E44 M18 wl16 TC4 
\-There: 
Component 
B64 
C14 
E44 
F14 
M18 
N92 
N94 
N105 
Description 
Orbiter fuselage per Rockwell lines VCTO-000002, Model 
drawing SS-A013TT 
Orbiter can.,;:y per Rockwell lines VCTO-OO0002, Model drawing 
SS-A0137T 
Orbiter full span, unstrept hingeline, 6-inch gapped elevons 
per Rockwell lines VCTO-00OO02, Model drawing SS-A013TT 
Orbiter body flap per Rockwell lines VCTO-000002, Model 
drawing SS-A013TT 
Orbiter OMS/RCS pods per Rockwell lines VCTO-OOOO02, Model 
drawing SS-A013T7 
Orbiter OMS engine nozzles per Rockwell lines VC70-000002, 
Model drawing SS-A01377 
Orbiter main engine nozzles per Rockwell lines VC70-00002, 
Model drawing SS-A01377 
Same as N94 with upper no:.zle removed 
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CONFIGURATIONS INVESTIGATED - (Continued) 
Component Description 
"1 -
. J 1 t" 
.- ) 
Orbiter rudder per Rockwell lines VC70-000002, Model ura>l-
ing 88-A01377 
Orbiter vertical tail per Roclrnell lines VC70-000002, Hodel 
lrawing 88-')1377 
Orbiter double delta wing per Roclcwell lines VC70-000002, 
Model draWing SS-A01377 
Orbiter tail cone fairing which covers the MFS nozzles and 
the OMS nozzles and base 
Orbiter elevon, aileron and body flap deflection angles were varied. 
Configuration ~ was the sting mounted orbiter configuration, and 02 and 
06 w'ere blade mounted configurations. 
Orbiter-to-carrier attach structure was simulated. These included 
faired and unfaired strut members as identified below and illustrated in 
figures 2f and 2g. 
ATy = ATl12 + ATll3 
ATx = AT96 + AT99 
where: 
Component 
AT9(, 
AT)',! 
Description 
Fwd. attach structure, short fairing, io = 40 
Aft attach structure, unfaired draglink, other members 
faired 
Fwd attach strllCture, faired, io = 40 
Al't attach structure, f'aired 
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CONFIGURATIONS INVES1'IGATED - (Concluded) 
The carrier model, AX1318I-l, was an 0.0125-scale representation of 
the Boeing 747-100 aircraft with surface contours built to represent the 
747 under loads it would experience with a ~OO,OOO pound gross weight 
flying at Mach 0.86 at an altitude of 5,000 fp.et. The CAM (Carrier Air-
craft Modification) kit tested on the model included 200 square foot tip 
fins on the horizontal tail panels and simulated orbiter-to-carrier attach 
structure. In-flight speed brakes were deployed for most runs in the con-
figuration shown in figure 2e. Stabilizer and rudder deflections were 
varied du~ing the test. The carrier was tested both isolated and in 
proximity to the orbiter. Configurations investigated were: 
747/1 
747/4 
where: 
Component 
B27.8 
W44.1 
V9.1 
H15 
1115.6 
M25 
M26 
N57 
N58 
Sl-12 
T14 
= B27.8 \0/44.1 V9.1 H15.6 M25 M26 N57 N58 Sl-12 T14 AT( 
= Same as 747/1 except no H15.6 
Description 
Fuselage 
Wing 
Vertical Tail 
Horizontal tail, basic 
Horizontal tail, with 200 ft.2 tip fins 
Inboard nacelle struts 
Outboard nacelle struts 
Inboard nacelles 
Outboard nacelles 
Spoiler Panels 
Flap track fairings 
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INSTRUMENTATION 
Force instrumentation consisted of a six-component internal force 
balance mounted in each model. The orbiter balance measured oI-biter 
forces and the carrier balance measured carrier data. 
Pressure instrumentation for the orbiter consisted of 3 base pressure 
orifices (tailcone off only) and 1 balance cavity orifice. Pressure in-
strumentation for the carrier consisted of 1 balance cavity orifice ~nd 
3 sting/boattail cavity pressure orifices as shown below. Also, see 
figure 2k. All pressures were measured by individual pressure transducers. 
Pressure 
Orbiter pressures: 
carrier pressures: 
PSBl 
PSB2 
PSB3 
Strut pressures: PSl 
PS2 
Tailcone pressure: PTC 
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TEST FACILITY DESCRIPTION 
The Vought Aeronautics Company High Speed Wind Tunnel is a blowdown-
to-atmosphere, transonic-supersonic adjustable Mach number facility. 
Six tanks with a total of 28,000 cubic feet air storage capacity 
receive the reheated air until a maximum storage pressure of 600 psia is 
reached. The compressor discharge is then vented to atmosphere until the 
tank pressure is reduced below 400 psia. An alumina pebble bed in each 
tank absorbs heat during pump up and dissipates heat during air discharge 
to maintain a near constant supply temperature. 
The time required to recharge the air storage tanks following a run 
varies from 15 to 45 miautes depending upon the final tank pressure. A 
nominal tank pressure increase rate is 9 psi per minute. 
Mach number control at the supersonic test section velocities is 
accomplished ,.ith an adjustable contour nozzle. Two flexible stainless 
steel plates, 3/4-inch thick, 48 inches wide, and 453 inches long, are 
contoured to produce a uniform test section flow using 28 nozzle jacks on 
each plate spaced at 10- to l8-inch intervals. During nozzle changes the 
plates are hydraulically extended to permit positioning of the threaded 
nozzle jacks. After the nozzle jacks are properly set, the plates are 
retracted against the nozzle jack stops. Microswitches on the stops 
indicate plate contact. Strain indicators at each jack position protect 
the nozzle plate from excessive stresses. 
During each run the hydraulic cylinders are charged with high pres-
sure to hold each plate support rigidly against the nozzle jack stops. 
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TEST FACILITY DESCRIPTION (CGncluded) 
For transonic operation the superscqic diffuser is removed and the 
transonic test section and ejector section are set in place. The model 
cart is relocated dm"nstream approximately 11 feet inLo the transonic test 
section. Test section IVindow locations relative to the model cart are 
the same for either section. Conversion time is nominally 2 hours. 
The transonic test section has normal hole perforated walls ,.,ith 
22.5% porosity. Test section size is nominal 4 x 4 feet with each side 
wall converged 25 minutes. Subsonic Mach number control is accomplished 
IVith hydraulic servo-actuated choking flaps downstream of the test section. 
A control system maintains the preset ratio of static to total pressure 
during each run by causing small changes in choking area. Above Nach 
number 0.9, approximately, the choking flaps are fully open and Mach con-
trol is sIVitched to a set of plenum chamber bleed control flaps. These 
hydraulically-actuated, servo-controlled "Mach flaps" remove test section 
air through the porous IVaI Is by ejection pumping of the plenum chamber. 
A maximum Mach number of 1.15 can be attained with a sonic nozzle. To 
obtain Mach numbers greater than 1.5, it is necessary to contour the 
nozzle plates in addition to utilizing plenum pumping. A maximum Mach 
number of 1.8 is possible in the transonic test section, although the 
supersonic test section is recommended for Mach numbers of 1.4 and greater. 
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DATA REDUCTION 
Force and moment data were reduced in both body and stability axes 
using standard data reduction procedures. Coefficient data for each 
vehicle were computed based on their respective reference dimensions. 
Separation distances Ax, Ay, and Az were computed in the carrier body 
axis system and represent the movement of the orbiter from the base (mated) 
position. 
carrier Orbiter 
Model Full Model Full 
Symbol Scale Scale Scale Scale Description 
-
S 0.859 5500 0.420 2690 reference area, ft.2 
b 29·351 2348.04 11.709 936.68 reference span, in. 
c 4.097 327.78 5·935 474.81 reference MAC, in. 
MHC moment reference center, in. 
Xc or Xc 16·749 1339·90 13.862 llOQ 
Yc or Yo 0.0 0.0 0.0 0.0 
Zc or Zo 2.385 190·75 4.687 375 
No base or cavity pressure corrections were applied to the data. 
Wind tunnel data were interpolated versus angle of attack} angle of 
sideslip, orbiter incidence angle and separation distances Ax, Ay and 
Az. Both basic and interpolated data are presented in this re:port. 
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TABLE I • 
TEST: cA26 I 
TEST CONDITIONS 
REYNOLDS NUMBER DYNAMIC PRESSURE 
MACH NUMBER (per unit length) PSF 
--" . 
. ~--- . 
0·3 2.6 x 106 lft 200 
00 __ , 4.0 x 106/ft 44<; 
, 6!: 570 - 62'i 0.6 14. ,-4.0 x 10 ft 
0.7 ---"~5.l x loG/ft 720 
.. 
Orbiter: Task 1.0-inch MK XIV 
BALANCE UTILIZED: Carrier: LTV 1.5-inch VB-2l 
CAPACITY: 
Orbiter Carrier 
I NF 800 lb. 1000 lb. 
-
SF 400 lb. 800 lb. 
AF 100 lb. 200 lb. 
PM 1000 in • .,.lb. 
RM 250 in. -lb. 1100 in.-lb. 
YM 1200 in.-lb. 
COMMENTS: 
-
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TDATE: Post Test 
STAGNATION TEMPERATURE 
I (degrees Fahrenheit) 
HO 
He; 
flo _ 1 '.l::> 
96 
Accuracy 
0.2'/> 
0.2%_ 
0.2% 
0.2% 
0.2% 
0.2% 
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TABLE II 
c..f1...z..Ca· DATA SET/RUN NUM,BERCOLLATION SUMMARY DATE; PO~T TE.~r 
CARRI'ER ORBITER MACH NUMBERS 
CONFaGURATION 
a 11q 6""!}' life a-... 6a [.dx lAY <1Zlao Illo ;Po lo.?. 
O.,A,1f' 10 I 0 1.0 !7z\ I 0 I 0 r- I \ 
I a IliD.al 0 JElolOI 1Z. 
51010 kS.1 0 I 0 I 14, , 
5" 10 I 0 I 112,\ 1-5 I 0 I 14. Z. 
02S, 
~I 1 I I liS 0 0 ~ -5 0 '1.Z--t 
.1 1 I I I 1 /\ _ :;: 
"1 I I I I 6' 0 0 IX\'~. 0 0 8-t 
.1 I I I /\ D 
(.I..D I 1 I I I 0 0 0 IZ\. 0 0 q i 
6 I 0 I 0 I ~ I 0 I 0 I I 7. I 
.1 I I 1 I 'J\' Z 
..--, I 1 I I I 0 J( •• ~ 0 12.\. 0 0 I 0 ~ 
I 1 I I I I Do. m HJI I I I I I O-I~1 0 /2d 0 0 II ~ 
I I I I I 10 Iso /2\ 0 0 \2 ~ 
a",s., 101-1\.,1 0 1 1 &.1 0 I 0 I 1 14 
31 I I l I I~ I~::~I ~ I I I -I ~J -~ I ~ f I 1 ::J J 
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TABLE II (Continued) 
INDEPENDENT VARIABLE 
FIRST SECOND 
MACH ALPIIAO 
MACH DZ 
MACH ALPRAO 
MACH INCm 
MACH DZ 
MACH DY 
MACH DX 
MACH DZ 
MACH DX 
MACH DY 
MACH DZ 
MACH DX 
MACH DY 
MACH DZ 
MACH INCID 
MACH ALPIIAO 
MACH ALPIIAO 
MACH ALPIIAO 
MACH DZ 
MACH ALPIIAO 
MACH ALPIIAO 
MACH INCID 
MACH DZ 
MACH' DY 
MACH DX 
DEPENDENT VARIABLES 
BETAO, CN, CLM, CA, CY, QYN,CBL. CL, CD 
DY, DX, ON, CLM, CA, CY. CYN,·CBL, CL, CD 
BETAO, eN, CUf,CA, CY ,cYN, CBL,. CL, CD 
eN, CLM, CA,CY, CYN, CBL, CL, CD' 
DY, DX, CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, CD 
DX, DZ, CN, CLM, CA, CY, CYN, CBI" CI" eD 
DY, DZ, CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, CD 
DY, DX, CN, CLM, CA, CY' CYN. C8L, CL, CD 
DY, DZ, CN, CLM, CA, CY. CYN. CBL, CL, CD 
DX. DZ. ON, CLM, CA,CY,. CYN, CBL. CL, OD 
DY, DX, CN. CLM, CA. CY. cYN .• CBL, CL, CD 
DY. DZ. ON. CLM. CA, CY. CYN, CBI" €I., CD 
DX, DZ. CN. CLM, CA, CY, CYN, C81" CL, CD 
DY, DX, CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, CD 
CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, CD 
BETAO, eN, CLM, CA, CY, CYN,CBL, CL, CD 
CPCO, CPB1, ePB2, CPB3 
OPCO, CPBl, CPB2, CPB3, CPS1, CPS2 
CPCO, CPB1, CPB2, CPB3, CPS1, CPS2, ALPIlAO,BETAO 
CPCO, CPB1, CPB2, CPB3, CPS1, CPS2 
CPCO, CPSl, CPS2 
CPCO, CPS1, CPS2 
ePCO, CPB1,CPB2, CPB3, CPS1, CPS2, ALPHAO, BETA~ 
INCID, ALPIIAC 
OPCO, CPS1 CPS2, CPB3, CPSl, CPS2, ALPIlAO, BETAO, 
INCID, ALPIIAC 
CPCO, ePB1, OPB2,CPB3, CPS1, CPS2,ALPIlAO, BETAO 
INCID, ALPIIAC 
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DATA SET 1st 
CHARACTER 
IDENTIFIER 
BX 
BX 
BX 
ax 
ax 
ax 
ax 
ax 
BX 
RY 
ltY 
RY 
ltY 
SZ 
SZ 
SZ 
SZ 
5Z 
SZ 
SZ 
DATA SET 
NUMBER 
68-82 
83-85 
86-88 
89-111 
112-114 
115-117 
118-130 
131-133 
134 
16-23 
24 
25 
26-29 
16-23 
24 
25 
26-29 
30-52 
53-61 
62-67 
o 
TABLE II (Continued) 
INDEPENDENT VARIABLE 
FIRST SECOND 
MACH DZ 
MACH DX 
MACH DY 
MACH DZ 
MACH DX 
MACH DY 
MACH DZ 
MACH INCID 
MAcH ALPRAO 
MACH ALPRAC 
MACH DZ 
MACH DX 
MACH ALPRAC 
MACH ALPHAC 
MACH DZ 
MACH DX 
MACH ALPHAC 
MACH DZ 
MACH DY 
MACH DX 
DEPENDENT VAR'i;ABLES 
cpco, CPB1, CPB2, Cpa3, CPS1, CPS2, ALPHAO, BETAO, 
INCI», ALPHAC 
CPOO, CPB1, CPB2, CPB3, CPSl, CPS2, ALPHAO, BETAO, 
INCID, ALPHAC 
CPCO, CPB1, CPB2, CPB3, CPS1, CPS2, ALPHAO, BETAn, 
INCI», ALPHAC 
CPCO, CPB1, CPB2, CPB3, CPS1, CPS2, ALPHAO, BETAO, 
INCID, ALPHAC 
CPCO, CPS1, CPS2, ALPHAO,BETAn, INCID, ALPHAC 
CPco, CPS1, CPS2, ALPHAO, BETAn, INCID, ALPHAC 
cpco, CPS!, CPS2, ALPHAO, BETAO, INCID, ALPHAC 
CPCO, CPSl, CPS2 
CPCO, CPBl, CPB2, CPB3, CPSl, CPS2 
BETAC, CN, CLM, CA, CY, CYN, CBL, CL, CD 
DY, DX. CN,CLM, CA, CY, cm, CBL, CL, CD 
DY, DZ, CN, CLM, CA, CY, cm, CBL, CL, CD 
BETAC, CN, CLM, CA, CY, cm, CBL, CL, CD 
CPCC, CPSBl, CPsa2, CPSB3, Q(PSF) 
cPCC, CPSB1, CPSB2, CPSB3, Q(PSF), ALPHAC, BETAC 
cPCc, CPSBl, CPSB2, CPSB3, Q(PSF). ALPHAC, BETAC 
CPCC, CPSBl, CPSB2, CPSB3, Q(PSF) 
CPCC, CPSBI, CPSB2, CPSB3, Q(PSF), ALPHAO, BETAC, 
ALPHAO, BETAO, INCID 
CPCC, CPSBl, CPSB2, CPSB3, Q(PSF), ALPRAC, BETAC, 
ALPHAO, BETAO, INCID 
CPCC, CPSBI, CPSB2, CPSB3, Q(PSF), ALPHAC, BETAC, 
ALPHAO, BETAO, INCID 
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DATA SET 1st 
CHARACTER DATA SET 
IDENTIFIER NUMBER 
SZ 68-82 
SZ 83-85 
SZ 86-88 
SZ 89-111 
SZ 112-114 
SZ 115-117 
~ 
ex> SZ 118-130 
" -">1 _-;~"'-"~-" 
"'" -,!' " ""':<'~1I"t'.~?<P'~~':",~:~~: ~ ~_ i l\,;. Ji:W ~(- ~,-~~'I1~:'~"'.'tJjA!l QIJ! 
TABLE II (Concluded) 
INDEPENDENT VARIABLE 
FIRST SECOND DEPENDENT VARIABLES 
MACH DZ CPCC, CPSB1, CPSB2, CPSB3, Q{PSF), ALPHAC, BETA'!, 
ALPHAO, BETAO, INCID 
MACH DX CPCC, CPSB1, CPSB2, CPSB3, Q(PSF), ALPHAC, BETAC, 
ALPHAO' BETAO, INCID 
MACH DY CPCC, CPSB1, CPSB2, CPSB3, Q{PSF), ALPHAC, BETAC, 
ALPHAO, BETAO, INCID 
MACH DZ CPCC, CPSBl, CPSB2, CPSB3, Q{PSF), ALPHAC, BETAC, 
ALPHAO, BETAO, INCID 
l>IACH DX CPCC, CPSB1, CPSB2, CPSB3, Q{PSF), ALPHAC, BETAC, 
ALPHAO, BF'I'AO, INCID 
MACH DY CPCC, CPSBl, CPSB2, CPSB3, Q{PSF), ALPHAC, BETAC, 
ALPHAO ,BETAO, INCID 
MACH DZ CPCC, CPSBl, CPSB2, CPSB3, Q{PSF), ALPHAC, BETAC, 
ALPHAO, BETAO, INCID 
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TABLE III (HODEL DIlmNSIONAL DATA) 
a. Orbi tel" ~·lodel 
MODEL COI..iPONENT : BODY - Ol-u. - BM 
GENERAL DESCRIPTION: The body is an elongated structure containing 
the Crew Module and Cargo Bay. :lame as IML plus 1" TP8. 
,KODEL SCALE: 0.0125 
DRAWING NUMBER: VC70-000002. 58-A01377 
DIMENSIONS: 
Length (XO = 235 to 1519), In. 
Max Width (XO =1516.11), In. 
Max Depth CXo = 1463.316), In. 
Fineness Ratio 
Area - Ft
2 
Max. Cross-Sectional 
Planlorm 
Wetted 
Base 
49 
340.82 0.053 
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TABLE III (Cont'd) 
a. Orbiter l~odel 
"(JDEL COMPONENT: CANOPY (OUT~R HOLD LlNf!)L ",:-~Cll'JT~' _____ _ 
GENERAL DESCRIPTION: The canooy is. that Elart of the fOJ""lIard fuselage 
"zhich covers the Crew ~fodu1e. One inch ·'rPSthickness. on the canopy. 
Configuration lhOC. 
UODEL SCALE: 0.0125 
DRAWING NUMBER: VC70-OOOO02, SS-A01377 
DIMENSIONS: FULL SCALE 
Length (X0-435.196 -' 670.0), In. 234.60 
Max Width (XO a 594.0). In. 
Max Depth 
Fineness Ratio 
Area 
MOl{. Cross-Sectional 
Planform 
Welted 
Base 
WINDSHIELD PLANES: ". 
195.513 
.7012 Xo - .2552 YO - .6656 Zo - 6.1789 .. 0 
.5710 Xo - .5641 YO - • 5965 Zo .32.7354 .. 0 
.2636 Xo - .7564 YO - .5965 Zo +189.4099= 0 
50 
MODEL SCALE 
2.915 
2.445 
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TABL~ III (Cont'd) 
6.. Orbiter I~odel 
IAODEl COMPONENT : _.::E:.!:!LE~oV~O~.N,--~E~1141, _____________ _ 
GENERAL DESCRIPTION' 6.0 In. F.S. gaps machined into E,6 elevon. 
Flinner doors. centerbody pieces. and tioseals are not simulated. (Data 
are for one side.) 
~~ODEL SCALE: 0.0125 
DRAWING NUMBER Not ayo,i.Lable. 
DIMENSIONS: 
Area - Ft2 
Span (equivalent), In., 
Inb'd equivalent chord, In. 
Outb'd equivalent chord, In. 
Ratio movable surface chord/ 
totol surface chord 
At Inb'd equiv. chord 
At Outb'd equiv. chord 
Sweep Bock Angl es, degrees 
leading Edge 
Trailing Edg~e 
FULL SCALE 
210.00 
349.2 
118,0 
22.12 
0. 2026 
0.4004 
0.00 
- 10.056 
0.00 Hingeline ______ _ 
(Prod~ct of area & cj 
1587 .25 Area Moment (~~) ,Ft _.....:..;,;;;,.:..:..::.::....._ 
Hean Aerodynamic Chord, In. 90.7 
51 
MODEL SCALE 
0.033 
4.365 
1.lm 
0.690 
0.2096 
0.4004 
0.00 
- 10.056 
0.00 
0.003 
1.134 
i 
1 
1 
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I TABLE III (Cc,t'd) a. Orbiter ~:cdel 
~OCr.L COMPONENT: rrny FLAP - F1Io 
GE~ERAL DESCRIPTION: The body f1ao is a secondary movable airfoil 
located at the aft end of the body. 
lW1)H SCALE: 0.0125 
DRAWlNGNUMBER: VC70-o00002 _ 
Dlfl:ENSIONS: FULL-SCALE MODEL SCALE 
Area _ Ft2 135.75 0.021 
Span (equivalent) , In. 241.33 3.Q17 
, Inb'd equ-ivalent chord, In. 81.0 1.013 
Outb'd equivalent chord, In. 8l.0 1.013 
Ratio movable surface chordl 
total surface chord 
At Inb'd equiv. chord 0.0 PeP 
At Outb'd equiv. chord 0.0 0.0 
Sweep Back Angles, degrees 
Leading Edge 0.0 o.e 
Tail i ng Edge gIg CO 
Hinge11ne _ O.D 00 (Product of Area & c) 3 916.)1 0.0018 Area Moment ( ,Ft 
Mea.n Aerodynamic Chord, In. 81.0 1.013 
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'rABLE III (Cont1d) 
a. Orbiter Model 
MODEL COMPONENT: OKS PODS (OHL) ~ H;j,g:--_ 
GENERAL DESCRIPTION: The OMS pods are nacelles housing the maneuvering 
engines and are located on the fuselage on either side of the vertical 
tail. Same as IML olus 1/2" TPS. 
HODEL SCALE: 0.0125 
DRAWING NUMBER: VC70-000002, VL70-aL,3001 
DIMENSIONS: 
Length (XO=1311 - l511), In. 
Max Width (XO = 304), In. 
Max Depth (XO ~ 304), In. 
Fineness Ratio 
2 Area - Ft 
Max. Cross-Sectional 
Planform 
Wetted 
Base 
53 
FULL SCALE 
200.00 
135.75 
74.5 
58.169 
MODEL SCALE 
2.500 
1.697 
0.931 
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TABLE III (C~ntld) 
a.. urbiter l·:odel 
HODEL C01!PONENT: 
GEIIER1\L DESCRIPrIUN: The two orbiter maneuverin;, system nozzles are lavel-';',ll 
sha.ped and are loea ted at the aft end of the Q!{S po1s. These dj mensions are 
external apd a.re not to be used for plump. tes ts. 
HODEL SCALE: 0.0125 
DRillING Nur~BRR: 1-':[62100009. VC70-000002, VL70-C10!3401, Aero.i"t llfl1900 
Mi·,Cll NO. 
LenGth - In. 
Gimbal Point to Exit Plane 
Throat to Exit Plane 
Diameter - In. 
E:d t 
Throa!', 
Inlet 
f..rea - ft2 
Exit 
Throat 
GImbal Point (Station) , In, 
x 
Y 
Z 
Null Position - lX!g. 
Pi tcr, 
Y3.W 
54 
. , 
FULL SCr,LE MODEL .3CALE 
56.00 
56.00 
1.5.09 
11.09 
1518.0 
8fl.0 
1.'l2.0 
15.82° 6 <0 
• .I 
0.700 
0.700 
O. 564 
0.139 
18.975 
_] .100 
f..] 50 
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TABLI III (Cont 'd) 
8. Orbiter Hodel 
HODEL CO!{PONENT: MP3 NOZ:a.ES - N94. 
------=----------------
GElr";R/;L DE3CRIPrION: ThEl main oropulsion noz,zlElsarEl Laval-bElll shapEld 
and arEl locatEld on thEl aft olanes of the orbiter. ThElSEl ~nsions <!t~ 
terrAL and arEl not to be scaled for plume tests. ' 
MODEL SCALE: 0.0125 
DR:'I!ING NUllliER: 'IC70-000oo2, VL70-OO8144j RS009169. RS009107. 131415000 
DD!l::. .. sIONS: 
MilCH NO. 
Lell8th - In. 
Gi,nbal Point to Exit Plane 
Throat to Exit Plane 
Diameter - In." 
Exit 
Throa.t 
Inlet 
iorea. - t't2 
Exit 
Throat 
Gimbal Point (Station) - In. 
Upper Nozzle 
Xc YO . 
Zu 
Lo-wer Nozzles 
X 0 
YO 
Zo 
Null Po"i.tion - De8' 
Upper Nozzle 
Pitch 
Ya.w 
LoII<H' Nozzle 
Pitch 
Yaw 
55 
FULL SCrLE MODEL SCALE 
157.00 
97.914 
52.290 
lA45.0 
0.0 
443.0 
1468. '70 
53.00 
342.640 
16.~0 __ 
0.0 
10.0 
1.963 
1.224 
0.008 
18.063 
0.0 
5.538 
18.352 
0.663 
-I;:283-
16.0 
0.0 
10.0 
3.5 
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TABLE III (Cont 'd) 
':1.. Orbiter godr:'l-
HODEL COr®NS1lT: MP:3 NO;~·o'LE.'; - HlO5 
I 
GElf£Ri'.L D83CRIPI'ION: Same a.s N94 except the u!1?er nozzle is removed. 
I 
I 
------------------------------------------------------
!40DEL SCALE: 0.0125. 
DRi,I.'ING N1Jl4BER: VC70-00000~, VL?O-OOfl144j RS009169, RS009107! 13Hl5000 
DDIT';''1.3IONS: 
MJ,CH NO. 
Ler'-5th - In. 
Gimba.l Point to Ext t Plane 
Throat to Exit Plane 
Diameter ~ In. 
E'.<it 
Throat 
Inlet 
hrea - ft2 
Exit 
Throat 
Gimbal Point (Station) - In. 
Upper Nozzle 
X 
Y 
Z 
Lo-.rer Nozzles 
Xo 
YO 
Z o 
Null Position - DeB' 
Upper Nozzle 
Pitch 
Yaw 
Lc)1ler Nozzle 
Pitch 
Yaw 
56 
FULL sCr.LE MODEL SCALE 
157.00 ] .963 
97·911. 
52.2'2IL Q,QQS 
J.468, J.29_ 18.)22 
22.QQ ...Q..662 
31,2.61.0 It . 283 
10.0 10.0 
3.5 
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Ti,BI.::: III (Cont'd) 
a. OrbiL"t' mouel 
~WDEL COMPONENT . _R.:::.UD:;.;D::.:F..:;!{~-..:.R::,ll,gS _____________ _ 
G~NERAL DESCRIPTION The r~dder is a second~ry movable airfoil ~t the 
trailirw ea!7e of the vertical fin that imnarts yaw forces. This dimensional 
data MiS calculated frc .. the 011L master dimensions 7-19-74. 
KJDEL SCAlE: 0.0125 
DRAWING NUMBER 
DIMENSIONS 
Area = Ft2 
Span (equivalent) , In. 
Inb'd equivalent chord, In. 
Outb'd equivalent chord, In. 
Ratio ;;,0vabl~ surface chord/ 
totul surlcce chord 
At Inb'd equiv. chord 
At Outb'd equiv. chord 
Sweep Bock Angles, degrees 
Leading Edge 
Trailing Ed9: 
Hingeline (~~C X AREA, Ft3) 
Area Moment (~!l<Il~) 
Mean Aerodynamic Chord, In. 
57 
FULL SCALE MODEL SCALE 
97.148 0.015 
198.614 2.483 
90.07 1.126 
1-Q.6Q 0.6J:i 
0.400 0.400 
0.1.00 0.400 
31..833 34. ~lJ3 
26.~ 26.249 
34.833 34.833 
584.99 a.COll 
72.260 0.903 
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TABLI\ III (Cont1d) 
a. Orbiter HOdel 
MOOEL COMPONENT: ORRTT:,:-l TAILC01.~ - TC4~ _________ _ 
GENERAL DESCRIPTION: Fairinf7 mounted on orbiter fuse1ap,e base for 
ferry lI'.issions configuration. 
W)DEL SCALr:: 0.0125 
DRAWI~lG tWMBER : SS-A011.52 
DIMENSIONS: FULL SCALE MODEL SCALE 
Length h35.76 5.447 
Max Width 300.00 3.76 
Max ~ Height 266.40 3.33 
Fineness Ratio 
Max. Cross-Sectional 462.37 0.0722 
Planform 635.803 0.0993 
Wetted 
Base 
58 
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TABLE III (Cont '4) 
&. Ol'blter Moclel 
MODEL C01'u"ONENT: VERTIC"L - V 2; ((;t'T.f'I" Hold Linus) 
GENERAL DESCRIPl'ION: The vertical tail is double-wedge shaped and tRount-ad 
dOI"sally on the aft fuselage. These data correspond to :lonfigur~-lbOC. 
MODEL SCALE: 0.0125 
DRf,flING NUMBl':R: VC70,.QQOQ02. master dimensigns, 
nL\ffiNSIONS: FULL SCALE MODEL SCP,LE 
TOTAL UIITA 
Area (~~~) - Ft2 
Planform 
Span (Theo) - In. 
Aspect RatiO 
Rate of Tape!." 
Taper Ratio 
Eweep-Back Angles, Degrees. 
Lead! ng Edge 
Tl'aUing Edge 
0.25 Element Line 
Chords: 
Root (Theo) ~-iP 
Tip ('rheo) ~lP 
Mi,C 
Fus. sta. of ,25 MAC 
I'.P. of .25 MAC 
B. L. of .25 1-1AC 
Airfoil Sectlon 
Leadi ng \,edbe }-,ngle - Deg. 
Trailine l-Iedi3e 1,nGle - Deg. 
Leadin~ Edge Radius 
Void Area 
Blanketed Area 
59 
0,507 
0·404 
45.000 
26.25 
41.13 
268.50 
LOIU'7 
_129,!ll 
11.61.50 ' 
635,52 
0.0 
JO,OO 
200 
13.17 
Q.O 
o 065 
1 625 
o 507 
0.404 
45.000 
26.25 
41.13 
1,156 
1.356 
00 
10.00 
U92 
00250 
0,0 
TABlE III (Con t' <l) 
a. Orl'il'!I' I.d',l 
"")DEL ':IJv.PQ'\S""" : __ W::.:~' f>l!,;S:..-~W.l.! 'l.I6>-_____________________ _ 
-:=~~::qJ-\:" iJF.SC~:"T!O~ :. ______ :--______________ _ 
~:or:: Idnntical tc 17..14 ey.ce~t a::i rfoi 1 t.hickness. Dir'.i·:ir;,::.) anfl'le j S <'l.lonf'" 
.l.:z:~ 
I:OJEL SCALE: 0.0125 
DWG. NO. Vi·~T~...QnQll.Q.i ..QQO?00 
~I~E:iS!O~S: Ft!LL-SCALE MODEL SCALE 
-
TOTAL DA~A 
M!"ea \ .1eO.) 
?lanform 
S?an (T'leo In. 
Aspec'; '\ati 0 
Ra'.:e of Taper 
Taoe .... Ratio 
Dihedl'al Ang~e. degrees 
Inc;ce~ce Ar.gle, degrees 
Aerodynami c Twi st, degrees 
Sweep 3ack Angles, degrees 
;'eacting Edge 
Tran ing Edge 
0.25 Element Line 
Chords: 
Root (Thea) B.P.O.O. 
TiD, (Theo) B.P. 
~1AC 
'RrsrSta. of .25 I4AC 
W.? of .25 MAC 
B.L. of .25 MAC 
EXPOSED DATA 
Area tTneo) 
Span, (Theo) 
Aspect Rati 0 
Taper Ratio 
Chords 
Root BP10ll 
Tip 1.00 b 
Z flAC 
Fus. Sta. of .25 MAC 
W.? of .25 MAC 
B.L. of .25 :oIAC 
Airfoil Section (Pnckwell Mod NASA) 
XXXX-64 
Root % • 
Tipb-
~ 
Data for (1) of (2) Sides 
Leading Edge Cuff 2 
P !;H!&C ..... M A!"'C3. ~t 
l.f!ad-ir"d ~dge iftt.er'sect.$ Fus M. L. @ Sta 
Le~\r9 Edge tn~ers~c".s Wing @ Sta 
60 
2690_00 
Q3r. (~8 
.... .... t.c: 
.::.. t(. -I 
l. l '71 
0.200 
'j.oco 
0& ')GQ 
. 
4t),C2!L-
-
lO,O~6 
. 
37.209 
f.~21?i. 
IJ'I p~ 
b. '7/~. ~1 
J.J Jt,. P"j_ 
_ 2(":O • .l,.L 
] ~2 « 1 3 
1751. 50 
'l2O .i-.R 
2.059 
0.21.5 
5(,2.09 
11~; • B~ 
)92.83 
..l1!l~. q[> 
294,~0 
251.77 
0.113 
0.120 
j I; '" 
-...L<. _l: 
":.\...,tJ,l) , 
--lO~'J, cO 
-~.- ". 
-
O·VO 
-ll".c'09 
:\}h5 
-1.,·1.7'1 
.-.Q, ~QO 
...1...iQiL-
Q.511Q 
!.~ ,1<0 
~}.Q5Q 
,li.2()9 
p.t,J6 
J • ?,3 
...'i,. <2'2 
l!t.. 2l 0 
~11..-
2.?77 
0.274 
\/.C09 
2.059 
..s1..'),bL-
7.026 
J·72J 
4.910 
11;. 822 
J.672 
.,.lIV 
0.113 
0.120 
0,6]71 
.s.1 ;"10 
J..2 poo 
j 
J , 
! 
, 
j 
I 
I 
l 
.~ 
(j 
I 
TABLE III (MODEL DIMENSIONAL DATA) 
a. Orbiter Model (Concluded) 
MODEL COMPONENT: Mounting Strut - 51 
L, . _. r 
GENERAL DESCRIPTION: Blade strut attachment to orbiter aft upper 
fuselage where vertical tail is normally mounted. St~ut leading edge 
and lower trailing edge conform to the vertical tail planform. Airfoil 
section is blunted diamond. The tip of the strut mounts to a sting. 
MODEL SCALE: 0.0125 
DRAWING NUMBER: Rockwell W-11335H 
DIMENSIONS: MODEL SCALE 
Theoretical intersection of L.E. 
with fuselage ML. in. 
Xo 
Zo 
Leading edge sweep angle. deg. 
Trailing edge sweep angle. deg. 
chord length, in. 
maximwn thickness. in. 
distance from L.E. to maximum 
thickness, in. 
position of sting t. in. Zo 
, 
15.973 
6.250 
45.0 
45.0 
2.38 
0.52 
1.42 
12.835 
61 
, 
i 
I 
, ..... " .•... / 
I· 
"1 
• j 
J j 
'1 
~ 
~ 
! l t 
, 
1 , " J 1 
. " 
I 
, 
'1 
Z j 
, 
I 
,~ 
1 .7 I 
• , 1 
;~ j ; ~ 
1 , 
~ I j 
1 , 
I j 
j 
1 , 
J j 
I 
I 
1 
i 
1 j 
j 
I 
i j 
~ 
1 
I 
I 
I 1 I 1 L "-""'" " 
'l'ABLE III (MQPEL DIMENSIONAL DATA) 
b. carrier Model 
HODEL CO:{POKENT: ATTACH STRUCTURE - A T96 
GI~NEP..AL DESCRIPTION: Forward at.tach structure between the Orbiter and 
Carrier, faired struts, iO = 4° 
1-!CJEL SCALE: 0.0125 
DRA'dING 1m.: Boeing Dwg. 7J,7-1·ID-654, 55-A01559-1+, -18, -35 
D:rI:E~!SIONS: PUll. SCALE 
i O' Incidence angle, deg. 
(Orbiter FRL to 747 FlU.) 
Fairing chord, right and left, In. 
Fairing Tic 
Carrier attach points, In. ESTA 
B'ilL 
B1 
Orbiter attach points, In. Xo 
Zo 
YO 
ESTA 
BWL 
62 
4.0 
31.0 
0.226 
689.~ 
372.0 
66.3 
388.15 
283.11 
0.0 
681.52 
400.4 
HODEL SCALE 
h.O 
0.388 
0.226 
8.61" 
h.650 
0.e29 
4.852 
3.539 
0.0 
8.519 
6.005 
I 
I 
-~ 
1 ' , .; 
{) 
t 
, -
c'. 
I 
J 
1 
I 
1 j 
I 
, 
i 
CJ 
C) 
r" 
'. "~r '."'''--, '·"·'""r~·"-'·' 
• t 
1" ",-.,J""", 
'f,\BLI1 III (Cont'd) 
b. carner Moclel 
~:ODEL COI.POllEm': A'ITACH ::;TRUC'l'~RE - AT99 
GEI'!ERAL DESCHIPTION: Aft attach structure between orbiter and carrier, 
3cJne as AT95 ~ath a single fairing covering the main strut and drag strut 
on each side. and a fairing on the 51·m.y brace. 
1:0DEL SCALE: 0.0125 
DRAI-!ING NO.: Boeing Dwg 747-YJJ-658, W-1l35A-n, -12. SS-A01559-33, -34, -35 
DDffitlSIONS: FULL SCALE ~mDEL SCALE 
Orbiter att~,ch points, In. Xo 
YO 
Zo, B1 
BSTA 
Bl'iL 
Hain fairing: 
Root chord, In. 
TIc of root chord 
Tip chord, In. 
TIc of tip chord 
Sway brace: 
Chord, In. 
TIc 
63 
1317.0 
± 96.51 
267.5 
1607.0 
400.0 
250.0 
0.09 
120.0 
0.14 
31.0 
0.226 
+ 
16.462 
1.206 
3.344 
20.087 
5.000 
3.125 
0.09 
1.500 
0.14 
0.)88 
0.226 
... 
~ 
l 
1 
J 
j 
1 j 
I 
1 
1 
-j 
• 
1 j 
~ 
I 
i 
! 
i 
i 
I 
l 
J 
I 
1 
! j 
I 
~ 
I 
,J 
• 
1 
I 
! 
I , 
f 
I 
TABLE TII (Contrd) 
b. carrier Model 
MODEL COMPOHEtlTI A!l'.fACH STRUCTURE - ATll2 
GENERAL DESCBIPl'lOlil Forward attach s'tructure between the Orbiter and 
carrier with truncated strut fairiugs. The Orbiter/strut attach point is 
covered with a "bathtub" fairing, anll ~he 747/strut attach points are also 
!aired over. Struts are set in the io .. 40 position. 
MODEL SCAIE: 0.0l25 
DRAWING NO.: Boeing Dwgs. 747-MD-680 (Modified), AX 1319-224 
DIMENSIONS: 
i o ' Incidence angle, deg. (Orbiter FRL to 747 FBL) 
Strut Fairing 
Chord, In. 
tic 
Length, (Each side), In. 
Orbiter/Strut "Bathtubn Fairing 
Chord, In. 
tIc 
carrier Attach POir-tn, In. 
Orbi tel' A.ttacn Paint, In. 
nSTA 
B:'lL 
Xo 
Zo 
Yo 
BSTA 
BHL 
64 
FULL SCALE 
4.0 
18.007 
0.480 
112.0 
87.20 
0.275 
::":0.0 
3"12.0 
~LG·3 
385.15 
2')3·11 
a.o 
680.0 
480.4 
MODEL SCALE 
4.0 
0.233 
0.480 
1.400 
1.09 
0.275 
~:~. soo 
. ;..~o 1.1·.0) 
:0.329 
!~.852 
3.539 
0.0 
8.500 
6.005 
I 
I . 1 
I 
1 
l 
I 
I 
1 
I 
--1 
1 
1 j 
~ 
1 
1 
l 
I , 
i j 
1 
~ ; 
! j 
1 
i 
i 
.~ 
I 
t 
.' ,". 
TABLE III (Cont I d) 
b. Carrier Model 
'·'ODEL (;r,:tFG~)];;],!T: ATTACH STRUCTURE - A~13 
\ J 
GEllERAT" DESCRIPTION: Aft attach structure between Orbiter and Carrier, 
>:.11 components except the drag struts are f&ired. Consists of two faired 
vertical members, two sway braces, and two drag struts. There are fairing 
blisters at each end of the away braces and on the forward end of the 
drag struts. 
MODEL SCALE: 0.0125 
DRAWING NO.: Boeing Dwgs. 747-MD-683, AX 1319-213 
DIMENSIONS: 
Orbiter Attach points, In. 
747 Attach Points, In. 
Main Strut Fairings 
Root chord (BWL 320-
358.8), In. 
tic, Root chord 
Tip chord, Theoretical 
(BWL 398), In. 
tic, Tip chord, 
Theoretical 
Sway Brace Fairings 
Chord, In. 
tic ~ngth (Each side), In. 
Drag struts 
BSTA 
BWL 
BL 
Fwd attach points BSTA, in. 
Diameter, In. 
BWL, in. 
BL, in. 
65 
FULL SeAU: 
1317.0 
!96.51 
267·5 
1607.0 
400.0 
1607.0 
320·0 
:96·51 
80.0 
0.183 
137·0 
0.250 
40.28 
0.180 
56.0 
1443 
~O 
-96·51 
12.0 
MODEL SeAU: 
16.462 
!l.206 
3.344 
20.087 
5·000 
20.087 
4.000 
:1.206 
0.183 
1.713 
0.250 
0·504 
0.180 
0.700 
18.038 
4.000 
!1.206 
0.150 
i ( 
L 
1 
I 
i 1 
1 
1 :. 
.~ 
1 
1 
" 1 
1 
i , 
, 
1 
I 
~ 
J , , 
1 j 
-'1 
~ 
.J 
I 
1 
i 
\ 
l 
'I 
1 
: i 
1 
"~ , 
I 
i j 
I 
,J 
TARTE III (Gont1d) 
b. Ca.rrier !':odcl 
MODEL COMPONENT: _fl:;:::O:;;D",-Y",:-:". ~B;O:271-r.,gB--.--
GENERAL DESCRIPTION: DQd;r 71,_ 7 Project 1.dt.llh-lA ...... P:....lI.V ______ _ 
ECDEL SCALE: 0.0125 MODEL Dl'iG: 13181-1 
DRAWING NUMBER: .65C13609. 1318-54 
DIMENSIONS: 
Length , In. 
Max Width, In. 
Max Depth 
Fineness Ratio 
Area _ Ft2 
Max. Cross-Sectional 
Planlorm 
Wetted 
Bose 
FULL SCALE 
270.2.0 
2 55 J 
9.73 
14.093 
66 
MODEL SCALE 
33.78 
3.19 
9·73 
2.20 
\ j 
,-.;..-. 
r } 
j 
I 
I j 
I 
! 
1 
! 
.; 
I 
c 
TABLE III (Cont'o) 
b. Carrier Model 
!·~OD"EL CON?ONn:T: HORIZONTAL TAIL - H15.6 
GEt-1E'li\L HESCRIP'rION: Horizontal tail, H15, with vertica.l £:L'1S on ea
.ch 
tiD at body B.L. 427.3 
MODEL SCALE: 0.0125 MODEL D\lG: 13J.8I-l 
DR.A:·!r;'G NO.: 65C13609, 13113-5, J.31!l-70 
DTI-!.ENSIONS: FtJ+,L SCALE MODEL SCALE 
Fin Exposed Da.ta (one side): 
Area. = Ft2 
Span, In. 
Chord, In. 
67 
200.0 
252.0 
ll3.6 
0.0312 
3.15 
1.42 
I 
J j 
1 j 
.j 
I j 
1 
I 
1 
I 
! 
~ 
I 
J 
j 
j 
t' 
I 
l 
1 
i j 
J 
1 
1 , 
j 
, 
; 
, 
i 
1 
1 
! 
1 , 
j 
j 
I 
i j 
TABLE III (Cont'd) 
b. Carrier Model 
mDEL COMPONENT: H25 
GENERAL DESCRIPTION: Inboard 747, JT9D nacelle strut 
lWDEL SCALE: 0.0125 MODEL DWG: 13181",,1 
DRA:mrC NO.: 65013609, 1318-60 
DII1ENSIO~rs: FULL SCALE 
WL'lg B.L. of nacelle CL, In. 470.0 
Cant angle deg., inboard 2.0 
68 
MODEL SCALE 
5.8'75 
2.0 
1 
4 
1 
I 
J 
I 
i 
j 
! 
I 
l 
i 
I j 
I 
1 
I 
~ 
1 , 
1 
i 
. t;l 
TABLE III (Cont1d) 
b. Carrier '!,odel 
¥oODEL CO~:PONENT: M26 
GEtm~AL DE2CR1PTION: Outboard 747, JT9D 
Strut 
!CODEL 3CALE: 0.0125 MODEL m"G: 13181-1 
D!(A\m~G NO.: 65C13609, 1318-60 
DIHE;-rSIONS: FULL SCALE 
"L(O" In ~'I 0... 't, • 834.0 
Cant angle, deg. inboard 2.0 
( 
69 
.. 
. i 
,mOEL SCALE 
10.425 
2.0 
I 
1 
1 
1 j j 
1 j 
I 
1 
TAbLE III (Cont I 'i \.. 
b. Carrier Model 
mDEL C01·!PONENT: N57 
GEllE!lAL DESCRIPTION: Inboard fall cowl and primary 747 nacelle, flow-
~ ) 
t 
i 
i 
',l} i , 
I 
I , 
through tY!'e. I 
1 
mDEL SCALE: 0.0125 KODEL DWG: 13181-1 
~ 
I 
1 
DRA.\':~!G NO.: 65C13609, 1318-60 1 
~ 
1 
1 j 
'~ 
, 
~ 
1 
1 , 
j 
, 
, 
1 , 
1 
1 
1 
• j 
• I , 
1 
; 
1 , 
70 
TABLE IIi (Cont'd) 
b. Carri.;r l·iodel 
VOD£L D[SCRIPTIO;,!: Outboard fan cOld and primary 7J..7 nacelle, flow-
thrOUi:h type. 
~'~c)Dl::L 3C\LE: 0.0125 l:ODEL 0\,'0: 131SI-l 
D i0\';lIEG rm.: 65 Cl3609, 131S-60 
o 
71 
1 j 
1 
1 
1 
l 
I 
TABLE III (Cont'et) 
b. Carrier :·'odel 
mDEL CONPO~!ENT: SPOlLEP.s - Sl_12 
G1'NEP.AL DESCRIPTION: Multi-panel flight spoilers. Feur outboard and t;·:o 
inboard snoilers per side. Subscriot denotes spoiler panel Sl is the most 
outboard L.H. canel and S12 is most outboard R.H. canel. 
MODEL SCALE: 0.0125 
DRA\;n:G NO.: 65Cl.3609. 1.318-56 
DIKEiISIONS: (ONE PANEL) 
Outboard Sl_4 an:! :::"-12 (Ft2) 
Span (equivalent), In. 
Chord, In. 
Inboard, S5-6 and S7_8 (Ft2) 
Span (equivalent), In. 
Chord, In. 
72 
MODEL miG: 1.3181-1 
FUU SCALE 
21.1,8 
75.00 
41.28 
.35.31 
90.00 
56.52 
HODEL SCALE 
0.00.31, 
0.94 
0.52 
0.0055 
1.130 
0.71 
I 
! 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
~",,,,,,,,,:l,,,,, ' 
o 
o 
TABLE III (Cont'd) 
b. Carrier It.ode1 
E!1DrL COt:?ONENT: T14 
I 
I J, 
c;"t:~::"\L DESC?IPTION: Fla!) track fairings, four on each side 
n:Dl'L SCALE: 0.0125 
D?\i-JING NO.: 65C13609, 13Hl-67 
DTIiJ':l!SIONS: FULL SCALE 140DEL SCALE 
\'1BL of Track No. 1, In. 235.3 2.94 
2, In. 353.0 4.41 
3, In. 525.0 7.31 
4, In. 743.6 9.30 
Dista.;1ce from ~ring 
Trailing edge to: 
Track trailing edge, In. 44.0 0.55 
73 
__ -_1M 
.... ,. ,J ... , .. ,..L , .. 
TABIS III (Cont1d) 
b. Carrier Nadel 
I,:OD:;:;L COHPONENT: VERTICAL - V9•1 
GEI:EIU\L DESCRIPTION: ::J~le?t vertical tail 
HODEL SCALE: 0.0125 ~IODEL Dl~'G: 1318I-l 
I DRA1','ING NO.: 65C13609, ,1318-8 , 
DIl-:ENSIONS: FULL SCALE MODEL SCALE i 
I TOTAL DATA ! (Thea) , Ft2 I Area 630.0 0.098 , 
! Span (Thea), In. 386.5 4.830 f 
Sweepback angles, deg., L.E. 50.12 50.12 
Aspect ratio 1.25 1.25 
Chord: 
Root (Thea), ,.;p, In. 461.67 5.77 
Tip (Thea), l'lP, 'In. 157 .0 1.96 
Mean Aerodynamic Chord, In. 334.16 0.43 
Fus,. Sta. of 0.25 MAC 2529.6 )1.62 
~l. P. of 0.25 MAC 528.0 6.60 
74 {) 
I I I I I ) -~'~"-::~:'!:>';~it ~,~-:,~, .. L-.. -· .. - I -.,-;=--- ~. 1 
:; J 1 
t I 
1 , 
'I 
1 j 
I 
I 
1 
1 
"'Ir'("'- l' 
.. 'lv - ,"i44.1 
l 
1 
1 
1 , 
I10DEL D','!G: 13181-1 
f- r',~ 1\',:]2:S NO.: 65C1]609, 13l8-46 
Dl?·~,:;.:JIONS: FUI.L SCALE ImDt:L SCALT~ 
-' ., j 
1 
I Tet:;.l Data: 
Area (Thea.), Ft2 
Plan-form 5500.00 0.860 
Span (Thp.o.), In. 23413.0 29.35 
AS'18Ct ratio (,.-;6 6.96 
Incidence anl'le, de.". 7.0 7.0 1 
1 
Chords, In.: j 
Fus. sta, of 0.25 HAC 
327.8 4.10 I 1 
1339.87 16.75 
i 
l 
190.42 2.38 I 
!!AC 
·,·:.P.ofO.251-:':\C 
l 
( 
75 
, , 
t;-
i 
I 
Dataset Type 
RFEXXX 
SFEXXX 
AFEXXX 
BFEXXX 
YFEXXX 
ZFEXXX 
WFEXXX 
XFEXXX 
TABLE IV. 
CA-26 DATASET \jESCHIPTlO~ 
Description 
• 
• \ 
l , 
• 
Carrier main balance data. 
Due to the 1 arge amount of 
data. alternate points wert' 
placed in corresponding dat~­
sets, e.g., R + S ~ total. 
Y and Z con tain add itiona 1. 
variables supplementary to 
Rand 5, respectively. 
Orbiter balance data. Data 
were separated similar to the 
carrier data where H and X 
contain the supplementary 
variables. 
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Figure 1. Axis systems. 
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APPENDIX 
TABULATED SOURCE DATA 
WRECEDING PAGE BLANK NOT FILMEiJ 
Tabulated listing of plotted data are available on request from 
Data Management Services. 
97 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 697 
lTV44-559'CA261 747/1 ATV 
,R,EOI61 18 NOV 75 
RE,ERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA SREF t 5500.0000 sO.n. XMRP 1339.9000 IN. XC BETAC .000 STAB 5.000 L?£F 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. VC RUDDER .000 8Rcf 2348.0400 IN. Z1"'IRP 190.7500 IN. ZC SC,'lE 
.0125 
R~N NO. 171 0 RN/l • 
.00 GRADIENT INTERVAL -5.001 5.00 
MACH ALPHAC 8ETAC CN CLM CA CV CVN C8l CL CD .599 .110 .00000 .10120 
-.19020 .04640 .00430 -.00160 .00020 .10110 .0460Q .599 .100 .00000 .09980 
-.19120 .04650 .()047Q 
-.00150 .00020 .09980 .04670 ~:o .599 .110 ,coooo .10150 -.18840 .04640 . ()0390 
-.00160 .00000 .10140 .0466U .1:t! .599 .110 .OOOGO .10240 
-.18800 .04610 .00450 -.00170 -.00020 . 10230 .04630 '"t!~ .599 .110 .00000 .10140 -.18820 .04630 . ()0390 -.00160 -.00010 .10130 .04650 !~ .600 .110 .GOOOO .10070 -.18850 .011630 .00400 -.00160 .ooobo .10060 .04G50 .598 .110 .00000 .10240 -.18930 .04680 .00370 -.00160 -.00010 .10230 .04700 .600 .100· .00000 .09940 -.19040 .04640 ·.00410 -.00170 -.00030 .09930 .04660 .600 .100 .00000 .09920 -.19090 .04630 .00470 -.00170 -.00020 .09910 .04640 .600 .100 .00000 .0~870 
-.19170 .04630 .00440 -.GOI70 -.00010 .0~860 .04650 q~ .596 .100 .00000 .10120 -.19230 .04680 .00410 -.00170 .00000 .10110 .04700 F;ffa GRADIENT .00000 .19400 .25331 -.00766 -.03667 .00"33 .00467 .• 9200 -.00566 
---~C;J LTV'14-559'CA261 7471\ ATV 
.'R'EOI71 18 NOV 75 
RE,ERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
5REF' 5500.0000 sO.n. XMRP 1339.9000 IN. XC BETAC .000 STAB 5.000 lREF" 327.7800 IN. VMRP 
.0000 IN. VC RUDDER • .000 8RE!=" 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC 
----
SCALE 
.0125 
RUN NO. 251 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.0G, 5.00 
MACH ALPHAC 8ETAC eN ClM CA C\' CVN eSl Cl CD .597 2.690 .D~OCO .32470 -.20940 .03830 .U0190 -.00100 .00010 .32260 .05350 .598 2.680 .00000 .32240 -.21100 .03780 ·.00240 
-.00100 .00010 .32030 .05290 .599 2.680 .00000 .32140 ·.21220 .03780 .00210 -.00110 .00000 .31920 .05280 .598 2.680 ,00000 .32120 
-.21290 .Q3780 .00220 . -. 00 110 .00000 .31910 .05280 .S98 2.680 .00~00 .32170 ·.21180 .03780 .00210 -.00100 .00000 .31960 .05290 .598 2.680 .00000 .32410 -.21200 .03790 .00160 -.00100 .00000 .32200 .05300 .5g9 2.680 .00000 .32170 
-.21090 .03780 .00160 
-.00110 .00010 .31960 .05280 .~')B 2.690 .00000 .32LI'1u 
-.20950 .03770 .00160 -.00100 .00020 .32250 .05290 .599 2.680 .00000 .32300 -.21050 .0377u .00250 -.00100 .00020 .32090 .05280 .599 2.680 .00000 .32160 
-.21180 .03760 .00210 -.00110 .00010 .31950 .05270 .600 2.680 ,00000 .32190 - .21180 .03760 .00180 
- .00 110 .onooo .31970 .05260 GRADIENT .00000 .25823 .21236 .02398 -.02858 .00539 . O~S 17 .25514 .03807 
\'d_-r 
,.~",,~ ,_".",>.,' '_~""""-;<'-"'''-''I'-p, •.. ,"''"'''''''''''- ,,,,,,f, i" Of 4!Q =.. ~C\" tV? ; •• ; II i ,klhhl _d .. "'~~ 
, r. ~. 
DAT'E 29 MAR 76 CA-26 FSRCE SOURCE DATA TA8ULATI0N PAGE 698 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY (RFEO 118) 1,8 NOV 75 
REFERENCE DA TA PARAMEPR I'C QA TA 
SREF = 5580.0808 sa. Fr. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC 8ETAC .000 STA8 5.800 lqEF' 327.7808 IN. YMRP = .0000 IN. yc RUDDER • DOD OREl- "34'8.(!J~(!JO IN. ZMRP 
· 
)90.7508 IN. ZC ., SCALE '1'25 
RUN NS. 24/ 0 RN-IL • . 00 GRADIII£NT !INliERVAL • -5.00/ 5.uO 
MACH ALPHAC 8ETAC eN CLM CA CY CYN C8L CL CO .599 3.810 .00000 .41970 -.23460 .03250 -.80030 -.000,0 .00000 .41668 .06040 .600 3.811il .oaooo .414Ba -.23180 .83228 -.ao040 -.00070 .00000 .41170 .05970 .60G 3.810 .C~[IQO .~ \'5
'
f!0 
-.23050 .03200 -.@8840 -.0807,0 .08008 .4),24,0 
.05S00 .697 3.820· .OC000 . '+2330 -.23338 .03238 .C8000 -.08090 -.80010 .42028 .OfJ50 .603 3.820 .010UO .42970 -.23640 .03290 -.C0058 -.80090 -.00030 .... 2650 .06150 .598 3.810 .00000 .422,,8 -.23590 .03380 -.0{)0:'8 -.00090 -.80030 .~193Q .OGIOD .600 3.8!!iJ .00888 .4\7Lt,O 
-.23420 .03288 -.80030 -.00080 -.80028 .l.fh2LJ .06040 .687 3.818 .OOOQO .I.f \460 C.23068 .83218 -.00Q30 -.08080 -.80020 .41150 .05960 .607 3.8~0 .00088 .42340 -.23240 .032~0 -.00050 -.00070 -.00010 . ~2D30 .06050 .599 3.810 .00000 .42528 - .23760 .03270 -.00040 -.80080 -.00010 .42210 .06100 .599 3.810 .00000 .41650 -.23400 .03260 -.00010 -.00060 .00010 .41340 .06020 GRADIENT .32565 .70652 -.03843 .0046,1 .000d -.0081'4 -.00773 .70419 .06163 
L TV44-559'ICA26) 747/1 ATY (RFTO 1'9 1 1,8 NOV 75 
REFERENCE DATA 
PARAME TiR JiC DA T A 
SREF' 5500..0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC BETAC • .000 STA8 5.000 LRt:F 32',.7808 IN. YMRP .8000 IN. YC RUDDER • .000 8REF 2348.0400 IN. ZMRP \90.7500 [N. ze SCALE 
.0125 
RUN NO. 29; 0 RN/L = . 00 QRAQ,IIENT INTERV·AL • -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAC SETAC CN CLM CA CY CYN C8L CL CQ .GOO 6.000 .01000 .607,.?O -.2~600 .01360 -.COI28 -.OOOBO .00030 .60240 .07700 .598 6.000 .01000 .61160 -.24640 .01360 -.OOOBO -.00P90 .00030 .60090 .07750 .599 6.000 .01000 .61210 -.2l4700 .0)340 -.00090 -.012Oi-JO .00040 .60748 .07730 .5'37 6.000' .01000 .6150.0 -.24650 .0'i3BO -.00110 -.OOO7C .00050 .6,1010 .0781U .600 6.000 .01000 .60770 
-.24330 .01 '30 -.00140 -.OOOBO .00040 .60300 .07680 .599 6.000 ,01008 .61,280 
-.2l1610 ,01390 -.00240 -.00880 .00020 .60BOO .07800 .600 6.000 .01000 .6! 300 -.2LI600 .01'410 
-. ~02'1 a -.00080 .00020 .60810 .078)0 .600 6.000 .01000 .61030 -.24720 .01388 -.00088 -.00090 .00030 .60550 .07760 .599 6.000 .01000 .61330 -.24670 .0'l420 -.00170 -.0[1090 .08040 .60850 .07830 .600 6.000 .O! 0'20 .51070 -.24650 .01390 -.00180 -.00090 .00030 .60598 .07770 .600 6.000 .0:000 .60980 -.24580 .0137,0 
-.00150 -.00080 .00036 .60430 .07730 GRADIENT .00000 .00080 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 
~ ,~ 
'" ,;,··r 
:.k·· ...•.. ~"tr:t; r . 5' etc "-g we mer,- t" . "If pun r t tW"ilr zy! 11t t 'I'm I, IUte'Hila'l!>! x It ot. W I. 
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DA IE 29 MAj 76 CA-26 rORCE SO~RCE DATA TAB~AIION 
l TV4~-559('CA261 ~7/1 An 
RErERENCE IiIATA 
SREF = 
lREF" = 
6RE; 
SCALE a 
5500.0000 SO.rT. 
32? 7BOO IN. 
23~B.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP 
ZMRF' • 
1339.900'0 
.0000 
1'90.7500 
IN. XC 
IN. 'tc 
liN. ze 
B£TAC • 
RUOOCR • 
IRrE0201 
PARAMETRIC IiIATA 
.000. 
.000 
STAB 
PAOE 699 
( IB NOV 75 I 
a 
-1.000 
RUN NO. IBI a AN'lL • 
.00 GRAIiIIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
MACH 
.605 
.005 
.605 
.606 
.606 
.605 
.605 
.606 
.606 
.606 
.606 
ALPHAC 
.~40 
.~40 
.4~0 
.~30 
.440 
.440 
.440 
.~40 
.440 
.4~0 
• LtttO 
GRA[i)IEN,T 
BETAC 
.01000 
.01000 
.CIOOO 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01'000 
.01000 
.01000 
.000011 
RErERENCE IiIATA 
SR£r a 5500.0000 sO.n. )(MRP • lREr • 327.7BOO IN. YMRP • BREr a 234B.0400 IN. ZMRP 
· SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH AlPHAC 6ETAe 
.602 2.990 
.01000 
.601 2.990 
.01000 
.601 2.990 
.0'1000 
.602 2.990 
.01000 
.601 ?990 
.010GO 
.602 2.990 
.01000 
.600 2.990 
.01000 
.603 2.990 
.01000 
.601 2.930 
.01000 
.600 2.990 
.01000 
.602 :.990 
.01000 
GRAOIENT 
.OCOOO 
CN eLl'I CA CY 
.04010 
.13810 
.04370 .CO~20 .0~1'90 
.13B50 .04370 
.r03lo0 
.0401fO 
.13790 .0~390 
.r03BO 
.03BI'0 
.13540 
.043BO 
.C0290 
.03B70 
.13720 
.04370 .(0270 
.04060 • I 36BO . 0~370 
.00=90 
.041'60 
.13B70 .0 .. 310 
.00350 
.039,10 
.13760 
.04390 ,003BO 
.0 .. 010 
.13900 
.04390 
.00370 
.0 .. 010 
.13750 .0~390 .Q041'0 
.03990 
.13720 .0~360 
.00320 
.20394 
.23467 
-.00596 .0~\19B 
LTV"'I-559(CA26,' 747/1 AoTY 
1339.9000 IN. XC 
. O~OO IN. YC 
190.7500 I·N. ZC 
271 a RN/L .. 
.00 GRADIENT INTERVAL a 
CN CLM CA cv 
.25620 
.09690 .03~~0 
.00100 
.25960 
.09550 
.03460 
.00120 
.26090 
.09690 "03~50 .00070 
.25730 
.09590 
.03420 
.00080 
.25670 
.09600 
.03440 • ODOlf!' 
.25920 
.09530 
.03440 
.00070 
.26000 
.09660 
.03370 
-.00050 
.25800 
.09750 
.03'100 
.00.110 
.25970 
.09650 
.03450 .0001tO 
.2fjOi?O • O~j[inO .O_~ltttO 
.DOOi?O 
. 25aeo .Ogej40 
.03430 
.00030 
.00000 
-.03125 
.00781 
.000:12 
CYN CBl CL co 
-.OO,IBO 
.00010 
.03980 .04400 
".00'1,90 
.00000 ·.0~160 
.04400 
-.00200 
.0000' 
.040'10 
.04410 
-. 00190. 
.00000 
.03770 .O~~IO 
-.00190 
.00010 
.03840 .04400 
-.OO20r ;00010 
.04030 .04400 
-.00190 
.000 .. 0 
.04130 .04 .. ,0 
-.00190 .0001,0 
.03B70 .04410 
-.00200 
-.00020 .03970 .0 .... 10 
-.00200 
-.00020 
.03970 .0~~20 
-.00190 
-.00020 .03940 
.0 .. 390 
-.00300 
.00200 
.20996 
-.00497 
(AFE021' ( 18 NOV 7!i , 
PARAMETR·IC mATA 
BETAC • .000 STAEj • -1.000 RUOOER • 
.000 
-5.001 5.00 
CYN CBl CL CO 
-.00120 .L'1f'100 
.25600 
.04780 
-.00120 
.OUOIO 
.25740 .O~BI'O 
-.00130 
.00010 
.25880 .04BI'0 
- .. 00120. 
.00010 .2551'0, 
.04760 
-.00120 
.00010 
.25450 
.04770 
-.00130 
.. pOOOO 
.25710 .04790 
-.00130 
-.0001'0 
.25790 .04730 
-.00130 
.00000 
. 25Eno .0.750 
-.00120 
.00020 
.25750 
.04800 
·.00 1,20 
.OUOIO .25BIO .Olt'/QO 
-.00120 
.00010 
.25600 .04780 
-.00049 
-.00002 
-.12500 
-.0'1'563 
..;.---- ..... --
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CAT~ ;:9 MAR 76 CA-e6 ,CReE SOURCE DATA TABULATION 
lTV~~-559ICAe61 7It7l1 ATY 
RE,ERENCE DATA 
wr • 
LREr '. B £F'" ,_ 
SCALE • 
5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
l!~8.0~00 IN. 
.0'1125 
Xf1RP • 
YMRP • 
2MRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 tN. YC 
1·90.7500 IN. 2C 
SETAC • 
RUDDE:R •. 
"'IrE022I 
PARAf1£TR·IC DATA 
.000 
.000 
STA8 
RUN NO. 231 0 RN/l • 
.00 GRAD lENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
f1ACIi ALPliAC SETAC 
.602 ~.120 
.01000 
.• 60l ~.120 
.01000 
.601 ~.I~O 
.CIOOO 
.601 ~.120 
.01000 
.600 ~.120 
.01·000 
.602 ~.120 ;01000 
.601 ~.120 
.0'1000 
.601 ~.120 
.0·1000 
.602 4.120 
.01000 
.602 ~.120 
.01000 
.602 4.120 
.01000. 
GRAD,IENT 
.00000 
REFERENCE DATA 
SREr·. 5500.0000 SQ.rT. 
LREr • 327.7800 IN. 
GRE, • 2348.0~00 IN. 
SCALE· .0125 
.. 
f1ACH AlPHAC 
.599 2.680 
.599 2.680 
.600 01.690 
.599 <'.6BO 
.600 2.690 
.600 2.6en 
.599 2.580 
.600 2.680 
.599 2.680 
.599 2.680 
.600 2.690 
ORAD I EJH 
lI1'!RP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RL"N NO. 
Bruc 
-4.97000 
-~.96QOO 
-4.97000 
..... 97000 
-~.97000 
-'t .97000 
-4.96000 
-4.96000 
-'t .95000 
- ... 97000 
-4.96000 
-.6C082 
CN ClM CA CY 
.35800 .07~60 
.02620 
-.0001;0 
.35820 .07~00 .. U26~0 
.0001·0 
.35850 .07~20 
.02650 .OOO~O 
.35720 
.07370 .1l26~0 
.00020 
.35780 .07~20 
.02640 
.00020 
.35630 
.07lt50 
.02620 
.00030 
.35840 .07~80 
.02620 .OOO~O 
. 3571tU 
.07470 
.02600 
.00070 
.35870 
.07590 
.02610 
.00000 
.35960 .075~0 
.02630 
.00000 
.359'<0 .074~0 
.02650 
.00040 
.06250 
.01563 
.0078'1 
.00009 
LTV4't-5591CA261 7~7/1 .lTV 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
281 0 RN/L - .00 
eN ClM 
.339'<0 
- .22470 
.~160 
-.22590 
.33990 
-.22250 
.34060 
-.2251·0 
• 3406Q 
-.0123010 
.33940 
-.22430 
.3:<940 
-.2.2480 
.33910 
-.22370 
. !'t030 
-.22630 
.33870 
-.<'2450 
.33800 
-.22580 
.06327 ,208:33 
GRADIENT INTERVAL • 
CA CY 
.03610 
.0931·0 
.03620 
.09340 
.03600 
.09320 
.03620 
.0936t1 
.03620 
.09350 
.03640 
.09380 
.03610 
.09360 
.03600 
.093?0 
.03660 
.09340 
.03640 
.09380 
.03640 
.09330 
-.01595 
-.O·I'OBO 
cm 
-.00120 
-.OO(ilO 
-.00120 
DOHO 
- .0120 
··.OUI20 
-.00120 
-.00·11,0 
-.00120 
-.00120 
-.00120 
-.0002't 
.CBl . 
-.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00000 
.00020 
.00020 
.00000 
-.00010 
-.000,10 
.00000 
CL 
.35520 
.355't0 
.35670 
.35~~0 
.35490 
.35350 
.35560 
.35~60 
.'35590 
.35680 
.35650 
.00000 
IRrE0231 
PARAf1£TRIC DATA 
SETAe • 
RUOO£r.; -
-5.000 
.000 
STAB 
-15.001 5.00 
cm CBL Cl 
-.02060 .01~8~ 
.33730 
-.001070 
.• 01500 
.33950 
-.02050 
.01Q90 
.33780 
-.02070 .• 0'1500 
.33850 
-.0205tt 
.01500 
.33850 
-.0<'060 
.01500 .33730 
-.02070 
.01490 .33730 
-.02070 
.01470 
.33700 
-.02070 
.01460 
. 33B20 
-.02060 
.0146':' 
.33660 
-.02070 
.0l;'t0 
.33590 
.01598 
_01685 
.06430 
PAGE 700 
I 18 NOV 75 
• -1.000 
CO 
.05190 
.05210 
.05220 
.05200 
:g~~g 
.05190 
.05160 
.05100 
.05210 
.05230 
.00701 
18 NOV 7!5 
• 5.000 
CD 
.05200 
.05210 
.05200 
.05210 
.05210 
.05230 
.05<'00 
.05190 
.05250 
.05220 
.05210 
-.00772 
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OA ~E 29 MAR 76 CA-26 ,~RCE SOURCE DATA TAB~lAnON PAGE 701 
lTV~~-559'CA26J 7~711 ATY (RrE02~) 18 NOV 75 
RErERENCE DATA 
PAr<AI1£TRIC DATA SREr 
· 
5500.0000SQ.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC Al.PHAC • e.ooo 8ETAC • .000 LREr • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. yc STAB • 5.000 RUOO£R • .000 BRE, • e3~B. o~oo IN. ZMRP • 190,7500 IN. ZC SCALE· .0125 ~ RUN NO. 10251 0 RN/l • .00 GRAOIENT INTERVAL • -S.ODI 5.00 MACH DZ or ox CN ClM rA CY CYN CBL CL CD .600 .'60 ,00000 .00000 .32220 -.211'60 .03780 .00190 -.00120 .0001'0 .32010 .0S!90 .600 1.400 .00000 .00000 .32190 -.21300 .03BOO .00190 - .001'00 .00030 .31980 .05300 .6CI 2.350 .00000 .00000 .32310 
- .21190 .03790 
.00'190 -.00090 .00000 .3eJOO .05300 .600 3.300 .00000 ,00000 
.32150 -. 2Ic'~0 .03760 .00160 -.00110 .00000 .31~0 .05e70 .6CI '.2~0 .00000 .00000 .32040 
-.2:C20 .03770 ,001BO 
- .00110 ,00010 .3I'B30 .05260 .60l 5.190 .00000 .00000 .3251)0 
-.2ICOO .03770 .001'80 -.00090 .00030 .32290 .05300 .501 6.130 .00000 .00000 .32~10 -.21(40 .03760 .00160 -.00100 .OOCOO .32200 .05270 . 591.i 7.080 .00000 .00000 .32370 
- . 2 t.2'i 111 .03800 .00190 -.00110 .00000 .32160 .05310 .60: B.020 .00000 .00000 .32130 -.21,,50 .0!.80Q .00190 -.00120 -.00010 .31920 .05-300 .60:' 8.970 ,00000 .00000 .32260 
-.2BI0 .03820 .00190 -.00100 .00000 .32050 .05320 .EOI 9.910 .00000 .00000 .32450 - .21,290 .038110 .001BO -.00100 .00010 .32230 .05330 .602 10.850 .00000 .00000 .32300 -.21060 .03800 .001BO 
-.00100 .00030 .32090 .05310 .602 II.BOO .00000 .AOOOO .32010 -.21220 .03790 • ~01'40 -.ooloa .OOO~O .3IHOO .05C80 .E'JI 12.75'J .00000 .00000 .3,-'!UO ~.2120a • (Hat'D .00170 
-.00090 .00030 .31950 .053':>0 .601 13.S90 .0000.' .00000 .321',0 -.2:24,0 .03820 .00160 -.00090 .00000 .31930 .05320 .501 1~.6"0 .00000 .00000 .32368 -.21"+20 .03fN'0 .OA210 -.00100 .00010 .32140 .05360 .60i 1!..580 .00000 .0UOOO .32010 - .21 :~f.5a • D3Bi~O • OU I'!)O -.00090 .00010 '.31800 .05320 t .E02 16.530 .00000 .00COO .32300 
-.21390 .8':i{.!··m .00170 -.00090 .00020 .320BO .0535v 
, 
.602 17."80 .00000 .00000 .32460 -.212~0 • 838":u .001BO -.00100 .00000 .32250 .053"0 ! .6C2 I'B.~2Q .00000 .00000 . 323 .. Q 
-.21320 .03830 .00190 -.00100 .00010 .321,20 .05340 t .6:)3 !9.3£0 .00000 .00000 .32260 -.21220 .03820 .001'50 -.00100 .00010 .32050 .05330 t .6':'3 20.310 .oooao .00000 .32250 -.21330 .038,,0 .001160 -.00090 .00000 .32040 .05350 l .5C3 2i .260 .00000 .aoooo .3i:'3i-'tJ -.213YII] .O.~llOO .DOISQ -.00100 ,00000 .32110 .05310 .6e3 22.2CO .00000 .00000 .320'0 -.21320 .03Ur?O .00190 
-.00100 .00020 .31820 .05310 
,
.603 23.1'50 .00000 .00000 .32140 -.214'00 .038 ijO .001BO -.00100 .00010 .31920 .05350 
r 
I .e~3 24.090 .00000 .00000 .320 I 0 - .21::30 .03860 .00200 -.00090 .00000 .3IBOO .05350 .=:::4 25.030 .00000 .00000 .32210 -.21;10 .03830 .00180 -.00100 .00010 .32000 .05340 .6[2 25.980 .00000 .OCDOO .32380 
- ,2'1=00 .03820 .00150 -.00100 .00000 .32160 .05330 .E::- 26.930 .00000 .00000 .32220 
- .21:'00 .03810 .00200 -.00110 .00000 .32000 .05370 .5;J3 27.B70 .00000 .08000 .32310 -.21;00 .03830 .00120 -.00110 .0000D .32090 .05340 .5~? 29.820 .00000 .OOOJO· .32730 -.21450 .038,,0 
· 00 130 -.80 II 0 -,00020 .32510 .05370 • '= .... .!I 29.;60 .00000 .00000 .32600 
-.21"IQ .0 ~8~Q .00150 -.00100 -.00010 .32380 .O'S370 00 • ...... .:. 30.710 .oooeo .00000 • ~24 3D -.21620 .03870 .00170 -.00100 .00000 .32210 .053BO .5J3 31.660 .00000 .00000 .32150 -.cI48C .0385(1 .00170 -.00100 .00010 .31940 .05350 .6c2 32.EJO .00000 .00000 .32458 
-.21570 .0,::,rJFJJ 
.00190 -.00100 .00010 .32230 .05400 .€-::? 33,5'lQ .00000 .00000 .32410 -.21710 .0!':B70 .00180 -.00110 .00020 .32190 .05380 .6"::2 34.4::;:: .00000 .00000 .32510 - .21Tl0 • O~nbO .00200 
-.80100 .00000 .32290 .05380 .5~n :!5. 4"0 .00000 .00000 . 323bO -.217'10 
· 0 ~fl70 .00200 -.00100 .00000 . 32 ['to .05380 .S: .. 35.36':1 .00000 .80000 .32130 - .21&1)0 
· O::!·dO .00200 -.00100, .00000 .31910 .05380 .6:'''- 37.33C .0::'00:) .00000 .32i!20 
- . .?1'j7~ · G:: ··~jO .00170 -.00 110 .00000 .~2090 .05360 .05:2 ,;.2"1 .00000 .00000 .32'_,20 
- .216~O . ('':;b''a 
.Ou230 -.00100 .on,1 I a 
.32300 .O'5~IO .5:'+ :'9.210 .oonoo .OOOGO .32'-'50 - • .2 P':,)O .O-;f'no .00150 -.00 II 0 .00000 .32030 .05380 .6s3 ;~:::. 15~ .00000 .00000 .. 32i_?! 0 -.21(.::;0 
.03UbO .00160 -.oe090 . DOelcQ .31990 .O:ubO 
" l , rn On WUlnry twenty; Pur 7 tHY IIf wtt nt ., t Tn ""·"!lm." "" ,,'''",,'''"M'' >'" -,,,"" t'bt·"'~_~~·-~--"~'-~"~!_'_·7' 
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OA rt 29 MAR ','6 CA-26 faRCE saURCE OATA TA8ULAHON 
LTV~~-559(CA261 7~71\ ATY 
REfERENCE OfTA 
SR" • 5500.0000 SQ.fT. 
LRrr = 327,7800 IN. 
9REf • 2349.04CO IN. 
SCALf: .:t25 
XMRP • 1339.9000 I.N. XC 
YMRP. .0000 IN. ~r. 
ZMRi>. 190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
RUN NO. 10251 0 RN/L a 
.00 GRAOI·ENT INTERVAl. • 
-5.001 5.00 
MACH OZ OY ox eN ClM CA CY eYN .603 41.110 
.00000 
.00000 
.32380 
-.21700 
.03890 
.00·160 
-.00100 .604 42.050 
.00000 
.00000 
.32190 
-.21720 
.03880 
.00180 
-.00100 .602 43.000 .ooooc 
.00000 
.32400 
-.21750 
.03900 
.00170 
-.00090 .6C2 43.940 
. 00000 
.ooroo 
.32510 
-.21600 
.03890 
.00150 
-.00090 .603 " .e90 .00000 
.00000 
.32440 
-.2IEIO .03S90 .00,150 
-.00100 .60~ 45.830 
.00000 
.00000 
.32240 
- .21E10 
.039'10 
.00140 
-.00100 .604 46.780 
.00000 
.00000 
.32240 
-.21600 
.03900 
. 001'60 
-.00090 GRADIEr"T 
.00000 
.00uoo 
-.00042 
.00036 
-.00006 
-.00005 
.00001 
e 
--"'~~-"""'~~~'-ij' ** 14M,A;; 4 iijM 44 fij' 
PAGE 702 
18 NOV 75 I (RfEOi!'t1 
PARAMETRIC DATA 
2.000 8ETAe • 
5.000 RUDDER. 
CBL 
.00030 
.00010 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00020 
.00010 
-.00003 
CL 
.32160 
.31geo 
.32190 
.32290 
.32220 
.32020 
.32020 
-.00042 
I 
~ 
.000 
.000 
CO 
.05'tOO 
.05380 
.05~10 
.05410 
.05400 
.05410 
.05410 
-.00010 
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DAlE 29 MAR 76 
.. 
CA-26 FORCE SOURCE eATA TABULATION 
lTV"-5591CA251 7'7/1 Ary 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.00005a.FT. 
lRE, • 327.7800 IN. 
9R.. = 2~8. 0'00 IN. 
SCALE • .0125 
X/1RP • 
YMRP 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
19 ... 7500 I·N. ZC 
,J',. 
'~""'~'<'~ .. ~"o ---~~_"','m'_""''''M',_i'''''''''''_~;; .;;:;; JIi!Ii!IU qp. 0\4 "JiG ¥t ;;::: ",,0,$.;; ';OPt;; QQ I( 
AlPHAC • 
STAB • 
<lIF'E025' 
PI<RAMETRIC !ll<TA 
_,' '"',...- ,,,-,<_,,,_,, .. ,,.,¢"."~';"- $ng.~, 
,.-,. 
PAGE 703 
I 18 NOV 75 
2.000 
5.000 
BEUC • 
RIJOOER • 
.000 
.000 
.;---
~--
RtJN NO. 20251 0 RNlL • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
"'oAO! 
.602 
.603 
.603 
.605 
.603 
.60' 
.603 
.60' 
.60' 
.60'< 
.605 
.60~ 
.503 
.60'< 
.605 
.603 
.60' 
.60e 
.603 
•. 602 
.603 
.60' 
.603 
.603 
.603 
.603 
.603 
.60' 
.603 
.603 
.60't 
.603 
.60' 
.603 
.60' 
.E;)" 
.602 
.60l 
.603 
.602 
.6~3 
.6C2 
.603 
OX 
.000 
.670 
1.350 
2.000 
2.6BO 
3.330 
~.01·0 
~.680· 
5.330 
6.010 
6.660 
7.3't0 
8.020 
8.670 
9.3"0 
10.000 
lC.670 
11.350 
12.000 
1,2.6BO 
13.330 
1~.010 
1".680 
15.330 
16.010 
16.660 
17.3'0 
IB.020 
18.670 
19.3't0 
20.000 
20.670 
21. 350 
22.000 
22.680 
23.330 
2, DID 
2'.660 
25.330 
26.01'0 
26.660 
Z7.31.;0 
27.990 
OY 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.0000.' 
.00000 
.OGOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.oocoo] 
.00000 
.coooo 
.cecoo 
.ccooo 
.00000 
.00000 
.oaooo 
.oncoo 
.oocco 
.ocooo 
.00000 
.~oooo 
.C{j!100 
.00000 
.000C:0 
.ocooo 
.0000:1] 
.00000 
.00000 
DZ 
51.98000 
51.98000 
51.98000 
SI.98000 
SI.9aooo 
SI.98000 
51.98000 
51.98000 
51.geooo 
51.98000 
51.98000 
51.98000 
51.52000 
51 .98~00 
51.98000 
S·I.98000 
5·1.980()0 
SI.gecoo 
SI.geoco 
SI.98000 
SI.96000 
S·I.98000 
51.98000 
SI.98aoo 
SI.98JOO 
51.98000 
51.geooo 
5i .98000 51.geooo 
51.98000 
St.980CO 
51.98000 
51.98':180 
51,9;')00 
51.98:30 
SI.99000 
SI.geooo 
S,I.98000 
S·I.98000 
51.98000 
5j.38:::ac 
'.J! . 98:::C~ 
5! .ge':'cCl 
eN 
.32320 
.32'10 
.32530 
.32380 
.32590 
.32'80 
.32'90 
.32170 
.32330 
.32590 
.32'90 
.32610 
.32570 
.32400 
.321~0 
.328,10 
.32450 
.32'80 
.32390 
• 32S20 
. 32't00 
.32490 
• 328PO 
.32720 
.32730 
.32760 
.32770 
.32680 
.32780 
. 328S0 
• 328S0 
.32990 
.32910 
.32~OO 
.3c:',0 
.32£20 
.3~Q"'O 
.32600 
.32550 
• 32650 
· '32~20 
· 327~~ 
.32550 
ClM 
-.21960 
-.21930 
-.21790 
-.22000 
-.21950 
-.220'70 
-.221'50 
-.22130 
- .. 22110 
-.cC''2;QO 
-.2Zi30 
-.222~0 
-.22400 
- .22290 
- .223'.,0 
-.22S70 
-.22'.00 
-.22570 
-.22560 
-.22610 
-.22670 
-.22'20 
-.22tt l ,O 
-.22610 
-.22"90 
-.,2271'0 
-.225'30 
-.224'70 
-.22770 
-.22530 
-.22600 
-.22660 
-.227S0 
-.22760 
-.227'10 
-.22720 
- .22830 
-.22830 
-.22970 
- .23090 
- .23020 
-.(291)0 
- .2~21 0 
CI< 
.03920 
.0'010 
.0"000 
.039S0 
.03960 
.03900 
.038S0 
.03910 
.03920 
.03910 
.03910 
.03930 
.03920 
.03920 
.03920 
.03970 
.03960 
.03970 
.03940 
.03960 
.03990 
.~3920 
.&39 .. 0 
.03950 
.03910 
.03940 
.03940 
.03940 
.03900 
.03950 
.04010 
.04000 
.03960 
.03990 
.03960 
.03950 
.03990 
.03960 
.04000 
.03980 
.03950 
03990 
.039'10 
CY 
.00,150 
.00160 
.00·1'0 
.00190 
.00"'0 
.00170 
.001'50 
.001,0 
.00130 
.001SO 
.00160 
.00170 
.00190 
.00190 
.00160 
.00180 
.OO·ISO 
.00160 
.001SO 
.00150 
.001SO 
.00130 
001'40 
.00'1'60 
.00120 
.00130 
.00110 
.00110 
.00130 
.00110 
.00120 
.00110 
.00120 
.00110 
.00130 
.001'0 
.00130 
.00 UO 
.o~q~O 
.00130 
.00120 
.00120 
.001 .. 0 
eYN 
-.00100 
-.00100 
-.001'00 
-.00-100 
-.00100 
-.00100 
-.00100 
-.00100 
-.00100 
-.00100 
- .00-1'00 
-.00100 
-.00090 
-.OOOSO 
-.00090 
-.00090 
-.00090 
-.00100 
-.00100 
-.001"0 
-.OOIUO 
-.00100 
-.00090 
-.00100 
-.00100 
-.OOICO 
-.00090 
-.00100 
-.00100 
-.00100 
-.00~30 
-.00090 
-.00090 
-.00')90 
-.00090 
-.00100 
-.00100 
-.00100 
-.OOIOJ 
-.0009J 
-.00100 
-.00090 
-. OC I! a 
cat. 
.00010 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.000,10 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.OOOlO 
-.000.1'0 
.00000 
.00010 
.00010 
.00020 
.00010 
.00010 
.00000 
-.00030 
-.00010 
.00010 
.00000 
.00000 
-.00020 
.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
.00000 
.00000 
.0001'0 
.00020 
.GOOIO 
.00020 
.00020 
.00010 
.00010 
.00000 
.00000 
-.OMIO 
.00000 
.00000 
Cl 
.32100 
.32190 
.32300 
.32160 
• 3237P 
.32260 
.32270 
.319S0 
.32110 
.32370 
.32270 
.32390 
• 323S0 
.32180 
.31990 
• 323S0 
.32230 
.32260 
.32180 
.32300 
.32180 
.32270 
.32600 
.32500 
.32510 
. 32S"0 
.3251;,0 
• 32't60 
.':"560 
.32630 
.32620 
.32770 
.32690 
. 32S80 
.32 .. 20 
.32 .. 00 
.3?820 
.32380 
.323 .. 0 
.32"'0 
.320'00 
.32520 
.32330 
CD 
.0!5't30 
.05520 
.05520 
.O!5't60 
.05"80 
.05"10 
.OS~OO 
.OS"IO 
. OS .. 30 
.05'30 
.0S'CO 
.OS~SO 
.051t30 
.05'30 
.OS.20 
.05 .. 90 
.OS .. -;O 
.OS'80 
.OS"'O 
.OS"70 
.OS"90 
.05".0 
.05\t10 
.OS..,O 
.05-'0 
.O~Lf7D 
.OS .. 70 
.OS460 
.05't90 
.051.80 
.05S'0 
.OS5't0 
.05'90 
.OS510 
.05 .. 70 
.05100 
.Or:,~j30 
.OS470 
.056?0 
.OS500 
.OS .. 60 
.05510 
.0':> .. 20 
" 
~ ... ~--
~-...--
.- . 
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DAtE: C9 MAR 75 CA-i!5 ,OFICE SOURCE: DATA TABULATION 
LT~~-559rCA251 7~7/1 ATY 
FIE,EFlENC£ DATA 
SRE, • 5500.0000 SC.'T. 
lRE,' 327.7800 IN. 
BRE, • 2348.04~0 IN. 
SC~lE • .0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
1" 
ALPHAC • 
STAB • 
,~".,,,",~~~-~,~,~ 
(Rf'£O~J 
PARAI1ETRIC DATA 
PAGE '10" 
IB NOV 75 J 
;!.OOO 
!I.OOO 
BETAC • 
IWODEP • 
.000 
.000 
RI!1N NO. ~0i!51 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
~~ 
~~ WE: Si i. 
MACH 
.503 
.603 
.603 
.604 
.602 
.502 
.602 
SRE, • 
lRE:F' • 
BRE, • 
SCALE • 
OX DY 
29.570 .00000 
29 340 .00000 
30.JOO .ooooc 
30.670 .00000 
31.320 .00000 
32.000 .00000 
32.680 .00000 
GRADIENT .000"0 
RE,ERENCE DATA 
5500.0000 sO.n. X;'RP 
327.7800 IN. YMRP 
2348. C400 IN. ZMRP 
.0125 
DZ CN ClM CA 
51.99000 .32590 -.23170 .03960 
51.9BOOO .32640 -.23100 .03950 
51.99000 .32650 -.013180 ,04010 
51.98000 .32630 -.231,80 .040011 
51.98000 .32710 -.23180 .04000 
51.98000 .32580 -.23230 .03980 
51.98000 .32850 -.23190 .03980 
.00000 -.000'10 -.00055 -.0001'8 
lTV~4-559ICA261 747/1 
• 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC 
• 190·.7500 IN. ZC 
CV 
.001~0 
.00140 
.00140 
• 00110 
.001~0 
.00160 
.00110 
-.00001 
CYN 
-.00100 
-.00090 
-.00090 
-.00090 
-.00090 
-.00100 
-.00100 
-.00000 
BETAC • 
RUDDER • 
CtL 
.00000 
.CQQ1'O 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00000 
-.00002 
:L 
.li!II'IO 
• li!II;!O 
• 32"ZO 
.301410 
.3~90 
.32360 
.32630 
-.00010 
CD 
.Q5&e7~ 
.0'5',70 
.05!130 
.055i!0 
.05610 
.05490 
.05500 
-.00019 
IRF'E02llJ I IB NOV 75 J 
PARAI1ETRIC DATA 
.000 STAB • 
.000 
-1.000 
RUN NO. 191 0 RN/L ~ .00 GRADIENT IN1£RVAL • -!I. 001 5.00 
MACH AlPHAC BETAC eN ClM CA 
.608 .430 .DIOCO .0~580 .12300 .0382C 
.608 .430 .01000 .04660 . 1~C70 .03850 
.606 .430 .01000 .045'30 .12410 .03930 
.608 .430 .010AO .04590 .12480 .03810 
.609 .440 .00000 .04900 .12520 .0381J 
.508 .440 .01000 .05030 .12510 .03820 
.609 .440 .01000 .05160 .12520 .03820 
.608 .4"0 .QIOOO .049g0 .1252Q .03830 
.610 .430 .01000 .OlnlO .12190 .03800 
.609 .430 .01000 .04630 ,12'00 .03810 
.sag .430 .01000 .04 700 .12230 .03810 
GRADIENT -.24994 .36851 .20610 .001'45 
Q 
l'ttl~JI_ilii~~~~h~il'ti:\~itl\-.l"".li:tolll"''''' hJt,~· ~'-I~~;'v':" .,.<-, .... ~,,-'- ,;;'~' 
CY CYN CBL Cl 
.005,10 
-.00170 -.00010 .04650 
· (10500 -.00170 -.00~20 .04630 
· (10560 -.00170 -.00010 .04560 
· (10470 - .00170 -.00020 .04560 
. D0530 -.00160 - .000'10 .04970 
.00500 -.00170 -.00030 .05000 
.00580 -.00170 -.000010 .05130 
.00570 -.00170 -.00030 .04960 
.00440 -.00190 -.00030 .04680 
.OO~80 -.00180 -.00040 .04600 
.00450 -.OOIiC -.00030 .04670 
.05784 .00535 .00036 .36850 
, 
.---............ , ... ~--..., .. ~~ ................ :;..~ .............. 
CO 
.03850 
.03880 
.039S0 
.03840 
.03850 
.039S0 
.03960 
.03860 
.03830 
.03950 
.03940 
.00751 
,.... 
.... ' 
--.k;'u. iH,.*j:;F""'o,;~.-· '~i:f¥~'l 
J 
~-~ , 
~ 
~---
~-
.... --
..---,,--
...-. 
.--~ . ...; 
' __ 'W"'~""~~~'" l"'~e"", \II 4 14\ «$ a £ W £i AN XU 
t, J 1 ; :ItS ..... '.4,,_I'A f,~<,:~,~ ~'_1-'-I>Mt~-"i'-,:<~i<-_-";-_,\~~('" 
.-,", ,~,,- I' _",~_:_',,"4':;A't,:~_~: 
o ,,--T""""""" 
DATE i!9 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TAllULA nON 
PAGE 705 -_._--LTV~~-559!'CA261 7~7/1 
!RrEon) ! 18 NOV 75 , RErERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA SREr • 5500.0000 sO.n. XMR~ • 1339.90:0 m. xc 
SETAC • .000 STAB • 3.000 
LREr • 327.7800 IN. YHRP • .0000 IN. YC 
Rl:JDDE:R • 
.000 
' BREr • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ze SCALE • 
.0125 
----
RUN NO. 211 0 RNlL • 
.00 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 HACH, ALPHAC BETAC CN CLM CA CY CYN CBL CL CD 
.60~ 
.220 
.00000 
.08870 
-.08660 .039~0 .00~30 
-.00150 
-.00060 
.08B60 
.03980 
.SO~ 
.220 
.00000 
.08840 
-.OB630 
.03950 .O039~ 
-.00'150 
-.00050 
.08B20 
.03980 
.603 
.210 
.COOOO 
.OB81.O 
-.OB790 
.039S0 .CO~90 
-.00'150 
-.00070 
.08B20 .O~OOO 
.S03 
.220 ,00000 
.OB830 
-.OBS80 
.039BO 
.C0480 
-.001'40 
-.00060 
.OBB20 .0~010 
.50~ 
.220 
.00000 
.OB760 
-.OB620 
.03970 ,(0520 
-.00140 
-.00040 
.187.0 
.0.0'10 
.60~ 
.220 
.00000 
.OBBOO 
-,OB670 
.03950 
.00.30 -.001~0 
-.00020 ,08790 
.03990 
,605 
.220 
.00000 
.08930 
-.08530 
.03950 
.00500 
-.00140 ,00000 
.OB920 
.03980 
.606 
.220 ,00000 ,QB94U 
-.08580 
.03940 
.00490 
-.001'40 
.00000 ,oe920 
.03970 
.SO~ 
.220 
.00000 
.09000 
-.08540 
.03960 
.00440 
-.00140 
-.00010 
.08980 
.04000 
.606 
.2;?Q 
.00000 
.OB960 
-.08430 
.03960 
.0049Q 
-.00150 
.00000 
.08940 
.04000 
.606 
.220 
.00000 
.08910 
-. OB5'I 0 
.03950 
.00440 
-.00140 
-.00010 
.OBB90 
.03990 GRADIENT .00000 .04405 .20500 -,00502 
-.02900 
.00700 
.04500 
.04801 
-.008ge 
LTV44-559ICA26I 74711 
REreRENCE DA TA !RrE028I ! 18 NOV 7!5 , 
PARAME TR I,e DA TA SREr • 5500.0000 sO.n. XHRP • 1339.9000 IN. xc 
SETAC • .000 STAB • 5.000 
lllE. • 327.7BOO IN. YHRP • .0000 IoN. YC 
RUDDER : 
.000 
ElREr • 2348.0400 IN. ZHRP • 190.7500 I~. ZC , SCALE • 
.0125 I RUN NO. 201 0 RN/l .. .00 GRADIENT loN~ERVAL • 
-5.001 5.00 MACH ALPHAC eETAC CN CLM CA CV CVN C8L cL CO 
f 
.605 
. ! 10 
.coooo 
.10870 
-.19200 .0~150 
. COHO 
-.00140 
.00000 
.10860 .0~180 
.605 
.100 
.DCDCO ,IOBIO 
-.19490 .0~220 
.00500 
-.001'40 
.00020 
.1081'0 .O~~O 
~---
.606 
.100 
.00000 
.10720 
-.19470 
.041'50 ,00360 
-.001'40 
.00020 • 1'07100 .0~170 
.605 
.100 
.00000 
.10'31U 
.19660 
.04190 
.00340 
-.00130 
.00000 
.10500 
.04210 
.607 • iDO ,00000 
.10450 
-.194BO 
.04170 
.00420 
-.00140 
-.00010 
.10450 
.04190 
.606 
.100 
.00000 
.IJ620 
-.13570 
.04190 
.00330 
-.00130 
.00000 ,10620 .0~210 
.607 
.100 
.00000 
.106l0 
-.19490 
.04170 ,0031]0 
-.00130 ,00000 
.10600 
.04190 
,607 
.100 
.ouooo 
· 107,'0 
-.19490 
.04170 
.00300 
-.001'40 
-.00020 • 10710 
.0'190 
,607 
.100 
.00000 
• 1.08':30 
-.191*60 
.04170 
.00320 
-.00130 
-.ODDIO 
.10870 ,0'190 
.607 
.100 
.00000 
.10/30 
-.19380 
.041,60 ,00470 
-.00140 ,00000 
.10740 
.041 180 
--... --
.60B 
.100 
.00000 
.10780 
-.19530 
.04180 
.004 1tO 
-.001,+0 
-.00020 
.10780 
.04200 ORADliENT ,00000 • J8~03 .30197 
-.02699 
.04800 
-.0041')0 
.00200 
.1'8102 
-.0IEge 
r;;tl;:te~7;il,,;r:lT:;' ;':':" It! .,' ts't7f'nt to . J Mar. rt Int'iN ';e&% liB 'dar' ", 'to ,,'0£ h,,_- .'_,,*',y- .-...I,..",," ."' ... ""'.....,,,.. .... ,,'~, __ ~,'., •• _ .. ~,,'~." •. r~ ... " -~ ... 
r 
". 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FSRCE SSURCE DATA TABULAHON 
LTV .... -559 (CA26) 7 .. 7/4 
-"r:w"""-~",",,,,_~_,,:<, .... ''''''--I!''!''~.~'''''''-'''''''"',~,,,~,, ,.4 l>!P *,4;;';;)1 )iiJitl ...... LX".YlSX ~ 
PAGE 706 
18 NOV 75 
, 
~--... -
REfERENCE DA"A 
IRFE029') 
PARAI'1ETR'1 C IlA T A 
.000 RUDDER. 
SREf • 5500.0000S0.FT . XNRP 
· 
1339.9000 I'N. XC LREF 327.7800 IN. ~MRP • .0000 liN. VC 8REF 23"8.0"00 IN. ZMRP 
· 
190.7560 IN. ZC SrALE • 
.0125 
8ETAC • 
.000 
RUN NO. 221 0 RNIL 
.00 GRAOl'ENT INTERVAL • 
-5.001 5.~~ 
MACH ALPHAC 8ETAe CN CLM 
.601 
.330 
.00000 
.06860 
.02550 
.601 
.330 
.00000 
.06930 
.02690 
.602 
.330 
.00000 
.06930 
.02610 
.602 
.330 
.OOODO 
.06890 
.02680 
.603 
.333 
.00000 .068 t tQ 
.02520 
.602 
.340 
.00000 .07090 
.02790 
.602 
.340 
.00000 
.07200 
.02860 
.60; 
.340 .00000 
.07290 .03070 
.600 
.340 
.00000 
.07280 
.03090 
.602 
.:330 
.00000 
.07020 
.02600 
.600 
.330 
.00000 
.068110 
.02620 ORAD'IENT 
.00000 
.31783 .31t21t5 
CA cv CVN CBL CL CO 
.0351'0 
.00 .. 90 
-.OiH30 
.00000 .066 .. 0 
.03550 
.03510 .00470 
-.00130 .00000 
.06910 .03550 
.03500 .00460 
-.00130 .00000 .069'10 
.03!;'tO 
.03480 
.00550 
-.001'40 
-.00020 .06870 .03520 
.03500 
.00"70 -.00140 
-.00030 
.06820 .035 .. 0 
.03480 
.00520 
-.00150 
-.00030 .07070 .03520 
.03"70 .00480 
-.00150 
-.00010 .07180 
.03520 
.03480 
.00 .. 50 
-.001'50 
-.00020 .07260 .03520 
.03490 .00450 
-.00140 
-.00010 .07260 .0353U 
.03490 
.00500 
-.00130 .00010 .07000 .03530 .O3~90 .005')0 
-.00'1'40 .00000 
.06790 .03530 
-.01712 
-.026',2 ~.0'l321 
-.01178 .31532 
-.0'lt.62 
¢J i 
"".~" ;. 
~~~~'._.;~.',i,:::J~ .. 1'.:;;" --
.tesnrtSh*r >1;; rtr' 'H t 1'CS& HWkUO; ,_ w'-' nO s;::' ;,;i,: _'coo,'. cttttkdt (''W 0 '. ?tOO! iefflh' 't'! .... -h,·~.u.,.,._j~~,."' ....... _.l"" .... __ ~""~, ... :..-""'-... m_ 
';" .--,.'f, >:,',W'," 
,';c. 
__ ...... ~,,~_p"'''.:!:'~?,l,<''''~-''"'·.''f,',it)' !"'":~~" ' 
~-), 
~~ 
-;;, 
OATE 29 ~AR 75 CA-25 
RE,ERENCE eATA 
SR., 1S500.CODO SO.F"T. XMRP t-REF" • 327.7900 IN. YMRP DRE, • 234B.0400 IN. ZMRP SCt\lE c 
.0125 
RlJN NO. 
MACH ~I OY 
.527 1.450 .00000 
.S:?5 2.750 .00000 
.625 ~.O50 .00000. 
.626 5.350 .00000 
.621.t 6.650 .00000 
.524 7.950 .00000 
.6.:7 9 ?ltO .00000 
.62a 1 0.5~0 .00000 
.625 II.B3u .00000 62. 13.130 .00000 
.6?3 14.420 .00000 
.625 15.720 .00000 
.625 17.C2D .00000 
.627 le.320 . 0008'," 
.62"i i9.6!O .00000 
.6?5 2C.910 .0(1«)00 
.623 22.200 .00000 
.624 23.490 .00000 .52~ 24.790 .00000 
.625 25.0eo .00000 
.527 2'7.380 .00000 
.5c5 22.690 .00000 
.620 '::3.970 .00000 
.525 3; .270 .00000 
.E26 !2.5"iO .00000 
.fe5 33.860 .00000 
.629 3:5.1,60 
.00000 
.625 3'6.450 .00000 
.629 37.750 .00000 
.1525 1'3.0;;'0 .00000 
.527 'to. 34-;) 
.00000 
.E?S 41.61.tO 
.00000 
.623 ~2.9'tO .00000 
.~?5 4lt.2"'~ .onooo 
.~~3 45.530 .C"::OO8 
.525 4S.830 
.00000 
.=:,2S '5. leG .00000 
CP:'::E~;· 
.00000 
_~,." ,~,,"~ _~"..., """~'''-''''~'''''''''''~--:f''''~.-'-'':"r<'~1'1'f.o,'''f'''''''~'!lI'''''''"''''''''''! l_t,¥*_iiN~ _ setl\JI #.L -'* 134 .0. ; (S9 ",M P JZ ill .",.i;;ii,F:-;';J:{M AM .. '''' 
,ORCE SO~RCE OATA TABI!IL.AfI,ON 
LTV",-559rCA26) 7'1711 ATY 02 S,I rCARRIER eATA) 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• . 0000 IN. YC STAB • • 190.7~00 IN. IC BO,LAP • 
DY • 
BETAS • 
30r 0, RN/L • 
.00 GRAI'lIiEN,T I,NTERVAl • -5.001 5.00 
OX CN ClM CA CY CYN 
-.05000 .00470 
-'12 .... 0 .04570 .oono -.00250 
-.05000 .00310 
-.12"60 .04520 .00520 -.00270 
-.05000 .00870 -.126,10 .04570 .00590 -.00270 
-.05000 .0'1290 -.12E.40 .04520 .00640 -.00?90 
-.05000 
.01"70 -.13100 .04550 .00600 -.00310 
-.03000 .01650 -.13220 .0 .. 6 .. 0 .00660 -.003,10 
-.03000 .023 .. 0 -.13270 .04550 .00730 -.00330 
-.03000 .02380 -.13830 .04620 .00650 -.00310 
-.02000 .02830 -.14240 .04670 .00640 -.00290 
-.02000 .03060 -.14730 .04670 .00590 -.002(>0 
-.02000 .0,3220 
-.14770 .0'1680 .00590 -.00270 
-.02000 .032 .. 0 -.15060 .04610 .00530 -.00260 
-.0'1000 .03"'126 -. 1'~270 .04670 .00580 -.00240 
-.OHOO .03840 -.1r:j490 .04650 .0847':1 -.fl~?2a 
-.OIOUO .0"R80 - , IIjSOO .13461jQ 
.O[iJ480 -.DOcL.iJ 
-.01000 .@(fi.
'
80 -.I~;no • Qllu!JO .00490 -.001100 
.OOCOO .04420 
-. t'593l!l .04710 .GU390 -.00150 
.00000 .04650 -.16110 .04690 .00280 -.00150 
.00000 .05300 -.16060 .04680 .00370 -.00140 
.00000 .05150 - .16200 .04710 .00380 -.00120 
.01000 .ID'5750 -.16090 .04670 .00240 -.00130 
.01000 • (!)r,51 0 -.1633() .04690 .003"0 .... eo 1.20 
.01000 .056,0 
-.16':"·90 .04580 .00320 -.00110 
.02000 .05520 -.16840 .04670 .00240 -.00100 
.0200U .05900 -.16'.00 .04680 .00350 -.00100 
.O?IDOO .o'.;Jel.o 
-, IE~'! 0 .04690 .00330 -.0011'0 
.02080 .05830 -:!7830 .04650 .00310 -.00100 
. ,BOOu .06200. -.16QOI!l .046~0 .00370 -.00090 
.03000 .06110 -.17120 .04650 .00360 -.00100 
.03000 .06250 - .17260 .04640 .00240 -.00100 
.03000 .06260 -.17!30 .04660 • D03IH) -.OOagO 
.05000 .065QO -. \729-8 .04730 .00320 -. GOll ') 
.05000 
.G&::'50 -.17E3C .Ol038 
.00360 - .00110 
.05000 .D6fll.f:Q -.I',',--:FO ,04700 .30340 -.00110 
• Of)Qaa .Of..670 -.1';8: 0 
.O'tb90 .00250 -.00100 
.06000 ,OEl890 - .17S00 .04700 .00390 -.00100 
.06000 .06970 -. J769~ .0',680 .00230 -.80100 
.00387 .00154 -, QC~-,oo 
.OU039 
-.000n8 -.00004 
"""'-1 , 
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PARAMETRIC DATA 
.000 8ETAC • .000 5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX .000 
.000 10RB 4.000 
.000 RUDOER • .000 
CB!. :l ::0 
.00050 .00470 .045BO 
.00060 .00300 .04520 
.00060 .00B70 .0 .. 6BO 
.00050 .01280 .0 .. 630 
.00040 .0!1't60 .04550 
.00060 .01640 .045 .. 0 
.00020 .0234'J .04660 
.00070 .02370 .04620 
.00070 .02B30 .046'10 
.00100 .03060 .04670 
.OC070 .03220 .~4690 
.00050 .03230 .0'620 
.00060 .03520 .0'670 
.00040 .03830 .04660 
.00060 .03980 .04650 
.0aObO .01;280 .047"0 
.00040 .04420 .04720 
.00020 .04640 .04700 
.00070 .05290 .04680 
.00050 .05150 .04720 
.00000 .05740 .04590 
-.00020 .05530 .01+700 
.00000 .05620 .04690 
.00040 .055,10 .04680 
.00030 .05900 .04680 
.00010 .059.:i0 .04700 
.00010 .05830 .04660 
.00020 .06,190 . Qlf6~0 
.00000 .06110 .01+660 
.00030 .06240 .04650 
.00020 .062GO .04670 
. 00000 .06590 .047"0 
-.00010 .06540 .04140' 
-.00020 .06630 .04710 
.OOO'iIQ • Qfifl~O .0't700 
.00050 .06880 .0 .. 710 
.00020 .06970 .04690 
.00004 .00154 . 00039 
---
--'-
.-
..-------.~-.... 
tErrf: rUt '(',7 J tI'ZFrtx·'stnt'· s'f"t rrw,-'<'¥t1 la'" 'f' ti tl' !JINt'O" ,ti' I a'rl W"""rl'b' """---'--~''''''''''''_>_''''''.''''---''''''~ ... ~1_''''~''""'_'_"" .J 
f~;" ,,~, .. y.-.,;:;,,;: ............ Y' ~- ''',.-~w,',-.·_~'''''~'·.~·n'~''''_·'''.,...·''}' ..... .,..,,·~,.,.,....=-"''', U\ 4 3 *,141' .W d1 : ,;':iJm;; &!IP ni4l&4LRM l¢-.I,6§W$ II;P; .4 .. :a q ; A4; ,4 .& k C Z -* I • _ L Q C •. M i 
I DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE OATA TABULAHON PAGE 70e ! LTV44-559'(CA26,) 747/1 HY 02 51 (CARR'I,ER GATA) !Ar(031) IS NOV i5 
RErERENCE DA T A PARAMETR I'C DATA 
5REr • 5500.0000 5a.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC . .ooe 
LREr • 327.7800 I'N. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.00~ ELEVON • 5.000 
6REF' 
· 
2348.0"tOI!l tiN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BorLAP • .000 ax .000 
SCALE' .0125 DY • .000 I ORB 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .CDO 
RUN NO. 10301 0 RNiL • .00 ORAGI'ENT INl'ERVAl • -5.001 5.00 
MACH oz DY Ox CN ClM CA CY CYN CBl Cl CO 
.622 1.4S0 .00000 -.03000 -.02220 -.06700 .04330 .00650 -.00310 .00030 -.02230 .04320 
.625 2.050 .00000 -.03000 -.01'670 -.06740 .04320 .. 00610 -.00310 .00030 -. 01,670 .04320 
.625 3.210 .00000 -.03000 -.01510 -.07coa .0,330 .00600 -.00320 .00080 -.01520 .04320 
.623 4.370 .00800 -.03000 -.00890 ~.O7510 .04380 .00660 -.00350 .00080 -.00900 .04380 
.625 5.530 .30000 -.03000 -.00490 -.OBC50 .04360 .00680 -.00330 .00060 -.00500 .04360 
.621 6.690 .00000 -.03000 -.00720 -.08E50 .04400 .00700 -.00330 .00090 -.00720 .044'00 
.625 7.850 .00000 -.03000 -.00290 -.094' .. 0 .04400 .00680 -.00300 .00080 -.00290 .04'.GO 
.623 9.010 .00000 -.03000 .00080 -.09930 .04450 . Q05QO -.00290 .00100 .00070 .0 .. 450 
.620 10.170 .00000 -.03000 .00360 -.10330 .0 .... 70 .00650 -.00290 .00060 .00350 .04 .. 70 
.625 I I .330 .00000 -.02000 • 007~ 0 -.10630 .0 .... 90 .00540 -.002PO .oe050 .00760 .0""90 
.626 12.480 .00000 -.02000 .01120 -. 11030 .04530 .00500 -.00280 .00040 .01120 .04530 
.625 13.E40 .00000 -.02000 .01650 -.11190 .04490 .00570 -.00270 .00080 .01,640 .04490 
.~2.; 14.80~ .000::10 -.02000 .01R90 -.11'650 .04510 .00510 -.00260 .00060 .01'690 .Ot,':20 
.6C:'4 15.%0 .oom~~ -.02000 .018~0 -.12050 . 0451 a .006(;0 -.00230 .000')0 .01,880 .04510 
.624 I?I20 .c~oaD -.01000 .01700 -.12590 .04510 .00570 -.00220 .00030 .01 1690 .0,510 
.625 16.280 .nOOGO -.01000 .02320 -.12600 .04510 .00460 -.00210 .0004·0 .02310 .OI.t!:iO 
.625 19.44,0 .eODue. -.OICOo .02630 -.12910 .04530 .00420 -.00200 .00060 .02620 .04540 
.625 20.600 .00000 -.01000 .02690 -.13260 .04530 .00380 -. 00'170 .00050 .02680 .04540 
.623 21.750 .oooeo .00000 .02890 -.13530 .04560 .00360 -.00 I ·-0 .00020 .02880 .OIt570 
.623 22.9\0 .0(:000 .00000 .03040 -.13830 .Q4540 .003tO -.00150 .00030 .03030 ,0 .. 550 
.623 24.070 ,00000 .00000 .03260 -.13930 ,04550 .00300 -.00140 .00020 .03250 .C'-f550 
.624 c:S.230 .00000 .oomoo .03130 -.143JO .0't580 .00310 -.00110 .00050 .03120 .04590 
.523 26.390 .ODeo@ .00000 .03660 -.1445Q .04~80 .00250 -.00120 .00020 .03660 .04590 
.624 27.550 .CSGCO .01000 .03990 -.14440 .04600 .00230 -.00100 .00020 .03990 .04EOO 
.62''' 28.7~O .C~OCD .01000 .04190 -.147JO ,04600 .00220 -.00100 .00020 .04180 .04600 
.625 29.870 .00000 .01000 .04120 -.14750 .0'1550 .00300 -.00100 00010 .041 10 .04550 
.623 31.030 ,C:CCQ .01000 .04160 -.)'5230 .C4610 .00320 -.OOIOr, ,eoomo .01+150 .04620 
.624 32.180 .CCCJG .02000 .04510 -.1~!30 .04610 .002'10 -.00090 .00020 .04500 .04610 
.524 33.34:) .CtC:CO .02000 .04380 -. l5430 .04590 .00300 -.000,10 .OJOIO .04380 .04600 
.624 34.500 .ocaoo .02000 .04650 -.15530 .04590 .00330 -.OOU;!O .00000 .04650 :04600 
.625 35.660 .00000 .02000 .04500 -.1'574'0 .04570 .00200 -. OOOI~O .00ll00 .04500 .04580 
.525 36.820 .ODOOO .03000 .04920 - .115720 .04600 .00170 ".00080 .00000 .04920 .04610 
.623 37.980 .GCODO .03000 .05520 -.1'5690 .04610 .00260 -.00090 .00030 .05510 .04620 
.625 39.140 , a::C'J:J .03UOO .05400 -.1'5810 .S.,600 .00210 -.OOICO .00040 .05390 .04600 
. €.?3 :"':1.3']0 .:0:::]0 .03000 .05450 -.1·5120 .Q46:!O .00280 -.0009U .00030 .05440 .04640 
.52:" 4\ .... 60 .:~::",;~ .03000 .05450 -.16090 ,C;,630 .00.320 -.00090 .00020 .05"40 .046"'0 
.0,En 'i2.6:C .~:CC~ .05000 .05560 -.16300 .C4610 .00260 -.00100 .00030 .05560 .04620 
.. 625 43.780 .::CC20 .05000 .05370 -.161.f50 .Ot1510 .00260 -.00080 .00020 .05370 .04610 
.525 4~.g40 • C:::CJ:J .05000 .06190 -.16180 .0451'] .00320 -.00100 .00000 ,06iOO .04620 
.1323 Ll.5. 1 ao .C:::::O .05000 .06130 -.16370 .Or..c.. ... O .0\1320 -.00100 .onolo .06120 ,04650 
.62-, 47.260 .00000 .060GO .06080 -.16530 .04650 .00320 -. 00110 .00020 .06070 .04650 
.E2E 48.42S .:-COOJ .06000 .05990 - .11661@ ,04530 .00300 -.ot:1I00 OOJOO .05980 ,046YO 
,~."' ... ) 
~:"'C';'" . .', "' . .,"" 5ti:;;7~nnt 'Y' IrttnUn:ttl", . at rWlst P lsI? '11111" r lin .. OJ' to p '"'I'"" .... , .,. ,/" .... ,...... ., ".'."""'",' "' .. -.,~~-,-.-~,-.. " ... "" .. -.-. .. 
I 
1 
r 
! 
.,~_:~~ -,r '--·'---'''''-:'~'-'''~W''~''·-''W'''<'-'~~···~''''.;;Pb'''';'''''M,!,¥<."J9t.4) ;,MZAS.iQS!2 ·,',PM e· (3M .").lAt.;;; 
~WlIl·, .. \.)~~~~·~'''':·):(1~-·~'''''''''''''''!''·~'''':-'r;c.~,-,...·,. .. ~· 
f:J 
OATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE OATA TASt!lLAUON 
LTV't4-559!CA26) 747/1 ATY oa SI (~ARRIER DATA) 
RE~ERENCE DATA 
SR£r .. 
lRCt • 
&REr • 
SCALt • 
5500.0000 sa.n. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. KC 
. 0000 IN. yr. 
190.7500 IN. ze 
ALPHAe • 
STAB • 
SOf"LAP • 
OY • 
B£TAD • 
RUN NO. 1,030', 0 RN/l • 
.00 GRADltNT INTERVAL • 
-5.001 5."~ MACH DZ DY ox eN 
.623 49.~0 
.00000 
.06000 
.05960 
.624 50.730 
.OOOOC 
.06000 
.06050 
.623 51.890 
.00000 
.06000 
.06460 
.623 53.050 
.00000 
.06000 
.06770 
.625 54.21'0 
.00000 
.07000 
.06680 GRADiENT 
.00000 
-.00000 
.00410 
CUI CA CY CYN· 
-.16950 
.04670 
.00280 
-.OOU'O 
-.16S90 
.04660 
.00280 
-.0011'0 
-.IE920 
.04650 
.00220 
-.0011'0 
-.167JO 
.0461'0 
.00230 
-.00 1 100 
".169'.0 .04640 
.00320 
-.00'11'0 
-.00299 
.000'18 
.00005 
-.00014 
;1 
.o~ 
1/ 
)1'.r'~ . • ~ i;ill _ I"!>,~~ 
1"""". 
PAGE 709 
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PARAI1E~Rle DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CAL 
.~~r:o 
.OO!W?O 
.00030 
.00040 
.00000 
.00021 
8ETAe • 
ELtVON • 
ax • 
N;)RB • 
RUOOtR • 
CL 
.05950 
.06040 
.06450 
.OS770 
.066S0 
.00409 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CO 
.04680 
.04670 
.04660 
.04620 
.04650 
.000,19 
~-
~ 
.-----
C;;-·";';'··rn'hWI't'tWt· .... t . .' ' .. r,,. 'to'j 'untrtWwr"''t: tit%M'tit'tft _f dt&' "'btl ti'\:ti:t,I"··~~~ __ ,~,,,"i& ....... -,,,,,,-, ..... , .. ~4>W. .... ,~,,,,,,,,-~~~,,.'_,.t"" ___ '_~'_'~'_'" __ ~A--''_'",''''' ... '",,"_ .J .(,C". ,-.~';I':"'-""~-"'-' ,,.; ',;Ql~-,,;;.: ____ j.":!~;:'v~\V 
, 
, 
, " ~ . 
! 
" I: 
,......,.:.;.;.. 
........ 
"-,-,~,.,",~~.,~~,,~.,,,~,,<,~,~.<; "'il_ ... ,,"" "!"'- "" ...... ,. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 raRCE SQ~RCE DATA TABUlAHON 
lTY~~-559('CA261 7~7/1 ATY 02 SI ('CARRIER DATAl 
RE,ERENCE OA T A 
SRE' 
· 
5500,0000 SQ,n, XM.qp • 1339,9000 liN, XC ALPH4C • 
lRE' • 327,7800 IN, YMRP • ,0000 liN, ~C STAB • BREr 
· 
23'+8.0'+00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC eon.AP • 
SCALE· .0125 OY • 
SETAO • 
RUN NO, 20301 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX CN elM Ct. cy eyN 
.622 2.050 .00000 -.05000 -. 02~70 -.067'+0 .0'+320 ,0'071'0 -.ooeso 
.62'+ 3.210 .oooee -.030JO -.02860 -.06590 ,O~320 .00650 -.00280 
.626 '+,370 .00000 -.Djl:)OO -.02~10 -.06700 .0~290 .00590 -.00290 
.625 5.530 .00000 -.03000 -,01''+80 -.069:10 ,0'+3'+0 .006,+0 -.003'+0 
.626 6,690 .00000 -.03000 -,0'H70 -.07250 ,0'+ 3'+0 .00710 -,00350 
.62'+ 7.850 .00000 -.03000 -,0'1300 -,0803D .0'+370 .00650 -,00350 
.62'+ 9.010 .COoOO -,03000 -.00890 -.08520 .0'+'+20 .00650 -.003'+0 
.626 10,170 .00000 -.02000 -.00'+00 -.09000 .0,+370 .00680 - .003'+0 
.62" I J. 330 .00000 -.02000 -.00050 -.09'+90 ,0,+,+40 .00710 -.00320 
.627 12.490 .00000 -.02000 .00320 -.09910 .0'1390 .00680 -.00310 
.625 13.650 .00000 -.02000 ,005iO -.105,+0 ,04'+50 .00720 -,00300 
.625 14.810 .00000 -.02000 ,00960 
-.10880 .0~510 .00650 -.00300 
.627 1'5.9~~ .00000 -.02000 ,Olnoo -. I 1360 .0,+,+'10 ,00650 -,00290 
.626 17 .130 .0000: -.01000 .011'~0 - .11890 .0'+000 ,00630 -,002'10 
,62~ 18.2eo .coooo -.01000 .01290 -.122'30 .04520 .00660 -.00250 
.624 IS.lt40 ,0::0:':.0 
-.01000 ,01540 -.12440 .04520 .OO~60 -.OC 
,623 20.60 0 .oocao -.OICOO .02360 -.12700 .0~57U .00570 -.002'+0 
.621 21.750 .00000 .00000 .02350 -.1·2860 .045EO .00320 -.00210 
.627 22'.9 110 .00000 .00000 .02570 -.13070 .0'+520 .00450 -.00'190 
.625 2'+.080 .00000 .OCOOO .026'+0 -.13330 ,0'+530 .00'+70 -.00I80 
.626 25.2'+0 .00000 .00000 .O~800 -,13700 .0~600 .00450 -,00150 
.626 26,400 .r.ocoo ,00000 .03040 -.13700 ,04550 ,00"10 -,00150 
,624 27.560 .COO)O .01000 .03250 -.1'+0:0 .04~60 .00360 -.001''+0 
,62'+ 28.710 .ooaco .01000 .03380 -.1'4:510 .0'+580 .00390 -.001'+0 
.626 29.870 .oc~oo .:11000 .03500 -. 1'+'+ 50 .0,+580 ,003'+0 -.00120 
.626 31.030 .o~ooo .01000 .03550 -.I'45?0 .0,+550 .00:13) ,00100 
,624 32.190 . ccoce .02000 ,03750 -.1'49)0 .0'+570 .00300 -.00120 
.626 33.350 .CC~S:l .02000 .04070 -.1'50: 0 0'+580 .00320 -.00100 
.E26 3'+ .520 .00000 .02000 ,04030 -.1'5320 .04570 ,00320 -.00100 
.627 35 670 .0UOOO ,02000 .0'+1'50 -,15240 ,04580 .00330 -.00'100 
.62''"7 36.830 .00000 .03000 .041no -,1~5g0 ,0'+530 ,00310 -.OUHO 
.625 37,990 .00000 .03000 .0,+360 -.155'+0 .04610 ,00280 -.00100 
.628 39.150 .OOOCO .03000 .04580 -.15460 .04560 .00330 -.00090 
.62'+ '+0.310 .ocooo .03000 .04630 -,16030 .04610 .00340 -.00100 
.E23 lit .470 ,~C:::::! ,05000 .0'+890 -.1'6110 .04670 ,0029C -.00090 
.625 42,630 ,C~::C'!J .05000 .Otl050 
- .\'61t.H:l ,0'+590 ,00320 -.00090 
.6El1,. 43.79':) .C!J:~J .05000 .0""070 -. jlE5lt30 .OLf6i?O .80':;40 -.00100 
.62'5 44.950 . CJ0C'O .05000 .05330 -,1'6260 .~4580 .00100 -,00090 
,627 4S.1lC .c~cno .050.00 .05380 -.1,6280 .04600 . 00330 -.00100 
.627 Lt7.270 .oc.::a .06000 .05290 -.1'6430 .04590 .00340 -,00120 
.624 48. 4 30 .oooeo .050C.O .05520 -.1
'
6720 .01+570 .00330 - .001 .J 
,625 49.590 .OOCO~ .:6000 .05'-.20 -.116590 ,n't610 .00400 - .00 lIt. 
. y. 0:::0;. %f :;e::zu:-''''fi&i .. ,..uP. ,Mill;:;;;; ;;jQi4~ ,'IWM''Il'!f1J1 lZtt;tit 
.--. ~,-,-' _ •. "<~~'.q. ""·P·,'I'~<'·. '."'-'",,_~,,",~, '.~ 
J 
, 
-" PAGE ;r----
(RrE0321 1'8 NOV '75 
PARAMElR I'C DA T A 
,000 SETAe . .::~ 
5.000 ELEVON • 5. ::: 
.000 ax .:C :: 
.000 I'ORS S.:':: 
.000 RUDDER • 
CBl el co 
.00070 -.0~80 .C'+3i~ 
,OOOBO -.02860 .a~320 
.000'+0 -.02~20 · C-?90 ~ 
.00020 -.01,+90 · c:..:: .. ~ 
.00060 -,0'1380 .:::":B:J 
,00030 -.01310 .:,4370 
.00020 -.00900 · :-..-:;:) 
.000'+0 -,00410 .C .. 370 
,00080 -,00060 .C4 .. -t;: 
.00080 ,00310 .C4.,.CC 
.00100 .00500 .0,,45) 
.00070 .00950 O!-':';' ., · _. '" 
.00050 .00990 .o .... -J 
.00080 .0'1 1''+0 .Olt5~J 
.00100 .0'12~0 ,0452C 
.00070 .01530 .OIo';":;G 
.00080 .02350 .01.,,570 
,00110 .;)23'+0 .04590 
,00050 .02560 .04520 
,00050 .02630 .C45l-tO 
.00060 .02790 .C4S00 
.00050 .03030 .U4560 
.00020 .032'+0 • Dl.tS70 
,00010 .03370 .04550 
.00000 .03'+90 ,0456D 
,00010 ,03540 ,04550 
-,00010 .03750 .u't5'70 
.00000 .0'+060 .04590 .... -
.00000 ,04030 .04580 
.00030 .0'+150 .0~590 
.00020 .0'+100 • 0\t5~O 
.00000 .04360 .01.,,610 
. aoo,+o .04580 .043,/Q 
.000'+0 .04620 .0'+fI0 
.00030 ,0'+880 .0<'680 
.00020 .0'+8'+0 .045'90 ,~ 
.00020 ,05050 .04630 
.00020 .05320 .01;590 
.00000 .05,70 u4610 
.OOQOO .05280 .04600 
.00000 .055·10 .Ol,670 
,QOOIO ,05'+1 0 .04620 
~~ 
~ r_~ __ ~~ 
'"""'" . 
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DATE 29 MAR 7f; 
SREF 
lREF 
8REF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
• 5500.0000S0.FT. 
327.7800 IN. 
2349.01+01!) tiN. 
. 0(,25 
CA-26 FORCE SOUROE DATA TABULATION 
XMRP .." 
VMRP • 
ZMRP 
l TVL+l,-559'lCA261 747/1 ATY 02 511 rCARRtl(R mATAI 
1339.9000 
.0000 
1<;0.7500 
I'N. XC 
liN. Y.C 
IN. ZC 
AlPHAC • 
STAB 
el!lf'"lAP • 
mit .. 
BETAC • 
R~N NO. 2030'1 0 RN/L • .00 GRAOII,ENT IrNTER,VAL • -5.001 5.00 
MACH OZ I!lV I!lX CN ClM CA CV CYN 
.526 50.750 .00000 .07000 .05360 -.16710 .0'16,10 .003BO -.00'100 
.626 51.900 .ooooc .07000 .055BO - .16fl\t0 .0'1600 .00330 -.O:d 0 
.52! 53.060 .00000 .07000 .05610 - .17000 .0'1650 .00360 -.00'11'0 
.625 5".220 .00000 .07000 .05BIO - .16970 .0'1650 .00350 -.00110 
.622 5".800 .00000 .09000 .05750 -.17310 .04690 .00370 -.001,20 
GRADH:NIT .00000 .00862 .00026 . OOG 17 -.00013 -.00052 -.0000'1 
lTV4'1-559[CA26' 747'1 ATY 02 5,1 [CARRI'ER DATA. 
REFERENCE I!lA TA 
SREF • 5500.0000 so.n. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREr • 327.79'J1!I IN. Y,'RP . .0000 IN. YC STA8 • 
BREF 
· 
2349.Di'00 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC 8DFlAP • 
SCALE • .C125 roy • 
BETAO • 
RUN :<0. 1034' 0 RNlL ::0 . 00 QRAm IIENiT INiTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ oy ox CN ClM CA CY C~N 
.617 1.480 .00000 -.05000 -.02600 -.069'10 .0'1530 .00~30 -.00210 
.619 1,680 .00000 -.05000 -.02210 -.06870 .0'1550 .00470 -.00200 
.6:9 2.080 .00000 -.05000 -.02370 -.Q7r:eo .04500 ~05eQ -.00200 
.5!7 2.:'80 .00000 -.03000 -.01370 -.07r:7Q .04570 .00470 -.00230 
.519 3.290 .00000 -,03000 -.01"60 -.07:20 .04520 .00490 -.00210 
.617 4.110 .00000 -.03000 -.0147,0 -.0,850 .046~'j .00530 -.00200 
.6=:: ~ .91 0 .00000 -.03000 -.01430 -.08280 • Qt,..I't,O .00530 -,00248 
.Ei7 5.730 ,00000 -.03000 -.00840 -.084~f) .04590 .00520 -.00240 
,617 5.:.~a .00000 -.03000 -.00690 -.08'330 .Ct590 .00 .. 50 -.002-+0 
.6:6 7.350 .00000 -.03POO -.00360 -.D13980 .04G30 .00500 -.::1025@ 
.517 8. t7C .00000 -.03000 -.00051') -.091.00 .04'528 .00510 -.00260 
.5211 8.99:: .00000 -.03000 .00480 -.! :1:;50 . 0lt61 0 .80480 -.00240 
tj?t.': I E~~ 7 .00000 ,00669 • Q03I r,;l -. ::::':!-t9 .00011 .~018 -.00006 
_'"_''''F,,",_,_~C''''''' -"~,w'~"ry'I""5"" iii ;;4- ,;;.04 :e. (4P'-
,,:,:,,!~ .• ~,I_,IJ' 
,-' 
['RFE032' 
P.SE 711 
[ 18 NOV 75 
PARAM£~RI·C DATA 
.000 BETAC • .000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 DX .000 
.000 j,QRB • 6.000 
. 000 RIgQI)ER .. .000 
C8l Cl CI!l 
.oooao .05350 .0"620 
.00010 .05570 .0"610 
.00000 .05600 .0"660 
-.00020 .05800 .0 .. 660 
-.00010 .057'10 .0 .. 700 
-.00013 .00026 -.00009 
tAFEO!3' , 1'8 NOV 75 
PARAMETR'IC eATA 
000 8ETAe 
· 
.000 
<;.000 ELEveN • 5.000 
.000 I!lX • .000 
.000 10RB 6.000 
. 000 RUroOER • .000 
C8l ~L cm 
.00040 -.026,10 .0'1520 
.00060 -.02220 .0~5~0 
.00060 -.02380 .0~500 
.00040 -.01380 .04560 
.00030 -.014'/0 .0'1520 
.00050 -.01"80 .046,10 
.00040 -.OIILtltO .045~0 
.00090 -.00050 .04590 
.00040 -.00690 .04590 
.00070 -.00370 .04630 
.00070 -.00060 .04620 
.00070 .00470 .0~6tO 
-.00003 .00319 .00013 
.,.;..----. .... -
---
---
It.g.'ln.I'II'.;;iI' 'lIi'IiIIHllltll'IIi'I?III'I'Ii!" lilWIi!" '11' · ••• :tIilt,IiIf:iliflll' iIi"'iiI'?ilSiIi'1II1iliWiII'1ii1 Ciia ll"IIiIII' iiTililtI_' .!ieolij' .. "Iij' ...... ' .. 'iij ............. " .. ' """,",""W",'", .. ,."IOo? "' ...... r~" .. '~ .. _=' .",,,", ,"' ___ ••• ~_,,_ .... _ .... a'7.l3 ..... ,_ .. "'3 •• • ••• ,. .; 
, "l~,~"""'~if""~"':_~-l}I'f~·"';.y .• _,. "'<'~-~-~' -~~""''''''''''r~~iiij9~IH .*'~~T..:'::: _:::::~-:,~""""j\lM;U;* 
OATiE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABUlAUON PAGE 712 
lTV44-559('CA26} 747/1 ATY 02 51 (,CARRIER DAlAI IRrE034) I liB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRI C DATA 
SR[F , 5500.0000 sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 lIN. XC AlPHAC • .000 BETAC • .000 LREr 327.7800 I'N. YMRP 
· 
• 0000 I'N,. YC STAB • 5.000 ElEVON • 5.000 8REr • 2348.04'00 liN. ZMRP 
· 
190.7500 liN. ZC 8DF'-AP • .000 OX .000 
SCALE: : .0125 OY • .000 110RS B.OOO 
BETAO 
· 
• 000 R~DOER • .000 
RUN NO. 311 0 RNt'L • • 00 GRAD I EN,T IN'TERVAl • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN OlM CA CY CYN CBl CL CD 
.624 1.460 .oooor -.03000 -.060}70 -.00630 .04110 .005,1'0 -.002BO .00070 -.06180 .04090 
.625 2.770 .ooouo -.02000 -.05600 -.00650 .04100 .00480 -.002BO .00070 - .056,10 .04090 
.S25 4.070 .00000 -.02000 - . 054-1+:0 -.013tO .04140 .00560 -.00300 .00070 -.05450 .04120 
-'--.625 5.370 .00000 -.02000 -.04830 -.Ol'iIO .0417.0 .00560 -.00300 .00090 -.04840 .0_1'60 
.628 6.680 .00000 -.02000 -.041'90 -.02050 .04140 .00600 -.00'320 .00100 -.04200 . 0", 3U 
.626 7.990 .00000 -.02000 - .03420 -.02650 .04240 .00570 -.00320 .00070 -.03440 .O't230 
.62'5 9.290 .00000 -.02000 -.03170 -.03670 .04280 .00570 -.00330 .00090 -.C-180 .04270 
.626 10.600 .00000 -.02000 -.011880 -.04030 .O't291J:l .00560 -.00290 .00080 -.01'890 .C'l260 
.624 II. 900 .00000 -.02000 -.01730 -.05320 .043')0 .C0620 -.00290 .00090 -.01740 .04360 
.625 13.200 .00000 -.02000 -.01350 -.05B70 .04340 .00450 -.002BO .00050 -.013fiO .04340 
.625 14.510 .00000 -.01000 -.01170 -.06860 .04420 .00500 -.00260 .00070 -.Ol!80 .04420 
.626 15.810 .00000 
-.01000 -.00730 -.07550 .04380 .005,10 -.00280 .000')0 -.00740 .04380 
----
.S26 17. Ill) .00000 -.01000 -.00A30 -.08060 .04450 .00480 -.00240 .000')0 -.00840 .04450 
.624 18.~2Q .0000;' -.01000 -.002'/0 -.08510 .04520 .00460 -.00210 .OOOBO -.002BO .DLf!J20 
.625 19.720 .00000 -.01000 .00250 -.086,:0 • O~t5CG .00360 -.00i.'?0 .00060 .OO2'tO .04500 
.625 21. 030 .00000 -.01000 . o (!),?'] 0 •• Q9.~i:3C • OLt~II!8 .08:;70 -.om200 .00070 .00260 .0 .. 5 .. 0 
.626 22.330 .00000 .OOCOO .00680 -.09820 .04520 .00340 -.00190 .00050 .00670 .04520 
.625 23.630 .00000 .00000 .00790 -.10370 .04590 .00300 -.00160 .00040 .00780 .04590 
t .62 .. 24.940 .00000 .00000 .01440 -.10560 .04650 .00320 -.OOUO .00060 .01430 .0"650 
\. .6·25 25.248 .00000 .00000 .0144U -.10980 .04~OO .00260 -.001130 .00040 .0"'30 .0 .. 600 
.62" 27.540 .00000 .01000 .020:'iO -.11400 .04600 .00280 -.0014U .00050 .02020 .0 .. 600 , 
.624 28.850 .00000 .01000 .0231tO -.12820 .04620 .00270 -.00'140 .00040 .02330 .04620 I , 
.623 30.150 .0rOOG .01000 .02450 -.12!60 .f14631J:l .00i.'20 -.00'120 .000'tO .024,+0 .0't630 I~ .626 31 .~6C .00000 .0 I DO. .Oc'fj60 -.\,:1]10 .0'1610 .00220 -.00130 .000.20 .02560 • OL,{;1 0 
, 
.62'+ 3~. 7fj() .00000 .Oi::00u .0':;'Ji-'0 -. l;t 10 ,(jLH.WIJ:l • O~2ttO -.00'110 .00020 .U2YI\O .04El80 , 
.623 34.070 .00000 .02000 .02870 -.13570 .Q Lt681J:l .00210 -.00090 .00000 .02B'/0 .04690 
.627 35.370 .00000 .U2000 .03190 -.136)0 · OLI6,\ Q .00180 -.00080 .00040 .031100 .0"620 
.62" 36.680 .00000 .02000 .03210 -.13990 .04650 .00180 -.00090 .OOO!O .03200 .04650 
.524 37.980 .00000 .03000 .03610 - .1'4140 .046BO .00090 -.00070 -.00030 .03GOO .04E80 
.625 39.280 .00000 .03000 .03760 -.1'4210 .04630 .00130 -.00030 .00000 .03760 .04630 
.627 40.590 .OGOOO .03000 .04310 -.14390 .04680 .001700 -.00090 -.00010 .04310 .04S90 
.--• ~C::'j 41.890 .00000 .03000 .04310 - . ",590 .04650 . DOt 50 -.. 00080 .00000 .04310 .04660 
.627 43.200 .00000 .05000 .0414·0 -. 14790 .04640 .00170 -.00080 .00010 .04130 .04640 
.62i' 44.'500 .0UOOO .05000 .04790 -.1:'720 .O'1671!l .00 i70 -.00000 .000,.0 .OI09J .0't680 
.E25 1-<5,800 .00000 .05000 .04750 -. \1,9':10 .04650 .00090 -.00090 .00010 .04740 .04b60 
.--._C'::'I 47. 11 0 .00000 .05000 .05220 -.15040 .04680 .001'40 -.00090 .00010 .05210 .04690 
.6e~ 48.420 .00000 .06000 .05010 -.15480 .04700 .00'1'40 -.00090 .00020 .050QO .04710 ----
.626 49.720 .00000 .06000 .fJ5G4Q -.IS650 .04710 .001'80 -.00070 .00050 .05040 .04720 
.E25 5!. 030 .00000 .07000 .,:"gr::,e -.15880 .04690 ' .OO-IISO -. 00'1 ~O .00020 .04Q40 .04700 
.625 5?330 .00000 .07000 .05,180 -.16070 .04720 .001'90 -.00090 • OnryOO '., .051,90 .04730 
.626 53.630 .00000 .07000 .e5,130 -.16030 .Ol170Q .001'80 -.00110 -.00020 .05130 .04710 
.62" 5'1,940 .00000 .07000 .05660 -.16010 .04 700 .00200 -.00090 .00000 .05650 .04710 
---
~ 
"41_"- (,.,.., , .. -.--._-i 
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DATE: 29 MAR 76 
SREF" • 
LREF" • 
BREr • 
SCALE • 
RErERENCE OA TA 
5500.0000 SO.rT. 
327.7800 I'N. 
2~B. O~OO IN. 
.0,1,25 
CA-26 reRC~ SOORCE DATA TI&JLAHON 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
lTV~~-559(CA26') i~7/1 ATY 0251 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
~lPHAC • 
STAB • 
BDrLAP • 
DY • 
BETAe • 
RUN NO. 311 0 RNlL • .00 GRADI'ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ClK CA CY cm 
-.16260 .l~690 .0021,0 -.oooao 
-.16~80 .0~750 .00'150 -.00'110 
-.16270 .0~'750 .00'170 -.00090 
-.16210 .0~760 .00220 -.00,100 
-.16600 .O~730 .00:180 -.001100 
-.00260 .000i I .00019 ' -.00008 
MACH DZ OY . OX eN 
.626 56.~0 .00000 .09000 .05",'0 
.625 57.5_0 .oooeo .09000 .05680 
.62~ 58.850 .00000 .09000 .06360 
.626 60.150 .oocoo .89800 . .06100 
.626 61.~60 .00000 .09000 .061.0 
GRADIENT .00000 .0038~ .002BO 
r-, 
\,_ .. 
PAGE il3 
(RrE:03~1 , 18 NOV '75 
PARAI£TR I C DATA 
.000 SETAC • .000 
!I.OOO ElEVON • !I. 000 
.000 OX • .000 
.000 lORe • 8.000 
• 000 RUDDER • .000 . 
CBL CL CD 
.00000 .O~OO .0~701i 
-.00030 .05680 .0~'750 
.00000 .06350 .0~760 
.00030 .06090 .0~770 
-.00010 .06130 .0~7.0 
.00000 .00280 .000'11 
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DAT,E 29 liAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATI~N 
lTW'-559(C.'i!61 7'+711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
RErERENCE DATA 
AtPHAC • 
STAB • 
BDF'LAP • 
DV • 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. xc 
LREr • 327.7800 IN. YMRP • . 0000 IN. VC 8RE. • 2348.0400 IN. Z~RP 
· 
190.7500 I'N. ZC 
:.CAL£ • .0125 
SETAO • 
RUN NO. 10331 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.09 
MACH Dz DY ox eN CllI CA CV CVN 
.628 2.050 .00000 -.03000 -.0'1470 -.07130 .0"30 .. 00720 -.OO!IIO 
.62. 3.210 .ooooc -.03000 -.01620 -.07050 .0'~90 .00820 -.00530. 
.625 1+.370 .00000 -.03000 -.onoo w.07220 .0 •• 70 .00810 - .0051'0. 
-.000':';0 .0'610 .00830 -.00520 
-.oB2 '0 .O.J·IO .OOBOo -.00570 
.625 5.530 .00000 -.03000 -.0'1550 
.62S 6.690 .00000 -.03000 -.0'1010 
.627 7.850 .00000 -.03000 -.00220 
- .086"0 .0'540 .00790 -.00600 
.626 9.010 .00000 -.03000 .00030 -.09230 .04600 .00930 -.0~530 
.629 10.170 .COOOO -.02000 .00400 -.09800 .04590 .00840 -.00620 
.620 11.330 . at 000 -.02000 .00670 -.1,0250 .O'1GIO .00850 -.00620 
.626 12.lf90 .OOJOO -.02000 .00750 -.10920 .0.630 .0IU·10 -.006~0 
.626 13.650 .00000 -.02000 .01300 -.11,20 .0,690 .00810 -.00610 
.626 14.8110 .00000 -.02000 .01'590 -.11660 .0'690 .008'0 -.OO!l90 
.626 15.970 .00000 -.02000 .01R70 -.12020 .04700 .00780 -.00570 
.629 17.130 .0000; -.01000 .020UO -.123'0 .04680 .00710 -.00540 
.6c8 1'8.280 .OCCOO -.01000 .OC720 - .12600 .04690 .00610 -.00500 
.626 1'£;.4LtO .OOCDO -.01000 .02610 -.13170 .04740 .00640 - .00470 
.627 20.600 .00000 -.OICOO .02800 -.13490 .04720 .00460 -.00400 
.629 21.750 .00000 .00000 .03100 -.13640 .04730 .00!50 -.00360 
.bi'8 22.910 .00000 .00000 .03220 -.13750 .04700 .00260 -.00300 
.628 24.080 .00000 .00000 .03830 - .13840 .0'770 . 00'140 -.002'0 
.626 25.c40 .00000 .00000 .03810 -.14360 .04800 .00000 -.00190 
.627 26.400 .00000 .00000 .03900 -.ILt320 .04750 -.00100 -.00110 
.626 27.560 .ocC',~~ .01000 .045'0 - .1'4560 .04040 -.00C90 -.00060 
.628 cB.710 .OOJ'JO .01000 .04110 -.1'4720 .04760 -.0030J -.00020 
.629 29.970 .00':::':1 .01000 .04380 -.1481'10 .04770 -.00310 .00010 
.627 31.030 .o~:';o .01000 .04760 -.149UO .04790 -.OD340 .00050 
.627 3c.190 .co~:o .02000 .0.930 -.154;10 .04790 -.00380 .00060 
.627 33.350 .ocaoo • 02000 .05090 . -.15330 .04300 -.00450 .00080 
.627 34.510 .CDOOO .02000 .05290 -.1'5440 .04790 -.00390 .or090 
.628 35.670 .0::::;0) .02000 .05420 - .1'5790 .0'0790 -.00480 .00120 
.629 36.830 .oeOOG .02000 .05.00 -.15630 .04750 -.00510 .00130 
.627 37.990 .GC~C:J .03000 .05770 -.15970 .04810 -.00500 .001co 
.629 39.150 .000':)0 .0_000 .05800 -.16160 .04800 -.00540 .00130 
.627 40.310 .OOOCO .03000 .05570 -.16580 .04910 -.00.90 .00140 
.E29 41.'70 ,ocooc .05000 .05680 -.16530 ,0'177:) 
-.00'90 .00130 
.628 '2.630 ,C2CC: .05000 .057~O -. 1'67~)0 .0 ... 790 -.00'500 .00150 
.629 43.790 .coc~o .0'>000 .0~670 . 16~IGO • D4000 -. 00480 .00130 
.628 ..... 950 .OCOOO .05000 .06080 '.16930 . 04C,0 -.00500 .00120 
.628 46.110 .0:000 .06000 .06250 -.170 :.10 .04731) -.00510 .00130 
.6cE 47.270 .00000 .06000 .06410 -.161)80 .04810 -.00400 .001~0 
.6c7 48.430 .00000 .060GO .06570 -.16910 .04800 -.00450 0OleO 
.526 49,590 .J:':::::: .06100 .06630 -.17120 .:.lo810 -,'j')370 .001CO 
',f, 
o 
(RrE036' 
PAGE 71·5 
IB NOV 75 
. PARAMETRIC DATA 
.oao SETAe • .000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 ox • .000 
.000 lORe • 6.000 
5.000 RuaoER • .000 
CBl Cl CD 
.00'300 -.~'I.BO .0.-30 
.00300 -.0'1630 .0"80 
.00320 -.01710 .0 •• 60 
.003,0 -,01560 .0.510 
.003_0 -.01020 .0,510 
.00360 -.00230 .0.5 .. 0 
.00330 .00020 .O"60~ 
.00330 .00390 .OLt59Q 
.00350 .00660 .04610 
.00330 .00740 .04630 
.00320 .OU50 .04690 
.0031'0 .015BO .0.690 
.00340 .01860 .04700 
.00310 .01990 .04680 
.00290 .02710 .04700 
.00310 .02600 .047 .. 0 
.00300 .02790 .0 .. 720 
.00250 .03090 .04740 
.00230 .03210 .04700 
.00200 .03820 .04770 
.00200 .03B10 .04BOO 
.00170 .03890 .0.770 
.00130 .0.530 .04840 
.00120 .04110 .04,60 
.00130 .04380 .04790 
.00110 • O~7';.O .04800 
.00120 .049CO .0'800 
.00050 .05080 .04800 
.00040 .05280 .0'800 
.00040 .05410 .0 .. 790 
.00070 .05400 .Olti60 
.00040 .05770 .04820 
.00060 .05800 .04810 
.00050 .05570 .0'810 
.00040 .05670 .0'780 
.00060 .05;71+0 .01+80D 
.00060 .05660 .0.810 
.ODoeD .06070 .04800 
.00000 .06250 .04800 
.0OOCO .06400 .04810 
.00030 .06560 .01;810 
.00050 .06620 .0'820 
<C~',".;'f'''''' '.""", .• ~ .-;." .... ,~ .. 
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DATE i!9 MAR 76 CA-i!6 FORCE 5~RCE DATA TABULATION PAor 7:S L~-I 
lTV~~-559(CAC6") 7~711 ATV oe 51 (CARRIER DATA) 
. (RFE0361 1 IB NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA REFERENCE DATA 
5REF • 5500.0000 50.FT. 
LREr a 327.7900 liN. 
BREF • 234B.0400 IN. 
SCALE· .0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 I'N. vc 
190.7500 IN. ZC 
RI:JN NO. t 0311 a RN/L • 
MACH DZ DY OX CN 
.62B 50.750 .00000 .06000 .06830 
.n27 51.900 .OOOCO .06000 .07060 
.629 53.050 .00000 .07000 .06780 
.631 50,.220 
.00000 .07000 .06790 
.628 51.t.800 .00000 .07000 .06950 GP.AD1ENT .00000 .00000 -.00099 
AlPHAC • 
STAB • 
BOFLAP • 
ev • 
SETAO • 
• 00 GRADIENT IN~ERVAl • 
-5.001 5.00 
ClM CA CV CVN 
-.170"0 .~~Bon 
-.00390 .00100 
-.17270 .04B30 -.003BO .00100 
•. 17440 .0481"0 -.00350 .00100 
-.17300 .04790 
-.00320 .00090 
-.I"Sl,.O .04830 
-.00330 .001QO 
-.00039 .00017 .00039 .00000 
.000 
5.000 
.000 
.~OO 
5.000 
.. CBL 
.000i!0 
-.00010 
.00020 
.0001'0 
.000 10 
.00009 
BETAC • 
ElEVON • 
OX • 
I'ORB • 
RI:JDDER • 
Cl 
.068i!0 
.07050 
.06780 
.06790 
.06940 
-.00099 
.000 
5.0JO 
.O:JO 
6.C~C 
.000 
CO 
.04B20 
.04B40 
.04B20 
.04800 
.:i.te~o 
'.00013 
t.:-
,-.. 
, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABUlATION PAGE 717 
lTVIt~-559ICA261 ~7/1 ATY DC 51 (CARRIER DATAl UFE037 I I 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5'500.0000 so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 KTAt • .000 lREr • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • !!.OOO ELEVON • 5.000 BREF • 23~B. O~OO IN. 'MRP • 190.7500 IN. ZC BOF'LAP • .000 OX • .000 SCALE' • .0i25 OY • .000 I ORB • 8.000 SETAO • 5.000 RUlOER • .000 
RI!JN NO. ~IO RN/L • • 00 GRAD lENT INTERVAL • -5.001 5.0L 
MACH OZ OY OX CN elM CA cv CYN .cBL CL CO 
.617 1.~50 .00000 -.r,aooo -.o5C!ao - .01,030 .0~180 .011030 -.00550 .OO3eo -.05C!30 .0~170 
t 
.519 2.770 .00000 ... ~J(20DO 
- .0'5~0 -.012~0 .0'+'150 .00920 -.005"0 .00310 -.05350 .0~130 
.517 ~.070 .00000 -,02000 -.0~070 -.0'16110 .0~170 .00900 -.00550 .00310 -.050BO .0~160 
.61B 5.370 .00000 • .OZOOO -.0~5~0 -.02030 .0"170 .009BO -.00570' .0031'0 -.0~550 .0 .. 160 
.616 6.680 .00000 -.O~OOO -.0371'0 -.02610 .0 .. 280 .011"0 -.00530 .00320 -.03720 .0.270 
.619 7.990 .00000 -.02000 -.03?60 -.035"0 .0.270 .01030 -.00670 .00320 -.03270 .a..260 
I .6J.6 9.290 .00000 -.oeOOO -.02860 -.04510 .04330 .01130 -.00690 .00300 -.02880 .0.320 .620 10.600 .00000 -.02000 -.oe3BO -.05520 .' .0~3BO .OUSO -.00650 .00300 -.02390 .0.370 I .6Z0 II .900 .00000 -.oeooo -.0190e; -.06290 .04440 .011BO -.00630 .00310 -.01910 .O~~JO t. .6~a 13.200 .00000 -.02000 -.01360 -.07170 .0.480 .01010 -.00610 .00350 -.01370 .0~~70 
~' .6eO 14.510 .00000 -.02000 -.0'le30 -.07790 .04~60 .01000 -.0061'0 .00310 -.01~0 .04~60 , 
.620 15.810 .00000 -.01000 -.00geO -.08460 .0lt~IO .0'1000 -.00600 .00310 -.00930 .04';;10 I 
f .51B 17.1:0 .00000 -.01000 -.00~80 -.09190 .0',530 .00910 -.00580 .00320 -.00590 .0,530 .618 18.420 .0000." -.01'000 .00010 -.09720 .04570 .00950 -.00570 .00320 .00000 .01t570 ! ,619 1':.i20 .~9000 
-.OIOUO .Q04fO .... 10230 .04560 .00830 -.00550 .00280 .00480 .0.560 
I .6ZI 2! .~13a .00000 -.01000 .00"/,0 - .10610 .O'lbi)O .00830 -.0051'0 .002JO .00720 • O't6C' 0 .6eO 22.330 .00000 .OOCOO .01390 -.10560 ,OL*(.50 .00730 -.00480 .OOZ~O .01370 .04650 
~. .~Ia 23.630 .00000 .00000 .01160 -.11670 .O~630 .00520 -.00420 .00260 .01150 .0.640 
.S19 24.9'<0 .00000 .00000 .0-1490 -.12190 .04680 .00460 -.003&0 .00220 .0149Q .04680 
.61B 26.240 .00000 .00000 .01960 -.12230 .0't680 .00330 -.00290 .OOZIO .01950 .046BO 
.5Z9 21.540 .00000 .01000 .020BO -.12520 .04660 .00220 -.00Z30 .001~0 .02070 .0-.670 
.S2D 2B.850 .00000 .01000 .023QO -.i26:'0 .04580 .00030 -.00<170 .00150 .02390 .04600 
.619 30.150 .00000 .01000 • 030~O -.13040 .04700 -.00070 -.00110 .00100 .03030 .04700 
.6Z0 31.:'60 .00000 .01000 .02780 -,13r::80 .04720 ·.00090 -.00030 .00110 .02780 .O~:20 
.617 3Z.760 .00000 .ozooo .03110 - .13650 .04740 -.00190 .00000 .00120 .03100 .04740 
.620 3:'.070 .00000 .OZOOO .0~60 -.13%0 .0"50 -.00290 .00050 .00100 . 03~50 .04760 
.Si9 35.370 .00000 .OZOOO .033BO -.143(0 .0"50 -.00370 .00070 .000iO .03370 .0'.750 
.619 35.680 .00000 .OZOOO .03580 -.144~0 .047bO -.00350 .00090 .00070 .03580 .04770 
.617 37.980 .00000 .03000 .03960 -.1,4890 .04770 -.00350 .00100 .00080 .03950 .04770 
.St7 39.290 .00000 .03COO .03730 - .1'5120 .0 .. 780 -.00360 .00110 .OOO~:J .03730 .04790 
.619 40.590 .00000 .03000 .04080 -. :~2c?D . 04770 -.00450 .00110 .00020 . .04070 .04.t780 
.619 41.B90 .00000 .05000 .O~IIO -.1'.:1580 .04750 -.00350 .001Z0 .00060 .041 00 .047S0 
.SlB 43.2'00 .00000 .05000 .04~50 -. t 5'330 .O't790 -.00440 .00130 .00050 .0't51+0 .04790 
.619 t..4.500 .00000 .05000 .04710 - .15570 .01+790 -.00390 .00130 .00040 .04710 .04800 
.(is '-6.800 .00000 .05000 .04740 -.15£080 .O~77a ·.00350 .001ZO .000.0 .04740 .0~770 
.519 1t7.110 .00000 .06000 .04780 -.lEJ:~C .04780 ".00400 .00120 .00000 .04770 .04190 
.61~ "'9. 11 20 .00000 .06000 .osno -.lb_~~/j .r)lt780 
-" 00300 .001ZO .00010 .05170 .04790 
.619 ~'3..72'O .00000 .06000 .04920 - .16'-120 .04760 - .003'tO .00120 .00030 .0~920 .04760 
.6'!9 5i .~3n .00000 .07000 .013 170 -. :r .. ?1J . 04760 -.OO?90 .00120 .00050 .05170 .04760 
.617 52.330 .00000 .07000 .09:,'':'0 -.i64CJ .04800 " .00300 .:JO 11 0 .onQ60 .05540 .04810 
.. 620 '33.630 .00000 .070GO • O'5~"O .... 16"'~!J • OLt770 -.Q(H~O .00080 .OOOZO .05540 .04780 
.619 5Lt.940 .00000 .07000 .05610 -. 16~80 .04800 -.00340 .00080 -.00010 .05610 .0~900 
~' b t., tIbttrtrttrth rlenne'Tint 'tt'Nhhu-' _me ita'''' "" .... C "tl 'Gb' N' 't!! 1:tE C", .. ,-J!!pl't'_ ..... ~._ • .;.,.,.. .. ..,;.~""_ ............. ---.~-_~~,_,,"., 
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eATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SRE' • 5500.0000 SC.'T. 
lRE, • 327.7800 IN. 
BRE' • 23_B.O~00 IN. 
SCALE· .0125 
CA-26 ,ORtE SOURCE DATA TABUl.ATlOh 
)(MRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV1I~-559(CA261 7~7/1 ATY Oi! 51 ICARRIER DATA) 
1339.9000 IN. xc 
.UOOO IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAe • 
BC'LAP • 
DY • 
BETI.;I • 
RUN NO. 341 0 RN/L • 
.00 GRADIEllT INTERVAL • -5.001 5.00 
>lAtH OZ DY OX CN ClM CA 1;Y tYN 
.619 56<2~0 .00000 .09000 .05680 -.17010 .O~7BO -.00290 .00090 
.618 57 540 .00000 .09000 .06320 -.16990 .04B~0 -.00300 .OOOBO 
.SIB 58.850 .00000 .09000 .061BO -.17210 .O~B~O -.00270 .OOOBO 
.SIS 60.150 .00000 .09000 .06470 -.17290 .0_860 
-.00250 .00070 
.617 61."60 .00000 .IOOJO .06390 -.17350 .0"820 -.00250 .00070 GRADIENT .00000 .00000 .00057 -.OO2~9 
-.0000" -.00050 .00000 
(AFE037) 
PAGE 71B 
IB NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 
5.000 
• 000 
.000 
5.000 
eBL 
-.00010 
.00030 
.00000 
.00030 
• OOO~O 
-.0000 .. 
BETAe • 
[LEVON a 
ox • 
IORB • 
RUDDER • 
CL 
.05650 
.06310 
.06170 
.06'fSO 
.06380 
.00057 
.000 
5.000 
.000 
B.OOO 
.000 
CO 
.0~790 
.0"B50 
.0"850 
.0"B70 
.0"830 
-.OCOO" 
I .-" 
~' 
.... ,j, ~.r""",",",,""'-';"""i -'~'" 
'I ~ t-.-, 
~ 
I j 
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, 
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DATE: 29 'fAR 76 CA-26 ,eRC~ ;O~CE: DATA TABUlATION PAGE "19 
LTV44-559'CA261 74711 ATY 02 S! 'CARRIE:R DATAl ~F!r~Q3BI f 19 NOV "5 J R[,E:RE:NCE DATA 
PARA":TRIC DATA SR., • 5~,00. 0000 sa. n . XMRP • 1339.9000 IN. xc AlPIIAC • .000 B£TAC • .000 lRE:, • 3e7.7800 IN. YI1RP • .0000 IN. YC STAB • -I. 000 ELEVON • 5.000 'JRE' • 23'1a.04eo IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX 
.000 SCALE • .0125 DY • .000 I ORB • 4.000 BETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 351 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
I1ACH DZ ov OX CN CLI1 CA CY em CIlI. Cl CD .825 1.460 .00000 .05000 -.04660 .18230 .04720 .00360 -.oono· .00020 -.04690 .04S90 .525 2.760 .OOOOC .05000 -.04510 • 18! ';0 .0.710 .00390 
-.00180 .00010 -.045·n .04SBO .627 4.050 .00000 .05000 
-.043.0 .182EO .046S0 .00340 -.00200 .00020 -.0,\,7' .0463~ .625 5.350 .00000 .05000 -.04250 .1971~0 .0.690 . Q0390 
-.00230 .00050 -.04280 .0*t66C1 .626 6.650 .00000 .03000 -.03690 .166 0 .0.700 .00400 
-.00270 .00050 -.03720 .0"6'711 .624 7.seO .00000 .03000 -.03510 
.1'8220 .04740 .00480 -.00300 .00050 -.03540 .04720 .626 9.240 .00000 .03000 -.033.0 • 179EO .04660 .00470 
- .00290 .00070 -.03350 .04630 II .6ci 10.540 .00000 .02000 - .0311'0 • I 731S0 .04660 .00500 -.003uO .00070 - .03150 .04640 .62'1 11.830 .00000 .02000 -.02890 .17290 .04690 .00.70 -.00290 .~O040 -.02930 .04670 .Se?! 13.130 .00000 .02000 -.02210 .16,"0 .04660 .00450 -.002BO .u:!060 -.022'10 .04640 .626 14.420 .00000 .01000 -.02090 .16680 .04670 .00390 -.00270 .0Q06C -.02110 .04650 .525 15.720 .00000 .01000 -.01690 .16520 .04710 .00460 -.00260 .00070 -.01730 .04700 .625 17 .02a .00000 .0'1000 -.01~70 .1'6370 .04680 .00350 -.002'10 .00040 -.0,1600 .04670 .626 18.320 .OOO~: .00000 -.013~0 .16050 .04690 .00410 
-.00220 .00070 :.oB9o .04680 I .,6 .627 19.6,10 .00000 .ooooli -.01330 .15790 .04680 .08280 -.00200 .00040 -.01360 .04670 gt: .S27 2C.910 .00000 .00000 -.0'1200 .15410 .0'1690 .00260 -.001'80 .00060 -.01240 .046;0 .625 22.200 .00000 -.O·ICOO -.01000 .15350 .04710 .00290 -.00170 .00040 -.01030 .04700 iJ .627 23.490 .00000 -.01000 -.00630 .15320 .04670 .00210 -.00150 .00040 -.00670 .04670 .62'i 2''-+.790 .ooeoo -.01000 -.00510 .15060 .04660 .00180 
-.00150 .00040 -.00540 .04650 r 6B 
.62'8 26.080 .00000 -.02000 
-.00400 .1'4840 .04650 .00220 
-.00150 .00020 -.004~0 .04650 .525 27.390 .ooeoo -.02000 -.00630 .14730 .04720 .00230 
-.00'130 .00020 -.,,0660 .04710 .627 2a.6S0 .00000 -.02000 -.0~38~ .14630 .04640 .Oe130 
-.00120 .00000 
- .00420 .04640 
! 
.626 29.970 .00000 
-.03000 -.00070 .144"'"10 
.04b9o .00150 -.00120 .00000 
-.00110 .04690 
1 
.629 3; .270 .OOUOO -.030QO .001'60 .1'4')FO .01.6'10 .OQ090 
-.00110 .00000 .00120 .OLt6LtO 
l [ • ['''"37 3,? ~;(·O .00000 
-.113000 .00120 .1*t.!~m .04U9O .00'110 -.00120 -.00010 .00090 .04690 .626 33.850 .ooooe -.05000 .00070: • Pt4t.Q .04650 .001·30 ,.00120 .onnlo .00040 .04650 .627 35.160 .00000 -.05000 .00200 .14310 .04690 .00130 '-.00100 .0001'0 .00'l70 .04690 .629 36.460 .00000 -.05000 .00340 .14090 .04630 .00090 -.00110 .00020 .00300 .04640 ~--.527 37.750 .oooeo -.05000 .00930 .14220 .01t700 .00'120 -.00120 -.000'10 .00890 .04700 ,62'9 39.050 .00000 -.06000 .00850 .14210 .04640 .000:0 
-.0011'0 .000JO .00B2o .04650 .623 40.340 .00000 -.06000 .01150 • I'"! 190 .04650 .00020 -.00110 .000,0 .01120 .04660 .628 :.: .641) .00000 -.07000 .00890 .13970 .01.620 .00040 
-.00110 .00010 .00850 .04630 .626 \o2'.'3ltO .00000 -.07800 .01050 • !LtD7D .04690 .00090 -.00120 .00000 .0,1020 .04700 .S2i L..4.240 .00000 -.07000 .01210 · ; 3930 .04660 .00030 -.00120 .000110 .011'80 .04670 .E27 '-5.530 .00000 -.09000 .0'1220 .13580 .04620 .00060 -.00120 .00020 .01190 .04630 .623 46.830 .00000 -.09000 .01210 .13590 .04620 .00110 -.oelao .00010 .01180 .04630 
-~-
.6.25 48.120 .00000 -.09000 .01390 .13860 .04660 .08120 -.00110 .00020 .01360 .04680 ~=:,!: ::::::tH .00000 .00000 .00124 • O:CJ:9 - .00023 -.OCJ09 -.00012 -.00000 .On124 -.00023 
.'" [mttttsnt ,,187m?) tentor ern pt'tit:: . $ 'olJ'Otr: r l' m ,,' ran ,. Q' 3 3''''",'" i.,,",,,,,,, " ,," "',,01' .... - + •. 3i'3~_i"_"3 ~~., •. "ioj 
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE QATA 
SPEr 
· 
55CO.OOOO sO.n. 
lREr • 3?1.7800 lIN. 
BREr 
· 
23~S.0~00 I,N. 
SCALE • 
.0125 
CA-26 
XMRP 
~MRP 
ZMRP 
rORCE SOWRCE IilATA TAB~ATION 
l T""~ -559' CA26') 74711 A TY 02 5 I 'CARR'I'ER IilATA) 
• 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 
· 
.0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC BQrLAP • 
lilY • 
SETAO • 
,RI!IN NO. 1'0351 0 ~NI-L • .00 GRADIENT I,NTERVAL • 
-5.00'1 5.00 
MACH OZ illY ex CN ClM CA CY CYN 
.62B 50.750 .00000 
-.10000 .00630 . 1'~690 .04590 .00000 -.00'110 
.62B 51.900 .OOOOC -.11000 .OOSOO .1'47"'0 .04570 .000~0 -.00110 
.627 53.050 .00000 
-.11000 .009~0 .1'4650 .04570 .00020 -.0011,20 
.625 5~.220 .00000 
-.11000 .00770 .1''16,"",0 .04590 . OOO~O 
-.00'120 
.626 5,.800 .00000 -.11000 .00950 .1''17:!,0 .0~5S0 .00050 -.001120 ORA!)'I ENT .00000 .00000 -.00056 .00'129 .00017 -.00009 -.00004 
/.4,. 
, 
PAGE ~21 
',RrE039' , IS NOV 75 
PARAMETR I,C IilA~A 
.000 BETAC • .COO 
-1.000 ElEVON • 5.000 
, .000 OX • .coo 
.000 IORS • 6.000 
. 000 Rt.!J[l)[i)E'A • .cao 
CBL Cl ' CO 
.00030 .00590 .04590 
.0001'0 .00760 .04580 
.00020 .009110 .0~580 
.000'10 .007~0 .04600 
.00000 .00910 .04590 
-.00004 -.00060 .00017 
l"mprr'tT T'l Wr:r r 7 -; ) , " e nnn N 'riff f·rt '(" r. ,.'7 'tt--!" ,,-I'M 2'& Wi'tu?'"6'&·'"1 ,*'"" -... -_' 'kt.;.>._'''-'--''''~'''''''''--''<'-'''''--'-'>._'_I''''''~''':''- •. ;.~ .. _ 
---
----
CAT£: 0::'9 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE OATA TA8ULATION 
LTV~~-559"CA26' 7~7/1 ATY 02 5 I "CARR,I'ER IIA T.AI 
RErERENCE DATA 
SREr . ~500.0000 sO.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. xC ALPHAC • 
LREr 327. -:-eco I'N. 'MRP 
· 
.0000 tIN. ¥C STAB 
BRE, 2348.C400 IN. ZMRP 
· 
1'90 • 75m a lIN. zc BorLAP • 
SCALE" ,0125 OY 
BETAD • 
RUN NO. 36/' 0 RNiL • .00 GRAG I ENiT IINiTiERVAL • -5.001 5.0( 
MACH DZ ov ox eN eLM CA CY ~C~N 
.622 1.460 .00000 .07000 -.10480 .28550 .04070 .00440 -.00240 
,623 2.770 .00000 ,06000 -.10850 • 281tl60 .04040 .00360 -.00250 
,620 4,070 .00000 .06000 -.10500 .28000 .04090 .Or490 -.00250 
,622 '3,370 .00000 .06000 -,09870 .2787J .04080 .O'~IO -.00280 
.523 6,E80 .00000 .05000 -.09330 .2728) .04090 .00540 -.00330 
.52! -:'.930 ,00000 .05000 -.08950 .268=J .OI.fI40 .00550 -,00350 
.621 9.290 .00000 ,03000 -.087BO .2610) .041'60 .00600 -,00370 
.62~ : :·.6::1) .00000 .03080 -.0792([1 .2524J .04230 .00650 - .(,0350 
.f.21 :! .9:10 .00000 ,02000 -.07350 .241+8,) .0426Q .08580 -,00310 
.621 ~:;, 200 .00000 .02800 -.0.7120 .236QQ .0~310 ,00500 . -.00280 
.S2a.. 1~.510 .00000 .02000 -.06640 .22850 .04320 .00380 -.00270 
.n?: 15.810 ,ocaoo .01000 -,06100 .22490 ,04360 .OO~IO -.00270 
.E2.; : 7. ; 1 ~ .OOCOO .01000 -.05'180 .21620 ,04360 .00360 -.00250 
,62:~ 18.420 .0000; .00000 -,053·10 .2\36Q .043BQ .00330 - .0027·0 
.E23 19."720 .00'100 .00000 -.04850 .?mnO .Olt Lf3m .00450 -.00260 
• Fj': 3 21. C.50 ,OQOOO ,00000 -.04~IO .20(:,20 . 81,lt 30 .OU380 -.0021+0 
.622 22.330 ,00000 -,OIGOO -.0444G .20130 .04470 .OO40G -.00230 
.622 23.638 .00000 -.01000 -.041'40 .19S10 .04510 .00300 -.00220 
.522 2!;.94Q .00000 -,DIOGO -.04'08) .19600 .04lt80 ,00430 -.00200 
.525 20.240 .0000[1 -,02000 -.03780 .19050 .Q4lt20 ,003~0 -.00200 
.=::22 27,540 ,00000 
-.02000 -.03530 .1'8910 ,045·10 .00270 -.001'60 
.f."23 23.850 ,00000 -.02000 -.03520 .118438 .045,10 .00230 ·.001'50 
.522 ::::. :=0 .OCCOO -.83000 -,03120 .1'8210 ,L4530 .00130 -.00130 
.62: 3:.46':' .00000 -.03000 -.02900 .1,8200 ,04550 .00220 -.00120 
.62: ::2,,50 .Of!GCJ -,03000 -.02850 .17810 .04550 .00180 - .00110 
.S22 3 ..... :!..,.O ,OOO~O -,o,>ono -.02270 .1785) .0~550 . 00 170 -.00110 
.E23 '35.370 ,oooeo -,05000 -.02090 .17390 .04540 ,OOOBO -,00100 
.623 3-= :6aJ ,00000 -,05000 -.01970 , 17200 .04540 ,00050 -.00090 
.S2i 3:.980 ,00000 -.06000 -.01980 . 17i6D .04560 .001'50 -.00080 
.623 33.280 .00000 -.06000 -.01460 .16910 .04560 .00080 -.00(,90 
.623 -:.':.30 .00000 -.07000 -.01080 ,IC820 .0~560 .00060 .-.00090 
.t::2:! 41.59C .00000 -,07000 -.01'410 .16770 .04540 .00'150 -.00080 
.622 '"3.2C8 .onooo -.01000 -.Ot260 .1,6460 .0~590 ,00090 -.00080 
-0' 
• '::;c • ;,,:",S:'J .00000 -,09000 -.007~O .I'625a .0~6~0 .00170 -.00090 
.E23 "':;.9-;0 .00000 -,89000 -.00730 .16060 .0~560 .00060 -.00080 
.€21 :..;. i I D .CDOOO -.09000 '. o04~0 .1'61'40 .0~600 .001180 -.00100 
,52'} 1.8.'12:1 .00000 -.10000 -.00470 .1161::0 .04600 .00170 -.00090 
0:;':':: ErH .00000 -.00384 -.00008 -.00211 .00008 .0001'9 -.00004 
~~ .. ,. 
"1't'''--<~ b ;I."~~?' 4U; 4i aj LX XI L j \AJU; ..•. "~~""''""','" . ";mloll\li 
PAGE 722 
'.RrEO~O , , 1'8 NOV 75 
PARAMnR I'C DATA 
.000 BETAC . 
-1.000 ELEVON • 
.000 ox 
.000 IORB 
.000 RUDDER • 
C8L CL 
.OOOBO - .105,1'0 
,00080 -, 10880 
,00090 -.10530 
.00 II a -.099'10 
.0011 0 -.09360 
.00120 -,08990 
.00090 -,08730 
.00090 -.07950 
.00100 -.07380 
.00090 -.07150 
.00070 -,06680 
.00100 -.06130 
,00090 -.059'30 
.00090 -.05350 
.00'100 -.0~890 
.00090 -.049~0 
.00050 -.04470 
.00C70 -.04170 
.00090 -.0"+120 
.00060 -.03810 
.00050 -.03560 
.00030 -.03550 
.00030 -.03150 
.00030 -.02930 
.00020 '.02880 
,00000 -.02310 
.00000 -.OeI30 
.00000 -.020'10 
.00000 -.02010 
-.OOO2~ -.01490 
-.00040 -.01120 
.00000 -.Ot'440 
.00000 -.01300 
-.00010 -.00770 
-.00010 -.00760 
.00000 -.00480 
.00000 -.00510 
.00004 -.00008 
.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
CII 
.03990 
.03950 
.04010 
.04000 
.04810 
.84050 
.04090 
.04170 
.04210 
.04250 
.04270 
.04320 
,04310 
,04330 
.04390 
.O';3~O 
.Q4't40 
.04490 
.OLt450 
.04390 
,04490 
.0~490 
.04500 
.04530 
.04530 
.04530 
.04520 
.. 04530 
.04550 
.04550 
.04550 
.04530 
.04580 
.04640 
.04550 
.04600 
.0"600 
.00008 
, 
~ 
---
-,---
~ 
--- ~...,.. 
0,- ''t 
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DATE 29 MAR 76 
Re,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.,T, 
lRE, • 327.7800 IN. 
8RE, • 23~~.0~OO IN. 
SCALE' .0.25 
CA-26 rOReE SOWRCE OATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
lTV~~-559('CA26) 7~7/1 ATY 02 S" (CARRIER BATA) 
1339.9000 I'N. XC 
.0000 IoN. yr. 
190.7500 I'N. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BOF'LAP • 
ov • 
B£T,'O • 
RUN NO. 371 0 
OX 
.1'0000 
.11000 
.10000 
.10000 
.10000 
.09000 
.09000 
.07000 
.06000 
.06000 
.OSOOO 
.osooo 
.03000 
.02000 
.02000 
.CIOOO 
.O,ICOO 
.00000 
.00000 
RN/L :II .00 GRAD,IENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MAtH 
.59!! 
.597 
.596 
.594 
.597 
.596 
.59'+ 
.592 
.595 
.592 
.583 
.58: 
.581 
.S80 
.580 
.582 
.582 
.587 
.590 
.596 
.600 
.603 
.608 
.611 
.6,10 
.608 
.IH2 
.613 
.611 
.612 
.613 
.611 
.6"'~ 
.612 
.E13 
.610 
. 61 ! 
.611 
.613 
OZ 
1.470 
1.770 
2.370 
2.970 
3.970 
~.960 
6.210 
7.460 
8.71'0 
9.960 
II. 170 
12.370 
13.S70 
14.770 
15.970 
17.170 
18.370 
19.570 
20.770 
C?1.970 
23.170 
24.370 
2S.S70 
26.770 
27.970 
29.170 
30.370 
31.S70 
32.780 
33.980 
35.1'80 
36.390 
37.580 
38.780 
39.980 
41.180 
42. 3e~ 
43.5BJ 
Lt4.7eo 
GRADIENT 
DY 
.00000 
.ooooc 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOCOO 
.00000 
.00000 
.0000,' 
,00000 
.00000 
.00000 
.COOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.0::000 
.00000 
.00000 
.OOCOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.COOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.ceooo 
.ococo 
.:lOCCO 
-.01000 
-.01000 
-.02000 
-.02000 
-.03000 
-.05000 
-.OSOOO 
-.0600p 
-.06000 
-.07000 
-.09000 
-.09000 
-.10000 
-.10000 
-.11000 
-.13000 
-.13000 
-.1'1000 
-.15000 
- .ISOOO 
-.003S5 
CN 
.12070 
.1'5330 
.1'550r 
.15550 
.16'1~0 
.16000 
.161?30 
0,7'170 
.172'10 
.17370 
• 176GO 
.118390 
.1184 t 0 
.1 187(10 
.18800 
.19030 
.19290 
.196~0 
.19650 
.19790 
.20070 
.20220 
.20660 
.205~0 
.21240 
.21220 
.21300 
.212~0 
.21710 
.21'490 
.21730 
.21'900 
.21710 
.22220 
.22370 
.22270 
.22500 
.22590 
.22450 
.00781 
ClM 
.1727:1 
.1'49IfQ 
.I'~e)o 
. !'18lfD 
.1'1730 
• 1''1870 
.1''1120 
.13800 
.13570 
.13570 
.13020 
.12890 
.12550 
.12490 
.122~0 
.12220 
.1,2110 
.11'910 
.11850 
.11'100 
.11270 
.11.210 
.11150 
.10880 
.10890 
.1068l 
.10870 
.10610 
.10730 
.10610 
.10690 
.10380 
.10370 
.10260 
.1,0250 
.10130 
.1'0330 
.10110 
.09990 
-.00~13 
CA 
.0391'0 
.0'1070 
.0'1070 
.0~080 
.0~050 
.D~090 
.0~050 
.0'1110 
.040~0 
.0'100 
.0'1070 
.04050 
.0~010 
.0~060 
.04060 
.0'1030 
.04020 
.0~060 
.04030 
.03990 
.0'1030 
.040"0 
.O~050 
.0' .. 0113 
.0~050 
.04030 
.O~OOO 
.04010 
· 0~000 
.0395~ 
• 'J39~" 
.03980 
.03960 
.03970 
· 039'10 
· 0398Q 
.03970 
.03980 
.0,',.0 
.00028 
CY 
.OOBOO 
.00580' 
.00630 
.00580 
.00620 
.00620 
.00430 
.005~0 
.00520 
.00'lSO 
.00390 
.00320 
.00310 
.00240 
.001 160 
.001>S0 
.00140 
.001190 
.00090 
.00080 
.00080 
.DOOOO 
-.00030 
.00000 
-.00030 
.00000 
-.00020 
.00050 
-.00030 
-.OM60 
-.00060 
-.00020 
-.OOOSO 
-.otioso 
-.00050 
-,00010 
-.00030 
.00000 
,00000 
-.00025 
CYN 
-.00400 
-.00390 
".00390 
-.00390 
-.00'110 
-.00'110 
-.00360 
-.00350 
-.003'10 
-.003"0 
-.00310 
-.00290 
-.00260 
-.00220 
-.00210 
-.001'90 
-.00'1'80 
-.00170 
-.0011160 
-.00140 
-.00'120 
-.00'110 
-.00120 
-.00100 
-.00090 
-.OOlOO 
-.00090 
-.00080 
-.00090 
-.00110 
-.00090 
-.00090 
-.OOlt·OO 
-.00090 
-.00090 
-.00090 
... 001100 
. -.00100 
-.00090 
-.OOOO~ 
~l 
(,RrE04I) 
PARAP1£TR IC DA,T" 
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2.000 
-1.000 
.000 
.000 
.000 
CBL 
.OO~O 
.00'11 0 
.00;(100 
.00130 
.00110 
.• 00110 
.00110 
.00>1'00 
.00,1&0 
.00'100 
.00110 
.0011'0 
.00130 
.0011'0 
.00110 
.00090 
.00,1,00 
• OQ.l 00 
.00060 
.00030 
.00050 
.00050 
.00060 
.00050 
.00060 
.00040 
.00070 
.OOO~O 
.000'10 
.00010 
.00000 
.00040 
.00030 
.00000 
.00000 
.00010 
.00020 
.00050 
.00070 
- .00,J21 
BETAC • 
ElEVON • 
OX • 
I'ORB • 
RLJ(i)OER • 
Cl 
.11850 
.15090 
.15270 
.15320 
.15910 
.15850 
.16690 
.16930 
.17000 
.17130 
.1~20 
.IB160 
.18170 
.18'160 
.1,8570 
.18800 
.19050 
.19~10 
.1'9'HO 
.19560 
.19830 
.19980 
.20420 
.20300 
.21000 
.20980 
.2i060 
.21000 . 
.21~'0 
.21250 
.21490 
.21660 
.21~BD 
.21980 
.22130 
.22030 
.22260 
.&2350 
. 22i'10 
.007BO 
.000 
!I.OOO 
.COO 
1f.000 
.ono 
CO 
.04530 
.04B60 
.04880 
.04BBO 
.0'lB90 
.0~920 
.04930 
.05000 
.049't0 
.05000 
.0~9BO 
.05000 
.D1t9S0 
.0503e. 
.05030 
.050,,0 
.05020 
.05080 
.05050 
.05020 
.05070 
.05100 
.OS140 
.OSD90 
.051'60 
.05140 
.05110 
.05120 
.051~0 
.050BO 
.05080 
.05120 
.05090 
oO'jII.fO 
• 0'.' li: a 
.05150 
.05150 
.050170 
.05120 
.00069 
-
~ . 
v ; 
1 
,-;: ; 
t---~ 
'_;l i 
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-
< •• ,,~. ·~~'--"W··GF3'~ 
OATE 2? MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV44-5591CA261 74711 ATY 02 SI I,CARRIER DATAl 
RErERENCE DATA 
SRE!' , 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • LRE!' , 327.7800 IN. YMRP • .0000 I'N. YO STAB • BRE, . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BD,LAP • srALE a .0125 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. 10371 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH OZ Dr OX CN Cll!! CA CV CYN .592 1.470 .00000 .1,0000. 
-.OU30 • 29490 .02370 .01690. -.00580 . .596 2.070 .00000 .10000 -.02970 .30450 .02130 .01620 -.005911 .595 2.670 .00000 .10000 
-.01600 .3009) .03110 .015BO -.00540 .595 3.470 .00000 .10000 .12540 .19830 .03790 .n0560 -.00420 .597 4.470 .00000 .10000 .12470 .1957J .03780 .,00600 
-.00410 .596 5.600 .00000 .09000 .12970 .1929) .03780 .00500 -.00430 .593 6.850 .00000 .09000 .13380 .19310 .03830 .0051·0 -.00440 .594 8.100 .00000 .07000 . 13800 .18820 .03870 .00600 -.00420 .59'< 9.350 .00000 .06000 .13960 .18200 .0,3870 
.00500 -.00390 .596 1'0.580 .00000 .06000 .14870 .17200 .03880 .00410 -.0034 0 .594 11.800 .00000 .05000 .15130 .17130 .03920 .004BO -.00330 .595 13.020 .00000 .05000 .15470 .16610 .030aO .00370 -.0031-'0 .b9lj lilt .,i."+~ 
.DOBOO .03000 • I".;~fl-O .16,1'90 .Oj~20 .OU390 - .00'31,0 .596 15.460 .0000: .02000 .15940 .15B30 .03930 .00340 -.00300 .594 16.690 .OOO~O .02000 .162BO .15'+90 .03950 .00360 -.00300 .594 17.900 .OJOOO .01000 .16760 .15260 .03950 .00360 -.00290 .59B 19.120 .00000 .0IGOO .16890 .1'4700 .03930 .00320 
-.002"0 .596 20.340 .00000 .00000 .17010 .Iltt470 .03950 .00230 -.00240 .592 21.560 .00000 
-.01000 .17620 .14530 .03990 .00170 -.0022':' .595 2f:!.780 .00000 -.01000 .17780 .14060 .03980 .00180 -.00200 .597 24.000 .00000 
-.02000 .17820 .13830 .0$970 .00230 -.00170 .596 25.220 .00000 
-.02000 .18160 .13740 .03970 .0021,0 -.00,70 .596 26.440 .00000 
-.03000 .18410 .13720 .03950 .00070 -.00140 .597 27.660 .00000 
-.03000 .118270 .135,1 ;J .039.0 .00150 -.00,120 .595 2B.880 .00000 
-.05000 .18500 .13030 .04000 .00-150 -.00,120 .596 30.100 .00000 -.05000 .IB360 .127BO .03950 .00050 -.00100 .595 31.330 .00000 -.06000 .leS80 .1,267) .03970 .00070 -.OOOBO .597 32.540 .00000 -.07000 :IB760 .125:0 .03940 
-.00040 -.OOOBO .595 33.770 .00000 -.07000' .19330 .12590 .03950 .00010 -.00070 .'395 34.9BO .00000 
-.09000 .19430 .12320 .039BO 
-.00090 -.OO~ ~.'! .595 36.210 .00000 -.09000 .19720 .12250 .03930 .00010 _.ooosr .596 37.430 .00000 -.10000 .19870 .12320 .03940 .00010 -.D0060 .595 39.650 .00000 
-.11000 .20040 .12110 .03960 .00020 -.00050 .~95 39.870 .00000 
-.11000 .20090 .11970 .04010 .00040 
-.00040 ,'=35 41.090 .00000 -.13000 .20100 .11930 .03940 -.00030 -.00050 .595 42.310 .or;ooo 
-.14000 .20450 .11960 .03920 .00000 
-.00050 .59'~ 43.530 .00000 -.1'4000 .20920 .111840 .03950 .0003:) 
-.00060 .536 .4.750 .00000 -.15000 .20€i69 .114't0 .03950 
-.00010 -.00050 .595 45.970 .00000 -.15000 .20740 .11420 .03940 .00030 -.000<;0 .597 47.1'90 .00000 
-.1'6000 ,?OIjOO .11330 .03930 -.00080 
-.00030 .597 48.420 .00000 
-.1'60GO .20960 .11410 .Q3890 
-.OOOBO 
- .00050 . ~9tt 43.630 .OOOCO -.1'8000 .21230 .11470 .03970 .00090 
-.00050 
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PARAI1i:TRI,e DATA 
2.000 SETAC • .000 
-1.000 ElEVON • 5.000 
.000· OX 
.000 
.000 I ORB • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
CBL Cl CO 
.00740 -.01260 .02300 
.OOBOO -.03080 .019BO 
.00720 -.0<1760 .03020 
.00100 .12320 .04440 
.00130 .12250 .04430 
.00'130 .12750 .04460 
.00'120 .13160 .0.<;30 
.00130 .13580 .04590 
.00'l<!0 .13740 .04600 
.00,120 .14650 .0.650 
.00'120 .14900 .0"'00 
.00120 • 1'!i2~O .04700 
.00110 .156'.0 .04740 
.00110 .15710 .04770 
.00090 .16050 .04BOO 
.00,110 .16520 .0~8';0 
.00120 .16660 .048'10 
.011130 .16780 .04840 
.00110 .17390 .0491,0 
.00'120 .17550 .0491'0 
.00r1100 .17590 .04890 
.00090 .17930 .04910 
.00060 .1,BI80 .04910 
.00040 .1180ltO .0.890 
.00070 .18270 .0.960 
.00090 .18'lcO .0.910 
.00050 .18640 .04950 
.00040 .18530 .04920 
.000,10 .19090 .0,,960 
.00040 .1'9200 .0.990 
.00030 .19490 .04960 
.00040 • .(96.0 .049BO 
.00030 .19B10 .05010 
.00040 .19860 .05050 
.00020 .19B70 .04990 
.00040 .20210 .0.980 
.00050 .20680 .05050 
.00050 .20420 .05020 
.00050 .20510 .0500'0 
.00030 .20270 .05000 
.00020 . .20730 .04990 
.000 .. 0 .20990 .05090 
f""'" 
,-. 
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e
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,-~._~.,.1 
DATE =9 MAR 76 CA-26 FORCE 50~CE !!lATA TABUlATION 
LTV44-559['CA261 747/1 ATY Ol! 51 ['CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREI' • 5500.0000sa.n . XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • LREF • 327 .7800 I'N. YMRP • .0000 IN. YC STAe • 8REF = 2348.0400 I'N. ZMRP • 190.7500 IN. lC BDF'LAP • SCALE· .0],25 DY • 
SETAO • 
Rt:IN NO; 1'0'371 0 RN/L • 
.00 GR~IENT I,NTERVAl • 
-5.001 5.00 
MACH Ol ay ax CN ClM CA cv CVN 
.597 50.860 .00000 
-.19000 .21560 
.11420 .03890 
-.00040 -.00060 
.596 51.470 
.oooee 
-.19000 
.21550 .11380 .0391,0 
.00090 
-.00060 GRAO'I,ENT 
.00000 .00000 
.05859 -.0'+19.:; 
.00592 
-.00439 .00069 
i· 
c 
[RFE0421 
PAAAI1ETRIC DATA 
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2.000 BETAC • .000 
-\. 000 [LEVaN • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 IORS • 6.000 
.000 RWD£R. .000 
CBI. Cl co 
.00060 .21320 .0502~ 
.00040 .2131'0 .05040 
-.00262 .05820 .00899 
C'21::!t: nm' '1: uTtri J:!fW t 01$ rf',WWfhl nW1l ¥!:'nlH"",tri" . U' " - OM ""n. y ",..,,, .. ¥~~~'""~'d'''_''''''''''''' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
RE,ERENCE DATA 
SRE, 5500.0000 sO.n. XMRP LRE' 327.7800 IN. ~MRP BR[f . 234B.0400 IN. ZMRP SCALE: 
.0125 
R~N NO. 
MACH DZ DY 
.600 1.470 .00000 
.500 ). 77D 
.00000 
.50'1 2.37D .00000 
.504 2.970 .oocoo 
.601 3.970 .00000 
.602 4.960 .00000 
.601 6.210 .00000 
.501 7.460 .00000 
.601 8.710 .00000 
.601 9.960 .00000 
.599 I I. 170 .00000 
.6C2 12'.370 .00000 
.603 13.570 .00000 
.60i 14.770 .0000; 
.500 15.970 .00000 
.603 17.1'70 .00000 
.60t 18.3'0 .00000 
.600 19.570 .00000 
.603 20.770 .OOCOO 
.6J3 21.970 .00000 
.1302 23.170 .00000 
.50 t 24.370 .00000 
.6CI 25.570 .00000 
.5~O 26.770 .00000 
.599 27.970 .OOGOO 
.602 29.170 .00000 
.S99 30.3'0 .00000 
.S':C 31. 570 .00000 
.598 32.780 .00000 
.5:11 33.980 .00000 
.S~I 35,18r-
.08000 
.5Q2 36.39u .00000 
.6'J2 37.580 .08000 
.E;::2 39.780 .00000 
.€:J3 39.980 .00000 
.6:2 41.180 .00000 
.6.02 42.390 .00000 
.E:J! 43.580 .00000 
.601 44.780 .00000 
GRADIEN<T .00000 
,DRCE SOURCE DATA TAB\j!.AUDN 
LTV~~-559(CA251 7~7/1 ATY 02 Sl ('CARR1,ER DATAl 
. 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
.0000 IN. YC STAB 
• 190.7500 lIN. ZC s[:)rLAP • 
D~ 
BETAO . 
391 0 I~N/'l '" .00 GRAmIEN~ ImERVAL • -5.001 5.00 
OX eN ClM CA CY CYN 
.01000 .221,60 
-.IIBOIO .0445D .DD690 -.OG3BO 
.0100D .22811D -.IIB2ID .0451D .DD590 -.OD4ID 
.01000 .22900 
-. I B·18r. .04520 • J0580 -. U0400 
.01000 .2276~ -.IISrt·SC .04500 .00550 -.00390 
.01000 .23490 -.1'884r: .04480 .00600 -.00370 
.0lCoo .231100 -.118560 .04500 .00540 -.00380 
.01000 .23890 -.19240 .04490 .00520 .0033D 
.01000 .24330 
-.19420 .04500 .00520 -.00330 
.0DOeO .24550 
-.1'9BIO . a4470 . J0550 -.003,)0 
.00000 • 24711H) 
-.195'.0 .04490 .00470 -.00320 
.00000 25280 
-.20020 .0454,0 .OQ410 -.00270 
.00000 .2' 30 -.20250 .04480 .00430 -.00260 
.00000 .2=':i10 -.20470 .04410 .00390 -.00240 
.00000 .262bO - .20500 .G4~9O .00380 -.00210 
.00000 .26030 -.21070 .0~520 .00310 -.00190 
.00WOO .25660 -.20930 .04450 .00250 -.00170 
.oncoo .26340 
- .21-250 .04500 .001'60 .-.001'50 
.00000 .26710 -.21340 .04530 .00210 - .OQII'tlJ 
.oonoo .26790 - .21130 .0-.450 .00160 -.00120 
-.01000 .26860 -.21420 .04450 .00180 -.00110 
-.01000 . 26g50 -.21'5,0 .04420 .00140 -.00090 
-.01000 .27368 - .211650 .04450 -.OOCIO -.00080 
-.01000 .27528 -.2t5?{] .04:90 .00020 -.00060 
-.01000 .2774,1] 
-.2192(,] .0 ... 430 -.0002<1 -.00060 
-.01000 .27910 -.2200n .01+480 .00010 -.00050 
-.01000 .27480 -.21790 .04360 .00050 -. DOlI/ItO 
-.01000 .28300 
-.2200n .044,+0 -.oooeo -.00040 
-.01000 .28060 - .22090 .04410 .00050 -.00040 
-.02000 .28230 
-.22580 .04470 .00000 -.00050 
-.02000 .2824,0 
-.2?510 .04440 .00110 -.00050 
-.82000 .2B190 -.22tt3Q .0444·0 .00080 -.00050 
-.02000 .286~Q 
-.22330 .04430 .. 00010 
-.00040 
-.02000 .28E40 -.22550 .Olf380 .00110 -.00050 
-.02080 .28790 
-.22810 .04430 .00030 -.00050 
-.02000 .28698 -.22690 .04390 .00070 -.00050 
-.02000 .28890 
-.22830 .04390 .00090 -.00040 
- .[13000 ,2gl~O 
-.22790 .041.f10 .00000 -.00040 
-.83008 .26?90 
- .22840 .04410 .00040 -.00040 
-.03008 .29:20 
-.22640 .04390 .00050 -.Oe060 ,C~OOO .00244 -.00\187 .00003 -.00003 .00006 
_ ,,_,~_~ "''"~'C;'''W-"''''-'''_,"='''_"'!'''''''Wf>''''''''U "'<."i'_~""',.h"~ 
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PARAMnRIIC DATA 
2.000 BETAe . .000 
5.000 £LEVON • 5.000 
.000 DX .000 ---
.000 IORB 4.000 
.000 RUDDER • .000 
CBl Cl CD 
.OD'IOD .2193D .05480 
.00'110 .22570 .D5550 
-.-
.00100 .22660 .05590 
.00110 .22520 .05560 
.00100 .23260 .05570 
.00,100 .22870 .055'0 
.00120 .23660 .0~600 
.00'1,20 .24090 .05630 
.00110 .24330 .05610 
.00120 .24470 .05640 
.00080 .25040 .05710 ---
.00080 .24990 .05650 
.00070 .2527,0 .05590 
.00080 .26020 .05720 
.00080 .25790 .05720 
.Oe070 .25420 .05640 
. QOQ[' . .26,100 .05730 
.0007.! .26470 .0577.0 
.00060 .26550 .05,00 
.00030 .26630 .05'00 
.00030 .26710 .05680 
.00060 .27120 .05730 
.00040 .27280 .05670 
.0004'J .27500 .05720 
.. 10a~0 .27670 .05780 
.00040 .27240 .05640 
.00050 .28060 .05760 
.00040 .27830 .05720 
.00030 .27990 .05790 
.00020 .28000 .05760 
.OOOJO .27950 .D576.0 
.00)20 .28410 .05770 
.00030 .28410 .05720 
.00030 .28550 .05770 
.00010 .28460 .05730 
-----
.00030 .2B550 .05730 
.00030 .28950 .Cl577{i) 
.00020 .28750 .05760 
.00040 .28R90 .05750 
-.onOOI .00246 .000 p. 
~---
\ 
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DAl1E 29 t'lAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 so.n. 
LREF 327. 7BOO I,N. 
8REF • 234B. 0400 IN. 
SCALE· .01,25 
CA-26 FORCE ~E DATA TABULATION 
XMRP 
YMRP ~ 
ZMRP If; 
LTV~~-559"CA261 ~7/1 ATV 0251 ('CARR'I,ER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 I'N. ZC 
ALPi'fAC • 
STAB • 
BOF'LAP • 
i!)V • 
SETAO • 
~-( 
\ 
101,,£0461 
PAGE' 727 
( I'B NOV 75 
'ETR're DAtA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
BETAC • 
ELEVCN • 
OX • 
I ORB • 
RU~DER • 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
RUN NO. 441 0 RN/L = , .00 GRADIENT !'N~ERVAL' -5.001 5.,00 
MACH 
.329 
.325 
.3~ 
.3,15 
.3,(5 
.317 
.31,2 
.310 
.309 
.311 
.308 
.309 
.305 
.309 
.306 
.309 
.3Q6 
.306 
.311 
.31<' 
.307 
.31 <' 
.307 
.308 
.385 
.309 
.3:09 
.310 
.311 
.309 
.31<' 
.315 
.314 
.315 
.~J9 
.313 
.313 
. 314 
.317 
.313 
.313 
• :?:i4 
DZ 
1.460 
<'.050 
2.660 
3.360 
~ .160 
~.960 
5.960 
6.960 
7.910 
B.960 
9.960 
11.150 
1<'.330 
13.520 
1~.700 
1'~.900 
17.000 
IB.2'0 
19.~50 
20.640 
21.810 
23.0fl:l 
<'4.190 
25.370 
26.560 
27.740 
28.930 
30. I 10 
31.310 
32.~90 
33.680 
3~.860 
36.050 
37.230 
39.I.t~O 
39.610 
40.79'1 
'<I. 90a 
43. I·e 0 
44.3~0 
45.57.0 
46.120 
OV 
.00000 
.ooooc 
.COOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.aoact 
.00000 
.00000 
.00000 
.80000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00COO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.Daouo 
OX 
.00000 
.00000 
.00000 
.~uJOl!.l 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00008 
.QO!..OQ 
. one 00 
.00000 
.00000 
.0UOOO 
-.01000 
-.OIOCO 
-.01000 
-.01000 
-.OtOOO 
-.01001) 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
- .01000 
-.olooe 
-.01000 
-. [)! ('~w 
-.CtS:O 
-.01000 
-.010~0 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-,CICCO 
-,:JI~(,J 
CN 
.1'8790 
.19110 
.19440 
.19460 
.19'+50 
.1'9650 
.20060 
.207<'0 
.20920 
.20130 
.21300 
.20700 
.22140 
.c21t10 
. 22BOO 
.21720 
.22510 
.235.\0 
.22620 
.23000 
.23590 
.2294 0 
.23730 
.22920 
.24010 
.23370 
.24780 
.24630 
.24540 
.25010 
.25060 
• 247!!lO 
.24€50 
.2~1b30 
.25Lt I 0 
.25780 
.25290 
. 256HO 
.25710 
.26010 
.262[0 
.256'-10 
CLM 
-.OB480 
-.08890 
-.08840 
-.0955(1 
-.1'0060 
-.09920 
-.09360 
-.1'0640 
-.11500 
-.11'570 
-.12630 
-. 12~80 
-. 13020 
-.12400 
-.13It90 
-.14300 
-.14530 
-.1'4350 
-.13850 
-.13750 
-.1
'
4860 
-.1'438Q 
-,1'57;::'0 
-.15410 
-.1'546(· 
-.15050 
-.1'6540 
- .1,6850 
-.16720 
-.16640 
-. [,6750 
-. 1'6~4o 
-.17020 
-.lr687Q 
-.I'SLf80 
-.17420 
-.17350 
-.17 l I30 
-.1'6UYo 
-.17830 
-.18:;00 
-.18U90 
CA 
.03660 
.03730 
.03760 
.03780 
.0391,0 
.036<'0 
.03720 
.03170 
.03B10 
.037-;0 
.03920 
.03BOO 
.03840 
.03~20 
.03890 
.03770 
.03B90 
.03780 
.03760 
.03750 
.03860 
.03760 
.03820 
.036'<.0 
.038j[i) 
.03700 
.03840 
.03830 
.03700 
.03980 
.03780 
.03680 
.03700 
.03760 
.03880 
.0:5840 
.05750 
.03790 ' 
• Q3'lf.iO 
.03760 
.03850 
.0370J 
CV 
.00'1:00 
- • DOrl J.O 
-.00050 
-.00060 
-.0011'0 
-.00060 
-.00,180 
-.OOOBO 
.00010 
.00040 
-.00200 
-.00090 
-.00'150 
-.00230 
.00080 
-.002,0 
-.00210 
-.00560 
-.00410 
-.004 80 
- .00340 
-.00400 
-.005,10 
'.00240 
-.00540 
-.00540 
-.00440 
-.00510 
-.00580 
-.00620 
-.00590 
-.006'10 
-.00620 
-.00710 
-.00640 
-.00610 
-.00670 
-. OI)C~IO 
-.00780 
-.00530 
-.00,<80 
-.00490 
CYN 
-.00'190 
-.00200 
-.00210 
-.00210 
-.00200 
-.00180 
-.00210 
-.00170 
- .001'50 
-.001?0 
-.001·60 
-.001'50 
-.001'60 
-.00130 
-.00,120 
-.00090 
-.00090 
-.00070 
-.00040 
-.00030 
-.00030 
.00000 
-.00030 
.00010 
.00030 
.00040 
.00040 
.00020 
.00080 
.000.0 
.00090 
.00100 
.00100 
.DoC70 
. eOllO 
.00060 
.00100 
.ec II 0 
.00070 
.90100 
.00090 
.fleQgQ 
CBL 
.00090 
.00"'0 
.00100 
.00090 
.00100 
.00100 
.00070 
.00,100 
• 00110 
•. 00100 
.00100 
.001<'0 
.00060 
.00100 
.00120 
.00070 
.00060 
.00070 
.00080 
.00060 
.00130 
.00070 
.00050 
.00080 
.00060 
.00050 
.,00060 
.,00000 
.00040 
.00060 
.00030 
.00000 
.00010 
.00000 
.00050 
.000'<,0 
.00040 
.00030 
.00000 
.00040 
.00020 
.OOO~O 
;",,",, ,'.',,;-~ ",il,.- '-: .. ,,:: 
CL 
.186Do 
.189<'0 
.19240 
.19<'6D 
.19240 
.19450 
.19860 
.<'05<'0 
.<'0720 
.1'9930 
.211'BO 
.<'0500 
.21'930 
.<'1990 
.22590 
.21530 
.22300 
.<'3300 
.<'2420 
.22800 
.23390 
.22740 
.23530 
.22730 
.23800 
.231·I~O 
.24580 
.24420 
.24340 
.~810 
.24850 
.24500 
.24650 
.24330 
.25210 
.255~O 
.25090 
.25480 
.25~tO 
.25810 
.26010 
.25640 
~ .. ' 
•• -'" ,~, > 
CD 
.04540 
.04620 
.04660 
.04680 
.04820 
.04530 
.04660 
.04740 
.0 .. 780 
.04700 
.04820 
.04770 
.04860 
.04950 
.04950 
• O"tT10 
• 04940 
.04870 
.O~B'I 0 
.048<'0 
.04950 
.04920 
.0'<920 
.04700 
.04920 
.04790 
.04990 
.049:)0 
.04840 
.05040 
.04940 
.04820 
.04850 
.04900 
.05060 
.05040 
.04920 
.04990 
.04950 
.0~960 
.O'::!070 
· 0~900 
btlT) tltPnst1:ti:!? 7::1'::tt"dr:itdtrt t1 ]$'It'o'''fiMT y' nI 'fie! eN ,wr_[ "W" "."...........,"'W'''',,' y,' ·h",,,,",,.._~=_~~·~),,,, .. ~)·, .. "·,)·~t .... it .... , 
-:-------.. --
~ 
''; 
" 
" 
i 
~---. 
~' 
, 
.-~ 
J 
+-~ 
j 
.,;. 
Fe 
t 
~, 
f (-: , 
"."·,· .. -.-"«,~,,,~y .. ~,,,-..-,,=;...,,~"T~~«<r~""""'-'~'''''''''''.~~'~l"".""'.*M:"'i4f!',q W'- ':"l WJo;;M ,)LAMHX tMtS ,.:d"; $.. __ ,;;11$ i.e 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFERENCE IlATA 
SR.r • 5500.0000 SO.FT. 
LR.F. 327.7800 IN. 
8R.F • 23~B.0400 IN. 
SCALE. .0125 
XMRP -
YHRP • 
ZMRP -
lTV44-559(CA26,) 747/1 MY iJ2 51 (CARRIER !!lATAl. 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
'_~~_'_"~_"_""_"""'""'''''''''~'''!<".I.,..".,.. ... ~~t.:tT!1~~ 
AlPHAC • 
STAB • 
BOF'LAP • 
ev • 
BETAO -
PAGE 728 
[RrE046) [IB NOV 75 
PARAME:TRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
• 000 
.000 
BETAe -
.lEVQN • 
ox 
IORB • 
RUDDER -
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
RUN ND. 441 0 ~/L s . • 00 GRADIENT INTERVAL • -5·001 5.00 
MACH DZ DY IlX CN elM CA CY CYN CBl CL CD 
.314 47.9-10 .00000 -.01000 . 26B50 -.17340 .03840 -.00800' .OOOBO .OOO!O .26640 .05090 
.313 49.090 .ODODO -.01000 .26470 -.1,8030 .03850 -.OOS80 .00070 .OOO~O .26260 .05080 
.3·1'+ 50.280 .00000 -.01'000 .. 25780 -.17840 .03780 -.00700 .00070 .00000 .25570 .0~970 
.3'" 5t.LiSO .00000 -.01000 .26890 -.18330 .03820 -.OO~60 .00090 .00030 .26680 .05060 
GRADIENT .00000 .00000 .00212 -.00~64 .0001i~ -.0003'1 .00003 .00000 .00207 .00020 
r-
,-, 
~~."'>f.q ... ~"",""",, ... '~ .. c,·,· .... " ._,.",--<. ', .. , "'"' ,,,,,I;. ' . > ••• _~,".,,\..,- :.".,<,~.; ....... ,", .. "., .• "~;\.!:"'i",:,..".. • .. ~4o.t.l~'->:~·,\ 
My t":t--.rW'trr-T ' 'Yttpni.a5\'t f '7 f eTi h t t ttb ·t-« t,t t WN"" MY tini" ·'M,,;"'·M· u ;,e ,··,~"""",~"<",.~~·<o,,",,,_.~.,,L • ..L..i~.~" "'--'-~~.~;.~~.~ 
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OA,E 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOl!JRCE DATA TABULATION PACE 729 
l TV44-5591'CAZ61 747/1 ATY 02 51 "CARRIER DATAl '·RrE045I • IS NOV 75 
REFERENCE DATA 
PARAHETFUC DATA SRE. 
· 
5500.0000so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 lRE. • 327.7BOO IN. 'tMRP • . 0000 liN. YC STAS • 5.000 ELEVaN • 5.0o~ BREF • 2348.0400 I'N. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BllflAP • .000 ex • .000 SCALE a .0125 ey • .000 l'OIlS • 6.000 BETAD • .000 RWDO£R • .000 
RUN NO. 431 0 P'lUl : 
.00 GRA(l')iJIENT l,NliERVAl • 
-5.001 5.00 
MACH 01 DY DX CN ClM CA CY CYN CBl Cl CO .501t 1.460 .00000 .01000 .1'93BO -.12220 .04060 ' .00300 . -.00300 .00090 .19150 .04910 • 512 2.060 .00000 .01000 .IB900 -.IIIB30 .03920 .00280 -.00270 .00090 .I,S700 .04BOO .506 2.660 .00000 .01000 • ;9410 
-.12460 .04030 .00270 -.00300 .OOOSO .19200 .04940 .510 3.360 .00000 .01000 .196BO -.12540 .04000 .00280 -.002S0 .00070 .19470 .04920 .50B Lt .IISO .00000 .00000 .1'9760 
-.12750 .04020 .00300 -.00310 .OOOBO .19550 .04950 .506 4.960 .00000 .00000 .20150 -.13490 .04020 .00300 -.00290 .00110 .1'9930 .04960 .506 5.960 .00000 .00000 .20660 -.13570 .04060 .00240 -.00300 .00080 .20450 .05020 .1506 6.960 .00000 .00000 .20640 
-.13820 .04040 .00340 -.00290 .J0060 .20420 .05000 .5G5 7.970 .oooao .00000 .2Ig8!!! 
-.14240 .04090 .00250 -.00290 .OU090 .20860 .05080 .507 B.960 .00000 .00000 .21J930 -.14920 .04140 .00330 -.00270 .00'100 .20710 .05120 .506 9.960 .00000 .00000 .218iO -.1'56,10 .04120 .00250 -.00260 .00'100 .21600 .05140 .506 It. 1'50 .00000 .00000 .22030 
-.1'5350 .04120 .001'90 -.00260 .00070 .218,10 .O~ ltD .505 12.330 .00000 .00000 .22"'20 - .15970 .04130 .00280 -.00260 .OOOBO .21'BI0 .05150 .506 13.520 .0000: .00000 .224 j 0 
-.16360 .04130 .80290 -.00240 .00110 .22190 .05:80 .'505 1 .... 71]0 .00000 .0Doeo .23190 -. Hjf)70 .04180 .00240 -.00250 .00090 .22970 .05260 .508 1'~.91]0 .00800 .00000 .22890 -.116980 .04110 .eOi6@ -.00230 .00090 .20'670 .O~I-iO .505 17.080 .00000 .oocoo .23130 
-.17590 .04180 .00150 -.00230 .00070 .229'10 .05260 .508 18.270 .00000 .00000 .233,0 
-.17750 .04160 .00160 -.00190 .OOOBO .23150 .05250 .509 19.'50 .00000 .00000 .0'3520 -.17860 .04130 .00080 -.00170 .OOOBO .23300 .05220 .504 20.6~0 .00000 .OOOQO .23890 -.118Lt70 .01.180 .00070 -.00150 .00080 .23660 .05290 .506 21.810 .00000 -.01000 
.21.360 
- .1'81+50 .84140 .00000 -.00130 .00040 .241'40 .05270 .507 23.000 .00000 -.01000 .2435:0 -.18840 .@4160 
-.00010 -.00130 .00040 .24130 .05290 .508 24.190 .00000 -.01000 .2486@ 
-.18970 .64180 
-.00060 - .00110 .00030 .24630 .05340 .508 25.370 .00000 -.01000 .24590 -. 191 ~o .04170 
-.00070 -.00080 .00040 .24370 .05310 .526 26.560 .00000 -.01000 .25'80 -. 1'9lj 10 .04170 -.001'50 -.00070 .00050 .25260 .05360 .505 27.740 .00000 -.01000 .25490 
-.1'970'0 .04200 -.OQI'50 -.00060 .00030 .25200 .05390 .505 2B.930 .00000 -.01000 .0'5540 -.19930 • (i)ltt9(i) 
-.00200 -.ODOltO .00020 .25320 .05380 .506 3D.! 10 .00000 -.01000 .25460 -.20190 .04190 -.00180 -.00030 .00030 • 2'":i21t 0 .0537,0 ~ .507 31.3,10 .00000 -.01000 .25880 
-.20130 .04190 -.00190 -.00030 .00030 .?5630 .05390 .507 32.Lt90 .00000 -.010fiO .26250 
-.20510 .04220 -.00220 -.00010 .00000 .21:.;030 .05440 .505 33.680 .00000 -.OiOGJ .25290 -.20700 .0'200 -. [:)0220 .OO~OJ .00030 .2€070 .05420 .5ea 34.860 .00000 -.OI',OO .26540 
-.20730 .04220 -.00290 .00000 .00020 .C'6~20 .05450 .507 36.050 .00000 -.01000 
.26370 -.20460 .04160 ··.0@190 
-.00010 .00030 .261~0 ' .05390 .1507 37.230 .00000 -.OIOOJ .258ttD -.205ItO .04170 -.00290 -.ODOIO .00020 .26620 .OSLt20 .r:.J6 38.Lt20 .00000 -.OIOOJ .26990 
- .20940 .0411:..1 -.00330 .00020 .00020 • 2677n .05430 .e~6 39.610 .00000 -.01:00 .26680 - .21140 .041","U 
-.00190 .00000 .00010 .26460 .05400 .5C5 40.790 .00000 -.OlfJOO .27370 -.20950 .Ol.I~J 
-.n0200 -.00010 .00010. .27150 .05470 .507 41.980 .00000 -.OIOGO .26870 -.21080 .04180 -.00300 .00000 .00030 .26640 .05420 .506 43.160 .00000 -.01000 .26960 -.2t':JI)O 
.04120 
-.00210 .OGODO .00000 .26'11+0 .05370 .507 44.350 .00000 -.01000 .27440 
-.21660 .041'50 -.08270 .00000 .00000 .27210 .05440 .509 ltS.53D .00000 -.Jl0GC .27370 
-.21080 • Olt 130 
-.00290 .00000 .00010 .27150 .05410 .510 46.720 .00000 -.02000 .27600 -.21060 .04130 -.002,0 .00000 .00000 .27370 .05420 
..:.....~ .-
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.,.,"~~"",.~"""",c,,<~. """"*""lI\'IF; Ah.H4¢,4Pif.*"m.;;:;»IQiiMt:;.QtAS-MAWUSP .ltaC . i.e !4U4A 
D~ lE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABWLATION 
RErERENCE DA fA 
5REr • 5500.000050.rT. 
LREr • 327.7800 IN. 
BREr • 2348.0400 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE· .0125 
RUN NO. 
MACH DZ DY 
.508 ,+7.9,10 
.00000 
.50B 49.090 .OOOOC 
.';19 50.2BO .00000 
.50B 5",460 .00000 
GRADIENT .00000 
LTV44-559'CA26) 747/1 ATY 02 SI 'CARRIER DAlA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
431 0 RN/L • 
OX CN 
-.02000 .28070 
-.02000 .2B180 
-.01000 .276'+0 
-.01000 .27970 
-.00337 .00277 
AL.PHAC • 
STAB • 
801'LAP • 
OY 
SETAO • 
.00 GRADIENT INlERVAL • -5.001 5.00 
elM CA tV CYN 
- .21420 .04140 -.00300 .00000 
-.2'1500 .04140 -.00280 .00000 
-.217ro .04110 -.002BO -.000'1'0 
-.21790 .O"OBO -.00200 -.00020 
-.00382 .00003 .00003 -.00002 
.... , """".~".""".".""'''''''.'' '_'-'",""",,"~''':'i':''!'~''\,!'''~ 
"RrE046) 
PAGE 730 
, IB NOV 75 ) 
PARAHETR I C DATA 
2.000 
5.000 
.000 
000 
.000 
CIII. 
.00030 
.00020 
.00000 
.00000 
.00u03 
BEne • 
[LEVeN • 
nx • 
lORB • 
RUODER • 
CL 
.27840 
.27950 
.27420 
.27750 
.00276 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05450 
.05"60 
.05"00 
.053BO 
.000,16 
<...-, 
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,J 
• DATI: 89 MAR 76 CA-es rORCE SOURCE DATA TABULATION it I 
-;-;------
,r-'\ 
';""i 
SR!:r • 
LREF" • 
'BRE; 8; 
SCALI: • 
MACH 
.603 
.803 
LTVIt~-55!IfCAl!B) 7't7/1 ATY 02 51 !CARR,IER DAT4I 
R!:rER!:NCE DATA 
5500.0000 so.n. 
387.7800 IN. 
83't8.0400 IN. 
.0125 
XI1IP '. YMAP • 
ZI!RP • 
1339.9000 
.0000 
190.1500 
IN. XC 
IN. YC 
IN. ZC 
DZ 
50.860 
51.~70 
GRADIENT 
- NO. 10391 0 
OY 
.00000 
.00000 
.00000 
ox 
-.63000 
-.OSODD 
-.DO~II 
RN/L • 
CN 
.~DO 
.25670 
.00253 
ALP1:\C • 
STAB • 
BDF'LAP • 
Dr • 
B!:TAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
ClM CA CY CYN 
-.21920 .0~380 
-.000'10 -.00030 
-.22070 
. 0~3't0 
-.000'10 
-.00020 -.00~60 
.000013 
.00032 
-.00007 
!RF'EO~61 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 738 
1,8 NOV 15 ) 
2.000 B!:TAC • .000 5.000 ELEVDN • 5.000 
.000 ox • .000 
.000 I ORB • 6.000 
.000 RIJOGER • 
.000 
CBL CL CD 
.0001,0 
.25170 .05650 
.000110 .~~O .05680 
• DODDS .ooese • DOOle 
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DATE ;:9 MAR 76 CA-26 PORCE SOWRCE DATA TABULATION 
~ TV~4-559,r'CA26) 7471 I ATY 02 SI ('CARRIER DATA,' 
REFERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.'T. 
LRE'. 327.7800 IN. 
BRE, • 23'8.0'00 lIN. 
SCALE • .01,25 
XMRP • 
YMRP • 
:-:MRP • 
1339.9000 IN. XC 
.DOOO IN. YC 
190.7500 liN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
8CFLAP • 
[l)y • 
BETAO • 
RUN NO. 421 0 RN/L • 
.00 GRA!) I EN~ I'NTERVA~ • -~.C:lOl 5.00 
MACH DZ O~ OX CN 
.700 '7.910 
.00000 
-.01000 
. 28HO 
.699 
.9.090 
.00000 
-.01000 
.28350 
.698 50.280 
.00000 
-.01'000 
.28440 
.69'7 51.'60 .00000 
-.02000 
.28990 GRAD'IIENT 
.00000 
.00000 
.00523 
CLM CA cr CYN 
-.23330 
.04570 
.00000 .000'1,0 
-.23300 
.04550 ".000'1'0 .00000 
-.23350 .0~540 
.00000 .00000 
-.23570 
.04620 .00010 
.000'1'0 
-.00503 
.00021 
.00020 
-.00000 
,-''''- "~r·~·""'"'-""C-"-""~""'~~"""'~""'-':' _, • -I,' t. i ·Rf.lAiU .',,}." Q "4* 
(RF'EO~6,' 
PAO£ 7Z't 
( IB NOV 75 I 
PARAME"R'I'C DATA 
2.000 8ETAC 
· 
.000 
5.000 ELEveN • 5.0.00 
.000 OX • .000 
.000 I ORB • 6.000 
. 000 RUDDER • 
.000 
CBl CL CD 
.00000 .27870 .05870 
-.0001110 
.28100 .05870 
.00000 .i?8200 .05870 
.00010 .28750 .05970 
.00006 .00523 .00044 
,-
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DATE 29 liAR 76 CA-26 
REF'EREiNCE DA,TA 
SRE, • 5500.0000 SO.'T. XIIRP LRE. • 327.7BOO IN. YMRP SRE, • 23~8. 0'00 IN. Z~RP SCALE • 
.0'125 
RUN NO. 
IlACH 02 DY 
.599 I.~BO .00000 
.600 1.770 .00000 
.59B 2.370 .00000 
.599 2.970 .00000 
.598 3.980 .00000 
.598 ~.970 
.00000 
.599 6.220 .00000 
.600 7.'70 .00000 
.60i 8.720 .00000 
.602 9.9')0 .00000 
.600 11. 390 .00000 
.600 12.800 .OOUOO 
.599 14.220 .00000 
.599 15.640 .00000 
.601 17.050 .00000 
.599 18.470 .ornooo 
.599 19.890 .00000 
.600 21. 31 0 .eornoo 
.597 22.710 .00000 
.599 24.13rn .oornoo 
.600 25.54,0 
.00000 
.600 26.960 .00000 
.597 2B.380 .00000 
.599 29.800 .00000 
.596 31.210 .00000 
.599 32.630 .00000 
.598 34. 050 .00000 
.5eo 35.450 .00000 
.600 36.8HO .00000 
.502 38.230 . 0000.0 
.501 39.710 .00000 
.598 41.120 .00000 
.600 42.540 .00000 
.601 43.960 .00000 
.6JD 45.370 .00000 
.60D 46.790 .00000 
.602 48.2'(0 .00000 
.5~9 49.630 .0')tJOO 
.5'38 51.040 .00000 
.S:B 52 450 .00000 
.':,97 53.870 .0'2,')(.8 
,~;7 55.290 .0000iJ 
,ORCE 50~E ~ATA TABUlATION 
LTV~~-559('CA26) 7~711 ATY ~2 5,1 !,CARRI,eR DA~A) 
• 1333.9000 I,N. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC SiTA~ • • 190.7500 IN. ZC OO,LAP • 
~y 
BETAG • 
~Ol 0 RN/L • 
.00 GRA~IEN,T INTERVAL • -5.001 5.00 
ox CN CLM c. CY CYN 
-.02000 .1.010 -.1l~660 .03680 .00280 -.00340 
-.02000 .15370 -.063,10 .03850 .00230 -.00360 
-.02000 .116210 
-.06740 .03900 .00310 -.00350 
-.02000 .15950 -.06720 .03930 .00260 -.0035~ 
-.0'1000 .167'0 -.07780 .03950 .00210 -.00350 
-.01000 .171,eO 
-.07620 .0'3960 .00270 -.00350 
-.010000 .IIB110 
-.09750 .04030 .00180 -.00310 
-.0'1000 .18180 
-.1054'0 .04050 .00260 -.OQ290 
-.011000 .18520 
- .1111 a .04090 .001700 -.00270 
-.01000 .118850 
-.10080 .04080 .00100 -.00280 
.00000 .19990 -.12950 .0~140 .00220 -.00250 
.00000 .20410 -.13470 .041'50 .001,60 -.00240 
.00000 .20720 -.13840 
· 04 (70 .00100 -.00230 
.00000 .2'1170 -.148,10 .0424,0 .001.0 
-.00210 
.00000 .21'520 -.1'4950 .8422'"' .00090 -.00210 
.00000 .21'980 -.15690 .04210 .00090 -.00180 
.00000 .22200 -.16190 
· 0424'0 .00070 -.oono 
.00000 .22200 -.1,6590 .04200 .00020 -.001,60 
.01000 .23020 -.1169?0 .04300 -.00010 -.001'50 
.0(000 .,232!Q 
- .17.Q90 .84,'58 
-.00060 -.00130 
.01000 .23270 
-.17660 .04,130 
-.00020 -.00110 
.01000 .2387,0 
-. 17960 .04.='90 
-.00040 -.00090 
.01000 .2.290 -.1181160 
_04270 
-.001'50 -. 0007,0 
.01000 .24:70 
-.18500 .04260 -.00'100 -.00050 
.01000 .24820 -.19060 .04330 
-. 00 170 -.00040 
.01000 .24550 
-.19220 .04290 -.00150 -.00030 
.01000 .2508D -.1'9630 .04300 -.00090 -.00020 
.0(000 .24990 -.19350 .04240 -.00280 -.000(0 
.0(000 .25520 -.19830 .04320 -.00130 -.00020 
.01000 .25810 -.20070 .04250 
-.00190 .00000 
.01000 .25940 -.20410 
· 04320 -.00200 -.000(0 
.01000 .26188 
-.20520 .04310 -.00200 -.00030 
.0(000 .262'JG 
-.206BO .04290 -.00140 -.00010 
.01000 .26540 -.20670 .04300 
-.00170 -.00020 
.0(000 .26730 -.20840 
· 04300 -.00130 -.00030 
.02000 .271 90. 
- .20990 .04260 -.00190 
-.C0030 
.01000 .26600 - .2(230 .042BO 
-. 0011 0 -.00040 
.02000 .270'JQ -.2105Q .04300 
-.00210 -.OOU~O 
.02'.00 .27COO - . tt 14G8 
.01*21':'0 -.00100 -.OOQIjO 
.02000 .270BO -.2i55Q .04280 -. !!laiID -.00040 
.OC:::CD .27680 -.21640 .0,+340 
-.00150 -. oe050 
,C12000 , i!7e-:.n 
-.2t7CO • Q4t~9Q - .00110 -.00040 
'l'""""'~-"'W,~~t~~;.· w".~~~~",", !-"I"~ .::: ,~. __ ~"""~ 
~ 
or-"' 
PAGE 735 
(R'EO~71 18 NOV 75 
PARAI1E1'RIC DATA 
2.000 SETAe • .000 5.000 ELEVON • 5.000 
.000 ~X • .000 
.000 l'OR8 • 8.000 
.000 RUDDER • .000 
C8l Cl CD 
.00,190 .13820 .0'350 
.00100 .115170 .04580 
.00'1,00 .16010 .0'670 
.00,1'00 .1'5730 .04690 
.00120 .1,6530 .04740 
.001'40 .116970 .0"'80 
.OOIIILfO .17~00 .0~890 
.00140 .17970 .04900 
.00110 .118310 .04960 
.00120 .118640 .049')0 
.00100 .19780 .05080 
.00(00 .20190 .05,110 
.00090 .20500 .05114,0 
.00100 .20950 .05230 
.00090 .21300 .05230 
.OO( 10 .21760 .05240 
.00090 .et970 .05280 
.00070 .2206Q .05240 
.00070 .22790 .05370 
.00070 .23000 .05330 
.00050 .23050 .05320 
.00050 .23640 .05400 
.00050 .24000 .05400 
.00040 .24<'40 .05400 
:00030 .24590 .05490 
.00050 .24320 .05430 
.00060 .24850 .05460 
.00010 .24770 .05410 
.00020 .25290 .05510 
.00050 .25580 .05450 
.00010 .25710 .05520 
.00000 .25950 .05530 
.00030 .25970 .05500 
.000'10 .26410 .05540 
.00030 .26500 .05540 
-.00010 .26960 .05520 
.00000 .26370 .055,10 
.00000 .26B20 .O~560 
.00020 .26770 .0SSle 
.00030 .26850 . 05540 
.00000 .27450 .05630 
.00000 .27590 .05590 
-- --
------
---,---~---
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DATE 29 MAR 75 CA-25 YORCE SO~RCE DATA TABULAHON 
L W44-559('CA261 74711 ATY 02 SI (CARRIIER DAtAl 
REYERENCE DA TA 
SREr 
LRE"F' • 
BREF" • 
SCALE • 
5500.0000 SQ .. F"T • 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
. 0'125 
XMRP • 
¥MRP 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 )N. YC 
190.7500 I'N. ZC 
ALPlfAC • 
STAB 
B[i)F'LAP • 
0_ 
BETAO • 
RIm NQ. 401 0 RNlL • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -~.OOI 5.00 
MACH OZ DY OX ON ClP! CA CY C¥N .597 55.71'0 
.OOCOO 
.02000 
.27830 
-.21830 
.04300 
-.OOOBO 
-.00040 .598 58.120 
.00000 
.02000 
.27450 -.21 15eo 
.04250 
-.00050 
-.00060 GRADIENT 
.00000 .00344 
.00740 
-.00709 .0006,1 
-.00006 
-.00009 
· ~~f"-P'''''''F"~'''''''''-'"'('''''''~''''''''"", ,_.,,,0.4;0;;, .. & 4ij1U)f"'i_' ,,@_JPA 'A'-"S; 
('RrE047) 
PARAME~RI'C DATA 
PAGE 736 
IB NOV 75 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CBL 
.0001110 
.00020 
-.00003 
SETAe • 
ELEVON • 
OX • 
10RB 
RUDDER • 
CL 
.27600 
.27220 
.00735 
,. 
-,.--
.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
CD 
.05600 
.05530 
.00096 
,,>-',> 
-~ 
--.----~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SO~E DATA TABULATION PAGE 737 
lTV44-559('CA26) 747/1 ATY 112 S I ('CARR I ER DA~A I (,RFE04BI 18 NOV 75 ) 
RE,ERENCE l!)ATA 
PARAMETRIC !lATA SRE, • 5500.0000 so.n. XMl'lP 
· 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BEtAC 
· 
.000 lRE, • 327.7BOO IN. YMl'lP 
· 
. 0000 !'N. YC STAB • 5.000 ElEVON • 5.000 - .. -BRE, · 23 .. 8.0 .. 00 lIN. ZMRP • 190.7500 IN. IC BorLAP • .000 l!)X • .000 SCALE • .01,25 OY • .000 IORB • ".000 BETAO • 5.000 RtJDDER • .• 000 
RIiIN NO. .. II 0 RNJ.L • 
.00 GRADlENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH IlZ DY OX CN eLM CA CY CYN CBl Cl CO .603 1."60 .00000 .00000 .21700 
-. !B'130 .0 .. 380 .00730 -.00580 .00"10 .21 .. 80 .05380 .60,1 2.060 .00000 .00000 .21750 
-.18350 .04330 .00730 -.00580 ,00410 .21530 .05330 .600 2.660 .00000 .00000 .21950 -.18300 .0 .. 330 .00780 -.005~0 .00410 .21720 .05350 .601 3.360 .00000 .00000 .22090 -.19060 .0 .. 370 .00760 -.00600 .00380 .21860 .05390 .60" ".1,60 .00000 .00000 .220 .. 0 -.1,8730 .0 .. 370 .00770 -.00600 .00390 .21820 .05390 .60" ".960 .00000 .00000 .2281'0 -.19370 .04380 .00750 -.00590 .00 .. 00 .22580 .05430 .602 6.960 .00000 .00000 .22900 
-.1'9380 .0"380 .00720 
-.00630 .00'380 .22670 .05"40 .604 S.950 .00000 .00000 .230 110 -.19880 .,0 .. 390 .00760 -.00600 .00390 .22790 .05"50 .602 1'0.460 .00000 .00000 .2 .. 110 
-.20"90 .0 .. 390 .00600 -.00570 .00380 .238BO .05510 .60'1 11."60 .00000 .00000 .2 .. 190 
-.20"50 .0 ...... 0 .005BO -.00560 .00380 .23960 .05560 .602 12.450 .00000 .00000 .2 .... 90 
-.20"80 .0 .... 00 .00520 -.00540 .00380 .2 .. 260 .05530 .601 13.450 .00000 .00000 .24420 -.21020 .0 .... 00 .00470 -.00520 .00370 .24190 .05530 .601 1' ....... 0 .00000 .00000 .24730 
-.20850 .0 .... 00 .00 .... 0 -.00490 .00370 .2 .. 500 .055 .. 0 .603 15.4"0 .OUOOO .00000 .2 .. 730 
-.20900 .r,,430 .00 .. 00 
-.004"0 .00350 .2 .. 500 .05570 .602 15."30 .00000 .00000 .25270 - .21,080 .0 .... 20 .00290 -.-0"110 .oe320 .250 .. 0 .05590 .602 17.43~ .00009 .00000 .25470 
-.214"0 .04 .. 20 .00240 -.00370 .00300 .25230 .05600 .602 18.420 .coooo .00000 . 25 .. 7e 
- .21'500 .04440 .00100 -.00330 .00280 .252 .. 0 .0562e .602 1'9.420 .00000 .ooeoo .25460 -.2116,10 .04 .. 30 .00050 -.00280 .00260 .25230 .056,10 .601 20.l+iO .00000 .00000 .25860 -.21770 .04430 
-.00020 -.00230 .00230 .25630 .0562'0 .602 21."1,0 .001]00 .00000 .25960 -.eI970 .04 t110 
-.001'50 -.001160 .00220 .25730 .05(10 .60" 22.390 .00000 .01000 .25940 -.~t9QO 
· 04 Ltl a -.00340 -.00090 .001'90 .2571U .05610 .605 23.390 .OOCOO .01000 .2601e 
-.='1790 · 04390 -.00490 -.00050 .00-1'90 . 257BO .05590 .605 2".390 .ooo~o .01000 .26200 -.21'970 
.0"420 -.00520 .00000 .00200 .25960 .05630 .602 25.390 .00000 .01000 • 261.oc:;:,i) 
-.22000 .04410 -.00S90 .00020 .001'60 .26230 .OS640 .602 26.380 .00000 .01000 .26780 -.22380 .0 .. 420 -.00560 .00030 .00110 .265 .. 0 .05660 .602 27.37iJ .00000 .01000 .26750 -.22220 .04360 -.00600 .00090 .00'150 .265,10 .05590 -~-.60" 28.370 .00000 .eloeo .26860 - .22300 .04350 -.00650 .00120 .00'120 .26630 .05590 .602 29.360 .00000 .01000 .26830 
-.?2"90 .04380 -.00650 .00130 .001120 .26690 .05630 .603 30.360 .00000 .01000 .26970 -.22310 .04370 -.00770 .001'40 .0011,0 .267 .. 0 .05620 .603 31.350 .O~OOO .01000 .2711] 
-.22550 .043S0 
-. Q07tlO .001'60 .00110 .26880 .05600 .604 32. '~.~: .00000 .01000 .,,7320 -.22390 .04300 
-.00820 .00(70 .00090 .27090 .05570 .603 33.340 .S'SOOQ .UIOOO .27300 -.22640 .04370 
-.008'10 .001
'
80 .00070 .271'50 .056 .. 0 .600 3'+.340 .00000 .01 :'00 .278'/0 
-.22650 .04390 -.00790 .00180 .00070 .276 .. 0 .05690 .599 35.340 .00000 .01000 .27780 -.228IQ .04400 
-.00810 .00180 .00060 .27540 .05690 ~ 
.6JO 36.330 .00000 .01000 .27760 -.22800 .04380 
-.00840 .001'80 .00060 .27530 .05660 .603 37.320 .00000 .DIGCO .2774'0 -.22850 .043S0 -.00830 .00190 .00050 .27510 .05630 .602 38.320 .00000 .0'1000 .27970 .. 23030 
.0 .. 350 
-.00770 .00190 .00060 .27730 .056 .. 0 .603 39.310 .00000 .01000 
.28'160 -.228'3) 
.04.5"0 -.00730 .00170 .00060 .27930 .05550 .604 40.3!O .00000 .01000 .28,120 
-.22990 
· 04360 -.00740 . uo 170 .00060 .27890 .05670 .603 Loll. 31 C .00000 .01000 .28380 -.2312'0 .0 .. 370 -.OU770 .00160 .00060 .281'''0 .05690 .603 42.30~ .OO'JOO .01000 .28300 - .23260 .04330 -.00740 .00 170 .00050 .2B060 .OS640 .60" 43'.290 .0vGlO .01000 .28250 -.23JltO .04'3'-+'0 -.00790 .00 17,0 
.00050 .28010 .05650 , 
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DATE C!9 MAR 76 CA-26 fORCE SOLmeE DATA TABlJt.ATlON 
lTV~~-559(tA26,) 7~7/1 ATY Cl2 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE IiIATA 
SR£r • 
LREF' • 
BRrt' • 
SCALE • 
5500.0000 sO.n. 
327.7800 IN. 
2~8.o~00 IN. 
. 0125 
XMRP • 
Yl'1RP • 
ZMRP 
1339.9000 I'N. KC 
.0000 IN. ye 
190.7500 IN. ze 
ALPHAC • 
STAe • 
BOF~AP • 
DY ." 8EtAO • 
RUN Nil. ~II 0 RNlL • 
.00 GRAtlIENT INfERVAl .' -5.001 5.00 
M4CH OZ OY ox eN 
.603 ~~.290 
.00000 
.01000 .28~50 
.603 ~~.790 
.00000 
.01'000 .28600 GRADIENT 
.00000 ,00000 
.00272 
CLI! CA CY CYN 
-.2331'0 .0~330 
-.00750 .00160 
-.C!3020 .0~300 
-.00720 
.00150 
-.00331 .00007 
.00007 -.00006 
'.'''"''''''''~''"'''-''''''~1''',~,-",:,,,, 
Hlf'EO~B) 
PARAM£tR,IC IiIATA 
PAJE 738 
Ie NOV 75 ) 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
ceL 
.ooo~o 
.00050 
-.00005 
8ETAe • 
ELEVON • 
ox • 
IOR8 • 
RWOOER • 
CL 
.28220 
.28']70 
.. 00270 
.000 
5.000 
.000 
~.OOO 
.000 
co 
.05650 
.05630 
.00020 
;;; 
~­, 
" 
~ 
-"""'l 
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DA,TE 29 MAR 76 CA-26 ~ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 739 
LTV'4-559('CA26) 747/1 ATY 02 5,1 (,CARRIER DATAl ('~0'9'1 18 NOV 75 
REF'ERENCE DATA 
PARAHETR,IIC DA,TA SRE~ 
· 
5500.0000 sO.n. XMRP 
· 
1339.9000 I'N. XC AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 lRE, • 327.7800 liN. YMRP • .0000 liN. ve STAB • 5.000 ElEVON • 5.000 8RE, • 23.8. 0.00 IN. ZMRP • )~0.7500 IN. ze BD,lAP • .000 OX • .000 seALE • .0125 lilY • .000 lORa • 6.000 
--~--BETAO • 5.000 Rt!IaaER • .000 
R\:IN NO. 110411 0 RN/L • .00 GRAO,IENT I'NTERVAl • -5.001 5.00 
MACH oz DY OX eN CUI CA CY CYN CBI. Cl CO .602 1.'70 .00000 -.0'1'000 .18500 -.)2100 .01.::160 .008.0 -.00550 .00391t .IB290 .04930 .603 2.070 .00000 -.01000 .IBBOO 
- .12550 .0.090 .00730 - .0061',0 .00380 .IB5Bo .04970 .6011 2.670 .00000 
-.01000 .19040 
-.130'10 .0",30 .00B3o -.006,10 .00390 .IBB3o .C~02O .60' 3.370 .00000 -.01000 .1'9530 -.13370 .04100 .003.0 
-.00660 .uolSo .1931'0 .050'10 
----
.601 '.170 .00000 -.01000 .19920 -.13730 .041'40 .00870 -.00570 .003.0 .19700 .05070 .603 4.950 .00000 .00000 .19550 
-.13730 .0",30 .00850 -.00680 .00330 .19430 .05050 .60'1 6.970 .00000 .00000 .20800 -.1,6280 .04230 .008.0 -.00650 .00360 .20580 .OS=JO .600 8.970 .00000 .00000 .213,10 
-.116370 .0.250 .00770 -.006'<0 .00360 .21090 .OS!?'+::? .601 10.600 .00000 .00000 .221180 
-.17210 .04280 .00650 -.00630 .00310 .21960 .05320 .604 11.680 .00000 .00000 .221'SO 
-.17IS0 .04270 .00630 -.00600 .00350 .21930 .05300 .603 13.1'60 .00000 .00000 .22'170 -.177'<0 .0'<270 .00560 -.00540 .00330 .222'<0 .05320 .603 14."0 .00000 .00000 .22690 -.118020 .0.300 .00S20 - .00511 0 .0031'0 .22.70 .05350 .600 15.710 .00000 .00000 .23,100 -.11862'0 .04310 .00'+1'0 -.00470 .00300 .22870 .05380 .600 1'6.990 .00000 .00000 .23520 -.118990 .04290 .00230 
-.' 0410 .00300 .23300 .05380 .600 118.270 .00000 .00000 .23700 -.1934D .04340 .00030 -.00360 .00270 .23.70 .05"',0 .602 19.540 .00000 .00000 .2 .. 060 -.1'9250 .64320 -.00020 -.00270 .00240 .23830 .05,4,0 .601 20.820 .06000 .00060 .2 .. 310 -.1'9630 .04310 -.00200 -.00200 .00200 .2'080 .OS'<30 .662 22.090 .00000 .01000 .24410 -.1'9S70 .0.310 
-.00"06 -.00130 .00220 .24190 .05'<40 .602 23.360 .00006 .0'1000 .249110 -.19900 .0'<326 -.00490 -.00070 .00'180 .246Bn .05 .. 60 .601 2'.650 .00000 .0,1000 
.25060 -.26220 .6"366 -.OOS'O .00000 • 00 "0 .2.830 .055~0 .60' 2S.920 .06000 .01000 .25080 -.28300 .0.3'0 -.00560 .00040 .00130 
.2"B50 .0550-0 .602 27.200 .00000 .01000 .25340 
-.20630 .O43!3 
-.00S86 .OD090 .00130 .25UO .05510 .662 28.470 .00000 .01000 . 257So -.26800 . 0.350 -.00680 .00110 .0011,0 .25520 .05550 .60' 29.7S0 .00000 .01000 .25040 -.205ao .04310 -.00760 .001SO .00'110 .c51HO .05500 .601 31.030 .00000 .01000 .260S0 
-.21030 .0 .. 326 -.00770 .00180 .001100 • 25B20 .05530' .60. 32.300 .00006 .01000 .26100 -.21020 .6"280 -.OOBIO .00190 .00090 .25870 .05.90 .602 33.S80 .00000 .01000 .26]QO 
-.21310 .6.320 -.00770 .001'80 .00070 .2607,0 05':Sit,O .606 348S0 .00000 .01000 .26720 -.2I'S,10 
.0"320 -.00660 .00200 .00080 .26'<90 .0556'0 .EOI 36.130 .00000 .01000 .26'<70 -.21S90 .04316 
-.00'"0 .001'90 .00060 .262 .. 0 .05540 -----.600 37."10 .00000 .01000 .26850 -.21590 .0.30a -.007'<6 .00190. .00050 .26620 .05550 .606 38.690 .ODODO .01006 .2,030 -.211620 .04326 
-.00760 .00190 .00060 .26800 .05580 .606 39.950 .00000 .61066 .27130 -.22130 .04320 -.60650 .00186 .00'100 .26900 .05580 .6ao 41.240 . OOOBO .01000 .27390 
-.22690 • e.330 -.007',0 .00180 .00080 .271160 .05610 .603 42.520 .00000 .01000 .27350 -.2100 .04270 -.00770 .00190 .00070 .27120 .055.0 .6J2 "3.790 .00000 .01000 .27680 
-.21910 .04270 -.00740 .001180 .00050 .27450 .05560 .602 45. 070 .00000 .01000 .27320 
- .22388 .04300 -.00660 .0017,0 .00030 .27090 .05570 .604 46.3'+0 .00000 .01000 .27'<50 -.221160 .04300 -.00680 .00160 .00030 .27220 .05580 ----.503 47.620 .800:]0 .alooo .27710 -.22360 .0-..300 
-.00660 .0014,J .00040 .27480 .05590 .603 48.900 .ooaoo .01000 .27990 -.22S50 .8429J -.00640 .00150 .00060 .27750 .0559:] .662 50.1 Be ,DeC:.J .61000 .27970 
-.22720 _0:""330 
-.00630 .00146 .06050 .27740 .05E3C .601 SI.460 .JeOOO .01060 .28100 -.2257a .0432a -.006,0 
.OOi3Q .00046 .27870 .05530 GRADI·ENT .coooo .6021'5 .00386 
-.00484 .00319 .00020 -.00635 -.00619 .6038" .00036 
"'----- .... -
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BATE 29 MAR 76 CA-26 ,OReE SOWRCE BA tA T A!M.AHON PAG~ 7'tO 
lTV44-559(,CA261 747/1 An 02 5,1 (CARR l'ER DA TA I (R,E050" ( 18 NOV 75 
RErERENCE DATA PARAMETR I'C li)A TA 
SREI' • 5500.0000S0.n. XMRP 
· 
1339.9000 I'N. XC AlPHAC • 2.0~0 8ETAC • .000 lRET 
· 
327.7800 IN. ~MRP 
· 
. 0000 IN. YC STJ.~ • 5.000 ElEVON • 5.000 BRE, • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDF"lAP • .000 BX .000 -~--SCALE • .0125 OY .000 l'ORB 8.000 
BETAO • 5.000 RWOQER • .000 
R~N NO. 10401 0 RN/L • .00 GRAII"'EN~ IN.ERVAL • -5.001 5.00 
MACH li)Z DY ox CN ClM CA CY CYN eBl CL CB 
.600 1.480 .00000 -.02000 .1'5370 -.05590 .0379U .00660 -.00530 .00360 .15170 .04520 
.600 2.070 .00000 -.02000 .1'4960 -.05650 .03750 .007110 -.005,1'0 .00350 .14760 .04460 -.~-
.600 2.670 .00000 -.02000 .15530 -.05920 .0381'0 .006,110 -.00540 .00370 .1'5330 .04550 
.599 3.470 .00000 -.02000 .15e90 -.06800 .03870 .00660 -.00570 .00360 .15690 .04620 
.599 4.480 .00000 -.01000 .16030 -.06890 .03840 .00750 -.00580 .00340 .1'5830 .04610 
.601 5.810 .00000 -.01000 • 1169LtO -.07730 .038BO .00670 -.00560 .00330 .16730 .04680 
.601 7.480 .00000 -. ~1I QOt' .171180 -.0811·20 .0!9'tO .00650 -.00560 .003,10 .16970 .04750 
.601 9.1'40 .Ou000 -.01000 .17820 -.0932" .03970 .00620 -.005'10 .00300 .17610 .048'10 
.602 10.600 .00000 .00000 .18960 -.1 Hl40 .04030 .00590 -.00490 .00310 .18750 .04930 
.600 11. 830 .00000 .00000 .18860 -.11470 .04060 .00530 -.00490 .00290 .118640 .04950 
.599 13.060 .00000 .00000 .1'939Q -.12'110 .04090 .00470 -.00490 .00310 .1 19170 .05000 
t 
.599 ".300 .00000 .00000 .19590 -.12840 .041'40 .00530 -.00510 . 003,lC .19370 .05060 
.599 15.530 .00000 .onooo .199110 -.13390 .041'50 .00600 -.005,1,0 .00320 .19700 .05080 
.599 1,6.7')0 .00000 .00000 .20770 -.13900 .041160 .00510 -.005.10 .00320 .20550 .051'40 
.598 I'B.OOO .00000 .00000 .2090d -.1'4390 .041'80 .00520 -.00520 .00290 .20680 .05160 t .600 19.240 .00000 .00000 .20950 -.1'5130 .04200 .00460 -.00500 .00300 .20730 .05180 I 
.600 20.470 .00000 .00000 .2'1590 -.15260 .S4210 .00430 -.00490 .00280 .2'1370 .Z'~220 
.600 21.700 .00000 .01000 .2'1930 -.15890 .04240 .00390 -.00450 .00270 .21700 .05260 
.599 22.940 .00000 .CIOOO .21950 -.16230 .04190 .00360 -.00410 .00290 .21730 .05220 
.598 24.170 .00000 .01000 .22690 -.16720 .04270 .00360 -.00370 .00280 .22470 .05330 
.600 25.410 .00000 .01000 .22988 -.1'6840 .04260 .00140 -.00330 .00270 .22680 . 05330 
.600 26.640 .00000 .01000 .23250 - .171,60 .041:80 .00090 -.00270 .00210 .23020 .05370 
.601 27.970 .00000 .01000 .23130 - .17400 .04250 -.00060 -.00200 .00200 .229'10 .05330 
.601 29.110 .00000 .01000 .23::'10 -.1781\0 .04280 -.00030 - .001'40 .001'90 .231~O .05370 
.601 30.350 .00000 .01000 .23660 -.17970 .04290 -.00260 -.00080 .00'1'80 .23430 .05390 
.602 31.590 .00000 .01000 .23930 -.18240 .04290 -.00360 -.00020 .00'1'50 .23700 .05410 
.601 32.B20 .00000 .01000 .24130 -.18380 .042,0 -.00440 .00030 .00:140 .23900 .05390 
.600 34.050 .00000 .01000 .24470 -.118810 .04290 -.00500 .00070 .00090 .24240 .05430 
.599 35.290 .00000 .01000 .24790 -.1,8860 .04300 -.00600 .00090 .00080 .24560 , O~~6a 
.E01 36.520 . DOC'"''' .01000 .24480 -.18990 .04260 -.00590 .00130 .00080 .24260 .r 'DO 
.599 37.7?(') .OO8I..J .01000 .25000 -.19470 .04310 -.00690 .001'50 .00070 .2"70 .05470 
.598 38.990 .OGOOO .01000 .25300 -.19680 .04280 -.00720 .001160 .00070 .25070 .05460 
.601 40.230 .00000 .01000 .25470 -.19610 .OL+290 -.00720 .00170 .00040 .25240 .05480 
.600 41.460 .00000 .0 I 000 .25580 -.19870 .04290 -.006,10 .00170 .00060 .25350 .05480 
.6JO 42.700 .00000 .01000 .25840 -.20200 .04300 -.00610 .001,80 .00060 .25610 .05500 -~ 
.500 43.940 .00000 .01000 .25800 -.20230 .04270 -.00760 .00'170 .00020 .25570 .05470 
.60: 45.170 .00000 .0100e .26020 -.20410 .04270 - J0730 00'170 .00070 .25790 .05480 
.601 46.400 .00000 .02000 .26480 -.20460 .04270 -.Q035Gl 0080 .00080 .26250 .05500 
.599 47.540 .00000 .02000 .26540 - .2074'0 .04290 -.OJ700 .00170 .00060 .26310 .05530 
.600 48.870 .00000 .01000 .26460 -.20940 .04270 -.00690 .00170 .oeOSJ .26230 .05510 
.6u1 50.110 .00000 .02000 .26590 -.20740 .042sm -.00590 .001'60 .00020 .26360 .05500 
.5S9 51.3 ltd .00000 .02000 .26920 -.21070 .OLt290 -.00660 .00150 .00020 .26690 .05550 
------
'"-
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OA,E 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA l'ABULATION 
PAGE ""I LTV~~-559fCA261 ~711 ATY 02 51 fCARRIER DATA. fRI'EOSO'. f IB NOV 715 I RErERENCE OAT A 
PAIW1ETRIC DATA SREr • 5500. 0000 sa.n. XMRP 1339.9000 IN. XC 
ALf'HAC' 2.000 BtTAC • .000 
• LREI' • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC SlAB • 5.000 ELEVOH • 5.000 
BRE, • 23~B.0_00 IN. ZMRP· • 190.7500 IN. 2C 
BDl'LAP • 
.000 ox • .000 
SCALE • 
.0"25 
OY • .000 lORe • B.OOO BtTAO • 5.000 PUOD£R • ,000 RUN NO. I'O~O I 0 RN/L • 
.00 GRADIENT INTERYAL • 
-5.001 5.00 MACH OZ DY ox CN elM CA CY CYN CBL CL CD 
.599 52.580 
.00000 
.02000 • 27l!Ei0 
-.211'00 
.Ok300 
-.00530 
.00150 
.OOOSO 
.27020 
.05570 
.600 53.BI'0 
.00000 
.02000 
.26960 -.21~70 .O~2BO 
-.00650 
.00'130 
.00000 .l!Ei~0 .O~O 
.600 55.050 
.00000 
.02000 
.27260 -.?I~O .0~2B0 
-.0051'0 .001~0 
.00030 
.27030 
.05550 
.600 56.290 
.00000 
.02000 
.27380 -.21~50 .0~2BO 
-.00590 
.OOUO 
.00050 
.27150 
.05560 
.60 1  57.520 
.00000 
.02000 
.27370 
-.21390 .0~260 -.00~60 
.00130 
.00060 .271~0 .D~O 
.600 5B.I'~O 
.00000 
.02000 .27~0 -.21~50 .0~260 -.OO~BO 
.00120 
.00050 
.27310 .05~0 
GRAO'I,ENT 
.00000 
.00296 
.00307 
-.00505 
.00029 
.00021 
-.00022 
-.00005 
.00307 .000~5 
'.~,,,,.,.,,, ... $;".-,,,,)(-,,;,,-, .' .. ~i4:.'~":;";~~~';'*'>t.\I~l-;-'·~~i~~;~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 sO.n. XMRP 
LRE, • 327.7BOO IN. YMRP 
BRE, • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
~ SCALE • .0125 , 
I RUN NO. MACH DZ lilY 
" f. .603 1.~60 .00000 
~. .60~ 2.060 .00000 
I .60~ 2.660 .00000 
! .603 3.360 . 00000 .603 ~. 160 .00000 .60~ ~.960 _00000 .603 6.960 .00000 
I .60~ 8.960 .00000 .605 10.~60 .00000 .605 11.~50 .00000 .603 12.~50 .00000 
! .60~ 13.~50 .00000 
.603 I~.~~O .00000 
.505 15."40 .00000 
_603 15.430 .00000 
.605 17.430 .00000 
.6,10 18.420 .00000 
.604 19.420 .00000 
.605 20.410 .OOOIDO 
.506 21 ... 10 .00000 
.505 22.390 .00000 
.606 23.390 .00000 
.605 24.390 .00000 
.602 25.380 .00000 
.60~ 26.380 .00000 
.604 27.370 .00000 
.602 28.370 .00000 
.604 29.350 .00000 
.605 30.350 .00000 
.603 31. 350 .00000 
.60~ 32.350 .00000 
.603 33.3~0 .00000 
.604 3".340 .00000 
.60~ 3rj.340 .00000 
.6J4 35.330 .00000 
.604 37.320 .00000 
.60" 3U.320 .00000 
.603 39 • .=.iO .00000 
.60~ ~0.310 .00000 
.604 41. 31 0 .00000 
.603 ~2.300 .00000 
.603 ~3.290 .eoooo 
~ : 
.- .». __ ...... ' ~ . __ .. , __ .... __ ' _ .._ .. ~"'::.'-::::::--'_~~::::~:~~~->; ;; Hi ,1,q;;;;.sAUPE;: Jip.deeM .. 
FORCE SO~RCE eATA tAB~LATlON 
LTV~~-559('CA261 7~711 ATX 02 51 ('C~~FHER DATAL 
• 1339.9000 IN. XC AL~AC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
• 1'90.7500 IN. ZC BOF"LAP • 
OY • 
SETAO • 
~51 0 RNlL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ax CN elM CA CY CYN 
.00000 .223~0 -.1'9060 .0~3150 .OOBOO -.00290 
.00000 .22390 -.18B20 .0~31'0 .00750 -.002ao 
.00000 • 223BO -.1'9130 .0~350 .00B30 -.00290 
.onooo .22770 -.19~50 .0~360 .00700 -.00290 
.00000 .22920 -.1'91f20 .0~330 .00700 -.00300 
.00000 .23390 -.1,9600 
.0'280 .007~0 -.00290 
.00000 .23500 -.1,9850 .0~350 .OOBOO -.002BO 
.00000 .23510 -.20340 .0~280 .00760 -.00270 
.00000 .2~350 -.209,10 .04280 .00720 -.00250 
.00000 .2~530 -.209~0 .0~310 .006~0 -.00230 
.00000 .2~9'0 -.2'1,290 
· 043~0 .00600 -.00230 
.00000 .2~730 -.2'l'520 .04300 .006~0 -.00200 
.00000 .25370 -.21570 · 0~3~0 .00550 -.00190 
.00000 .25000 - .2'1580 .0~320 .005BO -.00170 
.00000 .25~70 -.21'820 .0~270 .00530 -~01'50 
.00000 .25750 -.22000 .0~290 .00~50 -.00120 
.00000 .25420 -.22010 .04230 .00~20 -.00'120 
.oooeo .26370 -.22280 
· 0~330 .00~20 -.00090 
.00000 .26240 -.22470 .04300 .00~30 -.00090 
.00000 .26,1'40 -.225~0 .04290 .00350 -.00060 
-.01000 .25~1'0 -.22670 .04260 .00310 -.00050 
-.01000 .26450 -.22880 .04270 .00250 -.00040 
-.oloeo .26550 -.23010 .04250 .002% -.00030 
-.01000 .,27140 -.23260 .04300 .00250 .00000 
~.OIOOO· .26930 -.23050 .04250 .00'190 -.00010 
-.01000 .27110 -.231160 .0.4240 .001'50 .00000 
.00000 .26830 -.23930 .04220 .00230 .00000 
-.01000 .271l70 -.23510 .04290 .00280 .00010 
-.01000 .27~30 -.23~70 .0~270 .00250 .00010 
-.CI000 .27590 -.23680 .04270 .00200 .00020 
-.01000 .27880 -.23680 
.0'270 .00230 .00020 
-.01000 .27730 -.23670 .04260 .00200 .00020 
-.01000 .27740 -.2~080 .04250 .OO'I~O .00030 
-.01000 .27930 -.239M .04250 .00200 .00030 
-.0100G .28070 -.23870 .04280 .00180 .00030 
-.01000 .28190 -.239110 .0~250 .00250 .00030 
-.0'1,000 .28260 -.23920 .04250 .00200 .00030 
-.01,000 .28280 -.24020 .04240 .00190 .00030 
-.01000 .28630 -.24000 .041'90 .00150 .00020 
-.01000 .28500 -.24040 .0~1'90 .001~0 .00030 
-.01000 .2a760 -.24140 .0~260 .001'50 .00030 
-.010eO .28820 -.2~280 .0~230 .00230 .00020 
PAGE 7~2 
(ArE0511 ( IB NOV 75 , 
PARAMETRtC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CBL 
.00090 
.00,1,00 
.00'11'0 
.00090 
.OOOBO 
.OOOBO 
.OOOBO 
.00110 
.00060 
.00070 
.OOOBO 
.00070 
.00070 
.00990 
.00070 
.000'10 
.00060 
.00070 
.00050 
.00050 
.00060 
.00050 
.00050 
.00030 
.00000 
.00010 
.00020 
.00010 
.00000 
.00020 
.0001'0 
.00020 
.00030 
.00020 
.00020 
.00030 
.00020 
.00030 
.00000 
.0001
'
0 
.00010 
.00020 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
I ORB • 
RUDDER • 
Cl 
.22UO 
.22170 
.22150 
.22550 
.22700 
.23160 
. 232BO 
. 232BO 
.2~130 
.2 ... 400 
.247~O 
.2~51,0 
.251~0 
.2~770 
.252~0 
.25530 
.25200 
.261~0 
.26010 
.259,10 
.261'BO 
.26230 
.26320 
.26910 
.2671'0 
.26890 
.26610 
.27240 
.27200 
.27360 
.27650 
.27500 
.275'1,0 
.27700 
.278~0 
.27950 
.28040 
.28050 
.28410 
.~8270 
.28530 
.28590 
# I 
"~,, .. 
.000 
5.000 
.000 
~.OOO 
.000 
CO 
.05390 
.05350 
.053BO 
.05'110 
.05390 
.05360 
.05~30 
.05360 
.05~10 
.05~50 
.05500 
.054~0 
.05520 
.05~70 
.05~50 
.05480 
.05410 
.05550 
.0551'0 
.05~90 
.05~BO 
.05"90 
_05~90 
.05550 
.05500 
.054S0 
.05460 
.05560 
.05530 
.05550 
.05560 
.05540 
.05530 
.05540 
.05580 
.05550 
.05560 
.05550 
.05520 
.05510 
.05590 
.05560 
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" OA TE C!9 lIAR 76 CA-26 f'ClRCE SOURCE OATA TABULATION 
SREF' • 
LREf • 
BAeF' • 
SCALE • 
""CH 
.602 
.605 
LTV'I"-5!59ICA26' 7'17/1 ATX D2 51 (CARRIER DATA' 
RUER£NCE DATA 
5500.0000 SQ.F'T. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
R'7.7900 IN. 
23'!9.0"00 IN. 
.0126 
DZ 
..... 290 
..... 790 
GRADIENT 
YMRP • 
ZMRP .. 
RUN NO. "51 0 
DY DX 
.00000 -.01000 
.00000 -.01000 
.00000 .00000 
RN/L • 
CN 
.2901'0 
.29660 
.00300 
ALPHAC • 
STAB • 
eor; .. AP • 
DY • 
9£TAO • 
.00 GRAOIENT INTERVAL' -!I. 001 5.00 
tL" 
-.2'1390 
- .2'1330 
-.00197 
CA 
.0"260 
.0'1190 
-.0001" 
CY 
.OOISO 
.00170 
-.00023 
CVN 
.00020 
.00020 
-.00001 
PAGE .,.., 
(RFED511 IS NOV 15 , 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
·5. DOD 
.000 
.000 
.000 
C9L 
.00000 
.00000 
-.ODDOS 
9£TAC • 
£LEVON • 
OX • 
lORe • 
RUDDER· 
CL 
.28780 
.23'130 
.00301 
.000 
5.000 
.000 
".000 
.000 
CD 
.05590 
.05520 
-.00000 
I 
~ 
j 
~ 
! 
,o-~.-
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~ DATE i!!I MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABUlATION PAGE ,..~ • iI-_--
LrV~~-559(CA261 7~7/1 ATK 02 51 ICARRIER DATA' IRrE0521 I 18 NOV 75 I ! 
REF'ERENCE 04 TA PAIW1ETRIC DATA 
, 
SRE' • 5500.0000so.n. XHRP • 1339.9000 IN. XC ALPllAC- 2.000 SETAC • .000 LRE. • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. VC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE' • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDF"LAP - .000 OX • .000 SCALE. .0125 DY 
-
.000 IORB • 6.COO 
I 8ETAD • .000 Rl:JOO£R • .000 RUN NO. 10451 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 I 
"ACH OZ OY OX CN eLM CA CY CYN CBL CL CD I .6U~ 1.470 .00000 .01000 .18870 -.13210 .O~OOO .00580 -.002110 .00070 .18660 .04880 .603 2.070 .00000 .00000 .19320 -.13e20 .0~050 .OO~O -.00300 .00'1,00 .19100 .04950 .604 2.670 .00000 .01000 .197~0 -.13830 .04040 .00660 -.00300 .00090 .19530 .0~960 .602 3.370 .00000 .00000 .20250 -.14700 .04110 .00620 -.002eo .00~70 .20030 .05050 .602 ~.170 .00000 .00000 .20360 -.14700 .04090 .00670 -.00280 .00'100 .20150 .05040 .602 ".960 .00000 .00000 .20300 -.14720 .04110 .00660 -.00270 .00'100 .20080 .05060 
l .605 6.970 .00000 .00000 .21660 -.16600 .04150 .00590 -.00230 .00,11,0 .21440 .05160 .604 8.970 .00000 .00000 .218'+0 -.168'+0 .04130 .00560 -.00250 .00070 .21620 .05150 .603 10.600 .00000 .00000 .22270 -.17760 .04150 .00550 -.00210 .00090 .22050 .05180 .604 11.880 .00000 .00000 .22630 -.18230 .04180 .00500 -.002CO .00090 .22410 .05230 
" 
.604 13.160 .00000 .00000 .23000 -.18420 .04170 .00530 -.00170 .00090 .22780 .05230 , 
.603 14.440 .00000 .00000 .23320 -.19030 .04200 .00440 -.00160 .00070 .23100 .05280 i .601 15.710 .00000 .00000 .23930 -.19410 .04240 .00410 -.00140 .00060 .23710 .05350 , 
.603 16.990 .00000 .00000 .24040 -.19570 .04220 .00380 -.00130 .00040 .23820 .05330 I .602 18.270 .00000 .00000 .24230 -.19870 .04200 .00420 -.00120 .00030 .24010 .05320 .603 19.540 .00000 .oooor. .24730 -.20200 .04210 .00390 -.00090 .00030 .24510 .053bO 
.602 20.820 .00000 .00000 .24640 -.20490 .04220 .00280 -.00050 .OOO?O .24420 .05360 ! .601 22.090 .00000 -.01000 .25110 -.20770 .04180 .00260 -.00030 .00040 . 24B9o .05350 .603 23.360 .COOOD -.01000 .25180 -.21010 .0~220 .00230 -.00020 .00040 .2'+9!;::i .05390 f..----4 .605 24.650 .00000 -.01000 .24850 -.21,280 .04180 .00220 -.00010 .00010 .2,*530 .05330 
.604 25.920 .00000 -.01000 .25670 -.21310 .04240 .00170 .00000 .00020 .25440 .05430 , 
.606 27.200 .00000 -.OIOOU .25590 -.21340 .04190 .00080 .00030 .00010 .25360 .05380 1 
.603 2~.~70 .00000 -.01000 .25750 -.21800 .04190 .00050 .OOO~O .00040 .25530 .05380 
.602 29.750 .00000 -.01000 .261 ~o -.22110 .04230 .00060 .00050 .00010 .25910 .05~40 
.60~ 31.030 .00000 -.01000 .26420 -.21910 .04210 .00000 .00060 .00040 .26190 .054~0 
.605 32.300 .00000 -.01000 .263~0 -.22270 .04160 .00060 .00070 .G005o .26120 .05390 
.504 33.580 .00000 -.01000 .26280 -.22360 .04160 .00070 .00050 .00020 .25060 .05370 
i .603 34.850 .00000 -.01000 . 2667U -.22700 .0~2Io .00080 .00050 .00000 .26450 .05440 
.605 36.130 .00000 -.01000 .27000 -.22630 .04180 .00090 .00050 .00000 .26780 .05430 r'" 
.602 37.410 .0COOO -.01000 .?7130 -.22830 .042~0 .00070 .00050 .Ooo~o .26900 .05~90 r 
! .503 3a.690 .00000 -.01000 .27160 -.23050 .0~190 .00080 .00060 .0002e .26940 .05440 j 
.605 39.960 .00000 -.01000 .27300 -.23050 .04130 .00160 .00060 .00010 .27080 .05390 i 
.602 41.240 .00000 -.01000 .27600 -.22970 .04200 .00190 .00040 .00030 .27380 .05480 '1 
:i. .502 42.520 .00000 -.01000 .27900 -.23050 .04180 .00150 .00050 .00010 .27670 .05480 I 
.50~ 43.790 .00000 -.01000 .27740 -.23150 .04150 .00130 .00050 .00000 .27520 .05440 1 
.601 45.070 .00000 -.01000 .28170 -.23590 .04200 .00100 .00050 .00000 .279'10 .05510 
t 
.5C5 46.3~0 .00000 -.01,000 .28300 -.23470 .04160 .00130 .~005o .00020 .28070 
" 
.05480 
.602 47.620 .00000' 
-.01·000 .28500 -.23700 .04190 .00170 .00030 .00000 .28270 .05510 
.602 48.900 .00000 -.01000 .28280 -.238;10 .04210 .00140 .00030 .00020 .2,8050 .05520 
.606 50.180 .00000 -.01000 .28230 -.23520 .04170 .00060 .00040 .OO~IO .2aooo .05480 ~ .605 51.460 .00000 -.01000 .28250 -.23650 .04190 .00040 .00040 .00000 .28040 .05500 GRADIENT .00000 -.00244 .00430 -.00444 .00030 .00018 .00006 .00005 .004,,3 .00051 
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O4TE . i!SI.1!AR ?6 C_"26 f'DftCE 50URCt O4T ... TMI\lI.ATION P~GE 'l't6 
LTY~~-S59fCA2S' ~7/1 ATY oe 51 IC~IER DATA' IAF'E05ItI I laNOY 7!1 , 
" . 't:.' ~
REf'EREN¢E DATA PAlWtETRIC DATA 
SREr •. 5500.0000 so.n. 
-
• 1339.9000 .IN. xc ALPIIAC • 2.000 BETAC • .000 1._ .. ira.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC ST.... • 5.000 El.EVON • 5.000 8AEr • 23 8.0400 IN. ZI1RP • 190.7!l00 IN. zc BOtLAI" • .000 OX • .000 SCALE- .0125 Of • 15.000 10118 • 6.000 BETAO • • 000 /MlDER •. .000 
RUN NO. 10~61 0 AN/L • .00 GRADIENT IInERYAL • -S.OOI !I.OO 
.1IACIi DY OX DZ CN CLM CA CY eYN CIII. CL CD 
.599 -9.~i'Q .0.1000 16.46000 .236'tO 
-.1"'10 .0~370 .0~30 .000llO •• 00290 .2~10 .1I!S't70 
.600 
-8.1:150 .01000 16.~6000 .23500 -.18!l30 .0~350 .O~ .00010 -.00300 .23270 .1I!S't~O 
.,. 
-8·260 .01000 16·~6000 .~010 -.18710 .D~'+OO .00~i!0 .00010 -.002$0 .23780 .05520 
.600 "7.710 .01000 1!;.'+6000 .238!10 -.18'560 .0'+370 .00~70 .00000 -.00260 .i!3620 .05't80 , 
.601 -7.1~0 .01000 16."6000 .23570 -.18560 .0'+3"0 .00350 .00010 ::gg~g .23350 . .05~30 i ." 1 .60:! -6.560 •. 01000 15."5000 .23590 -.18560 .0 .. 330 .00390 .00020 .23360 .05't30 '\ 
.502 -5.990 .01000 16."5000 .23720 - .IS .. 20 .0'+3 .. 0 .00370 .00020 -.00200 .2~90 .05 .... 0 , , 
.501 -5."20 .01000 16."6000 .23560 - .18580 .0 .... 00 .00210 .000 .. 0 -.00170 .23350 .05'+90 , 
.5911 
-".850 .01000 16."6000 .23650 -.185"0 .0 .... 10 .00180 .00050 -.001·80 • 23 .. ao .05510 I 
.601 - ... 280 .01000 15."6000 .23560 -.18'+30 .0"330 .001liO .00050 -.00150 .i!3'+30 .05 .. 30 I • 
• 50.3· -3.710 .0.1000 16.'+6000 .23 .... 0 -.IBIBO .04310 • QOO .. O .OOO~O -.00120 .23210 .05 .. 00 i 
.SOI -3.WO 
·01000 16.46000 .23620 - .18200 .04340 -.00020 .00030 -.00.110 .23390 .05440 ! 
.601 -2.570 .OHI00 16.46000 .23450 -.IB310 .04330 .00000 .00010 -.00070 .23220 .05420 
.600 
-1..990 .00000 15.4S000 .23480 -.16'+10 .04390 .00000 .00000 -.00070 .23i!50 .05'+80 
.602 -1.~20 .00000 16."6000 .23300 -.18090 .0"320 .0011;0 -.00040 -.00040 .23070 .05'+00 
.6.00 -.850 .00000 16.46000 .23500 -.18200 .0 .. 370 .000 .. 0 -.00080 -.00020 .23270 .05460 
.602 -.280 .00000 16.46000 .23500 -.IBI50 .0 .. 370 .00060 -.0011'0 .00000 .• 23270 .05'+70 
.601 .no .01000 16.46000 .23560 -.18210 .04370 .00140 -.00140 .00030 .i!33l0 .Q5470 
.60(1 •. 850 .01000 16."SOOO .23 .. 60 -.18IS0 .04360 .OOOSO -.oono .00070 .23230 .05450 
.61)3 I.~IO .01000 !6.46000 .23460 -.18080 .043~0 .00060 -.ooal'o .00090 .23230 .05 .... 0 
.603 1 •. 990 .oton~ 16."6000 .23400 -.17990 .04330 .00080 -.00240 .00080 .23170 .05 .. 20 
.6OJ 2.560 .O'l!.GO 16.46000 .23330 - .18160 .04310 .00150 -.002"0 .00100 .23110 •. 05400 
.602' 3.130 .01000 16."6QOO .23620 -.17950 .0~340 .00090 -.00260 .00140 .23.390 .05440 
.602 3.700 .01000 16.46000 .23EQO -.18040 .a43S0 .00110 ~.00i!B0 .00.\70 .23 .. 50 .OS450 
.600 4.270 .01000 . 16."6000 .23730 -.IBI90 .04380 .00070 -.00280 .00190 .23500 .OS480 
.50i! 4.8S0 .0100U 16."6000 .23220 -.18450 .04330 .00120 -.00270 .00210 .22990 .05'+10 
.602 5."20 .01000 16.46000 .23270 
-.IB3"0 .043S0 .00060 -.00280 .00210 .23040 .05440 
.602 5.980 .01000 16."SOOO .233S0 -.18370 .04320 .OOOSO -.00270 .00250 .23120 .OS400 
.600 6.5E;0 .01000 16.46000 .23630 -.18"00 .0 .. 3 .. 0 -.oooao -.00260 .00260 .23 .. 00 .05 .. 40 
.599 7.130 .01000 16."6000 .23670 -.183BO .04360 -.00030 -.00260 .00270 .23 .. 50 .OS .. 60 
.601' 7.700 .01000 16.46000 .23780 -.18340 .0'1380 -.00220 -.00240 .00280 . 23S50 .05 .. 90 
.598 8.~70 .01000 16."6000 .23780 -.18410 .0 .. 360 -.00220 - .00230 .00300 • 235S0 .OS .. 60 
.599 8.840 .01000 16.~600D .23900 
-. 18"~0 .04 .. 00 -.0026n -.00220 .00310 .23660 .05520 
.601 9.420 .01000 16."5000 .23530 
- .18330 .04370 -.0032C; -.ooalo .00320 .23300 .05 .. S0 
.539 9.990 .01000 16."6000 .23830 -.185Iij .04 .. 20 -.00 .. 20 -.r~190 .003 .. 0 .23590 .05530 r GRADIENT .OC029 .00000 -.00007· .0002S -.00001 .00003 -.000"1 .00039 -.00007 -.00001 '. , ~; 
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t ifi ~ , --DATE eg HAR 73 CA-i!6 FIlRCE SOURCE DATA TABULATION PAGE '7ItB ~~ 
LT~~-559(CAi!6] '7It7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (RFE056] 18 NOV 75 I ~ :' <\ 
REF'ERENCE DATA PARAMETRIC DATA :y 
'! 
SREF' • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC • .000 
;l 
LREF' • 327.7800 IN. YMRP ., • 0000 IN. YC STAr, • 5.000 ELEVON • 5.000 BR£F' " 2~8. O~OO IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDl"LAP • .000 OX • .000 SCALE = .0125 OZ • ,DOD IDRB • 6.000 
BETAO • S.O,~O RUDDER· .000 
RUNND. 
.." 0 Rtl/L • .00 GRAOIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
IlACH DY ox DZ CN CLI1 CA CY CYN CBL CL CD 
.611 -10.000 ,02000 1.~6000 .18880 -,1i!6S0 .O~I'OO .00660 .00000 -.00,160 .18670 .0~990 
.610 -9.-"'20 .02000 1.~6000 .18770 - .12~ 10 .0~130 .00600 .0001'0 -.001~0 .I'8S60 .OSOIO 
.609 -8.850 .02000 1.~6001) .18'71t1) - .12390 .0'+140 .00600 .0001,0 -.00100 .18530 .05020 
.608 -8.280 .02000 1.~6000 .18630 -.12200 .04110 .00560 .0001,0 -.00080 .18~20 .0~9B0 
.609 -7.710 .02000 1.~6000 .18710 -.11960 .0~090 .00510 .00020 -.OOOSO .18500 .0~970 
.611 -7.1~0 .02000 1.46000 .18350 -. 1720 .O~O~O .00390 .00000 -.00010 .18140 .0~910 
.609 -6.S60 .02000 1.46000 .I'~'+O -.11890 .0,+060 .00S20 -.00020 .00020 .18230 .0,+930 
.607 -S.9QO .02000 1.~6000 .I'8S10 ·.12080 .0~060 .00S70 -.00060 .OOOSO .18300 .0'+930 
.610 
-S."20 .01000 1.~6000 .1'8S70 -.12170 .040S0 .00600 -.00-110 .00080 .18360 .0~920 
,609 
-".8S0 .01000 1.~6000 .18630 -.12230 .0~060 .00600 -.00180 .00130 .18410 .0~930 
.608 -~.280 .01'000 1.46000 .18370 -.12300 .04040 .00730 -.002S0 .00170 .18160 .04900 
.609 -3.710 .01000 1.46000 .18S'+0 -.12IS0 .0,+060 .007'+0 -.00320 .00190 • 8330 .0~930 
.6.10 -3.130 .0'1000 1.46000 .18S00 -.12270 .O~OSO .0081'0 -.00390 .00220 .18290 .04910 
.611 -2.S70 .01000 1.,+6000 .18630 -.12370 .0~070 .00770 -.00~70 .00250 .la420 .0,+9'+0 
.610 -1.990 .01000 1.48000 .18720 -.12IS0 .O~OSO .008~Q -.0;)520 .00300 .18500 .04920 
.609 -1.~20 .01000 1.'+6000 .186S0 -.1241'0 .0~a40 .00910 -.00S80 .00360 .184~0 .04S.0 
.608 -.850 .01'000 1.46000 .19290 -.12380 .04090 .00860 -.00630 .OO~IO .19080 .OSOOO 
.611 -.270 .0'1000 1.46000 .18B20 -.12470 .04060 .008S0 -.006S0 .00460 .18610 .04S~0 
.610 .270 .02000 1.46000 .IBB2O -.12S60 .04070 .00860 -.007S0 .00480 .18600 .049S0 i 
.610 .850 ,02000 1. 46000 .l1B"40 -.12820 .04090 .00790 -.00790 ,005,10 .IB530 .04960 ; 
,608 1."20 .02000 I • ~6000 .1'8870 -.12980 .04130 .00700 -.OOBOO .00S60 .18660 .05010 
.608 1.99~ .020eo 1,46000 .1:8920 -.13140 .0~lBO .00620 -.00770 .00610 .1,8710 .OS070 
.610 2.S60 .01000 I .~6000 .19080 -.13610 .04170 .00~80 -.00750 .00640 .1,8870 .OS060 
>1 
.610 3.130 .01000 1.~6000 .19170 -.13720 .0~1'80 . .00360 -.00720 . .00660 .1'8S50 .OS070 
.610 3.710 .01000 1.46000 .190BO -.14210 .04220 .002~0 -.00710 .00670 .1'8870 .0511-0 
,609 ~.280 .0'1000 1.~6000 .19250 -.1~700 .04250 .00060 -.00700 .00680 .19030 .OSI~O 
.610 4.8S0 .01000 1.46000 .19210 -.IS080 .04290 .00030 -.00680 .00700 .18980 .OS180 j 
.611 ... S 420 .01000 1.46000 .19300 -,15~30 .042BO -.00070 -.00650 .00730 .19080 .OS170 
.609 S.990 .0,1000 1.46000 .19490 -.IS990 .04320 -.00220 -.006~0 .00770 .19260 .OS220 I .609 6.S60 .01000 1.46000 .19850 -.16460 .04370 -.00330 -.00630 .00810 .19630 .052BO .607 7.1~0 .01000 1.46000 .20040 -.16680 .043BO -. 00~40 -.006S0 .008S0 .19810 .05310 
.609 7.700 .01000 1.~6000 .19970 -.17180 .04420 -.00470 -.00660 .00890 .IS7S0 .OS330 1 
.609 8.280 .01000 1.46000 .20190 -.17330 .04420 -.00530 -.00650' .00910 .19950 .OS350 I .608 B.850 ,01000 1.46000 .20170 -.17200 .04440 -.00620 -.00660 ,00920 .19950 .05370 
.6J8 9.~i!0 .00000 . 1.46000 .20070 -.17510 .04430 -.00570 -.00660 .00940 .19B40 .053S0 -.."..---" 
.611 I,D .000 .01000 1.46000 .20090 -.17390 .0~440 -.00590 -.006S0 .009 110 .19B60 .05360 1 
GRAIlIENT .00029 -.00000 .00077 -.00271 .00023 -.00066 -.00054 .00064 .00076 .00026 1 
.. 
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D.'Tt 29 rlAR 76 CA-26 F'ORCE SOURCE DATA TABlA.ATlON 
LTV~~-559(CA26) '7'1" I ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
REF'ERENCE CiATA '. 
SREF' • 5500.0000 SO.fT. 1Cl'IRf' • 1339A1DOO IN. XC ALPHAC • 
LREf • 327.7800 IN. Y~f' • :Olioo IN. YC STA8 • BREf • 2~8.0~00 IN. Z~f' • 190.7500 IN. ZC BaF'LAf' • SCALE • 
.0'125 DZ • 
SETAO • 
R\JII·NO. 101t" 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL' -!S.OOI 5.00 
IlACH DY at DZ CN CL,rI CA cr CrN 
.609 -9.~20 .01'000 15.00000 .22700 -.17370 .0 .. 200 .00520 -.00060 
.610 -8.850 .OHIOO 15.00000 .22820 -.17530 .0 .. 190 .00520 -.00070 
.608 -8.280 .00000 15.00000 .230'10 -.17730 .0 .. 2 .. 0 .00 .. 00 -.00060 
.609 -7.710 .00000 15.00000 .23020 -.17'7'10 .0 .. 200 .00310 -.00070 
.607 -7.1~0 .00000 15.00000 .23170 ·.17650 .0~250 .003~0 -.00090 
.61,0 '6.560 .00000 15.00000 .22900 ·.1771'0 .0~200 .00 .. 10 -.00100 
.60B '5.990 .00000 15.00000 . 23260 -.17720 .0~260 .003 .. Q ·.00130 
.609 -5 ... 20 .00000 15.00000 .229'+0 ·.17640 .0~230 .00~50 ·.00160 
.6~7 -~.850 .00000 15.00000 .231'~0 ·.17550 .0~270 .00410 ·.00200 
.609 • ... 280 .00000 15.00000 .22900 -.17700 .0~230 .00470 ·.00230 
.610 '3.710 .00000 IS.OOOOO .226 .. 0 ·.175~0 .04210 .00550 ·.00280 
.607 -3.1'~0 .00000 15.00000 .?3210 ·.17710 .0~290 .00460 ·.00320 
.610 '2.570 .00000 15.00000 .22730 ·.17490 .0~200 006~0 -.00360 
.609 -1.990 .00000 15.00000 .23020 ·.17670 .0~210 .00630 -.00390 
.6oB -1.420 .00000 15.00000 .23240 ".17750 .04250 .00690 ·.00 .. 20 
.610 -.850 .00000 15.00000 .23050 -.17680 .04220 .00700 ·.00450 
.EOB -.280 .00000 15.00000 .23270 '.17900 .04280 .00650 '.00470 
.610 .270 .01,000 IS.OOOOO .22700 ·.17770 .04180 .00670 ·.OO .. BO 
.611 .850 .01000 IS.OOOOO .22610 ·.17830 • Q't200 .00780 ·.00510 
.610 1."10 .01000 IS.OOOOO .22830 ·.17940 .0 .. 250 .00580 ·.00500 
.608 1.990 .01000 15.00000 .22890 ·.17980 .042S0 .00570 ·.00490 
.609 2.560 .01000 15.00000 .23080 ·.18080 .0~280 .00450 ·.00480 
.6,10 3.130 .01000 15.00000 .23070 ·.17910 .0~280 .00390 ·.00470 
.609 3.700 .01000 15.00000 .231~0 •. 18080 .04240 .00390 '.00 .. 70 
.611 ".270 .01'000 15.00000 .22750 -.17980 .0~220 .00350 -.00~50 
.610 ~.850 .01000 IS.OOOOO .23020 '. l8060 .0"2~0 .00270 ·.00.30 
.611 5.~20 .01000 15.00000 .22900 -.1'91 160 .0"230 .00290 '.00"20 
.609 5.980 .01000 IS.OOOOO .231t~0 - _ 18220 .0~310 .00000 -.00390 
.608 6.560 .01000 IS.OOOOO .2~60 ·.18230 .0 .. 330 -.00090 -.00350 
.609 7.130 .. 01000 15.00000 .23280 ·.18160 .04290 -.002"0 -.00330 
.610 7.700 .01000 15.000ilo .23550 '.18370 .043[0 -.00240 ·.00310 
.60B 8.270 .01000 15.00000 .23510 '.1,8530 .04330 -.00350 ·.00270 
.610 8.840 .01~00 15.00000 .23290 ·.18350 .04270 ·.00420 ·.00230 
.610 9."20 .01000 IS.OOOOO .23190 -.1856C .D~300 ·.00510 ·.00200 
.Si t 9.990 .01000 15.00000 .23300 '.18780 .04270 ·.00640 -.00160 
GRADIENT .00147 ·.00000 ·.00002 ·.00056 .00001 ·.00017 -.P~025 
p-. 
¥ 
PAGE '7'19 
(AF'E057) ( 18 NOV 7S ) 
PARAI1ETRIC DATA 
2.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVON • !S.OOO 
.000 OX • .000 
15.000 10118 • 8.000 
5.000 RUDDER'· .000 
CeL CL CD 
-.00090 .221t8o .0!52!5o 
-.00080 .22!590 .05280 
-.OOOBO .22790 .05310 
-.00070 .22800 .05270 
·.00070 .229~1) .05330 
-.000"0 .22680 .05270 
-.000(1) .23030 . .053S0 
.00000 .22720 .05300 
.00030 .22920 .053S0 
.00070 .226Bo .1)5290 
.001'00 .22 .. 10 .OS260 
.00130 • 229BO .OS370 
.00160 .22510 .05260 
.00'170 .22800 .OS280 
.00220 .23010 .OS330 
.002 .. 0 .22830 .05290 
.00250 .230~0 .05370 
.002BO .22 .. 80 .OS240 
.00280 .22390 .052S0 
.00300 .22610 .OS310 
.00320 .22660 .OS310 
.00320 .22850 .OS360 
.00350 • 22B1tO .05350 
.00360 .22900 .05320 
.00380 .22530 .OS28G 
.00390 .22800 .05310, 
.00"'10 .22680 .05300 
.00 .... 0 .2321'0 .Oc-Lt10 
.00~50 .23230 .05lt20 
.00 .. 50 .230S0 .05370 
.00440 .23320 .05 .. 10 
.00450 .• 23290 .05430 
.00480 .23060 .05360 
.00490 .22960 .05380 
.005.10 .23080 .05350 
.00036 ·.00002 .00001 
:; 
:'~ 
Ii} 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 ('CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. XMRP • 1339.9000 I'N. XC ALPHAC • LR;:F • 327.7800 IN. YMRP • . 0000 IN. YC STAB • BREF • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
1'90.7500 IN. ZC 8DFLAP • 
SCALE· .0125 OZ • 
BETAO • 
RI:IN NO. 20471 0 RN/L • .00 GRAD,IENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DV OX DZ CN CLM CA CY eVN 
.607 
-10.000 -.02000 51.46000 .28430 -.c2690 .04260 .00000 -.00040 
.6111 
-9.430 -.02000 51.46000 .28040 -.<2380 .04230 .00000 -.00040 
.608 -8.860 -.02000 51.46000 .28380 - .• 2680 .04250 -.00150 -.00010 
.607 
-8.280 -.02000 51.46000 .29310 -.22520 .04230 -.00090 .00000 
.609 
-7.71'0 -.02000 51.46000 .28150 -.02440 .04220 -.00'140 .00000 
.607 -7.140 
-.02000 51.46000 .28470 -.22670 .04280 -.00210 .000,,0 
.609 
-6.570 .00000 51.46000 .28020 -.2!?550 .04240 -.00210 .00040 
.606 -6.000 .00000 5,'.46000 .28200 -.22840 .04270 -.00300 .00060 
.610 -5.420 .OOOGO 51.45000 .27750 -.225,10 .01.f220 -.00340 .00060 
.SOB -4.860 .00000 51.46000 .28320 -.22a30 .04270 -.00420 .oooeo 
.608 -4.290 .00000 51.46000 .28050 -.22840 .04250 -.00400 .00,1'00 
.611 -3.710 .00000 51.46000 .27770 -.22560 .04230 -.00450 .00 II 0 
.611 -3.140 .00000 51.46000 .281'40 -.22600 .04250 -.00560 .00'130 
.6,11 
-2.570 -.01000 51.46000 .279")0 -.224)0 .04220 -.00560 .001'40 
.611 -2.000 -.01000 51.46000 .29100 -.223110 .04220 -.00610 .001'60 
.6,11 
-1.430 .00000 51.46000 .28170 -.22640 .04260 -.00630 .~J170 
.6,10 
-.850 .00000 51.46000 .28230 -.22660 .04230 -.00600 .00200 
.608 
-.280 .ooeoo 51.46000 .28420 -.22840 .01.f260 -.00640 .00200 
.609 .270 -.01000 51.46000 .28250 -.2287U .04260 -.00690 .0021'0 
.609 .840 -.01000 51.46000 .28200 -.22940 .0~260 -.00710 .00220 
.609 1 .It I 0 -.01000 51.1.f6DOO .28420 - .22790 .84290 -.00770 .00220 
.612 1.990 -.02000 51.~6000 .28360 - ,t:!?6,1 0 .01.f250 -.00820 .00260 
.610 2.560 -.01000 51.46000 .28350 - .t:!2890 .1:14260 -. e0840 .00270 
.611 3.130 -.01000 51.46000 .2815no -.22880 .04280 -.00930 .00290 
.610 3.700 -.01000 51.46000 .28410 -. c!2'911 0 .04270 -.00940 .00310 
.612 ~.270 -.01000 51.46000 .i:..'St 10 -.22770 . 0~230 -.00960 .00320 
.610 ~.850 -.02000 51'.46000 .28500 -.22710 .04250 -.01020 .00320 
.611 5.410 -.01000 51.~6000 . 283~0 -.22700 .04220 -.011~0 .003~0 
.609 5.9Eu -.01000 51,ti6000 .2B500 -.22970 .0~300 -.01080 .00350 
.611 6.560 -.01000 51 .~6000 .28170 -.22960 .04230 -.01080 .00370 
.609 7.130 -.02000 51.46000 .28690 -.22880 .04300 -.01190 .00380 
.611 7.700 -.oloeo 51.46000 .28340 -.22800 .04260 -.01220 .00390 
.609 8.270 -.02000 51 .~6000 .28470 -.22780 .04250 -.01220 .00410 
.608 8.840 -.02000 51.46000 .28560 -.22840 .04290 -.0128n .00420 
.610 9.420 -.OIOJO 51.46000 .28480 -.22930 .04250 -.01270 .00420 
GRADIENr -.00'16,1 -.00000 .00041 -.00023 .00002 -.00062 .00025 
--
· __ ·.'~'~'r~,<,~_ 
,,-: .~, 
• 
PAGE 750 
(,RFE05S1 I,B NOV 75 
PARAMETRI'C DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
60.000 I'ORB 6.000 ---
5.000 RUDDER' .000 
CBL CL CD 
-.00020 28200 .05580 
-.00020 .27810 .05530 
-.00020 .28150 .05570 ---
-.000,10 .28080 .05550 
.00000 .27930 .U5530 
-.00020 .28240 .05600 
.00000 .27790 .05550 
.00000 .27970 .05590 
-.00010 .27530 .05510 
-.00010 .28090 .05590 
.00010 .27830 .05550 
.00020 .27550 .05520 
.00010 .27910 .05560 
.00020 .27740 .05520 
.00020 .27870 .05530 
.00030 .27940 .05570 
.00040 .28000 .05540 
.00040 .28190 .05580 
.00020 .28020 .05570 
.oe020 .27970 .05570 
.00000 .28'19~ .05610 
.00000 .28130 .05570 
.00030 .28,120 . 055P'J 
.00050 .28270 .05610 
.00060 .28·180 .05590 
.00050 .27880 .05530 
.00040 .28270 .05570 
.00050 .2811'0 .05530 
.00060 .28270 .05630 
.00050 .27940 .055~0 
.00040 .28460 .05630 
.00040 .28110 .05580 
.00050 .28240 .05580 
.00060 .28330 .05620 
.00080 .28260 .05570 
.J 
.00004 .0004C .0000, 
-----, 
J 
\ , 
1 
• 
L- "'----. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 !'ORCE SOURCE DATA T AB\!ILA nON 
LTW~-559ICA26) 7~7/1 ATY 02 SI I'CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.I'T. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • LRE!' • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • BRE!' • 2~B.0~OO IN. ZI1RP .. 190.7500 IN. ZC Borup • SCALE • .0-125 
DZ • 8[TAO • 
Rt:JN NO. ~BI 0 RN/L • 
.00 GRAOIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OY OX OZ CN CI.H CA CY CYN .603 -10.000 9.97000 1.~6000 .21590 
-. :~28o .0~C70 .00190 .00270 .605 -9.~2o 9.97000 1.~6000 .21550 -. ·.37~0 .0~e60 .OO~O .002BO .60~ -B.B50 9.97000 1.~6000 .21650 -. :3770 .0~070 
-.00010 .00300 .605 -8.280 9.97000 1.~60QO 
.21530 -. :3550 .0~050 -.001~0 .00320 .603 -7.710 9.97000 1.~6~00 .21500 -.13~30 .0~050 -.OOlleo .00350 .60~ -7.1"0 9.97000 I .~5000 .21330 -.13030 .04020 -.00200 .00380 .507 -6.560 9.97000 1.46000 .209RO 
-.12960 .03980 -.00250 .00360 .605 -5.990 9.97000 1.46000 .21,080 
- .12190 .03990 -.00200 .00350 .606 -5.420 9.97000 1.~6000 .21210 -.12710 .O~olo -.00130 .002911 .607 -4.B5o 9.97000 1.~6000 .21080 
-.12710 .03990 -.00060 .0021'0 .605 -~.280 9.97000 I .45000 .EI08o 
- .12740 .04000 .00020 .00120 .608 -3.710 9.97000 1.46000 .20190 
- .12790 .0~010 .001,60 .000'10 .601 -3.130 9.98000 1.46000 .21200 -.12800 .04050 .Q0250 
-.00080 .606 -2.550 9.98000 1.46000 .2U80 -.12850 .04030 .00lBo 
-.00'190 .506 -1.990 9.98000 1.46000 .210IO -.12810 .04040 .00480 -.00300 .608 -1.41'0 9.98000 1.46000 .20920 -.12830 .04020 .00570 -.00400 .505 -.840 9.98000 1.46000 .21200 -.12890 .04050 .00670 -.oo~BO .6oB -.260 9.98000 1.46000 .21350 - .12890 . 04030 .00690 
-.00580 .608 .290 9.97000 1.46000 .21330 -.12880 .04010 .00800 -.006~0 .606 .860 9.97000 1.46000 .21490 -.13080 .04020 .00170 
-.00100 .608 1.430 9.97000 1.46000 .21070 
-. '3020 .04000 .007110 -.00720 .609 2.010 9.97000 1.46000 .21250 -.12940 .04030 .00670 -.00730 .608 2.570 9.97000 1.46000 .21150 
-. :3110 .04070 .~06'tO 
-.00720 .607 3.150 9.97000 1.45000 .211g0 
-.13200 .04050 .00560 
-.00700 .606 3.720 9.97000 1.45000 .21550 -.13290 .04090 .00420 -.00650 .607 ".290 9.97000 1. .. 6000 .21460 -.1-3590 
.0"090 .00340 -,onEI;!) .609 ".860 9.97000 1.46000 .21340 
-·.13950 .041uo .00240 
-.00610 .607 5."30 9.97000 1."6000 .21520 -.14340 .04i30 .00190 -.00600 .605 5.000 9.97000 1.46000 .21920 
-.1"630 .041'80 .00140 -.00590 .605 5.580 9.97000 1.46000 .21990 -.1'4960 .041'90 -.00020 -.00600 .608 7.150 9.97000 1.46000 .21550 -.1'5310 .04170 .00050 -.00600 .508 7.720 9.97000 1."6000 .21680 -.15640 .04210 .00010 -.006'10 .507 9.290 9.97000 1.46000 .21670 -.15900 .04220 
-.00020 -.00620 • soc:. 8.960 9.97000 1.46000 .22080 -.15920 .04250 
-.00070 -.00630 .6J5 9.440 9.97000 1.46000 .220~0 -.15880 .04250 -.00060 -.00630 .f07 10.010 9.98000 1.461J00 .21700 -.15890 .04200 
-.00050 
-.006"0 GRAD,IENT 
-.00065 .00000 .00041 -.00089 .00008 .00039 - 00092 
.,ljl"',:c<·," 
. ,~,." , ..... " ... ,>:'<_O~..,.~"' ... "'!'O,,~ .~ .,,? .~;;j~q."~'1'.I~~$4.l.U;£!~~ 
~~~ 
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PAGE 751 
IRI'EO!l9J IB NOV 75 I 
PARAI1£TRIC DATA 
2..000 SETAC • .000 5.000 . ELEVQN • 5.000 
.000 ox • 110.000 
.000 I ORB • 6.000 
.000 RUOO£R • .000 
CBL CL CD -.00~5o .21380 .05090 
-.00330 .21330. .050BO 
-.00300 .21~30 .05100 
-.00290 .21310 .05070 
-.00270 .21280 .05080 -.OO~O .21110 .05020 
-.00220 .20770 .04970 
-.00190 .20860 .0~990 
-.00I6o .20990 .05010 
-.OOH!o .20870 .049BO 
-.00090 .20B10 .05000 -.OOO~O .20570 .04990 
• CO':J(10 .209BO .05050 
.00040 .20960 .05030 
.00080 .20790 .05030 
.00110 .207110 .05Q110 
.001'~0 .20990 .05050 
.001170 .21140 .05040 
.00'190 .21120 .05020 
.00220 .21280 .05040 
.00260 .20860 .05000 
.00290 .21040 .05040 
.00330 .20930 .05070 
.00350 '20990 .05050 
.00370 .• 21330 
.0511'0 
.00380 .21~0 .05100 
.00 .. 00 .21120 .05110 
.00440 .21300 .05140 
.00470 .21700 .05210 
.00470 .21,660 .05210 
.0051,0 .21330 .05180 
.00520 .21450 .05220 
.00550 .21450 .05240 
.00570 .21'850 .05280 
.00560 .21820 .05280 
.00570 .21480 .05220 
.00055 .00041 .00010 
v-;_1"'-!!J;'.i '-; .. ~", 
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DATE: 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE: OA T A TABUlA nON 
lTV~~-559ICA261 ''+711 Ary 02 51 ICARRIE:R OATAI 
RtF'ERENCE: OATA 
SRtr • ~':'OO.OOOO so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ·ALPHAC • LRtr • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB . • SR!:F' 
· 
23~e.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 m. ZC SORAP • 5CALE: • .0125 OZ • 
BETAO • 
RUN NO. I'O~BI 0 RN/L • .00 GRAOIE:N~ IN~ERVAl • -5.001 5.00 
MACH OY OX OZ CN ClM CA Cy CYN 
.60B -9.~20 9.98000 15.00000 .2"~50 -.18780 .0'+290 .00'150 .00120 
.608 -8.B50 9.98000 15.00000 .2 .. 760 -.190'10 .0"3~0 .00,120 .0011'0 
.606 -8.280 9.98000 15.00000 .2 .. 600 -.l9010 .0~330 .00'190 .001'00 
.607 -7.710 9.98000 15.00000 .2~770 -.19110 .0"320 .00,150 .00,11'0 
.606 -7.1~0 9.98000 15.00000 .2'+530 -.1'8970 .0 .. 290 ,QOI00 .00,110 
.607 
-6.560 9.98000 15.00000 .2"680 -.190"0 .0 .. 300 .00010 .00130 
.605 -5.990 9.98000 15.00000 ,~4660 -.19050 .0 .. 290 .00050 .001'40 
.606 -5.420 9.98000 15.00000 .2 .. 620 -.18860 .0"290 .00000 .'00,1"0 
.608 
-".850 9.98000 15,000eo .2"3'+0 -.18960 .0 .. 260 -.000"0 .00,150 
.608 -~.280 9.98000 '"'i.oooao .2 .. 170 - .18970 .0"250 -.00070 .00,1"0 
.607 -3.710 9.98000 i'"OOOOG .2"130 -.18930 .0"250 -.00090 • 001~0 
.606 
-3.1'''0 9,98000 I'~ 00000 .2 .... 90 -.18960 .0~290 -,00070 .0011,0 
.608 -2.570 9.98000 15.00000 .2 .. 320 -.18830 .0~290 -.00200 .00070 
.607 -1.990 9.98000 15.00000 .2"2~0 -.1'8900 .0~290 -.00'110 .OOO~O 
.607 -I.~I 0 10.00000 1'5.00000 .2 .. 250 -.1'8680 .0 .. 310 -.00190 .00000 
.606 -.850 10.00000 15,00000 .24520 -.1'8680 .0~280 .00000 -.00040 
.606 -.270 10.00000 15.00000 .2"310 -.1'8800 .0 .. 280 .00080 -.00100 
.608 ,280 3.980eo 15,00000 .2 .. 170 -.18880 .OCf300 .000 .. 0 -.00'1"0 
.607 .850 9,58000 15,00000 .24"60 -.18830 .04340 .00080 -.001'90 
.607 1."20 9,980r~ 15,00000 .2 .. 600 -.18790 .0 .. 320 .001 180 -.002"0 
.605 1.990 9.98000 15,00000 .2 .. 760 -.18880 .0 .. 360 .00290 -.00280 
.606 2.570 9,9SUOO 15,00000 ,2 .. 680 -.18870 .04340 .00270 -.OO~IO 
.608 3.1"0 9,98000 15.0000G .2~380 -.18630 .0 .. 280 .Oql'90 -.00340 
.607 3.71'0 9.98000 15.00000 .2"180 -.188"0 .0~290 ,00310 -.00360 
.605 ".280 9.98000 15.00000 .2 .. 590 -.18900 .0",340 .00290 -.00380 
.506 ".850 9.98000 15,00000 .2 .. 380 - .• 88"0 .0~270 .00280 -.00370 
.605 5."20 9.98000 15,00000 .2tt6':10 -.189"0 .0~330 .00200 -.00370 
.607 5,990 9.98000 15,000eo .244"0 -.188"0 .04280 .00220 . . 00370 
,607 6.560 9.98000 15.00000 ,2"670 -.18800 .0 .. 290 .00160 -.00360 
,607 7.1"0 9.98000 15,00000 .2 .. 700 -.1'88'10 .04300 .00150 -.00350 
.608 7.71'0 9.9800e 15,00000 .2 .. 510 -.1'88"0 ,0"300 .00090 -.003"0 
.605 8.280 9.98000 1'5,00000 
.2"820 -.118970 ,0"360 -.00050 -,00330 
,607 8.850 9.98000 1'5.00000 .24 .... 0 -.1'8800 .0 .. 310 -.00080 -.00310 
.606 9."20 9.98000 1'5.00000 .24E"0 - .19100 .04310 -.00180 •. 00300 
.6J7 10.000 9.98000 15.00000 .24780 -,189'10 .04310 -.00150 -,00300 
GRAOIOH -,00L32 -.00000 .00027 ,00012 .00006 .00051 -.0006" 
~'''J' 
·-~,:-'~·""""-,r-":"-.""'"'."'~,,,,,,,,.h'*-J.!\iitP.i-'''' f. ;;;RC;P;.!!·t"!!'m~~""""" 
.".,. "'1',,,.<.'.,"-""~" 
PAGE 752 
(,RrE060'1 18 NOV 75 I 
PARAI1ETR I'C DATA 
2.000 
5.000 
.000 
\5.000 
.000 
CBl 
-.00280 
-.00260 
-.002~0 
-.002"0 
-.00230 
-.00220 
-.00220 
-.00200 
-.00'180 
-.00150 
-.00110 
-.00100 
-.00100 
-.00090 
-.00050 
-.00010 
.000,10 
.00050 
.00080 
.00100 
.00120 
.00130 
.00'130 
.00160 
.00200 
.00220 
.002~0 
.00270 
.00280 
.00290 
.00290 
.00300 
.00320 
• 003~O 
.003 .. 0 
.000 .. 1 
BE:TAC • 
ELE:YON • 
OX • 
lORe • 
RUODE:R • 
Cl 
.2't220 
.2't530 
.2~370 
.2't5'+0 
.2 .. 300 
.2"~50 
.2 .... 30 
.2"390 
.2"11'0 
.23940 
.23900 
.2"260 
.2~090 
.2~020 
.2~030 
.2 .. 290 
.2"090 
.239"0 
.2~230 
.24370 
.2 .. 530 
.2 .. 4 .. 0 
.2~160 
.23950 
.2 .. 360 
,2"'60 
.241160 
.2"210 
.2 .... 50 
.24 .. 70 
.2 .. 280 
.2"590 
.2 .. 210 
.2"410 
.2 .. 550 
,00027 
~­
,"" 
.000 
5.000 
10.000 
6.000 
.000 
CO 
.0~ .. 30 
.05500 
.05 .. 80 
.05 .. 80 
.05 .... 0 
.05"50 
.05 .... 0 
.05l /40 
.05"00 
.05380 
.05380 
.05"30 
,05 .. 20 
.05~20 
.054'+0 
.05"20 
.05420 
.05"20 
.OS"tSQ 
.05 .. 70 
.05520 
.05"90 
.05 .. 20 
.05420 
.05490 
.05 .. 00 
.05 .. 80 
.05420 
.05 .. 40 
.05'+50 
.05 .... 0 
,05510 
.05"40 
.05 .. 60 
.05 .. 70 
.00007 
"'-
i 
,;,.---.. 
\ 
< 
.-----J 
j 
-_J 
f 
~: 
~ 
f 
\ 
f 
> , 
r 
DATE 29 MAR 76 CA-26 rGRCE SGURCE DA TA TAB~LA HGN 
LTV44-559(CA2S) 747/1 ATY 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 sO.n. lCl1RP • 1339.9000 IN. XC LREr • 327.7800 !'N. YMRP • .0000 IN. YC 
BREr • 234B.040U IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE • 
.0125 
>',' -,-,v .. '··.·· _-";"'j"""'.'-'''''P',!r''W·~;,'1'. _:iii .. :.; <-~,!ji.,it,::,-;lN2& ¢ ,. \.£1 J ' .4( £ ¥ i" .4ll. 421'; M.Ah-'-·~ 
G2 5,1 I'CARR,IER DATA) 
ALPHAC • 
STAB • 
~rLAP • 
DZ • 
BETAD • 
,g<>ol. 
. , 
PAGE 153 
IRrE061' ( 18 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVIilN • 5.000 
.000 OX • 10.000 
. 60.000 IIGRB 6.000 
.000 R~DDER • .000 
-,----
--.--
RUN NO. 2048/ 0 RN/L .. .00 GRAD lENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH illY OX IllZ CN CLN CA CY CYN eBL CL CIll 
.607 
-1'0.000 1·0.02000 5.\.46000· .28990 -.23270 .04330 .00340 -.00180 -.000110 .28160 .05680 
.607 -9.420 10.02000 51.46000 .29200 -.23300 .04360 .00,1,90 -.00160 .00000 .28970 .05720 
.605 
-8.B50 10.01,000 51.46000 .2B960 -.2331,0 .04330 .00260 -.00'150 .00000 .28730 .05670 
.607 -8.280 1'0.02000 51.46000 .29200 -.23220 .04350 .00'150 -.00150 .00000 .28960 .0571'0 
.606 -7.700 110.02000 51.46000 .29310 -.23280 .04350 .00170 -.00140 .00000 .29070 .0571'0 
.605 -7.140 10.e2000 '5,1.46000 .2946J -.23250 .04360 .001'40 -.00130 .00000 .C!9230 .05730 
.S07 -6.560 10.02000 5,1 .46000 .2936e -.C!3C!40 .04350 .00130 -.00110 .0001110 .29'130 .05120 
.606 -5.990 10.02000 51.46000 .29070 -.C!31'40 .04310 .00090 -.00090 .OOOIO .C!B840 .0'5670 
.60r, 
-5.420 10.02000 51.46000 .C!9470 -.C!3420 .04380 .00090 -.OOOBO .O~OOO .C!9240 .0'5750 
.607 
-4.850 10.01000 51.46000 .28990 -.23340 .04340 .00000 -.00060 -.00010 .287'50 .0'5690 
.604 -4.2BO 10.01000 '51.46000 .29050 -.236BO .0434e .00000 -.00040 -.0001'0 • 28B20 .056ge 
.603 -3.710 10.01'000 51.46000 29'160 -.23540 .04390 -.00110 -.00e30 .eoooo .28930 .05750 
.605 -3.130 1'0.0 I 000 5,1 .46000 .28880 -.23420 .04340 -.00130 -.00030 -.00020 .28650 .05690 
.607 -2.560 10.02000 ~H .46000 .2900e -.23eBO .04370 -.001'90 -.00020 -.00010 .28760 .05720 
.606 -2.000 10.01000 51.46000 .29030 -.23350 .04320 -.001'80 .eoooo .00000 .28800 .056BO 
.60B -1.430 10.01000 51.46000 . 2874'e -.23290 .04240 -.00230 .00010 .00010 .28510 .055&0 
.607 -.850 10.01000 51.46000 . 288BO -.23400 .04330 -.00230 .00020 .00010 .28650 .05670 
.605 -.280 10.02000 51.46000 .29060 -.23300 .04360 -.003S0 .00030 .00000 .28B30 .OS710 
.608 .270 10.02000 5,1.46000 .28900 -.23120 .04320 -.00390 .OOOSO -.00010 .28670 .05670 
.607 .840 10.02000 5,1.46000 .291180 -.2,;380 .04350 -.00470 .0007e .00000 .28940 .8571J 
.606 I.~IO 10.01000 5,1.46000 .2D040 - ,?:i1tGI:J .0"340 -.00370 .00010 ,00020 .2BOOO .05[,00 , 
.609 1.990 10.02000 61.46000 .29020 -.23190 .04360 -.004S0 .00090 .00020 .2B780 .06710 <, ! 
.605 2.560 10.02000 51.46000 .29240 -.23300 .04390 -.00480 .00'1,00 .00010 .29000 .05750 j 
.601 3.130 10.02000 51.460DO .29200 -.23110 .04360 -.00550 .00 1 10 .00000 .28960 .05720 
.606 3.700 1'0.01'000 51.ltSOOr. .?9030 -.23400 .04330 -.OOSOO .001~0 .00020 .28800 .056BO 
.607 4.270 10.BI000 SI.46GJO .28990 -.23420 .04340 -.00560 .00150 .00010 .28760 .05690 
.607 't.851J 10.01000 SI.46000 .291110 -.23S90 .04360 -.00620 .00160 .00010 .28870 .05720 
.607 5.410 10.0200e SI.46000 .29210 -.23410 .04350 -.00590 .00170 .00020 .28970 .05710 :j 
.607 5.980 10.02000 S,I .4GOOO .29320 - .23070 .04370 -.00740 .00180 .00e30 .29080 .05740 ---------"I 
.607 6.S60 10.02000 SI.46000 .29240 -.23360 .04340 -.00710 .00200 .0004e .29010 .OS700 , 
.608 7.130 10.02000 SI.46000 .29060 -.23060 .04340 -.00790 .00200 .00060 .28830 .05690 
.605 7.700 10.01000 SI.46000 .29350 - .23S70 .04360 -.00760 .00220 .00040 .29'1,20 .05730 
--J .507 8.270 10.01000 SI.46000 .29210 -.23480 .Olt34Q -.00840 .00230 .00020 .289,0 .05700 .606 8.840 10.01000 51.46000 .29110 -.23S30 .04350 -.n0820 .00230 .00030 .28870 .05710 .6J7 9.420 10.01000 SI.46000 . 28B7'0 -.23410 .04350 -.00850 .0024.0 .00030 .28640 .OS690 GRADIENT .00038 -.00000 .00013 .00006 .00001 -.00063 .00022 .00003 .00013 .00002 
J 
--- . 
.. 
L. Wi; '" "rna TUn $ t: t 7 Fn r t: tr :J WW'ttrnn t!:z. 11 pm, .. *" "I' W i'" ,"&' . ,,' , ...' 'II" ,""'M> . @~'-~~~"""-$$""-' """,,$, ''''''~''$ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rOROE S0URCE DATA TABULAH0N PAGE 754 
IT'.''+4-559 ('CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRI'ER DATA) IRrE062) IB NOV 75 
RErERENCE DATA PARAME~RIC DATA 
SREr • 5500.0000sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC 
· 
.000 
lR" 
· 
327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEvaN • 5.000 
BREr 
· 
234B.0'+00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFlAP • .000 ev • .000 SCALE • .0125 OZ .000 I'ORB • a.ooo 
BETA0 • '.000 RWODER • .000 
RUN NO. 491 0 RN/l • .00 GRAln£N~ INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX DY OZ CN Cll! CA CV CYN CBL Cl CO 
.60B -.010 .00000 1.46000 .1'9240 -.13300 .04220 .00470 -.0031'0 .00150 .19020 .051,20 
----
.609 .550 .00000 t .46000 .19100 -.13250 .0'+220 .00'+90 -.00300 .00150 .1,B880 .05120 
.60B I. 130 .00000 I. 46000 .19090 -.13,1'+0 .04290 .005'+0 -.003110 .001'40 .119870 .051BD 
.61 I I. 700 .00000 1.46000 .19250 -.130'+0 .04250 .00430 -.0031'0 .00110 .19030 .05160 
.609 2.270 .00000 1.46000 .19140 -.13230 .04200 .00500 -.OQ3,10 .001120 .IB920 .05100 
.609 2.B50 .00000 1.46000 .1'9390 -.13230 .04200 .00.00 -.00310 .001130 .19'170 .05110 
.608 3.420 .00000 1.46000 .1'9330 -.13030 .04170 .00460 -.00310 .00130 .19111'0 .05080 
.610 3.990 .00100 1.46000 .19460 -.13150 .04130 .00440 -.'" '90 '.00130 .19250 .05040 
.609 4.570 .00000 1.46000 .19700 .. 13320 .041,80 .00470 -.l- ~OB .00130 . ('9480 .05100 
.609 5.140 .00000 1.460CO .20020 -.12970 .041080 .00440 -.00300 .001'50 .19800 .05120 
.608 5.710 .00000 1.46000 .20280 -.13130 .04150 .00420 -.00300 .00130 .20060 .05110 
.608 6.280 .00000 1.46000 .20320 -.13190 .04140 .00510 -.00310 .00120 .20'100 .05100 
.610 6.860 .00000 1.46000 .202')0 -.13040 .04130 .U0500 -.00320 .00090 .20060 .05080 
.61 I 7.430 .00000 1.46000 .20290 -.12890 .04130 .00440 -.00340 .00080 .20080 .05090 
.610 8.000 .00000 1.46000 .20110 -.13050 .04060 .00550 -.00330 .00110 .1'9890 .05000 
.609 8.580 .00000 1.46000 .20620 -.131'40 .04100 .00540 -.G0320 .00130 .20400 .050';0 
.607 9.150 .00000 1.46000 .20860 -.13090 .041,20 .00440 -.00310 .001,20 .20640 .05100 
.607 9.700 .00000 1.46000 .20560 - .13090 .04060 .00560 -.00330 .00,1,20 .20350 .05030 
.608 10.270 .00000 1.46000 .20760 -.13170 .04100 .00520 -.00340 .00100 .20540 .05080 
.610 :0.84(1 .00000 1.%000 .20600 -.13040 .04030 .00500 -.00330 .00110 .20390 .05000 
.608 11.41(J .00000 1.45000 .21050 -.13060 .04050 .00520 -.00340 .00090 .20830 .05050 
.609 11.990 .oooon 1.45000 .21070 -.130Pl .04010 .00570 -.00340 .00090 .20850 .05000 
.608 12.560 .00000 1.45000 .21220 -. !·29bLJ .03990 .00580 -.00350 .00080 .21010 .05000 
.609 13. )30 .00000 1.45000 .212g0 -.13130 .04010 .00570 -.00350 .00110 .21070 .05020 
.607 13.710 .00000 1.45000 .214')0 -.131'90 .04040 .00510 -.00340 .00120 .21,250 .05060 
.608 1'4.280 ,00000 1.45000 .21200 -.13220 .03980 .00580 -.00350 .00,120 .20990 .04980 
.608 14.850 .OGOOO I. 45000 .21220 -.13090 .04020 .00560 -.00360 .00110 .21000 .05020 
.609 1'5.420 .01000 1.45000 .21310 -.13150 .04000 .~n500 -.00360 .00100 .21100 .05010 
.608 1'6.000 .00000 1.45000 .21'460 -.13280 .03980 .OO~18U -.00360 .00)20 .21250 .04990 
.608 16.560 .0 I 000 1.44000 .21-820 -.13070 .04000 .005"0 -.00370 .00110 .21'610 .05030 
.610 17.140 .01000 1.44000 .21620 -.13310 .03930 .00600 -.00360 .00120 .21410 .04960 
.608 17.720 .01000 1.44000 .21660 -.13290 .03950 .00640 -.00360 .00110 .21'440 .04970 
.607 18.290 .01000 1.4"000 .21950 -. I 3330 .03920 .00620 -.00370 .00110 .21750 .04960 
.610 18.820 .01000 1.44000 .22060 -.13)20 .03930 .00640 -.00370 .00120 .21850 .04970 .~-
.6J9 19.400 .01000 1.44000 .22330 -.13230 .03940 .00610 -.00370 .00120 .22110 .05000 
.610 19.970 .01000 1.44000 .22400 -.13490 .03920 .00680 -.0",70 .00100 .22180 .04980 
GRADIENr .00000 .00000 .00103 .00007 .. 00021 -.00010 .00002 -.00004 .00104 •. 00017 
>.. 
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" -, "'"' ,'" !!lATE 29 MAR 76 
CA-26 r[!)RCE SeuRCE DATA TABULATION 
, 
lT~~-559(CA261 7~7/I ATY ee SI (CARRIER DATAl 
REI'ERENCE DATA 
SREI' • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREI' • 327.7S00 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. VC STAB • 
BREI' • 2~S.0~00 IN. ZI1RP • ' 190.7500 IN. ZC BDF'L.·~ • SCALE • .0,les !!IZ • 
SETAO • 
RUN NO. eO~91 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAl • -5.001 5.00 
.......... 
-
MACH 
.6!! 
.609 
.611 
.6110 
.60S 
.610 
.609 
.611 
.611 
.610 
.610 
.609 
.611 
.608 
.609 
.608 
.610 
.61 I 
.610 
.610 
.607 
.610 
, .610, 
.610 
.610 
.60S 
.611 
.608 
.610 
.511 
.610 
.611 
.609 
.609 
.6J9 
OX 
.590 
1.170 
1.740 
2.31'0 
2.970 
3.~50 
4.020 
4.590 
5.IISO 
5.720 
6.280 
6.860 
7.430 
8.000 
8.580 
9.150 
9.720 
10.290 
10.870 
11 .... 0 
12.010 
12,590 
13.16n 
13.73" 
14.300 
1 •. 860 
15.420 
16.000 
16.570 
17.\140 
17.720 
18.290 
18.880 
19.4~0 
20.010 
GRADIENT 
Oy DZ 
.00000 51.~6000 
.00000 51.~6000 
.00000 51.1f6000 
.00000 51.46000 
.00000 51.46000 
.00000 51.46000 
.00000 51.46000 
.00000 51.~6000 
.00000 51."6000 
.00000 5,1."6000 
.00000 51.46000 
.00000 51.46000 
.00000 51.46000 
.00000 51.46000 
.00000 51."6000 
.00000 51."6000 
.00000 51 .• 6000 
.00000 5'1.46000 
.00000 51.46000 
.00000 5,1."6000 
.00000 5,1.46000 
.00000 51 .• 6000 
.00000 51. .. 6000 
.00000 51."6000 
.00000 51."6000 
.00000 51."5000 
.00000 51.45000 
.00000 51.46000 
.00000 51 ; .. 5000 
.00000 51.,*5&00 
.00000 51.46000 
.00000 51.45000 
.00000 5,1.45000 
.00000 51.45000 
.00000 51."5000 
.00000 .00000 
eN ClM CA CY CYN 
.e9e50 -.e261'0 .0~330 -.00070 .G0010 
.26390 -.226~0 .0"~90 .00000 .000,1'0 
.29~70 -.2esSO .0~~20 -.00130 .00030 
.2S~30 -.22670 .0~370 -.00090 .00020 
.29220 -.22920 .0~350 -.00100 .000'1'0 
.2S220 - .22740 .04350 -.00120 .00020 
.2S190 -.22900 .0~330 -.0011'0 .00020 
.2S0"0 -.22S20 .0"300 -.OOOSO .00020 
.2S400 -.22490 .0 .. 2S0 -.00100 .00020 
.28470 -.226"0 .04300 -.00140 .000'1'0 
.28450 -.22850 ,0 .. 310 -.00060 .00020 
.e8510 -.23040 .04340 -.00070 .oooeo 
.e8090 -.22980 .0~320 -.00060 .00000 
.28310 -.23140 .0 .. 310 -.00050 .00000 
.2S .. 10 
-.231"0 .0 .. 340 -.00050 .00000 
.28 .. 20 -.23150 .0.330 -.00030 .00000 
.26210 -.23060 .04290 -.00060 .00000 
.28250 -.e3090 .0 .. 310 -.00080 .oooeo 
.28290 -.23190 .043,10 -.00100 .00030 
.28360 -.23190 .04340 -.00,110 .00020 
.28500 -.23"60 .04330 -.00090 .00020 
.28240 -.2:5150 .0.290 -.00130 .00020 
.28260 -.23170 .0 .. 290 ' -.00090 .00030 
.28230 -.23170 .0"300 -,00090 .000'10 
.28500 -.23050 .0 .. 300 -.00080 .00030 
.29020 -.23290 .04310 -.00060 .00020 
.28750 -.23090 .04310 -.00060 .00010 
.28690 -.23350 .04300 -.00050 .00010 
.28690 -.23240 .0~300 -.00090 .00010 
.28400 -.23380 .0 .. 300 -.00060 .00000 
.28660 -.23~50 .0 .. 300 -.00070 .00020 
.28690 -.23110 .04290 . -.00070 .00030 
.29090 -.23330 .04310 -.00100 .00030 
.29020 -.23340 .04310 -.00110 .0001110 
.28910 -.23~80 .OU20 -.00'120 .00010 
-.00071 -.00060 -.00026 -.00013 .00002 
PAGE 756 
(RrE06~1 ( IB NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAe • .000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 DV • .000 
60.000 IORB, • 6.000 
• 000 RUOOER • .000 
CBL Cl CD 
.oooeo .290eo .05650 
.000~0 .2S150 .05920 
.00030 .2S240 .05750 
.OO"~O .2S190 .05690 
.00020 .27980 .05660 
.00020 .27990 .05660 
.00020 .27960 .056~0 
.00030 .27900 .05600 
.oooeo .28'170 .05600 
.00020 .2S230 .05620 
.00010 .e82eo .05640 
.oooeo .28270 .05670 
.oooeo .27850 .05620 
.00020 .28070 .05630 
.00010 .281S0 .05660 
.00000 • 28'1 SO .Q56~0 
.00000 .27980 .0561,0 
.00000 .28020 .05620 
.00010 .28050 .05630 
.00020 .2S,120 .05660 
.00020 .29270 .05650 
.000'10 .280'10 .05600 
.00010 .28030 .05600 
.00010 .28000 .05610 
.00030 .28270 .05620 
.00040 .28790 .05660 
.00000 .28520 .056'f0 
-.000'10 .28~60 .05630 
-.000,1,0 .28460 .05630 
.0001,0 .29'170 .05620 
.0001'0 .28 .. 20 .05630 
.00020 .2S460 .05620 
.00030 .288"~ .05660 
.00030 .28790 .05660 
.00020 .28670 .05670 
-.00002 -.00072 -.00032 
r 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SllEF • 5500.000050.FT. XMRP 
LREF • 321.7800 IN. YMRP 
BREF • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .01C'S 
RUN NO. 
'IACH OX DY 
.609 -.010 .00000 
.608 .550 .00000 
.609 1.130 .00000 
.61'" I. 700 .00000 
;i .6."; 2.210 .00000 .610 2.850 .00000 .610 3.420 .00000 
.610 3.990 .00000 ~~ .609 4.570 .00000 .SIIO 5.140 .00000 :Ei .610 5.710 .00000 .608 6.280 .00000 
!=:~ .608 6.B60 .00000 .609 1.430 .00000 §: .608 8.000 .00000 .611 8.5BO .00000 .609 9.150 .00000 .610 9.700 .00000 
.609 110.270 .00000 
.608 1,0.840 .01000 
.608 1 ).410 .01000 
.610 .1.990 .01000 
.610 12.560 .01000 
.608 13.130 .01000 
.6r8 13.690 .01000 
.609 14.270 .01000 
.608 14.840 .01000 
.61'0 15.410 .0 MOO 
.610 15.980 .01000 
.609 1'6.560 .01000 
.608 17.130 .01000 
.610 17.700 .01000 
.609 18.280 .01000 
.608 18.820 .01000 
.6J7 .19.400 .01000 
.608 19.980 .01000 
GRADIENT .00000 
."_' 'n-.·~<~·:~·""' ~.". "",,-.. ~~.,'''''''-:~"'' -, ,.:',,......."4;' ... "";!"'!'~, .'+1< !,.,9~4..:;.".,' '%P. .%0'"'''' ....... (..,~ 
FORCE SOURCE OA 1 ~ TABULATION 
LTI"+~-559(CA26) ~711 ~TY 02 51 (CARRIER D~TA' 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. lC BDf'L~ • 
DZ • BETAD • 
!SOl 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -!S.OOI 5.00 
02 eN CLM C~ CY CYN 
I.~SOOO .1891,0 -.12630 .0~130 .00820 -.00530 
1.~6000 .18980 -.12630 .O~I~O .00180 -.00530 
I .~6000 .18800 - .1261,0 .0~200 .00890 -.00520 
1.~6000 .18920 -.126~0 .0~130 .00850 -.OO~O 
I .~6000 .1'8950 -.126,10 .O~IJ.O .00900 -.00540 
1.46000 .1,8930 -.12590 .0~120 .00870 -.00520 
1.46000 .18990 -.12870 .04100 .00850 -.005~0 
1.46000 .19270 - .12690 .04070 .008BO -.00540 
I .~6000 .19470 -.12680 .04070 .00B60 -.00530 
1.46000 .19460 -.12680 .04040 .00880 -.00540 
1.~6000 .19550 -.12720 .04050 .00B80 -.00530 
1.46000 .1'9690 -.12720 .04040 .008,10 -.00540 
1.46000 .19B30 -.12560 .04020 .00B30 -.00540 
1.46000 .20090 -.I?SeC • 0~030 .J0900 -.00540 
1.46000 .20i'f;0 -.126~0 .04000 .00B50 -.00550 
1.46000 .20120 -.12600 .04000 .00920 -.00560 
1.46000 .20400 -.12630 .03990 .00900 -.00570 
1.46000 .20200 -.12560 .03900 .008BO -.00560 
1.46000 .20250 - .12670 .03960 .00910 -.00570 
1.46000 .20B20 -.126BO .03970 .00900 -.00570 
1.45000 .20830 •• 12710 .04000 .00960 -.00570 
I .45000 .20300 -.12570 .039::0 .00970 -.00590 
1.45000 .20830 .... lii'4?O .03910 .00930 -.00570 
1.45000 .21~'0 -.12610 .03960 .00950 -.00580 ). 45000 .21300 - .12550 .03930 .00930 -.00590 
1.45000 .21360 -.12620 .03920 .00970 -.00590 
1.45000 .21510 -.12690 .03930 .01'01'0 -.00590 
I .44000 .21370 - .12390 .03880 .00940 - .006,10 
1.44000 .21500 -.12660 .03910 .01030 -.00610 
1.44000 .21'600 -.12700 .03890 .00980 -.00610 
1.44000 .21630 - .12790 .039,10 .01000 -.00610 
1.44000 .21650 -.12670 .03880 .00970 -.00610 
1.44000 .21740 - .12790 .03860 .01010 -.00620 
I .44000 .21710 - .12900 .03870 .00990 -.00620 
1.44000 .21780 -.12960 .03890 .01010 -.00630 
1.44000 .21730 -.13030 .03870 .01040 -.00640 
.00000 .00105 -.00025 -.00019 .00012 -.0 001 
,.-. 
~ 
PAGE 757 
IRFED6lI) 18 NOV 75 , 
P~AItETRI COATI. 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVQN • 5.000 
.000 DY • .000 
.000 I ORB • 6.000 
!S.OOO. RIJBD£R • .000 
CBI. CL CO 
.00350 .18690 .05020 
.00350 .1,8160 .05030 
.00360 .1'8580 .05080 
.00350 .1,8600 .0501,0 
.00!60 .1'8730 .04990 
.00360 .187110 .05000 
.00360 .18770 .049BO 
.00370 .19050 .04970 
.00380 .19260 .049BO 
.00360 .IS250 .04950 
.OO~O .19330 .04960 
.00340 .19470 .04960 
.003~0 .1'9620 .04960 
.00340 .19880 .04980 
.00320 .19950 .04950 
.0031'0 .19910 .04950 
.003110 .20,190 .04950 
.00310 .19990 .04920 
.00320 .20040 .04920 
.00330 .20600 .04960 
.00330 .20620 .04990 
.00310 .201'80 .04890 
.00300 .20620 .04900 
.00310 .20820 .04950 
.00300 .211090 .04940 
.00300 .21150 .04930 
.00300 .21300 .04950 
.00280 .21 H:;O .04890 
.00290 .21290 .04930 
.00290 .21390 .04920 
.00300 .211LflO .04930 
.002BO .21'''50 .049'10 
.00270 .21540 .04890 
.00270 .21500 .04900 
.002BO .21570 .04920 
.00270 .21520 .04900 
.00006 .00106 -.00016 
-,'.\ ' 
----
_.,.-
---
----' 
... - "--~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-C6 rOReE SOURCE OATA TABULATION PAGE 758 
LTV'+~-SS9(;CA261 "'711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl IRrE065I ( IB NOV 75 I 
RErERENC£ DATA PARAMETRIC OATA 
5REr • SSOO,OOOO sa,n. XI1RP • 1339.9000 JoN. XC ALPHAC • 2.003 SETAC • .000 
LRE' • 327.7S00 IN. YI1RP • .0000 IN. YC STAB • S.OOO ELEVON • 5.000 
SRE' • 2348,0400 IN. ZMRP • 190.7S00 IN. ZC SOrLAP • .000 D~ .GOO SCALE· .012S IlZ • IS. 000 IORB 6.000 
BETAO • 5.000 Rl:JOOEn • .000 
RUN NO. 10501 0 RN'lL • . 00 GRAOIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX DY OZ CN CLM CA CY CYN CBL CL CO 
.510 .570 ,00000 15.00000 .22790 -.13120 .0~2BO .00550 -.OO'BO .00320 .22570 .05~0 
.610 1.1'0 .00000 15.00000 .22920 -.19070 .0,470 .00590 -.00"0 .0031'0 .22690 .OSS30 
.612 I. 710 .00000 IS.OOOOO .23000 -.IBI7o .04430 .00'90 -.00460 .00310 .22760 .OS500 - -
.609 2.290 .00000 15.00000 .23380 -.IB300 .04390 .00520 -.00"0 .00320 .231SO .0S-BO 
.610 2.860 .00000 15.00000 .23070 -.18330 .0'290 .00600 -.00,60 .00330 .228'0 .05360 
,609 3.430 .00000 15.00000 .23250 -.IB330 .0~300 .00550 -.00",0 .00320 .23020 .15380 
.609 ~.010 .00000 15.00000 .23510 -.18'~0 .0~33o .00510. -.00480 .00320 .23280 .05420 
.610 ~.580 .00000 15.00000 .23670 -. 182~0 .04330 .00530 -,00",0 .00330 . 234S0 . OS-3D 
,609 5. ISO ,00000 IS,OOOOO .23190 -.18500 .0~290 .00S90 -.00480 .00320 .22960 .OS370 
,610 5.720 .00000 15.00000 .23340 -.18400 .04290 .00410 -.00~50 ,00300 .23110 .05380 
,609 6,300 ,00000 15.00000 .23270 -.18570 .0~29o .00630 -.00470 .00310 .23340 ,OS370 
.---
.610 6,870 .00000 IS,OOOOO .232~0 ... 18590 .0~260 .00S6O -.OO~70 ,003,10 .23010 .05340 
.608 7.420 ,00000 15.00000 .23540 -.18660 .04310 .00550 -.00480 .00300 .23310 .05410 
,610 7.990 ,00000 15.00000 .23610 -.18640 .04270 .00510 -.004BO .00300 .23390 .OS370 
,610 8.~60 ,00000 15.00000 .23650 -.186S0 .04240 ,00S4O -.on480 .00290 ."3'30 .05~0 
,610 9.140 .00000 is.OODOO .23780 -.18570 ,04270 .00640 -.Ou't70 .00300 .23550 .053"/0 
,609 9.710 .00000 IS.o0000 ... 3930 - . 18Soo .042BO .00S6O -.00'90 .00290 .23700 . OS-~O 
,608 10,2S0 .00000 15.00000 .23850 -.18800 .Ott260 .00610 -.004BO .00300 .23620 .05370 
,608 10,850 ,00000 1'5.00000 .23970 -,18770 .04290 .00560 -.00470 .00300 .23740 .05400 
,608 11.430 ,00000 15.00000 ,24100 -,18730 .04240 .00570 -,00",0 ,00300 .23870 .05360 
,609 12.000 ,01000 15.00000 ,24160 - .ld680 .04240 .00600 -.00480 .00280 .239~0 ,05370 
,60S 12.570 .01000 14.99000 ,242~0 -.19870 .04250 .00610 -.00'90 .00280 .2~020 .oS3BO 
,610 13,150 ,01000 15.00000 .24050 -.13720 ,0~220 .00600 -.00490 .00270 .23820 .OS340 
.610 13.720 ,01000 14,99000 .242~0 -.13950 .04240 .00630 -.00500 .002Bo .2~020 .05370 
,609 14.290 .01000 1'.99000 ,24160 -.1·30S0 . 042~0 .00550 -.004Bn .00300 .23940 .05360 
,610 14 .860 .01000 14.99000 .2Ct2LtO -.18960 .04250 .00660 -.0049., .00300 .24010 .OS380 
.607 15.440 ,01000 14,99000 ,24]50 -.19200 .04250 .006BC -.OOSIO .00310 .24130 .OS380 
,607 16010 ,01000 14,99000 ,2~4BO -,19250 .04250 .00670 -.00500 .00310 ..... 260 .05390 I .607 16, S60 ,01000 14.99000 .24S00 - .19220 .042S0 .00670 -.00500 .00290 .2,270 ,OS390 ,609 17.130 ,01000 14.99000 .244~0 -.1921:0 .04220 .00590 -,00510 .00;.'70 .24210 ,OS360 ,610 17.700 ,01000 14.99000 ,2~3S0 -.19030 .04230 .00620 -.00510 ,00280 .24160 .OS370 
,(=ng IB.2S0 .01000 14.99000 ,244S0 -.19190 ,0~230 ,006S0 -,OOSIO .00280 .24250 .OS370 ] ,607 IB,8S0 ,01000 14.99000 .24690 -.19460 ,04210 .00720 -.00510 .00280 .24460 .05360 ,609 19,420 ,01000 14 .99000 . 247S0 -.19240 .04240 .00720 -.00520 .00290 .24S30 .05390 
.6; I 20,000 ,01000 14,99000 . 248S0 -,19320 .04200 .00660 -.00500 ,00290 .2~63o .OS360 
GRADIENT .00000 .00000 .00198 -.00066 -.00017 -.00022 -,00000 ,00003 .00199 -.00008 '- -
t 
~ ~ .. 
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[lATE 29 MAR 76 CA-26 
REF"ERENCE DATA 
SAEF' • 5500.0000 SO.F"T. XI1RP 
LREr • 327.7BOO IN. YMAP BREF" • 23~B. O~OO IN. ZMP 
SCALE· .01125 
F"ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559CCA251 7~7/1 ATY 
• 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC 
•. 190.7'500 IN. ZC 
',". ~."_,- -0'" 
~, ...... ::;;.;; 
"'-'-' T~m:~~::'.::~ ,:::"= N','~;;);~~~,:t'~~ " 
t'1 
PAGE 7!19 
02 SI CCARRIER DATAl Cln:CIII'7I I III NOV '75 I 
PARAMETRIC DATA 
ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 
STAI • 5.000 ELEVON • 5.000 8DF'L"P • .000 DY • .000 
DZ • &0.000 IORB • 11.000 SETAe • !I. 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20!101 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -!I. 001 5. 00 . 
MACH OX OY OZ CN CL'1 CA CY CYN CBl.. CL CO 
.609 .!IBD .00000 !l1.~6000 .28090 -.2i!9110 .0~3'50 -.OD!l'tO .001go .OOO~O .27880 .0!I660 
.607 I • HID .00000 51.~5000 .i!83BO -.23220 .0~'520 -.00500 .00190 .00030 .i!81~0 .05830 
.607 l. 730 .00000 5l.~6000 .2B380 -.2l!9'50 .O~~~O -.00530 .00190 .00030 .i!81~0 .05760 
.608 2.300 .00000 51.~000 .i!8350 -.2l!930 .0~37" -.OO~O .00190 .00030 .i!8120 ._0 
.609 2.B70 .00000 51.~6000 .28290 -.230BO .O~~O -.0051'0 .00190 .000i!0 .i!8060 .0!I660 
.609 3.~50 .00000 51.~6000 .28090 -.23000 .0~290 -.00560 .00190 .00020 .27860 .05600 
.60B ~.020 .00000 51.~5000 
.i!83"0 -.22970 .0~300 -.00530 .00180 .00010 .i!81l0 .05610 
.607 ~.590 .00000 SI.~6000 .26680 -.23120 .0~330 -.00620 .00180 .00010 .2II'tSO .05660 
.607 5.160 .00000 5l.~6000 .i!8~ I 0 -.23IBO .0.310 -.00680 .00190 .00020 .i!8IBO .OS630 
.608 5.710 .OCOOO 51 •• 6000 .28160 -.23150 .0~320 -.00600 .00180 • aDDeD .27930 .05620 
.608 6.i!80 .00000 SI .• 6000 .28050 -.23150 .0.300 -.00560 .001BO .00010 .278i!0 .05600 
.6,1. 6.860 .00000 SI .~6000 • i!8 170 -.23080 .0~300 -.00510 .00170 .oooeo .i!7a.O .05600 
.60B 7.430 .00000 51.~6000 .i!83i!0 -.23.00 .0~350 -.00530 .00170 .00010 .i!80BO .05660 
.610 B.OOO .00000 SI •• 6000 .i!8190 -.23050 .04260 -.00610 .00170 .00010 .27960 .05570 
.609 11.580 .00000 SI .~6000 .28630 -.23120 .0~310 -.006.0 .00190 .00020 .i!8300 .05630 
.607 9.150 .00000 51.46000 .28590 -.231,-" .0.330 -.00520 .00180 .00010 .i!8360 .056~0 
• 607 9.720 .00000 SI .• 6000 .28600 -.23tfi" ... .04310 -.00550 .OOIBO .00010 .i!8370 .056.0 
,607 10.290 .00000 51 .• 6000 .i!8BlO -.23270 .0.3iO -.00550 .00190 .00000 .28600 .05650 
.609 10.870 .00000 51 •• 6000 .28350 -.23200 .0.270 -.00.20 .00200 .00000 .i!8120 .05590 
.&09 I t..~0 .00000 51 .• 6000 .i!8.40 
- .23320 .0.31)0 -.00.70 .00170 .00020 • i!82 I 0 .05620 
.607 12.0'10 .00000 51 .• 6000 .i!8550 -.23.20 .0.310 -.00570 .00170 .00020 .i!8320 .05630 
.609 12.590 .00000 51 .• 6000 .28550 -.23310 .04270 -.00530 .000170 .00020 .i!8320 .05600 
.607 13.160 .00000 51 .• 6000 .i!8760 -.23380 .0"31)0 -.00580 .00170 .00010 .i!8530 .056~0 
.609 13.730 .00000 SI.46000 .2B!QO -.23370 .0~290 -.00.90 .00170 .~.~ ~ 10 .i!8160 .05600 
.609 14.300 .00000 51.46000 .l!B6BO -.23320 .0 .. 290 -.00.60 .00170 ,; :QQ .2B't50 .05620 
.609 1~.950 .00000 51."6000 .l!8750 -.23i!70 .0 .. 300 -.00.60 .00170 .GOOIO .i!85.?0 .05630 
.609 15.4l!0 .00000 SI."5000 .aB890 -.23200 .0~300 
-.00"90 .00171) .00020 .i!8660 .056.0 
.610 16.000 .00000 51 •• 6000 .2B390 -.23300 .0.250 -.00530 .00170 .00020 .i!8leo .05570 
.610 16.570 .00000 51.~6000 .28570 -.23350 .04260 -.00~60 .00160 .00000 .i!8~0 .05590 
.609 17.140 .00000 SI.46000 .2BBBO -.23550 .0~300 -.00510 .00160 .00000 .i!86'tO ._0 
.609 17.120 .00000 51. u6000 .28510 -.23730 .0"290 -.00'520 .00160 .00020 .i!8i!80 .05610 
.610 IB.290 .00000 51 .45000 .28770 -.23460 .O~270 -.00~60 .00160 .00010 .~O .05600 
.610 18.860 .00000 51."6000 .2B9'.0 -.23590 ' .04280 -.004.0 .001 .. 0 .00000 .i!8610 .051120 
.610 19."~0 .00000 51."5000 .l!B7"0 -.23390 .04290 -.00'030 .00160 .00000 .28510 .05610 
.6J9 l!0.010 .00000 51.4S000 .2BB30 -.23710 .04300 
-.OO"BO .00160 .00010 .28600 ._0 GRADIENT .00000 .00000 .00062 -.00003 -.00036 -.00016 -.00002 -.00007 .OO~ -.00031 
---
i 
~ 
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DAT[' 29 liAR 7S CA-26 rDRC[ SOURCE DATA TABULATION PAGE 7SO 
LTV~~-559ICA25) ~7'1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (RrE06S1 18 NOV 75 I 
RErERENCE DATA PARAII£TRIC DATA 
SREr a 5500.0000 50.F'T. XI1RP a 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC a .000 LR[r a 327.7S00 IN. Y- a .0000 IN. YC ST"" • 5.000 ELEVON a .000 !lR£F' a 23~8. O~OO IN. ZI1!IP • 190.7~00 IN. Zt IIDF'LAP • IS.300 OX a .000 SC.~LE • .0125 DY • .000 IORB a ... 000 
SETAO • .000 RUDIlER a .000 
RUN NO. 51f a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • 
-5.00' 5.00 
IIAtH DZ DY OX CN CL" CA CY . CYN CBL CL CD 
.502 1.~60 .00000 .00000 .21850 -.17910 .~~BO .00050 -.001~0 .00090 .21~20 .0~80 
.599 2.0S0 .00000 .00000 .21520 -.18230 .~IO .0D~0 -.ODI~o .00090 .21290 .05500 
.S02 2.SS0 .00000 .00000 .21~0 -.18210 .~510 -.00050 -.001~0 .DDDBD .21510 .05510 
.600 3.350 .00000 .00000 .22120 -.19170 .O~~SO -.00030 -.00110' .00090 .21890 .0~80 
.600 't.I60 .00000 .01000 .22460 -.19690 ,0~"90 -.00010 -.00110 .00070 .22230 .05520 
.59a 4.960 .00000 .01000 .23410 -.20S00 .04520 .00000 -.00100 .00070 .23170 .05500 
.600 6,960 .00000 .01000 .23050 -.202"0 .0 .. 500 -.00070 -.00100 .00060 .22820 .05560 
.602 8.960 .00000 .01000 .23680 -.20S"0 .0 .... 80 -.00100 -.00070 .00050 .23"50 .C5570 .SO~ 10."SO .00000 .01000 .2"ISO -,21900 ,04500 -.00010 -.00070 .00070 .23920 .05610 
.603 11."60 .00000 .01000 .2 .. 850 -,21610 .04 .. 90 .00010 -.00060 .00070 .24S20 .056 .. 0 
.'30'+ 12."50 .OOOOU .00000 .253 .. 0 -.21710 .04"S0 -.00090 -.00060 .00040 .25110 .05630 
---
.601 13."50 .00000 .00000 .25550 
-,221"0 .0 .. 500 -.DOG80 -.00070 .00040 .25310 .09680 
.600 1".440 .00000 .00000 .25460 -.22260 .04 .. 90 -.00100 -.OOOC:~ .00060 .252 .. 0 .05670 
,600 15."40 .00000 .o~ooo .28050 -.22420 • 0"1L, 70 -.00190 -.00":'.0 .00070 .25820 .05670 
600 16,"30 .00000 .00000 .26060 -.226~0 . [;'t~OO -.00130 -.00050 .OOOSO .25820 .05700 
.60_ 17.430 .00000 .00000 .25920 -.22360 .U .. 440 -.00110 -.00030 .00040 .25680 .056~0 
.600 18."20 .00000 .01000 .26160 -.2i!910 .0 .... 90 -.00120 -.00020 .00050 .25920 .05690 
.602 19.~20 .00000 .01000 .26060 - .2'::'01' .04 .. 80 -.00170 -.00020 .00060 .25630 .05660 
.601 20."10 .00000 .01000 .26300 -.23.40 .0 .... 5C -.00130 .00000 .00050 .26070 .05660 
.601 21._10 .00000 .00000 .26640 -.23210 .04_6e -.00170 .00000 .00040 .26"10 .05710 .~ 
.601 22.390 .00000 .00000 .26490 -.23(90 .0 .... 4C -.00170 .00000 .00040 .26260 .05670 
.601 23.390 .00000 .00000 .26410 -.23200 .0~"5e -.00170 .00010 .00030 .26180 .05670 
.598 2~.390 .00000 .00000 .27120 -.23690 .0_510 -.00220 .00020 .00020 .288B0 .05760 
.602 25.380 .00000 .01000 .27110 -.23360 .0 .... 50 -.00250 .00020 .00020 .28690 .05710 
.602 2S.380 .00000 .01000 .27480 -.23390 .0_ .. 90 -.002~0 .000 .. 0 .00030 .27250 .05160 
.603 27.370 .00000 .01000 .27_50 -.23410 .04450 -.00200 .00050 .00030 .27210 .05720 j 
.601 28.370 .00000 .01000 .27660 -.23590 .04500 -.00230 .00050 .00030 .27620 .05790 
-, .602 29.360 .00000 .01000 .27470 -.23630 .0 .... 20 -.00230 .00050 .. 00030 .27230 .05690 ,601 30.360 .00000 .0'1000 .z-;:;.ao -.23660 .0 .... 50 -.00260 .00070 .00000 .27350 .05730 
.603 3,1.350 .00000 .01000 .27870 -.23580 .044 .. 0 -.00260 .00050 -.00020 .27630 .05730 
.601 32.350 .00000 .01000 .27910 -.23720 .04430 -.00210 .000 .. 0 .00000 .27670 .05720 J .601 33.340 .00000 .01000 .28210 -,23820 .04_20 -.00230 .00050 .00020 .27980 .05720 .SOO 3",340 ,00000 .01000 .26250 -.23700 .04410 -.002LtO .OOOSO .OOCIO .26010 .OS'i20 .SOO 35.3"0 .00000 .01000 .28300 -.23620 .0 .... 20 -.00230 .00050 .00020 .26060 .05n" .6J2 36.330 .00000 .01000 ,28 ... 0 -.23820 .04410 -.00170 .00030 .00020 .26200 .05720 . .601 37.320 .00000 .01000 .28590 -.23610 .,04"+QO -.00160 . 0004(' .00020 .26360 .05730 
.soa 38.320 .00000 .0ICOO .26270 -.235~0 .0'1 .• 90 -.00160 .00030 .00010 .260 .. 0 .05700 
,j .602 39.310 .00000 .01000 .28740 -.23610 .0 .. 430 -.00160 .00020 .00000 .26500 .05760 ,603 40.310 .00000 .01000 • 28bGO -.23670 .04390 -.00200 .00020 .00000 .26620 .05730 
.SOO 'II. 31 0 .00000 .01000 .291"t. -.23910 .04 .. 40 -.00220 .00020 .00000 .28920 .05790 
,599 "2.300 .00000 .01000 .Z8~J20 -.2"010 .04420 -.001~0 .00000 .00000 .26660 ,05760 
,600 "3,290 .00000 .01000 .29,,60 -.23!l90 .04"30 -.00220 .00000 .00000 .29020 .05790 
~-
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DATE 291W1 76 CA-c& F'ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LT""~-e59ICA261 7'47/1 ATV Ol! 51 IC_IEA DATAl 
R£F£R£NCE DATA 
5R£F' • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE· 
~DO.OOOO SO.F'T. 
327 .7800 IN. 
23'1B.O~00 IN. 
.0125 
XHRP • 
YHRP • 
2MRP • 
1339.9000 IN. xc: 
.0000 IN. YC 
190,7500 IN. ZC 
ALPIfAC • 
STAB • 
BDF'LAP • 
DY • 
SETAO • 
IIACH 
.801 
.802 
DI 
~~.290 
~.790 
RUN NO. !III 0 RN/L • 
CN 
.29110 
.29130 
.001101 
.00 GRADIENT INTElIVAL • 
-!I. 001 !I.OO 
GRADIENT 
DY 
.00000 
.00000 
.00000 
ox 
.01000 
.01000 
.00337 
CLH 
-.23G!10 
-.23980 
-.00776 
CA 
.O~~OO 
.O~~IO 
.OOOO~ 
CV cm 
-.00120 
.00000 -.001~0 .00000 
-.OOOI~ 
.00013 
t""~ \,,,,,. 
PAGE 761 
UIf'EOBB' I IB NOV 75 I 
PAIW1£TRIC DATA 
2.000 SETAe .• 
!I.DDO EI[VON • 
16.300 !)X • 
.000 IOAS • 
.000 ,..- . 
'Ca. CL 
.000lt 
.2BBBO 
.00030 
.i!8890 
-.0000' .00~99 
.000 
.000 
.000 
~.OOD 
.000 
CD 
.O!l7!lO 
.05760 
.00027 
',- tn r'-rrmrn'tttt "itrtwcOfSSrrtt 'lttt rde -) * we' 'tttti ··eO' -, "'d -"";1 tift ¥ -)( "mtltt b 'e£ NaMet" WHv' ...... ···~-"-""" ..... _"":,"'"~"""., .... ~' ... .....,;h_.';:..~;~ •.. ,.;.C,' •. '"'. ___ <_. 
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'*'''0.-71 
OA1'E 29 MAR 76 CA-26 FORCE SO~CE DATA TABULA nON 
LTV~~-559(CA25) 7~711 ATY 02 51 ('CARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
SREF 
-
5500.0000 sO.n. XMRP 
-
1339.9000 IN. XC ALPHAC -LREF' 
-
327.7800 lIN. ~MRP • • 0000 IN. YC STAB 
-BREF 
-
23_8.0_00 I'N. ZMRP 
-
190 . 7500 I'N. ze earLAP • 
C:;CAL.E • 
.0·125 OY • 
BETAO • 
R~N NO. 10511 0 RNlL • .G~ GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ oY OX CN eLM CA CY CYN 
.S03 1.~70 .00000 -.01'000 .1,BI90 -.12230 .0.2~0 -.OOO~O -.00'150 
.S03 2.070 .00000 -.0'1000 .19010 -.13350 .0.250 -.00070 - . nO'1l,n 
.SO'I 2.S70 .00000 .00000 .190BO -.13.20 .0.2~0 -.00090 -.00110 
.6011 3.370 .00000 .00000 .20030 -.1.51'0 .0.280 -.001170 -.00080 
.soo •• 170 .00000 .00000 .19730 -.1'5020 .042,0 -.00,,50 -.00090 
.SOO _.960 .00000 .00000 .19990 -.1'51'40 .04290 -.00070 -.00090 
.601 6.970 .00000 .00000 .21720 -.17320 .04350 -.001160 -.00050 
.600 B.970 .00000 .OOOUO .21970 -.17450 . 0_380 -.001'50 -.00070 
.603 10.600 .00000 .00000 .22340 -.18430 .04330 -. 00 1'60 -.00040 
.601 II. 880 .00000 .00000 .23030 -.18940 .04380 -.00'1'40 -.00040 
.600 13.160 .00000 .00000 .23370 -.19240 .043,0 -.oono -.00020 
.600 14.440 .00000 .00000 .23690 -.1971'0 .04340 -.00210 -.000'1-0 
.601 15.710 .00000 .00000 .23820 -.20190 .04390 -.OQ220 -.0001110 
.602 16.990 .00000 .00000 .23860 -.20230 .04300 -.00260 -.000'1'0 
.601 18.270 .00000 .00000 • 21f550 -.20350 .04370 -.00230 .00000 
.601 19.540 .00000 .00000 .24770 -.20650 .04330 -.00200 .00020 
.600 20.820 .00000 .00000 .25080 -.21320 .04370 -.00230 .00040 
.601 22.090 .00000 .01000 .25~40 -.21190 .04390 -.00300 .00040 
.600 23.360 .00000 .01000 .25780 -.21270 .04380 -.00390 .00060 
.601 24.650 .00000 .01000 .25630 -.21'520 .0.3~0 -.00320 .00060 
.600 25.920 .00000 .01000 .26230 -.21
'
860 .04390 -.00,<00 .00070 
.602 27.200 .00000 .01'000 .261'40 -.22130 .04360 -.00330 .00060 
.501 2B.470 .00000 .01000 .26350 - .22230 .04360 -.00280 .00060 
.602 29.750 .00000 .0'1000 .262'50 -.22220 .04340 -.003,10 .00070 
.6a2 31.030 .00000 .0'1,000 .26510 -.22200 .04330 -.00360 .oooao 
.600 32.300 .00000 .01,000 .26500 -.22390 .04330 -.00360 .00070 
.601 33.580 .00000 .0'1,000 .26890 -.22570 .04370 -.00,380 .00070 
.600 34.850 .00000 .0'1000 .27020 -.22830 .04370 -.00210 .00060 
.598 36.130 .00000 .0'1000 .27540 -.22890 .04450 -.00210 .00060 
.600, 37.410 .00000 .01000 .27680 -.22730 .04350 -.00300 .00060 
.602 38.690 .00000 .01000 .27730 -.22780 .04390 -.00200 .00040 
.602 39.960 .00000 .01000 .27860 -.22890 .04380 -.oono .OOO~O 
.601 41.240 .00000 .01000 .27790 -.22840 .04320 -.00260 .00030 
.600 42.520 .oodoo .01000 .28240 -.22800 .04360 -.00240 .00030 
.6JO 43790 .00000 .01000 .28250 -.22950 .04320 -.00150 .00020 
.600 ~5.070 .00000 .01000 .28890 -.229,10 .04360 -.00210 .OO~~o 
.600 ~6.340 .00000 .0·1000 .28710 -.23290 .04370 -.00150 .JOOOO 
.602 47.620 .00000 .01000 .27900 -.22990 .04270 -.00060 .00000 
.600 48.900 .00000 .01000 .28830 -.23200 .0.370 -.0011-0 .00000 
.602 50, lao .00000 .01000 .28270 -.23240 .04370 -.00170 .00010 
.602 51.460 .00000 .01000 .28170 -.23220 .04330 -.00220 .00010 
GRAO'I,ENT .00000 .00314 .00,<83 -,001335 .00014 -.00017 .0001'5 
. '""'V"-~,~":,,,,,,,,,"""~_~~:roWfA"" ,';;:0 441 , 
PAGE 762 
('RF'E069) IB NOV 75 
PARAME1'RI'C DATA 
2.000 
5.000 
11\.300 
.000 
.000 
CBl 
.00130 
.00.120 
.00,120 
.00110 
.00090 
.00090 
.00080 
.00050 
.00060 
.00070 
.00070 
;00070 
.00040 
.00030 
.00050 
.00050 
.00040 
.00050 
.00010 
.00030 
.00040 
.00040 
.00030 
.00010 
.00000 
.00020 
.00030 
.00020 
.00000 
.00030 
.00020 
.00030 
.00010 
.00020 
.00030 
.00060 
.0001,0 
.00000 
.00020 
.00020 
.00010 
-.00012 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
l'OR8 • 
R~DOER • 
CL 
.17970 
.1,8790 
.1'88S0 
.198'10 
.19510 
.19770 
.21.90 
.21740 
.22110 
. 22ROO 
.23,1'40 
.23460 
.23590 
.236.0 
.2.320 
.24550 
.24850 
.25200 
.25550 
.25400 
.26000 
.259110 
.26120 
.26020 
.26280 
.26270 
.26660 
.26790 
.27300 
.~7~50 
.27490 
.27620 
.27550 
.2801'0 
.28020 
.28650 
.2B470 
.27670 
.28600 
.28040 
.27940 
.00483 
--' 
~ .. 
.000 
.oeo 
.000 
6.000 
.000 
CO 
.05090 
.051.0 
.05130 
.05210 
.05190 
.05220 
.05360 
.05400 
.05360 
.05~50 
.05450 
.05430 
.05.90 
.05400 
.05510 
.054&0 
.05530 
.05560 
.05580 
.05520 
.05610 
.05570 
.05580 
.05550 
.05560 
.05550 
.05620 
.05620 
.05720 
.05630 
.05670 
.05670 
.05610 
.05670 
.05640 
.05710 
.05700 
.05560 
.05710 
.05680 
.05640 
.00035 
.,',,"-
---
-~--' 
1 
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IlATE 29 MAR 76 CA-26 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000so.n. XMRP 
lRE, = 327.7BOO I'N. YMRP 
BRE, • 23~B. O~OO I'N. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH IlZ illY 
.597 1.~60 .00000 
.600 2.060 .00000 
.599 2.660 .00000 
.602 3.~60 .00000 
.601 ~.~60 .00000 
.601 5.590 .00000 
.600 6.840 .00000 
.601 8.090 .00000 
.600 9.340 .00000 
.600 10.580 .00000 
.601 11.810 .00000 
.600 13.0S0 .00000 
.600 14.290 .00000 
.600 IS.S20 .00000 
.599 1'6.750 .00000 
.S9S 17.990 .00000 
.602 19.230 .00000 
.600 20.460 .00000 
.S99 21.690 .00000 
.600 22.930 .00000 
.601 24.160 .00000 
.601 25.390 .00000 
.603 26.630 .00000 
.601 27.B60 .00000 
.600 29.100 .00000 
.601 30.340 .00000 
,S99 31.570 .00000 
.S98 32.800 ,00000 
.600 34.040 ,00000 
.600 35.280 .OD()OO 
.602 36.510 .00000 
.599 37.740 .00000 
.602 38.980 .00000 
.600 40.220 .00000 
.6JI 41.4S0 .00000 
.601 42.690 .00000 
.60: 43.920 .00000 
.599 45.1'50 '.0000 
.597 46.390 .00000 
,E'Ji 47.630 .00000 
.E:::::; 48.860 .ocooa 
.6Cl SO.090 .00000 
.,..,,..;.,"'~~~ 44, R.i. W·"".t!J$AJIf!l'\4?iM*i,(.$,:q;U.IQ4(6 J5 Ci £4$$1-2£&£ C £. £ it -.",..~ 
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,CRCE SOIllRCE illATA TABllIlAUON PAGE 763 
lTV~~-559('CA261 7~711 ATY 02 SI ('CARP-I,ER OATAI ('RF"E0701 I,B NOV 75 
----
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 I'N. XC AlPliAC • 2.000 BETAC • . 000 
· 
.0000 I<N. VC STAB • 5.000 ElEVON • .000 
• 190.7500 lIN. ZC BOrLAP • 1'6.300 IlX • .000 
IlY • .000 I ORB B.OOO 
BETAO • .000 RUIlDER • .000 
-----
521 0 RNlL • • 00 GRAOI'ENT I,NiTERVAL • -5.001 5.00 
OX eN ClM CA CY CVN eBl Cl Cill 
-.0'1000 .15950 -.I'OJ70 .O~I~O .00030 -.00230 .00130 • I 573D .04890 
-.OIOOO .1'6060 -.09930 .0~130 .00000 -.00230 .00'120 .15840 .04890 
-.01000 .1'6~70 -.096BO .0" 1'0 -.00020 -.00210 .00'130 .16260 .0~8BO 
-.01000 .1'6570 -.O9~90 .0~090 -.00010 -.00160 .001130 .16360 .0~860 
-.01000 .116800 -.09570 .04110 -.00090 -.00160 .00,1,00 .16590 .04900 
-.01000 .17770 -.10730 .041'40 -.001'60 -.00'110 .00070 .17550 .04970 
-.01000 .17880 -.11100 .04120 -.00060 -.00'100 .00,100 .17660 .04960 
-.01000 .118550 -. t 11610 .0~1'50 -.00'1190 -.00090 .00090 .18330 .05020 
.00000 .1
'
86"];0 -.12680 .041'50 -.001'40 -.00080 .00070 .18450 .05J20 
.00000 .19590 -.13650 .04190 -.001'80 -.00050 .000,0 .19370 .05100 
.00000 .19970 -.13820 .04240 -.00250 -.OOOSO .00060 .197S0 .OS,I'BO 
.00000 .20310 -.1'4460 .04230 -.00170 -.00030 .00020 .20090 .OSI'BO' 
.00000 .20910 -.1'(+900 .04290 -.00230 -.00030 .OOOBO .20690 .05260 
.00000 .21100 -.1'5540 .04220 -.00160 -.00020 .OOOBO .20B70 .05200 
.00000 .21710 -.1'5840 .04310 -.00230 -.00n20 .00060 .21~ao .OS320 
.00000 .211800 -.Hi430 .04300 -.00290 -.00,,10 .00040 .21580 .05310 
.00000 .21'S30 -.]16708 .04250 -.001'~0 .00000 .00050 .216,10 .05270 
.00000 .22370 -.17320 .04290 -.00150 .00000 .00050 .221'40 .05330 
.01000 .22960 - .17980 .04320 -.00210 .00010 .00040 .22740 .05390 
.01000 .23240 -.1 18']70 .04310 -.00220 .00010 .00040 .23010 .05390 
.01000 .23460 -. N~t-tGO .8433Q -.0037,0 .00020 .00020 .23230 .C54020 
.01000 .23650 -.1887'0 .04310 -.00280 .00030 .0004,0 .23430 .~5410 
.01000 .23980 -.118'350 .04310 -.00320 .00350 .00020 .23750 .CS..,.30 
.01000 .247~0 -. 1.9,50 .0437,0 -.00370 .00050 .00000 .24480 .05520 
.01000 .24620 -.19720 .04360 -.00350 .00060 .00020 .24390 .05510 
.01000 .25040 -.19780 .04330 -.00270 .00070 .000,,0 .2~8'10 .05500 
.01000 .25060 -.20130 .04380 -.00320 .00070 -.00010 . 24a30 .OS550 
.01000 .25310 -.20450 .04340 '.00310 .00080 .00000 .25080 .05520 
.01000 .25460 -.20720 .84370 -.00370 .00080 .00000 .25230 .O55~O 
.01000 .25760 -.20630 .04351I1 -.00340 .00070 -.00030 . 25S30 .055S0 
.01000 .25750 -.208(+Q .04340 -.00300 .00070 -.00030 .25520 .05530 
.01000 .26160 -.2H60 .04370 -.00340 .00070 -.00020 .25920 .05580 
.01000 .26170 -.21170 .04300 -.00310 .00080 .00010 .25940 .05520 
.01000 .26550 -.2'!20(;) ,04340 -.00290 .00080 .00020 .26320 .05580 
.01000 .26540 -.21460 .04370 -.00250 .00060 .00020 .26310 .05600 
.01000 .26520 -.21450 .04350 -.00330 .00050 .00020 .26290 .OSS80 
.01000 ' .26900 -.21370 .04330 -.00360 .00060 .00000 .26660 .05580 
.01000 .27350 -.21630 .0,+3:'0 '.00290 .00050 .00000 .27110 .05620 
.01000 .27600 -.221,80 ,04430 -.00?60 .00040 .00000 .27360 .05710 
.01000 .27410 -.21980 .04330 -.00270 .00040 .00000 .?7I,ao .05610 
.01000 .27800 -.22080 .04351) -.00260 .00020 .00000 .27570 .05640 
.02GClO .27540 -.2h350 .04321l -.00200 .000'10 .00000 .27310 .05600 
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eAl'E 29 MAR 76 CA-26 F"OROE SOWRCE eATA TABUlAHON 
REFERENCE lilA TA 
SREF" • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF" • 327.7800 IN. YMRP 8REF" • 23~B.0~00 IN. ZMRP SCALE • .01,25 
RUN NO. 
MACH OZ or 
.601 51.330 .00000 
.600 52.570 .00000 
.599 53.800 .00000 
.601 55.0~0 .00000 
.601 56.270 .00000 
.599 57.500 .00000 
.600 58.120 .00000 
GRAO,IENT .00000 
"--'-~'-~'-' 
lTV~~-5591'CA26,) 7~711 ATY 02 51 ICARRI·ER !!JATA) 
• 1339.9000 N.. XC 
· 
• 0000 I'N. YC 
· 
,190.7500 IN. ZC 
521 0 RNlL • 
OX CN 
.02000 .27660 
.01000 .27820 
.02000 .27930 
.02000 .27780 
.02000 .27900 
.02000 .28070 
.02000 .283~0 
-.00000 .00293 
AlPHAC • 
STAB • 
8DF"lAP • 
!!:IY • 
'BETAO • 
.00 GRAD I'ENT INfERVAl • -5.001 5.00 
ClM CA CY CYN 
-.22050 .0~3~0 -.00120 .00010 
-.223BO .0~360 -.00'110 .00000 
-.222~0 .04350 -.000170 .0001,0 
-.22~30 .04270 -.002'10 .00000 
-.22360 .043,10 -.00'150 .00000 
-.22720 .04340 -.oono .00000 
-.22600 .043'10 -.00230 .00000 
.00184 -.000'12 -.00035 .00028 
'~"T""-''''''Y'''-_''_'_''' ___ -~-''''''''_''''~ --""'!1W.iIZ;;a3iiJillllI 14.. *M.ili 
IRF"(070) 
PARAMETR'I'C !!JAT A 
PAGE 76~ 
I'B NOV 75 
2.000 
5.000 
li6.300 
.000 
. 000 
CBL 
-.00020 
.000'10 
-.00020 
-.00020 
.00000 
.00020 
.00020 
-.00007 
BETAC • 
E~EVON • 
OX 
10RB .' 
RueeER • 
Cl 
.2~30 
.27590 
.27690 
.27550 
.27670 
.27840 
.28'100 
.00296 
~ 
.000 
.000 
.000 
B.OOO 
.000 
ce 
.05630 
.05650 
.05650 
.05570 
.0561'0 
.05650 
.05650 
.00001 
'I c'· 
----
----~, 
L ">''> "-~ ,--, 
,tI~, 
.... ~., 
'-,\-
DATE 29 MAR 76 CA-2S 
REFERENCE DATA 
SR£F • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF • 327.7BOO IN. YMRP 
BREF • 23~B. O~OO IN. ZI1RP 
SCALE " .0'125 
RUN NO. 
I1ACH OZ DY 
.500 1.~60 .00000 
.599 2.060 .00000 
.600 2.660 .00000 
.597 3.360 .00000 
.6'0 't.1:60 .00000 
.60'1 ".SiD .00000 
.597 6.960 .00000 
.601 B.960 .00000 
.596 10.460 .00000 
.595 I \.~60 .00000 
.597 12.450 .00000 
.596 13.~50 .00000 
.59B I~.~~O .00000 
.597 15.440 .00000 
.597 16.430 .00000 
.596 17.~30 .00000 
.600 18.~20 .00000 
.600 19.~20 .00000 
.598 20.410 .00000 
.599 el .~IO .00000 
.597 22.390 .00000 
.600 23.390 .00000 
.597 24.390 .00000 
.597 25.3BO .00000 
.600 26.380 .00000 
.596 27.370 .00000 
.598 28.370 .\lOOOO 
.596 29.360 . (10000 
.600 30.360 .00000 
.599 31.350 ,00000 
.596 32.350 .~OOOO 
.600 33.340 .00000 
.598 3".~0 .00000 
.~97 35.3"0 .ooaoo 
.~38 36.330 .00000 
.599 37.320 .00000 
.596 36.320 .00000 
.596 39.310 .00000 
.597 "0.310 .00000 
,597 "1.310 .00000 
.599 42.300 .00000 
.S9E 43.290 .OOCOO 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV't~-"9IColasl '7It711 ATY 02 51 I·ColRR·IER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC BOFLAP • 
.OY • 
B£TAO • 
531 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OX CN elM Col CY CYN 
.01000 .22790 -.21~50 .0~620 .00,120 -.OOH~O 
.01000 .23030 -.21500 .0~620 .00060 -.OOIBO 
.01,000 .235~0 -.21~50 .0"'00 .OOOBO -.00160 
.01'000 .2~010 -.22230 .0~6BO .00'130 -.00150 
.01'000 • 23'71t0 -.22040 .0~630 .00'110 -.00'160 
.0'1000 .2~IIO -.22~60 .0~620 .00060 -.OO"~O 
.0'1000 .2~150 -.22790 .04650 • OO'I~O -.OO'I~O 
.01000 .2~700 -.22620 .046eO .00000 -.OOHO 
.01000 .e5520 -.23160 .04620 .00000 -.00130 
.01'000 .25790 -.23260 .0~600 .00100 -.00130 
.01'000 .25980 -.23310 .04660 .00090 -.00'120 
.0'1'000 .25910 -.23e90 .04590 .001'00 -.00'120 
.01000 .26060 -.2341'0 .0~560 .00070 -.0011110 
.01000 .26520 -.2~50 .04600 .GOOBO -.00'100 
.01000 .2679C -.23510 .04580 -.000'10 -.00100 
.01000 .26900 -.23610 .0~600 -.00060 -.00070 
.00000 .272~0 -.23350 .046eO -.00100 -.00050 
.00000 .?7~90 -.23510 .04580 -.00080 -.00050 
.00000 .275~0 -.e3800 .04580 -.OOeIO -.00030 
.00000 .e7440 -.237eO .04540 -.00170 -.00020 
.01000 .2781'0 -.23690 .04601) -.00e70 -.OOOeO 
.01000 .e7580 -.e3630 .04540 -.001'80 .00000 
.01000 .2B170 -.23700 .04560 -.00220 .00000 
.01'000 .27P~::; -.23810 .04530 -.00250 .00000 
.01000 .27830 -.23670 .04480 -.00250 .00020 
.0'10CO .28190 -.23950 .OIfSltO -.00160 .00020 
.01000 .28310 -.23640 .0 .. 500 -.00230 .00020 
.01000 .26350 -.23790 .04 .. 90 -.00220 .000 lO 
.01000 .26330 -.23560 .04 .. 60 -.00230 .00020 
.01000 .28660 -.23790 .04"90 -.00210 .00010 
.01000 .29130 -.23750 .04500 -.00250 .00000 
.01000 .26700 -.23580 .04 .. 20 -.00210 .00010 
.0,000 .28990 -.23650 .0"490 -.00e60 .00000 
.01000 .290 .. 0 -.23990 .0 .. 500 -.00270 .00000 
.01000 .292S0 -.23610 .O .... SO -.00230 .00000 
.01000 .29260 -.23980 .0 .. 450 -.001"0 .00010 
.01000 .29350 -.24060 .04430 -.001'80 .OL"OO 
.01000 .29560 -.24030 .0 .... 20 -.00?30 .00010 
.01000 .29550 
- .2"0 .. 0 .01f448 -.00210 .00010 
.01000 .29670 -.23760 .0 .... 50 -."_280 • 00000 
.01000 .295 .. 0 -.23920 .0 .. 430 -.00080 .00000 
.01000 .29670 
-.2"9"0 .0"429 -.OO2i?O .00000 
'."_'~~""---',",~ •• "~.~~.,,,,,~,~~ ... o::>. i'" liijllfi!i :a.; i_ WM, 4kQ 1 a; 
I-A .. 
\ 
PAGE 765 
IRFE071l I IB NOV 75 I 
PARAMETRIC D/.TA 
2.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVON • .COO 
5.000 OX • .000 
.000 I'ORB • ~.OOO 
.000 RUDGER • .000 
CBL CL CO 
.OOOBO .225S0 .05660 
.00060 .22790 .05670 
.001'00 .23300 .057BO 
.001'00 .23770 .057BO 
.00090 .23500 .05720 
.OOOBO .23670 .05720 
.OOOBO .23910 .05760 
.00070 .~~70 .05760 
.00070 .25280 .05790 
.00070 .25550 .05790 
.00070 .e5740 .05850 
.00070 .25670 .05780 
.00070 .258eO .05760 
.00060 .262BO .05B2O 
.00060 .26550 .0581,0 
.00050 .26660 .05~0 
.00040 .26990 .05880 
.00050 . 27e40 .05850 
.OOO~O .27e90 .05850 
.00020 .e7eOO .058'10 
.00020 .27560 .05880 
.000eO .27340 .058eO 
.00020 .27920 .05860 
.00030 .27580 .05820 
.00040 .27600 .05770 
.00030 .27950 .05840 
.00020 .28070 .058,10 
.00030 .2811'0 .05800 
.00020 .as090 .05790 
.00020 . all't~o .05B20 
.00010 .26690 .05860 
.00010 .28 .. 60 .05750 
.00020 .e6740 .05630 
.00000 .26S00 .05S"0 
.00010 .290 .. 0 .05~0 
.00020 .29020 .05610 
.0001'0 .29110 .05790 
.00000 .29320 .05800 
.00030 .29310 .056,10 
.00030 .29630 .05850 
.00010 .29300 .058'10 
.00000 .29430 .05600 
-.--
i 
1 
-1 , 
."~ P:<';(:'/'" " ;',~"",,,, '::;,'4";<<'-<,.- P'::',.b·, :,i',_" _,.~,. .. " " ;,.;";,.,,,',',;-,~: "_;,-,·~i;:~;~::·,~c.l-,,.,·j"'f),,:~'.c."~c'''·''"~'''''·'·' 
efn r rnrFltrSr!t5!r!:2ttr S' tret lrlxtt 1!rWW'M'aw' j' OH' "d "'" ,,,,,,,, . ''''§"" ., .. "~,~",~.~6rC",,",".,",~~,, 
r
: .' .j~'!.''''''''''~ .... "", ....... ". 
• DATE 29 "AR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA T A9U'..A TI ON , 
t' 
, 
! 
SREF' • 
lREF 
eREF • 
SCALE .. 
"ACH 
.599 
.602 
lTV'+'t-!5!59(CA26I .,..711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5500;0000·SQ.F"T. 
327.7800 IN. 
23'+8.0"00 IN. 
.0125 
XHRP • 
fflRP • 
ZI1RP • 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. iC 
RUN NO. !l31 0 RN/L • 
OZ 
..... 290 
..... 790 
GRADIENT 
OY 
.00000 
.00000 
.00000 
OX 
.01000 
.01000 
.00000 
CN 
.29670 
• 29't60 
.00366 
AlPHAC • 
STAB • 
BeFlAP • 
OY • 
BETAO • 
• 00 GRADIENT INTERVAl • -5.001 5.00 
Cl" CA CY CYN 
-.23680 .0 .. 380 -.00250 .00010 
-.236"0 .0"370 -.00'190 .00000 
-.00305 -.00001 -.0000'1 .00013 
_n_' .. ~~.~~'~.~ ""."..~."f:_......",.,,'. .ilII""'\l!'i%! 11II.5M'i .... ':>I' ,iHP.""*'_e::t!fIl 
(RFE071 I 
PARAMETRI'C DATA 
PAGE 766 
18 NOV 75 I 
2.000 
5.000 
5.000 
.000 
. 000 
Cel 
.0001'0 
.0001'0 
.00003 
B£TAC • 
ELEVON • 
OX 
10RB 
Rl:JOt:)£R • 
Cl 
.29't30 
.29230 
.00366 
.000 
.000 
.000 
".000 
.000 
CIl 
.05760 
.057'10 
.00016 
.,",.!{ ";I";;Y 
----
_...__----.i 
, 
i 
J 
1 
kin !r!r '(mho rnz:tr"iPMtr.tM,nntntr WiPW'W'U"u' , '" tnt Xl'<,1 t'~' 11"f*7#'8''P' &t9#5*' ori'--'(" "W'-'" .""_'._--'_~,~~._ .. ""'h'_.'.~"'_"",-"""",,,., j 
';~""";:"H>t.i~1(fki:'>_~- -~.-."","l\'""f""Jl!' 
DATE 29 MAil 16 CA-26 FQRCE SQ~RCE DATA TABUlATION PAGE 161 
LTV~~-559(CA261 1~1/1 ATY 02 51 (CARR'IER DATAl (AFE0121 119 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREr • 5500.0000 SO.FT. XHRP • 1339.9000 I'N. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • . 000 
LREF • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 I'N. YC STAB • 5.000 ELEVDN • .000 BREr • 2~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 lIN. ZC aOFLAP • 5.000 OX • .000 SCALE • .0125 OY • .000 lORa • S. 000 
BETAG • • 000 RI!IDDER .. .000 
RI!IN NQ. 10531 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
meH OZ OY OX CN eLM CA cv CVN CBL CL CD 
.59B 1.~70 .00000 .00000 .1~30 -.1~770 .0~360 -.00'11'0 -.00170 .00090 .1'9200 .05260 
.598 2.070 .00000 .00000 .20~50 -. 16~70 .0~~30 -.OOO~O -.001 160 .00100 .20220 .05380 
.599 2.670 .00000 .00000 .20670 -. 16~'10 .0~380 -.001'00 -.00160 .00080 .20~~0 .05~0 
.598 3.370 .00000 .00000 .2t~80 -.17220 • QttltJiQ -.001'50 -.00'120 .00090 .21,250 .05~00 Gl .599 ~ .170 .00000 .00000 .21310 -.17570 .0~3BO -.00'1'00 -.00'11'0 .00070 .21090 .05360 ----.598 4.960 .00000 .00000 .21270 -.17620 .04390 -.00200 -.0011'0 .00080 .21'050 .05370 .599 6.970 .00000 .00000 .22960 -.19300 .0~4~0 -.00'170 -.00080 .00070 .22730 .05500 .599 8.970 .00000 .00000 .23150 - .19~20 · 044~'0 -.00210 -.OOOBO .00040 .22920 .055,10 
.599 10.600 .00000 .00000 .23530 -.20280 .04430 -.001'40 -.00060 .OOOBO .23300 .05510 ~e:; .599 11.890 .00000 .00000 .24000 -.203~0 .Q4440 -.00170 -.00050 .00060 .23",0 .05550 .598 13.160 .00000 .00000 .242~0 -.20600 .04460 -.00190 -.00050 .00050 .24000 .05580 
.597 14.~40 .00000 .00000 .24~90 -.209~0 .0~390 -.on200 -.00050 .00050 .24260 .05520 g"d .598 15.710 .00000 .00000 .246~0 -.209BO .04430 -.00180 -.00050 .00040 .24410 .05570 §! .598 16.990 .00000 .00000 .25420 -.21130 .04480 -.00300 -.00020 .00020 .25,190 .05650 .59B 18.270 .00000 .00000 .25330 -.2'1220 .04430 -.00290 .00000 .00060 .25,100 .05600 .598 19.540 .00000 .00000 .25460 -.21420 .04410 -.00270 .00010 .00070 .25230 .O55~O .59a 2'0.92'0 .00000 .00000 .25700 -.21,6,10 .04450 -.00310 .00020 .00040 .25470 .05640 .599 22.090 .00000 .01000 .25990 - .21'690 • (lJl4'i40 -.00330 .00040 .00040 .25750 .05640 
.599 23.350 .00000 .0'1000 .26480 -.?P50 .84410 -.00320 .00il40 .00030 .26250 .05640 
.599 2'+.650 .00000 .01000 .~6930 -.21600 .04'+30 -.00410 .00n50 .00010 .26700 .06680 
.59B 25.920 .00030 .01000 .26720 -.21940 .04430 -.00380 .00050 .00000 .26480 .05670 
1 .59B 27.200 .00000 .01000 .26810 -.22120 .04430 -.00360 .00040 .00000 .26580 .05630 
.599 28.470 .00000 .01'009 .270~0 -.22070 .04420 -.00'+10 .00050 .00000 .26900 .05670 ! .599 29.750 .00000, .01000 .27~J50 -.22190 .04420 -.00'+30 .00070 .00010 .27230 .05690 
.600 31.030 .00000 .0100" .27250 -.22350 .04360 -.00340 :00060 . r -.- : r. .2701'0 .05620 i 
.597 32.300 .03000 .01000 .27420 -.22580 .04420 -.00370 .ilO050 .27180 .05690 ! 
.598 33.580 .oonoo .01000 .27380 -.22640 • Qlf"i·OO -.00320 .00050 .271'50 .0567:0 
.597 ,4,850 .00000 .01000 .27670 -.22560 .04390 -.00370 .00050 .00010 .27430 .05680 , 
.599 36,130 .00000 .01000 .27900 -.22710 .04400 -.00310 .00030 .00000 .27670 .05700 ~ ! 
.596 37.410 .00000 .01000 .28380 -.22950 .0 ... 430 -.00270 .00030 -.00010 .28060 .05750 , 
.598 38.690 .00000 .01000 .28210 -.22880 .04400 -.00270 .00030 .00000 .27980 .05710 I 
.597 39.960 .00000 .01000 .28380 -.22710 .OL.370 -.00290 .00030 .00010 .2811'50 .05690 
.598 41.240 .coooo .01000 .28650 -.22710 .04390 -.00270 .00030 .00030 .28430 .05720 
.599 42.520 .00000 .01000 .28730 -.22720 .04,70 -.00330 .00~20 .00010 .28490 .05710 
.537 43.793 .00000 .01000 .28690 -.22930 .04360 -.00270 .Q@n2Q .00010 .28460 .05700 
.597 45.070 .00008 .01000 .29080 -.22900 ,Q4?8Ll -.00280 .00u20 .00000 .28850 .0674,0 
.598 46.31.tO .COOoO .01000 .29100 -.23090 .04:::-J -.C0258 .00010 .00020 .28870 .05730 
.598 47.620 ,00800 .01000 .29260 -,23260 ,C438J -.(iJ02'+O .00000 .00010 .29020 .05740 ~ .- ~--
.683 46.,?'::~ ,C:;C'ClO .O~OOO .28810 -,22f:-80 ,0 4 320 -.0::1250 .00000 .00000 .28580 .05660 
.598 ~'" '~'"1  ..... _ J ... ('--.,... ... 
._"'_"'u ,02080 .29410 -.23:20 .C-t4!O -.OCJ220 .DOC20 .00020 .291170 .05790 
.599 51 .41J:: ,C:;IJS:J . ~J1 O~O .28830 -,2> 10 · 043! C -.00280 .00010 .00000 .28600 .05650 
GP~) I E'.' .O~~:J .C:)C20 .00496 -. OO'i3'O .C::::il -.00028 .00020 -.00005 .00500 .00021 
! 
bn' 51' nT' '7 ",va 7 " nC"rrTPItWrtHr Itl6','f\"tI _r,,, , OJ,"", 'I '",,,,*'" no< ""~~~~,r", ... ,r'_J_"""_'''''''' 
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,- -~,.-,.~"""'lI!I 
DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DArA TAB~lATION PAGE 768 
l TV44-559('CA26) 74711 ATY 02 5 I ('CARR I'ER OAT A) ('RfE073) ( 1·8 NOV 75 
REfERENCE OATA PARAMETR I'C DATA 
SREf • 5500.0000sa.fT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALP HAC • 2.000 BETAe • .000 lREf 
· 
327.7BOO I'N. YMRP 
· 
• 0000 IN. YC STAB • 5.000 ElEVON • .000 8REf 
· 
2348.0400 I'N. ZMRP • 190.7r OO liN. ZC BI1JFLAP • 5.000 OX .000 
SCALE· ,0125 D~ • .000 10RB • 8.000 -~---
BETAG 
· 
.000 RUDDER • .000 
~N NO. 541 0 RN/l • • 00 GRAD'I ENT IIN,ERVAl • -5.00/ 5.00 
MAO! DZ DY OX CN elM CA CY eYN C8l ~l eo 
.599 1.460 .00000 -.01000 .1'5980 -.09BOO .04130 .00000 -.00200 .00090 ,15770 .04880 
.599 2.060 .00000 -.01000 .116080 -.09990 .04130 .OC120 -.00210 .00'110 .15860 .04880 
.599 2.660 .00000 -.0'1000 .1'6390 -.10130 .041'40 .00,120 -.00210 .00130 .161'80 .04900 -,- ~-
.599 3.460 .00000 -.01000 .17200 -.106,10 .04(')0 .00000 -.00170 .00090 .16980 ,049BO 
.599 •. 460 ,00000 
-.01000 ,173BO -.10800 .04160 .00000 -.00170 .00090 .17170 .049BO 
.600 5.590 .00000 .00000 .182BO -.12180 .04200 -.00040 -.001'50 .00090 ,18060 .05060 
,599 6.840 .00000 .00000 .1,8430 -.12550 ,04240 -.00020 -.00 1'40 .00100 ,18210 .05100 
.601 8.090 ,00000 ,00000 .18580 -.12980 ,04210 -,00040 -.00130 ,00090 .18360 .05070 
.599 9.340 .00000 ,00000 .19430 -.13940 .04250 -.00130 -.001,20 .00050 .19210 .05160 
.602 10.580 ,00000 ,00000 .20090 -.15060 .04250 -.00040 -.OOICO .OOOBO .19870 .051BO 
.601 II.BIO .00000 .00000 .20520 -.15020 .04270 -.00070 -.00100 .00060 .20300 .05230 
.59B 13.050 .00000 ,00000 .20700 -.1'5640 .042BO .00000 -.00090 .00090 .20480 .05240 ---
.601 14.290 .00000 .00000 .20B70 -.116030 .04270 -.00120 -.OOOBO .00080 .20650 .05240 
.599 15.520 .00000 .00000 .211600 -.1168QO .04330 -.0011 10 -.oonso .00080 .21380 .05330 
,59B 16,750 ,ouooo .00000 .21IBIO -.17170 .04310 -.OOOBO -.00070 .00070 .21590 .05320 
.597 17.990 ,00000 .00000 .22400 -.17570 .04360 -.00100 -.00060 .00090 .22170 .054lJO 
.597 19.230 ,00000 .00000 .22410 -.1'8070 .04330 -.00130' -.00050 .00060 .22190 .05370 -~ 
.59B 20.460 .00000 ,OOOCO .22750 -.18450 .04330 -,~0150 -.00030 .00060 .22520 .053BO -~ 
.600 21.690 . 00000 ,01000 .23130 -.1'8740 .01+360 -.00240 -.00020 .00070 .22900 .05430 
-1 .598 22,910 .00000 ,01000 .23270 -. H3i?70 .0440C -.00190 -.00020 .00070 .23040 ,054BO 
.501 24.1160 .00000 .01000 .23430 -.19:<;60 .0435C -,00210 -.00010 ,00030 .23200 ' 05440 
,600 25.390 .00000 .01000 .23850 -.19\'.60 , 0439C -,00290 .00010 .00030 .23620 .05490 ! 
.601 26.630 .00000 .01000 ,24060 -.19830 .04370 -.00300 .00010 .00000 .2383·0 .05480 , 
.599 27,860 , 00000 .01000 .24:.z~O -.19910 .04370 -,00320 .00030 .00000 .24100 ,05490 
.600 29,100 .00000 ,01000 .24740 -.20150 .04380 -,00320 .00040 .00000 .24500 .05;'30 
.602 30,340 .00000 ,01000 .24830 - .20330 ' 04360 -.00300 .00060 .00020 ,24600 .05S10 
,602 31,570 .ooono .0:000 . 249S0 -.20400 .04330 -.00340 .00070 .00010 .24'120 .05490 
,600 32,800 . coooo ,01000 .25230 -.20890 .04380 -.00300 .00070 -.00010 .25000 .05550 
.601 34.040 .00000 .01000 ,25740 - .21 000 .04360 -.003S0 .00070 .coooo .255,10 .05560 
.&01 35.280 .00000 ,01000 .25680 -.20970 .04340 -.00360 .008'70 .00010 .25450 .05530 
.599 36.510 ,00000 .01000 .26390 -.21220 . 04380 -.00370 .00090 .00020 .26150 .OS610 
,601 37.7 l .0 .00000 .01000 .26010 -.21IBO .04340 -.00360 .00070 .00000 .25780 .055S0 
.60i' 38,980 ,00000 ,01000 .25930 -,2134.0 ' 04340 -,00340 .00070 ,00000 .25700 .05540 
,600 40,220 .00000 .01000 ,26400 -,21590 ,0434,0 -.00280 .00060 ,00010 .26170 ,05570 
.538 41,450 .00000 .01000 ,26700 -,21600 .04360 -.00310 .00060 .00000 ,26470 .OS600 
,600 42,690 .00000 .01000 .26S10 -.21'630 .04310 -,00310 .00040 .00000 ,26280 .05540 
.602 43,920 .00000 .01000 .26710 -.21670 .0435D -,00270 .00050 .00010 .26470 ,05590 
,599 45.150 ,00000 .01000 .27030 - ,22000 .04360 '.00280 .00050 .00030 .26790 .05610 
,598 46.390 ,00000 .01000 .27180 -,22200 .04330 -.00270 ,00030 ,00030 ,26950 .05EOO 
,60' 47.630 ,00000 .01000 .27270 -.21960 ,04330 -.00260 .00030 .00030 ,27040 ,05600 
.598 48,860 .Doono .01000 .27570 -.22r!70 .Olt350 -.00230 .00030 .00020 .27330 .05630 
.5S9 50.090 ,GCODO ,01000 .27690 - .22'no ,011350 -,00210 ,00020 .00010 ,27460 ,05630 
-- .-.~ 
,,~ ~ , 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE: 50lllRCE DATA TABUlAnON 
l TV~~-5591'CA26) 7~ 7/1 ATY 02 51 I CARRII ER DATA) 
RErER.NCE DATA 
SREF' • 
lREF'" • 
BRrF' • 
SCALE • 
5500.0000 SO.tT. 
327.7800 IN. 
23~8 .0400 IN. 
. 0125 
XMRP • 
~MRP 
ZMRP • 
1339.9000 liN. XC 
, .0000 IN. ~C 
190.7500 IN. ze 
ALPHAC • 
STAB • 
eDrLA.... • 
OY • 
BETAO • 
RUN NO. 541 0 RN/L • .00 GRADIENT fNTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX eN ClM CA CY CVN 
.599 51.330 .00000 .01'000 .27860 -.22'+20 .0~360 -.0021,0 .00030 
.599 52.570 .00000 .020UO .27970 -.2?~90 .0~3~0 -.002~0 .000'10 
.602 53.800 .00000 .01'000 .27500 -."2360 .04300 -.00190 .00010 
.601 55.040 .00000 .DIOOO .27790 -.22570 .04320 -.00200 .00010 
.60'1 56.270 .00000 .02000 .280~0 -.2261,0 .0~320 -.00210 .00020 
.599 57.500 .00000 .02000 .28200 -.22770 .0~350 -.00210 .00000 
.599 58.120 .00000 .02000 .28250 -.22880 .0~350 -.00150 .00000 
GRADIENT .00000 -.00000 .00529 -.00353 .00013 -.00020 .00014 
"_>T- - ·"~"'.""F··''''-V''" C<'-"'''f''''l~ 
j$"d", • 
......., 
IRF'(073) 
PAGE 769 
I IB NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
5.000 
.000 
.000 
C8l 
.00020 
.00000 
.00030 
.000lO 
.00030 
.000,1'0 
.00030 
-.OOOO~ 
SETAC • 
ElEVCN • 
ax • 
NJR8 • 
RUDDER • 
Cl 
.27630 
.27740 
.27270 
.27560 
. 27BIO 
.27970 
.28020 
.005i'9 
.000 
.000 
.000 
B.OOO 
.000 
CD 
.05660 
.05640 
.05570 
.05610 
.05630 
.05660 
.05670 
.00040 
1 
; 
1 
.... -------1. 
":'i~~il:i' 
hr'r q "; r pan .zywme 7ft XI r ., Wtanfr 1m!!); 'wi( ,..·"r·"""· '''''i"r_," '" " ~"""""'''''~_mo-r_'''''~'.''''.'r'~o< .. ",." .• ii.'.i 
,--.. 
~l''''''' 
,t):0-:('-" .'"' ~itnn S5r!::Cs ntntwnnt.t: t rrnnp < !r:"YT rums Til <epw" %< Itri'!!' jit , "ott ( ,",w '··"W <'",,'"" 
, 
-,--
-~"--""""""",'''':''''' , ,,-, LOP_W. ii,;; __ XU FA, "',I .lJ "'!I-H.- f$UA\f, WI ,_ ¥ilL. g "'*-4;:4' 4 \Pi. hLUU 
.,,,,," ., ~~-,~:t~~~.'" f<?j';::!;''';-!):;'o' 
.. "'" 
....,,J 
OA.TE 29 MAR 76 
SR£r • 
LR£r • 
BREF" • 
SCALE • 
REFERENCE lilA TA 
5600.000050.FT. 
327.7800 I'N. 
23~8.0~00 I'N. 
.0,125 
CA-25 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XI1RP • 
Y~RP • 
ZMRP • 
L TV't~-559('CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARR,IER DATAl 
1339.9000 I'N. XC 
.0000 IN,. YC 
190.7500 IN. lC 
ALPHAC • 
5TAB • 
80rLAP • 
lilY • SETAO • 
RUNNC. 551 0 RN/L • 
.00 GRAD lENT I,NTERVAL • 
-6.001 5.00 
MACH IiIl OY IiIK CN 
.600 ~~.290 .00000 .0'1000 .2961'0 
.603 ~~.790 .00000 .01000 .29390 GRADIENT .00000 -.00192 .00390 
CLM CA CY CVN 
-.2~090 .0~3BO -.oono -.000'1'0 
-.2~:J0 .0~330 -.00'170 -.000,1'0 
-.002~3 .000,1 ; 
-.00023 .OOOO~ 
C';;';';' M m; sn l' r's Ull: ' """t,, ... ,,", ",""""" ,,'"',,"'&' "'''s." ~~r,,~"";"~,r .. " 
,..<-.. .. '~ 
---
PAGE 771 
'RFEO~I ( 18 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
e.ooo SETAC • .000 
5.000 ELEVON • .000 
.000 OX • .000 
.000 IORS • ~.OOO 
.000 RUOOER • .000 
C8L CL Clil 
.0001110 .29380 .05750 
.00000 .29150 .05700 
.00000 .003BB .00030 
----
---
i , 
---"'-~....-jI 
1 
",""" , 
, 
"-, 
~ 
'It .. " 
." .~. ,. , ~-"~--'-' -'''>.".. .. ~~~:".'':'_=~~.::::~,." k2.2! LUt> --'4 4!ffM¥ 
!!lAl'E 29 MAR 76 CA-2S fORCE SO~RCE !!lATA TAB~ATION PACE 772 
lTV44-559('CA261 74711 ATV 02 51 (,CARRIER DATAl (RfE07SI ( 1'8 NOV 75 I 
REfERENCE DATA PARAMETRI'C DATA 
SREf • 5500.0000 sa .fL XMRP • 1339.9000 I'N. XC AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 lREf 
· 
327.7800 IN. YMRP • • 0000 liN. YC STAB • 5.000 ELEVON • .000 BREf 
· 
2348.0400 tiN. ZMRP • 190.7500 I'N. ze B[!)F'LAP • .000 ox • .000 SCALE • .0125 DV .000 ICFeB • 5.000 
BETAO • .000 ~IJ[!)DER • .000 --- ---
RUN NO. 10551 0 RNll • .00 GRAOI'ENT INTERVAL' -S.OOI 5.00 
MACH !!lZ !!lY ox CN ClM CA CV CVN CBl Cl cm 
.503 1.470 .00000 .00000 .19290 - .15?70 .043,10 .00180 -.00220 .001,00 .19070 .05200 
.50'1 2.070 .00000 .00000 .20350 -.I75tO .04350 .00090 -.00210 .00090 .20,120 .05300 
.502 2.570 .00000 .00000 .20500 -.17560 .04320 .00050 -.00220 .00060 .20280 .05260 
.501 3.370 .00000 .00000 .21320 -.18340 .04330 .00020 -.00190 .00090 .21MO .05310 
--
-
.602 4.170 .00000 .01,000 .21250 -.1'8620 .04340 .00030 -.00190 ,00070 .21'030 .05320 
.600 4.960 .00000 .00000 .21350 -.18640 .04370 .00050 -.00190 .OOOBO .21120 .05350 
.601 6.970 .00000 .01000 . 226BO -.200BO .04410 .00010 -.00160 .00040 .22450 .05450 
.602 8.970 .00000 .00000 .22790 -.19960 .04360 -.000'10 -.00150 .00050 .22570 .05410 
.601 10.600 .00000 .01000 .23370 -.20710 .04390 .000,10 -.00150 .00070 .23140 .05,70 
.602 11.880 .00000 .00000 .23BOO -.20570 .043eo -.00030 -.00130 .00080 .23570 .05480 
.502 13.160 .00000 .00000 .24270 -.20900 .04390 -.00060 -.00120 .00040 .24040 .05510 
.601 14.440 .00000 .0'1000 .24270 -.21410 .04430 -.00040 -.00100 .00060 .2404~ .05550 
.600 15.710 .00000 .00000 .21+560 -.21380 .04410 -.00090 -.00080 .00050 .24330 .055.0 
.601 16.990 .00000 .00000 .211720 -.<'1580 .04390 -.00120 -.00090 .00030 .24'190 .06530 
.601 I'B.270 .00000 .00000 .25060 -.21570 .04400 -.00170 -.00060 .00040 .24830 .05550 
.6on 19.540 .00000 .00000 .25550 - .21790 .04420 -.0021'0 -.00030 .00030 .25310 .056WO 
.599 20.820 .00000 .00000 .25550 -.21950 .04400 -.00240 -.00020 .00040 .25320 .05580 
.600 22.090 .00000 .01000 .25740 -.21790 .04380 -.00290 .00000 .00010 .25510 .05570 
.601 23.360 .00000 .01000 .26220 -.22010 · 04400 -.00280 .00000 -.00020 .25980 .05620 
.603 2'1.650 .00000 .01000 .26210 -.21960 .04360 -.0031'0 .000'1'0 .00010 .25970 .05570 
.603 25.920 .00000 .01000 .26300 -.22030 · 04350 -.00300 .00020 .00010 .26070 .05570 
.602 27.200 .00000 .01000 .26660 - .22"00 .04350 -.00290 .000'1,0 .00000 .26'130 .05580 
.602 28.470 .00000 .01000 .26770 -.22350 .04360 -.00290 .00020 .00010 .26530 .05600 
.602 29.150 .00000 .01000 .26[,0;0 - .2251.+0 · 0" 340 -.00280 .00020 .00000 .26 .. 30 .055BO 
.602 31.030 .00000 .01000 .27050 -.22 .. 70 .04330 -.00260 .00020 .00000 .26820 .05580 
.599 32.300 .00000 .01000 .27150 -.22670 .0 .. 350 -.00290 .00030 -.00020 .26920 .05610 
.600 33.580 .00000 .01000 .27400 -.227BO .04360 -.00280 .00030 -.0001'0 .27170 .05630 
.600 34,850 .00000 .01000 .27530 -.22660 .04330 -.00320 .00030 .00000 .27300 .05600 
I 
.604 35.130 .00000 .01000 .27290 -.22470 .04280 -.00290 .00020 .00000 .27060 .05540 
.603 37 .410 .00000 .01000 .27570 -.22660 .04300 -.00250 .00020 .00030 .27340 .055BO 
.600 38.690 .00000 .0,1000 .28110 -.22900 .04320 -.00240 .00020 .00010 .279'10 .05630 
.599 39.960 .00000 .01000 .28260 -.23050 .04340 -.00240 .00010 .00000 .2B030 .05660 
.600 '11.240 .00000 .0 11000 .28060 -.23070 .04320 -.00230 .00010 .00010 .27830 .05620 
.603 42.520 .00000 .01000 .28080 -.22920 .0'1300 -.00250 .00000 .00000 .27850 .05610 
.632 43.790 .00000 .01000 .28450 - .231!O .0'1320 -.00240 .00010 .00010 .28210 .05640 
.603 45.070 .00000 .01000 .28150 - .23150 .04290 -.C0270 .00000 .00010 .27920 .05590 ~ -----I .60: '16.340 .00000 .01000 .288'10 -.23.40 .04280 -.OC260 .00010 .00010 .28580 .05620 
.603 47.620 .00000 .01000 .28470 -.231',1') .04260 -.OOlBO .00000 .00020 .28240 .05580 
.600 46,900 .00000 .01000 .28880 -.23321. .04310 -.00180 .00000 -.00010 .28640 .05650 
.601 50.180 .00000 .01000 .28670 - .231'10 .04260 -.00220 -.00010 -.00010 .28 .. 40 .D559C 
.(~2 51.450 .00000 .01000 .28830 -.23160 .04290 -.00260 .00000 -.00010 .28600 .05640 
GRADIENT .00000 .001,23 .00551 -.00633 .00011 -.00031 .00010 -.0000'1 .005'18 .00035 
L. 
.p._._'--, .. ,-.... ,' 'J"'_~i'4t " ,;::~_.::¥=f'''0I) i4i?S 
DATE ~9 MAR 76 CA-~ fORCE SOURCE OAT~ TABULATION PAOE 773 
LTV~~-559ICA~1 '~7/1 ATY ~ SI ICARRIER DATAl IRrED'7!1 IB NOV 75 I ~--.'-
REfERENCE DATA PARAI£TRIC DATA 
SREf • 5500.0000S0.rT. )(MRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREf • 3~7. 7800 I'N. YMRP • .0000 IN. ~c STAB • e.ooo ELEVON • .000 BREf • ~3~8. O~OO IN. ZMRP • 190.7500 I'N. ZC BDfLAP • .000 OX • .000 SCALE • .0'125 OY • .000 IDRB • B.OOD 
BETAO • .000 RUDDER· .000- --,."-
RUN NO. 561 0 RN/L • .00 DRADIENT INTERVAL • -e. 001 5.00 
MACH OZ OY ox eN eLM tA CY CYN CBL CL CD 
.599 I .~60 .00000 -.0·11000 .168'+0 -.11290 .0~160 .00270 -.00230 .00000 .16620 • 0~9'l0 
.599 2.060 .00000 -.0'1000 .16880 -.11~60 .O~~OO .00330 -.OO~~O .00070 .16670 .0~990 
.599 ~.660 .00000 -.0'1000 .17500 -.11330 .OH90 .00300 -.OO~~O .00070 .17~0 .05010 
.598 3.~60 .00000 -.01000 • 17850 
-. I 1950 .O~~~O .00~80 -.OO~IO .00070 • 176~0 .05060 
.599 ~.~60 .00000 .00000 .1·9020 -.1·2060 .0~210 .00310 -.00210 .00070 .17900 .05050 
.599 5.590 .00000 .00000 .19000 -.13180 .0~2~0 .OO~IO -.00180 .00050 .19780 .oe130 
.600 6.B~0 .00000 .00000 .1'8870 -.13630 .0~~50 .00250 -.00180 .00070 .18650 .05130 
.59B 8.090 .00000 .00000 .19290 -.14300 .0~300 .00190 -.00160 .00080 .19070 .05200 
.598 9.3~0 .00000 .00000 .19980 
-. 1~81'0 .0~290 .00220 -.00160 .00070 .19760 .05220 
.596 10.580 .00000 .00000 .20B70 -.1581'0 .04360 .00200 -.00150 .00060 .~0650 .05330 
.599 11.810 .00000 .00000 .~0930 -.15980 .04320 .00230 -.00160 .00070 .20700 .C5300 
.599 13.050 .00000 .00000 .21150 -.16410 · 0~330 .00220 -.00150 .00070 .20930 .05320 
.597 1~.290 .00000 .00000 .21620 -.17210 .04380 .00150 -.00130 .0006r --1390 .05380 
.599 15.520 .00000 .00000 .21760 -.17390 .04340 .00140 -.00120 .OOO~, , .30 .05350 
.599 116.750 .00000 .00000 .22550 -.17650 .04370 .U0050 -.00120 .00030 2:520 .O~~O 
.599 17.990 .00000 .00000 .22870 -.18230 .0~370 .00 1120 -.00100 .00030 .c.:'26lJO .05~30 
.600 19.230 .00000 .00000 .23230 -.1-8'+40 .0~3BO .00090 -.00090 .00060 .2JOOO .05~60 
.600 20.~60 .00000 .00000 .23560 -.18670 .0,+390 .00150 -.00070 .00070 .~3330 .05~80 
.599 ~1.690 .00000 .01000 .23890 -.19060 .04~10 .00080 -.00060 .00050 .~3650 .O~O 
.598 22.930 .00000 .01000 .23910 -.1'9460 .04380 .00000 -.OOO~O .00060 .~3680 .0~90 
.59B 24.160 .00000 .01000 .24390 -.19610 .04390 -.00010 -.OOO~O .00030 .2~150 .05530 
.600 25.390 .00000 .01000 .24360 -.1'9S·10 .04400 -.00120 -.00010 .00020 .~~120 .05530 
.599 26.630 .00000 .01000 .24830 -.20120 · 0~441) -.00100 .00000 .00030 .~600 .O~59D 
.600 27.860 .00000 .0'1000 .24PIO -.20280 .04410 -.00140 .00000 .OOO~O .~580 .05560 
.601 29.100 .00000 .01000 .25190 -.20340 .04380 -.00040 .00010 .0001'0 .~950 .05550 
.599 30.340 .00000 .0,1000 .25390 -.20630 .04~00 -.OOHO .00030 .00000 .~160 .05580 
.598 31.570 .00000 .01000 .25600 - .20630 .04380 -.00130 .OOO~O .OOODO .~370 .05570 
.598 32.800 .00000 .01000 .258~0 -.209~0 .O~~IO -.00210 .00040 .00000 .~600 .05610 
.599 34.040 .00000 .01000 .26080 -.21110 .04390 -.00150 .00030 .00000 .25840 .05600 
.5ge 35.280 .00000 .01000 .26310 -.21370 .04440 -.00170 .00030 .00020 .26070 .05660 
.600 36.510 .00000 .01000 .26130 -.21'~90 .04390 - .. oono .00030 .00000 .25890 .05600 
.599 37.740 .00000 .01000 .26480 -.21530 .04390 -.00'190 .00040 .00000 .26250 .05610 
.599 38.980 .00000 .01000 .26650 -.21680 .0 .. 390 -.00200 .00040 .00000 .2G~30 .05630 
.599 40.220 .00000 .01000 .26860 -.21570 .04370 -.00070 .00030 .00000 .~620 .05620 
.539 "'1.450 .00000 .01000 .27070 -.21660 .04370 -.00070 .00020 .000·1'0 .~68"0 .05630 
.600 42.690 .00000 .01000 .27310 -.21690 .04360 -.00140 .00030 .00010 .27080 .05630 
.600 43.920 .00000 .01000 .27270 -.22020 
· 04370 -.00250 .QQO:.z;u .00000 .~7030 .056 .. 0 
.599 ~5.150 .00000 .OIO:'C .27350 - .2211 0 .04390 -.00120 .00u20 .00010 .27120 .05660 
.600 "6.390 .00000 .Oloeo .27410 -.22070 .04370 -.00110 .caoc?o .00000 .27170 .05[;50 
.600 47.630 .OOGOO .01000 .27750 -.22130 .04370 -.00C80 .00020 .00010 .27510 .05660 
.59B 48.86C .OO'JOO .0-=000 .28180 -.22220 .04350 -.00140 .00020 .00000 .27950 .05660 
.600 50.090 .00200 .02000 .27960 -.22170 .04320 -.00200 .00010 .00010 .277?0 .05620 
.~ .. 
'trti' '1 'cm ,'$' Dt .,,§\"):Ist:% Zi. un''?'''': S t'tr j 'Mtmi f h" .... ..c...&."""""""" ......... ~ .. "''-." ... ,-'''''-·''-_·~· ... '''--__ ~,_-'"· __ ~·'d.-'-'-''."' .. .,......~· -".,,,,,,"-r::r tt am U UP r:tm r!r7 rtrmss r: t'bdIMt tt: e IfM'1t . t:ft 
",,_~,",_ ..~'~ ___ "''l'''''':''~_O' """.'*' ",,:;, W I '.ifilWijii<4 l, ;;:41 _"'ii\44,4dIlf!'\ _ _~ ~ .... "'''''",,;;,r''''"''''''';''''''''''-O, f· .~, .... 
( 
¢-j 
DATE 29 HAR 78 CA-CS FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFtRENCE DATA 
SREF • 5500.0000 5Q.rT. XIIRP LREr • 327.7800 IN. YHRP IlREF • i!3'l8.0~00 IN. ZItlP SCALt· .0125 
RUN NO. 
MACH OZ DY 
.598 51.330 .00000 
.599 52.570 .00000 
.598 53.800 .00000 
.602 55.0~0 .00000 
.598 56.270 
.09000 
.60·1 57.500 .00000 
.595 58.120 .00000 GRADltNT .00000 
LTVW-559ICACSI '7It7/1 ATV De 51 ICARRIER OATAI 
• 1339.9000 IN. XC 
• • 0000 IN. YC 
• 190.7500 IN. ZC 
56/0 RN/L. • 
OX CN 
.01000 .CSIJItO 
.02000 .28i!50 
.02000 .CS300 
.02000 .28210 
.02000 .~O 
.02000 .C6560 
.02000 .28900 
.00295 .OO~~O 
ALPHAC • 
STAB • 
IIDF'LAP • 
OY • 
BETAO • 
.00 GRAD I ENT INTERVAL • "'.001 5.00 
eL" CA CY CYN -.~"O .1JIt370 
-.00090 .00010 
-.225'50 .0~330 
-.00170 .00010 
-.22520 .1JIt3'l0 -.00150 .00010 
-.2ecsO .0~3C0 -.00030 .00000 -.22~'ID .0~370 -.00030 .00010 
- .22'130 .0'1310 -.00050 .00000 -.i!i!9~0 .0~380 -.00110 .00000 
-.00282 .00015 .OOOO~ .00007 
,,, .. ,~'_'\1'!(~~~,~~ 
IRF'E0751 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 7'71t 
18 NOV 75 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ca.. 
.0001'0 
.00030 
.00010 
.00010 
.00010 
.00010 
.00000 
.0000i! 
BtTAC • 
tLtVON • DX • 
lORa • 
RIJODER • 
CL 
.27800 
.caaao 
.28060 
.27960 
.C6650 
.28350 
.C6660 
.00 .... 0 
.000 
.000 
.000 
a.ooo 
.000 
CD 
.Q!II7O 
.0!iII'50 
.0!56I50 
.~D 
.05720 
.05650 
.05730 
.00037 
~#!f, 
':' f 
"-
.1 • 
!~ 
f J. ---..-- -_. 
! 
, 
.j 
1 
1 
1 , 
l... I 
i 
t 
• I I #-~--
\ 
. ,',,, ,~":,,, '_".: ;"""~""';:''f<l;','_ t_,,;,~~Mh1.kli' z;jlt":~'" .. -*",.Wffim itw*v"i ;- ,JJ,f::,,;,~'~'" .,~ . t'rttfrtn t aT ($ Y' T ";)g'S'7 1 1 ,-1ft .... lit' rYe t<-AAl.U" .. d ..... I lri f" .... er·,.L,,;. .................. ~ ... '.'.~;.~.-L .......... "' ............ ~.~"··-,'-,L·'-~'·~--'~~"',,;c~~'"' ... ,,-'-- iI 
<I." ~". ,"t)":4;:.~-,~!~';.t< >~", "~k' 
..... '--~;.11 
.. ,. 
DATt i?9 lIAR 76 CA-26 
REFERENCt OAT ... 
SREF • 5500.0000 SO.rT. XP1fU> 
LREF • 3i!7 • 7800 Ill. YMRP 
BREI' • 2~B.0~00 IN. ZMRP SCALE • 
.0125 
!'OReE SOURCE DATA TABULATION 
LTIfI+~-559(CA261 ,..7/1 ATY 
• 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC 
~ 190.7500 IN. ZC 
-,,~ ~''''''-~''''''-',"",,~'''''!",,*;;:U;$i4jI _.,;;+11M!l 
-, , - ....,:"~, ' - .-.'~ ~,..,......... -.,,,..,....."''',....,..-;-~, ~ ~O_ , ill 
".{~ ' .... J>'_" ," ~ ,_~"","t'4"\i :'t3~)f:.\.-~,~~ 
"-', 
"-..:' 
PAGE '7'7! 
Oi! 51 (CARRIER DAT"I IIIFE0771 I 18 NOV .,., I 
PAIW1ETRIO DATA 
ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
STAB • 5.000 ELtYON • 10.000 
BOF"LAP • .000 OX • .000 
OY • .000 lORa • '.000 
BETAO • .000 RUDDEll • .000 
RUN NO. 571 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 1 
!tACH OZ OY OX CN CL" CA OY cm Ck CL CO 
.602 1.1f6O .00000 -.03000 .17850 -.05BI0 .03BBD .00370 -.00270 .00110 .171i'f0 .1I't"'0 l .601 2.060 .00000 -.02000 .176i!0 -.0591,0 .03890 .00 .. 20 -.00270 .00100 .17'+10 .0'+7'+0 .603 2.660 .00000 -.02000 .17830 -.06160 .03920 .00"30 -.00260 .OOOBO .1'7&20 .0'+770 j 
.60'+ 3.360 .00000 -.02000 .17990 -.06810 .03960 .00390 -.00260 .00100 .1"'l8O .1I'tBi!D -----! 
.6t:i! ".160 .00000 -.02000 .18260 -.07000 .039&0 .OO~O -.00280 .00'100 .18050 .II'tB30 j 1 
.602 ".960 .00000 -.02000 .19070 -.079'+0 .03990 .00370 -.00300 .00090 .18850 .0'+910 , 
.603 5.960 .00000 -.02000 .18990 -.08190 .03970 .00 .. 20 -.00280 .00090 .18780 .0"81!0 ;1 ; 
.603 6.960 .00000 -.01000 • 1'8860 -.08650 .03950 .00 .... 0 -.00290 .00100 .18650 .11'!850 
.603 7.970 .00000 -.01000 .1'9090 -.09290 .0 .. 060 .00 .. 80 -.00290 .00120 .18870 .O'fS1~ 
.502 8.960 .00000 
-.01000 .19670 -.09900 .0~090 .OO~'+O -.00270 .OOHO .19It50 .05030 
.603 9.960 .00000 
-.01000 .20340 -.1'0920 .0'+1'00 .00350 -.00230 .00070 .20120 .05070 
.60" 11.150 .00000 -.01000 .20360 -.1'0990 .0 .. 090 .00350 -.00230 .00070 .20150 .05060 
.60S 12.330 .00000 .00000 .20~80 -.11370 .04080 .00330 -.00240 .00120 .20260 .05050 
.598 13.520 .00000 .00000 .21,2~0 -.12080 .0~180 .00270 -.00<130 .00100 .21'000 .05190 
.60,+ 1'+.700 .00000 .00000 .21330 -.12360 .04150 .00360 -.00230 .00100 .21110 .05160 
.601 15.900 .00000 .00000 .21,6~0 -.12740 .04160 .00280 -.00220 .00090 .21'nO .05190 
.601 17.080 .00000 .00000 .22070 -.13550 .0~230 .00350 -.00220 .00100 .2,1850 .05270 
.600 16.270 .00000 .00000 .22290 -.14190 .0~280 .00330 -.00190 .00100 .22060 .05330 
.601 19.~50 .00000 .00000 .2~~0 -.1'~5"0 .0~180 .00200 -.00180 .00080 .2221'0 .05230 
.600 20.6'+0 .00000 .00000 .22920 -.1~950 .0425~ .OO'I~O -.00150 .00100 .22690 .05330 
.600 21.810 .00000 .01000 .23300 -.15390 .04260 .00220 -.001'+0 .00090 .23070 .0535J 
.601 23.000 .00000 .01000 .23310 -.15970 .04300 .00080 -.OOHO .C0070 .23080 .05'+00 
.602 2 .. :190 .00000 .01000 .236~0 -.16050 .04260 .0011~ -.00'11'0 .00080 .2~IO .05370 
.60:? 25~370 .00000 .01000 .238QO 
-.1'6240 .0~250 .00060 -.00090 .00050 .23650 .05370 
.601 26.560 .00000 .01000 .24220 -.1'6630 .01+270 .00050 -.00060 .00030 .23990 ·.05'+10 
.602 27.,..0 .00000 .01000 .~'+70 -.17050 .O4~"lO 
-.00020 -.00040 .000'+0 .24240 .05'+20 
.603 28.930 .00000 .01000 .2'+330 -.175~0 .04270 -.00060 -.00030 .00030 .2'+100 .1J51t10 
.598 30. 1l'0 .00000 .01000 .25020 -. :8220 .0~330 -.00100 -.00030 .0001'0 .24790 .05510 
.602 3L310 .00000 .01000 .251'+0 
-.180-0 .0~320 .00000 -.00010 .00020 .24910 .05500 
.602 32.~90 .00000 .01000 .25070 -.18310 .0'+31'0 -.00080 .00000 .00020 .24840 .05'+90 
.601 33 .. 680 .00000 .01000 .25300 -.18610 .0'+3jO -.OOO~O .00000 .00040 .25070 .05520 
.600 3'+.860 .00000 .01000 .25550 -.18810 .0'+280 -.00160 .00010 .OOO~O .25320 .0!1!t80 .60~ 36.0~0 .ocooo .0:000 .25830 -.1.a750 .0'+290 -.00130 .000'0 .000~0 .25600 .0!Il500 
.602 37.230 .00000 .01000 .25850 
-.19'40 .0'+310 -.001'00 .000,0 .00050 .25620 .1I5S20 
.6J2 38.420 .00000 .0.000 .26150 -.19200 .0~300 -.001~0 .00020 .OOO~O .25920 .D5520 
.602 39.610 .00000 .02000 .26~30 -.19600 .043~0 -.00200 .Mo:o .00020 .26200 .05580 
.602 "0.790 .OOGOO .01000 .26,130 -.19790 .0'+280 -.00160 .00020 .00020 .25900 • 0!Il51 0 ~ 
.601 "1.980 .00000 .02000 .26770 -.19800 .0'+310 -.001'10 .00020 .00000 .265'+0 .05560 
.602 ~3.160 .00000 .02000 .26390 -.19980 .04270 -.00160 .00030 .00000 .26160 .05510 
.603 ..... 350 .00000 .02000 .26490 -.20150 .0'+300 
-.00120 .00020 .00000 .26260 .055~0 
.601 '+5.530 .00000 .02000 .26680 -.20400 .0'+290 -.00100 .00030 .00020 .26450 .05530 
.600 ~6.720 .00000 .02000 .27050 -.2059(1 .0.310 -.00060 .00020 .00030 .26820 .05580 
--- -.. ~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FGRCE 5G~RCE DATA TABULAHON 
LTV~~-559tCAe5) 7~7/1 ATY G,~ 51 tCAR/HER DATA' 
REFERENCE QATA 
SRE, • 
LREF • 
8RE~ • 
SCALE " 
5500.0000 SQ.'T. 
327.7BOO IN. 
23~B.O~00 N'/. 
.01,25 
XMRP • 
~MRP • 
ZMRP • 
1339.9000 111'1. XC 
.0000 lIN. ~C 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
srAB • 
BOF'LAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 571 0 RNlL s- • 00 ORAO'I,ENT I,NTERVAL • 
-S.ool 5.00 
MACH DZ OY OX CN CLM CA CY CYN 
.601 ~7.9Io 
.00000 .02000 .27580 
-.20300 0'+280 
-.00,1'90 .00010 
.601 ~9.090 
.00000 .02000 .27360 
-.20670 
.A"310 -.00'150 .00020 
.602 50.2BO .00000 .0200G .27~10 
-.207'0 .0~290 
-.00110 .OOOIO 
.605 5i .u60 
.00000 
.02000 .27220 
-.20920 .0~250 
-.00050 .000'10 GRAD'I'ENT .00000 .00192 .003.5 
-.00601 .00032 -.00012 
-.00008 
'" 
(IAFE077) 
PARAHErRIC DATA 
PAGE 776 
18 NOV 75 
2.000 SETAC • .000 5.000 ELEVON • 10.000 ' 
.000 ax • .000 
.000 I'ORB • 6.000 
.000 RUI!lI!lER • .000 
CBL CL CD 
.00010 .27350 .05570 
.00020 .27130 .05590 
.00020 .27180 .05570 
.00010 .26990 .05520 
-.00003 .003~3 .000~8 
, 
iIIIIIIlI~< S:hnUUT? rrzftr!? I $;1 rr me "1!!E'n Jn oJ w"". "w'U ","' ',~tt~~ •• ~.t ••• ~.,., .... ,.""~ •• ,.,.,., •• ,, " 
'l't ,..?:'; 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE ~ATA TA8~LATION PAGE 777 
L TV .... -559 <CA26,) '''''I ATr 112 5 I (,CARfN'ER ~A tA) (RF'E07S) IS NIlV 75 
RErERENCE DATA 
PARAMElR,I'C DATA 5RE, • 5500.0000 50.F'T. XMRP • 1339.9000 I'N. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC 
· 
.000 LREF' • 327.7800 IN. ~MRP 
· 
.0000 IN. ~C STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE, • 23"B.0'+00 IN. ZMRP 
· 
<90.7500 IN. ZC AILROtJ • -5.000 ~x • .000 SCALE e .0125 ~y • .000 IORB • 6.000 BETAIl • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 5BI 0 RN/L • • 00 ORA~ I ENr I'N,TERVAl • -5.001 5.00 
MACH ~z Dr OX CN CUI CA cr C~N CBL Cl CD .599 1.'+60 .00000 -.0'1000 .1,8980 
- .108'10 .0 .. 150 .00,130 
-.00"30 .002 .. 0 
.1'8760 .05050 .59" 2.060 .00000 -.01000 .1'9260 -.11120 .0 .. 230 .00060 -.00"30 .002 .. 0 .190 .. 0 .05,130 .598 2.660 .00000 -.01000 .19220 
-.11360 .0 .. 150 .00110 
-.00"30 .00260 .19000 .05060 .600 3.360 .00000 -. 0'1 000 .19910 -.1201,0 .0,,1'60 
.001'''0 -.00 .... 0 
.002"0 .19690 .051'00 .597 ".160 .00000 -.0'1000 .19920 
-.123"0 .0 .. 220 .00'160 
-.00"40 .00280 .1'9700 .05160 .598 ! .. 960 .00000 -.01'000 .20540 
- .13310 .04200 .OJ060 -.00410 .00270 .20320 .05,1'60 .597 5.960 .00000 -.01000 .20570 
-.13"00 .04230 .00090 -.00400 .00270 .20350 .05,190 .599 6.960 .00000 -.01'000 .20750 
-.13720 .04200 .00060 -.00380 .00240 .20530 .05170 .597 7.970 .00000 .00000 .21130 
-.1'''340 .04270 .00020 -.00330 .00240 .20910 .05260 .598 8.960 .00000 .00000 .21360 -.1'5080 .04220 -.00200 -.00270 .00240 .21130 .05220 
----1 .599 9.960 .00000 .00000 .22200 -.15880 .04310 -.00280 -.00130 .001'90 .2'1980 .05350 .599 II. 150 .00000 .00000 .22170 -.15970 .04220 -.00430 -.00130 .p0180 .21950 .05260 .600 12.330 .00000 .00000 .21940 -.1,6230 .04280 -.00410 -.00090 .00190 .2171,0 .05300 .595 13.520 .00000 .00000 .22800 
-.1'6990 .04350 -.00550 -.00030 .00180 .22570 .05410 .599 1'4.700 .00000 .00000 .22680 
-.1'6990 .04260 -.00630 .00010 .00140 
.22"60 .05320 .597 1'5.900 .00000 .OOUOO .23460 
-.17580 . 04370 -.00610 .00080 .00130 .23230 .054bO .599 17.080 ,00000 .00000 .23250 
-.17930 .04260 -,00800 ,00130 .00'11 0 .23030 .05350 ,598 18,270 .00000 .00000 .23830 -. \18890 ,04350 
-,00780 .00190 .00090 .23600 .05460 .600 19.450 .00000 .00000 .23860 -,18400 ,04320 
-.00960 .00250 .00070 ,23630 .05430 .596 20.640 .00000 ,00000 .23880 -. 118850 .04310 -.01060 .00300 .00060 .23660 .05420 .599 21.810 ,00000 ,01000 .24600 -.1894,0 .04340 - .01150 .00360 .00050 .24370 .05490 ,599 23.000 .00000 .01000 ,24>850 
-.190'30 ,04350 -,01200 ,00400 .00010 .24620 .05510 ,597 24.190 .00000 .01000 .25120 -.19750 ,04370 
-,01250 .00450 .00010 .2489~ .05530 .597 2~.370 .00000 .Od}OO .2S!?€! 
-.19870 . 04~90 -.01,210 .00470 
-.00010 .25130 .05570 ,599 26,560 .00000 .01000 .25370 
-.1'99130 ,04330 -,01280 .00480 -.00010 .25140 .05510 ,596 27,740 .00000 ,01000 .259'10 -.20400 .04358 -,01330 .00490 
-.00010 .25680 .05570 ,600 28.930 .00000 ,01000 .25770 -,20310 ,04320 -,01310 ,00490 
-.00020 ,25540 .05520 599 30,110 ,00000 .01000 .25980 -.20700 .043f)O 
-.01290 .00490 
-.00030 .25750 .05570 .599 31.310 ,00000 .01000 .26100 
-.20950 ,04370 
-,01300 .00480 -.00020 .25870 .05590 .597 32,490 ,oooeD ,01000 .26480 -.21330 .04350 
-.01280 .00470 
-.00040 .26250 .05580 .600 33.680 .00000 ,01000 ,26540 
- .21 aoo ,04340 
-. 01120 .00450 -,00070 .26310 .05580 .598 34.860 .OOGOO ,nIOOO .26980 
-.21420 .04380 -.01 100 .00440 -,00070 .26750 .05640 .600 36.050 ,00000 ,01000 .26870 -.2P.50 .04370 
-.01010 ,00420 
-.00050 ,26640 .05620 .599 37.230 ,80000 ,01 COO .26770 
-.21530 .04320 -.010"70 .00400 -.00060 .26540 .05560 .537 38,420 .00000 .01000 .27330 -.21710 ,04360 -,0 I 0 I 0 .0@370 -.00030 .27090 .05650 ,598 39.610 .00000 .01000 .27500 -.21760 .04370 -. O;J9QO .00360 -,00010 .27260 ,05650 --- ~ .~--, ,590 Lt~. 790 .00000 ,01000 .27420 
-.2'1930 .04360 
-.oe900 .00320 -.00010 .27180 .05640 ,597 41.980 .00000 .01000 .27450 
-.22?70 ,04370 
-.00870 .00290 
-.00030 .27210 .05650 ,599 43,160 .00000 .01000 .276,10 
-.22090 .04350 -.00800 .00270 .00000 .27380 .05630 .598 4tt.3'50 ,ooooc .0.000 ,27630 
-.22150 ,04330 -,00750 ,00260 .00010 .274JO .05620 ,596 45,530 ,QCC;]O . C J.100 .27950 
-.22530 ,04360 -,CG7'50 .00230 -.00020 .27710 .05660 .599 46,720 .GOC,O .02010 ,28430 
-.2220a ,04330 -,00640 ,00210 
-.00040 .281'90 .05660 
b nw r7f . T 17 n);,1 r r "'f reg nth" r I! ; x 1M." (; l"ln ,,',xa '"' 'xV'" a "5" ",'m' ,,-~~,!~,~~·-!~_.-";I".;;' 
"~,~~,~--,-~ .. ~'W" •• ,,-,~-... ,,,,_;;:;:;oc;_;_ u )1. a (PI ,11 .up" $£iX_ .2 4! 
DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOWRCE DATA TABWlAflON 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000SQ.rT. 
LRE. • 327.7800 IN, 
BREr • 23'18.0'100 I'N. 
SCALE· ,0125 
XMRP • 
YMRP a 
ZMRP • 
lTVl!4-559ICA261 74711 ATY 02 51 I'CARR'IER DATAl 
1339,9000 IN. XC 
,DODO IN, YC 
190.7500 I'N, ZC 
ALPHAC • 
STA8 • 
AILRON • 
[lty • 
BETAD • 
RWN NO, 5BI 0 RN/L • ,00 GRAD'I'ENT INTeRVAL • 
-5.001 5,00 
MACH OZ OY OX CN CLM CA CY C~N 
.597 '+7.910 ,00000 ,01'000 .28280 
-.22e90 .0'1350 -.00690 .00210 
.600 '19.090 
.00000 .oeooo .28350 -.22:~O .04330 
-.00600 .00'190 
.600 50.280 ,00000 
.02000 .28550 
-.22590 .0'+350 -.00580 .00160 
.59B 51.'160 
.00000 .02000 .28690 
-.22"80 .0'+360 
-.00'+90 .00-150 GRACI'ENT 
.00000 .00000 .00 .. 30 
-,00692 .00010 
-.00002 .00003 
!;~. A 
'r!' ,. 
_ttnl'" ',,: -';-'11 sf!" e .. · itWt: ;'3-11 tn!::eri tv ~.';.-t "",.""~.~"",",""~~,,,,~.,,-,, 
IRrE078'1 
PAGE 778 
I 18 NOV 75 I 
PARAHnRIC DATA 
2,000 BETAC 
· 
,000 
5,000 ELEVON • 5,000 
-5,000 OX • ,000 
,000 I'ORB 6.000 
,000 OPfll • ,000 
eBL CL co 
,00000 .28050 .05670 
.00000 .28120 .05650 
.00000 .28310 .05680 
.00000 .28'+50 .05700 
.OCO,IO 
.00"30 .00028 
, 
------
• 
-----., 
1 
1 , 
f ; 
~' 
" ~I ~~ 
~"Ct g: >--Q 
~: 
OA~E 29 MAR 76 CA-28 
RE~ERENCE OA TA 
SRE~ • 5500.0000 sCI.n. XMRP 
~RE~ • 327.7BOO I'N. YMRP 
BRE~ • 2348.0400 IN. ZHRP 
SCAL£ • .0125 
RUN NO. 
MACN IlZ ov 
.599 1.450 .OOO~O 
.599 2.060 
.00""0 
.599 2.660 .00000 
.597 3.360 .00000 
.598 4.160 .00000 
.600 4.960 .00000 
.599 5.960 .00000 
.597 6.960 .00000 
.598 7.970 .OOOOD 
.597 a.960 .00000 
.596 9.960 .00000 
.598 I I. 150 .00000 
.600 12.330 .00000 
.598 13.520 .00000 
.599 14.700 .00000 
.595 15.900 .00000 
.596 17.080 .00000 
.598 18.270 .00000 
.598 19.450 .00000 
.598 20.640 .00000 
.600 21.810 .ODOOO 
.599 23.00[1 .00000 
.5~8 24.190 .00000 
.600 25.370 .00000 
.599 26.560 .00000 
.598 27.740 .00000 
.598 28.930 .00000 
.596 30.110 .00000 
.596 31.310 .00000 
.6D! 32.490 .00000 
.598 33.680 .00000 
.6GO 34.860 .00000 
.595 36.050 .00000 
.600 37.230 .COOOO 
.538 38.420 ,00000 
.597 39.610 .00000 
.590 40.790 .00000 
.597 41.980 .00000 
.'98 43.160 .oaaoo 
.599 "4.350 .00000 
.1599 45.530 .OGOOJ 
.597 46,720 .00000 
:--" •.• ,..~., .... -~_JtJl?11tm -4 .. 0 £I]II .... ~ 
, 
~ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 779 
--~--~TV44-559(CA26) 707/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) (~E0791 I 18 NOV 75 I 
PARAI1ETRIC OATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPMAC • 2.000 SETAC • .000 
• .0000 I'N. YC STAB • 5.000 R~OER • 10.000 
• 190.7500 IN. ZC E~EVON • 5.000 DX • .000 
ClY • .000 IORS • 6.000 
8ETAO • .000 OPHI • .000 -'--
591 0 AN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ex CN C~M CA CY CYN Ck Cl CO 
-.01000 .1,8990 
-.12500 .043\'0 .03280 -.01710 .00350 .IB750 .05200 
-.01000 .19070 -.12510 .04330 .03300 -.0020 .00~0 .1B8't0 .05230 
-.0,1000 .19380 -.12820 .04340 .0331,0 -.01720 .00350 .19150 .05250 
-.01000 .20060 -.13500 .0.400 .03350 -.onso .00350 .19830 .05~0 
----
-.01000 .20270 -. ',3420 .0.370 .03350 -.01790 .00330 .20040 .05330 
-.01000 .20570 -.1.150 .04410 .03430 -.0IS40 .00350 .20340 .05380 
.00000 .20220 -.1.260 .04410 .03530 -.01840 .00350 .19990 .05360 
.00000 .20790 -.1'4680 .04460 .03620 - .0,1890 .00390 .20560 .0S.30 
.00000 .21140 -.14S90 .044S0 .03580 -.0,1930 .00390 .209110 .05450 
.00000 .214.0 -.15170 .04480 .03740 -.01geo .00370 .21200 .os.ao 
.00000 .22060 -.16140 04510 .03850 -.02060 .00390 .i!18~0 .05540 
---l .00000 .22040 -.15800 .n4500 .03910 -.02050 .00390 .21S10 .05530 .00000 .22700 -.16080 .04510 .03920 -.02060 .00440 .22470 .05570 
.00000 .23070 -.1,6720 .0'.590 .03920 -.02100 .00430 .2<'830 .05670 , 
.00000 .23000 
-.1'6860 .04530 .03990 -.02110 .00410 .22750 .05610 j 1 
.00000 .23640 -.I7'+!C .04640 .03980 -.02:.0 .00.40 .23400 .05740 ~ .00000 .23750 -.17830 .04510 .04040 -.02150 .00460 .23510 .05720 
.00000 .23870 -.1'8030 .04580 .04010 -.02170 .00440 .23630 .05700 
.00000 .24P60 -.IS400 .04620 .04050 -.02170 .00440 .238,10 .05740 
.OCOOO .24570 -.1'8730 .04650 .03980 -.02190 .00440 .24320 .05B00 
.01000 .24530 - .1'8700 .04570 .04100 -.0<'160 .00430 .2~280 .05720 
.01000 .24890 -.19c.'6!J .04610 .04070 -.021'60 .00440 .24650 .05770 
.01000 .25210 -.19':,10 .04620 .04020 -.02180 .00440 .24970 .05800 
.~IOOO .25~~0 
-.19'30 .04590 .03990 -.0<'14~ .00460 .24820 .05760 
.01000 .255,(0 -.19780 .04610 .040~0 -.02140 .00~30 .25260 .05800 
.01000 .260'1,0 
-.19840 .04630 .04060 -.02170 .00460 .25770 .05840 
.01000 .2611·0 -.19970 .04640 .04080 -.02170 .00460 .25860 .05850 
.01000 .26520 -.20310 .04650 .04050 -.021080 .00450 ,.26270 .05890 
.01000 .26660 -.20470 
. 0'71 0 .03970 -.02180 .004~0 .26410 .05960 
,01000 .26470 -.20310 .04580 .04090 -.02160 .0~'20 .26220 .058'10 
.01000 .26830 -.20680 .04650 . 04070 -.02180 .00440 .26580 .05900 
.01000 .26820 -.20710 .0~600 .04110 -.02170 .00~30 .26580 .05850 
.01000 .274'0 -.21190 .04670 .04030 -.02210 .00430 .27190 .05950 
.01000 .27040 -.20970 .04560 .04050 -.02150 .00460 .26790 .05830 
.0:000 .27420 -.21280 .04610 .C41 DC -.021'60 .00470 .27170 .05890 
.01000 .27720 -.21370 .04660 .04040 -.021,80 .00460 .27470 .05950 
.01000 .27620 -.21630 .04650 .0"030 -.02190 .00450 .27370 .05930 
.01000 .27870 -.21820 .046:=0 .04050 -.02190 .00460 .276<'0 .05950 
.0;000 • 27ct90 -.21750 .04640 .04040 -.02180 .00480 .27740 .05950 
.C2000 .28120 -.21760 .04640 .04020 -.02180 .OtJ11'+O .27870 .05950 
.OE-COC .27920 -.21800 .04580 .041~0 -.02180 .OO~20 .27680 .05890 
.020Je .28530 -.21910 .04630 .04040 -.02180. .00440 .<'8280 .05960 
SurrrE p rn nr '" r Pi' T r ;Is ifUi' tz re'ki' 3' j) $' IP1 'Id I ' • I kt."iHtiC:: ,," '"" . ",,,';,#"1 ' .. ,," __ ~.r.~.,,~_~···"·'" . ,,, ..... 
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I'lA~E ~9 MAR 76 CA-2G 
RE,ERENCE lilA T A 
SRE, a 5500.0000 sO.n. XMRP lREr . • 3~7.7800 IN. YMRP 
eRE, a ~3~8.0"00, IN. ZMAP SCALE a . ry'I25 
1M! NO. 
HACH DZ lilY 
.597 ~7.9I'D .OODDD 
.59" 49.090 
.00000 
.59~ 50.~80 .00000 
.600 51.~60 .00000 
GRADIENT .00000 
,ORCE S~RCE DATA TA8~ATION 
lTV~~-559C'CA26,1 7~711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
a '339.9000 I·N. XC AlPHAC • 
a 
.0000 IN. YC STA8 • 
• 190.7500 IN. ZC ElEVDN • 
DY • SETAO • 
59/ 0 RN/~ • • 00 GRADIENT INTERVAL • 
-5.001 5.00 
ox CN ClM CA CY CYN .O~OOO .~S36D -.2203D .0~60D .D~D~D -.0217D 
.O~OOD .~8570 -.22?60 .04630 .D"D5D -.02180 
.02000 .~8530 -.2~130 .04590 .0"D80 -.0~170 
.02000 .28630 -.~~250 .0 .. 560 .0,,150 -.0~160 
.00000 .00496 -.00478 .00027 .00039 -.00037 
• "'~ ,,-,-~~.mt"'~C-'~"'.fI~"i'f! ¥ %\fIJllj 
PAD!: 780 
eRrED791 18 NOV 75 , 
PARAM£TR'I C IilAT A 
~.OOO 8£TAC • .000 5.000 R~DOCR • 10.DOO 
5.000 OX • .000 
.000 I ORB • 6.000 
.000 DP~U • .OO~ 
CSl Cl CD 
DD~~D .281 I'D .D592D 
.00 .. 60 .2832D .0597D 
.00 .... 0 .2826D .059~0 
.00490 .~8390 .05900 
-.0000'1 .00~96 .OOO~ 
--.. 
-~--
-----
1 .---~ 
I 
l 
'rT' 'it:!;; Sn:i!5Tzt'S· YW7mrrtWth ", K ' try 'f,fi' t"l" - OS"; • » .. hOM' i'f f' ¥Y1 'II:! ;r " t_ -~,""'","_"',""i.<""'~"'_~'~"'_'."" ........ , __ .. " ..... ____ '-_" ...... 
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DATE 29 MAR 7S CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 78,1 
lTV'+4-559 (CA26) 74711 ATY ~~ 51 ('CARRI,ER DATA) ('AFEOSO) Ie NOV 75 
RErERENCE DATA 
PARAME~RI'C DATA SREr 
· 
5500.0000 sC.rT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. xc AlPHAC • 2.000 SETAC • -5.000 lREr • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.ODOO IN. YC STAB • 5.000 ElEVaN • 5.000 BREr • 234S.0400 IN. ZNRP • 190. 75r~ IN. ZC BorlAP • .000 ox • .000 SCALE • .0125 Dr • .000 IOR8 4.000 SETAO • -5.000 RueeER • .000 
RWN Ne. 60/ 0 RN'll • 
.00 GRAO'I'ENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ CY ox CN ClM CA CY CVN CSI. Cl CO .589 1.460 .00000 .00000 .,,4520 
-.20060 .04370 .097S0 -.01130 .00800 .24290 .05500 .592 2.060 .00000 .00000 .24030 
-.20'100 .04290 .09770 -.01130 .00810 .23800 .05400 .592 2.660 .00000 .00000 .24330 
-.20330 .04290 .09690 -.01160 .00S30 .24100 .05420 .592 3.360 .00000 .00000 .24940 
-.20740 .04240 .09740 -.01260 .00900 .24720 .05390 .591 It. 1160 .00000 .00000 .25310 
- .20960 .04260 .09730 
-.0'1290 .00890 .25090 .05430 -~ .. -.591 4.960 .00000 .00000 .25660 
-.21110 .04230 .09700 -. 0'1'45~ .00930 .25430 .05420 .591 6.960 .80000 .00000 .25710 -.21170 .04230 .09760 -.Ol'~~O .00950 .25490 .05420 .593 B.960 .00000 .00000 .25700 
-.21460 .04160 .09680 -.01'520 .0'1001 .25470 .05350 .59,j ID.460 '.00000 .00000 .26610 -.21730 .04120 .09880 -.01770 .01100 .26390 .05350 .589 11.460 .00000 .00000 .26890 
-.2'1950 .0'<140 .09950 -.01790 .0'1110 .26670 .053BO .592 12.450 .00000 .00000 .26710 -.22090 .04110 .09870 -.0'1'830 .01120 .26490 .05350 .591 13.450 .00000 .00000 .27550 
-.22310 .0"+1"+0 .09970 -.01900 .01150 .27360 .05420 
---1 
.592 1'4.440 .00000 .00000 .27250 -.22350 .04110 .10050 -.01'940 .01170 .27030 .05370 .590 15.440 .oooeo .00000 .27550 -.22650 .04140 .10110 -.0200n .0'1200 .27330 .05420 .593 16.430 .00000 .00000 .27520 
- .22370 .04090 .10010 -.020clJ .0'1220 .27300 .05370 .593 17.430 .00000 .ooooc .27580 -.22650 .INIOO .10050 -.02070 .0,1240 .27350 .053BO .590 18.420 .00000 .00000 .27850 -.23170 .04120 .10320 -.02130 .01290 .27630 .05410 .589 19.420 .00000 .00000 .28090 
-.23240 .04110 .10300 -.021'60 .01290 .27870 .05410 .590 20.410 .00000 .00000 .28450 
-.23240 .04130 .10270 -.02'1'80 .01310 .28230 .05"50 .591 21.410 .00000 .00000 .28280 
-.23T'iD .04100 .10230 -.02200 .01320 .28060 .05410 .590 22,390 .00000 .01000 .2853Q 
-.23 I t J 0 .04110 
· 10230 -.02220 .01310 .283,10 .O':j't30 .592 23.390 .oooeo .01000 .290Q'O 
-.233EO .04100 .10190 -.02220 .0134·0 .28820 .05450 .592 24.390 .00000 .01000 .28700 -.235(0 .0 .. 080 .10190 -.02250 .013"0 .28480 .05410 .'59'} 25.380 .00000 .01000 .29280 
- .23540 .elfllO · 10200 -.02250 .01350 .29060 .05470 .592 26.380 .00000 .01000 .29200 
- .23790 .04080 
· 10210 -.02250 .0'1360 .28980 .05440 .593 27.370 . CADDO .01000 .29310 -.23510 .04080 .101,20 -.02230 .0'1360 .29090 .05450 .593 28.370 .00000 .01000 .29510 - .23690 .04070 .1'0110 -.02240 .OB60 .29290 .05 .. 50 .59i 29 350 .00000 .01000 .29770 -.24240 .04130 .1·0130 -.022,,0 .01400 .295"0 .055,10 .594 30.360 .00000 .01000 .29560 -.23800 .04090 .10030 -.0224,0 .01350 .29340 .05470 .591 31.350 .00000 .01000 .29750 -.241'40 .04070 .10160 -.322'+0 .01350 .29530 .05450 .593 32.351) .oocoo .01000 .29860 
-.24000 .G4090 .10000 -.02230 .01380 .29640 .05480 .592 33.340 .00000 .01008 .29830 -.24390 .04078 .J 01'=0 -.02230 .0 lilt 1 0 .29610 .05450 .591 34.3"+0 .oooeo .01000 .30100 -.24220 .04090 .10 I 00 -.02250 .01380 .2987', .05490 .590 35.340 .00000 .01000 .30110 -.24410 .04080 .10030 
-.02250 .01410 .29B·IO .05480 .530 36.330 .00000 .01000 .30350 -.24300 .04100 .10000 -.02220 .01410 .3G :?G .05510 .591 37.320 .noooo .01000 .30230 -.24290 .04070 .09920 -.02210 .01'400 . 3GLII 0 .05480 .58'J 38.320 .00000 .01000 .30590 -.--,,390 
.04100 .09940 -.02220 .Ot400 .30370 .05530 
. - ---, 
.531 39.310 .00000 .01000 .30420 -.244.50 .04050 .09900 -.02190 .01"00 .30200 .05470 .53! 40.310 ~oocoo .01000 .30550 -.24540 .04080 .09050 -.02190 .01400 .30430 .05500 .5,?~ 4l .31'; .00000 .CIOOO .30820 -.2,,+520 .0"+070 .09880 -.021'90 .0'lltOO .30600 .05510 . '591) 42. :!:;:) .CC200 .01(00 .31C70 -.24620 .04060 .09870 -.02190 .01410 .30840 .05510 .593 43 2~J .coooo .01000 .30710 -.24520 .04010 .0981 .. 0 -.02170 .01'410 .30490 .05440 
[7 (' n r Pi> 1 WI' J;flEiI TP 5T ,,', 7P mu J'i wc,ve'l" or", MWap"' ,,'''wn.. 'g" w'" ...... " .... m ·""'H.~~ __ ~_" .• ~ ... "-
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DATE 29 MAR "'s 
REFERENCE DAr. 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
lREF 327. 7BOO IN. 
BREr • 2348.0480 [IN. 
SCALE' .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559{'CA26] 7~-!l ATY 02 51 {'CARRIER DAlAl 
XMRP • 1339.9000 I~ .• C 
YMRP. .0000 IN. YC 
~MRP' 1'90.7500 IN. ze 
AlPHAC • 
STAB 
~Cf:'~F -
OY • 
BETAO . 
RUN NO. 601 0 RN/L • .00 GRAD'IIENT IINTiERVAL • -e.ool 5.00 
MACH DZ DY OX eN 
.591 ~~.290 .00000 .01000 .30950 
.590 ~~.790 .00000 .01000 .31,020 
elM eA ey eVN 
-.246"0 .0~090 .09S30 -.02200 
-.24~0 .O~O~O .09900 -.02180 CRAOI,EN'T .00000 .00000 .00~23 -.00336 -.00033 -.0001'9 -.00090 
•• ,,~i\. II ]'kt4UqedM ........ _," .... _." 
{RFEOSO] 
PAGE 7B2 
IS NOV 75 
PARAMETRIC mArA 
2.000 SETAC 
" 
-5.000 
5.000 ELEVON • 5.0"0 
.000 ox • .c:o 
. ~oo 10RB "t.C:O 
-5.0no RumOER • .000 
eBl el CD 
.01~10 .30730 .05530 
.01~20 .30800 .D5~SO 
.00039 .00~2~ -.00013 
."..-
lIlI£: :/i "i, i? ,1 ,- 7 "ttt" "t -- r Btl ""Ta 7 . r'" 7; l' 1 a 'g W ! 'hMrWl'UWWCswHmt $ $ nw¥ ii're!:W'M'iiWtS'$ t h 'f 'i .............. ~ ... c .. ', .... ~,_ .... ____ '"""'o,',~ .. ",""' ... __ ~_.~~~~. __ ,._._ j 
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DATE 29 MAR 75 CA-26 ,ORCE SOURCE OATA TA~ATION PAGE 783 
LTV~~-559tCA26) ~711 ATY 02 51 tCARRI-.R DATA) tR,E081l 18 NOV 7!5 ) - -.--~-
REFERENCE OAT A PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000S0.'T. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPIIAC • 2.000 BElAC • -5.000 lRE, • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ElEVON • 5.000 8RE, • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 1'90.7500 I'N. ZC eO,lAP • .OOC [lX • .000 
SCALE' .0125 DY • .000 lORe • 6.000 
'lETAO • -5.000 RUDDER· .000 ---.~ 
RUN NO. 10601 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ OY ox CN elM CA CY CYN C8L Cl CO 
.592 1.~70 .00000 .00000 .21,210 - .15~OO .0~090 .09590 -.OI~O .00850 .t!'IIOOO .050eo 
.591 2.070 .00000 .00000 .21930 -.116080 • 0't0',!l .0961,0 -.01330 .00900 .2171'0 .05060 
.591 2.670 .00000 .00000 .22060 -.1'63~0 .0~060 .09580 -.0'l3~0 .00930 .21850 .05090 
.589 3.370 .OOOOU .00000 .228~0 -.16520 .0~030 .09630 - .01~10 .01010 .22630 .05,100 
.589 ~.170 .00000 .00000 .22990 -.16880 .0~050 .09570 -.01'~50 .00980 .22770 .05120 ---
.593 ~.960 .00000 .00000 .22530 -.1'66~0 .039~0 .09~80 -.01~30 .00970 .22320 .050~0 . 
.592 6.970 .00000 .00000 .2~230 -.1,8570 .O~O~O .O95~0 - .0 111660 .0"'20 .2~020 .05170 
.590 8.970 .00000 .00000 .2~710 -.13550 .0~030 .09520 -.0,1690 .0,1130 .~~90 .051180 
.592 10.600 .00000 .00000 .2~9~0 -.13280 .0'.030 .096,10 -.01770 .011'50 .2~730 .05200 
.590 II. 880 .00000 .00000 .25~~0 -.19800 .040~0 .09760 -.01820 .01200 .25220 .05230 
.592 13.160 .00000 .00000 .25470 -.19850 .040'10 .09780 -.01860 .01190 .25250 .D52'"JO 
.590 1~.440 .00000 .00000 .26040 -.20400 .04050 .09870 -.019'10 .01220 .25830 .05270 
.592 15.710 .00000 .00000 .26.\30 -.20580 .04030 .09820 -.01960 .01220 .25920 .052~0 
.592 16.990 .00000 .00000 .26680 -.20660 · O~O~O .09820 -.02000 .0'1250 .26~60 .05290 
.592 18.270 .00000 ,00000 .26760 -.20960 .0~040 .099'1': -.020~0 .0,1280 .265~0 .05290 
.592 19.540 .00000 .00000 .26680 -.2'13.10 .0~010 .09950 -.02090 .OBI'O .26~60 .05250 
.590 20.820 .0aODO .00000 .27080 -.2'1790 .04050 .10030 -.02150 .OBIO .26860 .05300 
.590 22.090 .00000 .01000 .27370 -.21'920 .04070 .10170 -.02170 .0'1340 .271'50 .05340 
.590 23.360 .00000 .01000 .27750 -.22120 .04070 .10050 -.02190 .01350 .27530 .05360 
.593 24.650 .00000 .01000 .27500 -.22090 • 040c.~Q .09950 -.02180 .01380 .27280 .05300 
.590 25.920 .00000 .01000 .27970 -.22540 .04080 .10060 -.02210 .OI~OO .27750 .05380 
.589 27.200 .00000 .01000 .28250 -.22550 .0~070 .10050 -.02200 .OU90 .28030 .05380 
.591 28.~70 .00000 .01000 .28250 - .227[;0 .0~060 .09970 -.02210 .0il~00 .2e030 .05370 
.589 29.750 .OOJO~ .01000 . 28fQO -.22730 .0~080 .09980 -.02')IBO .011"+110 .28~60 .05~20 
.591 31. 030 .00000 .01000 .28700 -.22900 .0~020 .09860 -.02180 .011380 .28'+90 .05350 
.591 32.300 .00000 .01000 .28460 -.23020 .04030 .0991.0 -.0218~ .01'~00 .2B2LtO .05350 
.590 33.58~ .O~OOO .01000 .29230 -.230~0 .04070 .09820 -.021~0 .01390 .29010 .05~30 
.589 3~.950 .00000 .01000 .29090 -.23"~0 .0~050 .09730 -.02180 .01380 .28870 .05~IO 
.589 36.130 .00000 .011,000 .29230 -.23300 .0~060 .098~0 -.02140 .01~10 .29000 .05~20 
.592 37.~10 .00000 .01000 .29080 -.23260 ,O~OOO .09730 -.021 .. 0 .01~00 .28860 .05350 
.592 38.690 .00000 .010OJ .29280 -.23~60 .0~020 .09730 -.02130 .0'140~ .29060 .05380 
.590 39.960 .00000 .01000 .29670 - .23440 .0~060 .09770 -. 02'1 ~O .OB80 .29450 .05~"0 
.591 ... 2~0 .00000 .01000 .29950 -.23650 .04060 .09730 -.02130 .01390 .29730 .05~60 
.593 "2.520 .00000 .01000 .298~.0 -.23560 .03990 .09650 -.02110 .01400 .29620 .05380 
.533 ~3.790 .00000 .01000 .30020 -.23520 .03980 .09680 -.021,20 . 01~30 .29800 .05380 
.592 45.070 .00000 .01000 .30230 -.23970 .04030 .09710 -.02130 .01~20 .30010 .OS4~0 
.593 ~6.3~0 .00000 .02000 .30220 -.23550 .03990 .09640 -.Deli-·J . o lilt 1 0 .30000 .00.00 
.592 47.620 .00000 .01000 . 30,1~0 -.23800 .')4020 .09660 -.021~Q .01 .. 0 .29920 • 05~30 
.593 ~8.900 .00000 .01000 .301~0 -.23920 .0~010 .03670 -.02120 .01~10 .29920 .05~10 
.593 50.180 .00000 .02COO .30060 -.23940 ,O~OOO .09670 -.02120 .01'420 .298~0 .05~00 
.590 51.~60 .00000 .02C:a .303' .. 0 -.23970 .0~030 .09750 -.021~0 .01450 .30120 .05'"+50 
GRAO'I'ENT .00000 .00:]0':' .OO~ 17 -. 003l~8 -.00020 -.00027 -.00::55 .00036 .00417 -.00001 
zraN tStiY.'''· YWWh : t bl . 1M if .j rOM tN ~ji'Z~$' 0'-- MiTt 'M ott;' , ", ... ~-",,..,,",,,",,,~,"~;,.,, .. "_," ___ ._ .... t"~.~_.,,._,., ..... ~ .. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE 50\!lRCE DATA TABULATION PAGE 78'+ 
LTV~~-559'(CA2&; 7~711 ATY 02 51 ICARRIER DATAl IRFE082) 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRI'C DATA. 
5REF 
· 
5500.0000 50.n. XMRP • 133!l.9000 IN. XC ALPHAC - 2.000 8ETAe . -5.000 LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF 
· 
23~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
1'9J.7500 IN. ZC BorLAP - .000 OX .000 SCALE • .0125 or 
-
.000 IOR8 8.000 
BETAO 
-
-5.000 Rt!lDOER • .000 
Rt!iN NO. 8:1 0 RNlL • .00 GRADI,E~I' IN~ERVAL - -5.001 5.00 
MACH OZ ov OX CN eLM CA CY crN CBL CL CO 
.59~ 1.~60 .00000 -.01000 .1'8320 -.10000 .03950 .09570 -.01370 .00950 .18'110 .0~810 
.592 2.060 .00000 -.01000 . I.8'1 to -.100"0 .03970 .09700 -.01390 .00960 .17900 .0~820 
.59~ 2.660 .00000 -.01000 .18~70 -.10520 .039 11'] .09660 -. 0 I'~OO .00980 .1:3260 .0~780 
.592 3.~60 .00000 -.01000 .19,160 -.11080 .03d9u OCl"""-.. , -.01~70 .01000 .1'8950 .04790 
.590 4,460 .00000 -.01000 .19620 -.11'430 .03930 '90 -.0150n .0101'0 .19420 .0~850 
.593 5.590 .00000 -.01000 .20210 -.12320 .03900 ._~500 -.01570 .01060 .20000 .0~860 
.593 6.8~0 .00000 -.01000 .20220 -.1,2680 .03890 .09520 -.01'570 .01070 .20010 .0~8~0 
.591 8.090 .00000 -.01000 .20870 -.13170 .03920 .09450 -.01'600 .01060 .20660 .0~900 
.593 9.340 .00000 .00000 .21~10 -.13920 .03900 .09360 -.01'620 .01070 .21200 .049'10 
.594 10.580 .00000 .00000 .21'820 -.1~990 .039'10 .0934,0 -.016M . O'll 00 .21'610 .04930 
.592 11.810 .00000 .00000 .22470 -.15.\70 .03960 .09330 -.01670 .01110 .22260 .05010 
---
.592 13.058 .00000 .00000 .22780 -.15920 .03970 .09't~0 -.0'l700 .0'1150 .22570 .05040 
.593 lY.290 .00000 .00000 .22920 -.1,6430 .03970 .09390 -.0'1720 .01150 .22710 .05040 
.593 15.520 .00000 .00000 .23490 -.1'6840 .03980 .09380 -.0'l730 .OH80 .23280 .05080 
.593 16.750 .00000 .00000 .23710 -.17440 .0~000 .09420 -.011770 .OI200 .23500 .05ll0 
.593 17,990 .00000 .00000 .24330 -.17490 .03990 .09378 -.Ol7e) .Oll90 .2~120 .05130 
.594 19.230 .00000 .00008 .24310 -. 177~Q .:03978 .09350 -.0'1830 .01210 .2~100 .05100 
.593 20.460 .00000 .08000 .24~30 -. ]18378 .03970 .09450 -.01'890 .012jO .2~220 .05ll0 
-l .591 21.690 .00000 .01000 .24860 -.118860 .04818 .09500 -. 0 1'9~0 .01,250 .2~640 .05170 .591 22.930 .00000 .01000 .25270 -.1'9060 .04,000 .09580 -.01970 .01290 .25050 .05180 .591 24.160 .00008 .01000 .25~90 -.19290 .04010 .09610 -.02000 .01290 .25270 .05200 .592 25,390 .00000 ,01000 .25590 -.1'97EO .04020 .09630 -.02030 .01320 .25370 .05210 
.593 26.630 .00000 .01000 .25860 -.1990D .O~OOO .09670 -.02030 .01340 .256~0 .05210 
.594 27.860 .00006 .010@0 .26~~0 -.2(!)O~;O .04010 .09570 -.02060 .01320 .25780 .05220 
.594 29. tOO .00000 .01000 .26240 -.202'0 .O~OOO .09630 -.02070 .01330 .26030 .05220 
.594 30.340 .00000 .01000 .26620 -.20500 .0~020 .09700 -.02110 .01350 .26400 .05260 
.595 31.570 .00000 .01000 .26850 -.20480 .04000 .09610 -.02090 .0.1350 .26630 .05250 
.594 32.800 .00800 .01000 .27100 -.20850 .0~030 .09620 -.02110 .01340 .26880 .05290 
.593 34.040 .00000 .01000 .27330 - .21130 .04030 .09620 -.02120 ,01360 .27110 .05310 
.592 35.280 .00000 .olroo .27460 -.21'530 .04040 .09670 -.02ll0 .01380 .27240 .05320 
.593 36.510 .00000 .01000 .27470 -.21310 .03990 .09590 -.02110 .01380 .27250 .05270 
.593 37.740 .00000 .01000 .27520 -.21510 .03990 ,09540 -.02090 .01370 .27310 .05270 
.592 38.980 .00000 .01000 .28190 -.21640 .04030 .09600 -.02090 .01370 .27970 .05350 
.591 40.220 .00000 .01000 .28340 -.21710 .04030 .09580 -.02100 .0,12.70 .28120 .05350 
.533 41.450 .00000 .01008 .28300 -.21900 .04000 .09510 -.02080 .01360 .28080 .05320 
.591 42.690 .00000 .01000 .28740 -.22130 .04040 .09560 -,02080 .01410 .28520 .05390 
. 591! 43.920 .00000 .02000 .28660 -.21990 .04030 .09490 -.C2050 .01390 .28440 .05360 
.592 45.150 .00000 .02000 .29000 -.22360 .04020 .09530 -.02080 .01~20 .28780 .05370 
.593' ~6.390 .OUOOO .02000 .29050 -.223'70 .04010 .09500 -.02070 .01'400 .28830 .05360 
.59'- 47.630 ,DOGon .02000 . 28e60 -.225?O .03990 .09460 -.02080 .01400 .28640 .05340 
.593 48.860 .00000 .02000 .28620 -.22570 .~3980 .09440 -.02080 .01370 .28600 .05320 
.593 50.090 .00000 .02000 .29170 -.22660 .0'-t030 .09510 -.02090 .01390 .28950 .05390 
~~.--""'" 
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CArE 29 HAR 76 CA-26 
RrF"ERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000sa.n. XMRP 
lREF" 
· 
327.7800 IN. YMRP 
BREF" 
· 
234B.0400 liN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
HACH DZ lilY 
.59'5 51.330 .00000 
.593 52.'570 .00000 
.594 '53.800 .00000 
.593 55.040 .00000 
GRADIENT .00000 
-''''"''---~''-''>;-'''''-'-'-,~~'''''''''~fb At 1\;$ sa q,6.¥.1P; r: •. ;4,2M __  
F"OReE SOURCE DArI. TABULATION 
l rV44-559ICA261 747/1 ATY 02 SI "CA"~:~R DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 I'N. VC STAB • 
· 
190.7500 liN. ZC 80F"lAP • 
lilY • 
8ETAO • 
SII 0 RNt'L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
IilX CN ClM CA CY CYN 
.02000 .2911'BO -.22720 .03980 .09450 -.02090 
.02000 .29560 -.22830 .04030 .09470 -.02080 
.02000 .29620 -.22850 .03990 .09440 -.02070 
.02000 .29730 -.23260 .040'1,0 .09490 -.02100 
-.00000 .00'505 -.00522 -.000'1'4 .00030 -.00046 
, . 
PAGE 7IP.5 
I RF"EOB2 I I IB NOV ~ I 
PARAMETR I'C DATA 
2.000 9£TAC • -5.000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 I'ORB • B.OOO 
-5.000 RI:IGIilER • .000 
CaL Cl CD 
.01380 .289~0 .05350 
.01400 .293'+0 .05410 
.0141,0 .29400 .053BO 
.0'1450 .2951,0 .05390 
.00021 .00508 .00009 
-
--
, 
_._-
--
! 
-----l 
1 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE OATA TABULAHON PAGE 786 
---<' 
LTV~~-559(CA26' 7~7/1 ATY Cl2 51 (CARRIIER OATA. ('ArEOS3' I'S NGV 75 
RErERENCE li)ATA PARAMETRI'C li)ATA 
5Atr 
· 
5500.00005Q.'T. XM~P 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BElAC . -5.000 
LAt, 
· 
327.7800 IN. YMRP • .0000 liN. YC STAB • 5.000 ELEVClN • 5.000 BRE< • 23"8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BO,LAP • .000 DY • .000 SCALE • 
.0125 IDZ • .000 IOR8 6.000 
snAO • .000 R,",ODER • .000 
R~ NO. 621 0 RN/l • .00 GRADIENT lNlERVAL • -~.OOI 5.00 
MACH OX DY IDZ CN CLM CA CY C~N CBL CL eli) 
.596 .000 .00000 1.~6000 .21 .. 00 -.16270 .0~030 .10130 -.0'1600 .01250 .21190 .Q5030 
.597 .570 .00000 1.46000 .21~BO - .16080 .0~040 .10120 -.01610 .0('240 .21270 .05040 
.596 I. 1'40 .00000 1.46000 .21640 -.1160,:0 .04140 .10130 -.01600 .0'1250 .21430 .05150 
.597 I. 710 .00000 1.46000 .21630 -.15970 .04070 .10090 -.01'610 .0'1260 .21420 .05080 
.600 2.e90 .00000 1.46000 .21760 -.116050 .04010 .1'0000 -.011600 .0'1260 .21550 .05020 
.599 2.860 .00000 1.46000 .22090 -.1'61'40 .04050 .101,20 -.01620 .0'1290 .218,0 .05080 
.600 3.430 .00000 1.46000 .21 1880 -. )16240 ,03980 ,10130 -.01600 .0 11280 .21,670 ,05000 
.598 4,010 .00000 1,46000 .22'170 -.1,6230 ,04020 .10140 -.01640 .01280 .21960 .05060 
.598 '<.570 .00000 1,46000 .22210 -,15980 ,03980 , 10I 10 -.0,16'<0 .01280 .21990 .05020 
.600 5. pta .00000 1.46000 .225,10 -.]6050 .03970 .10040 -.0'1'620 .OI2BO .22300 .05020 
.600 5,710 .00000 1.46000 ,22290 -.1'5930 .03950 .10000 01'620 .01,290 .22080 .04990 
--.597 6,300 ,00000 I ,46000 ,22260 -.116230 .03930 . 10150 11'670 .0 111280 ,22050 .04970 
.600 6.860 .00000 1.46000 ,22460 -.15850 .03910 .09970 • :'1660 .01250 .22250 .04970 
.599 7,430 .00000 1.46000 .22660 -.1'5790 .03920 .10020 -.01'670 .01270 .22450 ,049BO 
.598 8,000 ,00000 1.46000 .22870 -.1'5800 .03920 .10080 -.01 1690 .01290 .22660 .0'<990 
.601 8,580 .00000 1.46000 ,22570 -.1'5680 .03880 .10050 -.011680 .01300 .22360 .04940 
.599 9.150 .00000 1.46000 .22880 -.115690 .03890 .1011 0 -.01700 .01290 ,22680 .04950 
.599 9.780 ,00000 1,46000 .~3060 -.15580 ,03870 .10060 -.01710 .01280 .22850 .04950 
.597 10.270 .00000 1,46000 .23400 -,15630 ,03880 .10070 -.01720 .01310 .23190 ,04980 
.598 10.840 .00000 1,45000 .23250 -,15760 ,03850 .10130 -.01710 .01320 .23040 , 04940 
.598 I 1 . 'I I 0 .00000 1.46000 ,23560 -.15530 ,03880 .10010 -.01730 .01320 .23350 .04990 
.598 11.990 .00000 1,1+600·1 .23410 -.156 ItO .03810 .10100 -.01740 .01320 .23200 .04910 
.597 12,560 .UOOOO 1.45000 ,23840 -,15410 .03850 .10070 -.01750 .01330 .23630 .04970 
,598 13.130 .00000 1.45000 • 23':BO -.1554 0 .03780 .10110 -.01750 .01330 .23370 ,0'1890 
.S99 13.710 .00000 I .45000 .23473 -.15430 .03830 .10020 -.01760 .01320 .23270 .04930 
.598 14.280 .00000 1,45000 .23560 -.15340 .03810 .09980 -,01780 .OB20 ,23460 .04920 
.597 14,850 ,00000 1.45000 ,23830 -.15320 .03800 .09990 -.01'800 .01320 .23620 .0'1920 
.597 15.420 ,00000 1.45000 .23810 -.15280 .0381~ ,10050 -.01'830 .01330 .23510 .0'1930 
.598 16.000 .00000 1,45000 ,23730 -.15320 .03710 ,10020 -.01820 .01330 .23520 .04890 
.599 16.570 ,00000 1,45000 ,23900 -.1'5,190 .03770 .09920 -.01,830 .01320 ,2369n .04900 
.598 17,140 .00000 1,44000 ,24110 -.1'51'60 .03790 ,09980 -.01 1950 .01340 ,23910 .04930 
.597 17,720 .00000 1,44000 ,24270 
- .1'5170 .03760 .10060 -.01'850 .01380 ,24070 ,04910 
.597 18.290 .00000 1,'<4000 .24550 -.1'5260 .03790 .10040 -.01,860 .01370 .2'<340 .04950 
.599 18.84,0 .00000 I ,44000 .24370 -.1'5290 ,037't0 .10010 -.01'840 .01350 .241'60 .04890 
.538 19.410 ,00000 I ,44000 ,24390 
-.15260 .Q3730 .10000 -.011850 .0'i340 .24180 .04890 
.597 19.980 .00000 1.44000 ,24750 -,1'5410 .03810 ,10000 -.01'870 .01360 .24540 ,04980 
GRAOI'ENT ,00000 .00000 ,00182 ,00003 
-.000'7 ,00000 -.000n8 .00010 .001'81 -,00008 
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DA TE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOIllRCE OA TA TAEIt:I!..A nON 
lTV44-559 ('CA26 I ,..7/1 ATY 02 51 (,CARR,IER DATAl 
RE.ERENCE DATA 
SRE' • 5500.0000 sa.fT. XtIRP • 1339.9000 I'N. XC ALPHAC • lRE' • 327.7800 I'N. YMRP • .0000 IN. YC STAB • BREr • "348.0400 IN. ZMRP • 190.1500 IN. ZC BDfLAP • SCALE • 
.0125 
DZ • 8ETAO • 
RUN NO. 10621 0 RN/L • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX Oy DZ CN Cll'! C'. CY CYN .599 .570 .00000 15.00000 .25700 
-.20230 .0"050 .091 .. 0 -.02050 .599 1.140 .00000 15.00000 .25760 -.201'30 .042 .. 0 .09740 -.02060 .599 1. 710 .00000 15.00000 .25620 -.20340 .04190 .09570 -.02060 .598 2.290 .00000 15.00000 .25630 . -.20350 .04140 .09720 -.02070 .595 2.860 .00000 15.00000 .25660 
- .20430 .04130 .09880 - .02090 .596 3."30 .00000 15.00000 .25870 
-.20"20 .0 .. 090 .097BO -.02090 .597 ".010 .00000 15.00000 .26020 
-.20510 .04100 .097 .. 0 -.02090 .598 ".580 .00000 15.00000 .25760 
-.20330 .0"050 .09750 -.02070 .599 5.150 .00000 '5.00000 . 2586e -.20430 .04050 .09680 -.02070 .600 5.720 .00000 15.00000 .25970 -.20 .... 0 
.0"050 .09720 -.02090 .599 6.300 .00000 1'5.00000 .25A90 
-.20"60 .0"0"0 .09750 -.02100 .599 6.B70 .00000 1'5.00000 .26080 -.20580 .04060 .09690 
-.021'00 .597 7.420 .00000 15.00000 .26130 -.20820 .0 .. 0 .. 0 .098·10 -.02100 .598 7.990 .00000. 15.00000 .26080 -.20800 .04020 .09870 -.0211'0 .599 8,.560 .00000 15.00000 .26,1'60 -.20680 .0 .. 050 .09730 -.02100 .601 9.140 .00000 15.00000 .26070 
-.20'''0 .03990 .09720 -.0200 0 .600 9.710 .00000 15.00000 .261'80 -.20500 .0 .. 000 .09730 -.021UO .600 10.280 .00000 15.00000 .26350 -.20610 .~4020 .09710 -.02110 .600 10.850 .00000 15.00000 .26270 -.20700 .03950 .09710 -.02100 .599 11. .. 30 .0'1000 15.00000 .26350 
-.20590 .04000 .09720 -.02120 .600 12.000 .01000 1'5.00000 .26 .. 60 -.20450 .03980 .09610 -.02110 .598 12.570 .01000 15.000GO .265 .. 0 
-.20920 .03970 .09870 -.02140 .599 13.150 .01000 15.00000 .26500 - .20S-'0 .0 .. 000 .09660 
-.021"0 .598 13.720 .01000 15.00000 .261.l~O 
-.2U810 .03960 .09760 -.021"0 .599 14.290 .01000 1'4.99000 .26580 -.20830 .03950 .09790 -.02140 .598 1'i.860 .01000 14.99000 .26530 -.20010 .03960 .09860 -.02150 .599 15 ..... 0 .01000 1".99000 .26650 -.20980 ,039 .. 0 .09830 -.02160 .600 IS.010 .. 01000 14.99000 .26690 -.20830 .03950 .09740 -.02150 ,600 16.560 .0'1000 1't.99000 .26520 -.20980 .03910 .09850 -.02160 .600 17.130 .01000 1'''.99000 .27tl00 
-.20890 .03960 .09760 -.02160 .599 17.700 .01000 1'''.99000 .26870 -.c.'0960 . 03930 .09920 -.02170 .599 18.280 .01000 1't.99000 .27080 
-.21010 .03930 .09820 - .02170 .599 18.850 .~IOOO 14.99000 .27230 
-.2'1040 .03970 .09B50 -.02180 .597 19."20 .01000 1".99000 .27530 -.21200 .03970 .09910 -.02200 .6JI 20.000 .01000 1".99000 .270BO -.20930 .03870 .09830 -.02170 GRADIENT .00000 .ODOOO .00052 -.00054 -.000(9 00015 -.00008 
PAGE 7fI7 
-.~---fllF"EOII't I 18 NOV 75 I 
PARAI1ETRIC DATA 
".000 SETAC • -5.000 5.000 ElEVON • 5.000 
.000 DY • .000 
15.000 I ORB • 6.000 
-".~ . 000 RUDDER • .000 
CeL CL CD 
.OI430 .25'+BO .052'+0 
.01450 .25530 .05420 
.01 .. 50 .25390 .05380 
.01470 .2541'0 .05330 
.0I .. So .25 .... 0 .05330 
.01450 .25660 .05300 
.014S0 .25800 .05310 
.01 .. 70 .255'+0 .05250 
.01470 
.256"0 .05250 
.01 .. 70 . 257S0 .05260 
.014S0 .25670 .05i!'t0 
.01"70 .25860 .05270 
.01490 .25910 .05260 
.0'1500 .25860 .05230 
.0,1490 .25940 05260 
.01500 .25860 .05200 I, 
.01500 .25950 .05220 
.0'1480 .26130 .05250 
.OI470 .26050 .051'80 
.Ol .. 70 .261 .. 0 .05230 I .01 .. 50 .26240 .05210 .OH70 .26320 .05210 .0,,,,,,0 .26280 .05i?~O 
.01450 .26210 .u::'lflO I .01 .. 60 .<16370 ."~190 
.01 .. 90 .2631'0 .05iJO l .01 .. 90 • 26't .. 0 .051,90 1 
.0'1"80 .25'+80 .05200 
.0'1490 .26310 .05150 
.01510 .26790 .05220 
.0'1520 .26650 .05190 
.01510 . 26B70 .05200 
.0'1510 .270'10 .05240 
.01520 .27310 .05260 
.01500 .26870 .05130 
.00007 .0005't -.00015 
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OATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABUl.AHON 
lTV~~-SS9(,CA25) 7~711 ATV 02 51 (CARRIER DATAl 
REfERENCE DATA 
SREf • S5~0.OOOO so.fT. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • lREF' • 327.7BOO IN. VMRP • . 0000 IN. YC STAB • BArF" • 23"8.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SDF'lAP • SCALE • .0125 OZ • 
8ETAO • 
RIdN Ne. 20521 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAl • -5.001 5.00 
MACH OX DY ez eN CLII CA CY CYN 
.597 .590 .00000 51."5000 .30350 -.2~110 .0~050 .09110 -.01890 
.59S 1.170 .00000 51 ."SOOO .30"20 -.2~00O .0~200 .09100 -.01,890 
.601 1.7"0 .00000 51."6000 .30130 -.23SS0 .O~IIO .09010 -.0IS90 
.599 2.310 .00000 SI.46000 .30430 -.23770 .04060 .09050 -.01090 
.599 2.890 .00000 51.46000 .30400 -.24050 .04050 .09120 -.01900 
.60'1 3.'+60 .00000 51.46000 .30450 -.23690 .03990 .09030 -.01890 
.599 4.030 .00000 51."6000 .30650 -.23990 .04050 .091 .. 0 -.01900 
.602 '+.600 .00000 51."6000 .30320 -.23760 .03990 .08980 -.01880 
.60i 5.180 .00000 51.46000 .302'+0 -.23860 .04000 .09010 -.01890 
.599 5.720 .00000 51.46000 .30420 -.24070 .04040 .09040 -.01890 
.600 6.280 .00000 51.46000 .30210 -.24210 .04010 .09090 -.01900 
.600 6.870 .00000 51.46000 .30210 -.24130 .03980 .09060 -.01910 
.600 7.4"0 .00000 51. '+6000 .30170 -.23920 .03990 .09P?0 -.01900 
.601 8.020 .00000 51.'+6000 .30130 -.240'+0 .03980 .09020 -.0IS90 
.600 8 ~90 .00000 51.'+6000 .3031'0 -.23960 .03980 .09010 -.01'890 
.600 9.160 .00000 SI."6000 .30540 -.<'3970 .03990 .OS970 -.01900 
.601 9.730 .00000 51. '+6000 .30350 -.24120 .03G90 .09030 -.01900 
.597 10.310 .00000 51.46000 .30660 -.24260 .0~010 .09120 -.01940 
.597 10.880 .00000 SI.46000 .30730 -.2Lt3l0 .04000 .09130 -.01940 
.598 11.450 .00000 51. '+6000 .30~00 -.24290 .03990 .09110 -.01920 
.598 12.030 .00000 SI.46000 .30740 - .24241) .O~gAU . .09100 - .019,10 
• SetS 12.GOO .OIlUDO tll.!l~(JOO ,3ut:Jt!O - . 21, 320 .O~\J~O .09070 -.019UO 
.597 13.170 .00000 SI.46000 .30670 .. 24410 .04010 .09-130 -.01900 
.597 13.750 .00000 51.45000 .30E'~0 -.2"t330 .04000 .09060 -.01910 
.596 14.320 . 00000 SI.45000 .3087u -.2'*270 .03990 .09080 -.01910 
."'99 14.960 .00000 51.45000 .30680 -.24380 .03980 .09030 -.01920 
.596 15.440 .011JGU 51.45000 .30740 -.2lf52{'1 .Q3990 .09090 -.01920 
.599 1,6.010 .01000 51.45000 .30630 - .2439~ .04000 .09070 -.0IC10 
.S99 16.580 .01000 SI.45000 .30610 -.2442l .04010 .090'+0 -.01900 
.601 17.140 .01000 5 I ... 5000 .30300 -.24280 .03960 .oaooo -.01900 
.595 17.720 .01000 51.45000 .30910 -.24760 .04060 .09170 -.01930 
.591 18,,290 .01000 51.45000 .30680 -.2,,660 .04000 .09040 -.01930 
.600 1,8.880 .01000 51."5000 .30840 -.2,+390 .03960 .08980 -.01910 
.599 19.440 .01000 51."5000 .30670 -.2,,+7"+0 .03990 .09080 -.01930 
.538 20.010 .01000 SI.45000 .30620 -.24760 .03980 .09100 -.01930 
GRADIENT .00000 .00000 .00039 .00058 -.00032 -.00012 .ooooc 
--::c::..~; .• .~ .1. 14£ 2. ,".' .. ..., 
PAGE 7se 
(,RrEOBS) 18 NOV 75 
PARAMETR I,e OAT A 
2.000 BETAC • -5.000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 DY • .000 
50.000 IOR8 • 6.000 
. 000 RUDDER • .000 
C8l Cl CD 
.01 .... 0 .30120 .05~70 
.0""0 .30190 .05S20 
.01~30 .29900 .05S10 
.01430 .3021,0 .05490 
.01420 .301S0 .05470 
.01420 .30230 .05410 
.Q'l l t30 .30430 .05,+80 
.01390 .30100 .05400 
.01400 .30020 .05410 
.01410 .30200 .05460 
.01420 .29990 .05410 
---
.01420 .29990 .05390 
.01'+20 .29950 .(.15390 
.01430 .29910 .OS380 
.01'41,0 .30090 .05400 
.01390 .30320 .05410 
.0'1400 .30130 .05400 
.01440 .301.f~0 .05440 
.01450 .30510 .05430 
.U1430 .30470 .05~20 
.01'+50 .30S2O .OSI,?!) 
.01460 .30600 . 0~430 
.01 .. 50 .30'1:''' .05"40 
.01450 .30440 .05430 
.0,1450 .30650 .05430 
.O'll.f:!O .30460 .05410 
.01440 .30S2O .05"t20 
.01430 .30410 .05430 
.01'420 .30390 .05430 
.Cl u 30 .300S0 .06370 
.01 .. 60 .30690 .05500 
.01450 .30460 .05430 
.01~40 .30620 .05400 
.01,460 .30450 .05 .. 20 
.01460 .30400 .05410 
-.00009 .00042 -.00031 
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DATE 29 I'IAR 76 CA-26 rOReE SOURCE DATA TABUlATION PAGE 789 
-----L TV1t~-SS9 (CA261 7~7/1 A TY 02 SI <CARRIER DATAl <RrE0861 < 18 NOV '1!l I RflF"ER£NCE DATA 
PARAII£TRIC DATA SREF" • 5500.00(,0 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • -5.000 LREF" • 327.7800 IN. Yl1RP • .0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELEVON • 5.000 eREF" • 2~B. 0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 80F"LAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 OZ • .000 IORB • 6.000 -- --SETAO • .000 RUDDER. .000 
RUN NO. 631 0 RN/L • 
. 00 GRADIENT INTERVAL • -!i. 001 5.00 MACH DY OX oz CN CLM CA CY CYN CeL CL CO .594 -10.000 -.02000 1."6000 .21660 -.13830 .0~060 .096~0 -.01000 .00650 .21~"0 .050BO .594 -9."20 -.02000 1.46000 .21'560 -.13790 .O~O'I'O .09730 -.01,050 .00690 .21~0 .05030 .592 -9.SliO -.02000 1.46000 .21630 
-.13620 .0~030 .09820 -.011'00 .00750 .21lf20 .05050 
---Iii .594 -8.280 -.02000 1.~6000 .21270 -.13540 .03970 .09B20 -.01150 .00790 .21060' .0~9BO .592 -7.710 -.02000 1."6000 .21590 -.13380 .0~030 .099~0 
-.01210 .00840 .21380 .05050 .593 -7.140 -.02000 I. .. SOOO ,21890 -.I~IO .0 .. 020 .10000 -.Ot270 .00880 .21680 .05050 j~ .592 -6.560 -.02000 1. .. 6000 .2IeEO -.1337C .0 .. 020 .10150 -.013"0 .00920 .21640 .05050 .593 -5.990 -.02000 1.'t6000 .21730 -.13700 .03970 .10160 -.01"20 .009"0 .21520 .05000 .594 -5."20 -.02000 1."6000 .21590 
-.13830 .03950 .10200 -.01480 .00990 .213BO .0"960 .59" -4.850 -.02000 1.46000 .21550 
-.13930 .03950 .1'0250 
-.015"0 .01'030 .213"0 .04960 10 .593 -4.280 -.02000 1."6000 .21660 
-.14140 .04000 .10260 -.01570 .01070 .21 .... 0 .05U20 Ii .594 -3.710 -.02000 1.46000 .21920 -.1"280 .03960 .10200 -.01580 .01110 .21710 .04990 .591 -3.130 -.02000 1.46000 .22250 -.1"720 .0 .. 010 .10270 -.01590 .0,1160 .22030 .OS050 .59't -2.5'0 -.02000 1.46000, .221 .. 0 -.14990 .03950 .10050 -.01570 .01190 .21930 .0 .. 990 .595 -1.990 '-.02000 I ·,6000 .22030 
-.15200 .03950 .10020 -.OISS. .01240 .21820 .04980 .61 .593 -1."20 -.OIPOO 1. .. 6000 .21760 -.15930 .0'1020 .IIOOttO -.01570 .01250 .21540 .05030 .595 -.850 -.01000 1.46000 .21890 
-.16320 .04010 .09880 -.01580 .OH!50 .21680 .05030 .593 -.270 -.01000 1.46000 .21710 -.16680 .04040 ,09980 
-.01600 .0'1300 .21500 .05050 .593 .270 .00000 1.46000 .21910 
-.17010 .04040 .09920 -.01610 .01340 .21690 ,05060 .594 .850 .00000 1.46000 .22060 -.17251) .04050 .09790 -.01620 .01350 .21850 .05080 .596 1.420 .00000 1.46000 ,22170 
-.1712) .04050 .O97?') 
-,01620 .01380 .21950 ,C5080 .593 1.990 ,00000 1 ,~6000 .22030 -.1753~ .04060 ,09770 
-.01660 .01410 .21B20 ,05080 .594 2.560 .00000 1.'16000 .22180 -,IB06) .04070 ,096~0 
-.01680 .01''130 .21970 ,05100 ,593 3.130 .00000 1.46000 .22C10 -.1851 J ,04090 .09680 -,01700 .01460 .21800 .05110 ,595 3.710 .00000 1.46000 .21960 -,18450 .04090 .09570 
-.01720 .0'1500 .21750 .05100 ,594 ... 280 .00000 1.45000 .22000 -.19,130 .04130 ,09580 -,01770 .01530 ,21790 .05150 .596 4.850 .00000 I· "3000 .22060 -.1921,0 .04110 .09480 -,DI780 .01550 .21850 .1l5130 , .593 5,420 .00000 1.46000 .22520 -.19840 ,041160 .09530 
-.01820 ,01600 .22300 ,05190 - . .--~ .595 5.990 .00000 1.46000 .22300 -.19900 .04170 .09360 -,01830 .01640 .22090 ,05190 ,59" 6.560 ,00000 1.'I600U .22500 -.20340 .041,80 
.09360 
- .01870 .01690 .22290 .05210 , .594 7.140 .00000 1.46000 .22660 ".20430 .04200 ,09300 -,01900 .01710 .22 .... 0 ,0524jO . , .594 7.700 .00000 1.~6000 .22580 -.20700 .04210 .09300 
-.01930 ,01740 .2231;0 .05240 j .592 8.280 .00000 1.46000 .22570 -.20710 ,04200 .09290 -,01960 .0'i770 .22350 ,05230 .595 8.850 ,00000 1.46000 ,22290 
-.20770 .04180 ,092.10 -.01950 .01780 .,22070 ,05200 ,535 9."20 .00000 1.46000 .22400 -,20710 ,0'1170 ,09210 
-.01940 .01780 .22190 .05200 ,594 10,000 .00000 1.'16000 ,22390 -,20830 
.04220 ,09180 
-.01970 .01780 .22170 ,052 .. 0 GRADIENT .00277 -.00000 ,00027 
-,00567 .00017 
-.00091 -,00022 ,00051 .00027 ,00016 
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DATE 29 MAR 76 CA-l!6 FORCE 50URCEDATA TABULATION PAGE 790 
lTV~~-559(CA261 '7'+7/1 ATV 02 51 (,CARR,IEFI DATAl (RFEoS71 18 NOV 75 I 
R.FER£NCE DATA PARAMETI!1 C SA TA 
SREF' • ,5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • -5.0M 
, LREF' • 327.7800 IN. YMRP • ,0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BREF • 2~8.0~00 IN. ZMRP • 1'90.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX • .000 SCALE • .01'25 DZ • 15.000 101'18 • 6.000 8ETAD • .000 RUDDER • .000 
RUI'I NO. 1,0631 0 AN/L' • .00 ORADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY OX DZ CN CLM CA CY CVN CeL CL CD .59~ -9.420 .00000 15.00000 .25790 -.1'8~" .1!If000 .09830 -.01800 .01070 .25570 .05210 
.592 -8.850 .00000 15.00000 .261~0 -.1,859J .040~0 .09880 -.01830 .01070 .25920 .05250 
.59~ -8.280 .00000 15.0000U .·25890 -.1'876) .O~OOO .09820 -.01860 .01,070 ,25670 .0521'0 
.595 -7.710 
.00000 15.00000 • 257BO -.I'B7BO .0~0'1'0 .09B~0 -.OIBBO .01.090 .25550 .0521'0 
.595 -7.1~0 .00000 15.00000 .25750 -.18880 .0~990 .098,1'0 -.01900 .onau .25530 .~5190 
.594 -6.560 .00000 Iis.uOQao .25730 -.18920 .0~0'10 .09970 -.01940 .01l~0 .25520 .052CO 
.591f -5.990 .00000 15.00000 .25980 -.19740 • OItOlt 0 .09900 -.01950 .0,119u .25760 .05230 
.593 -5.~20 .00000 15.00000 • 260BO -.19150 ,04000 .09970 -.02000 .01200 .25870 .05220 
.593 -~.850 .00000 1'5.00000 .25920 -. 19~1'0 .03990 .09990 -.02030 .01220 .2571,0 .05=00 
.593 -~.280 .00000' 1'5.00000 .26000 -.19~70 .03990 .09990 -.020~0 .0'1250 .25790 .05200 
.593 -3.710 .00000 15.00000 .25910 -.19370 ,O~OOO .09990 -.02050 .012BO .25690 .05210 
.593 -3.1~0 .00000 15.00.000 .25990 -.19500 .0~0'1'0 .100'1'0 -.02070 .01300 .25710 .05220 
.. 595 -:.510 .00000 15.00000 .25730 -.1'93BO .O~OOO .09920 -.02050 .01310 .25520 .05200 
.592 -1.990 .00000 15.00000 .26020 -.19650 .O~O~O .09960 -.02070 .OU~O • 25'1J.0 .05260 
.593 -1.~20 .00000 15.00000 .25710 -.199'10 .0~010 .09930 -.02080 .01310 .2~90 .052'10 
.593 -.850 .00000 15.00000 .25580 -.19910 .0~01'0 .09900 -.02090 .01380 .25370 .0521.0 
.593 -.2BO .00000 15.GlOOO .25770 -.20000 .0~030 .09870 -.02090 .OI~20 .25550 .052~0 
.595 .210 -.0'1)00 15.00000 .25690 -.19960 .03990 .09790 -.02070 . 0,1~50 .25~80 .051'90 
.593 .8S0 -.01000 15.00000 .25810 -.20230 .0~O20 .09910 -.02080 .01~~0 .25590 .05220 
.593 1.~10 -.01000 IS.OOOOO .26090 -.202~0 .0~080 .097~D -.02060 .01~60 .25810 .05300 
.59~ 1.990 -.01000 15.00000 .25710 -.?~~1~ .0~050 .09650 -.02050 .01~BO .25~90 .052~0 
.595 2.560 -.01000 15.00000 .c5700 -.20"9J .0~050 .09600 -.02060 .01~90 .2~~BO .052~0 
.593 3.130 
-.01000 1.5.00000 .26160 -.::!06D .O~IIO .09580 -.02050 .01520 .259~0 .05330 
.592 3.700 -.01000 IS.OOOOO .26roo -.20850 .·O~I'OO .09590 -.02060 .01530 .25780 .05310 
.593 ~.210 -.01000 15.00000 .25770 -.20170 .0~080 .0951,0 -.02050 ;01550 .25550 .05280 
.595 ~.850 
- •. 01000 15.00000 • 25590 -.20B50 .0~050 . .09.390 - .• 020~0 .01550 .25370 .052~0 
.595 5.~20 -.01000 15.00000 .25910 -.21030 .0~130' .09330 -.~2020 .015BO .25690 .05330 
.595 5.9ao -.O!OOO 15.00000 .25560 -.21100 .040BO .09310 -.02020 .01590 .25:5'+0 .05210 
.595 6.550 -.01000 15.00000 .~5560 -.21190 .C~I'OO .09260 -.02010 .01600 • 253!t0 .05280 
.59~ 7.130 -.01000 ' 15.00000 .25670 -.21610 .0~130 .09200 -.02010 .01620 .25~50 .05310 
.595 1.700 
-.01'000 15.00000 .25790 -.2'1~10 .0~130 .Ogl~"'O -.0'1'980 .01640 .25570 .05320 
.594 S.27!1 -.01,000 15.00000 .25790 
-·2'1680 .0~130 .09070 . -.01'980 .01660 .25510 .05320 
.595 8.840 -.01000 15.00000 .25930 -.21550 .O~I~O .08970 -.019~0 .0'1680 .25710 .053~0 
.591+ !i.~20 -.01000 15.00000 .25930 -.2191'0 .0~160 .08900 -.01'950 .01690 .25710 .u~360 
.533 9 .• 990 -.01000 15.00000 .26190 -.22090 .0~160 .0881'0 -.01920 .01700 .25910 .05390 
GRADIENT -.001~7 -.00000 -.OOOU -.00166 .00010 -.00061 .00000 .OOO~ - .!l00'12 .00009 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 .ORCE SOURCE OATA TABULATION 
LT\Ilo~-559ICAe61 ~711 ATY De 51 ICAIIRIER DATAl 
RErERENCE DATA 
SRE. • 
LRE. • 
BRE. • 
SCALE • 
5500.0000 SQ.'T. 
327.7600 IN. 
23'18.0~00 IN. 
.0125 
XMIIP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339 .• 9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BD'LAP • 
DZ • 
BETAO • 
RUN NO. 20631 0 RN/L • .00 ORAD lENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH 
•. 591t 
.595 
.593 
.591t 
.591t 
.595 
.595 
.591t 
.593 
.59~ 
.595 
.595 
.59~ 
.595 
.591t 
.591t 
.592 
.591t 
.59~ 
.59~ 
.S91t 
.59~ 
.59~ 
.S93 
.595 
.S91t 
.59~ 
.59! 
.59~ 
.595 
.595 
.59~ 
.59~ 
.59~ 
.593 
OY 
-10.000 
-9.~30 
-8.860 
-8.2S0 
-7.710 
-7.1'10 
-6.570 
-6.000 
-5."20 
-~.860 
~.290 
-3.710 
.3.1 .. 0 
-2.570 
-2.000 
-'."30 
-.850 
-.2S0 
.270 
.~o 
I.~IO 
1.990 
2.560 
3.130 
3.700 
... 270 
".650 
5.'110 
5,980 
6.560 
7.130 
7.700 
6.270 
6.S"0 
9.~20 
GRADIENT 
ox 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
,,01000 
.01000 
.0,1'000 
.0'1000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.mooo 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 . 
.01000 
.01000 
-.001'16 
DZ 
51."6000 
5'1.'16000 
51."6000 
51."6000 
5.1. .. 6000 
51."6000 
51."6000 
51."6000 
SI."6000 
51."6000 
51."6000 
51."6000 
51."6000 
51.'16000 
S'I.'I6000 
51.'16000 
51.'16000 
51.'I6QOO 
5'\.~6000 
51.'16000 
51."6000 
51."6000 
51."6000 
51."6COO 
51."6000· 
5'1."6000 
5L .. 6000 
!;1 ... 600Q 
51."6000 
51."6000 
5.1."6000 
51."6000 
51."6000 
5'1,"6000 
51.'16000 
-.00000 
CN 
.30550 
.30'120 
.30eso 
.30"90 
.30310 
.30300 
.30250 
.30380 
.30390 
.30430 
.30270 
.30300 
.30500 
.30070 
.30S~0 
.305~0 
.30360 
.306 .. 0 
.30380 
.303~0 
.30350 
.30370 
.30S50 
.30!;QO 
.• 30300 
. 30810 
.. 770 
:iii5~g 
.30260 
.3029n 
.303~U 
.30530 
.30 .. 00 
.3037~ 
.00030 
CLt1 
-.23B50 
-.23750 
-.23990 
-.23B90 
-.23B70 
-.23930 
-.23B~0 
-.2~010 
-.23B70 
-.23750 
-.23910 
-.23770 
-.23660 
-.23770 
-.23820 
-.23670 
-.239~0 
-.236~0 
-.23S90 
- 23B90 
-.~.3820 
-.23890 
-.23800 
-.23820 
-.23580 
-.23620 . 
-.23~0 
-.23810 
-.23680 
-.23730 
-.~3560 
-.23680 
-.2371'0 
-.23730 
-.23880 
.00007 
CA 
.03960 
.03970 
.039S0 
.03970 
.03960 
.03910 
.03990 
.0~020 
.0~01'0 
.O~O'I'O 
.03960 
.039~0 
.0"0'1'0 
.039S0 
.0 .. 030 
.0~030 
.0 .. 000 
.0 .. 050 
.0ltO'110 
.0 .. OSO 
.0 .. 030 
.04020 
.04050 
. O~O~O 
.03990 
.040~0 
.04020 
.0~060 
.0 .. 060 
.03990 
.04040 
.0~050 
.0"0'50 
.0~030 
.04020 
.00005 
CY 
.09590 
.091tBO 
.095 .. 0 
.09450 
.09430 
.09~30 
.09380 
.09330 
.09290 
.09220 
.091.30 
.09200 
.09110 
.09neo 
.09060 
.OB920 
.090"0 
.08840 
.08860 
.08880 
.08820 
.08730 
.08650 
.08660 
.08610 
.08540 
.08510 . 
.08530 
.08470 
.08440 
.09390 
.oe330 
.08350 
.08 .. 00 
.ne"lo 
-.OOJ~ 
CYN 
-.02100 
-.02090 
-.02090 
-.02080 
-.02050 
-.02040 
-.02030 
-.02020 
-.020'1·0 
-.02000 
-.0,1960 
-.0!1'950 
-.Dlt9IfO 
-.0,r920 
-.0'1930 
-.0,1900 
-.0'1880 
-.0"860 
-.01860 
-.0'18S0 
-.0'1840 
-.01810 
-.01800 
-.01780 
-.017'';0 
~.01~0 
-.01710 
-.01720 
-.01710 
-.01680 
-.01;690 
-.01670 
-.0IS50 
- •. 01'650 
-.016S0 
.00027 
o 
IRrEDBBI 
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2.000 
5.000 
.000 
SO.OOO 
.000 
CeL 
.01410 
.01390 
.01380 
.0.1370 
.01400 
.01~20 
.01 .. 20 
.01~20 
.01~20 
.01410 
.01 .. 00 
.0,1410 
.01'130 
.01.420 
.01430 
.01'100 
.. 01410 
.01420 
.01400 
.01',20 
.01~00 
.1);1400 
.0'1~20 
.01420 
.0,1420 
.01440 
.01 .. S0 
.O'l4S0 
• 014~0 
.0·1 .. 40 
.01430 
.01~30 
.01 .. 20 
.01 .... 0 
.01450 
00002. 
BETAC • 
ELEVeN • 
OX • 
10RS • 
.IIUDDER • 
CL 
.30330 
.301100 
.30060 
.30270 
.30090 
.30080 
.30030 
.301S0 
.30no 
.3021.0 
.30050 
.30090 
.30280 
.29850 
.30320 
.30310 
.301 .. 0 
.30420 
.301S0 
.30120 
.30120 
.30150 
.303 .. 0 
.30360 
.30070 
.30590 
.30S50 
.30770 
.30 .. 70 
.300~0 
.300S0 
.30070 
.30310 
.301BO 
.301~0 
.00030 
-!I. 000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.OS390 
.OS390 
.OS370 
.OS390 
.05380 
.OS390 
.05400 
.05~30 
.05 .. 30 
.05 .. 30 
.05380 
.05380 
.05440 
.OS350 
.05"SO 
.054&0 
.OS .. 20 
.05~80 
.05 .. 30 
.05460 
.05450 
.OS .. 30 
.05480 
.05470 
.OS410 
.05480 
.OS460 
.OSSIO 
.05 .. 90 
.OS410 
.OS~60 
.OS460 
.05~80 
.OS"SO 
.OS~~O 
.00007 
~l :'il~' ;;; 
It; 
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DATE 29 lIAR 76 
kM:!!::I:$!IA!U,$c, 
CA-26 ,QReE SOURCE DATA TABULATION 
LT""'I-559ICA261 ~711 ATY ,02 51 ICMRIER DATAl 
i.: 
':IEFEIW«:E DA1'A 
i, 
f 
_ • 5500 •. 0000 sa. FT. 
LREF. 32'7.7BOO IN. 
BAEF • 23'1B.,O'lQO IN. 
,'ScALE. .0125 
Xl1RP • 
Yl1RP • 
2I1RP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.'7500 IN. ZC 
ALPHA!:' • 
STAB • 
BDFLAP .. 
Dy, • 
SETAO • 
!, 
t· [S 
RUN NO. 6'11 0 RN/t • 
.00 ·ORADI~T INTERVAL •. -5.001 !I.Oo 
, 
t ;. 
,; 
: 
t·; 
L , 
f 
f; 
, 
I 
l r 
F" 
~O DZ "'1.290 
.599 ,!~,'790 
GRADIENT 
DY DX 
.00000 .05000 
.0,0000 .05000 
,00000 .00366 
CW, 
.311730 
.3eooo 
.00133 
CLM 
-.2'!.'IO 
-.2'11'10 
-.000 .... 
~ 
.03SBO 
.0,3'700 
-.OOOH 
CY 
-.C0320 
-.00·170 
-.00003 
, em. 
-.00010 
-.00010 
.00006 
e 
IRFE0B91 
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P.-RAHETRlc ,DATA 
... 000 IlETAC • .000 
r"ooo ELEVDN .' !I.OOO 
.000 OX • .000 
.ODO IORB • ... CloO 
.000 ' , RUDDER· ' .000 
CSt. CL co 
:88gA8 .37't10 .06150 • 3'7670 .06IBO . 
-.0000'1 .00135 -.00001 
I 
L 
I 
I 
l1!t:!:!::!.1!!,~~l-'~; kK;~~·'Q£-'J~~:i.L~~!~~:::~,~~::~L'~:":k::.~::_~,~~:~~~i~_~L:,~-:,~r;,~~,:~,:~1;~~'~;:d:,~:~i;'~~_~~::~'"~~:~:~~~~:~:::~~~~~~:~~;~~~;, .. ;o,~:~~~~I-_:;~~_"_~j,,,I~?:;'~~~~~i.~~~_'~~·_"C-.~~ji 
~ &II r !... . r:::UD I ! 1 U '" *, _,,,,,_,,,,,,,,,,,,",,_naull,,,,. __ lK .,~,*.4"tI.?III!!!IIISlWUili,i£IiUZ. ____ ~'!f.&jj&i'" L& . "Ut a __ 
I 
:. DATE 29 lIAR 76 CA-aES 
~' 
FORCE SOURCE DATA TABULATION . PA~E 79~ 
L TV~~-559(CA26) 7~711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl IRFE0901 )B NOV '15 I 
REFElUiNCE DATA PARAI1ETRIC DA,A 
SREF' • 5500.0000. sO .• n. XHRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • ~.OOO BETAC • .000 LAEF' • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5 .• 000 ELEvaN· 5.000 BREF' • 2~8.0~00 IN. ZHRP • 190.7500 IN. ZC BDF'lAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 OY • .000 10RB • 8.000 
SETAO • • 000 RUDDER • .neG 
RUN NO. I·O~I 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL .' -5.·001 5.00 
HACH DZ DY OX CN CLI! CII CY eYN eeL CL CD 
.598 1.~iO .00000 -.02000 .2'7'180 -.1~'11!0 .03'700 .00150 -.00190 .00030 .2i1iO .05500 
.599 2.070 .00000 -.02000 .2B010 -.152S0 .03650 .OQO~O -.00180 .OOO~O .21710 .05~BO . (, .598 2.670 .00000 -.02000 .27960 -d55!0 ·03660 -.OOO~O -.OOIBO .00050 .21660 .05~0 
1 
.59B 3,370 .00000 -.02000 .28650 -.16060 .03700· .00090 -.00170 .OOO~O .2B350 .055711 
.598 ~.170 .00000 -.02000 .SB8BO -.15970 '.03670 .00010 -.OOIBO .00050 .S8570 .05550 
.599 '.*960 .00000 -.02000 .28990 -.1621'0 .03680 -.00010 -.00170 .OOO~O .286BO .05570 
I .598 <;.9"70 .00000 -.02000 .305S0 -.17B~0 .037~0 .00030 -.00150 .000.50 .30210 .05730 .598 8.910 .00000 - .01.000 .30~60 -.IBOIO .03730 .00010 -.001~0 .00060 .30150 .05720 .599 10.600 .00000 -.01000 .31180 -.IB~60 .03760 -.00110 -.00090 .00060 .30B60 .J5800 
! .598 11.8BO .00000 -.01000 .31690 -.·IB900 .03770 -.00090 -.00090 .00050 .31370 .05B~0 
.598 13.160 .00000 -.01000 .31910 -.19210 .03760 -.00100 -.00090 .00030 .31600 .05~0 
.59B I~.~~O ,00000 .00000 .32350 - •. 19690 ;0377', -.00160 -.OOOBO .OOO~O .32030 .05860 
.597 15.710 .00000 .00000 .32750 -.199~0 .037 ',0 -.001'00 -.00070 ',OOO~O .32~30 .05890 
.598 16.990 .00000 .00000. .32890 -.20050 .0' .60 -.QOI80 -,00080 .000(,0 .32570 .05910 
.598 18.270 .00000 .00000 .33220 -.20330 ' . '·~790 -.00220. -.00060 .00020 .32900 .05960 
.597 19.5~0 .00000 .00000 ,33~10 -.20660 0·3750 -.00170 -.00060 .00030 .33090 .05930 i .598 20,820 .00000 .oooo~ .33500 -,21050 .037BO -,OOIBO -.OOO~O .OOO~O .33180 .05960 
L- , .59B 22.090 .00000 .01'000 .33570 ,-.21090 .03790 -.002BO -.00040 .00010 .33250 .05980 I 
.599 23.360 .00000 .01000 .33910 -.2111 !1 .03760 -,00250 -.00020 .00010 .33590 .05980 L 
.599 2~.650 .00000 ,01000 .34200 -,212r , .03730 -.00260 -.00010 .00000 ,338~0 .05960 
.598 25.920 ,OOCOO .01000 .3~~90 - .?'- oJ ,037~O ' -.00290· .00000 .00000 .3~170 .05990 I 
,599 27.200 .00000 .01000 ,3~610 - ': ,';"10 .03760 -.00250 ,00000 .00010 .~290 .06010 I 
.597 28,~70 .00000 .QIOOO • 35U90 ~<!IOO .. 03760 -.002BO .00000 .0000.0 .~'770 .06050 I', 
.597 29.750 .00000 .02000 .3504~ ·.221~O .037~0 -.003~0 .00000 .OOOOC .3~720 .06030 , 
.599 31.030 ,00000 .G2000 .3~·1,3n -.220EO· .03740 -,0031·0 00010 .00000 .~810 .06030 
.599 32:300 '.00000 .02000 • 35r'lr,'_1 -,22580 .03700 - • J03'1 0 .00000 .00000 ,~950 .06000 ~ .597 33.580 .00000 .02000 .3,,-,'~J - .2;:770 .03730 -.00260 .00000 -.000·10 .35~30 .06060 
.600 ~,B50 .00000 .02000 .3co10 -.22~.70 .0371'0 ' -.00250 .00010 -.00010 .35690 .06060 
, 
l ~ 
.5S8 36,130 .00000 ,03000 .36110 -,!?2720 .03700 -.00300 .00010 -.00020 .35790 .06060 ! 
" 
.597 37.~10 .00000 .03000 .36250 -.23060 .037~.o. -.00290 .00010 -.00020 .35930 .06110 ~ ! 
.599 38.690 .00000 .03000 .361~0 -.22B30 .03680 -.00300 .00000 -.00010 .35820 .06050 
.59B 39.960 .00000 .03000 .36450 -,22990 .03700 -.00280 .00000 .00000 .36130 ,06080 l I 
.598 ~1.2~0 • 00000 .03000 .36510 -.23260 .03(;70 -.00260 .00000 .00010 ,361'90 .06060 • 
.59B ~2,520 .00000 .03000 .365~0 - .. 23~0 .03670 -.00210 f!naOO .00010 .36220 .06060 ! 
.537 ~3,790 .00000 .05000 .36900 -,.23660 .03690 -.00230 .OQ,70 .00010 .36580 .06100 
• ,597 ~5.070 .00000 .05000 .37500 -.23910 .03710 -.00260 ,OUOOO .00030 .37IBO .06160 , 
.S9B ~6.~0 ,00000 .05000 .37520 -.23840 .03710 -.00320 .00000 .00000 .37200 .06160 r 
.599 ~7.620 .00000 .0:-000 .37390 -.23990 .03690 -.,00200 .ooor~ .00010 ,3'7070 .06130 I .597 ~9.90.0 .00000 .05000 ,37~20 -.23950 .03680 -.00210 .00000 .00030 .37090 .06120 .59B 50,IBO .00000 .06000 .36980 -.23700 .03650 -.00I90 ,00000 .00000 .36660 .06060, .597 51 .~60 .00000 ,GSCOO .. 3750~ -.23690 .03750' -,002BO ,00000 .00000 .37170 ,06200 
GRADIENT .00000 -.00000 .OO"~O -.00~0i! .00000 -,00030 ,OOOO~ ,0_J03 .OO~33 .00027 I ; r---. 
, 
I 
! , 
--.. 0 L ; 
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DATE: 29'1W!76 C"~26 "ORCE: SOURCJ:: DATI. TAauLATlON 
I.TV1I~-!$59IeA26t.7~7/1 ATY02 51 ICA!l!lIE!J'D~rA' 
REFl!RENCt OAT A 
SREF'-
loRE, -
BREF' -
SCALE • 
~oo.oooo S.O.F'T. 
327.7800 ·IN. 
23'18.0~QO IN. 
. :0125 
)(MRP .. 
YI1RP -zMRP • 
·1339.9000' IN.xe 
.0000 IN. VC 
190,. 7500 IN. ze 
4LI'H.'C .~ 
~~APi: . OY ;~. 
8J::.TAO .. ~ 
AYNNQ. 651 0 RN/~ - .00 GRADIENT INTEAlIAL" ~.OOI 5;.ob 
HAeH DZ DY Dx eN 
.soo ~9.1>20 .00000 ,013000 .3li~0 
. '.598 ~~:~gg ,00000 ,.~600.0 :~~~g .SoQ .00000 ,,06000 
;5!l9 53.170 • QOOOO •. 06000 .~6800 
.600 ~.350 .00000 .06000 .36500 .6Q~ ~~J~g .• 00000 .otooo • 3661i.O •. 599' .00000 •. 01000 .369)0 
GRADIENT .00000 . • 0.OB21 .003611 
eu! . . ·CA. e ... eVN 
::~~~g .omo, .-.00120' ~;OQ020 
.0.;r110 .·.002711'. -·.00.02C 
-.22660 .036!il0· -,:OQ26o:.' . -.00020 
-.228.10 .O~o . ".00:130 .,0001.0 
-.227~ll :g~~3" -.00300. ",00020 
-;22S60 
-;002BO' -;00.111'0 
-.23010 .• 0.3680' ·,00260 0..000.1;0 
-;00582 .00.IUS: ~;'D.ii024 . .0il.01). 
,', . 
. ,: 
.• ) , 
PAGE: 7911 
IfiFeiJ9U .IIB NOV 7!$ , 
P~RAltETRIC DATA 
".000 
5:3gg 
.• 000 ~.QOO 
CBI. .. 
. ·,OODoQ 
-;g~~~g 
•. 00020 
.00000 
.00000 . 
;00010 
-;00001 
BETAe ... 
tLEV.ON· -
OK" -
IDRS . -RuDDER-
Cl. 
.lli920 
._160 
.• 35920 
.:!$7Q 
:i~~:g 
.365.S0 
.(10362 
;000. 
5.000 
;000 
8.000 
.OOG 
ce 
.106100 
l061no 
'.06060 
.Q6150 
:g~g~~" 
•. 06100 
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.$Rp- • ~oo.IlQlio$Q"'T. 
. LIl~ -3n.711110 .'Ilil. &REF ·a3'l1l;o~oo' fN, S¢~£ ., ,01115' 
·'XHRP· • Yr1RP • 
~','. 
13!!! •. !\IOOil.IN •. l!!! 
.,01l0Q,'IN.iva 
190.'15110 IN. ZC 
Al.PHAC • 
STAB • 
soaAP .. OJ' ' • 
. BE;TAO • 
o 
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IRFE09l!1 '19 NOV 75 I 
P~TRIC DATA 
".000 
5;000 
.000 
• Oqo 
5 •. 000 
aETAt .• 
EL£VON,· 
OK • lORe • 
RUDDER • 
.000 
5.000 
.000 
".000 
.000 AIIf!I Wq, 66'0 ~'L ' .. .QO MADIENT INTEFIVAL .. ell.ODI 5.00 
'.IIAClt 'OZ. . .01 . . .599'I.~!lO ·.011000 
.59', a.oeo·, .,QliaoQc 
.597 '1!.1l611 . . ~00000 .5~. 3,'350 .goooo 
,595'1.150 ..• 00000 
.597 .. It .!lllo ..• 00000 
'i .5~~.·!I.990 ,00000 
'" .• 595: . '8'~O.OooOQ . 
.• 59~ . JO.lf3Q • GOOoO .59~ ,'11.370.00000' 
.59& .'. '12;~jo ..00'300 .~ .. (,3.seD. ooaOD 
', .. ~ ··~J~.l.ell .oli~oo :~rsl~:~~g:g3ggg 
., .• 59&;' ,,7 .. 00il .,00000 
·'.59S'.'. , ,,7 .• INO.. . ;.QOOOD :.595"le~!I!!O ,.QOPOO· '.59S,,,,~.8.n, .• 00000, 
. ',.5'96. . "d. 7fio. 00000 
,,;599'. ,/!! ,SSQ " .• 00.000 
,.596,: ,1l1l.Bao "coaoo 
".59S' ,23;560 .1)'0000 
;597" i!ij :~OQ .00000 
',;595<:5. ~~o • 00000 
,595 .115.380.00000 
,:.59ij. . . :117.3'10 , .ooaoo 
... 59SCI!S.250. .000110. 
,59'1' a9.190, .00000 
';599 "30.130 .Qoooo 
• 599, 31.050 .00000 
.598 3/!.ono: .00000 
;59l1 3;1.9ltO .ooa~o 
.5ge 33.fl~O .00000 
';5353'<,820' ,00000 
"s;rt 35.7(;0.0.0'000 :~~i; :~~g : ~gggg 
.• 595 311;510.00000 
.59'139;.510 ',.·00000 
.595 ~0.~50 .COOOO 
.596 '11.390 .00000 
O~ ... 
-.011000 
";p2000. 
-.0.2000 . 
-;02000 
-.OloDi! 
-,II.IOOp 
-.O'l'OOO 
-.oiooo 
-.01000 
-.otooo, . 
.-:g~ggg 
;110000 . 
.0.0000. 
• 0.0000' 
;00000 
.0000,0 
.00000 
;,!loOOlk 
.00000, 
.01000,., 
'01000 
.01000 
.01'000 
.I)I:POO 
.0,000 
•. IHOOo 
.0lOOO .. 
•. 0~000 . 
.02000 
.02000' 
.o;!oco 
•. 02000 
.02000 
.oaooo 
.O~OOO 
.030.00 . 
.030lJ0 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
CN' 
.31060 
,3i090 
,;31260 
.317110 
:~~~~g 
;32390 
.'3i!'7lo 
• 33S1tO 
.333'tO· 
• 33S3'0 
.·3370D 
;3't260 
.3't36D:' 
.3't37(1 . 
•. ~520 
:~~~g 
.35290 
.35~90 
,3556Q 
.• 35920 
.35630 
·357~D 
:36010 . 
.:3S3~0 . 
.36600 . 
.36800, 
•. 36880 .3S78~ 
.36150 
• 36S80 
•. 3e9S0 
.36870 
i37~70 
.,37'160 
;37350 
.376'10 
·37950 
.:37930 
.33080 
.3810'.0 
CLM 
-.20010 
-.1l0~~0 
.iI!1I2$0 
-.2.071.0 
-:~0690 
::~~~3g 
.;111350 
-'1!1990 
..21820 
-;220~0 
-.;2<1230 
-.22~SO 
- .22S70 
-.22£flQ 
... 1121130 
-.22800 
... 1132S0 
-.1l33~0 
-.1l3i!SO 
"-.1131'00 
-t?3~9D 
_.23~30 
. - .1l33't0 
. ••. 113'70 
-;23550 
-.23720 
•.• 235.eo 
•• 23820 . 
-.239,30 
-.23960 
-.23820 
•• 23920 
·';2~020 
•.. 2'1100 
-.2~0~!O 
-.24170 
-;24220 
-.2'1420 
-,'24~90 
-.2~340 
-.24630 
CA .. 
.Q3990 
.03900.·, 
.03890 
.03820, 
.03~90 
.03880, 
.P3910 . 
.·039QO 
.03930 
.039011 
.03970 
.038S0 
.06920. 
.035120' 
:g~~ig 
.03890 
.03930 
.0~910 
.03920 
.93870 
;03860· 
.o:;e.so 
.031130 
.039~0 
.03~O 
.03860 
.03B~0 
.038~0 
.03810 
.03820 
;03770. 
.03770 
.03770 
.03800 
.0~780 
•. 03BI0 
.037'10 
.03900 
.03790 
.037~0 
.03770 
cy 
·001t'0 :gg~1g 
.0b~~Q 
,0.Q~60 
.00510 . 
.003S0. 
.Q1I360 
.00320 
•. 00250 
··;gmg 
"OOOSO 
.00000 
.O~ooo 
-.000110 
- •. 00'160. 
-.00210 
-.00310' 
'~.QO~30 
-.005110 
-.bOLt60 
-;00S39 
. -.005S0 
-.006S0 
-.00930' 
-.00850 
-.00920 
-.0.0.790 
-.01)790 
-.00770' 
-.00790, 
-.00760 
~.DD760 
- .. 00790 
-.00810 
-.ODSOO 
-.00760 
-.0.D8S0 
-.00770 
-.007'10 
-.00750 
eYN 
-~oo:,no 
-.00300 
,.00300 
-.00340 
- .• 00350 
-;00380 . 
-.00390 
-.00390 
-.00380 
-;IJO~O 
-.003';0 
-,003~0 
-.00300 
-.110270 
-.G0I130 
-.,00180 
-,,00i50 
";00100 
-.00070' . 
-:ggg~g 
.000so· 
.00090 
.00100 
.11013 .. 
:m~;·· 
,00170 
.0(20) 
.oollra 
.00200 
.001110 
.001110 
.002,10 
.00200 
.00210 
•. 00210 
.00200 
;00200 
.00aOa 
."00200 
.00200 
CSL 
.OO~O 
.00270 
.001180 
.002S0 
.00270 
.00290 
.001170 
:gg~~g 
.0D?'I0 
.00250 
.00220 
.002'10 
.Q.oa'lo 
.001130 
· .00210 
.00190 
,.00170 
.00·160 
.00,150 
· .00120 
.00.100 
.00080' 
.00080 
:gg!!g . 
· .• 000110 
.00070 
'.OOOSO 
.00050 
.00020 
.00020 
. ".00050 
. ,;00050 
.\000'10 
;00040 
.000ltO 
':ggg~g 
,00020 
.00030 
Ct 
.30~0 
.30770 
.30!l'lO 
.31~00 
.:31500 
.31860 
.3I!0SO 
.32390 
.33310 
.330.10 
.33500 
.33370 
.33930 
.3'1030 
.3'l0~0 
.3'1190. 
.3'I~0 
.3!i860 
.3'1960 
.35I!iO 
.!Seso. 
.35590 
.35300 
.35370 
.356S0 . 
.36010 
.36It70 
.36 .. 70 
•. 36550 
.36~50 . 
• 36'ii!D 
.36550 
.35s'tO 
.36~50 
.371'10 
.37150 
.37020 
.3'7310 
.37620 
.37600 
.37750 
.37770 
CD 
.0591'0 
.0591!0 
.05910 
.05980 
.05950 
.05910 
.06020 
.08020 
.OSIIO. 
.06070 
.06170 
.OS070 
.05150 
.051S0 
.0611!0 
.0Sl!;~ 
.06160 
.06220 
.OS21D 
.06230 
.05190 
.06200 
.061S0 
.06150 
.0.SI!l0 
.OS<120 
'062S0 
.·OS~O 
,062511 
.06210 
.OS210 
.OS180 
• OS 170 
.. 06110 
• De250 
•. 06230 
:O$2~O 
.0.6200 
•. 06280 
.0627t 
.06230 
.06260 
I 
l 
I r--i I 
! 
h 
12. 
~ i) 
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\; 
(.~ 
I~ , 
~n; 
, ~SRt.T· _. 
(0 
L~F· .. 
1IF1~F" 
SCAI:lt,·, 
!lAtH 
.59B 
' ,597 
.I:A-26 FIlRSE'j!OUIlCE: 04T4' TABULATION 
'REf'ERENCE DATA ' 
'5500,0000 SQ,,'T. 
3?7;7BOO IN; 
2~8.0~O,O IN. 
.Ol~!i 
)CHAP ',. YMAP • 
ZMfIl> • 
1. TV'lIt-559CC~261 71i'Il\.'ATY 02 ,51 . (CARRIER· DAT4I 
1~9.80QO I.N. XC 
,0000, IN.' YC 
190;.75011 IN.ZC 
ALPHAC • , 
STAB .. 
BOF'LAP .. 
DY .. 
BE:TAD • 
RUN NO,. 66' 0 FlN/L • .00 GRADIENT INTERVAL .. _!I. 001 5.00 
PZ . O'l! OX CN eLM tA CY . CYN 
~2.320 .00000 .• 030QD .3B020 -.2~S20 .01770 -.00760 .00180 
'''2.; 790 .. .QOOOO .05000 .3BO"0 -.21+1;30 .. 03760 -.00710 .00170 
GRAD I El'ir .00000 .,00337 . .00338 -.00~1l6 -.00002 .Oooi!i! -.00023 
PAG£79t1 
I1IFE0921 C I B NOV '7!5 I 
PARAMETRIC DATA 
'1,000 
!I.OOO 
.OOQ 
.000 
!I. 000 
CBL 
.00030 
.00010 
.00010 
8E:TAC .. 
ELEVQN • 
OK • 
IORB .. 
RUDD6R • 
CL 
.37680 
.37710 
.001D 
.000 
15.000 
.000 
... 000 
.000 
CD 
.06250 
.06250 
.00020 
F 
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DATE e9 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TA8ULAT10~ 
LTI/It~-S59tCA26' 7~711. 4TY 02 51 (CARRIER D"~A' 
REFeRENCE DATA 
III1RP • 
YMRP • 
sRtr • 5500.0000 sO.n. 
LRtr. 327.7800 IN. 
BREr • e3~8.0~00IN. 2MRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. 'ZC 
SCALE' .0125 
ALPMAC • 
STAB • 
BorUP. 
DY • 
8£TAO .' 
RUN NO. 10681 0 RN/l • .00 ORADI£J'IT INTERVAl.' -S.OOI 5.00 
/lAC>! 
.59'0 
.595 
.595 
.595 
.595 
.597 
.59~ 
.596 
.596 
;59~ 
.596 
.593 
.597 
.59~ 
.595 
.5$ 
.59'0 
.596 
.595 
.59~ 
.596 
.59.5 
.595 
.595 
.597 
.597 
.595 
.595 
.596 
.59" 
• 595 
.'59" 
.593 
.595 
.535 
.59~ 
.591t 
.597 
.597 
.595 
.597 
Dl 
1.~BO 
e.070 
e.570 
3.380 
".170 
".970 
6.970 
B.9SO 
10.580 
II. 790 
13.0'10 
1".2eo 
15 ..... 0 
"6.·660 
17.870 
19.090 
20.300 
21.51'0 
ee.730 
23.9't0 
25.150 
~6.370 
27.590 
28.800 
30.0eo 
31.230 
32."50 
33.660 
!'t.B80 
36.090 
37.310 
38.S30 
39.7~0 
~O.950 
"2.170 
"3.380 
..... 600 
.. 5.820 
"'7.030 
"8.::S0 
.. 9 ... 60 
GR;'1!EUT 
DY 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.·00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000' 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
DX 
-.03000 
-.oeooo 
-.02000 
-.02000 
-.0~000 
-.02000 
-.02000 
-.01000 
-.01'000 
-.0,1'000 
-.0'1000 
.00000 
.00000 
.obooo 
.00000 
.00000 
.00000 
.01000 
.0'1000 
.0,1000 
.01,000 
.010GO 
.01000 
• DlliOOO 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.o?ooo 
.02000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.05000 
.05000 
.05000 
.05000 
.05000 
.OSOOO 
.06000 
.00191 
CJ'! 
.2B170 
.28250 
• 28S't0 
.29360 
.29150 
.29210 
.30720 
.30750 
.31280 
.317 .. 0 
.32000 
.32560 
.327~0 
• 3285Q 
.33050 
.33020 
.33780 
.33990 
.3~180 
.!'t5~0 
.34630 
.35060 
.35130 
.351')0 
.35140 
.35450 
.35740 
.36180 
.3S830 
.36480 
• 363S0 
.36700 
.36850 
.36760 
.37300 
.37230 
.3"'80 
.37410 
.37380 
.37720 
.37320 
.003 .. 8 
eLM 
-.14590 
-.154"0 
-.15380 
-.158't0 
- .16e30 
-.15~0 
-.IB030 
- .18160 
-.IB890 
-.19130 
-.19410 
-.20130 
-.20070 
-.20780 
-.20630 
-.a0980 
-.21490 
-.elsoo 
-.el.5~0 
-.21770 
. -.aI7GO 
-.e2350 
-.22300 
-.e23BO 
-.22"60 
-.22730 
-.22820 
-.22990 
-.22990 
-.23330 
-.23250 
-'.23350 
- .23~90 
-.23570 
-.23580 
-.23930 
-.23780 
".23690 
-.23660 
-.24010 
-.23750 
-.00342 
CA 
.03e'l0 
.03e1C 
.03660 
.03870 
.03670 
.03670 
.03760 
.03740 
.03750 
.03770 
.03760 
.03790 
.03770 
.03!lOO 
.03790 
.03770 
.03820 
.03790 
.03780 
.03790 
.03770 
.03800 
.03790 
.03770 
.03750 
.03760 
.03780 
.03790 
.03730 
.03750 
.03730 
.037~0 
.03780 
.03720 
.03750 
.33740 
.03710 
.03720 
.03710 
. G3730 . 
.03720 
.onO'l4 
, 
tv 
.00420 
.00470 
.00430 
.'05 .. 0 
.00510 
.00460 
.00470 
.00430 
.00390 
.003i!. 
.00300 
.00200 
.00'110 
.OOO~O 
.00030 
-.00180 
-.00250 
-.00360 
-.00~90 
-.00630 
-.00660 
-.006"0 
-.00710 
-.00810 
".00740 
-.00730 
-.00800 
-.00830 
-.00760 
-.00750 
-.00750 
-.00730 
-.00790 
-.00720 
-.00780 
-.00750 
-.00700 
-.00670 
-.00690 
-.00720 
-.00730 
.00016 
CYN 
-.00320 
-.00370 
-.00370 
-.00390 
-.00400 
-.90400 
-.00"30. 
-.00420 
-.00"20 
-.00390 
-.00370 
-.00350 
-.00310 
-.00290 
-.00220 
-.00170 
-.00120 
-.00060 
.00000 
.00040 
.00090 
.00110 
.Q0120 
.00130 
.00,170 
.00,180 
.00180 
.00180 
.00eDo 
.00210 
.00200 
.00180 
.00170 
.00170 
.00180 
• GO'160 
.00180 
.00170 
.00.';0 
.00160 
.00150 
-.00020 
-
.' ! \~ 
(RFEO~31 
PAllAII£TRIC DATA 
PAOE 799 
18 NOV 'IS , 
4.000 
S.OOO 
.000 
.000 
5.000 
CBL 
.00220 
.ooeoo 
.00200 
.002i!0 
.00210 
.00210 
.00"'20 
.002'tO 
.00210 
.00230 
.002't0 
_ .002eo 
.00190 
.00,180 
.00150 
.00140 
.00130 
.00110 
.00120 
.00110 
.00090 
.000'70 
.00070 
.00050 
.00040 
.oooao 
.000 .. 0 
.00030 
.00030 
.OOOSO 
.00020 
.00n30 
.00030 
.000"0 
.00020 
.00020 
.00040 
.00020 
.00010 
.00010 
.00010 
.00000 
BETAC • 
£LEVOJ'! • 
OX • 
IORS • 
RUDDER • 
CL 
.27~0 
.i!7960 
.i!8230 
.29050 
.2B850 
.28910 
.30410 
.304"0 
.30960 
.31 .. 20 
.31690 
• 32i!"0 
• 324i!0 
.32530 
.32730 
.32710 
.33460 
.33680 
.33860 
.3 .. 220 
• 3't31 0 
.3~730 
.!'t810 
.34820 
.!'tBCO 
.35130 
.35410 
.35850 
.35500 
.3SI!! . 
.36020 
.36380 
• 36S30 
.36440 
.36980 
.36900 
.37160 
.37080 
• 370S· 
.37400 
.37000 
.003~8 
.000 
!I.OOO 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05480 
.05~60 
.05520 
.05600 
.05580 
.05580 
.05760 
.057lt0 
.05'790 
.058 .. 0 
.058't0 
.05910 
.05910 
.0S9't0 
.05950 
.0S9C0 
.06020 
.0601U 
.06010 
.060~0 
.06030 
.06080 
.06080 
.06060 
.060S0 
.06070 
.06110 
.061S0 
.06070 
.06130 
.ODIOO 
.06130 
.06180 
.06120 
.06180 
.06170 
.06160 
.06160 
.06150 
.06200 
.06160 
.00038 
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DATE:' 29 I'IAR 76 CA-2B F'ORCE 50URC.E DATA TABU\.ATlON PAGE 800 
LTV'I~-559CCA2B) 7~711 ATY DO! 51 (CARRIER DATAl (RF'EO~ I IB NOV 75 ) 
REFERENCE DATA PARAI'IETRIC DATA 
oe;;~Ef-'" 0 5500.0000 SQ.H. XMRP 0 1339.9000 IN. XC 
LREF' o. 327; 7800 It'. YMRP 0 .0000 IN. YC 
BRE. 0 0!3~B.0~00 IN. ZMRP 0 190.7500 IN. ze SCALE 0 .0125 
ALPIiAC • ~.OOO BETAC 0 .000 
STAB 0 5.000 ELEVeN 0 5.000 
aoFLAP'o .000 OX 0 .000 
DY 0 .000 IORB 0 B.OOO 
8ETAO o . 5.000 RUDDER 0 .000 
RUN NO. B71 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL 0 -5.001 5.00 
flACIi Dl OY OX CN 
;SOi! 1.~60 .00000 -.03000 .23B80 
CLM CA CV CYN CBL CL CD 
-.OB630 .03330 .OO~"O -.00220 .001'110 .23600 .04910 
.602 2.060 .00000 
-.03000 .23700 
.601 2,650 .00000 -.03000 .2~160 
.603 3.~6o .00000 -.03000 .2~590 
.601 ~.~60 .00000 -.03000 .2~960 
.601 5.590 .00000 -.02000 .e5~50 
.601 6·B~0 .00000 -.02000 .257~0 
.602 8.090 .00000 -.02000 .26270 
;601 9.~0 .00000 -.02000 . 267BO 
.;600 I'D .560 .00000 -.0,1·000 .27650 
-.08730 .032~0 .00370 -.002~0 .00130 .2~30 .04850 
-.09[1,10 .03~0 .00~30 -.00230 .00150 .2!BaO .1l~93D 
-.09560 .03330 .00370 -.00260 .on150 .24320 .04950 
-.09810 .03'+10 .00560 -.00280 .00140 .2'+680 .05060 
-.11180 '.03410 .OO~IO -.00320 .00150 .25170 .05.090 
-.11370 .03'+~0 .00410 -.00330 .001'10 .a5460 .05130 
-.120~0 .03490 .00'+70 -.00360 .00150 .25980 .05220 
-.128eo .03480 .OO~70 -.00370 .00170 .25500 .05240 
-.13870 .03550 .G0530 -.004eo . .OQ180 .27360 .05370 
·.601 11.74,0 .00000 -.01'000 .27760 
,SOD 12.920 .00000 -.01000 • .,B400 
.602 14. I! Q .00000 -.01000 .28200 
.603 15.290 .COCOO .00000 .28570 
-.141~0 .03590 .00560 -.004eo .00lliiO .27~70 .O~IO 
- .14630 .03630 .0061·0 -.00430 .00200 .28100 .05490 
-.151~0 .035BO .00490 -;DO~~O . .00200 .e7900 .05~30 
-.15720 .03570 .0045li -.004150 .00190 .28270 .• 054~0 
.602 1.6.480 .00000 .00000 .29210 
• 601 17.660 .00000 .00000 ,29580 
.600 18.840 .00000 .00000 .29990 
.602 20.030 .00000 .00000 .30000 
.602 21.210 .OCOOO .00000 .30260 
-.16250 .03620 .005.10 -.00~50 .00190 .28910 .05530 
-.16730 .03680 .00450 -.00~60 . .00190 .a9l!70 . 0!i6i:0 
-.17210 .03710 ·00530 -.OOL;"O .001eo .a9680 .0~670 
-.17550 .03630 .00360 -.O.D~IO .00\:110 .29700 .05590 
-.17950 .03650 .00330 ~.00390 .001110 .29960 .05620 
.601 22.390 .00000 .01000 .3OBBO 
.603 23.570 .00000 .01000 .31090 
;60~ 2~.'160 .00000 .01000 .30920 
.603 25.940 .00000 .01000 .31350 
.60~ 27.130 .00000 .01000 .31~70 
-.18350 .03710 .0.0~10 -.00350· .00190 .30570 .05730 
-.18600 .03720 :~g~~g . -.00310 .001iSe .307BO .0:'7(;0 
- .IB90.0 .03670 -.0026.0 .00160 .30610 .05690 
-. t9c'50 .03690 -.00010 -.00220 .00120 .310~0 .05740 
"'0 t9~!OO .03690 _.00070 -.00170 .00120 .31.260 .05750 
.603 28.310 .00000 .01000 .31950 
• '.iDe 29.490 .00000 .02000 .'P-~OO 
.~02 30.670 .00000 .02000 .32250 
.60'1 31.8e;0 .00000 .02000 .32900 
.601 33.040 .00000 .02000 ,,~307b 
.601 ~.230 .000.00 .02000 .33100 
.600 35.~ID .00000 .0.000 .33640 
.600 36.590 .00000 .03000 .33780 
.60! 37.7BO .~OOOO •. 03000' •. 33970 
.601 !B.96~ :g~g.~~ .03000 .34110 ;6JO 40.150 .03000 .34630 
.&02 41.330 .00000 .03000 
.3'+""0 
,._601 ~e.520 .00000 .O!OOO .34540 
.602. 43.'100 .00000 .05000 •. 34820 
.600 44.Bell .00000 .05000 .• 35030 
;601 ~6.060. .; 00000 .0,5000 .35340, 
.603 47.250 .00000 • 05000 .35400 
.604 4&.430 .00000 .05000 .35250 
- • .t9EI00 .03700 -.00220 -.00i20 .OQ120 .316~0 .05780 
.... 20('lO .03.700 -.002BO -.00060 .00Ho .32096 .05810 
-.20t90 .03660 -.00390 -.oooro .00090 .3l~0 .05760 
-.a02Ia .03700. .- •. 0034Q .00020 .0'0070 . .32590 .05a50 
- •. 20530 .03690 ;004ao ,OOO~D .00050 .32750 .05B50 
-.20660 .03660 .OIl~50 .000aO • O~Olf 0 .32790 .05810 
- ,2·1090 .03710 
- •. 00\,>90 .00100 .000.20 ,33320 .05900 
-.21270 ,03690 . - •. 00600 . .00100 .00000 .33"60 .0'5890 
-.21320 .03710 -'.006'50 •. 00IilD ;00030 .33650 .05920 
-.2US90 .03670 -.00'710· •• 0013.0 .00020 .33800 .05!!OO 
-.21770 .03690 -.006BO . ,00130 ,GOOoG .3~e20 .059"0 
-.21660 .038eo -.00670 .00150 • 001)10 .3'fJ20 .05920 
- .• 221"0 .037.00 -.00700 .00150 .00030 .3'+~20 .05950 
~.2Ie40 .03iS70 
- •. 00590 :ggl~g .000.00 .3"500 .05940 
-.<11:2"0 '.03670 ::gH~e~, •. 00000' .~710 .05950 -.222~0 .0.610 .JiOl~O .Q!'n;:'n .• 35030 .05980 
-.22150 •. 03660 . -.00.630 ;001'10 • OOOil 0 .35080 .05970 
-.225eo .03650 -.00660 .00130 .00010 .3"S~0 .05950 
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DATE 29 MAR 75 CA-25 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500,,0000 SQ,.f"T. XMRP LREF • 327.7S00 IN. YMRP 
SRE' • 23~6 .,04CO IN. ZI1RP 
SCALE· .,01125 
RI.!JN' NO~ 
,/ACH OZ DY 
.504 ~9.520 .00000 
.501 50.600 .00000 
.503 51.990 .OOCOO 
.502 53.170 .00000 
.502 54.350 .00000 
.502 55.~0 .00000 
.50,1 55.130 .00000 
GRADIENT .00000 
~TV~~-559rCA261 ~7/1 ATV oe SI rCARRI£R DATAl 
• 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC . 
• 190.7500 IN. ZC 
671 0 RN/L • 
OX CN 
.05000 .35~0 
.05000 • 35SS0 
.05000 .35530 
.05000 • 35geO 
.05000 .35610 
.05000 .35780 
.05000 .35160 
-.00000 .00417 
ALPHAC • 
STAB • 
8DfLAP • 
OV • 
8£TAD • 
.00 GRADIENT INTERVAL. -5.00f 5.00 
CLM CA ty· CYN 
-.22~0 .03660 -.006'10 .ooleo 
-.22E3o .03710 -.00590 .ooleo 
-.e2ESo .03600 -.00590 .001'10 
-.22;]0 .omo -.00590 .00110 
-.230~0 .03620 -.00610 .00110 
-.i!30~0 .03610 -.00630 .00110 
-.23100 .03650 -.00550 .00110 
-.00'131 .000~9 .00037 -.oooee 
IRFEo~1 
PARAl1ETR,IC DATA 
PAGE SOl 
IS NOV 75 I 
'1.000 
5.000 
.o~o 
• 000 . 
5.000 
CIIL 
.00000 
.oooeo 
.00020 
.00010 
.0001,0 
.00010 
.00020 
.0000i! 
BETAe • 
ELEVDN· 
OX • 
IORS • 
RUDDER· 
CL 
• !""..d30 
.35560 
.35320 
.35600 
.35'190 
.35'170 
.. -
.00'117 
.000 
5.000 
.ono 
8.000 
.000 
CD 
.05970 
.060SD 
.05930 
.05980 
.05960 
.059'10 
.06010 
.00057 
{~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ~OROE SI!JURCE OA lA lAB\:J~A TI ON PAGE BOI' 
~TV~~-559(CA261 7~7/1 ,\T. 02 Sl (CARRIER DATAl {WE0951 IB NOV 75 I 
RE:~ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE~ • 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC A~PHAC • ~.OOO SETAC • .000 lR.~ • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • -1.000 ElEVON • 5.000 BRE. • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 I'N. ZC BDFLAP • .0:0 OX .000 SCALE • .011-25 DY • .000 (ORB • 4.000 
BElAO • .000 RUDOER • .000 
RUN NO. 6BI 0 RN/L • • 00 GRAI!'IENT IN~ERVAL. • -15.00/ 5.00 
MACH OZ DY OX eN CL.1'i CA CV CVN CSl CL. CO 
.597 t.~60 .00000 -. I~OOO . 24B'I'0 .125,10 .03460 .0021'0 -.00180 .00020 .2~500 .05210 
.59B 2.060 .00000 -.13000 .24330 · taltLto .03430 .00210 -.oo17e .00000 .2~030 .051"0 
.597 2.660 .00000 -.13000 • 2499G .laS20 .03450 .00240 -.00170 .00000 .24680 .052(0 
.597 3.360 .00000 -.,3000 .25240 .12390 .03400 .001l70 -.00170 .00000 .24940 .051BO 
.597 '+.1160 .00000 -. (1000 .25'100 .1,2320 .034(0 .00090 -.00(70 .00000 .24BOO .051BO 
.596 4.960 .00000 -.llOOO .25720 .12330 .03420 .00070 -.00140 .00020 .25410 .05240 
.596 6.960 .00000 -.1,0000 .25760 .120BO .03440 .001140 -.0011'50 .00000 .25450 .05260 
.596 B.960 .00000 -.07000 .26050 .12000 .034(0 .00190 -.00'160 .00010 .25740 .C5250 
.556 10.430 .00000 -.07000 • 26B90 • 11180 .03400 .00060 -.001150 .00000 .26580 .05300 
.594 11.370 .00.JO -.06000 .27050 · I 1,230 .03410 .00060 -.OOI'EO .0001,0 .26740 .05320 
.595 1,2.310 .00000 -.06000 .27490 • I 1060 .0'3390 .00090 -.001'50 .00030 .27180 .05340 
.597 13.250 .00000 -.05000 .2n60 .108'10 ,03370 .00140 -.001
'
40 .00020 . 26B60 .05290 
.'399 14.1'80 .00000 -.05000 .27360 
· 10490 .03360 .00020 -.OC1'40 .00000 .27050 .05300 
.596 15. \,20 .00000 -.03000 .27920 .10430 .03390 .001160 -.00'140 .00000 .27610 .05360 
.598 16.060 .00000 -.03000 .27630. .10330 .03330 .00070 -.00'140 .00000 .27320 .05280 
. 596 17.000 .00000 -.02000 .28270 .103'.:0 .03370 ,0013" -.0('20 . .00020 .27960 .053bO 
.594 17.940 .00000 -.01000 .28670 .10240 .G,390 .00130 -.00-1=0 .000'10 .28360 .05420 
.595 18.880 .00000 -.0,)000 .28490 .10080 .03360, .00100 -.001·10 .00010 .28180 .05370 
.598 1'9.81'0 .00000 .00000 .2B230 .09780 .03320 .00040 -.00090 .00030 .27920 .05320 
.594 20.750 .00000 .00000 .29060 .09190 .03370 .00000 -.00100 .00020 .28750 .05430 
.596 21.680 .00000 .01000 .28880 .09670 280 .00030 -.00100 .00010 .28570 .05320 
.596 22.620 .00000 .01000 .29430 .091500 .u.5350 -.00060 -.00100 .00000 .29120 .05 .. 30 
.597 23.560 .00000 .02000 .29610 .054-90 .0332J .00000 -.00,100 .00000 .29300 .05420 
.595 24.500 .00000 .oeooo • 297QO .05440 .0335J .00090 -.00080 .00000 .29470 .05460 
.59? 25.440 .00000 .03000 .29860 .09,3110 .03330 -.00060 -.00080 .000'10 .29540 .05440 
.599 26.380 .00000 .03000 .29790 .09080 .03340 .00000 -.00U60 .00000 .29480 .05450 
.598 27.310 .00000 .05000 .30030 .09220 .03270 .0001,0 -.00080 .00000 .29720 .05400 
.000 28.250 .00000 .05000 .29690 .09070 .03230 -.00020 -.00070 -.00010 .29390 .05330 
.597 29.190 .00000 .06000 .30510 .09140 .03290 .00030 -.00080 .00000 .30200 .05450 
.599 30.130 .00000 .06000 .30290 .08830 .03280 .00020 -.00060 .00000 .29980 .05420 
.599 3,'.060 .00000 .07000 .30170 .OB880 .03210 .00040 -.00070 .00000 .29870 .05350 
.597 32.000 .00000 .09000 .30500 .08710 .03230 .00070 -.00060 .00000 .30190 .05390 
.595 32.940 .00000 .09000 .30730 .08880 .03240 .00030 -.000')0 -.00010 .30420 .05410 
.596 33.880 .00000 .1'0000 .30830 .08650 .03230 -.00100 -.OOOBO .00010 .30520 .05410 
.537 3~.820 .00000 .10000 .30340 .08640 .03210 -.00010 -.00070 .OOOO~ .30040 .05360 
.597 35.760 .00000 .11000 .30720 .08590 .03210 -.00020 -.00070 .OGO~O .30420 .05390 
.596 36.7,00 .00000 .11000 .309'10 .08430 .03210 -.00130 -.00070 .00000 .30600 ,05400 
.596 37.630 .00000 .13000 .31160 .08620 .03180 -.00090 -.00060 .00000 .30860 .05390 
.594 38.570 .00000 .13000 .3,1500 .08490 .03220 -.00010 -.00060 .00010 .31190 .05450 
.599 39,5,10 .00000 ,14JOO .3,1 t20 .08350 .03170 -.00120 -.00060 .00000 .30820 .05380 
.597 40.450 .00000 .14000 .31020 .08390 .03170 -.00040 -.00060 .OOCOO .30710 .05370 
.597 41.380 .001)00 .15000 .31350 .08360 .03170 -.00010 -.00070 -.00010 .31050 .05390 
,...., 
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DA·TE 29 MAR 76 'CA-26 "OROE SOURCE DA~A T ~UlAiTIiON 
i: 
\ 
t' 
! , 
i 
! , 
" ~ 
~ 
~, 
I ~ 
! 
! 
r 
~ 
f 
I 
REFERENCE I!)ATA 
sllEF • 5500,0000 sO.'T. 
l!'!E, • 327.7BOO IN 
BR~, • 234B.0~00 IN. 
XMRP • 
Y;MRP .. 
ZMRP • 
SCALE • , 011,25 
RlJN NO. 
MACIi OZ OY 
.591 ~2.320 .00000 
.599 ~2.79D .00000 
GRADIENT .00000 
~._,~",~,,,,,,,_,,,,;,,,,,<,,,-,\,""~"",;':;';"~~~_''"'''';'''''''''''''''''';''U-
lTV~~-5591CA26) ,,7/1 ATY DC! S'I (CARRIER DA~A) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. ~C 
190.7500 IN. ZC 
6BI 0 RNJL • 
OX CN 
.16000 .316'1
'
0 
.ISOOO .31500 
.OOB65 .00292 
tH" 
AlPHAC • 
STAB • 
BDFlAP • 
av· • 
BETAO • 
,DO GRAD'IENT INTERVAL • -5,001 5"00 
ClM CA CY CYN 
.DBl90 .O!'IBO -.00130 -.00070 
.OBI,60 .O!IIIIO . -.00060 -.000'70 
-.00063 -.000112 -.000~7 .OOOOB 
,;'._", 
• :C', _ .• ",",,/'_3~"'<"";_"".5_ 
;t-:,,-,,,* 
........ 
IRFE09!!) 
PARAMETR,IC DA~A 
PAGE BO! 
19 NOV 75 
~,oon 
-1.000 
,DOD 
,DOD 
.O,QO 
CBl 
.00011'0 
.00000 
.00000 
SETAC • 
ELEVeN • 
I'ly. 
I ORB 
RUDDER • 
Cl 
.3,1300 
.3'1200 
.0029! 
.000 
5.000 
.000 
~.OOO 
.000 
CD 
.05~2D 
.053~0 
.000'110 
.; .''':,.- _0-';,.,' h~C:'~~S' ,:'41 
.... ;.- ;,::... /i t:I.t"::"""~.~~~~,,,,luj.a~1iI_,.::.d>""ft,.,.r.,;.J..< .. , .... ,,,-,~._ ,.~""~." __ ~,",_..;: ........ ",,;.;..",,._ .... _,,.,_ . _ ~.,.""'-. , .• ,~ •• _"",_" .w,. ,,"~<" __ ,4. .,_~., _."", .... .,.~\ ......... ",",'-'''"''<T,J..._~-~_,~_,,~ ...... ,'" •.. »ac. ...... '.' •• ,_ .. _. __ ~ •.. _' _" .. _~ 
-'--
~~HZ£vl'''i!'''!f~.~~~I;.~, .... ", _" •.. , 
~; 
DATE 29 MAR .6 CA-26 FORCE SO~RCE DATA TABULATION 
LTV~4-559ICA26,) 7~711 ATY 02 51 I'CARRIIER DAtA) 
RE,ERENCE DATA 
SRE' • 5500.0000 SQ.FT. XMRP • 1339.9000 I'N. XC ALPHAC • LRE, • 32 •• 'BOO IN. ~MRP • .0000 I'N. YC 5TAB • BRE, • 23413.0400 IN. ZMRP 190 .• 500 I'N. ZC BO'::LAP • SCALE • .0125 OY • 
BETAO 
· 
R~N NO. IOS81 0 RN/L • .00 GRADIENT I,N~ERVAL • -S.OOI 5.00 
-"""" 
MACH 
.591 
.599 
.596 
.596 
.59. 
.597 
.593 
.597 
.597 
.596 
.595 
.595 
.597 
.595 
.59~ 
.596 
. ::9:; 
.596 
.S96 
.599 
.S97 
.59s:.! 
.595 
.598 
.S97 
.599 
.596 
.596 
.S95 
.596 
.596 
.598 
.597 
.597 
.S38 
.598 
.59: 
.598 
.596 
.597 
.S94 
ElZ 
t.~80 
2.070 
<1.6.0 
3.380 
~.I'O 
4.970 
6.970 
8.980 
1'0.580 
1\..90 
13.0'1,0 
I~ .220 
15.~~0 
16.660 
17 .870 
19.090 
20.300 
21.51'0 
<1<1.730 
23.940 
25. ISO 
26.370 
27.590 
28.800 
30.020 
3,\,230 
32.450 
33.660 
34.880 
36.090 
37.31'0 
38.530 
39.740 
40.9S0 
42.170 
43.380 
44.600 
45.820 
47.030 
~8.250 
~9.460 
GRAe'I,ENf 
ElV OX 
.00000 -.14000 
.00000 - .I'~OOO 
.00000 -.13000, 
.00000 -.13000 
.00000 -.11000 
.00000 -.11000 
.00000 -.1,0000 
.00000 -.09000 
.00000 -.07000 
.00000 -.06000 
.00000 -.05000 
.00000 -.05000 
.00000 -.03000 
.00000 -.02000 
.00000 -.02000 
.00000 -.O:lOOO 
.00000 .00000 
.ooeoo .011'000 
.OOO~O .0'1,000 
.00000 .02000 
.00000 .03000 
.00000 .03000 
.00000 .05000 
.00000 .06000 
.00000 .06000, 
.00000 .07000 
.00000 .09000 
.00000 .10000 
.00000 .1'0000 
.00000 .11000 
.oooao .13000 
.OOOCO .13000 
.OOOCO .I~OOO 
.00000 .15000 
.00000 .1'6000 
.00000 .1!6000 
.00000 .18000 
.00000 .19000 
.00000 .19000 
.000uo .• 0000 
.00000 .22000 
.00000 .00988 
eN CLM CA CV C~N 
.2'1710 
· ISllOO .03200 .00050 -.00200 
.2<1250 .1'6300 .03,I'BO .00'1,20 -.00'190 
.22030 .16<50 .03,170 .ODrl30 -.OO,IBO 
.<1<175J .1'60~0 .03230 .000110 -.00'180 
.2<1660 .15920 .03,1'90 .001'50 -.00,190 
.23070 .15890 .03270 .00050 -.001180 
.2~390 .1'4280 .03270 .00050 -.001150 
.24220 .13920 .03250 .00'1'00 - .00'150 
.25040 .131BO .03290 .00010 -.00'160 
.25500 .1,2940 .03].1·0 .O~O50 -.00,150 
.25610 .1,2750 .03290 .00'1·00 -.00Il30 
.<15860 .1,2370 .032BO .00080 -.00'130 
.26:120. · 1,<1090 .0'32BO -.00040 -.00'110 
.26500 .11870 .032BO .000110 -.00,120 
.26620 .11690 .03320 -.00020 -.00'100 
.26770 .11450 .03260 -.000'10 -.00090 
.<17380 .11570 .03270 -.00020 -.00'1,00 
.27570 .11'050 .0,3300 -.00040 -.OOOBO 
• 28!1120 .11140 . 032BO -.OOOBO -.OOOBO 
.27900 .10690 .032S0 -.001'40 -.00080 
.28330 .10810 .03230 -.00020 -.00070 
.28260 .10560 .0321'0 -.00060 -.00060 
.28600 .10470 .0324.0 -.00020 -.00060 
.28P~0 · 1'02ltO .032~0 -.00200 -.OOOf~ 
.28970 .110080 .03230 -.00'1'40 -.00070 
.28950 .1'0050 .03190 -. 00,1110 -.00060 
.29280 .1'0000 .0321'0 .000'1'0 -.00060 
.29650 .09980 .03220 -.00'1,00 -.00060 
.29750 .09840 .03210 -.00090 -.00060 
.29710 .09670 .03190 -.001140 -.00070 
.30070 .09560 .03220 -.001110 -.00070 
.29880 .09560 .031160 -.0011'40 -.00050 
.30290 .09350 '.03160 -.00080 -.00060 
.30360 .09330 .03120 -.00'1'00 -.00060 
.:50340 .09240 .03130 -.00'160 -.00060 
.30280 .09020 .03160 -.00It'40 -.oooso 
.30800 .09030 .03170 -.OOI'~O -.00070 
.31120 .09120 .031'50 -.00'110 -.Ou;50 
.3,1150 .09000 .03130 -.001110 -.00060 
.30770 .08910 .03,1,20 -.00130 -.00060 
.3\380 .08780 .0311180 -.00010 -.00060 
.00356 -,00292 .0001'9 -.00002 .00003 
' '" ',- ---:'", ~.'-.~\·of _~.,~".,",;:' 
PAGE 904 
IR,E09S) I IB NOV .5 ) 
PARAMETRI\C DATA 
~.OOO BETAC • .000 
-\. 000 ELEVON • 5.000 
.000 ox • .000 
.000 IleRa 6.000 
• 000 P'I;JOSER • .000 
eBL CL CD 
.00020 .2l~<10 .OLt7'tO 
.OOO~O .219,0 .04.50 
.00020 .21750 .04730 
.00000 .22460 .04940 
.00030 .. 22370 .04800 
.000'10 . 227BO .049110 
.00030 .24100 .05000 
.00030 .23930 .04960 
.000'1'0 .247~0 .05060 
.00030 .25200 .05110 
.00C20 .253:1,0 .051'00 
.00000 .25570 .05,110 
.00020 . 25B20 .05<130 
.000'1'0 .26200 .OS,I'50 
.000'1'0 .<163,1'0 .OS200 
.00000 .26470 .OS,150 
.00020 .270BO .0521'0 
.0001'0 .27270 .05250 
.000<10 • <17B1'0 .OS270 
.0001'0 .27600 .05220 
.00020 .28030 .05230 
.00010 .27960 .05210 
.00010 .28300 .05260 
.00000 .28500 .05280 
.G'100Q .28670 .05280 
• DOtiC!) .28"50 .05240 
.00000 .28980 .05280 
-.00010 .293~0 .05320 
. 00010 .29440 .0532 • 
.oooor, .29410 .05290 
-.000,10 .·29760 .05350 
-.00020 .29580 .05280 
.000,10 .29980 .05300 
.00000 .30060 .OS270 
.00020 .30040 .05280 
.00020 .29970 .OS300 >.r--
.OU010 .3l'~90 .05350 
.0001lO .3081'0 .OS360 
.00020 .308S0 .05350 
.00010 .30470 .OS310 
.00010 .31'070 .OS400 
-.00004 .00354 .00046 
!L2 
'-~~lI+.1 
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, 
DA,E 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABliJLAnCN PAGE 805 
~TV't~-559'O .. 61 ~711 ATY 02 S. \ (,CARR,I ~R DA ~A I (R,E09'71 ( 18 NOV 75 
~F'ERmCE DAtA PARAMEiR,IC DATA 
SRE, • 5500.0000 SC.tT. XMRP • 1339.9000 I,N. XC ALPHAC • ~.000 SETAC • .000 ~RE, • 327.7800 IN. YMRP • . 0000 I'N. VC SiAB • -1.000 E~EVON • 5.000 BRE, 
· 
23~8.o~00 I'N. ZMRP • 190 . 7500 lIN,. ZC BOF'~AP • .000 ex • .000 SCALE • .'0125 ey • .000 I'ORB 8.000 
BETAO • .000 RUI!lOER • .000 
R\:1N.Ne. 691 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 ' 
MACH ez DY OX eN eLM CA CY CYN CBl Cl CD 
.59~ 1.~60 .00000 -.1,5000 .17880 .23'170 .02980 .00080 -.00270 .00020 .17620 .o'+aao 
.595 2.060 .00000 -.15000 .179~0 .23000 .02990 .00080 -.00260 .ooc~o . 176BO .0~270 
. 59? 2.660 .00000 -. i~ooo .17890 .221;30 .02950 .00'150 -.00270 .00020 .17630 .0~23o 
.59~ 3.~6o .00000 -.1~000 .1'8700 .22590 .03020 .00090 -.00270 .ooo~o .118'+30 .0~350 
.596 ~.~50 .00000 -.13000 .1'8580 .22130 .03000 .00,160 -.00260 .0005~ .1'B3Io .0~320 
. 59? 5.590 .00000 -.11'000 .1'9~7o .21380 .03070 .00010 -.00230 .ooo~o .1'9200 .0~~6o 
.595 6.8~0 .00000 -.11'000 .1'9660 .21320 .03060 -.00010 -.00220 .00060 .1,9390 .0~~60 
.595 8.090 .00000 -.1,0000 .20220 .2G~00 .031,20 .00010 -.00220 .ooo~o .19950 .0~56o 
.597 9.3~0 .00000 -.09000 .,203')0 .19560 .031,20 .00020 -.0021'0 .00030 .20090 .0~570 
.598 110.560 .00000 -.07000 .2'1320 .18330 .03,1'50 .COOOO -.00180 .00020 .210~0 .0~580 
.597 1:. 7~0 .00000 -.06000 .2167,0 .185,1'0 .031180 -.00090 -.oono .00020 .2'1380 .0"730 
.597 12.920 .00000 -.06000 .2'1750 .17630 .031160 -.00060 -.00'180 .00020 .2'1'~7o .OIt7!O 
.595 1
'
,+. lIla .00000 ".05000 .22061. .16960 .032'10 -.00010 -.oono .00020 .21770 .04770 
.593 1'5.29n .00000 -.03000 .2262,0 .116730 .03230 -.00030 -.00160 .00020 .22330 .04830 
.595 116.490 .00000 -.02000 .2':!120 .1
'
6,I'liO .03270 -.00100 -.00150 .00020 .22830 .0~9'10 
.595 17.660 .00000 -.02000 .23720 .1'5790 .03260 -.00'120 -.00150 .OOO~O .23420 .049~0 
.597 118·.8~0 .00000 -.0,1000 .23890 .1'5280 .03270 -.00100 -.OO~'5a .000~0 .23600 04970 
.598 20.030 .. 00000 .00000 .2~160 .1'~960 .03290 -.00050 -.00160 .00030 .23870 .05000 
.597 21.2'110 .00000 .00000 .2~200 · 1'~65o .03280 -.00090 -.00160 .00020 .23900 .05000 
.596 22.390 .00000 .01000 .2~690 • 1'41 ·~o .03280 -.00100 -.001~0 .00020 .2~~OO .05020 
.595 23.S70 .00000 .02000 .24770 .13870 .03280 -.00070 -.001~0 .000'10 .2~~80 .0SO~0 
.595 2~.760 .00000 .02000 .25230 .13580 .03280 -,00050 -.00130 .oon?o .2~930 .05070 
.596 25.9~0 .00000 .03000 .25530 .13610 . OHIO -.00100 -.00140 .com'io .25230 .051,20 
.592 27.130 .00000 .05000 .26HO .13320 .033110 -.00070 -.00120 .00020 .25830 .05160 
.598 28.3;1,0 .00000 .05000 .26030 .13070 .03280 -.00210 -.0011'0 .000'1'0 .25730 .05120 
.595 29.~90 .00000 .06000 .26370 .13000 .03260 -.00'120 -.00,120 .00010 .26070 .051,20 
.597 30.670 .00000 .07000 .26630 .1,2710 .032~0 -.00190 -.00100 .00000 .26330 .OS130 
.596 31.860 .00000 .090'00 .26950 .1,2800 .03290 -.00'180 -.00090 .00000 .26640 .05200 
.595 33.0~0 .00000 .09000 .e7~80 .1,2511'0 .03280 -. 00 '1 00 -.00090 .00020 .26980 .05220 
.597 3~.230 .00000 .10000 .271.6J .12120 .03220 -.00140 -.oooao .00020 .268')0 .051'40 
.597 35.~10 .00000 .111000 .275~0 .11920 .0324U -.00170 -.00080 .0001110 .272~0 .05200 
.595 36.590 .00000 .11000 .27970 .1,21110 .03290 -.00220 -.000')0 .aOODO .276')0 .05280 
.595 37.780 .00000 .13000 .. 27990 .11'900 .03260 -.00260 -.00080 -.00010 .27680 .05250 
.595 38.960 .00000 .1'4000 .281'00 .111640 .03280 -.00250 -.00080 .0LOOo .27790 .05270 
.537 ~0.1'50 .00000 .I'~OOO .28280 .1 i320 .031'90 -.00160 -.00070 .00000 .27980 .05200 
.597 41. 330 .00000 .15000 .28380 .11350 .03200 - .00'160 -.U0060 .00010 .28080 .05210 
.596 42.520 .00000 .16000 .28530 .11,280 .03240 -.00240 -.00070 .00000 .28220 .05260 
.594 43.700 .00000 .1'6000 .28840 .111'40 .03230 -.00230 -.00070 - 000'110 .28530 .05280 
.596 44.880 .00000 .18000 .28910 .11130 .03210 -.00250 -.00080 .00000 .28610 .C5260 
.595 ~6.o60 .00000 .19000 .2910Q · 11030 .03200 -.00260 -.00070 . C·OOOO .28800 .05270 
.59~ ~7.25o .00000 .20000 29310 .1'0800 .032.50 -.00200 -.0007,0 .uMOO .29010 .05310 
.598 48.~3o .00000 .20000 .?923@ .10600 .03220 ".002~0 -.00080 .00000 .28930 .05290 
r.~ ... 
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DME 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DAtA TABULAnON 
RErERENCE IlATA 
5ReF' • 5!\00.0000 5Q.n. 
LREF" 327.7BoO IN. 
BREF' • 23'+8.C~00 IN. 
SCALE • .,01125 
)(MRP u 
YMRP a 
ZMRP • 
LTW~-559(CA26iJ 7~7/1 ATY 02 51 ('C4RR,leR DA~AJ 
1339.9,000 IN. XC 
• 0,00,0 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC ~ 
SlAB • 
BDF'LAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 691 ,0 RNtL • .00 GRADIENT INTER"AL • -5.001 5.00 
MAeli IlZ DY IlX eN eLM CA CY eYN 
.596 ~9.620 .00000 .22000 .29280 .1'0520 .03,190 -.~01'00 -.00070 
.596 50.BOO .00000 .23000 .29~0 .110590 .03,190 -.0,01,50 -.OOOBO 
.597 5 ... 990 .00000 .23000 . 29B50 'I,O~I'O .03200 -.,0021'0 -.OOOBO 
.596 53.170 .0,0,00,0 .2~CCC . 29B20 .1,0360 .03,1,60 -.00130 -.OOOBO 
.599 ~.35o .0,0,0,0,0 .26,0,00 .i98,IID .10:20 .n3il'ao -.00270 -.00070 
.595 SS.5~,O .,0,0,0,0,0 .27,0,0,0 • 301,f 110 
.595 56.13,0 .0,0,00,0 .270,00 .303,00 
.10':50 .03&20 -.00250 -.OOOBO 
• 1,0270 .03,19,0 -.011260 -.OOOBC 
GRADIENT .0,0,0,0,0 .,00677 .,0,0293 -.0,0335 .00,01'0 .00023 .000,02 
I'RF'E09~J 
PARAMETR'IC DAT,A 
PAGE B06 
liB NOV 75 
~.OOO 
-1.,0,0,0 
.,0,0,0 
.,0,00 
• 000 
eeL 
.00000 
.00000 
.000'1'0 
.0001110 
.00000 
.00000 
.0,0,0,00 
.0,00,03 
SETAC • 
ELEVON • 
0)( • 
IORB 
R\!.IOSEA • 
eL 
.289~0 
.293~0 
,,295~0 
.29520 
,,29510 
.30,100 
.3,0,0,00 
.OC2B9 
t 
,,-
.000 
5.000 
.,000 
B.OCO 
.OCO 
CD 
.05270 
.05290 
.05330 
.052BO 
.05290 
.053BO 
.,0535,0 
.CCC2B 
~t.~.crJ:i-~i.k.".:[.~ •• ;,':d!..~oJlik_~"",,-.h'J':'j,,,,, ... __ ;.,,;.-)),, .... ~~,,,C:~m;.." .. ,c....,,,".~~t,._"',-,,,.~,,,',~, , .. ~"""...:...~ . .:-J.,\.";'-'., .~-' , .• _.c~" ..•. .c .""".~,:"'_,;I.'""~,,. '.' . .,.._,. •. ,.,:, ... ~.,. "c".. .. --~ . ..l "" "'.' _ _, ~~ •• , .. -" ~-'-'" ~ .o~v.~ ;, 
[' ~:---'-'~ """':>:-~~-'" 
~ 
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t 
~ 
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~~ 
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'.....,r,~> 
DA~E 29 MAR 76 CA"26 rORCE SO~RCE DAtA TAB~AfliON 
L1V •• -559ICA26) 7.7/1 ATY 02 S'I lCAFIFI,IER DATA,) 
FlErERENCE DAT-A 
SREr • 
lREr • 
BREr • 
SCALE • 
5500.000a sO.n. 
327.7800 IN. 
23.8.0.00 IN. 
.0'125 
)CHAP • 
'tMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN,. 2e 
ALPHAC • 
Sf,AB • 
BOrLAP • 
DY • 
BETAO • 
R\:J'N NO. 701 0 RN~L • .00 GRADIENT' INTERVAL • -!i.001 5.00 
MACH 
.599 
.600 
.602 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.59B 
.599 
.59B 
.599 
.600 
.599 
.599 
.60~ 
.599 
.600 
.6011 
.602 
.597 
.599 
.60,1 
.599 
.598 
.601 
.600 
.600 
.599 
.539 
.597 
.599 
.599 
.599 
.598 
.599 
.600 
DZ 
1 •• 60 
2.060 
2.660 
3.360 
•. 160 
•. 960 
6.960 
8.960 
10 .• 30 
11.370 
12.3'1'0 
13.250 
1 •• 180 
1'5.120 
1'6.060 
17.000 
17.9.0 
18.880 
1'9.8'1,0 
20.750 
21.680 
22.620 
23.560 
2 •. 500 
25 .•• 0 
26.380 
i7.3l0 
28.250 
29.190 
30.130 
31.060 
32.000 
32.9.0 
33.880 
3 •• 820 
35.760 
3S.700 
37.S30 
38.570 
39.5"110 
40 .• 50 
.1.380 
DY 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
, ~OOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
ox 
-.01 1000 
-.0111000 
-.OrIIDOD 
".011',000 
".0'1000 
".0'1000 
".0,1000 
.00000 
".nl'OOO 
,JOOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.OJIJOOO 
.0111000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000' 
.02000 
.02000 
.02000 
.03000 
.03GOO 
.03000 
.. o~ooo 
03000 
.03000 
ON 
.32~'" 
.31'860 
.322.0 
.32660 
, .32980, 
.33720 
.33790 
.33750 
.30590 
.3.760 
.3 •• 70 
.3.870 
.3"970 
.3~220 
.35,11-0 
.35560 
.35.30 
.358.0 
.35880 
.3S070 
.35840 
.36320 
.36340 
.35~~0 
.35480 
, .37220 
.37210 
.37500 
.37490 
.37590 
.3751'0 
.37450 
.37650 
.3791'0 
.37660 
.38080 
.38030 
.3811 t'D 
.37950 
.38400 
.38600 
.38070 
ClM, 
".2.260 
".2.2.0 
" .23E140 
-.24380 
- .245,1iO 
".24.00 
".24500 
".24560 
".24500 
".2.720 
" .. 245'1'0 
".2.S20 
".24690 
".24750 
".24820 
".24760 
".24720 
".24640 
".24920 
".24650 
,".24450 
" .2491,0 
-.2"8.0 
-.21.820 
-.24850 
-.25080 
-.24920 
-.24770 
-.24670 
-.24770 
-.24S60 
-.24740 
-.24590 
-.24710 
-.24820 
-.25030 
-.24890 
-.24930 
-.24830 
-.24990 
-.24820 
-.24750 
CA 
.0.180 
.0.'IBO 
.04'20 
.041'50 
.041'50 
.0.1'80 
.0.160 
.04090 
.0411'0 
.04080 
.04050 
.0.080 
.0.050 
.04080 
.04000 
.04030 
.03910 
.04020 
.03970 
.03950 
.03930 
.03970 
.03940 
.03920 
.0;:'90 
.03950 
.03930 
.03930 
.03880 
.03890 
.03850 
.03840 
.03840 
.03870 
.03840 
.0385Q 
.03850 
.03840 
.03790 
.038'1'0 
.03810 
.03780 
CY 
.00220 
.00070 
.000170 
.00080 
.00'180 
.00020 
.OOOSO 
.00'1'00 
.00000 
.00020 
.00'"0 
.00000 
.00000 
.OJOIO 
.00030 
-.00020 
.00020 
.00030 
.00020 
-.OOOSO 
-.00060 
-.00030 
.00000 
-.00030 
.00030 
-.00050 
-.0001'0 
-.00050 
-.000'1'0 
-.00020 
-.00040 
.00000 
-.00070 
-.00040 
-.00020 
.00000 
-.00060 
-.00011,0 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
CYN 
-.00130 
-.00130 
-.00130 
-.00120 
-.00130 
-.00111'0 
-.00111
'
0 
-.00'1'00 
_.OO"'~'" 
-.OOU,,\.I 
-.00090 
-.00090 
-.OOOBO 
-.00090 
-.00080 
-.00080 
-.00080 
-.00070 
00060 
.00070 
-.00050 
-.00060 
-.00060 
-.oroso 
-.OOOSO 
-.00060 
-.00060 
-.000,0, 
-.00070 
-.00080 
-.00070 
-.00080 
-.00080 
-.00070 
-.00070 
-.00090 
-.00080 
-.00080 
-.OOL:.lO 
-.00080 
-.00070 
-.OOOBO 
In h_MI' W ::u: 
~RrE09BI 
PAGE 807 
I 18 NOV 75 ) 
PARAMEtRIC DAfA 
~.OOO 
5.000 
.000 
.000 
.000 
cel 
.0001t10 
.000'1,0 
.00020 
.000'10 
.00020 
.00000 
.00020 
.0001'0 
'.000'110 
.,0001110 
.00020 
.00000 
.00000 
.00020 
.00011'0 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.OOOlO 
.00000 
.00000 
.00000 
- .000'1'0 
.00000 
.00000 
-.000 1110 
-.000'1,0 
- .000'1,0 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
- .000'1'0 
-.000'1'0 
-.000'1'0 
-.000'10 
.0001110 
.00000 
-.00020 
-. 000'1 ~ 
.00000 
BETAe • 
ElEVON • 
OX • 
10RB • 
RUDDER • 
Cl 
.32030 
.31520 
.3,1900 
.32320 
• 32S50 
• 333BO 
.33450 
.334~0 
.34250 
.30.20 
.341.0 
.30530 
.34630 
.34B80 
.34770 
.35220 
.35090 
.35510 
.35540 
.357.0 
.35500 
.35980 
.3S011,0 
.3S200 
.3S,140 
.36880 
.36880 
.37170 
.371,60 
.37250 
.371'80 
.371,20 
.37320 
.37570 
.37320 
.37750 
.37700 
.37780 
.37620 
.38060 
.38270 
.377.0 
.000 
.000 
.000 
~.DOO 
.000 
CD 
.OS260 
.06220 
.06190 
.06250 
.OS280 
.06350 
.06340 
.06270 
.OS3.0 
.OS330 
.OS280 
.OS330 
.0631,0 
.OS360 
.06270 
'06lJry 
.06270 
.06340 
.06300 
.::;6290 
.06250 
.05330 
.06300 
.05290 
.OS260 
.06380 
.06350 
.~e370 
.06330 
.06340 
.06290 
,06280 
.06300 
.OS340 
.06290 
.05330 
.OS330 
'.06330 
.06270 
.06320 
.06330 
.06260 
! 
" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOtiReE DA.A TABIilLA TI ON 
SREF" • 
loRE; • 
SREr • 
SCALE • 
MACH 
.598 
.60 11 
RErERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.7800 ['N. 
23'+S.0'+00 I·N. 
.0125 
DZ DY 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
'+2.320 . 00000 
'+2.790 .00000 
ORAO·IZNT .00000 
LTW'+-559(.CA26r 7'+7/1 AlY 02 SI ICARR,IER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
701 0 RN/,L • 
OX eN 
.05000' .3S6S0 . 
.05000 .38500 
.00000 .00~"2 
ALPHAC • 
STAB • BorLAP • 
oy 
SETAO • 
.00· GRADIENT I·N~c~VAL .. -5.001 5.00 
CLM CA CY cm 
- .2'+820 .0381'0 -.00010 -.00070 
-.2"6BO .03750 .00000 -.00090 
-.ODCBa -.00001 -.00031 .00005 
[·!WE09B) 
PARAMETRI.C DAtA 
PAGE S08 
IS NOV 75 ) 
".000 SETAC • 
5.000 ELEVON • 
.000 ox • 
.000 I·ORB • 
• 000 R~DER • 
eeL CL 
.00020 .3S3'+0 
.00000 .3B170 
-. DODO·) .00 .... 3 
.000 
.000 
.000 
'+.000 
.000 
CD 
.063'+0 
.08270 
.0003C 
L-l 
-.",... 
E'=~~::::=.~.:::_:::::: :'=:,~~::=:~':= :,'~, .. ~.~~::. ..." .... ..-. ,.,',.....'d ",,~, ...... ,,'.. . ", .- .'~ ,.". 
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! 
~, 
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t 
i 
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DATe: 29 MAR 76 CA-26 FORCe: SO~Ce: DAlA TA~lATION 
lTV~~-559'CA26) 7~711 ATY 02 51 (CARR.IER DAiA·) 
REFERENCE OAlA 
SREF • 5500.0000 sa.n. XMRP • 133,.9000 I'N. xc LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 I'N. YC 
SREF • 23~9.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IoN. ZC SCALE· .0125 
ALPHAC • 
. SlAB • 
BOFlAP • 
Dr • 
BHAD • 
RI!IN NO. 1,0701 0 RNt,L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX eN 
.599 1.~90 .00000 -.02000 .28750 
.600 2.070 .00000 -.0'1000 .29530 
.598 2.670 .00000 -.0.1'000 .29~30 
.599 3.380 .00000 -.011 1000 .30070 
.600 ~.170 .00000 -.0111000 .30350 
.599 ~.970 .00000 -.0111000 .30270 
.601 6.970 .00000 -.0'1000 .31t7LtO 
.600 8.990 .00000 -.0'1000 .31780 
.599 10.580 .00000 -.01000 .32520 
.599 11.790 .00000 
-.0'1000 .32990 
eLM CA CY CYN 
-.18'570 .03970 ,00070 -.00'150 
-.19580 .03900 .000.1'0 -.001~0 
- .1'9650 .03B90 -.000,1,0 -.001~0 
-;20130 .03950 -.00070 -.00130 
-.20280 .0391'0 -.00030 -.0110130 
-.203,1'0 .03900 -.00010 -.00'120 
-.211"'ltO .03920 -.00050 -.OOIOO 
- .<'1'460 .03900 -.00040 -.00'100 
-.21940 .03930 -.OOO~O -.00100 
-.21960 .03930 -.00060 -.00090 
.599 13.010 .00000 .00000 .33060 -.22070 .03920 -.00050 -.00080 
.597 1·~.220 .00000 .00000 .33520 -.22500 .03920 -.00070 -.00090 
.597 1'5.~~0 .00000 .00000 .340'10 -.22520 .03950 -. QDllltO -.00070 
.597 16.660 .00000 .00000 .34130 -.2,,550 .03940 -.07'120 -.00070 
.600 17 .970 .00000 .00000 .31t080 -.22330 .03900 -.00100 -.00070 
.599 1'9.090 .00000 .00000 .34~70 -.22670 .03850 -.00120 -.00040 
.599 20.300 .00000 .oooe J .34890 
.599 2'1.51'0 .00000 .01000 .3~920 
-.22920 .03930 -.0011100 -.00040 
-.22740 .039110 -.00090 -.OOO~O 
.597 22.730 .00000 .01000 . 35~70 -.23030 .03900 -.00'180 -.00040 
.599 23.9~0 .00000 .01000 .35300 -.23080 .03850 -.00070 -.00040 
.599 25.1'50 .00000 .01000 .35750 - .. 23290 . ,)3900 
-.00'180 -.00040 
.6011 26.370 .00000 .01000 .35290 -.23270 .03820 -.00080 -.00050 
.600 27.590 .00000 .0lOOO .35690 -.23240 .03830 -.00090 -.00060 
.601 28.800 .00000 .02000 .36'1~0 
.599 30.020 .00000 .02000 .36280 
-.23170 .03830 -.00090 -.00050 
-.23400 .038110 .00000 -.00040 
.601 3.1.230 .00000 .02000 .35990 ·-.23280 .03770 -.00090 -.00060 
.597 3~.~50 .00000 .02000 .36690 -.23820 .03850 -.00050 -.00050 
.599 33.660 .00000 .02000 .36510 -.23550 .0381tO -.00,120 -.00050 
.600 3~.890 .00000 .02000 .36560 -.23490 .03820 - .0011'0 -.00060 
.600 36.090 .00000 .03000 .36770 
.598 37.3,10 .00000 .03000 .37160 
.599 38.530 .00000 .03000 .37190 
-.23560 .03800 -.00050 -.00050 . 
-.23640 .03770 -.00080 -.00060 
-.23940 .03800 -.00070 -.00070 
.598 39.,.0 .00000 .03000 .37530 -.23930 .03800 -.00080 -.00060 
.599 40.950 .OOOOC .03000 .372'10 -.23800 .03770 -.00090 -.00070 
.539 ~2. 170 .00000 .03000 .3716U 
.600 ~3.380 .00000 .05000 .37290 
.597 ~4.60~ .00000 .05000 .37660 
-.23990 .03aoo .00000 -.00060 
-.24080 .03780 -.00010 -.00070 
-.23910 .037700 -.00050 -.ooeso 
.600 45.820 .00000 .05000 .37520 
.599 47.030 .00000 .05000 .37800 
.597 48.250 .00000 .05000 .38000 
-.23870 .03730 -.00040 -.~0060 
-.23770 .03720 -.00100 -.00060 
-.24i2Q .D3790 -.00020 -.00050 
.598 49.460 .00000 .06000 .38'130 
ORA;) I PH .00000 .0019,1 .00430 
-.24 I 10 .03740 -.00047 -.00070 
-.00449 .00009 -.00022 .00008 
•• , .,,'": ,·C ,", " "~' '~" - • , ,'" -: " 
,......., 
--
(Rf'E099') 
PAGE 809 
( 1·8 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
~.OOO BETAC • .000 
5.000 ELEVDN • .000 
.000 DX • .000 
.000 IORB • 6.000 
.000 RUDDER. .000 
CBl CL CD 
.00020 .2B~~0 .05740 
.OOOOC .29210 .058'10 
.00000 .291,20 .05790 
.00020 .29750 .05900 
.00020 .30030 .05870 
.0001,0 .29960 .05860 
.00000 .31~1'0 .05980 
.000,/'0 .3'1~60 .05960 
.000'30 .32190 .06040 
.00020 .32570 .06C60 
.OOOO~ .327~0 .06060 
.000'1,0 .33200 .06100 
.00000 .33680 .06160 
.00000 .33800 .06I'60 
.00000 .33750 .06110 
- .000'1,0 .341'50 .06100 
.00010 .34550 .06200 
.00010 .34590 .06180 
.00000 .35,1'0 .06220 
.00000 .34980 .06,150 
-.000'1'0 .35~20 .06230 
.00000 .34950 .06110 
-.000'1,0 .35350 .06160 
-.000'10 .35790 .06180 
.00020 .35960 .06!BQ 
.00000 .35670 .06,120 
.OU'l"I'O .36360 '.06240 
.000'1,0 .36,180 .06200 
- .0001'0 .36230 .06210 
.00000 .36~40 .06200 
.00000 .36840 .06200 
.00010 .36870 .06230 
.00000 .371'90 .06250 
.00010 .36880 .06200 
.00000 .36830 .06230 
.OOO'M .36960 .06220 
.000'1'0 .37330 .06230 
.0001110 .37200 .06190 
.00010 .37470 .06190 
.0002'0 .37670 .06280 
.00000 .37810 .06230 
.00001 .00429 .00035 
, 
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DA~E 29 MAR 76 CA-26 FORCE SO~C~ DATA lA8~LArION PAGE B'I'O 
L TV~~-SS9('CA26) 7~ 7/1 AfY DC 51 ('CARR'IER DATA) (RFE 1'00,) ( 18 NOV 75 ) 
REFERENCE DATA PAR!II1ETR,I'C DA~A 
SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • ~.OOO BETAC 
· 
.000 
LRE, 
· 
327.7BOO IN. ~MRP 
· 
.0000 IN. YC SrA8 • 5.000 ELEVON • .000 
BRE, • 23~B.0~00 IN. ZMRP • 1'90.7500 IN. ZC eOFLAP • .000 OX • .000 SCALE 'S: ",0,125 D¥ • .000 IORB • B.OOO 
BElAD • .000 RI.!.IOOER • .000 
R~ NO. 711 0 RN/l • .00 GRAO,I'ENT INTERVAL • -S.00/5.00 
MACH OZ DY OX ON eLM CA CY eYN C8L CL CD 
.S97 1.~60 .00000 
-.03000 .25370 -.12S80 .n369C -.00020 -.00'180 .OOO~O .2S070 .OS3S0 
r 
.597 2.060 .00000 -.03000 .2S~SO -.12,,90 .03680 .00000 -.001180 .OOO~O .2SI'SO .OS3S0 
.597 2.660 .00000 -.02000 .2SB60 -.12730 .037110 .001,00 -.001170 .OOO~O .25560 .OS~OO 
,. 
.S98 3.~60 .00000 -.02000 . 260S0 -.132~0 .03730 -.OOOSO -.001150 .00030 . 25'7S0 .05lf30 
! 
.S99 ~.~60 .00000 -.02000 .26270 -.13~~O .03730 .OOO~O - . 0011';0 .00030 .25960 .OS450 l: 
.59B 5.590 .00000 
-.02000 .27280 -.1~390 .03750 .00040 -.00'150 .00040 .26970 .05530 
.S96 6.B40 .00000 -.02000 .27740 -.146~0 .03820 .00000 -.00,150 .00030 .27430 .05630 
.S98 B.090 .00000 -.011,000 .27640 -.15230 .03750 -.00070 .... OOl'~tO .00030 .27330 .05560 
.596 9.340 .00000 -.0111000 .2B270 - .15950 .03770 -.00060 -.00140 .000 1110 .27960 .0561'0 
.598 le.560 .00000 
-.0'1000 .29240 -.16820 .03830 -.00070 -.001,20 .00030 .28930 .05730 
.59B II. "0 .00000 -.011'000 .29300 - .16950 .03820 -.00080 -.001,20 .00030 .2B9BO .05730 
.599 1'2.920 .00000 
-.0'1'000 .29520 -. 17~60 .037QO -.OOO~O -.0011'0 .00020 .292'10 .0571,0 
.599 1''i.1110 .00000 -.011,000 .30300 -.17890 .03800 -.00090 -.001li0 .00020 .29980 .05840 
.598 1'5.290 .00000 .00000 .305~0 -; 18290 .03860 -.00,120 -.00100 .00010 .30220 .058S0 
.598 1!6.~80 .00000 .00000 .30960 -.18640 .03870 -.OOBO -.00090 .00020 .30640 .05890 
.598 17.660 .00000 .00000 .3,1430 -.19040 .03890 -.001170 -.00'-;)0 .00020 .3,1110 .OS940 
.S99 118.940 .00000 ,00000 .31810 -.19210 03900 -.00>170 -.00070 .00000 • 31'~90 .05980 
.597 20.030 .00000 .00000 .32020 -.19730 .03880 -.00,100 -.00070 .00000 .311700 .05950 
.501 2'1.210 .00000 .00000 .31810 -.19650 .03800 -.00060 -.00040 .0001110 .3,1500 .05870 
.599 22.390 .00000 .0'1000 .32520 -.19990 .03870 -.00200 -.00040 -.000'1,0 .32200 .05990 
.596 23.570 .00000 .01000 .32750 -.20390 .03850 -.00'190 -.00020 .0000" .32420 .05990 
.5ge 24.760 .00000 .01000 .33100 -.20440 .03880. -.00'150 -.00040 -.000'10 .32770 .06040 
.602 25.940 .00000 . a H!GiJ .32960 -.20:;00 .03830 -.00210 -.00030 .00000 .32640 .05980 
.598 27.130 .00000 .~tOOO .33,1~0 -.20S6t::l .03820 -.00'180 -.00020 .00000 .32830 .05980 
'.598 28.310 .00000 .01000 .33410 '-,20960 .03840 -. oa~I'BO -.00030 .00000 .33090 .06020 
.598 29.490 .00000 .0200.0 .34070 -.21,220 .03850 -.00;1'40 -.00020 .0001'0 .33750 .06080 
.599 30.670 .00000 .02000 .34330 -.2111)'110 .C3870 - 00230 -.00020 .00000 .34000 .0611,0 
~. .599 31,860 .00000 .02000 .3~~40 -.21320 .03840 -.LD260 -.00020 .00000 .34110 .06090 .598 33.040 .00000 .021)00 .34440 -.21'620 .0·3811In -."0170 -.00020 -.00010 .3~1,20 .06060 
, 
.597 34.230 .00000 .02JOO .34580 -.21700 .03800 -.00210 -.000;10 -.00010 .34260 .06050 
~ .597 35.~10 .00000 .02'000 .35050 -.21920 .0381'0 -.001'80 -.00040 .00000 .34720 .06100 
.597 3E.590 .00000 .03000 .34930 -.22050 .03800 - .001'50 -.00020 .00010 .34610 .06080 ~ .599 37.780 .00000 .OJOOO .35540 -.21980 .03790 -.00220 -.OOO~O -.00020 .35210 .06,110 
t-
.597 38.960 .00000 .r:3000 .35600 - .2227,0 .03820 -.00210 -.00030 -. 000'10 .35270 .05140 
.538 ~O. 150 .OOOOC .03000 .35730 -.221'90 .03770 -.0021,0 -.00030 -.0001110 .35410 .06100 
, .597 41. 330 .0U(l00 .03000 ,35820 -.22540 .03780 -.00111'0 -.OOO~O -.000,1'0 .35500 ,06120 
1-
.599 ~2.520 .00000 .05000 .36050 -.224110 .03820 -.00110 -.00040 .00000 .35720 .061180 
~ .600 ~3. 700 .00000 .05000 .35950 -.22350 .03760 -.00'170 -.00030 .00000 .35630 .06110 
.598 ~4.880 '(I.JOO .05000 ,36060 - 22590 .03740 -.00'110 -.00040 .00000 .35740 .06100 ~ .59B 46.060 .L'.'Ofl .05000 . 36~20 -.227~0 .03740 -.00150 -,00050 -.QOO,J .36090 .06120 
r;: 
.597 ".,,50 .COOUO .05000 .36590 -.227,00 .03740 -.00160 -.00040 .00000 .36270 .05130 [-
.595 ~8.430 .00000 .0600il .36900 -.22850 .03720 -.00210 -.00050 .00000 .36580 ,061'.0 f , 
~-t-
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fi-
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f, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DI'>TA 
SAE. • 5500.0000 sa.H. XMRP 
lREf"- • 327.7900 IN. YMRP 
BRE. • 2348.0400 IN. ZI1RP SCALE • .0125 
RUN 1'10. 
MACH DZ DY 
.596 ,+9.620 .00000 
.597 50.900 .00000 
.599 51.990 .00000 
.59B 53.170 • 00000 
.600 5'+.350 .00000 
.600 55.5'+0 .00000 
.601 56.130 .00000 
GRADIENT .00000 
FORCE SOURCE DATA lABULA'ION 
lTV'I~-559"CA26' ~7/1 AJY 02 51 fCARR·IER DAfA, 
• 1339.&~00 IN. XC AlPHAC • 
• • 0000 Ill. VC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC BDFlAP • 
DV. • 
SETAD • 
711 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OX eN ClM CA CY CVN 
.06000 .370~0 -.22910 .03760 -.00170 -.00040 
.06000 .37170 -.22910 .03~0 -.00170 -.00040 
.06000 .369'+0 -.22890 .03730 -.0011'0 -.00050 
.06000 .37160 -.229,1'0 . .03720 -.001'+0 -.00040 
.07000 .37440 -.22940 .03740 -.001,90 -.00060 
.·07000 .37260 -.229,10 .03700 -.00170 -.00060 
.07000 .37230 -.22950 .03700 -.00140 -.00050 
.00392 .003!19 -.00339 .• 00017 .00009 .000'12 
O ~. . ,if 
. r--
~ 
PAOE 8\1 , 
f,RFE 1'00,' f 18 NOV "IS , L: i 
L 
PARAltEmlC DATA 
~.OOO SETAC • .000 
5.000. ElEVON • .000 
.000 OX • .000 
.. 000 IORS • s.ooa 
I 
I 
.000 RUDDER • .000 
CBL CL CD 
.,00000 .36720 .01>190 
.0001'0 .36940 .06170 
,,00020 .36520 .01>1'+0 
.00020 .36940 .06160 
.00000 .37no .06200 
-.0001110 .36930 .06150 
.00000 • 3691'Q .06140 
-.00004 .00316 .00037 
I 
I 
I 
r-
I 
I l-__ 
\ 
L-. 
i , 
B 
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,~ DATE 29 MAR 76 CA-26 .ORCE SO~RCE DAtA tABCIl.AnON PAOE BI2 
l TV~~-559('CA261 747 .. I "ty 02 51 ('CARRIER IilATAI IR~El'O'1 I IS NOV 75 I :, 
R5~ERENCE !:lATA PARAMETRIC D~tA ~ ~~ 
SAE' • 5500.0000 SQ.n. XMRP • 1339.9000 liN. XC AlPHAC • ~.OOO BETAC • -5.000 lRE' 
· 
327.7800 IN. ~MRP • • JOOO I'N. YC STAB • 5.000 ElEVON • 5.000 , BRE. • 23~B.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ze BD~LAP • .000 OX • .000 .-c--SCALE • .0,1,25 OY • .000 IDRB • ~.OOO 
BETAD • -5.000 RUDDER • .000 
~N NO. 721 0 RNA· . 00 GRA!:llEN,T lNtERVAl • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX ro' ClM CA CY CYN CBL Cl CD , .. 
• 593 1.~60 .00000 -.0200G .33630 -.21070 .03~70 .0~60 -.01'090 .00920 .33330 .05660 
.595 2.060 .00000 -.02000 .33750 -.2tC60 .03~70 .O~I'O -.01,080 .00930 .3~50 .05670 , 
.---
.595 2.660 .00000 ".02000 .3~280 - .,211I.fOO .03~80 .09380 -.01110 .00960 .33970 .05710 j 
.596 3.360 .00000 -.02000 .3~~IO -.221~0 .03~~0 .09~20 -.01,2~0 .00990 .~120 .05680 
.597 ~,160 .00000 -.02000 .3~380 -.22350 .031+ 110 .09350 -.01250 .00990 .3~080 .05640 
.597 ~.960 .00000 -.01000 .3~7~0 -.22820 .03390 .09200 -.0'1380 .0'1'020 .3~~50 .05650 
.596 6.960 .00000 -.0 1 -000 .3~660 -.22770 .03390 .09190 -.0'1390 .O'I'O~O .3~360 .056~0 
.591t 8.960 .00000 -.0'1,000 .353;10 -.22900 .03370 .09320 -.0,1'~80 .0,1'070 .3501110 .05670 
.595 1'0.~30 .00000 -.01000 .36030 -.2!320 .03380 .09~70 -.0'1'690 .0090 .35730 .05730 
.596 II. 370 .00000 -.01000 .36000 -.23630 .03350 .09360 -.0'171'0 .0'1200 .35710 .05690 
.596 12:310 .00000 -.01000 .36230 -.23760 .03360 • 09~30 -.0'1'750 .0'1220 .35930 .05720 
.596 13.250 .00000 -.01000 .36380 -.2381,0 .03350 .09 .. 90 - .0,11820 .0~2'1'0 .36090 .05720 
.595 1'''.180 .00000· .OOOGO .36600 -.23960 . 033~0 .09630 -.01'870 .0'1250 .36310 .05720 
.596 1'5.120 .00000 .00000 .36560 -.2"100 .03320 .09630 -.0'11880 .0,1260 .36260 .05700· 
.596 16.060 .00000 .00000 .36610 -.23990 .03290 .0~690 -.0'1'930 .0'1270 .36320 .05680 
.596 17.000 .00000 .00000 .37170 -.2~070 .03330 .09700 -.011 1910 .0,1320 .36870 .05760 
.595 17.940 .00000 . ooomo .37320 -.2~370 . .03360 .09790 -.02030 .0,1350 .37020 .05790 
.596 1,8.880 .oocoo .00000 .37290 -.24350 .03350 .099"0 -.~2060 .0,1350 .36990 .05790 
.59" 19.810 .00000 .00000 .37600 -.2~690 .03360 .09770 -.02090 .0,1390 .37300 .05810 ~ 
.595 20.750 .JDOOO .00000 .37'<30 -.2'<760 .03320 .09770 -.02110 .011390 .37130 .05760 
.593 2'1.680 .00000 .01000 .38020 -.25030 .03380 .10000 -.02'1~0 .0·1~20 .377'10 .05860 
.597 22.620 .00000 .01000 .37520 -.2'<730 .03320 .097~0 -.oatlfD .OI~20 .37220 .05770 
.59~ 23.560 .00000 .01000 .37790 -.2"950 .03330 .09960 -.02160 .0'1420 .37490 .05790 
.59" 2~.500 .00000 .01000 .38~~O -.25030 .03360 .09840 -.02'1,80 .O'I~~O .38210 .05870 
.593 25.4~0 .00000 .01000 .30570 -.25050 .03350 .09900 -.02HlO ,D'I~40 .38270 .05870 
.593 26. !90 .00000 .01000 .38280 -.25060 .03320 .09870 -.02'180 .0'1~30 .37980 .05820 
.596 27.3Hi .00000 .01000 .38540 -.25090 .03330 .09740 -.02'180 ,011450 .38240 .05850 
-.593 28.250 .00000 .01000 .38820 -.25310 .03350 .1'0030 -.02'180 .011~80 .38520 .05890 
.595 09.190 .00000 .02000 .389'10 -.25120 .033~0 .09740 -.021,60 .0'1~70 .386·1'0 .05890 
.595 30.130 .00000 .02000 .39030 -.25240 .03320 .09580 -.02180 .0'1~70 .38720 .05870 
.593 3it.060 .00000 .02000 .39010 -.25550 .03340 .09790 -.02no .OH80 .387'1'0 .05880 
594 32.COO .00000 .02000 .38920 -.25530 .03320 .097~0 -.02'150 .0'1'80 .38620 .05850 
.59" 32.940 .00000 .02000 .39500 -.25500 .03360 .0961'0 -.02'150 .0,1460 .39200 .059"0 
.596 33.880 .00000 .02000 .39,110 -.2~520 .03310 . 09730 -.02'1~0 .M .. 60 .389·10 . .05860 
.535 3' .. 920 .OOOCO .02000 .3911,40 -.25630 .03320 .09660 -.02120 .01~80 .388 .. 0 .05870 
.594 35.760 .00000 .03000 .39630 -.25580 .033"0 .09620 -.02130 .0 114.;0 .39320 .059 .. 0 
.595 36.700 .00000 .03000 .39580 
-.25"50 .03350 .095,1,0 -.02'lItO .011490 .39270 .059"0 
.59~ 37.630 .00000 .03000 .~0020 -·.25750 . 033~0 .09620 - .. 02ro .0'1~90 .39720 .05960 
.597 39.570 .00000 .03000 .39970 -.25~~0 .03290 .09500 -.021'00 .0,1470· .39570 .05900 
.597 39.510 .00000 .03000 .396"0 ,.25 .. 10 .03290 .09520 -.02090 .OllI6D .39340 .05890 
.59~ "0.450 .00000 .03000 .39860 -.25770 .03290 .09570 -.02110 .01~80 .39560 .05900 
.598 41 . 3e~ .00000 .03000 .39790 -.25640 .,('3280 .09 .. 30 -.02080 .01"70 .39~90 .05880 
.. ---
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DA,E 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA lABtlLATlON 
SREr • 
LREF' • 
SREF' • 
SCALE • 
HACH 
.596 
.5~ 
RflF'ERENCE DATA 
5500.0000 SO.'T. 
327.7BOO IN. 
23~B. O~OO IN. 
.0.25 
DZ DY 
XHRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
~2.320 .00000 
~2. 790 .00000 
GRADIENT .00000 
LTV~~-SS9('CA2S' 7'+7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA' 
1339.9000 I'N. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
721 0 RN/L • 
OX CN 
.05000 .~0070 
.05000 .~0070 
.0021'5 .0030~ 
ALPHAC • 
SUB • 
SOF'LAP • 
OY • 
BETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -!l.OOI 5.00 
CLI! CA CV CYN 
-.25780 .03290 .0~80 -.02080 
-.25900 .03250 .0~70 -.02090 
-.005~8 -.00026 -.00080 -.OOOBa 
PAGE BI3 
(RF'E 10 II (18 NOV '75 I 
PARAMEtRI~ DATA 
~.o~o BETAe • -5.000 
!I. 000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .ceo 
.000 IORS • .... oco 
-5. GOO RUDDER • .oeo 
CBI. CL CD 
.OJ~80 .39770 .05920 
.01~50 .39770 .05880 
.00029 .00307 -.OOOOS 
-;,ti (;~ %t---
--:l, 
:fi 
'I,' 
.. ;;; 
i; 
~--
.i 
'i 
:':f 
.~ 
., 
li 
i 
'1 
:1 
." 
:) 
.----
l 
,..-~--
~,-
i-------~ 
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DATE a9 MAR 76 CA-26 FORCE SO~RCE DATA TAe~ATION 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. 
lREF • 327.7800 IN. 
eRE. • 2~e.0'00 IN. 
SCALE' .0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559(CAa6,) 7~711 ATY 02 51 ('CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. ~C 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BprLAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 10721 0 RN/l • .00 ORADIEN~ IN~ERVAL' -5.00/5.00 
MACH 
.593 
,,600 
.596 
.592 
.595 
.596 
.59. 
.596 
.5S. 
,,593 
.59. 
.593 
.595 
.595 
.595 
.595 
.595 
.59. 
.596 
.596 
.595 
.59. 
.59. 
.5S. 
'.59. 
.594 
.592 
.59. 
.5S. 
.59. 
.593 
.595 
.595 
.595 
.533 
.595 
.59G 
.595 
.595 
.597 
.596 
DZ 
1.4BO 
;:.070 
2.670 
3.380 
•• 170 
't.9i70 
6.S70 
B.980 
1'0.580 
11.790 
13'.01110 
1, •. 220 
1'5 .•• 0 
1,6.660' 
17 .870 
19.090 
20.300 
2'1.51'0 
22.730 
23.S.0 
25.150 
26.370 
27.590 
28.BOO 
30. 020 
31.230 
32.450 
33,660 
~.B8o 
36.090 
37.3,1'C; 
38.530 
39.7'0 
.0.950 
42.\70 
43.380 
~'.600 
'5.B20 
.7.030 
4S.250 
49.460 
GRADI(N~ 
OY 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.0001l0 
• ooOJO 
.00'Jua 
~.jQOO 
.00000 
. 00000 ' 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.000CO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.coooo 
OX 
-.03000 
-.03000 
-.03000 
-.03000 
-.02000 
-.02000 
-.0200G 
-.01000 
-.0,(000 
-.0'1000 
-.0 11000 
-.0,1000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.011,000 
,,01000, 
.01'000 
.01'000 
.01000 
.01000 
, .02000 
.02000 
.02000 
,02000 
.02000 
.02000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.05000 
.05000 
.05000 
.05000 
.05000 
.06000 
.06000 
.00337 
eN 
.31150 
.31550 
.315.0 
.32390 
.320.0 
.32200 
.33910 
.33620 
.3'~60 
.3.980 
.35170 
.35100 
.35.20 
.35550 
.36130 
.35910 
.36380 
.36680 
.36380 
.36830 
.37090 
.37120 
. 375~0 
• 37~,0 
.378.0 
.37820 
.38020 
• 379M . 
.38350 
.38230 
.38660 
.39030 
.38710 
.389,10 
.39350 
.39190 
.39280 
.39.30 
.39'<90 
.39680 
.39540 
.00302 
OLM 
-.1611'0 
-.le9S0 
-.16830 
-.17570 
-.17650 
-.175ao 
- .1'9690 
-.19590 
-.20~80 
-.20600 
-.20920 
-.21,250 
- .21'600 
-.2171'0 
-.22010 
-.22390 
-.22'80 
-.22800 
-.22820 
- .231'.0 
-.23300 
-.235.10 
- .23750 
-.237 :to 
-.237)0 
-.23860 
-.24020 
-.2.070 
-.2'<110 
- .2~3~0 
.... ·124460 
- .2 •• 40 
-.24390 
-.24410 
-.2'570 
-.2.530 
-.2.740 
-.2.640 
-.2lf9110 
-.2'<780 
-.24830 
-.00.03 
CA 
.03230 
.03220 
.03200 
.03250 
.03200 
.03210 
.032.0 
.03230 
.0'3230 
.03250 
.03270 
.03270 
.03260 
.03230 
.03260 
.03260 
.03260 
.032S0 
.0'3230 
.03260 
.03280 
.03270 
.03270 
.03280 
.03290 
.03250 
.03260 
.03220, 
.03260 
.03250 
.03260 
.03250 
.03210 
.03220 
.03250 
.03260 
.03230 
.03250 
.03240 
.03240 
.03260 
-.00005 
CY 
.09390 
.09250 
.09290 
.09200 
.09130 
.09190 
.09020 
.09'120 
.09200 
.09270 
.09350 
.09350 
.09380 
.09350 
.09~30 
.0S..0 
.09500 
.09520 
.09550 
.09590 
.09520 
.09530 
.09540 
.09~60 
.0g.GO 
.0950.0, 
.09.30 
.09.20 
.09300 
.09430 
.09350 
.09330 
.093.0 
.09320 
.09390 
.0936o 
.O~270 
.09250 
.093,10 
.09270 
.09270 
-.00058 
CYN 
-.012~0 
-.01320 
-.01340 
-.0141'0 
-.0141'0 
-.0141'0 
-.0'161,0 
-.0'1620 
-.01700 
-.01730 
-.01770 
'-.01'81,0 
-.01850 
-.01'890 
-.01950 
-.01980 
-.020'10 
-.02050 
-.02050 
-.02070 
-.020BO 
-.02100 
-.02090 
-.02090 
-.02090 
-.02090 
-.02070 
-.02050 
-.020.0 
-.02050 
-.020~0 
-.020'0 
-,,02020 
-.0201110 
-.020.0 
-.020~0 
-.02030 
-.020~O 
-.O""lfO 
-.Oe020 
-.02030 
-.00047 
IRFEI021 
PAG( 8'14 
( 18 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
~.OOO 
5.000 
.000 
.000 
-!!i. DOD 
CBl 
.010~0 
.01060 
.U1060 
.010SO 
.01100 
.01110 
.01210 
.0,11'90 
.OI220 
. 0"'~40 
.Ci250 
.~;J280 
.01320 
.01330 
.01360 
.01380 
.0141,0 
.01'10 
.01420 
.014~0 
.0'1~50 
.0'1.60 
.0{'70 
.M460 
.0'1470 
.0'1480 
,01~70 
.01460 
.01.60 
.01'460 
.01'~90 
.01.90 
.011480 
.01.90 
.01490 
.01490 
.01470 
.01'470 
.01.80 
.01.70 
.01510 
.00020 
SETAe • 
ElEVON • 
ox • 
IORB • 
RUDDER • 
CL 
.30870 
.31260 
.31260 
.32100 
.31760 
.31'920 
.33630 
.333.0 
.34170 
.3.690 
.3~880 
. 3'BI 0 
.35120 
.35270 
.35830 
.35620 
.36080 
.36380 
.36090 
.36540 
.36800 
.36820 
.37240 
.37530 
.37540 
.37530 
.37730 
.• 37620 
.38060 
.37930 
.38370 
.38730 
.38.10 
.38520 
.39050 
.38890 
.38980 
.39130 
.39200 
.39380 
.39240 
.00303 
~ 
-5.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05280 
.05300 
.05270 
.05380 
.05300 
.05330 
.05460 
.05430 
.05.BO 
.055.0 
.05580 
.05560 
.05580 
.05560 
.05630 
.05610 
.056.0 
.05680 
.05610 
.05670 
.05700 
.05700 
.05730 
.05760 
.05760 
.05730 
.05750 
.05700 
.05770 
.05750 
.05790 
.05810 
.05750 
.05770 
.05830 
.05~30 
.05800 
.058.0 
.05830 
.058'<0 
.05850 
.0001. 
.~ 
'7--
-'--
.,.---
"I"----~-
:~: 
:.; 
~'--. 
I 
• 
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'. r DATE 29 MAR 711 CA-25 rORCE 50~RCE DATA TABULATION PAGE BI5 't. 
lTV~~-559(,CA2~1 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (ArEIO!) IS NOV 75 I r-;;,~ 
R£t~RENCE DATA PARAMETRIC DArA \~ , 
", SREr 5500.0000 5Q.'T. ~ • )(MRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • .~.OOO 8£TAC • -5.000 :~ lRE' • 3<7.7800 IN. YMRP • .OOOO.IN. VC STAS • 5.000 [lEVON • 5.000 ~ BRE' • 23~B.0"00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDrLAP • .000 OX • .000 , SCALE • 
.0'1,25 DV • .000 I ORB • B.OOD r-~ 8£T40 • -5.000 RUDQ£R • .000 , '. ~ i~ i R1:IN NO. 731 0 RN/L' • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 S ; f HAC~ DZ DY DK CN ClM CA CY CYN CSl CL CD ~ 
r,· 
.600 1.~60 .OOOQO -.03000 .26180 -.1'0870 .0~30 .09670 -.01~00 .01100 .25900 .015150 ~ 
.60'1 2.060 .00000 -.03000 .26350 
-.1'0560 .0~50 .095~0 -.01390 .0'1100 .26060 " .05190 1 
.501 2.660 .00000 -.03000 .257~0 -. noao .03~70 .09520 -.01~~0 .01'090 .2~50 .05230 :I.--
.599 3."60 .00000 -.,03000 .27600 
-.ll770 .03390 .09700 
-.01'500 .01150 .27320 .05210 n 
.599 ~."60 .00000 -.03000 .27820 -.1201;0 .03~30 .09600 -.01'510 .01l~0 .275~0 .~5250 , 
.602 5.590 .00000 -.03000 .28730 -.13010 .03380 .09~30 -.01,510 .011SO .2~~0 .Or-'~70 I 
.600 !;'~O .00000 -.02000 .288,10 -.1~60 .0'3370 .09~60 -.0'1520 .01170 .28520 .05260 1: 
.600 S.090 .00000 -.02000 .~92S0 -.1~030 .0·3 .. 1,0 .09290 -.01520 .01200 .i!8970 .05~0 
.60·i 9.~0 .00000 -.02000 .29660 -.1"690 .O~~O .09200 
-.015"0 .01200 .29370 .05390 
.601 1'0.560 .00000 -.01000 .30570 -.15800 .0~30 .09190 -.01570 .01220 .30280 .05 .... 0 
.601 11.7"0 .00000 -.01000 .30:~0 -. t6080 .03 .. 10 .09190 -.01580 .01i!10 .30050 .05"10 
.600 12.920 .00000 -.uIOOO .30880 -.1'6600 .03 .. 50 .09230 -.01600 .01230 .30580 .05 .. 80 r--
.&00 1".llO .00000 -.01000 .31l20 
-.171'80 .03 .... 0 .09220 -.01620 .0,1'250 .30830 .05"80 • 
. 601 \5.290 .00000 .00000 .31510 -.17260 .03 .. 50 .09250 -.016"~ .0,1260 .!1i!10 .05510 
.60'1 16."80 .00000 .00000 .31780 -.17710 .03 .... 0 .09090. -.01670 .01260 • ~I~BO .05520 
,6l'D 17.660 .00000 .00000 .32330 
-.1'8170 .O,3Lf50 .09150 -.01700 .0'1280 .3~Q'tO .055'10 
.60D 18.8"0 .00000 .00000 .32570 -.I'B5"7C .03 .. 50 .09220 -.01730 .0,1320 .32270 .0.5580 
.599 20.0~0 .00000 .00000 .33160 .... 1'Ud~O .03~70 .09320 
- .01'770 .0.1330 .32660 .05650 
.600 21.21'0 .00000 .• 00000 .331'50 - 1'9180 .03 .. 60 .09300 -.01790 .0'1320 • 32B50. .05630 
.601 22.390 .00000 .01000 .33550 -.19370 .0~80 .0921,0 -.0,1820 .0,13"0 .33250 .05680 ~, 
.601 23.570 .00000 .oiooo .33880 -.19670 .0·~80 .09250 -.01850 .00\370 .33580 .05700 t .599 2~.760 .00000 .01000 .3,,",0 -.1·9890 .03 .. 70 .09 .... 0 -.01890 
.0'1"30 .3381,0 .05700 , 
.601 25.9"0 .00000 .01000 
.3"200 -.20\1)0 . 03~"0 .09 .. 20 -.0'1910 .0'1~20 .33900 .05680 j, 
~ . 
.599 27.130 .00000 .01000 .3 .. ·1;0 -.20660 .03 .. 70 .09500 -.0'1950 .0'1~30 .3"'60 .05720 r .601 28.31'0 .00000 .02000 .3"960 -.20700 .03510 .09380 -.0,1960 .01 .. 50 .3 .. 650 .0.5800 
.600 29."90 .00000' .02000 .35230 -.20970 .03500 .09~70 -.0'1970 .01 .. 80 .3"S20. .05810 
,601 30.670 .00000 .02000 .35180 -.21'290 .03450 .095'1,0 -.01980 .01~9o .3 .. 870 .05750 
r-.6eo 31.860 .00000 .02000 .35410 -.213~0 .03 .. 50 .09.50 -.01980 .01~70 .35110 .05760 .600 33.0"0 .00000 .02000 .35960 -.21'.80 .03500 .09 .... 0 -.020,10 .Ol .. 60 .35660 .05860 
.600 3".230 .00000 .02000 .36020 -.21[660 .03 .. 70 .09380 -.01990 .01 .. 90 .35710 .05830 1 
.60'1 35 .• 10 .00000 .03000 .36150 
- •• 1900 .03 .. 70 .09 .. 60 -.01980 .01"80 .358 .. 0 .058~0 i .60'1 36.590 .00000 .03000 .36290 -.22'1'''0 .03 .. 70 .095·1'0 -.02010 .01~BO .35990 .05~0 .60'. 37.780 .00000 .03000 .36370 
-.22'1'80 .03 .. 50 .09"BO -.02000 .01 .. 80 .36060 .05830 
.6l 38.960 .00000 .03000 .37020 -.22270 .03 .. 90 .Q9 .. 30 -.02010 
.0""60 .36710 .05920 j 
.1 
.6J,1 ~0.150 .00000 .03000 .37010 -.22180 .03 .. 60 .09 .. 20 -.01990 .01'~90 .36700 .05B90 L_ .600 ~1.330 .00000 .05000 .37330 -.2261'0 .03~60 .09~00 -.01990 .01500 .37020 .05910 
-60'! "2.520 .00000 .05000 .370_0 -.22660 .03 .. 50 .093 .. 0 -.01980 .0'1500 .367 .. 0 .05970 
.602 "3.700 .00000 .05000 .37 .. 80 -.22650 .03't90 ,,09310 -.01980 .01 .. 90 .17170 .05950 :~ 
.60'1 ..... 880 .00000 .05000 .3,.20 
-.22880 .03"50 .09290 -.019C., .0'1"70 .17110 .05910 ~, 
.601) ~<l. 060 .00000 .05000 .37610 -.23~~0 . 03 ... r. .09370 -.01970 .01500 .37310 .05900 
" .EO'l "7.250 .00000 .06000 .37900 -.22920 .03 .. 50 .09300 -.01980 .01 .. 90 .37590 .059 .. 0 -~, 
.60'1 .. 8 ... 30 .00000 .06000 .37970 -.23210 .03 .... 0 .Q9380 -.0,1970 
.0""80 .37660 .05930 
L_, 
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DA Tt 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULAflON 
L TV~~-559(,CA26; 7~7/1 ATY Ol! SI (CARR}ER DATAl 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 SO.rT. 
lAEr • 327.7BOO IN. 
BREr • 23'+8.0400 IN. 
SCALE • .0125 
)cHRP • 
. YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
, 190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
STAB • 
eOrLJ!" • 
.Oy • 
eETAO • 
RUN NO. 731 0 RNlL • • 00 GRAOl-tNT INTERVAL • -5.001 5.M 
MACH mz my DX CN elM CA CY CYN 
.600 49.620 .00000 .06000 .38'150 -.23220 .034~O .09360 -.01990 
.600 50.800 .00000 .06000 .3B170 -.23200 .03440 .09330 -.02000 
.SOI 51.990 .00000 .06000 .38140 -.23360 .03440 .09320 -.02000 
.602 53.170 .00000 .07000 .38520 -.23,1'80 .03420 .09250 -.01990 
.SOII 54.350 .00000 .07000 .38550 -.23520 .03430 .09270 -.02000 
.602, 55.540 .00000 .07000 .38450 - .23720 .03420 .09300 -.02000 
.600 56.130 .00000 .07000 .38SIIO -.23890 .03440 .09~50 -.02020 
GRAOI'EN'T .00000 -.00000 .00S09 -.00"80 -.00009 .00~05 -.0004" 
tRrEI,031 
PARAMETRIC DATA 
PAGE BI6 
IB NOV 75 
4.000 
5.000 
.000 
• 000 
-5.000 
ceL 
.OI~90 
.01490 
.01500 
.0,1,5110 
.0'1490 
.015,\'0 
.0-115,10 
.000118 
SETAe • 
ELEVON • 
OX 
I,ORS • 
RUDDER' 
CL 
.37e~o 
• 378eo 
.37830 
.38210 
.38240 
.38-1~0 
.38300 
.006,10, 
~ 
-5.000 
5.000 
.000 
B.OOO 
.000 
CO 
.05950 
.05950 
.05940 
.05950 
.05960 
.059~0 
.05970 
.00032 
J 
:1 
lJ.-__..__ 
~~ 
:~ 
1 
:1 
f-
r--
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SAfE 29 MAR 76 CA-26 F"~RCE S~URCE DATI. TA9WlAH~N 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 S,1 (CARR'I,ER DATAl 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000 50.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
lR'; • 327.7900 IN. YMRP • .0000 IN. YC 8RE; • 2348.0400 tN. ZMRP • 190.7500 IN. IC SCALE • 
.0125 
ALPHAC • 
STAB • 
BOFlAP • 
l'I¥ • 
9El'AO • 
~i RUN NO. 741 0 RNt'L • 
... MACH OZ DY OX CN gel .599 1.460 .00000 -.09000 .44390 12! .597 2.060 .00000 -.09000 .4'+9'+0 ~~ .599 2.660 .00000 -.07000 .4'+730 
.599 3.360' .00000 -.07~00 .45080 
'1/) .597 4.160 .~oaao -.07aoo .'+5330 
ell: .596 ,+,960 .0Daoo -.06000 .46400 i: 600 5.960 .00000 -.05000 .'+5900 .599 6.960 .oaooo -.06000 .,+6,190 .598 7.970 .00000 -.050CO .46560 .597 8.960 .00000 -.090ao .47060 
.599 9.960 .ooaoa -.05000 .,*75110 
.00 GRAD,I'EN~ IN~ERVAL • -5.001 5.00 
ClM CA CY C~N 
-.16~90 .02020 -.00250 '.001'90 
-.116-+110 .02070 -.00170 -.00170 
-.116570 .02070 -.0021'0 -.001'80 
-.17220 .02090 -.002~0 -.00160 
-.17580 .02'110 -.·00230 .. 00'160 
-. :7980 .02'1100 -.001160 -. 00 1'~0 
-.17870 .02100 -.001,20 - .00'1'~0 
-.18010 .02'110 -.oono -.00,1''+,0 
-.19290 .02'130 -.00220 -.00'1''+0 
-.1'8760 .02'1,20 -.00200 -.00130 
-.19'+30 .02'1'40 -.001'60 -.00130 
.598 11.1'50 .ooaoo -.03000 .47830 -.19500 .021
'
60 -.00250 -.00130 
.599 12.330 .ooooa -.03000 .479110 ~595 13.520 .00000 -.02000 ,tt8460 
-.19720 .021'60 -. 002~0 -,00.130 
-.20070 .02170 -.00320 -.001,20 
.597 14.700 .00000 -.02000 .48550 -.205,10 .02'1180 -.00350 -.00130 
.599 15.900 .00000 -.0'1000 .'+8850 - .20511,0 .02'170 -.0027,0 -,001,20 
.597 17.080 .00000 -.0'1000 . 49'i70 -.2i,010 .02180 -.00310 -.00120 
.597 1,8.27,0 .00000 -.alooo .49820 -.2'1170 .02200 -.00300 -.00120 
.596 119.450 .aoooo .00000 .49840 -.2'1430 .02170 -.00380 -.00'110 
.597 20.640 .oooao .00000 .50560 -.2'1650 .02200 -.00230 -.00'110 
.598 2'1.810 .a8000 .alooo .50350 -.213~0 .02180 -.003,iO -.00090 
,597 23.000 .aODOO .01000 .50840 -.22020 .02200 -.00250 -.00090 
.599 2'+ .190 .00000 .0'1000 .50~G(!) - •. 22Jl0 .021,GII -.0032.0 -.00070 
.598 25.370 .00000 .02000 .50~70 .. 223'+0 .021180 -.00410, -.CCd70 
.596 26.560 .00000 .02000 .5115'+'0 - .225,10 .02130 -.00450 -.00060 
.598 27.740 .00000 .03000 .5,1540 -.2255u .a21,20 -.OOLte'O -.00060 
.596 28.930 .00000 .03000 .52240 -.22740 .021'50 -.00320 -.00050 
.599 30. no .00000 .05000 .5,1790 
-.22730 .021,20 -.00510 -.onn'+o 
.59a 3,1.31'0 .00000 .05000 .52030 -.22970 .02050 -.00550 -.OL030 
.598 32.490 .coooo .060ao .52560 -.23230 .02130 -.00470 -.00050 
.598 33.680 .omooo .06000 .52820 -.23450 .02130 -.08500 -.00050 
.598 34.860 .00000 .06000 .52890 -.235~0 .02080 -.00400 -.00040 
.598 36.050 .00000 .07,000 .531 150 -.23580 .02050 -.00!90 -.00040 
.599 37.230 .00000 .07000 .530,+0 -.23570 .02060 -.QOI.f7Q -.00030 
.538 38.420 .00000 .09000 .53260 -.23740 .02060 -.OO~!O -.00030 
.595 39.610 .00000 .09000 .~3760 -.23970 .02090 -.0041
'
0 -.00030 
.59B 40.790 .00009 .110000 .~3'+70 -.24060 .02050 '-.00520 -.00':'4'0 
.599 41.980 .00000 .1'0000 .53570 - .24040 .02030 -.o.04~0 -.0003a 
.599 43.1160 .08000 . II ODO .5'+250 -.24100 .02050 -.00410 -.00040 
.599 '+4.350 .00000 .11000 .54150 -.243,10 .020'+0 -.oo~"o -.00040 
.599 '+5.53r .DOOC:! .11000 .5'+030 -.242'+0 .02030 -.00~30 -.00040 
.597 ,+6.1'.0 .00000 .13000 .548110 -.24.350 .02060 -.00420 -.00060 
, 
~ 
,..'. 
'L'9' 
(,RFEI04! 
PAOE 8'17 
19 NOV 75 
PARAMEtRI'C DATA 
5.500 9ETAe • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 ax • .000 
.000 I'ORS • 6.000 
. oeD RWDOER • .000 
e9l CL ce 
.00000 .43940 .06590 
.00000 .'+4'+80 .06700 
.00000 .~4280 .06670 
.00000 .~~630 .06720 
-.000'1'0 .4,+970 .06770 
.00000 .~5930 .06890 
.00000 .'+54~0 .06820 
.00000 .'+5730 .06860 
.00000 .~6090 .06930 
.000110 .'+6590 .06960 
.000'10 .470'+0 .07030 
.00010 .47360 .07090 
.00020 .41'+30 .07090 
.00000 .47980 .07'160 
.00000 .'+8070 .071'80 
.00000 .'+8370 .072UO 
.oooao .~8680 .0".240 
.00020 .~9330 .07330 
.00000 .,+.9350 .07300 
-.0001110 .50060 .07'+ 1'0 
.00011'0 .~9850 .07370 
.00000 .50340 .07'+40 
.00000 .50'100 .07370 
.00000 .50'+70 .0"30 
.00000 .5'1,050 .07~~0 
.00000 .5,1,OItO .0"20 
, .00000 .5017'+0 .075~0 
-.00020 .5,1290 .07~50 
.00000 .5,15,+0 .07410 
-.00010 .52060 .075~0 
-.00020 .52320 .07570 
-.OOCIO .52400 .07540 
-.00030 .52660 .07540 
-.00020 .525~0 .07530 
-.00020 .52760 .07550 
-.00020 .53260 .076'+0 
-.00010 .52970 .0-1560 
-.00010 .53070 .Q7550 
.00000 .~3750 .07650 
.00000 .53650 .07620 
-.00010 .53530 .07600 
-.00020 .54300 .07710 
-~-~-. 
----. 
t -
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DA ~E 29 MAR 76 CA-26 FQRCE SeURCE DATA TAS~LAnON 
REFERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.FT. 
LR~r • 327.7900 liN. 
BREr • 23~9.0~00 IN. 
XMAP 
'MAP 
ZMRP 
SCALE' .01,25 
Rl!IN NQ. 
t1ACH DZ D¥ 
';597 ~7.9'10 .00000 
.597 ~9.090 .00000 
.599 50.280 .00000 
.6JO 51.460 .00000 
GRAD'IENT .00000 
~ >.,-;" 
LTV~~-559'('CA261 7~7/1 A~Y 02 5'1 (CARRIER DAtAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
~I 0 RNtL • 
OX CN 
.I~OOO .5~970 
.I~OOO .54720 
. 1'4000 .54790 
.1'5000 .54710 
.00942 .004B'1 
" ,; -
ALPHAC • 
SJA9 • 
BElF'LAP • 
DY 
8ETAO 
.00 GRAD'IENT INTERVAL • -!5.001 5.00 
CLI'I CA CY CYN 
-.2~550 .02050 -.00a60 -.00060 
-.24800 .02030 -.00410 -.00060 
-.2~530 .020,1'0 -.00290 -.00050 
-.24620 .011'970 -.00460 -.00050 
-.005<13 .00023 .00010 .0001110 
- '," ",',t' __ :'"?" .-,~, 
IRfEIO~ I 
PARAMEl'RIC DATA 
PAGE BI,8 
I'B NOV 75 
5.500 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CaL 
.00000 
-.OOOlt'O 
-.00030 
-.00010 
-.000011 
SEtAC • 
ELEVON • 
OX 
IIORB • 
R~ODER • 
CL 
.5~~60 
.54220 
.54290 
.~210 
.00477 
L.-.t 
"-';?,:-'" 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.0'7720 
.07680 
.07670 
.07620 
.00073 
·,,,-t : .• '. ;·,'~;_,~""""i:;;~I,~ "~.;;~\<'-,;.,'.:;, 
r--
-'--
!--
r--
0'--.-
~~-. 
;"~> 
,:LI. .. -';""-"~""""lb""';'.o&i..,"",,,,~ __ "'h>"'_'''' __ ~'''''''' _~.,,~«. "" ,:o.~._.,_. __ ,~,.J;_" " h.d'" _".L-',': .. d';~ •• ,L-." .... 'h'" .•. < .. __ •• 'L" 
I' ~I, 
~;<~'_~'~'~'I~"~:_'<~T\'~:l'~,~~~~.~ ~".; ,~'ct~ 
J"'~"', 
..,.,,~ 
~AtE 29 MAR 76 CA-26 
RE,ERENCE ~ATA 
SRE, • 5S00.0000 sa.n. XHRP 
LREF" 327.7800 lIN. YMRP 
BRr., • 23~8.0~00 lIN. ZMRP 
SCALE • .01,25 
Rl!JN N(i). 
MACH OZ ~~ 
.602 !.~60 .00000 
.603 2.060 .00000 
.602 2.660 .00000 
.602 3.360 .00000 
.602 ~.1'60 .00000 
.603 ~.960 .00000 
.601 6.960 .00000 
.60~ 8.960 .00000 
.60'1 1'0.~60 .00000 
.60'1 I !.~60 .00000 
.603 1,2.4S0 .00000 
.60'1 13.~50 .00000 
.503 1'4.~~0 .00000 
.601 15.440 .00000 
.601 116.430 .00000 
.502 17.430 .CUOOO 
.503 18.420 .00000 
.602 19.420 .00000 
.503 20.410 .00000 
.602 2'1.410 .00000 
.503 22.390 .00000 
.504 23.390 .00000 
.505 2~. 390 .00000 
.60'1 25.380 .00000 
.603 26.380 . 00000 
.50~ 27.370 .00000 
.501 28.370 .00000 
.603 29.360 .00000 
.5O~ 30.350 .00000 
.5O~ 31. 3130 .00000 
.605 32.350 .00000 
.605 33.340 .00000 
.602 3~. 340 .00000 
.602 35.340 .00000 
.6J3 35.330 .00000 
.501 37.320 .00000 
.602 38.320 .00000 
.502 39.310 .00000 
.601 ~0.3,10 .00000 
.502 ~I .3.10 .00000 
.602' ~2.300 .00000 
.605 43.290 .00000 
. '.-.- ~"".:. ,~,,,,,,;·"'~;;;;;~,~~~-"'M:'J*.'Ih''''''M'!!i!!W?;! j\i,Ji)l!l"&iDi.J!lNAii. ,JF .'!"':!'i 
~'e 
,ORCE SO~RCE ~AtA TABULATJ,ON PAGE 91'9 
L TV~~-559.(CA26'1 7~711 ATY 02 51 (,CARR,I ~R DA tA 1 {'RF"£ 11051) ( I,B NOV 75 
PARAMEtR'I'C OAt A 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • --5 .• 000 
· 
.0000 lIN. YC S~AB • 5.000 ELEVON • 5.000 
• 190.7500 liN. ZC Be, LAP • .000 ex • .000 
e~ • .000 I'ORB ~.OOO 
8ETAD 
· 
-5.000 R~O~ER • .000 
75/ 0 RN/'L • .00 GRAO;IIENT Jit~':EA.vAL • -5 00/ 5.00 
ox CN CLM CA CY CVN eBL CL CD 
.05000 . 038~0 -. 1'~97,0 .0~650 .09790 -.011'60 .006,1'0 .038~0 .0~650 
.05000 .03860 -. 1'~7,0 .0~670 .09820 -.01170 .00590 .03860 .0'67·0 
.05000 .0'000 -.15(180 .0~650 .098~0 -.01210 .006,10 .O~OOO .0~650 
.05000 .0~560 -.151.160 .0~590 .09830 -.011360 .00690 .0~560 .0~590 
.05000 .O~I,OO -. I'SLt50 .0~530 .09870 -. QII'\f tlO .0067,0 .O~I'OO .0~530 
.05000 .0~820 -.1'5E40 .O~5~0 .09960 -.01'570 .00800 .0~820 .0~5~0 
.03000 .0~750 -.1'5960 .0~560 .10070 -.01'570 .00780 .0~750 .0~570 
.03000 .0~9'10 -. 160~0 .0~560 .09980 -.01'670 .OOBI'O .0~910 .0~560 
.03000 .06250 -.16520 .04520 .10240 -.01'960 .009~0 .06250 .0~520 
.02000 .05980 -.16700 .04530 .101'80 -.01950 .009,10 .OS980 .04530 
.02000 .05560 -.1'6950 .04500 • 10290 -.02020 .009~0 .05660 .O~SOO 
.02000 .06,150 
-.17260 .04510 .10400 -.02080 .0'1000 .061150 .0~S20 
.02000 .06a~0 -.17320 .D4570 .10340 -.021'40 .0'1040 .05B40 .045BO 
.02000' .0654.0 -.17660 .04510 .10~7D -.02210 .011020 .065"0 .01+5110 
.01,000 .06880 -.17750 .O~5GO 
· 10"20 -.02250 .0'1040 .OE880 .0~560 
.01000 .07100 -.17800 .0457,0 .I'O~~O -.02290 .01'060 .07100 .045:/0 
.01000 .0,0,0 -.18060 .045C:t .1'057,0 -.02330 .01040 .0,0,0 .04500 
.0'1000 .07330 -.17B80 .045,10 .105,0 -.02350 .01070 .07330 .0~510 
.01000 .07~20 -.18080 .04520 .10500 -.02380 .010BO .07~20 .0"520 
.0,1000 .073,0 
- .1'8" I 0 .04520 .10570 -. 02~20 .0'1090 .07370 .0~520 
.00000 .07720 
-.I'B"30 .04530 .10530 -.02~30 .0'11,20 .07720 .0"530 
.00000 .07880 -.118380 .0"490 .10590 -.02"40 .01150 .07880 .0""90 
.00000 .07600 -.18610 · 0~"7,0 .10550 -.02460 .01120 .07500 .04"70 
.00000 .082~0 -. 18E:20 
· 0~5"'0 · 10570 -.02490 • 0 ll'~o .OB25o .0"5"·0 
.00000 .oB040 -.IBBOo .04"90 .10580 -.0247,0 .01140 .0BO~0 .0"490 
-.01000 .0Bo10 -.I.aB20 .04500 .10510 -.02"7,0 .011'60 .08010· .Olt5ElO 
-.01000 .08'180 -.1'92'10 .04550 .10540 -.02"90 .011180 .081180 .04550 
-.01000 .08390 -.118960 .0"500 · 10580 -.02480 .0'1230 .oB390 .0"500 
-.01000 .0887,0 -.18710 .0"530 .10"00 -.02450 .0'1,200 .08870 .04530 ~ 
-.01000 .09020 - .18730 .0~5"0 · 10420 -.02460 . 0'1,230 .09020 . 045~0 
-.02000 .08980 - .19'130 .04550 .10450 -.02480 .01,200 .oB980 .0"550 
-.02000 .08570 -.1'9060 .0"520 .10350 -. C2'i80 .01\190 .08570 .0~520 
-.02000 .09230 -.1'9"50 .0%00 .10~4'0 -.02480 .01]180 .09230 .0"600 
-.02000 .089BO 
-.19"50 · 0"5,,0 .10430 -.02480 .0'1190 .03980 .045"0 
-.02000 .08880 -.19480 .0~520 
· 10"80 -.02"50 .0'1,220 .(:8880 .04520 
-.02000 .Og2'10 
-·19330 .04580 .1036U -.02~6o .01,210 .:19210 .0~580 
-.03000 .09120 -.I'96BO .0"540 .10410 -.02"50 .0 11,210 .09'120 .0~5~0 
-.03000 .09110 -.1'9710 .04530 .10410 -.02460 .011'50 09110 .04540 
-.03000 .09050 -.19580 .0~560 .10450 -.02"60 .0,11'90 .09050 .0~560 
-.03000 .096.10 -.19610 .04580 .10330 -.021t40 .01210 .09610 .04580 
-.05000 .O91131!l -,1'99'\ 0 .04530 .10360 -.02"4,0 .01.220 .09 1130 .04530 
-.05000 .09370 -.1'9620 .0"510 .10210 -.02411il .01,220 .09370 .045,10 
'Wt"'JDts 17. rin'sMt .)6' (:ilrfY'?!d1r ' II'. " .. it !'=Mrry~" W' ukra "" LW '" ·'*""'~ .......... ~,~ ... ..-i=."""""""'''''''''''''''''':t>U.....''''':'~",L .• ~ .......... """'''''''''=~''''''~'~''''~''''''~)'''-""""B.U~~'''~~,,,,,,j''"''''-~'-''',,",,-,':''':',",;';'''~,,,,,,,,...,,~_._."","~",""''''-_~~''''''_''''''~''',,'''''''"'_, 
~.-- .... 
~ 
.. 
eME 29 MAR 76 
SRE, • 
LREF' ., 
BRE, • 
SCALE· 
RE,ERENCE DATA 
5500.0000sQ.'T. 
327.7800 liN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 ,aRCE sQI!IRCE eAT A TABI!ILAnaN 
XMRP • 
YrMRP • 
ZMRP • 
LTV~4-559tCA26) 747/1 ATV a2 5,1 !CARRIIER eA:rAI 
1339.9000 I'N. XC 
.0000 IN. YC 
1'90.7500 liN. ZC 
ALPHAC • 
s~AB • 
80F"lAP • 
[l)Y • 
BETAO • 
RUN NO. 751 0 RN1'L • • 00 GRAa'lIENiT 1,NiliERVA1.. • -S.OOI 5.00 
MACH OZ Ii)¥ OX CN ClM CA CV C~N 
.604 44.290 .oooao -.05000 .09610 - .1'9620 .0"510 .10260 -.02"00 
.604 ~4.790 .00000 -.05000 .09660 -. 1'9~50 .045,10 .10'1'50 -.02"00 
GRAO'IENT .00000 .00000 .00252 -. OOC~36 -.00042 .000"3 -.00'1,20 
(,R,EI'05,1 
PARAME tR!I'C DATA 
PACE 820 
118 NOV 75 
.000 BETAC • -5.000 
5.000 ElEVQN • 5.000 
.000 ex • .000 
.000 II!)RB • 4.000 
-5.000 RUDDER • .000 
Col Cl CO 
0'1,2'1;0 .096,110 .045,1'0 
.01200 .09660 4 r,,,,S',l'O 
.00053 .00252 -.00042 
. 
--, 
~ --..-
~~~t:"~:~~:::~::':::::"'=:'~~~~~":'~'~~'.'>"~"M''~'~""'d~ ... w" ..••..•• ~ •• "~~M"~~U.','~~ •• ~,.~= .. _~ __ ~_'-.", ... ~"" "~ ",~~~",'_.".~ .. ,~ .. ,.,~~ 
J . __ ..... ""-'i~·' ~~:\"'C$"'~lfJr,:V~'·~r.;,V"_ .. T,-.:'~J:': 
, 
r: 
~ ~.~ 
~-,.) 
',',' 
OA11E 29 MAR 76 CA-26 
REF"ERENCE OAtA 
SRrF" • 5500. 0000 SQ.fT. XMRP 
lREF" • 327.7800 IN. ~MR~ 
BREF" • 23"9.0"00 IN. ZMRP 
SCALE .. 
.0'125 
,---",'''-:'> 
F"ORCE SO~RCE CAlA TA81!1lATJON 
L TV .... -559 ['CI<26
'
1 7 .. 7</\ AfY 02 S I ('CARR,I ER OA tAl 
• 1339.9000 I,N" XC ALPHAC • 
• .0000 IN. ~C STAB • 
• 190.7500 I'N. ZC 8eF"lAP • 
CY • 
BEliAO • 
RUN NO. 1075/ 0 RN/L • ,,00 GRAO'IENT INTERVAL • 
-5,,00' 5.00 
MACH OZ OY OX eN elM OA cv C'I':N 
.603 1. .. 70 .00000 .05000 .00560 -. tloaltO .0 .... 20 .097'1,0 
-.0'12"0 
.601 2.070 .00000 .03000 .0,1,9,,0 -.110~70 .0 .... 00 .09:770 -.01390 
.600 2.670 .00000 .03000 .0,1960 
-.1,0730 .0 .... 00 .09760 -.0'1"00 
.600 3.370 .00000 .03000 .020 .. 0 -.1,0630 .0 .. 370 .09900 -.0,1'5"0 
.603 ".\70 .00000 .03000 .0,1870 
-.11300 .0 .. 320 .09910 -.0'1590 
'. 
.603 ".960 .00000 .03DOO .02070 
-. n200 .0 .. 350 .098 .. 0 
-.0'1570 
.60" 6.970 .00000 .03000 .03550 
-.127"0 .0 .. 330 .098 .. 0 -.0,1860 
.605 8.970 .00000 .03000 .03530 -.13080 .0 .. 330 .098'10 -.0,1,890 
.603 1'0.600 .00000 .02000 .0 .. 3\0 -.13650 .0 .. 320 .10060 -.011990 
.603 11.890 .00000 .02000 .0 .. 570 -.111f270 .0 .. 370 .10100 
-.020"0 
.60. 13.160 .00000 .02000 .04890 -.1'4770 
.0"""0 .10170 -.02110 
.600 114.1f40 .00000 .02000 .05300 -.1'4990 .0 .... 10 .1,0230 
-.02170 
.601 115.710 .00000 .011000 .05860 -.14890 .0'410 .1-01180 -.P221'0 
.602 116.990 .00000 .0HlOO .05790 -.15440 .04410 .1,0340 -.02270 
.600 1,8.270 
.00000 .011000 .05920 -.158'30 .04440 .110450 -.02310 
.603 1'9.5"0 .00000 .01000 .05860 -.16050 .0"400 • lt0350 -.Oe~-50 
.601 20.820 .00000 .01000 .0611ltO -.16 .... 0 .0 .... 10 • (.0 .. 80 -.02:'10 
.60" 22.090 .00000 .00000 .06220 
-.16"80 04390 .10,370 -.02390 
.603 23.360 .00000 .00000 .06480 -.16700 .0 .... 10 .10 .. 90 
-.02"1'0 
.603 2".650 .COOOO .00000 .06470 
-. tlO!O .0 .. 400 .10 .. 40 
-.02"20 
.60' 25.9.0 .00000 .00000 .06710 -.17280 .0 .... 50 .10"60 -. :",;:'· .... 0 
.603 27.200 .00000 -.01000 .07060 
-.17"30 .O4 l 150 .10~20 -.02"'0 
.601 28.470 .00000 -.01000 .07550 -.17580 .04510 .104"0 -.Dr. :'JJ 
.602 29.750 .00000 -.0'1000 .07",1""")0 
-.17790 .04470 .10400 -.02450 
.602 31.030 .00000 -.01000 .07 .. 80 -. \7780 .0 .... 60 .1'0370 -.02"30 
.60" 32.300 .00000 -.02000 .07480 -.17930 .0 .. 440 .110330 
-.02"30 
.601l 33.580 .00000 -.02000 .08,110 -.1,8090 .04520 .1·0350 -.02440 
.60" 3".850 .00000 -.02000 .07710 -.1,8,1'50 .0 .. 't70 .101'50 -.02410 
.602 36.130 .00000 ·.02000 .09010 -. N3390 .04490 .10280 
-.02"10 
.601 37."10 .00000 -.021300 .08~30 -.118370 .0 .. 510 .10260 -.02~IO 
.601 38.690 .00000 -.03000 .08390 -.118600 .0451@ .10260 -.02410 
.603 39.960 .00000 -.03000 .081170 -.1,8550 .0 .. 470 .10170 -.02400 
.601 '+I .2LtO .00000 -.03000 .08350 -.118780 .04490 .10250 -.02 ti20 
.603 .. 2.520 .00000 -.03000 .08570 
-.1'86"0 .04500 · 101'90 -.02390 
.6J3 43.790 .00000 -.05000 .08820 -.1,8660 .04 .. 80 .lO060 -.02380 
.603 "5.07,0 .00000 -.05000 .08450 -.1,88'10 .0"470 .101'50 -.02370. 
.602 "6.340 .00000 -.05000 .08610 -.18810 .04450 · I C 1,20 -.02380 
.EOO 47.620 .0COoO -.05000 .09390 -.118660 .04510 .10180 -.02380 
.602 48.900 .00000 -.05000 .09120 -.18850 .04490 .10090 -.02380 
.602 50.180 .00000 -.06000 .09460 -.18760 .045,\ a .10070 -.02370 
.601 5,1."60 .00000 -.06000 .09000 -.19060 . 045,10 .10170 -.02380 
GRAOIOH .00000 -.00384 .00285 -.002a9 -.00025 .00033 -.00096 
.. -:~ .. , 
!~l, 
~ 
~AOE 82<1 
('RF'EI'OS<I I,ll NOV 75 
PARAMETR,IC eATA 
.000 SETAC • -5.000 
5 000 ElEVON • 5.000 
.[jOO OX • .000 
.000 I,ORB 6.000 < 
-5.000 RI!IO[:)ER • .000 
CBl Cl CO 
.00'71'0 .00660 .0 .... 20 
.007110 .OIISI.fO .0 .... 00 
.00730 .0'1960 • Olf'+ 110 
.00790 .02030 .0 .. 370 
.00800 .0['870 .0 .. 320 
.00780 .02070 .0 .. 350 
.00900 .03550 .0 .. 330 
.00890 .03530 .0 .. 330 
.00990 .0,,3,10 .0 .. 320 
.0ICOO .0 .. 570 .0"370 
.01010 .0 .. 890 
.0"""0 
.01020 .05300 • 'Oltlf 110 
.010BO .05860 • 041f liD 
.01,090 .05790 .044110 
.0"080 .05920 .0 ...... 0 
.011'090 .05850 .044[j0 
.0,1140 .061'40 .0 .... 20 
.011130 .06220 .0 .. 390 
. 0111,80 .06~70 .0 .... 20 
.0,11,80 .06"70 .0 .... 00 
.0'11180 .067'10 .04~50 
.0,1170 .07060 
.0""50 
.0'11160 .07550 .0~5'10 
.0<1230 .07"50 .0~~70 
.01200 .07480 .0 .... 60 
.01200 .07"80 .0~"50 
.01210 .08,110 .0 .. 520 
.011,80 .07710 .0~"70 
.0'12'10 .080,10 .04~90 
.01170 .08"30 .045110 
.01230 .08390 .0"5,10 
.G1200 .080170 .0 .... 70 
.01210 .08350 .0 .... 90 
.01220 .08570 .0"500, 
.01220 .08820 .0 .... 90 
.0<1230 .08450 .0 .... 70 
.01200 .08610 .04"60 
.012 .. 0 .09390 .045:0 
.011-220 .09120 .04500 
.012 .. 0 .09460 .04510 
.012"0 . 090'00 .04510 
.00027 .00284 -.00026 
< 
-:--.. .... 
---
---
---
~~ 
~-
~ ~ 
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~ATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SRE, : 5500.0000 SQ.FT. 
lREF • 327. 7BOO IN. 
eRE, • 23~8. O~ 00 lIN. 
SCALE' .0125 
CA-26 FORCE SO~RCE ~ATA TABI:1LATJON 
XMRP • 
YrMRP ,. 
ZMRP • 
LTV~~-559'('CA26,) 7~71l An 02 5,1 (CARR'I'ER ~A,TA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
1'90 .7500 liN. ZC 
AlPHAC • 
STAB • 
BD,lAP • 
av • BETAQ. 
· R~ NO. 761 0 RN/L = .00 GRAO'IIENIT I,NirER.vAL ·1 -5,,001 5.00 
MACH ~Z ay ax CN elM CA CY CYN .6(N 5,1.950 
.00000 -.06000 .08320 -.118380 .0~5,10 
.10'1·00 -.02390 .602 53.1190 .00000 
-.06000 .08270 -.118320 .0~5110 .1011100 -.02380 .602 5~.~20 .00000 -.07000 .OB~30 -.118560 ,045110 .11011',60 
-.02390 .601 55.650 .00000 -.07000 .08660 -.187~0 .0~560 .10220 -.02~00 .602 56.890 .00000 -.07,000 .OS-·OO 
-.1'8790 .0~500 .) OHO -.02380 .600 58.120 .00000 
-.07000 .08590 -.1'9000 .0~520 .1,0230 
-.02390 GRADIIIENT 
.00000 .00000 .00379 -.00227 -.00020 .00037 -.00058 
~ 
IRFE 1107) 
PARAI1E:~RI C DA,lA 
PAGE B23 
1'8 NOV 75 
.000 BETAC • -5.000 5.000 ElEVON • 5.000 
.000 ox • .000 
.000 I ORB • B.OOO 
-5.000 R~!IOER • .000 
CBl Cl eli) 
.0112'110 .08320 • 0~5;IO 
.0'1220 .08270 . 0~5'IO 
.01230 .0~30 .0~51'0 
.011260 .08660 .0~560 
.011270 .08500 .0~500 
.0,1,260 .OB5BO .0~520 
.00028 .0037Q -.00020 
,-,,£. 
~----~-. 
~~ 
~\' 
,;j 
-:-,---
.:L....-._ 
~ , 
~~ 
..----....~. 
_~, .. ""'_'" .',k' "_."j,," ~';:"r_,"-,"""'""-'-'';'-'_~''''-'':''-''''''"' -,".'" ,- "'".-''' i:-,-, :'!1,'._."., ,. i', •• , ;., __ :,"", ,;"z"'~;',i.<L~~, i'':'. Lt. . ",. ., """,, 'd' .,w~,.:,~~:, ,,:::':~ :,=~~~*~~"',','~",,~ , ..,_""'c,.,'''' ..... ~ •.• ''.,"'''·· .. -·'',,'~·,,~-··'~''-'~'~' ••• '~~d'"''~'_'''''~''''·"~'''·~··'··""~·''·'·'·'''·''~''''''" .. .c., .... ", .. ", ... ,,.,,-,, .. ,, ...... 
L-,~-""., '1"":'"'''' 1"'<"- e.~ '~,~ I'· . ,--:,.,.". -•• ".!~-,:~-:y-"':t"!f~-';':' ,.",...'C-.,._~~ .-. '",_-.. ,~,~-"_~~-,,_. c··_ '''. _".,," '.'~'-'~"' --.- ~ , 
t , :'-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FGRCE SGWRCE ~ATA TASWLATJ.GN PAGE S2~ 
LTV~4-559('CA26,1 7~71\ ATY G6 5,1 ('CARR:IIER ~ATAI IRFEI'OS'I 18 NOV 75 
REFERENCE ~A T A PARAME~R,IC ~A TA 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC A~PHAC • 2.000 SETAC • .000 LRE, • 327.7900 liN. YMRP 
· 
• 0000 I'N. ~C SofAS • 5.000 ELEVeN • 5.000 -,--8F!rF • 2348. t:lI+OO liN. ZMRP 
· 
1'90.7500 I'N. ZC AILRGN • .000 ox .000 
SCALE' .01,25 ~r • .000 I'GRB • 6.000 
SETAG • .000 ~PHI ,. .000 
RUN NO. 771 0 RN/L • • 00 GRAD,I'ENT INTERVAl.. • -5.001 5." 
MACH JZ ~r ~x CN eLM CA CY C~N CSL CL CO 
i .6~J 1.~60 .00000 -.02000 .19290 -.1,0550 .0~1'60 .004~0 -.00260 .00070 .1,9070 .05070 , 
.602 2,060 .00000 -.01000 .1'9090 -.1'0660 .0~1'50 .00420 -.00260 .00050 .1'8880 .05060 , 
i ·SOI 2.660 .00000 -.01000 .1'9.120 • t 1060 .0~.20 .00490 -.00270 .00050 .18900 .05030 ; .600 3.360 .00000 -.01000 .19590 -.11630 .04170 .00450 -.00250 .00050 .19370 .05090 
i .602 4.160 .00000 -.0'1000 .19340 -.11'54·0 .0411,0 .00470 -.00260 .00050 .191120 .05020 .600 4.960 .00000 -.0'1000 .2021'0 -.1,2550 .041,20 .00400 -.00230 .00020 .20000 .05070 
.603 5.960 .00000 -.0'1'000 .1'9890 -.121'90 .04130 .00450 -.002,' .00070 .19680 .05070 
.601 6.960 .00000 -.01'000 .20510 -.1,2670 .04219 .00380 -.00230 .00070 .20290 .05,1180 
.598 7.970 .00000 -.01000 .2'11,20 -.1,2990 .04230 .00360 -.002'10 .00060 .20890 .05230 
.603 8.960 .00000 - :010130 .2'1120 -.13410 .04190 .00400 -.00210 .00050 .20890 .051'80 
,600 9.960 ,00000 .00000 .21'65'0 -.14460 .04220 .00350 -.00180 .00050 .21'430 .05230 
,602 II. 150 .oeooo .00000 .21'600 -.1'4120 .04210 .00260 -.00'190 .00010 .21370 .05230 
.606 1,2,330 .00000 .00000 ,21730 -.1'4350 .041180 .00280 -.00190 .00030 .2'1'511,0 .05200 
.602 13,520 .00000 .00000 .22340 -.1'5050 .04250 .00300 -.00'180 .00060 .22110 .05300 
.601 14.700 .eoooo .00000 . 2237/j - .15350 .04220 .00280 -.00170 .000')0 .22150 .05270 
.601 15.900 .00000 .00000 .22900 -.1'58,10 .04270 .00280 -.001'60 .00060 .22680 .05340 
.598 17.080 .00000 .00000 .23330 -.116260 .0~260 .00310 -.001'40 .00050 .23.)1 0 .05350 
.601 1'8.2')0 .00000 .00000 .23450 -.1'6490 .0~230 .00300 -.00130 .0004·0 .23220 .05330 
.599 19.450 .00000 .00000 .23900 -.16770 . 0~290 .00270 -.00)30 .00030 .236 ),0 .05410 
.601 20.640 .oaooo .00000 .24010 -.170~0 .04310 .00260 -.00140 .00040 .23780 .05~40 
.600 21.810 .00000 ,01000 .2~460 -.17240 .04270 .00220 -.00140 .ccoao .24230 .05420 
.600 23.000 .00080 .01000 .24700 -.174E10 .04300 .00210 -.00140 .00020 .24~70 .05450 
.G03 2~. 190 .00000 .0,1000 .24610 -.177:;0 .04230 .002'10 -.00120 .0001,0 .2lf3sa .05390 
.601 25.370 .00000 .0'1000 • 24P70 -.1182~1(!) ,04290 .00'170 -.00 1120 .00010 .2~640 .05460 
.602 26.560 .00000 .01000 .24910 -.118470 .0~280 .00220 -.00'1,20 .00050 .2~680 .05lfuO 
.603 27.740 .00000 .01000 .25,1'50 -.118420 .04260 .00190 -.001,20 .00040 .2~920 .05430 
.601 28.930 .00000 .01000 .25590 -. "8680 .04250 .001'60 -.00'100 .00020 .25360 .05440 f, .603 30.110 .o~ooo .01000 .25500 -. 1'8940 .04240 .001·80 -.001 :0 .00040 .252')0 .05440 ~: .603 31 . ~IO .00000 .01000 .258'10 -.19'100 .0~250 .00130 -.00090 .00020 .25580 .05460 , 
.602 !k.490 .00000 .01,000 .26230 -.19320 .04270 .00110 -.00090 .00040 .26000 .05~90 
~ .600 33.680 .00000 .01000 .26190 -.19520 .04260 .001,20 -.00090 .00040 .25960 .05~90 , .602 34.860 .00000 .0'1000 .26200 -.194S0 .04220 .00080 -.00070 .000·10 .25970 .05450 
i .602 36.050 .00000 .01000 .26490 - .19570 .04260 .00080 ... 00050 .00030 .26250 .05500 , 
.602 37.230 .00000 .01000 .26760 -.1'9670 .04220 .00070 -.00050 .00020 .26540 .05470 , 
.6J2 38.420 .00000 .0,1000 .26770 -.19820 .04240 .00070 -.00050 .00020 .265~0 .05490 
i· .502 39.610 .00000 .01000 .26770 -.20030 .04190 .00n70 -.00060 .00000 .26540 .054tfO 
t 
.600 40.790 .00000 .02000 .27340 -.20300 .04270 .00120 -.00030 .00020 .27110 .05550 t .S99 41.980 .00000 .02000 .27260 -.20410 .04230 .00130 -.00040 .00000 .27040 .05510 ~ .602 43.160 .00000 .02000 .27110 -. 205~·0 14230 .00110 -.00060 .00010 .26880 .05500 
.600 4~.350 .00000 .02000 .27570 - .20490 .04230 .00110 -.00050 .00000 .27340 .05520 
.598 45.530 .00000 .02000 .27830 -.20870 .04270 .00100 -.00050 .000110 .27600 .05'580 
.622 46.721 .00000 .02000 .27120 -.20770 .04220 .00030 -.00060 .00000 .27490 .05520 
-
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Ii)A~E 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE 50WF!CE Ii)A,TA TABULAHON 
RE,ERENCE DATA 
5RE, • 5500.0000 5Q.'T. 
LRE" 327. 7800 lIN. 
BR., • 23'+8.0400 lIN.' 
Xt1RP • 
YMRP • 
ZMRP • 
SCALE • .011,25 
RI:IN NO. 
MACH DZ OY 
.602 ~7.910 .00000 
.602 ~9.090 .00000 
.601 50.280 .00000 
. 601 51.460 .00000 
GRACl,ENT .00000 
LfV4~-559C'CA26') 7~7/1 ATY 06 51 ICARR,I,ER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
1'90.7500 IN. ZC 
771 0 RNtL • 
Ii)X CN 
.02000 .27530 
.02000 .27700 
.02000 .28,lBO 
.02000 .2821,0 
.00,192 .00246 
ALPHAC • 
STAB • 
AllRON • 
ay • 
BEtAO • 
.00 GRAIi)'IENT INTERVAL' -5.00'1 5.00 
ClM CA or eVN 
-.208;0 .0421'0 .00060 -.00060 
-.,20950 .041BO .00090 -.OOOSO 
-.20840 .04220 .001'00 -.00060 
-.21290 .0421'0 ' .0011100 -.0"U50 
-.00541 -.00011 -.00005 .00007 
~. ''1tJ ~ ::~ ---
IRF'E I,OB" 
PARA!1ETR,I'C DATA 
PAGE B25 
IB NOV 75 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
• 000 
CBl 
.00020 
.00020 
.00030 
.0001,0, 
-.000'110 
BElAC-
ElEVON -
ax • 
IOR8 -
DPHI • 
Cl 
.27300 
.27470 
.27950 
.27980 
.00247 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05500 
.05470 
.05540 
.05530 
-.00002 
tf!!. 
~~ :~ 
?r; 
.. ~ 
;':f 
\. 
r-
~~ 
if: 
~ 
1] 
~i ;, 
~ ~ ~ 
1 
L 
• 
t 
, 
~ 
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, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE OM' A TABULA HON PAGE B26 <J! 
." ~--
" 
L TV~~-559 ('CA26,) 7~711 ATY 06 SI 'CARRIER DATA,' ('R~n09) ( I'S NOV 75 ) , 
:1 
REF"ERENCE DATA PARAMnR'IIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1!:9.9000 liN. XC ALPHAC • 2.,000 SETAC • .000 lRE, • 327.7800 IN. YMRP • . 0000 I'N. YC STAB • 5.000 ELEVON • .000 
BREF" 
· 
2348.0400 I'N. ZMRP • 1'90.7500 I'N,. ZC AII..RQN • .000 OX • .000 SCALE • .0,125 i:lY • .000 I'ORS • ~.OOO 
SETAD • .000 OPH'I • .000 
RUN NO. 7B/0 RN/L • .00 C3RAOIIENT IIN1i[AVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ O~ OX eN CLM CA CY CYN CBl CL CO 
.6011 1.~60 .00000 .010CJ .236~0 -.230110 .0~6BO .00290 -.001'90 .00030 .23~00 .05750 
.603 2.060 .00000 .01000 .23730 -.22670 .0~660 .00300 -.OOI'BO .00050 .23490 .057 .. 0 
.600 2.660 .00000 .01000 .2"OBO -.230"0 .0~660 .00250 - .0011BO • OOO~O . 23B .. 0 .05760 
.602 3.360 .00000 .01000 .23990 -.23260 .01',630 .00260 -.00'1'50 .00060 .23750 .05720 
.,60
'
1 ".1,60 .COOOO .01000 .2 .... 00 -.23430 .0 .. 6 .. 0 .00250 -.001'60 .00050 .2 .. 160 .05750 
.602 4.960 .00~00 .01000 .,2 .. 700 -.23200 .04570 .00'160 -.001'~0 .00020 .2 .... 70 .05700 
.600 6.960 .00000 .01000 .2"920 -.23510 .0 .. 610 .00210 -.00130 .00060 . 246BO .05750' 
.601 B.960 .00000 .01000 .25290 -.23220 .04600 .00160 -.00130 .00030 .25060 .05760 
.600 10."60 .00000 .01000 .26,180 .. 23,100 .04550 .00200 -.00100 .000LlO .25940 .05750 
.602 11. 460 .00000 .0'1000 .261130 -.22880 .04540 .001170 -.00100 .00030 .25890 .C57'+0 
.6e4 1,2,450 .00000 .01000 .26090 -.23000 .04500 .00'1'40 -.0011'0 .00030 .25850 .05700 
.600 13.450 .00000 .0,1000 .26420 -.23220 .04550 .0011180 -. (j')II 00 .00010 .261,80 .05770 
.601 1'4.4~0 .QOOOO .00000 .26470 -.231130 .04530 . Dono -.OIN 1'0 .00010 .26230 .05750 
.600 1'5."40 .uuooo .00000 .26760 -.23,190 .04530 .001120 -.00'1,00 .00000 .26520 .05770 
.601 1'6.430 .00000 .00000 .27090 -.23'160 ' .04550 .00070 -.00'100 .OGOOO .26850 .05800 
.602 ' 17.430 .00000 .00000 .27030 -.23060 .04 .. 80 .00080 -.00090 .00000 .26790 .057>0 
.603 IB.420 .00000 .00000 .27080 -.23040 .04 .. 40 .00'1160 -. aoo":',} .00020 .26840 .05690 
.602 19.420 .00000 .00000 .27360 -.23,160 .P4500 .001180 -.00090 .00020 .271,20 .05760 
.603 20."10 .00000 .00000 .27070 -.23190 .04430 .00110 -.00'100 .00000 .26840 .05660 
.602 21.410 .00000 .00000 .27490 -.2329i1 .04 .. 30 .00100 -.00090 .00010 .27250 .05700 
.601 22.390 .00000 .01000 .27630 -.2:; .. 60 .04450 .00170 -.00070 .00020 .27390 .05730 
.602 23.390 .00000 .01000 .27860 -.23250 .044~0 .001,20 -.00070 .00000 .27620 .05730 
.601 24.390 .00000 .01000 .27990 -.23230 .04460 .00100 -.00070 .00010 .27750 ,0'5760 
.600 ~5.380 .00000 .01000 .28O'4U 
-.23"" .O4~50 .00110 -.00060 .00020 .28000 .05760 
.601 26.380 .00000 .011000 .28~40 - .2332" .OltLl50 .00130 -.00090 .00020 .28200 .05770 
.6L3 27.370 .00000 .0,1000 .28390 -.23300 .04420 .001'60 -.00080 .00030 .28150 .057~0 
.603 28.370 .00000 .01,000 .281140 -.23260 .04380 .00170 -.00070 .0001 0 .279'10 .05690 
.soc? 29.360 .00000 .01000 .28280 -.23300 .0 .. 390 .001'50 -.00090 .00000 .280 .. 0 .05")00 
.601 30.360 .00000 .01000 .288,10 -.23350 .04 .. 00 .00170 -.00070 .00000 .28580 .057~0 
.605 31.350 .00000 .01000 .28570 -.22950 . O~330 .00110 -.00070 .oouoo .28330 .05660 
.602 32.350 .00000 .01000 .2880~ -.23360 .04370 . 00120 -.OOOBO .00000 .28560 . .05710 
.601 33.340 .00000 .01000 .29070 -.23250 .04390 .00070 -.on090 .00010 .28830 .U5750 
.60'1 3'.340 .00000 .01000 .29~?O - .23260 .04400 .00070 -.00070 .00000 .2911180 .05770 
.602 35. 3~0 .00000 ,01000 .28790 - .23380 .0.360 .00100 -.00090 - UOOIO .28550 .05700 
.6JO 36.330 .00000 .01000 .29460 -.23470 .04370 .001,20 -.00060 .00000 .29220 .05740 
.599 37.320 .00000 .01000 .29540 
-.23'40 .04370 .00100 -.00090 ,00010 .2931,0 .05750 
.60Z 38.320 .00000 .01000 .29~60 - .23170 .04330 .00050 -.00080 .00010 .29230 .05700 
.600 39.31'0 .00000 .0,1000 .29~30 -.23550 .04350 )ri'40 -.00070 .on020 29'190 .05720 
.605 '+0.31'0 OCIJOO .01000 .29260 -.229"0 .0431,0 • 'J" '150 -.00060 .oooon .29030 .05680 
.601 41.310 .90000 .01000 .29590 -.23400 .04340 .00100 -.00060 .00000 .29350 .05720 
.60~ "2.300 .00000 .01000 .29590 -.23290 .04300 .0060 -.000"0 .00000 .29360 .05680 
.603 ~3.290 .00000 .01000 .29880 -.23~20 .04280 .001,20 -.000"0 -.00010 .,,9650 .05680 
~-
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OA~E 29 MAR 76 
REFERENCE OATA 
SREr • 5500.0000 SQ·.n. 
LREr. 327.7800 I'N·. 
BREr • 23'18. o~oo IN. 
SCALE' .Q125 
CA-26 rORCE SO~CE OAtA TAB~LATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559('CA261 7~7/1 ATV DB S'I (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
nAB • 
A,ILRON • 
or • 
BE~AO . 
o 
(ArE'OBI 
PARAMETRIC DATA 
PAGE B27 
IB NOV 75 
2.000 
5.000 
.000 
• 000 
• 000 
BETAC • 
ELEVON • 
DX • 
I'ORB • 
OPHI • 
.000 
.000 
.000 
~.OOO 
.000 
'i ~~;l 
:f$ 
~.l! -:;~ 
it 
i:,i 
~ ~';i 
~j 
';j 
fr--~ 
;1 
:.; 
;f 
L-
1 
Rl:JN NO. 781 0 RN/L • • 00 ORADIENT INTERVAL • 
, 
~ -5.001 5.00 
~ 
~" , 
! 
! 
I 
t 
r. 
~ 
~ 
MACH 
.603 
.603 
oz ov OX 
~".290 .00000 .02000 
~~.790 .00000 .,011000 
GRAOIENT .00000 .00000 
CN eLM CA CV 
.29750 -.23220 .0~300 .00050 
.296~0 -.23'010 .0~300 .00100 
.00296 -.OOI~O -.00026 -.00033 
~, ________ .:"W"'SlI~'I>I"I'I~~II'IHt..»J~"':="'.:M""'""'-"'I""""'-"'~-""""''''1.V<~'<"'~"""~'''',"",-"."".,,'-'~''.,--,~ .,;,.\""""-'''~''-<~'''' C'_"~:';"", 
CYN CBL CL 
-.00070 .00000 .2951'0 
-.OOOBO .00010 .29'+10 
. OOO'I~ -.00002 .00299 
CO 
.05690 
.05690 
-.000'( I I ~ 
~ 
i 
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i,1 
DA TE: 29 MAR 76 CA-26 F"ORCE: SOURCE: DATA TABULA nON PAGE: Bae it----... ··· 
~, 
l TV~~-559('CA261 7~7/1 ATY OS 5,1 (CARRl~R DAUI (RF"E II 0'1 18 NOV 75 ) ,! ; 
H 
REF"ERENCE DATA PARAMETR'IC DATA 1 
, 
SREF" • 5500.0000 SQ.F"T. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 SETAC • .000 
lRE' • 327.7BOO IN. YMRP • • 0000 IN. YC StAB • 5:000 ElE'YON • .OOQ SRE~ • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC A,lllRON • .000 !'IX 
.' .000 SCALE • .01,25 OY • .000 IIORB • 6.000 ,--
SETAO • .000 DPHI • .000 
RI:/N '~0. 1'0781 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY DX CN Cll!! CA CY eYN eSl Cl 'CD 
.602 J.~70 .00000 .00000 .20270 -.1,6570 .0~370 .002',0 -.002~0 .00050 .20050 .053,1,0 I 
.~rJ2 2.070 .00000 .00000 .209~0 -.17~9l .0~370 .001160 -.00,190 .00060 .20720 .053~0 I 
.60,1 2.670 .00000 .00000 .20920 -.17570 .0~370 .OC170 -.00190 .00060 .20700 .05340 r---
.6011 3.370 .00000 .00000 .21400 -.1822J .04390 .OOIOO -.00170 .00050 .2H80 .05370 
.600 4.170 .00000 .00000 .21,620 -.18520 .0~400 .00080 -.00170 .00050 .21390 .05400 
.599 4.960 .00000 .00000 .21740 -.IS40G .04380 .00130 -.OOI'BO .00030 .215'1'0 .05390 
.602 6.970 ;00000 .00000 .232.0 -.19~30 · 0~390 .00120 -.00120 .00000 .23020 .05460 
.601 8.970 .00000 .00000 .23260 -.19570 · 0~380 .00060 -.00110 .00020 .23030 .05450 
.601 1,0.600 .00000 .00000 .23770 -.1,9830 .04350 .00000 -.00080 .0004J .23540 .05450 
.599 11.880 .00000 .00000 .24750 -.20270 .04.80 .00100 -.00070 .00030 .24520 .05620 
.602 13.160 .00000 .00000 .2.680 -.20130 .0.390 .00000, -.00070 .00030 .24450 .05530 f---
.599 1 ..... 0 .00000 .00000 
.251'Q -.20520 .04410 .00080 -.00070 .00010 .24900 .05570 
.601 15.710 .00000 .00000 .25200 -.20;370 .04380 .00080 -.0005D .000lO .24370 .055.0 
.599 16.990 .00000 .00000 .251+90 -.20770 .0~370 -.00060 -.00050 .OOJIO .25260 .05560 
·1300 '18.270 .00000 .ooooc .25940 -.208'10 .0~310 .00~20 -.00050 .00020 .257110 .05520 
.602 19.540 .00000 .00000 .25900 -.21000 .0.340 .00090 -.00030 .00030 .25670 .055_0 
.599 20.820 .00000 .00000 .259.0 -.21300 .04360 -.00020 -.00030 .00000 .2571,0 .05570 
.600 22.090 .00000 .0'1000 .26390 - .21340 .0~360 -.00C20 -.00050 .O(:)QOO .26l'60 .05590 
.599 23.360 .00000 .0'1000 .26860 -.21~80 .O'~OO .00030 -.00060 .00010 .26630 .05650 
-.--
.600 2_.650 .00000 .01000 .26730 -.21580 .04380 .00030 -.00080 .00000 .26500 .05620 
.604 25.920 .00000' .01000 .26680 -.2l5'0 .04350 -.00030 -.00070 .00000 .26450 .05590 
.601 27.200 .00000 .0,1000 .269~0 -.21
'
97') .04350 .00050 -.00040 .000'1'0 .,201'110 .05600 
.60,1 28.'t70 .00000 .0,1000 ' .27250 
-.21'650 .04360 .001'00 -.00050 .000'1'0 .27020 .05630 
.60,1 29.750 .00000 .01'000 .27~~O -.2190J .0.330 -.00020 -.00060 .00000 .27100 .05600 
.603 31.030 .00000 .0'1000 .27620 - .2'1'87 J · 0~300 -.00030 -.00060 .00020 .27390 .05590 
.600 32.300 .00000 .0'1000 .278.0 -.22080 .04390 .00000 -.00050 .00020 .27600 .05680 
.60'1 33.580 .00000 .0'1000 .27980 -.22070 .04330 .00070 -.OOOJO .000'1'0 .27740 .05630 l-
.599 3~.850 .00000 .01000 .282.0 -.22150 .04320 .OOOBO -.00070 .00000 • 28a.t'0 .056.0 
.599 36.130 .0000'0 .O·IOQ(, .28250 -.22250 .04320 .00080 -.00050 .\)0030 .28020 .05640 
.600 37.410 .00000 .01000 .28200 -.22220 .04320 .00070 -.00050 .00020 .27970 .0~640 
.598 38.690 .00000 .0'1000 .21l,51'0 -.22330 .04310 .00080 -.00050 .00020 .28280 .0561+0 
.598 39.960 .00000 .01000 .28840 -.22330 .04290 .00'120 -.00040 .00030 .286,10 .05640 
.600 41.240 .00000 .0'1'000 .28950 -.22270 .0~280 .00,120 -.OOO~O .00C30 .28730 .05640 
.600 42.520 .00000 .r'ooo .28600 -;22.30 .04290 .00080 -.00060 .0001,0 .?8370 . 0561,0 
.6JO ~3.790 .00000 .0'1000 .28930 -.22550 .04280 .00030 -.00070 -.00010 .,28~00 .05630 , 
.602 45.070 .00000 .02000 .28990 -.22580 .04280 -.000-1'0 -.00050 .00000 .26760 .05640 l"""""-
.SOI 46.340 .00000 .02000 .29150 - .22760 .0.290 -.0001'0 -.00050 .00000 .~8920 .05650 
t .601 47.620 .00000 .02000 .29120 -.22860 .04270 .00010 -.OOO6~ .00000 ' .28890 .05620 
" 
.60. 48.900 :110000 .02000 .289,10 - J I 2ltltO .042.0 .oe090 -.00060 .00030 . 28S80 .05590 
, 
.601 50.l80 .00000 .02000 .29390 - • .!2670 .0 .. 270 .00060 -.00050 .00000 .29'160 .05650 
" 
, 
.600 51. ~60 .00000 .02000 .29260 -.22790 .0.250 .00120 -.00060 .00020 .29030 .05620 ~- GRADIENT .00000 .00000 .00398 -.00516 .00006 -.OOO~O .000,15 -.00006 .00395 .00025 
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~ !:lATE 29 MAR 76 
REF'ERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 SQ.rT. 
LRE, • 327. 7S00 I'N. 
BREF' • 234St.O\tOO liN. 
SCALE • ,.0125 
CA-26 rORCE SOURCE !:lATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
LTV~~-55g,(,CA26) 7~711 ATY 06 SI (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
AI'LRON • DY . • 
BETAO • 
RUN NO. 791 0 RN/L 1;;1 .00 ORAD lENT INTERVAL • -5.001 5.00 
, , 
~ . 
\- ._.~1 
HACH 
.603 
.602 
.599 
.600 
.599 
.602 
.602 
02 
51.330 
52.570' 
53.800 
55.040 
56.270 
57.500 
58.120 
GRAD,I'ENT 
!:lY OX 
.00000 .02000 
.00000 .02000 
.00000 .02000 
.00000 .02000 
.00000 .03000 
.00000 .03000 
.00000 .03000 
.00000 -.00000 
CN elM CA CY CYN 
.28,100 ·.2'13~O .0~220 -.00070 ·.OOO~O 
.28330 -.2'1420 .04200 -.00020 -.00050 
.281+ JiO - • i?'!'fSS:J .04260 -.00040 -.00040 
.28560 -.2'15sn ,04220 .00020 -.00060 
.28920 - .2'1,600 .04250 -.00060 -.00060 
.28690 -.2'1670 .04210 .00000 -.00060 
.28"0 -.2'1'650 .04260 .00020 -.00070 
.00283 -.00335 -.00003 .00004 .00011 
~e" ___ ,' ___ .. ~, "e.'''' ,·,,,,,,.,.-~~'~~l"'h.#JP.kf !J<I"!','t(lf 
(RrEIII) 
PARAMETR,I C !:lATA 
PAGE B30 
18 NOV 75 ) 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
eeL 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00020 
.COOOO 
.00020 
.00030 
-.00003 
BETAC • 
ELEVON • 
[!)X • 
IOPo8 
DPH) • 
CL 
. 27B70 
.28,1'00 
.28'1'80 
.28330 
.28690 
.28460 
.285CO 
.00283 
.000 
.000 
.000 
B.OOO 
.000 
CO 
.05530 
.05520 
.05590 
.05560 
.J5610 
.05550 
.05610 
.00011 
~ & il.. __ .-
J 
I 
I. 
'.,---
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OA1'E 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOI!P.'~E OATA TASULAUON PAGE B31 --_.-
L TV'~4-559i(-CA26') 7Lf711 ATV 06 5,1 fCARR'I'ER OAT A I (,RFEII,21 IB NOV 75 
REFERENCE illATA PAQAMETR,IIC OMA 
SREF • 5508.0000 SO.n. XMRP • 1339.9000 ItN. XC /'.LPHA~ • c.OOO SETAC • .000 LREF • 327.7800 ItN,. YMRP . .0000 liN. YC SUB 5.000 RUDDER • .000 
BREF 2348.0480 liN. ZMRP 198.7500 IN. ZC CLEVON • .000 or • .000 
SCA:LE" = .0125 DZ • .000 I'ORB • 5.000 ---
8[To4O . .000 OPH'I • .000 
Rl!JN NQ. 811 0 RNlL • .00 ORA(lHE!NiT lNiTiERVAL • -5.00" 5.00 
MACH ox DY OZ CN CLM CA CY CVN eBL CL co 
.601 .080 .80000 1.46800 .20580 -.1'655Q .04410 .00200 -.00 11'90 .00060 ,20350 .05360 
.680 .390 .00080 1.46000 .20490 -.1'6730 .04450 .00230 -.001'80 .00060 .20260 .05390 
.601 .7BO .00000 1.45000 .20390 -.15750 .0451'0 .00230 ".00,190 .00050 .20150 .05450 ----
.599 1.1'40 .00000 1.46000 .20590 -.1,6790 .04490 .00220 -.00200 .00050 .20360 .05440 
.500 1.530 .00000 1.45000 .20580 -.I'SS20 .04410 .00'lBO -.001'80 .OOOSO .20350 .05360 
.SOI 1.920 .00000 1.46000 .20S80 -.1'6640 · 04400 .00250 -.00'1'90 .00090 .20380 .05350 
.501 2.290 .00000 1.46800 .211060 -.115710 .04440 .00200 -.0011
'
90 .OOOBO .20830 .05420 
.602 2.680 .00000 1.46000 .20690 -.16700 .04400 .00200 -.00190 .OOOBO .20460 .05360 
.602 3.87,0 .00000 1.4S000 .20560 -.1'6860 .84390 .00240 -.00200 .OOOSO .20330 .05340 
.600 3.430 .00800 1.46000 .20650 -.116890 ,04.)/:1:1 .00220 -.00200 .00050 .20430 .05330 
.598 3.820 .~ooon 1.46000 .21100 -. nOlI!! .J4440 .00230 -.002'10 .00060 .20870 .05410 
.602 1t. 190 .00000 1.46QOO .21170 -.116710 .04380 .00210 -.00200 .00060 .20940 .05360 
.600 4.580 .00000 1 .46000 .2'1000 -.1,6760 .01.f360 .00210 -.00220 .00050 .20770 .05330 
.600 4.970 .00000 1.4S000 .2'1130 -.168'10 .04380 .00200 -.00200 .00060 .2091'0 .05360 
.601 5.330 .00000 1.46000 .21090 -.116800 .04320 .001180 -.001'90 .0005e .20860 .05300 
.601 5.720 .00000 1 .46000 .21330 -.170S0 .04360 .00190 -.QOlI6:" .00050 .211 00 .05350 
.602 6.110 .00000 1.Lt6eOe .21 I'~O -.116940 · C'1300 .00180 -.001,80 .00060 .20920 .05280 
.602 S.480 .00000 1.46000 .21'400 -.1168H~ • 04330 .00160 -.001'60 .00060 .. 21180 .05320 
.601 6.870 .00000 I .46000 .21360 - . )7.060 .04300 .001·80 -.00'170 .00060 .21130 .06290 
.600 7.230 .00000 1.46000 .21530 -.1'69311 .04330 .001160 -.0011'60 .00070 .21300 .05330 
.601 '1.630 .OOOAO 1.46000 .2'1660 -.1'69'10 .04310 .001'40 -.001160 .00060 .2'1330 .05310 
.602 8.020 .00000 1.46000 .2147,0 -.17020 .04290 .00130 -.00170 .00050 .2'1250 .05290 
.601 8.380 .00000 1 .46000 .21730 -.171'40 · 04300 .00100 -.00 )7.0 .00050 .2'1'500 .05310 
.602 8.770 .00000 1 .46000 . 21'I?~O -. )7.090 .04320 .00 )7.0 -.001'50 .00050 .2'1'600 . 05330 
.602 9.160 . 00000 1.46000 .21750. -.1'588D .04300 .00100 -.001'50 .00060, .21'530 .0531~ 
.601 9.530 .00000 1 .46000 .2'1920 -.171'90 .04280 .00120 -.001,60 .00040 .21,690 .05300 
.602 9.920 .00000 1.46000 .2'19S0 -.116920 .04270 .0014,0 -.001'40 .OOOSO .217110 .05300 
.602 10.280 .00000 1.!.t60(!)O .22490 -.1'6970 .04280 .00100 -.00 1'40 .OOOSO .22260 .05330 ~-
.S02 10.670 .00000 I .46000 .22420 - .17,020 .0424'0 .~0120 - .00 1'60 .00060 .22200 .05280 
.603 1 J. OSO .00000 1.46000 .22360 -. )7.020 · 04220 .00060 -. 001'50 .00050 .22130 .05260 
.603 1 I .430 .00000 1.46000 .22620 -.1'6830 .04220 .00090 -.00,1
'
50 . ~0040 .22300 .05270 
.601 11.820 .00000 1.4680B .22630 -.17090 .04260 .00090 -.001'50 • 00040 .22400 .05310 
.602 1,2.210 .00000 1 .46000 .22-110 - .17090 .04220 .00100 -.00'150 .00040 .22'180 .052S0 
.600 12.570 .00000 1.',60JO .22410 -.17270 · 04220 ,00090 -.00160 .00040 .22190 .05270 
.6JO 12.960 .00000 I. L.6CJO .22360 -.17110 .1D4240 .00090 -.00160 .00030 .221'40 .05280 
.602 13.330 .E1C1CCO 1."16000 .22480 -.17080 .8 l+200 .ooor.o -. 00 1,60 .00040 .22260 .05260 -~-
GRAO!!(NT .00000 .00000 .00134 -.00040 -.00018 -.OODI -.00005 -.00001 .00134 -.00011 
,.,,",,,, t· 
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GATE a9 MAR 7S CA-as rGRCE 5Q~RCE DATA TASt;lATION 
lTV~~-559'.eA26,1 ~711 ATY 06 5,1 .'eARRI'~R DA,TAt 
REFERENCE DATA 
SRE. • 5500.0000 sO.n. XMRP 
· 
1339.9000 lIN. XC ALPHAC • 
LRE' • 3a7.7BOO I'N. ~MRP 
· 
.0001] liN. V:C STAB • SRE, • a3~S. C~ DO liN. ZMR? 
· 
1'90 • 750 0 liN. ze ~LEVON • SCALE. .011,25 OZ 
SETA!) • 
RUN NO. 108,11 a RNlL .. .00 GRA[':H ~NiT l'NiTiERVAL • -5.001 5.00 
~ 
'I' . l' 
MACH 
.600 
.60a 
.601 
.602 
.602 
.602 
.600 
.602 
.602 
.601 
.600 
.599 
.600 
.5~9 
.601 
.601 
.599 
.599 
.602 
.601 
.602 
.538 
.603 
.597 
.602 
.601 
.603 
.603 
.502 
.603 
.602 
.600 
.602 
.603 
.6JO 
OX 
.390 
.7S0 
I. I~O 
1.530 
1.900 
2.290 
2.680 
3.040 
3.'+30 
3.820 
~.1'90 
'+.580 
~.940 
5.330 
5.720 
6.090 
6.480 
6.870 
7.230 
7.630 
7.990 
8.380 
8.770 
9.1'40 
9.530 
9.920 
10.280 
10,670 
II .0~0 
11.430 
11.820 
12.180 
12.570 
12,950 
13.330 
GRAO'I'ENT 
OY DZ CN 
.00000 15.00000 .25,ISO 
.00000 15.00000 .2~710 
.00000 1'5.00000 .25090 
.00000 IS.OOOOO .2~9S0 
.00000 15.00000 .a'+650 
.00000 15.00000 .2'+850 
.00000 15.00000 .2,+9~0 
.00000 15.00000 .251120 
.00000 15.00GOO .24790 
.00000 15,,00000 .25.)00 
.00000 15,00000 .25,100 
.00000 15. 00000 .25100 
.00000 15.00000 .2'+940 
.onooo 15.00000 .25050 
.00000 1'5.00000 .25140 
.00000 15.00000 .25050 
.00000 1'5.00000 .24970 
.00000 1'5.00000 .2527,0 
.00000 1'5.00000 .25110 
.00000 1'5.00000 .2534'0 
.00000 15.00000 .25170 
.00000 1'5.00000 .25350 
.00000 1'5. 00000 .2526'0 
.00000 1'5.00000 .25'"1';0 
.000Qr') 1'5. 00000 .25290 
.QOOUO 1'5.00900 .25460 
.00000 15.00000 .25290 
.00000 1'5.00000 .25320 
.00000 1'5.00000 .25510 
.00000 15.00000 .25480 
.00000 1'5. 00000 .25590 
.00000 1'5.00000 .25760 
.00000 15.00000 .256'+0 
.00000 15.00000 .25'720 
.00000 15.0000r .26040 
.00000 .00000 .00022 
ClM CA CY C~N 
-.a055J .O~~'O -.00070 -.00070 
-.2062) .0~530 -.OOO~O -.OOOSO 
-.20~IJ .0'+560 -.00060 -.00070 
-.20~3J .0"~60 -.00060 -.00060 
-.aos,lo .04390 -.00060 -.00070 
-.20380 .04400 -.00100 -.00060 
-.20590 .04420 -.00110 -.00070 
-.20620 .04430 -.00090 -.00070 
-.20600 .04370 -.00070 -.00080 
-.20710 .0444,0 -.00050 -.00080 
-.20660 .04430 -.00050 -. 0007,0 
-.20710 .0~410 -.00080 -.00060 
-.20920 .04~20 -.00040 -.00060 
-.20900 .04400 -.00050 -.00050 
-.20870 .04420 -.00060 -.00060 
-.20780 .04390 -.00110 -.0007'0 
-.21000 .04'+10 -.0007,0 -.00080 
-.20980 .04420 -.00050 -.00060 
-.20620 .04360 -.00100 -.00060 
-.20750 .044100 -.00090 -.00060 
-.20740 .04360 -.00130 -.00050 
-.21150 .04420 -.00070 -.00070 
-.20680 .04370 - .00110 -.00060 
- .21'45 1] .04'+60 -.00060 -.00070 
-.21080 .0437,0 -.OOO3l., -.00060 
-.21,280 .04420 -.00070 -.00070 
-.21220 .O~380 -.0004,0 -.00050 
-.21070 .0~380 .00000 -.00060 
-.20970 .0'+390 -,00080 -.00070 
-.21090 .0~360 -.000'+0 -.oe070 
-,20960 .0434'0 -,00070 -.00070 
-.21100 .04380 .. 00 II 0 -.00070 
- .21,280 . 0'+360 -.00080 -.00070 
,:,.211'liO .0'+340 -.00060 -.00070 
-.211'40 .04350 -.00090 -.00060 
-.00071 -.00022 .oonol .00001 
"'-"---.'~' ~. ., 
P:AGE' S32 ~--~ .... , 
',R,EI131 19: NI!)V ":'5 
PARAMnR'I,C DATA 
2.000 SETAC • .000 
5.000 R~OOER • .000 
.000 Oy .00" 
1'5.000 I,ORS • 6.000 
.000 [llPHIt .000 
eel Cl CD 
.OOO~O .2~950 .0563G 
.00050 .2~~SO .05670 
.00030 ,,2~SSO .05720 
.00020 .2~720 .05610 
.00010 .2~420 .05530 
00010 .2'+610 .05550 
.00010 .24700 .05580 
.00010 .24890 .05590 
.00010 .24560 .05520 
.00020 ,,24870 .05600 
.00020 ,,24860 .05:'90 
.00030 .24860 .05570 
.00040 .24710 .05580 
.OOO~O ,,24820 .03560 
.00020 .24910 .05580 
.00000 .24820 .055.,0 
.00010 .247~0 .05570 
.oeolo .250~0 .05590 
.00010 .2,.880 .05520 
.00020 .25,110 .05570 
.00020 .·21.f94Q .05530 
.00020 .25,110 .05590 
.00030 .25020 .0554,0 
.00030 .25490 .05660 
.00020 .25060 .05540 
.00020 .25230 .05600 
.00030 .25050 .05550 
. 00040 .25090 .05560 
.00040 .25280 . 0557,0 
.00040 .25250 .05540 
.00030 .25360 .05520 
.00020 .25530 .05580 
. 00D30 .25410 .0551;(1 
.OOGIO .251t90 :05530 
.00020 .258'10 .05560 
-.00002 .00022 -.00019 ~---
~j;:,. " 
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DATE 29 M~R 76 CA-26 rORCE SOWRCE DATA TASWLAHON 
LTV~~-559,['CA26,' 7~711 ATY 06 S I ['CARR'I'ER DATA I 
REirER.NCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sO.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF" • 327.7800 liN. ~MRP 
· 
.0000 IN. YC S:rAB • SRE, • 23~8.0'00 IN. ZMRP 
· 
1'90.7500 IN. ZC ELEVON • 
SCALE = .01,25 DZ • 
BETAO • 
RWN NO. 20S'II a RN:I'L • .00 GRAIZJII ENiT IiNiliERVAL • -5.001 5.00 
MACH ox DY DZ CN CLM CA CV CYN 
.60' .HO .00000 5,1.46000 .29'90 -.22800 .0,+300 -.00030 -.00090 
.604 .780 .00000 51.46000 .29'130 -.22771iJ .04340 -.000'1'0 -.00 I 0.0 
.602 1.170 .00000 51.46000 .29'+30 -.23040 .04400 -.0001'0 -.00080 
.600 1.560 .00000 51.46000 .29,,50 -.22970 .04360 -.00070 -.00100 
.601 1.920 .00000 5'1.46000 .29540 -.23010 .043'0 -.00100 -.00090 
.603 2.310 .00000 5,1.46000 .29520 -.22720 .04320 -.00090 -.00090 
.603 2.680 .00000 5,1.46080 .29300 -.22770 .04260 -.00030 -.00090 
.601 3.070 .00000 5,1.460UO .29420 -.22920 .04270 -.00010 -.00100 
.603 3.460 .00000 5,1.46000 .29380 -.22710 .04310 -.0007,0 -.00100 
.603 3.820 .00000 5,1.46000 .29400 -.22780 .04300 -.00060 -.00100 
.600 4.210 .00000 5,1.46000 .29580 -.23,[20 ,04290 -.00030 -.00080 
.601 4.600 .00088 51.460(1) .29620 -.231'40 ,04300 .00000 -.00090 
.60: 4.970 .00000 51.46008 .29488 -.22838 .04380 -.80840 -.00100 
.601 5.36Q .08088 51.46000 .29520 -.23220 .04280 .80Q(+EJ -.00090 
.600 S.720 .00000 SI .46000 . 29ESO 
-.23"'0 .84290 .OOGJO -.00080 
.600 6.110 .00000 51 ,46000 .29501) -.2305'0 .04280 -.00818 -.00080 
.602 6.5,10 .00000 SI.46000 .29600 -.22950 .04290 -,00080 -.00080 
.601 6.870 .00000 51.46000 .296"10 - .23190 .04290 -.00050 -.00080 
.6CQ 7.260 .00000 51 ,46000 .29800 -.23280 .04270 .00000 -.00080 
.600 7.650 .OOCOO 51.46000 .29730 -.23180 .04320 -.00050 -.00080 
.5C2 8.020 .000UO 51.46000 .29350 -.22990 .04268 -.00100 -.00080 
.599 8.4\0 .00000 SI .46000 .29680 -.23400 .04280 -.00020 -.00080 
.6::1\ 8.770 ,0018::0 51.46000 .29360 -.23090 ,04300 -.00090 -.00090 
.599 9.160 .00000 51.46000 .29fl0 -.23,180 .04290 -.00050 -.00080 
.6CO 9.550 00000 5,1 .46000 .29490 -.23270 .04280 -.00070 -.00070 
. 50;:! 9.920 .00000 5] .4E00G .29700 -.23240 .0438Q -.00060 -.00090 
.6:0 10.310 .00000 51.46000 .29790 -.23380 .04310 -.000'0 -.00090 
.EOo 10.700 ,00000 51.46000 .29850 -.23430 .04310 -.00010 -.00090 
.603 11.060 .00000 51.46000 .29'+20 -.23350 .04270 -.oe080 -.00080 
.600 11.450 .00000 51.46000 .29300 -.23440 .04·280 .00000 -.00100 
.503 11.800 ,OOGOO 51,46000 .29'180 - .23490 .04278 -.00030 -.00090 
.EOI 12.2[0 .00000 51.46080 .29'330 -.23480 .0'270 -.0~010 -.00100 
.603 12.590 .00000 51.46000 .29290 -.23b40 .@lfcbO -.00020 -.00100 
.605 12.960 .00000 51 .46000 .29270 -.23380 ,04260 -.OG080 -.00090 
.5J3 13.350 .00000 5,1 .46000 .29390 -.23550 .0'270 -.00U3Q -.0(:')80 
GRAO'tl(NT .00000 .00000 .00035 -.00020 -,00013 .00001 -.00001 
, .. 
---' 
PAGE 833 
C'RF'E I 11&+) C lie NOV 75 
PARAMETR'I'C DA lA 
2.000 SETAe 
· 
.000 
5.000 RWDDER • .000 
.000 DY • .000 
60.000 IOR8 6.000 
.000 DPH'I • .000 
CBL CL CD 
.00000 .29260 .05670 
.00000 .28890 .05700 
.OG~IO .29190 .05780 
.00000 .29210 .05740 
.00000 .2£""'0 .05720 
.00000 .29280 .057M 
.00020 .29070 .05630 
.00020 .,29'190 .05650 
.00010 .,29'1'40 .OS580 
.00000 .2900 .05670 
.00000 .29350 .OS670 
.00020 .29380 .OS680 
.00020 .29240 .05680 
.00020 .29290 .05660 
.00030 .29420 .05680 
.00040 .2927,0 .056~0 
.00030 .29370 .05680 
.00020 .294410 .05670 
.00020 .29560 .05660 
.00020 .291,90 ,QS71G 
.00020 .29'120 .05630 
.00020 .29450 .05670 
.00020 .29130 .0567,0 
.00020 .29270 .05670 
.00030 .29250 .05660 
.00020 .29470 .05690 
.00020 .2956" .05700 
.00010 .296,10 • 057l 0 
.00000 .29190 .056418 
.00000 .29070 .05650 
.00000 .28950 .05630 
.00000 .,29090 .05640 
.00000 .29050 .05620 
.00000 .29040 .0562J 
.00000 .291160 .05640 
.00003 .00035 -.0001,2 
.,~:",.";¢'",, 
L, 1"'" NO<' """"" ", ... )&.. '" ""'"'_~"'h""," .... ,., ~~~ ."" ,,...;.,=~.,.~,",,,,.-",,,,.-,.~ .. =.,,,, .. , .. ~-"~-, •• ~.~~-""."'"~ .. ,~''''".'''.~~~-,,-~~'''.,,~--,~~~,.~.'''''~ 
IL , 
, 
". ~ 
........... 
DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE eATA 
SR£F 5500.0000 sO.n. XMRP 
LREF 327.7eG\!) liN. '1'MRP 
8REF . 2348.04'00 lIN. ZMRP 
SCALE .0125 
RUN NO. 
MACH DY OX 
.605 
-10.000 -.01000 
.605 -9.420 
-.01000 
.605 
-8.850 -.01000 
.605 
-8.280 -.01000 
.605 -7.710 
-.01000 
.607 -7. \40 
-.01000 
.606 -6.560 -.01000 
.605 
-5.990 -.01000 
.606 
-5."20 -.~),(QOO 
.606 
-4.850 -.01000 
.605 
-".280 -.81008 
.605 -3,7\ 0 
-.01000 
.605 
-3.130 .00000 
.607 
-2.570 .00000 
.604 
-1.990 .00000 
.603 -1.420 .00000 
.603 -.850 .00000 
.605 -.270 .00000 
.605 .270 -.01000 
.605 .850 -.01000 
.ECS 1.420 -.01000 
.605 I 990 -.81008 
.605 2.560 -.01008 
.c05 3.130 -.01000 
.604 3.710 -.01000 
.605 4.280 -.01000 
.505 ".850 -.01000 
.605 5.420 -.01000 
605 5.990 -.01000 
.505 6.560 -.01000 
.605 7. PtO 
-.01000 
.505 7.700 
-.01000 
.606 8.280 -.01000 
.606 8.950 -.01000 
.6J5 9."20 -.01000 
.605 10.000 -.01000 
ORADI\IENT 
-.00065 
FORCE SOURCE OATA TASULAUON P·AGE ~ 
L TV44-559·('CA26) 747/1 ATY 06 5,1 ('CARRIIER eATA) (RFEII'5) ( 1'8 N(!)'/ 75 
PARAMETRIC eATA 
1339.9000 I'N. XC ALP HAC • 2.000 SETAC • .000 
. 
.0000 IN. ~C STAS • 5.000 RueeER • .000 
. 190.7500 I'N. ZC ELEVON • .000 ex .000 
ez .000 10R8 6.000 
8ETAO . .000 DPHI! .000 
821 0 RNl'L ~ .00 GRAIDt:ENiT' INiliERVAL • -5.001 5.00 
DZ CN ClM CA CY CYN C8l Cl co 
1.46000 .21030 -.17370 .04480 .OJ790 .00090 -.00370 .20800 .05460 
1.46000 .20540 -.17260 .04460' .00730 .00090 -.00350 .,203;10 .05"10 
I ... 6000 .20510 -. n08H .04 .. 50 .00G80 .0008J -.00330 .20280 .05 .. 00 
1 ... 6000 .20720 -.1168ge .01+460 .00590 .00090 -.00310 .20490 .05 .. 20 
1."6000 .20610 -.1'6958 .0"430 .005 .. 0 .00090 -.00290 .20380 .05390 
1 .46000 
.206"0 -.1·6550 .0 .... 30 .00 .. 20 .00100 -.00270 .20420 .05390 
1 ,46008 .208DD -.1'6680 .0 .... 20 .UO"10 .00100 -.00230 .2057,0 .05380 
1 .... 6888 .20860 -. \16770 .84'i4'8 .00300 .00110 -.00200 .20630 .05 .. 10 
1 ... 6000 .20940 -.1'6660 .0 .... 30 .00260 .00090 -.001'60 .20710 .05410 
1."6000 .20900 -.16600 .04440 .00260 .00060 -.00130 .2067,0 .05 .. 10 
1 . "6000 .20660 -.16550 .04420 .00280 .00030 -.00090 .20430 .05380 
1.46008 .20440 -.16410 .04420 .00270 -.00010 -.00080 .20210 .05370 
t .46000 .20420 -.16620 .04410 .00340 -.0007,0 -.00060 .20190 .05360 
1.46000 • 2825Cil -.1,6460 .04380 .00350 -.00100 -.00030 .20020 .05310 
1.46000 .20750 -.1,6530 .04450 .00330 -.00170 .00000 .20520 .05420 
1 .46000 .20560 -.1'6610 .04420 .00330 -.00220 .00030 .20340 .05370 
1 .46000 .20360 -.116470 .04430 .00360 -.00290 ,OOOBO .20130 .05370 
1.46000 .20370 -.116450 .04430 . 00300 -.00320 .00110 .201'40 .05370 
1.46100 .20450 -.1,6510 .0'T44'0 .00390 -.00380 .00150 .20220 .05390 
I,LI6r'GO .20550 
-.16"50 .0 .... 70 .00380 -.00420 .00180 .20320 .05420 
1 .4£.000 .20580 -.1'6280 .04450 .00280 -.00430 .00200 .20350 .(!]54 \0 
t. 't6008 .20390 -,1'641]0 .04440 .00250 -.00450 .00230 .20160 .05380 
1,460QQ .28668 -.1625(1 .04468 .00170 -. 0047,0 .00250 .20430 .05420 
1,460QO .20f10 -,1634'(1 .04480 .00130 -.00450 .08260 .20380 .05440 
1,45000 .20740 -. 1166;::~1 .04500 .C0070 -.00410 .00300 .205,10 .05460 
1 .46000 .20740 - . 1 ':):.58 .0 .. 520 -.00030 -.00380 .00320 .205.)0 .05490 
1 .46080 .20650 -.16690 .045,10 -.00070 -.00370 .[103411) .20"20 .05470 
1.46000 .20940 -. 1'5890 .0 .. 530 -.00180 -.00380 .00350 .20700 .05500 
1.46000 .21180 -.1'6870 .04520 -.00210 -.00380 .00390 .20950 .05510 
1."6000 .20980 -.17110 .04530 -.00220 -.0037-0 .00410 .20760 .05500 
1.45000 .206~'j -.17430 .045~0 -.00200 -.00390 .00"40 .20QOO .05500 
1.46000 .?C',IO 
-.17600 .04'.::1'jO -.00240 -.00390 .00470 .20480 .05510 
1.460eo .20890 -.17500 ,OLt550 -.00330 -.00390 .00490 .20650 .05510 
1.46000 .20890 -.17740 .04580 -.00370 -.00400 .00500 .20660 .05540 
1,46000 .21100 -.17978 .04610 -.00310 -.00400 .005,10 .20870 .05580 
1.46000 .21140 -. ]8818 .0"590 -.00420 -.00410 .00490 .2a91 G .05570 
-.OOOGO .00009 .00006 .00010 -.00032 -.0005" .00051 .00009 .00010 
'. 
l~::,""· .... ",, ~,~_"_ "._"" ... _"._"."_ ... " ... , ...... __ .. "_ ... _" .. __ ".~._"'>.". 
[.~ ' ..... ' .. _ci __ ~:- tt-
~i 
"tl~ ~~ 
'~ "d 
F;~ ~: 
"",..'~ 
,; 'f 
~ »>,w ,"",. " 
!!lATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULAT!<ON 
L TV.'+-559(CA26·' 7.71\ ATY 06 51 ('CARR,I'ER DAtA' 
REFERENCE DArA 
SREF . 5500.0000 so, FT. XMRP 
· 
1339.9000 lIN. xc ALPHAC • 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 lIN. ~C srAB • 8REF 23'+B.0'+00 IN. ZMRP 
· 
190.7590 I:N. ZC ELEveN' SCALE • ,01,25 DZ 
8ETAO . 
RUN NO. 10821 0 RNlL • .00 GRAO'I'EN~ I N.eRVAL • -5.001 5.00 
MACH DY OX DZ CN eLM CA CY C~N 
.606 
-9.'+20 .oooot' 15.00000 .2'+770 - .2055~' .0'+'+30 .00820 - • 00 111t0 
.607 -B.850 .00000 15.00000 .2'+730 -.2053(1 .0'+'+00 .00730 -.00'1'40 
.606 -8.280 .00000 15.00000 .24820 -.20.58 .04400 .00870 -.001 150 
.606 
-7.710 .00000 15.00000 .251130 - .2062(1 .0.410 .00830 -.00'1'':10 
.606 -7.1'40 .00000 15.00000 .24870 - .2054.(1 .0.380 .00730 -.00130 
.606 -6.560 .00000 15.00000 .24940 - .20330 .04400 .00630 -.00130 
.606 -5.990 .00000 15.00000 .24580 -.20460 .04380 .0064'0 -.00130 
.606 -5.420 .00000 15.00000 .2.870 -.20580 .04380 .00560 - .0011,0 
.605 -•. 850 .00000 15.00000 .2.730 -.20380 .04380 .00520 -.00'110 
.605 -'+.280 .00000 15,00000 .24860 -.20';<00 .04360 .00440 -.00090 
.606 -3.710 .00808 15.00000 .24580 -.20220 .84380 .00488 -.00080 
.605 
-3.140 .00000 1'5.00080 .24720 -.2B320 .04400 .002BO -.08860 
.605 -2.570 .00008 1'5.00000 .24890 -.c84'00 .04420 .08190 -.00060 
.6'05 -1.990 .00008 1'5.00000 .24530 -. ,'::03,il .8437G .08220 -.00050 
.606 -1.420 .00000 1'5.00000 .24590 -.20410 .04380 .081'80 -.00050 
.607 
-.850 .00000 1'5.00080 • 244:!iL.l -.20430 .04390 .00020 -.00050 
.607 -.280 .00000 15.00000 .24450 -.20310 .Q438Q -.00010 -.00060 
.605 .278 -.01000 1
'
5,0001110 .248'<0 -.C'~290 .04410 .00080 -.00060 
.. 606 .850 -.01000 1'5.00000 .24790 -.20440 ,04400 -.08010 -.00080 
.605 1.410 -.81000 1'5.00000 .24920 -.20480 .04430 .08000 -.00100 
.604 1.990 -.01000 15.00000 .24890 -.28510 ,84400 .00020 -.00118 
.60'+ 2.560 -.01000 15.00DOO .24760 -.284'0-0 .04410 .00010 -.00118 
.505 3.138 -.01000 15.00000 .24670 -.21JJ 1tc.'Q .0,390 -.00080 -.00120 
.603 3.700 -.01000 15.00000 .2It€'~O -.206SC ,ID444Q -.00140 -.00130 
.6:3 4.270 
-.01000 1'5.00000 .24520 - .2052;', .04410 -.00130 -.80120 
.6:J3 4.850 -.01008 1'5.00000 .24410 -.20430 .04390 -.00210 -.00140 
.EOS 5.420 -.01008 15,00000 .24540 -.20390 ,04380 -.00140 -.00130 
.604 5.980 -.01000 15.00000 .24750 -.20610 .04'10 -.00300 -.00120 
.604 6.560 -.01000 15.00000 .24760 -.20660 ,84393 -.00340 -.80 II 0 
.606 7.130 -.01800 15,nQOGO .24890 -.20148 ,8 l f390 -.00350 -.00090 
.603 7.700 -.01000 1~.u8000 .25120 -.20600 .04'i30 -.00380 -.oon70 
.5C:5 8.270 -.01000 15.08080 .25030 -.20590 ,(!)4"tIO -.00528 -.OOu,:,O 
.6C5 8 840 -.01000 15.00000 .25130 
-.20"20 .84400 -.00630 -.00040 
.€C5 9.420 
-.01000 15.00000 .25330 -.201.<70 .04460 -.00600 -.080L!O 
.6)5 9.990 -.01000 15,00000 .24780 - .20430 .04398 -.00680 -.08050 
GRADIENT -.00147 -.CDDDO -.00011 - .000 II .OOOG.., -.08065 -.00086 
'r~_"_< •• ,~~"" • .., •• '''"::-;>r;-~.'''''N_-_~_'_<_'r'-."._,'' ,.,,, .•. ,.~,,~_ 
)1->-; .\. 
'" + 
PAGE 835 
"RFEII.6,' 18 NOV 75 
PARAMETR I,e DAr A 
2.000 SETAC 
· 
.000 
5.000 RummER • .000 
.000 mx • .000 
1'5.000 I'ORB • 6.000 
.000 DPH'I • .000 
C8L CL em 
-.00230 .2'+5.0 .05530 
-.00230 .;:~500 .055.0 
-.00190 .24590 .05550 
-.00I90 .24890 .05580 
-.00190 .24640 .05540 
-.oe,60 .24700 .05560 
-.0)'170 .24350 .05520 
-.00'160 .24640 .05540 
-.00160 .24500 .05520 
-.00160 .24630 .055,10 
-.00128 .24350 .05520 
-.00120 .24490 .05550 
-.00100 .24660 .0557,0 
-.00070 .24300 .055,1'0 
-.00070 .24360 .05520 
-.00070 .24200 .05520 
-.80030 .24220 .055,10 
.00000 .24600 .05560 
.00000 .24550 .05550 
.00010 .24690 .05580 
.08020 .24660 .05550 
.QOQ40 .24530 .05560 
.00060 .24430 .05530 
.00080 .24380 .05580 
.00890 .24290 .05550 
.00100 .24188 .05528 
.80110 .24310 .05020 
.00130 .24510 .. 05550 
.00160 .2 .. 530 .055 .. 0 
. 00 170 .,24650 .055.·0 
.00190 .24890 .05598 
.08210 .24790 .0557,0 
.00230 .24900 .05560 
.00230 .25100 .05630 
.00220 .24550 .05540 
.00028 -.0001·2 .08003 
~.. 
;.,::: ...... Oe" Ott ' ... , ,"'~, • 'b' '" ,,"' "~~",",_ ... ~ __ "",,,,,~,,,,,,~.,,, .. ,.,,,",,.~.,~ .. ,,,",,,,, ,,"',, ., ... ".... ." " .. '''"l,' .. .,.,,,·.,,,,,, ... ~"M''''.'., M,,,"." •..••. '" ,,~" .. "c.~ow"' ._,.~,~~."'.""'~.""'_.~,~'"~,,~ ... ,,_ 
j;L~r~l.~ ~;;~~~~=r'T~'''''~''c , . . . ~.' ....•.. l<t'W"'''' "."' ,. '" ,~ . .,,,,,,, ''''","C.' c~ .,""""-",," .. ~,,., .... ",~",~. . . "'"I·'''''''c.., ,." "',..,W'.,...,.,,-~-" 
QA"E 29 MAR 76 CA-26 faRCE 50~RCE IilATA TA9~LAHON 
lTV44-5591'CA261 14111 ATY 
REFERENCE IilATA 
SREf . 5500.0000 sa.fT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
lREf . 327.7800 liN. YMRP • .0000 IN. YC 8REf 2349.04,00 liN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ze 
SCALE· .0125 
06 51 !'CARR'I,ER QAT A I 
" «.,~,.,-",<.~.,-, .. ~",. _.", -,- -""',' ~"'''''''''''''''~'''-'"f''''~''~"'"''''':''''''''''\r!?'''1l'F'''''''''r'''I'''''''''~'''''"l'>Y''''''''~-,,,-~''!!\!'''I 
... ~~ ... .,...., .......  
PAGE 936 
(,RfEl111 ! 1,9 NOV 15 
PARAME'J;RI'C DATA 
ALPHAC • 2.000 BETAe • .000 
~;rAB • 5.000 RUOOER • .000 
ELEVON • .000 IilX .000 
OZ ;'J. 000 IOAS 6.000 
9ETAO • .000 OPHI • .000 
RUN NO. 20921 0 RN/'L .. .00 GRAD llENiT INiTE!R,VAL • -5.001 5.00 
.L.. 
'4'v 
MACH 
.604 
.605 
.604 
.606 
.604 
.606 
.603 
.605 
.604 
.604 
.604 
.603 
.604 
.606 
.6@S 
.603 
.605 
.606 
.606 
.605 
.604 
.606 
.6ill4 
.607 
.606 
.606 
.603 
.605 
.605 
.605 
.608 
.606 
.687 
.606 
.6J6 
lilY 
-10.000 
-9.430 
-B.860 
-8.280 
-7.710 
-7.1'40 
-6.570 
-6.000 
-5.420 
-4.860 
-4.290 
-3.710 
-3.140 
-2.570 
-2.000 
-I. 430 
-.8S0 
-.280 
.270 
.84'0 
1.410 
I. 990 
2.560 
3.130 
3.700 
4.21.0 
4.B50 
5.410 
S.980 
6.560 
7.130 
7.700 
8.27,0 
B.840 
9.420 
GRAfilllENif 
IilX DZ CN 
.02000 51.46000 .29130 
.02000 51 .46000 .29630 
.02000 51.46000 .294,0 
.02000 51.46000 .29410 
.02000 5,1.46000 .29720 
.02000 5,1.46000 .29'130 
.02000 51.46000 .29580 
.82000 51.46000 .29070 
.02000 5,1.46000 .29270 
.02000 5,1.46000 .29~60 
.02000 51.46000 .29470 
.02000 51.';6000 .29490 
.02000 51 46000 .29750 
.02000 5,1.46000 .29550 
.02000 51.46000 .29310 
.02000 51.46000 .29570. 
.02000 51.46000 .29350 
.02000 51. 46000 .29270 
.01000 51.46G88 .29360 
.01000 5,1.46000 .23590 
.01000 SI.46000 .29690 
.810C0 51.45000 .29540 
.01 COO 51,46000 .29320 
.01000 51.46000 .29U~(!] 
.0IGOO 151.46088 .29350 
.01000 51.46000 .292S0 
.01000 5,1 .46000 .29820 
.01000 51 .45000 .29610 
.01000 51.45000 .29530 
,01000 51.46000 .2?65Q 
.02000 51.46008 .29320 
.01000 5\.46000 .29650 
.02000 51.46000 .29'\40 
.02000 SI.4601!JO .29450 
.02000 51.46000 .29660 
-.00146 -.00000 .00000 
ClM CA CY C~N CBl Cl 
-.22SBO .04240 .00430 -.00260 .00000 .29500 
-.22410 .04270 .00'100 -.00260 .00010 .29390 
-.2280C .04250 .00330 -.00250 -.00010 .29230 
-.2263C .04270 .00340 -.00240 -.00010 .29180 
-.22850 .04310 .003.10 -.00240 .00000 .29490 
-.22700 .04280 .00250 -.00230 .00000 .29200 
-.229'10 .042BO .00260 -.00210 -.000'1'0 .29350 
-.22760 .04250 .00310 -.00200 -.00010 .28840 
-.22940 .042700 .00230 -.00190 -.00010 .29040 
-.22580 .04240 .00250 -.OOI'eo .00010 .,29,120 
-.22600 .04270 .00110 -.00170 .00000 .29230 
-.22700 .04260 .00230 -.001'60 .00010 .29260 
-.22640 .04280 .00140 -.001'60 .00010 .29520 
- .22380 .042BO .00020 -.00150 .00010 .29320 
-.22700 .0427,0 .00010 -.00130 .00030 .290BO 
-.22700 .0427,0 .000" 0 -.00110 .00050 .29340 
-.2263. .01t280 .00000 -.00100 .00030 .29'110 
-.22520 .042')0 -.00120 -.00080 .00020 .29040 
-.22720 .0427,0 -.00140 -.OOOBO .00000 .291,20 
-.22550 .042BO -.00080 -.OOOBO .00010 .29350 
-.22590 .04280 -.OOOBO -.00060 .00040 .29460 
-.22580 .04240 -. 00 1160 -.00050 .00030 .29310 
-.22750 .04260 -.00140 -.00050 .00030 .29080 
-.22608 .0427,0 -.00320 -.00020 .00020 .29200 
-.22730 .0424,0 -.00270 -.00020 .00030 .291,20 
- .22640 .042'10 -.00240 -.00010 .00040 .29020 
-.22690 .04300 -.00350 .00000 .00030 .29580 
-.22720 .04250 -.00330 .00000 .00030 .29~70 
-.22S90 .04230 -.00370 .00010 .00020 .29300 
-.22760 .042S0 -.00420 .00020 .00020 .29420 
-.22590 .04220 -.00400 .00040 .00050 .29090 
-.2258a .84268 -.00460 .00030 .00060 .29420 
-.2264'0 .04220 -.08420 .00060 .0007,0 .28910 
-.2281+,0 .04230 -.00450 .00060 .00060 .292.20 
-.226GQ .04310 -.00520 .00050 .00060 .29420 
-.00008 -.00001 -.00055 .00019 .00002 .00000 
Rfn¥r: "j t )'-'dNHN"dSw!l!rl.'nt'Yc' '''i"'W,, '~~~i"""""""''''~~''''''''''''',<---'~u'.'''.'j'h"·''''''''''''t",,'"''--''-~'''''''''''_''''_h''''~-'~~._.c-""""""'''~''''t'''''<"'-'''''>"''''''''lolA", .... ",~~, ... ,,,,-,,,,~~'""'=:»'-""";""''''''''''''~'''M'''~~"",,,,,,,1..I.l.I. ~"') ". '':'''ol.rv... 
CD 
.05640 
.05660 
.05630 
.05650 
.05700 
.05650 
.05670 
.05600 
.05630 
.05620 
.05650 
.056";0 
.0567,0 
.05670 
.05640 
.056bO 
.05650 
.05EiltO 
.05650 
.05670 
.05670 
.05630 
.05630 
.05650 
.05610 
.05580 
.. 05700 
.05640 
.05610 
.05630 
.05S90 
.0554" 
.05590 
.05610 
.05700 
-.00001 
'~~~~""--'<~""-'~""-""'>;"''' 
~,,:p~. .;"'<'"i"'"'' 
..... ~~ 
" ___ f 
~A"E 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE ~A~A TABULATION 
l TV~~-559"'CA261 7~711 ATY 06 51 <CARR'I'ER OAT A I 
RE,ERENCE ~ATA 
5RE, 
· 
5500.0000 50.n. XMRP • 1339.9000 IN.. XC ALP HAC • LRE, • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • BRE, • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • 
SCALE • .0'1,25 Or • 
BET~O •. 
RUN NO. 831 0 RNlL K . 00 GRA[iH,ENT INliERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH OZ Il)y Il)X eN ClM CA CY crN 
.605 I .~60 .00000 -.11000 .1~030 .1'~980 .03960 .00260 - .·002'1 0 
.Fi1)1+ 2.060 .00000 -.10000 .1~230 .1'5,1'91l .0~030 .00270 -.00230 
.bO'< 2.660 
·00000 -.10000 .I~~~O .1'51180 .O~OOO .001,80 -.00230 
.60'3 3.360 .00000 -.10000 .1~7"0 · 1'~850 .0~020 • (!]O 1150 -.00220 
.603 '+.1'60 .00000 -.09000 .15,1160 .1'~820 .0~020 .00190 -.00220 
.603 ~.960 .00000 -.09000 .1'5660 .1'~~7,0 .O~O~O .00080 -.001'90 
.603 5.960 .00000 -.09000 .15710 .1'~270 .0~020 .00100 -.001'90 
.607 6.9S0 .00000 -.0,000 .15750 .13890 .03950 .00090 -.00170 
.600 7.9,0 .00000 -.07000 .1'6,1,20 .14050 .03980 .00010 -.001'50 
.608 8.960 .00000 -.06000 • "6430 .13520 .03950 .OOO~O -. 00 I'~:O 
.603 9.9S0 .08tJQEI -.06000 .17190 .13S7,0 .03980 -.OOO~O -.00110 
.6G4 1\ .I'SO .00000 -.05000 .171'60 .13390 .03960 -.00040 -.001·20 
.603 12.330 .00000 -.OSOOO .I7S90 .131'60 .03980 -.00030 -.00 ),20 
.6C'= 13.520 .00000 -.03000 .17680 .112800 .03960 -.OOOSO -.001,20 
.60S I~. 700 .00000 -.03000 .17990 .1,2600 .0'1030 -.00010 -.00090 
.605 1'5.900 .00000 -.02000 .18320 .1,2~ I 0 .03990 -.00060 -.00080 
.60~ 17. 08~ .00000 -.02000 .18S30 
· 1.2~90 .039S0 -.00100 -.00070 
.602 18.27-0 .00000 -.01000 .18960 .1,2210 . a 3990 -.00070 -.00090 
.60~ 19.~SO .00000 .00000 .18970 .12110 .03940 -.00110 -.00090 
.605 20.6~0 .oooeo .00000 .19010 .11960 .03938 -.00130 -.00080 
.602 21.810 .00000 .01000 .19,,00 .11710 .03978 -.00070 -.00090 
.605 23.000 .00000 .01000 .19770 · IIS~(] .03940 -.00110 -.00080 
.605 2'i.I'90 .00000 .oaDe)!!) .19720 .1\310 .03920 -.00060 -.00080 
.603 2S.370 .00000 .J2000 .20ll:f)(!) • t 1''''30 .83990 -.000,0 -.0007,0 
.603 26.560 .00000 .03000 .20'160 .11310 .039 l t 1O -.00060 -.0007,0 
.60S 27.74'0 .00000 .05000 .20490 .11'130 .03860 -.00120 -.00090 
.60'1 28.930 .00000 .osooo .20900 .1117-0 .03900 -.00070 -.00090 
.603 30. liD .00000 .06000 .20810 .10980 .03890 -.00080 -.00090 
.605 31.310 .00000 .GoGOO .20860 .1111613 .038S0 -.00080 -.00080 
.606 32.498 .00000 .07000 .20820 · 10710 .83860 -.00090 -.000("10 
.Ef)4 33.680 .00000 · (iJ7300 .21120 · 10740 ,030'30 -.00120 0 
.604 34.860 .00000 .OgOeD .21'400 .10770 .838110 -.00110 - .... y 80 
.605 36.050 .00000 · I COOO .21830 .10840 ,83850 -.00120 -.00080 
.603 37.230 .00000 , \088Q .21680 · 10820 , U3848 -.OarJ81!l -.00100. 
.6J5 38.420 .00000 .11000 .21870 .109S0 .03820 -.or090 -.00080 
.603 39.610 .OOCOO · 11000 .22010 · 10600 .03830 -.00C30 -.00100 
.6']!, '10.790 .00000 .13000 .220S0 .10380 .03840 -.0007,0 -.00100 
.6llS 4; ,980 .00000 .14000 .21930 .10'180 .03820 -.00080 -.00090 
.6(9 ~3. 1'60 .00000 · :"1000 .21870 .10270 .03780 -.00050 -.00090 
F,rJ2 4~. 3S0 .00000 • }SSaQ .223!tO .IQ4;:'0 .03820 -.00030 -.00100 
602 45.530 .00000 .15000 .22'120 · 10~4,0 .. .03790 -.OD098 -.00100 
.606 46.720 .00000 .15')00 .22840 · 10300 .03830 -.00070 -.00090 
'~'--~"~i<'_""":"_''''':~f, "':"',,~ "~,;~!C"" ""y",,'" r,o' 
#;;".)0 
..' 
PAGE 837 
(,RF'E II'SI) , 18 NOV 75 
PARAMETR'I'C DATA 
2.000 BETAC • .000 
-I. 000 RUOGER • .000 
,000 OX • .000 
.000 I,ORB • 6.000 
.000 OPHII • .000 
ceL Cl CIl) 
.00060 .13800 .0~690 
.00060 .I'~OOO · 0~77,0 
.00060 .I'~2'1'0 .0~750 
.OOO~O .l~~80 .0~780 
.00060 .1~930 .0~61 0 
.00050 .I'5~30 .0~850 
.00050 .15~70 .0~830 
.00050 .15530 · C~770 
.000,0 .15890 .CLtE20 
. 0~07,0 .16200 • oLta" a 
.00010 .1,6960 .0~e80 
.00020 .1,6930 • 04851~ 
.00020 .17350 .0'690 
.00030 . 17~50 .0'1880 
.000'10 .177S0 .0~960 
.000'10 .18090 • 0~9'0 
.00010 .1.8300 .0~920 
.00000 .1'8720 .0'980 
.00020 .19730 · 0~920 
.00010 .11877,0 .04920 
.00030 .191,60 .0~980 
.00030 .1'9S30 .04~iO 
.00020 . 1'9~80 • (l4SSC 
.00010 .2017,0 .OS05U 
.00010 .20220 .OSOOO 
.00000 .20260 .0~930 
.00030 .2067,0 .0~990 
.00010 .20S80 .0"980 
.00020 .20630 · Olt9~tO 
.00020 .20S90 .O~9S0 
.00000 .20890 .0'l9S0 
.00010 .21170 .04960 
.00000 .21600 .04990 
.00020 .21~SO .0~980 
.00040 .21'6~0 .0'19,0 
.00020 .21780 .0~980 
.00020 .21'810 .0~990 
.00020 .21700 .049,0 
.00020 ,2\16410 · 0~930 
.00010 .22110 .0~990 
.00010 .2'2118G .04970 
.00040 .22610 .05030 
----
---
.{Fha!; xkW" !- -to ..," .. "" .. /~ '!iI»"" Mis;. >~", .. ,,,",,,.,, .......... ,,,,,,,; ..... ,;,,,, •. ,",,.:.whm; •• ,"~ • ...,.,~., ......... ,;.,,, ... ~.,. _,~_.~,,,,," •. " "._ ,,_."~. , .• _ ..... ,. ,0._"., _","--<, •• __ •• ~,._'<.",_ .. ""~".K'.. ..- "" .. ,.,,,-."-,--;._.<:.,,.,~ .... ,;,_.~ ~"",~-~".,,,,,-~_.,.,_,, .• "".·~·~.""" ..... =--~",.;"",""-.<,_"....><>,~ .. ;;'I=.,,-,,--,-'.1::.«;';";;;:""'liWl>i.<,,'''''''~''d'',-'''''''~ 
L~ ... _ ".w.··"._,,~ ... · ... ~ .. 
~A n: 29 I1AR 76 
REFERENCE OM A 
SREF • 5500.0000 5a.FT. 
LREF • 327.7800 IN. 
8REF • 23.8.0.00 IN. 
SCALE • .0'125 
CA-26 FQRCE 5Q~RCE eATA TA8~LAnQN 
XMRP • 
YMRP -
ZMRP • 
L TV44-5591'CA261 74711 AfY Q6 $,1 I CARRI'ER eATA,1 
1339. 9000 I'N. XC 
.0000 liN. ~C 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
DY • 
SETAO • 
RUN NQ. 831 0 RN/L • .00 GRADllENT IINiTiERVAL • -5,.001 5.00 
M/,CH IilZ lilY ex CN eLM CA CY erN 
.603 ".9l0 .00000 • I'BOOO .22630 .1,0370 .03790 -.OOOBO -.001'00 
.603 '9.090 .00000 • 19000 .22800 .1,0'60 .03790 -.00090 -.00090 
.605 50.280 .00000 .19000 .22970 .1011140 .03750 -.0011'0 -.001'00 
.602 51.'60 .00000 .1'9000 .23260 .1'0'1;0 .03820 -.00060 -.00090 
ORAO'I,ENT .00000 .00528 .00.62 -.00'1'69 .0001'6 -.000'7 .00006 
. -'-.-4·<''>~''F'-'';'~''''"''''''7''':<l'WJ!~''··''T.''·~<:~!:~r~~~~''~"''?f 
I'RFEI18,' 
PARAMEtRl'C ~ATA 
PAGE 838 
lB NOV 75 
2.000 BETAC • 
-1.000 R~eCER • 
.000 ex • 
.000 N)AB • 
.000 ePHl • 
CBL ct.. 
.00030 .22'+00 
.00~20 .22570 
.00020 .22740 
.00020 .23030 
-.00003 .OO4C:;~ 
.000 
.000 
.000 
6.000 
.000 
elil 
I . 
<::;",,--
.0'+970 
.049BO 
.04960 
.05040 
.00039 
;~ 
-.,1 
" ~-
:f 
-q 
.~ 
~" . ..; .. ", ','''.'-C':'.':.", ",,,w • ..,·, "'. 'il "w' ,f'" ,I, •. ,,""W' '. ·,,'"""'.,''"w''"''''w· ... · •. .,~.~,.,.,;.~,.~~,.".~_,~'".,'«_,~~.,."',~, "._,.>~,~w"'"~~,_'''''~,~. =''''"~.,.;,,~~'.~''M......,~~',_._'''~.~,,''.,,,.~''"~.'''"~,w,,_ ..... ,~,. 
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mA,E 29 MAR 76 CA-26 rORCE SO~RCE DA~A TAB~lAH0N 
lTV44-55!HCA261 747/1 ATY 06 SI (CARR,IER mATAJ 
REFERENCE mAT.A 
SREr • 5500 • 0000 sa.n. )(MRP 
· 
1339.9000 IN. xc ALPHAC • LREr 
· 
327.7800 liN. YMRP • .0000 IN. ~c SJAB • BREr • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • SCALE • 
.0'125 my • 
BETAO • 
~ NO. 841 0 RN/L • . .00 GRAmlENT INTERVAL • -S.OO/ 5.00 
MACH DZ Ci)y Ci)X CN ClM CA cr crN 
.603 1.460 .00000 .00000 .20570 -.1'5860 .04590 .03200 -.018'1'0 
.603 2.060 .00000 .00000 .208'10 -.15B7(' .04600 .031'50 -.011820 
.604 2.660 .00000 .00000 .21110 -.16070 .04620 .0~260 -.0 111830 
.605 3.360 .00000 .00000 .21'420 -.16700 .04570 .03230 -.011'830 
.,607 4.160 .00000 .00000 .2171'0 
- .1'6670 .04630 .03280 -.01840 
.606 ".960 .00000 .00000 .22490 -.17400 .04610 .0~230 -.01870 
.605 5.960 .00000 .00000 .226'110 -.17260 .04650 .03350 - .01'8BO 
.607 6.960 .00000 .00000 .22520 -.17290 .0461,0 .03220 ".OIllioO 
.606 7.970 .oaooo .00000 .22850 -.17580 .04600 .032'10 -.0,1'890 
.605 8.960 .00000 .00000 .22990 -.17970 .04600 .~:!250 -.0'1920 
.602 9.960 .00000 .00000 .24080 -.1186,1'0 .04730 .03520 -.0'1960 
.603 II. 150 .00000 .00000 .23900 -,118520 .04640 ,03370 -.01950 
.605 1,2.330 .00000 .00000 .23890 
- .18540 .04640 .03370 -.01'930 
.605 13.520 .00000 .00000 .24490 -.1'8760 .04660 ,03310 -.O'l'~ciO 
.603 14.700 .00000 .00000 .25070 -.1911160 .04690 .03560 -.011990 
.606 15.9~0 .00000 .00000 .24960 ".1911'80 .04690 .03430 ',0'I99r 
.604 17.080 .00000 .00000 .25200 - .1'9540 .04680 .03500 -.020'10 
.605 l8.270 .00000 .00000 .256,10 -.1'9520 .04680 .03460 -,02020 
.609 19.450 .00000 .00000 .25720 -.1'9550 .04550 .03470 ',02020 
.606 20.640 .00000 .00000 .26,1'60 -.19690 .04660 ,03630 -.02040 
.607 21.8'10 .00000 .01000 • 25851!J -.19850 .04620 .03600 -.02040 
.606 23,000 .00000 .OiOOD .26280 -.20'ISC .04G60 .03640 -.0207~ 
.604 24.190 .00000 .01000 .26540 -.20360 ,04660 .03720 -.02090 
.605 25.370 .00000 .01000 .26~40 -.2024C .04640 .03710 -.02100 
.604 26.560 ,00000 .01000 .27100 -.20400 .04650 .03730 -.021,20 
.606 27.740 .00000 .01000 .27260 -.2035C .04600 .03670 - ,021,20 
.606 28.930 .00000 .01000 .27240 -.20200 .04600 .03700 -.021,20 
.606 30.110 .00000 .01000 ,27270 -,20540 .04620 .03740 -.02120 
.603 31.310 .00000 .01000 .27750 - ,20740 .046,10 .03710 -.02'150 
.604 32.490 .00000 .01000 .28010 -.20540 .04580 .03740 -.02'130 
.603 33.680 .00000 .01000 .281,80 
-.20790 .046,10 .03760 -.02'150 
.606 34.860 .00000 .01000 .27890 -.20970 .04540 .03780 -.02150 
.607 36.050 .00000 .01·000 .. 28114·0 -.20660 .04570 .03760 -.021'40 
.606 37.230 .00000 .01000 .28'180 - .2'1 )7.0 .04600 .03850 -.021'50 
.6J4 38.420 .00000 .02000 .28530 -.21020 ,04600 .03820 -.021160 
.605 39.6,10 .00000 .O2)~O .28700 -.20880 .04570 .03800 -.02150 
.606 40.790 .00000 .02000 .28700 -.2DOO .04550 .03800 -,02150 
.604 41.980 .00000 .02' a .28830 -.21290 .04580 .03820 -.02170 
.608 43.160 .00000 ,02000 .28880 
- ,211 00 ,04520 ,03770 -.02'160 
.605 44.350 .00000 ,02000 .21)370 -.21400 .04590 ,0';820 -.02160 
.605 45.530 .OQOOO .02000 .29220 -.21570 .04550 .0384'0 -.02170 
.605 46.720 .00000 .02000 .29520 -.21250 .04560 .OJ8CO -.021'50 
_ '7,-.' ,,_.-_-.-'. '1'-,' ",".,'._'~~':1~:_"'~:>~~ 
,...~ 
• 
PAGE B~9 
IRFElll9,1 ( 18 NOV 75 I 
PARAME~RIC mA;A 
2.000 BETAC • .000 
5.000 RummER • 10.000 
.000 ox • .000 
.000 I'ORB • 6.000 
.000 mPHI • .000 
CBl Cl CCi) 
.00370 .20340 .05540 
.00370 .20570 .05570 
.00370 .20870 .05600 
.00360 .211'90 .05570 
.00350 ;,21'470 .05640 
.00'370 .22250 .05660 
,00380 .22360 .057110 
.00380 • 222BO .05660 
.003BO .226110 .05670 
.00380 .~2750 .05670 
.00400 .23830 .05850 
.00410 .23660 .05760 
.003~0 .23640 .05750 
.00380 .24240 .05800 
.00380 .24820 .05860 
,00390 .24710 .05850 
.00400 .24960 .05860 
.00380 .25360 .05860 
.00390 .25470 .05950 
.00410 .25910 .05890 
.00410 .25610 .(:)5820 
.00400 .26030 .05890 
.00420 .26290 .05900 
.00420 .~6300 .05880 
.00420 .26850 .05920 
.00420 .27010 .05880 
.00400 .27000 .05870 
.0041-0 • 27P20 .05900 
.00430 .27500 .05920 
.00450 .27770 .05900 
.00440 .27930 .05940 
.00450 .27650 .05850 
,00430 .27900 .05890 
.00430 .27930 .05920 
.00450 .28280 ,059110 
.00440 .28450 .05920 
.00440 .28450 .0590~ 
• OQI~60 .28580 ,05930 
.OO4~O .28830 ,(1)5880 
• 0011 3~O .29,120 ,05970 
.00420 .28980 .05930 
.00440 .29270 .05950 
-~. 
---
-------
~-
... -_.- .. " 
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE IiIATA 
SRE' • SSOO.OOOO 5Q.'T. 
loRE. • 327.7900 IN. 
9RE' • 2349.0~00 IN. 
SCALE· .012S 
CA-25 FORCE SOt:JRCE DAtA TASlUi.AnON 
XMRP • 
'tMRP • 
ZMRP • 
i.TV~~-SS9('CA26,1 7~7J1 MY 06 5,1 ('CARR,IER DAlAl 
1339.9000 "N. XC 
• 0000 "N. YC 
190.7S00 "N. ZC 
AlPHAC • 
StAB • 
ElEVON • 
IDY • 
BEMO • 
RWN Na. S., 0 RNlL • .00 ORAD II[NiI' I NiTERVAL • -5.001 5.00 
MACH IiIZ DV OX CN Ci.M CA CV CVN 
.605 ~7 .91'0 .00000 .02000 .29560 -.21~"l'0 .0~S60 .0~90 -.021S0 
.606 ~9.090 .00000 .03000 .29490 -.21350 .04550 .03790 -.021S0 
.60S SO.2S0 .00000 .03000 .29~30 - • 211lJ50 .04520 .03S20 -.02IS0 
.60S SL~60 .00000 .03000 .295~0 -.21'S,I'0 .0~500 .03790 -.02150 
GRAIiI1ENT .00000 .00000 .0051S -.00~~2 .00C06 .00020 -.OOOIS 
....... 
'-
.')!i'#r~' ~.)'i;;,.-",;,:-,..:.,., .. < 
!ii;ia;ifritH"'biiit '*#~i.t'H":t tne"-'" -4£J~~""h\.""'~";'''L"!..~,,,.'''''''='''''ft.u_,....,~_;,,_," .. _ . _~,~ ... ,"_, ".~. ,a""_ ,,' .. _'., 
~''';'''-'.1'':-'''' ,e "'"_·":c ..... ",.~!"<,~:"1n"', ..... )!l"~;r..'(>.,"',~-~r."!~~ 
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PARAMETR.\C IiIATA 
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19 NOV 7S 
2.000 
S.OOO 
.000 
.000 
.000 
eSl 
.OO~~O 
.00~30 
.00~30 
.00~30 
-.00003 
BETAC • 
RUDDER • 
OX 
"ORB 
IiIPHI • 
Cl 
.293'10 
.29250 
.29,1,80 
.29290 
.005117 
.000 
10.000 
.000 
6,,000 
.000 
CIl! 
.05960 
.OS930 
.05910 
.05890 
.00032 
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!!lATE 29 MAR 76 CA-26 FQRr": SQURCE DA~A tABULATION 
• 
"EFERENCE I!lA~A 
SREF • 5500.0000 SO,H, 
LREF' • 327.7800 IN. 
8REF • 23'+8,0400 IN. 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP ~ 
SCALE' .0125 
RUN NO. 
MACH DZ DY 
.597 '17.910 .00000 
.59B '19.090 .00000 
.599 50.2BO .00000 
.59B 51.460 .00000 
GRADIENT .00000 
LTV"~-559(CA26) ~711 ATY Q6 51 ('CARR'IER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 lIN. YO 
1'90.7500 IN. ZC 
B51 0 RN1,L • 
I!lX CN 
.02000 .30960 
.02000 .3l291J 
.02000 .3'HBO 
.02000 .3U60 
.00000 .00376 
ALPHAC • 
SiI'AB • 
ELEVON • 
Oy • 
8ETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -!I. 001 5.00 
eLM CA CY CYN 
-.23370 .03970 .09730 -.02130 
-.235,1'0 .03990 .09740 -.02150 
-.23330 .0 .. 000 .096'00 -.02150 
-.23530 .03990 .097BO -.02160 
-.00<1,+7 
-.00030 -.00042 -.00060 
.. --.----.-~ ~,-- --~ .... -.,..,~ ,~- -- ,-~ -~--,~",. .... ,,~.~,,"~'~~~\~ 
('RFEI20) 
PARAHETR,I C DATA 
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IB NOV 75 
2.000 BETAC • -5.0:: 
5.000 RUDI!lER • .~:: 
.000 OX • 
.000 IQRB • 6.C:J 
-S.OOO OPHI • .. .... 
CBL CL CD 
.01~40 .30~0 .a: .. 2:l 
.01~10 .31'070 .O~ .. 60 
.01410 .30960 .05 .. -0 
.0-14,+0 .311,+0 • 05~6::l 
.0003B .00377 -.OC:!!I 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8~LAnON 
REFERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SO.Fr. 
"REF 327.7800 IN. 
9P.tF • a3~8.0400 IN. 
XMRP • 
VMRP • 
ZMRP 
SCALE' .. .0125 
RUN NO. 
MACH OZ DY 
.503 39.980 .00000 
.5~3 40.920 .00000 
.605 41.850 . 00000 
.604 42.790 .00000 
GRAOIEN<T .00000 
LTV44-559"CA261 747/1 ATV 0651 ICARR'I'ER DATAl 
1339.9000 
.0000 
190.7500 
IN. XC 
IN. VC 
IN. ZC 
861 a RNlL .. 
DX CN 
.03000 ,38550 
.03000 ,38560 
.05000 , 384",10 
.05000 ,38920 
.00000 .00350 
ALPHAC • 
StAB • 
ELEVON • 
DY • 
8ET~,O • 
.00 GRAD'I ENT I'N~ERVAL • -5.001 5,00 
eLM CA CV CYN 
-,2449C .03740 .00000 -.00090 
-.2458C .03760 .00000 -.00090 
-.24560 .037'10 .00000 -.OOHO 
-.24450 .03660 .00000 -.00100 
-.00G92 -.000I9 -.00036 .00005 
PAGE 844 
IRrEI211 I 18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
4.000 8ETAC • . ~oo 
5.000 RUDDER • , 000 
.000 DX .000 
.000 l'OR8 • 4.000 
.000 l)PH1I • . 000 
C8L CL co 
.00020 .38220 .06270 
.00020 .38330 .06290 
.00000 .38'110 .06220 
.00020 .38600 .06220 
-.00004 .00353 .00007 
~ 
\. ~" 
~ 
I 
,J--~ ~ 
~'J ~ 
" i , 
, 
l , 
1 
-J 
L 
~ 
-'---
.,.--
.w in& is t'ilt:ebo&!"h't w 'f> -he !""iri/?j'ek'@rs,"6ifi" 'oM" ''thnli{ir.'' ~~~~k;,d/>l;.~";i~' ....... )u.,:"""~J..>ilil.'~'",....J,,,,,,~""o_~;."'t."'_'_''''''''''''N.r-.'-"'''''-,""'.k>C.>_""_",""-,,,;;lli.,,"~,,,,,.:,~~'~~).l.~~,j.'~,,,,,~:,,,,,,,,,"~,-,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,~,,,,,,,,,,,,,,o,,,,,,,,",,,,,,,~~~i 
;-.. , , 
mA"E 29 MAR 76 
SREF = 
LREF" z: 
8REr 
SCALE • 
• 
RErEFENCE DATA 
5500.~000 sO.n. 
327.,800 iN. 
2348.0400 I". 
.GI25 
CA-25 rORcr SOURCE mATA TABULATION 
~MRP 
YMRP II< 
ZMRP 
l'V44-559(CA26) 747/1 ATY OS 5,1 ('CARRIER OATA) 
1339.9008 I'N. XC 
.8008 I'N. 'IC 
1'90.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
S:rAB • 
ElEVON 
[)):y • 
8ETAG • 
RUN NO. 1086/ 0 RN'lL '" .00 GRAm'"ENT IIN1ER,V'Al' -5.00/ 5.00 
MACH 
.602 
.604 
.604 
.603 
.602 
.600 
.605 
.602 
.604 
.603 
.602 
.604 
.602 
.605 
.501 
.602 
.603 
.606 
.600 
.602 
.602 
.603 
.606 
.602 
.602 
.605 
.605 
.502 
.502 
.605 
.501 
.604 
.605 
.602 
.606 
.606 
.605 
.604 
. 604 
.602 
.603 
oz 
1.490 
2.070 
2.67,0 
3.380 
4.180 
4.980 
5.97G 
6.990 
7.970 
8.geo 
9.970 
11.290 
12.618 
13.920 
15.24'Q 
116.550 
17 .878 
1'9.190 
20.500 
21.810 
23,130 
24.45'J 
25.770 
27.080 
28.400 
29.710 
31.Q3::) 
32.350 
33.660 
34.980 
36.290 
37.5:0 
38.93'0 
4'{L24Q 
41.55:1 
42.S!:! 
44.2J:i 
45.5:: 
4E. :=: 
48, 
49. 5 
GRAD: '. 
oy 
.eOOJO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.80000 
.00000 
.00000 
.00000 
.ocooo 
.c::::aGO 
.00000 
.00000 
.oacoo 
.00000 
.OCOOO 
.0::000 
.00000 
.CC!'JIDO 
.C:J::JOQ 
.S~CCO 
.COOoO 
.0')']00' 
.00000 
.cocoo 
.ccooo 
.0000'] 
.O:'J':O 
.':.C:S2 
.C:;:':,) 
. ::-c'::D 
.'):0':0 
.s:::~ 
.~CJ2'J 
,,"''''''n ....... ~ ~'-' 
.O:JGJC 
, r:.::r::'J 
ox 
-.02000 
-.02000 
-.02080 
-.02000 
-.01008 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-.01080 
.00000 
.00000 
.00000 
.00080 
.00000 
.0Doeo 
.81000 
.01000 
.01001) 
.01'J00 
.01000 
.02000 
.02000 
.:20CO 
.02'JOO 
.C2:':0 
.2::::''] 
.C3::0 
.:;3:;:::: 
.0:=::::-::0 
.(;31J80 
.C::':::J 
.C'5:::'J 
.CS::'J 
r=r"., 
.. -~" . 
.:S::J 
.:-=:::-
.:;.:-.J 
. ::: -:::~ 
;;N 
.2911'50 
.29750 
.30050 
.30370 
.30730 
.308bO 
.3,1000 
.32'180 
.31970 
.32050 
.32100 
.33190 
.33850 
.33390 
.34080 
.34090 
.34250 
.34430 
.35,100 
.35490 
.35600 
.35510 
.35460 
.362,0 
.36690 
.363,10 
.36500 
.36850 
.37,080 
.3GB48 
.37560 
.37260 
.37370 
.37990 
.37628 
.37698 
.3804'0 
,38150 
.28440 
.38458 
.38350 
.CO-08 
ClM 
-.18670 
-. 1'9'11 0 
-.19430 
-.19660 
-.19950 
-.19850 
-.2037,0 
-.20720 
-.20780 
-.20890 
-.21 ",:;0 
-.21190 
-.21550 
-.21780 
-.22110 
- .22G48 
-.22420 
-.21990 
-.22490 
-.22410 
-.22720 
- .23000 
-.22730 
-.22990 
-.229,0 
- ,,228,1 0 
-.22840 
-.23160 
-.23440 
- .2294'0 
-,23290 
-.23340 
-.23370 
-.23680 
- .23350 
-.23520 
- .238 l 10 
-.23820 
-.2350@ 
-,23860 
.- . 239 l lCl 
-.0034'; 
CA 
.03920 
.039'10 
.03950 
.03880 
.039'10 
.03890 
.83890 
.03920 
.03880 
.03858 
.03930 
.03870 
.03890 
.Q3e50 
.03870 
.03860 
.83630 
.83828 
.03820 
.03800 
.03810 
.Q38'JO 
03770 
.1l377D 
.03770 
.03681'1 
.03700 
.03760 
.00760 
.83E9J 
.C3"'7~~ 
· '3710 
· D3740 
.03720 
. {;3/':!O 
.:;:n:J 
.t..:seo 
.C37CO 
.c~SeQ 
· ~7':.~J 
.c!:,::·s:. 
-,::::3 
Cy 
.00'170 
.00040 
.00030 
.00040 
.00020 
-.00010 
-.00010 
-.00120 
-.00040 
-.00040 
.80010 
-.001'40 
-.00[:)30 
-.00140 
-.00840 
-.00120 
-.00070 
-.00100 
-.00010 
-.00078 
-.08890 
-.a0080 
-.00050 
.00040 
-.00040 
-.00050 
-.00040 
-.00060 
-.00048 
-.00030 
-.O~OIO 
-,00010 
-.00010 
-.00020 
-.00010 
-.CCO:O 
. cr OQO 
.OC050 
.0':.'J20 
-.C,::'20 
.::::0 
-. :-:::n 
C~N 
-. BOl160 
-.001150 
-.00150 
-.001,20 
-.00120 
-.00120 
-.00090 
-.000,0 
-.00050 
-.00050 
-.00060 
-.OOO~O 
-.00030 
-.00020 
-.80030 
-.00030 
-.00030 
-.00030 
•. 00040 
-.00050 
-.00040 
-.00060 
-.00060 
-.00050 
-.0@050 
-.00070 
-.00060 
-.00060 
-.00060 
-.00080 
-.00070 
-.00080 
-.00080 
-.00070 
- .00070 
-.00080 
-.00100 
-.00C80 
-.00070 
-.00080 
-.00D80 
. (')013 
(RF"E I 22" 
PARAMEl'RI'C QATA 
PAGE 845 
18 NOV 75. , 
~.OJO 
5.000 
.000 
.000 
.000 
C8l 
.00070 
.00040 
.0004.0 
.000-30 
.00030 
.00030 
.000'1'0 
.00020 
.00030 
.000'10 
.00030 
.00000 
.00010 
.00000 
.00000 
.08010 
.00000 
.. 00020 
.000'10 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.000,10 
.00010 
.00020 
.00030 
.00010 
.00080 
-.00010 
-.00010 
.0081,0 
.00000 
.00010 
.00010 
.00010 
,00800 
.00020 
.00020 
.00000 
,00020 
-.00809 
8ETAC 
RUDDER • 
QX 
Ir0RB • QPHI • 
Cl 
.28830 
.·29430 
.29730 
.30050 
.3041 0 
.30560 
.30680 
,311 1850 
.31'650 
.3n30 
.3n80 
.32870 
.33520 
.33060 
.33680 
.33770 
.33920 
.34110 
.347";0 
.35.1'60 
.35270 
.351(90 
.35,1'40 
• 35Cj·j 0 
. 3636U 
.35990 
.3611180 
.36520 
.36750 
.365,10 
.37230 
.36930 
.37,040 
.37660 
.37290 
.37360 
.37710 
.37830 
.3811 0 
.38·120 
. 38Q20 
.80478 
.000 
.000 
.000 
6.000 
.000 
cm 
.05810 
.05840 
.05900 
.05850 
.05910 
.05900 
.05900 
.06020 
.05940 
.05930 
.06020 
.06030 
.06100 
.06030 
.06080 
.060~0 
.06060 
.06060 
.06100 
.06120 
.06140 
.06·(20 
.06090 
.06140 
.061'0 
.06050 
.06090 
.06,180 
.06,130 
.06100 
.06,190 
.06150 
.06,1,80 
.06210 
.06170 
.06180 
.06170 
.06210 
.06210 
.1]62:]0 
.06190 
.O:C~y 
-----
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DAl'E 29 MAR 76 
SREF 
LREF 
8REF' 
SCALE: 
REFERENCE ~ATA 
= 5500.0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
• 2348.04,00 IN. 
.0125 
CA-26 F0RCE 50URCE DATA TA8ULATl0N 
Xt~RP 1:1 
YMR? 
Z~:RP 
LTV44-559'<CA261 74711 ATY 06 51 :CARR'IER DATAl 
1339.9000 
.0000 
190.7500 
IN. XC 
IN. VC 
IN. ZC 
ALPHAC • 
S,TA8 • 
ELEV0N • 
D~ 
8HAD • 
RUN N0. 871 0 
ox 
-.03000 
RN·/L ... .00 GRADII'ENT IINmERMAL' -5.081 5.00 
MACH 
.603 
.603 
.603 
.602 
.602 
.602 
.602 
.601 
.602 
.601 
.bOI 
.6~2 
.601 
.603 
.603 
.600 
.600 
.601 
.603 
.601 
.603 
.601 
.601 
.600 
.680 
.603 
.602 
.600 
.502 
.502 
.604 
.SOI 
.6~2 
.EO I 
.6.1 I 
.SOI 
.60 : 
.503 
.603 
.604 
.502 
.603 
oz 
1.460 
2.060 
2.660 
3.360 
it. }160 
4.960 
5.960 
6.960 
7.970 
8.960 
9.900 
11 . 120 
1·2.270 
13.430 
14.580 
15.730 
1'6.890 
18.04,0 
19.2@O 
20.360 
21.5@0 
22.650 
23.810 
24.960 
26.120 
27.270 
28.430 
21.580 
30.730 
31.e90 
33.04'0 
34.200 
35.360 
36.5.10 
37.660 
38.810 
39.970 
41.120 
42.280 
43.43'0 
44.590 
45.740 
OY 
.00000 
.ocooo 
,00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.oa008 
.00000 
.O~'J~O 
:;J0:JC 
jJC::~ 
.G:::~ 
.OOCJD 
.ooc:!] 
.Gecao 
.00000 
.00000 
.oo::e 
.OJ:!:a 
. ~:"~:':; 
. c:ceo 
.c:::c 
.{iJo::o 
.cseDQ 
.DOCGO 
.00CO~ 
.o']oco 
.Dooe:) 
.@oos~ 
.00000 
.00000 
.woooo 
.00000 
.00000 
.o,:,cco 
.OC'J~:: 
.ooc: 
.00000 
.OCG'JJ 
,DOC-:::! 
.OC::: 
-.03700 
-.02)00 
-.02000 
".02000 
-.02000 
-.02000 
-.02000 
-.02000 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
-.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OCODO 
.cecoo 
.CIC,]~ 
.C1C:)0 
.']1':'00 
.CICDO 
.OICOO 
.OIS!JO 
,02':00 
.C2:~'J 
.02000 
,G2000 
.02000 
.02000 
.03000 
.03000 
.03000 
.C3C.:'J 
.C3C::-
~=~ .... " 
.c~J:O 
.CSOJ') 
. :'5:,:: 
.;~::) 
CN 
.26080 
.25080 
.26350 
.27210 
.27310 
.27870 
.2784,0 
.23500 
.28810 
.29371] 
.30180 
.30100 
.30460 
,3C1810 
. ,111 0 
.31470 
32060 
.32280 
.32220 
.32650 
,3'3030 
.3311 a 
.33520 
• 34C'")J 
.34 :SQ 
.33970 
.3·290 
.34790 
,34840 
.35160 
.3513'0 
.35670 
,355'iO 
.35880 
.353'cO 
.~S320 
.!E:--~:l 
. 35'38S 
,3E= 0 
. :!::.": a 
.3-? 0 
.3*;'J 0 
CLM 
-.1,2940 
-.13060 
-.13340 
-.13660 
-.13550 
-.14650 
-.14660 
- .1'Lf8410 
-.15430 
-.15970 
-.16760 
-.18890 
- 17240 
-.17340 
-.17730 
-.18580 
--.18820 
-.18890 
-.191110 
-.19580 
-.19640 
-.20000 
-.20080 
-.20440 
-.20600 
-.20690 
-.21118 
-.21150 
-.21380 
-.21570 
-.21390 
-.21720 
-.21760 
-.21780 
-.21750 
-.22010 
- .22270 
-.22010 
-.22210 
-.22350 
-.2232£1 
-.221360 
CA 
.03740 
.03750 
.03750 
.03758 
.03750 
.03780 
.0377·0 
.03800 
.03800 
.83820 
.03820 
.03810 
.03"190 
.03800 
.03800 
.03820 
.0389@ 
.83838 
.03780 
.03790 
.83820 
.03830 
.83920 
.831:129 
.83820 
.03790 
.03820 
.83830 
.83810 
.83830 
.83770 
.03790 
.83770 
.83760 
.83760 
.03750 
.83760 
.83720 
.Q::!780 
.03700 
.03760 
.03740 
CY 
-.00090 
-.00020 
-.00040 
-.00100 
-.00090 
-.00120 
-.00180 
-.00190 
-.00230 
-.00220 
-.00290 
-.00248 
-.00230 
-.00280 
-.002C0 
-.00310 
-.00310 
-.00320 
-.00290 
".00330 
-.00330 
-.00310 
-.00270 
-.00290 
-.00360 
-.00350 
-.00240 
-.00280 
-.00280 
-.00260 
-.00320 
-.00270 
-.00240 
-.002"0 
-.00250 
-.00280 
-.00290 
-.00260 
-.00250 
-.1II0250 
-.00220 
-.00170 
eVN 
-.00200 
-.0020e 
-.00190 
-.00170 
-.00178 
-.00120 
-.00120 
-.00120 
-.00090 
-.000£10 
-.00070 
-.J006D 
-.C0050 
- , DO'O 3,0 
-.00030 
-.00020 
-.00020 
-,00020 
-.00010 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00010 
-.00010 
-.00011 
-.OOOIC 
-.00010 
- ,QQ03:J 
-.00020 
-.00020 
-.00030 
-.00050 
-.00050 
-.00030 
-.00030 
-.000"0 
-.OOOLf:Q 
-.00040 
-.00040 
-,OG05:) 
-.JOQ1..jQ 
-.00')50 
(IRF'E: h?3') 
PAGE: 846 
18 N0V 75 
PAR~METmc DATA 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
C8L 
.00050 
.00060 
.00060 
.n0050 
.00050 
.00040 
.00048 
.00050 
.00040 
.00030 
.00020 
.00020 
.00040 
.00030 
.00010 
.00020 
.00020 
.00010 
.00020 
.00020 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
.(l0000 
.00000 
.00040 
.00020 
-.00020 
-.00010 
-.00010 
.00010 
.00010 
.00010 
.00010 
8ETAC 
RUDDER • 
QX 
IIQRS 
QPHI 
CL 
.25780 
.25780 
.26050 
.26900 
.27000 
.27560 
.27530 
.281'90 
.284Qn 
29050 
.29860 
.29790 
.30140 
.30490 
30790 
.311160 
.3,1730 
.31960 
.31900 
.32340 
.32710 
.32790 
.33200 
.33710 
.33830 
.33650 
.33950 
.34470 
.34510 
.34840 
.34810 
.35350 
.35210 
.35480 
.35970 
.36000 
.36\169 
.36060 
.36200 
.36370 
.36940 
.36750 
.000 
.000 
.000 
8.000 
.000 
co 
.05450 
.05450 
.05480 
.05540 
• [1'554'0 
.05600 
.05590 
.0567·0 
.05680 
.0574,0 
.05800 
.05780 
.05790 
.05820 
,OSBLlQ 
.058'/0 
.05990 
.05940 
.05890 
.03920 
.05980 
.05990 
.06020 
.0604·0 
.06060 
.06010 
.06060 
.06100 
.06090 
.06130 
.06070 
.06130 
.06100 
.06110 
.06150 
,06140 
,06158 
.06100 
.86180 
.06100 
.06210 
.0617J 
... "'" -,' ~"'~~~, ' ';.' ,*,," i- e ' ',,",,",""n="",'"=.rt.'-""-~u.''''.''''¥~'''.'''.".'''." .. _ ... ,....,"' ....... ~,.",,".~._'-_, •. ,'. "<"'~' • ,.,~~"_,'-.,"~",~"'_,...".,' ......... .""-,, ........ ,,.-.,,.., •• ~H'._,..-"-'"' .. ~".''" .. '-'< ...... ,,'' .. ~ • .'~~, .. ''"'_~.(~~'c.,_~~-"''-_,,',~ •. , .J_" __ ,~,_ .• , __ •• ,_~_."'-=k'."'_~"''-''''~'''_,.~h''-' ... '''' 
r 
... 
'.~11:"''":!''<:h-Y-.- '-',cT-
,~, 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,CRCE SOURCE DATA TAe~lAT1'ON 
RErERENCE DATA 
SRE, • 5500.000050.rT. 
lRE, • 327.7888 IN. 
eRE, • 2348.0480 IN. 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
SCALE' .0'125 
MACH 
.603 
.608 
.601 
.600 
.600 
.602 
.601 
.60,1 
o~ 
.Ii!! a 
~f2 t:il1g; 
§"I:I ~! 
DZ 
46.900 
48.050 
49.200 
50.360 
5.1.5,10 
52.6,0 
53.820 
54.980 
GRAD'IIENiT 
RUN NO. 
oy 
.00000 
.00008 
.00000 
.80000 
.00000 
.08800 
.00800 
.08800 
.00800 
LTV44-SS9rCA261 747/1 ATY 06 S,I (CARRI,ER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
198.7500 IN. ZC 
871 0 RNlL • 
ox CN 
.05030 .36978 
.06000 .37678 
.06000 .37458 
.06000 .37730 
.86000 .37708 
.07000 .37960 
.07080 .38200 
.07000 .38580 
.00313 .0055, 
AlPHAC • 
STAB • 
ElEVON • 
iJ~ • 
eETAO 
· 
.00 GRAD'I ENf I N~ERVAl • -5.001 5.80 
elM CA CY CYeN 
-.22640 .03740 -.001'90 -.00860 
-.22820 .03770 -.802'18 -.00040 
-.228110 .03718 -.80220 -.00060 
-.22960 .03710 -.001'40 -.80060 
-.23060 .03730 -.80190 -.00860 
-.22920 .83678 -.0.8210 -.00060 
-.22e90 .83710 -.00180 -.08058 
-.22geo .83730 -.88230 -.00860 
-.00427 .8000e -. 000 1,8 .00021 
r-'-llIJ"" '-,~-, 7"':~' 
Jiu.~ ~ 
'\ ~ 
PAGE 847 
(IRFE: liZ!·) I'B NOV 75 
PARAME~RI'C DATA 
4.000 SETAC • .000 
5.800 RUDDER • .000 
.000 8X • .000 
.000 I'ORS • B.OOO 
.000 8PHI • .000 
ceL Cl CD 
.00000 .36640 .06160 
.08800 .37340 .06240 
.00000 .37130 .06150 
.008'10 .3741'0 .06190 
.00800 .37370 .06200 
.00010 .37640 .06,1'60 
.80810 .37870 .06220 
.000'10 .38no .06260 
-.00004 .00549 .00044 
.. tn'! 2~~' to ,",,.. pO." WE ¥~''''~~-,~ ..... ,,~ ... ~-.~.,..,~~",,~,,~;~ .. ~.>. .. h<-.-~""'m~""' ,,,.'-H"",,',~'" '.';F.""_~~~'~"_''''''"''''~_~'''''C':'''a < ". C"''''_-~k'':." ~_ ~"~''''.A·~"-'''_-~'·''''''~""..c->_~A·"_'''"_'-' ~~_.n,_-u_ •. ,~~-__ . .,.~,.~.~, ... ".'-'H« .. V"">'·'_~"~-_ .,,"'"-, ._u~ _ ~.~,"",~.-,,'~_ .• _."",,~_.,.:-"'~_""""""h 
.,. , " _"'""'_'?'~_'~" ·""-"IMMl.~~ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TAB~ATION PAGE B~B 
lTV44-S59'(CA26J 747/1 ATY 06 S I (CARR'IIER DA T A J (RFEI2~J ( liB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMElR'I'C DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • .000 BETAC • .000 
lRE' • 327. 78~0 liN. YMRP . .0000 IN. VC STAB • 5.000 RUDDER • .000 BRE. = 23~B.04'00 liN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE 'S .0125 D¥ .000 IIORB ~.OOO 
BETAO . .000 DPH'I .000 
RWN NO. 881 0 RN/L • • 00 GRAD IIENt IN~ERV,Al • -5.001 5.00 
MACH DZ D~ OX CN ClM CA CY CYN CBl Cl CD 
.600 I .~60 .00000 .07000 .02880 -.IIB490 .05060 .00370 -.00170 .00040 .02B90 .05060 
.599 2.060 .00000 .06000 .03380 -.118290 .05,150 .00530 -.Del'80 .00020 .033BO .OS1'40 
.599 2.660 .00000 .06000 .03700 -.1,8320 .05,100 ----.00540 -.00170 .00040 .037:00 .05,100 
.601 3.360 .00000 .06000 .03680 -.18720 .05050 .00370 -.00170 .000'10 .03680 .050~0 
.598 ~.160 .08000 .86008 .03740 -.18760 .8S07,0 .00550 -.001'80 .00030 .037S0 .05060 
.597 4.960 .08000 .06008 .04300 -.18700 .OS070 .00530 -.00170 .00070 . 0~300 .OS060 
.597 6.960 .08000 .05000 .04270 -.18870 .0S060 .00500 -.00170 .0007,0 .04270 .05060 
.598 8.960 .08000 .05000 .04350 -.18590 .OS020 .004,00 - .001'60 .00060 .04350 .05020 
.602 10.510 .08000 .03000 .05030 -.18490 .04950 .80370 -.00150 .00010 .05030 .049S0 
.601 I I .600 .00000 .03008 .04880 -.18580 .04950 .00290 -.00150 .00020 .04800 .04950 
.600 12.690 .OC000 .03000 .0S350 -.18700 .0497,0 .00370 -.00170 .00000 .05360 .04960 ---
.Sgg 13.780 .00000 .02000 .05120 -.18900 .0,,97,0 .00340 -.00140 .000 .. 0 .OSI,20 .0497,0 
.599 14.87,0 .00000 .02000 .054S0 -.18940 .04980 .00350 -.00140 .00020 .05450 .0497,0 
.601 15.950 .00000 .02000 .05990 -. iBG50 ,(!)tI95Q .00370 -.001,.0 .00000 .05990 .04950 
.598 17.050 .00000 .02000 .05560 -.1,8920 .0494·0 .00280 -.00140 .00020 .05570 .04940 
.601 18.1410 .00000 .01000 . 05S90 -.18860 .04960 .00440 -.00130 .0004'0 .OS890 .04960 
.599 19.240 .08000 .01000 .06220 -.18710 .04960 .00380 -.00130 .0004'0 .06220 . 0~960 
.S98 20.320 .00800 .01000 .06200 -.19030 .04920 .00310 -.00140 .00030 .06200 .04920 
.601 21.420 .00000 .01000 .06490 -.18780 . 04900 ---.00290 -.00140 .0004,0 .06490 .04900 
.S99 22 500 .00000 .00000 .06890 -.18800 .0494·0 .00260 -.00140 .00020 .06890 .04940 
.602 23.590 .00800 .00000 .07110 -.IIB'I?Q .04860 .00380 -.00140 .00060 .01l10 .04860 
.598 24.680 .00800 .00000 .06900 -.11866'0 .04880 .00300 -.00140 .00020 .06900 .04880 
.S99 2S.770 .00000 .00000 .0708a -.18730 .a4900 .00380 -.00140 .00030 .0'70BO .04900 
.600 26.860 .00000 -.01000 .05~IO -.188S0 .04930 .00370 -.00120 .000,<0 .069'10 .04930 
.599 27.9S0 .00000 -.01000 .06950 -.18920 .04890 .00340 -.00140 .00000 .069S0 .04890 
.60S 29.040 .00000 -.01000 .06920 -.18S7~ .04790 .00390 -.00130 .00030 .06920 .04790 
.S99 30.130 .00000 -.01000 .07430 -.19000 .04900 .0029Q -.00130 .00020 .07430 .04900 ---
.603 31.220 .00000 -.01000 . D73~IO -.1,8600 .04810 .00320 - .00130 .00030 .07340 .04810 
.S99 32.310 .00000 -.02000 .07390 -.18960 .04910 .00390 -.00130 .00020 .07390 .049'10 
.603 33.400 .00000 -.02000 .07340 -.18690 .04840 .00260 -.00130 .00020 .07340 .04840 
.600 34.500 .00000 -.02000 .07680 -.18970 .04890 .00'.00 -.00130 .00010 .07680 .04890 
.602 35.580 .00000 -.02000 .07560 -.19110 .04820 .00280 -.00130 .00020 .07S60 .04820 
.601 36.~BO .00000 -.03000 .07490 -.18990 .04790 .00330 -.00140 .00020 .07490 .04790 
.601 37.760 .00000 -. 03000 .07770 -.lR940 .04860 .00310 -. DO 14,0 .OOOSO .07770 .04860 
.S38 38.860 .00000 -.03000 .07960 -.19'\<10 .04950 .002'70 -.00130 .00030 .07960 .04950 
.S98 39.950 .00000 -.03000 .07970 -.19'16C .04890 .00370 -.00140 .00000 .07970 .04890 
.590 41.040 .00000 -.03000 .08'110 - . 1'9130 .04920 .00 .. 00 -.00140 .00010 .08110 .04920 
.S99 42.130 .00000 -.05000 .07940 -.19160 .04860 .00370 -.00140 .00000 .07940 .04860 
.601 43.220 .00000 -.05000 .08110 -.18820 .048S0 .00390 -.00130 .00050 .08100 .04.850 
.S99 44.310 .00000 -.OS000 .08270 -.19120 .04880 .002~J -.00150 .00020 .08270 .04880 
.601 45.480 .ooaoo -.osaoo .08330 -.19030 .0"820 .00280 -.08130 .00030 .08330 .04820 
.602 46.490 .00000 -.0S0ao .08170 -.19080 .048S0 • (!)O'27,O -.00 120 .00020 .08170 .048S0 
. "" 
l: . . "c" tl .. • IT< vMo'''' ·"·w.,'".· ... .,,, ,. ' ___ ~.",~~~~~",".'.,.~., ... ""._._ ... "_~.,~ .. " .. ,,,,,,.,, ..• ~,,, .. ,, ................. ,.,c~.~ .•.... ,.c •• _.CoM,'.~.,_" . .. c •• "~.,,_ .... u .._~ ... "" ...... <>, •• w_ ~,_., ... ~ ... ,,""_ .. ,,~ 
[ 
I 
Ii 
:.; 
DATe: 29 MAR 76 
Re:rERENCE DAtA 
SR.r • 550e.eoeo sa.rT. 
lR.r. 327.7800 IN. 
SR.r • 23'8.04eo IN. 
SCALe: • • a 125 
CA-26 rORce: SOI:JRCE aA:rA tA8I:JLAneN 
)(MRFt • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV44-559fCA261 7"71 I ATY 06 511 fCARRI'ER aA:rAI 
1339.9000 IN. x~ 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN,. Z~ 
ALPHAC • 
S,tA8 • ELEVON • 
a~ • 
8ETAO • 
RUN NO. 881 0 RN/L '. • 00 GRAa'l ENT IlNmERvAL • -e •. OO! 5.00 
MACH az a~ ox eN ~LM CA CY eYN 
.601 ".580 .00000 -.06000 .08350 -.19'140 .04840 .00260 -.000130 
.600 48.120 .00000 -.06000 .08470 -.1'8890 .04830 .003110 -.00,11'0 
GRtllD!;ENiT .00000 -.00192 .oo~a9 -.0011118 -.000'1'0 .00028 -.00000 
,)1<14. 
, ' 
PAGE 849 
(IRF'E 121.+) f 118 NOV 75 
PARAME11R'IC aAtA ' 
.000 SEtAC • .000 
5.0eo Rl:JaOEk • .000 
.000 ox • .oeo 
.000 leR8 • 4.000 
.000 OPHII • .000 
C8l CL ca 
.00040 .08350 .04£'40 
.00050 .08470 .048'0 
.00e07 .00328 -.oeOI,2 
L '.". " ' . ~,-, ~-"""'~"""~.il4m".~""",!l..."""'<"""'~'''_'-~''''''''_'''''A..~,~,,--,~,,,.,~,,,.,",,'',,,,,,, ..... -.,,,.,"'.~~_~>_._ .. ~, .. ~-.,~-·_ •.. '~~_ .. h ·_~.""w" w_'h ., __ ,, __ .• ",~,.,.,' • ""'_,.~'. ""'~"';"'"'''''''''_' •. v' ">"' __ '.'.' ~-'~~u~., ___ , •. >,· ..... _".~"' .• ,_,~ •. ~_~.,_~..w"~~ "_'"""~"~;"'_"'~""':'''-'''''~ ._'."""',." """~"""'" 
.,;~ 
'-~'~ .. ' . 
DATE 29 MAR 76 
SREF 
LR£F 
SREF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
• 5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
2348.C~::: !N, 
(,,'-0;:: 
._.c-' 
CA-26 FORCE SO~RCE OATA TA8ULAHON 
XMRP 
YMRP 
Z~QP 
LTV~4-559ICA261 7~71\ ATY 06 5,1 ICARRI'ER OATAI 
1339.9000 
.0000 
190.7500 
IN. XC 
IN. YC 
IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 
ELEVON • 
OY 
SETAO • 
RUN ~JO. 1111881 0 RN/L = .00 GRA91tlENT IINl'ERVAL' -5.001 S. 00 
MACH 
.60~ 
.600 
.59";' 
.597 
.600 
.600 
.600 
.602 
.6eo 
.601 
.60C 
.534 
.603 
.601 
.598 
.600 
.599 
.598 
.6'::: 1 
.598 
.595 
.601 
.601 
.601 
.595 
.598 
.600 
.5;) J 
.50C 
.602 
.501 
.601 
.6JJ 
.'3"3~ 
.6~O 
6'"0 • -"'v 
.60: 
.597 
.50: 
.5CI 
.622 
DZ 
1.48~ 
2.C:'J 
:.6i'1J 
3.380 
4.170 
4.9"70 
6.378 
9.980 
1:J.650 
12.0'-10:: 
\3.-2'::: 
l~.e:c 
16. :80 
17.S5C 
19.940 
2~.!2'J 
2, .=9:::: 
23.C70 
2"1.:"'SO 
25.83': 
2C _00 
2:::.5::::: 
23 95:: 
31 . 3~G 
~2 730 
3 ... 110 
3=S.'t3~ 
35.85:1 
3e.2-<) 
39.E2;) 
4: . ':-2'J 
'-I2.'!::!':: 
.3."," 
~ . '; ~ : 
. ::::::-
~_2:::: 
".5::'J 
2.:3: 
3 .. 2:1 
... i-~C 
OR:';); :::'jT 
QV 
.00000 
.coneo 
.CJJCO 
.~:Jooo 
.OOOOQ 
.00000 
.00000 
.0eiOOD 
.00000 
.cocoo 
.[.'~c:)o 
.:8S'::0 
.:::,0 
.:Jacoo 
.oocoo 
.00000 
.~:;CGO 
.G:CCJ 
.:::.'::;';') 
.JSS:'O 
.c::oo 
,,~~ .... ~ 
• u _ .. _ .. 
.C::::;:::J 
.:CQO'J 
.Q08C8 
. c::; 0::: 0 
,O:::'jQ 
.c:.:c.:; 
.:::CJOJ 
.S']:':3 
,...,... _r r 
• ___ ~.J 
.S'::~':l 
.J;:-";cu 
· c: ::'J 
_s 
:J 
.""_:c 
:0 
00 
r"" .... ~ GC 
':;:1 
~c 
OX 
.06000 
.05000 
.05000 
.05000 
.05800 
.05000 
.03000 
.03000 
.03000 
.02000 
.02000 
.02000 
, ''2800 
.01000 
.01000 
.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-.01000 
-.81 000 .~ 
-.01000 
-.01000 
-.02000 
-.02000 
-.02000 
-.02080 
-.03000 
-.03080 
-.03080 
-.05000 
-.05000 
-.05000 
-.05000 
-.06000 
-.06000 
-.06GOO 
-.06000 
-.05COO 
-.07008 
-.00191 
CN 
-.on2~0 
.00460 
.00560 
.00980 
.01530 
.01370 
.02830 
.02660 
.02950 
.03430 
.03900 
.0~440 
.0~5~0 
.04750 
.04580 
.05030 
.849C~ 
.05090 
.05378 
.056~0 
.05818 
.85760 
.06260 
.Q6(l~O 
.06610 
.06560 
.06940 
.06990 
.06920 
.07090 
n7]Qt'I 
.ud I .... 
.07250 
.07360 
.07290 
,0726'0 
,(!}7411Il 
.87628 
.87538 
.078,+0 
.08080 
.00470 
CLM 
-.1,2000 
-.1·2360 
-.124IGl 
-.12990 
-.131'50 
-.13200 
-.1'442,C) 
-.I,lt47,0 
-.I'S27·0 
-. I'S~20 
-.1'5530 
-.15970 
- • 1545Gl 
-.15660 
-.1,6350 
-.1'6460 
-.116690 
-.1'6768 
-.1'6758 
-.17060 
-.17430 
-.1734'0 
-. "200 
-.17320 
-.17760 
- .• 7420 
-. 17~70 
-.17390 
-. 17778 
-.17340 
-.176I(il 
-.17880 
-.17860 
- .17720 
- .18[ 00 
-.17970 
-.18120 
-.18330 
'.18330 
-.182 [0 
-.18": 'J 
-.00:(;2 
CA 
.04690 
.0~730 
.0~740 
.0~740 
.0~760 
.84770 
.84820 
.0",60 
.04810 
.0~750 
.04800 
· 0~870 
.0~730 
.0~760 
.04770 
.04790 
.04780 
.0,770 
.04'/'50 
· 0~800 
· 0~870 
.04770 
.01.f750 
· O~77a 
.0~860 
.04800 
.0476'0 
.04780 
.04770 
.04720 
.04740 
.OLt77Q 
.OLt770 
.81,07C 
.GLt768 
.8Lt750 
.04750 
.O~82CJ 
.04780 
.04-no 
· C4'?7~ 
.0~:2Q 
CY 
.00510 
.00420 
.00430 
.00490 
.00410 
.00340 
.00230 
.00310 
.00390 
.00340 
.00230 
.00240 
.00280 
.00190 
.00270 
.00210 
.00260 
.00270 
.08'210 
.00270 
.00270 
.OG300 
.002S0 
.00290 
.00250 
.1!J1!l2Sm 
.00290 
.00310 
.00350 
.00280 
.00250 
.00280 
.00280 
. 0027,0 
. Q021.tO 
.00290 
.003i.tO 
.C0300 
.OJ300 
.00260 
.00348 
-. ·J0034 
C~N 
-.001180 
-.001180 
-.001'80 
-.001'90 
-.00210 
-.00200 
-.oe17-0 
-.e017·0 
-.001·20 
•.• OOI'4IQ 
-.00130 
-.00130 
-.00120 
-.00110 
-.00110 
-.00100 
-.00100 
-.00110 
-.00100 
-.00120 
-.00120 
-.00 1[0 
-.00100 
-.00130 
-.00130 
-.00110 
-.00120 
-.00110 
-.00100 
-.00120 
-.00130 
-.00120 
-.00110 
-.00120 
-.00120 
-.00120 
-.00120 
-.00}410 
-.00130 
-.00120 
-.00130 
-.00008 
PAGE 8S0 
!IRFE 1,25,) [ 18 NOV 75 
PARAMnR IIC eAT A 
.000 
S.OOO 
.000 
.000 
.000 
CSL 
.00050 
.00e50 
.00080 
.OOOSO 
.00030 
.0004·0 
-.00010 
.00030 
.00050 
.00030 
.00010 
.00010 
.00030 
.00040 
.00030 
.OOOSO 
.OOOSO 
.00030 
.1]8830 
.00050 
.00040 
.OOO~O 
.00000 
.00040 
.00050 
.00040 
.00050 
.00020 
.00050 
.00010 
-.00020 
.00020 
.00030 
.00020 
.00000 
.00000 
.00010 
-.OG020 
.00000 
.00020 
.00020 
-.00006 
8ETAC 
RUDDER • 
OX 
I'ORE 
OPHI 
CL 
-.00240 
.00460 
.00.S60 
.00980 
.01S30 
.01360 
.02830 
.02660 
.029S0 
.03430 
.03900 
.O~~~O 
.O~S30 
.0~750 
.045S0 
.OS030 
.0~900 
.05090 
.OS370 
. 056~'0 
.05810 
.05~60 
.06260 
.06020 
.06610 
.06560 
.06940 
.06990 
.06920 
.07090 
.07100 
.07110 
.07250 
.07360 
.07290 
.07260 
.07410 
.07620 
.07530 
.078~0 
.08080 
.00
"
68 
.co:) 
.00':' 
.cC':' 
6. ::~ 
.000 
CO 
.0~690 
.C~730 
.Q4-;~1j 
.047~0 
.047fiO 
.04770 
.04320 
.CLt750 
.OLtaID 
.D4-:'50 
• C48;:;0 
.O~9-;0 
. Gl't730 
• Qi.t:SO 
.84770 
:a'-;7Soa 
.04788 
.0:..,70 
.04-'50 
.849:::' 
.849') 
.04"'170 
.8'-;-5J 
.04""1iJ 
.84850 
.0~800 
.04:60 
.0479a 
.u-+780 
.04730 
.04750 
.0"+770 
.04770 
.0",70 
,01.t760 
.04-50 
.1D475Q 
.Q4.820 
.84788 
.04770 
,84770 
.80028 
\-.. 
lWf'" .,' .. of" ii" ..... ~""'-'=~~~ ....... ";..."".~,-'""'"'~_";,,,,'f~"".~n •. _d.=-~>.= ","'."c~'_"''''''~'~'~r~>",~''''''''''''''~'''''''' . ~'~'~_~'.C·._ . .~.~'._v .. , .. ~ .. ". . ..•• ".~.~ <~" ... L "~~:"""'" , .. ~_"""" .. "'= ..... '"" .. " L, .•••• ...,.." .... 0<~.,0~=.~· ... ,<".""~_u"'<'" ... ,~ .•.• .""._.,".., ....... , 
DA TE: 29 '"':AO 15 CA-26 rORCE SO~RCE OAT A T AB~LA HON 
LTV44-559 1(CA26,) 747/1 ATY 06 S I (,CARR'! ER OA TA] 
?~rEPENCE DATA 
SREF' 5SCQ.CCC:l SQ.F'T. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • LPEF' 327."7803 IN. ~MRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • BREF 2348.C~CO IN. ZMRP 
· 
1'90.7500 IN •. ZC ELEVeN • 
SCALE .Di25 OY 
SETAO • 
RUN NO. S9' a RNlL .. .00 I!iR'A[!)It,ENiT IINirERVAL • -5.001 5.00 
M'ACY oz or ox CN CLM CA CY C~N 
.ECO 1 ... 60 .00000 .05000 -.03220 - .07110 .0.500 .00560 -.00250 
.5;9 2.060 .00000 .05000 -.03090 -.07090 .0.550 .00550 -.00250 
.60] 2.550 .00000 .05000 -.03110 - .071'4C .0.500 .00530 -.002.0 
.598 3.~50 .00000 .03000 -.02020 -.07280 .0.560 .00570 -. 002.0 
.E:8 4.u50 .00000 .03000 -.01'630 -.07130 .0 c'jO .00530 -. 0024.0 
.E:: 5.598 .00000 .03000 -. [iJ1241[iJ -.07~IO .04J80 .00460 -. 002.,0 
.~ga 5.840 .80000 .03000 -.008~0 -.08'140 .04580 .00450 -.00210 
.S'JO 8.090 .00000 .03000 -.00690 -,08610 .04550 .00450 -.00200 
.602 9.3'1'0 .00000 .02000 -.00020 -.09130 .04540 .00330 -.001'60 
.E::O 1G.62C .00000 .02000 .00710 -.10180 .04620 .00300 -.001:;0 
.~'3e 11.940 .00000 .02000 .00760 -.10570 .04680 .00350 -.00160 
.C::3~ l3.270 .00000 .02000 .01240 -.10750 .04680 .00270 -.00150 
.E:: ;4.~?O .00000 .02000 .01550 -.11480 .04670 .00310 -.00130 
· =::i 15.910 00000 .01000 .01780 -.11980 .047,00 .OO2SC; -.00120 
.s~a j7.220 .0(:000 .0!800 .1]\830 -.12550 .01+720 .00290 -. 0011 0 
.599 le.~5~ .ouooo .010GO .82510 -,12830 .84710 .00280 -.00100 
.597 i?'37:J .00000 .01000 .02790 -.13170 .04750 .00270 -.00100 
.E::! 2: :90 .00000 .01000 .0314'0 -.13290 .04730 .00190 -.O~~98 
.~:I 22.~:~ .00000 .00000 .03400 -. \36'-1.0 .04770 .00170 -.00100 
.E::; 23.83'J .00000 .00000 .03400 - .13910 .04720 .00240 -,00090 
=-~ 2':. :~: .00000 .00000 .03640 -. i4170 . 0474,0 .00270 -.00090 
.~--;- ~~ -<-=. j .00000 .UOOOO .04220 -.14570 . 040830 .00200 -.00100 
.::. .... - EC.-eJ .00000 -.01000 .1]4360 -.14't6Q . 04750 .0@21,; .... -.00090 
.s;:, 23. i 1 S .OOOGO -.01000 .04i?48 -.11t750 .84778 .00210 -.00100 
.~;- ?:.:"!: .80000 -.010QO .04308 -.14920 .04750 .00260 -.00100 
.5';3 '3: .75J .GOOOO -.01000 .84770 -.15320 .04770 .00200 -.00090 
.~=j ?:'! ':,7':, .00000 -.02000 .05020 -.}5250 .04790 .OOi'E:'O - .00110 
.:.~3 3-.3?J .00UOO -.02800 .05250 -.1'5270 .04780 .00250 -.00110 
~-- 35 719 .00000 -.02000 .85 .... 00 -.15620 .04770 . 00240 -.00090 
· ~~a ~-. :~: .00000 -.82CSO · c~~no - .15770 .04760 .00210 -.OGI~O 
.S:J ~3.3~J .C8GOO -.02::00 · 052:?O -.15690 .0476Q .00170 -.OOIGO 
.5~3 33.570 .00000 -.03000 · C~E'.J -.16200 .G4780 .00250 -.OOGSO 
.:::;; 41J.S:30 .00000 -.03UOO .05J~0 -.16100 .04780 .00230 -.00100 
.is-39 42.3\0 .DOOOa -.03000 .06270 -.IE200 .04800 .00210 -.00110 
.=3? u3.640 .00000 -.05000 .06080 -.16430 .0t.SOO .00230 -.00110 
· ~::'? 4'-+.9::50 .00000 -.05000 · :6120 -.1658a .04788 .08240 -.00100 
.59'] 46.270 .80000 -.05000 .062'50 - .169EO .04790 .1]0328 -.00108 
.5~8 1.t7.590 .00000 -.05000 .1J645D -.1655-:; .04f'?G .00280 -.00120 
.:',9 l·e.92C! .OCDOO -.05000 ,CS7l0 -.IE::'".:: .04Ti';J .00210 -.00120 
.• , -~ '3 5:.240 .00000 -.06000 ,06790 -. :5~i3: .04790 .00270 -.00120 
.t::: : 5: .56J .00000 -.(6000 .0669U -. 1E~: J .0 1-1760 .00280 -.00120 
"-, 
· -~ . 52.88J .00000 -.ObJOO .07000 -. 152"'~ .04770 .08248 -. C:: Ie 
• '~."""-""'~-"'''~-r'~''''!i''''~.~.~~\':':V''i~ 
PAGE 
~'-:'F-'" 
, ' 
S5,1 
IIRrEI,26] ( I'S NOV 75 
PARAMEliR'llC DATA 
.000 SETAC 
· 
.000 
5.000 RUODER • .000 
.000 ox • .000 
.000 NDRB S.OOO 
.000 mPHlt • .000 
CEL CL co 
.OOO~O -.03220 .0.500 
.00060 -.03090 .0.550 
.00060 -.03110 .04500 
.00090 -.02020 .04560 
.00060 -.0(,630 . 04550 
.00050 -. a 1,250 .04580 
.00090 -. 0084,0 .04580 
.0005n -.00690 .04550 
.000,50 -.00030 .04540 
.00040 .00700 .04620 
.00 030 .00760 .04680 
.00030 .01230 .04660 
.00040 .01550 .O1.!678 
.00030 .01780 .04700 
.00010 .011890 .04720 
.00000 .02500 .04710 
.00020 .02790 .04760 
.00020 .03140 .04730 
-.00010 .03400 .04770 
.00000 .03400 .04720 
.00020 ,03630 .847110 
.00050 .04220 .04830 
.00030 .04360 .04750 
-.00010 .042lt1O .04778 
.00030 .04300 .G47SI!l 
.00020 .0477,0 .@4 7 70 
.00000 .05010 .0.,790 
.00010 .05250 .04780 
.00000 .05400 .0477,0 
.DO{lAD .85870 .04760 
.00u1C .05880 .04778 
.00030 .0564D .04780 
.00020 .06000 .04780 
.00000 .06270 .91+800 
.00010 .06000 . 0480~ 
.00000 .05110 .04780 
.00030 .06250 .04790 
.08038 .06450 .04820 
.00000 .06710 .04770 
.00000 .06780 .04790 
.00030 .06690 .0.760 
.00010 .07000 ,04770 
,,---
In- l' "') tV+40ilrd' '" ' • of" ' ... 3 n ..:-'LlM:u.. ....... ""~ ... ..-"" •• -:o....~ """""""~"''''''''''''''"'"'',:.::.:~ ........ '''~ .......... l __ -'-'''~'' ......... 'U1~'''.A~''j.·''wl~-w.>-''!;,;."WJ.,''_,~~ .. -" ....... ...."..,~"'~.""~_" .... , ... ~ ..... o.t.""-,.iI.""".~''''...". ..... '''''"'''''-,'''-.o-•• !.~. -..>...."~"~,~ ... -'......,""''''--,,.,=c::,, ..... ''''''''''''"''''b'_'''..,_~ •. '-',::.~'''"'-'''''>.,'','' 
" . ~i·j:;::·C:!;\"-1'!:,~-' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ;ORC!: Se~RCE illATA TA6~lAHeN 
lTV~~-SS9"CA261 7~7/1 A~Y 06 51 I'CARRIIER OATAl 
RE,ERENCE illATA 
SR[r: = 5500,0000 SO.;L XMRP = 1339.9000 IN. XC ALPHAC • LPEr 327.780e liN. YMRP . 
.omoo lIN. ~c S~A6 a:::EF 
.?31+8.040Q liN. ZMRP . "90 . 750 a lIN. ZC ELEveN • sc:..u: = .0125 oy 
6ETAO . 
RWN NO. 891 0 RN'lL = .00 GRAC'I,ENT INTERVAL • 
-S.OOI 5.00 
!, ,> 
"""r,,,, 
MACH 
.599 
.599 
.593 
.6·JC 
.599 
.599 
.599 
OZ 
S~.200 
55.520 
56.840 
58. tl60 
59.480 
60.800 
6' .460 
GRAOIEN-T 
illY ox 
.00000 
-.06000 
.00000 
-.07000 
.00000 
-.07000 
.00000 
-.07000 
.00000 
-.09000 
.00000 
-.09000 
.00000 
-.09000 
.00000 
-.00821 
'~~_,W'iri!;..~\{"'" ,p,.",,""L~' ,'-~. ',-i'",,-~.'"~"" ->y,. G..", ,<.~;c_·,~'i 
!fuF~;..'...,""""'",,""J ~Uc .::."","'". ~~;...........",:,;,,,,-~,,,,,,,,,,,,,",:,,,,,,,,,,,,,,,'i-.I_'><l.L':";i< 
CN elM CA CY C~N 
.01260 
-.1711r0 .0~760 .00270 -.001,20 
.06970 
-. 17500 .04790 .00300 -.001,20 
.07,060 
-.17130 .04180 .00290 -.00120 
.07170 
-.1"50 .04800 .00300 -.00120 
.07200 
-.1757·0 .04800 .00290 
- 00130 
.!ll7450 
-.17500 .048~0 .00300 -.00120 
.07600 
-.17460 .04850 .or2S0 -.00120 
.00587 
-.00029 .0001'5 -.00005 .00004 
... 
(~rEI261 
PARAMETR'I,C IlATA 
PAGE 652 
liS NO~ 75 
.000 SETAC • .000 5.000 Rl:JIllI!lER • .000 
.000 OX .000 
.000 N::lRB • 8.000 
.000 IllPHI • .000 
eSl Cl co 
-.00020 .07280 . 0~770 
-.00010 .06970 .0~790 
.0001'0 .07060 .04790 
.00000 .07170 .04600 
.00000 .07200 .04800 
.00000 .07450 .04830 
.000 110 .07590 .048S0 
.00008 .00587 .00015 
~ 
'\'''1'' 
""" ,-,::.,-
--:--.. -
."">--- ',- ~,'"--' 
[' :; ~ , '-', ._''''~U''h-:~ 'Zl$1~~~~:~:±;,_~l~IFAWJ,i!!lJ.J&MMe.,:". . 
• 
INMOiIIi!I:Iti~II!!1lHe"I~! ~!l'U hd I, --"""~":",,,,,,,,,,,,,,,,,~,---,--,,,---"~.,-~,--, 
[ I i :' ~ 0 c' r~-
it 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TAB~ATION PAGE 853 ! 
LTV __ -559ICA261 7_7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (RFEI271 ( IB NOV 75 I 
f REr~RENCE DATA PARAMETRIC DATA SREF • 5500.0000 50.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPfiAC • 2.000 BETAC • .000 I .; LREr • 327.790e IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDeER • .000 BREF • 23~.B .o~oo IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .OCO SCALE • .0125 DY • .000 I ORB • 6.000 
i BETAO • .000 DPHI • 7.500 .~ , ~, !'IUN NO. 901 a AN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 :', 
~, MACH CZ DY . OX CN elM CA CY CYN CBl Cl CD ! .605 1._60 .00000 .00000 .19760 -.15880 .O_~OO -.006BO .00210 -.000_0 .195_0 .05310 L .60~ 2.060 .00000 .00000 .20510 
-. !58~0 .O __ BO -.00770 .00200 -.00050 .202BO .05~30 t-( .60~ 2.660 .00000 .00000 .20620 -.16260 .0~_70 -.007_0 .00170 -.00050 .20390 .05_30 " .SC5 3.360 .00000 .00000 .21200 - .16360 .0~_70 -.00560 .00110 -.00020 .20970 . .05~60 " f!; .C02 ~.160 .00000 .00000 .21260 -.16BOO .0~_90 -.004BO .00110 .00000 .21,020 .05_70 .60a _.960 .00000 .00000 .21770 -.16900 .0_~10 -.OO~~O .00070 .00000 .215_0 .05~20 .60~ 5.96.0 .00000 • 00000 .21'890 -.17320 .0~_50 -.00450 .00070 -.00010 .21660 .05 .. 70 ! . .606 6.9S0 .000uo .00000 .21940 -.17_40 .O~ __ O -.00420 .OOO~O - .OOMO .2,J710 .05~60 
.60S 7.970 .00000 .00000 .22210 -.17650 .0~390 -.00310 .00020 .00000 .21990 .05420 
.505 8.960 .00000 .00000 .22790 -.17800 • 04440 -.00290 .00000 .00010 .22550 .05500 , 
.605 9.9aO .00000 .00000 .23590 -.18390 .0~470 -.00150 -.00020 -.00010 .23350 .05560 I 
.605 11.150 .00000 .00000 .23490 -.18300 .04440 -.00240 -.00010 -.00010 • 23?50 .055_0. ! .605 12.330 .00000 .00000 .23540 -.l8410 .04450 -.00220 -.00010 .00020 .23300 .05550 
.60_ 13.520 .00000 .00000 .24060 -018980 .0~~90 -.00140 -.00010 .00010 .23830 .05610 I 
J'. .63'+ 1_.70C .UOOOO .00000 .24420 - .18950 .O~_IO -.00180 .00000 -.00020 .2"180 .05550 1 
,\. .607 . 15.900 ,OOOUO .00000 .2"2:;0 -.18870 .04360 -.00200 .00000 . 00000 .2~000 .05_90 . I 
t .60" 17.080 .O~OOO .00000 .24850 -.19470 .0~~40 -.00190 .000 to .00000 .24610 .05600 " :; .604 IB.270 .00000 .00000 .25140 -.19850 • 04~30 - .. OU,120 .00010 .00000 .24900 .05600 ~ ! 
.605 19.450 .00000 .00000 .25210 -.19920 .0_440 -.00100 .00010 -.00010 .<15030 .05620 ij ~:, .6:5 20.6'+.0 .00000 .00000 .25490 -.19780 .0~420 -.00220 .00000 -.00020 .25250 .05610 r .6:37 2! .ero .00000 .01000 .25610 -.t9880 .04410 '.00220 .00000 -.00030 .25380 .05610 ~': .605 23,.000 .00000 .01000 .25800 -.19990 .0_390 -.00080 .00000 -.00020 .25560 .05590 i , .6:4 24.190 .00000 .OlOm} .26120 -.20220 .04400 -.00100 .00000 -.00010 ,25880 .05620 ~, .606 <15.3')0 .OOOUO .01000 .26C~0 -.20300 .0_370 -.00130 .00010 .00000 .25810 .05590 ! 
.60" 26,550. .00000 .01000 .26620 -.20560 .04420 -.00220 .00010 -.00020 .26390 .05660 ; 
~' .60" 27.740 .00000 illOOO .27030 -.20370 .04420 -.00230 .00030 .OOGOO .26790 .05690 $ 
.6:4 28.930 ;00000 .01000 .26900 -.20720 .04400 -;OOISO .00010 -.00020 .26560 .05650 ~ .' ~". .6:::7 30.110 .00000 .01000 .26870 -.20950 .04370 -;00180 .00020 -.C0030 .26630 .05620 , 
.607 31.3!0 .00000 .01000 .21190 -.2ca30 .04390 -.00230 .00010 -.00020 .26960 .G5660 r-;.: . 605 32.490 . .00000 .01000 .21380 -.20990 .04_00 -.0,0170 .00000 -.OOOlO .21HO .05680 .505 33.580 .00000 .01000 .21100 .... 20920 .0_390 -.00130 .00000 .00000 .21~60 .05690 ~' 
.605 3'+.950 .00000 .01000 .21760 -.213_0 .04350 -.00010 -.00010 -.OOOlO .27520 .05650· li_ 
.£:5 !6.C5:J .00000 .01000 .21510 -.21320 .0"3~0 -.00040 -.00010 -.DOOd'! .27280 .056_0 I t .c. , '37.23.') .00000 .01000 .21910 -.21310 .04350 -.00090 -.00020 -.oortO .27610 .,05650 ! .6"7 !8."20 .00000 .0lOOO .28090 - .2i 150 ,0_350 -.00030 -.00030 .O~OOO .27850 .05560 ~ !,;, .e:;s 39.610 .00000 .0'1000 .28090 -.21 .. 50 .0_310 .00030 -.00030 .00000 .21960 .05620 iii 
,EC~ 40.790 .00000 .02000 .28280 -.21450 .04330 .00010 -.00040 .00000 .28040 .05650 .,.~ 
.e::~ loti. gao .00000 .02000 .28390 -.21570 .0~300 .00050 -.00060 -.00010 .28,150 .05630 I 
.6:5 43. ieo .00000 ,02000 ."8340 -.21700 .04310 .00090 -.00070 .00000 .28100 .05630 ;x A 
.6:r.. r..:".350 .00000 .02000 .28830 -.21790 
· 0~350 .00070 -.00050 .00000 .28590 .05700 ~ .6:'5 .. ~,:;3: .DOSOO .'120eC .28_50 -.215~C .04300 .00070 -.000_0 .GGOI0' .28220 .05630 
.:::::' :"5,";'2~ .00000 • 12QOO • 28:SSQ .... 21650 .01t290 .00070 -.00050 -.OCCIO .28320 .05630 ~, 
~i· L~ 
1. ~l 
l .ft 
" ['". ~ .. &".'::':':-:~'~"'*g .: ., .. ,:"'::,"~;':".:I~~::::',~~:-4~:':~::=:j::,=~:~:.::~:::::~:~":'.'.):~;u:~::=::::~~~:~:~~::,:~~:::~~~:"L~.";J 
II q 1 u at..., ;z .ii' t r"',""'A .. "'1\'1\'$ .. _.~.~>;::"'.l"';!f""'!t"""""'M~"_.;:r"'~.riII'"'",",'~::i\.~~~~'!'~!!f!1fb,,t~,;:;.Jg::::.Hjst\1':MJJl.Nt®!J!f#M:.,~.§~la4.,1A,ltll·- -' .I;";;';'TFT';~;"";;""";""';' ..""; . " .. '" ...... '-" ",'. """'" ,""_-''l"' 
~; 
~' 
I" 
;.~,! 
W 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
RErr-RENCE OAtA 
SRt, • 5500.00GO so.n. 
lR£, • 327.7800 IN. 
8R., • 23~e.0~00 IN. 
XMRP • 
YMAP • 
ZMRP • 
SCALE' .0:125 
RUN NO,. 
MACH DZ DY 
.603 ~7.910 .00000 
.606 ~9.,G90 .00000 
.606 50.2S0 .00000 
.60~ 51.~60 .00000 
GRADIENT .00000 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
1.339.9000 IN. XC 
.0000 IN. Yt 
190.7500 IN. ZC 
901 0 RN/L • 
OX eN 
.02000 .29060 
. '.000 ,29050 
.02000 29020 
.02000 • 29tti?O 
.00000 .00520 
ALPHAC • 
STA8 • 
ELEvON • 
DY • 
8ETAO • 
.00 ORAD lENT INTERVAL - -5.001 5.00 
CLM CA OY CYN 
-.218BO .0~3~0 .00030 -.00050 
-.21850 .0~300 .OOO~O -,00050 
-.22000 .0~330 .00050 -,00050 
-.2196P .0~3~0 .00000 -.00060 
-.00330 .00002 .00093 -.000'2 
(RFEIC11I 
PARAMETRIC DATA 
PAGE S5~ 
IB NOV 75 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CBL 
.00000 
,00090 
.00000 
.00000 
.00016 
8ETAC • 
RUDDER • 
OX • 
I'ORB -
DPHI-
CL 
.2SS20 
.28810 
.28780 
,29180 
.00517 
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DATE 29 MAR 76 CA-1!6 
REF'EAENCE OATil 
SAtF" • 5500. 00.00 sa. F'T • XMRP 
lAE. • 327.7800 IN. YMI!P e~EF' • 2348.0400 IN. ZMAP 
SCALE' .0125 
RUN NO. 
MACH Ol OY 
.606 1.'160 .00000 
• 606 2.060 . .ooooe 
.60ll 2.660 .00000 . 
.605 3.360 .00000 
.606 4.160 .00000 . 
.606 4.960 .00000 
.609 5.960 .00000 . 
.606 6.960 .00000 
.60!! 7.910 .00000 
.607 $.960 .00090 
.605 9.sao .OQOOO 
.• 605 11.150 .00000 
.609 12.330 .00000 
.609 13.520 .00000 
.607 :;:~gg .ooaoo . .60B .00000 
.606 17.080 .00000 
.605 IB.270 .00000 
.606' 19.450 .00000 
.607 20.640 .OOOOC 
.606 '21.SIO .00000 
.1307 . e3.000 .00000 
.609 fLf.19U .00000 
.. ,1;05 25.370 .00000 
.606 26.51;)) .00000 
.607 a7;7~0 .00000 
.607 f8.93a .110000 
.606 30.110 .00000 
.6U6 . 31.310 .oaooo 
.S07 32.490 .00000 
.615 33.680 .00000 
• ij'~6 31t.860 .00000 
.607 36.0S0 .00000 
.~J7 37.230 .00000 
~e':;5 38 .. 4~0 .00000 
.<'05 3tl.610 .00000 
.60B "0.790 .00000 
, .6c1 41.9~Q .DtlOOO 
.606 43.160 .00000 
.605 1+~ -.-:i5Q • OOC-OO 
.e~G "5.530 .00000 
.-- 46.7i!D . ocaoe , ... -... 0;:0 
-.'.rf:i;~?G:; :' ~1 .. ,h" ,r;, <c, -.1',:"-:- '1','-' ;;, '';. ..,... 
o 
rOACE SOURCE DATA TABULATION . PAGE 855 
lTV44-559'CA261 747/1 ATY oa 51 ICARRIER DATAl IAP.Elcal I IB NOV 75 I 
PARAMETRIC OATA 
• 1339.9000 IN. xc ALI'HAC .• 2.000 BETAC • .000 
• .0000 IN. YC STAB 
" 
5.000 ELEVON • 5.000 
• 190.7500 IN. ZC RUDDER • .000 OX • .000 Oy • .000 10RB • 6.000 
BETAO· .000 DPHI • 7.500 
911 0 RN/L III • 00 OAAOIENtlNTERVAL • 
-'.001 5.00 
O~ CN ClM CA OY em tel CL CO 
-.01000 ;18'760 -.1_0 .04140 . -.001510 .00130 -.00060 .1S!5!50 .05020 
-.01000 .• 18Seo -.11!600 .04150 -,00590 .00130 -.00080 .III'tSO .05020 
-.01000. .18950 -.11!670 .0~150 -r00460 .00100 ~.00040 .1$730 .05040 
-.oiOoo .19350 -.12B90 .0"170 -.OOltfO .00040 -.000"0 .19130 .05070 
-.01000 .19750 -.12ello .0"180 ·,00330 .onolo -.00020 .19530 .05100 
-.01000 .20280 -.13450 .O~IBO -.00240 -.00070 -.00030 .f0060 .05130 
.oooao .198,,0, 
-.135.20 .04140 . -.00230 -.00060 -.oonao .19620 .05070 
.00000 .2~'+50 -.13830 .04240 -.OOOBO -,00100 .00000 .20e30 .05200 
.ODOOO .e0760 -.1'+100 .04.eoo -.00130 -.00130 .00010 .f0540 .05170 
.00000 .il1210 -.14~~C .04260 .00040 -.00150 -.00010 .e0990 .05250 
.00000 .21930 -.15320 .04e~0 .00000 -.00160 .oooto .21700 .05250 
.00000 • 22e50 -.15490 .04280 -.'00030 -,00160 •. 00030 .22020 .05330 
.00000 .ill730 -.1~620 .04220' .00040 -.00160 .00020 .011510 .05230 
.00000 .e2370 -,16110 • 042'10 .00120 . ",00:60 .00030 .f2140 .05280 
.00000 .23010 ".16570 .04.260 .00100 ".00130 .00020 .f27BO :05340 
.00000 .23040 ':.16SI0 .04.260 ~.OOOeO -.JOI30 .00000 .22820 .05340 
.00000 ; 23i!40 -.17190 .04230 -.00060 -.00110 .00000 .23020 .05320 
.00000 .23640 -.17530 .04310 .00000 -,00080 .00000 .23410 .05410 
.!lOOOO ,i!3870 -.17~0 .04a90 .• .iloolo -.00050 .00000 .e3640 .05400 
.00000 ,24160 -.17960 .041;90 - .OOOBO -.00020 .00000 .23930 .05420 
ALcOo .24590 -oIB130 .04330 -.OilIUO .00000 .00040 .2"360 .05480 
.01000 .?~6'10', 
-.18"70 .04290 -.00110 -.00010 .00010 .24440 .05450 
.01000 .R:4950 
- • .I6SeO .04260 -.00250 .00000 -.00010 .f4720 .05420 
.orooa .c51'io -.IB730 .04280 -.00110 .00010 -.00010. .24930 .05460 
.01000 • 252pa -.19220 ;04280 ".00180 .00010 -.00040 .24970 .05460 
.o-I~OO .,i15Z20 .,..1!l510 .04260 -.00200 .00030 -.00040 .25000 .05440 
.0100.0 .2564D -.19360 .04320 -. 00 1.70 .00020 -.00040 .25410 .05520 
.01000 .. ;158011 -.1~60il .04280 " -.00200 .00040 -.OOOfO .25570 .05lt90 
.UIOOO .26210 -.19770 .' .0"280 -.00200 .000,0 -.00030 .25980 .05500 
.01000 .26110 ~ 019710 •. 04~bo c.OO190 .00030 - .00030 .25880 .05S20 
.01000' .26750 - .200pO .04300 . -.OOlltO . .00030 -.00010 .26520 .05550 
.01000 • .25550 •. 20310 .04250 -.00200 .00030 -.00010 .26320 .05490 
.01000 .. 26$0 
.". f04~0 .04250 -:OOI~O .00010 -.00020 .26330 .05490 
• 0-1000 .20720 ;..; 20It't_0 . .04Z90 -.00090 .00010 -.0001,0 • 26lt90 .. 05540 
.G)OOO .26a~o' •• 20570 .04310 
- ;00080 . ,00000 .,..00020 .26620 .05560 
~:.'~ {loo .-e-T!::j 
-.20S20 .04270 - •. 00i60 .. 00000 - .• 000 I a .f7070 .05550 
.o~coo "27-2~ -.206,0 .04280 . -.00100 ".00020 .00000 .2'71'90 .05560 
.0';01;0 
."c'HEn -.20680 .04290 -.00030 -.00010 • aoooo .27080 .05570 
.02000 .2-:'5 .. 1;) ,.20e80 ,04a!jO <OOpso ".00020 .00000 .27310 .05540 
.Q2CCO ,::'76:~ 
- •• 1130 .043?0 .00030 -.00040 .. 00000 .27370 .05610 
~oecoc .276iO 
- .20940 .04270 -.00050 -.0:030 .00000 .27380 .05560 
. O~C:J .2':'760 -,2111)0 .04280 .00010 . .... o~o~o .coooo .27530 .05580 
il!it~ 
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OA T£" 29 MAR 76 CA-26 rORC~ SOUaCE DATA TABU"ATION 
REF~ENCE D~TA 
SRI:' • 550Q.0000SQ.FT. ~MRP • LR~r • 327.'7BOOIN. YMRP • SREr. 234B,0400 ,IN. ZMR? • SCA~E • .0125 
RUN NO. 
MAeM e~.gI0 DY" .607 .110000 
,,506 49.0110 .00000 
','606, 50.<!!I0 .onpoo 
,.60B !5:1 ;1IliO .00000 
ORADIENT .00000 
"TV44-559(CA2BI 747/1 ATY De 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. ~c 
. 0000 IN. VC 
190,7500 IN. ZC 
9,11 0 
D~ 
.02000 
.0eoOO 
.02000 
.oaooo 
.00000 
,,' 
'"-, 
r,L 
" •• I.\. 
RNI" • 
eN 
.E8100 
.28320 
.<17930 
.27850 
.0046" 
J 
" 
"  
'i: ' 
, 
A"PHAC • 
STAB • 
RUDDER • 
DV • 
BEtAO • 
.00 ORADIENTINTE~VAL • -5.00/5.00 
elM CA CV CYN 
-.20950 .0~250 .00010 -.00050 
-.21170 .0"300 .00000 -.'00060 
-.2'''00 .042~0 .oooeo -.000'+0 
-.21470 .04230 .00120, -.oe050 
-.00a06 .00013 ·00090 ~.00D59 
(Rf'EI2BI 
PARAMETRIC DATA 
PAGE SBB 
IS NOV 75 ,1 
2.000 
5,000 
00 
.000 
.000 
CBl 
,00000 
-.00010 
' '.00020 
.00000 
.00013 
DETAC • 
ElEVON • 
OX • 
10RB • 
DPHI • 
CL 
.27870 
.2eOBO 
.27700 
.27620 
.0046!! 
;': ' 
;, 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
CD 
.05!5:1S0 
.05630 
.05540 
.055l0 
.00034 
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DATE 29 HAR 76 CA-26 rORCE SOURCE Oil TA TABULAT ION 
LTV~~-559(CA261 7~7'1 ATY D2 SI (CARRIER DATAl 
II[FERENCE DATA 
SREr • 
LREr • 
BREF" • 
SCALE· 
5500.0000 so.n. 
327.7800 IN. 
23'i8.0~00 IN. 
.0125 
lIIt\P • 
YI1RP • 
ZMRP • 
133~.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7S00 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 • 
RUDDER • 
OY • 
SETAO • 
RUN NO. 921 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
HACH 
.603 
.605 
.60~ 
.606 
.60~ 
.605 
.603 
. ,~.;o5 
.605 
.606 
.605 
.605 
.60~ 
.605 
.60~ 
.60~ 
.603 
.60~ 
.605 
.b05 
.605 
.60~ 
.605 
.60~ 
.605 
.606 
.605 
.606 
.605 
.605 
.605 
.60~ 
.605 
.60_ 
.6J~ 
.605 
.605 
.606 
.605 
.60~ 
.605 
.60~ 
DZ 
1.~60 
2.060 
2.660 
3.360 
".160 
".960 
5.960 
6.960 
7.970 
8.960 
9.960 
11.150 
12.330 
13.5"0 
1".700 
15.900 
17.080 
18.270 
19.~'30 
20.6~0 
21.810 
23.000 
2~.190 
"5.370 
2S.G60 
27.7~O 
28.930 
30.110 
3\. 31 0 
32.'190 
33.680 
3~.S60 
.36.050 
37.<130 
39.~20 
39.610 
~0.790 
~1.990 
~3.160 
~~.350 
~'3.530 
~6. 720 
OY 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.COOOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOJOO 
.00000 
.noooo 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
OX 
·.01000 
-.01000 
·.01000 
·.01000 
-.01000 
·.olnoo 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.oooon 
.00000 
.00000 
.00000 
.00uOO 
.OOUOO 
.00000 
.00000 
.01000 
.01000 
.01000 
.nIOOO 
.uIOOO 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000' 
.01000 
.01000 
.01~00 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.0 .. 000 
.01000 
.0"000 
.0 .. 000 
.02000 
.02000 
CN 
.20050 
.20130 
.20SS0 
.20710 
.20690 
.21380 
.21090 
.21~10 
.22090 
., .... ~IO 
... 2710 
..... 660 
.2 .. 610 
.231 .. 0 
... 3610 
... 3870 
."~~IO 
.c~~IO 
.<'.I~O 
.2~530 
.2'30S0 
.;:-;; .. 20 
.25250 
• <'S7<)0 
."'5800 
.25670 
.25890 
.2'39"0 
.26590 
.26~9,0 
.27110 
.27100 
.269'+0 
.26760 
.27280 
.27230 
.27610 
.27270 
.27780 
.i?793~ 
",.~";~10 
.28090 
CLH 
•• 137~0 
·.136'10 
·.137 .. 0 
·.139S0 
·.13890 
·.I~~OO 
·.I~S60 
-.I'IS70 
·.1'1830 
·.15 .. 00 
·.16210 
·.16t20 
·.16630 
·.167~0 
·.17150 
·.17530 
·.17810 
·.18030 
·.18~50 
·.IS500 
·.18710 
·.le880 
·.19'90 
·.19300 
·.19380 
-.19~80 
·.19850 
-.19890 
·.19970 
-.199~0 
·.19900 
-.20230 
·.20350 
·.20610 
·.207~0 
·.20680 
-.20790 
-.20910 
-.20850 
·.20920 
-.tLJ900 
· ... 13~0 
eA 
.0'1130 
.0~090 
.041'10 
.0~140 
.O~150 
.0'1180 
.04170 
.Oll!.eD 
.04210 
.0~190 
.O~2"0 
.0~220 
.04210 
.0~230 
.0~260 
.04260 
.0'1270 
.0~300 
.0~2~O 
.0~280 
.0~320 
.0~320 
.0~300 
.0~300 
.0'1290 
.0'1250 
.04300 
.04~5Q 
.O~280 
.;;.250 
.0 .. 240 
.0~260 
.0'1250 
.0 .. 250 
.0'1260 
.0~240 
.0"2~0 
.0'1230 
.04220 
.0~240 
.0~2~0 
.042~0 
CY 
-.00150 
·.00170 
·.00150 
.00080 
.00040 
.OO".'?O 
.00260 
.00300 
.00360 
.00~30 
.00~90 
.00470 
.00~40 
.00~30 
.oo~to 
.002 .. 0 
.00 .. 90 
.00160 
.00120 
·.OOO~O 
·.00170 
·.00190 
·.00390 
-.00500 
·.005'10 
-.00560 
-.00-20 
·.00630 
·.00720 
·.00"1<10 
-.006130 
·.00680 
-.00750 
-.00760 
·.00690 
·.00730 
-.00610 
-.00710 
·.00660 
·.00640 
·.00690 
·.00540 
CYN 
·.00150 
•• 00150 
·.00190 
·.00260 
·.00 .. 70 
·.OO~O 
·.OO~80 
·.00420 
·.00450 
·.00'120 
·.OO~~O 
·.00~80 
-.00~60 
·.004~0 
·.00'120 
·.00380 
·.00330 
·.00290 
·.00220 
·.00160 
·.00100 
·.1)0020 
.00030 
.00070 
.00130 
.00180 
.00200 
.00220 
.00<:30 
.00260 
.00260 
.00 .. 50 
.00260 
.00260 
.002ltO 
.on2~0 
.00240 
.00220 
.00210 
.00 .. 20 
.00200 
.00200 
o 
(WEI291 
PARAI1ETRIC DATA 
PAGE 857 
18 NOV 75 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
CaL 
.00280 
.00280 
.00260 
.00280 
.00300 
.00280 
.00310 
.00310 
.00300 
.003 .. 0 
.00300 
.003 .. 0 
.00 .. 90 
.00300 
.00260 
.00270 
.00280 
.00270 
.002 .. 0 
.00 .. 10 
.00190 
.00150 
.00120 
.00120 
.00110 
.O~IIO 
.00070 
.00060 
.OOOSO 
.00070 
.00060 
.00030 
.00020 
.00030 
.00030 
.000 .. 0 
.00030 
.00040 
.000"0 
.00n50 
.00030 
.00030 
ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB • 
OPHI • 
CL 
.19II't0 
.19920 
.20~0 
.20490 
.20470 
.21160 
.20870 
.21190 
.21870 
.22180 
.22490 
.22"".0 
1'2380 
.0229IQ 
·23380 
.23S~0 
.~180 
.2~180 
• 23!l10 
.~300 
.0!'IS50 
.25180 
.25020 
.25560 
.25570 
.25 .... 0 
.25660 
.25710 
.26360 
.26260 
.26880 
.26870 
.e6710 
.26530 
.27050 
.27000 
.27380 
.27040 
.27550 
.27700 
."77~0 
• 278S0 
.000 
!I. ODD 
.000 
6.000 
7.500 
CO 
.O!l070 
.O!l040 
.0!l100 
.05120 
.05120 
.05180 
.05160 
.05190 
.05250 
.05240 
.05300 
.05280 
.05270 
.05320 
.05360 
.05300 
.05410 
.OS4~0 
.05370 
.05~30 
.05490 
.0'3510 
.05~80 
.05S10 
.05~~1 
.05~50 
.05500 
.05~SO 
.05530 
.05'190 
.055eo 
.05530 
.05510 
.05500 
.05540 
.05510 
.05530 
.05510 
.055 .. 0 
.055~0 
.055~0 
.05550 
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DATE 29 HAR 76 CA-26 .ORCE SOURCE DATA TABULATION 
RE.ERENCE DATA 
5RE •• 5500.0000 SQ.'T. 
LRE. c 327.7800 IN. 
8RE' s 2348.0400 IN. 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
SCALE' .0125· 
RUN NO. 
MACH DZ OY 
.605 47.910 .00000 
.606 49.090 .oooilo 
.604 50.280 .00000 
.60~ 51,460 .00000 
GRADIENT .00000 
u 
.'.'-' -' §j~i~~,~~_i'li>!·;if~""iiilib:''''' .• ",,,,. -..;.,;~~.' ,-- ,,',,~,:> '., 
L TV~"-5591·CA261 7'17/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
921 0 RNIL • 
OX eN 
.02000 .2B160 
.02000 .28070 
.0200e .28400 
.02000 .28310 
.00000 .003'+7 
ALPHAC· 
STAB • 
RUDDER· Dr • 
BETAO • 
• 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CLM CA CY CYN 
-.21230 .0~240 -.00~20 .001Bo 
-.21360 .04230 -.00520 .00180 
-.21440 .04270 -.00390 .00160 
-.21560 .0~200 -.00'+90 .00130 
- .. 00178 .OOOIB .00n2 -.00065 
IRF"E1291 
PARAMETRIC DATA 
PAGE B58 
IB NOV 75 I 
2.000 
5.000 
.ooe 
• 000 
5.000 
CBL 
.00010 
.00010 
.00030 
.00000 
.00003 
BE:TAC • 
ELEVQN • 
OX • 
IDRB • 
DPHI • 
CL 
.27930 
.27~0 
.28170 
• 280BO 
.00343 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
CD 
.05560 
.05540 
.05600 
.05530 
.00033 
/'" I. 
~
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFE:RENCE OA T A 
SR.; • 5500.0000 sO.n. XMRP 
LR •• • 327.7800 IN. YMRP 
SRE. • 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE • .0(25 
RUN NO. 
MACH OZ DY 
.602 1.460 10.00000 
.602 2.060 10.00000 
.603 2.660 10.00000 
.600 3.360 1'0.00000 
.602 4.160 10.00000 
.604 4.960 10,00000 
.603 5.960 10,00000 
.603 6.960 10.00000 
.603 7.970 10.00000 
.602 8.960 1'0.00000 
.602 9.960 10.00000 
.603 11.150 10.00000 
.602 12.330 10.00000 
.602 13.S20 10.00000 
.604 14.700 10.00000 
.603 IS.900 10.00000 
.60~ 17.090 10,00000 
.603 .18.270 10.00000 
.602 19.4S0 10.00000 
.601 20,640 10.00000 
.603 21.910 10.00000 
.500 23.000 10.00000 
.602 24.190 10.OCOOO 
.501 2S.370 10.00GOO 
.601 26.SqO 10.00000 
.602 27.740 10.00COO 
.602 26.930 10.00GOO 
.602 30.110 10.00000 
.604 31.310 10.00000 
.604 32.490 IO.OGCOO 
.6D3 33.680 IO.oecoo 
.603 34.960 10,00000 
.504 36.050 10.OGOOO 
.504 37.230 10.000CO 
.6J5 39.420 10,00000 
.504 39.610 10,00000 
.60! 40.790 10.00000 
.602 41.990 10-.00000 
.502 43.160 10.ocaco 
.502 44.350 lO.(;":OO 
.503 45.5.30 lo.:;cc;-ca 
.5:::4 46,720 lO.~C8::J 
'ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559fCA26) 747/l ATY 02 SI (CARRIER DATA) 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• . 0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC RUDDER • 
OY 
SETAe • 
931 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OX CN CLM CA CY CYN 
.00000 .21B40 -.15770 .04000 .09140 -.01360 
.00000 .21550 -.15020 .03980 .O9~'OO -.01360 
.00000 .21840 -.15910 .03980 .09200 -.01400 
-.01000 .22660 -.16110 .03930 .09250 -.01500 
-.OICOO .23030 -.16100 .03990 .09110 -.01510 
-.01'000 .23100 -.16S20 .03930 .09160 -.01660 
-.01000 .23160 -.16520 .03970 .09230 -.01660 
-.01000 ,23S40 -.16720 .03940 .09140 -.01720 
-.01000 .23540 -.17320 .03940 .09190 -.01790 
-.01000 .23600 -.17400 .039BO .09300 -.01640 
-.01000 .el.t290 -.16040 .00940 ,,09270 -.01920 
-.01000 .2448C -.16090 .039S0 .09320 -.01910 
-.01000 .2 1.820 -.16310 .039ao .09360 -.01930 
-.01000 .24960 -.19700 .03970 .09310 -.01950 
-.0.1000 .2S030 -.19840 .03960 .09170 -.01940 
-.01000 .25310 -.19080 .03980 .09260 -.01960 
-.0.1000 .25490 -.19330 .039S0 .09260 -.01950 
-.01000 .26210 -.19610 .04020 .09220 -.01940 
-.01000 ,26'-+20 -.19910 .03970 .09180 -.01920 
-.01000 .26560 -.20270 .04000 .09110 -.OIgec 
.00000 ,26180 -.20270 .039S0 .09000 -.01890 
.000ilO ,26960 -.20640 .03990 .090S0 -.01850 
.ocooo .26330 -.20450 .040ClO .08950 -.0:830 
.OOOGO • ?7~!I)O -.20780 .039[10 .08920 -.01810 
.00000 .27510 - .209S0 ' .04020 .088S0 -.01900 
.00000 .27210 -.20890 .03970 .08930 -.01780 
.00000 .27630 -.21010 .03990 .0871tO -.017"',10 
.00000 .27960 -.21210 .04000 .08820 -.01760' 
.00000 .27520 -.21340 .03960 .08720 -.01760 
.OOCOO .28040 -.21210 .03960 .08680 -.eliSO 
. oc~oo .255'J0 -.21540 .03980 .08760 -,01750 
.OO'JOO .28510 -.21570 .03900 .09740 ",0176:1 
.oocoa .283?O -.21530 .039S0 .09680 ... OI'"i6~ 
.00000 .29000 - .2154.0 .03970 .08700 _. C 1770 
.00000 .. 2a860 -.21440 .039S0 .08580 -.0:770 
.Oleoo .29820 -.21710 .039S0 .08770 -.01790 
.01000 .29320 -.21810 .03970 .08930 -.c:e:o 
.OICOO .29170 -,22040 .03900 .08920 -.:; '2S'J 
.0ICCO .293'-'0 -.220S0 .03950 .0;830 . -. ~ 91 a 
.01:::':: • 2']" CO -.2:'180 .0:;900 .Oi39IQ -,:; e::: 
.Oleo:; ,&3,,0 -,2~400 .038UO .08890 -, ~ 6-:: 
.o::c~ .2'e~-Q -.21:Y30 .03920 .08890 -,:: E5D 
,-,":>c' '~'if:5~~~';~~t¥t' 
.. 
PAGE 859 
(R'EI30) IS NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 10RB • 6.000 
.000 OPHI • 7.500 
CBL CL CO 
.01210 .21620 .05020 
.01220 .21340 .04980 
.01200 .21630 .05UOO 
.01270 .22450 .04990 
.01280 .22820 .05070 
.01330 .22890 .05010 
.01310 .22950 .05060 
.01330 .23330 .OS040 
.01350 .23330 .OS040 
.01360 .23S90 .OS070 
.01400 .24080 .OS080 
.01400 .24260 .05090 
.01410 .24600 .OS140 
.01420 .247S0 .OS!40 
.01440 .24870 .CS130 
.01430 .25100 .OlSlbO 
.OI~SO .25270 .05140 
.01~60 .26000 .05240 
.01410 .26200 .OS210 
.01400 .26340 • 05240 
.01400 .2S960 .OS170 
.014S0 • 267S0 .052S0 
.01410 .26720 .05260 
.01390 .26790 .OS2S0 
.01410 .27290 .05300 
.01390 .26990 .OS240 
.01390 .27410 .OS280 
.01390 .27740 .OS310 
.01350 .27400 .05250 
.01360 .27820 .05270 
.01390 .29290 .05310 
.01400 .28300 .OS320 
.01370 .28100 .05270 
.01350 .28780 .OS330 
.01350 .28640 .OS300 
.01360 .29910 .OS320 
.01390 .29100 .05340 
.01400 .28960 .05270 
.01390 .29120 .05330 
.01390 .29180 .05280 
.01400 .29120 .OS260 
.01410 :29320 .05300 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE a60 
I IB NOY 75 
SRE; • 
LREI' • 
BREF 
· SCALE' • 
MACH 
.601 
.601 
,601 
,602 
SR~F' • 
LREF' • 
eRE;: <z; 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
5500.0000S0.FT. XMRP • 
327.7800 IN. YNRP • 
2348.0400 tN. ZMRP • 
.0125 
RUN NO.' 
lTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY Di! 51 ICARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
931 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL • 
AL~AC • 
STAB • 
RIJDDER • 
DY • 
BETAO • 
-5.001 5.00 
IRFEllOl 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
• 000 
.000 
. 000 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB 
DPHI • 
-5.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
DZ DY OX ~N ClM CA CY eYN e8l Cl CO 
.2992.0 .05360 47,910 10.00000 .01000 .301~0 
49.090 10.00000 .01000 .29940 
60.280 10.00000 .Oloon .30050 
51.460 1.0.00000 .01000 .30400 
-,2a320 .039~0 .08850 -.01870 .01400 
.... 22820 .03900 .09000 -.OIBBO .01420 .29720 .05300 
-.2e630 .03'3i?O .OB92D -.01900 .01420 .29830 .05330 
-.2J:830 .03930 .09050 -.,01910 .01410 .30180 .05350 
GRADIENT -.00000 -.00366 .00475 -.00173 -.00015 -.00007 -.O,OOB5 .00035 .00477 .00009 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
234B.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
Z""IIP • 
RUN NO. 
MACH 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
.600 
.598 
.600 
.600 
.600 
.596 
lTV~~-559(eA261 7~7/1 ATY 
1339.90GO IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
171 0 RN/L s- • 00 
AlPHAC CPeC 
• I 10 .00000 
.100 .00300 
.110 .OO!CO 
.110 .00200 
.110 .00300 
.110 .00300 
,.110 .00000 
.100 .00400 
.100 .00200 
.100 .00300 
.100 .ooo::!o 
GRADIENT -.09Dee 
GRADIENT INTERVAL • 
CPSBI CPSB2 
-.01900' -.00600 
-.OIBO.O -.OO~OO 
-;02000 -.00300 
-.02100 -.00400 
-.01900 -.00300 
-.02000 -.00200 
-.01900 -.00500 
-.OIBOO -.00200 
-.' 02000 -.00400 
-.0200,0 -,' OO~OO 
-.02000 -.00700 
-.04667 .03667 
(SFE0161 
BETAC • 
RUDDER • 
PARAMETRIC DATA 
.000 STAB 
.000 
-5 .• 001 e DO 
CPSB3 DIPSFI 
.11700 577.56000 
.12000 577.69000 
.11500 578.10000 
.11700 578.6~OOO 
.11700 578.78000 
.11900 579.80000 
'. I 1800 577.33000 
.12000 580.67000 
.11700 581.21000 
• I 1800 5Bl .34000 
.11500 575.19000 
-.08332 -85.12226 
( 19 NOV 75 
• 5.000 
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DA TE 29 i"AR .76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTW~-;59(CA26) 7~7tl ATY 
RE~ERENCE DATA 
SRE, • ;500.0000 SQ.rT. 
LRE, • 327.79:0 IN. 
BREr • 23'a.:.~c IN. 
SCALE· .C:25 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
MACH 
.597 
.598 
.;99 
.;98 
.598 
.598 
•. 599 
.598 
.599 
.599 
.600 
p,t:n:RENCE DATA 
SRE, • 
LIlE, • 
SP,E, • 
SCALE • 
;;oo.o~co SQ.FT. 
327.75:0 iN. 
a3'8'.C·'::J IN. 
.::25 
XMRP • 
YMRP • 
Z/1RP • 
RUN NO. 
MACH 
.599 
.600 
.606 
.607 
.603 
.598 
.600 
.607 
.607 
.599 
.599 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7;00 IN. ZC 
251 0 RN/L • .00 
ALPHAC CPCC 
2.690 . .009DO 
2.680 .00600 
2.680 .00800 
2.680 .00800 
2.680 .00700 
2.680 .00700 
2.680 .00800 
2.690 .00700 
2 .• 680 .00600 
2.680 00700 
2.680 .00900 
GRADIENT .06478 
GRADIENT INTERVAL • 
CPS81 CPSS! 
• 00000 .00300 
-.00200 .00200 
.00000 .00200 
.00000 .00100 
-.00300 .00000 
-.00100 .00200 
-.00100 -.00100 
.00000 .00300 
-.00300 -.00100 
-.00200 .00000 
.00000 .on 100 
, : 2::~5 .22655 
LTV~4-559ICA26) 74711 ATY 
1339;9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
2~1 0 RNlL .. .00 
ALPHAC CPCC 
3.810 -.00100 
3.810 -.00400 
3.S·10 .00000 
3.8<0 .OO~OO 
3.820 .00500 
3.810 .00000 
3.810 -.00200 
3.810 .00000 
3.f3;?O .00300 
3.810 .OOOQO 
3.810 -.00400 
GRADIENT .52510 
GRADIENT INTERVAL. 
CPS91 CPS82 
-.C:500 -.00400 
".o:eo:) -.00600 
".CC500 -.00200 
-,OC1~:J -.00200 
,CS::J:J -.00200 
-.OC5~~ -.00600 
-. ::::2:J:) -.00800 
-.C:;;:l -.00600 
-, DS:?:,'J -.00100 
-. :::::.,:0 .COOOO 
-,::2::l -.00900 
,6"7: o'! .32563 
o 
PAGE 95: 
ISrEOI7) 19 NOV ~5 
PARAMETRIC DATA 
SETAC • 
RUDDER • 
-5.001 S.OO . 
CPS83 QIPSF) 
• 12200 580. ~ I 000 . 
.12200 581.~3000 
.11900 583.90000 
.12000 582.20000 
.11900 582.47000 
.• 12200 579.89000 
.I?OOO 583.24000 
• 12300 58 I .27000 
.12100 ;83.04000 
.12200 ;82.70000 
.12100 583.93000 
.17901 -160.13169 
.000 
.000 
STAB 
8ETAC • 
RUDDER' 
15.£018) 
PARAHETRIC DATA 
.01i0 STAB 
.000 
-5.001 5.00 
CPSB3 QIPS,) 
.11000 582.61000' 
.10300583.07000 
.10000592.42000 
.12000 597.89000 
.12700 593.94~'0 
.11700 586 •. 48000 
.1·0700 586.7~000 
.10700 598.74000 
.11800 601.29000 
.12100 589.33000 
.10600 587.38000 
1.15256 917.46584 
• 5.:00 
19 NDV'~ ) 
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CATE 29 M~" 76 CA-26 rCRCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CAa6) 7~7/1 ATY 
PEr£RENCE DATA 
S~EF' • S5J:,~:OO SO.H. XMRP • 1339,,9000 IN. XC LR!:, • 327."7200 IN. YMRP • . 0000 IN. YC SFE!=" • 23:...6. :4:1,0 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE • .J125 
RUN NC. a91 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • 
MACH ALPHAC CPCC CPSBI CP5B;! 
.600 ,6,.000 .OO~OO .00000 .00200 
.598 6.tioo .00100 -.00100 -.00200 
.598 6.000 .00100 -.00200 -.00200 
.597 6.000 .00300 -.00200 .00000 
.600 6.000 .,00200 .00000 .00300 
.599 6.000 .00300 -.00200 -.00100 
.600 6.000 .00100 -.00200 .00000 
.600 6.000 .00100 .00000 .00200 
.599 6.000 .00100 .00000 .00100 
.600 6.000 .0010~ .00000 .00200 
.600 6.000 .00100 .00000 .00200 
GRADIENT .00000 .00000 .00000 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 
REFERENCE DATA 
SRE; • 55:':0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC LRE!' • 327.7800 IN. YMRP • .JOOO IN. YC BP!:!' • 23--e.IJ,,+Oo IN. Z;1RP 
· 
190.7500 IN. ZC 
SCALE • .~!25 
RUN NO. 181 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • 
MACH ALPHAC epec epSBI ep5B! 
.605 .~~O -.00600 -.02700 .00600 
.605 .~~o -.00500 -.02~00 .00600 
.605 .4~0 -.00800 -.02700 .00 .. 00 
.606 .~30 -.Q0500 -.02500 .00500 
.606 .~~O 
-.00""0 -.02'+00 .00 .. 00 
.605 .~~o -.00900 -.02800 .00200 
.605 .~'+o -.005QO 
-.02300 .00600 
.506 ..... 0 -.OOZQa -.02300 .OObOO 
.606 .~"O -.OO"QO -.02300 .00600 
.606 ... ~o -.OO3~O -.02300 .00600 
.606 .~"O -.008JO -.02100 .00300 
G,~ADIENT -.0"9ge .00999 -.0099~ 
o 
(51'£0191 
PARAMETRIC DATA 
BETAC • .000 STAB RUDDER • .000 
-5.001 5.00 
CPSB3 O(Psrl 
.11200 5Ba.89000 
.11000 579.55000 
.11000 578.79000 
.11000 577.50000 
.11000 582.70000 
.10900 580.38000 
.11200 581.1~000 
.11000 582.91000 
.1I~00 580.93000 
.11300 581.00000 
.11000 5Q2.64000 
.00000 .00000 
ISF£0201 
PARAMETRIC DAfA 
SETAC . .000 STAB 
RUDDER • .000 
-5.001 5.00 
CPSB3 QIPSI'! 
.09600 595. I~OOO 
.09500 '59l.92CGO 
.09500 59".81000 
.09600 595.~9000 
.096110 595.01000 
.09 .. 00 595.01000 
.09&00 59~.~IOOO 
.09600 59~ .1'5000' 
.09600 595.56000 
.09S00 595.29000 
.09~00 596.30000 
-.05982 -~7.100I0 
PADE 862 
19 NOV 75 1 
• 5.000 
19 NOY 75 I 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 I'o~or SOURCe DATA TAiil.il.ATlON 
lTV44-559(CAl!Si 747/1 ATV 
SREI' • 
LREF • 
8REF" • 
SCAtE • 
SREF" • 
lREf • 
BREf • 
SCAtE • 
REI'ERENCE DATA 
5500.0000 SO.'T. XM~P • 
327.7800 IN. YMRP • 
23~8.0~OQ IN. ZMRP • 
.0125 
RUN NO. 
MACH 
.602 
.601 
.601 
.602 
.601 
.602 
.600 
.603 
.601 
.600 
.602 
REfERENCE DATA 
5500.0000S0.fT. 
327.7BOO IN. 
23~8.0~OO IN. 
.0125 
XMRP • 
Yf"" .. ~P • 
ZMRP • 
RUN NO. 
MACH 
.6':2 
.601 
.~:I 
.5: 1 
.5:0 
.13:~ 
.E:l 
.S:l 
.5:2 
.5:2 
.:::2 
133\1.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ze 
271 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • 
AlPHAC CPCC CP581 CPS82 
2.990 -.00800 -.02300 .00500 
2.990 -.ooaoo -.02~00 .(,0700 
2.990 -.00700 -.02300 .00600 
2.990 -.01000 -.02300 .00500 
2.990 -.00900 -.02~00 .00~00 
2.990 -.00900 -.02200 .01000 
2.990 -.OOBOO -.02300 .00700 
2.990 -.00700 -.02100 .00900 
2.990 -.00700 -.02~00 .• 00700 
2.990 -.OIOUO -.02600 .00300 
2.990 -.00900 -.02300 .OO~OO 
GRADIENT .00391 .00781 -.00195 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATV 
1339,9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
231 0 RN/L c • OQ 
ALPHAC CPCC 
~.12n -.00800 
~.120 -:00600 
~.120 -.00700 
4.120 -.01000 
~.120 -.00600 
4.120 -.00900 
~. 120 -.or":':n 
4.120 -.00800 
~.120 ~.00800 
It.12C -.00700 
4.120 -.1..10700 
Q~'DIENI -.00195 
GRADIENT INTERVAL • 
CPS81 CPS92 
-.02100 .00500 
-.02300 .00200 
-.02300 .00100 
-.02300 .00000 
-.02200 .00300 
-.02100 .00400 
-.02300 1 0:'400 
-.02200 .00503 
-.02200 .eDson 
-.02300 .00 .. 00 
-.02200 . C03DO 
.01172 .00098 
o 
SETAO • 
RUDDER· 
-!I. 001 !I.oo 
OPS9l 
.10000 
.10200 
.10100 
.09600 
.09600 
.09800 
.\0000 
.0~900 
.10000 
.09800 
.09600 
ISEG21l . 
PARAMETRIC DATA 
.oao 
.000 
STA9 
o 
PAGE 853 
19 NOV 75 I 
• -J. DOD 
-.06a50 
DIPSfI 
591 .I~OOO 
589.~~000 
588.56000 
589.78000 
588.91000 
590.21000 
585.72000 
590.50000 
586.75000 
585.17000 
5B7.6~000 
128.00000 
(SrEOl2) (19 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
aETA~ • 
RUDDER • 
-5.001 5.00 
cpsa3 
.09700 
.09700 
.09600 
.09300 
.e9soD 
.C9~CO 
.09';00 
.G9l.tCO 
.~9500 
.egsoo 
.09700 
.0.1563 
a(PS) 
585.66000 
58~.77000 
5B~.02000 
5B~.83000 
583.~8000 
585.52000 
593.69000 
585.laooo 
586.29000 
585.60000 
586.01000 
la8.00000 
.000 
.000 
STAB • -\. 000 
it# 
ii! 
" 
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I 
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I 
1 
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! I .i; 
h 
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~ 
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u 
DA T£ a9 MAR 76 
SREf • 
LREf • 
BRE' • 
SCALE' 
REFERENCE DATA 
5500.0000sa.fT. 
~27.7800 IN. 
a~~8.0~00 IN. 
.0125 
CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV~~-559(CAa61 7~7/1 ATY 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN, ZC 
RUN NO. 281 0 RN/L • ,00 GRADIENT INTERVAL • 
MACH ALPHAC cpce CPSBI CPSB2 
.599 2.680 -.00700- -.01700 -.00200 
.599 :.680 -.00900 -.02000 -.OO~OO 
.600 2.690 -,00900 -.02000 -.00900 
.599 2.680 -.00900 -.02100 -.00600 
.600 2.690 -.00800 -.01700 -.OO~OO 
.600 2.680 -.00900 -.01800 c.00300 
.599 2.680 -.00900 -.02200 -.00900 
.600 2.680 -.0070J -.01700 -.00300 
.599 2.680 -.00900 -.02000 -.00600 
.599 2.680 -.00900 -.01800 -,OO~OO 
.600 2.680 -.00900 -.01800 -.00300 
GRADiENT .00532 .0~8~2 -.1996~ 
BETAe • 
RUDDER • 
(SfE0231 
PARAMETRIC DATA 
-5.000 STAB 
.000 
-5,001 !i.00 
CPSB3 Q(PSF'I 
.10700 582.3BOOO 
.10600 582.80000 
.10200 585.18000 
.10700 581.77000 
.10500 58~.70000 
.10600 58~.29000 
.IO~OO 583.19000 
.10600 58~.8'000 
.10700 582.99000 
,10600583.5~000 
.1CSCO 584.23000 
-.2~203 158.02469 
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CATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SRE. • 5500.0000 sO.n. 
LRt:F' • 327.7800 IN. BREr • 2349.0400 IN. SCALE a • 0125 
CA-26 FORCE SOURCE OATA TA8ULATION 
LTV44-559(CA261 74711 ATY 
XMRP • 13311.9000 IN. XC YMRP • .0000 IN. VC ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
____ ~ __ .__ .• ilu,a""" 
ALPHAC • 
STAB • 
PAGE 866' 
(5.£02'+) (19 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 8ETAC • .000 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10251 a RN/L • 00 GRADIENT INTERVA~ • 
-'.001 5.00 n .......... : MACH DZ CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 .603 41.110 .00100 -.00500 -.00300 .11200 .604 42.050 .00300 -.00600 .00000 .11400 
.602 43.000 .00100 -.00600 -.00200 .11300 
.602 43.94.0 .00000 -.00100 -.00300 .11000 
.603 44.890 .00100 -.00600 
.60'" 45.830 .00300 -.00600 
-.00400 .11100 
-.00,00 .11300 
.604 46.180 .00300 -.00600 .OOOl'O ,11400 
GRADIENT -.00042 -.00.053 -.0003; -.00053 
o 
O(PSFI 
590.1"000 
591."3000 
5a8.17000 
587.69000-
589.26000 
590.77000 
591.25000 
~9B747 
ALPHAC BETAC 
2.6BoOO .00000 
a.6aOOO .00000 
a.6aOOO .00000 
2.SaOOO .00000 
2.68000 .00000 
2.68000 .00000 
a.680Co .00000 
.00000 .00000 
e 
.:] 
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DATE 29 MAR 75 CA-?S ,ORCE 50URCE DATA TABULATION PAGE SS7 
LTV~~-559(CA25) 7~7/1 ATV (SF'E02!l1 ( 19 NOV 75 ) 
RE,ERENCE CATA PARAMETRIC DATA 
. SRE, a 5500.0000 so.n • XMRP a i339.9000 IN. XC ALPHAC- 2.000 SETAC a .000 LRE. ~ 327.7BOO IN. YMRP a .0000 IN. YC 5TAe a 5.000 RUDDElt a .000 
SR!:' a 23'B.0.OO IN. ZMRP a 190,7500 IN, ze 
SCM,E ~ .0125 
RUN NO, 20251 0 RNIL a .00 GRADIENT INTERVAL • -5,001 5.00 
MACH OX CPeC CPS!!I CPSB2 CPSB! olPsn AL!'!HAC SETAe 
.502 ,000 .00000 -,00700 -,00500 ,11100 !IB8,77000 2,57000 .00000 
.603 .670 .00000 -.00700 -.00500 .11100 590.81000 2.58000 :ggggg ,503 1.350 .00300 -.00900 -.00300 .11'00 590.87000 2.68000 
.605 2.000 .00100 -.00000 -.00100 .11200 593.73000 2.68000 ,00000 
,603 2.6S0 .00200 -.OO~OO -.00500 .11200 590.39000 2.68000 .00000 
.50~ 3.330 .00200 -.00600 -.00100 ,112U0 591.36000 2.68000 .00000 
.603 4,010 .00000 ~.01000 -,00700 ,IOBOO 589.52000 2.67000 .00000 
.60~ 4.6BO .00.100 -.00700 -.00100 .11100 591.2'000 2.67000 .00000 
.60. ~.330 ,~0200 -.00700 -.00200 .11000 591.52000 2.67000 .00000 
.604 6.010 .00100 -.00900 -,00500 .IOBOO 589.95000 2.67000 ,00000 
,605 5.660 .00100 -.00700 -.00200 .10800 592.1.000 2.67000 .00000 
.60. 7~3~O .00000 -.00900 -.00600 .10900 5BB.9~000 2.67000 .00000 
.603 B.02o .00100 -.00900 -.00600 .11000' 5B7.8600o 2.67000 .00000 
.60. B.670 .00100 -.01000 -.Og600 .11200 589.22000 2.67000 .00000 
.605 9.3'0 .00000 -.00800 -.00500 • 10900 591.47000 2.67000 . .00000 
.603 10.000 .00100· -.IHOOO -.00600 .11000 587.99000 2.67000 .00·000 
.604 10.670 .00100 -.01l800 -.OO~OO .11100 58B.BIOOO 2.67000 .00000 
.602 11.350 .00200 -.00900 -.00300 .11300 5B6.56000 2.67000 .00000 
.603 12.000 -.orlOO -.0090a' -.00700 .10800 587.51000 2.67000 .00000 
.602 12.680 . 00100 ~.00900 ~.00400 .11200 586.62000 2.67000 .00000 
.603 13.330 .00000 
- .01100 -.00600 .11 000 5S8.ISOOO 2.67000 .00000 
.604 14.010 .00000 -.00900 -.00600 .10800 591.04000 2.67000 .00000 
.603 14.680 .00000 -.01000 -.00.00· .11200 588.72000 2.67000 .00000 
.603 15 .. 330 .00000 -.COSOO -.00400 .11200 588.58000 2.67000 .O~OOO 
.603 16.010 .00000 -.00800 -.00500 .10900 590.01000 2.67000 .QOOOO 
.603 1S.66n -.00100 -.01100 -.00500 .10900 589.19000 2.67000 ' • QOoOO 
.603 l7..3'0 .00000 -.00900 -.00400 .10800 590.1~000 2.67000 .00000 
:604 18.020 ".00200 -.olloQ '-.00900 .10500 590.95000 2.67000 .00000 
.603 18.670 -.00100 -.00900 -.OU500 .10900 589.12000 2.61000 .00000 
.603 19.340 .00000 . -.01000 -',00800 .10'100 590.34000 2.67000 . .00000 
,so~ 20.000 -.00100 -.01000 -.00700 .10600 591.8.000 2.57000 .00000 
.603 20.670 -.00100 -.OlOOo -.00400 .10900 590.07000 2.67000 .00000 
.60. 21.350 -.OC20.1 -.01400 -.00900 .10500 591.90000 2.67000 .• 00000 
.603 22.000 -.00200 -.01300 -.00800 .10800 5:~0.61000 2.67000 .00000 
.60tl 22.680 -.00100 -.01100 -.00800 .10600 592.59000 2.57000 .00000 
.604 23.330 -.00100 
-"DilDO -.00900 .10600 592.03000 2.67000 .00000 
.602 24.010 -.00100 -.00900 -.00500 .11000 588.09000 2.57000 .00000 
.5~3 2'.660 -.00100 -.01100 -.00900 .10500 ·590.95000 2.67000 .00000 
.503 25.330 .00000 -. all DO -.00700 .10600 589.65000 2:66000 .00000 
.602 26.010 -.00'00 -.015GO -.01000 .10.00 587.61000 2.66000 .00000 
.603 26.660 -.00100 -.O! 100 -.00700 .10.00 589.66000 2,660CO .00000 
.602 27.340 -.00400 -.01400 -.00800 .10500 588.'3000 2.67000 .oooeo 
.603 27.990 '·.00300 -.01100 -.00500 .10900 588. 580CO 2.66000 .00000 
~;;;'-;"i ';-'----" .. "---~-- • "' ..... ".-M .'.". , ' H .' _n' 
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DATf: 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559ICA261 7~711 ATY ISf'(025) 
PAGE 86B 
I 19 NOV 751 
AEFERE:NCEDATA 
SREr • 5500,0000 SO.FT. 
LRE, • 327,7800 IN. . 
SRE, • 23'8.0400 IN. 
. SCALE· .0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
, 190.7500 IN. ZC 
RUN NO. '20251 0 RNIL • .00 
SRE:F' • 
LRE, • 
9REF' • 
SCALE • 
MACH, OX 
.6~~ 29.670 
.eU3 2S.3~0 
;603 30.000 
,604 30.670 
.602 31.320 
'60? 32,000 
.602' 32.6BO 
GRADIENT 
RE'ERENC£ DATA 
5500.0000 50.FT. 
327 .. 7800 IN. 
234B.0.00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
MACH 
.60B 
.60B 
.SOB 
.60B 
.609 
.6.08 
.S09 
.SOB 
.SIO 
.609 
.60S 
CPCC CPSBI 
-.00100 -.01000 
-.oo~oa -.01500 
-.00300 -.01100 
-.00200 -.01000 
-.00300 -.01300 
-.00400 -.01500 
-.00100 ".01100 
.00009 -.00011 
LTV44-5591CA261 74711 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
191 0 RN/L c .00 
ALPHAC epec 
.430 -.00700 
.430 -.00700 
.430 -.00700 
.430 -.00700 
.4 .. 0 -.OU700 
.4 .. 0 -.00700 
.,4!.tO 
-.00600 
.4 .. 0 -.00700 
.430 -.00600 
.430 -.00700 
.430 -.00800 
GRADIENT .,02499 
ALPHAC • 
STAB • 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • 
5.000 RUDDER' 
GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CPS82 epSB3 
-.00600 .10700 
-.01100 .10400 
-.00600 .10800 
-.00700 .10600 
-.00700 .10700 
-.00900 .10500 
-. 0,09~0 .10500 
.00035 -.M037 
DIPS" 
589. 39,00C 
589.79000 
589.25000 
591.50000 
588,64000 
588.71000 
5S8.44000 
. I 58S4 
ALPHAC' 
2.66000 
a.66000 
a.1)6000 
a.66000 
a.66000 
2.66000' 
2.66000 
-.00089 
BETAe 
.00000 
.00000 
,00000 
.ODOOO 
.OOOOQ 
,00000 
.00000 
.00000 
.000 
.000 
15,E0261 
PARAMETRIC DATA 
19 I\'9V 75 1 
BETAC • 
RUDDER • 
GRADiENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CP581 CPSS2 CPSB3 QIPS" 
-.02500 .00400 .09BOO 599.76000 
-.02500 .00600 .09800 601.12000 
-.0?700 .00300 .09500 601.05000 
-.o~noo .00400 .09700 601.19000 
-,02'300 .00400 .09600 602."7000 
-.02500 .00600 .OSSOO 601.66000 
-.02400 .00500 .09500 '602.88000 
-.02500 .00400 .09 .. 00 SOI.52000 
-.02300 .00600 .09600 603.70000 
-.02700 .00200 .09500 601.BOOOO 
-.02500 "o:LtOO .09600 602.41000 
.oe210 .06070 -.1 Ii75 55.B7673 
.0r,0 
.000 
STAB • -1.000 
Pi 
'-' 
pm;,' 
i 
I 
I 
I 
-
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~ 
~ 
, 
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DATE 29 MAR 76 CA-as FORCE SOURCE D'(TA TA8ULATION 
LTV~~-559(CA2SI 7~7/1 
SREF • 
LREF • 
8REF • 
SCALE • 
SREF • 
LREF • 
8RE, • 
SCALE • 
REF"£RENCE DATA 
S500.0000 SQ.FT. 
327.7800 IN. 
23~8.0~00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
MACII . 
.60~ 
.SO~ 
.S03 
.603 
.60~ 
.s04 
.605 
.S06 
.60~ 
.606 
.606 
REFERENCE DATA 
5500.0000SQ.FT. 
327.7800 IN. 
2~8,0~00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
lMRP • 
RUN NO. 
MACH 
.60S 
.605 
.606 
.605 
.607 
.606 
.607 
.507 
• 607 
.607 
.608 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
'211 0 RN/L • .00 
ALPHAC cpec 
.220 -.OOSOO 
.220 -.00500 
.210 -.00800 
.220 -.00700 
.220 -.00700 
.220 -.00600 
.220 -. OO~OO 
.220 -.00400 
.220 -.00800 
.220 -.00500 
.220 -.00500 
GRADIENT .22999 
LTV~4-559(CA261 747/1 
1339.9000 IN. XC 
,DODD IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
201 0 RN'lL • .00 
ALPHAC CPCC 
.110 -.00200 
.100 -.OOMO 
.100 -.001'00 
.100 -.OO:l~O 
.100 -.0020,' 
.100 -.00500 
.100 -.00~00 
.100 -.De500 
.100 -.00300 
.100 -.00300 
.100 -.00400 
GRADIENT .18998· 
GRADIENT INTERVAL • 
CPS81 CPS82. 
-.02100 -.00800 
-.02000 -.00700 
-.0220Q -.00900 
-.02200 -.00800 
-.02200 -.00600 
-.02000 -.00700 
-.01900 -.00600 
-.02000 -.00500 
-.02300 -.00700 
-.02200 -.00500 
-.01900 -.00600 
.11999 .24998 
GRADIENT INTERVAL • 
CPSBI CPSB2 
-.01300 -.00500 
-.01~00 -.01000 
-.01300 -.00800 
-.01300 -.01000 
-.01~00 -.00700 
~,01500 -.01000 
-,01400 -.00800 
-.01~00 -.00800 
-.01~00 . 
-.00800 
-.01400 -.01000 
-.01400 -.01000 
.08999 .38997 
(SrE0271 
PARAMETRIC DATA 
BETAC • 
RUDDER • 
-15.001 !:I. 00 
CPS83 
.10 .. 00 
.10600 
.10300 
.10300 
.10300 
.10500 
.10600 
.10600 
.10100 
.10400 
.10600 
.14000 
QIPSF'I 
593.36000 
592.34000 
591.32000 
591.66000' 
592.3"000 
592.S1000 
595.54000 
596.~3000 
593.23000 
595.96000 
596.29000 
265.85672 
.000 
.000 
STA8 
(SFE02B' 
PARAMETRIC DATA 
BETAC • .000 STAB 
RUDDER • .000 
-S.DOI 5.00 
CPSB3 QIPSrl 
.11200 597.85000 
.!l000 596.55000 
.11000 59S.7S000 
• tlOOO 596.35000 
,11300 598.80000 
.1;.000 596.82000 
.1 I 100 598.66000 
• tc:900 600.02000 
.11300 600.02000 
.11200 599.27000 
.11200 60:.77000 
.10005 -5".927"~ 
o 
PAGE BS9 
19 NOV 75 • 
• 3.000 
19 NOV 75 • 
• 5.000 
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DATE' 29 MAR 76 CA-26~ORCE SOURCE DArA TABULATION 
LTV,.-SS9rCA261 ,.7/. 
REF"ERENCE DATA 
SRE. • 
LREF • 
8REF" • 
SCALE • 
5500.0000S0.F"T: 
327.7800 I·N. 
23'8.0,00 IN. 
.0125 
XIIRP • YMRP • 
ZIIRP • 
1339.9000 IN. XC 
.OOGO IN. YC 
190.7S00 IN. ZC 
SETAe • 
r5'£0291 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 870 
1~ NOV 75 I 
.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 221 0 RN/L.· .00 GRADIENT INTERVAL .-~.OOI ~.OO 
MACH 
.601 
.601 
.602 
;602 
.6Q3 
.602 
.602 
.. 601 
.600 
.6.021 
.600 
ALPHAt 
.330 
.3.0 
.330 
.330 
.330 
.340 
.340 
.3,0 
.340. 
·330 
.330 
G~ADIENT 
.;- ';Hi;:' "::JcU-ti-ii'_:~~~ 
CPCC 
-.{l1300 
-.01300 
-.01100 
-.0130r 
-.00900 
-.01100 
'-.01000 
-.01300 
-.01"00 
-.00900 
-.01400 
-.02857 
CPSBI . 
-.02700 
-.02800 
-.02500 
•• 02800 
-.02400 
-.02700 
-.02700 
-.02900 
-.02800 
-.02500 
- .lf2800 
-.1321" 
CPS82 
-.00600 
-.00400 
-.00100 
-.00400 
-.00300 
-.00400 
-.00400 
-.C0500 
-.00400 
-.00200 
- •. 003.0a 
-.096'1 
cpse3 
.09200 
.09300 
.09400 
.09200 
.09300 
.09300 
.C5200 
.09200 
.09400 
.09300 
.09500 
-.03924 
OIPSF"'I 
li8".62000 
li8S.17000 
S85.4S000 
S85.79000 
587.29000 
S86.40000 
586.12000 
584."8000 
583.66000 
586.72000 
584.67000 
-50.56360 
e, 
. "'~ 
--..,,-;. 
:,:] 
'!J , 
-
:1 
: ~ 
• i 
~ 
.;! 
j 
.~ 
.~ 
-~ 
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OA 1£ 29 lIAR 76 CA·26 F'ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 871 
LTV~~-S59(CA26' ~7't (TY 02 SI (CARRIER DATAl ISF'E0301 ( .. lIAR 71 
REF'ERENCE D,t. TA PARo\I1£TRIC DATA 
SREF' • '500.0000 SQ;F'T, lII1RP • 1 3111<HI' IN. lIC ALPIIAC • ;000 BETA!: • .000 LREF' • 327.7BOO IN. YMRP • ,0 a IN. VC STAB • S.OOO REYON • '.000 SIlEF' • 23~B.0~00IN. ZHRP • 190.7500 IN. ZC 8DF'LAP • .000 DII • .000 SCALE .• .0125 DY • .000 lORe • 1f.000 8ETAO • • GOO AUDDEII • .000 
RUN NO. 301 0 R.~1L • .00 DRADIENT INTERVAL • -',DOl '.00 
HACH DZ epcc CPSBI CP5B2 CPSB3 Qlf'ljrl ·M.PHAC SETAe ALPHAO BETAO INCID 
•. 627 l.lf60 .00200 -.01000 -.00700 .13~00 627,20000 .• 07000 .01000 3.~OQO .eooo 3.SS'" 
.625 2.760 .00100 -.0.1600 -.01200 .13300 ·622.02000 ;07QOO .01.000 3.9200'0 .0lfOOO· 3.Ega 
.625 ".050 .00100 -.01500 - ;OI.c!OO .13300 622; 560110 ;07000 . '.011100 3.92000 .eooo 3.EeC!7 
.625 '.350 .00300 -.01000 -.007QO .13~00 62 .... 3BOOO. .OBOOO .01000 3.92000 .06000 3.80"60 
.62" 6.651) .00100 -.01300 -;00700 .1'3600 620.07000' .07000 .01000 3.B9000 .07000 3.'7'7693 
.62,. 7.950 .00100 -.01300 -.ooaao : li1gg ~~~ 1::~8gg • .07000 .Oloon 3.92000 .OBODD 3.79932 .627 9.C!lf0 .00300 -.01200 :.:g~ggg ,08000 .1I100~ 3;91000 .OBOOO 3.771SS 
.62B 10.5'+0 , .00500 -.OOBOO · .13500 .629.'61:000 ;07000 .01000 3.aBOOO .011000 3. ~lfOll 
.1i25 II.B30 .00300 -.00900 -.00500 • 136.00 625.:,51000 .07000 .0lOOO 3.B9000 .OBOOO 3.~637 
.62~ 13.130 .00200 -.OllOO - .005.ao 013100 622 ;i+200() .0.'7000 .oloeo 3.B6000 .06000 3.70B70 
.623 1~.~20 
" 
.00500 
-.0090g -.00600 .13000 6IB'~5000; ;07000 .01000 3;B9000 .OBOOO 3.73103 
.625 15.720 .00300 -.0100' _;00700 • 12900' 621 .75000' . ,07000 .01000 3.BBOOO .07000 3.713"2 
.625 17.020 .00300 -.OlluO -.00600 .12800 621 ill9000 ;07000 .01000 3.1!~000 .05000' 3.66575 
.627 18.320 ..• 00000 
-.01600 ·.01000 • 12700 625,5900Q; ;07000 .01000 3.B600D .06000 3.&7Bllf 
.627 19.610 .00300 ~.01300 -,0080.0 .12900 625,"5000· .07001l .00000 3.BOOOO .05000 3.610"7 
.625 20.910 -.00100 -;01600 -.00900 .i2700 622,29000 ,07000 .00000 3.8~QOO .06000 3.6~2b6 
.62~ 22.200 .OD~OO -.01100 -;00600 • 12BOO 617.65000 .07000 " .00000 3.B2000 .OBOOO· 3.6152" 
.6C!1f 23.~90 -.00100 -.01500 -.00800 .12600 619;'800.00' ;07000 .~~OOO 3;79000 .02000 3.·57757 
.6C!1f 2".790 .00400 -.01200 . -;00600 .12600 820.&1000 •. OBOOO .UOOOO 3.7BOOO .O~OOO 3.5~990 
.625 26.0BO -.OOlOO . 
-.01500 -.00700 · .1':500 6~1.490DO .. ;;UBOOO .00000 3.BOOOO .05000 3.56i!23 
.627 27,3BO .00400 -.01000 -.00600 .12600 624; 71000 ;OBOOO .00000 3.B1LOO .0lfOOO 3.56462 
.626 2B,680 .00400 -.01200 -.00800 .12400 625;05000 . ;OBOOO .00000 3.77~OO .05000 3.!1I695 
.626 29.970 .00300 ::mgg ";00700 .12400 6e5.79000 .0eOOO .00000 3.BOOOO .011000 3.'393~ 
.625 31.270 .00300 -.00"00, • 12BOO 624.91000 •. 07000 .00000 3;7BOOO .0lOOL 3.52167 
•. 626 32.570 .• 00000 ' ~'OI600 -.001l00 · • laeoo. 626.11'(>00 .O.BOOO .00000 3.75000 .01000 3.~71106 
.626 33.860 .ooaoo -;M'tao -.00700 .Ialoo· .625.92000 ,o~OOO .COOOO 3.7lfOOO • Oi!UUO 3.~6639 
.• 628 35.160 .00100 -.0'.1300 -.00700. .12000.6i!9,\l5(,o0· .07000 .00000 3.15000 .03000 3.~6B78 
.62E' 36."60 .00300 ~.OI200 -.00500 .ta300 625.65000 .OBOOO .00000 3.7'1000 .05000 3.~~ 105 '~ 
.. 62B 37.750 ~.ooaoo -.01700 -.01.000 .11B00629.eeooo ;07000 .00000 3.73000 • 03000 3 ... 33 .... 
.625 39.050 .00000 -.01500 -.00900 .IIBOO 624·17000 .07000 .00000 3.73000 .03000 3.~2577 
.627 "~.3~0 .00000 -.0.1'300 -.00900 .11900 625.92000 :,07000 .00000 3.73000 .0 .. 000 3."IBI6 
.625 "1.6~0 .ODDCO . -.01200 -.00500 • 12200 62 ....... 000 ,OBOOO .00000 3.71000 .02000 3.390"9 
.623 42.940 .00000 
-.01"00 -.00900 .1.000 ·619.06000 . .070UO • QOOOO 3.69000 .00000 3. 362BB 
.626 ~".240 . ooo.ao - .1)1300 -.00800 .11800 62'1.91000 .07000 .00000 3.6BOOO .01000 3.3"521 
.625 "5.530 • 00000 -.01'100 -.00600 .119.00 623.17000 .07000 .00000 3.70000 .05000 3. 357S .. 
.625. 'IS.IIJO' -.00100 -;0·1500 -;00900 .1.2000 623.~3000 .OBOOO .00000 3.69000 .0 .. 000 3.32993 ~ 
.626. .. BireO .00000 -.01700 - .00700. .11~OO 62~.91000 .OBOOO .00000 3.67000 .02000 .00000 GRAol:~NT -.00039 -.00193 . -.00193 -.00039 
-1.19ltl" ".00000, -.00000 -.00773 -.00001 -.01363 
~~--
_~~-;>.:..... __ ~;,~ __ "._. - .,. , .. "r~ , ... _ ,PI! 
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DATE ~ MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
~lV~~-559ICA26) ~711 ATY 02 SI;'J~ARRIE:R DATA) 
REF'ERENCe:: CATA 
SREr'·· 5500,0000 SQ,rT. XMRP • \339.9000 IN. XC ALPHAC • LREF' • 327.7800 IN. YMRP • ,0000 IN. YC STAB 
.' 8REF" .' 23~8,0~Do IN. ZMRP • 190.7500 IN. ;I.C .:-- SDF'I.AP • SCALE • • til 25 DY • SETAO • 
RUN NO. 10301 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 OI·PS') ALPHAC BETAC 
• e22 L~BO .00400 -.01100 -.00200 .t!3DO 615.84000 .Ieooo .01000 
.525 2.050 .01000 
-.01000 .00000 .11700 521.62000 .12000 .01000 
.E;Z5 3;210 .01000 -:00800 .00000 .12900 621.55000 .12000 .01000 
.623 4.370 .00600 -.00900 -.00100 .13.00 618.80000 .12000 .01000 
.625 5.530 .00StlO -.00700 -.00100 • 1370n 621.62000 • 1'1000 .01000 
.621 6.690 .00600 -.00900 -.00200 .13500 615.29011D· .IO.OO~ .01000 
.625 7.850 . ,00900 -.01000 .00000 .13400 623.70000 • .10000 .01000 
.623 9.010 .00600 -.00900 .00000 .13200 621.61000 .10000 .01000 
.626 10.170 .00600 -.01100 .00000 .1330.0 626·52000 .10000 .01000 
.625 11.330 .0'0500 -.00800 -.00300 .13500 62~.50000 .10000 .010~0 
.626 12.480 .00600 -.00600 -.00100 .13600 624.71000 .10000 .01000 
.625 13.640 .01000 -.00700 .00000 .13500 623.04000 .10000 .01000 
.&24 1~.800 .00700 -.00700 .00000 .13300 61B.06000 .10000 .01000 
.62'1 15.960 .00500 -.01100 .... 00100 .12700 61B.06000 .09000 .00000 
.62~ 17 .120 .00500 -.01100 -.00100 .12600 619.54000 .GBOOO .00000 
.526 18.2BO .00800 -.01000 -.00100 .13000 622.63000 .09000 .01000 
.625 19.440 .0'0900 -.00900 .00000 .13200 622.16000 .09000 .00000 
.625 20.600 .00700 -.00800 -.00100 .12900 622.23000 .09000 .00000 
.623 21.750 .00500 
-.01400 -.00200 ; 12=+00 617.85&00 .09000 .00000 
.623 22.910 .00500 -.01200 .00000 .12500 619.':6000 .08000 .00000 
.623 24.070 .00.,00 -,00800 -.00200 .12800 620.47000 .08000 .00000 
.624 25.230 .00700 
- .01100 .00000 .lc70Q 620.47000 .08000 .00000 
.6e3 26.390 .00500 -.01400 -.00200 .le300 619.46000 .OBOOO .00000 
.624 27.550 .00300 -.01100 -.oopno ; 12 ... 00 619.7'.000 .09000 .00000 
.624 28,710 .00300 
-.01100 -.00400 .12.00 620.20000 .OBOOO .00000 
.626 29.870 .00600 
-.01000 -.00200 .12700 625.72000 .OBOOO .00000 
.623 31.030 .00300 
-.013eo -.00400 •. 12400 619.60000 .0Br~0 .00000 
.624 32.180 .00200 
-.01100 -.00300 .12500 620.21000 .OBOOO .00000 
.S24 33.340 .00300 
-.01300 -.00300 .12200 620.81000 .00000 .~0000 
.624 34.500 .00500 
-.01200 -.00100 .12300 621.15000 .OBOOO .00000 
.625 35.660 .00200 -.00900 -.00400 .12300 621.22000 .07000 .00000 
.625 36.820 .00400 -.00900 -.00400 .12400 622.97000 .08000 .00000 
.623 37.980 .00200 
-.01400 -.00500 .11900 618.52000 .09000 .00000 
.625 39.140 .00400 -.01200 ~.00300 .12300 62!.70000 .08000 .00000 
.623 40.300 .boooo -.01300 -.00700 .12100 620.14000 .08000 .00000 
.624 41.460 .00000 -.01200 -.0050U .12000 619.74000 .08000 .000.00 
.627 42.610 .00400 
-.01200 -.0~500 .12200 625.45000 .08000 .00000 
.625 43.780 00300 
-.01100 -.00400 .12500 623.70000 .07000 .a~JOo 
.626 44.940 . :DODOO 
-.01500 -.00500 .11700 62', .B4000 .09000 .00000 
.623 46.100 -.00100 -.014.00 -.00500 • 11 800 619.19000 .09000' .ooodo 
.624 47.260 .00000 
-.01200 -.00500 ,12000 621.08000 .08000 .00000 
.626 48.420 .00000 
-.01200 -.00600 .12100 624.3BOOO .08000 .00000 
PAGe: 872 f----
151'£0311 i!'t MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA I .000 SETAC • .000 5.aoo ELEVON • 5.000 
.000 OK • .000 
.000 IORB • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHIIO BETAD INCID 
5.99000 .03000 ,00000 
.j 5.97000 .o~ooo 5.8~127 
5.99000 .05000 5.85448 
5.98000 .03000 5.83764 
5.94000 .06000 5.79080 
5.95000 .04001l 5.81395 
5.92000 .04000 5.77711 
5.93000 .05000 5.78026 
5.90000 .02000 5.743~2 
5.90000 .03000 5.73658 
5.92000 .05000 5.74979 
5.88000 .05000 5.70295 
5.87000 .03000 5.68610 
5.BBOOO .04000 5.69926 
5.BBOoO .O~OOO 5.70241 
5.8~000 .03000 5.645!>7 
5.84000 .02000 5.63873 
5.83000 .02000 5.621B8 
5.85000 .O~OOO 5.63504 
5.81000 .03000 5.59825 
5.80000 .02000 5.58141 
5.81000 .04000 5.58457 
5.82000 .03000 5.58772 
5.78000 .05000 5.\;3008 
:5.79000 .04000 5.54403 
5.76000 .05000 5.50719 
5.79000 .00000 5.53035 
5.75000 .06000 5.4B350 
5.76000 .00000 5.48672 
5.72000 .01000 5.43987 
5.74000 .05000 5.46303 
5.76000 .00000 5.46618 
5.73000 .. 
.00000 5.41934 
5.75000 .01000 5.44250 
5.73000 .03000 5.41565 .~--
5.69000 .04000 5.36881 
5.72000 .01000 5.39202 
5.670.00 .07000 5.34518 
5.72000 .01000 5.36828 . 
5.67000 .05000 5.31143 
5.67000 .06000 5.31459 
5.69000 .00000 5.32774 ~~ 
"'-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE OAT~ TABULATION 
LTV~~-5591'CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ,FT, XMRP • 1339,9000 IN, XC ALPHAC • LRE, • 327,7BOO IN, YMRP • ,0000 IN, YC STAB • SREF • 23~8, 0~00 IN, ZMRP • 190,7000 IN, ZC BO,LAl' • SCALE • .0125 DY • 
BETAO 
.' 
~i~'i ""~,,,~,~~~,,,,,,~,'i\' 
r-, 
~ 
PAGE 873 
(SFE0311 ( 2~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
,000 BETAC • .000 5,000 ELEVaN • 5.000 
,000 OX • ,000 
,000 10RB • 6,000 
,000 RUDDER • ,ODD 
~-~-
RUN NO, 10301 ° RN/L • ,00 GRADIENT INTERVAL • -5,001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPS83 QIPSFl ALPHAC BETAC ALPHAD' BETAO INCID 
,623 ~9.570 ,00000 -,01700 -,00600 .11700 GI9.~6000 ,OBOOO ,00000 5.65000 ,00000 5,28096 
.62'+ 50,730 .00000 -,01600 -,00700 ,11800 620, I~aoo ,OBOOO ,00000 5,69000 ,03000 5,31~12 
,623 51.B90 .00000 -,01700 -,00600 .11500 619.67000 ,08000 ,00000 5,6~000 -,01000 5,25727 
,623 53.050 -,00200 -,01600 -,00800 , II~OO 620,20000 ,09000 .00000 5,66000 ,06000 5,260~3 
,625 !l4.210 -.00100 -.01300 -,00800 .11900 622.29000 .08000 .00000 5.~~000 .03000 5,0~358 
GRADIENT .00029 ,00076 .OOO~O .00017 • 34Q55 '.00000 .00000 ,-.00028 .00028 1.53549 
~~ 
~ 
'--~p---
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OA n: as M4.R 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 87~ 
LTV~~-559!CA261 7~7/1 ATY oa 51 (CARRIER DATAl (SF£0321 2~ MAR 76 I 
REFErENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC AI.PHAC • .000 8ETAe • .000 LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELEVDN • 5.000 
BREF • 2~B.O~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ze BCRAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 IORB • 6.000 
BETAl. • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20301 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
r~ 
"""" 
.. ,,'. ",,'.' , 
MACH 
.622 
.62~ 
.626 
.625 
.626 
.624 
.62" 
.626 
.624 
.627 
.625 
.625 
.627 
.626 
.624 
.62~ 
.623 
.621 
.627 
.626 
.626 
.626 
.62'+ 
.624 
626 
.525 
.\124 
.126 
.-6:6 
.6t.l7 
.627 
.626 
,62:: 
.624 
.623 
.626 
.52~t 
.625 
.627 
.627 
.624 
.626 
~:4"." 
DZ cpee 
2.050 .00500 
3 .. 210 .01000 
~.370 .00900 
5.530 .01200 
6.690 .01100 
7.850 .00700 
9.010 .00700 
10.170 .00800 
It. 330 .00600 
12.490 .00900 
13.650 .00900 
14.810 .00t,00 
1'5.970 .010liO 
t7.130 .00600 
18.280 .00600 
19.~4Q .00700 
20.600 .01100 
21.750 .00700 
22.910 .00800 
24.080 .00900 
25.240 .00700 
26.400 .00900 
27.560 .00600 
28.710 .00700 
29.870 .00800 
31.030 .00700 
32.190 .00500 
33.350 .00600 
34. 52~1 .00600 
35.670 .00700 
36.&30 .00700 
37.990 .00600 
39.150 .00300 
40.310 ,OD'iOO 
41.470 .00500 
42.630 .00800 
43.790 .00500 
44.950 .00900 
46.110 .00600 
47.270 .00400 
48.430 .00700 
49.~90 .00400 
CPS91 CPS92 CPS93 
-.00900 -.00300 .13500 
-.00900 .00000 .1.700 
-.00900 .00000 . 1~i600 
-.00700 .00000· .13900 
-.00800 .00200 .13700 
-.00900 -.00200 .13700 
-.00700 -.00200 .13700 
-.00800 .00000 .13600 
-.00800 -.001~0 .13500 
-.00900 .00100 .13500 
-.01000 .00000 .13600 
-.00900 -.00300 .13100 
-.00900 .00000 .13400 
-.00800 -.00100 .12900 
-.OOBOO .00000 .13~00 
-.01300 -.00400 .13100 
-.OG900 .00000 .13400 
-.01000 -.00400 .12900 
-.00900 .00100 .13100 
-.00900 .00100 .13000 
-.01000 .00100 .13100 
-.00900 .00100 .13200 
-.01000 -.00300 .12600 
-.01100 -.002QO .12800 
-.00700 .00000 .12600 
-.00700 .00200 • 12800 
-.01200 -.00300 .12500 
-.01200 -.00200 .12500 
'"':~ nQ~DO .00100 .12700 
-.00900 .00000 .12500 
-.01000 -.00200 .12300 
-.00900 .00100 .12600 
-.0.1300 -.00300 .12300 
-.01100 -.00200 .12500 
-.01000 .00000 .12700 
-.00900 -.00200 .12200 
-.01000 .00000 .12400 
-.00700 .00000 .12400 
-.01000 .00000 .12200 
-.01000 -.00200 .12200 
-.01100 -.00200 .12300 
-.01200 -.00300 .12100 
QIPSFl AI.PHAC SETAC 
616.71000 .11000 .01000 
61a.9~000 .11000 .01'000 
621.56000 .11000 .01000 
620.01000 .12000 .02000 
621.76000 .12000 .01000 
617.53000 .11000 .02000 
617.66000 .11000 .02000 
620.350no .11000 .01000 
617.32000 .10000 .01000 . 
622.84000 .10000 .01000 
619.21000 .10000 .01000 
619.54000 .10000 .01000 
623.04000 .09000 .01000. 
620.28000 .09000 .01000 
618.27000 .09GOO .01000 
617.39000 .08000 .!l1000 
615.51000 .09000 .01000 
612.41000 .09000 .00000 
622.44000 .09000 .00000 
620.42000 .08000 .00000 
619.35000 .08000 .00000 
619.55000 .08000 .00000 
617.12000 .08000 .00000 
615.98000 .08000 .00000 
620.89000 .08000 .00000 
621. 36000 .08000 .00000 
617.40000 .08000 .00000 
620.56000 .08000 .00000 
619.08000 .08000 .00000 
621.50000 .08000 .00000 
622.71000 .07000 .00000 
619.48000 .08000 .00000 
62~.79000 .08000 .00000 
616.79000 .07000 .00000 
61~.37000 .08000 .00000 
619.95000 .07000 .00000 
615.450UO .07000 .00000 
617.33000 .08000 .00000 
621.03000 .08000 .00000 
620.63000 .07000 .00000 
613.70000 .08000 .00000 
619.82000 .07000 .00000 
ALPHAO 
6.00000 
5.98000 
5.9~000 
5.95000 
5.95000 
5.94000 
5.9~00C 
5.91000 
5.89000 
5.91000 
5.89000 
5.87000 
5.89000 
5.87000 
5.85000 
5.82000 
5.83000 
5.86000 
5.80000 
5.82000 
5.81000 
5.81000 
5.78000 
5.77000 
5.79000 
5.75000 
5.79000 
5.760QO 
5.76000 
5.7600.0 
5.74000 
5.71000 
5.73000 
5.72000 
5.71000 
5.69000 
5.71000 
5.68000 
5.69000 
5.69000 
5.65000 
5.65000 
8ETAD . 
.06000 
.03000 
.O~OOO 
.05000 
.04000 
.O~OOO 
.04000 
.06000 
.05000 
.04000 
.04000 
.03000 
.04000 
.05000 
.06000 
.03000 
.03000 
.04000 
.05000 
.04000 
.05000 
.05000 
.03000 
.06000 
.04000 
.03000 
.03000 
.03000 
.04000 
.06000 
.03000 
.01000 
.04000 
.01000 
.04000 
.00000 
.02000 
.01000 
.00000 
.05000 
-.01000 
.04000 
t....... 
,~--.. 
INCID' 
5.S7~~S 
5.8~76~ 
5.80080 
5.79395 
5.78711 
5.78026 
5.77342 
5.73658 
5.71979 
5.73289 
5.7060~ 
5.67920 
5.70236 
5.67551 
5.65873 
5.62188 
5.61504 
5.63825 
5.57135 
5.59451 
5.57765 
5.57082 
5.53397 
5.51719 
5.53035 
5. 4 8350 
5.51666 
5.47981 
5.n297 
5.46613 
5.44928 
5.40244 
5.41559 
5.40875 
5.38191 
5.36506 
5.37822 
5.331~3 
5.33453 
5.33769 
5.28084 
5.28400 
~-:,-,:., .""".'-;'i,,";':-';''"'''~';'-~~';'.J..-rl~,'-'-I 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1I'7!1 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATV D2 51 ICARRIER DATAl (SF'E03e, I ~ HAR 76 , 
': ~ 
REl'ERENCE DATA PARAMETRIC DATA .~ 
SREF" w 5500.0000 sa.FT. XMAP • 1339.9000 IN. XC AL~AC • .000 SETAC • .000 -;. LREF" • 327.7800 IN. YMRP • .COOO IN. YC STAB • 5.000 ELEVaN • 5.000 ~1 BREF" • 2~8'8~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 ox • .000 SCALE • • 25 OY • .000 IORB • 6.000 
SETAO • .000 RUDDER • .000 ;\ 
RU:-I NO. 20301 0 RN/L. • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 . ~ 
" 
INCiD HACH OZ CPeC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPSF"I AL~AC SETAC ALPHAO SETAO , ., 
.626 50.750 .00200 -.01300 -.OO~OO .12100 6IB.5~000 .07000 .00000 5.64000 .02000 5.26715 
.626 51.900 .00200 -.01300 -.OO~OO .12000 61B.B1000 .OBOOO .00000 5.65000 -.01000 5.26037 
.623 53.060 .• 00300 -.01300 -.00300 • lC?200 61~.0~000 .07000 .00000 5.66000 .03000 5.27352 
:~ .625 5~.220 .00600 -;01000 -.00200 .12200 616.73000 .07000 .00000 5.62000 • ii!;OOO 5.2266B .622 5~.800 .00500 -.01100 -.00300 .12200 611.68000 .07000 .00000 5.64000 .02000 .00000 GRADIENT .00172 .00000 .00129 .000~3 2.09051 .00000 -.00000 -.02586 -.00862 -.03176 tJ:j~ LTV44-559ICA26) ~711 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 15F'E033) ~ HAR 76 ) 
·ci; REF'ERENCE DATA PARAMETRIC DATA §~ 5REF" • 5500.0000 SQ.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 5i LREF' • 327.7800 IN. YHRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVaN • 5.000 BREF" w 2~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 9DF'LAP • .000 OX • .000 
6'J SCALE • .0125 OY • .000 10RB • 6.000 SETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10]'+1 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
HACH DZ cpec CPSBI CP5B2 CPSB3 QIP5F"1 ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INCID 
.617 1.4BO -.01500 · 02500 -.0.2100 .11400 603.74000 .11000 .01000 6.00000 .04000 5.89000 
.619 1.6BO -.01~00 -.02600 -.02100 .11400 607.12000 .11000 .00000 5.9~00O .04000 5.83000 
.619 2.080 -.01300 -.02600 -.OIP~O .12000 607.19000 .10000 .00000 5.96000 .04000 5.86000 
.617 2.~80 -.02100 -.03000 -.02500 .11000 60".3~000 • 12000 .0,1000 5.95000 .06000 5.8~000 
.619 3.290 -.01700 - .02500 -.02200 .11700 608.26000 .12000 .01000 5.98000 .07000 5.88000 
.617 ~.1I0 -.01900 -.02800 -.O~OO .11500 604.74000 .11000 .00000 5.96000 .05000 5.87000 
.620' 4.910 -.01800 -.02800 -.02200 .11200 610.~8000 .ll'000 .01000 5.93000 .08000 5.85000 
.617 5.730 -.01800 -.03200 -.02200 .11100 604.74000 .1100·) .01000 5.95000 .03000 5.87000 .~ 
.617 6.540 -.0200U -.03000 -.023QO .11000 605.08000 .11000 .01000 5.95000 .04000 5.87000 
.616 7.350 -.01900 -.02800 -.02500 .11000 602.59000 .11000 .01000 5.96000 .09000 5.89000 
.617 8.170 -.01900 -.02800 -.02300 .11200 603.61000 .11000 .01000 5.91000 .05000 5.85000 
.620 8.980 -.01800 -.02800 -.02100 .11200 608.80000 .10000 .01000 5.90000 .06000 5.84000 
GRADIENT -.00125 -.00060 -.00070 -.00047 1. 00757 .00083 .00071 -.00807 .00997 .00022 
~ 
~"".-, '.-" ,." 
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O~ n: 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABU~ATION PAGE 876 
~TV~~-559(CA261 7~711 ATV 02 SI (CARRIER DATAl ISFE03~) ~ MAR 76 I .----... -----
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" • 5500.0000sa.FT. XMRP • 133S.9000 IN. XC ALPHAC • .000 8ETAC • .000 ~REF" 
· 
327.7800 IN. YNRP • .0000 IN. YC ~8 • 5.000 E~EVON • 5.000 8REI' • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC LAP • .000 OX .000 SCALE • .0125 OY • .000 IOR8 • 8.000 
8ETAD • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 311 0 RN/~ • • 00 ORADIENT INTERVA~ • -5.001 5 .• 00 
MACH. oi cPce CPS81 CPS82 CPSB3 alPSfl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAD INCID 
.62~ 1.460 -.00300 -.01600 .00100 .12BOO 623.49000 .15000 .01000 B.02000 .02000 7.B8000 
.625 2.770 
-.00100 -.01700 -.00100 .12BOO 625.450CO .15000 .01000 7.99000 .00000 7.8~000 
.625 4.070 -.00300 -.01500 .00000 .13100 62~.910CO .15000 .01000 7.99000 .01000 7.86000 
.625 5.370 -.00400 -.01800 .00000 .I~OOO 624.570CO .15000 .01000 7.98000 .04000 7.86000 
.628 6.690 -.00500 -.Oi:JOO -.00300 • -12700 631.420CO .15000 .01000 7.96000 .02000 7.95000 
.626 7.990 .00000 
-.01600 -.00200 .12700 625.38000 .15000 .02000 7.99000 .02000 7.88000 
.6"5 9.290 -.00100 -.01600 -.00100 .13000 625.04000 .14000 .02000 7.99000 .04000 7.90000 
.626 (,0.600 
-.00200 -.01800 -.00200 .12700 625.65000 .15000 .01000 7.93000 .00000 7.840~0 
.624 II. 900 -.005'00 -.01900 -.00200 .12800 623.16000 .14000 .01000 7.96000 .O~OOO 7.99000 
.625 13 .• '00 -.00400 
-.02000 -.00400 .12600 624.98000 .13000 .01000 7.91000 .00000 7.85000 
.625 14.510 .00000 -.01500 -.00200 .12700 622.42000 .12000 .01000 7.92000 .03000 7.87000 
.626 :5.910 -.00600 -.02UOO -.00400 .12400 626.46000 .12000 .01000 7.88000 -.01000 7.85000 
.626 17.110 -.00500 -.01900 -.00300 .12600 624.44000 .11000 .01000 7.91000 .02000 7.99000 
.624 18.'120 -.00300 
-.01700 -.00200 .12700 622.15000 .11000 .01000 7.98000 .03000 7.97000 
,626 19.720 -.00800 
-.02200 -.00700 .12100 626.39000 .12000 .01000 7.88000 .04000 7.88000 
.62~ 21.030 -,OuIOO -,01600 -.00200 .12600 623.37000 .11000 .01000 7.85000 -.01000 7.870UO 
.626 22.330 -,00700 
-.02000 -.00500 .12300 626.19000 .11000 .0,1000 7.87000 .03000 7.89000 
.625 23.630 -.00800 -.02200 -.00600 .12300 624.71000 .10000 .O~OOO 7,82000 .02000 7.86000 
.624 24.940 -.00200 -.01600 -.00200 .12400 621. 6800U .11000 .00000 7.8~000 .03000 7.87000 
.625 26.240 -.00800 -.02100 -.00600 .12200 62~. 77r'JO .10000 .00000 7.83000 .02000 7.88000 
.627 27.540 -.00500 
-.01800 -.00300 .11900 627,f'7000 .10000 .00000 7.84000 .03000 7.90000 
.624 29,850 
-.00800 -.02100 -.00700 .12100 62! .55000 .10000 .00000 7.83000 .02000 7,89000 
,623 30.150 -,00900 -.02300 -.00700 .12100 620.74000 .09000 .00000 7.81000 .02000 7.89000 
.626 31.460 -.00500 -.01600 -.DOll-flO .: ,900 625.850eo .09000 .00000 7.79000 .00000 7.88000 
.624 32.760 -.00700 -,02200 
-.00800 .11900 623, 160e 0 .09000 .00000 7.78000 .00000 7.80000 
. 623 34.070 • -.00500 -,02200 -.00800 .WOOD 620.67000 .00000 .00000 7.75000 .00000 7.860JO 
.627 35.370 -.00700 -,01900 
-.00500 .11700 628.13000 .09000 .00000 '7.76000 .00000 7.88000 
.62~ 36.680 -,00700 -.02200 -.00900 .11600 621.08000 .08000 .00000 7.75000 .00000 7.B7000 
.624 37.990 -.00800 -.01900 -.00700. .11600 621.29000 .09000 .00000 7.75000 .03000 7.8800u 
.626 39.280 -.C040D -.0200e -.00300 .12000 623.8'.000 .09000 .00000 7.71000 -.02000 7.86000 
.627 40.590 -.00300 -.01900 -.00400 .12100 625.85000 .09000 .00000 7.72000 -.03000 7.87000 
,625 41.890 -.00800 -.01900 -.00700 .11700 626.'15000 .09000 .00000 7.75000 .03000 7.91000 
627 43.200 -.00500 -.02000 -.00500 .11900 628.60000 .09000 .00000 7.73000 .01000 7.90000 
.627 44.500 -.00400 -.01900 -.00500 .11700 629.47000 .09000 .00000 7.70000 .00000 7.87000 
.625 45.BOO -.00600 -.02100 -.00400 ,11600 625.11000 .09000 .00000 7.71000 .00000 7.89000 
.626 47.110 -.00800 -.02000 -.00600 .11400 627.06000 .09000 .00000 7.71000 .00000 7.90000 
.621+ 48.420 -.00700 
-.02200 -.01000 .11400 622.49000 .08000 .00000 7.69000 -.03000 7.88000 
.626 49.720 -.00800 -.0=1-00 
-.00600 .11500 625.58000 .08000 .00000 7.66000 -.01000 7.87000 
.625 51.030 -.00600 -.02200 -.00800 .11700 624.10000 .08000 .00000 7.69000 -.02000 7.91000 
.625 52.330 -.01000 -.02200 -.00800 .11300 624.57000 .08000 .00000 7.63000 -.01000 7.86000 
.626 53.630 -.01000 -.02200 -.00900 .11400 626.46000 .08000 .00000 7.63000 .00000 7.87000 
.627 54.940 -.00800 -.02300 -.00700 .11400 628.27000 .oaooo .00000 7.61000 -.01000 7.85000 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE D~TA 
SREF • 5500.0000 sO.n. XMRP 
~REr • "~7. 7BOO IN. YMRP BREr • 0:.<B .. 0400 IN. ZMRP 
SCA~E • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.626 56.2'10 -.00700 
.625 5'7.5~O -.OOBOO 
.62'1 58.850 -.00700 
.626 60.150 -.00700 
.626 61.~6t) 
-.00700 
GRADIENT .00000 
FORCE SOURCE aATA TABU~ATIDN 
~TV~4-559rCA261 7~7/1 ATY 0i1 51 ICARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC A~PHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC BDF~AP • 
DY • 
BETAO • 
311 0 RN/L • .00· t)RADIENTINTERVA~ • -5.001 5.00 
CPSBI CPSB2 CPSB3 OIPSf'l ~PHAC BETAC 
-.02100 -.00600 .11600 626.66000 .OBOOO .00000 
-.02000 -.01000 .11500 623.30000 .0BOuO .00000 
-.02000 -.00800 •. 11700 622.42000 .09000 .00000 
-.02200 -.00700 .11600 625.B5000 .09000 .00000 
-.02000 -.OOBOO .11600 62".78000 .OBOOO .00000 
.0003B -.0003B .00115 .5~52B .00000 .00000 
, .. ~"w",""'·,~~:'\1>'7;r._::',~\'!.')~"'~~~~ 
a 
PACE B77 
ISFE0341 I 2'1 MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 BETAe • .000 5.000 ELEVON • 5.000 
.000 ox • .000 
.000 10RB • B.OOO 
• 000 RUDDER • .000 
~PHAO BETAD INCID 
7.61000 .00000 7.860DO 
7.61000 -.02000 7.B6000 
7.59000 .00000 7.84000 
7.60000 .00000 7.87000 
7.63000 -.01000 7.90000 
-.01151 -.003B5 -.00769 
,~ 
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OA TE ,'9 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE B7B 
~-------,-
LTV~~-559(CA251 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (SFE0351 ( 2~ MAR 76 , 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRtF •. 5500.0UOO so. FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 SETAC • .000 LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEveN • 5.000 BREF • 23~13.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 80FLAP • .000 ox • .000 SCALE • .0125 Oy • .000 lORa 4.000 
BETAO • s.OOG RUDDER • .000 
RUN NO. 331 0 Rf4/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ cpe.'; CPS81 CPSS2 OPSS3 DIPSF' ALPHAC 8ETAC ALPHAO SETAO INCIO 
.629 1.46Q 
-.01::00 -.02600 -.02200 .12200 629.2~000 .07000 .03000 3.97000 ~.90000 3.90000 
.527 2.760 -.015:10 -.02800 -.02200 .12300 627.70000 .07000 .03000 3.94000 ~.90000 3.87000 
.627 ~.050 -.01500 -.02800 -.02300 .12400 628.17000 .07000 .03000 3.92000 4.92000 3.87010 
.628 5.3~0 
-.01100 -.02500 -.02100 .1~300 629.78000 .08000 .03000 3.94000 4.93000 3.89000 
.629 6.650 -.01300 -.02600 -.02100 .lo?3DO 631.46000 .08000 .03000 3.92000 4.91000 3.88000 
.627 7.950 -.01300 -.02600 -.02000 .12200 627.90000 .07000 .03000 3.91000 4.94000 3.88000 
.627 9.240 -.01000 -.02300 -.01900 .12200 628.17000 .08000 .03000 3.92000 4.91000 3.89000 
.628 10.540 -.01300 -.CE60n -.02200 .12100 630.72000 .08000 .03000 :;.89000 4.89000 3.87000 
.627 11.830 -.JIODO -.L?40C -.02000 .12100 626.89000 .07000 .03000 3.89000 4.94000 3.88000 
.628 13.130 -.00900 -.02300 -.01900 .12000 628.50000 .08000 .C~OQO 3.90000 4.94000 3.89000 
.627 14.420 -.01000 -.02300 -.01900 .11900 627.16000 .08000 .03000 3.89000 4.91000 3.89000 
.627 15.720 -.01200 -.02500 -.01900 .11800 627.29000 .08000 .02(l!:J 3.90000 1+.89000 3.91000 
.627 17.020 - .01100 -.02500 -.01900 .11700 627 29000 .08000 .02000 3.89000 4.92000 3.91000 
.627 18.320 -,CI2QO -.02500 -.01900 .11500 627.16000 .08000 .02000 3.890QL 4.90000 3.92000 
.629 19.610 -.01300 -.02500 -.02100 .11300 630.79000 .07000 .01000 3.85000 ~. 88000 3.89000 
.628 20.910 -.01300 -.02500 -.02000 .11600 628.50000 .07000 .01000 3.82000 4.90000 3.860GO 
.628 22.200 -.01400 -.02600 -.02000 .11300 628.64000 .07000 .01000 3.85000 ~.87000 3.90000 
.528 23.490 -.01700 -.02900 -.02100 .11000 628.37000 .07000 .00000 3.80000 4.89000 3.85000 
.629 24.790 - 01500 - 02700 -.02000 .11300 629.65000 .07000 .00000 3.82000 4.86000 3.88000 
.628 26.080 -.01100 -.02500 -.01800 .11200 628.77000 .07000 .00000 3.81000 4.87000 3.88000 
.627 27.380 
-.01200 -,0240u -.01900 .11200 627.50000 .08000 .00000 3.81000 4.90000 3.89000 
.628 28.680 -,01300 -.02300 -.01700 .11200 629.11000 .07000 .00000 3.79000 4.89000 3.89000 
.630 29.970 
-.01400 -.02800 -.02200 .11000 632.60000 .07000 .00000 3.76000 ".91000 3.86000 
.627 31.270 -.01600 -.02800 -.02~OO .11100 627.90000 .07000 .00000 3.79000 1.f.83000 3.90000 
.628 32.570 -.01200 -.02600 -.02100 . I :l900 630.72000 .07000 .00000 3.75000 4.89000 3.86000 
.628 33.860 -.01200 -.02400 -.01600 ,IJ900 '630.31000 .07000 .00000 3.79000 4.85000 3.91000 
.628 35.160 -.01600 -.02900 -.02100 .10900 630.31000 .07000 .00000 3.75000 It.90000 3.88000 
.630 36.460 -.01200 -.02700 -.02100 .11100 634.54000 .08000 .00000 3.74000 4.93000 3.87000 
.628 37.750 
-.01400 -.02801 -.02300 .10700 631.25000 .07000 .00000 3.76000 4.82000 3.90000 
.627 39.050 -.01500 -.02800 -.02100 .11100 628.50000 .07000 .00000 3.72000 4.91000 3.87000 
.627 ~O. 3~0 -.01600 -.02900 -.02000 .10800 627.23000 .07000 :00000 3.72000 4.91000 3.88000 
.629 41.6~0 -.01500 -.02600 -.02100 . 10500 631.92000 .07000 .00000 3.71000 4.91000 3.88000 
.628 42.940 -.01600 -.02800 -.02400 .10400 631.19000 .07000 .00000 3.70000 4.89000 3.87000 
.623 4~.240 -.r.1400 -.02700 -.01900 .10900 631.46000 .07000 .00000 3.12000 4.86000 3.91000 
.628 45.530 •. 01500 -.02900 -.02200 .10700 629.71000 .07000 .00000 3.67000 4.89000 3.87000 
.627 46.830 -.01600 -.03000 -.02000 .10500 627.90000 .07000 .00000 3.69000 4.91000 3.89000 
.6?7 48.120 -.01600 -.02900 -.02300 .10300 627.23000 .07000 .00000 3.67000 4.90000 3.88000 ~ 
GRADIENT -.00116 -.00077 -.00039 .00077 -.4i.412 
-.00000 .00000 -.01931 .0077' -.01160 
• # " ~
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABU~ATION 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02.51 ICARRIER DATAl 
RErERENCE DATA 
SREF" • 5500.o0oOSQ.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALf'IoIAC • LREr • 327.7800 IN. YMRP • • 0000 IN. YC STAB • 8REr • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8Dr~AP • SCALE • .0125 DY • 
8ETAO • 
RUN NC. 10331 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ epcc CPS81 CPSB2 CPSB3 QIPS" ALf'IoIAC BETAC 
.62B 2.050 -.00600 -.02200 -.01500 .1·2600 626.69000 .12000 .03000 
.62~ 3.210 -.01200 -.02200 -.01600 .12200 620.31000 .12000 .03000 
.625 ".370 -.00900 -.02200 -.01500 .12500 621.99000 .11000 .02000 
.625 5.530 -.OOBOO -.02200 - .01700 .12600 621.32000 .10000 .03000 
.628 6.690 -.00700 -.02300 -.01500 .12500 625.49000 .11000 .03000 
.627 7.850 -.00500 -.02100 -.01500 .12600 625.55000 .11000 .03000 
.626 9.010 -.01100 -.02600 -.01600 .12200 622.73000 .11000 .03000 
.629 10.170 -.00600 -.02300 -.01"00 .12000 629.11000 .10000 .03000 
.626 It. 330 -.01100 -.02200 -.01900 .12200 624.81000 .10000 .03000 
.626 12."90 -.01000 -.02600 -.01700 .12100 624.00000 .09000 .030CO 
.<;26 13.650 -.CI200 -.02300 -.01900 .11900 62".07000 .09000 ,03000 
.626 I".BIO -.01300 -.02400 -.01900 .IIBOO 623.07000 .09000 .03000 
.626 15.970 -.01110 -.02600 -.01700 .11600 62".07000 .09000 .03000 
.629 17.130 -.00900 -.02200 -.01800 .12100 62B,0'l000 .09000 .03000 
• t),=?B 18.2BO -.01200 -.02300 -.01600 .11600 627.43000 .09000 .03000 
.62': 19.4~0 -.01000 -.02300 -.01900 .11700 623.33000 .09000 .02000 
.627 20.600 -.00800 -.02500 -.01600 .11700 624.75000 .08000 .02000 
.629 21. 750 -.00800 -.02300 -.01400 .11700 627.50000 .09000 .02000 
.628 22.910 -.01200 -.02300 -.01600 .1\500 626.43000 .0800.0 .01000 
.628 24.080 -.00700 -.02300 -.01500 .11700 626.70000 ,09000 .01000 
.626 25.240 -.01200 -.02600 -.02100 .11400 623.00000 .08000 ,01000 
.627 26,400 -.01000 -,02300 -.01800 .11~00 625.22000 .08000 .00000 
.626 27.560 -.01200 -,02400 -.01900 .11000 623.67000 .09000 .00000 
.628 2B.710 -.0:400 -.02400 -.OI~OO .11000 626.49000 .08000 .00000 
.629 29.B70 -.01200 -.02200 -.01500 .11200 628.9BOOO .08000 .00000 
.627 31. 030 -.01000 -.02500 -.01700 ,11300 625.2BOOO .09000 .00000 
.627 32.190 -.Oil00 -,02600 -.01700 .11200 623,14000 .08000 .000UO 
.627 33,350 -.01200 -.02800 -.02100 .10900 623.47000 .09000 .00000 
.627 34.510 -.01300 -.02700 -.0190U ,10800 624,61000 ,09000 .00000 
.628 35.670 -.00900 -.02400 -.01900 .10900 627,37000 ,0800e .00000 
.629 36.830 -.OICOO -.02400 -.01900 .10900 629.92000 .08000 .00000 
.627 37.990. -.01500 -.02700 -.02000 .IOBOO 626,16000 .06000 .00000 
.629 39. 15~ -.01100 -,02"00 -.01900 .10700 629,71000 .OBOOO .00000 
.627 ~0.310 -.01100 -.02300 -.01600 .11000 626.02000 .08000 .00000 
.629 "1.470 -.01500 -.02800 -.02100 ,10600 629.51000 .08000 .00000 
.628 42.630 -.01200 -.02300 -,01600 .10900 627,10000 .07000 .00000 
.628 "3.790 -.01400 -.02800 -.02000 .10800 628.97000 .0'7000 .00000 
.628 44,950 -.01800 -.02800 -.QJ900 .10400 628.03000 .08000 .00000 
.628 ~6.110 -.01300 -.02300 -.01800 .10600 627,97000 .08000 .00000 
,626 47,~70 -.01400 -,02900 -.02200 .10600 624.27000 .08000 .00000 
.621 48. ,30 -.01700 -.02600 -.02100 ,10300 626.42000 ,08000 .00000 
.626 "9.5900 -.01300 -.02800 -.02100 .10600 623.87000 .08000 .00000 
~li"';{~:)j~i";";"~'iii',;-;',<-, .. ;';; .. ,;. . ~ ~ ,,",:,::'!',"i;.-,,", _)H.' ,""' .... "',;~ _',',e" • ,,'~. N-''''' ,.,,,,-, '/ 
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PAGE B79 
ISrE036) 2~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .COO 
.000 IOR8 • 6.000 
5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO INCID 
5.96000 4.B7000 5.85000 
5.98000 •. 86000 5.B7000 
5.98000 •. 85000 5.B9000 
5.96000 •• B6000 5.89000 
5.9~000 •• B6000 5.B6000 
5.98000 •• 91000 5.91000 
5.93000 •• 88000 5.870C~ 
5.92000 ".86000 5.B7000 
5.96000 ".89000 5.92000 
5.92000 ~.88000 5.90000 
5.91000 ~.88000 5.90000 
5.89000 ~.B8000 5.88000 
5.BBOOO ~.B9000 5.88000 
5.90C'0 4,89000 5.91000 
5.870~0 4.8BOOO 5.88000 
5.87000 4.88000 5.900"0 
5.83000 '1,86000 5.85000 
5,87000 4.86000 5.91000 
5,82000 '1.SGCOO 5.87000 
5,81000 '1,87000 5.86CCO 
5.84000 '1.86000 5.9QJOO 
5.80000 4.86000 5.87000 
5.83000 4.88000 5.90000 
5.83000 ~.B5000 5.91000 
5.80000 ~.84000 5.89000 
5.80000 '1.87000 5.90000 
5,76000 4.85000 5.860ao 
5.80000 4.B5000 5.91000 
5.76000 4,85000 5.87000 
5.75000 ~.84000 5.88000 
5.78000 ~.85000 5.91000 
5.761100 '1.87000 5.89000 
5.74000 ~.83000 5.88000 
5.72000 4.B6000 5.86000 
5.71000' ".83000 5.87000 
5.73000 4.86000 5.90000 
5.71000 4.86000 5.89000 
5.71000 4.B5000 5.89000 
5.70000 4.8"10 5.90QOO 
5.68000 '1.840)0 5.6:·0CO 
5.67000 Lt.~60"O 5.87C20 
5,67000 4.86Ul
'
0 5.86QCO 
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DAn: 29 MAR 76 
SR£F" • 
LR£F' • 
8R" • 
SCALE • 
REf-ERENCE DATA 
5500.0000 SO.n. 
~27.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 ,ORCE SO~RCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP .. 
LTV~~-559ICA261 7~7!1 ATY 02 51. ICARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 • 
BO,LAP • 
or • 
BETAO • 
RUN NO • 10331 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVA~ • -!I. 001 5.00 
MACH 02 cpec CPSBI CPSB2 CPS83 QIPS" AI.PHAC BETAe 
.628 50.750 -.01600 -.025C~ -.01700 .10200 626.96000 .08000 .00000 
.627 51.900 -.01200 -.02400 -.01600 .10900 62~.68000 .08000 .00000 
.629 53.060 -.01300 -.02400 
-.01300 .IOBOO 628.51000 .OBOOO .00000 
.631 54.220 -.01300 -.02400 -.01600 .10700 631.52000 .~8000 .00000 
.628 54.800 -.01700 -.03000 -.02400 .10300 626.69000 .08000 .00000 
GRADIENT -.00129 .00000 .000.00 -.00043 -2.02586 -.00"31 -.00431 
• 
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PAGE BBO 
~MAR76 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 
S.OOO 
.000 
.000 
5.000 
ALPHAO 
5.66000 
5.68000 
5.65000 
5.63000 
5.60000 
.00862 
BETAC • 
ELEVON • 
ox • 
IOR8 • 
RVDOER • 
BETAO 
~.89000 
~.85000 
~.86000 
~.87000 
~.e600J 
-.00862 
.000 
5.0.00 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.87000 
5.90000 
5.88000 
5.87000 
5.84000 
.01724 
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CATE 29 MAR 76 CA-26 roneE SOURCE DATA TABULATICN 
RE.ERENCE OAT>. 
5REr 
-
5500.0000 50.'T. XMRP 
Lm:. 
-
327.7800 IN. YHRP 
BRE. • 23~8.0~00 IN. ZHRP 
SCALE- .0125 
RUN NO. 
MACH 02 CPCC 
.617 1.~60 -.00800 
.619 2.770 -.00800 
.,617 If,070 -.00700 
.&IB 5.370 -.00500 
.6;6 6.6BO -~O0900 
.61B 7.990 -.ooaoo 
.616 9.290 -.~ll00 
.620 10.600 -.00800 
.q20 11.900 -.00800 
·618 13.200 -.01000 
.6&0 14.510 -.01000 
.620 15.810 -.01100 
.618 17.110 -.01300 
.SI~ lB.420 -.00900 
.S19 19;720 -.00900 
.621 21.030 -.00800 
.620 22.330 -.01000 
.61B 23.630 -.01100 
.619 24.S40 -.01000 
.61B 26.240 -.01300 
.620 27.540 -.01000 
.620 28.850 -.01100 
.619 30.150 -.01180 
.620 31.460 -.OIICO 
.617 32.760 -.01500 
.620 34.070 -.01300 
.619 35.370 -.01300 
.61B 36.680 -.01300 
.617 37;980 -.OI]~C 
.617 39.2BO -.01600 
.619 40.590 -.01300 
.619 ~1 .. 890 -.01500 
.618 43.200 -.01600 
.618 4'+.500 -.01700 
.S'lS 45.BOO -.01600 
.61S ~7.tl0 -.01500 
.61B 46.~20 -.01'100 
.619 49.720 ,.01600 
.619 51.030 -.01700 
S'" ... 52.330 -.,01900 
.620 53.630 -.017CJ 
.61S 54.940 ".01900 
LTV1t~-559(CA26) 7~711 AlY 0251 (CARRieR DATA) 
-
1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC . 
• 190.7500 IN; ZC 
3~1 0 RN/L • 
CPSBI CPS82 
-.02200 -.00600 
-.OIBOO -.00600 
-.02300 -.OOBOO 
-.02100 -.00700 
-.02300 -.01200 
-.02200 -.00700 
-.02300 -.01400 
-.02200 -.00900 
-.02400 -.01100 
-.02400 -.01400 
-.02300 -.01000 
-.02300 -.01100 
-.02400 -.01200 
-.02400 -.01300 
-.02400 -.01100 
-.02300 -.01100 
-.02300 -.01100 
-.;)2300 -.01400 
-.02400 -.01100 
-.02500 -.~1400 
-.02500 
-.01300 
-.02500 -.01200 
-.02500 -.01300 
-.02300 -.OI?QO 
-.02500 -.01600 
-.02200 -.onoo 
-.02200 '-.01600 
-.02800 -.01500 
-.02900 -.OISOO 
-.02800 -.01700 
-.02500 -.01600 
".02300 -.01600 
-.02600 -.01800 
-.02800 -.01900 
".02700 -.OJSOO 
-.02700 -.01700 
-.02800 -.01800 
-.02400 ".01700 
-.02600 -.01700 
-.onoa -.02100 
-.O"SOO -.01900 
-.02100 -.02000 
ALPHAC • 
STAB -
BIlf'LAP -
DY • 
BETAO -
.00 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
CP5B3 O(PStJ Al.PHAC SETAC 
.11700 606.35000 .15000 .02000 
.1.1500 611.54000 .15000 .03000 
.11900 607.42000 .15000 .03000 
.11600 60B.51000 .15000' .03000 
.11300 60~. 19000 .15000 .03000 
.11500 60B.32000 .14000 .0'1000 
.111 00 60'+.20000 • 1 '+000 .04000 
.11500 60B.93000 .13000 .03000 
.11400 609.61000 .13000 .03000 
.11300 606.63000 .12000 .03000 
· I 1200 610.41000 .11000 .03000 
.11100 610.0100G .11000 .03000 
• I 1000 607.37000 .10000 .03000 
.11400 607.30000 .10000 .03000 
.11100 609.67000 .10'000 .03000 
• I 1300 61 I .29000 .10000 .02000 
.IOBOO 610.14000 .10000 .02"00 
.11200 607.17000 .09000 .02000 
• I 1000 609.33000 .09000 .02000 
.10600 606."'0000 .09000 .01000 
.10900 608.dI000· .09000 .01000 
.10600 608.80000 .09000 .01000 
.101500 609.00000 .10000 .00000 
.10800 610.96000 .08000 .00000 
.10300 605.69000 .09000 .00000 
.IOGOO 609.81000 . 090~" .00000 
.10600' 608.59000 .08000 .00000 
.10100 605.83000 .OBOOO .00000 
.10100 603.80000 .08000 .00000 
.10300 604.54000 .OBOOO .00000 
.10300 60B.53000 .08000 .00000 
.10600 609.200CO .07000 .00000 
.10400 607.S1000 .08000 .00000 
.10100 607.84000 .08000 .00000 
.10000 608.38000 .08000 .00000 
.10200 608.93000 .08000 .00000 
.10000 606.76000 .08000 .00000 
.10400 609.27000 .07000 .00000 
.10200 608.B6000 .08000 -.01000 
.09600 605.89000 .08000 .00000 
.10100 611.22000 .08000 .00000 
.10000 607.98000 .08000 .00000 
~ 
Isr(037) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 881 
24 MAR 76 ) 
.000 
5.000 
.000 
.OUO 
5.000 
ALPHAO 
B.05000 
B.Ol000 
8.01000 
7.97000 . 
8.01000 
8.02000 
7.S8000 
7.97000 
7.S3000 
7.S6000 
7.89000 
7.89000 
7.91000 
7.87000 
7.B8000 
7.B7000 
7.87000 
7.85000 
7.83000 
7.82000 
7.79000 
7.81000 
7.79000 
7.77000 
7.BIOOO 
7.77000 
7.76000 
7.770~Q 
7.71000 
7.72000 
7.72000 
7.73000 
7.71000 
7.72000 
7.72000 
7.71000 
7.67000 
7.67000 
7.67000 
7.66000 
7.63000 
7.63000 
BETAC • 
ELEVON -
OX • 
IORB • 
RUDDER • 
BETAO 
4.84000 
~.B8000 
~.B6000 
'1.90000 
'1.B6000 
'1.92000 
~.86000 
4.S5000 
'1.88000 
4.94000 
4.88000 
'1.90000 
'1.90000 
'1.B6000 
'1.91000 
4.90000 
4.S1000 
4.S0000 
~.BSOOO 
'1.84000 
'1;860CO 
~.B5000 
4.86000 
'1,85000 
4.89000 
'1.84000 
'1.B4000 
4.86000 
'1.8300~ 
4.B3000 
~.B8000 
4.B7000 
'1.86000 
'1.88000 
4.87000 
4.B3000 
4.87000 
'1.B'IOOO 
~·.B9000 
~.83000 
4.B"000 
4.B4000 
.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
INCIO 
7.S0000 
7.B7000 
7.88000 
7.B4000 
7.B9000 
7.S2000 
7.90000 
7.S0000 
7.87000 
7.S1000 
7.86000 
7.B7000 
7.91000 
7.87000 
7.89000 
7.89~"O 
7.89000 
7.89000 
7.8BOOO 
7.87000 
7.85000 
7.88000 
7.87000 
7.87000 
7.910CO 
7.88000 
7.B8000 
7.90000 
7.85000 
7.97000 
7.87000 
7.90000 
7.88000 
7.90000 
7.90000 
7.90000 
7.B7000 
7.8BOOO 
7.89000 
7.88000 
7.86000 
7.BBOOO 
:'.'~.' . 
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), 
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., 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFERENCE DATA 
SREF ~ 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LAEF • 327.7BOO IN. YMRP SAEF • i!3'+9.0~00 IN. Zt1RP SCALE· .0125 
RUN NO. 
MACH DZ cPee 
.61S 56.2~0 -.01500 
• 61B 57.5~0 -.01800 
.61B 58.850 -.02000 
.616 60.150 -.02200 
.611 61.460 -.02200 
GRADIENT .00039 
LT\IIt~-559ICAoel '1'1711 ATY 0251 ICARRIER DATAl 
• 1339.S000 IN. xc 
• • 0000 IN .• YC 
• 190.7500 IN. ZC 
3~1 0 RN/L • 
CPSBI cpsse 
-.02700 -.01700 
-.03000 -.01900 
-.02BOO -.02000 
-.03100 -.02100 
-.03200 -.02100 
-.00039 -.00077 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
DY • 
8ETAO .• 
.00 ' GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSS3 QIPSF! ALPHAC BETAe 
.10100 608.79000 .07000 .00000 
.C~700 607.10000 .OBOOO .00000 
.OS900 608.7100.0 .OBOOO .00000 
.02300 605.67000 .08000 .00000 
.O91~OO 606.35000 .08000 .00000 
.00)76 .41451 .00000 .00384, 
,PAGE 882 
ISFE037) I i!4 MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
• 000 
5.000 
• 000 
• 000 
5.000 
ALPI-lAO 
7.60000 
7.61000 
7.62000 
7.50000 
7.S0000 
-.01535 
BETAC • 
ELEVON • 
ox • 
10RS • 
RUDDER • 
BETAO 
4.B7000 
4.86000 
4.8S000 
4.83000 
4.8S000 
.00769 
.000 
~j, 000 
.COO 
B.OOO 
.000 
INCIO 
7.86000 
7.86000 
~.,BSOOO 
7 . .,7000 
7.88000 
- ,00'/68 
tJ,· 
r-g 
! 
;:--_.-
1 . 
I 
I 
l , 
~ 
k-, 
• ~t 
% ~ 
~ ~~.~-
~ ~ 
~ 
" 
> - ' ' - "q,t ,-ftmtfNi\$!,wUlliUrini1-wr",4"@"Y"_?¥ith~#~11i~\.g*i!'llitjjiJ!ti#I=W lil"iJr'--'mcmtl4s"U?'t";_n;rs' In 
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a • 
~ 
DATE 2911AR 76 CA-26 FORCE 9DURCE DATA TABULATION PAG. BB3 
LT~~-559(CAP.61 ~7'1 ATY De 51 (CARRIER DATAl ISFE03B1 2'1 r.AR 76 I 
REFEREIiCE DATA PARAMETRIC DATA 
5REF • 5500.0000SQ.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 SETAC • .000 LREF • 327.7BDO IN. YMRP • .0000 IN. VC STAB • -LOOO ELEVON • !I. ODD BREF • 23~B.O~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDfLAP • .000 ox • .000 SCALE • .0125 DY • .000 10RB • ~.OOO 
SETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 351 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -!I. 001 5.aa 
MACH DZ CPeC aETAO INCIO OPSBI CPS!!2 CPSB3 Q(PSFl ALPHAC BETAC . ALPHAO 
.625 1.~60 -.03700 -.03300 -.007,10 .09600 623.53000 .~IOOO .01000 ".32000 .00000 3.92000 
.625 ".760 -.03~00 -.031.00 -.00600 .09800 62l.13000 • '+ t·f:'!,~ .01000 ".31000 .00000 3.92000 
.627 ~.050 -.03200 -.03200 -.00100 .10000 626.56000 .~ 1,_' .01000 ".31000 .01000 3.92000 
.625 5.350 -.03"00 -.03300 -.00500 .09700 623.19000 : _u ... :.: .01000 ".29000 .00000 3.90000 
.626 6.650 -.tl3600 -.03100 -.00'+00 .09iOO 625."1000 .'+2000 .02000 ".30000 .00000 3.91000 
.62" 7.950 -.03500 -.'~200 -.00'+00 .·09500 620.17000 ... 2000 .02000 '+.26000 .00000 3.B8000 
.626 9.2'+0 -.03600 
-·03100 -.00300 .09300 62'+.27000 ... 2000 .02000 ".26000 .00000 3.B9000 
.627 10.5'+0 -.03000 -.03100 .00000 .09800 62~.61000 .'11000 .02000 ".2BOOO .02000 3.92000 
.62'+ II.B30 -.03300 -.03000 -.00300 .09'+00 620.91000 ... 2000 .02000 ".2'+000 .01000 3.B9000 
.627 13.130 -.Q3300 -.03000 .00200 .09~00 626.56000 .'+2000 .02000 '+.26000 .03000 3.92000 
.626 1 ..... 20 -.03500 -.02900 -.00100 .09100 62,+.07000 .'+2000 .02000 ".23000 .00000 3.B9000 
.625 15.720 -.03100 -.03000 .00000 .0\1300 621.52000 .'+2000 .01000 ".23000 .03000 3.90000 
,626 17.020 -.03700 -.03000 -.00100 .08800 623.5~000 ... 2000 .02000 ~.21000 .00000 3.B9000 
.S26 19.320 -.03300 -.03100 .00000 .09200 623.20000 ... 2000 .01000 ".21000 .01000 3.89000 
.627 IS •. 6Io - •. C3600 -.03000 .00000 .08700 627.230CO .~2000 .010no ~.21000 .01000 3.91000 
.627 aO.910 -.03000 -.03000 .00200 .09200 625.92000 ... 1000 .01000 ".2.1000 .01000 ~.92o~0 
.62S 22.200 -.03700 -.03000 -.00100 .09600 623.87000 ... 1000 .01000 ~.17000 .OOOQO 3.88000 
.627 23,'190' -.03000 -.03000 .00300 .09100 627."3000 ... 2000 .01000 ".20000 .03000 3.920no 
.627 2".790 -.03100 -.03100 .00'+00 .0BBOo 626.29000 .'12000 .01000 '1.20000 .03000 3.9300~ 
.62B 26,oBO -.03300 -.03200 .00000 .OB600 627.36000 ... 1000 .01000 ".IBooo .00000 3.91000 
.625 27.380 -;03200 -.03200 .00200 .08800 621.18000 ... 1000 .01000 ... 15000 .00000 3.90000 
.627 28.690 -.03200 -.03000 .00'+00 .08700 62'1.2BoOO .'+1000 .01000 ... 17000 .02000 3.93000 
.626 29.970 -.036GO -.03000 .00000 .08 .. 00 622.53000 .~1000 .01000 ".13000 .01000 3.B9000 
.629 3<1.270 -.03300 -.03'+00 .001'00 .08700 628.2"000 .'12000 .01000 ".16000 .03000 3.92000 
,p27 32.570 -.03600 -.03BOO -.00500 .08700 625.28000 ."1000 .01000 ".12000 -.02000 3.90000 
•. 626 33.860 -.03,,00 -.o~ooil -.00500 .09700 62".00000 .'11000 .01000 ".12000 -.01000 3.90000 
.627 35.160 -.03100 -.03900 -.00200 .09000 625.69000 ... 1000 .01000 ".12000 .01000 3.90000 
.629 36,"60 -,03200 -.0"200 -.00500 .08700 G?O.32000 ... 1000 .01000 ".12000 .00000 3.92000 
.627 37.750 -.03700 -.0"200 -.00300 ' .OB300 627.03000 .42000 .01000 ".09000 .01000 3.89000 
.629 39.050 - .• 03200 - .0'+000 -.00100 .oaooo 630.05000 .'+2000 .01000 ... liloOO .02000 3.93000 
.629 "0.3'10 -.03200 -.\1'1100 .00000 .09700 629.0'+000 ... 2000 .01000 ".12000 .01000 3.93000 
.629 '11.6"0 -.03100 -.0"100 -.00100 .OB900 630.'15000 ... 2000 .01000 ".10000 .oaooo 3.93000 
.626 "2.9'+0 -.03300 -.0'+200 -.00500 .OB700 626."8000 ... 2000 .01000 ".07000 .01000 3.90000 
.627 ..... 2~0 -.03300 -.0'1300 -.00200 .08'+00 628.10000 ."2000 .01000 ... 09000 .00000 3.92000 
.,6;?7 '15,530 -.03600 
-.0"300 -.00200 .0BOoo 627.50000 ... 2000 .01000 ... 09000 .0IQ~0 3.93000 
.629 ~6.B30 -.03300 -.0'110.0 -.00200 .08200 630.52001 .~2oo0 .01000 ~.07000 .02000 3.93000 
.626 '18.120 -.03500 -.0'1200 -.00700 .08100 62 ..... 7000 .~2000 .01000 ~.03000 .00000 3.B9000 
GRADIENT .00193 .00039 .00231 .OOI5~ 1. 1679B .00000 -.00000 -.00387 .00386 -.00000 
iW~;Mt(WWM. ffH iM"M1t' 'iwhfls;,""W~::~ ~.~;_ to ( ._ft~ft~~.~~~-,"~ff_t~fC~t~~;.;~'~"~~_'''t"''~,J: • • ff' 'S~f.~~~~t~:~~ ~~~=-.. 
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DME C!9'MAR 76 CA-C!6 .ORCE SOU~E DATA TABULATION PAGE "" ,-~; 
SRE. • 
LRE. • 
8REF' • 
SCALE • 
MACH 
.627 
.625 
.623 
.626 
.625 
.627 
.626 
.627 
.626 
.626 
.62,5 
.626 
.626 
.627 
.629 
.627 
.627 
.627 
.627 
.629 
.629 
.627 
.626 
.629 
.629 
.627 
.626 
.626 
.627 
.627 
.626 
.628 
,627 
.628 
6 ·):-' 
. -" 
.627 
.624-
.627 
.628 
.630 
.627 
.629 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 SI ICARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5500.0000 5Q.n. 
327.7800 IN. 
2348.0~00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. ye 
190.7500 IN. ze 
DZ 
11.050 
3.210 
4,370 
5.530 
6.690 
7.850 
9.010 
10,170 
11.330 
12,490 
13.650 
14,810 
15.970 
17.130 
18,280 
19,440 
20.600 
21.750 
22.910 
24.080 
2S,240 
26.400 
27.S60 
28.710 
29.870 
31.030 
32,190 
33.350 
34.510 
3S.670 
36.830 
37.990 
39. 'ISO 
40.310 
41.470 
42.630 
43·790 
44.950 
46.110 
47.270 
48,"30 
49.590 
RUN NO. 10351 0 
epee 
-.03000 
-.03100 
-.03100 
-.03000 
-.03200 
-.03300 
-.03000 
-.03300 
-.03000 
-.02900 
-.03900 
-.02900 
-.Q2800 
- .D3400 
-.Q2800 
-.03100 
- .,03000 
-.02900 
-.03300 
-.02900 
-.03'"tOO 
-.03300 
-.02900 
-.03200 
-.02800 
-.03S00 
-.03000 
-.02900 
-.03400 
-.02900 
-.03000 
-.03500 
-,03000 
-.03000 
-.03S00 
-.03300 
-.03100 
-.03200 
-.03500 
-.03200 
-.0310G-
-.03300 
CPSBI 
-.02700 
-.0C!900 
-.02900 
-.02600 
-.02900 
-.03000 
-.028CO 
-.02800 
-.02800 
-.02500 
-.03500 
-.02600 
-.02600 
-.03000 
-,02400 
-.02900 
-.02700 
-.02600 
-.03000 
-.02500 
-.02900 
-.02900 
-.02500 
-.02900 
-.03000 
-.03900 
-,03500 
-,03500 
-.04100 
-.03400 
-.03700 
-,0410a 
-.03800 
-.03700 
-.03900 
-.04000 
-.04000 
-.04IQO 
-.04000 
-.04000 
-.03800 
~. 04200 
RN/L •. 
CPS9a 
.00000 
.00100 
.00000 
.00100 
,0.0000 
.00000 
.00100 
.00000 
.00000 
.00300 
-.00400 
.00400 
.00300 
.. 00000 
.00200 
.00100 
,00200 
.00200 
-.00100 
,00300 
.00300 
.00300 
.00300 
.1)0200 
,00300 
".00400 
, .OOOCO 
.00000 
-.00200 
.00000 
-.ooloe 
-.00200 
-.00200 
-.00300 
-.00200 
-.00500 
-.00400 
-.OOSOO 
-.00300 
-.00400 
-.00200 
-.OOSOO 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
DY • 
BETAD • 
.00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
OPSB3 
.09900 
.10000 
.09900 
.09600 
.09800· 
.09700 
.09800 
.09S00 
.09400 
.09600 
.08800 
.09500 
.09400 
.09000 
.09100 
.09200 
.08800 
.08900 
.08700 
.98800 
. J8700 
.08900 
.08800 
.U8700 
.09400 
.09000 
.09000 
.08700 
.09400 
.09700 
.08600 
.08500 
.08400 
.08400 
.08700 
.08400 
.08400 
.08300 
.08300 
,08200 
.08400 
.08300 
DIPS" 
625.0aooo 
621.39000 
617.0BOOO 
622.53000 
;;21.66000 
62S.01000 
623.5400.0 
624.81000 
622.94000 
620.52000 
621.45000 
621.93000 
621.66000 
624.14000 
628.17000 
62S.08000 
624.21000 
623.20000 
62".61000 
626.36000 
627.90000 
621. 86000 
621.06000 
626.76000 
62'7.30000 
627.90000 
623.94000 
624.07000 
625.S5000 
623.47000 
623.20000 
625.8~000 
623.61000 
625.22000 
620.85000 
625.49000 
618.90000 
624,9S000 
625.~2000 
628.71000 
623.74000 
624.68000 
ALPHAC 
.45000 
.44000 
.45000 
.44000 
.44000 
.4S000 
.44000 
.44000 
.43000 
.43000 
.43000 
.43000 
.43000 
.43000 
.42000 
.43000 
.43000 
.42000 
.42000 
.'1<1000 
.42000 
.42000 
.42000 
.42000 
.43000 
.42000 
.42000 
.42000 
.43000 
.42000 
.43000 
.42000 
.42000 
.42000 
.42000 
.42000 
.42000 
.42000 
.42000 
.42000 
.42000 
.42000 
BETAC 
.02000 
.01000 
.02000 
.02000 
.02000 
.OC!OOO 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.0 t-'OO 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
,01000 
-.C-!:Clno ; 
.0100'0· 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.0.1000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
ISFE0391 I 2't lIAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 
-1.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
6.27000 
6.31000 
6.29000 
6.30000 
6.27000 
6.27000 
6.28000 
6.28000 
6.25000 
6.21000 
6.25000 
6,20000 
6.20000 
6.23000 
6,22000 
6.20000 
6.19000 
6.17000 
6.19000 
6.16000 
6.16000 
6.15000 
6.13000 
6.1.6000 
6.13000 
6.10000 
6,_1.2000 
6.13000 
6.10000 
6.12000 
6.11000 
6.08000 
6.10000 
e.~9000 
6,'05000 
6.07000 
6.07000 
6.05000 
6.02000 
6.03000 
6.03000 
6.02000 
BETAe • 
ELEVaN • 
OX • 
IORB • 
RUDDER • 
BETAD 
.00000 
.05000 
.00000 
.0sOOO 
.09000 
.03000 
.06000 
.01000 
.05000 
.06000 
.04000 
.06000 
.06000 
.01000 
,02000 
.07000 
.OSOOO 
.03000 
.05000 
.06000 
.04~ 10 
.05000 
.00000 
.0"000 
.01000 
.02000 
.05000 
•. 03000 
• Geoo,n 
.03000 
.0000l' 
.00000 
-.02000 
-.03000 
.04000 
-.03000 
-.03000 
-.02000 
.06000 
-.01000 
.00000 
.00000 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.00' 
lNeID 
!I.83000 
!I.88000 
5.86000 
5.89000 
5.87000 
5.87000 
5.89000 
5.90000 
5.88000 
5;85000 
5.90000 
5.8S000 
5.86000 
5.90000 
S.90000 
5.89000 
5.89000 
5.87000 
5.91000 
5.88000 
5.88000 
S.88000 
5.86000 
5.90000 
5.88000 
5.86000 
5.89000 
S.90000 
5.87000 
5.900M 
S.90000 
5.88000 
5.90000 
5.90QOO 
5.87000 
5.90000 
S.90000 
5.89000 
5.87000 
5.88000 
5.89000 
5.89000 
Q 
, 
-1--' 
11 ;!-
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'1 
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DATE 29 lIAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
\'-, ~ LTV~~"'59ICA261 7~7i1 ATV 02 SI fCAA!lIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF. 5500.0000 SO.FT. XI1RP • 1339.9000 IN. XC ALPt1AC - . 
. LRE.- 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAll 
-'BREF • 23'1e.0~00 IN. ZMRP 
-
190.7500 11'1. ZC IIDf"LAP-SCALE • .Ola5 DV 
-8I:TAe 
-
RUN NO. 10351 0 RN/L - .00 GRADIENT INTERVAL- -!I.OOI 5.00 
HACH 
.saB 
.6i!B 
.6i!7 
.lie5 
.6i!6 
.... ~ ... ~.· .. e ~l.gf 
. ~'lil:~ 
' .. g ~ .•. ' ....... ,."'.'.' . •.A.;.. ..  ,- . .§ .. 
DZ cpce CPSBI 50.750 -.03~00 -.0~300 
51.900 -.03100 -.03800 
53;P60 -.03~00 
-.0"200 
5".220 ~.03600 -.0"500 5~.1i00 ' -.03300 -.03900 GRADIENT 
-.000'+3 -.00086 
'1 ' 
CPSB2 CPSB3 olioSFl ALPt1AC B£TAC 
-.00600 .0B200 625.~2000 ."2000 .01000 
".00300 .OB20a 62~,"BOOO ."3000 .01000 
-.00600 .08000 6i!~."BOOll ... 3000 .01000 
-.00700 .oe200 620."5003 , .. 2000 .cl.DOD 
-.00100 .08~00 6i!L 73000 ; .. 3000 .01000 
.00000 .00e"3 -3,"22~0 •. 00000 .00000 
o 
"11 
} PAGE 885 
'-, I!FE0391 1'1 lIAR '7e I 
PAIWtE~RIC DATA 
,DOD SETAe 
-
.000' 
-hOOD £IoEYON - ,~ooa 
.000 ex - • DOl! 
• 000 IORB! • 1;000 
.000 RUDDER- ., .000 
ALPIIAD SETAe INCIO 
I.oaooo -;01000 ';90000 
8.Q3000 -;02000 '5,90QOO 
5;99000 :~ggg .5.87000 5.-91000 . 5.86000 
1.01.000 .;01000 5:g~ggg 
.00862 .00000 
~~':: ~,:; ;:-_-,, __ ~.,:': '~'"i\,,~ .-,; --:-:;,-,(,",' ,;'Jc ,.';-' ,:~. 
... AI J I 
' .. '~' 
.-
, 
-
DATE 29 MAR 76 CA-2S' ~ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LT""'+-SS9(CA261 7'+711 ATV 02 51 (CARRIER CATA) 
RE~RENCt DATA 
SRE" • 550()"'0000 SQ.n. 1CI1~f' • 1339,9000 IN. XC "~PHAC • LRE~ • 3i!7.7BOO IN" YMRP • .0000 IN. YC STAB • BRE" • 23Qa,0'+OQ IN·. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDI'LAP • SCA~E • .0125 DY • 
BE TAO • 
RUN NO. 36/0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • "5.001" 5.00 
'J'" MACH DZ CPeC CPSElI CPSE12 CPSEl3' QIP5I' I ALPHAC HETAC 
.622 1.,+60 ·-.02500 -.02700 .00'+00 .09500 616.93000 .'+7000 .01000 ,·,~3 2.770 
-.02300 -.er~oo .00200 .09900 617.9500Q .'+eooa .02000 
.620 ,+.070 
-.02.BOO -.02900 .00000 ,09400 613.63000 .46000 .01000 
:.:.S2o! 5.370 -.02700 -.02'+00 .00000 .09600 616.00000 .47000 .02000 
.623 6.6BO -.02300 
-.02'+00 .• 00300 .10100 61B.22000 .'+7000 .02000 
.621 7.990 -.02700 -.02'+00 .00000 .09BOO 615.05000 .'+7000 .02000 
.621 9.290 
-.02900 -.02500 .00000 .09'+00 61'+.92000 .'+6000 .02000 
• 621 10.500 -.02900 
-.02800 .00200 .09300 613.91000 .'+6000 .02000 
,.62t 11.900 -.03000 - •. 02900 .00100 .09300 514.24000 ,'+5000 .02000 
.521 13.200 
-.02800 -.02900 .00000 .09200 515.52000 .45000 .02000 
.524 14.510 -.02500 -.02"00 .00100 .09500 520.04000 ."4000 .02000 
.621 15.810 -.02700 
-.02800 .00100 .09100 615.05000 .4 .. 000 .02000 
.624 17.110 -.02S00 -.02200 .opeoo .09600 S19.90000 ,44000 .02000 
,624 18.4~0 
-.02S00 -.02400 .00200 .09300 519.83000 ."4000 .02000 ),: 
.623 19.720 
-.03000 -.02700 .00100 .09000 6n.8eooo ..... 000 .01000 
.623 21. 030 -.02600 -.02300 .00300 .09"00 618.89000 ... 3000 .01000 
.S2a 22.330 
-.oasoo -;02800 .00100 .08S00 616.60000 .43000 .010"3 
.6&& ,,3.630 -.02800 -.02900 ,OOOUO 
.0890." 616.76000 .43000 .01000 
.6&" 24.9'+0 -.03000 - .02700 .OC2DO .087CO 616.60000 ... 3000 .01000 
.625 25.2"0 -.02900 -.02600 .00300 .09000 620,91000 .43000 .01000 
.f;22' .27.540 -.03000 -.02700 .00100 .08S00 615.33000 .43000 .01000 
,623 28.850 -.02800 . -.02600 .00100 .08S00 618.63000 .4200e .01000 
.S22 30.150 -.02900 -.03100 .000~0 ,08.00 617.95000 .42000 .01000 
.621 31. .. S0 -.03100 -,02800 .ooroo .087J)O 61",51000 ... 2000 .01000 
.621 32.760 -.03300 . -·02900 -.00100 .084UO 515.12000 .'+2000 .01000 
.522 3".070 -.02900 -.02600 .00000 .08600 615.53000 ."30~0 .01000 
.623 35.37Q -.03000 -.02600 ,00000 .08800 518.56000 .42000 .01000 
.S23 36.6BO -.02800 -.03100 .00200 .08300 617.82000 .42000 .01000 
.621 37.S80 -.03300 -.03200 
-.00100 .08100 614.31000 ... 2000 .00000 
.623 3S,280 
-.03100 -.02800 -.00100 .09500 51B.09000 ."3000 .01000 
.S23 40.590 -.03000 -.02900 .00100 .08400 51g.09000 .~3000 •. 01000 
.. 523 41,890 
-.03100 -.02600 .00000 .08700 519.43000 .~2000 .00000 
.522 43.200 
-.03200 -.03200 -.00200 .08200 515.87000 .42000 .00000 
.521 ~4.500 
-. 03~.oO -.03200 -.00300 .08000 515.79000 .42000 .00000 
.623 45.BOO -.03000 -.02800 ,00000 .09500 619.77000 .42000 .01000 
.621 47.110 -.03200 -.02800 -,00100 .08400 6.15,56000 .~3000 .00000 
.620 48.~ao ~.03500 -.03300 -.00200 .07900 613.~3000 .~2000 .00000 GRADIENT -.00115 -.00076 -.00153 -.00038 -1.25174 -.0038~ .00001 
~'.'~ ...... 
·r 
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PAGE se6 11 -~ (S~EO'+O) (2'+ MAR 76 I ~ 
PARAMETRIC DATA "i ; 
.000 HErAC • .000 
-1.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 fORB • a'OOO 
• 000 RUDDER • .000 
I ALPHAO BETAe INCID j 8.3'+000 .030GO 7.87000 8.32000 .00000 7.117000 
11.30000 .0'+000 7.B6000 i 
8.31000 .05000 7.B7000 I 1 B.2BOOO .00000 7.B5000 B.31'000 .0'+000 7.B9000 
B.30000 .06000 7.B9000 • 
B.26000 .04000 7.85000 
B.25000 .02000 7.B6000 
8 .. 2~000 .00000 7.86000 1. 8.26000 .01000 7.90000 
8.25000 .02000 7.89000 
8.20000 .05000 7.85000 
B.20000 .04000 7.B7000 
8.20000 .04000 7.B7000 
8.17000 .03000 7.85000 
8.20000 .02000 7.90000 
8.17000 .03000 7.87000 
8.16000 .02000 7.87000 L--cl 8.1"000 .03000 7.85000 
8.14000 .00000 7.87000 ~j 
8.12000 .0pOOO 7.87000 
8.12000 .05000 7.87000 
8.11000 ,02000 7.87000 
8.11000 .02000 7.88000 
8.10000 .02000 7.87000 '~ 
8.10000 .0 .. 000 7.88000 
n 8.07000 .01000 7.86000 8.06000 ,00000 7.B6000 8.09000 .05000 7.89000 8.07000 .05000 7.B7000 8.06000 .00000 7.88000 8.03000 .00000 7.85000 1 B.05000 • (iltOOD 7.88000 
8.03000 .03000 7.87000 j 
B.03000 .05000 7.88000 ~--l 8.03000 .04000 7.88000 
-.01533 .00380 -.00383 
;1 
. -1 ... 1 ~ ~ 
J--.... _ 
I 
i 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE eBB 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl ISF(042) 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000S0.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .0ilO 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • . 0000 IN. YC STAB • -I. 000 ELEVON • 5.000 
BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 ox • .000 SCALE • .0125 OY .000 IORB • 6.0)jl! 
8ETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10371 0 RN/L • .00 ORAD lENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INelD 
.592 1.470 -.02100 -.03400 .00600 .OB600 571.16000 2.9BOOO .02000 B.96000 .OBOOO 5.99000 
.596 2.070 -.01600 -.02300 .01400 .0881)0 576.53000 2.97000 .02000 B.97000 .09000 6.00000 
.595 2.670 -.01700 -.02600 .01000 .OB600 574.89000 2.98000 .02000 B.98000 .11000 5.91000 
.595 3.470 -.01500 -.02400 .01000 .08400 574.47000 3.01000 .03000 8.87000 .12000 5.87000 
.597 4.470 -.01800 -.02900 .00400 'OBOOO 579.26000 3.01000 .03000 B.87000 .09000 5.88000 
.596 5.600 -.01400 -.02400 .01000 .08000 577.13000 3.01000 .03000 8.90000 .12000 5.92000 
.593 6.850 -.018CO -.02500 .U0900 .08200 572.28000 3.01000 .03000 8.87000 .08000 5.89000 
.594 8.100 -.01700 -.02700 .01000 .08400 573.17000 3.01000 .03000 8.90000 .12000 5.93000 
.594 9.350 -.01500 -.02600 .01100 .08300 574.26000 3.01000 .02000 8.86000 .11000 5.90000 
.596 10.580 -.01200 -.02200 .01300 .08100 577.15000 3.01000 .02000 8.85000 .09000 5.90000 
.594 11.800 -.01800 -.02700 .01000 .08200 573.04000 3.01000 .02000 8.85000 .11000 5.91000 
.595 13.020 -.01700 -.02600 .00900 .07900 575.57000 3.00000 .02000 8.84000 .10000 5.90000 
.595 14.240 -.01200 -.02200 .01400 .07900 574.69000 3.00000 .02000 8.84.JOO .10000 5.92000 
.596 15.460 -.01700 -.02700 .00900 .07700 576.88000 3.00000 .02000 8.8'.UOO .12000 5.93000 
.594 16.680 -.01900 -.02900 .00900 .07700 572.57000 3.00000 .02000 8. e!!OOO .08000 5.92000 
.594 17.900 -.01600 -.03200 .00800 .08000 572.57000 3.00000 .02000 8.f·1000 .08000 5.91000 
.598 19.120 -.01300 -.03300 .00900 .08200 580.50000 3.00000 .01000 8.79000 .10000 5.90000 
.596 20.340 -.01600 -.03800 .00500 .08000 577.02000 3.00000 .02000 8.',9000 .07000 5.9(000 
.592 2( .560 
-.01100 -.03400 .00800 .08300 569.63000 3.00000 .01000 8.78000 .08000 5.90000 
.595 22.780 -.01400 -.03600 .00800 .08300 574.21000 3.00000 .01000 8.79000 .08000 5.92000 
.597 24.000 -.01200 -.03700 .00400 .08000 577.70000 3.00000 .01000 8.75000 .09000 5.89000 
.596 25.220 -.01200 -.03700 .00500 .07800 575.12000 3.00000 .01000 8.74000 .07000 5.89000 
.596 26.440 -.01700 -.03900 .0050C .07 800 576.15000 3.00000 .01000 8.75000 .09000 5.90000 
.597 27.660 -. a 1200 -.03700 .001lrlO .07S~~ 577.4QOOO 3.0UOOO .01000 8.74000 .07000 5.90000 
.595 28.880 -.01500 -.03800 .00500 .08200 575.38000 2.99000 .01000 8.74000 .07000 5.91000 
.596 30.100 -.Oi200 -.03700 .00500 .07'=-:..:0 576.21000 2.99000 .01000 8.72000 .06000 5.90000 
.595 31.330 -.01000 -.03300 .00800 .07900 574. 10000 2.99000 .00000 8.70000 .08000 5.89000 
.597 32.540 -.00800 -.03100 .01000 .08300 578.20000 2.99000 .01000 8.71000 .07000 5.91000 
.595 33.770 -.01300 -.03800 .00300 .07800 575.78000 3.00000 .01000 8.70000 .05000 5.90000 
.595 34.980 -.01100 -.03600 .00700 .07900 575.10000 2.99000 .01000 8.70000 .07000 5.91000 
.596 36.210 -.01400 -.03700 .00700 .07700 577.22000 3.00000 .00000 8.72000 .08000 5.93000 
.596 37.430 -.01200 -.03500 .00700 .07800 577.43000 3.00000 .00000 8.71000 .06000 5.92000 
.595 38.650 -.GIIOO -.03600 .01000 .07900 575.03000 3.00000 .00000 8.67000 .06000 5.89000 
.5,,5 39.870 -.01600 -.03700 .00600 .07700 574.41000 3.00000 .00000 8.65000 .04000 5.89000 
.535 4 t. 090 -.01400 -.03500 .00600 .07800 573.81000 3.00000 .00000 8.57000 .05000 5.91000 
. .,96 42.310 -.01100 -.03900 .00800 .07600 577.36000 3.00000 .00000 8.66000 .05000 5.90000 
.59'! 43.530 -.01500 -.04100 .00600 .07500 572.84000 3.00000 .00000 8.68000 .06000 5.92000 
.596 44.750 -.01100 -.03500 .00800 .08000 575.66000 3.00000 .00000 8.63000 .05000 5.89000 
.595 45.970 -.01400 -.03600 .00700 .07700 574.30000 3.00000 .000 0 8.67000 .08000 5.flUOO 
.597 47.190 -.01200 -.03400 .00800 .08000 577. '17000 3.00000 .00000 8.64000 .09000 5.92000 
.597 48.420 -.01200 -.03500 .00600 .079DO 577.16000 3.00000 .00000 8.65000 .08000 5.93000 
.594 49.630 -.01200 -.04000 .00700 .07500 573.26000 3.00000 .00000 8.61000 .06000 5.90000 
'1- ••• 
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DATE 29 MAR 76 
SREF 
LREF = 
BREF 
SCALE '" 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.n. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP 
YMRP c 
ZMRP c 
LTV44-559ICA25) 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
BDFLAP • 
DY • 
BETAO . 
RUN NO. 10371 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 "5.00 
MACH 07 CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPS;! . ALPHAC BETAC 
.597 50.B50 -.01200 -.03500 .00600 .07700 578.12000 3.01000 .00000 
.596 51.470 -.01200 -.03900 .00600 .075JO 575.80000 3.01000 .00000 
GRADIENT .0007B .000B9 -.00134 -.00228 1.93163 .01369 .00411 
L;.;:.....J. 
15rE042) 
PAGE 889 
I 24 MAR 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
-1.000 ELEVON • 5.000 
.000 ox • .000 
.000 I ORB 5.000 
• 000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO INCID 
8.62000 .05000 5.91000 
8.53000 .03000 5.92000 
-.03502 .00533 -.04539 
....... '~ ... 
~~.. - _ •. ~._',.. ___ ,~ .... ",,~ •• ~_" ~.~~~,' .. __ .'~_,,,_.w. .'. __ ~._ ,,_ .. _.~~ .. ",":",,,,,,j~."'_'_' __ "~_""~ • ."_'"''''''~'_=' ___ '~'''''''' __ '~''~~~.----.. ..... _~~",-_"~_--,--~_-...........~~-'--"--,.~~_,_~~_ ............. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 890 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl ISFE0451 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SQ.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAe • .000 LREF 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON '" 5.000 
8REf' 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8Df'LAP • .000 OX .000 
SCALE .0125 DY • .000 10RB '+.000 
8ETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 391 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPS82 CPSB3 aIPSf'1 ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.600 1."70 -.01000 -.02300 -.02400 .11000 584.6BOOO 2.66000 .02000 6.64000 .01000 3.98000 
.600 I. 770 -.01100 
-.02400 -.02500 .11000 585.49000 2.67000 .02000 6.65000 .04000 3.99000 
.601 2.370 -.01100 -.02400 -.02400 .11100 585.63000 2.67000 .02000 6.66000 .04000 4.00000 
.604 2.970 -.01100 -.02300 -.02400 .10900 591.70000 2.67000 .02000 6.63000 .02000 3.98000 
.601 3.970 -.01100 -.02400 -.02200 .11130 585.72000 2.67000 .02000 6.62000 .02000 3.97QoO 
.602 4.960 -.01100 
-.02400 -.02600 .10800 587.42000 2.67000 .02000 6 =4000 .04000 4.00000 
.601 6.210 -.01400 
-.02500 -.02500 .10900 587.06000 2.67000 .OlODO 6.61000 .01000 3.97000 
.601 7.460 -.01000 -.02300 -.02400 .10900 586,99000 2.67000 .01000 6.62000 .05000 3.99000 
.60; 8.710 -.01100 
-.02300 -.02100 .11200 586.11000 2.67000 .01000 5.61000 .04000 3.99000 
.601 9.960 -.01000 
-.02300 -.02200 .10800 586.05000 2.67000 .01000 6.63000 .04000 4.01000 
.599 11.170 -.01100 -.02400 -.02300 .10800 584.19000 2.67000 .01000 6.60000 .06000 3.99COO 
.602 12.370 -.01400 -.02500 -.02400 .10600 588.89000 2.67000 .01000 6.60000 .04000 4.00000 
.&~3 13.570 -.01400 -.02400 -.02200 .10600 591.49000 2.67000 .01000 6.58000 .01000 3.99000 
.601 14.770 -.01000 
-.02400 -.02200 .10500 585.91000 2.38000 .01000 6.59000 .07000 4.00000 
.600 15.970 -.01100 -.02100 -.02000 .10600 585.01000 2.67000 .01000 6.55000 .01000 3.97000 
.603 17.170 -.01400 
-.02300 -.02300 .10200 590.32000 2.66000 .01000 6.55000 .00000 3.980"0 
.601 18.370 -.01000 -.02300 -.02300 .10400 587.26000 2.67000 .00000 6.57000 .03000 4.00000 
.600 1£.570 -.01500 -.02500 -.02300 .10400 586.43000 2.67000 .00000 6.55000 .00000 3.99000 
.603 20.770 -.014r:J0 
-.025CO -.02300 .10200 590.73000 2.67000 .00000 6.56000 .04000 4.00000 
.603 21.970 -.00800 
-.02000 -.01700 .10600 589.79000 2.67000 .00000 6.56000 .03000 4.01000 
.602 23.170 -.01500 -.02400 -.02200 .10100 590.11000 2.67000 .00000 6.53000 .00000 3.99000 
.601 24.370 -.00900 -.C2200 -.01900 .10300 587.45000 2.67000 .00000 6.53000 .00000 4.00000 
.601 25.570 -.01300 -.Q2IiOO 
-.02100 .10100 589.01000 2.68000 .00000 6.52000 .00000 3.99000 
.600 26.770 -.00900 
-.02200 -.02100 .10200 585.95000 2.67000 .00000 6.51000 .00000 3.99000 
.599 27.970 -.01000 -.02300 -.02000 .102:10 59'1. 30000 2.60000 .00000 6.50000 .02000 3.99000 
.G02 29.170 -.01300 
-.02300 -.02000 .10 lilO 590.65000 2.57000 .00000 6.48000 .00000 3.98000 
.599 30.370 -.00800 -.02100 -.02000 .10200 584.04000 2.68000 .00000 6.50000 .00000 3.99000 
.600 31.570 -.01500 -.02500 -.02200 .10100 586.96000 2.68000 .00,000 6.51000 .03000 4.01000 
.598 32.780 -.00800 -.01900 -.02000 .10300 583.00000 2.67000 .00000 6.48000 .02000 4.00000 
.601 33.980 -.00900 -.02200 -.01900 .10200 587.58000 2.67000 .oonoo 6.49000 .01000 4.02000 
.601 35.180 -.01300 -.02300 -.02000 .10100 587.51000 2.67000 .001100 6.50000 .02000 4.02000 
.602 36.380 -.00700 -.02000 -.01800 .10300 588.49000 2.68000 .00000 6.48000 .04000 4.01000 
.602 37 'n -.01200 -.02300 -.01900 .10200 589.11000 2.68000 .00000 6.4~000 .00000 3.98000 
.602 38. ,aO -.01000 -.02100 -.02100 .10100 588.30000 2.68000 .00000 6.46000 .00000 4.00000 
.6J3 39.980 -.01300 -.02100 -.01900 .10100 590.00000 2.68000 .00000 6.44000 .00000 4.00000 
.602 41.180 -.01000 -.02100 -.02000 .10100 588.43000 2 .69~JCC .00000 6.41000 .00000 3.97000 
.602 42.380 -.01100 -.02400 -.02200 .09700 589.65000 2.68LOO .oonoo 6.41000 .00000 3.98000 
.601 43.580 -.01100 
-.02100 -.02000 .09700 588.3~000 2.68000 .00000 6.42000 .00000 4.00000 
.601 44.780 -.01300 -.02400 -.02200 .09700 589.14000 2.66000 .00000 6.44000 .02000 4.02000 
GRADIENT -.00016 -.00016 -.00009 -.00040 .62259 .00161 .00000 -.00~89 .00238 .00087 
,.~,IJ, 
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DATE 29 MAR 16 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 891 
LTV44-5591CA261 147'1 ATY 02 SI (CARRI'ER DATAl (5,E046) 2't MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LRE, • 321.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE, 2348.0400 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC 8D,LAP • .000 ox • .000 SCALE = .0125 OY • .000 I ORB • 6.000 
8ETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 441 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 alPSF') ALPHAC 8ETAC ALPHAO 6!'TAO INCIO 
.329 1.460 .04200 .02400 .05700 .14900 209.30000 2.68000 .00000 . 8.63000 .05000 5.95000 
.325 2.060 .04800 .02700 .05500 .15300 204.15000 2.68000 .00000 8.650Dij .05000 5.98000 
.324 2.660 .04900 .02700 .05200 .15400 204.16000 2.68000 .00000 8.63000 .02000 5.96000 
.315 3.360 .03100 ,03400 .04900 .15100 195.03000 2.68000 .00000 8.64000 .03000 5.98000 
.315 4.160 .03600 .03000 .04700 .14600 194.58000 2.67000 .00000 8.62000 .03000 5.91000 
.317 4.960 .05400 .03000 .06400 .15300 197.63000 2.67000 .00000 8.60000 .00000 5.95000 
,312 5.960 .04300 .02900 .06000 .14200 192.99000 2~68000 .00000 8.59000 .00000 5.94000 
.310 6.960 ,03600 .03500 .05400 .14100 190,56000 2.67000 ~OOOOO 8.59000 .01000 5.96000 
.309 7.970 .03200 .02500 .05000 .14200 188.37000 2.67000 .00000 8.60000 .00000 5.97000 
~~ .311 8.960 .04800 .03100 .05200 .15200 190.65000 2.67000 .00000 8.56000 .00000 5.94000 .308 9.960 ,05000 .02600 .05400 .14900 IB7,39000 2,67000 .00000 8.60000 .01000 5.99000 
'1:i§ .309 11.150 .0520P .02900 .05600 .14900 I BB. 17000 2.67000 .00000 B.5BOOO .02000 5.97000 .306 12.330 .03900 .02BOO .04700 .13900 IB4.B2000 2.67000 .00000 8.56000 .00000 5.95000 l !§ .309 13.520 .03600 .02600 .05400 .13200 187.64000 2.67000 00000 8.55000 .00000 5~95000 , .306 14.700 .03400 .02700 .04300 .13100 IB4.06000 2.67000 .00000 8.53000 -.01000 5~94000 t ,309 15.900 .05100 .02700 ,05500 ~ 14900 186.39000 2.66000 .00000 8.56000 .02000 5.98000 .306 17.080 .04500 .02600 .04900 .14200 182.35000 2.65000 .00000 8.540no .01000 5.97000 
~ B~ .306 18.270 .04200 .02800 ,04600 ,13400 182.63000 2.67000 .00000 8.52000 .00000 5.951)00 .311 19~450 .04100 .03600 .05800 .13100 18B.48000 2.67000 .00000 8.51000 .02000 5.95000 i fJ .312 20.640 .04400 .03800 .06300 .13600 188.27000 2.67000 .00000 8.53000 .O'iono 5.97000 I .307 21.810 ,02700 .01200 .04400 .13300 182.01000 2.67000 .00000 8.47000 . Iii 000 5.93000 ~ .312 23.000 ,04900 .03300 .05700 .12900 187~ 17000 2~67000 .00000 f!.5100Cl .02000 5.97000 .307 24.190 .05500 .04000 .06300 ~ 14000 181.78000 2.66000 .00000 8.5GilOO .02000 5.97000 .308 25.370 .04200 .02100 .04POO .13300 182.2BOOO 2.66000 .00000 8.45000 .01000 5.93000 .305 26.560 .03500 .02300 .05400 .13800 178.63000 2.67000 .OOOOJ 8~46000 .01000 5.95000 ",,~.~' ! .309 27.740 .02800 .01400 .Dl t50D .13300 183.10000 2.67000 .00000 8.48000 .04000 5.97000 
I .309 28.930 .04700 .03300 .05400 .14300 IB2.82000 2.66000 .00000 8.43000 .02000 5.9300U ! 
.310 30 ~ I 10 .04300 .03800 .05700 .14600 183~94000 2.66000 .00000 8.47000 ,03000 5.98000 --~ f 
.311 31.310 .03300 ~0130C .04100 .14000 186.26000 2.66000 .00000 8.42000 .01000 5.93000 
I .309 32 ~ 490 .04100 .029JO .06100 .15500 i83.35000 2.67000 .00000 8.43000 .ottono 5,95000 ~312 33.680 ~03000 .02100 .04400 .14000 18B~33000 2.67000 .00000 8.44000 .0,+000 5,97000 .3;5 34.860 .04400 .03400 .05900 .14400 191.47000 2~67000 .00000 8.42000 .04000 5.96000 ~314 36.050 .04400 .03200 .05300 .14400 191 ~D9000 2.66000 .00000 8.39000 .01000 5~94000 
! .315 37.230 .02500 .01000 .03600 .12800 193.07000 2~66000 .acouu 8~43000 .03000 5 98000 .3,19 38.420 .03000 .01900 .05000 .14500 185~38000 2.66000 .00000 8.39000 .04000 5.95000 
t ~313 39.610 .C3000 .02100 .04600 .14200 190.57000 2.57000 .00000 B,40000 .05000 5.96000 .313 40.790 .03600 .02100 .04500 .14200 190~68000 2.66000 .00000 8.38000 .02000 5.95000 ! .314 41.9BO .03700 .02500 .04600 .14000 192.11000 2.67000 .00000 8,39000 .03000 5.97000 .317 43.160 .02700 .01900 .04400 .13500 196~ 16000 2.67000 .ooono 8.36000 .00000 5.94000 
i .313 44~350 .04200 .02700 ,04800 .14200 191.16000 2.66000 .OOOLIO 8.37000 .04000 5.97000 .3:3 45.530 • eLloOD ,02300 .05100 .14000 191.05000 2.66000 .00000 8.35000 .0700l' 5.95000 ."314 46~720 ,02800 • a lrOO .04300 • I L,O)O 192.12000 2.66000 ,00000 8.35000 -.01000 5.96000 
I 
I::t:.:; 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
REFERENCE OAT A 
• 5500.0000 Sa.FT. 
• 327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE '" 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NQ. 
MACH DZ CPCC 
.314 47.910 .03900 
.313 49.090 .02900 
.314 50.280 .02900 
.311 51.460 .03300 
GRADIENT .00060 
LTV44-559(CA261 74711 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
441 0 RNIL = 
CPS81 CPS82 
.02500 .05000 
. 01700 .04300 
.01500 .04400 
.02900 .05600 
.00179 .00056 
ALPHAC • 
STAB • 
8DF'LAP • 
DY 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CPS83 a(PSFI ALPHAC 8ETAC 
.13900 19'1.71000 2.67000 .00000 
.13800 190.94000 2.67000 .00000 
.13800 192.80000 2.66000 .00000 
.14200 189.09000 2.67000 .00000 
-.00020 -3.89117 .. 00337 .00000 
(SFE0461 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 892 
24 MAR 76 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
. 000 
ALPHAO 
8.34000 
8.32000 
8.34000 
8.33000 
-.00981 
8ETAC • 
ELEVON = 
OX 
IOR8 
RUDDER • 
8ETAO 
.08000 
.00000 
.01000 
.02000 
-.01219 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCIO 
5.9,4000 
5.94000 
5.97000 
5.96000 
-.00087 
--< 
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DATE 29 MAR 7S CA-2S 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 50.FT. XMRP 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
BREF 
· 
23~8.0400 IN. ZMRP 
·SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.501 1.~60 .OO~OO 
.512 2.~60 .OOSOO 
.506 2.S60 -.00100 
.510 3.3S0 .00000 
.508 ~. ISO -.00100 
.50S 4.SS0 .00400 
.50S 5.SS0 .00200 
.50S S.9S0 .OOSOO 
.505 7.970 .00000 
.507 8.SS0 .00500 
.50S 9.9S0 .00300 
.50S 11.150 .00100 
.505 12.330 .00400 
.50S 13.520 .00400 
.505 14.700 .00100 
.508 1'5.S00 .00200 
.505 17. 080 . 00000 
.508 18.270 .00300 
.509 IS.~50 .OOSOO 
.5U~ 20.S40 .00000 
.50S 21.810 .00300 
.507 23.000 -.00100 
.508 24. ISO .00000 
.508 25.370 .00200 
.50S 2S.5S0 .00100 
.505 27.740 .00200 
.505 28.S30 .00500 
.50S 30.110 .00500 
.507 31 310 .00100 
.507 32.4S0 .00200 
.505 33.S80 .00400 
.508 34.8S0 .00500 
.507 3S.050 .00500 
.507 37.230 .00600 
.5JS 38.420 .00100 
.50S 3S.610 -.00400 
.50S 40.7S0 .OOSOO 
.507 41.S80 .00400 
.50S 43.160 -.00200 
.507 44.350 .00400 
.50S 45.530 -.00200 
.510 4S.720 -.00200 
,,( 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA2S1 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
.0000 IN. YC STAB 
• 190.7500 IN. ZC BOf"LAP • 
DY 
8ETAO • 
~31 a RN/L .. .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CP581 CPSS,_ CP583 Q'PSFI ALPHAC 8ETAC 
-.01100 .003',)0 .12500 ~36.30000 2.69000 .01000 
-.01200 .000ilO .IISlO ~5~. I~OOO 2.69000 .01000 
-.01900 -.00100 .118l0 ~~~.IIOOO 2.S9000 .01000 
-.01800 -.00300 .IISOO 450.37000 2.S9000 .01000 
-.OISOO -.00400 .11900 ~47.0BOOO 2.S9000 .01000 
-.01100 .00300 • 12~00 ~4~.38000 2.S8000 .01000 
-.01100 .OO~OO .12100 ~.~.S3000 2.SS000 .01000 
-.01200 .00000 .12000 4'14.S0000 2.S8000 .01000 
-.01500 .00200 .12200 4L!2.39000 2.S8000 .01000 
-.01000 .00300 .12000 444.S7000 2.S8000 .01000 
-.01300 .00400 .12400 ~~~ 38000 2.S8000 .01000 
-.OISOO -.00200 .11800 ~44.70000 2.S8000 .01000 
-.01500 .00300 .12300 443.ISOOO 2.S8000 .01000 
-.0:300 .00500 .12300 444.03000 2.S8000 .01000 
-.OISOO -.00200 .11800 442.61000 2.SS~00 .01000 
-.01300 .Q0300 .11500 4~7.85000 2.S7000 .01000 
-.01700 .00000 .11700 4~1.52000 2.S7000 .01000 
-.01300 .00300 .121 DO 446.98000 2.S7000 .01000 
-.01000 .00400 .11700 ~~8.76000 2.67000 .00000 
-.OISOO .00000 .11700 440.37000 2.67000 .00000 
-.01200 .00300 .11800 44?8S000 2.S7000 .00000 
-.01800 -.00100 .114JO 445.03000 2.S7000 .00000 
-.01700 .00000 .11400 447.64000 2.S7000 .00000 
-.01200 .00200 .IIS10 446.82000 2.S7000 .00000 
-.OISOO .00000 .IISlO 444. I SOOO 2.S7000 .00000 
-.01200 .00300 .11500 442.24000 2.S7000 .00000 
-.01100 .00200 .IISOO 442.1 1000 2.S7000 .00000 
-.01000 .00200 .11700 444.32000 2.67000 .00000 
-.01400 .00100 .11700 ~45.3S000 2.57000 .00000 
-.01300 .00000 .IISOO ~4S.05000 2.S7000 .00000 
-.01300 .00000 .11800 442.Q~000 2.S7000 .00000 
-.01200 .00100 .11500 1"46. ~ .. JOOO 2.67000 .00000 
-.01200 .00100 .11700 445.4~000 2.S7000 .00000 
-.0100~ .00300 .11S00 44S.B9000 2.S7000 .00000 
-.01200. .00200 .11700 44S.30000 2.67000 .00000 
-.OISOO -.00100 .11300 445.ISOOO 2.67000 .00000 
-.01000 .00200 .1,"00 4".40000 2.S700J .00000 
-.0\300 .00000 .11200 447.27000 2.S7000 .000-0 
-.01700 .00000 .11300 41+5.77000 2.67000 .00000 
-.01100 .00100 .11500 44S.54000 2.67000 .00000 
-.01800 -.00300 .11000 450.66000 2.67000 .00000 
-.OISOO -.00300 .11000 45\ .68000 2. S7000 .00000 
~-';"" 
, 
PAGE 993 
(5FEO~61 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX .000 
.000 IORB • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAO 8ETAO INCID 
8.6~000 .05000 5.9S000 
8.62000 .03000 5.94000 
8.S5000 .O~OOO 5.97000 
8.62000 .03000 5.95000 
8.S4000 .O~OOO 5.S7000 
8.S2000 .OSOOO 5.SS000 
8.S4000 .08000 5.98000 
8.S1000 .O~OOO 5.9S000 
8.S1000 .OSOOO 5.S7000 
8.S1000 .07000 5.98000 
8.58000 .02000 5.95000 
8.58000 .06000 5.9S000 
8.55000 .03000 5.S4000 
8.53000 .02000 5.93000 
8.5S000 .08000 5.S6000 
8.53000 .02000 5.S4000 
8.5S000 .OSOOO 5.S9000 
8.50000 .02000 5.S3000 
8.53000 .07000 5.97000 
8.52000 .08000 5.97000 
8.52noo .09000 5.97000 
8.50000 .05000 5.9S000 
8.47000 .02000 5.93000 
8.4S000 .05000 5.94000 
8.~8000 .03000 5.9S000 
8.45000 .05000 5.S4000 
8.45000 .05000 5.95000 
8.44000 .03000 5.94000 
8.43000 .01000 5.94000 
8.42000 .01000 5.S4000 
8.42000 .04000 5.S5000 
8.~1000 .OSOOO 5.94000 
8.3S000 .03000 5.S3000 
8.42000 .05000 5.97000 
B.40000 .03000 5.95000 
8.~0000 .00000 5.9S000 
8.37000 .06000 5.93000 
8.39000 .05000 5.SS000 
8.3S000 .00000 5.97000 
8.35000 .06000 5.94000 
8.37000 .04000 5.96000 
8.37000 .05000 5.SS000 
~-
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DATE 29 MAR 76 
SREF'" ~ 
LREF 
8REF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8~~ATION 
XMRP • 
YNR? = 
ZHRP 
~TV44-559(CA261 74711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
BDFLAP-
DY 
SETAO • 
RUN NO. 1.f31 0 RN/L >: .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH DZ epee 'CPSBI CPSB2 CPSB3 QIP5F1 ALPHAC BETAC 
.508 47.910 .00000 -.01900 -.00200 .10900 447.55000 2,68000 .00000 
.508 49.090 -.00300 -.02100 -.00400 .10800 446.82000 2.6BOOO .00000 
.50B 50.280 -.00200 -.01900 -.00300 .110no 447.40000 2.67000 .00000 
.50B 51.460 -.00200 -.01900 -.00100 .11000 446.52000 2.670CO .~OOOO 
GRADIENT -.OQ071 
-.00064 -.00045 .00026 .B7500 -.00215 .00000 
·"'i'"':_',""?,"'1~...,,.,'.-r· 
IS,E0461 
PARAMETRIC DATA 
PAGE B94 
24 MAR 76 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
8.35000 
8.36000 
8.35000 
8.32000 
-.00296 
8ETAe • 
ELEVON -
OX • 
IOR8 
RUDDER • 
BETAD 
.06000 
.04000 
.05000 
.04000 
.00331 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
Q.55000 
=. £1.7000 
5.97000 
~,.95000 
.00284 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
RE,ERENCE DATA 
SRE, ~ 5500.0000sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LRE, = 327.7800 IN. YI1RP 
· 
.0000 IN. YC STA8 • BRE, ~ 23~B.o~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 80FLAP -SCALE • .0125 DY • 
8ETAO • 
RUN NO. 10391 a RN/L • 
.00 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CP581 CP582 CPS83 a(PSF) ALPHAC 8ETAC 
.604 1.~7o -.01200 -.02500 -.02200 .10500 592.50000 2.71000 .02000 
.602 2.070 -.01200 -.02600 -.02200 .lucOD 589.04000 2.71000 .02000 
.601 2.670 -.00900 -.02400 -.02000 .10900 586.33000 2.70000 .02000 
.600 3.470 -.00900 -.02200 -.02100 .10900 584.28000 2.70000 .02000 
.600 4.470 -.00800 -.01900 -.01700 .11400 584.48000 2.70000 .02000 
.603 5.600 -.00800 -.02100 -.01800 .10800 589.47000 2.70000 .00~OOO 
.601 6.850 -.00800 -.02400 -.02200 .10900 584.~9000 2.70000 .02000 
.6CI, 8.100 -.00800 -.02300 -.02100 · 10500 591.38000 2.70000 .0200u 
.603 9.350 -.00900 -.02000 -.01600 .10900 588.32000 2.70000 .02000 
.603 10.580 -.00900 -.02000 -.01700 .10800 588.92000 2.69000 .02000 
.601 11.800 -.01000 -.02200 -.02100 .10600 585. 17000 2.69000 .02000 
.601 13.020 -.01000 -.02200 -.02100 .10600 585.92000 2.69000 .02000 
.601 14 .2~0 -.01000 -.02100 -.01900 .10600 585.51000 2.69000 .02000 
.600 15.~60 -.00700 -.02000 -.01900 .11000 58~.20000 2.69000 .01000 
.600 16.680 -.00700 -.02100 -.01900 .10800 58~.55000 2.69000 .01000 
.60 I 17.900 -.01000 -.02100 -.01800 .10500 585.51000 2.68000 .01000 
.602 19.120 -.01000 -.02000 -.01700 .IO~OO 587. 14000 2.68000 .01000 
.602 20.340 -.00500 -.02100 -.01500 .10700 586.54000 2.68000 .01000 
.602 21.560 -.00600 -.02100 -.01500 .10800 586.2':000 2.68000 .01000 
.601 22.780 -.00700 -.02200 -.01800 .10600 584.98000 2.68000 .01000 
.603 2~.000 -.00500 -.02200 -.01500 .10700 588. 13000 2.68000 .01000 
.604 25.220 -.00800 -.02100 -.01600 .10500 589.35::100 2.6BOOO .01000 
.600 26.~40 -.00700 -.02200 -.01700 .1070r 583.82000 2.68000 .00000 
.602 27.660 -.00700 -.02200 -.oIPno .105"0 586.6BOOO 2.68000 .00000 
.603 28.8BO -.00600 -.02200 -.01600 .1051l0 589.14000 2.68000 .00000 
.602 30.100 -.01 joa -.02100 -.01600 .10200 586.61000 2.67000 .00000 
.605 31.330 -.OObtlO -.02000 -.01500 · 10500 593.34000 2.68000 .00000 
.603 32.540 -.00700 -.02200 -.01500 · 10400 589.67000 2.68000 .OGOOO 
.603 33.770 -.00600 -.02000 -.01700 .1060G 089.19000 2.68000 .00000 
.600 34.9RO -.01200 -.02000 -.01800 .10300 ~85.76000 2.67000 .00000 
.603 36.210 -.01000 -.02100 -.01500 .10200 ,90.40000 2.67000 .00000 
.600 37.430 -.01200 -.02200 -.01800 .09800 585.96000 2.67000 .00000 
.602 38.650 -.00500 -,02000 -.01600 .1040 rJ 588.43000 2.68000 .00000 
.600 39.870 -.01200 -.02200 -.01800 · 100UO 585.69000 2.68000 .00000 
.6JO 41.090 -.01200 -.02200 -.01800 .09800 585.00000 2.68000 .00000 
.602 42.310 -.00900 -.02000 -.01800 .10000 587,94000 2.67000 .00000 
.600 43.530 -.01200 -.02100 -.01700 .09800 5B5.09f}Ou 2.6ROOO .00000 
.602 44.750 -.01100 -.02200 -.01500 .09900 587.88000 2.68000 .00000 
.601 45.970 -.00600 -.02100 -.01700 .10100 596.33000 2.68000 .00000 
.601 47.190 -.Ci200 -.02400 -.01800 .09600 585.25000 2.68000 .00000 
.603 ltB.420 -.00700 -.02100 -.01500 .10100 587.71000 2.68000 .00000 
.603 49.630 -.00700 -.02200 -.01700 .10200 588."32000 2.68000 .00000 
~:., '. 
~ 
PAGE 895 
(S,EO~6) 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 IOR8 • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAD BETAO INCID 
8.E4000 .04000 5.93000 
8.67000 .0300D 5.97000 
8.66000 .04000 5.97UOO 
8.66000 .03000 5.97000 
8.66000 .04000 5.98000 
8.66000 .03000 5.99000 
8.62000 .04000 5.96000 
8.63000 .0500G 5.97000 
8.6~000 .03000 5.99000 
8.61000 .02000 5.970CO 
8.61000 .03000 5.98000 
8.58000 .03000 5.96000 
8.59000 .O~OOO 5.98000 
8.5QOOO .06000 5.99000 8 seDao .05000 5.98000 
8.58000 .03000 6.00000 
8.56000 .04000 5.99000 
8.5~000 .04000 5.97000 
8.52000 .03000 5.96000 
8.52000 .03000 5.96000 
8.53000 .02000 5.99000 
8.53000 .02000 6.00000 
8.52000 • O'~OOO 5.99000 
8.50000 .01000 5 98000 
8.52000 .03000 6.00000 
8.50000 .01000 6.00000 
8.49000 .02000 6.00000 
8.48000 .01000 5.99000 
8.48000 .01000 6.00000 
8.43000 .03000 5.96000 
8.44000 .02000 5.98000 
8.43000 .01000 5.97000 
8.42000 .02000 5.97000 
8.42000 .03000 5.97000 
8.42000 .00000 5.98000 
8.43000 .00000 6.00000 
8.40000 .02000 5.98000 
8.38000 ,03000 5.96000 
8.39000 .0:000 5.98000 
8.39000 .OIOQO 5.98000 
8.38000 .02000 5.98000 
8.36000 .02000 5.97000 
[ ~_"~_ w" .• ~._.~_'~ .• " .•..• __ .............. ,' ___ •. , ..... ' ., •• , ........ "., .... ~., ............ _ .............. ~_.. .._ .. , ... ,._._.~ .. _ .. ...c> •. _ ... _. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
SRE, 
LREF 
8REF 
SCALE • 
REfERENCE DATA 
5500.0000 sO.n. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP = 
ZMRP ". 
LTV~~-559(CA2&) 7~711 ATY 02 SI ICARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
8DFLAP • 
DY 
BETAO 'II: 
RUN NO. 10391 0 RN/L 'C .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 DIPSF"! ALPHAC 8ETAC 
.603 50.860 -.01300 -.02300 -.01800 .09600 589.20000 2.68000 .00000 
.603 51.~70 -.00700 -.02000 -.01600 .10300 587.98000 2.68000 .00000 
GRAD'IENT .0014~ .00223 .00153 .00287 -2.6651" -.00382 -.00000 
IsrEO~61 
PAGE a96 
I 2~ MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
. 000 
• liDO 
ALPHAO 
8.36000 
8.35000 
.00353 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
tORS • 
RUDDER • 
BETAO 
.00000 
.01000 
.00022 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.97000 
5.96000 
.01275 
-'--
, ,~, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REfERENCE DATA 
SREf 
-
5500.0000 SO.fT. XMRP 
LREf • 327.7800 IN. YMRP 
8REf . 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE .0125 
R~N NO. 
MACH DZ CPCC 
.698 i.460 -.01900 
.696 2.060 -.02000 
.695 2.660 -.01900 
.698 3.360 -.01900 
.697 4.160 -.02000 
.700 4.960 -.02000 
.699 5.960 -.01800 
.700 6.960 -.01800 
.700 7.970 ".01800 
.703 8.960 -.02000 
.698 9.960 -.01800 
.699 II. 150 -.02000 
.699 12.330 -.01900 
.698 13.520 -.01600 
.698 14.700 -.01700 
.699 15.900 -.01700 
.699 17.080 -.01800 
.698 18.270 -.01'600 
.698 19.450 -.01600 
.698 20.640 -.01600 
.699 21.810 -.02000 
.700 23.000 -.01700 
.699 24. !9Q 
-.01500 
.700 25.370 -.02100 
.699 26.560 -.02000 
.701 27.740 -.01600 
.700 28.930 -.02100 
.702 30.110 -.01500 
.699 31.310 -.02000 
.700 32.490 -.01900 
.700 33.680 -.01700 
.698 34.860 -.01700 
.698 36.~50 -.02000 
.699 37.2.10 -.01800 
.7JO 38.420 -.01800 
.699 39.610 -.02100 
.69g 40.790 -.02000 
.699 41.980 -.01600 
.699 43.160 -.02100. 
.699 44.350 -.02000 
.699 45.530 -.02000 
.697 46.720 -.0170D 
~ 
fORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 897 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI ICARRIER DATAl I SfE046 1 24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
-
1339.9000 IN. XC ALPHAC - 2.000 BETAC • .000 
• .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
. 190.7500 IN. ZC BDfLAP • .000 OX .000 
DY • .000 10RB 6.000 
8ETAO 
· 
.000 RUDDER • .000 
421 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CPSBI CPS82 CPS83 QIPSfl ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAO INCID 
-.03100 -.02600 .10900 723.21000 2.68000 .02000 B.63000 .05000 5.95000 
-.03200 -.02800 .11000 719.29000 2.68000 .02000 B.65000 .04000 5.98000 
-.03000 -.02500 .11100 715.33000 2.68000 .02000 8.63000 .04000 5.96000 
-.03000 -.02500 .11000 721. 78000 2.68000 .02000 8.62000 .04000 5.950';0 
-.03200 -.02800 .10800 721.19000 2.68000 .02000 8.60000 .03000 5.94000 
-.03100 -.02500 .11000 726.55000 2.68000 .02000 8.61000 .05000 5.96000 
-.02900 -.02400 .10900 724.14000 2.68000 .02000 8.62000 .09000 5.97000 
-.03000 -.02500 .11000 725.21000 2.67000 .02000 8.58000 .02000 5.94000 
-.02900 -.02500 · 11100 725.47000 2.68000 .02000 8.57000 .02000 5.94000 
-.03100 -.02600 
· 10700 730.91000 2.67000 .02000 8.57000 .05000 5.94000 
-.02900 -.02400 · 10900 721.10000 2.67000 .02000 8.59000 .07000 5.97000 
-.03000 -.02400 
· 10900 724.32000 2.67000 .02000 8.54000 .05000 5.93000 
-.03100 -.02400 .10900 723.28000 2.67000 .02000 8.57000 .06000 5.~7000 
-.02800 -.02400 .10900 721.40000 2.67000 .02000 8.57000 .06000 5.97000 
-.02900 -.02400 .10800 719.18000 2.67000 .02000 8.56000 .06000 5.97000 
-.02800 -.02200 .11000 721.23000 2.67000 .01000 e.54000 .07000 5.950uO 
-.02800 -.02300 .10900 722.74000 2.67000 .01000 8.51000 .03000 5.94000 
-.02800 -.023t:!{) .10900 721.06000 2.66000 .01000 8.52000 .08000 5.95000 
-.02700 -.02300 .10700 719.96000 2.67000 .OI(j~O 8.51000 .04000 5.95000 
-.02600 -.02100 · :C80Q 719. '9000 2.66000 .01000 8.49000 .00000 5.94000 
-.03100 -.02500 .10300 722.52000 2.66000 .01000 8.46000 .01000 5.93000 
-.02900 -.02300 .10600 723.79000 2.66000 .00000 8.49000 .02000 5.96000 
-.02600 -.02100 .10700 721 .35000 2.67000 .00000 8.47000 .03000 5.94000 
-.03000 -.025fJO .10400 723.22000 2.66000 .00000 8.49000 .04000 5.97000 
-.02900 -.02200 .10500 722.63000 2.66000 .00000 8.47000 .01000 5.96000 
-.02500 -.02100 .10500 725.66000 2.66000 .00000 8.45000 .00000 5.95000 
-.03000 -.02200 .10500 724.61000 2.66000 .00000 8.46000 .03000 5.97000 
-.02700 -.02200 .10300 730.20000 2.66000 .00000 0.43000 .04000 5.95000 
-.02900 -.02100 .10200 723.47000 2.67000 .0000.0 8.45000 .03000 5.96000 
-.02900 -.02300 .10200 726.22000 2.66000 .00000 8.45000 .02000 5.9600 1') 
-.02700 -.02200 .10300 724.9,000 2.66000 .00000 8.44000 .03000 5.ge' 
-.02500 -.02100 • 10300 720.60000 2.66000 .00000 8.40000 .00000 5.5-. "If; 
-.02800 -.02300 .10300 720.84000 2.66000 .00000 8.42000 .03000 5.97000 
-.02900 -.02300 .10200 722.58000 2.66000 .00000 8.40000 .03000 5.96000 
-.03000 -.02400 .10200 723.68000 2.66000 .00000 8.39000 .01000 5.96000 
-.02800 -.02100 .10400 72?12000 2.66000 .00000 8.39000 .03000 5.96000 
-.02900 -.02000 .10300 723.93000 2.67000 .00000 8.38000 .04000 5.95000 
-.02500 -.02000 .10200 722.48000 2.6700C .00000 8.36000 .00000 5.930CQ 
-.02800 -.02000 .10200 722.02000 2.66000 .00000 8.38000 .02000 5.97000 
-.02900 -.02200 .10100 722.60000 2.66000 .00000 8.38000 .05000 5.98000 
-.02800 -.02100 .10200 722.29000 2.66000 .00000 8.38000 .03000 5.98000 
-.02800 -.02300 .10200 718.56000 2.66000 .00000 8.35000 .01000 5.96000 
L. ""'''-:'St:?'Wnw tiil "tIt'!' t: c· . tml.·!t'i"~-~"'''. '. _ sf it- ,- • i . '_ ~~",-,""",~'_"--__ ""~,_",_,_~, __ ~~~~_,""" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV~~-55gteA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REF'ERENCE DATA 
SREF = 
LRE, • 
8RE, • 
SCALE 
5500,0000 SQ,n, 
327,7800 IN, 
23,+8,0400 IN, 
,0125 
XMRP 
YMRP 
ZMRP ;. 
1339,9000 IN, XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ze 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
OY • 
SETAO • 
R~N NO. '+21 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL'· -5.001 5.00 
MACH DZ 
.700 47.910 
.699 49,090 
,698 50,280 
.697 51,'+60 
GRADIENT 
.. 
L~>', ,',' jft{**'etitg~}' ,-_.'-r_,_.~"""""".~'_,---,-._ .. ,~_<.~.,":, _._._._,~-~., ___ ,~ , 
cpec CPS81 
-.02100 -.03100 
-.01600 -.02500 
-.01800 -,02600 
-.01900 -.02600 
-.00021 -,00002 
CP5B2 CPSB3 QIPSF'1 ALPHAC 8ETAC 
-.02400 .10000 725.08000 2.67000 .00000 
-.GI900 .10200 722.68000 2.67000 .00000 
-.01800 . lli200 721.32000 2.67000 .00000 
-.02000 • lalla 719,45000 2.67000 .00000 
.00019 -,00010 1.31894 .00000 .00000 
(5F'EO~61 
PAGE 898 
I 2'+ MAR 76 I 
PAIIAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
. 000 
ALPHAD 
8.35000 
8.33000 
8.34000 
8.3000~ 
-.01068 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
JORS • 
RUDDER • 
8ETAD 
.03nt)!! 
00000 
.04000 
,01000 
-.00099 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.96000 
5.95000 
~.96000 
5.Q3000 
-.0 ... .r;2~ 
~ 
, 
___ ._~.~. ___ ,, __ ~ __ .~ ____ .. ~ • .:c..._.:'-........ 
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DAlE 29 MAR 76 CA-26 
~";ERENCE DATA 
SREF" • 5500.0000so.n. XMRP 
LREF" • . 327.7800 IN. YMRP 
8REF" 
· 
23~8. 0400 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH OZ CPCC 
.599 1.~80 .00000 
.600 I. 770 .00100 
.598 2.370 .00000 
.599 2.970 .00200 
.598 3.980 .00200 
.598 4.970 .00300 
.599 6.220 -.00100 
.600 7.470 .00200 
.SOt 8.720 .00200 
.602 9.970 .00300 
.600 11.390 .00200 
.600 12.800 .00000 
.599 14.220 -.00200 
.599 15.640 .00000 
.601 17.050 -.00300 
.599 18.470 -.00300 
.599 19.890 -.00200 
.600 21.310 -.00100 
.597 22.710 .00000 
.599 24.130 .00100 
.600 25.540 .00000 
.600 26.960 .00000 
.597 28.380 -.00200 
.599 29.800 .00000 
.596 31.210 -.00100 
.599 32.630 -.00200 
.598 34.050 -.00300 
.600 35.460 -.00100 
.600 36.880 .000G'1 
.602 38.290 -.00200 
.601 39.710 -.00100 
.598 41.120 -.00200 
.600 42.540 -.00600 
.601 43.960 -.00100 
.6JO 45.370 -.00700 
.600 46.790 -.00100 
.600 48.210 -.00700 
.599 49.630 -.00700 
.598 51.040 -.00500 
.598 52.460 -.00100 
.597 53.870 -.00200 
.597 55.290 -.00100 
L ___ .~_"~,~_, __ ._, .. , .. ",_ .. ,_ .. __ , ..... , .. _ .. ,~ ... 
'-
FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE S99 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 ICAPRIER DATAl ISFEO~71 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
• .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVCN • 5.000 
· 
190.7500 IN. ZC 8DF"LAP • .000 OX • .000 
or .000 IOR8 • 8.000 
8ETAC . .000 RUDDER • .000 
401 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS81 CPS82 CPS83 aIPSF"l ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAC INCIO 
-.02100 -.00100 .11700 582.53000 rJ.740DO .02000 10.73000 .02000 S.OOOOO 
-.01900 -.00300 .11300 584.70000 2.73000 .02000 10.68000 .06000 7.95000 
-.02300 -.00200 .11600 580.19000 2.73000 .020~0 10.66000 .02000 7.94000 
-.01800 .00100 .11700 582.10000 2.73000 .02000 10.66000 .02000 7.94000 
-.01600 .00000 .IIEOO 583.16000 2.73000 .02000 10.64000 .03000 1.93000 
-.01500 .00000 .11600 581.86000 2.73000 .02000 10.64000 .03000 7.93000 
-.02200 -.00400 .11900 584.20000 2.72000 .02000 10.61000 .02000 7.93000 
-.01600 .OOGOO .11800 585.78000 2.71000 .02000 10.61000 .03000 7.94000 
-.01600 .00000 .11800 586.05000 2.71000 .02000 10.62000 .04000 7.96000 
-.01700 -.00300 .11700 588.10000 2.71000 .02J['<0 10.62000 .01000 7.96000 
-.01600 -.00100 .11800 583.4,000 2.70000 .01000 10.59000 .01000 7.95000 
-.02200 -.00600 .11500 584.42000 2./uooa .01000 10.58000 .00000 7.95000 
~. 02400 -.00400 .11300 583.46000 2.70000 .01000 10.53000 .00000 7.91000 
-.01800 .00000 .11700 582.10000 2.69000 .01000 10.54000 .05000 7.93000 
-.02400 -.00",00 .11200 587.47000 2.69000 .01000 10.51000 .02000 7.92000 
-.02200 -.00300 .11300 583.'"000 2.690~0 .01000 10.54000 .05000 7.950UO 
-.02100 -.DuGOO .11600 583.78000 2.6('\000 .01000 10.50000 .08000 7.93000 
-.02100 -.00400 .11300 565.98000 2.68000 .01000 10.51000 .04000 7.95000 
-.01800 -.00100 .11500 579.34000 2.68000 .01000 10.47000 .00000 7.92000 
-.01600 .00000 .11600 584.66000 2.68000 .01000 10.4(;000 .01000 7.92000 
-.02000 -.00300 .11500 586. I DODD 2.68000 .00000 10.48000 .04000 7.95000 
-.01700 -.00100 
· 11700 585.15000 2.68000 .00000 10.47000 .04000 7.94000 
-.02000 -.00400 .11500 580.49000 2.68000 .00000 10.45000 .01000 7.93000 
-.01900 -.OO~f}O .IIEDC 584. I DODO 2.68000 .00000 10.44000 .03000 7.93000 
-.02000 -.00400 .11600 579.40000 2.68000 .oonoo 10.4'.000 .01000 7.94000 
-.01900 -.00800 .11100 5B4. 10000 2.67000 .00000 10.40000 .01000 7.91000 
-.02000 -.00800 .11100 583.08000 2.67000 .00000 10.39000 .00000 7.91000 
-.01800 -.00200 .11400 586. 16000 2.68000 .00000 10.43000 .06000 7.95000 
-.01900 -.00600 .11400 587.05000 2.68000 .00000 10.42000 .01000 7.95000 
-.01900 -.00200 .11500 588.50000 2.68000 .00000 10.39000 .00000 7.94000 
-.02100 -.00400 .11400 585.92000 2.67000 .00000 10.41000 .03000 7.97000 
-.02200 -.00800 .11000 58!. 75000 2.67000 .00000 10.40000 .01000 7.96000 
-.02301) 
-.00600 .: 1100 585.36000 2.67000 .00000 10.37000 -.01000 7.94000 
-.02100 -.00800 .10700 587.54000 2.68000 .00000 10.38000 .05000 7.96000 
-.02400 -.00700 .10900 585.83000 2.68000 .00000 10.35000 .02000 7.93000 
-.01700 -.00400 · 11000 581).63000 2 68000 .00000 10.35000 .00000 7.94000 
-.02400 -.00700 · 10980 586.03000 2.670GO .00000 10.33000 -.01000 7.94000 
-.02500 -.00900 .10800 585.12000 2.68000 .00000 10.32000 -.01000 7.93000 
-.02300 -.00800 .108JO 584.30000 2.67000 .00000 10.31000 -.01000 7.94000 
-.01900 -.00500 .10800 584.,0000 2.67000 .oor'o 10.31000 .01000 7.94000 
-.01900 -.00700 .10800 581 62000 2.68000 .00000 10.30000 .01000 7.930DC 
-.01700 -.00400 .11000 582.16000 2.68000 .00000 10.28000 .00000 7.~2iJOO 
--.-.--~.--- .. ----~,.-.. -"-.- •. -------.-----~ ....... ---- ",.- ... -.-~--.--~---.. _ .. _-
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 
LREF 
BRE, 
SCALE • 
• 5500.0000 sa.fT. 
• 327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP = 
YMRP 
ZMRP 
LTV~~-559ICAo 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALFHAC • 
STAB 
80FLAP • 
OY 
SETAO ' 
RUN NO. ~Ol 0 RN/L • .00 GRAD·I ENT INTERVAL • -5.001 :;.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPs,1 ALPHAC BETAC 
.597 56.710 -.00400 -.01900 -.00500 .11100 581.61000 2.69000 .00000 
.598 58.120 -.00700 -.02500 -.00900 .10·iOO 58~.68000 2.67000 .00000 
GRADIENT .00080 .00183 .00067 .00046 -.21418 -.00160 .00000 
ISFEO~71 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 900 
2~ MAR 76 I 
2.000 
5.f;OO 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
10.30000 
10.27000 
-.02062 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX 
10RB 
RUDDER • 
BETAD 
.02000 
.01000 
-.00167 
.000 
5.000 
.000 
9.000 
.000 
INCID 
7.96000 
7.9~000 
-.01431 
, 
,~" 
-
"'tit:if rh 'M :inL~.I!!~,",,~:.: .~.'< .. ~_ .. ,. ~_ .. __c .. ,_".~._,,~. ~_,..:.:'-"~""-"" ,:,:'''0,,''''': ':":"'-"N ' . 
~.:... .....""'.,~' ~''''~''·''·\0«~,,~:~',r'"''c-'~ ,-'j> ';'-' 
p~ , 
, 
DATE 29 MAR 75 CA-26 
RE,ERENCE DATA 
SRE~ • 5500.0000S0.FT. XMRP 
LRE, • 327.7BOO IN. YMRP 
BRE, • 23~B.0~00 IN. ZMRP 
SCALE = .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.603 \.~60 -.OOBOO 
.601 2.060 -.00800 
.600 2.660 -.00900 
.601 3.360 -.01200 
.604 4.160 -.00700 
.604 4.960 -.00900 
~; .602 6.960 -.01300 .604 B.960 -.OOBOO .602 10.460 -.00900 
.601 I I .460 -.01200 §~ .602 12.450 -.00800 .601 13.450 -.01000 
:~ .601 14.~40 -.01200 .603 15.440 -.00800 
.602 16.430 -.01200 I~ .602 17 .430 -.01300 §i .602 18.420 -.00900 .602 19.420 -.01000 
.601 :0.410 -.01100 
51 .602 21.410 -.01100 
.604 22.390 -.00600 
.605 23.390 -.00500 
.605 2~.390 -.n0500 
.602 25.380 -.01200 
.602 26.380 -.01300 
.602 27.370 -.01000 
.604 28.370 -.00800 
.602 29.360 -.01000 
.603 30.360 -.00900 
.603 31.350 -.00900 
.604 32.350 -.00700 
.603 33.340 -.00800 
.600 34.340 -.01200 
.599 35.340 -.01300 
.6JO 36.330 -.01100 
.603 37.320 -.00800 
.602 38.320 -.01000 
.603 39.310 -.00700 
.604 ~0.310 -.00800 
.603 41.310 -.01200 
.603 42.300 -.01000 
.604 43.290 -.00800 
---.- .~~-,-.,,'_".,,~. _"'= •• _~. '~-""--''''''''T''~:T;'' -'~--'~'-""'---':'~" ___ ~ 
~ 
:;c'-' 
,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 901 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (S,EO~BI I~MAR76 I 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.900U Ttl. XC ALP HAC • 2.000 BETAC • .000 
• .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • '5.000 
· 
190.7500 IN. ZC BD,LAP • .000 OX • .000 
OY • .000 IORB • ~.OOO 
BETAO • 5.000 RUDDER • .000 
~II 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSBI CPSB2 CPSB3 Q(PSFi ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO iNCIO 
-.02000 -.02000 .11700 5BB.31000 2.66000 .03000 6.62000 ~.91000 3.97000 
-.02200 -.01800 .11600 5B5.0BOOO 2.65000 .03000 6.61000 4.91000 3.96000 
-.02300 -.01800 .11200 5B~.94000 2.66000 .03000 6.59000 4.9~00O 3.94000 
-.02500 -.02000 · I 1400 582.86000 2.65000 .03000 6.60000 4.92000 3.97000 
-.02100 -.OIBOO .11500 5B8.12000 2.65000 .03000 6.57000 4.93000 3.93000 
-.02400 -.01900 .11300 587.32000 2.65000 .03000 6.60000 4.93000 3.97000 
-.02300 -.02200 .11200 5B4.60000 2.65000 .03000 6.54000 4.93dO 3.93000 
-.02100 -.02000 .IIBOO 588.20000 2.65000 .03000 6.55000 4.93000 3.95000 
-.02000 -.02000 • I 1400 587.\5000 2.65000 .03000 6.56000 4.93000 3.97000 
-.02200 -.02000 .10800 584.82000 2.65000 .03000 6.56000 4.92000 3.97ui;~ 
-.02100 -.01900 • I 1200 586.27000 2.66000 .~3G:JO 6.53000 4.91000 3.94000 
-.02000 ".02000 · I 1200 583.41000 2.65000 .0300G 6.53000 4.92000 3.96000 
-.02100 -.01800 .1)900 583.74000 2.66000 .03000 6.55000 4.92000 3.98000 
-.02100 -.01500 .11200 588.72000 2.65000 .02000 S.53000 4.92000 3.95000 
-.02400 -.01900 .1.0700 585.78000 2.66000 .02000 6.53000 4.92000 3.96000 
-.02300 -.01800 .10400 585.18000 2.66000 .02000 6.53000 4.92000 3.97000 
-.02100 -.01600 .10600 585.73000 2.66000 .02000 6. 154000 4.92000 3.99000 
-.02000 ·.01800 .10800 586.26000 2.65000 .olooe 6.51000 4.94000 3.97000 
-.02100 -.02000 .10700 584.90000 2.66000 .01000 6.49000 4.90000 3.95000 
-.02100 -.OIBOO .10500 585.05000 2.65000 .01000 6.5\000 ~.B9000 3.97000 
-.02100 -.01600 .10600 588.14000 2.66000 .01000 6.5nooo ~.B9000 3.97000 
-.02000 -.01~00 .10800 589.97000 2.6GOOO .00000 6.5)000 ~.90000 3.98000 
-.02000 -.01400 .11500 590.90000 2.66000 .00000 6.:;0000 4.B9000 3.98000 
-.02200 -.o;c:no .IO~OO 587.55000 2.66000 .00000 6 .• 9000 ~.91000 3.97000 
-.02100 -.01'800 .10300 586.19000 2.66000 .00000 6.45000 ~ .88000 3.94000 
-.02000 -.01700 .10500 58':.- 79000 2.66000 .00000 6.~6000 4.88000 3.96000 
-.01800 -.01600 .10900 588.86000 2.66000 .00000 6.~6000 ~.89000 3.96000 
-.01900 -.01800 .10700 586.12000 2.66000 .00000 6.~2000 4.B8000 3.93000 
".02200 -.01400 .10300 588.65000 2.66000 .00000 6.~~000 ~.88000 3.95000 ~ 
-.02000 -.01700 .10500 587.02000 2.66000 .00000 6.~3000 4.B8000 3.95000 
-.02100 -.01~00 · 10400 589.54000 2.66000 .00000 6.~7000 ~.88000 3.99000 
-.02100 -.OI~OO .10500 588.97000 2.66000 .00000 6.45000 ~.87000 3.98000 
-.02000 -.01600 .10300 585.07000 2.67000 .00000 6.4~000 ~.89000 3.97000 
-.02300 -.01600 .09900 582.06000 2.66000 .00000 6.43000 ~.88000 3.97000 
-.02300 -.01500 .09800 583.79000 2.66000 .00000 6.41000 ~.87000 3.95000 
-.02200 -.01300 .10100 587.22000 2.66000 .00000 6.~1000 4.88000 3.96000 
-.02000 -.01600 .10300 584.57000 2.66000 .00000 6.39000 4.87000 3.95000 
-.01900 -.01500 .10600 588.05000 2.67000 .00000 6.37000 ~.86000 3.93000 
-.02100 -.01300 .10600 589.21000 2.67000 .000uu 6.38000 4.89000 3.95000 
-.02200 -.01500 .09600 587.4'+000 2.67000 .00000 6.41000 4.88000 3.98000 
-.02000 -.01700 .10200 586.02000 2.66000 .00000 6.36000 4.B7000 3.94000 
-.02000 -.01600 .10400 588.61000 2.67000 .00000 6.38000 ~.89000 3.95000 
M.'t.~, w,...";",..,,,. 110&0' w'!8' ............ I1..,~ ........ , ...... "_""""~'-._~_......, .... .--........'O"';"'~"'"-"--~~~.;:.~<o,.~ ... ..,'--_L.~''--~."~ . ...;.,,,,~.,_~ __ ._' ... _'~b .. ,~.... !;rI' . ,} s· e= '_ 
IL ... 
Afm~4tJi'&z~,lI; Ul~ikl"<t'_"'"""''''''-_ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
.. 
REFERENCE DATA 
• 5500.0000 SQ.FT. 
327.7900 IN. 
23'<8.0'<00 IN. 
.0125 
SREF 
LREF 
8RE, 
SCALE = 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.603 "'<.290 -.00900 
.603 "".790 -.OU800 
GRAD'IENT -.00016 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 SI ICARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
411 0 AN/L • 
CPSBI CPSB2 
-.OISOO -. a 1700 
-.02000 -.01300 
-.00073 .00011 
ALPHAC • 
STAB 
BOF'LAP • 
DY 
BETAO • 
• 00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CPSB3 
.10300 
.10400 
-.oooel 
QIPS,) 
586.70000 
588.91000 
.17582 
ALPHAC 
2.67000 
2.67000 
-.002'<4 
SETAC 
.00000 
.00000 
.00000 
"<" .,":o.,'~"." __ f·~'·l''''''~~~'}-"~·~"''·''''":~; 
15,E04B) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 902 
24 MAR 76 ) 
2.000 
5.000 
.000 
• 000 
5.000 
ALPHAO 
6.35000 
6.36000 
-.00818 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX 
JORB • 
RUDDER • 
BETAO 
4.88000 
4,87000 
.005'<6 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
.INCID 
3.S4000 
3.S!;OnO 
-.0020S 
.L... 
~4r ~ 
." .. ,,>-.: ...• ·.k 
·~_-.-i.~"",,',,<,:-L~ •• __ ._;',~"'_>,'", __ ;_'-.:,_d~'.,., .... ,., ,_.,, ___ ", __ , ___ ,, ___ ,. "_ ,_~_~_. _"""~",.""--,.~-"--.-...b~ ...... ",,,"-,,~-,,,......... '" )0 
,;.....----'" 
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..... , , .,
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 SI IC"'~RIER DATAl 
REFERENCE I!JATA 
SREF = 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC LRE, = 327.7800 IN. YMRP = .0000 IN. YC 
8RE, • 2~B.0~00 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC 
SCALE = .0125 
''-';'> '''-''''''~'-'''' .... .,.' •• "'-.:;-'~-..,"-"_'- ~~_~~/,~~.r=_,_, .. " ---:-,~,.,-,?'_. 'r-' .. ,,,,-,~,-~_,,-,.-.._~_~~,.~ 
ALPHAC • 
STAB • 
8DRAP • 
DY • 
BETAO 
· 
~~ 
" .. 
PAGE 903 
ISFEO~91 ( 2~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 10RB • 6.000 
5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10411 0 RN/L • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 QIPS,I ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAD INCID 
.602 1.470 -.00500 -.01700 -.01100 .11600 582.51000 2.69000 .03000 8.65000 4.92000 5.96000 
.603 2.070 -.00500 -.01900 -.01100 .11300 584.95000 2.69000 .03000 8.63000 4.92000 5.95000 
.601 2.670 -.00700 -.02000 -.01500 .11~CO 581.81000 2.69000 .03000 8.63000 4.94000 5 95000 
.60~ 3.370 -.00200 -.01900 -.01100 • 117CO 586.71000 2.69000 .04000 8.62000 ~.92000 5.95000 
.601 4.170 -.00400 -.01900 -.01500 .11500 581.26000 2.69000 .04000 8.60000 4.92000 5.93000 
.603 4.960 -.00200 -.0190e -.01200 .117CO 58~.55000 2.69000 .04000 8.64000 ~.93000 5.97000 
.601 6.970 -.00900 -.02100 -.01700 .10700 581.41000 2.67000 .O~OOO 8.58000 ~.91000 5.95000 
.600 8.970 -.00700 -.02000 -.01700 .11000 580.17000 2.67000 .03000 8.55000 ~.92000 5.93000 
.50i 10.600 -.00600 -.01800 -.01400 .11300 582.49000 2.67000 .O~OOO 8.5~000 4.93000 5.92000 
.604 11.880 -.00500 -.01900 -.01200 .10900 587.60000 2.67000 .03000 8.57000 ~.93000 5.96000 
.603 13.160 -.00300 -.01900 -.01100 .11300 584. '/5000 2.67000 .03000 8.5~000 ~.92000 5.95000 
.603 14.440 -.00400 -.01900 -.00800 .11100 584.28000 2.67000 .03000 8.53000 ~.93000 5.94000 
.600 15.710 -.00800 -.02000 -.01500 .10500 579.15000 2.66000 .03000 8.50000 ~.91000 5.92000 
.600 16.990 -.00900 -.02000 -.01300 .10400 579.76000 2.66000 .02000 8.52000 ~.90000 5.95000 
.600 18.270 -.00700 -.01800 -.01200 .10800 580.16000 2.66000 .02000 8.49000 ~.90000 5.93000 
.602 19.540 -.00800 -.01800 -.01100 .10700 584.60000 2.67000 .02000 8.48000 ~.92000 5.920GO 
.601 20.820 -.00800 -.01900 -.01500 .10300 582.62000 2.67000 .01000 8.45000 4.91000 5.91000 
.602 22.090 -.00400 -.02000 -.01000 .10800 585.34000 2.67000 .01000 8.49000 4.90000 5.95000 
.602 23.360 -.00400 -.01800 -.01300 .11000 585.05000 2.67000 .01000 8.48000 4.88000 5.94000 
.601 24.650 -.00500 -.01800 -.01500 .10600 584.37000 2.67000 .00000 8.47000 4.89000 5.94000 
.604 25.920 -.00700 -.01900 -.01200 .10300 589.62000 2.67000 .00000 8.47000 4.89000 5.96000 
.602 27.200 -.00800 -.01800 -.01400 .10600 584.92000 2.66000 .00000 8.46000 4.88000 5.95000 
.602 28.470 -.00500 -.02000 -.01200 .10800 584.65000 2.67000 .00000 8.44000 4.86000 5.94000 
.604 29.750 -.00600 -.01800 -.OOPDO .10500 587.79000 2.67000 .00000 8.45000 4.87000 5.95000 
.601 31.030 -.00800 -.01800 -.01300 .101CO 583.56000 2.67000 .00000 8.41000 4.90000 5.92000 
.604 32.300 -.00500 -.01800 -.01300 .10500 588.33000 2.67000 .00000 8.44000 4.89000 5.96000 
.602 33.580 -.00900 -.02000 -.01200 .102GO 585.87000 2.67000 .00000 8.44000 4.86000 5.97000 
.600 34.850 -.00900 -.01800 -.01400 .10000 582.39000 2 67000 -.01000 8.40000 4.88000 5.94000 
.601 36.130 -.01000 -.01900 -.01300 .09700 583.01000 2.66000 .00000 8.40000 ~.86000 5.95000 
.600 37.410 -.01000 -.018"1 -.01500 .10100 581.70000 2.67000 .00000 8.39000 ~.86000 5.94000 
.600 38.690 -.00800 -.017UO -.01300 .10300 581.65000 2.67000 .00000 e.38000 4.87000 5.93000 
.600 39.960 -.01000 -.02000 -.01400 .10300 580.62000 2.67000 .00000 8.40000 4.86000 5.97000 
.600 41.240 -.01000 -.02000 -.01400 .09900 581.03000 2.67000 .00000 8.35000 4.86000 5.92000 
.603 42.520 -.00400 -.01800 -.01000 .10200 587.85000 2.67000 .00000 8.40000 4.90000 5.97000 
.cJe 43.790 -.00500 -.02100 -.01100 .10400 585.12000 2.67000 .00000 8.38000 4.87000 5.96000 
.602 45.070 -.01000 -.02100 -.01700 .10200 586.61000 2.66000 .00000 8.36000 4.88000 5.96000 
.GOlt 46.340 -.00800 -.01900 -.01100 .10300 589.15000 2.67000 .00000 8.35000 4.90000 5.95000 
.603 47.620 -.01100 -.02000 -.01300 .10100 586.42000 2.67000 .00000 8.33000 4.86000 5.93000 
.603 48.900 -.00500 -.01900 -.01100 .10500 586.42000 2.67000 .00000 8.33000 4.89000 5.95000 
.602 50.180 -.00900 -.01800 -.01400 .10400 584.58000 2.67000 .00000 8.32000 4.88000 5.94000 
.50! 51.460 -.01200 -.01900 '.01400 .10000 583.82000 2.67000 .00000 8.32000 4.87000 5.95000 
GRAD1CNT .00096 -.00033 -.00050 .00070 .14637 .00000 .00367 -.00567 .0011 ~ -.00008 
~-' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
LREF = 327.7800 IN. YMRP 
BREF . 23~8.0400 IN. ZMRP 
SCALE • .OL25 
FORCE SOURCE DATA TABULAT[ON 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 SI (CARR[ER DATAl 
• [339.9000 [N. XC ALPHAC • 
• .0000 [N. YC STAB • 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 10~01 0 RN/L .. • 00 GRAD[ENT [NTERVAL • -5.001 5.00 
ltj ~i 
" 
i~l 
it. 
MACH 
.599 
.600 
.600 
.600 
.601 
.600' 
DZ 
52.580 
53.8LO 
55.050 
56.290 
57.580 
58.140 
GRAOIENT 
CPCC CPS81 
.00000 -.02000 
.00000 -.02200 
.00000 -.02000 
-.OOLOO -.02000 
.00000 -.01800 
.00000 -.OL900 
-.00036 -.00001 
CPSB2 CPSB3 QIPSF) ALPHAC BETAC 
.00000 .11200 582.78000 2 •. 68000 .00000 
-.00600 .11000 584.15000 2.67000 .00000 
-.00100 .11100 583.95000 2.68000 .00000 
-.00100 . II IUD 583.54000 2.68000 .00000 
-.00400 .107(10 585.85000 2.68000 .• 00000 
-.00400 .10700 585.58000 2.68000 .00000 
.00035 .00131 -1.16246 -.00273 .00000 
"""" \.~,;J 
PAGE 905 
ISFE050) I 2~ MAR 76 ) 
PARAMETR[C DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 [ORB • B.OOO 
5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO 8ETAO INCIO 
10.30000 4.89000 7.93000 
10.28000 4.82000 '1.92000 
10.31000 4.90000 7.95000 
10.33000 4.87000 7.98000 
10.28UOO 4.82000 7.93000 
10.27000 4.81000 7.93000 
-.01079 -.00761 -.00128 
~ 
.~ 
-,""'~~~~~,",._ "",_~ __ ".".~~._~~;_,_",_,.,~", "~<, -,-, .. _",,~.. L _~~_~ .. _.,_: ___ .~_~~,~. __ ~_~.~~ ... -~ __ ......,~.~~' _' _ •.• _.~~".~M'C ....................... ~~-...... ~.,"""" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
.L-J. 
'It!i1P' 
SREr 
LREF • 
8RE, 
SCALE 
MACH 
.603 
.604 
.604 
.603 
.603 
.604 
.603 
.604 
.605 
.605 
.603 
.604 
.603 
.6C6 
.603 
.605 
.610 
.604 
.605 
.605 
.605 
.605 
.605 
.602 
.604 
.60lt 
.602 
.E04 
.C05 
.603 
.6olt 
.603 
.604 
.604 
.6J4 
.604 
.6011 
.603 
.604 
.604 
.603 
.603 
RErERENCE DATA 
5500.0000 sa. rr . XMRP 
327.7800 IN. YMRP 
2348.0400 IN. ZMRP 
.0125 
RUN NO. 
oz CPCC 
1.460 -.00700 
2.060 -.00800 
2.660 -.00800 
3.360 -.01100 
4.160 -.00700 
4.960 -.00800 
6.960 -.00900 
8.960 -.00700 
10.1,[0 
-.00700 
t 1.460 -.00700 
12.450 -.00700 
13.450 -.00800 
14.440 -.00600 
15440 -.00900 
Ib.430 -.00900 
17 .430 -.00400 
18.420 -.00400 
19.420 -.00800 
20.410 -.00800 
21.",0 -.00800 
22.390 -.00800 
23.390 -.00300 
24.390 -.00900 
25.380 .. 00400 
26.380 - 00700 
27.370 -.00700 
28.370 -.00800 
29.360 -.00700 
30.360 -.00500 
31.350 -.00800 
32.350 -.01100 
33.340 -.00500 
34.340 -.01100 
35.340 -.00800 
36.330 -.00700 
37.320 -.01000 
38.320 -.01000 
39.310 -.00900 
40.310 -.00700 
41.310 -.01000 
42.300 -.00700 
43.290 -.00800 
~_i.~...w.......i.:.' t' L" 
rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 906 
LT~4-559ICA261 747/1 ATX 02 51 (CARRIER DATAl ISrE0511 24 MAR 76 .----... 
PARAMETRIC DATA 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 
• .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
· 
190.7500 IN. ZC SDRAP • .000 OX • .000 
DY .000 10RB • 4.DOO 
8ETAO • •. 000 RUDDER • .000 -.--
451 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CPSBI CPS82 CPS83 Q(PSFl ALPHAC SETAC ALPHAO SETAO INCID 
-.01900 -.01800 .11200 5B9.38000 2.65000 .01000 6.62000 .00000 3.97000 
-.02000 -.01800 .11000 591.42000 2.66000 .01000 6.60000 .04000 3.96000 
-.01900 -.01600 .11l00 ~30.88000 2.65000 .01000 6.58000 .01000 3.94000 
-.02200 -.02000 .11300 588.09000 2.65000 .01000 6.60000 .04000 3.96000 
-.01600 -.01500 .115(10 58~.77000 2.65000 .01000 6.58000 .02000 3.94000 
-.01-800 -.01700 .10900 591.22000 2.66000 .01000 6 "0000 .04000 3.96000 
-.02300 -.02000 .109(10 587.82000 2.65000 .01000 6.56000 .03000 3.94000 
-.01700 -.01800 .11000 590.75000 2.65000 .01000 6.5~OOO .03000 3.99000 
-.01700 -.01200 .Iliro 590.16000 2.65000 .01000 6.'521000 .01000 3.96000 
-.01500 -.0]400 .109['0 590.09000 2.65000 .01000 6.55000 .05000 3.96000 
-.02000 -.01500 .11200 586.69000 2.65000 .01000 6.52000 .08000 3.94000 
-.01800 -.01800 .10900 589.4 1 000 2.65000 .00000 6.52000 .07000 3.95000 
-.01900 -.01700 . III 00 586.42000 2.65000 .00000 6.53000 .02000 3.95000 -'--
-.01800 -.01400 .10700 592.21000 2.65000 .00000 6.53000 .03000 3.97000 
-.01800 -.01700 .Ioono 586.96000 2.65000 .00000 6.50000 .09000 3.95000 
-.01500 -.01500 .IIOOtJ 590.50000 2.65000 .00000 6.52000 .0,000 3.96000 
-.01600 -.01300 .10800 600.14000 2.65000 .00000 6.48000 .04000 3.94000 
-.01700 -.01500 .10700 589.54000 2.66000 .00000 6.47000 .03000 3.92.00 
-.01600 -.01400 .11100 591.52000 2.65000 .00000 6.49000 .09000 3.95000 
-.01700 -.01300 .10700 592.53000 2.65000 .00000 6.46000 .02000 3.93000 
-.01600 -.01200 .10700 592.33000 2.65000 .00000 6.45000 .04000 3.93000 
-.01600 -.01200 .11100 594.29000 2.65000 .00000 6.48000 .07000 3.96000 
-.01700 -.01200 .10400 59t. 30000 2.65000 .00000 6.48000 .07000 3.97000 
-.01800 -,01::1)0 .11000 586.74000 2.65003 .00000 6.~5000 .09000 3.94000 
-.01700 -.01500 .10300 590.20000 2.6500e .00000. 6.46000 .05000 3.95000 
-.01700 -.01600 .10400 590.88000 2.65000 .00000 6.42000 .04000 3.92000 
-.01900 -.01300 .108l10 586.86000 2.64000 .00000 6.41000 .03000 3.94000 
-.01700 -.01 100 .10800 590.61000 2.65000 .00000 6.44000 .06000 3.96000 
-.01400 -.01000 ,10700 593.06000 2.65000 .00000 6.43000 .06000 3.95000 
-.01700 -.01000 .10600 589.25000 2.65000 .00000 6.~2000 .07000 3.95000 
-.02100 -.01400 .10100 589.19000 2.65000 .oooon 6.39000 .02000 3.92000 
-.01600 -.01100 .10500 587.63000 2.65000 .00000 6.40000 .04000 3.94000 
-.02100 -.01500 .1050'1 590.62000 2.65000 .00000 6.38000 .03000 3.93000 
-.01900 -.01300 .10300 590.82000 2.65000 .00000 6.37000 .04000 3.92000 
-.01700 -.01100 .10400 583.47000 2.65000 .00000 6.38000 .05000 3.94000 
-.02100 -.01400 .10200 590. 15000 2.66000 .00000 6.37000 .05000 3.93000 
-.01900 -.01400 .10200 590.15000 2.66000 .00000 6.36000 .05000 3.92000 .~ 
-.01900 -.01200 .10300 587.16000 2.66000 .00000 6.39000 .06000 3.96000 
-.01800 -.01300 .10300 589.41000 2.66000 .00000 6.38000 .05000 3.95000 
-.01700 -.01400 .10200 589.94000 2.66000 .00000 6.36000 .03000 3.94000 
-.01400 -.01200 . 10200 587.83000 2.66000 .00000 6.36000 .07000 3.94000 
-.01600 -.01300 .10500 588.31000 2 66000 .00000 6.35000 .01000 3.94000 
" ... ,-
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DATE 29 MAR 7lii. 
SREF = 
LREF' & 
BREF' a 
SCALE a 
• 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SQ.FT. 
327.7BOO IN. 
23~8.0~00 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
XMRP • 
YMRP .. 
ZMRP .. 
LTV~~-559(CA261 ~7/1 ATX 0251 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
SDFLAP • 
OV • 
8ETAO • 
RUN NO. ~51 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPSB3 D(PSF) ALPHAC 8ETAC 
.602 ~~.290 -.00900 -.02100 -.01100 .1010.) 586.9~000 2.66000 .00000 
.605 44.790 -.00800 -.01700 -.01300 .10300 591.57000 2.66000 .00000 
GRADIENT -.00016 .00062 .00042 .00005 -.0436~ .00093 .00000 
,.,-"":",,,,,, ',j",:,'",; ~"'~'" ,."J:<" ,c. 
;.~ .. 
.. ~ 
(SFE051 J 
PAGE 907 
( 2~ MAR 76 1 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
• 000 
. 000 
• 000 
ALPHAO 
6.32000 
6.36000 
-.00522 
BETAe • 
ELEVDN • 
ox • 
IORB • 
RUDDER • 
SETAO 
.02000 
-.01000 
.00679 
.000 
5.000 
.000 
~.000 
.000 
INCID 
3.92000 
3.96000 
-.00331 
.. ~." 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 908 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATX 02 SI ICARRIER DATAl ISFE052' 2~ MAR 76 
REFEReNCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC • .000 LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 5.000 ELEVDN • 5.000 8REF 
· 
23~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 Sr.ALE • .0125 DY .000 IOR8 • 6.000 
8ETAO - .000 RUDDER • .000 
RUN NO. I O~<;I 0 RN/L • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 QIPSFl ALPHAC SETAC ALPHAO BETAO INCID .60~ l.no -.OO~OO -.01900 -.01200 .10800 587.26000 2.69000 .01000 8.62000 .03000 5.9~000 
.603 2.070 -.00200 -.01600 
-.01000 .1110'l 587.2~000 2.68000 .01000 8.63000 .06000 5.95000 
.6a~ 2.670 -.00100 
-.01400 -.01100 . I 1100 587.78000 2.69000 .01000 8.63000 .JBOOO 5.95000 
.602 3.370 -.00400 
-.02100 -.01500 .11100 584.C::4000 2,68000 .01000 8,62000 ,06000 5.96000 
.602 4.170 -.00500 
-.02200 -.01300 .11200 583.83000 2.68000 .01000 8.58000 .05000 5.91000 
.602 4.960 -.00300 
-.01800 -.01300 .11200 583.91000 2.68000 .01000 8.61000 .08000 5,95000 
.605 6.970 -.00400 
-.01600 -.00900 .11000 589.76000 2.67000 .01000 8.58000 .08000 5.94000 
.604 8.970 -.00300 -.01700 -.01000 .11200 587.78000 2.67000 .01000 8.56000 .05000 5.93000 
.603 10.600 -.00600 -.01700 -.01100 .10800 585.96000 2.67000 .00000 8.54000 .05000 5.94000 
.604 11.880 -.00500 
-.01600 -.01100 .10900 587,94000 2.66000 .OOODO 8.53000 .04000 5.93000 
.604 13.160 -.00500 
-.01600 -.00900 .10900 5B7.97000 2.67000 .00000 8.51000 .04000 5.91000 
.603 14.440 -.00600 -.01600 -.01100 .10700 585.09000 2.66000 .00000 8.53000 .05000 5.95000 
.601 15.710 -.00300 
-.01700 -.01100 .10900 580.66000 2.66000 .00000 8.53000 .04000 5.95000 
.603 16.990 -.00100 -.01600 -.00900 .11000 585.10000 2.66000 .00000 8.50000 05000 5.93000 
.602 18.270 -.00600 -.01800 -.01300 .10400 584.13000 2.66000 .00000 8.48000 .03000 5.92000 
.603 19.540 -.00500 -.01600 -.01300 .10300 586.42000 2.66000 .00000 8.47000 .05000 5.92CiJO 
.602 20.820 -.00600 
-.01700 -.01100 .10300 584.77000 2.G6000 .00000 8.46000 .04000 5.92000 
.601 22.090 -.00300 
-.01700 -.01000 .10700 584.97000 2.66000 .00000 8.48000 .04000 5.94000 
.603 23.360 -.00200 
-.01600 -.00900 .10900 588.44000 2.66000 .00000 8.46000 .04000 5.93uOD 
.605 24.650 -.00200 
-.01500 -.00600 .10900 590.63000 2.65000 .00000 8.45000 .04000 5.94000 
.604 25.920 -.00200 - 015111] 
-.00800 .11000 589.00000 2.66000 .00000 8.44000 .03000 5.93000 
.606 27.200 -.00300 
-.0'400 -.01000 .10600 593. 15000 2.66000 .00000 8.'13000 .04000 5.93000 
.603 28.470 -.00300 -.0,500 -.01000 .10600 587.37000 2.65000 .00000 8.42000 .02000 5.93000 
.602 29.750 -.00500 -.01600 -.012~0 .10501] 585.93000 2.66000 .00000 8.41000 .02000 5.930CO 
.604 31.030 -.00300 -.01700 -.00700 .10401) 589.54000 2.66000 .00000 B.4'iOOO .02000 5.95000 
.605 32.300 -.00100 -.01500 -.00600 .10901) 590.43000 2.66000 .00000 8.40000 .05000 5.93000 
.604 33.580 -.00300 -.01400 -.00900 .10800 588.25000 2.65000 .00000 8.39000 .02000 5.93000 
.603 34.850 
-.00500 -.01800 -.00800 .10200 587.91000 2.65000 .00000 e.41000 .02000 5.95000 
.605 36.130 -.00200 -,01400 
-.00800 .10600 589.96000 2.66000 .00000 8.40000 .02000 5.95000 
.602 37.410 -.00800 -.01600 -.01100 .10400 585.52000 2.66000 .00000 8.38000 .02000 5.94000 
.603 38.690 -.00400 -.01400 -.00800 .10800 587.98000 2.65000 .00000 8.38000 .00000 5.95000 
.605 39.960 -.00700 -.01400 -.01100 .10300 590.29000 2.66000 .00000 8.39000 .02000 5.97000 
.602 41.240 -.00700 -.01600 -.01100 .10000 587.08000 2.f5000 .00000 8.37000 .02000 5.95000 
.602 42.520 -.00600 
-.01600 -.00900 .10300 586.52000 2.66000 .00000 8.36000 .02000 5.94000 
.6J4 43.790 -.00500 -.01300 -.00900 .10500 '389.53000 2.66000 .00000 8.36000 .02000 5.96000 
.601 45.070 -.00700 -.02000 -.01000 .10100 585.91000 2.66000 .00000 8.31000 .03000 5.92000 
.605 4~.340 -.00300 -.01400 -.00700 .10700 591.24000 2.66000 .00000 8.33000 .03000 5.93000 
.602 47.620 -.00500 -.01800 -.00900 .10100 585.05000 2.6600~ .00000 8.32000 .03000 5.94000 
.602 48.900 -.00700 -.01400 -.00900 .10500 585.20000 2.EGOOD .00000 8.33000 .01000 5,96000 
.606 50.180 -.00400 -.01300 -.00900 .10300 591. 33000 2.66000 .00000 8.29000 .02000 5.92000 
.605 51.460 -.00400 -.01400 -.01000 .10300 590.23000 2.G6000 .00000 8,29000 .03000 5.93000 
GRADIENT -.00031 -.00084 -.00072 .00091 -1.2~.l06 -.00244 .00000 -.00880 .00779 -.00269 
ti '<--
v' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ;ORcr SOURCE DATA TABULATION PAGE 909 
L'rV44-559'CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) 'S;E053) ( 24 MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE; • 5500,0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LR[, • 327.7800 iN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BRE, = 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BOFLAP • .000 OX • .000 SCALE = .0125 DZ • .000 IORB 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 461 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OY CPCC CPSBI CPSB2 CPS83 a'PSF) ALPHAC BETAe ALPHAO BETAO INCID 
.59B -10,000 
-.01200 -.03000 -.02500 .10800 578.57000 2.67000 -.02000 8.60000 .06000 !.93000 
.600 -9.420 -.01000 -.02800 -.02000 . 11100 582.33000 2.6BOOO -.02000 8.62000 .09000 5.94000 
.600 -8.B50 -.01000 -.02600 -.OIBOO .11003 582.47000 2.6BOOO -.02000 8.64000 .OBOOO 5.96000 
.597 -8.280 -.01400 -.03000 -.02300 .10600 577.60000 2.68000 -.02000 8.62000 .03000 5.94000 
.600 -7.710 -.01100 -.02500 -.01700 . 10900 582.66000 2.69000 -.02000 B.62000 .03000 5.93000 
.598 -7.140 -.00900 -.02700 -.02100 .11100 578.84000 2.69000 -.02000 B.61000 .03000 5.93000 
.601 -6.560 -.00700 -.02500 -.01700 .11200 583,96000 2.69000 -.02000 B.61000 .03000 5.92000 
.598 -5.190 -,01200 
-.02700 -.01800 .10900 577,82000 2.69000 -.02000 8.63000 .09000 5.94000 
.599 -5.420 -,01200 -.02900 -.01800 .10900 580.69000 2.69000 -.01000 8.61000 .oloeo 5.9F.i)OO 
.601 -4,850 -,01000 -.02200 -.01800 .11400 584,38000 2.69000 -.01000 8.65000 .07000 5.96000 
.601 -4,280 -.00700 -.02700 -.01600 .11000 583.15000 2.69000 .00000 8.64000 .09000 5.96000 
.602 -3.710 -.00900 -.02300 -.01700 ,11300 585.41000 2.69000 .00000 8.63000 .10000 5.94000 
.602 -3.130 -,01000 -.02400 -.01700 .11400 5Blf.B7000 2.70000 .00000 8,60000 .07000 5,90000 
.603 -2.570 -.01100 -.02600 -.01600 .10900 586.63000 2.69000 .00000 B.61000 .06000 5.93000 
.604 -1.990 -.00300 -.01900 -.01200 .12000 588.21000 2.69000 .01000 8,64000 .05000 5.95000 
.602 -1.420 -.00900 -.02300 -.01700 .11600 584.32000 2.69000 .02000 8.63000 .11000 5.950UO 
.602 -.850 -.00800 -.02600 -.01600 .11500 585,29000 2.70000 .02000 8,62000 .11000 5.93000 
.602 -.270 -.00700 -.02400 -,01500 .11700 583,39000 2.69000 .03000 8.61000 .13000 5,92000 
.603 .270 -.00900 -.02300 .. 01300 .11200 585.64000 2.69000 .03000 8.63000 .08000 5.94000 
.601 .850 -,01100 
-.02700 -.01600 .11200 581,27000 2.Vooo .04000 8.51000 .08000 5.92000 
.601 1.420 -.01200 -.02500 -.01900 .10800 583,03000 2.69000 .04000 8.65000 .04000 5.96000 
.600 1.990 -,01500 -.02900 -.01800 .10900 580,77000 2.69000 .04000 8.63000 .02000 5.95000 
.600 2.560 -,01200 
-.02800 -.02100 .10900 580.70000 2.69000 .04000 8.62000 .03000 5.93000 
.602 3.130 -.01000 -.02200 -.OlfOO .10900 585.48000 2.69000 .04000 8.61000 .05000 5.93000 
.600 3.710 -,01000 
-.02700 -.01900 .IIIOJ 581.66000 2.68000 .04000 8.62000 .00000 5.94000 
.602 4.280 -.01000 -.02100 -.01400 .IIIOD 584.80000 2.68000 .04000 8.63000 .00000 5.96000 
.600 4.850 -.01200 -,02700 -.olaoo ,11100 580.57000 2.68000 .04000 8,64000 .05000 5.96000 
.599 5.420 -.01100 -.02700 -.01900 .11100 579.68000 2.68000 .04000 8.63000 .01000 5.!;;1,sQOO 
,599 5.990 -,01300 -.02500 -.01600 .10500 580,30000 2.68000 .04000 8.61000 .00000 5.93000 
.601 6.560 -.01000 -.02500 -,02000 .10800 583,09000 2.67000 .04000 8,61000 .04000 5.94000 
.599 7.140 -.01400 -.02800 -.02200 .10900 580.01000 2,67000 .04000 9.62000 .03000 5,96000 
.601 7.700 -,",000 -,02400 -.02000 .10800 583,56000 2.66000 .04000 8.62000 .04000 5.95000 
,600 8.280 -.01300 -.02800 -.02300 .10500 582,06000 2.66000 .04000 8.61000 .00000 5.95000 
.600 8.850 -,O~80O -.02200 -.01900 ,10000 580.37000 2.86000 .04000 9.60000 .03000 5,94000 
.6JO 9,420 -.01300 -.02700 -.02200 .10900 581.38000 2.66000 .04000 8.61000 .03000 5.96000 
.600 10,000 -.01700 -.02900 ·.02000 .10700 591.71000 2 65000 .04000 8.60000 .08000 5.95000 
GRADIENT -.00038 -.00023 -.00014 -.00045 -.36972 -.00107 .00568 -,00042 -.00756 .00067 
~, 
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5S0Q.u~00 sa.FT. 
LREF • 327.7800 IN. 
BREF • 234B.0400 IN. 
SCALE = .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP • .0000 IN. YC 
ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
, . .,..,. 
PAGE 911 
(SFE05S1 ( 2~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
ALPHAC • 2.000 BETAe • .000 
STAB • 5.000 ELEVON • S.DDO 
BDFLAP • .000 OX • .000 
DZ • 60.000 IORB • 6.000 
8ETAO 
· 
.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 2046" 0 RN/L ... .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.0C 
MACH OY CPCC CPSBI CPS82 CPSB3 Q(PSFI ALP HAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.599 -10.000 -.01600 -.02BOO -.01900 .10200 581.02000 2.67000 .01000 8.31000 .06000 5.9~000 
.600 -9.430 -.01100 -.02500 -.01600 • 10~00 581. 98000 2.67000 .01000 B.31000 .O~OOO 5.~DOD 
.599 -8.860 -.01600 -.02700 -.01700 .10500 ~81.~2000 2.67000 .01000 8.32000 .09000 5.95000 
~O .600 -8.280 -.01300 - 02~00 -.01500 .10600 581.57000 2.67000 .01000 8.33000 .09000 5.96000 
.599 -7.710 -.01000 -.02400 -.01600 .10500 580.15000 2.67000 .01000 8.31000 .07000 5.9~000 ~I .600 -7.1~0 -.01400 -.02500 -.01600 .10300 581.99000 2.67000 .00000 8.34000 .05000 5.96000 
.599 -6.570 -.01100 -.02400 -.01500 .10300 580.02000 2.67000 .00000 8.33000 .04000 5.96000 !~ .598 -6.000 -.01700 -.03000 -.02100 .09900 578.77000 2.67000 .00000 8.34000 .04000 5.96000 .600 -3.420 -.01000 -.02200 -.01400 .10500 581. 52000 2.68000 .00000 8.34000 .02000 5.97000 .600 -4.860 -.01200 -.02400 -.01700 .10400 582.40000 2.68000 .00000 8.32000 .01000 5.95000 
.600 -~.290 -.01700 -.02900 -.01900 .10100 582.48000 2.67000 .00000 8.32000 .O~OOO 5.9"000 !=:;: .601 -3.710 -.01400 -. r.2600 -.01600 .10300 583.91000 2.67000 .00000 8.3~000 .03000 5.96000 
sm .601 -3.140 -.01400 -. 12600 -.01600 .10300 583.10000 2.67000 .00000 8.32000 .02000 5.94000 .601 -2.570 -.01400 -.02500 -.01700 .10500 583.65000 2.67000 .00000 8.34000 .00000 5.96000 .603 -2.000 -.00900 -.02000 -.01200 .10900 586.26000 2.67000 .00000 8.34000 -.02000 5.96000 t$. .601 -1.430 -.01000 -.02300 -.01400 .10500 581.56000 2.67000 .00000 8.34000 .02000 5.960UO 
.603 -.850 -.01400 -.02600 -.01700 .10100 584.49000 2.68000 .00000 8.33000 .00000 5.96000 
.601 -.280 -.01300 -.02600 -.01800 .10100 581 .02000 2.68000 .00000 8.34000 . O~OOO 5.97000 
.601 .270 -.01400 -.02600 -.01700 .10200 580.34000 2.67000 .00000 8.31000 .00000 5.94000 
.598 .840 -.01500 -.02700 -.01800 .10200 576.31000 2.67000 .00000 8.33000 .03000 5.96000 
.601 1.410 -.01400 -.02600 -.01600 .10100 582.17000 2.67000 .00000 8.31000 -.0100.0 5.93000 
.601 1.990 -.01400 -.02600 -.01500 .10200 581.83000 2.67000 .00000 8.32000 .00000 5.94000 
.602 2.560 -.01400 -.02']00 
-.01700 .10000 584.35000 2.67000 .00000 8.34000 .00000 5.97000 
.601 3.130 -.01200 -.02500 -.OlcOO .10200 581.1"000 2.68000 .00000 8.34000 .04000 5.97000 
.600 3.700 -.01400 -.02500 -.01700 .10200 579.72000 2.67000 .00000 8.321')00 .03000 5.95000 
.599 4.270 -.01700 -.03000 -.02100 .09900 578.54000 2.67000 .00000 8.32000 .00000 5.95000 
.600 4.850 -.01200 -.02400 -.01600 .10300 579.57000 2.67000 .00000 8.29000 -.03000 5.92000 
.601 5.410 -.01400 -.02700 -.01800 .10100 582.36000 2.67000 .00000 8.33000 -.02000 5.96000 
.600 5.980 -.01200 
-.02"00 -.01500 .10200 579.90000 2.67000 .00000 8.35000 .00000 5.96000 
.600 6.560 -.01"00 -.02700 -.01800 .10000 580.03000 2.67000 .00000 8.33000 -.03000 5.95000 
.600 7.130 -.01500 -.02800 -.01800 .10200 580.50000 2.67000 -.01000 8.32000 .00000 5.95000 
.602 7.700 -.01500 -.02600 -.01700 .10200 584.73000 2.67U:ltJ -.01000 8.31000 .00000 5.94000 
.601 8.270 -.01600 -.02800 -.01800 .10200 582.35000 2. 67G~0 -.01000 8.31000 -.03000 5.94000 
.602 8.840 -.01400 -.02600 -.01800 .10200 583.58000 2.670(10 -.01000 8.32000 -.03000 5.94000 
.601 9.420 -.01600 -.02600 -.01800 .10200 582.90000 2.67000 -.01000 8.35000 .01000 5.98000 
GRADIENT -.00007 -.00012 -.00011 -.00033 -.41577 -.00018 .00000 -.00157 -.OUI85 -.00070 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA 1"ABUl.ATlON 
PAGE 913 
LTV44-559(CA251 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (srE0571 2'1 MAR 76 
I 
REF"ERrNCE DATA PA
RAMETRIC DATA 
SR,'" • 5500.0000S0.FT. XI1RP • 1339.9000 IN. XC 
ALPHAC • 2.000 8ETAC • .000 
LR:F" • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF" • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
8DF"LAP • .000 OX • .000 
SCALE = .0125 DZ • 
15.000 IORB • 6.000 
SETAO • 5.000 RUDDER. .000 
RUN NO. 10471 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSBI CP5B2 CPSB3 o (P5F"1 ALPHAC BETAC ALPHAO 
BETAO INC III 
.609 -9.420 -.00800 -.0,,100 -.01000 .11100 599.74000 2.6BOOO .00000
 8.54000 4.88000 5.94000 
.610 -B.850 -.00600 -.02200 -.00900 . 11000 601.70000 2.68000 .0
0000 8.55000 4.89000 5.96000 
.608 -8.280 -.01100 -.02000 -.00900 .11200 59B.18000 2.68000 .0
0000 8.55000 4.88000 5.95000 
.609 -7.710 -.olloa -.02400 -.01000 .1060~ 599.26000 2.68000 .0
0000 8.57000 4.89000 5.9BOOO 
.607 -7.140 -.01100 -.02200 -.01200 .1080l 596.55000 2.6BOOO .O
OOO~ 8.56000 4.90000 5.96000 
.610 -6.560 -.00800 -.02400 -.00900 .10900 601.17000 2.67000 .0
0000 6.58000 4.91000 5.99000 
.60B -5.990 -.00900 -.02000 -.01200 .11300 597.64000 2.68000 .0
0000 8.54000 4.89000 5.9!i000 
I 
.609 -5.420 -.00600 -.02100 -. DilDO .11300 600.15000 2.6ROOO .0
0000 8.54000 4.91000 5.94000 
.607 -".850 -.01300 -.02"00 -.01300 .10600 537.29000 2.680PO .01000
 8.-57000 4.91000 5.9BOOO 
.609 -".280 -.01100 -.02"00 -.01000 .10600 599.13000 2.670JO .01000
 8.57000 4.B9000 5.9BOOO 
.610 -3.710 -.00600 -.02200 -.00500 .11100 601.04000 2.67u~D .01000
 8.55000 4.90000 5.96000 
1 
.607 -3.140 -.01200 -.02100 -.01200 .10800 596.02000 2.68000 .01000 
8.56000 4.89000 5.97000 
.610 -2.570 -.00600 -.02300 -.00800 .11100 600.03000 2.68000 .0
2000 8.54000 ".90000 5.95000 
.609 -1.990 -.00500 -.02300 -.00700 .11000 599.62000 2.68000 .0
2000 8.53000 ".91000 5.93000 
.608 -1.420 -.01000 -.02400 -.01000 .IOROO 596.42000 2.68000 .0
2000 8.53000 4.91000 5.93000 
.610 -.850 -.00700 -.02300 -.00900 .10900 600.71000 2.68000 .0
2000 8.530tiO 4.89000 5.930~0 
.608 -.280 -.01100 -.02200 -.01200 .11000 596.63000 2.68000 .0
2000 8.54000 4.87000 5.94000 
.610 .270 -.00700 -.02300 -.00700 . 11100 601.52000 2.67000 .0
2000 B.57000 ".92000 5.9BOOO 
.611 .850 -.00800 -.02300 -.00700 .10900 602.06000 2.67000 .0
30C:' 8.55000 4.91000 5.97000 
! .610 1."10 -.01200 -.02"00 -.00900 .10600 600.~6000 2.67000 .03000
 8.57000 ".87000 5.98000 
.608 1.990 -.01200 -.02600 -.01000 .10800 597.7800C 2.67000 .03000
 8.56000 4.89000 5.97000 
I 
.609 2.560 -.01300 -.02"00 -.01200 .10700 599.27000 2.67000 .0
3000 8.5"000 ... 92000 5.95000 
.610 3.130 -.01100 -.02000 -.01300 .10900 601.92000 2.67000 .0
3000 8.'_·,000 ... 89000 5.96000 
, 
.609 3.700 -.01200 -.02600 -.01100 .10600 599.81000 2.67000 
.03000 8.56000 4.89000 5.98000 
J 
.611 ".270 -.ooaoo -.02400 -.01200 .11000 601.99000 2.67000 .
03000 6.56000 4.88000 5.98000 
.610 4.850 -.00800 -.02300 -.00800 .1100l 601.85000 2.67000 .0
2000 8.5"000 4.90000 5.95000 
.611 5."20 -.00800 -.02300 -.00900 .11000 602.20000 2.67000 .0
2000 8.56000 ".90000 5.98000 
.609 5.980 -.01200 -.02200 -.01600 .10900 598.33000 2.670uO .0
2000 8.56000 ".64000 5.97000 
.608 6.560 -.01300 -.02200 -.01"00 .10700 597.64000 2.67000 .0
2000 B.56000 4.B9000 5.97000 
.609 7.130 -.00700 -.02200 -.01300 .11200 599.21000 2.67000 .0
2000 8.53000 ... 86000 5.95000 
.610 7.700 -.OOBOO -.02200 -. DilDO .111 DC 600.70000 2.67000 .
02000 8.55000 4.B7000 5.97000 
.60B B.270 -.01200 -.02400 -.01500 .10700 597.85000 2.67000 .0
2000 8.55000 4.B2000 5.96000 
.610 8.840 -.00800 -.02200 -.00700 .11200 600.98000 2.87000 .0
2000 8.5"000 4.89000 5.95000 
.610 9.420 -.00900 -.02500 -.01200 .11000 601.31000 2.67000 .
01000 ~.53000 ".86000 5.95000 
.6i 1 9.990 -.00800 -.02200 -.00900 .11000 602.19000 2.66000 .
01000 8.54000 4.B9uOO 5.95000 
GRADIENT -.00010 -.00010 -.0001" .00005 .32243 -.00096 .00215 
-.00026 -.00091 .00059 
.. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SO~RCE DATA TAB~LATION 
LTV~~-559ICA26·) 7~7/1 ATY 02 ~I I~ARRJI' ·lATA) 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 sa.tT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREr 
· 
327.7BOO IN. YHRP • .oooe IN. YC STAB • BRE, • 23~8.0400 IN. ZHRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • SCALE ~ .0125 OZ • 
BETAO • 
RUN NO. 20~71 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPS., ALPHAC BETAC 
.607 -10.000 -.01600 -.02~00 -.01~00 .10100 595.6BOoO 2.67000 .00000 
.611 -9.430 -.00900 -.02400 -.01100 .10200 602.26000 2.67000 .00000 
.60B -8.860 -.01200 -.02500 -.01300 .10200 596.69000 2.67000 .00000 
.607 
-8.280 -.01500 -.02~00 -.01~00 .09900 595.46000 2.67000 .00000 
.609 
-7.710 -.01200 -.02500 -.01100 .09900 599.67000 2.67000 .00000 
.607 -7 .I~O -.01'600 -.02~00 -.01600 .09900 595.93000 2.67000 .00000 
.609 -6.570 -.01000 -.02500 -.01200 .09900 600.68000 2.67000 .00000 
.606 -6.UOO -.01600 -.02400 -.01500 .09900 596.19000 2.67000 .00000 
.610 -5.420 -.01000 -.02200 -.01300 .10500 602.10000 2.67000 .00000 
.608 -4.860 -.01400 -.02300 -.01500 .10400 598.98000 2.67000 .00000 
.608 -4.290 -.01500 -.02300 -.01500 .10200 599.12000 2.67000 .00000 
.611 -3.710 -.01100 -.02300 -.01000 .10300 603.81000 2.67000 .00000 
.611 -3.140 -.00900 -.02300 -.01400 .10400 603.27000 2.67000 .00000 
.611 -2.570 -.01000 -.02300 -,01200 .10400 603.34000 2.67000 .00000 
.611 
-2.000 -.00800 -.02300 -.01000 .10500 603.21000 2.67000 .00000 
.611 -1.430 -.01000 -.02500 -.01200 .10300 603,07000 2.67000 .00000 
.610 - .850 ".01400 -.02200 -.01400 .10300 600.36000 2.67000 -.01000 
.608 -.280 -.01600 -.02400 - 01500 .10000 597.99000 2.67000 .00000 
.609 .270 -.01400 -.02200 -.01400 .10000 599.35000 2.67000 -.01000 
.609 .840 -.01600 -.02300 -.01500 .10000 598.67000 2.67000 -.01000 
.609 1.410 -.01600 -.02600 -.01500 .09800 599.89000 2.67000 .00000 
.612 1.990 -.01000 -.02400 -.01100 .10400 604.24000 2.67000 -.0100e 
.610 2.560 -.01600 -.02400 -.01600 .10100 600.03000 2.67000 -.01000 
.611 3.130 -.01700 -.02700 -.oleoo .09700 601.12000 2.67000 -.01000 
.610 3.700 -.01500 -.02400 -.01600 . 10000 599.70000 2.67000 -.01000 
.612 4.270 -.01100 -.02600 -.01300 .10100 604.57000 2.67000 -.OHWO 
.610 4.850 -.01600 -.02500 -.01700 .09800 600.23000 2.67000 -.01000 
.611 5.410 -.01100 -.02400 -.01100 .10300 603.42000 2.67000 -.01000 
.609 5.980 -.01400 -.02300 -.01400 .10100 599.96000 2.67000 -.01000 
.611 6.560 -.01200 -.02600 -.01100 .09900 603.82000 2.67000 -.01000 
.609 7.130 -.01500 -.02500 -.01400 .09800 599.27000 2.67000 -.01000 
.611 7.700 -.01300 -.02100 -.01000 .10400 602.06000 2.67000 -.01000 
.609 8.270 -.01200 -.02200 -.01100 .10400 599.42000 2.67000 -.02000 
.608 8.840 -.01500 -.02300 -.01400 .10200 597.52000 2.nooo -.02000 
.610 9.420 -.01100 -.02200 -.01100 .10500 600.24000 2.1,;7000 -.02000 
GRADIENT -.00039 -.00029 -.00030 -.00054 -.02911 -.l'OOOO -.00132 
H 
"-~'''--''_'_~_''''_O~~~_' 1"'= ----,.~'~.~-
PAGE 91~ 
IS,E05B) I 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • 
5.000 ELEVON • 
.000 OX • 
60.000 10RB • 
5.000 RUDDER • 
ALPHAO BET<O 
B.32000 4.8CO ...... 
a.~5000 ~.BSOOO 
8.3tiOOO ~.87000 
8.36000 ~.8~000 
8.35000 4.87000 
8.37000 4.86000 
8.35000 ~.84000 
8.34000 ~.82000 
8.35000 Lf.83000 
8.37000 4.84000 
8.35000 4.83000 
8.38000 4.82000 
8.32000 4.85000 
8.36000 ~.93000 
8.33000 4.83000 
8.33000 ~.81000 
8.35000 4.82000 
8.35000 4.83000 
6.34000 4.82000 
8.35000 4.81000 
8.37000 4.78000 
8.33000 4.7900[1 
8.34000 4.80000 
8.32000 4.80000 
8.37000 4.80000 
8.35000 4.78000 
8.34000 4.80000 
8.34000 4.80000 
8.31000 "t.77000 
8.35000 ~.75000 
8.33000 4.79000 
8.32000 4.79000 
8.340UO ~.76000 
8.32000 4.79000 
8.31000 4.78000 
-. 0011~ -.00539 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.95000 
5.98000 
5.97000 
5.98000 
5.98000 
5.99000 
5.98000 
5.97000 
5.98000 
6.00000 
5.98000 
6.01000 
5.95000 
5.98000 
5.96000 
S,950no 
5.98000 
5.98000 
5.97000 
5.~l!I']OO 
5.990UG 
5.96000 
5.97000 
5.94000 
6.00000 
5.98000 
5.96000 
5.97000 
5.94000 
5.98000 
5.96000 
5.95000 
5.97000 
5.95000 
5.94000 
-.00149 
, 
~-
~ 
;.-~--, 
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DAlE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF • 327.7BOO IN. YMRP 
8REF = 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE = .0125 
RUN NO. 
MACH DY CPCC 
.603 -10.000 -.02000 
.605 -9.~20 -.01600 
.60~ -8.850 -.01700 
.605 -8.280 -.01700 
.603 -7.7l'0 -.02100 
.60~ -7.1'40 -.01'800 
.607 -6.560 -.nI800 
.605 -5.990 -.01700 
.606 -5.420 -.01700 
.607 -4.850 -.01600 
.605 -4.280 -.01800 
.608 -3.710 -.01800 
.607 -3.130 -.01600 
.606 -2.560 -.01800 
.606 -1.990 -.02100 
.608 -1.410 -.01700 
.605 -.840 -.01900 
.608 -.260 -.01300 
.608 .290 -.01800 
.606 .860 -.01700 
.608 1.430 -.01900 
.609 2.010 -.01800 
.608 2.570 -.02100 
.607 3.150 -.QI800 
.606 3.720 -.UI800 
.607 4.290 -.02000 
.609 4.860 -.02000. 
.607 5.430 -.02200 
.606 6.000 -.02100 
.606 6.580 -.01800 
.608 7.150 -.01900 
.608 7.720 -.02200 
.607 8.290 -.02000 
.605 8.860 -.02000 
.6J5 9.440 -.01900 
.607 10.010 -.02200 
GRADIENT -.00024 
,ORCE SOURCE DATA TABU~ATION 
~TV~~-559ICA26) 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) 
• 1339.9000 trl. XC A~PHAC • 
· 
.0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC 80FLAP • 
DZ • 
BETAO • 
~81 0 RN/L c .00 GRADIENT INTERVA~ • -5.001 5.00 
CPSBI CPS82 CPS83 alPS,) A~PHAC 8ETAC 
-.03600 -.02600 .09800 589.~0000 2.70000 -.02000 
-.03~00 -.02000 .10300 592.27000 2.71000 -.02000 
-.03500 -.02200 .10200 590.57000 2.71000 -.02000 
-.03600 -.02200 . 10~00 591.86000 2.71000 -.02000 
-.03900 -.02900 .09800 588.92000 2.71000 -.02000 
-.03500 -.02500 .10200 591.04000 2.71000 -.02000 
-.03300 -.01800 .IO~OO 595.9~000 2.71000 .02000 
-.03300 -.02300 .10400 592.74000 2.72000 -.02000 
-.03400 -.02300 .10400 593.35000 2.72000 -.02000 
-.03100 -.01800 .10400 596.22000 2.72000 -.01000 
-.03300 -.02200 .10300 592.75000 2.72000 .00000 
-.03200 -.01800 .10400 598.05000 2.71000 .00000 
-.03300 -.01800 .10800 595.81000 2.72000 .00000 
-.03300 -.02200 .10500 593.36000 2.72000 .01000 
-.03300 -.0210U .10300 593.42000 2.71000 .01000 
-.03000 -.01400 .108UO 597.31000 2.71000 .02000 
-.03400 -.02100 .10300 591. 39000 2.72000 .03000 
-.02900 -.01~00 .10900 595.15000 2.72000 .0300G 
-.03100 -.01800 .10300 596.35JOO 2.72000 .04000 
-.03300 -.02100 .10500 591.9'1000 2.72000 .04000 
-.03100 -.01600 .10500 596.50000 2.71000 .05000 
-.03000 -,01600 .10400 598.87000 2.72000 .05000 
-.03200 -.02100 .10000 597.37000 2.71000 .05000 
-.03300 -.02~no .10700 595.06000 2.7100c .04000 
-.03100 -.02300 .10700 593.09000 2.71000 .04000 
-.03000 -.02100 • !030Q 595.40000 2.71000 .04000 
-.03000 -.01800 .10400 5se.26000 2.70000 .04000 
-.03300 -.02300 .10100 595.67000 2.70000 .04000 
-.03300 -.02500 .10200 593.29000 2.70000 .0400" 
-.03300 -.02200 .10800 594.38000 2.70000 . 040'~O 
-.03100 -.02000 .10700 596.36000 2.69000 .04'100 
-.03100 -.02000 .10300 596.89000 2.69000 .0lflJuO 
-.03100 -.01900 .10700 596.69000 2,68000 .04000 
-.03200 -.02600 .10500 591.79000 2.69000 .04000 
-.03300 -.02500 .10500 591. 39000 2.69000 .04000 
-.03600 -.02500 .10200 594.79000 2.68000 .05000 
.00018 -.00008 -.00004 .13489 -.00112 .00586 
,-,,>. ~ ... - ~:""'_~'~'~ .':"'i " -"',!,,""'!,'"')"" .'".'F"'''o', 
Ii'S",~-\ 
\ i 
PAGE 915 
(S,E059) 2'+ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX 10.000 
.000 IOR8 • 6.000 
• 000 RUDDER • .000 
A~PHAO BETAO INCID . 
8.65000 .00000 5.95000 
8.66000 .O~OOO 5.95000 
8.68000 .01000 5.98000 
8.68000 .01000 5.98000 
8.68000 .00000 5.97000 
B.66000 .01000 5.95000 
8.66000 .00000 5.9"000 
8.67000 .00000 5.95000 
8.68000 .00000 5.97000 
8.6500. -.02000 5.94000 
8.67000 .01000 5.96000 
8.66000 .01000 5.95000 
8.69000 .03000 5.98000 
8.69000 .02000 5.98000 
8.65000 .02000 5.94000 
8.68000 .07000 5.97000 
8.68000 .O~OOO 5.96000 
8.68000 .05000 5.97000 
B.61tOuJ .02000 5.93000 
8.68000 ,04000 5.96000 
8.67000 .05000 5.96000 
8.67000 .06000 5.95000 
8.64000 .01000 5.93000 
8.67000 .04000 5.97000 
8.67000 .05000 5.96000 
8.66000 .01000 5.96000 
8.64000' .00000 5.94000 
8.66000 -.01000 5.96000 
8.64000 .00000 5.95000 ~ 
8.66000 .02000 5.96000 
8.64000 .02000 5.96000 
8.63000 .00000 5.95000 
8.66000 .02000 5.98000 
8.63000 .00000 5.94000 
8.63000 .0100~ 5.95000 
8.66000 .03000 5.98000 
-.00146 .00187 -.00081 ~ 
."+ti,- 5° .... ,t" -I, !'- .",'.r ff ~~~"""""""'"",""~~_·_ .. ~ ..... -...... ,~.""";,~_ ..... ,"",",~~~ ....... _~ __ ~, __ .~ __ r.Y'_'.,,,·.h~ 
.......... ~"""'-~ .. _~~ ........ ,.~;~ .... ~.--,~"-".~'"'--.~ ~ 
~Y;~i~_~r:~~"''r,t:1~''~'~~~!~:'');'f-f':' '.'}' , 
GATE 29 MAR 16 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) 
REfERENCE DATA 
SREf • 5500.0000 sa.fT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREf = 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 
BREF 234B.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC eDFLAP • 
SCALE .0125 DZ 
BETAO = 
RUN NO. 104BI 0 RN/L • .u..:l GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
,...... 
~ 
MACH 
.60B 
.608 
.606 
.607 
.606 
.607 
.605 
.606 
.608 
.608 
.607 
.606 
.608 
.607 
.607 
.606 
.606 
.608 
.607 
.607 
.605 
.606 
.608 
.607 
.605 
.606 
.605 
.607 
.607 
.607 
.608 
.605 
.607 
.606 
.6J7 
DY 
-9.420 
-8.B50 
-8.280 
-7.710 
-7.140 
-6.560 
-5.990 
-5.420 
-4.850 
-4.280 
-3.710 
-3.140 
-2.570 
-1.990 
-1.410 
-.850 
-.270 
.280 
.850 
1.420 
1.99u 
2.570 
3.140 
3.710 
4.280 
4.850 
5,420 
5.990 
6.560 
7.140 
7.710 
8.280 
8.850 
9.420 
10.000 
GRADIENT 
CPCC CPSBI 
-.01900 -.02900 
-.01800 -.02700 
-.02000 -.02900 
-.01800 -.03300 
-.01900, -.03000 
-.01900 -.03100 
-.01900 -.03200 
-.01600 -.02900 
-.01300 -.02900 
-.01200 -.02800 
-.01400 -.03000 
-.01600 -.02900 
-.01600 -.02900 
-.01300 -.02800 
-.02000 -.03000 
-.01300 -.02700 
-.01400 -.03000 
-.01700 -.03200 
-.02000 -.03000 
-.01400 -.02800 
-.01500 -.02700 
-.01500 -.02900 
-.01800 -.02900 
-.01400 -.02900 
-.01800 -.03000 
-.02DOO -.03100 
-.02100 -.03200 
-.01600 -.03100 
-.01800 -.02900 
-.01600 -.03000 
-.01700 -.03000 
-.02000 -.02900 
-.01400 -.02900 
-.01900 -.03000 
-.01800 -.02900 
-.00042 -.00008 
CPSB2 CPSB3 a(PSf) ALF'IAC BETAC 
-.01700 .10300 598.45000 2.60000 .00000 
-.01400 .10400 598.85000 2.6BOOO .00000 
-.01700 .10100 595.59000 2.68000 .00000 
-.01600 • 10200 596.41000 2.68000 -.01000 
-.01700 .10200 594.37000 2.68000 .OUOOO 
-.01600 .10100 595.67000 2.6800~ .00000 
-.02000 .10100 590.98000 2.68000 -.01000 
-.01800 .10500 592.75000 2.68000 -.01000 
-.01500 .10800 598.12000 2.68000 -.01000 
-.01400 .10900 597.370UO 2.67000 -.oloao 
-.01600 .10600 596.89000 2.67000 -.01000 
-.01900 .10400 593.70000 2.68000 .00000 
-.01500 .10200 596.96000 2.68000 .00000 
- .01400 .10800 596.35000 2.67000 .00000 
-.01600 .10200 595.53000 2.68000 .00000 
-.01600 .10700 592.96000 2.68000 .00000 
-.01700 .10600 593.57000 2.68000 .00000 
-.01600 .10100 596.16000 2.67000 .01000 
-.01400 .10100 594.25000 2.68000 .01000 
-.01300 .10700 594.12000 2.68000 .01000 
-.01500 .10600 591.40000 2.68000 .01000 
-.01600 .10600 592.56000 2.68000 .02000 
-.01400 .10200 597.65000 2.68000 .02000 
-.OIFDO .10700 595.75000 2.67000 .02000 
-.01900 . 10400 591 .87DOO 2.68000 .02000 
-.01500 .10500 594.38000 2.68000 .02000 
-.01900 .10000 591.12000 2.68000 .02000 
-.01300 .10400 595.68000 2.68000 .020.00 
-.01400 .10200 595.75000 2.68000 .02000 
-.01400 .10500 594.79000 2.68000 .02000 
-.01400 .10400 596.42000 2.68000 .02000 
-.01900 .10200 592.68000 2.68000 .02000 
-.01200 .10500 596.22000 2.68000 .02000 
-.01500 .10300 594. II 000 2.68000 .02000 
-.01400 .10100 595.61000 2.68000 .02000 
-.00003 -.00020 -.34792 .00038 .00345 
PAGE 916 
(SFE060) 24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .0ijQ 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX 10.000 
15.000 IORB 6.000 
.000 RUDDER = .000 
ALPHAO 8ETAO INCID 
B.55000 .01000' 5.95000 
B.54000 .04000 5.95000 
8.54000 .01000 5.95000 
8.55000 .04000 5.95000 
8.53000 .01000 5.94000 
8.53000 .01000 5.94000 
8.55000 .03000 5.96000 
8.57000 .04000 5.98000 
8.56000 .03000 5.97000 
8.57000 .01000 5.98000 
8.56000 .04000 5.97000 
8.58000 .03000 5.98000 
8.54000 .00000 5.94000 
8.56000 .01000 5.97000 
8.52000 .00000 5.92000 
8.57000 .04000 5.970uO 
8.57000 .04000 5.98000 
8.55000 .00000 5.96000 
8.54000 .00000 5.94000 
8.58000 .06000 5.98000 
8.56000 .03000 5.97000 
8.57000 .06000 5.98000 
8.54000 .02000 5.95000 
8.58000 .03000 5.99000 
8.57000 .00000 5.97000 
f·::J7000 .00000 5.98000 
8.56000 .00000 5.96000 
8.55000 .01000 5.96000 
8.54000 .00000 5.94000 
8.56000 .00000 5.96000 
8.54000 .01000 5.95000 
8.56000 .00000 5.96000 
8.54000 .00000 5.95000 
8.52000 .00000 5.93000 
~.58000 .00000 5.98000 
.00081 ".00014 .00090 
~~l'\ __ ~~:';~:~~,~-,: ' __ ~'"~ _,.~_."". ___ ~~~="'~, __ .~." ___ ,, .. ~~,,~~ __ "'"~_.". > 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA9ULATION PAGE S17 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 SI ICARRIER DATA) ISF(061) I 24 MAR 76 , 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BREF • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • 10.000 SCALE • .0125 OZ • 60.000 10RB • 6.000 
BETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20481 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSBI cpsee C"SB3 alPSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.607 -10.000 -.01700 -.02BOO -.Olf.OO .09900 594.27000 2.67000 .01000 8.31000 .01000 5.94000 
.607 -9.420 -.01600 -.02900 -.01r300 .10100 593.58000 2.67000 .01000 8.32000 .01000 5.95000 
.605 -8.850 -.02000 -.02900 -.0)500 .09700 590.93000 2.67000 .00000 8.32000 .02000 5.95000 
.607 -8.2BO -.01300 -.02800 -.0:200 .10200 593.45000 2.68000 .01000 B.32000 .03000 5.95000 
.606 -7.700 -.01400 -.02800 -.01200 .10000 593.78000 2.68000 .00000 B.35000 .04000 5.97000 
.605 -7.1'40 -.02000 -.02900 -.01600 .09700 590.64000 2.6BOOO .00000 8.34000 .04000 5.9S000 
.S07 -6.5S0 -.01400 -.02900 -.01400 .10100 594.59000 2.SBOOO .00000 B.32000 .00000 5.94000 
.606 -5.990 -.01600 -.02800 -.01400 .09800 594.24000 2.S7000 .00000 B.34000 .01000 5.97000 
.S05 -5.420 -.OIBOO -.03100 -.0IS00 .09800 591. 52000 2.68000 .00000 B.34000 .02000 5.96000 
.607 -4.850 -.01700 -.02700 -.01300 .09800 596.01000 2.67000 .00000 8.34000 -.01000 5.97000 
.604 -4.280 -.01900 -.03000 -.01600 .10000 589.34000 2.67QOO .00000 8.35000 .03000 5.98000 
.603 -3.710 -.02000 -.02800 -.01900 .09900 588.32000 2.67000 .00000 8.33000 -.02000 5.96000 
.605 -3.130 -.01900 -.02800 -.01600 .09800 591.80000 2.67000 .00000 8.33000 -.02000 5.9S000 
.607 -2.560 -.01000 -.02100 -.01000 .10700 594.81000 2.67000 .00000 8.32000 -.04000 5.94000 
.606 -2.000 -.01300 -.02700 -.01400 .10100 593.44000 2.67000 .00000 8.35000 -.02000 5.97000 
.608 -1.430 -.01400 -.02600 -.01300 .10100 596.42000 2.67000 .00000 8.33000 -.04000 5.960UO 
.607 -.850 -.01500 -.02900 -.01400 .09700 595.53000 2.670,,0 .00000 8.35000 -.02000 5.98000 
.605 -.280 -.01800 -.02600 -.01600 .10000 591.51000 2.67000 .00000 8.35000 -.03000 5.97000 
.S08 .270 -.01300 -.02800 - .01100 .10100 598.040eo 2.67000 .00000 8.35000 -.02000 5.97000 
.607 .840 -.01500 -.02800 - .01100 .10000 595.73000 2.67000 .00000 8.32000 -.01000 5.95000 
.606 1.410 -.01700 -.02600 -.0150C .10200 593.83000 2.67000 .00000 8.36000 -.03000 5,99000 
.608 1.990 -.01200 -.02600 -.01200 .10300 596.83000 2.67000 .00000 8.33000 -.04000 5.95000 
.S05 2.5S0 -.01800 -.02700 -.01500 .09900 591.59000 2.67000 .00000 8.31000 -.02000 5.94000 
.S07 3.130 -.01700 -.02900 -.Ol~no .09900 594.12000 2.68000 .00000 8.31000 -.03000 5.93000 
.SOS 3.700 -.01700 -.02S00 -.01700 .10000 593.51000 2.67000 .00000 8.34000 -.02000 5.97000 
.607 4.270 -.01500 -.02300 -.01300 .10300 594.33000 2.67000 .00000 B.34000 -.02000 5.97000 
.607 4.850 -.01800 -.02400 -.01400 .10100 S93.52!lOO 2.67000 .00000 8.33000 -.05000 5.96000 
.607 5.410 -.01500 -.02500 -.01500 .10200 5':4. t J ~IJO 2.67000 .00000 8.34000 -.06000 5.97000 
.607 5.980 -.01700 -.02800 -.01400 .09700 593.72000 2.68000 .00000 8.34000 -.06000 5.96000 
.607 6.560 -.01700 -.02400 -.01600 .10100 593.5200C 2.67000 .00000 8.33000 -.04000 5.96000 
.608 7.130 -.01400 -.02700 -.01300 .09900 596.58fWD 2.68000 .00000 8.35000 -.05000 5.97000 
.605 7.700 -.01900 -.02700 -.01800 .09700 590.93000 2.67000 -.01000 8.32000 -.06000 5.95000 
.607 8.270 -.01600 -.02400 -.01600 .10000 593.66000 2.67000 .00000 8.35000 -.06000 5.97000 
.606 8.840 -.01800 -.02900 -.01500 .09500 593.11000 2.67000 .00000 8.33000 -.07000 5.96000 
.6n 9.420 -.01700 -.02800 -.01300 .09500 594.47000 2.67000 -.01000 8.36000 -.04000 5.99000 
GRAIDIENT .00005 .00023 .00009 .00014 .20680 .00020 .00000 -.00105 -.00256 -.00109 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
"'---' 
',,-,~ 
SREF • 
LREF 
· BREF 
· SCALE • 
MACM 
.60B 
.609 
.608 
.611 
.609 
.609 
.608 
.610 
.609 
.509 
.608 
.608 
.610 
.611 
.610 
.609 
.607 
.607 
.608 
.510 
.608 
.609 
.608 
.609 
.607 
.608 
.608 
.609 
.608 
.608 
.610 
.608 
.607 
.610 
.6J9 
.610 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
327.7BOO IN. YMRP 
23~B.0400 IN. ZMRP 
.0125 
RUN NO. 
OX CPCC 
-.010 -.01200 
.550 -.01400 
1.13C -.01~00 
1. 700 -.00900 
2.270 -.01~00 
2.850 -.01300 
3.420 -.01500 
3.990 -.01200 
~.570 -.01600 
5.140 -.01600 
5.710 -.01600 
6.280 -.01100 
6.860 -.01200 
7.430 -.01600 
8.000 -.01400 
8.58G -.01300 
9.150 -.01900 
9.700 -.01800 
10.270 -.01300 
10.840 -.01700 
11.410 -.01400 
11.990 -.01700 
12.560 -,01600 
13.130 -.02100 
13.710 -.02300 
14.280 -.01600 
14.850 -.02500 
15.420 -.02000 
16.000 -.01800 
16.550 -.02000 
17 .140 -.01900 
17.720 -.01900 
18.290 -.02200 
18.820 -.02100 
19.400 -.02000 
19.970 -.02000 
GRADIENT -.000~7 
~:",;> ...•... ,.' , , ~,~ ......... " ,-, .. -~ 
FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 918 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) (SFE0621 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALP HAC • 2.000 B;;TAC • .000 
• .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVOi'! • 5.000 
• 190.7500 IN. ZC BOFLAP - .000 DY 
-
.000 
DZ • .000 IORB 6.000 
SETAO 
-
.000 RUDDER • .000 
~91 0 ~N/L • .00 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
CPSBI CPSB2 CPSB3 Q(PSFJ ALPHAC SETAC ALPHAO 8ETAD INCID 
-.02500 -.01800 .11100 601. 36000 2.69000 .01000 8.63000 .07000 5.9~000 
-.02700 -.02200 .10600 603.20000 2.69000 .01000 B.62000 .03000 5.93000 
-.02800 -.02100 .1070C.601.8~000 2.69000 .01000 8.63000 .050~0 5.95000 
-.02300 -.01700 .1080e 606.93000 2.69000 .:J2000 8.63000 .03000 5.9~000 -
.-.02800 
-.02200 .1050e 503.07000 2.59000 .01000 8.52000 .02000 5.93000 
-.02S00 -.02200 .10500 602.05000 2.59000 .02000 8.53000 .02000 ~ .:34000 
-.03000 -.02300 .10400 600.50000 2.59000 .01000 8.56000 .05000 5.97000 
-.02600 -.02000 .10600 603.36000 2.59000 .01000 8.53000 .O~OOO 5.9~000 
-.03000 -.02300 .IO~OO 601.19000 2.59000 .01000 8.66000 .O~OOO 5.96000 
-.02"700 
-.02300 . joson 600.44000 2.70000 .01000 8.64000 .03000 5.94000 
-.02900 -.02200 .10600 598.67000 2.70000 .01000 8.64000 .02000 5.94000 
-.02500 -.01900 • 10"00 599.56000 2.70000 .01000 8.66000 .04000 5.96000 
-.02600 -.02000 .10400 603.83000 2.70000 .02000 0.65000 .05000 5.95000 
-.03000 -.02200 .10400 604.51000 2.71000 .02000 8.66000 .01000 5.95000 
-,02700 -.02100 .10500 604.37000 2.70000 .02000 8.65000 .02000 5.95000 
-.02700 -.02000 .10500 602.13000 2.71000 .01000 8.57000 .07000 5.97000 
-.03100 -.02200 .10400 598.80000 2.',( 000 .02000 8.64000 .07000 5.93000 
-.03100 -.02500 .10200 599.27000 2.71000 .01000 8.65000 .05000 5.35000 
-.02700 -.02100 .10500 600.23000 2.71000 .O200( 8.65000 .00000 5.95000 
-.03200 -.02400 .10400 604.10000 2.71000 .02000 8.66000 .03000 5.95000 
-.02800 -.02100 .10500 600.43000 2.71000 .02000 3.64000 .01000 5.94000 
-.03100 -.02500 .10200 60 1.32000 2.71000 .02000 8.67000 .OGOOO S.96000 
-.02900 -.02300 .10200 598,96000 2.72000 .02000 8.66000 .05000 5.95000 
~'. n3400 -.D2FOO .Ioooe 60 I . "/3000 2.71000 .02000 8.67000 .03000 5.96000 
-.03600 -. O~:;n;.tJ ,0950e 597.51000 2.71000 .02000 8.67000 .05000 5.96000 
-.03000 .. 02400 .10 I DC 599.49000 2.71000 .02000 8.67000 .0"000 5.97000 
-.03900 -.03200 .0950e 600.09000 2.71000 .02000 8.55000 .02000 5.94000 
-.03300 -.02500 .Ioooe 501.45000 2.71000 .02000 8.58000 .05000 5.97000 
-.03100 -.022fiO .10100 600.91000 2.7)000 .02000 8.68000 .04000 5.97000 
-.03400 -.02400 .09800 600.22000 2.72COO ·.02000 8.67000 .04000 5.95000 
-.03300 -.02~00 .C9900 504.22000 2.72000 .020LO 8.57000 .06000 5.95000 
-.03300 -.02300 .09800 50 1.57000 2.72000 .02000 8.67000 .03000 5.96000 
-.03500 -.02600 .09600 599.67000 2.72000 .C2000 8.55000 .02000 5.93000 
-.03400 -.02400 .C9500 504.83000 2.72000 .02000 8.66000 .00000 5.94000 
-.03300 -.02300 .09600 602.73000 2.72000 .02000 8.65000 .00000 5.93000 
-.03400 -.02400 .09400 503.81000 2.72000 .020CO 8.55000 .01000 5.93000 
-.00076 
-.00067 -.00108 -.22708 .00000 .00000 .00512 -.00289 .00437 -~ 
-."~ ............. .,._.:.1~-' ,,,,,,-,,,,;,:.. YO'''' ka .>1) 
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DATE 29 MAR 76 C'o-26 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF • 327.7800 IN. VMRP 
BREF • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV'I~-559'CA261 7~711 ATV 02 SI (CARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. VC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • 
DZ • 
BETAO • 
RUN NO. 10~91 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ox CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 a(PS~I ALPHAC BETAC 
.609 .570 -.0,1500 
-.02BOO -.0i!200 .10200 601.38000 2.67000 .01000 
.606 I.I~O -.01300 -.02300 -.01600 .1'0600 595.01000 2.67000 .01000 
.608 I. 710 -.O'I~OO -.02700 -.01700 .1070(' 59B.3~000 2.67000 .01000 
.609 2.290 -.01300 -.02400 -.01600 . 10500 600. 10000 2.67000 .01000 
.611 2.860 -.01000 -.02000 -.01600 .1060(' 60~.92000 2.67000 .01000 
.610 3.~30 -.01100 -.02000 -.01500 .1080Cl 604.77000 2.68000 .01000 
.611 ~.010 -.01200 -.02300 -.01900 .IO~OO 607.00000 2.67000 .01000 
.608 ~.580 -.01500 -.02600 -.02100 .10200 601. 01000 2.67000 .01000 
.610 5.150 -,00900 -.02000 -.01100 .11100 603.95000 2.67000 .01000 
.608 5.720 -.01400 -.02800 -.02100 .10000 602.18000 2.67000 .01000 
.609 6.300 -.01300 -.02500 -.02000 .09900 602.26000 2.68000 .010UO 
.609 6.870 -.01500 -.02500 -.01700 .10100 600.64000 2.68000 .01000 
.608 7.~20 -.01600 -.02800 -.02000 .10200 599.90000 2.68000 .01000 
.610 7.990 -.01500 -.02800 -.02300 .09900 602.61000 2.67000 .01000 
.609 8.560 -,01600 -.03000 -.02500 .09700 601. 18000 2.67000 .01000 
.608 9.140 -.01700 -.03100 -.02200 .10200 598.81000 2.68000 .01000 
.610 9.710 -.01500 -.02500 . -.01900 .10200 601.94000 2.68000 .01000 
.609 10.280 -.01700 -.03200 -.02500 .09900 60 1.45000 2,67000 .01000 
• SOl::' 10.850 -.01800 -.03300 -.02600 .10000 600.83000 2.67000 .01000 
.61'0 11.430 -.01500 -.02700 -.02300 .09800 604,37000 2.68000 .01000 
.612 12.000 -.01600 -.02500 -.02000 .09900 606.74000 2.67000 .01000 
.609 12.570 -.01800 -,03300 -.02600 .09600 602.53000 2.68000 .01000 
.608 13.150 -.01800 -.03000 -.02100 .09900 600.03000 2.68000 .01000 
.610 13.720 -.01700 -.02900 -.02:110 .09400 603.76000 2.68000 • 100 
.61" 14.290 -.01700 -.03000 -.02400 .09500 603.29000 2.68000 .01000 
.610 14.860 -.01600 -.02800 -.02300 .09700 604.03000 2.68000 .01000 
.610 15.440 -.01700 -.02700 -.02200 .09500 603.97000 2.68000 .01000 
.609 is.Oiri -.onoo -.02800 -.02300 .09700 602.13000 2.68000 .01000 
.609 16.56C -.01900 -.03100 -.02300 .09700 600.78000 2.68000 .01000 
.608 17.130 -.02000 -.03200 -.02300 .09700 599. 15000 2.68000 .01000 
.610 17.700 -.01800 -.02900 -.02400 .09400 602.95000 2.68000 .01000 
.610 18.280 -.01500 -.02600 -.01600 .10300 60 1.40000 2.68000 .01000 
.609 18.850 -.01800 -.02900 -.01900 .09900 600.65000 2.68000 .01000 
.609 19.420 -.01800 -.02800 -.01900 .10000 601.59000 2.68000 .01000 
.SiD 20.000 -.01800 -.02700 -.02000 .09700 603.90000 2.68000 .01000 
GRADIENT .00035 .00081 -.00004 -.00013 1,69330 .00062 .00000 
1"'-0';"; 
, 
PAGE 919 
(SFE0631 ( 2If MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .OOD 
5.000 ELEVON • 5.DOO 
.000 DV • .000 
10;.000 IORB • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO t'NCID 
B.55000 .O~OOO 5.96000 
8.55000 .00000 5.96000 
8.55000 .02000 5.96000 
8.55000 .00000 5.96000 
8.52000 .02000 5.94000 
8.53000 .00000 5.9~000 
8.53000 .00000 5.93000 
8.56000 .05000 5.97000 
8.56000 .03000 5.97000 
8.51000 .06000 5.92000 
8.52000 .02000 5.93000 
8.53000 .00000 5.94000 
8.58000 .03000 5.99000 
8.53000 .05000 5.93000 
8.54000 .05000 5.95000 
8.55000 .06000 5.96000 
8.52000 .00000 5.93000 " 
8.55000 .04000 5.96000 
8.55000 .05000 5.96000 
8.53000 .04000 5.93000 
8.55000 .03000 5.95000 
8.54000 .05000 5.95000 
8.57000 .00000 5.97000 
8.52000 .03000 5.92000 
8.54000 .05000 5.94000 
8.53000 .07000 5.93000 
B.55000 .04000 5.96000 
8.52000 .08000 5.93000 
8.56000 .07QOO 5.97000 
8.55000 .02000 5.96000 
8.53000 .04000 5.94000 
8.56000 .00000 5.97000 
8.56000 .03000 5.97000 
8.57000 .05000 5.98000 
8.54000 .06000 5.94000 
-.00249 .00062 -.00332 
-,--
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE OArA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF • 327.7BOO IN. 
BREF • 2348.0400 IN. 
SCALE = .0125 
CA-26 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
· 
.0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ~,~ 80FLAP • 
OZ 
8ETAO • 
RUN NO. 20~91 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPS81 CP582 CP583 O(P5Fl ALPHAC 8ETAC 
.611 .590 -.01600 -.02~00 -.01600 .09600 60~.79000 2.67000 .00000 
.609 1.110 -.OIBOO -.02400 -.02100 .OS~OO 601. 46000 2.67000 .00000 
.6i 1 1. 740 -.01300 -.02500 -.01600 .09800 603.84000 2.68000 .00000 
.610 2.310 -.01400 -.02400 '·.0'600 .09600 603.30000 2.67000 .00000 
.608 2.870 -.01800 -.02500 -.02300 .09aoo 599.49000 2.67000 .00000 
.610 3.450 -.01800 -.02600 -.il2300 .09400 6ill.40000 2.67000 .00000 
.609 4.020 -.02000 -.02700 -.02200 .09300 600.11000 2.67000 .00000 
.611 4.590 -.01600 -.02700 -.01800 .09500 603.84000 2.67000 .00000 
.611 5.180 -.01400 -.02600 -.01100 .09400 604.59000 2.68000 .00000 
.610 5.720 -.01200 -.02000 -.01600 .10100 601.88000 2.67000 .00000 
.610 6.280 -.01900 -.02800 -.02100 .09200 602.27000 2.67000 .00000 
.609 6.860 -.02000 -.02800 -.02200 .09200 601.32000 2.67000 .00000 
.611 7 .~30 -.01300 -.02600 -.01800 .09600 605.33000 2.67000 .00000 
.608 8.000 -.01800 -.02600 -.02200 .09400 600.03000 2.67000 .00000 
.609 8.580 -.01800 -.02700 -.02200 .09200 600."/7000 2.67000 .00000 
.608 9.150 -.01900 -.02700 -.02200 .09300 599.28000 2.67000 .00000 
.610 9.720 -.01600 -.02500 -.02100 .09800 602.75000 2.67000 .00000 
.61 t 10.290 -.01500 -.02200 -.02100 .09800 603.77000 2.67CJO .00000 
.610 10.870 -.01600 - .021;0(f -.02000 .09900 603.16000 2.67000 .. 00000 
.610 11. 4~0 -.01800 -.0-='5(,0 -.02100 .09700 60 1.94000 2.67000 .00000 
.607 12.010 -.01800 -.03000 -.02300 .09200 596.37000 2.66000 .00000 
.610 12.590 -.01400 -.02300 -.02000 .09600 603.10000 2.67000 .00000 
.610 13.160 -.01600 -.02900 -.02100 .09300 60 I .54000 2.67000 .0000" 
.610 13.730 -.01500 -.02300 -.02POO .09700 602.69000 2.67000 .00000 
.610 14.300 -.01400 -.02800 -.01900 .09700 60 I .67000 2.67000 .00000 
.608 14.860 -.01700 -.02900 ".02000 .09400 59B.610eo 2.6-,000 .00000 
.611 15.420 -.01400 -.02600 -.02100 .09600 603.98000 2.67000 .00000 
.608 16.000 -.01600 -.02800 -.02200 .09600 598.82000 2.67000 .00000 
.610 16.570 -.01500 -.02800 -.02100 .09500 6OI.8IeJO 2.67000 .00000 
.611 17.140 -.01800 -.02800 -.01900 .09300 603.~8000 2.66000 .00000 
.610 17.720 -.01700 -.02800 -.02300 .09500 600.66000 2.67000 .00000 
.611 18.290 -.01800 -.02600 -.02000 .09300 6o~.05000 2.67000 .00000 
.609 18.880 -.02000 -.02600 -.02300 .09100 600.66000 2.67000 .00000 
.609 19.4~0 -.01900 -.02800 -.02500 .09200 600.10000 2.67000 .00000 
.6J8 20.010 -.01800 -.02900 -.02400 .09600 599.90000 2.67000 .00000 
GRADIENT -.00060 -.00083 -.00098 -.00058 -.51082 -.00062 .00000 
l~~~"';;~)i:-t;:j·'.;-".'Ai--'"' .t'rt"- te' 't'T' H'NVk -i ... '+ """ 
. n • .. , ""-' __ ",,",'""'-z~.~~.~~ ~~ ~ _ ,~"""-~-" ... ,~-~~ . 
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PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OY • .000 
60.000 I ORB • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAO SETAO INelD 
B.31000 .09000 5.94000 
8.34000 .02000 5.96000 
8.30000 .08000 5.93000 
8.32000 .U5000 5.95000 
9.32000 .01000 5.95000 
8.31000 .00000 5.94000 
8.31000 .00000 5.94000 
8.32000 .00000 5.95000 
8.32000 .00000 5.95000 
8.33000 .06000 5.95000 
8.31000 .00000 5.94000 
8.30000 .02000 5.92000 
8.30000 .01000 5.93000 
8.33000 .06000 5.97000 
8.32000 .09000 5.95000 
8.32000 .06000 5.96000 
8.29000 .03000 5.92000 
8.28000 .08000 5.91000 
8.28000 .06000 5.91000 
8.29000 .06000 5.92000 
1).30000 .02000 5.93000 
8.32000 .05000 5.95000 
8.31000 .08000 5.94000 
d.33000 .05000 ~.9600u 
8.32000 .03000 5.95000 
8.30000 ,D~OOO 5.93000 
8.29000 .01000 5.92000 
8.29000 .06000 5.92000 
8.32000 .09000 5.95000 
8.3eooo .04000 5.94000 
8.33000 .06000 e.9600Ll 
8.31000 .06000 5.93000 
8.28000 .04000 5.90000 
8.31000 .04000 5.94000 
8.29000 • 04000 5.92000 
-.00104 -.02107 .00000 
...":..~~.~.~--~~~-.~." .""-~-~--.-~ 
~;!m~'" :;·,":'f'::<r;t:&JP_,,,-~~r~::'.~ .. '·'· "'., 
f 
! 
t· , 
I 
1:. 
I' , 
f 
t. , 
t 
~) .. _ ..
Sii 
8FJ p;ji; 
'§~ 
B! 
DATE 2S MAR 76 
SRE, t 
LRE, • 
8REF' .. 
SCALE .. 
RErERENCE DATA 
5500.0000sa.n. 
327.7BOO IN. 
23~B.0~00 IN. 
.0125 
CA-26 rORr.E SOURCE DATA TABWLATION 
LTV~~-55S(CA261 7~7/1 ATY 0251 (CARRIER DATAl 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP, .0000 IN. YC 
2MRP. ISO. 7500 IN. 2C 
ALPHAC • 
STAB • 
BorLAP • 
02 
SETAO • 
RUN NO. 501 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH 
.60S 
.608 
.60S 
.610 
.608 
.610 
.610 
.610 
.609 
.610 
.610 
.608 
.608 
.60S 
.608 
.61\ 
.60~ 
.010 
.609 
.608 
.608 
.610 
.610 
.608 
.608 
.608 
.60B 
.610 
.610 
.60S 
.608 
.6'0 
.EJ9 
.1 DB 
.e.J7 
.60B 
ox 
-.010 
.550 
1.130 
I. 700 
2.270 
2.B50 
3.~20 
3.990 
~.570 
5.1~0 
5.710 
6.280 
6.860 
7 .~30 
B.OOO 
B.580 
S.150 
S.700 
10.270 
\0. 8~0 
11."'0 (\. 990 
12.560 
13.130 
13.6S0 
14.270 
1'4.B~0 
\5.410 
15.9BO 
16.560 
17.130 
\7.700 
18.280 
18.820 
IS.400 
IS.SBO 
GRADIENT 
CPCC 
-.01500 
-.01200 
-.01500 
-.01000 
-.01500 
-.01~00 
-.01300 
-.01600 
-.01600 
-.01400 
-.01700 
-.01600 
-.0\700 
-.01900 
-.02000 
-.OISOO 
-.01600 
-.01500 
-.01500 
-.01800 
-.02000 
-.02000 
-.02000 
-.02100 
-.01600 
-.OISOO 
-.02300 
-.0\700 
-.OISOO 
-.02000 
-.02300 
-.OISOO 
-.02100 
-.02100 
-.02300 
-.02200 
-.00047 
CPSBI 
-.02700 
-.02200 
-.02600 
-.02300 
-.02600 
-.02600 
-.02500 
-.02S00 
-.02800 
-.02800 
-.02S00 
-.02S00 
-,02800 
-.03300 
-.03100 
-.03200 
-,02700 
-.02700 
-.02800 
-.02S00 
-.03400 
-.03300 
-.03000 
-.03400 
-.02S00 
-.03100 
-.03~00 
-.03000 
-.03100 
-.03100 
-.03600 
-.03200 
-.03400 
-.03300 
-.03700 
-.03500 
-.00076 
CPSB2 
-.01600 
-.01300 
-.01500 
-.01400 
-.01700 
-.0\700 
-.0\700 
-.02000 
-.01800 
-.01400 
-.OISOO 
-.01600 
-.01800 
-.02100 
-,OISOO 
-.02000 
-.01600 
-.01800 
-.OISOO 
-.OISOO 
-.02200 
-.02700 
-.OISOO 
-.oa:.too 
-.01500 
-.OISOO 
-.02100 
-.OISOO 
-.02000 
-.01800 
-.02100 
-.02100 
-.02300 
-.02100 
-.02400 
-.02300 
-.00105 
CP5B3 
.11200 
.1 :500 
.1 :300 
.11400 
.11500 
.11200 
.11200 
.1\100 
.11200 
.11000 
• \I 000 
.11400 
,11300 
,IOSOO 
.IOSOO 
,10500 
.11000 
,10800 
.IOSOO 
.1\100 
.IOSOO 
.10600 
.1'.100 
.1 noo 
.IJSOO 
.10700 
.10600 
.10400 
.10300 
.10400 
.10400 
.10000 
.OS900 
.OSSOO 
.OS900 
.OSSOO 
-.000~7 
alPS" 
601.12000 
5SS.43000 
60 1.60000 
60 I. S4000 
5SS.50000 
602.14000 
60 \. 74000 
602.27000 
601.66000 
603.08000 
602.74000 
5S9.96000 
599,42000 
601.18000 
600.16000 
604.51000 
600.37000 
602.54000 
602.13000 
599.69000 
600.0901l0 
604.57000 
603.28000 
600.62000 
600.96000 
5S9.74000 
600.22000 
603,15000 
604.03000 
601.60000 
598.41000 
60 \.~OOOO 
600.31000 
"SS.03000 
596.38000 
597.60000 
.32562 
ALPHAC 
2.6S000 
2.6S000 
2.69000 
2.69000 
2.69000 
2.69000 
2.69000 
2.70000 
2.70000 
2.70000 
2.70000 
2.70000 
2.70000 
2.71000 
2.71000 
2.71000 
2.71000 
2.71000 
2.71000 
2.71000 
2.71000 
2.71000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
2.72000 
.00204 
8ETAC 
.03000 
.03000 
.02000 
.03000 
.03000 
.03000 
,03000 
.03000 
.03000 
.030(00 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
,03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.0300n 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.00058 
~ 
" 
(S,E0651 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 921 
24 MAR 76 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
ALPHAO 
8.66000 
8.65000 
8.65000 
8.66000 
8.63000 
8,66000 
8.68000 
8,63000 
8.63000 
8.66000 
8.6~000 
8.6~000 
8.65000 
8.66000 
8.67000 
8.66000 
8.65000 
8.67000 
8.68000 
8,65000 
8.65000 
8.68000 
8,66000 
8.65000 
8.65000 
8,65000 
8.66000 
8.67000 
8.66000 
8.68000 
8.66000 
8.67000 
8.67000 
8.68000 
8.69000 
8.70000 
-.003~8 
8ETAC • 
ELEVON • 
DY • 
IORS • 
RUODER • 
8ETAO 
4.88000 
4.90000 
4.S2000 
4.91000 
4.S1000 
4.S1000 
4.92000 
4.86000 
4.88000 
4.88000 
~.SlOOO 
4.S4000 
4.90000 
4.S1000 
4.S2000 
4.87000 
4.88000 
4.92000 
4.91000 
4.90000 
4.91000 
~.SIOOO 
4.89000 
4.88000 
4.88000 
4.88000 
4.87000 
4.91000 
4.90000 
4.91000 
4.92000 
4.93000 
4.91000 
4.S~000 
4.87000 
4.88000 
-.00350 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.S7000 
5.96000 
5.96000 
5.98000 
5.S~000 
5.97000 
6.00000 
5.9~000 
5.94000 
5.96000 
5.95000 
5.94000 
5.95000 
5.95000 
5.97000 
5.96000 
5.94000 
5.97000 
5.S7000 
5.9.CJO 
5.94000 
5.07000 
5.95000 
5.94000 
5.93000 
5.93000 
5.9~000 
5.95000 
5.S4000 
5.S6000 
5.94000 
5.95000 
5.95000 
5.96000 
5.97000 
5.98000 
-.00319 
I__~ ___ -- _~ t,·. ,........ .... ,'~~,.,~".~.~ ..... "," ,._ ..... ,,~.,,_'" ,_" 
~~q:'~~:_li::t~<:-~\~'-,-'!.-'7:f"-P_~-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SR .. • 5500.0000so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • LRE, 
· 
327.7800 IN, YMRP • .0000 IN. YC STAB • BRE, • 23~B.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8D,LAP • 
SCALE' .0125 OZ 
8ETAO . 
RUN NO. 10501 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPSBI CPS82 CPSB3 alPs" ALPHAC SETAC 
.610 .570 -.01400 -.02600 -.01600 .10700 602.14000 2.67000 .02000 
.610 I.I~O -.01400 -.02600 -.01500 .10800 603.63000 2.67000 .02000 
.612 1. 710 -.01400 -.02500 -.01200 .10900 605.40000 2.67000 .03000 
.609 2.290 -.01900 -.02700 -.01700 .10400 600.5BOOO 2.67000 .03000 
.610 2.860 -.01100 -.02600 -.01500 .11000 602.02000 2.67000 .02000 
.609 3.430 -.01600 -.02500 -.01700 .10900 599.30000 2.67000 .02000 
.609 't.010 -.01500 -.02300 -.01400 .11100 600.39000 2.67000 .03000 
.610 4.~80 -.01800 -.02600 -.01700 .1040C 601.81000 2.68000 .03000 
.609 5.150 -.01500 -.02600 -.01700 .11000 600.12000 2.67000 .02000 
.610 5.720 -.01300 -.02600 -.01500 .10300 602.29000 2.67000 .03000 
.609 6.300 -.01600 -.03000 -.01700 .10500 600.79000 2.67000 .02000 
.610 6.870 -.01600 -.02800 -.01600 .10800 601.68000 2.67000 .02000 
.609 7.420 -.01700 -.02900 -.02100 .10900 597.87000 2.670.00 .03000 
.6iO 7.990 -.02000 -.02900 -.02000 · 10500 602.35000 2.67000 .03000 
.610 8.560 -.01900 -.02600 -.01800 .10700 604. 10000 2.67000 .03000 
.610 9.140 -.01800 -.02700 -.01800 · 10700 60~.84000 2.67000 .02000 
.609 9.710 -.01500 -.02600 -.01700 .10800 602.80000 2.68000 .03000 
.6C8 10.280 -.01900 -.02800 -.01900 · 10300 600. '17000 2.67000 .02000 
.60B 10.850 -.01600 -.02800 -.02100 .10500 599.21000 2.67000 .02000 
.608 11.430 -.01600 -.02800 -.02000 
· 10600 599.29000 2.68000 .02000 
.609 12.000 -.01700 -.02800 -.01800 .10600 600.24000 2.68000 .03000 
.608 12.570 -.01800 -.02800 -.02000 .10500 598.61000 2.67000 .03000 
.610 13.150 -.01500 -.02800 -.01600 · 10700 602.35000 2.67000 .03000 
.610 13.720 -.01700 -.02g00 -.OlfQO 
· 10500 602.69000 2.67000 .03000 
.609 14.290 -.01600 -.02900 -.01800 .10600 600.'19000 2.67000 .02000 
.610 14.860 -.01600 -.02900 -.013011 .10500 602.62000 2.67000 .03000 
.607 15.440 -.02100 -.02900 -.02100 .10200 596.44000 2.67000 .03000 
.607 16.010 -.02300 -.03000 -.02100 .10100 596.71000 2.67000 .03000 
.607 16.560 -.02200 -.03100 -.01700 .10000 597.12000 2.67000 .03000 
.609 17.130 -.01500 -.02800 -.0 I C;UO .10400 600.45000 2.67000 .03000 
.610 17.700 -.01700 -.02700 -.01600 · 10~00 60 1.31.000 2.67000 .03000 
.509 . 18.280 -.01700 -.02800 -.01800 • I O~OO 600.25000 :.67000 .03000 
.607 18.850 -.02200 -.02800 -.02000 · I 0100 596.85000 2.67000 .03000 
.609 19.420 -.02100 -.03200 -.01800 .09800 599.50000 2.68000 .03000 
.611 20.000 -.01700 -.02600 -.01400 .10600 603.91000 2.68000 .03000 
GRADIENT -.00064 .00033 -.00031 -.00000 -.73556 .00145 .00166 
PAGE 922 
(SFE0661 ~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 DY • .000 
15.000 IORB 6.000 
5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BE:! AO INCID 
B.57000 ~.90000 5.98000 
8.56000 4.88000 5.97000 
8.56000 ~.87000 5.97000 
8.54000 ~.86000 5.95000 
8.54000 ~.90000 5.96000 
8.55000 ~.88000 5.96000 
B.56000 ~.90000 5.97000 
8.58000 ~.86000 5.99000 
8.53000 ~.e8000 5.95000 
8.53000 ~.88aoo 5.94000 
8.53000 4.e3000 5.94000 
8.52000 4.89000 5.93000 
8.56000 4.85000 5.97000 
8.53000 4.85000 5.95000 
8.54000 4.86000 5.9~000 
8.52000 4.88000 5.930(,0 
8.55000 ~.87000 5.96000 
8.52000 4.86000 5.93000 
8.56000 4.88000 5.97000 
8.55000 4.84000 5.96000 
a.56000 4.86000 5.97000 
8.56000 4.87000 5.97000 
8.55000 4.6~100 5.96000 
8.55000 4.87000 5.96000 
8.53000 4.89000 5.94000 
8.56000 ~.87000 5.97000 
8.55000 4.87000 5.96000 
8.53000 ~.87000 5.94000 
8.53000 4.85000 5.94000 
8.5~000 4.87000 5.95000 
8.55000 4.94000 5.96000 
8.52000 4.91000 5.93000 
8.56000 ~.88000 5.98000 
8.55000 ~ 88000 5.96000 
8.54000 4.92000 5.95000 
.00083 -.00228 .00104 ~ 
, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 8REF • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAF • 
SCALE • .0125 DZ • 
BETAO • 
RUN NO. 20501 0 RN/L .' .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPS81 CPS82 CPS83 a(PS,1 ALPHAC BETAC 
.609 .580 -.01900 -.02500 -.01900 .09800 602.06000 2.67000 -.01000 
.607 1.150 -.02300 -.02800 -.01700 .09900 598.26000 2.67000 -.01000 
.607 1.730 -.02000 -.02800 -.01700 .09800 598.39000 2.67000 -.01000 
.608 2.300 -.01800 -.02900 -.01600 .09800 599.14000 2.67000 -.01000 
.609 2.970 -.01900 -.02500 -.01600 .10000 600.51000 2.67000 -.01000 
.609 3.450 -.01600 -.02300 -.01600 .10100 600.45000 2.67000 .00000 
.60B 4.020 -.01900 -.02600 -.01300 .10000 599.23000 2.67000 .00000 
.607 4.590 -.01900 -.03000 -.01800 .09700 596.57000 2.67000 .00000 
.607 5.160 -.01800 -.03000 -.01700 .09900 596.44000 2.67000 .00000 
.608 5.710 -.01800 -.02700 -.01800 .10100 598.68000 2.66000 .00000 
.608 6.280 -.01900 -.02500 -.01700 .10200 599.63000 2.66000 .00000 
.610 6.860 -.OIBoO -.02500 -.02000 .10100 603.70000 2.67000 .00000 
.6oB 7.430 -.01900 -.02900 -.OIBoo .09700 59B.94000 2.66000 .00000 
.610 B.OOO -.01700 -.02500 -.01400 .10100 602.47000 2.67000 .00000 
.609 8.580 -.01800 - .02400 -.01400 .10200 600.44000 2.67000 .00000 
.607 9.150 -.02000 -.02700 -.01900 .09700 596.90000 2.67000 .00000 
.607 9.720 -.02000 -.02500 -.01900 .09900 597.24000 2.67000 .ceooo 
.607' 10.290 -.02300 -.02800 -.01900 .09700 597.04000 2.67000 .0000r. 
.609 10.870 -.01700 -.02800 -.01500 .10200 600.38000 2.67000 -.01000 
.609 11.440 -.01800 -.02800 -.01600 .09700 601.67000 2.67000 -.01000 
.607 12.010 -.02100 -.02800 -.02100 .09700 596.03000 2.67000 .00000 
.609 12.590 -.01800 -.02800 -.01700 .10400 598.70000 2.67000 .00000 
.607 13.160 -.02300 -.02900 -.02000 .09500 596.32000 2.67000 .00000 
.609 13.730 -.OIBoO -.02800 -.01'00 .09900 597.B2000 2.66000 .00000 
.609 14.300 -.01700 -.02700 -.01400 .10000 599.52000 2.67000 .00000 
.609 14.850 -.01600 -.02800 -.01500 .10000 599.45000 2.67000 .00000 
.609 15.420 -.01600 -.02700 -.01700 .09900 599.11000 2.67000 .00000 
.610 16.000 -.02000 -.02600 -.01600 .09800 601.55000 2.67000 .00000 
.610 16.570 -.02100 -.02BOO -.01900 .09600 60 1.55000 2.67000 .00000 
.609 17.140 -.01800 -.02800 -.01700 .10000 598.09000 2.67000 .00000 
.609 17.720 -.01800 -.02900 -.01700 .10000 599.18000 2.66000 .00000 
.610 18.230 -.02000 -.02800 -.02000 .09700 601.55000 2.67000 .00000 
.610 18.860 -.01800 -.02500 -.01600 .10100 60\. 07000 2.67000 .00000 
.610 19.440 -.01900 -.02500 -.01600 .10000 60 I .89000 2.67000 .00000 
.6J9 20.010 -.01900 -.02900 -.01700 .10100 599.31000 2.67000 .00000 
GRADIENT .00065 -.00012 .00062 .00019 -.54000 .00000 .00312 
~ . ... 
~ 
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(5FE0671 2'+ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 8ETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 DY • .000 
60.000 IORB • 6.000 
5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO 8ETAO INCID 
B.34000 4.B7000 5.97000 
B.32000 4.91000 5.96000 
8.34000 4.B3000 5.97000 
8.35000 ~.BIOOO 5.9BOOO 
8.35000 4.84000 5.98000 
B.35000 ',.B5000 5.98000 
8.34000 '1.87000 5.97000 
8.31000 4.87000 5.94000 
8.34000 4.88000 5.97000 
8.33000 '1.86000 5.97000 
8.35000 4.83000 5.9BOOO 
8.32000 4.B6000 5.96000 
B.3500G ~i. 8aooo 5.98000 
B.33000 4.B6000 5.96000 
B.31000 4.91000 5.94000 
8.32000 4.85000 5.950~0 
8.32000 4.88000 5.94000 
8.35000 4.88000 5.98000 
8.33000 4.BGOOO 5.96000 
8.34000 4.84000 5.98000 
8.35000 4.85000 5.98000 
B.34000 4.84000 5.97000 
B.32000 4.85000 5.95000 
8.32000 4.88000 5.96000 
B.34000 4.89000 5.97000 
8.36000 4.90000 5.99000 
8.32000 4.88000 5.95000 
8.36000 4.87000 5.99000 
8.32000 4,83000 5.96000 
8.30000 4.87000 5.93000 
8.34000 4.90000 5.98000 
8.31000 4.B8000 5.94000 
8.31000 4.91000 5.94000 
8.32000 4.85000 5.95000 
B.34000 4.88000 5.98000 
-.00165 -.00231 -.00269 
~ 
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CATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATIO~ ----.. PAGE 92'+ 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (S,EOSSI 2~ MAR 76 
RE,ERE~CE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sc.n. XMRP • 1339.9000 I~. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 LRE, • 327.7600 I~. YMRP 
· 
.0000 I~. YC STAB 5.000 ELEVO~ • .000 BRE, 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 I~. ZC BD,LAP • 16.300 OX • .000 SCALE = .0125 DY .000 IQRB ".000 
BET~~ • .000 RUDDER • .000 
RU~ ~O. 511 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5;001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSSI CPSB2 CPSS3 Q(PS,I ALPHAC SETAC ALPHAO SETAO INCID 
.602 1.460 -.01600 -.03200 -.02100 
· 10900 566.73000 2.66000 .00000 6.61000 .01000 3.96000 
.599 2.060 -.01600 -.03000 -.02100 .11300 581.920')0 2.65000 .01000 6.62000 .00000 3.98000 
.602 2.660 
-.01300 -.02700 -.02000 .1~900 588.060)0 c.66Doe .01000 6.62000 .01000 3.98000 
.600 3.360 -.01700 -.03100 -.02100 .10700 565.450)0 2.6500,1 .00000 6.61000 .00000 3.98000 
.600 4.160 -.01400 -.03000 -.02000 
· 11100 583.26000 2.65011:j .00000 6.59000 .01000 3.97000 
.596 4.960 -.01700 -.03200 -.02100 .10600 577.06000 2.64000 .00000 6.56000 -.01000 3.96000 
.600 6.960 -.01200 -.02800 -.01800 .10600 579.83000 2.64000 .00000 6.57000 .04000 3.96000 
.602 8.960 -.01600 -.02900 -.01800 .10800 583.98000 2.64000 .JOOOO 6.54000 .03000 3.95000 
.604 10.460 -.01400 -.02'700 -.018no .10800 586.09000 2.64000 .00000 6.55000 .06000 3.97000 
.603 11.460 -.01200 -.02600 -.01'500 .10900 584.80000 2.64000 .00000 6.50000 .01000 3.92000 
.604 12.450 -.01200 -.02600 -.01600 .11000 568.20030 2.65000 .00000 6.54000 .05000 3.96000 
.601 13.450 -.01400 -.02700 -.01600 .11200 563.41000 2.65000 .00000 6.53000 .00000 3.95000 
.600 14.440 -.01400 -.02600 -.01700 .11300 582.2200Q 2.65000 .00000 6.51000 .00000 3.94000 
.600 15.440 -.01300 -.02800 -.01700 .11000 583.8500J 2.65000 .00000 6.50000 .02000 3.93000 
.600 16.430 -.012QO -.02600 
-.01200 .11100 582.960JO 2.65000 .00000 6.50000 .00000 3.94000 
.604 17.430 -.01100 -.02700 -.01600 .10800 591.88LOO 2.65000 .00000 6.50000 .01000 3.950~O 
.600 18.420 -.01300 -.02900 -.01800 .10700 583.640L'O 2.65000 .OO!100 6.48000 .00000 '3.94000 
.602 19.420 -.01000 -.02300 -.01300 .10700 585.160aC 2.64000 .00000 6.52000 .04000 3.98000 
.601 20.410 -.01000 -.02000 -.01000 .10900 583.94000 2.64000 .00000 6.51000 .05000 3.96000 
.601 21.410 -.01000 -.02200 -.00900 .11100 584.74000 ": .65000 .00000 6.50000 .03000 3.97000 
.601 22.390 -.00900 -.02100 -.01000 
· 10800 584.3301J0 P.65000 .0COOO 6.47000 -.01000 3.95000 
.601 23.390 -.01200 -.02600 -.01300 .10700 584.680)0 ;.640QO .00000 6.49000 .04000 3.980011 
.598 24.390 -.01000 -.02500 - .01100 .10700 577.320)0 2.65000 .00000 6.48000 .03000 3.98080 
.602 25.380 -.00800 -.02100 -,Qo,=,no .1)700 585.100)0 2.65000 .00000 6.47000 .02000 3.961:00 
.602 26.380 -.01200 -.02600 -.01300 .IJ600 586.320]r. 2.65000 .00000 6.48000 .01000 3.98000 
.603 27.370 -.01300 -.02500 -.01300 .loEOO 587.530JO 2.65000 .00000 6.47000 .020UO 3.98000 
.601 28.370 -.00600 -.01900 -.00800 .11000 584.26'JOO 2.66000 .00000 6.47000 .03000 3.97000 
.602 29.360 -.0070.0 -.02100 -.01100 .10600 587 9~OOO 2.65000 .00000 6.44000 .00000 3.95000 
.601 30.360 -.00800 -.02000 -.00900 .111 00 585.68000 2.65000 .00000 6.45000 .00000 3.97000 
.603 31.350 -.00800 -.02100 -.00800 ,10500 588.34000 2.66000 .00000 6."2000 -.02000 3.95000 
.601 32.3/j0 
-.01000 -.02200 -.00500 .10600 584.88000 2.65000 .00000 6.42000 -.01000 3.95000 
.601 33.340 -.01100 -.02300 -.01300 .10300 583.99000 2.66000 .00000 6.42000 .01000 3.96000 
.600 34.340 -.00800 -.02300 -.00900 .11000 583.55000 2.66000 .00000 6.41000 -.01000 3.95000 
.600 35.340 -.00900 -.02.00 -.00800 .10700 583.24000 2.66000 .00000 6.42000 .00000 3.97000 
.6J2 36.330 -.00800 -.02200 -.00500 .10800 585.22000 2.66000 .00000 6.39000 -.02000 3.9"000 
.601 37.320 -.01000 -.02100 -.00700 .10300 584.68000 2.66000 .00000 6.40000 -.01000 3.96000 
.602 38.320 -.01000 -.02100 -.00600 .10400 585.37000 2.66000 .00000 6.41000 .01000 3.97000 
.602 39.310 -.00800 -.02300 -.00800 .10910 584.56000 2.66000 .00000 6.39000 -.01000 3.95000 
.603 40.310 -.01100 
-.02200 -.00800 .10500 588.29000 2.67000 .OOOGO 6.41000 .00000 3.98000 
.600 41.310 -.01100 -.02100 -.01000 .10400 582.62000 2.6'/000 .00000 6.38000 .01000 3.96000 
.599 42.300 
-.01100 -,02300 -.01000 .10400 580.92000 2.66000 .00000 6.37000 -.01000 3.96000 
.600 43.290 -.01100 -.02300 -.01000 .10200 581.48000 2.67100 .00000 6.39000 -.01000 3.97000 
'. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
SREr • 
LREF • 
BREr • 
SCALE • 
RErERENCE DATA 
5500.0000 SQ.n. 
327.7800 IN. 
23.8.0.00 IN. 
.0125 
XMRP .. 
YMRP • 
ZMRP • 
LTVO.-559(CA261 7.7/1 ATV 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
_" ___ ",~,,, -..~:,- '-"'_~'''''~~''''''''''''''''''''''-_'~_~ _~"'~,,-,-... __ w,....,-,_ .. >;~' ., ... ~"".,... __ "" .. ,~_~ W." 
ALPMAC • 
STAB • 
BDrLAP • 
DV • 
BETAO • 
)I;:';;:~. 
" '1 
PAGE ~ 
(SI'EOSBI (2" MAR 7S I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
IS.300 
.000 
.000 
eCTAC • 
ELEVON • 
OX • 
I ORB • 
RUDDER· 
.000 
.000 
.000 
".000 
.000 
RUN NO. 511 0 RN/L ~ .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00) ·5.00 
MACH OZ· CPeC CPSBI CS82 CPS83 Q(Psn 'ALPMAC SETAe ALPHAO BETAQ INCID 
.601 ••• 290 -.01200 -.02100 -.00900 .10200 582.78000 2.67000 .00000 6 •• 0000 .00000 3.89000 
.602 0 •• 790 -.00800 -.02100 -.00600 .10700 585.65000 2.66000 .00000 6.37000 -.0.000 3.97000 
GRADIENT -.00016 -.00023 .OU007 -.00095 -2.017.1 -.00059 -.0017. -.DI062 -.00337 -.001611 
~ 
.-" ',_n; W''"''~~ ...,. ......... _~~~ .. : ... " __ ,.."'~,, ..... ,',,~---:~.~ ... _.,_,.,..,..~_ • __ .•••• __ ,~ ".,_ .... _~"_,'~_~, ,",.,-, __ ,,_,, ___ , ,,~ ___ ,,_,,_~~~~ __ ."~,~ __ .,"-,--_ --"<......-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 928 
LTV~4-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) 15F(069) 24 MAR 76 II 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC . .000 
LREF . 327.7800 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • .000 
8REF 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOFLAP • IS.300 OX • .000 SCALE .0125 DY .000 I ORB S.OOO 
8ETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10511 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVA~ • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAa INCID 
.603 1.470 -.01300 -.03200 -.01800 .10400 5B4.53000 2.69000 .01000 8.61000 .01000 5.93000 
.603 2.070 -.01000 -.02BOO -.01300 .10900 585.00000 2.68000 .OOO~O B.S2000 .08000 5.94000 
.601 2.670 -.00900 -.02600 -.01200 .11000 581.18000 2.68000 .01000 B.62000 .04000 5.94000 
.601 3.370 -.00900 -.02700 -.01300 .11000 580.78000 2.68000 .00000 B.61000 .05000 5.94000 
.600 4,170 -.00600 -.02500 -.01000 .11100 579.63000 2.67000 .00000 8.59000 .03000 5.93000 
.600 4.960 -.00900 -.02600 -.01200 .10900 578.74000 2.67000 .00000 8.58000 .02000 5.93000 
.60'1 6.970 -.00800 -.O2~OO -.00900 .11100 580.78000 2.67000 .00000 8.57000 .08000 5.94000 
.600 8.970 -.00800 -.02500 -.01000 .10900 580.23000 2.67000 .00000 8.54000 .04000 5.92000 
.603 10.600 -.00900 -.02600 -.01000 .11000 586.96000 2.66000 .OQOOO 8.53000 .04000 5.92000 
.601 11.620 -.OC500 -.02300 
-.00800 .11200 582.26000 2.66000 .OOOCO 8.54000 .05000 5.94000 
.600 13.160 -.00800 -.02400 -.00900 .11000 579.94000 2.66000 .00000 8.51000 .08000 5.92000 
.600 \4.440 -.00800 -.02400 -.00800 .11000 581.44000 2.66000· .COOOO 8.52000 .06000 5.9400Q 
.601 15.710 -.OG~ao -.02200 -.00600 .11000 582.73000 2.65000 .00000 8.51000 .00000 5.95000 
.602 IE.990 -.00800 -.02300 -.00700 .10800 584.22000 2.65000 .00000 8.49000 .07000 5.94000 
.601 18.270 -.00500 -.02100 -.00600 .10700 583.06000 2.66000 .00000 8.48000 .06000 5.92000 
.601 19.540 -.00800 -.02300 -.00600 .10800 582.52000 2.66000 .00000 8.49000 .00000 5.940~0 
.600 20.820 -.00700 -.02000 -.00500 .II~OO 581.15000 2.65000 .00000 8.47000 .05000 5.93000 
.601 22.090 -.00400 -.01900 -.00600 .10700 583.?QOOO 2.66000 .LJOOO 8.45000 .05000 5.92000 
.600 23.350 -.00600 -.01900 -.00400 .11000 531.50000 2.66000 .00000 8.46000 .00000 5.93300 
.601 24.650 -.00800 -.02400 -.00700 .IOBOO 582.92000 2.66000 .00000 8.45000 .03000 5.94000 
.600 25.928 -.00700 -.02000 -.00400 .10800 581.97000 2.66000 .00000 8.46000 .02000 5.95000 
.602 27.200 -.00400 -.02000 -.00500 .10800 585.85000 2.65000 .00000 8.41000 .06000 5.91000 
.601 28.470 -.001300 -.01800 -.00200 
· IliaD 584.00000 2.66000 .00000 8.41000 .06000 5.92000 
.602 29.750 -.00400 -.01900 -.OOfOO 
· 10600 586.73000 2.66000 .00000 8.43000 .01000 5.95000 
.602 31.C30 -.00400 -.02000 -.00500 
· 10600 584.96000 2.66000 .00000 8.43000 .01000 5.95000 
.600 32.300 -.00800 -.02300 -.00700 .10600 583.45000 2.66000 .00000 8.39000 .06000 5.92000 
.601 33.580 -.00400 -.01600 -.00100 .11000 584.54000 2.66000 .00000 8.41000 .03000 5.94000 
.600 34.850 -.00900 -.02300 -.00600 .10700 582.16000 2.66000 .00000 8.40000 .00000 5.95000 
.598 36.130 -.00800 -.02300 -.00600 .10700 577.52000 2.66000 .00000 8.41000 .00000 5.95000 
.600 37.410 -.00700 -.02000 -.00200 .10900 582.50000 2.66000 .00000 8.36000 .04000 5.91000 
.602 38.690 -.00400 -.01900 -.00500 .10600 586.38000 2.66000 .00000 8.37000 .05000 5.93000 
.602 39.960 -.00400 -.01600 -.00300 .10900 585.37000 2.C3000 .00000 8.38000 .04000 5.95000 
.601 41.240 -.00400 -.02000 -.00400 .10600 583.61000 2.66000 .00000 8.38000 .02000 5.96000 
.600 42.1:"· j -.00300 -.01900 -.00400 .10700 581.97000 2.67000 .00000 8.37000 .02000 5.95000 
.6JO 43.79:1 -.00700 -.01700 -.00200 · ,0800 580.61000 2.67000 .00000 8.34000 .05000 5.93000 
.600 45.070 -.00600 -.02000 -.00600 · .0600 581.56000 2.67000 .00000 8.33000 .06000 5.91000 ----
.600 46.343 -.00700 -.02100 -.00300 10600 580.68000 2.67000 .00000 8.34000 .10000 5.94000 
.602 47.620 -.00600 -.02000 -.00100 .10600 586.12000 2.66000 .00000 8.33000 .OOQOO 5.94000 
.600 48.900 -.00400 -.02000 -.00300 .10900 582.64000 2.67000 .00000 8.3'1000 .1J~1100 5.95000 
.602 50.180 -.00900 -.02000 -.00700 .10400 585.64000 2.66000 .00000 8.3cv~~ .0301;" 5.94000 
.602 51.460 -.00300 -.02000 -.00100 .10800 585.10000 2.66000 .00000 8.31000 .04000 5.9~OOO 
GRAD1£NT .00126 .00149 .00149 .00118 -! .83617 -.00529 -.00244 -.01064 -.00435 -.00145 
.. , 
li&r6re:c",c, ... "..co· 'W . ~ • .,. ._,~_.~._~._. ~., ... ~_ •••• _ ... ''' __ " ___ '_'_~ _____ ~ __ ~ ___ _ 
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DATE 29 MAR 75 CA-25 
RErERENCE DATA 
SREr , 5500.0000 sO.n. XMRP 
lREr • 327.7800 IN. YMRP 
BREr • 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE .0125 
RUN NO. 
MACH OZ CPCC 
.597 1.450 -.01200 
.500 2.050 -.01100 
.599 2.550 -.00900 
.502 3.460 -.01000 
.501 4.460 -.01200 
.501 5.590 -.01400 
.600 5.840 -.01100 
.601 B.090 -.01300 
.600 9.340 -.01100 
.500 10.580 -.01400 
.601 11.810 -.00800 
.600 13.030 -.OO~OO 
.600 14.290 -.01200 
.600 15.520 -.00700 
.599 16.750 -.00800 
.599 17.990 -.00900 
.602 19.230 -.00500 
.500 20.460 -.00900 
.599 21.690 -.01000 
.600 22.930 -.01100 
.601 24.160 -.00700 
.601 25.390 -.00600 
.603 26.630 -.00800 
.601 27.e60 -.00900 
.600 29.100 -.oOeGll 
.601 30.340 -.00700 
.599 31.570 -.00900 
.598 32.800 -.00800 
.600 34.040 -.00700 
.600 35.280 -.00500 
.602 36.510 -.00800 
.599 37.740 -.00700 
.602 38.980 -.00600 
.600 40.220 -.00700 
.6Jt 41.450 -.00600 
.601 42.690 -.00700 
.601 '3.920 -.00700 
.599 45.100 -.00700 
.597 46.390 -.00700 
.601 47.630 -.00700 
.600 '8.860 -.0080~ 
.601 50.090 -.00800 
~~ 
, 
rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 927 
lTV44-559fCA261 747/1 ATY 02 SI fCARRIER DATAl fsrE0701 24 MAR 76 
PARAHETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 
.0000 IN. YC 57AB 5.000 ElEVON • .000 
= 190.7500 IN. ZC BDrlAP • 16.300 OX • .000 
OY • .000 10RB B.OOO 
BETAO . .000 Rur~ER • .000 
521 0 RN/L = .00 GRAO!ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSBI CPSB2 CPSB3 OfPsn AlPHAC BETAC AlPHAO BETAO INCIO 
-.02300 -.01500 .IOBOO 575.45000 2~59000 .01000 10.50000 .04000 7.91000 
-.02300 -.01400 .10800 581.82000 2.69000 .01000 10.53000 .01000 7.94000 
-.02200 -.01500 · :0800 580.92000 2.70000 .01000 10.52000 .04000 7.93000 
-.02300 -.01500 · !OBOO 583.34000 2.71000 .01000 10.61000 .07000 7.92000 
-.02500 -.0150a .10800 582.45000 2.71000 .01000 10.63000 .00000 7.95000 
-.02500 -.01500 .IOBOO 583.59000 2.70000 .01000 10.60000 .03000 7.93000 
-.02400 -.01500 .10900 581.40000 2.70000 .00000 10.600eo .00000 7.93000 
-.02400 -.01500 .10800 584.87000 2.70000 .00000 10.55000 .07000 7.90000 
- 02300 -.01400 .11000 ~32.07000 2.69000 .00000 10.57000 .00000 7.93000 
-.02500 -.01300 .10800 580.93000 2.59000 .000~0 10.54000 .01000 7.91000 
-.02100 -.01100 .11000 582.98000 2.69000 .00000 10.57000 .04000 7.95000 
-. J1700 -.01000 .11300 582.96000 2.69000 .00000 10.56000 .04000 7.95000 
-.02400 -.01300 .10900 583.17000 2.69000 .OOUOO 10.54000 .03000 7.93000 
-.02000 -.01200 .10900 580.73000 2.6BOOO .00000 10.51000 .06000 7.91000 
-.01800 -.00900 .11100 580.39000 2.68000 .00000 10.52000 -.01000 7.93000 
-.02000 -.01000 .10900 579.84000 2.68000 .00000 10.52000 .00000 7.940~0 
-.CI900 -.01200 .10800 584.35000 2.67000 oooor 10.49000 .06000 7.93000 
-.02100 -.01100 .11000 580.40000 2.67000 .noooo 10.50000 .01000 7.94000 
-.02000 -.01000 .11200 577.58000 2.67000 .00000 10.46000 .03000 7.92000 
-.02100 -.01000 .11000 581.29000 2.67000 .00000 10.48000 .00000 7.94000 
-.02000 -.01000 .10900 582 99000 2.670011 .00000 10.48000 .00000 7.94000 
-.01700 -.00700 .10800 583.06000 2.67000 .00000 10.46000 .02000 7.93000 
-.02000 -.01000 .10700 586.12000 2.67000 .00000 10.45000 .02000 7.93000 
-.01800 -.OOPOO • j 1100 582.18000 2.67000 .00000 10.43000 .04000 7.92000 
-.01700 -.00800 .: 1200 581.97000 2.67000 .00000 10.43000 .0'000 7.93000 
-.01800 -.01000 • ,0800 583 32000 2.67000 .00000 10.40000 .05000 7.90000 
-.01900 -.00900 · iosoa 57S~35000 2.67000 .00000 10.43000 .00000 7.94000 
-.02000 -.00900 .11000 577.60000 2.67000 .00000 10.38000 .06000 7.91000 
-.01500 -.00400 
· t 11 00 580.06000 2.66000 .00000 10.41000 .00000 7.94000 
-.01700 -.OtOoo .10700 58t .56000 2.67000 .00000 10.37000 .0500'0 7.91000 
-.01800 -.00800 .10900 585.4'000 2.67000 .00000 10.41000 .00000 7.95000 
-.01800 -.00700 .11100 580.39000 2.67000 .00000 10.39000 .00000 7.94000 
-.01500 -.00700 .10800 585.69000 2.67000 .00000 10.39000 .00000 7.94000 
-.01400 -.00400 .10800 582.09000 2.67000 .00000 \0.36000 .06000 7.92000 
-.01700 -.00900 .10600 583.31000 2.67000 .00000 10.37000 -.01000 7.94000 
-.01400 -.00500 .10800 583.05000 2.67000 .00000 10.37000 .02000 7.95000 
-.Ot600 -.01000 .10500 583.92000 2.67000 .00000 10.35000 .01000 7.93000 
-.01900 -.01000 · 10700 579.76000 2.67000 .00000 10.30000 .05000 7.89000 
-.01~00 -.00500 .10900 575.0;000 2.67000 .00000 1~.34000 .01000 7.94000 
-.01000 -.00300 .10800 582.85000 2.67000 .00000 10.33000 .00000 7.94000 
-.01600 -.00900 .10400 580.67000 2.67000 .00000 10.30000 .04000 7.91000 
-.01500 -.00600 .10500 583.46000 2.67000 .00000 10.30000 .07000 7.91000 
-batt . '#. "",;"me .'"'., ...... ..........-.~--'~._-._""-~'-'-'~,,_._~~~.~_._~"'_'! ___ ~_ _._~_~ __ ~_A~ ___ . __ ~. ___ "'-'" ~~ __ ---'-, .. ______ '" ___ ,,_ •.. , _____ .. _~._~ __ .. ,._ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
H.,eRENCE DATA 
SREr 0 5500.0000SC.FT. XMRP 
LREr • 327.7800 IN. YNRP 
8REr 0 234B.0400 IN. ZMRP 
SCALE .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.601 51.330 -.00800 
.600 52.570 -.00700 
.599 53.800 -.00800 
.601 55.040 -.00800 
.601 55.270 -.00700 
.599 57.500 -.01000 
.600 58.120 -.00900 
GRADIENT .00001 
rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 92B - --~ 
LTV4~-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) 15rE070) 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC AL?;"lI.C • 2.000 BETAC • .000 
• .0000 IN. YC STAa • 5.000 ELEVON • .000 
• 190.7500 IN. ZC BOf~L';P • 16.300 OX .000 )Y • .000 10RS • B.OOC 
8~TAO • • 000 RUDDER • .000 
521 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL - -'5.001 5.00 
CP5BI CP5B2 CPSB3 Q(PSFl ALPHAC 8ETAC ALPHAO SETAO INCID 
-.01500 -.00800 .10500 58~ .14000 2.6"7000 .00000 10.31000 .06000 7.93000 
-.01700 -.01100 .IQ500 580.86000 2.67000 .00000 10.30000 -.01000 7.93000 
-.01700 -.01100 .10400 580.38000 2.67000 .00000 10.30000 .03000 7.94000 
-.01500 -.00800 .10400 582.85000 2.67000 .00000 10.30000 .04000 7.95000 
-.01700 -.01200 .10500 582.38000 2.67000 .00000 10.27000 .00000 7.92000 
-.01700 -.01200 .10500 578.55000 2.67000 .00000 10.24000 .02000 7.90000 
-.01600 -.01000 .10400 579.99000 2.67000 .00000 10.25000 .02000 7.92000 
-.00062 -.00043 .00000 1.9l j521 .00793 .00000 .00533 -.00425 .00829 
~ 
----
--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE: 929 
LTV~4-S59(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (SFE0711 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVDN • .000 8REF • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 tN. ZC 8DFLAP • 5.000 ox • .000 SCALE • .0125 DY • .000 IORB • ~.OOO 
BETA~ • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 531 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPS82 CPSB3 a(Psrl ALPHAC 8ETAC ALPHAQ 8ETAD INCID 
.600 1.~60 -.01600 -.02800 -.02600 .1 ~900 584.89000 2.63000 .01000 6.55000 .03000 3.93000 
.599 2.060 -.01900 -.03100 -.02700 .13400 583.32000 2.63000 .01000 6.54000 .05000 3.92000 
.600 2.660 -.02000 -.03000 -.02800 .13300 584.08000 2.64000 .01000 6.57000 .06000. 3.95000 
.597 3.360 -.01900 -.03000 
-.02600 .10700 578.62000 2.63000 .00000 6.57000 .03000 3.95000 
.600 ~.160 -.01700 
-.02700 -.02500 .11000 584.76000 2.63000 .01000 6.56000 .06000 3.95000 
.601 ~.960 -.01600 -.02600 -.02500 .11000 587.15000 2.63000 .00000 6.56000 .06000 3.95000 
.597 6.960 -.01900 -.03200 -.02600 .10600 580.04000 2.63000 .00000 6.51000 .09000 3.92000 
.601 8.960 -.01500 -.02600 -.02400 .11000 587.07000 2.63000 .01000 6.53000 .03000 3.95000 
.598 10.460 -.01600 -.03100 -.02600 .10300 582.42000 2.64000 .00000 6.52000 .05000 3.94000 
.595 11.460 -.01500 -.03000 -.02300 .10600 574.94000 2.64000 .oooeo 6.53000 .04000 ;.95000 
.597 12.450 -.01700 -.02600 -.02200 .11000 57'/.14000 2.64000 .00000 6.~9000 .G~OOO 3.92000 
.598 13.450 -.01900 -.02700 -.02300 .10800 580.00000 2.64000 .00000 6.48000 .07000 3.92000 
.598 14.44e -.01800 -.02800 -.02500 . 10800 579.85000 2.64000 .00000 6.49000 .04000 3.93000 
.597 15.440 -.01900 -.03100 -.02500 .10300 577.200UO 2.64000 .00000 6.49000 .05000 3.93000 
.597 16.430 -.01800 -.03100 -.02300 .10200 577.28000 2.65000 .00000 6.50000 .04000 3.95000 
.598 17 .430 -.01700 -.02700 -.02300 .10500 578.51000 2.65000 .00000 6.47000 .06000 3.920110 
.600 18.420 -.01400 -.02600 -.02100 . 10700 583.16000 2.65000 .00000 6.47000 .06000 3.92000 
.600 19.420 -.01600 -.03000 -.02100 .10200 582.20000 2.65000 .00000 6.50000 .06000 3.95000 
.598 20.~IO -.01900 -.02900 -.02300 .10200 579.81000 2.65000 .00000 6.48000 .05000 3.95000 
.599 21.410 -.01800 -.03100 -.02200 .10100 581.24000 2.65000 .00000 6.48000 .06000 3.95000 
.597 22.;90 -.02000 -.02800 -.02300 .10300 578.23000 2.65000 .00000 6.47000 .03000 3.95000 
.600 23.390 -.01300 -.02700 -.02000 .10700 585.45000 2.65000 .OOOOJ 6.45000 .04000 3.93000 
.597 24.390 -.02000 -.03000 -.02300 .10200 579.89000 2.66000 .00000 6.46000 .03000 3.95000 
.597 25.380 -.01700 -.03000 -.01~00 .IJ200 580.57000 2.65000 .00000 6.45000 .05000 3.94000 
.600 26.380 -.01300 -.02700 -.02000 .10400 585.030()O 2.65000 .00000 6.43000 .05000 3.93000 
.596 27.3"0 -.01600 -.02600 -.02100 .10400 577.60000 2.65000 .00000 6.45000 .05000 3.95000 
. .,98 28.370 -.01700 -.02700 -.02000 .10200 579.72000 2.66000 .00000 6.45000 .04000 3.96000 
.598 29.360 -.01800 -.02900 -,01900 .10100 581.89000 2.66000 .00000 6.43000 .05000 3.94000 
.600 30.360 -.01600 -.02900 -.01700 .10200 584.62000 2.66000 .00000 6.40000 .08000 3.91000 -.~ 
.599 31.350 -.01500 -.02800 -.01700 .10300 582.71000 2.66000 .00000 6.40000 .05000 3.91000 
.596 32.350 -.02000 -.02900 -.02300 .10000 577.78000 2.67000 .00000 6.42000 .04000 3.94000 
.600 33.340 -.01500 -.02800 -.01700 .10100 584.35000 2.66000 .00000 6.40000 .04000 3.93000 
.598 34.340 -,01500 -.02700 -.02000 .10300 580.53000 2.67000 .00000 6.43000 .04000 3.96000 
.597 35.340 -.01800 -.02700 -.02000 .09900 579.23000 2.66000 .00000 6.39000 .03000 3.93000 
.538 36.330 -.01900 -.02700 -.02000 .09800 581.82000 2.67000 .00000 6.37000 .05000 3.91000 
.599 37.320 -.01700 -.02700 -.02000 .10000 583.11000 2.67000 .00000 6.38000 .04000 3.93000 
.598 38.320 -.01500 -.02700 -.02100 .10100 581. 34000 2.67000 .00000 6.38000 .03000 3.93000 
.598 39.310 -.01700 -.02700 -.02200 .09900 580.65000 2.67000 .00000 6.37000 .04000 3.92000 
.597 40.310 -.01900 -.02700 -.02100 .09900 580.30000 2.67000 .00000 6.38000 .06000 3.94000 
.597 Lfl.310 -.01400 -.02600 -.01700 .10300 579.89000 2.67000 .00000 6.37000 .07000 3.93000 
.599 42.300 -.01600 -.02700 -.01600 .10100 584.20000 2.67000 .00000 6.34000 .02000 "7.92000 
.598 "3.290 -.01400 -.02700 -.01700 .10200 581.28000 2.67000 .00000 6.35000 .05000 3.93000 
l.... "N"" .• ..-..w.-_~.'-.~ ..._~ __ "_....c._~,,_~~. " ...... 
,- • ,> ..-
lit. . '.. . ." 
DATE 29 MAR 76 
SREF' • 
LREF 
EREF 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO,FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XHRP • 
YMRP • 
ZMRP 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
eDF'lAP • 
DY 
8ETAO • 
(SFE0711 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 930 
24 MAR 76 I 
2.000 
5.000 
5.000 
.000 
.000 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB 
RUDDER • 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
RUN NO. 531 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL" -5.001 5.00 
MACH OZ epcc 
.599 44.290 -.01800 
.602 44.790 -,01600 
GRADI'ENT .00037 
---
\. ,_~,\"1 
CPSBI CPS82 
-.02800 -.01600 
-.02400 -.01700 
.00096 .00056 
CPS83 
.09800 
.09800 
.00120 
QIPSFI 
582.92000 
588.B4000 
.52120 
ALPHAC 
2.67000 
2.67000 
-.00052 
.. N'" * 1* -, ....... ~~.w"""'''''-'~_,~~_._. _~~~,~-'--'-'d'~~_ .• __ - ,--,. ___ ",,~,, __ ~_.,~,.'~_', __ =,~_,-", • .----...~ 
8ETAC 
.00000 
.00000 
-.00244 
ALPHAO 
6.33000 
6.37000 
.00Lt12 
. 8ETAO 
.06000 
.05000 
.00609 
-,--
INCID 
3.91000 
3.95000 
.00749 
,~ 
~-
-I., "' __ * I,,' ~_'"'""""~~t...~ ___ -",-
r~r, ." .',"~~<.~ .• ,..,. 
f· I [ 
r -1. 
, , 
DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000S0.FT. 
LREF • 327.7800 IN. 
8REF • 2348.0400 IN. 
SCALE = .0125 
CA-26 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
· 
. 0000 IN. VC STAB • 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • 
DV 
8ETAO . 
-- , -,-;Y __ ."_,, •• ~_ ._. 'y " 
." ...... '''" ... ~.'''~I liIl.SU4X ; $# .~-~~' 
r"'"'-
, 
PAGE 931 
(5FE0721 ( 24 MAR 76 1 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAe • .000 
5.000 ELEVON • .000 
5.000 OX • .000 
.000 10RB • 6.000 
• 000 RUDDER • .000 
------... 
RWN NO. 10531 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CP583 QrpSFI ALPHAC SETAC ALPHAO BETAO INCID 
.598 1.470 -.01400 -.03000 -.02500 .10500 578.47000 2.67000 .01000 8.60000 .10000 5.93000 
.598 2.070 -.01700 -.03200 -.02400 ,10700 578.46000 2.660JO .01000 B.57000 .09000 5.91000 
.599 2.670 -.01500 -.03200 -.02500 .10600 579.69030 2.66000 .01000 8.59000 .08000 5.94000 
.598 3.370 -.01300 -.02800 -.02300 .10900 578.44000 2.66000 .01000 8.58000 .01000 5.93000 
.599 4.170 -.01'600 -.02900 -.02400 .10800 580.91000 2.66000 .01000 8.56000 .07000 5.92000 
.598 4.960 -.01200 -.02600 -.02100 .10900 578.12000 2.66000 .01000 8.57000 .05000 5.94000 
.599 6.970 -.01300 -,02700 -.02100 . 10700 580.24000 2.66000 .00000 8.55000 .03000 5.93000 
.599 8.970 -.01'400 -.029ro -.02200 .10600 579.29000 2.66000 .00000 8.53000 .07000 5.93000 
.599 10.600 -.01500 -.02900 -.02200 .10600 579.50000 2.65000 .00000 8.54000 .03000 5.94000 
.599 11.880 -.01400 -.02800 -.02100 .10600 579.42000 2.65000 .00000 8.52000 .01000 5.93000 
.598 13.160 -.01600 -.02900 -.02200 .10500 579.54000 2.65000 .00000 8.51000 .06000 5.93000 
.597 14.440 -.01400 -.02700 -.02000 .10600 576.47000 2.65000 .00000 8.48000 .04000 5.91000 
.599 15.710 -.01300 -.02600 -.01900 .10600 578,05000 2.65000 .00000 8.51000 .04000 S.95000 
.598 16.990 -.01400 -.02800 -.01700 .10500 578.25000 2.66000 .00000 8.48000 .04000 5.91000 
.598 18.270 -.01400 -.02700 -.0Ig0Q .10500 578.05000 2,66000 .00000 B.47000 .06000 5.92000 
.59B 19.540 -.01300 -.02700 -.01800 .10400 5'/9.61000 2.66000 .00000 8.46000 .01000 5.920~0 
.598 20.820 -.01500 -.02700 -.01800 .10400 579.19000 2,66000 .00000 8.46000 .06000 5.92000 
.599 22.090 -.01300 -.02500 -.01800 .104·,:0 582,67000 2.66000 • (';000 8.48000 .06000 5.95000 
.599 23.360 -.01500 -.02700 -.01900 .10100 5P.2.05000 2.66000 .00000 8.46000 .06000 5.92000 
.599 24.650 -.01200 -.02500 -.01600 .10400 581.57000 2.67000 .00000 8.43000 .03000 5.90000 
.598 25.920 -.01200 -.02500 -.01700 .10500 580.75000 2.66000 .00000 8.43000 .r,2000 5.91000 
.598 27.200 -.01300 -.02600 -.01600 .1 ~300 579.39000 2.66000 .00000 8.44000 .03000 5.93000 
.599 28.~70 -.01400 -.02600 -.01700 .10300 580.76000 2.67000 .00000 8.46000 .03000 5.95000 
.599 29.750 -.OI~DO -.02600 -.OlfOO .1J400 582.060JO 2.67000 .00000 8.42000 .02000 5.92000 
.600 31.030 -.01300 -.02500 -.01600 .IJ200 581.660JO 2.66000 .00000 8.42000 .01000 5.93000 
.597 32.300 -.01100 -.02300 -.01400 .10400 577.90000 2.66000 .00000 8.42000 .04000 5.94000 
.598 33.580 -.01500 -.02800 -.01800 .10000 580.~2000 2.66000 .00000 8.38000 .01000 5.91000 
.597 34.850 -.01500 -.02700 -.0\800 .10100 578.57000 2.67000 .00000 8.39000 .07000 5.92000 
.599 36.130 -.01600 -.02700 -.01800 .11100 581.91000 2.67000 .00000 8.40000 .05000 5.94000 
.596 37.410 -.01400 -.02700 -.01900 .10100 576.79000 2.67000 .00000 8.41000 .04000 5.95000 
.598 38.690 -.01600 -.02800 -.OI6CO .10100 580.19000 2.67000 .00000 8.37000 .00000 5.92000 
.597 39.96P -.01100 -.02300 -.01400 .10300 5S0.05000 2.67000 .00000 8.39000 .05000 5.95001J 
.598 41.2~0 -.01600 -.02800 -.01800 .10100 581.54000 2.67000 .00000 8.35000 .01000 5.9100(\ 
.599 42.520 -.01100 -.02300 -.01600 .10000 582.~4000 2.68000 .00000 8.36000 .04000 5.93000 
.537 ~3.790 -.01100 -.02200 -.01500 .10100 578.6BOOO 2.67000 .00000 8.35000 .04000 5.9300e 
.597 ~5. 0'10 -.01600 -.02600 -.0150:; .10300 579.23000 2.68000 .00000 8.34000 .06000 5.93000 
.59B 46.340 -. a 1,600 -.02600 -.01600 .10100 579.79000 2.67000 .00000 8.36000 .05000 5.95000 
.598 47.620 -.01'600 -.02700 -.01700 .10100 580.33000 2.67000 .00000 8.43000 .06000 6.03000 
.603 48.900 -.01100 -.02200 -.01600 .09900 590.r9000 2.68000 .00000 8.33000 .04000 5.93000 
.598 50.180 -.01600 -.02800 -.01800 .09800 580. ·'''fOOO 2.68000 .00000 8.31000 .05000 5.93000 
.599 51. 460 -.01200 -.02200 -.01300 . 10100 581. 85000 2,670C~ .00000 8.29000 .00000 5.92000 
GRADIENT .00063 .00139 .00092 .00105 ,16060 -.00192 .00000 -.00774 - 01479 .00284 
• t4 .. "" ..... , .. o "" ~lc ,,,.,,. ,f ."' .... '-"=...:.""""" .... "-...... ,-. __ ~~'''=~m"' '-"-., .. ~",_.~ ....... ;_.......,.-'-'-,~ ......... -'.:..."'- __ ~ ... ~~_.,._j_~~ ........... ~, _~_~_~~~~ __ ,_~_.~ __ ~ .. _. ~·_,.~"~_.....,~_,~'--__ ,_'.r;,,._O" __ · 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FQRCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 932 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 SI ICARRIER DATA) ISF(073) 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAe • .000 LREF' . 327.7BoO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • .000 
BREF' = 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDF'LAP • 5.000 OX .000 SCALE .0125 DY .000 IORB 8.000 
BETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 541 0 RN/L • • 00 GRAD!ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH oz epcc CPSBI CPSB2 CPSB3 alPSF') ALPHAC BETAC ALPHAO ~ETAO INCID 
.599 1.460 -.01100 -.02600 -.01900 .11000 5B2.17000 2.70000 .01000 10.62GOO .05000 7.93000 
.599 2.060 -.01100 -.02200 -.01400 .11200 5B2.31000 2.69000 .01000 lr. \'3000 • 11000 7.90000 
.599 2.660 -.01100 -.02500 -.01900 .loBOO 5B2.04000 2.70000 .01000 10.60000 .06000 7.92000 
.599 3.460 -.01200 -.02400 -.02000 .11200 5B3.13000 2.70000 .01000 10.57000 .09000 7.B9000 
.599 4.460 -.00900 -.02500 -.01700 .11400 581.84000 2.70000 .01000 10.60000 .04000 7.93000 
.600 5.590 -.01400 -.02200 -.01800 .11000 584.21000 2.69000 .01000 10.59000 .04000 7.92000 
.599 6.840 -.01400 -.02300 -.01900 .11000 582.31000 2.69000 .01000 10.58000 .03000 7.92000 
.601 8.090 -.01200 -.02300 -.01500 .10900 5B5.40000 2.6BOOO .01000 10.54000 .0BoOO 7.89000 
.599 9.340 -.01000 -.02300 -.01800 .11200 581.18000 2.68000 .01000 10.54000 .06000 7.91000 
.602 10.580 -.oIGOo -.02200 -.01400 .11400 590.46000 2.68000 .00000 10.54000 .06000 7.93000 
.601 II.Blo -.00700 -.02100 -.01300 .11400 588.09000 2.68000 .00000 10.51000 .11000 7.90000 
.598 13.050 -.01300 -.02300 -.01800 .11000 582.42000 2.68000 .00000 10.48000 .06000 7.88000 
.601 14.290 -.00800 -.02200 -.oi200 .11300 587.02000 2.67000 .00000 10.52000 .08000 7.93000 
.599 15.520 -.00800 -.02100 -J:ii.tuO .11500 582.79000 2.67000 .00000 10.50000 .09000 7.92000 
.598 16.750 -.00800 -.02200 -.01500 .11300 579.94000 2.67000 .00000 10.48000 .08000 7.90000 
.597 17.990 -.00800 -.02100 -.01400 .11400 578.17000 2.67000 .orooo 10.47000. .11000 7.90000 
.597 19.230 -.01300 -.02200 -.01700 .11000 577.08000 2.66000 .00000 10.45000 .06000 7.90000 
.598 20.460 -.01300 -.02)00 -.01500 .10800 579.34000 2.66000 .00000 10.46000 .04000 7.92000 
.600 21.690 -.01000 -.02200 -.01200 .11000 582.63000 2.66000 .00000 10.46000 .03000 7.92000 
.598 22.930 -.01100 -.02)00 -.01600 .11100 577.58000 2.66000 .00000 10.42000 .06000 7.89000 
.601 24.160 -.00800 -.02100 -.01300 .11100 582.91000 2.66000 .00000 10.44000 .09000 7.92000 
.600 25.390 -.01200 -.02000 -.01300 .11100 582.75000 2.66000 .00000 10.42000 .05000 7.90000 
.601 26.630 -.00800 -.01900 -.013(0 . i 1'-t00 594.99000 2.66000 .00000 10.44000 .08000 7.93000 
.599 27.860 -.01300 -.02200 -.OILanO .10700 583.00000 2.66000 .00000 10.39000 .·09000 7.89000 
.600 29.100 -.01300 -.02200 -.01500 .10600 583.22000 2.66000 .00000 10.39000 .060CO 7.89000 
.602 30.340 -.00700 -.02000 -.01300 .11000 585.77000 2.66000 .00000 10.41000 .05000 7.92000 
.602 31.570 -.00900 -.02100 -.01200 .10800 584 .. 95000 2.66000 .00008 10.37000 .05000 7.88000 
.600 32.800 -.01200 -.02100 -.01500 .10800 582.76000 2.66000 .OOOO~ 10.37000 .012000 7.90000 
.601 34.040 
-.01100 -.02200 -.01200 .10800 583.91000 2.66000 .00000 10.36000 .06000 7.89000 
.601 35.280 -.00700 -.01900 -.01200 .11 lOa 583.65000 2.66000 .00000 10.36000 .04000 7.90000 
.599 36.510 -.01100 -.02100 -.01100 .10800 580.71000 2.67000 .00000 10.36000 .08000 7.90000 
.601 37.740 -.01000 -.02100 -.01100 .10900 586.62000 2.67000 .00000 10.35000 .05000 7.90000 
.602 38.980 -.00800 -.02100 -.01100 .10800 587.69000 2.66000 .00000 10.34000 .09000 7.90000 
.600 40.220 -.00900 -.01900 -.01400 .11100 583.88000 2.66000 .00000 10.34000 .05000 7.91000 
.538 41.450 -.01300 -.02000 -.01500 .10700 579.85000 2.67000 .00000 10.34000 .02000 7.92000 ~ 
.600 42.690 
-.00800 -.02000 - .011 00 .10800 584.43000 2.67000 .00000 10.31000 .06000 7.89000 
.602 43.920 -.00800 -.02000 -.01100 .10800 587.36000 2.67000 .00000 10.32000 .09000 7.91000 
.599 45.150 -.01000 -.02200 -.01300 . 10500 582.24000 2 67000 .00000 10.32000 .08000 7.92000 
.598 46.390 -.01200 -.01900 -.01400 .10800 579.93000 2.67000 .00000 10.31000 .03000 7.91000 
.601 47.630 -.00900 -.02200 -.01200 .10600 584.78000 2.67000 .00000 10.32000 .07000 7.93000 
.598 48.860 -.01200 -.02000 -.01400 .10700 580.62000 2.67000 .00000 10.28000 .03000 7.89000 
.599 50.090 -.01200 -.02000 -.01500 .10600 582.31000 2.67000 .00000 10.30000 .06000 7.92000 
.. • # ...... _" ....... _"-'-"'-,,_~~ ~.,.;. ........ ~_ .......... ~.....,'"'-=~,-i._~_:..,., .. " ,~ •.. -.~"h_ ~~ '--'~_. __ .,~~~_""."' __ ~" ._ .. _. ,'~ __ ''';, .. _~._ "~'.~_.~"~._ . .,_~_._,~=. __ • __ ••.•. d.~. __ "_-" _.,~ __ ~,~,~_ ... _~. ___ . _. __ .•. ""_.,,~,,... ..... ,,-:,,_. __ ~ __ ~ ... __ ,.~_._ ~~_ 
t· 
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I 
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i 
~: 
t 
.1 
DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.FT. XMP.P 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
8REF • 2348.0400 [N. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.599 51.330 -.01300 
.599 52.570 -.01200 
.602 53.800 -.01000 
.601 55.040 -.01100 
.601 56.270 -.01200 
.599 57.500 -.01200 
.599 58.120 -.01200 
GRADIENT .0004B 
FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-559(C~261 747/1 ATY 02·51 ICARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
· 
. 0000 It,. YC STAB • 
• 190.7500 tN. ZC BDF'LAP • 
DY • 
8ETAO • 
541 a RNfL • .00 GRAD[ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSBI CP582 CPS83 alPSFI ALPHAC BETAC 
-.020~~ -.01400 .1080a 582.86000 2.67000 .00000 
-.02000 -.01400 .10700 581.84000 2.67000 .00000 
-.01800 -.01300 .10800 585.89000 2.67000 .00000 
-.01900 -.01300 .10900 585.00000 2.67000 .00000 
-.01900 -.01400 .10900 584.79000 2.67000 .00000 
-.02200 -.01500 .10600 581.04000 2.67000 .00000 
-.02000 -.01200 .10700 58'1.45000 2.67000 .00000 
-.00005 -. 0002'1 .00120 -.00220 .00137 .00000 
,r''''''-
~ 
PAGE 933 
ISFE0731 1 24 MAR 76 I 
PARAMETR[C DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • .000 
5.000 OX • .000 
.000 IORB • B.OOO 
---
. 000 RUDDER • .000 
ALPHAO 8ETAO [NC[O 
10.25000 .04000 7.88000 
10.25000 .04000 7.88000 
10.27000 .10000 7.91000 
['0.24000 .09000 7.89000 
10.26000 .09000 7.92000 
[0.23000 .07000 7.90000 
10.26000 .04000 7.92000 
-.00699 -.00684 -.00022 
~ 
--"' 
Mt' ji... do" iH ,~ .. " W"""""""'~"""""''''~'''~''''~'"", ....... ~ ........ ~.-",--~_,~~, ... ~~.''-'''-''';~'-'-_'''''~'._~_:'-___ ~'''-,,,~,."~",_, __ ,~_,~"""", __ ,,,,,,,,,~~~,~,,,,, .~,:- _,.., .. , •.••• 11 .... - ,c""_,._-'~""~ 
~:- -'-'''''''Y'''''!"'~'~~h • ~_;: v, .. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8~LATION PAGE 93'1 
LTV44-559(CA26) 747/1 ~TY oa 51 (CARRIER DATA) (SFE074) a.. MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPMi>.C • a.ooo 8ETAC • .000 LREF = 327.7800 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YC STA8 5.000 ELEVON • .000 
8REF • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 80FLAP • .C!JO OX .000 
SCALE z: .0125 DY .000 IOR8 4.000 
8ETAO • .000 RuonER • .000 
RUN NO. 551 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 a(PSF) ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INCID 
.602 1.460 -.01500 -.02600 -. 02400 .11400 588.10000 2.61000 .01000 6.57000 .01000 3.96000 
.602 2.060 -.01500 -.02500 -.02200 .! 1400 589.19000 2.61000 .01000 6.55000 .07000 3.94000 
.601 2.660 -.01600 -.02600 -.02400 .11400 585.99000 2.62000 .01000 6.56000 .01000 3.96000 
.602 3.360 -.01600 -.02 l +00 -.02500 .' 1100 586.29000 2.62000 .01000 6.54000 .01000 3.94000 
.602 4.160 -.01500 -.02200 -.02000 .11500 587.65000 2.61000 .01000 6.54090 .07000 . 3.94000 
.602 4.960 -.01600 
-.02500 -.02500 .11100 588.19000 2.62000 .01000 6.55000 .03000 3.96000 
.602 6.960 -.01500 
-.02200 -.02100 .11200 588.26000 2.62000 .01000 6.51000 .04000 3.93000 
.602 8.960 -.01400 -.02100 -.02100 .11300 587.25000 2.62000 .01000 6.51000 .02000 3.94000 
.602 10.460 -.01500 -.02500 -.02200 .11200 587.99000 2.63000 .01000 6.53000 .00000 3.96000 
.601 11.460 -.01600 -.02300 -.02000 · I 1500 584.65000 2.63000 .01000 6.51000 .04000 3.95000 
.601 12.450 -.01400 -.02100 -.01900 .11400 585.00000 2.63000 .01000 6.50000 .06000 3.94000 
.602 13.450 -.01900 -.02700 -.02300 .11000 586.63000 2.64000 .01000 6.52000 .00000 3.95000 
.602 14.440 -.01500 -.02100 -.01700 .11300 585.48000 2.63000 .01000 6.49000 .03000 3.94000 
.602 15.440 -.01500 -.02,00 -.02000 .11200 587.04000 2.64000 .00000 6.49000 .05000 3.94000 
.601 16.430 .c 1600 -.02300 -.01800 .11400 584.85000 2.64000 .00000 6.50000 .01000 3.95000 
.601 17 .430 -.01900 -.02700 -.02100 .11000 586.07000 2.64000 .00000 6.50000 .02000 3.960~0 
.601 18.420 -.01500 -.02200 -.01800 .11300 585.40000 2.64000 .00000 6.49000 .00000 3.95000 
.603 19.420 01500 -.02400 -.02000 
· III DO 588.40000 2.64000 .00000 6.46000 .07000 3.93000 
.602 20.l.!10 .. 01 '00 -.02100 -.01800 .11200 586.43000 2.64000 . .,DOOO 6.47000 .01000 3.94000 
.602 21.410 -.0800 -.02400 -.01800 .1 1000 566.22000 2.65000 .00000 6.48000 .01000 3.95000 
.601 22.390 -.\~,500 -.02200 -.01700 .11200 585.28000 2.64000 .00000 6.46000 .01000 3.94000 
.602 23.390 -.01700 -.02300 -.01700 .11000 587.18000 2.65000 .00000 6.45000 .01000 3,91+000 
.602 24.390 -.01500 -.02100 -.01700 .: 1100 586.55000 2.65000 .00000 6.44000 .04000 3.93000 
.600 25.380 -.01200 -.02000 -.OIE'DO .: 1300 584.0nooo 2.65000 .00000 6.45000 .040oG 3.95000 
.602 26.380 -.01500 -.02100 -. a 1700 
.' 1100 588.90000 2.65000 .00000 6.43000 .06000 3.93000 
.601 27.370 -.01800 -.02500 -.01900 · .0600 588.63000 2.66000 .00000 6.45000 .02000 3.95000 
.600 28.370 -.01300 -.02100 -.01600 .10800 584.98000 2.65000 .00000 6.43000 .05000 3.94000 
.601 29.360 -.01700 -.02500 -.02000 • i0600 585.80000 2.65000 .00000 6.44000 .00000 3.96000 
.601 30.360 -.01600 -.02300 -.01700 .10600 584.92000 2.65000 .00000 6.41000 .04000 3.93000 
.602 31.350 -.01700 -.02300 -.01600 .10700 587.11000 2.66000 .0000'0 6.41000 .04000 3.93ooQ 
.603 32.350 -.01600 -.02200 -.01600 · 10900 589.62000 2.66000 .00000 6.41000 .01000 3.94000 
.602 33.340 -.01400 -.02000 -.0140n .11000 587.90000 2.66000 .00000 6."3000 .03000 3.9700Ci 
.601 34.340 -.0'1500 
-.02200 -.01600 .10700 586.61000 2.66000 .00000 6.41000 .02000 3.95000 
.602 35.3t lO -.01500 -.02200 -.01700 .10600 587.71000 2.66000 .00000 6.39000 .03000 3.9400(1 
.632 36.330 -.01800 -.02500 -.01800 .10400 588.12000 2.66000 .00000 6.41000 .03000 3.9600(1 
.601 37.320 -.01700 -.02300 -.01600 .111 DO 585.80000 2.65000 .00000 6.37000 .02000 3.92000 
.602 38.320 -.01500 -.02200 -.01400 .10600 587.58000 2.66000 .00000 6.40000 .06000 3.96000 
.601 39.310 -.01500 -.01900 -.01400 .10700 585.54000 2.66000 .00000 6.39000 .04000 3.9600(1 
.601 40.310 -.01800 -.02600 -. a 1700 .10500 585.14000 2.66000 .00000 6.37000 .04000 3.94000 
.603 41.310 -.01600 -.02500 -.01700 .10500 588.54000 2.66000 .00000 6.36000 .02000 3.94000 
.601 42.300 -.01400 -.01900 -.01400 .10700 586.21000 2.67000 .00000 6.37000 .04000 3.95000 
.601 43.290 -.01400 -.01900 -.01400 .10800 586.27000 2.67000 .00000 6.36000 .04000 3.940OC! 
~. 
, ' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
',,": 
SREF • 
LREF • 
BREf • 
SCALE • 
MACH 
.600 
.603 
~i 
8~ ~e; 
§"d ij! 
LTV~4-559(CA261 7~7/1 ATY 0251 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SQ.FT. 
327.7800 IN. 
23~8. 0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP = 
ZMRP = 
RUN· NO. 
DZ CPCC 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
551 0 RN/L • 
CPSBI CPSB2 
44.290 -.01600 -.02100 -.01500 
44.790 -.01700 -.02300 -.01700 
GRADIENT -.0;)019 .0006~ -.00000 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
DY • 
BETAO • 
• 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSS3 Q(PSFl ALPHAC SETAe 
.10700 584.35000 2.67000 .00000 
.IU600 588.21000 2.67000 .00000 
-.OU061 -.IIOE9 .00192 .00000 
<,' ,'.~~~,,-,-.,,,,,-
. ,-' 1,-
~'" W 
(SFE07~1 
PAGE 935 
( 24 MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
• 000 
. 000 
• 000 
ALPHAO 
6.34000 
6.3~000 
-.005B6 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB • 
RUDDER • 
BETAO 
.00000 
.00000 
.00429 
.000 
.OCO 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3.93000 
3.94000 
-.00058 
-'-.-" 
~--
~-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE" 936 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (SFE075) ~ MAR 76 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALP HAC • 2.000 SETAC . .000 
LREf' . 327.7BOO IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YC STAS • 5.000 ELEVON • .OOC SREF . 23~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC eOF'LAP • .000 OX .000 
SCALE .0125 OY .000 IORB 6.000 
BETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10551 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPSS2 CPSS3 OIPSf'l ALPHAC SETAC ALPHAO SETAO INCID 
.603 t.~70 -.01900 -.02800 -.02500 · I 1300 585.65000 2.65000 .01000 8.57000 .02000 5.92000 
.601 2.070 -.01700 -.02500 -.02300 .11300 581.97000 2.65000 .01000 8.58000 .03000 5.93000 
.602 2.670 -.01900 -.02800 -.02~00 • I 1000 583.54000 2.65000 .01000 8.56000 .03000 5.92000 
.601 3.370 -.01300 -.02200 -.02000 .11200 583.73000 2.65000 .01000 8.5BOUO .O~OOO 5.95000 
.602 ~ .170 -.01700 -.02600 -.02300 
· I I 100 585.01000 2.65000 .01000 8.56000 .04000 5.93000 
.600 ~.960 -.01800 -.026~0 -.02300 .11300 582. 14000 2.65000 .01000 8.55000 .02000 5.93000 
.601 6.970 -.01700 -.02500 -.01900 .II~OO 582.64000 2.64000 .01000 8.5~000 .04000 5.93000 
.602 8.970 -.01200 -.02100 -.01900 · I 1200 58~.82000 2.65000 .01000 8.5~000 .05000 5.94000 
.601 10.600 -.01700 -.02400 -.01800 .11200 593.59000 2.64000 .01000 8.54000 .05000 5.95000 
i .602 fI .880 -.01100 -.02100 -.01700 .11200 586.18000 2.65000 .01000 8.52000 .05000 5.94000 
i 
.602 13.160 -,01200 
-.02100 -,01700 .11000 586.65000 2.65000 .01000 8.51000 .03000 5.9~000 
.601 1~.440 -,01400 -,02100 -.01500 .11400 583.31000 2.64000 .00000 8,52000 .O~OOO :'.95000 
.600 15,710 -,01300 -.02000 -.01500 .11400 582,56000 2.65000 ,00000 8,51000 .04000 5.95000 
.601 16.990 -.01700 -.02400 -.01900 ,11200 583, II 000 2.65000 .00000 8.50000 ,03000 5.95000 
.601 18,270 -,01400 -.02400 -,02000 .11000 582.37000 2.65000 .00000 8.51000 .05000 5.96000 
.600 19.540 -.01~00 -.02400 -.01900 .10800 582,23000 2.65000 .00000 8.49000 ,01000 5.940UO 
,599 20.820 -,01700 
-.02600 -.02000 .10700 581.25000 2.65000 .0.')00 8.49000 .05000 5.95000 
.600 22,090 -.01600 -.02500 -.01900 .10700 58:;.15000 2.65000 ,00000 8.4~000 ,01000 5.91000 
.601 23,360 -.01200 -.01900 -.01500 .10900 585,9500U 2.66000 .00000 8.45000 .02000 5.93000 
.603 24.650 -.01200 -.01800 -,01300 .11000 588,81000 2,66000 .00000 8. 4~000 .01000 5.92000 
.603 25,920 -,01300 -.02000 -.01500 .10800 588.81000 2.66000 ,00000 8.4~000 ,02000 5.93000 
.602 27,200 
-.01300 -.01900 -.01200 .11300 586,51000 2,66000 .00000 8.43000 .03000 5.93000 
.602 28,470 
-,01400 -,02300 -.01700 .1 ()700 585,01000 2,66000 .00000 8.46000 .02000 5.96000 
.602 29,750 -,01300 
-.01900 -.01"00 .10600 586,990GO 2.66000 .00000 8.44000 .00000 5.95000 
l 
.602 31.030 -.01300 -.02100 
-.01500 .10500 586,10000 2.66000 .00000 8.43000 .02000 5.95000 f, ,599 32.300 -,01500 -,02300 -.01800 .10~00 582,20000 2,66000 .00000 8.42000 ,03000 5.95000 
.600 33.580 -.01~00 
-.02300 -.01700 .10600 583,69000 2.66000 .00000 8.42000 .01000 5.95000 
.600 3~, 850 -.01~00 -.02200 -.01400 .10900 583.83000 2,66000 .00000 8.~000O .00000 5.94000 
.60~ 36.130 -.01300 -.01900 -.01100 .10800 590,71000 2.66000 .00000 8.39000 .02000 5.94000 
,603 37.410 -,01300 -.01900 -.015GJ .10500 589.36000 2,66000 .00000 8.40000 .03000 5.96000 
.600 38.690 -.01300 -.02200 -.01500 .10800 583,43000 2.67000 .00000 8.39000 .01000 5.95000 
.599 39.960 -.01~00 -.02300 -.01600 .10500 581,86000 2.67000 .00000 8.38000 .02000 5.95000 
.600 41.240 -,01200 -.02100 -.01400 .10800 582,76000 2,66000 .00000 8.37000 ,02000 5.95000 
.6"3 ~2.520 -.01400 -,02000 -,01600 .10200 587,94000 2.67000 .00000 8.37000 .03000 5.95000 
.6J2 43.790 
-.01300 -.02100 -.01200 .10800 586,02000 2,67000 .00000 8.33000 .00000 5.92000 
.603 45.070 -.01300 -.01900 -,01300 .10500 588,46000 2.66000 .00000 8.36000 .00000 5.95000 
,----
.60! 46,340 
-,01400 -.02200 -.01300 .10800 585,53000 2.67000 .00000 8.36000 .02000 5.95000 
.603 47.620 -,01400 -.02000 -.01200 .10600 589,62000 2,67000 .00000 8.33000 .01000 5.94000 
.600 48.900 -.01400 -.02200 -.01400 .10700 585.3eooo 2,67000 .00UOO 8.33000 .02000 5.94000 
, .601 50.180 -,01400 -.02000 -.01100 .10700 587.62000 2.67000 .00000 8.31000 .00000 5.93000 
! .602 51.460 -,01200 -.01800 -.01300 · 10500 587.56000 2.67000 .00000 8.30000 .00000 5.93000 
I GRAOIENT ,00039 .00048 ,00052 -.00012 -.32834 .00000 .00000 -.00593 .00129 .00303 
r , 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA261 74711 ATV 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5REF 
· 
5500.0000 5a.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALFHAC • LREF 
· 
327.7800 IN. YMRF 
· 
.0000 IN. VC STAB • BREF • 2348.0400 IN. ZMRF 
· 
1'90.7500 IN. ZC 8DFLAP • SCALe: .. 
.0125 DV 
SETA- • 
RUN NO. 561 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ epee CF581 CF582 CFSS3 a(PSFI ALFHAC SETAC 
" 
.599 1.460 -.00700 -.02300 -.01600 .10800 579.89000 2.69000 .01000 
I .599 2.0S0 -.00800 -.02400 -.01700 .l0700 580.03000 2.S8OOO .01000 
! .599 2.660 -.01000 -.02300 -.01600 .10800 580.920UO 2.S9000 .01000 
~ .598 3.4S0 -.01000 -.02400 -.01400 .11100 579,40000 2.S9000 .01000 .598 4.4S0 -.00900 -.02700 -.01800 .11100 580.35000 2.S9000 .01000 [ .599 5.590 -.01200 -.02S00 -.01900 .11000 581.92000 2.S9000 .01000 
.600 S.840 -.01100 -.1')2600 
-.01800 .10900 582,33000 2.68000 .01000 [ .598 8.090 -.00800 -.02300 -.01600 .11100 579.80000 2.S8000 .01000 
.598 9.340 -.00900 -.02300 -.01500 .11000 579.12000 2.68000 .00000 
.59S 10.580 -.00900 -.022[10 
-.01400 .11300 57S.25000 2.67000 .00000 
.599 11.810 -.00600 -.02100 -.01500 .11100 581.50000 2.67000 .00000 
.599 13.050 -.00900 -.02500 -.01700 .10900 581.16000 2.S7000 .00000 
.597 14.290 -.01100 -.02400 -.OISOO .10900 577.40000 2.S7000 .00000 , 
.599 15.520 -.00600 -.02200 -.01600 .10800 580.70000 2.67000 .00000 , 
.599 IS.750 -.00800 -.02300 -.OISOO .10700 580.23000 2.S7000 .00000 
.599 \7 .990 -.00700 -.02300 -.01600 .10800 579.89000 2.67000 .00000 
.600 19.230 -.01000 -.02500 -.01700 .10800 583.09000 2.67000 .00000 
.600 20.460 -.00800 -.02300 -.01600 .10800 582.95000 2.67000 .0uOOO 
.599 21.690 -.00700 -.02200 -.OISOO .10500 580.84000 2.67000 .00000 
.598 22.930 -.01300 -.02600 -.01500 .10500 579.01000 2.66000 .00000 
.598 24.160 -.01000 -.02600 -.01700 .10600 577.17000 2.67000 .00000 
.600 25.390 -.00700 -.02200 -.01600 .10600 580.60000 2.66000 .00000 
.599 26.630 -.01300 -.02700 -.0\700 .10400 579.640UO 2.67000 .00000 
.600 27.860 -.00900 -.02300 -.Ol:-OO .10500 581.420UO 2.66000 .00000 
.601 29.100 -.00700 -.01900 -.01400 .10600 583.18000 2.67000 .00000 ~ .599 30.340 -.01000 -.02500 -.01600 .10500 580.04000 2.66000 .00000 
" 
.598 31. 570 -.01000 -.02500 -.01700 .10500 578.95000 2.67000 .00000 I .598 32.800 -.008;0 -.02000 -.01200 .10700 578.33000 2.67000 .00000 .599 34.040 -.01100 -.02300 -.01400 .IOSOO 580.65000 2.S7000 .00000 [ .598 35.280 -.00900 -.02200 -.01600 .10500 578.67000 2.S7000 .00000 
.600 36.510 -.00900 -.02100 -.01500 .10400 582.01000 2.66~!]n .00000 
.599 37.740 -.01100 -.02500 -.01800 .10300 581.25000 2.67000 .00000 
.599 38.980 -.00900 -.02400 -.0\700 .10300 580.51000 2.67000 .00000 
.599 40.220 -.01000 -.02100 -.01400 . I 0300 580.85000 2.67000 .00000 
.539 41.45r -.01000 -.02300 
-.01600 .10000 580.4 1+000 2.67000 .00000 
.600 42.S:"'v -.01000 -.02GOO -.01200 .10300 582.89000 2.E7000 .00000 
.60G 43.920 -.00900 -.01900 -.01000 .10600 582.41000 2.67000 .00000 
.599 45.150 -.00900 -.02200 -.01300 .10700 581 .59000 2.S7000 .00000 ; .600 46.390 -.01000 -.02200 -.01200 .10500 583.50000 2.67000 .00000 
i .600 47.630 -.01' 00 -.02ICO -.01100 .10200 582.83000 2.67000 .00000 
f 
.598 48.860 -.C!OOO -.02300 -.01300 • I O~'OO 570.53000 2.68000 .00000 
.600 50.090 -.01000 -.02000 -.01200 .10400 082.55000 2.S7000 .00000 
! 
! 
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PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC 
· 
.'00 
5.000 ELEVON • .000 
.000 OX • .000 
.000 IORB • 8.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAO SETAD INCID 
10.60000 .04000 7.92000 
10.60000 .06000 7.93000 
10.sonoo .06000 7.91000 
10.S1000 .07000 7.93000 
10.59000 .05000 7.92000 
10.5S000 .03000 7.90000 
10.58000 .05000 7.94000 
10.54000 .02000 7.91000 
10.5S000 .03000 7.93000 
10.55000 .05000 7.93000 
10.54000 .00000 7.94000 
10.52000 .00000 7.92000 
10.52000 .07000 7.93000 
10.52000 .02000 7.95000 
10.51000 .01000 7.93000 
10.51000 .04000 7.940UO 
10.51000 .05000 7.95000 
10.47000 .06000 7.91000 
10.45000 .OSOOO 7.90000 
10.47000 .00000 7.94000 
10.47000 .01000 7.94000 
10.46000 .00000 7.94000 
10.42000 .02000 7.91000 
10.44000 .00000 7.94000 
10.44000 .01000 7.94000 
10.40000 .06000 7.91000 
10.39000 .06000 7.90000 
10.40000 .00000 7.93000 
10.42000 .00000 7.95000 
10.41000 -.01000 7.95000 ~---
10.37000 .04000 7.91000 
10.39000 .01000 7.94000 
10.38000 .02000 7.94000 
10.36000 .02000 7.92000 
10.37000 -.02000 7.94000 
10.35000 .04000 7.93000 
10.3S000 .04000 7.94000 
10.33000 .04000 7.92000 --~--
10.34000 .00000 7.93000 
10.32000 .00000 7.92000 
10.31000 .01000 7.91000 
10.30000 .04000 7.92000 
--~' ... 
-~~~-.............. -. -' "._--_.""--'- ........... 
r· _~ ~~""~'A'_~".'·'--'-' 
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DATE 29 MAR 75 CA-2S ,ORCE SOURCE DAIA TA8ULATION 
REFERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.n. XMRP 
LRE, • 327.7800 IN. YMRP SRE, • 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALf: • .0125 
RUN NO. 
MACH OZ CPCC 
.598 51.330 -.00800 
.599 52.570 -.01200 
.598 53. BOO -.01100 
.502 55.040 -.01100 
.598 55.270 -.OI3no 
.501 57.500 -.01000 
.596 58.120 -.01400 
GRADIENT -.00071 
LTV44-559(CI.2SI 747/1 ATY D2 SI (CARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC 
• 190.7500 IN. ZC 
551 a RN/L • 
CPS81 CPS82 
-.02300 -.01400 
-.02300 -.01500 
-.02400 -.01800 
-.02200 -.01300 
-.02200 -.01500 
-.02300 -.01300 
-.02400 -.01900 
-.00115 -.00022 
ALPHAC • 
STAB • 
80,LAP • 
DY • 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
CPS83 Q(PSFl ALPHAC BETAC 
.10500 580.15000 2.57000 .00000 
. I DODD 581.10000 2.57000 .00000 
.IJ200 578.85000 2.57000 .00000 
.10000 585.51000 2.58000 .00000 
.10100 579.55000 2.58000 .00000 
.10100 583.51000 2.58000 .00000 
.10000 574.91000 2.57000 .00000 
.00137 .03057 .00137 .00000 
(S,E07SI 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 938 
24 MAR 76 I 
2.000 
5.000 
• 000 
• 000 
. 000 
ALPHAO 
10.29000 
10.29000 
10.25000 
10.30000 
10.25000 
10.24000 
10.28000 
-.00180 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
tORB • 
R~ODER • 
BETAO 
.03000 
.01000 
.03000 
.00000 
.05000 
.02000 
.03000 
.00310 
• 
.000 
.000 
.000 
B.OOO 
.000 
INCID 
7.91000 
7.£'3000 
7.90000 
7.94000 
7.89000 
7.90000 
7.94000 
.00007 
, 
t .. :: t,tlf'" , '" " 
'-. 0i-" ,', .'".,... "~.,~",,,""'-""'-" __ "~_d..>.~~.·._J.o~";"'''~ __ ~~'_''_>A"~' __ • __ V._ ••• ~_ ... ,.~_.,~,.... ..~~ 
[ 
, 
, ...... 
'-~ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 939 
LTV44-559<CA26) 747/1 ATY 02 51 <CARRIER DATA) (SfE077J 2't MAR 76 ---- -
REfERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf • 5500.0000 sa.n. XMRP 2 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREf , 327.7800 IN. YMRP .0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 10.000 
BRE' 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ze BDF'LAP • .000 OX • .000 SCALE .0125 DY • .000 IOR8 6.000 
aETAO . .000 RUODER • .000 -----
RUN·NO. 571 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH DZ epcc CPS81 CPSB2 CPSB3 a<ps'J ALPHAC BETAe ALPHAO 8ETAO INCIO 
.602 1.460 .00100 -.01300 .00100 .11500 587.B9000 2.76000 .01000 8.72000 . 06000 5.96000 
.601 2.060 -.00500 -.02000 -.00400 .11200 585.42000 2.76000 .01000 8.71000 .06000 5.96000 
.603 2.660 .00100 -.01100 .00300 .11700 588.43000 2.76000 .01000 8.69000 .08000 5.94000 
.604 3.360 .00000 -.01400 .00300 .11900 590.94000 2.75000 .01000 B.68000 .01000 5.94000 
.602 4.160 .GuuOO -.01500 -.00100 .11500 588.95000 2.75000 .01000 B.68000 .00000 5.94000 
.602 4.960 -.00300 -.01700 -.00200 
· II 100 587.54000 2.75000 .02000 8.65000 .09000 5.92000 
.603 5.960 .00000 -.01600 .00300 .11600 588.43000 2.75000 .01000 8.66000 .06000 5.94000 
.603 6.960 .00000 -.01700 .00200 .11800 589.25000 2.74000 .01000 8.65000 .09000 5.95000 
.603 7.970 .00000 -.01800 .00200 .11800 588.91000 2.74000 .01000 8.64000 .07000 5.95000 
.602 8.960 .00000 -.01600 .00000 .11900 587.21000 2.73000 .01000 8.E~000 .06000 5.94000 
.603 9.960 .00100 -.01600 .00000 .11900 589.66000 2.73000 .01000 8.61000 .07000 5.93000 
.604 I I. 150 .00000 -.01400 .00000 .12000 590.47000 2.73000 .01000 8.57000 .08000 5.90000 
.606 12.330 .00400 -.01100 .00600 .12300 593.55000 2.73000 .01900 8.58000 .08000 5.92000 
.598 13.520 -.00400 -.01800 -.00400 .11400 580.71000 2.72000 .01000 8.58000 .05000 5.93000 
.5a~ )4.700 -,DOLiOQ 
-.01600 .00000 .11300 590.61000 2.72000 .01000 8.59000 .11000 5.95000 
.601 15.900 -.00200 -.01800 -.00300 
· 11400 585.77000 2.72000 .01000 8.54000 .11000 5.910"0 
.601 17.080 -.00200 -.01800 .00000 .11600 585.16000 2.72000 .01000 8.57000 .11000 5.&~900 
.600 18.270 -.00400 -.02000 -.00200 .11300 584.20000 2.71000 .01000 8.51000 .08000 5.90000 
.601 19.450 -.00500 -.01600 .00000 .11400 585.70000 2.71000 .0:000 8.54000 .08000 5.94000 
.EOO 20.640 -.00600 -.02000 -.00200 .11300 553.17000 2.71000 .01000 8.49000 .07000 5.89000 
.600 2' .810 -.00300 -.01500 .00100 .11500 583.45000 2.71000 .00000 8.52000 .09000 5.93000 
.601 2 J. 000 -.00400 -.020GO -.00200 .1 I 100 585.43000 2.70000 .00000 8.49000 .09000 5.92000 
.602 c'i.190 -.00600 -.02100 -.00500 .1 1100 587.06000 2.70000 .00000 8.51000 .08000 5.95000 
.602 25.370 -.00700 -.02000 -.00:1)0 .11000 587.00000 2.70000 .00000 8.47000 .07000 5.92000 
.601 26.560 -.00700 -.02100 -.00400 .10900 585.71000 2.70000 .00000 8.48000 .07000 5.93000 
.602 27.740 -.00800 -.02100 -.00300 .10900 585.9901)0 2.70000 .00000 8.46000 .12000 5.92000 
.603 28.930 -.00400 -.01600 .00000 .11400 587.63000 2.S9000 .00000 8.44000 .05000 5.92000 
.598 30.110 -.00400 -.01400 .00000 .11400 579.91000 2.69000 .00000 8.47000 .07000 5.95000 
.602 31.310 -.00200 -.01700 .00000 .11100 585.85000 2.69000 .00000 8.47000 .08000 5.950GO ---.~-
.602 32.490 -.00400 -.02100 -.00200 .10700 585.72000 2.69000 .00000 8.43000 .04000 5.93000 
.601 33.680 -.00300 -.01900 -.00100 .11000 584.35000 2.69000 .00000 8.45000 .07000 5.95000 
.600 34.860 
-.00600 -.01900 -.00200 .10900 583.19000 2.69000 .00000 8.41000 .05000 5.92000 
.604 36.050 -.00400 -.01500 -.00200 .11300 589.93000 2.69000 .00000 8.43000 .09000 5.94000 
.602 37.230 -.00400 -.01900 -.00200 .11200 587.07000 2.69000 .00000 8.41000 .08000 5.94000 
.6:;2 38.420 
-.00600 -.01600 -.00300 .11000 587.41000 2.690UO .00000 8.40000 .00000 5.93000 
.602 39.611 -.00700 -.01800 -.00400 .10900 587.80000 2.69000 .00000 8.42000 .02000 5.96000 
.602 40.790 -.00400 -.02000 -.00100 .11 100 589.75000 2.68000 .00000 9.36000 .06000 5.91000 
.601 41.980 -.00700 -.01800 -.00400 .10800 588.73000 2.69000 .00000 8.37000 .06000 5.92000 
.60Z 43.160 -.00500 -.01600 -.00300 • 11100 589.22000 2.68000 .00000 8.37000 .06000 5.93000 
.603 44.350 -.OOf,OO -.01700 -.00400 .10800 590.46000 2.68000 .00000 9.38000 .01000 5.95U00 
.601 45.530 -.OCBOO -.01600 -.10400 .10900 588.37000 2.68000 .00000 8.34000 .05000 5.92000 
.600 46.720 -.00600 -.02100 -.00300 
· I 0900 586.61030 2.68000 .00000 8.37000 .00000 5.96000 
L. M""" • 
-_._. --'-~' ." __ ~_"'~_~"-'o~~,_,,,-,-, __ ,,,~~,,_.~ __ , . __ ' .. _,_~. _, ~' __ r __ .-_~~~~~ M:. ..........--._ ..... _. _,~ ___ ~ ,,", ____ • 
[:~'_'''''''" G, ,~~,-''''~ .. -'-'''' 
, 
DATE 29 MAR 76 
SREF • 
LREF'" • 
8REF'" • 
SCALE .. 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.7BOO IN. 
234B.0400 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
1338.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 571 0 AN/L • • 00 GRAD!~NT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPSFl ALpt-IAC SETAC 
.601 47.910 
-.00800 
-.OIBOO 
-.00400 .IOBO~ 5BB.52000 2.69000 .00000 
.601 49.090 
-.00700 
-.OIBOO -.00500 .10700 5B7.110~0 2.69GOO .00000 
.602 50.280 -.00700 
-.01700 
-.00500 .1~800 588.160)0 2.69000 .00000 
.605 SI.460 
-.00900 
-.01700 
-.00500 .la700 591.710)0 2.68000 .00000 GRADIENT -.00028 
-.00038 
-.00033 -.00048 .41S39 
-.00366 .0021S 
Ii 01 ~~, _ ,_,~, • ____ ~._"._~, ___ ., __ ••. ,,,.,,,,~ __ "._L,,, __ ,,,_ 
15FE0771 
PAGE 940 
24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAD 
B.36000 
8.32000 
8.34000 
8.32000 
-.01828 
BETAC ' 
ELEVON • 
OX • 
10RB 
RUDDER • 
BETAD 
.02000 
.03000 
.04000 
.05000 
-.00337 
.000 
10.000 
.000 
6.000 
.000 
;N(;IO 
5.34000 
5.92000 
5.94000 
5.94000 
-.010S6 
--.. ""'--.'-~'-~","",,",""""""-'--~" .. -.... ~--'---
r - -"'-"- - -~.-.,,~< 
" '. 
DA TE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 9'+1 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (S,E078) 2'+ MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SR£; • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LR£; • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE, • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ze AILRON • -5.000 OX • ,DOD 
SCALE = .0125 DY .000 10RB 6.000 
8ETAO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 581 0 RNJL • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPS82 CPSB3 alPS;! ALPHAC BETAC ALPHAD SETAD INCID 
.599 1.~60 -.00700 -.02200 -.01800 .10700 579.92000 2.71000 .03000 .03000 .59000 5.91000 
.59~ 2.060 -.00900 -.02600 -.02200 .10800 571. ~~OOO 2.71000 .03000 .03000 .59000 5.94000 
.598 2.660 -.00400 -.DC-50D -.01800 .11400 578.15000 2.71000 .03000 .03000 .59000 5.93COO 
.600 3.360 -.00700 -.02000 -,01700 .11100 583.85000 2.71000 .03000 .03000 .60000 5.940uO 
.597 ~.160 -.00700 -.02300 -.02100 .11000 578.85000 2.71000 .03000 .03000 .59000 5.91000 
.598 ~,960 -,00600 -.02100 -.01600 .11500 580.30000 2.70000 .03000 .03000 .59000 5.91000 
.597 5,960 -.00600 -.02500 -.02200 .11300 578.99000 2.70000 .03000 .03000 .59000 :3.91000 
,599 6,960 -.00600 -.02400 -.01700 .11400 562.1.000 2.70000 .02000 .02000 .59000 5.93000 
.597 7.970 -.00600 -.02400 -.01900 .11200 577.97000 2,70000 .02000 .02000 .59000 5.9.000 
.598 B.960 -.00700 -,02100 -.01500 .11200 580.72000 2.69000 .02000 .02000 .59000 5.93000 
.599 9.960 -.00700 · .02000 -.01400 .11300 58: .62000 2.69000 .01000 .01000 .59000 5.9.0ao 
.599 11.150 -,00600 -.02200 -.01800 .11200 581.75000 2.69000 .01000 .01000 .59000 5.90000 
.600 12.330 -.00800 -.02100 -.01500 .11100 583.31000 2.68000 .01000 .01000 .60000 5.9!000 
.595 13.520 -.00800 -.02600 -.02100 
· 11100 574.29000 2.68000 .00000 .00000 .59000 5.93000 
.599 1 •. 700 -.00800 -.02000 -.01400 .10900 581.13000 2.68000 .00000 .00000 .59000 5.93000 
.597 15.900 -.00800 -.02400 -.01700 .11100 577.86000 2.68000 .00000 .00000 .59000 5.920LJO 
.599 17.080 -.00800 -.02200 -.01900 .10600 58 1.06000 2.67000 .00000 .00000 .59000 5.91000 
.598 18.270 -.00600 -.02300 -.01700 .11000 579.50000 2.68000 .00000 .00000 .59000 5.91000 
.600 19.450 -.00700 -.01900 -.01300 .11000 582.9700~ 2.68000 .00000 .00000 .60000 5.95000 
.596 20.640 -.00800 -.02400 -.01900 .11000 576.07000 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.95000 
.599 C'I .8 t 0 -.00700 -.01800 -.01300 .10700 580.66000 2.68000 -.01000 -.01000 .59000 5.91000 
.599 23.000 -.00700 -.01800 -.01400 .10600 581.14000 2.68000 -.01000 -.01000 .59000 5.92000 
.597 2".190 -.00900 -.02400 -.01900 .10700 577.IUOOO 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.94000 
.597 25.370 -.00900 -.02300 -.02100 · 10400 577.03000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.94000 
.599 26.560 -.00800 -.01900 -.01500 .10600 580.46000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.91000 
.595 27.740 -.00800 -.02400 -.01700 .10800 575.81000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.95000 
.600 28.830 -.00700 -.01800 -.01500 .10500 582.71000 2.67000 -.02000 -.02000 .60000 5.92000 
.599 30.110 -.00700 -.01800 -.01200 .10800 581 .96000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.96000 
.589 31.310 -.01000 -.01900 -.01400 .10500 5eO.92000 2.67000 -.02000 -.02000 .58000 5.85000 
.597 32.490 -.01000 -.02500 -.01700 .10500 577,b500D 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.92000 
.500 33.680 -.00700 -.01700 -.01200 .10900 582.91000 2.67000 -.02000 -.02000 .60000 5.94000 
.598 34.860 -.00800 -.02200 -.01800 .10700 581.58000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.91000 
.600 36.050 -.00700 -.01800 -.01500 · 1050e 584.71000 2.67000 -.02000 -.02000 .60000 5.94COO 
.599 37.230 -.00800 -.01900 -.01300 .10'100 583.43000 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.95000 
.537 38.420 -.01300 -.02300 -.01700 · I 0600 578.65000 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.91(00 
.598 39.610 -.00800 -.02100 -.01900 .10200 581 .85000 2.67000 -.~IOOO -.01000 .59000 5.93(,00 
.599 1+0.790 -.00800 -.01800 -.01300 · l0600 581.12000 2.67000 - OIOOU -.01000 .59000 5.91000 
.597 'i1,9S0 -.01300 -.02500 -.01900 .10400 579.ltOOOO 2.67000 -.01000 -.01000 .58000 5.91000 
.599 43.160 -.00800 -.02300 -.01700 .10100 582.69000 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.91000 
.598 'ilt.350 -.01200 -.02400 -.01500 .10400 580.58000 2.67000 -. r' 000 -.01000 .59000 5.92000 
.596 45.530 -.00900 -.02000 -.01300 .10600 575.95000 2.67000 .00000 .00000 .59000 5.94000 
.598 46.720 -.01200 -.02300 -.01600 .10300 519.64000 2.68000 .00000 .00000 .59000 5.930nr,. 
.~-~~""""' .. ~~ ...... '----'~-.~~~-~ ... ~~--~~~-.~--------
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 9~2 
LTV~4-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl IS,E0781 2~ ~AR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 SC.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LRE, • 327.7BOO IN. YMRP . .OOOO.IN. YC STAB 5.000 ELEVON 5.000 8RE, • 23~8. O~OO IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC AILRON • -5.000 OX .ooa -_.-SCALE = .0125 DY .000 IOR8 6.000 
BETAU . .000 DPHI .000 
RUN NO. 581 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.~01 5.00 
MACH OZ CPCC CFS8i CPS82 CPS83 QIPSFl ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAe INCID 
.597 ~7.910 
-.01200 -.02600 -.01800 .10200 577.72000 2.67000 .00000 .00000 .59000 5.91000 
.600 ~9.090 -.00700 -.01900 -.01400 .IO~OO 583.39000 2.68000 .00000 .00000 .60000 5.90000 
---
.600 50.2BO -.00700 -.01900 -.01600 .10500 583.L:'CSOOO 2.68000 .00000 .00000 .60000 5.9~000 
.598 51.~60 -.01000 -.02100 -.01500 .10500 578.42000 2.68000 .00000 .00000 .59000 5.93000 
GRAD'IENT .00030 .00080 .00058 .00171 1.19125 -.00215 .00000 .00000 .00029 -.00383 
>.~-:- l', 
'1r1' 
ifk::::~ ... ~ ... ~_._ ....... ~ ~~ ... , _.c...... . .................... .. .~.-.-- .. -- ,.-~"~-.-.~-~-'-..--~-.~,, .• ---'-.-.-•. ".;--"--.-.<~~,~-.. ---~. ~--••. ~''""'"'~ .... ~~-~.~-~~ .... ~ 
r:. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 9~3 
LTV~~-559[CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (SFE0791 ( ~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • • 0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • 10.000 
8REF • 23~B. o~oo I'N. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • 5.000 OX .000 
SCALE' .0125 DY • .000 IORB • 6.000 
8ETAO • .000 DPHI • .000 
RWN NO. 591 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ CPeC CPSBI CPS82 CPSB3 Q[PSFI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.599 1.~60 -.00900 -.02200 -.01200 .12100 5BO.79000 2.70000 .09000 7.89000 .12000 5.20000 
.599 2.060 -.00800 -.02500 -.01100 .11700 581.27000 2.70000 .09000 7.90000 .10000 5.21000 
.599 2.660 -.01000 -.02400 -.01200 .1[BOO 581.14000 2.70000 .09000 7.89000 .09000 5.21000 
.597 3.360 -.01400 -.03000 -.01700 .11400 577.83000 2.70000 .10000 7.89000 .11000 5.21000 
.598 ~.160 -.01200 -.02600 -.01300 .11600 579.82000 2.70000 .10000 7.90000 .15000 5.22000 
.600 4.960 -.00900 -.02200 -.01300 .12100 585.13000 2.69000 .10000 7.91000 .13000 5.2~000 
.599 5.960 -.01200 -.02100 -.01300 .12000 583.22000 2.69000 .10000 7.87000 .16000 5.22000 
.597 6.960 -.01400 -.02600 -.01400 .11700 578.51000 2.6~000 . 10000 7.86000 .11000 5.21000 
.598 7.970 -.01000 -.02200 -.01300 .12100 580.57000 2.69000 .11000 7.88000 .13000 5.24000 
.597 B.960 -.01300 -.02600 -.01300 .11500 577.70000 2.69000 .11000 7.86000 .13000 5.22000 
.596 9.960 -.01300 -.02300 -.01400 .11500 575.59000 2.69000 .11000 7.87000 .10000 5.24000 
.598 11.150 -.01200 -.02500 -.01[00 .11400 580. !8000 2.69000 .11000 7.85000 .14000 5.22000 
.600 12.330 -.00900 -.02300 -.00800 .11600 583.05000 2.69000 .11000 7.84000 .14000 5.21000 
.598 13.520 -.01000 -.02300 -.01300 .12000 580. : 5000 2.69000 .12000 7.82000 .12000 5.20000 
.599 14.700 -.01000 -.02400 -.01000 .11700 583.50000 2.69000 .12000 7.83000 .13000 5.23000 
.596 15.900 -.01400 -.02400 -.01300 .11300 575.58000 2.69000 .12000 7.81000 .14000 5.210uO 
.596 17 .080 -.01500 -.02500 -.01300 .11200 576.48000 2.68000 .12000 7.79000 .12000 5.21000 
.598 18.270 -.00900 -.02200 -.01100 .11700 579.03000 2.68000 .12000 7.79000 .12000 5.21000 
.598 ,Q.450 
-.01400 -.02200 -.01200 .11200 579.23000 2.68000 .12000 7.78000 .08000 5.21000 
.598 20.640 -.01300 -.02000 -.01300 .11500 580.71000 2.68000 .12000 7.77000 .12000 5.20000 
.600 21.810 -.01200 -.02200 -.00600 .11400 584.93000 2.68000 .12000 7.78000 .12000 5.22000 
.599 23.000 -.01300 -.02300 -.00900 .11200 581.26000 2.68000 .12000 7.76000 .12000 5.22000 
.598 24.190 -.01400 -.02300 -.01400 .11000 578.67000 2.68000 .12000 7.77000 .14000 5.23000 
.600 25.370 -.01600 -.021100 -.ol?nO .10900 582.6'1000 2.60000 .12000 7.73000 . 11000 5.20000 
.599 26.560 -.01400 -.02200 -.00900 .11000 580.94000 2.68000 .12000 7.75UOO .15000 5.22000 
.598 27.740 -.00900 -.02200 -.00900 .11700 580.04000 2.68000 .12000 7.72000 . 10000 5.19000 
.598 28.930 -.00900 -.02400 -.00900 .11500 579.97000 2.68000 .12000 7.73000 .14000 5.22000 
.596 30.110 -.01100 -.02300 -.01000 .11400 576.42000 2.68000 .12000 7.71000 .09000 5.20000 
.596 31.310 -.01200 -.02300 -.01000 .11400 576.42000 2.68000 .12000 7.69000 .14000 5.18000 
.601 32.490 -.01000 -.02100 -.00600 .11400 585.63000 2.68000 .12000 7.70000 .09000 5.21000 
.598 33.680 -.01000 -.02200 -.01000 .11600 580.22000 2.68000 .12000 7.68000 .10000 5.19000 
.600 34.860 -.01000 -.02300 -.00700 .11400 583.77000 2.68000 .12000 7.67000 .10000 5.19000 
.595 36.050 -.01300 -.02300 -.01200 .11100 574.47000 2.68000 .12000 7.67000 .10000 5.20000 
.600 37.230 -.01300 -.02300 -.00600 .11200 583.91000 2.68000 .12000 7.66000 .17000 5.19000 
.538 38.420 -.01500 -.02500 -.00900 .10800 581.24000 2.68000 .12000 7.65000 .I~OOO 5.19000 
.597 39.610 -.01000 -.02200 -.01100 .11300 579.20000 2.68000 .12000 7.64000 .10000 5.18000 
.598 40.790 -.01200 -.02200 -.01100 .11100 580.50000 2.68000 .12000 7.64000 .08000 5.20000 
.597 41.960 -.01400 -.02300 -.01200 .11000 578.36000 2.68000 .12000 7.65000 .08000 5.21000 
.598 43.160 -.01400 -.02500 -.01300 .10600 560.02000 2.68000 .1t2'JOO 7.62000 .08000 5.19000 
,599 44.350 -.01100 -.02300 -.01200 .11000 582.82000 2.68000 .12000 ?61000 .09000 5.18000 
.599 45.530 -.01500 -.02600 -.00900 .IC800 581.73000 2.6POOO .12000 7.58000 .14000 5.17000 
.597 46.720 -.01300 -. 02300 -.01200 .10900 579.07000 2.68000 .12000 7.60000 .08000 5.19000 
~ ~_"",,_ ,,_""~""_~ __ '0 __ _ . '**" '"..: .. ~/_ ..... k? '1 ~~'"-'" ..... w..-'.-'--~'~~~-~"~'_---='~~L..O""'~W' __ ....o&.~ ___ V~_ 
r r---- u 
~ 
"'-~.'.'" 
OAT. 29 MAR 76 CA-26 FORC. SOURC. OATA TA8ULATION 
SREF • 
LREf • 
8REF • 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.7BOO IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XI-IRP 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 51 ICARRleR DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 
ELEVON • 
DY • 
8E.TAO • 
RUN NO. 591 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPS,) ALPHAC BETAC 
.597 47.910 -.01600 -.02500 -.01100 .10500 577.7BOOO 2.68000 .12000 
.597 49.090 -.01600 -.02300 -.01100 .10800 577.510DO 2.68000 .12000 
.598 50.280 -.01600 -.02400 -.01000 .10700 580.250CO 2.68000 . )2000 
.600 51.460 -.01200 -.02400 -.00800 .11200 582.830QO 2.68000 .12000 
GRADI,ENT -.00058 -.00025 -.00060 -.00017 .65108 -.00215 .00366 
(S,E079) 
PAG. 944 
24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
3.000 
5.000 
.000 
• 000 
ALPHAO 
7.61000 
7.59000 
7.58000 
7.57000 
.00430 
BETAC • 
RUDDER • 
ox 
IOR8 
DPHI • 
8ETAO 
.11000 
.11000 
.14000 
.11000 
.00952 
.000 
10.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.21000 
5.20000 
5.19000 
5.18000 
.00958 
~-
~--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 9~5 
LTV44-559!CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (S,EOBOI 24 MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • -5.000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 IORB • 4.000 
BETAO 
· 
-5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 601 0 RN/L 'C .00 GRADieNT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPs" ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.5B9 1.~60 -.03000 -.03800 -.03300 .10000 566.13000 2.66000 -5.0~000 6.14000 -4.84000 3.48000 
.592 2.060 -.02600 -.03000 -.02500 .10700 572.10000 2.65000 -5.04000 6.13000 -4.B7000 3.48000 
.592 2.660 -.02300 -.03200 -.02700 .10300 572.25000 2.66000 -5.04000 6.14000 -4.86000 3.50000 
.592 3.360 -.02300 -.02800 -.02600 .11100 570.58000 2.66000 -5.03000 6.14000 -4.82000 3.49000 
.591 4.160 -.02300 -.03200 '.02700 .10400 567.63000 2.66000 -5.03000 6.13000 -4.86000 3.49000 
.591 4.960 -.02300 -.03200 -.02600 .10300 568.73000 2.66000 -5.02000 6.13000 -4.83000 3.49000 
.591 6.960 -.02200 -.03100 -.02500 .10700 569.07000 2.66000 -5.02000 6.11000 -4.83000 3.48000 
.593 8.960 -.02400 -.02800 -.02600 .10500 572.21000 2.66000 -5.01000 6.12000 -4.84000 3.51000 
.S9j 10.460 -.02400 -.03000 -.02200 .10300 568.64000 2.66000 -4.99000 6.08000 -4.78000 3.~7000 
.589 11.460 -.02400 -.03400 -.02300 .10000 565.75000 2.66000 -4.99000 6.08000 -4.81000 3.~8000 
.592 12.450 -.02400 -.02800 -.02400 .10600 570.49000 2.66000 -4.99000 6.07000 -4.78000 3.47000 
.591 13.450 -.02300 -.03100 -.02300 .10200 567.89000 2.67000 -4.99000 6.07000 -4.78000 3.48000 
.592 14.440 -.02400 -.02900 -.02300 .10200 570.36000 2.66000 -4.98000 6.08000 -4.77000 3.50000 
.590 15.440 -.02400 -.03300 -.02300 .10000 566.37000 2.66000 -4.98000 6.02000 -4.78000 3.45000 
.593 16.430 -.02300 -.02600 -.02300 .10900 572.48000 2.66000 -4.98000 6.03000 -4.76000 3.46000 
.593 17 .430 -.02400 -.02400 -.02.200 .10100 574.51000 2.66000 -4.97000 6.04000 -4.77000 3.nouo 
.590 18.420 -.02400 -.03300 -.02300 .10200 570.16000 2.66000 -4.97000 6.02000 -4.76000 3.47000 
.589 19.420 -.02400 -.03200 -.02200 .09700 567.70000 2.66000 -4.97000 5.98000 -4.77000 3.4~000 
.590 20.410 -.02500 -.03100 -.02300 .09600 566.57000 2.66000 -4.97000 5.97000 -4.78000 3.~2000 
.591 21.410 -.02400 -.02700 -.02200 .09900 567.70000 2.66000 -4.97000 5.99000 -4.77000 3.45000 
.590 22.390 -.02400 -.027CO -.02400 .O':l900 566.54000 2.66000 -4.96000 5.99000 -4.76000 3.45000 
.592 23.390 -.02500 -.02700 -.02300 .10000 568.88000 2.67000 -4.96000 5.98000 -4.76000 3.~~000 
.592 24.390 -.02200 -.02600 -.02000 .10200 570.44000 2.66000 -4.96000 5.99000 -4.75000 3.46000 
.591 25.380 -.02500 -.02800 - .Olt;lr)Q .09900 568.92000 2.67000 -4.96000 5.96000 -4.78000 3.44000 
.592 26.380 -.02300 -.02800 -.01810 .10000 571. 12000 2.67000 -4.96000 5.98000 -4.74000 3.47000 
.593 27.370 -.02400 -.02600 -.01900 .10000 571.53000 2.67000 -4.96000 5.97000 -4.74000 3.46000 
.593 28.370 -.02200 -.02700 -.01900 .09900 571.53000 2.67000 -4.96000 5.97000 -4.72000 3.46000 
.591 29.360 -.02600 -.03300 -.02200 .09500 568.50000 2.67000 -4.96000 5.93000 -4.78000 3.43000 
.594 30.360 -.02200 -.02600 -.02000 .IDOOO 573.37000 2.67000 -4.96000 5.95000 -4.73000 3.~5000 
.591 31.350 -.02500 -.03100 -.02000 .09700 569.47000 2.67000 -4.96000 5.92000 -4.76000 3.43000 
.593 32.350 -.02300 -.02700 -.01800 .10100 571.80000 2.67000 -4.96000 5.94000 -4.74000 3.46000 
.592 33.340 -.02600 -.02900 -.01900 .09400 570.36000 2.67000 -4.96000 5.91000 -4.75000 3.43000 
.591 34.340 -.02400 -.03000 -.01900 .09800 570.14000 2.67000 -4.96000 5.89000 -4.75000 3.41000 
.590 35.340 -.02500 -.03200 -.02000 .09400 568.34000 2.67000 -4.96000 5.90000 -4.76000 3.~3000 
.530 36.330 -.02500 -.03200 -.01900 .09500 568.28000 2.67000 -4.96000 5.88000 -4.75000 3.42000 
.591 37.320 -.02400 -.03000 -.02000 .09400 570.20000 2.67000 -4.96000 5.87000 -~.78000 3.~1000 
.589 38.320 -.02400 -.03300 -.02100 .09300 566.76000 2.67000 -~.96000 5.87000 -4.77000 3.42000 r--__ • 
.591 39.310 -.02400 -.02900 -.01900 .09500 569.18000 2.57000 -~. 96000 5.89000 -4.77000 3.45000 
.591 40.310 -.02500 -.03100 -.02100 .09300 569.73000 2.67000 -~.96000 ~.86acn -~.:ermu 3.4~000 
.590 41. 31 0 -.02500 -.03300 -.02100 .09200 568.14000 2.67000 -~.96000 5.86000 -4.76000 3.42000 
.590 42.300 -.02500 -.03200 -.01900 .09500 568.20000 2.67000 -~. 96000 5.85000 -4.7~000 3.42000 
.593 43.290 -.02500 -.02800 -.01900 .09900 573.42000 2.67000 -4.96000 5.87000 -~. 75000 3.45000 
L.~_ .. "_".~~ ....... ,._._ ......... ,_ ... _~.. .. _ .. _...~ .....  ..~ '~~"''-~-~~~~-~-'~-'---; .",~....-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
SREI=' . 
LREF 
8REF' .". 
SCALE .". 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
OV 
BETAO • 
RUN NO. 601 0 RN/L • 
CPSB2 
-.02000 
.00 GRADI'ENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH 
.591 
.590 
DZ 
44.290 
44.790 
GRADIENT 
CPCC 
-.02600 
-.02700 
.00171 
CPS81 
-.03500 
-.03100 
.00102 
-.02000 
.00115 
CPSB3 Q(PSFI ALPHAC BETAC 
.09200 569.65000 2.67000 -4.96000 
.09900 567.60000 2.68000 -4.96000 
.00044 -.17701 .00122 .00580 
(SFE0801 
PAGE 946 
( 24 MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 10RB 4.000 
-5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO 8ETAO INCID 
5.87000 -4.77000 3.45000 
5.86000 -4.770UO 3.45000 
-.00215 .00,99 .00261 
•• 1;;' ..... ........"., ..... ~~' .'",",...,.~ __ ~...,-"._~.""--_._., ... ,_ .. -, .. ,,,".,~ .. _,-.,.,,"_~. ___ .~A. __ '._. . .. ___ '"~ ... "~,_~_"" .. ,"", •• _~'~_ .. __ ._~_~.",,~_"_~~_><~ __ ~~._.~'._,~. ,~. _".-=~ ..... ~,_._~_._._~_, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 51 ICARRIER eATA' 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 
BREF • 234B.0400 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC BDFLAP • 
SCALE • .0125 DY .. 
SETAO • 
RUN NO. 1060/ 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CP582 CP5B3 QIPS" ALPHAC 8ETAC 
.592 1.470 -.02000 -.03500 -.02900 .10000 569.04000 2.68000 -5.03000 
.591 2.070 -.01800 -.03000 -.02800 .10700 566.71000 2.68000 -5.02000 
.591 2.670 -.01900 -.03400 -.02800 .10200 565.68000 2.68000 -5.02000 
.589 3.370 -.02100 -.03~00 -.02800 .foooo 565.16000 2.68000 -5.02000 
.589 4. I70 -.02100 -.03500 -.02800 . ,0100 564.73000 2.68000 -5.02000 
.593 4.960 -.01700 -.0300~ -.02600 .10700 571.27000 2.68000 -5.02000 
.592 6.970 -.01900 -.033JO -.02600 .10200 569.77000 2.68000 -5.00000 
.590 8.970 -.02300 -.03300 -.02700 .10000 565.93000 2.68000 -5.00000 
.592 10.600 -.02100 -.02800 -.02500 .10100 568.69000 2.67000 -4.99000 
.590 11.880 -.02200 -.03100 -.02600 .10100 565.66000 2.67000 -4.99000 
.592 13.160 -.01800 -.03100 -.02400 .10500 569.36000 2.67000 -4.99000 
.590 14.440 -.01900 -.03100 -.02400 .10300 56a.OOOOo 2.67000 -4.98000 
.592 15.710 -.01800 -.03200 -.02200 .09800 569.29000 2.67000 -4.98000 
.592 1'6.990 -.01600 -.02700 -.02200 .10400 568.68000 2.68000 -4.980no 
.592 18.270 
-.0'600 -.02600 -.02200 .10300 568.06000 2.67000 -'i.97000 
.592 19.540 -.01600 -.02700 -.02000 .10~OO 568.:':>000 2.67000 -4.97000 
.590 20.820 -.02200 -.02900 -.02400 .09400 565.40000 2.67000 -4.97000 
.590 22.090 -.02200 -.02700 -.02400 .09500 564.83000 2.67000 -i.f.P1 OOO 
.590 23.360 -.02300 .02' '~ -.02600 .OB700 566.74000 2.67000 -4.96000 
.593 r'ot.e50 -.02000 -.02900 -.02200 .09700 5'/0.99000 2.67000 -4.96000 
.590 25.920 -.02400 -.02900 -.02400 .09GOO 566.67000 2.6700C -4.96000 
.589 27.200 -.02400 -.03100 -.02200 .09600 565.02000 2.67000 -4.96000 
.591 28.470 
-.02'00 -.02700 -.02200 .09900 567.36000 2.67000 -4.96000 
.589 29.750 -.02400 -.02900 -.02L1.f)O .09500 565.36000 2.67000 -4.96000 
.591 31.030 -.01900 -.02700 -.02300 .10000 568.31000 2.67000 -4.96000 
.591 32.300 -.02200 -.03000 -.01800 .09700 567.42000 2.67000 -4.96000 
.590 33.580 -.02200 -.03100 -.01800 .09800 567.68000 2.67000 -4.97000 
.589 34.850 -.02400 -.02800 -.02100 .09700 565.00000 2.67000 -4.96000 
.589 36.130 -.02300 -.03000 -.01900 .09500 565.69000 2.67000 -4.97000 
.592 37.410 -.01900 -.02700 -.01800 .09900 569.88000 2.67000 -4.96000 
.592 38.690 -.01800 -.02600 -.Olsno .10100 570.49000 2.67000 -4.97000 
.590 39.960 -.02400 -.02700 -.02000 .09600 566.30000 2.67000 -4.915000 
.591 41.240 -.02300 -.02800 -.01900 .09700 567.89000 2.67000 -4,97000 
.593 42.520 -.0,900 -.02500 -.01700 .10100 571.93000 2.67000 -4.97000 
.513 43.790 -.01900 -.02800 -.01700 .09400 572.29000 2.68000 -4.97000 
.592 45.070 -.02200 -.03000 -.01600 .09500 569.48000 2.67000 -4.97000 
.593 46.340 -.01900 -.02700 -.01700 .09700 570.93000 2.68000 -4.96000 
.592 47.620 -.02100 -.02600 -.01800 .09700 569.89000 2.68000 -4.96000 
.593 48.900 -.01900 -.02900 -.01600 .09600 57!. 05000 2.67000 -4.97000 
.593 50.180 -.02200 -.03000 -.01900 .09600 571.52000 2.67000 -4.97000 
.590 5' .460 -.02400 -.03200 -.01800 .09500 568.14000 2.68000 -4.97000 
GRADIENT .00020 .00038 .00062 .00067 .29690 .00000 .00'92 
, 
PAGE 9'>7 
ISFEOBI' 24 MAR 76 
PARAMETRIC !lATA 
e.ooo SETAC • -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 IORS • 6.000 
-5.000 RueDER • .000 
ALPHAQ 8ETAO INCID 
7.96000 -4.8"000 5.28000 
7.96000 -4.83000 5.29000 
7.95000 -4.86000 5.29000 
7.93000 -4.80000 5.26000 
7.93000 -4.82000 5.26000 
7.93000 -4.82000 5.27000 
7.90000 -4.BIOOO 5.26000 
7.88000 -4.78000 5.25000 
7.89000 -4.76000 5.27000 
7.B5000 -4.76000 5.24000 
7.86000 -4.76000 5.26000 
7.83000 -4.76000 5.24000 
7.85000 -4.7'1000 5.e6000 
7.83000 -4.74000 5.24000 
7.79000 -4.73000 5.22000 
7.78000 -4.75000 5.220"0 
7.78000 -4.77000 5.23000 
7.78000 -4.76000 5.23000 
7.77000 -4.76000 5.23000 
7.74000 -4.75000 5.22000 
7.75000 -4.79000 5.23000 
7.75000 -4.77000 5.23000 
7.72000 -4.77000 5.22000 
7.71000 -4.78000 5.21000 
7.69000 -4.76000 5.19000 
7.72000 -4.75000 5.24000 
7.70000 -4.75000 5.21000 
7.71000 -4.77000 5.24000 
7.71000 -4.74000 5.25000 
7.67000 -4.76000 5.21000 
7.64000 -4.76000 5.19000 
7.66000 -4.77000 5.21000 
7.62000 -4.76000 5.18000 
7.63000 -4.74000 5.20000 
7.64000 -4.74000 5.21000 
7.65000 -4.75000 5.24000 
7.61000 -4.75000 5.20000 
7.62000 -4.75000 5.22000 
7.61000 -4.78000 5.22000 
7.60000 -4.78000 5.22000 
7.61000 -4.78000 5.24000 
-.01048 .00774 -.00693 
nmE:' .1 ........ ,.,~=--............... "".. ~.-.-.~. ___ ,..,~.....:... ...... =~_ .. _ ........ _. ~ .. _._ .. ~~~_._,~'"._~ __ ._"'- , __ .. ~> •• __ ~'~~_.~''''''''''''''''_~.''''~''_''''''_''"' ___ "~~_~-'"'--',, ___ :...... It 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 9'>9 
lTV44-5591CA261 74711 ATY 02 SI ICARRIER DATAl ISFEOB21 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC 
· 
-5.000 
lREF • 327.7800 IN'. YMRP 
· 
• 0000 IN. YC STAB 5.000 ElEVON • 5.000 
BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFlAP • .000 OX • .O~O SCALE • .0125 DY • .000 I ORB • 8.000 ---
BETAD • -5.000 RUDDER • .000 
Rl'N NO. 611 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPSS2 CPSS3 alPs" AlPHAC SETAC AlPHAO BETAO INCID 
.594 1.460 
-.02500 -.028CiO -.01700 .10400 574.25000 2.72000 -5.02000 9.69000 -4.81000 6.98000 
.592 2.060 -.02300 -.02600 -.02000 .10700 570,89000 2.71000 -5.02000 9.72000 -4.83000 7.02000 
.594 2.660 -.02100 -.02700 -.01700 .10700 574.250JO 2.71000 -5.02000 9.73000 -4.B2000 7.03000 -.-
.592 3.460 -.02100 -.02700 -.01700 .11000 571.950JO 2.71000 -5.02000 9.71000 -4.90000 7.01000 
.590 4.460 -.02500 -.02600 -.01900 .10400 569.750)0 2.71000 -5,01000 9.71000 -4.79000 7.02000 
,593 5.590 -.02200 -.02700 -.01500 .10500 573.49000 2.71000 -5.00000 9.71000 -4.79000 7.0,000 
.593 6.840 -.02500 -.02700 -.01600 '''100 573.90000 2.70000 -5,01000 9.70000 -4.80000 7.04000 
.591 8.090 -.02400 -.02700 -.01900 '. J500 569.38000 2.70000 -5.00000 9.69000 -4.80000 7.03000 
.593 9.340 -.02500 -.02600 -.01500 .10400 573.21000 2.70000 -5.00000 9.66000 -4.79000 7.01000 
.594 10.580 -.02400 -.02700 -.01600 .10500 574.99000 2.69000 -5.00000 9.66000 -4.79000 7.02000 
.592 11.810 -.02600 -,02800 -.02600 ,10200 571 ,91000 2.70000 -4,99000 9.63000 -4.78000 6.99000 
.592 13.050 -.02300 -.02900 -.02000 ,10500 570. ,8000 2.69000 --1.99000 9.64000 -4.78000 7,02000 ---
.593 14.290 -,02400 -.02700 -.02000 .10300 572.93000 2.69000 -4.99000 9.64000 -4.80000 7.03000 
.593 15.520 -.02200 -.02800 -.01800 .10600 574.16000 2.69000 -4.99000 9,63000 -4.77000 7.03000 
.593 16.750 -,02300 -,02800 -,02000 ,10300 573.13000 2.68000 -4.99000 9.62000 -4.77000 7.03000 
.593 17.990 -.02200 -.02700 -.01700 .10500 573.89000 2.69000 -4.99000 9.58000 -4.73000 7.000£>0 
.594 19.230 -.02300 -.02500 -.01500 .10500 575.47000 2.69000 -4.98000 9,57000 -4.75000 6.99000 
.593 20.460 -.02300 -,02500 . -.01400 .10400 572.96000 2.68000 -4.98000 9.59000 -4.77000 7.03000 
.591 21.690 -.02800 -.02800 -.01900 .10100 567.95000 2.68000 -4.98000 9.54000 -4.76000 6.98000 
.591 22.930 -.02400 -.02900' -.02000 .10300 567.28090 2.68000 -4,98000 9.54000 -4.77000 6.99000 
.591 24.160 -.02400 -.02900 -.01900 · 10500 567.76000 2.68000 -4.97000 9.53000 -4.76000 6.99000 
.592 25.390 -.02500 -.02700 -.01600 .10500 570.970JO 2.68000 -4.97000 9.54000 '4.76000 7.01000 
.593 26.630 -.02600 -.03000 -.01900 .09900 571.59000 2.68000 -4.97000 9.53000 -4.74000 7.01000 
,594 27.860 -.02500 -.02600 -.OI!?OQ .09800 573.380JO 2.68000 -4.97000 9.53000 -4.74000 7.01000 
.594 29.100 -.02600 -.02500 -.01500 · 10200 573.050JO 2.68000 -4.97000 9.52000 -4.75000 7.01::0 
.594 30.340 -.02400 -.02600 -.01500 .10500 573.72000 2.68000 -4.97000 9.50000 -4.75000 6.99000 
.595 31.570 -.02500 -.02500 -.01700 · I 0100 576.37000 2.68000 -4.97000 9.49000 -4.72000 6.99000 
.594 32.800 -.02600 -.02600 -.02000 .09700 575.13000 2.68000 -4.96000 9.50000 -4.72000 7.01000 
.593 34.040 -.02600 -.02700 -.02100 .09600 573.90000 2.68000 -4.96000 9.49000 -4. ;,,000 7.01000 
.592 35.280 -.02600 -.02800 -.01500 .10300 571.58000 2.67000 -4.97000 9.46000 -4.75000 6.99000 
.593 36.510 -.02600 -.02500 -.01700 .09800 573.15000 2.68000 -4.96000 9.48000 -4. 760CO 7.01000 
.593 37.740 -.02500 -.02400 -.01600 .09900 573.02000 2.68000 -4.97000 9.45000 -4.75000 6.99000 
.592 38.980 -.02700 -.03000 -.01900 ,10100 570.49000 2.68000 -4.97000 9.46000 -4.74000 7.00000 
.591 40.220 -.02600 -.02900 -.02000 ,09900 569.67000 2.68000 -4.97000 9.44000 -4.73000 6.99000 
.533 41. 450 -.02700 -.02600 -.01500 .09900 572.96000 2.68000 -4.97000 9.43000 -4.75000 6.99000 
.591 42.690 -.02800 -.03000 -.02100 .09700 570.34000 2.68000 -4.97000 9.44000 -4.73000 7.00000 
.5911 43.920 -.02700 -.02700 -.02100 .09500 574.93000 2.68000 -4.97000 9.39000 -4.74000 6.97000 
.592 45,150 -.02800 -.02"00 -,01800 .09900 571.64000 2.68000 -4.97000 9.42000 -4.73000 7.00000 
.593 46.390 -.02800 -.02900 -.01700 .09300 573.07000 2.68000 -4.97000 9.38000 -4.73000 6.97000 
.594 47.630 -.02800 -.02900 -.02300 .09100 574.92000 2.68000 -4.97000 9.39000 -4.75000 6.99000 
.593 48.860 -.02700 -.02900 -.02100 .09400 574.03000 2.68000 -4.97000 9.36000 -4.72000 6.97000 
.593 50.090 -.03100 -.03300 -.02400 .09100 572.46000 2.68000 -4.97000 9.38000 -4.75000 7.00000 
.. ~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,OReE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
SRE, : 5500.0000sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
'_REr : 327.7800 IN. YMRP • • 0000 IN. YC STAB • 
BRE, = 23~8.0~00 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC BD,LAP • 
SCALE '"" .0(25 OY BETAO • 
RUN NO. 611 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH az CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 alPs" ALPHAC BETAC 
.595 51. 330 -.02600 -.02700 -.02400 .09200 576.71000 2.68000 -~.96000 
.593 52.570 -.03000 -.03100 -.02300 .09300 573.14000 2.68000 -~.97000 
.594 53.800 -.02700 -.02800 -.02700 .09100 574.86000 2.68000 -~.97000 
.593 55.0~0 -.03200 -.03200 -.02400 .09200 572.20000 2.68000 -4.96000 
GRADIENT .00007 .00040 -.00018 .00019 -1.13~44 -.00245 .00295 
, 
, ... ~ 
'---' 
PAGE 9'09 
(S,EOB2) I ~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 10RB • B.OOO 
-5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO INCID 
9.3~000 -~.71000 5.96000 
9.37000 -~. 72000 6.99000 
9.35000 -~. 74000 6.9BOOO 
9.36000 -~.74000 7.01000 
.00295 .01009 .00836 
~--
~::~>:::. "-'-~~-'-~~"""-""'" ... ~,-",",", .. ,.- ~.-.~."" .. ~-,~~, ...• -.,.. , .. ~,~-.~,-- ........... ~--~~~ "-.--.~~-.......... -=----~-'~-' -""",--'--"-,-.-.~,,,,,---,,.,,,,~",- ~~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE mATA TA8ULATION PAGE 950 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (SFE083) 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRp 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC • -5.000 
LREF 
· 
327.7900 IN. YMRp 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ze 80rLAP • .000 OY .000 --
SCALE • .0125 DZ • .000 10RB 6.000 
BETAO . .000 RUDDER • .COO 
RUN NO. 621 a RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 a(PSF) ALPHAC 8ETAe ALP HAD 8ETAO INCID 
.596 .000 -.02100 
-.03100 -.01500 .10600 580.07000 2.67000 -5.01000 7.99000 -.3~000 5.22000 
.597 .570 -.01600 -.02700 -.01400 .11:!:OO 581.17000 2.68000 -5.01000 7.89000 -.32000 5.22000 
-.-
.596 1.140 -.02200 -.02800 -.01700 .11000 579.25000 2.68000 -5.01000 7.88000 -.32000 5.21000 
.597 I. 710 -.02400 -. 03000 -.01900 . 10700 581. 37000 2.68000 -5.01000 7.86000 -.34000 5.19000 
.600 2.290 -.02100 -.03000 -.01600 . 10700 586.6~000 2.68000 -5.01000 7.89000 -.39000 5.20000 
.599 2.860 -.01700 -.03000 -.01600 .11300 583.51000 2.68000 -5.01000 7.89000 -.32000 5.22000 
.600 3.~30 -.02300 -.03000 -.01600 .10800 586.09000 2.68000 -5.01000 7.89000 -.37000 5.22000 
.598 ~.010 -.01900 
-.02900 -.01900 .11200 582.89000 2.68000 -5.01000 7.89000 -.31000 5.21000 
.598 4.570 -.02400 
-.03000 -.02200 .10800 582.9~000 2.68000 -5.01000 7.87000 -. 3~000 5.19000 
.600 5.140 -.02200 -.03200 -.01800 .10900 585.87000 2.69000 -5.01000 7.90000 -.38000 5.22000 
.600 5.710 -.02000 -.03100 -.01600 .11000 587.51000 2.69000 -5.01000 7.91000 -.34000 5.23000 ---
.597 6.300 -.02500 -.03300 -.02300 .10800 581.91000 2.68000 -5.01000 7;88000 -.33000 5.20000 
.600 6.860 -.01900 -.03300 -.01600 .11100 587.C~000 2.69000 -5.01000 7.92000 -.33000 5.23000 
.599 7.~30 -.02100 
-.03400 -.02000 .11000 584.85000 2.69000 -5.01000 7.89000 -.30000 5.20000 
.598 8.000 -.02400 -.03400 -.02200 .10800 583.41000 2.69000 -5.01000 7.89000 -.34000 5.20000 
.601 8.580 -.02500 
-.03200 -.01900 .10700 589.21000 2.69000 -5.01000 7.92000 -.37000 5.230UO 
.599 9.150 -.02800 -.03400 -.02300 .10400 584.77000 2.70000 -5.01000 7.91000 -.37000 5.22000 
.599 9.700 -.02200 -.03500 -.01900 .11000 584.85000 2.70000 -5.00000 7.90000 -.30000 5.20000 
.597 10.270 -.02700 -.03600 -.02300 .10500 582.31000 2.70000 -5.00000 7.91000 -.36000 5.21000 ---
.598 10.840 -.02300 -.03600 -.01900 .10800 583.~2000 2.70000 -5.00000 7.89000 -.30000 5.20000 
.598 11.410 -.02900 -.03700 -.02400 .10200 58~.30000 2.70000 -5.00000 7.93000 -.37000 5.23000 
.598 11.990 -.02400 -.03700 -.02100 .10700 582.94000 2.70000 -5.00000 7.91000 -.34000 5.21000 
.597 12.560 -.02600 -.03600 -.02400 .10500 580.41000 2.71000 -5.00000 7.91000 -.32000 5.20000 
.598 13.130 -. O.~IIOO -.03700 -.02Ino .10700 582.73000 2.70000 -5.00000 7.91000 -.32000 5.21000 
.599 13.710 -.Ot'BOO 
-.03600 -.02000 .IOLOO 585.87000 2.71000 -5.00000 7.93000 -.32000 5.23000 
.598 14.280 -.03000 -.03500 -.02400 .10100 583.54000 2.71000 -5.00000 7.94000 -.38000 5.24000 
.597 14.850 -.02800 -.04000 -.02400 .10300 581.76000 2.71000 -4.99000 7.94000 -.38000 5.24000 
.597 15.420 -.02600 -.03800 -.02300 .10300 58 I .70000 2.71000 -4.99000 7.95000 -.38000 5.24000 
.598 16.000 -.02700 -.03800 -.02100 .10300 583.88000 2.71000 -4.99000 7.94000 -.35000 5.23000 
.599 16.570 -.02800 -.03700 -.02000 .10100 585.45000 2.71000 -~.99000 7.93000 -.31000 5.22000 
.598 17.140 -.02800 -.03900 -.02200 .10000 583.33000 2.72000 -~.99000 7.94000 -.34000 5.23000 
.597 17.720 -.03200 -.04000 -.02800 .09600 581.14000 2.72000 -4.99000 7.95000 -.35000 5.24000 
.597 18.290 -.02900 -.03800 -.02300 .10000 580.95000 2.72000 -4.99000 7.96000 -.36000 5.25000 
.599 18.B40 -.03200 -.03600 -.02300 .09500 58~.71000 2.72000 -4.99000 7.93000 -.29000 5.22000 
.538 19.410 -.02900 -. 03700 -.01900 .10000 583.76000 2.72000 -4.9900a 7.96000 -.3600G 5.25000 .~---
.597 19.980 -.03100 -.03900 -.02400 .09700 580.74000 2.72000 -"'.99::100 7.94000 -.32000 5.23000 
GRADIENT -.00046 -.00017 -.00111 .00021 .94596 .00116 -.GOOOD -.00086 -.00145 -.00290 
'.~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 951 
LTV44-559ICA25! 747/1 ATV 02 SI ICARRIER DATAl (S,EOB41 24 MAR 76 I 
RE,ERENCE QATA PARAMETRIC DATA 
SRE; 
· 
5500.0000 SQ.-T. XMRP • 1339.~QOa IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • -5.000 LRE; • 327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 I". "(C STAB • 5.000 ELEVaN • 5.000 
SRE; • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BD,LAP • .000 DV • .000 
SCALE • .0125 DZ • 15.000 IORB • 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10621 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPStl ALPHAC BETAe ALPHAO BETAO INCID 
.599 .570 -.02000 -.02700 -.01400 • I 1100 5B5.B5000 2.67000 -4.97000 7.7BOOO -.32000 5.2000(' 
.599 1.140 -.02200 -.03300 -.02000 .Ioeoo 5B5.5BOOO 2.67000 -4.97000 7.79000 -.34000 5.21000 
.598 1.710 -.02200 -.02700 -.01600 .10£,00 583.B2000 2.67000 -4.97000 7.BIOOO -.32000 5.23000 
.598 2.290 -.01700 -.02600 -.01100 .11400 581.12000 2.67000 -4.97000 7.7BoOO -.25000 5.19000 
.596 2.860 -.02100 -.03200 -.01700 .11100 578.31000 2.67000 -4.97000 7.78000 -.26000 5.19000 
.596 3.430 -.02500 -.03500 -.01900 .IOEOO 57B.92000 2.67000 -4.97000 7.77000 -.29000 5.19000 
.597 4.010 -.02100 -.03000 -.01500 · II 100 579.21000 2.67000 -4.97000 7.79000 -.26000 5.20000 
.598 4.580 -.02200 -.02700 -.01200 .11100 581.94000 2.67000 -4.97000 7.80000 -.30000 5.21000 
.599 5 .. 150 -.02300 -.02600 -.01400 .10800 583.99000 2.67000 -4.97000 7.81000 -.32000 5.23000 
.600 5.720 -.02200 -.02600 -.01300 .11000 584.67000 2.67000 -4.970QO 7.81000 -.34000 5.22000 
.599 6.300 -.02300 -.0300a -.G2000 .IOBOO 583.35000 2.67000 -4.97000 7.79000 -.28000 5.20000 
.599 6.870 -.02200 -.02900 -.01400 .11200 583.71000 2.67000 -4.97000 7.81000 -.32000 S.220DO 
.597 7.420 -.02300 -.03300 -.02100 .10700 581. 31 000 2.67000 -4.97000 7.78000 -.26000 5.19000 
.59B 7.990 -.02700 -.03700 -.02100 .10300 582. 12000 2.67000 -4.97000 7.79000 -.32000 5.21000 
.599 B.560 -.02500 -.03000 -.02000 · 10500 584.85000 2.67000 -4.97000 7.7BOOO -.25000 5.20000 
.601 9.140 -.02500 -.02800 -.01700 .10400 588.67000 2.57000 -4.97000 7.82000 -.32000 5.23000 
.600 9.710 -.02300 -.02900 -.01500 .10900 587.21iOOO 2.67000 -4.97000 7.81000 -.33000 5.22000 
.500 10.280 -.02400 -.03000 -.01500 .10700 585.95000 2.67000 -4.97000 7.80000 -.34000 5.21000 
.600 10.850 -.02500 -.02900 -.01800 .10700 585.41000 2.67000 -4.97000 7.B1000 -.31000 5.22000 
.599 I I .430 -.02500 -.03000 -. a 1700 .10400 584.39000 2.67000 -4.97000 7.B1000 -.33000 5.22000 
.500 12.000 -.02500 -. 03000 -.01700 .10300 585.31000 2.68000 -4.97000 7.B2000 -.32000 5.23000 
.59B 12.570 -.02500 -.03300 -.01800 .10700 581.47000 2.67000 -4.97000 7.80000 -.29000 5.21000 
.599 13.150 -.02700 -.03000 -.02000 .10200 584.60000 2.57000 -4.96000 7.BOOOO -.25000 5.21000 
.598 13.720 -.02700 -.03300 -.02::1')0 .10200 581.59000 2.67000 -4.96000 7.BOOOO -.26000 5.21000 
.599 14.290 -.02700 -.03100 -.01700 .10:mo 5B3.99000 2.67000 -"t.S-:'OOO 7.79000 -.25000 5.20000 
.598 14.860 -.02700 -.03300 -.02000 · tOJOO 581. 73000 2.67000 -4.9'JOOO 7.79000 -.26000 5.20000 
.599 15.440 -.02600 -.03000 -.01700 .10200 583.17000 2.67000 -4.96000 7.82000 -.32000 5.23000 
.600 16.010 -.02600 -.03100 -.01500 .10200 585.08000 2.67000 -4.96000 7.79000 -.26000 5.20000 
.600 16.560 -.02500 -.02800 -.01600 .10200 585.02000 2.67000 -4.96000 7.79000 -.25000 5.20000 
.600 17 .130 -.02800 -. 03700 -.02300 .10000 585.55000 2.68000 -4.96000 7.79000 -.27000 5.20000 
.599 17.700 -.03100 -.03400 -.02300 .0980n 584.12000 2.67000 -4.97000 7.79000 -.26000 5.20000 
.599 IB.280 -.02500 -.03300 -.01500 .10400 583.58000 2.68000 -4.96000 7.81000 ~.31000 5.22000 
.599 18.850 -.02500 -.03400 -.01700 .10300 582.83000 2.68000 -4.96000 7.81000 -.31000 5.22000 
.597 19.420 -.02700 -. 03500 -.02100 .10100 580.50000 2.68000 -4.95000 7.83000 -.34000 5.23000 
.6JI 20.000 -.02900 -.03100 -.01700 .09800 586.45000 2.68000 -4.96000 7.BOOOO -.25000 5.20000 
GRADIENT -.00045 -.00031 .00050 .00025 -I. 59348 .00000 -.00000 .00041 .01290 -.00208 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 952 
LTV~~-559(CA26) 7~711 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (5fE085) 2~ MAR 76 
REfERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf • 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC • -5.000 
LREf • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELEVON • 5.000 8REf = 23~8.0400 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC BDF'LAf' • .000 DY .000 
SCALE '" .0125 DZ • 60.000 I ORB 6.000 
BETAO 
· 
.000 RUDDER· .000 
RUN NO. 20621 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX cpr.c CPSBI CPSB2 CP5B3 Q(P5f) ALPHAC 8ETAe ALPHAO BETAO INCID 
.597 .590 - -',2700 -.03100 -.01800 .09800 580.~3000 2.67000 -4.98000 7.57000 -.27000 5.19000 
.598 1.170 .. 02500 
-.02700 -.01700 .10300 580.99000 2.68000 -4.98000 7.56000 -.32000 5.19000 
.601 1.740 -.01800 -.02600 -.01100 .10500 586.26000 2.67000 -4.98000 7.53000 -.30000 5.16000 
.599 2.3:l.I -.02300 -.02500 -.01400 .10300 581.76000 2.68000 -4.98000 7.56000 -.31000 5.18000 
.599 2.~:90 -.02600 -.03200 - 01700 .09800 583.04000 2.68000 -4.98000 7.54000 -.28000 5.17000 
.601 3.460 -.02300 -.02700 -.01700 .10300 586.66000 2.68000 -4.98000 7.53000 -.29000 5.15000 
.599 tt • (j30 -.02200 -.02800 -.01500 .10400 582.49000 2.68000 -4.98000 7.57000 -.28000 5.19000 
.602 'i.BOO -.01900 -.02600 -.01300 .10500 588.6~000 2.68000 -4.98000 7.53000 -.27000 5.15000 
.BOi 5.180 -.02300 -.03100 -.01500 .10000 587.33000 2.68000 -4.98000 7.55000 -.25000 5.17000 
.599 5.720 -.02400 -.03100 -.01500 .10000 584.12000 2.68000 -4.98000 7.56000 -.24000 5.19000 
.600 6.280 -.02300 -.03100 -.01500 .10200 585.82000 2.67000 -4.98000 7.55000 -.26000 5.18000 
.600 6.870 -.02400 -.03100 -.01600 .10 I DO 586. 16000 2 67000 -4.97000 7.55000 -.27000 5.18000 
.600 7.440 -.02100 -.02900 -.01500 
· 10300 586.97000 2.67000 -4.97000 7.55000 -.26000 5.180DO 
.601 8.020 -.02300 -.02700 -.01500 .10400 '.j8B.SIOOO 2.67000 -4.98000 7.55000 -.27000 5.17000 
.600 8.590 -.02200 -.02900 -.01400 .10300 586.90000 2.68000 -4.98000 7.56000 -.27000 5.18000 
.600 9.160 -.02300 -.03100 -.01400 .09900 586.21000 2.68000 -4.97000 7.55000 -.29000 5.170"0 
.601 9.730 -.02"00 -.02700 -.01500 · 10400 588.06000 2.67000 -4.97000 7.57000 -.27000 5.19000 
.597 10.310 -. 02~00 -.03300 -.01700 .09700 581.09000 2.68000 -4.97noo 7.54000 -.33000 5.16000 
.597 10.880 -.02600 -.03400 -.01800 .09700 580.27000 2.68000 -4.97,,00 7.53000 -.32000 5.15000 
.598 II. 450 -.02200 -.03000 -.01800 .10100 581.79000 2.68000 -4.97000 7.57000 -.26DOO 5.19r:n 
.598 12.030 -.02200 - 03000 -.01800 • 10 I (10 582.01000 2.68000 -4.geooo 7.57000 -.28000 5. 19[1;)u 
.598 12.600 -.02700 - 13100 -.01800 .09BOO 581. 94000 2.68000 -4.geooo 7.54000 -.30000 5.16000 
.597 13.170 -.02400 ·.03100 -.02000 .10100 580.51000 2.67000 -4.98000 7.57000 -.26000 5.19000 
.597 13.750 -.02800 -.03300 -.0IP00 .0geoo 579.20000 2.67000 -4.97000 7.56000 -.24000 5.18000 
.596 14.320 -.02700 -.03500 -.01800 .09f)OO 578.24000 2.68000 -4.98000 7.57000 -.28000 5. 19000 
.598 14.860 -.02700 -.03100 -.01.800 ,09900 580.85000 2.67000 -4.97000 7.54000 -.33000 5.17000 
.598 15.440 -.02500 -.03000 -.01900 .09900 581 .26000 2.67000 -~. 97000 7.56000 -.28000 5.18noo 
.599 16.010 -.02200 -.03000 -.01800 .10000 583.31000 2.67000 -~.97000 7.57000 -.31000 5.20000 
.599 16.580 -.02400 -.02700 -.01800 .10000 584.27000 2.67000 -4.98000 7.55000 .-.25000 5.18000 
.601 17.140 -.02200 -.02800 -.01800 .10000 586.93000 2.67000 -4.97000 7.54000 -.32000 5.17000 
.595 17.720 -.03'<00 -.03700 -.02'<00 .09200 576.86000 2.67000 -4.98000 7.56000 -.28000 5.19000 
.598 18.290 -.02800 -.03300 -.01900 .09500 581.12000 2.67000 -4.97000 7.57000 -.25000 '3.20000 
.600 18.880 -.02100 -.02900 -.01700 .10300 585.77000 2.68000 -4.97000 7.55000 -.26000 5.17000 
.599 19.440 -.02500 -.03100 -.01600 .10100 584.20000 2.67000 -4.97000 7.53DOO -.30000 5.16000 
.538 20.010 -.02800 -.03300 -.01800 .09700 581.39000 2.67000 -4.97000 "7.54000 -.32000 5.17000 
GRADIENT .00110 .00041 .00050 .00089 1.40187 .00208 .00000 -.00520 .00539 -.00665 
• 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SRE. • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LRE. • 327.7BOO IN. YMRP 
BRE' • 23~B.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH ·DY CPCC 
.59~ -10.000 -.02BOO 
.59~ -9.~20 -.02600 
.592 -B.B50 -.O;:t700 
.59~ -B.2BO -.02500 
.592 -7.710 -.02700 
.593 -7 .I~O -.02500 
.592 -6.560 -.02500 
.593 -5.990 -.02400 
.594 -5.~20 -.02400 
.594 -4.850 -.02200 
.593 -4.2BO -.02'+00 
.59,+ -3.710 -.02300 
.591 -3.130 -.03000 
.59~ -2.570 -.02300 
.595 -1.990 -.02400 
.593 - 1.'+20 -.02300 
.595 -.850 -,02200 
.593 -.270 -.02400 
.593 .270 -.02500 
.594 .850 -.02'+00 
.596 1.420 -.02400 
.59::; 1.990 -.02300 
.594 2.560 -.02500 
.593 3.130 -.02500 
.595 3.710 -.02500 
.59'+ ~.290 -.02'+00 
.596 ~.850 -.02400 
.593 5.'+20 -.02500 
.595 5.990 -.02400 
.594 6.560 -.02500 
.594 7.140 -.02~OO 
.594 7.700 -.02300 
.592 8.280 -.02'+00 
.595 B.B50 -.02'+00 
.535 9.420 -.02400 
.594 \0.000 -.02100 
GRADIENT -.00005 
, 
-.--. 
.ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 953 
-----~ 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl (S'EOB6) 2'1 MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAe • -5.000 
• .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
• 190.7500 IN. ZC BDrLAP • .000 OX • .000 
DZ • .000 10RB • 6.000 -"--
BETAO • . 000 RUDDER • .000 
631 0 RN/L • .00 GRAD I ENT I NTER'i.'L • -!S.OOI 5.uO 
CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPS., ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
-.03600 -.0260D .10000 575.26000 2.71000 -5.05000 7 .• 90000 -.35000 5.20000 
-.03100 -.01900 .IO~OO 57~.93000 2.70000 -5.05000 7.B9000 -.35000 5.19000 
-.03600 -.02~00 .10200 572.39000 2.71000 -5.05000 7.92000 -.~OOO 5.21000 
----
-.03100 -.02000 .10200 575.82000 2.70000 -5.0~000 7.89000 -.~OOO 5.)90DO 
-.03500 -.02200 .10300 573.07000 2.71000 -5.04000 7.93000 -.29000 5.23000 
-.03100 -.01600 .10600 573.29000 2.71000 -5.04000 7.92000 -.30000 5.21000 
-.03400 -.02300 .10200 571.~3000 2.71000 -5.03000 7.91000 -.32000 5.20000 
-.03000 -.01600 .10500 573.B3000 2.71000 -5.03000 7.91000 -.3~000 5.20000 
-.02900 -.01900 .10200 576.63000 2.70000 -5.02000 7.93000 -.31000 5.23000 
-.02900 -.02100 .10300 576.15000 2.70000 -5.02000 7.91000 -.35000 5.21000 
-.03300 -.02200 · 10,+00 574.17000 2.70000 -5.02000 7.91000 -.34000 5.21000 
-.03200 -.02300 .10300 576.77000 2.70000 -5.01000 7.90000 -.~5000 5.20000 
-.03900 -.02800 .10400 570.0'+000 2.70000 -5.01000 7.91000 -.31000 5.21000 
-.02800 -.01900 .10700 576.37000 2 70000 -5.01000 7.88000 -.36000 5.19000 
-.02900 -.01900 .10800 576.51000 2.69000 -5.02000 7.89000 -.37000 5.20000 
-.03100 -.02000 .11000 573.37000 2.68000 -5.01000 7.90000 -.34000 5.220"0 
-.02900 -.02200 .10600 576.72000 2.68000 -5.01000 7.91000 -.32000 5.23000 
-.03400 -.02300 .10800 573.23000 2.67000 -5.01000 7.89000 -.33000 5.22000 
-.03400 -.02600 .10400 572.96000 2.67000 -5.01000 7.91000 -.35000 5.24000 
-.03300 -.02600 .10500 574.81000 2.67000 -5.01000 7.90000 -.34000 5.24000 
-.03100 -.02000 .10600 577.56000 2.67000 -5.01000 7.86000 -.37000 5.19000 
-.03100 -.02200 .10900 573.05000 2.66000 -5.01000 7.B7000 .. 36000 5.2\000 
-.03200 -.02900 • \0300 573.79000 2.66000 -5.00000 7.B9000 -.35000 5.2'+000 
-.03200 -.02'?00 .10600 !572.70000 2.65000 -5.00000 7.BBOOO -.32000 5.23000 
-.02900 -.02900 .10200 576.53000 2.65000 -5.00000 7.B7000 -.36000 5.22000 
-.03100 -.02700 .10700 574.06000 2.6,+000 -5.00000 7.86000 -.38000 5.22000 
-.02700 -.02700 .10400 578.09000 2.6,+000 -~.99000 7.87000 -.35000 5.23000 
-.03200 -.03200 .10800 572.61000 2.6,+000 -~.99000 7.84000 -.36000 5.20000 ....-----
-.02800 -.03100 .10500 576.79000 2.64000 -~.99000 7.B6000 -.34000 5.23000 
-.03000 -.037 00 .10300 574.53000 2.63000 -~.99000 7.86000 -.35000 5.23000 
-.02900 -.03.00 • 10'+00 574.68000 2.6'+000 -~.98000 7.85000 -.33000 5.22000 
-.02900 -.02600 .10700 574.21000 2.63000 -4.98000 7.85000 -.36000 5.22000 
-.03100 -.03100 .10500 571.52000 2.63000 -4.98000 7.83000 -.35000 5.20000 
-.02700 -.02500 .10500 576.66000 2.63000 -'+.98000 7.86000 -.3'+000 5.2'+000 
-.02800 -.02900 · 10'+00 576.18000 2.63000 -'+.98000 7.85000 -.3'+000 5.23000 
-.02BOO -.02800 .10600 575.15000 2.63000 -4.9BOOO 7.B6000 -.37000 5.2"000 _._,_---..-
.00021 -.00071 .00003 .0'+521 -.00682 .00219 -.00'+36 -.00164 .00251 
+eo *.:', " ~....w... _...:lo_·'_'_"_''''~_k'_'--'-''' ___ '-_"_'~ __ •• ~._~,_'-- .~ _____ ~_. __ • ___ •. '> , _ .• __ .•. _.~~_'~ .. ~ _._>~,' ____ ~_~._ .. _~~~_ .. _ .. ___ ~~.~Q-"'~ __ ~ ____ ~, •• __ .__ _ •. _ .. _. __ .,._._._~~~~ _____ .c~~ 
,; 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE OATA TABULATION PAGE 95~ 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (SFE0871 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC . -5.000 
LREF • 327.7BOO IN. YMRP . .0000 IN. YC STA8 5.000 ELEVON • 5.000 
8REF 
· 
23~B.0~00 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC BOFLAP • .000 ox .000 
SCALE • .0125 OZ • (5.000 10RB 6.000 _._----
BETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10631 0 RN/L ~ .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSB( CPSS2 CPSB3 OIPSFI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.59~ -9.~20 -.02800 -.03~00 -.02000 .10200 575.03000 2.69000 -~.99000 7.81000 -.27000 5.20000 
.592 -B.850 -.02~00 -.03200 -.01700 .10600 571.13000 2.70000 -~.99000 7.7BOOO - .2BOOO 5.17000 
.59~ -S.2BO -.02200 -.02700 -.01500 .10500 57~.22000 2.69000 -~.99000 7.80000 -.2BOOO 5.20000 ----
.595 -7.710 -.02000 -.02600 -.01200 .11100 57~.36000 2.69000 -~.98000 7.79000 -.29000 5.19000 
.595 -7. I~O -.02200 -.03000 -.01900 · 10.200 576.~6000 2.69000 -4.98000 7.B3000 -.2~000 5.23000 
.59~ -6.560 -.02100 -.02700 -.01700 .10300 574.14000 2.69000 -~.98000 7.BOOOO -.27000 5.19000 
.59~ -5.990 -.02500 -.03200 -.02100 .10100 573.B6000 2.69000 -~.98000 7.81000 -.25000 5.21000 
.593 -5.~20 -.02700 -,03400 -.02100 .10500 571.87000 2.69000 -~ .9BOOO 7.83000 -.2~000 5.22000 
.593 -~.850 -.02600 -.03300 -.01900 .10700 572.1~000 2.6BOOO -~.97000 7.820ao -.25000 5.22000 
.593 -4.280 -.02600 -.03200 -.01900 .10900 571.87000 2.68000 -~.97000 7.81000 -.23000 5.21000 
.593 -3.710 -.02400 -.03100 -.OlaOD .10800 572.83000 2.68000 -~.97000 7.81000 -.27000 5.21000 
.593 -3.140 -.02400 -.03100 -.017 1- oj .10800 571.74000 2.68000 -4.97000 7.83000 -.26000 5.23000 ----
.595 -2.570 -.02300 -.03100 -.02000 .10300 575.98000 2.68000 -4.97000 7.78000 -.29000 - .. 3000 
.592 -1.990 -.02100 -.02700 -.01600 .10800 570.98000 2.68000 -~.97000 7.81000 -.27000 5.21000 
.593 -1.420 -.02700 -.03400 -.02300 .10300 572.62000 2.67000 -1.1.97000 7 80000 -.29000 5.21000 
,593 -,850 -.02700 -.03500 -.02100 ,10500 572.83000 2,67000 -~.97000 7.81000 -.25000 5.220UO 
.593 -,280 -.02700 -,03300 -.02COO .10500 573.38000 2.E7000 -~.97000 7,81000 -.27000 5.22000 
,595 .270 -.02300 -.03100 -.01900 .10500 575.99000 2,67000 -~. 97000 7.78000 -.27000 5.19000 
.593 .850 -.02'100 -.03600 -.02400 .10300 572.59000 2,67000 -~.97000 7.80000 -.28000 5.21000 
.593 1.410 -.021500 -.03300 -.02100 .1070C 572.50000 2.67000 -~.97000 7.79000 -,30000 5.20000 
,59~ 1.990 -.02800 -.03500 -.02200 .10500 574.63000 2,67000 -4.97000 7.78000 -.29000 5.20000 
,595 2.560 -.02500 -.03300 -.02200 • tOltDO 575.52000 2,67000 -4.97000 7.79000 -.31000 5.21000 
.593 3.130 -.02400 -.02900 -.01800 · I 0700 571.49000 2.67000 -4.97000 7.81000 -.26000 5.230GO 
.592 3.700 -.02600 -.03300 -.02200 .}0600 570.32000 2.67000 -4.97000 7.80000 -.31000 5.2ICQO 
.593 4.270 -.02500 -.03100 -.02000 .10700 571,84001) 2.66000 -4,97000 7.80000 -,32000 5.22000 
.595 4.850 -.02"00 -.03100 -,02300 .10 I 00 57~.64000 2.66000 -4,97000 7.S':..Joa -.310UO 5.22000 
.595 5.420 -.02800 -.03300 -.02300 .10400 575.05000 2.66000 -4,97000 7.78000 -.32000 5.20000 
.595 5.980 -.02600 -.03300 -.02300 .10400 575.25000 2.66000 -4.97000 7.79000 -.33000 5.21000 
.595 6.560 -.02400 -.03000 -.02200 .10400 575.0~000 2.66000 -~. 97000 7.81000 -.30000 5.23000 
.594 7.130 -,02300 -.02~00 -.01900 .10800 574.29000 2.65000 -4.97000 7,81000 -.32000 5.24000 
.595 7.700 -,02600 -,03200 -.02300 .10400 575.65000 2.66000 -4.97000 7.78000 -.32000 5.20000 
.594 8,270 -,02500 -.03200 -.02300 .10400 57"t.83000 2.65000 -4,97000 7,81000 -,31000 5.24000 
.595 8.840 -,02200 -.02800 -.02100 ,10500 576.40000 2.66000 -4.97000 7.80000 -.31000 5.23000 
.594 9.420 -.02600 -.03000 -.OeIOt; .10900 574.94000 2.65000 -4.97000 7.77000 -.35000 5.20000 
.533 9.990 -.02'+00 -.03000 -.02100 .11000 573.90000 2.65000 -4.97000 7.78000 -.35000 5.22000 
GRADIENT -,00010 -.00005 -.00037 -.00029 .05354 -.00IB8 -.00000 -.00193 -.00607 .00028 ------
, 
l. _" ___ .. __ ... _. __ .~~ ___ .. ___ ., ..... ,., ...... _ .. ~. __ ._ ... ___ ~ .. __ ~. 
[: "",,,,<,,<,'4,_ __ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 955 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (SI'EOBS) 24 MAR 76 ) ----~-
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF a 5500.0000 SO.FT. X/1RP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • -S.OOO 
LREF • 327.7BOO IN. YMf~:) • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF . 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DZ • 60.000 10RB • 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
-- --
RUN NO. 20631 0 FlN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY cpec CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPSF) ALPHAC BETAC ALPHAO SETAO INtID 
.594 -10.000 -.02700 -.03100 -.02100 .09800 574.34000 2.6BOOO -4.97000 7.55000 -.27000 5.17000 
.596 -9.430 -.02300 -.02700 -.01700 .10200 577.7BOOO 2.68000 -4.96000 7.55000 -.27000 5.17000 
.593 -B.860 -.03100 -.03600 -.02700 .09200 572.41000 2.57000 -4.97000 7.56000 -.32000 5.18000 
.594 -8.280 -.02500 -.03100 -.02200 .09700 573.67000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.28000 5.20000 
.594 -7.710 -.02300 -.02900 -.02000 .09900 574.15000 2.68000 -4.97000 7.57000 -.31000 5.19000 
.595 -7.140 -.02500 -.03000 -.02000 .09S00 575.93000 2.68000 -4.97000 7.55000 -.31000 5.18000 
.595 -6.570 -.02600 -.03200 -.02100 .09800 574.91000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.31000 5.21000 
.594 -6.000 -.02500 -.03100 -.02100 .09800 573.82000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.33000 5.20000 
.593 -5.420 -.02500 -.03100 -.02200 .09900 572.31000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.28000 5.20000 
.594 -4.860 -.02400 -.03000 -.02100 .09800 573.68000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.32000 5.20000 
.595 -4.290 -.02400 -.02900 -.02000 .09800 575.05000 2.68000 -4.97000 7.57000 -.26000 !:.19000 
.595 -3.710 -.02800 -.03300 -.02300 .09600 575.38000 2.68000 -4.97000 7.56000 -.26000 5.130nO 
.594 -3.140 -.022DO -.02900 -.01900 .09900 573.54000 2.68000 -4.97000 7.55000 -.31000 5.17000 
.595 -2.570 -.02800 -.03300 -.02300 .09600 576.46000 2.67000 -4.97000 7.57000 -.271100 5.19000 
.594 -2.000 -.02400 -.02900 -.02000 .09900 ~73.73000 2.68000 -4.97000 7.56000 -.35000 5.18000 
.594 -1.430 -.02600 -.03000 -.01900 .09800 574.68000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.26000 5.190UO 
.592 -.850 -.02700 -.03300 -.02200 .09700 570.58000 2.68000 -4.98000 7.57000 -.34~00 5.19000 
.594 -.280 -.02500 -.02800 -.01800 .IOOOU 573.74000 2.680eO -4.98000 7.58000 -.27000 5.20000 
.594 .270 -.02400 -.02900 -.01900 .09900 574.43000 2.68000 -4.9E·,00 7.58000 -.32000 5.20000 
.594 .840 -.02800 -.03200 -.02200 .09700 57~.54000 2.68000 -4.98000 7.57000 -.36000 5.19000 
.594 1.410 -.02600 -.03100 -.02100 .09700 574.43000 2.68000 -4.98000 7.56000 -.34000 5.18000 
.594 1.990 -.02500 -.03100 -.02000 .09800 573.41000 2.68000 -4.98000 7.58000 -.32000 5.20000 
.594 2.560 -.02600 -.03100 -.01900 .09400 573.27000 2.68000 -4.98000 7.58000 -.31000 5.20000 
.593 3.130 -.02600 -.03200 -.02100 .10000 572.24000 2.68000 -4.98000 7.57000 -.32000 5.19000 
.595 3.700 -.02500 -.03100 -.02100 .09800 576.6100') 2.68000 -4.98000 7.56000 -.38000 5.18000 
.594 4.270 -.02900 -.03400 -.02400 .09600 573.9400) 2.68000 -4.98000 7.55000 -.34000 5.17000 
.594 4.850 -.02600 -.03100 -.02100 .09800 574.7600) 2.68000 -4.98000 7.55000 -.38000 5.17000 
.593 5.410 -.02400 -.03000 -.02000 .10lOO 572. 18000 2.68000 -4.98000 7.58000 -.34000 5.20000 
.594 5.980 -.02500 -.03000 -.02000 .10000 572.59000 2.68000 -4.99000 7.57000 -.33000 5.19000 ""'~ ... ---
.595 6.560 -.02600 -.03000 -.02100 .09700 57' . .';.66000 2.68000 -4.99000 7.55000 -.35000 5.17000 
.595 7.130 -.02500 -.03100 -.02000 .09700 574 58000 2.68000 -4.98000 7.58000 -.37000 5.20000 
.594 7.700 -.02900 -.03400 -.02300 .09800 574.29000 2.68000 -4.99000 7.54000 -.32000 5.16000 
.594 8.270 -.02400 -.03100 -.02000 .09900 573.54000 2.68000 -4.99000 7.58000 -.30000 5.20000 
.594 B.B40 -.02600 -.03200 -.02100 .09900 573.33000 2.68000 -4.99000 7.53000 -.37000 5.1500C 
.533 9.420 -.02600 -.03200 -.02200 .09900 573.10000 2.68000 -4.99000 7.57000 -.32000 5.190eO 
GRADIENT -.00019 -.00018 -.00006 -.00004 - .. \13502 .00016 -.00139 -.00083 -.00823 -.00074 
~-- - ~----
t .... '_'"' Y' ffl. . .......... ~~-~~-'"' >« ............. ~,~,-..-- ........ ~,-~--'''"''''~-.-.;....'"-"-~- _. '-~--'~--•• '-'~""""-~-. 
, ......... ~,---'-'.--------.., -",-..--....I 
• 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE ~ATA TABULATION PAGE 956 
LTV44-5591CA251 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (SFEOB91 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 6500.0000 SO.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 BETAC . .000 
LREF 327.7BOO IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 ----
BREF 2348.0400 IN. ZHRP 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX .000 
SCALE .0125 DY .000 IDRB 4.000 
aETAO • .DCO RUDDER = .000 
RUN NO. 641 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
HACH OZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPSFI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.599 1.460 
-.OOBOO -.02000 -.01600 · 11100 584.71000 3.73000 .01000 7.12000 -.01000 3.40000 -----
.599 2.060 -.00700 -.01900 -.01500 .112CO 584.30000 3.13000 .01000 7.11000 -.01000 3.39000 
.598 2.660 -.00900 -.01700 -.01300 .114CO 581.43000 3.73000 .01000 7.13000 .02000 3.42000 
.597 3.360 -.00900 '.02200 -.01500 .113eo 580.74000 3.73000 .01000 7.12000 .01000 3.41000 
.598 4.160 -.01100 -.02000 -.01600 .11000 581.56000 3.73000 .01000 7.10000 .00000 3.40000 
.602 4.960 -.00700 -,01600 -.01100 .11200 589.56000 3.73000 .01000 7.11000 .03000 3.40000 
.600 6.960 -.00700 -.DiSOO -.01400 .11100 584.52000 3.73000 .01000 7.07000 -.01000 3.37000 
.597 8.960 -.01100 -.02000 -.01300 .11400 579.74000 3.74000 .01000 7.06000 -.01000 3.37000 
.SOl 10.460 -.01100 -.D2000 -.01300 .11200 586.83000 3.74000 .01000 7.07000 .02000 3.39000 
.599 11.460 -.01000 -.01800 -.01100 .11400 584.50000 3.74000 .01000 7.07000 .01000 3.39000 
.599 12.450 -.01100 -.01900 - .01100 .11300 584.02000 3.74000 .01000 7.05000 .02000 3.38000 
.600 13.450 -.00800 -.01600 
- .01100 .11200 586.14000 3.74000 .01000 7.06000 .01000 3.39000 
.596 14.440 -.00500 -.01600 -.01100 .11200 577.68000 3.7'lOOO .01000 7.03000 -.03000 3.38000 
.597 15.440 -.01000 -.01900 -.01000 .11300 580.21000 3.74000 .01000 7.02000 .02000 3.37000 
.598 16.430 -.00900 -.01900 -.01200 · 11000 582. 19000 3.74000 .01000 6.99000 .00000 3.34000 
.599 17.430 -.00800 -.01900 -.01200 .10900 582.68000 3.74JOO .00000 6.99000 -.02000 3.350UO 
.598 18.420 -.01300 -.02200 -.01100 .11000 581.03000 3.74000 .00000 5.97000 .01000 3.34000 
.599 19.420 -.00700 -.01400 -.00600 .11200 582.20000 3.74000 .00000 7.01000 .01000 3.38000 
.600 20.410 -.00800 -.01800 -.OICOO .108eo 584.79000 3.74000 .00000 7.01000 .00000 3.38000 
.600 21.410 -.00900 -.01600 -.00800 · 11000 584.92000 3.75000 .00000 6.97000 -.01000 3.34000 
.597 22.390 -.01~00 -.01800 -.00900 .11200 579.85000 3.74000 .00000 6.97000 -.01000 3.35000 
.599 23.390 -,00800 -.01800 -.01100 .10800 581,.36000 3.74000 .00000 6.95000 .01000 3.34000 
.600 24.390 -.00800 -.01600 -.00700 .10700 585.73000 3.75000 .00000 6.94000 .01000 3.34000 
.599 25.380 -.00900 -.01700 -.OOfOO .11100 584.43000 3.75000 .00000 6.97000 -.03000 3.36000 
.600 26.380 -.00900 -.01600 -.00700 • ilDCO 586.33000 3.75000 .00000 6.95000 .00000 3.35000 
.597 27.370 -.01000 -.02200 -.01000 .10900 582.02000 3.74000 .00000 6.91000 .00000 3.33000 
.597 28.370 -.01000 -.02100 -.01000 .10900 580.06000 3.74000 .00000 6.90000 .01000 3.32000 
.599 29.360 -.00900 -.01800 -.00700 .10700 584.24000 3.74000 .00000 6.93000 .00000 3.35000 
.599 30.360 -.01000 -.01800 -.00600 .10900 584.37000 3.74000 .00000 6.92000 -.03000 3.35000 
.598 31.350 -.00900 -.02000 -.01000 .11000 583.19000 3.75000 .00000 6.91000 -.01000 3.34000 
.597 32.350 -.00900 -.02000 -.01300 · 10500 581.21000 3.75000 .00000 6.91000 .00000 3.35000 
.599 33.340 -.00900 -.01800 -.00700 .10700 583.29000 3.75000 .00000 6.87000 -.03000 3.32000 
.597 34.340 -.01100 -.01600 -.00900 .10700 580.61000 3.15000 .00000 6.89000 .00000 3.34000 
.600 35.340 -.01100 -.0[700 -.00800 .10600 586.41000 3.75000 .00000 6.89000 .00000 3.34000 .... -----._-
.6JO 36.330 - .01100 -.01800 - .01100 .10t100 586.21000 3.75000 .00000 6.88000 .00000 3.34000 
.598 37.320 -.01100 -.01900 -.01200 .10400 582.66000 3.75000 .00000 6.84000 -.03000 3.30000 
.600 38.320 -.01100 -.01800 -.00700 · 10400 586.09000 3.76000 .00000 6.86000 -.02000 3.32000 
.595 39.310 -.01100 -.01900 -.01200 .10500 576.25000 3.75000 .00000 6.82000 -.02000 3.30000 
.597 40.310 -.01300 -.01900 -.01000 · 10300 580.01000 3.75GOO .ODO';J 6.81000 -.01000 3.29000 
.598 41.310 -.00900 -.01900 -.00900 .10800 581. g2000 3.75000 .00000 6.85000 .00000 3.34000 
.600 42.300 -.00700 -.01800 -.00800 .10600 584.72000 3.75000 .00000 6.83000 -.04000 3.33000 
.597 43.290 -,01200 -.01800 -.01300 · 10000 580.01000 3.76000 .00000 6.84000 .03000 3.33000 ------~ 
L~ __ -. .,."....., ............... ~..:.. "''''''''''''_'_",_'_. ___ ~~", __ .. _.~~ ______ ,~~ ___ ."-'--I>=. __ ' ~'~ • .......u..' ' .. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
SREF • 
LREf' • 
8REF 
SCALE • 
MACH 
.600 
.599 
L"~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.tT. 
327.7800 IN. 
23~8.0~00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
DZ CPCC 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
6~1 a RN/L .. 
CPS8) CPS82 
~~.290 
- ~IOOO -.02000 -.00700 
~~. 790 -.01000 -.01700 -.OIOQO 
GRADIENT -.00025 .00052 .00082 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
DY 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CPSB3 
.10100 
.10700 
-.00013 
a (PSF"l 
58~.12000 
582.89000 
.76367 
ALPHAC 
3.76000 
3.76000 
.00000 
BETAC 
.00000 
.00000 
.00000 
, 
(SFE089) 
PAGE 957 
( 2~ MAR 76 , 
PARAMETRIC DATA 
~.OOO 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
6.82000 
6.82000 
-.00389 
BETAe • 
ELEVON • 
OX 
I ORB 
RUODER • 
BETAO 
.00000 
.00000 
.00882 
.000 
5.000 
.000 
~.OOO 
.000 
INCID 
3.32000 
3.32000 
.000~6 
D' - t W tj - . H' ....... .......~_ ..... ~ ...... -= __ "--"-~_ ... _ •. ,~ ..... --'~~~_. """'''~.~ ..__ '''''''''''''''"''"''--.... ........ ..--.......' he P' ~¥,~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REfERENCE DATA 
SREf • 5500.0000 sa.fT. XMRP 
LREf = 327.7800 I~. YMRP 
8REf • 234B.0400 IN. ZMRP 
SCALE = .0125 
RUN NO. 
MACH OZ CPCC 
.600 1.460 -.00200 
.59B 2.060 .00000 
.597 2.660 -.00300 
.595 3.460 -.00600 
.599 4.460 -.00200 
.59B 5.590 -.0~500 
.59B 6.840 -.00700 
.599 8.090 -.00500 
.599 9.340 -.00400 
.601 10.560 -.00400 
.599 11.740 -.00500 
.600 12.920 -.00300 
.599 14.110 -.00700 
.597 15.290 -.00900 
.599 16.480 -.00800 
.597 17 .660 -.00900 
.598 18.840 -.00700 
.602 20.030 .00000 
.600 21.210 -.00800 
.600 22.390 -.00700 
.597 23.570 -.00700 
.597 24.760 -.00800 
.600 25.940 -.00500 
.600 27.130 -.OG80Q 
.601 28.310 -.00600 
.598 29.490 -.00700 
.600 30:670 -.00600 
.I.JO 31.860 -.00700. 
.598 33.040 -.00900 
.597 34.230 -.01000 
.599 35.410 -.00600 
.599 36.590 -.00900 
.600 37.780 -.00600 
.598 38.960 -.01000 
.6JO 40.150 -.00500 
.598 41.330 -.01100 
.600 42.520 -.01200 
.599 43.700 -.01000 
.601 44.880 -.00500 
.598 46.060 -.01200 
.601 47.250 -.00900 
.599 48.430 -.00500 
b;-"" II ... 01:. """"'~ . ........,.,.~"'" 
. ", .-.. ~..",...--~.",.'T'~" 
• 
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fORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 959 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (SfE0911 ( 24 MAR 76 ---~--
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 8ETAe • .000 
· 
.0000 IN. YC STA8 • 5.000 'ELEVON • 5.000 
· 
190.7500 IN. ZC BOfLAP • .000 OX • .000 
OY .000 10RB • B.OOO 
8ETAO . .000 RUDD~R • .000 -.-
65/ 0 RN/L • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.00/ 5.00 
CPSBI CP582 CPSB3 a(PSfl ALPHAC BETAC ALPHAO 8ETAO INCIO 
-.01500 -.00400 .11600 584.52000 3.B1000 .01000 10.69000 .02000 6.8BOOO 
-.01400 -.00500 .11500 581.58000 3.B1000 .01000 10.69000 .03000 6.89000 
-.01500 -.00700 .11400 579.06000 3.81000 .01000 10.69000 .03000 6.89000 
-.01500 -.00700 
· II 000 577.45000 3.80000 .01000 10.6BOOO .03000 6.90000 
-.01600 -.00200 .11400 584.91000 3.80000 .01000 10.67000 .03000 6.89000 
-.01500 -.00900 .11300 580.63000 3.79000 .01000 10.64000 .03000 6.B7000 
-.01'600 -.00800 .11200 5BI.92000 3.80000 .01000 10.62000 .02000 6.86000 
-.01700 -.00900 .11200 5BI.94000 3.79000 .01000 10.64000 .03000 6.B9000 
-.01600 -.00900 .11300 580.73000 3.79000 .01000 10.64000 .05000 6.91000 
-.01800 -.00600 .11400 585,97000 3.78000 .01000 10.61000 .04000 6.88000 
-.01700 -.00500 .11300 583.51000 3.79000 .01000 10.61000 .03000 6.89000 
-.01800 -.00400 .11200 583.64000 3.78000 .01000 10.60000 .03000 6.89000 
-.01600 -.00600 .11000 581.87000 3.78000 .01000 10.60000 .04000 6.90000 
-.01900 -.00900 .11000 578.18000 3.77000 .01000 10.57000 .01000 6.88000 
-.01700 -.00800 
· 11100 581.60000 3.78000 .01000 10.57000 .02000 6.89000 
-.01700 -.00700 .11100 578.66000 3.77000 .01000 10.54000 .01000 6. 8701J0 
-.01900 -.DOtiuO .11100 580.63000 3.71000 .01000 10.54000 .02000 6.88000 
-.00900 -.00200 .12000 587.95000 3.76000 .01000 10.51000 -.01000 6.86000 
-.01500 -.00900 .11200 584.26000 3.76000 .01000 10.52000 .00000 6.88000 
-.01400 -.00700 .11300 583.92000 3.76000 .01000 10.50000 .02000 6.86000 
-.02000 -.00800 .10900 578.59000 3.76000 .01000 10.51000 .02000 6.89000 
-.02100 -.00700 .10900 578.53000 3.76000 .00000 10.48000 .01000 6.87000 
-.01400 -.00600 • t 1300 584.35000 3.76000 .00000 10.49000 .03000 6.88000 
-.01600 -.OOI?OO · 11000 582.98000 3.76000 .00000 10.48000 .04000 6.88000 
-.01300 -.00600 .1131)0 584.69000 3.75000 .00000 10.45000 .02000 6.B6000 
-.01900 -.00600 .10800 579. 16000 3.75000 .00000 10.46000 .03000 6.88000 
-.01300 -.00600 .11200 583.47000 3.76000 .00000 10.43000 .00000 6.85000 
-.01700 -.00700 .10800 582.84000 3.76000 .00000 ID.42000 .00000 6.85000 
-.01700 -.00900 .11000 579.90000 3.75000 .00000 10.44000 .02000 6.88000 '---~ 
-.01800 -.C0900 .10900 578.87000 3.75000 .00000 10.41000 .01000 6.86000 
-.01700 -.00700 .10900 582.77000 3.76000 .00000 10.41000 .01000 6.e600~ 
-.01500 -.00900 .10900 581.67000 3.76000 .00000 10.39000 -.01000 6.8't00L 
-.01700 -.00600 • III 00 584.34000 3.75000 .00000 10.38000 .01000 6.85000 
-.01500 -.00900 .11000 580.98000 3.76000 .00000 10.38000 -.01000 6.85000 
-.01700 -.00500 .11100 584.74000 3.76000 .00000 10.34000 -.01000 6.82000 
-.01700 -.00900 .10700 579.96000 3.76000 .00000 10.38000 .01000 6.86000 
-.01700 -.01100 .10600 583.31000 3.75000 .00000 10.36000 .03000 6.85000 ...--~ .• _-Y 
-.01900 -.00800 .10600 581.82000 3.75000 .00000 10.32000 -.01000 6.82000 
-.01500 -.00600 .11000 586.12000 3.7GOOO .00000 10.35000 -.01000 6.85000 
-.01800 .. 01000 .10500 580.24000 3.76000 .DOOliO 10.32000 -.03000 6.83000 
-.01700 '.00700 .10500 585.3&000 3.76000 .00000 10.34000 .01000 6.85000 
-.onoo -.00800 .10800 582.97000 3.76000 .00000 10.33000 -.03000 6.85000 
--~ . 
--
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OAl'E 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 960 - -. 
LTV44-SS9(CA26) 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) (SnOB I 1 24 MAR 76 ) 
RErERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREr • S500.0000 SQ.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 El!TAC . .000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 80FLAP • .000 OX • .000 -~-SCALE • .0125 DY .000 IOR8 8.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 651 0 RN/L c- .00 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 Q('PSrt ALPHAC BETAe ALPHAO BETAO INCID 
.600 49.620 -.00600 -.01600 -.00700 . I 1000 SB4.S4000 3.76000 .00000 10.30000 -.01000 6.83000 
.598 50.800 -.01200 -.01800 -.01000 .IOSOO 58t. 38000' 3.76000 .00000 10.32000 .00000 6.86000 
---
.600 51.990 -.00600 -.01800 -.00600 .10900 S83.64000 3.76000 .00000 10.28000 -.02000 6.83000 
.598 53.170 -.00900 -.01700 -.01100 .10600 579.48000 3.76000 .00000 10.30000 .02000 5.85000 
.600 54.350 -.00900 -.01700· -.00700 .10500 583.86000 3.76000 .00000 10.27000 .00000 6.83000 
.600 55.540 -.00700 -.01900 -.00900 .107QO 583.1 )000 3.76000 .00000 10.27000 .00000 6.83000 
.599 56.130 -.00900 -.01900 -.00700 .10600 582.09000 3.76000 .00000 10.27000 -.03000 6.83000 
GRADIENT -.00071 -.ODOlf! .00047 -.00)09 -.13998 -.0041 I .00000 -.00706 .00245 .00360 
-----
.,. 
'li:! "i 
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OA~E 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 961 
LTV~~-559tCA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (SFE092) ( 2~ MAR 76 -~--~ 
REFERENCE DATA PARAMETRIC D/ITA 
SREF 
· 
5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • ~.OOO 8E:TAC • .000 LRCF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELE:VON • 5.000 8REF • 234B.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 80FLAP • .000 OX .000 SCALE • .0125 OY • .000 IOR8 • ~.OOO 
BETAO • 5.000 RUDDER • .000 -------
RUN NO. 661 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -~.OOI 5.La 
MACH OZ cpec epSBI CPS82 CPSB3 O(PSF) ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INelO 
.599 1.~60 -.00800 -.01800 -.01700 .11300 58~.37000 3.73000 .01000 7.12000 ~.~5000 3.39000 
.595 2.060 -.01100 -.02500 -.01900 .1 ceoo 577.04000 3.73000 .01000 7.08000 ~.47000 3.36000 
.597 2.660 -.00900 -.02000 -.01700 .11400 581.02000 3.73000 .01000 7.07000 4.47000 3.35000 
.595 3.360 -.00900 -.02500 -.01800 .IOEOO 577.80000 3.73000 .01000 7.08000 4.50000 3.37000 
.596 4.160 -.01000 -.01900 -.01700 .1 tEOO 578.43000 3.73000 .02000 7.07000 4.~8000 3.35000 
.597 4.960 -.01000 -.01800 -.01700 .IIEOC 579.72000 3.74000 .02000 7.06000 4.43000 3.35000 
.594 6.960 -.01100 -.02500 -.01800 .10700 575.14000 3.73000 .02000 7.05000 ~.47000 3.35000 
.595 8.960 -.01000 -.02400 -.01600 .10800 577.46000 3.73000 .02000 7.02000 ~.47000 3.34000 
.594 10.430 -.01400 -.02400 
-.01900 . 10300 575. I~OOO 3.74000 .02000 7.02000 ~.47000 3.34000 
.597 11.370 -.00700 -.01900 -.01600 .11500 580.35000 3.7~000 .02000 7.03000 ~.49000 3.35000 
.596 12.310 -.01200 -.02000 -.01600 .10900 577.68000 3.74000 .02000 7.00000 ~.~8000 3.33000 
.598 13.250 -.01000 -.02100 -.01400 .10900 580.36000 3.73000 .02000 7.03000 4.42000 3.37000 
.596 14.180 -.01000 -.02300 -.01400 .11100 578.03000 3.74000 .02000 7.00000 4.50000 3.34000 
.597 1'5.120 -.01100 -.02200 -.01400 .10700 579.33000 3.74000 .02000 6.99000 4.~4000 3. 3~000 
.598 16.060 -.01200 -.01900 -.01600 .10900 580.77000 3.74000 .01000 6.98000 ~.46000 3.34000 
.596 17.000 -.01300 -.02000 -.01600 .10800 577.69000 3.74000 .01000 6.9BOOO 4.41000 3.34000 
.596 17.940 -.00900 -.023CO -.01400 .10700 577.34000 3.74000 .01000 6.95000 ~.~5000 3.32000 
.595 18.BBO -.01300 -.02400 -.01500 .10500 575.70000 3.74000 .01000 6.9BOOO ~.42000 3.35000 
.595 19.BIO -.01200 -.02500 -.01500 .10400 575.62000 3.74000 .00000 6.96000 4.45000 3.33000 
.596 20.750 -. all 00 -.02100 -.01400 .10600 578.14000 3.74000 .00000 6.97000 4.44000 3.35000 
.599 21.680 -.01100 -.01800 -.01200 .11000 585.56000 3.74000 .00000 6.93000 4.41000 3.31000 
.596 22.620 -.01200 -.02400 -.01500 .10700 581.71000 3.75000 .00000 6.94000 4.42000 3.33000 
.595 23.560 -.01000 -.02300 -.01400 .10400 579.72000 3.74000 .00000 6.95000 ~.42000 3.34000 
.597 24.500 -.00700 -.OIBoO -.01200 .10700 581.54000 3.74000 .00000 6.93000 4.41000 3.33000 
.595 25.440 
-.01000 -.02200 -.01300 .10200 576,37000 3.74000 .00000 6.93000 ~.44000 3.33000 
.596 26.380 -.01300 -.02000 -.01500 .10400 577,28000 3.75000 .00000 6.90000 4.40000 3.31000 
.594 27.310 -.01400 -.02400 -.01300 .10100 572.90000 3.75000 .00000 6.89000 4.43000 3.30000 
.596 28.250 -.01400 -.01900 -.01700 .10600 577.48000 3.75000 .00000 6.89000 4.43000 3.30000 
.594 29.190 -.01200 -.02400 -.01400 .10200 574.59000 3.75000 .00000 6.8BOOO 4.42000 3.30000 
-----
.598 30.130 -.01200 -.02000 -.01400 .10600 582.31000 3.75000 .00000 6.89000 ~.42000 3.32000 
.598 31.060 -.01600 -.02300 -.01800 .10400 583.24000 3.75000 .00000 6.86000 4.41000 3.29000 
.598 32.000 -.00800 -.02000 -.01300 .10500 583.05000 3.75000 .00000 6.88000 4.40000 3.31000 
.599 32.9~0 -.01200 -.02100 -.01~00 .10500 584.28000 3.75000 .00000 6.87000 4.40000 3.31000 
.598 33.880 -.01100 -.01900 -.01400 .10800 583.87000 3.75000 .OOO~O 6.86000 4.~0000 3.30000 
.535 34.820 -.01100 -.02100 -.01400 .10300 576.77000 3.75000 .00000 6.83000 4.41000 3.27000 
.597 35.760 -.01100 -.02100 -.01400 .10400 579.46000 3.75000 .00000 6.85000 4.42000 3.30000 
.597 36.700 -.01100 -.02000 -.01100 .10200 578.73000 3.75000 .00000 6.86000 ~.43000 3.32000 
.596 37.630 -.01400 -.01900 -.01~00 .10400 577.50000 3.75000 .00000 6.82000 4.~0000 3.28000 
.596 38.570 -.01400 -.02300 -.01500 .10200 576.94000 3.7'3000 .00000 6.81000 4.41000 3.28000 
.594 39.510 -.01600 -.02200 -.01600 .10200 574.54000 ';.75000 .00000 6.80000 4.43000 3.27000 
.595 40.450 -.01500 -.02100 -.01400 . 10200 576.25000 3.75000 .00000 6.79000 4.41000 3.27000 
.596 41.380 -.01500 -.02100 -.01600 .10400 578.55000 3.75000 .00000 6.78000 4.40000 3.27000 
., .. "'..., ............ _~"".;.,~..l~.~,._"'_. ~,....., ..... ~-·- ... - .............. '·~~-~·,,~>~""'"~·,~-~""-'"'--~>~ ......... <_~,~_~,""''"''''~"'-f ___ "'"'-....... ~~ .... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
RErERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.'T. 
LRE, • 327.7800 IN. 
BRE, • 2348.04QO IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE· .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.59B 42.320 -.0'1300 
.597 42.790 -.01200 
GRADIENT -.00028 
LTV44-559 [CA26) 747/1 ATY 02 51 [CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
661 0 RN/L • 
CPSBI CPSB2 
-.01900 -.01300 
-.02100 -.01500 
.00063 .00021 
ALPHAC • 
STAB • 
BD,LAP • 
DY • 
BnAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSB3 alPSFl ALPHAC 8ETAC 
.1'0500 5BI.96000 3.75000 .00000 
.10400 577.97000 3.75000 .00000 
-.00005 -.84480 .00215 .00337 
15,(092) 
PAGE 962 
[ 24 MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
ALPHAO 
6.79000 
6.77000 
-.01265 
BETAC • 
ELEVON • 
ox • 
IORB 
RUDDER • 
BETAO 
4.41000 
4.41000 
-.00267 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3.28000 
3.27000 
-.00B30 
---
Lv rv"'·:::......, ........ ,. ,"" .. w* '~, .• ~~ .. ~_~_, •••••• _,. ___ ~_ •• _~_ ..... , ••• _ ...... ,_ •• ~~.~ ~ .~~,._~.~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 963 
LTV44-559(CA26) 747/1 'TY 02 SI (CARRIER DATA) (SFE093) 24 MAR 76 --- ~ 
REFERENCE DATA PARAMETRIC OATA 
SREF . 5500.0000sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 SETAC • .000 LREF 321.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BREF . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
(90.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 SCALE .0125 OY • .000 10RB 6.000 
BETAO - 5.000 RUOOER • .000 
RUN NO. 10661 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPSF) ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.594 1.480 -.00700 
-.02300 -.01400 .11300 572.47000 3.71000 .01000 B.86000 4.46000 5.10000 
.595 2.070 -.00700 -.0210~ -.01600 .10500 575.03000 3.76000 .02000 8.87000 4.46000 5.12000 
.595 2.670 
-.00700 -.02100 -.01300 .11400 575.52000 3.76000 .02000 8.84000 4.44000 5.09000 
.596 3.380 -.00700 -.02100 -.01300 .11300 575.59000 3.76000 .02000 8.84000 4.47000 5.09000 
.596 4.170 -.00900 -.02000 -.01300 .11400 574.85000 3.16000 .02000 8.83000 4.49000 5.09000 
.591 4.970 
-.00700 -.01900 -.01200 .IIBOO 576.23000 3.16000 .02000 8.83000 4.48000 5.10000 
.594 6.970 -.00900 -.02300 -.01300 .11200 572.93000 3.75000 .02000 8.BIOOO 4.48000 5.09000 
.596 8.980 -.0~800 -.01900 -.01000 .11100 ~76.29000 3.75000 .02000 8.79000 4.46000 5.09000 
.596 10.580 -.00800 -.02000 -.01000 .11100 575.06000 3.75000 .02000 8.17000 4.46000 5.08000 
.597 I\. 790 -.00800 -.01800 -.01000 .10800 517.37000 3.15000 .02000 8.17000 4.46000 5.09000 
.596 13.010 -.00900 -.02000 -.01300 .10600 576.81000 3.75000 .02000 8.76000 4.49000 5.08000 
.593 14.220 -.00800 -.02100 -.01500 .10900 571.88000 3.75000 .02000 8.76000 4.48000 5.10000 
.597 15.440 
-.00800 -.01700 -.01100 .10600 577.64000 3.75000 .02000 B.77000 4.50000 5.11000 
.594 16.660 
-.00900 -.02200 -.01300 .10600 572.44000 3.74000 .02000 B.73000 4.46000 5.08000 
.595 17 .870 -.00800 -.01700 -.01000 .10400 576.39000 3.75000 .01000 B.74000 4.49000 5.10000 
.596 19.090 -.00900 -.01800 -.01100 .10400 578.70000 3.74000 .01000 8.70000 4.47000 5.070UO 
.594 20.300 -.00900 -.02100 -.01000 .10700 575.01000 3.14000 .01000 8.71000 4.45000 5.08000 
.596 21.510 -.01000 -.01700 -.01200 .10400 578.77000 3.75000 .00000 8.72000 4.45000 5.09000 
.595 22.730 -.OOBOO -.02000 -.01100 .10900 575.65000 3.75000 .00000 8.6BOOO 4.45000 5.07000 
.594 23.940 -.00900 -.02100 -.01600 .10500 573.87000 3.75000 .00000 8.66000 4.43000 5.05000 
.596 25.150 -.00900 -.02000 -.01000 .10800 576.55000 3.75000 .00000 8.67000 4.44000 5.06000 
.595 26.370 -.01000 -.02100 -.01500 .10300 57>.54000 3.75000 .OOOCJ 8.69000 4.42000 5.10000 
.595 27.590 -.01100 -.02100 -.01400 .10000 575.52000 3.75000 .00000 8.62000 4.43000 5.03000 
.596 2B.800 -.01100 -.01900 -.01200 .10200 576.67000 3.75000 .00000 8.64000 4.41000 5.06000 
.597 30.020 -.01000 -.01900 -.00700 .10500 579.00000 3.75000 .00000 8.61000 4.43000 5.04000 
.597 3\. 230 -. OIl 00 -.01900 -.00800 .10100 578.65000 3.75000 .00000 B.61000 4.43000 5.05000 
.595 32.450 -.01200 -.02000 -.01500 .10000 575.09000 3.75000 .00000 8.63000 4.44000 5.07000 
.595 33.660 -.00600 -.01900 -.01000 .10600 575.58000 3.75000 .00000 8.60000 4.43000 5.04000 
.596 34.880 
-.01200 -.02200 -.01100 .10300 577.96000 3.75000 .00000 B.62000 4.43000 5.07000 
.594 36.090 -.01000 -.02000 -.01300 .10400 573.84000 3.75000 .00000 8.61000 4.42000 5.06000 
.595 37.310 -.00900 -.01900 -.01100 .10700 576.11000 3.75000 .00000 8.590a~· 4.41000 5.06000 
.594 38.530 -.01100 -.02000 -.01400 .10300 573.86000 3.75000 .00000 8.55000 4.43000 5.02000 
.593 39.740 -.01400 -.02100 -.01300 .09900 572.42000 3.75000 .00000 B.57000 4 .... tOeC 5.04000 
.595 40.950 -.00800 -.02000 -. OIl 00 . 10500 575.99000 3.75000 ,00000 8.58000 4.41000 5.06000 
.535 42. 170 -.01200 -.02000 -,01300 .09900 575.62000 3.76000 .00000 B.57000 4.42000 5.06000 
.594 43.380 -.01300 -,02300 -.01300 .10200 57 •. 79000 3.75000 .00000 8.57000 4.42000 5.07000 
.591t 44.600 -.01400 -.02100 -.01200 .09600 575.880(;J 3.75000 .00000 8.54000 4.41000 5.05000 - -~ --- . 
. S!'J7 45.820 -.00900 -.02000 -.01000 .10400 580.75000 3.76GOO .00000 8.51000 4.42000 5.02000 
.5J7 47.030 -.01000 -.02100 -.01000 .10400 579.87000 3.76000 .00000 9.54000 4.41000 5.06000 
.596 4B.250 -.01000 -.01800 -.01200 .10400 577.35000 3.76000 .00000 8.53000 ~.42000 5.05000 
,597 49.460 
-.00900 -.02000 -.01000 .10300 580.02000 3.75000 .00000 8,50000 4,42000 5.03000 
GRADIENT -.00024 .00093 .00077 .00213 .71692 -,00191 .00191 -.01088 .00931 -.003~4 
_* _wi 'N ft' i'm ,,'n ~.......-...... ,~(""~",<,,,,-,",-~~,_~_~-,_.~~~_,<_,~ --------------~--- .... -
ir 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 96~ 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 I'CARRIER DATAl ISFE09~1 2~ MAR 76 
REFERENce DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 
· 
5500.0000 sa.n, XMRP • 1339,9000 IN, XC ALPHAC • ~,OOO BETAC . .000 LRE, 
· 
327.7BOO IN. YMRP .0000 IN. VC STAB • 5,000 ELEVON • 5.000 BRE, 
· 
2348,0400 IN, ZHRP . 190,7500 IN, ZC BOFLAP • ,000 ox ,000 --~~- -~ SCALE = .0125 DV • ,000 10RB B.OOO 
BE TAO 
· 
5.000 RUDDER • .000 
RUN NO, 671 0 RN/L • ,00 GRADIENT INTERVAL • -5,001 5,00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 aIPS,1 ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAO INCID 
.602 1,460 ,00200 
-.00600 .00300 ,12000 58B.06000 3,80000 .01000 10,65000 4.47000 6.86000 
.602 2.060 ,00300 -,00600 .00100 .1170~ 589.63000 3.79000 ,01000 10.66;)00 4.4~000 6,88000 
.601 2.660 .00300 -,00800 -.00100 ,1150'J 587.05000 3.79000 .01000 10.64000 4,46000 6.86000 
.603 3.460 .00100 -.00700 -.00100 .11600 590.59000 3.79000 .01000 10.66000 4,44000 6.88000 
.601 4.460 .00200 -.00900 .00100 .12100 587.38000 3.79000 .01000 10.63000 4.49000 6.85000 
,601 5.590 .00000 
-.01200 -.OO~OC ,11,600 587.11000 3.78000 ,02000 10.60000 4.49000 5,85000 
,501 6.840 .00000 -.01200 -,00500 ,11500 585.53000 3.78000 .02000 10.58000 4.49"00 5.83000 
.602 8.090 .00100 -.01000 -,00200 .12000 588.62000 3.78000 ,02000 10.59000 4,45000 5,85000 
.SOi 9.340 .00000 -.01000 -.00400 .11900 587.53000 3.78000 .02000 10.59000 4.48000 5.87000 
.600 10.550 -.00100 -.01200 -.00400 .11400 585.54000 3.77000 .02000 10.54000 4,49000 5.83000 
.501 II. 740 -.00100 
-.01200 -.00500 .11400 586.83000 3.77000 .02000 10.56000 4.48000 6.85000 
.600 12,92C -.[10100 
-.01200 -.00400 .11500 584.85000 3.77000 .02000 10.55000 4.52000 6.85000 
.502 14. 110 .00000 -,00700 .00000 .11500 589.43000 3.75000 ,03000 10.55000 4,49000 5.85000 
.503 15,290 .00000 -.00700 .00000 .11900 590,55000 3.76000 .03000 10.51000 4.46000 6.83000 
.602 16.480 .00000 -.00700 .00000 .11500 589.55000 3.76000 .03000 10.53000 4.49000 6.87000 
.601 17,560 .00000 -.00900 
-.00300 ,11700 586.56000 3.76~OO .03000 10.51000 4,52000 6.85000 
.600 18.840 -.00100 -.01200 -.00500 ,11500 585.20000 3.76000 .02000 10.48000 4,51000 6.83000 
.602 20.030 .00000 
-.00900 -.00300 .11200 587.26000 3.75000 .02000 10.48000 4.45000 6.84000 
.502 21.210 -.00100 
-.01000 -.00500 .11200 587.20000 3.75000 .02000 10.45000 4.46000 6.83000 
---
.501 22.390 
-.002GJ -.01200 -.00500 .11300 586.12000 3.75000 .02000 10.45000 4,48000 5.82000 
.503 23.570 -,00200 
-.00900 -.00300 ,1120Q 589. :12000 3,75000 .02000 10.47000 ~.45000 6.85000 
.504 24.750 -.00300 -.01000 -.00100 ,11500 590. E'SOOO 3.75000 .02000 10.47000 4.49000 6.87000 
.503 25.940 -.00300 -,01000 
-.00100 ,11500 588. S90uO 3.75000 .01000 10.45000 4,51000 6.85000 
.604 27.130 -,00300 
-.00700 -.00200 ,1130Q 591.e9000 3.75000 .01000 10.43000 4.48000 6,84000 
.603 28,310 -,00300 
-.00900 -.00200 ,1180n 591.41000 3,75000 .01000 10.38000 4.50000 5.80000 
.602 29.490 
-.00400 -.01200 -.00500 . t 1600 590.02000 3.75000 .00000 10.37000 4.47000 5.79000 
.602 30.570 
-.00300 -.01000 .00000 ,11000 589.47000 3.75000 .00000 10.40000 4.45000 5.83000 
.601 31.860 -.00200 
-.00900 .00000 .11400 588.26000 3.75000 .00000 10.38000 4,49000 6.81000 
.601 33.040 -,00300 
-.00900 -.00300 .11300 587.18000 3.75000 .00000 10.39000 4.43000 6.83000 
.501 34.230 -.00300 
- .01100 -.00300 .11100 ~87.32000 3.75000 ,00000 10.39000 4,44000 6.84000 
.600 35.410 -,00100 -,00900 -,00200 ,11400 585.69000 3.75000 .00000 10.38000 4.50000 6.83000 
.500 35,590 -,00400 
-.01300 -.00800 .11000 584.93000 3.75000 .00000 10.35000 4,42000 5.81000 
.501 37.780 
-.00400 - .0\100 
-.00800 . 10800 585.36000 3.75000 .00000 10.35000 4.41000 5.83000 
.501 38.950 -.00500 -, DilDO -.00200 ,11100 506.78000 3,75000 .00000 10.35000 4,47000 5.83000 
.5JO 40.150 -.00400 -.01200 -.00600 .11100 585.55000 3.75000 .00000 10.31000 4.42000 6.79000 
.502 41.330 -.00400 -,00900 -.00300 .11100 589.97000 3.75000 .or(j'1Q 10.34000 4.45000 5.83000 
.60! 42.520 
-.00500 -.01400 -.00700 ,10900 585.91000 3,75000 .uoooo 10.32000 4,45000 6.82000 
.502 43.700 
-.00600 -.01200 -.00500 ,10700 587.26000 3,75000 .00000 10.29000 4.40000 5.79000 
.500 44.880 -.00500 -,01400 
-.00700 .10900 584.54000 3.75000 .OOOf::' 10,31000 4.41000 5.82000 
.501 45.050 -,00500 
-.01300 -.00800 ,11000 586,"4000 3.75000 .00000 10.30000 4,43000 5.82000 
.503 47.250 
-.00500 -.01000 
-.00500 .10900 590.81000 3.76000 .COOOO 10.31000 4.41000 6.83000 
.E04 48,430 
-.00500 
-.01000 -.00400 ,11100 591.59000 3.75000 .00000 10.31000 4.44000 5.84000 
~ 
. "' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,QRCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 965 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI ICARRIER DATAl IS.E094I I 24 MAR 76 I 
RE;e:RENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE. • 55011.0000 SO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 8ETAC • .000 
LRE, 
· 
327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE, 
· 
2348.04UO IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 80,LAP • .000 OX .000 
SCALE • .0125 DY • .000 IOR8 B.OOO -----
8ETAO • 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 671 0 nN/L :- .00 GRADIENT INTERVAL' -5.00/ 5.00 
MACH OZ OPCC CPS81 CPS82 CPS83 QIPS" ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCIO 
.604 49.620 -.00400 
-.00800 -.00400 .11 000 591.42000 3.75000 .00000 10.27000 4.45000 6.81000 
.601 50.8r.J -.00600 -.01400 -.00500 .111CO 585.96000 3.75000 .00000 10.25000 4.47000 6.79000 
.603 51. 990 -.00600 -.01100 -.00300 .11000 5B9.99000 3.75000 .00000 10.25000 4.47000 6.80000 
.602 53.170 -.00600 -.01100 -.00700 .107(0 588.28000 3.75000 .00000 10.25000 4.40000 6.80000 --
.602 54.350 -.00600 -.01100 -.00500 .107(0 587.06000 3.75000 .00000 10.22000 4.42000 6.79000 
.602 ' 55.540 -.00600 
-.01100 -.00500 .10800 586.39000 3.75000 .00000 10.22000 4.41000 6.80000 
.601 56.130 -.00700 
-.01200 -.00400 .11100 584.62000 3.75000 .00000 10.24000 4.4500e 6.81000 
GRAOI'ENT -.00028 -.00094 -.00066 .00039 -.09502 -.00245 .00000 -.00584 • 006B~, -.00339 
, '. • .~~,. __ ,~ ... _' _' __ "_'_'_~ __ ~~~~~" __ ~_~~ __ ,,,-->b.'_~' , __ ~._~_"," ___ ,_~,:"",~ ... ~ ___ ._., .... _ .• ____ ~ 
-.. --.-.-~--,~." ......... ----- .~.- ---~-~---"---.".-; .. '~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 966 
LTV44-559 (CA26' 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA' (SF'E095' 24 MAR 76 
REfERE~CE DATA PARAMETRIC DATA 
SREr 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
(339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 BETAC • .000 LREr . 327.7800 IN. YNRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • -1.000 ELEVDN • 5.000 8REr . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDrLAP • .000 DX • .000 SCALE 0 
.0125 DY .000 IORB • 4.000 
BE TAO • • 000 RUDDER • .000 
-----
RUN NO. 6BI 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 OIPSF> ALPHAC SETAC ALPHAO StTAO INCID 
.597 1.460 -.01900 -.03600 -.00500 .09200 579.80000 4.06000 .01000 7.44000 .01000 3.39000 
.598 2.060 -.01900 -.03600 -.00500 .09300 581.58000 4.05000 .01000 7.42000 .00000 3.37000 
.597 2.660 -.01700 -.03500 -.00500 .09300 579.3200U 4.06000 .01000 7.40000 -.01000 3.35000 
.597 3.360 -.02200 -.03400 -.00700 .09100 580.00000 4.06000 .01000 7.42000 -.01000 3.37000 
.597 4. \'60 -.02000 -.03300 -.00500 .054(10 579.81000 4.06000 .01000 7.43000 .01000 3.39000 -- --
.596 4.960 -.02100 -.03400 -.00500 .09000 577.70000 4.06COO .01000 7.38000 -.01000 3.35000 
.596 6.960 -.02200 -.03700 -.00400 .08900 576.33000 4.06[00 .01000 7.39000 .00000 3.37000 
.596 8.2030 -.01900 -.03200 -.00500 .09600 576.20000 4.06000 .01000 7.40000 .00000 3.39000 
.596 10.430 -.02000 -.03800 -.00400 .08900 578.63000 4.06000 .01000 7.34000 -.04000 3.33000 
.594 11.370 -.02600 -.04100 -.00800 .08500 574.99000 4.06000 .01000 7.34000 -.01000 3.34000 
.595 12.310 -.02300 -.03600 -.00600 .08900 575.69000 4.07000 .01000 7.36000 .01000 3.36000 
.597 13.250 -.01800 -.03300 -.00400 .09100 580.21000 4.06000 .01000 7.34000 -.02000 3.35000 
.598 14.180 -.01700 -.03500 -.00200 .09200 581.17000 4.06000 .01000 7.31000 -.02000 3.32000 -.-
.596 15.120 -.02000 -.03200 -.00400 .09200 578.63000 4.06000 .01000 7.33000 -.03000 3.35000 
.598 16.060 -.01800 -.03500 -.00400 .09100 581.7'000 4.06000 .01000 7.30000 -.01000 3.33000 
.596 17.000 -.022'.10 -.03400 -.00500 .08900 577.46000 4.07000 .01000 7.31000 .00000 3.340lJO 
.594 17.940 -.0-300 -.03400 -.00500 .n8600 575.20000 4.07000 .01000 7.32000 .00000 3.35000 
.595 18.880 -.02000 -.03400 -.00500 .08900 577.13000 4.07000 .01000 7.28000 .00000 3.32000 
.598 19.810 -.01600 -.03600 -.00200 .09000582.13000 4.0~000 .01000 7.2800'0 -.01000 3.33000 
.594 20.750 -.02400 -.03700 -.00400 .08500 574.8'000 4.07000 .01000 7.30000 -.03000 3.35000 
.596 21.680 -.02,00 -.03400 -.00500 .08700 576.61000 4.05000 .01000 7.27000 -.02000 3.33000 
.596 22.620 -.02200 -.03900 -.00400 .08400 576.13000 4.(7000 .01000 7.27000 .00000 3.33COD 
.597 23.560 -.02400 -.03800 -.00500 .08200 578.39000 4.07000 .01000 7.28000 -.03000 3.35000 
.595 24.500 -.02500 -.03800 -.OO'DO .08400 574.02000 4.07000 .01000 7.26000 -.03000 3.33000 
.597 25.440 -.02300 -.03~00 -.00300 I DeLtOO 578.67000 4.07000 .01000 7.25000 .00000 3.32000 
,',j99 26.380 -.02000 -.03400 -.00200 .091(10 582.75000 4.07000 .01000 7.22000 -.01000 3.29000 
.598 27.310 -.02200 -.03300 -.00400 .08800 581. 03000 4.07000 .01000 7.24000 -.02000 3.33000 
.600 28.250 -.01900 -.03300 -.00100 .09000 586.07000 4.07000 .01000 7.23000 -.05000 3.32000 
.597 29.190 -.02300 -.03500 -.O~300 .08500 580.66000 4.08000 .01000 7.23000 .00000 3.32000 
.599 30.130 -.02000 -.03800 -.00100 .08600 584.34000 4.07000 .01000 7.20000 -.03000 3.30000 
.599 31.060 -.01900 -.03300 - 00200 .09000 584.61000 4.07000 .01000 7.19000 -.01000 3.30000 
.597 32.000 -.01900 -.03400 -. ,'0400 .08900 582.62000 4.07000 .00000 7.20000 -.02000 3.31000 
.595 32.940 -.02200 -.03400 -.Ol1400 .08600 578.59000 4.08000 .0'000 7.20000 -.02000 3.32000 
.596 33.880 -.02200 -.03800 -.00200 .08300 579.14000 4.07000 .01000 7.19000 -.02000 3.31000 
.537 34.820 -.01800 -.03500 -.00400 .08700 582.01000 4.07000 .01000 7.17000 -.01000 3.29000 
.597 35.760 -.01800 -.03600 -.00300 .08fiOO 58' .20000 4.07000 .0'000 7.15000 .00000 3.28000 
.596 36.700 -.02100 -.03900 -.00200 .08200 579.16000 4.07000 .01000 7. '7000 -.04000 3.30000 
.596 37.630 -.02200 -.03800 -. OO?OQ .08300 579.03000 4.08000 .01000 7.16000 -.03000 3.30000 
.594 38.570 -.02500 -.03800 -.00300 .08000 575.61000 4.05UOO .01000 7.15000 .00000 3.30000 
.598 39.510 -.01700 -. 03700 .00000 .08400 580.43000 4.07000 .01000 7.13000 -.02000 3.28000 
.597 40.450 -.01900 -.03600 -.00200 .08700 579.68000 4.07000 .01000 7.12000 -.03000 3.28000 
.597 41.380 -.02100 -.03500 -.00400 .08500 579.13000 4.08000 .01000 7.14000 -.04000 3.30000 
,,.l....-....l, 
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OATE 29 MAR 75 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
SREt • 
LREF c 
BREF -
SCALE -
c'o ~~ 
~rJ ~g; 
.~ 
~;: §~ 
M~CH 
.597 
599 
LTV44-559 [CA25) 747/1 ATY 02 SI [CARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP - 1339.9000 IN. XC 
YMRP· .OOO~, IN. YC 
ZMRP· 190.7500 IN. ZC 
DZ 
42.320 
42.790 QRAO:ENT 
RUN NO. 
CPCC 
-.02400 
-.01800 
-.00074 
581 0 RN/L • 
CPSBI CPS82 
-.04000 -.00300 
-.03600 -;00200 
.00080 -.00005 
ALPHAC -
STAB 
-BDFLAP -
OY 
BETAO 
-
.00 GRAOIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
CPSB3 alPSFl ALPHAC BETAC 
.OBOOO 579.19000 4.0BOOO .01000 
.08700 581. 27000 4.0BOOO .01000 
-.00039 -.63580 .00122 .00000 
, 
'--' 
ISFE095) 
PAGE 967 
I 24 MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA' 
4.000 BETAC 
-
.000 
-I. 000 ELEVDN - 5.000 
.000 OX 
-
.000 
.000 10RB 
-
4.000 
.000 RUDDER - .000 
ALPHAO BETAO INC 10 
7.14000 -.04000 3.31000 
7.11000 -.06000 3.28000 
-.01016 -.00261 -.00464 
~-. 
-.-
w '......... '''~~_.L..c .. _.,--"._~, ____ ,~.~~L~. _,~",~.......... ..._~._~ ..... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 969 
LTV44-559<CA26) 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) (SrE097) ( 24 MAR 76 ------- -
RErERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf • 5500.0000 SO.rt. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPRAC • 4.000 BETAe • .000 
LREf = 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. ye STAB • -I. 000 ELEVON • 5.000 
8REf • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ze 8DfLAP • .000 OX • .000 
SCALE .0125 DY • .000 10RB • 8.000 
8ETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 691 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.0.: 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPSB3 Q(PSf) ALPHAC 8ETAC AcPHAO BETAO INCID 
.594' 1.460 -.02400 -.03000 .00200 .08500 574.64000 4.11000 .02000 10.96000 .04000 6.85000 
.595 2.060 -.02200 -.03100 .00200 .08200 577.02000 4.11000 .02000 10.95000 .04000 6.84000 
.597 2.660 -.onoo -.03100 .00400 .08500 580.60000 4.11000 .02000 10.94000 .05000 6.84000 
.594 3.460 
-.02400 -.03100 .00100 .0821)0 575.00000 4. I 1000 .02000 10.94000 .05000 6.85000 
.596 4.460 -.02000 -.03000 .00100 .08600 578.84000 4.1 1000 .02000 10.96000 .04000 6.88000 
.597 5.590 -.02100 -.03300 .00000 .087[)0 581.20000 4. I 1000 .02000 10.93000 .04000 6.85000 
.595 6.840 -.02200 -.03300 -.00100 .0821)0 575.75000 4.11000 .02000 10.92000 .03000 6.85000 
.595 8.090 -.02500 -.03400 -.00200 .08100 575.36000 4.10000 .02000 10.90000 .03000 6.84000 
.597 9.340 -.02500 -.03600 .00000 .08000 579.61000 4.09000 .02000 10.90000 .05000 6.86000 
.598 10.560 -.02200 -.03500 .00100 .08600 581.10000 4.09000 .02000 10.90000 .05000 6.86000 
.597 11.740 -.02100 -.03100 .00100 .08800 579.51000 4.10000 .02000 10.88000 .04000 6.85000 
.597 12.920 -.02800 -.03700 -.OOJOO .08100 581.26000 4.09000 .02000 10.87000 .04000 6.85000 
.596 14.110 -.02500 -.03600 .00000 .08100 579.62000 4.08000 .02000 10.86000 .04000 6.85000 
.593 15.290 -.02500 -.03600 -.oottOO .08100 574.36000 4.08000 .01000 10.84000 .05000 6.85000 
.595 IF..480 -.02200 -.03500 -.00200 .08300 576.10000 4.08000 .01000 10.84000 .06000 6.85000 
.595 n .660 -.02300 -.03500 -.00100 .083LJO 574.68000 4.08000 .01000 10.84000 .04000 6.860(>0 
.597 18.840 -.02200 -.03500 -.00100 .08500 577.91000 4.08000 .01000 10.83000 .03\100 6.86000 
.598 20.030 -.02300 -.03700 .00000 ,08300 580.63000 4.08000 .02000 10.80000 .03000 6.83000 
.597 21.210 -.02200 -.03700 .00000 .08300 579.87000 4.08000 .02000 10.79000 .05000 6.84000 
.596 22.390 -.02300 -.03500 -.00200 .08400 577.89000 4.07000 .01000 10.80000 .05000 6.85000 
.595 23.570 -.02700 -.03700 -.00400 .08100 575.35000 4.07000 .O!OOO 10.77000 .03000 6.83000 
.595 24.760 -.02700 -.03700 -.00400 .08100 575.70000 4.07000 .01000 10.76000 .02000 6.83000 
.595 25.940 -.02600 -.03800 -.00100 .08000 577.20000 4.08000 .01000 10.74000 .03000 6.81000 
.592 27.130 -.02800 -.03800 -.OO~flO .07900 569.48000 4.07000 .01000 10.73000 .03000 6.81000 
.598 28.310 -.02200 -.03800 -.00200 .0821)0 579.96000 4.080CO .01000 10.74000 .03000 6.83000 
.595 29.490 -.02700 -.03700 -.00400 .0791.10 57".42000 4.08000 .01000 10.7"000 .02000 6.83000 
.597 30.670 -.02200 -.03600 .00000 .0821]0 579.27000 4.08000 .01000 10.72000 .06000 6.82000 
.596 31. 860 -.02600 -.03900 .00000 .079UO 576.33000 4.08000 .01000 10.70000 .03000 6.80000 
.595 33.0"0 -.02900 -.03700 -.00400 .08100 576.79000 4.08000 .01000 10.71000 .04000 6.8.2000 
--
--
.597 34,230 -.02300 -.03700 -.00300 .08300 579.81000 4.08000 .01000 10.71000 .03000 6.83000 
.597 35.410 -.02"00 -.03700 -.00400 .C8200 578.66000 4.08000 .01000 10.71000 .04000 6.83000 
.595 36.590 -.02900 -.n900 -.00500 .07800 575.30000 4.08000 .01000 10.70000 .02000 6.82000 
.595 37.780 -.03000 
-.0"100 -.00700 .07800 576.11000 4.08000 .01000 10.70000 .00000 6.83000 
.595 38.960 -.02900 -.03900 -.00600 .07700 575.50000 4.08000 .01000 10.68000 .01000 6.82000 
.537 40.150 -.02400 - 03700 -.00300 .08100 579.60000 4.08000 .01000 10.67000 .02000 6.82000 
.597 "1.330 -.02700 -.0"100 -.00300 .07800 579.58000 4.08000 .01000 10.63000 .02000 6.79000 
.596 42.520 -.02700 -.03800 -.00600 .08100 579.03000 4.08000 .01000 10.66000 .01000 6.82000 
- --- -~---' 
.591+ 1+3.700 -.02900 -.04300 -.00500 .07500 574.18000 4.08000 .01000 10.64000 .01000 6.82000 
.595 44.880 -.02600 -.03800 -.00500 .07900 576.93000 4.0ROOO .01000 10.63000 .01000 6.81000 
.595 46.060 -.02700 -.03900 -.00500 .07900 576.05000 4.08000 .01000 10.63000 .03000 6.82000 
.59" 47.250 -.02800 -.04100 -.00700 .07700 574.14000 4.08000 .01000 10.64000 .03000 5.83000 
.598 48. "30 -.02500 -.03900 -.00600 .07900 579.55000 4.08000 .01000 10.59000 .00000 6.79000 
L ,. ._ ... ,.~ .... _ .. _., ... ~ ..... __ .. _............. . ........ c .~_. " ••• ___ ..... .. .-~-~.~ .. ~--.. ----.-.~---~~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SO~RCE.DATA TABULATION 
SRsr 
LREF 
aREF 
SCALE 
REF'ERENCE DATA 
• 5500.0000 SQ.F'T. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP 
YHRP , 
ZMRP :c 
LTV44-559(CA26) 74711 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
1339.9000 
.0000 
19n.7500 
IN. XC 
IN. YC 
IN. ZC 
AI.PHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
OY 
8ETAG • 
RUN NO. 59/ 0 RN/L • . 00 GRADIENT IN'fERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPSB2 
.596 49.620 -.02800 -.04000 -.00700 
.596 50.800 -.02800 -.04300 -.00500 
.597 51.990 -.02600 -.04200 -.00500 
.596 53.170 -.03100 -.04100 -.00700 
.599 54.350 -.02600 -.04!00 -.00600 
.595 55.540 -.03000 -.0"600 -.00800 
.595 56.130 -.03000 -.0"300 -.00700 
GRADIEN'f .0007! .00005 -.000"7 
CPSB3 Q(PS;) ALPHAC BETAC 
.07900 576.BBOOO 4.0BOOO .01000 
.07600 576.40000 4.0BOOO .01000 
.07600 578.5BOOO 4.08000 .01000 
.07700 578.03000 4.08000 .01000 
.07700 583.15000 ".08000 .01000 
.07200 575.02000 ".08000 .01000 
.07300 574.96000 4.09000 .01000 
.00036 .78459 .00000 .00000 
Io........... __ ~~.~ ... ~. . _~~ ......... _.c. ..~ __ ... .•.•.•. • ....... . 
(SF'E097) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 970 
24 MAR 76 
4.000 
-\, 000 
.000 
.000 
. 000 
ALPHAO 
10.59000 
10.60000 
10.56000 
10.58000 
10.57000 
10.57000 
10.57000 
-.00036 
BETAC • 
E.LEVON • 
OX 
IORB 
RUDDER • 
BETAO 
.01000 
.01000 
.01000 
.02000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00086 
.000 
5.000 
.000 
B.OOO 
.000 
INCID 
6.BOOOO 
6.BIOOO 
6.7BOOO 
6.80000 
6.80000 
6.BIOOO 
6.BIOOO 
.01052 
----
-----
._----
~~".'_.J __ ~ •• ~~_._'~-' ___ ._~~ J 
,... 
:~ ~ 
" : 
DAfE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULAHDN PAGE 971 
LTVYY-559(CA26. 7Y7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA' (SFE09B) ( 2't MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
" 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • •. 000 BETAe 
· 
.000 
LREF 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • .000 BREF 23'8.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 SCALE .0125 DY • .000 lORB • •. 000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
-
-
RUN NO. 701 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 Q(PSF) ALPHAC BETAC ALPHAD BETAD INCID 
.599 1.460 -.01100 -.02100 -.02200 .1060~ 5B2.BIOOO 3.70000 .00000 7.18000 -.03000 3 •• 9000 
.600 2.060 -.01200 -.02600 -.02500 .IOY01 5B5.40000 3.69000 .01000 7.IBOOO .01000 3.50000 
.602 2.660 -.01300 -.02300 -.02100 .I060\) 5BB.14000 3.70000 .00000 7.IBOOO .00000 3.49000 
.599 3.360 -.01000 -.01900 -.02000 .1090) 5B2.62000 3.70000 .00000 7.17000 .00000 3.49000 
.599 4.160 
-.01500 -.02600 -.02400 .1070) 583.63000 3.70000 .00000 7.16000 -.0.000 3,'8000 ---
.599 4.960 -.01200 -.02100 -.02000 · 1100) 583.57000 3.71000 .00000 7.16000 .02000 3.47000 
.599 6.960 -.00900 -.01900 -.01800 .11000 582.41000 3.71000 .00000 7.17000 .01000 3.50000 
.600 8.960 -.00900 -.019CO -.01900 .10800 585.14000 3.71000 .00000 7.14000 -.03000 3.48000 
.600 10.430 -.01400 -.02500 -.02200 .10700 584.99000 3.72000 .00000 7.12000 -.01000 3.46000 
.599 11.370 -.01200 -.02000 -.01800 .10900 583.63000 3.72000 .00000 7.13000 .02000 3.Y7000 
.600 12.310 -.01600 -.02500 -.02000 .10600 585.26000 3.72000 .00000 7.10000 .00000 3.Y5000 
.600 13.250 -.01300 -.02300 -.01900 .10600 585.74000 3.72000 .00000 7.12000 -.OYOOO 3.Y8000 
.599 14.180 -.01000 -.01900 -.01600 .10900 583.35000 3.72000 .00000 7. 11000 .02000 3.47000 
.598 15.120 -.01300 -.02400 -.02100 .10600 582.66000 3.72000 .00000 7.11000 .02000 3.47000 
.599 16.060 -.01500 -.02500 -.01800 .10500 583.35000 3.72000 .00000 7.08000 .00000 3.45000 
.598 17.000 -.01300 
-.02100 -.01600 .10700 580.83000 3.~200o .00000 7.10000 .02000 3.Y70UO 
.599 17.940 -.01500 -.02YOO -.02000 .10600 583.90000 3.72000 .00000 7.07000 -.01000 3.45000 
.600 18.880 -.Ot600 -.02YOO -.01900 .10500 585.33000 3.73000 .00000 7.07000 .00000 3.44000 
599 19.810 -.01300 -.02300 -.01800 .10600 583.34000 3.73000 .00000 7.06000 .00000 3.45000 
'399 20.750 -.01600 -.02500 -.02100 · 10400 56Y.84000 3.73000 .00000 7.08000 .01000 3.47000 
.603 21.690 -.01600 -.02600 -.01800 .10200 591. 32000 3.73000 .00000 7.06000 .02000 3.47000 
.599 22.620 -.01100 -.02000 -.01600 .10500 584.44000 3.73000 .00000 7.05000 -.OYOOO 3.Y4000 
.600 23.560 -.01100 -.01900 -.01400 .10600 585.67000 3.73000 .00000 7.0YOOO .00000 3.Y4000 
.601 2Y.500 -.01100 -.02000 -.OI~t)O .10300 586.49000 3.73000 .00000 7.06000 -.01000 3.46000 
.602 25.4 1tO 
-.01200 -.02100 -. a PIOO .10 I OJ 5B7.93000 3.74000 .00000 7.05000 .02000 3.46000 
.597 26.380 -.01500 -.02300 -.01800 .10 I OJ 580.75000 3.74000 .00000 7.04000 -.01000 3.45000 
.599 27.31·0 -.01300 -.02400 -.01900 .10100 583.55000 3.74000 .00000 7.01000 -.01000 3.42000 
.60 I 28.250 -.01300 -.02200 -.01400 .10700 586.90000 3.75000 .00000 7.01000 -.01000 3.43000 
.599 29.190 -.01300 -.02100 -.01900 .10000 584.71000 3.75000 .;-r -:10 7.00000 .00000 3.42000 
.598 30.130 -.01300 -.02200 -.01400 
· Dl00 581.72000 3.75000 '" 7.02000 .00000 3.Y5000 
.601 31.060 -.01300 -,02100 -.01300 .10200 585.49000 3.75000 .01..',,":;0 7.02000 .00000 3.45000 
.600 32.000 -.01500 -,0,,'200 -.01800 .09900 585.14000 3.75000 .00000 6.97000 -.02000 3.41000 
.600 32.940 -.01200 -.02100 -.01300 .10600 584.18000 3.75000 .00000 7.01000 .00000 3 .• 5000 
.S99 33.880 -.OIYOO -.O2:!'(]O -.01500 .10500 583.21000 3.75000 .00000 6.99000 .00000 3.44000 
.539 34.820 -.01400 -.025l0 -.01800 .10200 583. 117000 3.75000 .00000 6.99000 .00000 3.44000 
.597 35.760 -.01200 -.02300 -.01900 .10100 580.61000 3.75000 .000('10 6.96000 -.01000 3.42000 
.59~ 36.700 - .01100 -.01900 -.01400 .10100 584.04000 3.75000 .OOOL:· 6.95000 -.03000 3.YlOOO 
.599 37.630 -.01600 -.02300 -.01400 .10200 583.IYOOO 3.75000 .00000 6.94000 -.02000 3. YI 000 ~- - ........ 
.599 38.570 -.01600 -.02600 -.01700 .10100 584.35000 3.75000 .00000 6.95000 -.01000 3.42000 
.598 39.510 -.01700 -.02YOO -.01600 · 10200 582.44000 3.75000 .00000 G.93000 -.OYOOO 3.40000 
.599 40.450 -.01200 -.01900 '.01300 · 10200 583.48000 3.76000 .00000 6.93000 -.02000 3.40000 
.600 41.380 -.01500 -.02400 -.01800 .10000 585.52000 3.75000 .00000 6.92000 -.02000 3.41000 
.-- -. 
.. N '+ C Mr. '.,_.' ..... '~._. ~.~, ___ ~ __ ~=_ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 F"ORCE SOURCE OATA TA8ULATION 
SREF' ~ 
LREF" 
8REF' 
SCALE 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.n. 
327.7800 IN. 
234B.0400 IN. 
.0125 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
LTV44-5591CA26) 74711 ATY 02 51 ICARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC -
STAB • 
8DF"LAP -
DY 
SETAO 
RUN NO. 701 0 RNIL = . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPS82 CPS83 alPSF) ALPHAC 8ETAC 
.598 42.320 -.01500 -.02200 -.01500 .10100 580.96000 3.76000 .00000 
.601 42.790 -.01'400 -.02400 -.01700 .09700 585.36000 3.76000 .00000 
GRADIENT -.00045 .00016 .00056 .00131 -.33642 .00337 -.00122 
~ 
~ &t I< is hrtrtNt'" .  -" ,,--' ~-~-""""'"'~, .~-.-.'''''~'--' 
ISF(098) 
PARAMETRIC DATA 
P'.GE 972 
24 MAR 76 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
6.91000 
6.94000 
-.00702 
SETAe -
ELEVON = 
OX 
10RB 
RUDDER -
8ETAO 
-.03000 
-.02000 
.00395 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3.40000 
3.43000 
-.00673 
M-'~ ..,. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE 50URCE DATA TABULATION 
PAGE 973 
LTV44-559(CA26) 74711 ,\TY 02 51 (CARRIER DATA) (5FE099) ( 2'! MAR 76 
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
5REF 
· 
5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPH
AC • 4.000 SETAC • .000 
LREF 
· 
327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 
5.000 EL£VON • .000 
BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOF"LAP • .000 OX • 
.000 
SCALE .0(25 D~ • .000 
10RB • 6.000 
BETAO 
· 
.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10701 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 OlPS" ALPHAC BETA
C ALPHAO BETAO INCID 
.599 1.4BO -.01100 -.02500 -.02500 .10600 589.31000 3.73000 .01000
 8.97000 .01000 5.25000 
.600 2.070 -.01500 -.02200 -.02300 .10BOO 585.27000 3.72000 .01000
 8.96000 -.03000 5.25000 
.59B 2.670 -.01100 -.01900 -.02000 .11000 5'19.71000 3.72000 .01000
 8.95000 -.03000 5.24000 
.599 3.380 -.01100 -.02300 -.02100 .11000 5PC'.50000 3.72000 .0
1000 8.99000 .00000 5.2BOOO 
.600 4.170 -.00900 -.02300 -.01900 .11000 584.35000 3.72000 .0
1000 8.98000 -.01000 5.28000 
.599 4.970 -.01300 -.02600 -.02100 .10400 582.49000 3.72000 .0
1000 8.98000 .00000 5.28000 
.6Dl 6.970 -.01000 -.02100 -.01900 .1090J 584.56000 3.72000 .0
0000 8.95000 -.01000 5.27000 
.600 8.980 -.01000 -.01900 -.01900 .11100 583.00000 3.72000 .00000
 8.95000 -.01000 5.28000 
.599 10.580 -.01300 -.02300 -.02100 .10700 580.40000 3.73000 .00000
 8.90000 .00000 5.23000 
.599 11.790 -.01000 -.02300 -.01600 .10800 581.49000 3.73000 .00000
 8.90000 -.03000 5.24000 
.599 13.010 -.00900 -.02200 -.01800 .10700 580.75000 3.73000 .00000
 8.88000 -.01000 5.22000 
.597 14.220 -.01500 -.02300 -.02100 .10200 577.59000 3.73000 .00000
 8.91000 -.02000 5.26000 
.597 15. '~40 -.01200 -.02300 -.02000 .10600 577.24000 3.73000 .0
0000 8.90000 .00000 5.25000 
.597 16.6GO -.01000 -.02200 -.01900 .10600 578.81000 3.74000 .0
0000 8.90000 .00000 5.26000 
.600 17 .B?!.! -.01[00 -.02400 -.01600 .10400 583.79000 3.74000 .00000 8.86
000 -.03000 5.22000 
.598 19.090 -.01500 -.02300 -.01500 .10300 580.30000 3.74000 .0
0000 8.85000 -.03000 5.22000 
.598 20.300 -.01200 -.02100 -.01700 .10600 579.08000 3.74000 .
00000 8.87000 .00000 5.25000 
.598 21.510 -.01100 -.02200 -.01800 .10400 580.51000 3.74000 .0
0000 8.86000 .00000 5.24000 
.597 22.730 -.01600 -.02300 -.02100 .09900 578.92000 3.74000 .o
ooee 8.85000 -.01000 5.24000 
.599 23.940 -.00900 -.02100 -.01500 .10800 582.P~OOO 3.74000 .00000
 8.83000 -.01000 5.22000 
.598 25.150 -.01500 -.02000 -.01700 .10300 580.69000 3.74000 .00000
 B.830Uol .00000 5.23000 
.601 26.370 -.00800 -.02000 -.01100 . 10600 587.53000 3.74000 .00000
 a.80000 -.04000 5.21000 
.600 27.590 -.01400 -.02100 -.01400 .10100 584.72000 3.74000 .00000
 8.80000 -.04000 5.22000 
.601 28.800 -.01100 -.02000 -.01200 .10200 587. 18000 3.75000 .0
0000 8.79000 -.03000 5.20000 
.599 30.020 -.01200 -.02500 -.01600 .10300 584.91000 3.75000 .0
0000 8.78000 -.02000 5.21000 
.601 31.230 -.01000 -.01000 -.01100 .10600 587.33000 3.75000 .0
0000 8.79000 -.02000 5.22000 
.597 32.450 -.01300 -.02300 -.01600 .10100 579.27000 3.75000 .00000
 8.78000 -.01000 5.22000 
.598 33.660 -.01000 -.02300 -.01600 .10300 581.59000 3.75000 .0
0000 8.78000 -.01000 5.22000 
.600 34.880 -.01100 -.02300 -.01700 .10300 584.58000 3.75000 .0
0000 8.75000 -.02000 5.20000 "'"--~--
.600 36.090 -.01300 -.02200 -.01700 .09800 585.88000 3.75000 .coooo
 8.75000 -.01000 5.21000 
.598 37.310 -.01300 -.02400 -.01600 .10300 581.65000 3.75000 .00000
 8.76000 -.01000 5.22000 
.599 38.530 -.01300 -.02100 -.01200 .10400 581.67000 3.75000 .00000
 8.76000 -.01000 5.23000 
.598 39.740 -.01300 -.u2300 -.01700 .10000 58\. 05000 3.75000 .00000
 8.72000 -.01000 5.20000 
.599 40.950 -.01200 -.02300 -.01700 .09800 582.28000 3.75000 .0
0000 8.70000 -.02000 5.18000 
.539 42.170 -.01100 -.01900 -.00900 .10500 582.20000 3.75000 .0
0000 8.71000 .00000 5.21000 
.600 43.380 - .01100 -.01900 -.01000 .10300 584.45000 3.75000 .0
0000 8.71000 -.02000 5.21000 
.597 44.600 -.01700 -.02600 -.02100 .09300 581.28000 3.76000 .00000
 8.68000 -.03000 5.18000 ,...--- .,... . .,.-
.600 45.820 -.01200 -.02200 -.01700 .09600 585.12000 3.76000 .0
0000 8.67000 -.02000 5.18000 
.599 47.030 -.01000 -.02000 -.01600 .09900 584.30000 3.76000 .00000
 p no 00 -.02000 5.18000 
.597 48.250 -.01500 -.02300 -,01400 . 10300 58\. 02000 3.76000 .00000
 
" 
. 200 -.01000 5.19000 
.598 49.Ll.60 -.01500 -.02300 -.01300 .10400 581.16000 3.76000 .00000
 8.07000 -.02000 5.20000 
GRADIENT .00030 -.00060 .00120 -.00028 -1.27236 -.00191 .00000 
.00625 .00213 .01153 
b· t?f ! if 
...... ,' .... ~ ........ ~-~ -"~~--~-<-'-.--.-<--"""""-"--'-"~~~-'-'~-"~"~"-"'" -.;...
 .......... - . -, ! .......... -.~,~ .......... ~ 
DATE 29 MAR 76 CA-25 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 974 
LTV44-5591CA26) 7471) ATY 02 51 rCARRIER OATAl (5,£100) ( 24 MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 
" 
5500.0000 sa.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 BETAC • .000 
LRE, . 327.7800 IN. YMRP = .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON c .000 [lREF . 2348.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC BDrLAP • .000 OX .000 
SCALE • .0125 DY .000 10RB B.OOO 
BETAD . .000 RUDDER' .000 
- ----~--
RUN NO. 711 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 s.or 
NACH DZ CPCC CPSBI CPS82 CPSB3 arpSF) ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.597 1.460 -.00900 -.02400 -.01400 .11000 579.44000 3.76000 .01000 10.74000 .01000 6.9BOOO 
.597 2.060 -.00800 -.02500 -.01300 .11000 579.51000 3.76000 .01000 10.73000 .02000 6.97000 
.597 2.660 -.01000 -.02300 -.01200 .10900 579.32000 3.77000 .01000 10.73000 .00000 6.9BOOO 
.59B 3.460 -.00900 -.01900 -.01100 .11100 581.89000 3.76000 .01000 10.75000 -.01000 7.00000 
.599 4.460 -.00800 -.02100 -.01600 .10600 585.29000 3.76000 .01000 10.73000 .05000 6.99000 - -
.598 5.590 -.00700 -.01900 -.01000 .11200 582.17000 3.76000 .01000 10.75000 .00000 7.02000 
.596 6.840 -.01000 -.02100 -.01100 .11300 579.16000 3.76000 .01000 10.72000 .05000 6.99000 
.598 8.090 -.00700 -.02000 -.01400 .10900 582.17000 3.75000 .01000 10.75000 .00000 7.04000 
.596 9.340 -.00700 -.01900 -.01200 . III 00 579.09000 3.75000 .01000 10.74000 -.01000 7.04000 
.598 10.560 -.00700 -.02100 -.01400 .10800 581.68000 3.75000 .01000 10.71000 .02000 7.02000 
.598 11.740 -.00700 -.02100 -.01400 .10800 582.85000 3.75000 .01000 10.71000 .01000 7.02000 
.599 12.920 -.01l00 -.02500 -.01600 .10800 583.60000 3.75000 .01000 10.69000 .00000 7.01000 
.598 14. liD -.00700 -.02000 -.01200 .10800 58 1.84000 3.75000 .01000 10.67000 .01000 7.00000 
.598 15.29U -.01300 -.02300 -.00900 .10800 582.44000 3.75000 .01000 10.68000 .01000 7.01000 
.598 16.480 -.00900 -.02000 -.01100 . I 1000 5A2. 10000 3.75000 .01000 10.68000 .01000 7.02000 
.598 17.660 -.01 I DO -.02300 -.01300 .10900 58 I .22000 3.75000 .01000 10.67000 .00000 7.020lJO 
.:"99 18.840 -.01400 -.02300 -.01400 .10900 583.94000 3.75000 .00000 10.66000 .04000 7.0!OOD 
.597 20.030 -.00900 -.02000 -.01000 .10900 581 07000 3.75000 .00000 10.64000 -.01000 7.01000 
.501 21.210 -.00900 -.0200e -.01000 .10700 587.42000 3.75000 .00000 10.62000 -,01000 6.99000 
.599 22.390 -.01300 -.02500 -.01500 .10400 583.20000 3.75000 .00000 10.62000 .040UO 7.00000 
.596 23.570 -.00700 -.01800 -.01000 .10800 577.34000 3. '/5000 .00000 10.60000 .00000 6.99000 
.598 24.760 -.01200 -.02300 -.01300 .10600 580.68000 3.75000 .00000 10.60000 .04000 6.99000 
.602 25.940 -.01000 -,02300 -.01400 .10300 583.80000 3.75000 .00000 10.58000 .05000 6.98000 
.598 27.130 -.OPtOO -.02300 -.013'00 .10500 581.16000 3.74000 .00000 10.60000 .00000 7.01000 
.598 28.310 -.00900 -.02200 -.Oj300 .10500 580.69000 3.75000 .00000 10.56000 .02000 6.97000 
.598 29,490 -.00900 -.02000 -.01000 .10500 580.96000 3.75000 .00000 10.55000 .01000 6.96000 
.599 30.670 -.01100 -.01900 -.01100 .10500 58::'.95000 3.76000 .00000 10.54000 .03000 6.96000 
.599 31.860 -.01200 -.02100 -.01100 .10500 583.53000 3.75000 .00000 10.57000 .00000 7.00000 
.598 33.040 -.00900 -.02000 -.01100 .10400 581.90000 3.75000 .00000 10.52000 .01000 6.9EOOO 
.597 34.230 -.01200 -.02300 -.01100 .10300 580.67000 3.75000 .00000 10.53000 .03000 6.97000 
.597 35.410 -.01000 -.02000 -.01000 .10500 579.04000 3.75000 .00000 10.53000 .04000 6.98000 
.597 36.50 1] -.00800 -,01900 -.01000 .10500 579.18000 3.75000 .00000 10.50000 -.01000 6.96000 
.599 37.780 -.01100 -.02000 -.01000 .10400 582.86000 3.76000 .00000 10.51000 .03000 6.97000 
.597 38.960 -.00900 -.01900 -.01000 .10500 581.68000 3.75000 .00000 10.49000 .00000 6.96000 
.538 40.150 -.01000 -.02100 -.01100 .10400 583.45000 3.76000 .00000 10.49000 .03000 6.97000 
.597 
" .330 -.00800 -.019UO -.01100 .10400 581.74000 3.75000 .00000 10.47000 .01000 6.95000 
.59g 42.520 -.01300 -.02500 -.01300 .10100 584.41000 3.76000 .00000 10.48000 -.01000 0.97000 
.600 43.700 -.01100 -.02300 -.01200 .10000 585.57000 3.76000 .00000 10.45000 -.01000 6.95000 ...... ---
.598 44.880 -.01400 -.02300 -.01200 .10200 583.39000 3.76000 .00000 10.45000 -.04000 6.95000 
.598 46.060 -.01400 -.02200 - .01200 .10200 582.77000 3.76lJOO .00000 10.45000 -.02000 6.96000 
.597 47.250 -.01300 -.02200 -.01100 .10200 580.31000 3.76000 .00000 10.46000 .01000 6.97000 
.596 48,430 -.00900 -.02100 -.01000 .10200 579.02000 3.76000 .00000 10.47000 .01000 6.99000 
-- ,-'" 
~ 
l " __ " 
----~'"-~~.~--.--""-~'"~~.,-,-~ .. ~-'"---.-~ ... ,-'''.-,~-,. '~-,---,-~- ~,-............ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE ~ATA TAB~LATIDN PAGE 975 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) (S.EIOOI ( 24 MAR 76 I --------
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, : 5500.0000so.n. XMRP 
· 
1339 9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 BETAC • .000 
LRE, • 327,7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 
ELEVON • .000 
8REF . 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8D,LAP • .000 OX • 
.000 
SCALE = .0125 DY • .O~O IORB • 
B.OOO 
BETAO • • 000 RUDDER • .000 -~.-
RUN NO. 711 0 RN'IL • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 C?SB3 Q'PSFl ALPHAC BETAC AL"HAO BETAO INCID 
.596 49.620 -.00900 -.02100 -.01100 .10300 576.98000 3.76000 .00000 IL ,6000 .02000 
6.9BOOO 
.597 50.800 -.01000 -.02000 -.00900 .10300 579.86000 3.76000 .00000 10.4~JOO .01000 
6.9BOOO 
.598 51.990 -.01300 -.02500 -.01400 .09BOO 580.69000 3.76000 .00000 1'0.42000 -.02000 
6.96000 
.598 53.170 -.01100 -.02200 - .01 100 .10000 580.22000 3.76000 .00000 10.44000 
.02000 6.9BOOO 
.600 54.350 -.01200 -.02300 -.01300 .09BDO 584.04000 3.71000 .00000 10.40000 
-.03000 6.95000 
.600 55.540 -.01300 -.02300 -.01300 .09800 584.45000 3.77000 .00000 10.42000 
.01000 6.98000 
.601 56.130 -.01100 -.02100 -.01100 .10000 586.36000 3.76000 .00000 10.39000 
-.03000 6.95000 
GRAD·IENT .00019 .00157 -.00044 -.00104 2.00436 -.00029 .00000 -.00014 
.00843 .00663 
r;g 
'""' ;g~ gg; 
'£) 
!=l~ i: 
L .. ~ "~_~~~ __ .~ .......... _.~ ... _~ .. ~ ........ ~~ ...... ~ ..... ~ .... ~. . ..... ~.~ ...•...• ~.. . ... ~....... .. .. .. ~ .• - ........ ~. ~ ",.~, ........ ---,-.~ ... ' .... ~.-... ...I 
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1. 
i 
DATE 29 MAR 78 
SREF 
LREF 
8REF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
• 5500.0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
2"348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
LTV44-559<CA?6' 747/1 ATY 02 51 <CARR<ER DATA' 
1339.9000 
.0000 
190.7500 
IN. XC 
IN. YC 
IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
BDFLAP • 
DY 
BETAO • 
RUN NO. '721 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.593 
.595 
.595 
.596 
.597 
.597 
.596 
.594 
.595 
.596 
.596 
.596 
.'595 
.596 
.596 
.596 
.595 
.596 
.594 
.595 
.593 
.597 
.594 
,594 
. 5-=!3 
.595 
.596 
.593 
.595 
.595 
.593 
.594 
.594 
.596 
.535 
.594 
.595 
.594 
.597 
.597 
.594 
.598 
DZ 
1.460 
2.060 
2.660 
3.360 
4.160 
4.960 
6.960 
8.960 
10,430 
li.370 
'2.310 
'3.250 
14,180 
15.120 
16.OU 
17.000 
17.940 
18.880 
19.810 
20.750 
2< .680 
22.62u 
23.560 
24.500 
25.440 
26.380 
27.3'0 
2B.250 
29.190 
30.130 
31.060 
32.000 
32.9L,Q 
33.880 
34.820 
35 760 
36.700 
37.630 
3B.570 
39.510 
40.450 
ltl.380 
epee 
-.03000 
-.02500 
-.02900 
-,02600 
-.02800 
-.02600 
-.02Boo 
-.02700 
-.02300 
-.02100 
-.02400 
-.01700 
-.02000 
-.02200 
-.02100 
-.02100 
-.02200 
-.02100 
-.02800 
-.02200 
-.02700 
-.02000 
-.02100 
-.02100 
-.02 00 
-.02400 
-.01800 
-.02100 
-.02100 
-.02200 
-.02600 
-.02500 
-.02200 
-.02100 
-.02400 
-.oIBoO 
-.02000 
-.02300 
-.01900 
-.02000 
-.02500 
-.OIBOo 
CPSSI 
-.03000 
-.03100 
-.03200 
-.03200 
-.02Boo 
-.02800 
-.03100 
-.03000 
-.02900 
-.02500 
-.02Boo 
-.02200 
-.02800 
-.02600 
-.02400 
-.02300 
-.02600 
-.02600 
-.02600 
-.02900 
-.02600 
-.02700 
-.02500 
-.02600 
-.02900 
-.02400 
-.02400 
-.02Boo 
-.025UO 
-.02400 
-.02600 
-.02500 
-.02500 
-.02600 
-.02600 
'.02500 
-.02600 
-.02600 
-.02600 
-.02500 
-.02500 
-.02500 
CPSB2 
-.02600 
-.02900 
-.02500 
-.02900 
-.02400 
-.02500 
-.02900 
-.02700 
- .02400 
-.01900 
-.02100 
-.01600 
-.01900 
-.01600 
-.01900 
-.01600 
-.02000 
-.01500 
-.01900 
-.01700 
-.oIBoO 
-.01500 
-.OIBoO 
-.Oll.! 10 
-.01500 
-.01500 
-.01400 
-.CI500 
-.01700 
-.01500 
- 01600 
-.0\1100 
-.Q<50o 
-.01200 
-.rI400 
-.01600 
-.01700 
-.01700 
-.01200 
-.01100 
-.01500 
-.01000 
CPS83 
.09300 
.08900 
.09200 
.oB800 
.094(10 
.09600 
.09200 
.09500 
.09600 
.09800 
.09900 
· 10300 
.09900 
.09900 
.09800 
.09900 
· 10000 
.10000 
.09700 
.09800 
.09800 
.09800 
.09900 
.09&00 
.09600 
.098(10 
· 100(lJ 
.095(10 
.aggoo 
.09900 
.09400 
.09700 
.09500 
.09600 
.0940C 
.09800 
.09700 
.09500 
.09600 
.09700 
.09400 
.09800 
a<PSF' 
570.80000 
574.29000 
573.13000 
574.51000 
575.95000 
576.95000 
575.65000 
573.11000 
574.83000 
575.05000 
575.52000 
574.99000 
573.00000 
575.54000 
575.13000 
574. 18000 
572.12000 
574.44000 
571 .68000 
573.60000 
57' . '~4000 
577.56000 
571 .69000 
57o.B80oo 
570.74000 
574.36000 
575.60000 
570.26000 
572.87000 
573.75000 
571.61000 
573.05000 
572.30000 
575.52000 
573.67000 
571 .98000 
572.94000 
57o.B20oo 
575.6Booo 
577.04000 
572.03000 
57B.67ooo 
~l_PHAC 
3.74000 
3.75000 
3.75000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.75000 
3.7400U 
3.74000 
3. '1'iOOO 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.74000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.750oG 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.75000 
3.76000 
8ETAC 
-5.04000 
-5.04000 
-5.04000 
-5.03000 
-5.03000 
-5.02000 
-5.02000 
-5.0'000 
-5.00000 
-4.99000 
-4.99000 
-4.99000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.9S00 ! 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.970LJ 
-4.97000 
-4.96000 
-4.97000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.97000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.96000 
-\t.96000 
-4.96000 
-4.9EoOO 
-4.96000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
ISfEtOIl 
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PARAMETRIC DATI 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAO 
7.18000 
7.16000 
7.18000 
7.14000 
7.15000 
7.16000 
7.'4000 
7.t400o 
7.11000 
7.11000 
7.10000 
7.07000 
7.07000 
7.07000 
7.05000 
7.07000 
7.05000 
7.03000 
7.05000 
7.01000 
7.03000 
6.99000 
6.9BooO 
6.99000 
7.00000 
6.9BOOO 
6.9BoOo 
6.9BoOO 
6.94000 
6.95000 
6.93000 
6.93000 
6.93000 
6.92000 
6.90000 
6.94000 
6.93000 
6.92000 
6.88000 
6.B600o 
6.87000 
6.87000 
BETAC • 
ELEVON • 
OX 
IORS 
RUDDER • 
BETAO 
-4.97000 
-4.94000 
-4.95000 
-4.91000 
-4.92000 
-4.94000 
-4.91000 
-4.B90oo 
-4.BBooo 
-4.86000 
-4.B7ooo 
-4.B90oo 
-4.6..5000 
-4.86000 
-4.B90oo 
-4.87000 
-4.8::000 
-4.87000 
-4.B500o 
-4.86000 
-4.B5oo0 
-4. enaoo 
-4.89000 
-4. B4000 
-4.B5000 
-4.86000 
-4.B7000 
-4.8 I iOOO 
-4.90000 
-4.B9000 
-4.87000 
-4.90000 
-4.86000 
-4.88000 
-4.91000 
-4.B6ooo 
-4.87000 
-4.BBOOO 
-4.90000 
-\t.90000 
-4.BBooo 
-4.BBOOO 
-5.000 
5.000 
.000 
:'1.000 
.000 
INCID 
3.44000 
3.42000 
3.44000 
3.42000 
3.43000 
3.45000 
3.44000 
3.4;000 
3.43000 
3.44oon 
3.4201jO 
3.40ClOO 
3.40000 
3.41000 
3.40000 
3.420uO 
3.41000 
3.39000 
3.41000 
3.39000 
3.41000 
3.3BoOO 
3.37000 
3.3BoOo 
3.39000 
3.3Booo 
3.39000 
3.39000 
3.36000 
3.37000 
~.36000 
3.37000 
3.37000 
3.37000 
3.35000 
3.39000 
3.39000 
3.3Booo 
3.34000 
3.33000 
3.35000 
3.35000 
L __ .~ __ , _., __ ' ~~ .. ~~_."'_,. __ .. __ ~_, ___ , .....~.~ .. _,~ __ ~.~~ •. ____ ._._.~_ .• _,~_~~~._~~_. __ .~~ __ ._._,~_~____ _'--' •••. ~ ~_. ~ ~._.~ _____ ... _ .. A::'~ __ ~~~· ~ 
'-",,." 
DATE 29 MAR 76 
SREF • 
LREF 
8REF 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
234S.0400 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
LTV44-559ICA26) 74711 ATY 02 51 ICARRIER OATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 • 
8DFLAP • 
DV • 
8ETAO • 
RUN NO. 721 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 alPS,) ALPHAC 8ETAC 
.596 42.320 -.0)900 
-.02400 -.OIIOU .09800 576.07000 3.76000 -4.97000 
.594 "2.790 -.01900 -.02500 -.01300 .09900 571.96000 3.76000 -'f.96000 
GRADIENT .00056 .OOOS" .00068 .00116 1.50896 -.00174 .00580 
:t 
." ,. k '....-.. ............. -.........-..1 ,'~~_ ... ___ ........ ~._. --~ ....... ,~~,~,' ______ "~_"-'-.~.~~A 
, 
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PARAMETRIC DATA 
4.000 BETAC • -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 IOR8 • 4.000 
-5.000 RUDDER • .000 ---,-
ALPHAO SETAO INCIO 
6.SS000 -".90000 3.37000 
6.8S000 -".S8000 3.37000 
-.00667 .0095S .00279 
-~~ 
_:>..."_~_~ .... ..>oiII 
DATE 29 MAR 76 CA-:6 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 978 
LTV44-5591CA26I 74711 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 15FEI021 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 0 5500.0000 sa.n. XMRP = 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 8ETAC • -5.000 LREF . 327.7801) IN. YNRP . .0000 IN. YC 5TA8 • 5.000 ELEVON = 5.000 8REr 2348.0'00 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX .000 
SCALE .0125 DY .000 10RB 6.000 ~-" -----
8ETAO = -5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10721 0 RI"/L • .00 GRADIENT . I.RVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ cpec CPS81 CPS82 CPSB3 QIPSFl ALPHAC BETAC ALPHAO 8ETAO INCID 
.593 1.480 -.02400 -.03600 -.03200 .09200 570.29000 3.78000 -5.03000 8.93000 -4.97000 5.15000 
.600 2.070 -.02900 -.02400 -.02700 .09900 583.64000 3.77000 -5.02000 8.96000 -4.94000 5.19000 
.596 2.670 -.02500 -.02600 -.03000 .09900 573.71000 3.77000 -5.02000 8.97000 -4.94000 5.21000 
.592 3.380 -.02100 -.03500 -.02900 • ,DIDO 567.26000 3.77000 -5.01000 B.95000 -If.90000 5.19000 
.595 If. 170 -.02100 -.03000 -.02500 .10000 573. 15000 3.77000 -5.01000 B.97000 -4.96000 5.22000 
.596 4.970 -.01700 -.02800 -.02400 .10200 574.C6000 3.77000 -5.01000 8.96000 -4.90000 5.21000 
.594 6.970 -.01800 -.02800 -.02500 .10200 570.28000 3.76000 -f .00000 8.92000 -4.88000 5.19000 
.596 8.980 -.01800 -.02700 -.02000 .09900 574.32000 3.76000 -5.00000 8.93000 -4.93000 5.22000 
. ')94 10.580 -.01700 -.02900 -.01800 .10500 569.87000 3.76000 -4.99000 8.90000 -4.93000 5.20000 
. ~j93 11.790 -.02000 -.02900 -.02200 .10100 569.86000 3.76000 -4.99000 8.87000 -4.86000 5.17000 
.'594 13.010 -.01700 -.02900 -.02100 .10300 569.60000 3.76000 -4.99000 8.86000 -4.84000 5.17000 
.593 14.220 -.02000 -.03000 -.02200 · 10200 568.51000 3.76000 -4.98000 8.84000 -4.87000 5.16000 ----
.595 15.440 -.02000 -.02800 -.02100 .09800 571.66000 3.76000 -4.98000 8.83000 -4.92000 5.16000 
.595 16.660 -.01800 -.02500 -.02000 .09800 57~.OIOOO 3.76000 -4.98000 R.86000 -4.89000 5.19000 
.595 17.870 -.01700 -.02700 -.01900 .09900 570.38000 3.76000 -4.98000 8.80000 -4.89000 5.14000 
.595 19.090 -.01400 -.02200 -.01300 .10200 571.21000 3.75000 -4.97000 8.83000 -4.900ro 5.180UO 
.595 20.300 -.01200 -.02300 -.01600 .10000 572.56000 3.76000 -4.97000 8.79000 -4.880no 5.15000 
.594 21.510 -.01600 -.02700 -.01600 .10300 570.B3000 3.76000 -4.97000 B.78000 -4.84000 5.15000 
.596 22.730 -.01200 -.02000 -.01200 .10100 574.99flOO 3.75000 -4.97000 8.79000 -4.88000 5.17000 
.596 23.940 -.01500 -.02000 -.01000 · 10200 575.06000 3.75000 -4.97000 8.79000 -4.87000 5.17000 
.595 25.150 -.01600 -.02000 -.01100 · 10200 573.76000 3.75000 -4.97000 8.75000 -4.87000 5.14000 
.594 26.370 -.01600 -.02200 -.01000 .10 I 00 571 .38000 3.75000 -4.97000 B.7600~ -4.88000 5.16000 
.594 27.590 -.02100 -.02700 -.01300 .09700 570.48000 3.75000 -4.97000 8.77000 -4.88000 5.17000 
.594 28.800 -.01900 -.02700 -.01l.r.f)0 
· 10000 571 .78000 3.7600C -4.96000 8.74000 -4.89000 5.15000 
.594 30.020 -.02000 -.02700 -.01500 .09800 571.63000 3.76000 -4.96000 875000 -4.91000 5.16000 
.594 31. 230 -.01900 -.02700 -.01300 .09900 570.95000 3.75000 -4.97000 8.74000 -4.92000 5.16000 
.592 32.450 -.01300 -.02100 -.01100 .10000 568.21000 3.75000 -4.97000 8.69000 -4.87000 5.13000 
.594 33.660 -.01900 -.02600 -.01400 .09800 571 .48000 J.75000 -4.97000 8.73000 -4.89000 5.17000 
.594 34.880 -.01900 -.02600 -.01400 .09900 572.64000 3.76000 -4.97000 8.69000 -4.87000 5.13000 
.5~4 36.090 -.01400 -.02200 -.01000 .09900 571.62000 3.75000 -4.97000 8.70000 -4.8200P 5.15000 
.593 37.310 -.01700 -.02200 -.01100 .10000 571.47000 3.76000 -4.97000 8.66000 -4.84000 5.12000 
.595 38.:;30 
-.02100 -.02400 -.01100 .09300 574.00000 3.76000 -4.97000 9.67000 -4.85000 5.13000 
.595 :59.740 -.01500 -.02000 -.00900 .10100 573.81000 3.76000 -4.97000 8.65000 -4.88000 5.12000 
.595 40.950 -.01900 -.02100 -.01000 .10100 574.84000 3.76000 -4.97000 8.65000 -4.89000 5.13000 
.533 42.170 -.02300 -.02600 -.01300 .09500 570.11000 3.76000 -4.97000 8.64000 -4.85000 5.12000 
.595 43.380 -.02100 -.02600 -.01300 .09800 573.35000 3.76000 -4.97000 8.61000 -4.86000 5.10000 
.596 44.600 -.02000 -.02800 
-.0'800 .09500 574.73000 3.76000 -4.97000 8.65000 -4.89000 5.14000 
.595 45.820 -.01900 -.02500 -.01200 .09700 572.88000 3.760"0 -4.97000 8.64000 -4.84000 5.14000 
.595 47.030 -.01500 -.02000 -.00900 .10000 572.27000 3.76000 -4.97000 8.57000 -4.87000 5.08000 
.597 48.250 -.02000 -.02600 -.01200 .09700 576.23000 3.76000 -4.97000 8.56000 -4.86000 5.10000 
.596 49.460 -.02300 -.02800 -.01500 .09400 574.72000 3.76000 -4.97000 8.58000 -4.88000 5.10000 
GRADIENT .00263 .00048 .00194 .00217 -.74934 -.00191 .00558 .00613 .01310 .01456 
~ --- "--~ 
" 
L~_~ .. ~_~ .. ,~. __ ~ ............... ~ ............ _ ...........  
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DA~E 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 979 
LTV44-559 [CA261 747/1 ATY Q2 51 [CARRIER DATAl [S,£1031 24 MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, . 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 SETAe • -5.000 
LRE, . ;2', .7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 
BRE, 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC dDFLAP • .000 ox 
" 
.000 
SCALE .0125 DY .000 10RB B.OOO 
BETAO • -5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 731 0 RN/L .. .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPSB3 QtP5Fl ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAO INCID 
.SOO 1.460 -.01500 
-.03200 -.OISOO .10700 579.48000 3.79000 -5.02000 10.70000 -4.94000 6.92000 
.SOI 2.060 -.00900 
-.02900 -.01300 .10600 581.12000 3.79000 -5.02000 10.73000 -4.94000 5.95000 
.SOI 2.SS0 -.01300 
-.03300 -.01600 .10"00 582.21000 3.79000 -5.02000 10.71000 -4.97000 &.92000 
.599 3.4S0 -.01100 -.02800 -.01000 .10900 57S.42000 3.79000 -5.01000 10.72000 -4.91000 6.94000 
.599 4.4S0 -.01300 -.03000 -.01100 .10800 577.38000 3.79000 -5.01000 10.74000 -4.92000 6.97000 
.602 5.590 -.00900 
-.02900 -.01300 .10S00 582.22000 3.79000 -5.01000 10.71000 -4.93000 6.94000 
.600 6.840 -.01500 
-.03100 -.01200 .10400 57B.66000 3.79000 -5.01000 10.67000 -4.97000 6.92000 
.600 B.090 -.00800 
-.02800 -.01200 .10800 580.24000 3.78000 -5.01000 10.70000 -4.94000 6.95000 
.60i 9.340 -.00800 -.02600 -.01000 .10700 581.26000 3.78000 -5.00000 10.70000 -4.92000 6.97000 
.601 10.560 -.00900 
-.03000 -.01100 .11000 581.12000 3.78000 -5.000~0 10.63000 -4.91000 6.91000 
.601 11.740 -.00500 -.02600 -.00900 .11000 580.58000 3.77000 -5.00000 10.S5000 -4.92000 6.95000 
.SOO 12.920 -.00800 -.02700 -.00900 .10900 579.29000 3.77000 -5.00000 10.S2000 -4.92000 6.92000 
.SOO 14.110 -.00500 -.02400 -.OOSOO .11000 578.07000 3.77000 -5.00000 10.62000 -4.93000 6.93000 
.SOI 15.290 -.00500 -.02500 -.00800 .10900 580.72000 3.77000 -5.00000 10.59000 -4.92000 6.91000 
.601 IS.480 -.00400 -.02100 -.OOSOO .10900 581.41000 3.77000 -4 99000 10.SOOOO -4.92000 6.92000 
.SOO 17.SS0 -.00500 -.0220& -.OU500 .11000 579.77000 3.77000 -4 99000 10.58000 -4.93000 6.91000 
.600 18.840 -.00500 -.02200 -.OOSOO .11000 579.02000 3.7S000 -".99000 10.56000 -4.92000 6.90000 
.599 20.030 -.00700 -.02600 -.00600 .10900 577.31000 3.77000 -4.99000 10.56000 -4.89000 6.21000 
.600 21.210 -.00300 -.02200 -.00300 .11000 578.90000 3.7S000 -4.99000 10.55000 -4.92000 6.91000 
.601 22.390 -.ODSOO -.02100 -.00500 .10S00 580.310UO 3.77000 -4.98000 10.54000 -4.91000 6.90000 
.601 23.570 -.00700 -.02400 -.00700 .10700 581.74000 3.77000 -4.98000 10.54000 -4.91000 6.90000 
.599 24.760 -.01100 -.02600 -.00800 .10700 577.97000 3.76000 -4.98000 10.52000 -4.88000 6.90000 
.601 25.940 -.00600 -.02700 -.00900 .10900 580. 17000 3.76000 -4.98000 10.53000 -4.87000 6.92000 
.599 27.130 -.00700 -.02400 -.00'80 .11100 577.72000 3.76000 -4.98000 10.53000 -4.90000 6.92000 
.601 28.310 -.00300 -.01900 -.00500 .10900 579.84000 3.76000 -4.97000 10.48000 -4.87000 6.88000 
.600 29.490 -.00300 -.02000 -.00300 .10900 578.62000 3.76000 -4.98000 10.46000 -4.a9000 6.87000 
.601 30.670 -.01000 
-.02600 -.00800 .10500 581.13000 3.76000 -4,97000 10.52000 -4.89000 6.93000 
.600 31.860 -.01200 -.02700 -.00900 .10500 580.16000 3.76000 -4.97000 10.48000 -4.89000 6.90000 
.600 33.040 -.00400 -.02100 -.00600 . 10700 579.43000 3.77000 -4.97000 10.47000 -4.86000 6.89000 
.600 34.230 -.00700 -.02600 -.00700 .10800 578.68000 3.76000 -4.9"000 10.47000 -4.91000 6.90000 
.601 35.410 -.00400 
-.02200 -.00600 .10500 579.71000 3.76000 -4.97000 10.49000 -4.86000 6.93000 
.601 36.590 -.00300 -.01900 -.00300 .10500 579.24000 3.76000 -4.97000 10.45000 -4.85000 0.90000 
.601 37.780 -.00800 -.02100 -.00200 .10700 580.11000 3.76000 -4.97000 10.4300~ -4.88000 6.88000 
.6~1 38.960 -.00900 -.02300 -.00400 .10600 580.38000 3.77000 -4.97000 10.43000 -4.89000 6.89000 
.6JI 40.150 -.01000 -.02500 -.00700 .10300 581.74000 3.77000 -4.97000 10.43000 -4.90000 6.89000 
.600 41.330 -.00700 -.02000 -.00400 . 10600 579.01000 3.77000 -4.97000 10.39000 -4.86000 6.86000 
.50l 42.520 -.01000 -.02600 -.00900 .10100 581 .46000 3.76000 -4.97000 10.44000 -4.91000 6.92000 
.602 43.700 - I1n60D -.02200 -.00700 .10200 583.51000 3.77000 -4.97000 10.40000 -4.84000 6.89000 
.601 44.880 - . " -.02400 -.00500 .10400 581.40000 3.76000 -4.97000 10.37000 -4.89000 6.87000 
.601 46.060 LO -.02600 -.00800 .10500 581.18000 3.76000 -4.97000 10.38000 -4.90000 6.88000 
.601 47.250 -.ooroo -.02400 - 00500 .10200 581.19000 3.77000 -4.97000 10.36000 -4.90000 6.86000 
.60 I 48.430 -.01100 -.02600 -.00700 .10200 581 .86000 3.77000 -4.97000 10.36000 -4.90000 6.87000 
_ t W ¥' __ 0 j .~ ............. ,-.. __ ~' '~"""''''''''''''''~_>~~~ __ ~ __ ~ __ '_'_' __ ~_~''''"~_'' __ ~_.~ __ '''''_''_' . ___ .<_~ __ ~_~_~_._ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REF"ERENCE OATA 
5REF" • 5500.0000 sO.n. XMRP 
LREF" • 327.7800 IN. YMRP 
8REF' 
· 
23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE ~ .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.600 ~9.620 -.OO~OO 
.600 50.800 -.00800 
.601 51.990 .00000 
.602 53.170 -.00900 
.601 54.350 -.01000 
.602 55.540 -.00600 
.600 56.130 -.00500 
ORADIENT .00017 
,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 9BO 
LTV~~-559<CA26) 7~7/1 ATY 02 51 <CARRIER OATA) <5,EI03) 2~ MAR 76 
PARAMETRIC OATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • ~.ooo SETAC • -5.000 
• .0000 IN. YC 5TA8 • 5.000 ELEVON • 5.000 
· 
190.75PO IN. ZC BorLAP • .000 OX • .000 
OY • .000 IORB • S.OOO 
SETAO • -5.000 RUDDER • .000 
731 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CP5B'1 CPS82 CPSB3 D<P5F") ALPHAC SETAC ALPHAO SETAO INCID 
-.01900 -.00200 .10500 580.8~000 3.77000 -~.97000 10.37000 -~.87000 6.89000 
-.02~00 -.00300 .10600 580.02000 3.77000 -~. 97000 10.36000 -~.83000 6.88000 
-.02100 -.00500 · 10300 580. 17000 3.77000 -~.97000 10.35000 -~.86000 6.89000 
-.02700 -.00800 .09900 583.~4000 3.71000 -~.97000 10.35000 -~.85000 6.89000 
-.02600 -.00600 · IDOOO 582.28000 3.71000 -~.97000 IO.3u OOO -4.85000 6.B9000 
-.02500 -.00500 .10500 582. 83Gnn. 3.77000 -~.97000 10.33000 -~.B6000 6.B9000 
-.02300 -.00300 · 10400 579.7000J 3.76000 -4.97000 10.30000 -~.88000 6.86000 
.00067 .00176 .00075 -1.27620 .00000 .00411 .00973 .01023 .01297 
kUtlt 's·· I ,riW W'( cl~ ............ ~.~~_,,~ __ ,-'_~,~ .... ~ __ ..• '-'-,.~ __ . .- .. ",~_",.-,-.•.. _o_._w~.,_ -'~_". ._,~~ __ ~.,,~ ... ~~' ___ ~~,_,~""~~ .. ""~'ili __ ~~_._~~-'~_-. .01 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 98' 
LTV~~-559(CA261 7~711 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (SFEIO~I 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SO.FT. XMRP 
-
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 5.500 8ETAC . .000 lREF 327.7800 IN. YMRP .0000 IN. YC STA8 5.000 ELEVON • 5.000 8REF 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC 8DFlAP • .000 OX .000 
SCALE .0125 OY .000 10RB 6.000 
8ETAO 
-
• 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 7~1 0 RN/L ,. .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH 02 epec CPS81 CPSB2 CPSB3 O(PSFI ALPHAC BETAC ALPHAO 8ETAO INCID 
.599 1.460 
-.00300 -.02100 -.01400 .10900 580.58000 5.92000 .02000 10.90000 -.04000 ~.98000 
.597 2.060 
-.00900 -.02300 -.01500 .11000 577.42000 5.92000 .02000 10.90000 -.03000 4.98000 
.599 2.660 -.00500 -.02100 -.01200 
· I 1000 58 I .73000 5.92000 .02000 10.90000 -.02000 ~.99000 
.598 3.360 -.00100 -.01600 -.00800 .11100 578.74000 5.92000 .01000 10.B9000 -.03000 4.99000 
.597 4.160 -.00100 -.01900 -.01300 .10700 576.62000 5.91000 .01000 10.89000 -.03000 4.99000 
.596 4.960 -.00300 -.02100 -.01300 • I 1000 575.52000 5.92000 .01000 10.86000 -.02000 4.97000 
.600 5.960 -.00200 -.01700 -.00800 .11000 582.50000 5.92000 .01000 10.85000 -.05000 4.96000 -----
.599 6.960 -.00100 -.01700 -.00900 .10700 580.45000 5.92000 .01000 10.86000 -.03000 ~.97000 
.598 7.970 -.00100 -.01600 -.00500 .11300 57B.48000 5.92000 .01000 10.84000 -. O~OOO 4.97000 
.597 8.960 -.00600 -.01800 -.006ro .1 I 100 576.57000 5.92000 .01000 10.85000 .00000 4.98000 
.599 9.960 -.00500 -.01500 -.OOCO .10900 581.13000 5.92000 .01000 10.83000 -.02000 4.97000 
.598 I I. 150 -.00200 -.01700 -.00500 .11200 578.60000 5.92000 .01000 10.83000 -.01000 4.98000 
.599 12.330 -.00100 -.01800 -.00800 .10800 581.80000 5.92000 .01000 10.83000 -.02000 4.98000 
.595 13.520 -.01000 -.02400 -.01500 .10000 574.60000 5.92000 .01000 10.78000 -.03000 4.94000 
.597 14.700 -.00300 -.01800 -.01000 .10300 577.36000 5.91000 .01000 10.80000 .00000 4.97000 
.598 15.900 -.00200 -.01700 -.00400 .10700 579.43000 5.92000 .01000 10.77000 -.05000 4.94OUO 
.597 17.080 -.00100 -.01900 -.00600 
· I 0800 577.45000 5.91000 .01000 10.77000 -.02000 4.95000 
.597 18.27!J -.00200 -.01700 -.00500 .11100 576.28000 5.92000 .01000 10.75000 .01000 4.95000 
.596 19.450 -.00100 -.01800 -.00900 .10600 574.78000 5.91000 .01000 10.74000 -.05000 4.94000 
.597 20.640 
-.00400 -.01800 -.00800 .10500 577. 10000 5.92000 .01000 10.75000 .00000 ~. 94000 
.598 21.810 -.00500 -.01700 -.00400 .10900 579.90000 5.92000 .01000 10.73000 -.0 I 000 4.94000 
.597 23.000 -.00300 -.01900 -.00800 .10~00 578. 19000 5.92000 .Olooe 10.73000 -.02000 ~.94000 
.599 24.190 -.00100 -.01600 -.00200 .10600 580.94000 5.92000 .01000 10.71000 -.06000 4.93000 
.598 25.370 -.00300 -.01600 -.oo::rno .\0400 578.82000 5.92000 .01000 10.71000 -.04000 4.93000 
.596 26.560 -.00600 -.01700 -.00700 .10100 575.54000 5.92000 .01000 10.70000 -.05000 I f .93000 
.598 27.740 -.00200 -.01600 -.00200 .10700 577.59000 5.92000 .01000 10.69000 -.03000 4.93000 
.596 28.930 -.00300 -.01700 -.00600 .10400 573.96000 5.92000 .01000 10.69000 -.03000 4.93000 
.599 30. II 0 -.00400 -.01600 -.00200 .10300 579.91000 5.92000 .01000 10.67000 .00000 ~.92ooo 
.598 31.310 -.00700 -.01600 -.00400 .10100 579.83000 5.92000 .01000 10.64000 -.06000 4.90000 
.598 32.490 -.00200 -.01600 -.00300 · 10800 578. 19000 5.92000 .01000 10.66000 -.05000 4.92000 
.598 33.680 -.00300 -.01600 -.00600 .10200 578.67000 5.92000 .ol~on 10.64000 -.02000 4.91000 .....- .. ~- --~ 
.598 34.860 ~.00600 -.01500 -.00600 .10100 579.69000 5.92000 .01000 10.59000 -.03000 4.87000 
.598 36.050 -.00700 -.01600 -.00500 .10100 578.26000 5.93000 .01000 10.58000 -.05000 4.86000 
.599 37.230 -.00700 -.01700 -.00400 .10100 580.44000 5.93000 .01000 10.58000 -.04000 4.87000 
.538 38.~20 -.00700 -.01600 -.00500 .10100 579.62000 5.92000 .01000 10.58000 -.05000 4.88000 
.~.95 39.610 -.00400 -.01900 -.00600 .10400 574.36000 5.92000 .01000 10.60000 -.05000 4.90000 
.590 40.790 -.00300 -.01700 -.00200 .10500 577.92000 5.92000 .01000 10.59000 -.03000 4.90000 
.599 41.9ao -.00300 -.01600 .00000 .10400 579.84000 5.92000 .01000 10.58000 -.01000 4.90000 
.599 43.160 -.00300 -.01600 -.00100 .10300 580.39000 5.93000 .01000 10.'54000 -.08000 4.86000 
--
~ ._-,-
.599 44.350 -.00300 -.01600 -.00100 .10500 579.64000 5.93000 .01000 10.57000 -.07000 4.89000 
.599 45.530 -.00500 -.01800 -.00400 .10100 580.59000 5.93000 .01000 10.54000 -.03000 4.88000 
.597 46.720 -.00200 -.019~0 -.00600 .10400 575.55001) 5.93000 .01000 10.53000 -.09000 4.87000 
~...... "... -,-~- -,-' -".~~.-.--.-~-".--,,-~--,----"--,-.-~.---, -~-. ..; 
r , 
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DATE 29 MAR 76 
SREf • 
LRE; • 
BRE; • 
SCALE 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.fT. 
327.7BOO IN. 
23~B. O~OO IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BD;LAP • 
DY • 
dCTAO • 
RUN NO. 71+1 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 aIPS;1 ALPHAC BEHC 
.597 ~7.910 -.00500 -.OIBOO -.00600 .09900 575.89000 5.93000 .01000 
.597 49.090 -.00~00 -.01800 -.00600 .10300 575.14000 5.93000 .01000 
.599 50.280 -.00700 -.01700 -.00300 .10000 579.64000 5.93000 .01000 
.600 51.460 .00000 -.01300 .00200 .10700 581.10000 5.93000 .01000 
GRADIENT .00114 .00063 .00053 -.00015 -1.29755 -.00122 -.00366 
PAOE 9B2 
(Sr-1£10'+) , 2'+ i1AR 76 
PARAMETRIC DATA 
5.500 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
10.51000 
10.50000 
10.51000 
10.50000 
-.01010 
BETAC • 
ELEVaN • 
OX • 
IORS • 
RUDDER = 
BETAO 
-.05000 
-.08000 
-.01000 
-.06000 
.0035~ 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCIO 
~.86oo0 
~.86000 
~.8700o 
~.87000 
- .00116 
--
I - ~_._ . ____ .. ~ ... _ ..... _.. ........ ........ _ . • M~':r· .. ' -:":"":........oc-..",' h' ~.''"'''' •• , __ . ____ ~_. __ ...L..;..~. __ ~,--",-~,_~~.".. ~ ~~ _"""'_ -'-.. _ __ .J,<-<--__ _ •• ~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 9S3 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl ISFEloS) 2~ MAR 76 
REFERENCE DA T ~ PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.CDOO SO.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 SETAC . -5.000 
LREF . 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STAS • S.OOO ELEVON • 5.000 
8REF 234S. 0~00 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC BDFLAP .. .000 OX .000 
SCALE .0125 DY • .000 laRS 4.000 
SETAO 
· 
-5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 751 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSSI CPSS2 CP5S3 alPSFI ALPHAC SETAC ALPHAO SETAO INCID 
.602 1.460 -.01900 -.02900 -.02~00 .10900 586.73000 .00000 -5.04000 3.65000 -4.91000 3.66000 
.603 2.060 -.01900 -.02700 -.02~00 .11000 587.75000 .00000 -5.o~000 3.66000 -~.91000 3.66000 
.602 2.660 -.02000 -.02900 -.02400 .11300 586.25000 .00000 -5.o~000 3.64000 -4.91000 3.65000 
.602 3.360 -.01700 -.02400 -.02600 .11000 588.28000 .00000 -5.03000 3.67000 -4.93000 3.68000 ---
.602 4.160 ·.01700 -.02700 -.02700 .1090e 587.53000 .00000 -5.02000 3.67000 -4.95000 3.69000 
00 .603 4.960 -.01500 -.02600 -.02100 .11200 587.83000 .00000 -5.01000 3.67000 -4.90000 3.70000 
"';Ie .601 6.960 -.01900 -.03000 -.02500 .11500 584.89000 .00000 -5.01000 3.60000 -4.93000 1.64000 
.604 8.960 -.01700 -.02600 -.02200 .11300 589.73000 .00000 -5.00000 3.64000 -4.89000 3.6S000 ;g~ .60i 10.~60 -.01500 -.03300 -.02400 .11300 586.30000 .01000 -4.98000 3.62000 -4.B6000 3.67000 
.601 11.460 -.01100 -.02900 -.02000 .11400 585. 10000 .00000 -4.98000 3.60000 -~.S500O 3.66000 @!; .603 t2.1.f50 -.01200 -.02400 -.01900 .11000 587.90000 .ODOD!! -4.98000 3.62000 -4.89000 3.69000 
.601 13.450 -.01400 -.03100 -.02200 .11100 584.97000 .00000 -4.97000 3.60000 -4.90000 3.68000 
§"d .603 \4.440 -.01500 -.02600 -.01700 · 11100 588.04000 .00000 -4.97000 3.59000 -4.B2ooo 3.66000 .601 \5.440 -.01500 -.03000 -.02100 .11100 584.09000 .00000 -4.97000 3.59000 -4.S9000 3.6Booo ~~ .601 16.430 -.01700 -.03200 -.02400 .10900 584.21000 .00000 -4.96000 3.59000 -4.B800o 3.68000 .602 17.430 -.01500 -.02900 -.OIBoO .10900 586.41000 .00000 -~.96ooo 3.55000 -4.BI000 3.640[,0 ~: .603 18.420 -.01400 -.02900 -.02000 .10SOO 587.70000 .00000 -4.96000 3.55000 -4.S300O 3.65000 .602 19.420 -.01500 -.02800 -.02000 .10900 586.54000 .00000 -It.95000 3.54000 -4.79000 3.65000 
.603 20.410 -.01500 -.C2BOQ -.02100 .10800 587.36000 .00000 -4.95000 3.54000 -4.SI000 3.65000 
.602 21. 410 -.01800 -.03200 -.02100 .10500 585.78000 .00000 -4.95000 3.53000 -4.S3000 3.65000 
.603 22.390 -.01500 -.025,)0 .. 01700 .10800 587.96000 .00000 -4:95000 3.54000 -4.S700O 3.66000 
.604 23.390 -.02000 -.02800 -.01600 , ]0400 590.20000 .00000 -4.95000 3. :::~ooo -4.S3000 3.65000 
.605 24.390 -.01400 -.02500 -.01300 · I 0800 59 I .37000 .00000 -4.95000 3.52000 -4.83000 3.66000 
.601 25.380 -.01400 -.02900 -.02roo .10700 585.37000 .01000 -4.94000 3.52000 -\1.87000 3.66000 
.603 26.380 -.01600 -.02800 -.01400 .1050e 588.09000 .00000 -4.95000 3.52000 -4.86000 3.67000 
.604 27.370 -.01700 -.02500 -.01400 .10200 590.47000 .00000 -4.94000 3.4SOUO -4.78000 3.64000 
.601 2B.:;70 -.01800 -.03300 -.01900 .105oe 586.17000 .00000 -4.94000 3.48000 -4 Q300D ,; Jj5DOO 
.603 29.360 -.01900 -.02800 -.01900 .10000 588.97000 .00000 -4.95000 3.49000 -4.84000 3.66000 
.604 30.!50 - .0140(1 -.02800 -.01400 .104Go 590.00000 .01000 -4.94000 3.46000 -4.79000 3.62000 
.604 31.350 -.0180) -.02800 -.01700 .10100 591 .08000 .01000 -4.94000 3.49000 -4.86000 3.66000 
.605 32.350 -.0150(; -.02900 -.01400 .10300 591.84000 .00000 -4.94000 3.45000 -4.79000 3.63000 
.605 33.340 -.01900 -.02600 -.01500 .09900 592.51000 .00000 -4.94000 3.47000 -4.83000 3.66000 
.502 34.340 -.02300 -.03000 -.02000 .10000 58B.74000 .00000 -4.94000 3.44000 -4.85000 3.63000 
.602 35.340 -.02200 -.02800 -.01600 .09900 589.76000 .00000 -4.94000 3.42000 -4.82000 3.62000 
.6J3 36.330 -.01600 -.02900 -.01600 · 10200 5S9. 4 3000 .00000 -4 9~000 3.46000 -4.85000 3.66OUO 
.601 37.320 -.01200 -,03300 -.01900 .10200 5fV).70000 .01000 -4. 9~tOno 3.42000 -4.8t;GOO 3.630no 
.602 38.320 -.01100 -.03000 -.01700 .10UOo 5uo.31000 .00000 -4.94000 3.45000 -4.86000 3.67000 
.602 39.310 -.01100 -.03000 -.01500 · 10500 585.24000 .00000 -4.94000 3.40000 -4.85000 3.63000 
.601 40.310 -.01600 -.02900 -.01900 · 10200 58 lt.97000 .00000 -4.95000 3.39000 -4.84000 3.62000 
.602 41.310 -.01800 -.02700 -.01600 .10200 587.41000 .01000 -4.95000 3.39000 -4.83000 3.63000 
.602 42.300 -.01800 -.02900 -.01700 .10200 567.34000 .00000 -4.95oor 3.40000 -4.SOOOO 3.65000 
.605 43.290 -.01500 -.02700 -.01400 .09900 591.10000 .00000 -4.95000 3.43000 -4.84000 3.67000 
Leo. _ .. ~_, __ .. _M,,~'~"''''~''_'''.''_~'_'''''~'_'_''_ __, .. ",.,',,' 
- ~~.--....... --.-~-~- ..... 
~F~''''"'''''''t~d''''''' ...••..• ,yr 
n 
DATE 29 MAR 16 
~ 
CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATtON 
LTV44-559(CA261 1~7/t ATY 02 5t (CARRtER DATAl 
RErERENCE GATA 
(5rE1051 
PARAMETRtC DATA 
PACE 9B' 
~MAR16 I 
SREf" 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • -5.000 
, 
, 
I , 
> f 
I , 
~' 
I I-d ~ ~;r'" 
LREf" 
· 8REf • SCALE • 
MACH 
.604 
.604 
L~:",~,,:,;,,,,,~,:,,,",,~~~.....,J"'i.m,_, .. ,,, 
327.7BOO IN. YMRP 
2~B. 0400 IN. ZMRP 
.Ot25 
RUN NO. 
DZ CPCC 
44.290 -.OtBOO 
44.790 -.Ot700 
GRADtENT .00121 
· 
. 0000 IN. YC STAB 
· 
190.7500 IN. ZC BCf"L4P • 
DY 
BETAO . 
751 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPS"I ALPHAC BETAC 
-.02900 -.01700 .09900 590.'!1000 .01000 -•. 95000 
-.02700 -.OltOO .09700 591.28000 .01000 -4.95000 
.00019 .00022 .0003' .27946 .00000 .00917 
-----_."'", ........,' ....... ~.-~."'". ~'-" ..~~-'''"~ ~~~ .. ",,-.~ ... ~ .. '-~"~""""'~'"'-''''' .,~ .. -.-'-.-. ~ .•. ~---
5.000 ELEvON • 5.000 
.000 OX .000 
.000 10RB 4.000 
-5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO tNCtD 
3.38000 -4.88000 3.63000 
3.37000 -~.84000 3.62000 
.00662 -.0033t .01335 
" 
.----~~---~ ........ ~'-'~,<.,""'-,""-. .-~--.-,-----
l " .",' 
, -"':, 
<--;'-~ 
DATE 29 MAR 76 
SREf" • 
LREF' c 
BREF' • 
SCALE • 
REf"ERENCE DATA 
5500.0000 SO.tT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 f"ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559 (CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP· .O~OO IN. YC 
ZMRP. 190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BOf"LAP • 
OY • 
BETAO • 
RUN NO. 10751 0 RN/L c .00 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH 
.603 
.601 
.600 
.600 
.603 
.603 
.604 
.605 
.603 
.603 
.602 
.600 
.601 
.602 
.600 
.603 
.601 
.604 
.603 
.603 
.601 
.603 
.601 
.602 
.602 
.604 
.601 
.604 
.602 
.601 
.601 
.603 
.601 
.603 
.6J3 
.603 
.602 
.600 
.602 
.602 
.601 
DZ 
1.470 
2.070 
2.670 
3.370 
4.170 
4.960 
6.970 
8.970 
10.600 
11.880 
13.160 
14.440 
15.710 
16.990 
18.270 
19.540 
20.820 
22.090 
23.360 
24.650 
25.920 
27.200 
28.470 
<!9.750 
31.030 
32.300 
33.580 
34.850 
36.130 
37.410 
38.690 
39.960 
41.2'10 
42.520 
'13.790 
'15.070 
'16.3'10 
47.620 
'16.900 
50.180 
51. '160 
GRADIENT 
CPCC 
-.00400 
-.00600 
-.00800 
-.00700 
-.00900 
-.00700 
-.01000 
-.00700 
-.00900 
-.01000 
-.01000 
-.00900 
-.00700 
-.00700 
- .01100 
-.00700 
-.00900 
-.00900 
-.01000 
-.00900 
-.00900 
·.01000 
-.01'100 
-.01200 
-.001300 
-.00800 
-.01000 
-.00700 
-.01'100 
-.01500 
-.01'100 
-.01000 
-.01600 
-.01100 
-.00800 
-.00800 
-.01200 
-.OIBOO 
-.01200 
-.00900 
-.0 II 00 
-.00089 
CP5BI 
-.02'100 
-.02'100 
-.02500 
-.02500 
-.02100 
-.02'100 
-.02100 
-.01900 
-.02300 
-.02200 
-.02700 
-.02900 
-.02500 
-.02700 
-.02500 
-.02'100 
-.02900 
-.02'100 
-.02700 
-.02'100 
-.02800 
-.02500 
-.02700 
-.023r· 
-.024lJ. 
-.02600 
-.02600 
-.02600 
-.025JO 
-.02610 
-.02610 
-.02800 
-.::;;:/00 
-.02'100 
-.02500 
-.02800 
-.02800 
-.02600 
-.02'100 
-.02500 
-.02500 
.00039 
CP582 
-.01800 
-.01600 
-.01700 
-.01800 
-.01700 
-.01700 
-.01500 
-.01400 
-.014<10 
-.01300 
-.01'100 
-.01700 
-.01'100 
-.01200 
-.01600 
-.01200 
-.01200 
-.OlC~10 
-.01100 
-.01000 
-.00900 
-.00900 
-.01100 
-.01100 
-.01100 
-.00900 
-.01'100 
-.01000 
-.01200 
-.01100 
-.01200 
-.00900 
-.01100 
-.01100 
-.00800 
-.00800 
-.00700 
-.01300 
-.00900 
- .01100 
-.01100 
.0000" 
CPSB3 
.11500 
.11300 
.11100 
.11200 
.11300 
.11600 
.11200 
.11400 
.11200 
.11200 
.10700 
.10500 
.11000 
.10700 
.10500 
.10700 
.10400 
.10900 
.10900 
.11400 
.10500 
.10500 
.09800 
.10700 
.10600 
.10200 
• 10'100 
.10500 
.10'100 
.10000 
.10000 
.10100 
.10000 
.10400 
.10500 
.10300 
.10000 
.09600 
.10200 
.10300 
.10200 
.00033 
Q(PSFI 
5B4.94000 
581.80000 
580.50000 
581.22000 
587.22000 
587.22000 
588.86000 
591.52000 
587.04000 
587.51000 
583.97000 
581.10000 
583.76000 
585.32000 
581.56000 
587.08000 
584.76000 
589.'16000 
587.76000 
588.38000 
58'1.22000 
588.04000 
585.03000 
585.80000 
586.54000 
589.07000 
583.07000 
589.60000 
586.46000 
583.80000 
583.13000 
587.42000 
584.01000 
586.41000 
587.84000 
588.38000 
586.19000 
583.25000 
563.99000 
585.86000 
584.70000 
1.27568 
ALPHAC 
.02000 
.03000 
.03000 
.03000 
.02000 
.03000 
.03000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.000UO 
.00000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.00000 
.01000 
.00000 
.00000 
.01000 
.01000 
.00000 
.00000 
.01000 
.01000 
.00000 
.01000 
.02000 
.01000 
.G2000 
.01000 
.00070 
BETAe 
-5.03000 
-5.02000 
-5.02000 
-5.01000 
-5.01000 
-5.01000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-'1.96000 
-4.96000 
-4.96000 
-'t.9~OOO 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-'1.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.94000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-'1.95000 
-4.95000 
-4.S~OOO 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
.00559 
; 
, 
(SFE1061 
PAGE 985 
24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAO 
5.45000 
5.440UO 
5.46000 
5.44000 
5.42000 
5.45000 
5.40000 
5.42000 
~.ltOOOO 
':,.42000 
5.37000 
5.37000 
5.35000 
5.37000 
5.33000 
5.34000 
5.32000 
5.31000 
5.29000 
5.29000 
5.30GJO 
5.28000 
5.27000 
5.27000 
5.260~0 
5.29000 
5.27000 
5.22000 
5.25000 
5.24000 
5.24000 
5.20000 
5.22000 
5.21000 
5.19000 
5.16000 
5.19000 
5.19000 
5.19000 
5.14000 
5.15000 
-.00327 
BETAC • 
ELEVON -
OX • 
10RB • 
fiUOOER • 
8ETAO 
-4.90000 
-4.88000 
~.87000 
-4.84000 
-4.90000 
-4.B7000 
-4.86000 
-4.84000 
-4.B6000 
-4.81000 
-4.86000 
-4.84000 
-4.79000 
-4.8300C 
-4.86000 
-4.78000 
-'1.85000 
-4.80000 
-4.80000 
-4.79000 
-4.81000 
-4.79000 
-4.83000 
-4.85000 
-4.85000 
-4.81000 
-4.84crOO 
-4.80000 
-4.86000 
-4.80000 
-4.81000 
-4.81000 
-4.84000 
-4.B2000 
-4.85000 
-4.83000 
-4.86000 
-4.82000 
-4.86n~0 
-4.85000 
-4.85000 
.00419 
-5.0L~ 
5.0~0 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.43000 
5.41000 
5.4'+000 
5.42000 
5.41000 
5.45000 
5.42000 
5.45000 
5.44000 
5.46000 
5.42000 
5.43000 
5.42000 
5. L6000 
5.42000 
5.440UO 
5.43000 
5.43000 
5.'<1000 
5.'<3000 
5.4"000 
5.42000 
5.42000 
5.44000 
5.43000 
5.47000 
5.45000 
5.'<2000 
5.45000 
5.44000 
5.45000 
5.42000 
5.45000 
5.45000 
5.43000 
5.42000 
5.46000 
5.45000 
5.46000 
5.42000 
5.44000 
.003'<7 
_~_~~ __ .-'---'~w,_~~_,.~...,~_._~,~,_ ....... ~~.,.~~~_., __ .""' ... ~~ ..... " ...... '........ h .1< 
- -. 
.... J...L._.---......> 
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'. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
REFERENOE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. 
LREF 327.7800 IN. 
8REF • 2348.0~00 IN. 
SCALE' .0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. xe 
.0000 IN. ye 
190.7500 IN. ze 
ALPHAC • 
STAB • 
80F'LAP • 
OY 
SETAO • 
RUN NO. 761 0 RN/L :. .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH 
.600 
.501 
.500 
.501 
.500 
.601 
.502 
.501 
.60i 
.502 
.500 
.600 
.500 
.602 
.601 
.502 
.502 
.501 
.GOO 
.500 
.502 
.500 
:602 
.501 
.600 
.601 
.500 
.500 
.601 
.501 
.600 
.601 
.601 
.502 
.SJI 
.500 
.502 
.601 
.602 
.601 
.601 
.500 
OZ 
1.~60 
2.050 
2.550 
3.~SO 
4.450 
5.590 
5.840 
~~ . 090 
9.340 
10.580 
11.810 
13.050 
14.290 
15.520 
16.750 
17.990 
IS.230 
20.450 
21.590 
22.930 
24.150 
25.390 
25.630 
27.860 
29.100 
30.340 
31.570 
32.800 
34.040 
35.280 
36.510 
37.740 
38.S80 
40.220 
41.450 
42.690 
43.920 
45.150 
46.390 
47.530 
48.850 
50.710 
epee 
-.01800 
-.01600 
-.01900 
-.01800 
-.02000 
-.01800 
-.01500 
-.01600 
-.01600 
-.01900 
-.01800 
-.01900 
-.01800 
-.01800 
-.02300 
-.01900 
-.01800 
-.01700 
-.OISOO 
-.02100 
-.01800 
-.01700 
-.01400 
-.01500 
-.01800 
-.01900 
-.02300 
-.02000 
-.01800 
-.01600 
-.01600 
-.02100 
-.02000 
-.01500 
-.02300 
-.02200 
-.01800 
-.01800 
-.01800 
-.01500 
-.01600 
-.01900 
CPS81 
-.02800 
-.02800 
-.02900 
-.02700 
-.02500 
-.03400 
-.03000 
-.02900 
-.02700 
-.03500 
-.03100 
-.03500 
-.03000 
-.02S00 
-.03300 
-.03100 
-.03200 
-.03300 
-.03300 
-.03500 
-.03300 
-.03200 
-.03200 
-.03200 
-.03200 
-.03100 
-.03600 
-.03100 
-.03000 
-.03000 
-.02900 
-.03500 
-.03400 
-.03100 
-.03500 
-.03200 
-.03300 
-.03100 
-.03400 
-.03000 
-.02900 
-.03100 
CPS82 
-.02000 
-.01900 
-.01700 
-.01700 
-.01500 
-.01900 
-.01800 
-.01500 
-.01700 
-.OISOO 
-.01400 
-.OIBOO 
-.01300 
-.01500 
-.01800 
-.01700 
-.01700 
-.OISOO 
-.01500 
-.01600 
~.OI400 
-.01400 
-.01700 
-.OIEOO 
-.01700 
-.UI600 
-.01800 
-.01300 
-.01300 
-.01500 
-.01200 
-.01600 
-.01600 
-.02000 
-.01700 
-.01400 
-.01700 
-.01500 
-. a 1700 
-.OII.fOO 
-.01200 
-.01300 
CPS83 
.11300 
.11200 
.11400 
.11200 
.11200 
.10900 
.11100 
.11300 
.11500 
.10800 
.11400 
.10700 
.11100 
.10700 
.10700 
.10500 
.10500 
.10600 
.JIOOO 
.10200 
.11000 
· 11100 
.10500 
.10700 
· ~0800 
.10400 
.10400 
.10700 
.10600 
.10700 
.10900 
.10400 
.10400 
.10400 
.10100 
.10500 
· 10400 
.10800 
.10200 
.10000 
.10600 
.10400 
Q(PSFI 
583.65000 
584.96000 
582.91000 
584.74000 
585.07000 
584.68000 
585.51000 
583.57000 
584.35000 
587.00000 
582.11000 
582.38WOO 
581.84000 
586.20000 
585.63000 
587.12000 
585.92000 
5&:5.83000 
583.59000 
584.13000 
586.04000 
581.96000 
586. 19000 
584.77000 
582.44000 
584.22000 
582.71000 
581.97000 
585.37000 
585.37000 
582.25000 
584.01000 
584.62000 
585.74000 
585.16000 
582.98000 
586.59000 
584.51000 
586.04000 
585.03000 
583.27000 
583.32000 
ALPHAC 
.04000 
.05000 
.04000 
.05000 
.05000 
.05000 
.05000 
.04000 
.04000 
.03000 
.03000 
.03000 
.03000 
.02000 
.02000 
.02000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000' 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.00000 
.01000 
.00000 
.00000 
.01000 
.01000 
.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
.01000 
.OOUOO 
.01000 
.01000 
.00000 
.01000 
8ETAC 
-5.02000 
-5.02000 
-5.01000 
-5.01000 
-5.01000 
-5.00000 
-4.9S000 
-4.9S000 
-4.99000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.97000 
-4.97000 
-~.97000 
-4.~"'1000 
-4.96000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.950·10 
-4.95(100 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.94000 
-4.94000 
-4.94000 
-~.S4000 
-4.94000 
-4.94000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.S5000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
(5,EI071 
PAGE 985 
( 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAO 
7.24000 
7.23000 
7.22000 
7.25000 
7.24000 
7.25000 
7.23000 
7.23000 
7.23000 
7.18000 
7.21000 
7.18000 
7.19000 
7.17000 
7.14000 
7.1 ~OOO 
7.12000 
7.13000 
7.14000 
7.11000 
7.12000 
7.11000 
7.11000 
7.07000 
7.06000 
7.08000 
7.05000 
7.04000 
7.07000 
7.05000 
7.05000 
7. O~OOO 
7.04000 
S.9S000 
7.03000 
7.0100 I 
7.00000 
5.97000 
R.9S000 
.3.99000 
6.96000 
5.95000 
8ETAC • 
ELEVON • 
!:IX • 
1.1RB 
RUDDER • 
SETAO 
-4.92000 
-~.88000 
-~.92000 
-4.93000 
-4.69000 
-4.93000 
-4.95000 
-4.90000 
-4.89000 
-4.92000 
-4.85000 
-4.87000 
-4.87000 
-4.93000 
-4.87000 
-4.89000 
-4.90000 
-4.83000 
-4.85000 
-4.84000 
-4.89000 
-4.83000 
-4.87000 
-4.88000 
-4.84000 
-4.89000 
-4.84000 
-4.820~0 
-4.89000 
-4.89000 
-~.83000 
-4.88000 
-~.88000 
-4.88000 
-4.90000 
-4.85000 
-4.89000 
-4.86000 
-4.87000 
-4.87000 
-4.83000 
-1+.8"000 
-5.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
INCIO 
7.21000 
7.18000 
7.19000 
7.22000 
7.21000 
7.24000 
7.22000 
7.23000 
7.24000 
7.21000 
7.24000 
7.23000 
7.24000 
7.23000 
7.22000 
·'.220uO 
7.22000 
7.23000 
7.25000 
7.24000 
7.25000 
7.25000 
7.25000 
7.22000 
7.220eo 
7.25000 
7.23000 
7.22000 
7.27000 
7.25000 
7.25000 
7.25000 
7.25000 
7.22000 
7.27000 
7.25000 
7.25000 
7.23000 
7.22000 
7.25000 
7.24000 
7.24000 
'--, 
.ft:,,,,,:,, ,,'" .. , "" _-....;.._~~""._"~,~~~~. ~~ __ ._~ .... ".~_._ ~.,~~_,~'O ____ ~ 
-,-,-~~~-....., ........ ~-~-.-,,,,", --... --
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eATE 29 t:AR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 9B7 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 SI ICARRIER DATAl ISFEI071 I i!'t tIAR 76 I 
REFERENCE DATA PARAl1ETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 SETAC • -5.000 LREF • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BREF • 23~B.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 I ORB • B.OOO 
BETAU 
· 
-5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 761 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -!I. 001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBt CPSB2 CPSB3 OI·PSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAD INCID 
.601 51.950 -.02000 -.03300 -.01500 .10100 586.03000 .01000 -~.95000 6.97000 -~.88000 7.26000 
.602 53.1BO -.01800 -.03500 -.01800 .10100 587.19000 .01000 -~.95000 6.9:i1UUC -~.eeooo 7.25000 
.602 5~.~20 -.0,1900 -.03600 . -.OleOO .10300 586.25000 .01000 -~.95000 F;.9~000 -~.ee"oo 7.25000 
.601 55.650 -.0'1900 -.03100 -.01~00 .10500 58~.~2000 .01000 -~.95000 : __ 91000 -~.e2000 7.23000 
.602 56.B90 -.0,1700 -.03100 -.01500 .09BOO 5B5.9BOOO .01000 -~.95000 6.9~000 -~.89000 7.26000 
.600 58.120 -.01600 -.03200 -.01200 .10500 582.5BOOO .00000 -~.95000 6.91000 -~ .82000 7.25000 
GRADIENT -.OOOB~ .00073 ,00160 -.00030 .38712 .0027~ .003B2 .00~25 .00223 .0058~ 
~ 
w~"··; "' ... , , ........ __ ..... _.~, ___ .. _~_~~ .. ~. ___ , , 
.........",.,......--....... '"'~~.~,~". _____ ._" < " ___ "_"', •• ___ ~,_, ......... ~ •• ~.~ __ ._L'_""" __ 
1Ir·';f'T "'.<;"'~'"" 
IilATE 29 MAR 76 CA-26 ,DRCE SOURCE DATA TABULATION PAtlE 98B 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 06 SI (CARRIER DATA) (5'EI0B) 2~ MAR 76 
RE,ERENCE OATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sO.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • C.OOO BETAC • .000 
LREF" • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 f;LEVON • 5.000 8RE, • 23~8.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 1~. ZC AILRON • .000 OX .000 
SCALE • .0125 DY • .000 IOR8 • 6.000 
8ETAO • .000 OPHI .000 
RUN NO. 711 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 a(PSF") ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INelD 
.600 1.460 -.00100 -.01000 -.00300 .11500 582.95000 2.72000 .01000 7.93000 -.04000 5.21000 
.602 2.060 .00200 -.00600 -.00200 .11900 586.36000 2.72000 .01000 7.93000 -.05000 5.22000 
.601 2.660 .00000 -.00900 .00000 .II~OO 585.68000 2.71000 .01000 7.94000 -.05000 5.24000 
.600 3.360 .00200 -.01100 -.00200 .11700 583.54000 2.71000 .01000 7.92000 -.02000 5.22000 
.602 4.160 .00500 -.00800 -.00200 .11800 587.85000 2.71000 .01000 7.90000 -.06000 5.21000 
.600 4.960 .00000 -.00900 -.00400 .11600 5B3.49000 2.71000 .01000 7.93000 -.O~OOO 5.24000 
.603 5.960 .00400 -.01000 .00000 ,1 i600 588.13000 2.71000 .01000 7.90000 -.02000 5.23000 
.601 6.960 .00000 -.00800 -.00400 .11600 584.51000 2.71000 .01000 7.92000 -.O~OOO 5.25000 
.598 7.970 -.00300 -.01000 -.00500 .11500 580.27000 2.71000 .01000 7.92000 -.05000 5.25000 
.603 8,960 .00400 -.01000 -.00200 .11800 588.26000 2.71000 . 01O~0 7.89000 .. 04000 5.23000 
.600 9.960 .00000 -.01100 -.00500 .11400 583.14000 2.70000 .01000 7.86000 -.04000 5.22000 
.602 II. 150 .00100 -.01000 .00000 .11500 5B7.38000 2.70000 .01000 7.87000 -.02000 5.22000 
.606 12.330 .00200 -.01000 -.00100 .11500 594.46000 2.70000 .01000 7.87000 .-.05000 5.23000 
.602 13.520 -.OC300 -. DIlDO -.00300 .11100 587.29000 2.70000 .01000 7.85000 -.04000 5.23000 
.601 14.700 .00300 -. DIlDO .00000 .11600 585.40000 2.70000 .01000 7.8'lOOO -.05000 5.22000 
.601 15.900 .00200 -.01200 -.00300 .11500 585.61000 2.70000 .00000 7.83000 -.06000 5.220"0 
.598 17.080 -.00200 -.01100 -.00500 .11300 580.61000 2.70000 .00000 7.83000 -.06000 5.23000 
.601 18.270 .00000 -. DilDO .00000 .11300 584.65000 2.69000 .00000 7.83000 -.05000 5.24000 
.599 19.450 .00000 -.01100 -.00400 .11100 581. 38000 2.70000 .00000 7.82000 -.02000 5.24000 
.601 20.640 .00100 -.011 DO -.00200 .11300 58331000 2.69000 .00000 7.79000 -.05000 5.22000 
.600 21.810 .OOOGO -.01200 -.00600 .11300 582.21000 2.70000 .00000 7.77000 .00000 5.20000 
.600 23.000 .00000 -.01300 -.0060", .11000 582.9bOOO 2.70000 .00000 7.78000 -.05000 5.22000 
.603 24.190 -.00100 -.01000 -.OO:JO .10800 587.130iJO 2.69000 .00000 7.77000 -.04000 5.22000 
.601 25.370 .00100 -.01200 -.00::1)0 .11200 583.66000 2.69000 .00000 7.76000 -.05000 5.21000 
.602 26.560 -.00100 -.01200 -.00500 .11000 585.01000 2.69000 .00000 7.76000 -.04000 5.22000 
.603 27.740 -.00200 -.01200 -.00700 .10800 589.43000 2-69000 .00000 7.76000 -.04000 5.22000 
.601 28.930 -.00400 - .01100 -.00400 .10800 585.34000 2.69000 .00000 7.74000 -.05000 5.21000 
.603 30.110 .00000 - .011 00 -.00100 .11200 588.14000 2.69000 .00000 7.72000 -.06000 5.2uOOO 
.603 31.310 -.00300 -.01200 -.00200 .10800 587.99000 2.69000 .00000 7.70000 -.07000 5.19000 
.602 32.490 -.00200 -.01200 -.00600 .10700 586.49000 2.S9000 .00000 7.72000 -.04000 5.21000 
.600 33.680 -.00300 -.01200 -.00600 .10800 584.50000 2.69000 . Door I '1.71000 -.07000 5.22000 
.602 34.860 -.00200 -.01000 -.00300 .10800 587.2400e 2.E9000 .0000 • 7.68000 -.07000 5.19000 
. 602 36.050 -.00200 -.OloeD -.00200 .10800 587.31000 2.69000 .ooono 7.70000 -.05000 5.22000 
.602 37.230 -.00200 - .01100 -.00200 .10800 587.51000 2.69000 .00000 7.66000 -.11000 5.18000 
.6J2 38.420 .00000 -.01400 -.00500 .10800 587.45000 2.69000 .00000 7.S8000 -.05000 5.21000 
.602 39.610 -.00300 -.01100 -.00400 .10700 586.02000 =?S900D .00000 7 .6~000 -.07000 5.18roo 
.600 40.790 -.00300 -.01300 -.00600 .10800 583.14000 2.69000 .00000 7.66000 -.07000 5.21UiJG 
.599 41.980 -.00\00 -.01300 -.00600 .10900 SBI.99000 2.69000 .oooro 7.6~000 -.05000 5.190QO 
.602 43.160 -.00100 -.01000 -.00300 .10600 586.36000 2.68000 .O~[]UU ~.64000 -.05000 5.20000 
.600 44.350 -.00200 -.01400 -.OOBOO .10400 583.36000 2.69000 .00000 7.61000 -.06000 5.18000 
.598 45.530 -.00400 -.OISOO -.00700 .10600 579.13000 2.69000 .00000 7.63000 -.06000 5.21000 
.602 ~6.720 -.00600 -.01300 -.00300 .10500 587.17000 2.69000 .00000 7.S2000 -.04000 5.20000 
,1',', 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENC>': DATA 
SREF 
-
5500.0000sa.FT. Xh'llP 
LREF 
-
327.7800 IN. YMRP 
BREF • 23~S.0~00 IN. ZHRP SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH OZ CPCC 
.S02 ~7.910 -.OOSOO 
.602 ~9.090 -.00300 
.601 50.2S0 -.00100 
.SOI 51.~SO -.00400 
GRADIENT .00062 
~"''''; " 
'--' 
FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 989 
LTV~~-559[CA261 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl ($FEIOB) ( ~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
• 190.7500 IN. ZC AILRON • .000 OX • .000 
DY • .000 I ORB • 6.000 
BETAO 
· 
.000 DPHI • .000 
771 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00, 
'''5S1 CPSS2 CPSB3 Q(PSFl ALPHAC SETAC ALPHAO BETAD INCID 
-:JIIOO -.OO~OO .10600 5SB.59000 2.69000 .oaooo 7.S3000 -.08000 5.22000 
'.01300 -.00300 .IOSOO 5S7.7S000 2.69000 .00000 7.61000 -.09000 5.21000 
-.OISOO -.OOSOO .IOSOO 5S~.3S000 2.6900C .00000 7.5S000 -.07000 5.IBOOO 
-.01~00 -.OOSOO .10300 5S~.~7000 2.S9000 .00000 7.S80CO -.OBOOO 5.19000 
-.00011 -. 0003~ .00020 .17210 -.00313 .00000 -.00~~7 -.00012 .00395 
'.., C_ , .... ~~,_"~~"~ __ ,~",,'_~.,_,_,_.,,.,, ,.'"""""",, ,," ,,"',_,_.,,', __ ,,_' ,~, .,_ .. ,_""'_,"',' __ " __ ~,,,_,'_~,~~.,,"_,,,',~,",,~' ,,,,,_~.,,-., 
'--
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iMil 
DATE 29 MAR "76 CA-26 rOACE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~,-559(CA261 "7~"7/1 ATY 06 SI (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF' • 
LREF' • 
BR£.F • 
SCALE • 
5500.0000 SO.FT. 
327."7800 IN. 
23~B.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP' .0000 IN. YC 
ZMRP, 190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
AILRON • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. "781 0 RN/L ~ .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 OIPSF1 ALPHAC BETAC 
.6n ~4.290 -.00500 -.02000 -.01200 .10600 590.27000 2.6BOOO .00000 
.603 4~.790 -.00800 -.02100 -.01100 .10600 589.00000 2.68000 .00000 
GRADIENT .on~37 .00056 .00069 .00060 -.01938 .00215 -.00366 
I"-~ 
___ I 
ISFEI091 
PAGE 991 
I 2~ MAR 76 1 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.• 000 
ALPHAO 
5.97000 
5.98000 
-.00737 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORS • 
DPHI • 
BETAO 
-.16000 
-.16000 
.002~4 
.000 
.000 
.000 
~'.OOO 
.000 
INCID 
3.54000 
3.56000 
-.00087 
-~-
'.M)" , ! •• "'-:.....,_."-."..:....,.""'~~_'". .~'"".>...<.:, .. ~..........,"'"'""",,. .... ~-,-... ,,---.. -.,-~.-.,-, ......... ~"_ .... ___ ,_ .• -,,~ __ ~_;~,_~_~._. ~,_~ .• __ '",-, ___ ._ •. ,-, •. _ ,~~,,~_~"~~'-._,.~~.,_._<,'.~_. _",-,,,,,~,,,,,,,,,,,,_, ,._~'""'_"'-....................... ~~_, '" .... "_ ... ~_.,,'-r-'-,~.-....L __ ,'".w-. r~ __ > .. ~_._.~ 
r 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV~~-559ICA26·1 7~7/1 ATY 06 51 ICARRIER DATAl 
RE,ERENCE DATA 
SRE, = 5500.0000 sa.n. XMRP = 1339.9000 IN. XC ALP HAC • LRE, . 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • 8RE, . 23~8.0~00 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC AILRON • SCALE .0125 DY 
8ETAO • 
RUN NO. 10781 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5. 001 5.00 
MACH DZ epcc CPS81 CPS82 CPS83 alPSrl ALPHAC SETAC 
.602 1.~70 
-.00300 -.01800 
-.00800 .11700 585.03000 2.66000 .01000 
.602 2.070 
-.00200 -.01900 -.01000 .11600 58~.1~000 2.66000 .01000 
.601 2.670 .00000 -.02100 -.01600 .11200 58~.27000 2.65000 .01000 
.601 3.370 -.00600 -.01900 -.01100 .11600 585.27000 2.65000 .01000 
.600 ~ .170 -.00700 -.02100 -.01500 .11500 582.88000 2.65000 .01000 
.599 ~.960 -.00600 -.02100 -.01600 .II~OO 580.10000 2.65000 .01000 
.602 6.970 -.00400 -.02100 -.01100 .11200 585.76000 ?66000 .00000 
.601 8.970 -.00500 -.02000 -.01300 .11500 583.92000 2.66000 .00000 
.601 10.600 -.00400 -.02100 
- .011 00 .11200 583.73000 2.660GD .00000 
.599 11.880 -.00600 -.02200 -.01200 .11100 579.02000 2.66000 .00000 
.602 13.160 -.00200 -.01400 -.01100 .11500 584.28000 2.66000 .00000 
.599 14.440 
-.00400 -.01900 -.01200 .11300 579.63000 2.66000 .00000 
.601 15.710 -.00300 -.01800 -.01100 .11300 584.40000 2.66000 .00000 
.599 16.990 
-.0030a -.02300 -.01200 .10700 580.84000 2.66000 .00000 
.SOO 18.270 -.00400 -.02000 -.01000 .11000 583.84000 2.67000 .00000 
• 6'lc~ )9.540 
-.00500 -.01700 -.00900 .11300 586.89000 2.67000 .OJOOO 
.5:"~: 20.820 -.00800 
-.02100 -.00900 .10800 581. 70000 2.66000 .oocoo 
.600 22.090 -.00400 
-.02100 -.00900 .10700 583.70000 2.67000 .00000 
.599 23.360 
-.00600 -.02200 -. DilDO . I 0800 580.77000 2.67000 .00000 
.600 24.650 -.01000 -.02300 -.01200 .10600 583.89000 2.67000 .00000 
.604 25.920 
-.00300 -.01800 -.00900 .11100 589.63000 2.67000 .00000 
.601 27.200 -.00400 -.01800 -.01000 .11000 584.73000 2.67000 .00000 
.601 28.470 -.00900 -.02000 -.01200 .10400 585.19000 2.67000 .00000 
.601 29.750 
-.00300 -.01700 -.OO~OO .11000 584.18000 2.67000 .00000 
.603 31.030 -.00500 -.01900 -.00700 .10800 588.55000 2.67000 .00000 
.600 32.300 -.00900 -.02100 -.00900 .10700 582.96000 2.67000 .00000 
.601 33.580 -.00500 -.01600 -.0080(' .10800 58~. 54000 2.68000 .00000 
.599 34.850 -.00700 -.02000 -.01200 .10400 581. 32000 2.68000 .00000 
.599 36.130 -.00600 -.02200 -.00800 .10400 581.59000 2.68000 .00000 
.600 37.410 -.00500 -.02100 -.01100 .10300 583.83000 2.68000 .00000 
.598 38.690 -.00700 
-.02100 -.01000 .10500 580.94000 2.68000 .00000 
.598 39.960 -.00900 -.01900 -.01000 .10500 581.07000 2.68000 .00000 
.600 41.240 -.01000 -.01900 -.0110j} .10200 585.50000 2.68000 .00000 
.600 42.520 -.00900 -.01900 -.01300 .10400 584.56000 2.68000 .00000 
.6JO 43.790 -.00700 -.02000 -.01000 .10600 584.29000 2.68000 .00000 
.602 45.070 
-.00500 -.01900 -.00800 .10800 586.75000 2.68000 .00000 
.601 46.340 -.00400 -.01900 -.00900 .10500 585.~0000 2.68000 .00000 
.601 47.620 -.00500 -.01900 -. DilDO .10500 584.78000 2.68000 .00000 
.604 48.900 -.00700 -.02100 -.01200 .10100 591.92000 2.68000 .00000 
.601 50.180 -.00800 -.02000 -.00900 . 10200 !'>85.72000 2.68000 .00000 
.600 51.460 -.oloon -.01900 -.01200 .I02IjO 584.21000 2.68000 .00000 
ORADIENT -.00150 -.00076 -.00200 - • .QOO5lot -1.16648 -.00314 .00000 
,.,........, 
.";.,,, 
PAGE 992 
IS,EIIOI 2~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
7.99000 
8.01000 
7.99000 
7.98000 
7.98000 
7.97000 
7.95000 
7.95000 
7.93000 
7.9~000 
7.95000 
7.94000 
7.9100n 
7.92000 
7.92000 
7.87000 
7.89000 
7.89000 
7.86000 
7.86000 
7.87000 
7.86000 
7.85000 
7.83000 
7.82000 
7.81000 
7.81000 
7.82000 
7.80000 
7.80000 
7.78000 
7.78000 
7.78000 
7.77000 
7.74000 
7.75000 
7.75000 
7.70000 
7.72000 
7.71000 
7.71000 
-.00826 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX 
IOR8 
DPHI • 
8ETAO 
-.11000 
-.09000 
-.10000 
-.11000 
-.07000 
-.12000 
-.12000 
-.I~OOO 
-.16000 
-.0900e 
-.08000 
-.12000 
-.12000 
-.11000 
-. )2000 
-.15000 
-.11000 
-.12000 
-.15000 
-.17000 
-.14000 
-.14000 
-.15000 
-.13000 
-.14000 
-.12000 
-.15000 
-.17000 
-.14000 
-.15000 
-.10000 
-.11000 
-.17000 
-.12000 
-.13000 
-.15000 
-.17000 
-.18000 
-.12000 
-.16000 
-.18000 
-.00021 
I 
r-
.000 
.000 
.000 
6.000 
.000 
INCIO 
5.33000 
5.36000 
5.3~000 
5.34000 
5.35000 
5.34000 
5.33000 
5.34000 
5.33.!OO 
5.35000 
5.36000 
5.36000 
5 33000 
5.35000 
5.35000 
5.31000 
5.34000 
5.35000 
5.32000 
5.33000 
5.35000 
5.35000 
5.34000 
5.33000 
5.32000 
5.32000 
5.33000 
5.35000 
5.34000 
5.34000 
5.33000 
5.33000 
5.33000 
5.34000 
5.32000 
5.33000 
5.34000 
5.30000 
5.32000 
5.32000 
5.33000 
.00070 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 993 
---
LTV44-559<CA26) 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (Snlll) 2't MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 
· 
5500.0000sa.n. XMP.? 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LRE, 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • .000 8RE, • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC AILRON • .000 OX • .000 SCALE' .0125 OY • .000 10RB • B.OOO 
8ETAO • .000 OPHI • .000 
RUN NO. 791 0 RN/L OK .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CFSBl CPSB2 CPS83 Q(PSF'J ALPHAC BETAC ALPHAO 8ETAO INCIO 
.600 1.460 
-.OOBOO -.02000 -.01200 .11100 584,60000 2.70000 .01000 9.79000 -.14000 7.09000 
.601 2.060 -.00700 -.02000 -.01200 .11100 586.23000 2.70000 .01000 9.78000 -.13000 7.09000 
.599 2.660 -.01000 -.02100 -.01200 .11300 583.02000 2.70000 .01000 9.79000 -.06000 7.10000 
.601 3.460 -.00900 -.02200 -.01300 .11200 588.45000 2.70000 .01000 9.81000 -.09000 7.12000 
.600 4.460 -.00800 -.02300 -.01300 .11200 586.14000 2.69000 .01000 9.78000 -.14000 7.11000 
.601 5.590 -.01200 -.02200 -.01500 .11100 590.59000 2.69000 .01000 9.76000 -.11000 7.09000 
.600 6.840 ··.00400 -.02300 -.01400 .11200 587.07000 2.70000 .01000 9.76000 -.07000 7.10000 
.599 8.cao -.00300 -.02400 -.01300 .11200 583.22000 2.69000 .00000 9.73000 -.10000 7.08000 
.601 9.340 -.00800 -.02500 -.01500 . I 1000 585.82000 2.69000 .01000 9.78000 -.12000 7.14000 
.600 10.580 -.00700 -.01900 -.01300 .10900 584.06000 2.69000 .00000 9.75000 -.13000 7.12000 
.600 11.810 -.01000 -.02300 -.01500 .10800 584.53000 2.69000 .00000 9.73000 -. IlOOO 7. II 000 
.601 13.050 -.01100 -.02500 -.01400 . I I 100 585.35000 2.69000 .00000 9.72000 -.10000 7.11000 
.601 14.290 -.01200 - ..... 2500 -.01400 .11000 586.17000 2.68000 .00000 9.74000 -.13000 7.14000 
.599 15.520 -.01300 -.02600 -.01500 .10900 582.69000 2.68000 .00000 9.70000 - i i noD 7. I 1000 
.602 16.750 -.01000 -.02300 -.0)500 .10800 587.12000 2.68000 .00000 9.68000 -.IOO::"J 7.09000 
.601 17.990 -.01200 -.02100 -.01100 .11000 586.7BOOO 2.68000 .00000 9.68000 -.06000 7.10000 
.601 19.230 -.01500 -.02700 -.01500 .10900 586.49000 2.68000 .00000 9.67000 -.07000 7.10000 
.602 20.460 -.01200 -.02500 -.01400 .10800 587.52000 2.68000 .00000 9.66000 -.07000 7.09000 
.600 21.690 -.01400 -.02400 -.01200 .10900 584.94000 2.68000 .00000 9.66000 -.09000 7.10000 
I .601 22.930 -.01200 -.02200 -.01200 .10900 5135.82000 2.68000 .00000 9.67000 -.15000 7.12000 .601 24.160 -.01300 -.02300 -.01300 .10900 586.16000 2.68000 .00000 9.65000 -.12000 7.11000 .601 25.390 -.01200 -.02500 -.01500 .10500 586.97030 2.68000 .00000 9.63000 -.10000 7.09000 
.600 26.630 -.01300 -.02400 -.01500 .10400 585.80030 2.68000 .00000 9.81000 -.09000 7.09000 f 
.599 27.880 -.01100 -.02200 -.olono .10800 583.63000 2.68000 .00000 9.6~000 -.12000 7. IlOOO 
t 
.604 29.100 -.01200 -.02400 -.01300 .10600 592.08030 2.68000 .00000 9.62000 -.14000 7.11000 
.597 30.340 -.01300 -.02600 -.01800 .10500 579.65000 2.68000 .00000 9.61000 -.14000 7.11000 
t 
.601 31.570 
-.01200 -.021..100 -.01600 .10400 588.19000 2.68000 .00000 9.61000 -.15000 7.11000 
.600 32.800 -.01500 -.02200 -.01200 .10600 585.66000 2.68000 .00000 9.56000 -.07000 7.07000 
.----
.599 34.040 -.01300 -.02aoo -.01700 .10400 585.04000 2.68000 .00000 9.58000 -.15000 7.10000 
.599 35.280 -.00900 -.02400 -.01200 .10700 582.61000 2.68000 .00000 9.55000 -.09000 7.07000 
.GoO 36.510 -.00900 -.02100 -.01100 .10500 583.92000 2.68000 .00000 9.58000 -.12000 7.11000 
I .599 37.740 -.01300 -.02700 -.01600 .10300 582.62000 2.68000 .00000 9.54000 -.10000 7.08000 .598 38.980 -.01100 -.02300 -.01400 .10300 580.38000 2.68000 .00000 9.57000 -.15000 7.11000 .602 40.220 -.01000 -.02300 -.01700 .10100 5B7.6BOOO 2.68000 .00000 9.55000 -.13000 7.10000 .6JI 41.450 -.01800 -.02600 -.01300 .10400 586.30000 2.68000 .00000 9.51000 -.05000 7.07000 .602 42.690 -.01400 -.02200 -.01200 .10500 587.66000 2.68000 .00000 9.52000 -.11000 7.08000 
! .602 43.920 -.01200 -.U2100 -.01200 .10400 588.28000 2.69000 .00000 9.53000 -.14000 7.10000 
I .599 45.150 -.01300 -.02200 -.01500 .10300 581 .52000 2.68000 .(.'000 9.53000 -.I~OOO 7.10000 .601 46.390 -.01400 -.02400 -.01500 .10400 585.55000 2.68000 .OUOOO 9.~9000 -.09000 7.08000 
• .602 47.630 -.01300 -.02200 -.01500 .09900 588.20000 2.69000 .noooo 9.51000 -.14000 7.10000 1 .600 48.860 -.01500 -.02800 -.01900 .09900 5B5.40000 2.69000 .00000 9.51000 -.15000 7.11000 
• 
.601 50.090 -.01500 -.02300 -.01400 .10100 587.04000 2.69000 .00000 9.49000 -.15000 7.10000 I , 
f 
L ' . . ... ". ':1'Y r + •• ''-';~<'~''''';' ______ "' __ "'""-''>'''''' __ '_'_~-.J_,",-"-;"",:,,, ........... _,~~"~ ........... 
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DATE 29 MAR 76 
RE7ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SO.'T. 
LRE, • 327.7800 IN. 
8RE, • 2348.0400 IN. 
SCALE· .0125 
CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP = 
ZMRP 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 06 51 ICARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 
AILRON • 
OY 
8ETAO • 
RUN-NO. 791 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 OIPS" ALPHAC 8ETAC 
.S03 51. 330 -.01400 -.02100 -.01300 . 10000 590.44000 2.69000 .00000 
.S02 52.570 -.01500 ·.02300 -.01600 .09900 589.820JO 2.69000 .00000 
.599 53.aoe -.CISOO -.J2600 -.01500 .1 J200 583.81000 2.S9000 .00000 
.600 55.1l'<0 -.!"I1400 -.02800 -.01800 .1 JOOO 584.710JO 2.S9000 .00000 
.599 56.,'no 
-.01300 -.02700 -.01900 .09700 583.22000 2.69000 .00000 
.602 ':;7.500 -.01200 -.02300 -.01500 .09800 587.12000 2.69000 .00000 
.602 58.120 -.01200 -.02200 -.Otl~OO .10000 587.60000 2.69000 .00000 
ORAl/tENT -.00019 -.00109 -.00041 .00035 .72111 -.00295 .00000 
IS,EIII) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 994 
24 MAR 76 ) 
2.000 
5.000 
.000 
. 000 
.000 
ALPHAO 
9.4S000 
9.47000 
9.49000 
9.47000 
9.44000 
9.43000 
9.45000 
.00072 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX 
IORS .. 
DPHI 
8ETAO 
-.10000 
-.13000 
-.1300D 
-.12000 
-.08000 
-.07000 
-.12000 
.00209 
, 
.000 
.000 
.000 
8.000 
.000 
INCIO 
7.07000 
7.09000 
7.11000 
7.10000 
7.07000 
7.08000 
7.10000 
.00908 
-~ 
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DATE: 29 MAR 76 CA-26 
RErERENCE: OAT A 
SREr • 5500.0000 Sa.rT. )(MRP 
LAEr • 327.7BOO IN. YMRP 
BRCF" • 2348.0400 IN. ZMRP SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH OX CPCC 
.601 .000 -.01300 
.600 .390 -.00600 
.601 .780 -.01100 
.599 1.140 -.01100 
.600 1.530 -.00600 
.601 1.920 -.00900 
.601 2.290 -.00500 
.602 2.680 -.01100 
.602 3.070 -.00800 
.600 3.430 -.01400 
.598 3.820 -.01600 
.602 4.190 -.01400 
.600 4.580 -.01600 
.600 4.970 -.01700 
.601 5.330 -.01600 
.601 5.720 -.01100 
.602 6.110 -.01400 
.602 6.480 -.01600 
.601 6.870 -.01700 
.600 7.230 -.01400 
.601 7.630 -.01300 
.602 8.020 -.01200 
.601 8.380 -.01700 
.602 8.770 -.01700 
.602 9.1(;0 
-.016UO 
.601 9.530 -.01700 
.602 9.920 -.01700 
.602 10.280 -.02000 
.602 10.670 
-.02000 
.603 11. 060 -.01900 
.603 11.430 -.02100 
.601 11.820 -.02100 
.602 12.210 -.02000 
.600 12.570 -.02100 
.600 12.960 -.02200 
.602 13.330 -.01600 
GRADIENT -.00154 
rORCE: SOURCE: DATA TABULATION 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
· 
133S.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC E:LEVON • 
DZ • 
BE:n" • 
811 0 RN/L • .00 GRADIE:NT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSBI CPSB2 CPS83 QIPS'1 ALPHAC 8ETAC 
-.02700 -.02000 .11300 585.58000 2.66000 .01000 
-.02100 -.01500 .11700 583.69000 2.66000 .01000 
-.02700 -.02100 .11200 586.200l0 2.66000 .0100Q 
-.02600 -.02000 .11400 581.37000 2.66000 .01000 
-.02100 -.01500 .11600 582.53000 2.66000 .01000 
-.02300 -.01900 .11300 584.10000 2.66000 .01000 
-.02200 -.01800 .11300 583.83000 2.67000 .01000 
-.02700 -.02300 .11000 586.96000 2.BBOOO .01000 
-.02100 -.OIBro .11800 585.41000 2.BBOOO .01000 
-.02600 -.02100 .11300 582.74000 2.66000 .01000 
-.03000 -.02400 .11200 579.18000 2.6BOOO .01000 
-.02800 -.02200 .11200 586.01000 2.67000 .01000 
-.02900 -.02500 .11000 583.69000 2.67000 .01000 
-.02900 -.02400 .11200 584.03000 2.67000 .01000 
-.03100 -.02600 .11000 585.87000 2.67000 .01000 
-.02500 -.02100 .11300 583.63000 2.67000 .01000 
-.03100 -.02700 .10900 586.62000 2.66000 .01000 
-.02900 -.02500 .10800 586.89000 2.67000 .01000 
-.03300 -.02700 .11100 583.96000 2.67000 .01000 
-.02900 -.02400 .11300 582.82000 2.67000 .01000 
-.02900 -.02500 .10900 583.30000 2.67000 .01000 
-.02800 -.02500 .11000 586.440~0 2.67000 .01000 
-.02900 -.02400 .11100 583.100lO 2.67000 .01000 
-.03400 -.03roo .10700 5A5.510·)0 2.67000 .01000 
-.033UO -.03000 .10800 585.82UJO 2.67000 .01000 
-.03100 -.02500 .11100 584.46000 2.67000 .01000 
-.03300 -.02900 .11000 585.35000 2.67000 .00000 
-.03500 -.03100' .106DO 586.70000 2.68000 .CIOOO 
-.02800 -.02600 .10900 596.02000 2.68000 .01000 
-.03100 -.03000 .10600 ~67 J5000 2.68000 . 01000 
-.03500 -.03200 .10500 587.92000 2.68000 .01000 
-.03200 -.02700 .11000 585.12000 2.68000 .01000 
-.03300 -.03000 .10700 587.64000 2.68000 .01000 
-.03300 -.02900 .10800 584.30000 2.67000 .01000 
-.03400 -.02900 .10900 583.89000 2.68000 .01000 
-.03400 -.02900 .11100 586.63000 2.68000 .01000 
-.00101 -.00130 -.00062 -.16571 .00184 .00000 
• 
, 
PAGE 995 
(SrE:1121 I 2't MAR 76 1 
PARAHE:TRIC DATA 
2.000 BE:TAC • .000 
5.000 RUDDE:R • .000 
.000 DY • .000 
.000 10RB • 6.000 
.000 DPHI • .000 
ALPP,:'O BETAO 'NCID 
8.02000 -.15000 SI- :!~·;JOD 
7.97000 -.11000 :;.31000 
8.02000 -.08000 5.36000 
8.02000 -.08000 5.36000 
7.98000 -.11000 5.32000 
8.00000 -.10000 5.34000 
8.01000 -.08000 5.35000 
8.01000 -.10000 5.35000 
7.99000 -.13000 5.33000 
7.99000 -.13000 5.33000 
8.00000 -.12000 5.34000 
7.99000 -.10000 5.33000 
7.99000 -.12000 5.32000 
8.00000 -.13000 5.34000 
7.99000 -.13000 5.33000 
8.02000 -.09000 5.360UO 
8.00000 -.12000 5.34000 
7.98000 -.12000 5.32000 
8.01000 -.09000 5.35000 
B.02000 -.08000 5.36000 
8.02000 -.10000 5.35000 
B.OOOOO -.12000 5.34000 
8.02000 -.08000 5.36000 
8.02000 -.10000 5.35000 
8.03000 -.06000 5.36000 
8.01000 -.11000 5.34000 
8.0(;(j00 -.12000 5.33000 
8.03000 -.09000 5.36000 
8.00000 -.10000 5.33000 
8.03000 -.08000 • 5.36000 
8.02000 - .12000 5.34000 
8.01000 -.12000 5.33000 
8.04000 -.07000 5.37000 
8.05000 -.10000 5.37000 
a.ooooo -.13000 5.33000 
8.02000 -.11000 5.34000 
-.00248 -.00300 -.00311 
• . -. " ~........,!.. ,.,. 'i.-......~~. ___ . ~._~",-""""""""""""_~. __ ~_~_. ___ ._._._""-,-,,,,, ,-,,:~ __ _ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 996 
LTV44-559 (CA26) 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (SFEI13) 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000S0.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALF'HAC • 2.000 BETAC 
· 
.000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 BREF 
· 
23'8.0'00 IN. ZMRP 
· 
(90.7500 IN. ZC E ..... £VON • .000 DY • .000 
SCALE • .0125 DZ • 15.000 10RB • 6.000 
BETAD • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 10811 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 Q(PSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAD INCIO 
.600 .390 
-.0'"00 -.02600 -.02000 .11 (DO 582.87000 2.66000 .00000 7,91000 -.08000 5.33000 
.602 .780 -.01600 -.02500 -.01500 .11000 586.960JG 2.66000 .00000 7.92000 -.12000 5.35000 
.601 1.1'0 -.01500 -.02700 -.02100 .10600 586.530JO 2.66000 .00000 7.92000 -.11000 5.33000 
.602 1.530 -.01600 -.02200 -.01500 .10900 588. !70JO 2.66000 .00000 7.93000 -.09000 5.35000 
.602 1.900 -.OI~OO -.02'00 -.01600 .10900 588.58000 2.66000 .00000 7.93000 -.11000 5.35000 
.602 2.290 -.015JO -.02800 -.02200 .10700 588.91000 2.66000 .00000 7.90000 -.10000 5.32000 
.600 2.680 -.01400 -.02800 -.02000 .11000 58'.'9000 2.66000 .00000 7.90000 -.12000 5.32000 
.602 3.0'0 -.01300 -.02500 -.01600 .11100 587.29000 2.66000 .00000 7.93000 -.09000 5.35000 
.602 3.'30 -.01500 -.02500 -.01700 .10900 587.15000 2.66000 .00000 7.93000 -.11000 5.36000 
.601 3.820 -.01200 -.02500 -.01700 .11100 586.13000 2.66000 .00000 7.92000 -.12000 5.34000 
.600 4.190 -.01200 -.02800 -.02100 .11000 583.40000 2.66000 .00000 7.92000 -.12000 5.35000 
.599 4.580 -.01300 -.02900 -.02300 .11000 582.78000 2.66000 .00000 7.92000 -.12000 5.3'000 
.600 4.940 -.01400 -.02800 -.02300 .10900 583.40000 2.66000 .oouoa 7.91000 -.12000 5.33000 
.599 5.330 -.01600 -.02900 -.02300 .10900 582.85000 2.60JOO .00000 7.89000 -.11000 5.32000 
.601 5.720 -.0:300 -.02700 -.02000 .11300 585.03000 2.6Gf'lOO .00000 7.93000 -.10000 5.36000 
.601 6.090 -.01500 -.02900 -.02000 .11100 586.40000 2 .6Et~On .00000 7.93000 -.11000 5.350"0 
.599 6.480 -.01500 -.03100 -.02600 .10800 582.71000 2.660UO .00000 7.92000 -.12000 5.35000 
.599 6.870 -.01300 -.03100 -.02'00 . 11000 581. 97000 2.66000 .00000 7.94000 -.09000 5.36000 
.602 7.230 -.01400 -.02700 -.01900 .11000 586.'9000 2.66000 .anooo 7.91000 -.07000 5.33000 
.601 7.630 -.01200 -.03000 -.02100 .10900 584.860JO 2.66000 .00000 7.93000 -.09000 5.35000 
.602 7.990 -.01400 -.02700 -.02100 .10800 585.27000 2.66000 .00000 7.89000 -.09000 5.31000 
.598 8.380 -.01700 -.03700 -.03000 .10.00 579.26000 2.66000 .00000 7.94000 -.10000 5.36000 
.603 8.770 -.01600 -.02700 -.02200 .10500 587.25000 2.66000 .00000 7.91000 -.11000 5.33000 
.597 9.140 -.01700 -.03100 -.02E'00 .10800 375.720JO 2.66000 .00000 7.9'000 -.12000 5.36000 
.602 9.530 -.01900 -.03000 -.02300 .IJ600 586.57000 2.66000 .00000 7.90000 -. 11000 5.33000 
.601 9.920 -.01700 -.03100 -.u2600 .10800 583.57000 2.66000 .00000 7.93000 -.10000 5.36000 
.603 10.280 -.01900 -.03100 -.02200 .10900 587.38000 2.66000 .00000 7.91000 -.07000 5.33000 
.603 10.670 -.02100 -.03300 -.02700 • I 0600 588.73000 2.66000 .ooono 7.90000 -.11000 5.33000 
.602 It. 040 -.02400 -.03100 -.02900 .10300 588.24000 2.66000 .00000 7.94000 -.11000 5.36000 
.603 11.430 -.02200 -.03200 -.02400 .10700 590.49000 2.66000 .00000 7.91000 -.12000 ' 5.33000 
.602 I 1.820 -.02300 -.03100 -.02700 .10300 588.44000 2.66000 .00000 7.92000 -.12000 5.34000 
.600 12.180 -.02000 -.03'00 -.03000 .10500 58'.15000 2.66000 .00000 7.93000 -.11000 5.35000 
.602 12.570 -.01500 -.03200 -.02500 .10800 586.21000 2.66000 .00000 7.91000 -.11000 5.34000 
.603 12.960 -.01700 -.03300 -.02400 .10500 587.99000 2.66000 .00000 7.92000 -.12000 5.34000 
.6JO 13.330 -.01900 -.03400 -.02900 .10200 583.42000 2.67000 .00000 7.9'000 -.11000 5.36000 
ORADI'ENT .00059 -.00064 -.00087 .00020 -.59220 .00000 .00000 -.00001 -.00522 .00072 
:~ +" b' ,~-,"-=--"",,,,-----,,,,,,--,,,,,.,,,,"~-~ ""~.~"~--'.'.-~-.~'.,<~--'-- . ,-.--.--.---.---.,-<.-----.~.---~ ... -----.-~~--~, ~ ..... ~ ... ----... ----
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.FT. XMRP • 13;;9.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF • :<27.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • BREF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • SCALE ~ .0125 DZ • 
8ETAO 
· 
RUN NO. 20811 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX cpec OPSBI CPSB2 CPSB3 alPSFI ALPHAC SETAC 
.604 .410 -.01300 -.02700 -.01600 • 10400 5B9.36000 2.68000 .00000 
.604 .780 -.01300 -.02500 -.01400 .10400 589.770~0 2.68000 .00000 
.602 1.170 '-.01700 -.02800 -.01700 .10200 586.63000 2.68000 .00000 
.600 1.560 -.02000 -.02800 -.02200 . IJOOO 583.42030 2.68000 .00000 
.601 1.920 -.QI700 -.02600 -.02000 .10300 585.19000 2.68000 .00000 
.603 2.310 -.01500 -.02600 -.Oi900 .10300 588 .. 12000 2.68000 .00000 
.603 2.680 -.01600 -.02800 -.01700 .10100 588.12000 2.68000 .00000 
.601 3.070 -.01900 -.02500 -.02000 .10200 584.78000 2.68000 .00000 
.603 3.460 -.01300 -.02600 -.02000 .10300 587.72000 2.68000 .00000 
.603 3.820 -.01400 -.02800 -.02000 .10300 587.65000 2.68000 .00000 
.600 4.210 -.02000 -.02700 -.02100 .10000 583.83000 2.68000 .00000 
.601 4.600 -.01900 -.02900 -.02000 .09900 584.71000 2.68000 .00000 
.602 4.970 -.01700 -.02900 -.01900 10000 587. 10000 2.68000 .00000 
.601 5.360 -.01900 -.02700 -.02100 .10200 584.16000 2.68000 .00000 
.600 5.720 -.01900 -.02600 -.02000 .10200 583.82000 2.68000 .00000 
.600 6.110 -.02300 -.02900 -.02000 .09800 584.56000 2.68000 .00000 
.602 6.510 -.01700 -.02700 -.02100 .10100 588.45000 2.68000 .00000 
.601 6.870 -.01800 -.02600 -.02100 .10200 584.97000 2.68000 .c.~ooo 
.600 7 .. 260 -.01800 -.02600 -.02000 .10000 5G3.81000 2.68000 .00000 
.600 7.650 -.02200 -.03100 -.02100 .09700 584.75000 2.68000 .00000 
.602 8.020 -.01700 -.02800 -.01900 .10100 587.76000 2.68000 .00000 
.599 8.410 -.01900 -.02800 -.02200 .10100 582.63000 2.68000 .00000 
.601 8.770 -.01800 -.03100 -.01900 .09900 586.320:10 2.68000 .00000 
.599 9.160 -.02000 -.03000 -.02:otOO .09800 582.850)0 2.68000 .00000 
.600 9.550 -.01600 -.03100 -.02200 .13000 584.560JO 2.68000 .00000 
.600 9.920 -.02000 -.03100 -.02200 .09700 583.060JO 2.68000 .00000 
.600 10.310 -.01900 -.03000 -.02200 .09700 583.13000 2.68000 .00000 
.600 10.700 -.01800 -.02900 -.02100 .10000 583.96000 2.68000 .00000 
.603 1\.060 -.01300 -.02900 -.02000 .10100 __ 38.60000 2.68000 .00000 
.600 1 \.~50 -.02000 -.02900 -.02500 .09700 583.76000 2.67000 .00000 
.603 11.800 -.01500 -.02800 
-.022"0 .10200 587.72000 2.67000 .00000 
.601 12 210 -.02000 -.02800 -.02300 .09900 583.56000 2.67000 .00000 
.603 12.590 -.01600 -.02800 -.02200 .10100 587.73000 2.67000 .00000 
.605 12.950 -.01600 -.02800 -.02000 .10100 592.62000 2.67000 .00000 
.6J3 13.350 -.01900 -.02600 -.02200 .10200 587.65000 2.67000 .00000 
GRADIENT -.00064 -.00039 -.00085 -.00071 -.51737 .00000 .00000 
, 
-
PAGE 997 
ISFEII41 24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 RUDDER • .000 
.000 DY .000 
60.000 I ORB • 6.000 
.000 DPHI • .000 
ALPHAO BETAO INCID 
7.70000 -.09000 5.31000 
7.69000 -.12000 5.31000 
7.68000 -.11000 5.30000 
7.68000 -.14000 5.30000 
7.70000 ".14000 5.31000 
7.70000 -.12000 5.32000 
7.6BOOO -.12000 5.30000 
7.69000 -.11000 5.30000 
7.70000 -.13000 '5.32000 
7.~3000 -.13000 5.31000 
7.67000 -.10000 5.29000 
7.67000 -.12000 5.28000 
7.69000 -.12000 5.30000 
7.69000 -.11000 5.31000 
7.70000 -.11000 5.32000 
7.66000 -.10000 5.2BOOO 
7.70000 -.11000 5.32000 
7.70000 -.13000 5.32000 
7.70000 -.13000 5.32000 
7.67000 -.15000 5.28000 
7.69000 -.14000 5.31000 
7.71000 -.12000 5.33000 
7.68000 -.15000 5.30000 
7.71000 -.16000 5.33000 
7.71000 -.15000 5.33000 
7.70000 -.15000 5.32000 
7.S9000 -.16000 5.31000 
7.70000 -.13000 5.32000 
'7.680::::: - .15000 5.30000 
7.70000 -.14000 5.33000 
7.70000 - .12000 5.33000 
7.69000 -.11000 5.32000 
7.71000 -.14000 5.33000 
7.67000 -.13000 5.30000 
7.69000 -.10000 5.32000 
-.00260 -.00115 -.00318 
~''''''''''''''''''''':~'''''~~'_'i>:'''._ .,·-s ¥ 
--,--' -"~~,.-.-,--"",,'"'-.......... ~ ......... ,,.....-.........' ... - .. -,,-, .. ~~ 
.r:, .. .,,"'.;.,""",.; .......... ' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 998 
LTV44-5591CA26I 747/1 ATY 06 51 ICARRIER DATA) 15FE115) I 24 MAR 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.000C sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 LRE. • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA9 • 5.000 RUDDER • .000 9RE. 
· 
234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. zq ELEVDN • .000 OX .000 SCALE" t .0125 DZ .000 lORe 6.000 
BETAO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. B21 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSS-l COSS2 CP5S3 aIPSF) ALPHAC SETAC ALPHAO SETAO INCID 
.605 -10.000 -.00700 -.02600 -.01800 .11000 594.16000 2.66000 -.01000 9.00000 .00000 5.34000 
.605 -9.420 -.00700 -.02600 -.01900 .11100 593.91000 2.65000 -.01000 8.01000 -.10000 5.36000 
.605 -B.850 -.00500 -.02300 -.01600 .11300 593.47000 2.66000 -.01000 7.98000 -.13000 5.33000 
.605 -B.2BO -.01000 -.02500 -.OIBOO • 11000 595.37000 2.66000 -.01000 B.OOOOO -.14000 5.34000 
.605 -7.710 -.OOBOO -.02200 -.01600 .11100 595.44000 2.66000 -.01000 7.99000 -.OBOOO 5.33000 
.607 -7.140 -.01100 -.02400 -.01700 .10900 59B.09000 2.66000 -.01000 B.OIOOO -.09000 5.35000 
.606 -6.560 -.OOBOO -.02300 -.01600 .11100 596.61000 2.66000 -.01000 B.OIOOO -.10000 5.35000 
.605 -5.990 -.OOBOO -.02500 -.016UO .11200 594.43000 2.66000 -.01000 B.OIOOO -.OBOOO 5.35000 
.606 -5.420 -.01000 -.02800 -.019011 .IOBOO 595.58000 2.67000 -.01000 B.OOOOO -.14000 5.34000 
.606 -4.850 -.00800 -.02500 -.01600 .11200 595.25000 2.67000 .00000 7.99000 -.14000 5.32000 
.605 -4.280 -.OOBOO -.02400 -.01600 · III 00 594.57000 2.66000 .OODOO 7.9BOOO -.09000 5.32000 
.605 -3.710 -.01000 -.02400 -.01500 .11300 594.B4000 2.66000 .00000 7.97000 -.OEOOO 5.31000 
.606 c3.130 -.01000 -.02400 -.01600 .11200 595.31000 2.66000 .00000 7.98000 -.11000 5.32000 
.607 -2.570 c.00600 -.02200 -.01400 .11300 597.09000 2.S6000 .00000 7.97000 -.12000 5.31000 
.604 -I. 990 -.00700 -.02400 -.01500 .11200 590.97000 2.67000 .01000 8.00000 -.13000 5.34000 
.603 -1.420 -.01000 -.02500 -.01700 .11000 590.75000 2.66000 .01000 7.97000 -.13000 5.320"0 
.603 -.850 -.00800 -.02500 -.01700 .11200 590.62000 2.66000 .01000 B.OIOOO -.10000 5.35000 
.605 -.270 -.00900 -.02300 -.01400 .Inoo 594.56000 2.66000 .02000 7.97000 -.12000 5.31000 
.605 .270 -.01100 -.02300 -.01600 .11200 594.83000 2.66000 02000 B.OOOOO -.07000 5.34000 
.605 .850 -.01000 -.02300 -.01400 .11200 593.68000 2.66000 .02000 7.98000 -.12000 5.32000 
.605 1.420 -.00900 -.02100 -.01200 11300 594.03000 2.67000 .030G~ 7.99000 -.10000 5.32000 
.605 1.990 -.OOBOO -.02200 -.01400 .11300 593.69000 2.66000 .03000 7.99000 -.14000 5.33000 
.605 2.560 -.OOBOO -.02300 -.01500 .11200 594.37000 2.67000 .03000 B.OIOOO -.12000 5.34000 
.605 3.130 -.00800 -.02200 -.01 4 00 .11300 593.14000 2.67000 .03000 13.01000 -.10000 5.34000 
.604 3.710 -.01400 -.02900 -.02000 .10700 592.92000 2.66000 .03000 11.00000 -.10000 5.34000 
.605 . 4.2BO -.00600 -.021'00 -.01100 .11200 592.80000 2.66000 .03000 '1.97000 -.09000 5.31000 
.605 4.B50 -.00500 -.02200 -.01200 .11200 593.35000 2.66000 .02000 7.91000 -.12000 5.31000 
.605 5.420 -.00600 -.02400 -.01300 • 11100 592.74000 2.66000 .03000 b.QOOOO -.12000 5.35000 
.605 5.990 -.OOBOO -.02500 -.01500 .11000 594.77000 2.67000 .03000 7,97000 -.16000 5.31000 
.605 6.560 -.OOBOO -.02400 -.01400 .11100 594.76000 256000 .03000 7,96000 -.16000 5.30000 
.605 7.140 -.00500 -.02200 -.01300 
· 11100 594.36000 2.65000 ,03000 7.99000 -.13000 5.34000 
.605 7.700 -.00700 -.02200 -.01400 .11100 594.96000 2.65000 .03000 ~.96000 -.14000 5.32000 
.606 8.280 -.01100 -.02400 -.01500 .11000 597.06000 2.65000 .03000 7.97000 -.09000 5.32000 
.606 8.B50 -.00800 -.02200 -.01400 .11000 595.91000 2.65000 .03000 7.98000 -.14000 5.33000 
.6J5 9.420 -.00700 -.02000 -.01100 .11200 594.42000 2.65000 .03000 7.95000 -.14000 5.30000 
.605 10.000 -.01100 -.02300 -.Oi200 .11100 595.10000 2.65000 .03000 7.99000 -.17000 5.34000 ~ GRADIENT .00004 .00015 .00024 -.00007 -.15B46 .00002 .Dtj71 ;00101 -.00001 .00078 
"* eHk, t"; Ifet't .... ' )'M ~ .......... ,..... Ix ~'''''f'''''''''''''''' .,.'_._._~' .~.___ '-",,-.,_._~~ 
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DATE: 29 MAR 76 CA-26 FORCE: SOURCE: DATA TABULATION PAGE 999 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (SFEI16) (~HAR76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE:. • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 
LRE:. • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 
BRE:F • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 DX • .000 SCALE • .0125 DZ • 15.000 I ORB • 6.000 
BETAO 
-
.000 DPHI 
-
.000 
RUN NO. 10821 0 RN/L • .00 GRADIE:NT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CP5BI CP5B2 CPSB3 Q(PSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.606 -9.420 -.01200 -.02700 -.01700 .11000 595.53000 2.66000 .00000 7.93000 -.11000 5.35000 
.607 
-9.B50 -.00600 -.02100 -.01300 .11100 597.10000 2.66000 .00000 7.90000 -.05000 5.32000 
.606 -B.2BO -.01200 -.02500 -.01600 .11000 59~.50000 2.66000 .00000 7.83000 -.05000 5.31000 
.606 -7.710 -.01200 -.02300 -.01400 .11200 59~.37000 2.66000 .00000 7.91000 -.05000 5.33000 
.606 -7.1~0 -.01000 -.02200 -.01300 · 11000 595.73000 2.66000 .00000 7.91000 -.OBOOO 5.33000 
.b16 
-6.560 -.00900 -.02100 -.01200 .11200 595.93000 2.66000 .00000 7.91000 -.08000 5.33000 
.601':> 
-5.990 -.01000 -.02200 -.01300 .1:200 595.25000 2.66000 .00000 7.92000 -.09000 5.3~000 
.606 -5.~20 -.00900 -.02100 -.01200 
· illOO 595.39000 ·2.66000 .00000 7.92000 -.10000 5.35000 
.605 -~ .850 -.01300 -.02500 -.01500 .11000 59'1. 22000 2.66000 .00000 7.92000 -.09000 5. 340~0 
.605 -~.280 -.01300 -.02400 -.01~00 .11000 593.48000 2.66000 .00000 7.93000 -.12000 5.36000 
.606 -3.710 -.00900 -.02000 -.01200 .11000. 596.40000 2.66000 .00000 7.91000 -.07000 5.33000 
.606 -3.140 -.01000 -.02000 -.01300 .10900 596.13000 2.66000 .00000 7.89000 -.03000 5·32000 
.605 -2.570 -.01300 -.02800 -.01800 .10600 594.69000 2.66000 .00000 7.91000 -.08000 5.33000 
.605 -1. 990 -.01300 -.02600 -.onoo · 10600 594.~2000 2.66000 .00000 7.92000 -.13000 5.34000 
.606 -1.420 -.01000 -.02600 -.01700 .10800 596.80000 2.66000 .00000 7.92000 -.11000 5.3~000 
.607 -.850 -.00900 -.02200 -.01~00 .10900 597.55000 2.66000 .0(,)00 7.90000 -.08000 5.320~0 
.607 -.280 -.01300 -.02700 -.01700 .10900 598.02000 2.66000 .00000 7.92000 -.13000 5.35000 
.605 .270 -.01300 -.02500 -.01300 .11000 594.28000 2.66000 .00000 7.91000 -.07000 5.33000 
.606 .850 -.01200 -.02600 -.01600 .10900 596.59000 2.66000 .OOOOC " .92000 -.10000 5.3,000 
.605 1.410 -.01400 -.02700 -.01800 .10700 595.56000 2.66000 .00000 7.89000 -.08000 5.31000 
.60~ 1.990 -.01300 -.02300 -.01200 .11200 ~93.73000 2.66000 .00000 7.32000 -.12000 5.34000 
.604 2.560 -.01300 -.02700 -.01600 .11100 593.80000 2.66000 .OOCIOO 7.'lOOOO -.08000 5.32000 
.605 3.130 -.00900 -.02200 -.01300 .10900 595.30000 2.66000 .01000 7.92000 -.14000 5.35000 
.603 3.700 -.01100 -.02700 -.01500 .11000 590.75000 2.66000 .0I'JOO 7.92000 -.12000 5.35000 
.603 ".270 -.01000 -.02600 -.01400 .11200 590.01000 2.66000 .01000 7.92000 -.09000 5.35000 
.603 ".850 -.00900 -.02800 -.01700 .11000 590.15000 2.66000 .01\100 7.92000 -.13000 5.35000 
.605 5.~20 -.00700 -.02400 -.01700 .10700 593.49000 2.66000 .010(10 7.90000 -.11000 5.33000 
.60" 5.980 -.01000 -.02800 -.01700 .10900 590.8~000 2.66000 .01000 7.91000 -.11000 5.33000 
.60~ 6.560 -.01100 -.02600 -.01500 .11000 590.98000 2.66000' .01000 7.93000 -.16000 5.35000 
.606 7.130 -.01000 -.02300 -.01~00 .10700 594.38000 2.67000 .01000 7.89000 -.07000 5.31000 
.603 7.700 -.01300 -.02500 -.01300 .11000 590.09000 2.66000 .00000 7.91000 -.I~OOO 5.33000 
.605 8.270 -.01100 -.02100 -.01100 .11100 592.00000 2.66000 .00000 7.89000 -.09000 5.3\000 
.606 8.840 -.00900 -.02200 -.01100 .10900 593.97000 2.66000 .00000 7.B9000 -.08000 5.31000 
.605 9.~20 -. DIlDO -.02200 -.01000 .11000 592.20000 2.67000 .000DLl 7.89000 -.09000 5.31000 
.6J5 9.990 -.01200 -.02300 -.01200 .10900 593.69000 2.66000 .OlO'JO 7.90000 -.I~OOO 5.32000 
GRADIENT .00013 -.00032 -.00005 .00020 -.~1533 .00000 .OOI{J1 .00022 -.00339 .00075 
... 
• W+"dtw'Y l' 'it "7"'._ "~;"'" " __ ' ~""."'--""'~~. __ '.""-_. __ '""""'_~'.~~_~_J_"" ,, ___ ;"! ,"'-a nil! 
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OA TE 29 MAl'! 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1000 
LTV~~-559(CA26) 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (S,EII71 2'f MAR 76 ) 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 Lf1:t:F' • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. VC STAB • 5.000 RUDDER • .000 BRE!=" • 2348.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ElE~'ON • .000 OX • .000 SCALE· .0125 DZ • 60.000 IOR8 • 6.000 
8ETAO 
· 
.000 DPHI • .000 
RUN NO. 20821 0 RN/L '= .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DV CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPS,) ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCIO 
.604 -10.000 -.01600 -.02500 -.01600 .10000 593 26000 2.69000 .01000 7.72000 -.11000 5.33000 
.605 -9.~30 -.01600 -.03100 -.01600 .09900 595.57000 2.69000 .01000 7.67000 -.17000 5.27000 .60~ -B.860 
-.01200 -.02700 
-.01300 . 10~00 593.20000 2.68000 .01000 7.69000 -.16000 5.30000 
.606 -8.280 
-.01700 -.02700 -.01300 .10000 595.51000 2.69000 .01000 7.69000 -.I~OOO 5.30000 .60~ -7.710 
-.01100 -.02800 -.01400 .10500 592.11000 2.69000 .01000 7.69000 -.16000 5.30000 
.606 -7.1~0 -.01300 -.02600 
-.01100 .10300 595.~5000 2.68000 .01000 7.69000 -.15000 5.30000 
.603 -6.570 -.01500 -.02500 -.01500 .10100 59).56000 2.68000 .01000 7.72000 -.12000 5.33000 
.605 -6.000 -.01300 -.02~00 -.01600 .10200 593.34000 2.68000 .01000 7.69000 -.13000 5.31000 .6Q~ 
-5.420 -.01200 -.02800 -.01600 .10300 591.30000 2.68000 .01000 7.67000 -.16000 5.29000 
.604 -~.860 
-.01500 -.02700 -.01700 .09900 592.79000 2.68000 .01000 7.68000 -.13000 5.30000 
.604 -4.290 -.01300 -.02800 -.01~00 .10300 592.3BOOO 2.69000 .01000 7.70000 -.17000 ;.32000 
.603 -3.710 -.01600 -.02800 -.01800 .10000 590.46000 2.68000 .01000 7.68000 -.IBOOO 5.30000 
.604 -3.140 -.01700 -.02500 -.01600 .09900 593.32000 2.69000 .01000 7.72000 -.1~000 5.33000 
.606 -2.570 -.01700 -.02~00 -.01100 .10200 596.12000 2.69000 .01000 7.70000 -.16000 5.31000 
.605 -2.000 -.01500 -.02700 -.01~00 .10300 593.54000 2.68000 .01000 7.69000 -.IBOOO 5.31000 
.603 -1.~30 -.02300 -.03100 -.02300 .09~00 590.60000 2.69000 .00000 7.69000 -.15000 5.30000 
.605 -.850 -.01700 -.02600 -.01700 .09800 592.87000 2.68000 .00000 7.69000 -.17000 5.30000 
.606 -.280 -.01300 -.02500 -.01100 .10400 594.72000 2.68000 .00000 7.68000 -.18000 5.30000 
.606 .270 -.01300 -.02600 -.01100 . 10~00 594.86000 2.6eooo .00000 7.69000 -.17000 5.31000 
.605 .840 -.01600 -.02600 -.01600 .09900 592.13000 2.69000 .00000 7.70000 -. )5000 5.31000 
.604 1.'+10 -.01600 -.027CO -.01500 .09800 591.11003 2.69000 .00000 7.68000 -.IBOOO 5.29000 
.606 1.990 -.01100 -.02600 -.01300 .10300 593.91003 2.69000 .00000 7.72000 -.17000 5.33000 
.60~ 2.560 -.01300 -.02700 -.01700 .10100 590.5000~ 2.68000 .00000 7.69000 -.19000 5.31000 
.607 3.130 -.00900 -.02400 -.oopao .10400 596.63003 2.69000 .00000 7.72000 -.16000 5.33000 
.606 3.700 -.01000 -.02700 -.01400 .10400 594.58000 2.68000 .00000 7.68000 - .16000 5.30000 
.606 4.270 -.01200 -.02700 -.01600 .10200 595.25000 2.68000 .00000 7.70000 -.16000 5.32000 
.603 ~.850 -.01800 -.02900 -.01700 .09700 590.00000 2.69000 .00000 7.72000 -.19000 5.33000 
.605 5.110 -.01400 -.02400 - .. 01500 .10400 594.57000 2.69000 .00000 7.73000 -.22000 5.34000 
.605 5.980 -.01600 -.02600 -.01700 .10200 593.27000 2.69000 .00000 7.70000 -.23000 5.32000 
.605 5.560 -.01500 -.02700 -.01300 .10100 593.07000 2.69000 .00000 7.68000 -.21000 5.29000 
.60B 7.130 -.01200 -.02300 -.OOBOO .10400 597.98000 2.6BOOO .00000 7.67000 -.21000 5.29000 
.606 7.700 -.01800 -.02600 -.01600 .09900 595.67000 2.69000 .00000 7.69000 -.20000 5.3nooo 
.607 8,270 -.01100 -.02700 -.01200 .10200 596.63000 2.6BOOO .00000 7.68000 -.20000 5.30000 
.606 B.8,+0 -.01000 -.02600 -.01300 .10500 595.07000 2.6BOOO .00000 7.71000 -.17000 5'.32000 
.6J6 9.420 -.01500 -.02700 -.01600 .09900 595.13000 2.69000 .00000 7.71000 -.20000 5.32000 GRADIENT .00042 .00001 .00019 .00013 .06887 .00005 -.00130 .001~3 -.00201 .00116 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1001 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (SFEIIB) I 2'+ MAR 76 I 
REFERENCF. OATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 LREF • 327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • -1.000 RUDDEll • .000 BREF = 2348.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 10RB • 6.000 -.--
BETAO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 831 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
, ~~ MACH OZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 a(PSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID ~- .605 ! .liSO -.02100 -.03000 -.casoo .09700 595.43000 2.98000 .01000 9.31000 -.10000 5.33000 
Ll 
"" 
.604 2.060 -.02000 -.03300 -.00600 .09700 593.24000 2.98000 .02000 9.27000 -.12000 5.30000 >O~ .604 2.660 -.01900 -.03300 -.00400 .09700 593.25000 2.99000 .02000 9.30000 -.10000 5.32000 ~E; .603 3.360 -.02000 -.03700 -.00400 .09200 591.35000 2.98000 .02000 B.29000 -.10000 5.32000 .603 4.160 -.022.J -.03900 -.00600 .09000 592.03000 2.99000 .02000 9.30000 -.10000 5.33000 
.603 4.960 -.O.?-=JO -.03700 -.00600 .09200 590.73000 2.99000 .01000 8.30000 -.10000 5.33000 
'8>0 .603 5.960 -.02;00 -.03700 -.00600 .09300 590.94000 2.99000 .01000 8.29000 -.11000 5.33000 .607 6.960 -.01400 -.03000 .00000 .09900 597.08000 2.99000 .01000 8.26000 -.12000 5.31000 ~~ .606 7.970 -.01700 -.03500 -.00400 .09300 596.19000 2.99000 .01000 8.26000 -.11000 5.31000 .608 8.960 -.01800 -.03400 -.00400 .09~00 600.47000 2.99000 .01000 8.26000 -.11000 5.32000 .603 9.960 -.02300 -.03800 -.00500 .08900 591.90000 3.00000 .01000 8.24000 -.12000 5.30000 
_17.1 .604 11. 150 -.02200 -.03300 -.00500 .09300 593.19000 2.99000 .01000 8.27000 -.10000 5.34000 
.603 12.330 -.02500 -.03600 -.00400 .09100 591.55000 2.99000 .01000 9.23000 -.10000 5.31000 
.605 13.520 -.01800 -.03300 -.00300 .09600 595.71000 2.99000 .01000 8.26000 -.10000 5.34000 
.605 14.700 -.01900 -.03500 -.00300 .09500 595.10000 2.99000 .01000 8.22000 -.09000 5.31000 
.605 15.900 -.01900 -.03500 -.00400 .09300 594.08000 3.00000 .01000 9.23000 -.11000 5.32000 
.604 17 .080 -.01900 -.03500 -.00400 .09300 593.40000 3.00000 .01000 8.22000 -.10000 5.31000 
.602 18.270 -.02300 -.03700 -.00600 .09000 589.45000 3.00000 .01000 8.19000 -.12000 5.29000 
.604 19.450 -.02000 -.03900 -.00200 .08900 593.26000 3.00000 .01000 8.22000 -.11000 5.33000 
.605 20.640 -.01900 -.03600 -.00400 .09200 593.54000 3.00000 .01000 8.18000 -.13000 5.30000 
.602 21.810 -.02500 -.03500 -.00500 .0900t: 589.30000 3.00000 .01000 8.16000 -.13000 5.29000 
.605 23.000 -.01800 -.03600 -.00400 .09100 5n3.8800~ 3.00000 .01000 8.18000 -.11000 5.31000 
.605 24.190 -.01900 -.03500 -.00300 .09100 593.6000') 3.00000 .01000 B.15000 -.OBOOO 5.29000 
.603 25.370 -.02200 -.03900 -.00100 .08800 591.35000 3.00000 .01000 B.16000 -.10000 5.30000 
.603 26.560 -.02200 -.04000 -.00200 .08700 591.35000 3.00000 .01000 B.16000 -.10000 5.31000 
.605 27.740 
-.02400 -.04200 -.00500 .OB400 59~.4BOOO 3.01000 .01000 B.13000 -.12000 5.29000 
.S04 2B.930 -.02100 -.04000 -.00200 .OB800 593.47000 3.01000 .01000 8.16000 -.12000 5.31000 
.603 30.110 -.02300 -.03900 -.00700 .ceGQO 590.68000 3.00000 .01000 8.12000 -.13000' 5.29000 
.605 31.310 -.01900 -.03700 -.00100 .081S0 594.36000 3.01000 .01000 8.10000 -.11000 5.27000 
.606 32.490 -.02200 -.03900 -.00100 .08700 597.21000 3.00000 .01000 8.10000 -.12000 5.29000 
.604 33.680 -.02200 -.03800 -.00500 .08700 592.79000 3.00000 .01000 8.09000 -.15000 5.28000 
.604 34 .860 -.02700 -.04000 -.00400 .08300 592.51000 3.01000 .01000 8.11000 -.12000 5.30000 
.605 36.050 
-.02100 -.03900 -.00200 .08600 594.48000 3.01000 .01000 8.09000 -.11000 5.26DOO 
.603 37.230 -.02500 -.O~IOO -.00800 .08300 590.53000 3.01000 .01000 8.06000 -.1~000 5.2?ODO 
.6J5 38.420 -.01700 -.04000 -.00400 .08600 59~.77000 3.02000 .01000 8.06000 -.13000 5.27000 
.603 39.610 -.02500 -.04100 -.00600 .08300 590.21000 3.01000 .01000 8.08000 -.13000 5.30000 
.601+ 40.790 -.02200 -.03800 -.00200 .08600 590.56000 3.01000 .01000 8.07000 -.I~OOO 5.30000 
.605 41.980 -.02000 -.03800 -.00300 .08700 594.10000 3.01000 .01000 8.04000 -.1~000 5.28000 
.60S 43.160 -.02200 -.04000 -.00300 .08400 601.36000 3.01000 .01000 8.03000 -.12000 5.26000 
.602 44.350 -.03100 -.04000 -.00700 .0820e 589.16000 3.01000 .01000 8.02000 -.14000 5.27000 
.602 45.530 -.02900 -.04200 -.00600 .08200 590.45000 3.01000 .01000 8.04000 -.13000 5.29000 
.60R 46.720 -.02001!. -.04000 -.00100 .08600 595.78000 3.02000 .01000 8.03000 -.11000 5.28000 
."-:., .-::;':'" '-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV~~-559ICA26) 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) 
RE.ERENCE DATA 
sRE. • 5500.0000 sQ.'T. 
LRE'· 327.7800 IN. 
8RE, • 23~8.0~00 IN. 
SCALE • .0)25 
XMRP • 
YMRP • 
ZHRP • 
13313.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. 831 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -lI.OOI 5.00 
""'-
". . 
.., 
MACH 
.603 
.603 
.605 
.602 
DZ 
47.910 
49.090 
50.280 
5L460 
GRAOIENT 
epcc CPSBI CPSB2 
-.02500 -.04100 -.00700 
-.02600 -.04000 -.00700 
-.02600 -.04200 -.00300 
-.02200 -.04100 -.00700 
-.00118 -.00228 -.00024 
CPSB3 Q(PSF"I ALPHAC BETAC 
.08100 590.60000 3.0[000 .01000 
.08300 591.29000 3.02000 .01000 
.08200 595.8~00O 3.02000 .01000 
.08~00 588.30000 3.02000 .01000 
-.00207 -1.16130 .0028~ -.00023 
PAGE 1002 
(SFE1181 (.2~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
-1.000 
.000 
• 000 
.000 
ALPHAO 
8.03000 
8.00000 
7.99000 
8.00000 
.001~5 
BETAC • 
RUDDER • 
OX • 
tORS • 
OPHI • 
BETAO 
- .12000 
-.10000 
-.12000 
-.13000 
.OO~~ 
.000 
.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.29000 
5.27000 
5.2E'00 
5.28000 
~ 
" 
.00389 
~'_"::""""d""~~:.';">."""".L~""""'..t..,.~-.....,_~C''-=<-.',<._, _~~_"'-- -.. __ ._."~_ ~_,--'-~,,_" __ ~. ~_."_"."._L.' __ '_ ".,-,-,~_-"._ =. _____ .~. __ . __ ~, 
E:. ~,.-""-_,-,,,,"._ *""'r"_~'""'''~'~ _~--;". ~,~- ,-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TAB~"ATION PAGE 1003 
LTV44-559tCA261 747/' ATY 06 51 (CARRIER DATA) (5,EI19) ( 24 liAR 76 ) 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
5RE, 
· 
5500.00005Q.'T. XMRF • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LRE, • 327.7BOO IN. YMRP • . 0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • 10.000 BRE, • 234B.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 I ORB • 6.000 
BETAe • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 841 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -!;'OOI 5.00 
MACH ez CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPS" ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCIO 
.603 1.460 -.00900 -.02600 -.02400 .11600 592.03000 2.67000 .10000 7.96000 .00000 5.29000 
.603 2.060 -.00800 -.02200 -.01800 .11800 590.13000 2.68000 .11000 7.98000 .01000 5.31000 
.604 2.660 -.01200 -.02500 -.02200 .11400 592.38000 2.68000 . 10000 7.99000 .02000 5.32000 
.605 3.360 -.01200 -.02300 -.01900 .11600 595.10000 2.67000 .11000 7.95000 .00000 5.30000 
.607 4.160 -.011 00 -.02000 -.01900 .11200 598.22000 2.68000 .1I00n 7.98000 .02000 5.32000 
.606 4.960 
-.01100 -.02000 -.01600 .11800 597.47000 2.68000 .11000 7.98000 .03000 5.33000 
.605 5.960 -.01100 -.024QO -.02300 .11400 595.56000 2.68000 .1\000 7.96000 .01000 5.31000 
.607 6.960 -.01000 -.01700 -.01500 .11600 599.23000 2.68000 .11 000 7.96000 .04000 5.32000 
.606 7.970 -.01100 -.01700 -.0140Q .11600 597.05000 2.68000 .11000 7.96000 .D4000 5.32000 
.605 8.960 -.01100 -.01800 -.01500 .11500 596.64000 2.67000 .11000 7.94000 .01000 5.31000 
.602 9.9GO -.01100 -.02400 -.02300 .11500 590.91000 2.68000 .11000 7.92000 .02000 5.30000 
.603 11.150 -.00900 -.02500 -.02100 .11400 592.29000 2.68000 .11000 7.93000 .01000 5.31000 
.605 12.330 -.01100 -.02100 -.01500 .11500 595.77000 2.68000 .11000 7.91000 .04000 5.30000 
.605 13.520 
-.01000 -.02200 -.01800 .11500 595.8400C 2.68000 .12000 7.91000 .03000 5.30000 
.603 14.700 -.01200 -.02400 -.01900 .11200 590.93000 2.68000 .11000 7.92000 .06000 5.32000 
.606 15.900 -.01200 -.02000 -.01200 .11300 591.88000 2.68000 .12000 7.91000 .06000 5.32000 
.604 17.080 -.01300 -.02000 -.01100 .10900 593.13000 2.68000 .12000 7.90000 .04000 5.32000 
.605 18.210 -.01200 -.02200 -.01800 .11300 596.24000 2.68000 .12000 7.86000 .02000 5.28000 
.608 19.450 -.01200 -.02000 -.01400 .11100 599.85000 2.68000 .12000 7.87000 .04000 5.30000 
.606 20.640 -.01200 -.02400 -.02000 .10900 596.59000 2.69000 .12000 7.88000 .06000 5.31000 
.607 21.810 -.01300 -.02200 -.01500 .11100 599.45000 2.68000 .12000 7.84000 .00000 5.28000 
.606 23.000 -.01200 -.02100 -.01700 .10100 597.00000 2.68000 .12000 7.86000 .04000 5.31000 
.604 24.190 -.01500 -.02700 -.02100 .10700 593.66000 2.68000 .12000 7.84000 .00000 5.29000 
.605 25.310 -.01300 -.02200 -. a 1700 .11000 595.31000 2.68000 .12000 7.83000 .00000 5.29000 
.604 26.560 -.01600 -.02100 -.01800 .10800 592.71000 2.69')00 .12000 7.81000 -.01000 5.28000 
.606 27.740 -.01200 -.02000 -.01500 .11100 596.58000 2.69000 .12000 7.84000 .06000 5.31000 
.606 28.930 -.01400 -.02000 -.01600 .10900 598.13000 2.69000 .·12000 7.81000 .0300r, 5.28000 
.606 30.110 -.01700 -.02000 -.01700 .10700 599.00000 2.69000 .12000 7.79000 -.OIOO,J 5,28000 
.603 31.310 -.01900 -.02300 -.01500 .10600 594.70000 2.69000 .13000 7.82000 .0200~ 5.36000 
.604 32.490 -.01200 -.02300 -.01600 .11000 596.55000 2.70000 .12000 7.81000 .00000 5.30000 
.603 33.680 -.01400 -.02500 -.01800 .10400 593.97000 2.70000 .12000 7.78000 .02000 5.28000 
.606 34.860 -.01200 -.02100 -.01600 .10500 598.88000 2.69000 .13000 7.76000 .00000 5.27000 
.607 36.050 -.01500 -.02200 -.01500 .10500 599.63000 2.70000 .13000 7.76000 -.02000 5.27000 
.606 37.230 -.01400 -.02400 -.01500 .10500 599.15000 2.69000 .12000 7.76000 .00000 5.28000 
.6J4 38.420 -.01500 -.02400 -.02GOO .10600 594.53000 2.70000 .13000 7.74000 .00000 5.26000 
.605 39.610 -.01500 -.02100 -.01600 .10600 595.97000 2.70000 .13000 7.74000 .06000 5.27000 
.606 40.790 -.01400 -.02100 -.01400 .10700 596.66000 2.70000 .12000 7.74000 .07000 5.28000 
.604 41.980 -.01700 -.02300 -.01600 .10300 594.34000 2.70000 .13000 7.71000 .01000 5.26000 
.608 43.160 -.01200 -.02000 -.01400 .10900 600.67000 2.70000 . qOOO 7.73000 .05000 5.28000 
.605 44.350 -.Ot800 -.02400 -.01900 .10400 595.08000 2.70000 '.13000 7.69000 .00000 5.25000 
.605 45.530 -.01800 -.02300 -.01800 .10500 595.83000 2.70000 .13000 7.69000 -.02000 5.26000 
.605 46.720 -.01700 -.02700 -.01700 .09800 596.51000 2.71000 .12000 7.71000 .00000 5.28000 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA fABULATION 
LTV~~-559(C"""'61 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5REF • 
LREF" • 
BREF • 
SCALE • 
5500.0000 SIl.FT. 
327.7BOO IN .. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP II 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. B41 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL" -'.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CP5B2 CP5B3 Q(PSFI ALPHAC SETAC 
.,605 47.910 -.OIBOO . -.02100 -.01600 .10500 596.3BOOO 2.70000 .12000 
.606 '49.1]90 -.01700 -.02400 -.01300 .10300 597.39000 2.70000 .13000 
.605 50.2BO -.01600 -.02500 -.0'\500 .10300 597.18000 2.70000 .12000 
.605 51.460 -.01700 -.02100 -.01300 .10500 595.62000 2.70000 .13000 
GRADIENT -.00073 .• 00157 • 00164 -.00020 2.22503 .00163 .0024~ 
(5FE1191 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 100~ 
2~ MAR 76 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
7.67000 
7.71000 
7.70000 
7.67000 
.0024 • 
BETAC • 
RUDDER " 
OX " IORB • 
DPHI • 
BETAO 
.00000 
.03000 
.05000 
.01000 
.00662 
.000 
10.000 
.000 
6.DC" 
.000 
INC!D 
5.25000 
5.29000 
5.2900;; 
5.26000 
.00853 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 F'ORCE SOURCE DATA TABULATION 
I 
I 
I 
I 
! 
, 
" 
f 
SREF' • 
LREF' • 
aREF' • 
SCALE • 
MACH 
.600 
.601 
.598 
.598 
.599 
.600 
.599 
.599 
.599 
.597 
.598 
.599 
.600 
.598 
.598 
.600 
.600 
.600 
,.600 
.600 
.598 
.598 
.598 
.600 
.600 
.598 
.598 
.598 
.598 
.50r" 
.5S8 
.599 
.599 
.599 
.6:J0 
.600 
.60! 
.597 
.597 
.601 
.599 
.597 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
REF'ERENCE DATA 
5500.0000 SO.F'T. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
~MRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
.190.7500 IN. ZC 
DZ 
1.460 
2.060 
2.660 
3.360 
4.160 
4.960 
5.960 
6.9S0 
7.970 
8.960 
9.960 
11. 150 
12.330 
13.520 
14.700 
15.900 
11 .080 
18.270 
19.450 
20.640 
21.810 
23.000 
24.190 
25.370 
26.560 
27.740 
28.930 
30.110 
31. 310 
32.490 
33.680 
34.860 
36.050 
37.230 
38.420 
39.610 
40.790 
41. 980 
43.160 
44.350 
45.530 
46.720 
nuN NO. 851 0 
CPCC 
-.01200 
-.01500 
-.01900 
-.01700 
".01700 
-.01100 
-.01500 
-.01500 
-.01400 
-.02100 
-.01800 
-.01700 
-.02000 
-.01900 
-.01500 
-.01700 
-.01900 
-.02100 
-.01800 
-.01500 
".01700 
-.01600 
-.01900 
-.02200 
-.02500 
-.02500 
-.01700 
-.01300 
-.01200 
-.01600 
-.02100 
-.01700 
-.01800 
-. a 1700 
-.02200 
-.02500 
-.02300 
-.01700 
-.01100 
-.01300 
-.02100 
-.01900 
CPS81 
-.02600 
-.02400 
-.02500 
-.02700 
-.02400 
-.02400 
-.02200 
-.02400 
-.023DO 
-.02700 
-.02900 
-.02900 
-.02800 
-.02900 
-.02500 
-.02900 
-.02500 
-.02600 
-.02600 
-.02600 
-.02500 
-.02500 
-.02700 
-.02400 
-.02500 
-.02500 
-.02800 
-.02500 
-.02500 
-.02400 
-.02300 
-.02600 
-.02400 
-.02700 
-.02200 
-.02400 
-.02200 
-.02800 
-,03100 
-.02400 
-.02600 
-.02900 
RN/L • 
CPS82 
-.02100 
-.01100 
-.01'800 
-.01900 
-.01700 
-.01700 
-.01500 
-.01600 
-.01700 
-.02100 
-.01800 
-.01900 
-.01900 
-.02100 
-.01700 
-.01900 
-.01700 
-.01800 
-.01900 
-.01500 
-.01600 
-.01400 
-.01900 
-.Ol~OO 
-.01600 
-.01600 
-.02000 
-.01500 
-.01100 
-.01200 
-.01300 
-.01300 
-.01500 
-.01800 
-.01400 
-.01500 
-.01400 
-.01800 
-.01900 
-.01100 
-.01700 
-.01700 
ALPHAC • 
S7AB • 
ELEVQtJ • 
DY • 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CPSB3 
.10900 
.11000 
.11200 
.11200 
.11000 
.11100 
.11100 
.11100 
.10800 
.10600 
.10900 
.10900 
.10400 
.10600 
.11300 
.10700 
.10500 
.10100 
.102no 
.10900' 
.10600 
.10900 
.10100 
.10400 
.09900 
.09900 
.10200 
.10700 
.10900 
.10400 
.10000 
.10300 
.09900 
.10000 
.09700 
.09400 
.09700 
.10100 
.10500 
.10200 
.09400 
.10100 
Q(PSF'l 
583.62000 
584.71000 
580.67000 
579.71000 
582.44000 
582.81000 
580.28000 
580.35000 
582.18000 
578.82000 
580.00000 
581. 37000 
582.86000 
580.53000 
579.79000 
583.00000 
583.96000 
583.06000 
583.41000 
582.60000 
578.85000 
578.52000 
578.70000 
583.14000 
584.21000 
580.64000 
580.11000 
578.91000 
579.06000 
58'1.83000 
57~.38000 
580.35000 
580.35000 
580.82000 
584.22000 
584.54000 
587.06000 
579.02000 
577.20000 
583.65000 
581.71000 
578.02000 
ALPHAC 
2.66000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.68000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.68000 
2.68000 
2.67000 
2.68000 
2.68000 
2.68000 
2.68000 
2 68000 
2.68000 
2.68000 
2.68000 
2.68000 
2.6BOO~ 
2.680DO 
2.68000 
2.68000 
2.69000 
2.63000 
2.69000 
2.68000 
2.69000 
2.69000 
2.69000 
2.69000 
BETAC 
-5.02000 
-5.02000 
-5.02000 
-5.02000 
-5.02000 
-5.00000 
-5.00000 
-5.00000 
-5.00000 
-5.00000 
-4.99000 
-4.99000 
-4.99000 
-".99000 
-4.99000 
- ... 99000 
-4.99000 
-4.98000 
-4.99000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.90000 
-4.90000 
-4.98000 
-".97000 
-~ .97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.96000 
-".96000 
-".96000 
-4.96000 
- ... 96000 
-".96000 
-4.96000 
-4.97000 
-".96000 
-4.96000 
-".96000 
-4.9600C 
,-i, 
'--
PAGE 1005 
(SF'E1201 I 24 MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
S.OOO 
,000 
.000 
-S.OOO 
ALPHAO 
8.00000 
8.03000 
8.0"000 
8.02000 
8.02000 
B.04000 
B.02000 
8.02000 
7.97000 
7.96000 
7.99000 
7.93000 
7.93000 
7.96000 
7.96000 
7.92000 
7.91000 
7.89000 
7.90000 
7.88000 
7.89000 
7.89000 
7.90000 
7.84000 
7.85000 
7.86000 
7.82000 
7.86000 
7.83000 
7.81000 
7.82000 
7.80000 
7.78000 
7.79000 
7.78000 
7.79000 
7.77000 
7.77000 
7.73000 
7.74000 
7.73000 
7.71000 
BETAC • 
RUDDER • 
m: • 
IORB • 
OPHI • 
8ETAO 
-4.62000 
-4.67000 
-4.62000 
-".65000 
-4.60000 
-4.63000 
-4.59000 
-4.63000 
-4.63000 
-4.58000 
-4.57000 
-4.57000 
-4.59000 
-".56000 
-4.57000 
-4.56000 
-4.62000 
-4.56000 
-".60000 
-".6IGOO 
-4.55000 
-4.58000 
-".53000 
-4.60000 
-".57000 
-4.5"000 
-4.58000 
-4.58000 
-4.53000 
-4.59000 
-4.59000 
-4.61000 
-".58000 
-4.58000 
-".58000 
-4.59000 
-4.58000 
-4.52000 
-".56000 
-".53000 
-".55000 
-4.54000 
-s.OOO 
.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.34000 
5.37000 
5.39000 
5.37000 
5.38000 
5.39000 
5.37000 
5.39000 
5.35000 
5.3"000 
5.37000 
5.3;:~00 
5.32000 
~,. 36000 
'.5.37000 
5.34000 
5.33000 
5.32000 
5.34000 
5.32000 
5.34000 
5.3"000 
5.35000 
5.31000 
5.32000 
5.3"000 
5.31000 
5.35000 
5.32000 
5.32000 
5.33000 
5.32000 
5.31000 
5.3<!000 
5.31000 
5.33000 
5.32000 
5.33000 
5.29000 
5.31000 
5.30000 
5.29000 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DAT~ TABULATI~~ 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 06 SI (CARRIER D~T~I 
REF'ERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • LREr • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • SREr • 234S.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • SCALE • .0125 DY 
SETAO • 
~IN NO. 851 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSSI CPSS2 CPSB3 Q(PSF'I ALPHAC SETAC 
.597 47.910 -.01700 -.02800 -.01700 .10100 576.33000 2.69000 -4.97000 
.598 49.090 -.02000 -.02900 -.01900 .09800 578.10000 2.69000 -4.96000 
.599 50.2BO -.02100 -.02700 -.01500 .09700 581.24000 2.69000 -4.96000 
.598 51.460 -.02100 
-.02700 -.01800 .10000 578.31000 2.69000 -4.96000 
G'lADIENT .00019 .00035 00076 .00036 -.40998 .00192 .00429 
"<'J> _" ~> , ,~ \<'~,:_Y' ."o'W·""·"":'!!"·'~'.'.i''''''·· 
(Sl'EI201 
PAGE 1008 
(24MAR76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • -5.000 
5.000 RUDDER • .000 
.000 OX • .000 
.000 I ORB • 6.000 
-5.000 DPHI • .000 
ALPHAO SETAO ~"'CID 
7.72000 -4.53000 5.30000 
7.73000 -4.54000 5.32000 
7.70000 -4.54000 5.30000 
7.72000 -4.59000 5.32000 
.00586 .00551 .01021 
,--
\.'--., 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1007 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (SFEI211 ( 24 MAR 76 I 
REFERENCE IJATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 SC.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 BETAe • .000 
LRE, • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 8REF • 2348.0400 IN. lMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE s: .0125 DY 
" 
.000 10RS • 4.000 
SETAO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 861 a RN/L • .00 GRADIENT INT.RVAL • -5.001 5.00 
MACH 02 CPCC CPSBI CP5B2 CP5B3 Q(PS,I ALPHAC SETAC ALPHAO SETAQ INCID 
.603 1.460 -.00300 -.01600 -.01500 .11400 590.35000 3.70000 .00000 7.22000 -.10000 3.52000 
.604 2.060 -.00700 -.01800 -.01600 
· l1'fOO 592.04000 3.70000 .00000 7.18000 -.11000 3."9000 
.603 2.660 -.00700 -.02000 -.01900 .11300 590.00000 3.70000 .01000 7.20000 -.11000 3.51000 
~~ .6n3 3.360 -.00500 -.01900 -.01600 .11400 590.81000 3.71000 .00000 7.20000 -.09000 3.51000 .603 4.160 -.00600 -.01900 -.01700 .11200 590.27000 3.71000 .00000 7.22000 -.10000 3.53000 .602 4.960 -.00900 -.01900 -.01700 .11300 589.57000 3.71000 .00000 7.20000 -.13000 3.51000 .601 5.960 -. OO~iOO -.01600 -.01500 .11400 587.20000 3.71000 .00000 7.18000 -.14000 3.50000 §~ .602 6.960 -.00,'00 -.01'500 -.01300 .11500 588.30000 3.71000 .00000 7.18000 -.12000 3.51000 .603 7.970 -.00700 -.02100 -.01800 .11100 590.75000 3.72000 .00000 7.20000 -.11000 3.52000 .602 8.960 -.00610 -.01800 -.01600 .11400 587.55000 3.72000 .00000 7.15000 -.14000 3.48000 
€~ .604 9.960 -.00210 -.01500 -.01100 .11400 591. 72000 3.73000 .00000 7.19000 -.11000 3.52000 .603 10.900 -.00600 -.01900 -.01300 .11500 589.07000 3.73000 .00000 7.15000 -.13000 3.48000 §! .603 11.840 -.00600 -.01700 -.01300 .11400 588.92000 3.73000 .00000 7.14000 -.15000 3.48000 .604 12.780 -.00900 -.01500 -.01000 · I 1100 592.11000 3.73000 .00000 7.16000 -.09000 3.50000 .603 13.710 -.01400 -.01900 -.01300 .11200 591.95000 3.73000 .00000 7.13000 -.13000 3.48000 .604 14.650 -.01200 -.01800 -.01500 .11000 595.47000 3.73000 .00000 7.12000 -.14000 3.470GO 
.603 15.590 -.01000 -.02000 -.01600 .11000 593.50000 3.74000 .OOJJO 7.14000 -.10000 3.49000 
.600 16.530 -.00300 -.01600 -.01300 .11300 585.68000 3.74000 .00000 7.13000 -.14000 3.49000 
.59B 17 .470 -.00300 -.02400 -.01500 .11200 580.72000 3.74000 .00000 7.12000 -.13000 3.47000 
.602 18.410 -.00100 -.01800 -.01000 .11200 586.69000 3.74000 .• 00000 7.12000 -.13000 3.49000 
.601 19.350 -.00400 -.02400 -.01600 .10900 585.53000 3.74000 .00000 7.11000 -.13000 3."8000 
.602 20.280 -.00400 -.02200 -.01600 .10800 586.70000 3.74000 .00000 7.10000 -.11000 3.47000 
.603 21.220 -.00800 -.01900 -.OlltOD • 101;00 588.9,.000 3.74000 .00000 7.00000 -.13000 !.'tGOOfJ 
.606 22.150 -.01100 -.01900 -.01"00 .10600 594.6"000 3.74000 .OOUOO 7.10000 -.11000 3.49000 
I, .503 23.090 -.01100 -.01700 -.01100 • 11000 589.80000 3.75000 .00000 7.07000 -.15000 3.46000 
.604 24.030 -.00700 -.01900 -.01300 .10800 591.17000 3.75000 .00000 7.06000 -.13000 3.45000 
.604 24.960 -.00900 -.02200 -.01500 .10600 591.51000 3.75000 .00000 7.05000 -.13000 3.45000 
.604 25.910 -.00500 -.G!600 -:01000 .10800 591.04000 3.75000 .00000 7.06000 -.13000 3.46000 
.604 26.850 -.01100 -.02000 -.01400 .10400 591.91000 3.75000 .00000 7.07000 -.09000 3.47000 
.604 27.780 -.01500 -.02100 -.01300 .10700 592.85000 3.75000 .00000 7.0500J -.14000 3.46000 
.604 28.720 -.00700 -.01900 -.01000 .10900 592.18000 3.75000 .00000 7.01000 -'.13000 3.43000 
.603 29.660 -.00500 -.01600 -.00900 .10700 590.83000 3.75000 .00000 7.02000 -.10000 3.43000 
.603 30.600 -.01100 -.02100 -.01100 .10500 590.75000 3.76000 .00000 7.03000 -.13000 3.45000 
.602 31.530 -.00800 -.01700 -.01100 .10600 589.25000 3.76000 .00000 7.04000 -.13000 3.46000 
.6J4 32.470 -.01000 -.01700 -.01100 .10600 593.12000 3.76000 .00000 7.04000 -.13000 3.47000 
.602 33.410 -.01200 -. a 1700 - .01100 .10500 589.76000 3.76000 .00000 7.03000 -.13000 3.46000 
.602 34.350 -.01000 -.01800 -.01200 .10700 591. 32000 3.76000 .00000 7.01'?ODO -.12000 3.46000 
.600 35.290 -.00700 -.02200 -.01400 .10700 585.55000 3.76000 ,00000 6.9S000 -.15000 3.43000 
.602 36.230 -.00100 -.01700 -.01000 .10800 587.42000 3.76000 .00000 6.97GOO -.17000 3.42000 
.602 37.170 -.00500 -.01900 -.01100 .10500 587.96000 3.76000 .00000 6.97000 -.16000 3.42000 
.603 38.ICO -.01000 -.02300 -.01400 .10200 590.35000 3.76000 .00000 7.00000 -. \3000 3.46000 
.603 39.040 -.00900 -.02100 -.01300 .10300 590.08000 3.76000 .00000 6.97000 -.14000 3.44000 
;.,,', ' .', .. ,.' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REF'ERtNCE DATA 
SREF • 5500.0000 sO.n. XMRP 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
8REF • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • • 0125 
RUN NO. 
MACH DZ cpce 
.603 39.9S0 -.00500 
.603 40.920 -.00600 
.605 ~1.850 -.OOSOO 
.60~ ~2.790 -.01000 
GRADIENT -.00102 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) 
• 1339.9000 IN. XC 
• • 0000 IN. YC 
• 190.7500 IN. lC 
861 0 RN/L • 
CPSBI CPSB2 
-.01700 -.01100 
-.01700 -.01000 
-.01900 -.01200 
-.02000 -.01100 
-.00064 -.00037 
ALPHAC • 
STA8 • 
ELEVON • 
DY • 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSS3 O(Psn ALPHAC SETAC 
.10500 5S8.73000 3.76000 .00000 
.10700 5SS.66LOO 3.76000 .00000 
.10300 593.22000 3.76000 .00000 
.10100 592.19000 3.77000 .00000 
-.001)~1 -.35157 .00366 -.00052 
(SF'EI21) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1008 
24 MAR 76 ) 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
6.9S000 
6 •. 97000 
6.96000 
6.9~000 
.0010~ 
SETAC • 
RUDDER • 
OX • 
10RS • 
DPHI • 
SETAO 
-.14000 
-.15000 
-.14000 
-.15000 
-.00~41 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3.45000 
3.45000 
3.44000 
3.42000 
.00296 
--._-.... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) 
RErERENCE DATA 
S~Er • 
LREr • 
BREF" • 
SCALE • 
5500.0000 sa.n. 
327.7S00 IN. 
234S.040Q 1 N. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
$.TAB • 
ELEVON • 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. 10861 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH 
.602 
.604 
.604 
.603 
.\:i02 
.600 
.605 
.602 
.604 
.603 
.602 
.604 
.602 
.605 
.601 
.602 
.603 
.606 
.600 
.602 
.602 
.603 
.606 
.602 
.602 
.605 
.605 
.602 
.602 
.605 
.601 
.604 
.605 
.602 
.6J6 
.606 
.605 
.604 
.60' 
.602 
.603 
DZ 
1.4S0 
2.070 
2.670 
3.380 
4.180 
4.9S0 
5.970 
5.9S0 
7.970 
S.9S0 
9.970 
11.290 
12.610 
13.920 
15.2'0 
16.550 
17.870 
19.190 
20.500 
21.810 
23.130 
2'.'50 
25.770 
27.080 
28.400 
29.710 
31. 030 
32.350 
33.S60 
34.980 
3S.290 
37.610 
38.930 
40.240 
41.560 
42.870 
44.200 
45.510 
4S.830 
48.140 
'9.4S0 
GRADIENT 
CPCC 
-.00400 
.00000 
.00000 
-.00300 
-.00200 
.00200 
-.01000 
-.02100 
-.00300 
-.00200 
-.00200 
-.00500 
-.00700 
-.00400 
-.00400 
-.00900 
-.00200 
-.00100 
.00000 
-.00200 
-.00300 
-.00500 
.00000 
-.00600 
-.00800 
-.00900 
-.00800 
-.00900 
-.00800 
-.00500 
-.00300 
-.00100 
-.00'00 
-.00800 
-.00700 
-.00800 
-.00800 
-.00800 
-.00600 
-.00800 
-.00700 
.00086 
CPS81 
-.01700 
-.01800 
-.01100 
-.01600 
-.01100 
-.OISOO 
-.01500 
-.01700 
-.01500 
-.01700 
-.01700 
-.01600 
-.01800 
-.01600 
-.01900 
-.01100 
-.01100 
-.01500 
-.02000 
-.01100 
-.01900 
-.01700 
-.00900 
-.01900 
-.01700 
-.01600 
-.01900 
-.01900 
-.01900 
-.olgoa 
-.01900 
-.01400 
-.01500 
-.02000 
-.01'00 
-.01500 
-.OISOO 
-.01700 
-.01700 
-.02100 
-.02000 
-.OOOOS 
CPSS2 
-.01100 
-.00900 
-.01100 
-.OICDD 
-.0130n 
-.01100 
-.00800 
-.01500 
-.00500 
-.00800 
-.00800 
-.00900 
-.01200 
-.00800 
-.01200 
-.01200 
-.00700 
-.00600 
-.01100 
-.01000 
-.00800 
-.01100 
-.00100 
-.OOPQO 
-.01000 
-.00500 
-.00900 
-.01100 
-.01100 
-.00800 
-.01000 
-.00600 
-.00500 
-.01100 
-.00600 
-.00900 
-.00600 
-.00900 
-.0110{J 
-.OliDO 
-.01100 
-.00046 
CPS83 
.11400 
.11700 
.11600 
.11300 
.11200 
.11700 
.11600 
.10400 
.11500 
.11600 
.11100 
.11000 
.11000 
.11100 
.11300 
.10700 
.11300 
.10900 
.11000 
.10700 
.11100 
.106UO 
.11200 
.llOno 
.10500 
.10800 
.10700 
.10.00 
.10300 
.10600 
.10600 
.10700 
.10800 
.10400 
.10400 
.10200 
.10500 
.10200 
.10100 
.10500 
.10000 
-.00010 
QIPsn 
586.64000 
588.37000 
587.75000 
5S7.32000 
585.61000 
583.49000 
595.61000 
589.91000 
589.50000 
587.11000 
586.70000 
590.37000 
587.23000 
592.08000 
585.'7000 
587.23000 
588.21000 
594.19000 
583.56000 
587.36000 
587.96000 
590.13000 
596.27000 
588.2900e 
588.90000 
594.23000 
592.9'000 
587.15000 
587.03000 
592.62000 
58'.'5000 
591.25000 
592.94000 
588.02000 
596.'7000 
595.11000 
592.40000 
591. 85000 
590.'3000 
587.57000 
588.'5000 
-I. 05093 
ALPHAC 
3.73000 
3.73000 
3.73000 
3.73000 
3.73000 
3.73000 
3.73000 
3.7'000 
3.73000 
3.73000 
3.73000 
3.74000 
3.75000 
3.74000 
3.74000 
3.7' ... 000 
3.74000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.77000 
3.76000 
3.76000 
3.77000 
3.77000 
3.77000 
3.77000 
.00000 
SETAC 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.00000 
.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
.OOOQO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
00000 
.noooo 
.00000 
.~oooo 
.00':00 
.00000 
.00000 
-.00122 
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PARAH!:TRIC DATA 
4.000 
5.000 
.000 
• 000 
.000 
ALPHAG 
9.01000 
9.01000 
8.98000 
8.98000 
9.00000 
8.99000 
8.98000 
8.99000 
8.94000 
8.95000 
8.9'000 
8.9'000 
8.9'000 
8.90000 
8.91000 
8.91000 
8.88000 
8.87000 
8.89000 
8.88000 
8.85000 
8.86000 
8.83000 
8.84000 
8.84000 
8.83000 
8.78000 
8.81000 
8.80000 
8.80000 
8.78000 
8.73000 
8.74000 
8.76000 
8.71000 
8.71000 
8.70000 
8.69000 
8.71000 
e.72000 
8.70000 
-.00'80 
8ETAC • 
RUDDER • 
OX • 
I ORB • 
OPHI • 
SETAO 
- .12000 
-.13000 
- .14000 
-.14000 
-.12000 
-.14000 
-.11000 
-.11000 
-.15000 
-.13000 
-.14000 
-.13000 
-.11000 
-.15000 
- .I~OOO 
-.13000 
··.16000 
-.14000 
-.13000 
-.13000 
-.15000 
-.12000 
-.15000 
-.11000 
-.10000 
-.12000 
-.17000 
- .14000 
-.13000 
-.11000 
-.13000 
-.16000 
- .16000 
-.14000 
-.14000 
-.14000 
- .17000 
-.I~OOO 
-.14000 
-.13000 
-.14000 
-.00259 
.OOG 
.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.28000 
5.28000 
5.26000 
5.26000 
5.29000 
5.28000 
5.28000 
5.29000 
5.2~000 
5.26000 
5.26000 
5.25000 
5.26000 
5.24000 
5.25000 
5.26000 
5.2~000 
5.23000 
5.250ao 
5.25000 
5.23000 
5.26000 
5.23000 
5.2~000 
5.2'000 
,5.24000 
5.20000 
5.2~000 
5.24000 
5.24000 
5.23000 
5.19000 
5.21000 
5.22000 
5.19000 
5.19000 
5.19000 
5.19000 
5.21000 
5.23000 
5.22000 
.00169 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 .ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1010 
lTV~~-559ICA26! 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (SFEI23! 2~ MAR 76 
RE'ERENeE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE. • 5500.0000 5Q.'T. XHRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • ~.OOO BETAC • .000 LRE. • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA9 • 5.000 RUDDE" • .000 BR .. 
· 
23.8.0.00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX .0uO SCALE • .0125 DY • .000 IOR8 B.OOO 
BETAO • .000 OPHI .000 
RUN NO. B7I 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI S.OO 
"oACH OZ cpce CPSBI CPS82 CPSB3 Q(PS" ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INelD 
.603 1..60 -.00200 -.01,500 
-.00600 .11700 590.15000 3.77000 .01000 10.76000 -.11000 7.00000 
.603 2.060 -.00.00 -.01700 -.00500 .11500 590.21000 3.77000 .01000 10.78000 -.11000 7.02000 
.603 2.660 -.00300 
-.01600 -.00700 .11800 590.21000 3.77000 .01000 10.75000 -.10000 6.99GOO 
.602 3.360 -.00500 -.01500 -.00600 .11800 588.63000 3.77000 .01000 10.77000 -.08000 7.010~0 
.602 •. 160 -.00.00 -.01500 -.00600 .11700 587.82000 3.77000 .01000 10.78000 -.09000 7.0200~ 
.602 •. 960 -.00300 -.01600 -.OOBOO .11700 587.36000 3.77000 .01000 10.75000 -.08000 7.01000 
.602 5.960 -.00500 
-.01600 -.00900 .11700 587.98000 3.76000 .01000 10.76000 -.10000 7.02000 
.601 6.960 ··.0060a 
-.02200 -.01000 .11200 585 .• 5000 3.77000 .01000 10.75000 -.08000 7.02000 
.602 7.970 -.00500 -.01600 -.00900 .11600 587. IEOOO 3.77000 .01000 10.72000 -.07000 7.00000 
.601 8.960 -.00700 
-.01800 -.01000 .11500 585.80000 3.76000 .01000 10.72000 -.08000 7.00000 
.601 9.960 -.01000 
-.02000 -.01100 .11000 586.26000 3.76000 .01000 10.73000 -.06000 7.01000 
.602 II. 120 -.0050C 
-.01700 -.00800 .11600 587.83000 3.76000 .00000 1~.69000 -.06000 6.99000 
.601 12.270 -.00900 -.01900 -.01100 .11500 585.71000 3.76000 .00000 10.71000 -.08000 7.02000 
.60'! 13 .• 30 -.00600 -.01800 -,00600 .11.00 590.82000 3.76000 .00000 10.58000 -.07000 6.99000 
.603 1 •. 580 -.00800 -.0180(1 ' . DG::iulJ .11300 590.5.000 3.76000 .00000 10.'1'57000 -.06000 6.9S000 
.600 15.730 -.01100 
-.0220e -.01000 .11000 58~ .• 7000 3.76000 .00000 10.E9000 -.09000 7.02000 
.600 16.890 -.00900 -.02000 -.00800 .11200 583.9.000 3.7600J .OOf'!l'lO 10.67000 -.08000 7.01000 
.601 18.0.0 -.OOEOO -.01900 -.00900 .11.00 586.12000 3.760(40 .00000 1'"1 6liDeo -.08000 6.98000 
·.603 19.200 -.00500 
-.02000 -.00800 .11.00 590.21000 3.76000 .00000 10.66000 -.08000 7.01000 
.601 20.360 -.00500 
-.02000 -.00800 .11.00 585.79000 ';.76000 .00000 10.66000 -.09000 7.01000 
.603 21.500 -.00800 -.02100 -.00600 .11100 590.15000 3.76000 .00000 10.6.000 -.10000 7.00000 
.601 22.650 -.01300 -.02000 -.00900 .10700 587.06000 3.76000 .00000 10.63000 -.06000 7.00000 
.601 23.810 -.00800 
-.02000 -.00800 .10900 585.9900G 3.76000 .00000 10.62000 -.06000 7.00000 
.600 2 •. 960 -.00600 -.02000 -.OO~OO .11200 582.7300C 3.76000 .00000 10.62000 -.09000 7.00000 
.600 26.120 -.00700 
-.02100 -.01000 .11200 583.96000 3.76000 .00000 10.58000 -.07000 6.97000 
.603 27.270 -.00700 -.02000 -.00900 .11100 589.3.000 3.76000 .00000 10.60000 -.07000 7.00000 
.602 28.~30 -.e0800 -.02200 -.00700 .11200 587.58000 3.76000 .00000 10.55000 -.09000 6.96000 
.600 29.580 -.00800 
-.02100 -.01200 .11000 583.~2000 3.76000 .00000 10.58000 -.08000 6.99000 
.602 30.730 -.00700 
-.02200 -.00800 .11100 58~.68000 3.76000 .00000 10.58000 -.07000 6.99000 
.602 31.890 -.01300 -.02100 -.01000 .10700 586.89000 3.76000 .OOCJO 10.56000 -.09000 6.99000 
.60. 33.0.0 -.01500 -.01800 -.00600 .10700 591.91000 3.76000 .00000 10.5.000 -.10000 6.97000 
.601 3 •. 200 -.01600 -.02000 -.00800 .10700 586.86000 3.76000 .00000 10.53000 -.10000 6.97000 
.602 35.360 -.01300 
-.01900 -.006ao .10800 589.38000 3.76000 .00000 10.55000 -.06000 6.99000 
.601 36.510 -.00900 -.01900 -.00900 . 10600 587.28noo 3.76000 .00000 10.53000 -.07000 6.98000 
.6JI 37.660 -.00700 -.02300 -.01000 .10900 58 •. 8.000 3.7700~ .00000 10.51000 -.10000 6.96000 
.601 38.810 -.00900 -.02300 -.01200 .10.00 58 •. 97000 3.77000 .00000 10.50000 -.10000 6.96000 
.60! 39.970 -.01300 -.02500 -.01500 .10300 585.65000 3.76000 .00000 10.50000 -.11000 6.97000 
.603 .1.120 -.00900 -.02000 -.00800 .10700 587.92000 3.77000 .00000 10.50000 -.10000 6.97000 
.603 .2.280 -.01000 -.02000 -.00800 .10900 587.85000 3.77000 .00000 10.50000 -.10000 6.98000 
.60. .3 .• 30 -.01100 -.01900 -,00800 .10500 590.03000 3.77000 .00000 10 .• 7000 - :08000 6.95000 
.602 ••. 590 -.01100 -.02400 -.01100 .10600 586.15000 3.77000 .00000 10 .• 7000 -.09000 6.95000 
.603 .5.7.0 -.01600 
-.01000 -.00600 .10.00 590.29000 3.77000 .00000 10 .•• 000 -.09000 6.9.000 
'#"if 
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DATE 29 MAR 76 C~-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
BREF • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ cpec 
.603 ~6.900 -.onoo 
.600 ~8.050 -.01500 
.601 ~9.200 -.OolOOO 
.600 50.360 -.01200 
.600 5\.510 -.01100 
.602 52.570 -.01100 
.501 53.820 -.01500 
.601 5~.980 -.01300 
GRADIENT -.00025 
LTV~~-559'CA261 7~711 ATY 06 51. 'CARRIER QATA) 
• 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC 
• 190.7500 IN. ZC 
87/ 0 RN/L • 
CPS80l C~S82 
-.02200 -.01200 
-.02500 -.01300 
-.02200 -.00800 
-.02500 -.01000 
-.02~00 -.01100 
-.02100 -.01100 
-.02600 -.01300 
-.02600 -.01300 
.00008 -.00050 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
DY • 
BETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
CPS83 Q.PSf) ALPHAC 8ETAC 
.10100 S91.~9000 3.77000 .00000 
.10500 S8~.9~00O 3.77000 .00000 
.10700 585. 3700C 3.77000 .00000 
.1,0700 58~.2900C 3.77000 .00000 
.10500 5B~.08000 3.77000 .00000 
.10300 588.38000 3.77000 .00000 
.IO~OO 5B5.~5000 3.78000 .O~OOO 
.10200 586.20000 3.78000 .00000. 
.00022 -.9376~ .00000 .00000 
, 
~ 
PAGE 1011 
'SFEI23) I 2~ MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
~.OOO 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
10.~5000 
10.~5000 
10.~5000 
10.~3000 
10.~1000 
10.~2000 
10.~0000 
10.~OOOO 
-.00133 
SETAe • 
RUDDER· 
D~ 
lORB • 
DPHI • 
8ETAO 
-.11000 
-.08000 
-.09000 
-.13000 
-.11000 
-.10000 
-.11000 
-.11000 
.00923 
.000 
.000 
.000 
B.ODO 
.000 
INCID 
5.96000 
6.96000 
6.96000 
6.95000 
6.9~000 
6.96000 
6.9~000 
6.95000 
.00296 
.",.,-, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1012 
LTV~~-559(CA261 7~711 HV 06 SI (CARRIER DATAl (SFEI2~1 ~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 LRE, • 327.7800 IN. YMRP . . 0000 IN. YC STAB 5.000 RUDDER • .000 
BRE, = 23~8.0~00 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE .0125 DV .000 10RB • ~.OOO 
BETAO • .000 DPHI • .OO~ 
RUN NO. BBI 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ cpce CPS81 CPSB2 CPSB3 Q(PSF"I ALPHAC BETAe ALPHAO BETAO INelD 
.600 t.~60 -.01300 -.02500 -.02100 • 120~0 582.72000 -.O~OOO .00000 3.69000 -.05000 3.7'fOOO 
.599 2.060 -.01600 -.02700 -.02200 .11900 580.88000 -.03000 .00000 3.64000 -.11000 3.69000 
.599 2.660 -.01600 -.02700 -.02~00 .11700 582.17000 -.03000 .00000 3.68000 -.10000 3.7::!OOO 
.601 3.360 -.0!300 -.02300 -.02100 .11600 586. 13000 -.03000 .00000 3.68000 -.08000 3.,"000 
.598 4.160 -.01400 -.02600 -.02300 .11800 580.74000 -.03000 .00000 3.68000 -.10000 3. 7~000 
.597 ".960 -.01600 -.02600 -.02200 .12000 578.55000 -.03000 .00000 3.69000 -.08000 3.75000 
.597 6.960 -.01300 -.02600 -.02300 .11900 578.15000 -.03000 .00000 3.69000 -.09000 3.76000 
.598 8.960 -.01300 -.02500 -.01900 .12200 578.63000 -.02000 .00000 3.67000 -.09000 3.75000 
.6iJ2 10.510 -.01200 -.02100 -.01600 · 11 ~iOO 585.82000 -.02000 .00000 3.65000 -. :2000 3.73000 
.601 11.600 - .01100 -.02100 -.01800 .11600 584.46000 -.02000 .00000 3.66000 -.09000 3.75000 
.600 12.690 -.01~00 -.02500 -.02300 
· 11~00 583.02000 -.02000 .00000 3.66000 -.G8000 3.75000 
.599 13.780 -.01800 -.02800 -.02300 
· II~OO 581 . 2~000 -.02000 .00000 3.64000 -.09000 3.74000 
.599 1~.870 -.01800 -.02700 -.02300 .11300 581.98000 -.02000 .00000 3.6~000 -.09000 3.75000 
.601 15.960 -.01700 -.02~00 -.01800 .11300 585.46000 -.01000 .00000 3.64000 -.08000 3.74000 
.598 17.050 -.01600 -.02800 -.01900 .11600 580.~7000 -.02000 .00000 3.61000 -.12000 3.73000 
.601 1'8.1~0 -.01200 -.02200 -.02000 .11300 58~.59000 -.0100U .OOO··J 3.6~000 -.08000 3.76000 
.599 19.240 -.01300 -.02700 -.02000 .11500 580.53000 -.01000 .00000 3.60000 -.12000 3.72000 
.598 20.320 -. a liDO -.02700 -.02200 .11100 580.27000 -.01000 .00000 3.6G',OO -.13000 3.74000 
.601 21.~20 -.01700 -.02300 -.01600 .11300 585.39000 -.01000 .00000 3.62000 -.08000 3.76000 
.599 22.500 -.01800 -.02800 -.02300 .10900 581.62000 .00000 .coooo 3.59000 -.11000 3.72000 
.602 23.590 -.01900 -.02600 -.02200 .106ilO 58·.25000 .00000 .00000 3.60000 -.13000 3.73000 
.598 2~.680 -.01600 -.02600 -.01700 .11500 580.60000 .00000 .00000 3.60000 -.07000 3.75000 
.599 25.770 -.01'.00 -.02500 -.01700 .11200 582.05000 .00000 .00000 3.57000 -.14000 3.73000 
.600 26.860 -.01900 -.02600 -.02000 .10600 58~.08000 .00000 .00000 3.58000 -.09000 3.7~000 
.599 27.950 -.01600 -.02600 -.01'500 .11300 582.16000 .00000 .00000 3.57000 -.12000 3.7~000 
.605 29.040 -.01600 -.02400 -.01600 .11100 593.82000 .00000 .00000 3.57000 -.07000 3. 7~000 
.599 30.130 -.01600 -.02500 -.02000 .10800 582.24000 .00000 .00000 3.~':JOOO -.130'00 3.73000 
.603 31.220 -.01400 -.02500 -.01700 .11000 588.25000 .00000 .00000 3.57000 -.OBOOO 3.75000 
.599 32.310 -.01600 -.02800 -.02000 .10800 582.72000 .00000 .00000 3.56000 -.08000 3.76000 
.603 33.~00 -.01500 -.02600 -.01700 .11100 590.15000 .00000 .00000 3.56000 -.09000 3.76000 
.600 34.500 -.01600 -.02500 -.02000 .10600 583.68000 .00000 .00000 3.51000 - .12000 3.71000 
.602 35.580 -.01500 -.02500 -.01400 .11100 586.55000 .00000 .00000 3.53000 -.08000 3.75000 
.601 36.680 -.01600 -.02300 -.01500 .10800 585. 32noo .00000 .00000 3.51000 -.09000 3.73000 
.601 37.760 -.01800 -.02600 -.01800 .10400 585.59000 .00000 .00000 . 3.51000 -.10000 3.73000 
. 538 38.860 -.01500 -.02700 -.02100 .10800 579.60000 .00000 .00000 3.48000 -.12000 3.70000 ~ 
.598 39.950 -.01600 -.02800 -.02200 .10600 579.94000 .00000 .00000 3.53000 -.10000 3.76000 
.598 41.040 -.01700 -.02900 -.02000 .10700 580.21000 .00000 .O"':::'Ua) 3.51000 -.12000 3.75000 
.599 42.130 -.01700 -.02800 -.01900 .10800 580.62000 .00000 .',0000 3.48000 -.13000 3.72000 
.601 43.220 -.02000 -.02700 -.02100 .10100 585.73000 .00000 00000 3.47000 -.11000 3.72000 
.599 44.310 -.01800 -.02900 -.02100 .10500 581.49000 .00000 .GOOOO 3.~6000 -.13000 3.72000 
.601 45.~00 -.01600 -.02600 -.01600 .10800 585.05000 .00000 .00000 3.48000 -.11000 3.75000 
.602 46.~90 -.01700 -.02800 -.02100 .10400 587.91000 .00000 .00000 3.~~000 -.10000 3.71000 
" ,. J' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
SREr • 
lREF • 
BREF" • 
SCALE' • 
MACH 
.601 
.600 
LTV4~-5591CA261 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
RErERENCE DATA 
5500.0000 SO.tT. 
327.7900 IN. 
23~8.0~00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
. ZMRP • 
RUN NO. 
DZ CPCC 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
881 0 RN/L • 
CPS81 CPS82 
~7.580 -.01600 -.02800 -.01800 
~8.120 -.01500 -.02600 -.0'1500 
GRADIENT -.00024 .00007 -.00018 
ALPHAC' 
STAB • 
ELEVON • 
DY • 
BETAO • 
• 00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CP5B3 
.10500 
. 10700 
-.OOOllB 
QIPSFI 
585.59000 
583.83000 
-.7B~8. 
ALPHAC 
.00000 
.01000 
.00192 
8ETAC 
.00000 
.00000 
.00000 
_ .,,-:,~,P,·t~"'·T<f"·¢:,,; 
f'-" 
'SI'EI2~1 
PAGE 1013 
, ... MAR76 I 
PARAI'IETRIC D,HA 
• 000 
!i. DOD 
• 000 
• 000 
•. 000 
ALl'HAO 
3 •• 8000 
3.4't000 
.00511 
SETAC • 
RUDDER • 
OX • 
IOR8 • 
OPHt • 
BETAO 
-.!l000 
-.11000 
-.00348 
.000 
.000 
.000 
..000 
.000 
INCID 
3.75000 
3.71000 
.00876 
-------...,.-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 101~ 
"TV44-559(CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (SrE1251 24 MAR 76 
REI<:RENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC A"PHAC • .000 BETAC • .000 
LREF 
· 
327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 
BREF 
· 
2348.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX .000 
SCALE • .0125 !:'v • .000 10RB • 6.000 
BETAD • .000 OPHI • .000 
RUN NO. 10BBI 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVA" • -5.001 5.00' 
MACH DZ CPCC CPSBI CP5B2 CPSB3 DIPS,) A"PHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.604 1.4BO -.01800 -.02600 -.01200 .11900 589.430[10 .00000 .00000 5.48000 -.13000 5.49000 
.600 2.070 -.00800 -.02100 -.02000 .11800 580.B50~0 .00000 .00000 5.~9000 -.I~OOO 5.50000 
.597 2.670 -.01100 -.02400 -.02000 .12200 575.81000 .000;:'0 .00000 5.~9000 -.07000 5.50000 
.597 3.380 -.01500 -.02800 -.01800 .1('000 577.55000 .00000 . u':OOO 5.~9000 -.14000 5.51000 
.600 4.170 -.01200 -.02100 -.01~00 .1~'200 580.71000 .00000 .01000 5.51000 -.13000 5.53000 
.600 4.970 -.01400 
-.02300 -.01400 .12200 582.00000 .00000 .01000 5.~9000 -.13000 5.51000 
.500 6.970 -.01600 
-.02200 -.Olf1U~ • I 1'400 581.88000 .00000 .00000 5.51000 -.14000 5.5~000 
.602 8.980 -.01600 -.02LtOO -.OI'JOO .11400 58~.88000 .00000 .00000 5.48000 -.11000 5.53000 
.600 10.650 -.01700 -. 02~00 -.01800 .11300 580.05000 .JOOOO .00000 5.43000 -.05000 5.50000 
.601 12.040 -.01400 -.02300 -.01800 .11200 582.17000 .00000 .00000 5.4~000 -.07000 5.51000 
.500 13.420 -.01300 -.02200 -.01900 .11200 580.26000 .00000 .00000 5.44000 -.08000 5.52000 
.594 14.800 -.01400 -.02400 -."2100 .11300 559.55000 .00000 .00000 5.47000 -.14000 5.55000 
.603 15.180 -.01300 -.02200 -;01800 .11000 588.07000 .00000 .00000 5.44000 -.08000 5.53000 
.601 17 .560 -.01100 -.02400 -.01500 .11400 583.43000 .00000 .00000 5.43000 -.11000 5.53000 
.598 18.940 -.02000 -.02700 -.01900 .10700 579.52000 .OOQOO .00000 5.40000 -.10000 5.51000 
.€i00 20.320 -.01600 -.02500 -.01600 .11000 581. 72000 .00000 .00000 5.43000 -.14000 5.54000 
.599 21.690 -.01200 -.02500 -.01500 .11500 579.67000 .00000 .00000 5.39000 -.07000 5.52000 
.598 23.070 -.01800 -.02600 -.01800 .10700 578.78000 .00000 .00000 5.40000 -.15000 5.54000 
.601 2~.450 -.00700 -.02200 -.01400 .11400 583.36000 .00000 .00000 5.41000 -.11000 5.55000 
.598 25.830 -.01600 -.02700 -.01800 .10800 579.92000 .00000 .00000 5.35000 -.11000 5.50000 
.595 27.200 -.02100 -.02700 -.02000 .10900 573.84000 .00000 .00000 5.36000 -.08000 5.52000 
.601 28.580 -.Ol'iOO -.02400 -.01700 .11200 583.96000 .00000 .00000 5.36000 -.1~000 5.53000 
.601 29.960 -.01200 -.02600 -.01300 .11000 585.33000 .00000 .00000 5.34000 -.13000 5.51000 
.601 31.340 -.01000 -.02300 -.01"00 .11100, 5B4 93000 .00000 .00000 5.33000 -.14000 5.52000 
.595 32.730 -.01800 -.02300 -.01900 .11000 572.90000 .00000 .00000 5.36000 -.14000 5.54000 
.59B 34.110 -.01700 -.02500 -.01700 .10500 579.87000 .00000 .00000 5.35000 -.11000 5.54000 
.500 35.490 -.01400 -.02200 -.01700 .11000 5BI.85000 .01000 .00000 5.33000 -.07000 5.53000 
.501 35.850 -.00900 -.02400 -.01500 .10900 584.04000 .01000 .00000 5.31000 -.10000 5.51000 
.500 38.240 -.01500 -.02600 -.01600 .10700 583.00000 .00000 .00000 5.30000 -.05000 5.52000 
.602 39.620 -.01400 -.02400 -.01400 .11000 585.88000 .01000 .00000 5.28000 -.09000 5.50000 
.501 41.000 -.01700 -.02400 -.01700 .10800 585.59000 .01000 .00000 5.27000 -.13000 5.50000 
.601 42.380 -.01500 -.02500, -.01500 .10700 585.39000 .00000 .00000 5.27000 -.11000 5.52000 
.600 43.760 -.01500 -.02800 -.01600 .10400 583.07000 .00000 .00000 5.29000 -.09000 5.54000 
.599 45.140 -.01~00 -.02700 -.01600 .10400 581.98000 .01000 .00000 5.28000 -.09000 5.53000 
.5JO ~5.510 -.01300 -.02500 -.01400 .10600 582.19000 .00000 .00000 5.25000 -.07000 5.53000 
.600 47.890 -.01000 -.02300 -.01'400 .10700 5~3.42000 .00000 .00000 5.27000 -.09000 5.5~000 
.600 49.270 -.01300 -.02200 -.01,500 .10800 584.30000 .00000 .00000 5.25000 -.09000 5.54000 
.597 50.550 -.01700 -.03000 -.01700 .10200 577.72000 .00000 .ooo:-;.~ 5.23000 -.15000 5.52000 
.501 52.030 -.01200 -.02500 -.01300 .10500 584.84000 .00000 .00000 5.24000 -.11000 5.54000 
.501 53.420 -.01400 -.02100 -.01400 . 10800 585.41000 .01000 .00000 5.23000 -.10000 5.53000 
.502 5~.790 -.01700 -.02300 -.01600 .10500 587.76000 .01000 .00000 5.21000 -.14000 5.52000 
GRADIENT .00009 .00048 .00055 .00100 -1.29707 .00000 .00337 .OOLt35 -.00224 .00802 
• 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000sa.FT. KMRP 
LRE, • 327.7800 IN. YMRP 
BRE, • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH oz cpec 
.600 1.~60 -.00600 
.598 2.060 -.01200 
.601 2.660 -.00800 
.598 3.~60 -.01400 
.600 4.~60 -.01200 
.600 5.590 -.01100 
.598 6.8~0 -.01000 
.600 8.090 -.01200 
.602 9.340 -.01400 
.600 10.620 -.01000 
.598 11.940 -.01200 
.599 13.270 -.01300 
.600 14.590 -.01000 
.598 15.910 -.01700 
.598 17.220 -.01100 
.599 18.550 -.01100 
.597 19,B70 -.01000 
.601 21.190 -.01200 
.601 22.500 -.01500 
.600 23.830 -.01400 
.600 25.150 -.01600 
.597 26.460 -.01300 
.600 27.780 -.01600 
.599 29.110 -.01300 
.599 30.430 -.01300 
.599 31. 750 -.~1300 
.600 33.070 -.01500 
.598 34.390 -.01500 
.600 35.710 -.01400 
.598 37.030 -.01700 
.600 38.350 -.01100 
.598 39.670 -.01400 
.601 40.990 -.01600 
.599 42.310 -.02200 
.539 43.640 -.01600 
.599 4~.950 -.01300 
.599 46.270 -.01500 
.598 47.590 -.01300 
.599 48.920 -.01600 
.599 50.240 -.02100 
.601 51.560 -.01900 
.601 52.880 -.02100 
,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1015 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (S,EI26) ( ~ MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 8ETAC • .000 
• .0000 IN. YC STA8 • 5.000 RUDDER • .000 
• 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 
OY • .000 IOR8 • B.OOO 
8ETAO • .000 OPHI • .000 
891 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CP58 I CPS82 CPS83 Q(PS,) ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INelD 
-.02100 -.01300 .11700 58\. 79000 .02000 .01000 7.28000 -.08000 7.27000 
-.02600 -.01~00 .11800 578.85000 .03000 .01000 7.31000 -.11000 7.29000 
-.02100 -.01100 .11800 583.~3000 .02000 .01000 7.29000 -.13000 7.28000 
-.03100 -.01600 .11800 579.~5000 - .03000 .01000 7.31000 -.I~OOO 7.29000 
-.02500 -.01100 .11900 582.87000 .O~OOO .01000 7.28000 -.08000 7.26000 
-.02700 -.01500 .11500 583.5~000 .03000 .01000 7.31000 -.I~OOO 7.30000 
-.02500 -.01100 .12000 579.38000 .O~OOO .00000 7.27000 -.05000 7.27000 
-.02900 -.01600 .11300 584.01000 .03000 .00000 7.30000 -.13000 7.31000 
-.02900 -.01500 .11100 589.19000 .03000 .00000 7.27000 -.11000 7.28000 
-.02300 -.01300 .11700 583.02000 .03000 .00000 7.27000 -.12000 7.30000 
-.02800 -.01700 .11100 579.11000 .02000 .00000 7.27000 -.13000 7.31000 
-.02700 -.01500 .11500 581.43000 .03000 .00000 7.27000 -.10000 7.31000 
-.02600 -.01800 .11300 ~82.ltOOOD .02000 .00000 7.25000 -.08000 7.31000 
-.03100 -.02000 .10900 580.00000 .02000 .00000 7.21000 -.08000 7.28000 
-.02700 -.01500 .11300 578.64000 .01000 .00000 7.24000 -.14000 7.32000 
-.02600 -.01700 .11200 581.37000 .02000 .00000 7.22000 -.1~000 7.31000 
·'.02400 -.01400 .11~00 575.91000 .02000 .00000 7.20000 -.11000 7.29000 
-.02600 -.01700 .11200 583.70000 .02000 .00000 7.22000 -.1~000 7.32000 
-.02900 -.",,:)00 .10900 584.38000 .01000 .00000 7.20000 - .I~OOO 7.31000 
-.02600 -.01600 .11200 583.42000 .01000 .00000 7.20000 -.12000 7.32000 
-.02900 -.01800 .10900 581 .99000 .01000 .00000 7.16000 -.11000 7.29000 
-.02800 -.01500 .11000 576. 12000 .01000 .00000 7.19000 -.11000 7.32000 
-.02900 -.01700 .1081l0 583.89000 .01000 .00000 7.17000 -.08000 7.31000 
-.02800 -.OIFOO .10900 580.62000 .01000 .00000 7.17000 -.13000 7.33000 
-.02700 -.01700 .10800 581.51000 .01000 .00000 7.16000 -.09000 7.33000 
-.02600 -.01600 .11000 579.54000 .01000 .00000 7.11000 -.06000 7.29000 
-.02800 -.01700 .10700 581.65000 .01000 .00000 7.13000 -.15000 7.31000 
-.02800 -.01600 .10900 579.26000 .02000 .00000 7.10000 -.09000 7.29000 
-.02800 -.01700 .10600 582.87000 .01000 .00000 7.11000 . -.12000 7.300.00 ~ 
-.03000 -.01800 .10600 578.77000 .02000 .00000 7.11000 -.13000 7.30000 
-.02600 -.01300 .11100 582.13000 .02000 .00000 7.11000 -.09000 7.32000 
-.02800 -.01700 .10700 578.30000 .01000 .00000 7.09000 -.13000 7.31000 
-.03000 -.01800 .10300 586.14000 .01000 .00000 ".10000 -.11000 7.33000 
-.03700 -.02200 .10200 581.89000 .01000 .00000 7 05000 -.10000 7.29000 
-.02900 -.01700 .10800 582.25000 .01000 .00000 7.04000 -.11000 7.29000 
-.02600 -.01700 .10900 580.56000 .01000 .00000 7.06000 -.09000 7.31000 
-.02600 -.01800 .10500 580.49000 .01000 .00000 7.05000 -.13000 7.31000 
-.02400 -.01700 .10600 578.86000 .01000 .00000 7.05000 -.08000 7.33000 
-.02700 -.02000 .10300 581.45000 .02000 .00000 7.04000 -.12000 7.30000 
-.03200 -.02300 .10100 580.83000 .01000 .00000 7.05000 -.11000 7.33000 
-.03000 -.01·000 .10100 584.79000 .01000 .00000 7.04000 -.11000 7.33000 
-.03400 -.01900 .10100 584.30000 .01000 .00000 7.02000 -.13000 7.31000 
" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
RE,ERENOE DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.n. XMRP LRE, • 327.7800 IN. YMRP 
BRE, • 23~8.0~00 IN. ~MRP SCALE • .0125 
RUN NO. 
HACH ' DZ oPCC 
.599 5~ •. 200 -.01500 
.599 55.520 -.01300 
.5Q9 56.8~0 -.01800 
.600 58.160 -.02100 
.599 59.~80 -.01600 
.598 60.800 -.01700 
.599 61.~60 -.02100 
GRADIENT -.00182 
.;.,,".,;:::. 
" 
LTV~~-559ICA26) 7~7/1 ATY 06 51 ICARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC 
• • 0000 IN. YC 
· 
190.7500 IN. ZC 
S91 0 RN/L • 
CPSBI CPSB2 
-.02700 -.01700 
-.02500 -.01900 
-.03100 -.02100 
-.03400 -.02200 
-.02900 -.01700 
-.03000 -.01900 
-.03500 -.02~00 
-.00165 .00032 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
DY • 
BETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSS3 DIPS;! ALPHAC 6ETAC 
.10700 5BI. 11000 .01'000 .00000 
.10600 579.~IODO .01000 .00000 
.09900 580.90000 .01000 .00000 
.10000 582.12000 .01000 .00000 
.10500 581.10000 .01000 .00000 
.10500 580.21000 .01000 .00000 
.10000 582.66000 .01000 .00000 
.0005~ .~0~~7 .00569 .00000 
15'£1261 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1016 
~ MAR 76 I 
.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO. 
7.0·1000 
7.00000 
6.97000 
7.00000 
6.99000 
6.99000 
6.95000 
-.0009~ 
BETAC • 
RUDDER • 
OX • 
lORa • 
DPHI • 
SETAO 
-.13000 
-.13000 
-.15000 
-.I~OOO 
-.11000 
-.10000 
-.12000 
-.00137 
.000 
.000 
.000 
B.OOO 
.000 
INOID 
7.31000 
7.31000 
7.29000 
7.33000 
7.33000 
7.33000 
7.30000 
-.00367 
~ 
--
[ 
c 
"' 
.-,/ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 
REfERENCE DATA 
SREf 5500.0000 SO.fT. XMRP 
U1EF • 327.7800 IN. YMRP 
BREF . 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.605 1.~6o -.OO~OO 
.60~ 2.060 -.00300 
.6o~ 2.660 -.00100 
.605 3.360 -.00800 
.602 ~.16o -.00400 ~~ .608 ~.96o -.00300 .6o~ 5.960 .00000 
>'d~ .606 6.960 .00000 .605 7.970 -.00600 ~E; .605 8.960 -.00800 .605 9.960 -.00200 
.605 11.150 -.00200 
'€ >'d .606 12.330 .00000 
.604 13.520 -.00200 ~! .604 14.700 -.00600 .607 15.900 -.00500 .604 17.080 -.00200 .604 18.270 .00000 
.605 19.450 -.00100 
.605 20.640 -.01100 
.607 21.810 -.00400 
.605 23.000 -.00100 
.60~ 2~.19n -.00500 
.606 25.370 .00000 
.604 26.560 -.00100 
.604 27.740 -.00600 
.60~ 28.930 -.00900 
.607 30.110 -.00600 
. 607 31.310 -.00800 
.605 32.490 -.01000 
.605 33.680 -.01000 
.605 34.860 -.00500 
.605 36.050 -.00800 
.607 37.230 -.00600 
.637 38.'120 -.00700 
.606 39.610 -.01300 
.605 40.790 -.00800 
.604 41.980 -.00800 
.606 43.160 -.00200 
.60~ 4'1.350 -.oe8CO 
.605 45.530 -.00300 
.605 46.720 .00000 
fORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559'CA26) 7~7/1 ATY 06 51 'CARRIER DATA) 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• . 0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC ELEVON • 
DY 
SETAO . 
901 0 RN/L III .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CP5BI CP5S2 CPSS3 O'PSf) ALPHAC BETAe 
-.02000 -.01100 .11300 593.~8000 2.66000 .00000 
-.02100 -.01200 .11300 591.2~000 2.67000 .00000 
-.01800 -.01000 .II~OO 591.11000 2.67000 .00000 
-.02100 -.01000 .11200 59~.62ooo 2.67000 .00000 
-.01800 -.01000 .11600 589.65000 2.67000 .00000 
-.01900 -.01000 .11300 600.13000 2.67000 .00000 
-.01800 -.00900 .11500 592.12000 2.67000 .00000 
-.01900 -.01000 .11300 59~.6~000 2.67000 .00000 
-.02200 -.01300 .11100 59~.16000 2.67000 .00000 
-.02200 -.01300 .11100 59~.~9000 2.67000 .00000 
-.01700 -.00800 .II~OO 592.7~000 2.67000 .00000 
-.02100 -.01100 .11300 592.74000 2.67000 .00000 
-.01700 -.00700 .11400 593.97000 2.n7000 .00000 
-.01600 -.00700 .11200 591.52000 2. ,7000 .00000 
-.01600 -.00800 .11100 593.00000 2.68000 .00000 
-.01800 -.00900 .11100 598.71000 2.67JOO .00000 
-.02100 ·'.01000 .11300 590.76000 2.67000 .00000 
-.01700 -.00800 .11200 590.70000 2.67000 .OOOC~ 
-.01700 -.00700 .11100 593.49000 2.67000 .00000 
-.02'100 -.01200 .10700 593.~7000 2.68000 .00000 
-.01800 -.00700 .11100 597.15000 2.68000 .00000 
-.01600 -.00700 .11000 59~.09000 2.68000 .00000 
-.02200 -.01200 .Iosno 591.03000 2.68000 .00000 
-.01900 -.OO'?OD .10800 595.40000 2.68000 .00000 
-.02000 -.01000 .10700 589.76000 2.68000 .00000 
-.02200 -.00900 .10700 591.25000 2.69000 .00000 
-.02400 -.01100 .10600 591.18000 2.68000 .00000 
-.01900 -.00900 .10600 595.9~000 2.68000 • 00000 . 
-.02000 -.00800 .10500 596.3~000 2.68000 .00000 
-.02400 -.01000 .10400 593.34000 2.68000 .00000 
-.02300 -.00900 .10400 593.48000 2.69000 .00000 
-.02300 -.00900 .10800 593.70000 2.68000 .00000 
-.02300 -.00800 • I 0700 593.56000 2.68000 .00000 
-.02100 -.01000 .10300 597.16000 2.68000 .00000 
-.02000 -.00800 .IO~OO 596.95000 2.69000 .00000 
-.02000 -.00500 .10300 597.00000 2.69000 .00000 
-.02100 -.00800 .10300 594.35000 2.69000 .00000 
-.C!24QO 
-.01200 .10300 592.37000 2.69000 .00000 
-.01700 -.00700 .10800 596.06000 2.68000 .DOO~J 
-.02100 -.00800 .10500 592.'18000 2.69000 .00000 
-.OIS::O -.00600 .106eo 594.96000 2.69000 .00000 
-.02000 -.00700 .1 08~0 593.48000 2.69000 .00000 
If '~".-': 
~ 
PAGE 1017 
(SfEI27) ~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC 
· 
.000 
5.000 RUDDER • .000 
.000 OX = .000 
.000 IORB • 6.000 
.000 DPHI • 7.500 
ALPHAO BETAO INCID 
7.97000 .00000 5.31000 
7.98000 -.02000 5.32000 
7.98000 -.01000 5.32000 
8.01000 .00000 5.35000 
7.98000 -.02000 5.33000 
7.99000 -.01000 5.3~000 
7.97000 .00000 5.34000 
7.96000 -.01000 5.33000 
7.97000 -.02000 5.35000 
7.97000 .00000 5. 3~000 
7.96000 .00000 5.34000 
7.93000 -.01000 5.32000 
7.96000 .00000 5.35000 
7.92000 .00000 5.33000 
7.94000 -.01000 5.34000 
7.90000 .00000 5.31000 
7.90000 .00000 5.32000 
7.91000 .00000 5.34000 
7.91000 .00000 5.34000 
7.86000 .00000 5.30000 
7.86000 -.01000 5.31000 
7.87000 .00000 5.33000 
7.87000 -.02000 5.32000 
7.8~000 .00000 5.30000 
7.85000 -.02000 5.33000 
7.84000 .00000 5.31000 
7.84000 -.01000 5.33000 
7.84000 -.01000 5.34000 
7.80000 -.01000 5.30000 
7.79000 .00000 5.30000 
7.80000 -.04000 5.31000 
7.80000 -.01000 5.31000 
7.79000 .00000 5.32000 
7.77000 -.02000 5.30000 
7.76000 -.02000 5.29000 
7.73000 .00000 5.27000 
7.73000 .00000 5.28000 
7.73000 -.01000 5.28000 
7.72000 -.01000 5.29000 
7.72000 .00000 5.28000 
7.72000 -.02000 5.29000 
7.71000 -.02000 5.29000 
'--
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DATE 2S MAR 76 CA-26 ,CRCE SOURCE DATA TA8ULATION 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000sa.n. XMRP 
LRE, 
· 
327.7800 IN. YMRP 
8RE, 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE & .0125 
RUN NO. 
MAC" DZ ePeC 
.6t3 47.910 -.00200 
.6(5 49.090 .00100 
.606 50.280 -.00800 
.604 51.460 -.00800 
GRADIENT -.00018 
LTV44-5591CA26l 747/1 ATY 0651 ICARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC 
• • 0000 IN. YC 
• 190.7500 IN. ZC 
901 0 RN/L .. 
CPSBI CP582 
-.02400 -.01000 
-.01900 -.00300 
-.02200 -.00600 
-.02400 -.01200 
.00045 .00044 
AI.PHAC • 
STA8 • 
ELEVON • 
DY • 
;:-"- . 
.00 GRADIENT INTERVAl. • -5;001 5.00 
CP583 QIPSF"l ALPHAC 8ETAC 
.1,0800 589.35000 2.69000 .00000 
.11000 592·.84000 2.69000 .00000 
.1'0300 594.38000 2.69000 .00000 
.IOICO ~90.64000 2.69000 .00000 
.00028 1.39112 .00192 .00000 
ISrE 127 l 
PAGE 1018 
2't MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
. 000 
• 000 
• 000 
ALPHAO 
7.710.00 
7.72000 
7.71000 
7.68000 
.00493 
8ETAC • 
RUDDER • 
OX • 
IORB • 
OPHI • 
SETAO 
-.01000 
.00000 
-.02000 
.00000 
-.00163 
.000 
.000 
.000 
6.000 
7.500 
INCID 
5.29000 
5.31000 
5.31000 
5.29000 
.00830 
"'-;«' 
!--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1019 
LTv~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (SFEI2BI 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000SC.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC - 2.000 8ETAC • .000 
LREF 
· 
327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF • 23~B. O~OO IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC RUDDER - .000 OX • .000 SCALE 0:; .0125 DY • .000 IOR8 • 6.000 
BETAO • .000 OPHI • 7.500 
RUN NO. 911 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPS82 CPS83 C(PSFI ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INCIO 
.606 1.~60 -.01000 -.02300 -.01200 .11200 596.92000 2.69000 .00000 7.B6000 .02000 5.17000 
.606 2.060 -.00700 -.01900 -.01~00 .11200 59B.01000 2.69000 .00000 7.B5000 .02000 5.17000 
.605 2.660 -.00700 -.01900 -.01300 
· i 1300 59~.B2000 2.69000 .OOOCO 7.B7000 -.01000 5.19000 
.605 3.360 -.00200 -.02000 -.01200 .11300 594.97000 2.70000 .ooooa 7.87000 .00000 5.19000 
.606 ~.160 -.00700 -.02600 -.01900 .10900 596.94000 2.70000 .00000 7.85000 .01000 5.17000 
.606 ~.960 -.OOBOO -.02300 -.01500 .11300 595.25000 2.70000 .01000 7.85000 .03000 5.17000 
.60B 5.960 -.00700 -.02300 -.01500 .11100 599.66000 2.69000 .00000 7.85000 .01000 5.19000 
.606 6.960 -.01100 -.02200 -.01200 .11200 596.60000 2.70000 .01000 7.83000 .03000 5.17000 
.606 7.970 -.01200 -.02300 -.01300 .11200 597.~BOOO 2.~0000 .01000 7.83000 .03000 5.IBOOO 
.607 B.960 -.01200 -.02300 -.01600 .10900 599.9BOOO 2.70000 .010CO 7.B4000 .01000 5.19000 
.605 9.960 -.00400 -.0(900 -.00900 .11400 591i.03000 2.69000 .01000 7.82000 .01000 5.18000 
.605 II. 150 -.00500 
-.02200 -.01100 . .11300 593.69000 2.69000 .01000 7.B2oo0 .03000 5.19000 
.6oB 12.330 -.00400 -.02000 -.01600 .10900 59B.99OCO 2.69000 .01000 7.B2000 .00000 5.20000 
.60B 13.520 -.00400 -.01700 -.01200 .11100 599.13000 2.69000 .01000 7.BOOOO .04000 5.IBOOO 
.607 1~.700 -.00500 -.01700 -.OOBOO .11300 596,B2000 2.69000 .00000 7.78000 .OBOOO 5.17000 
.609 15.900 -.00500 -.01900 -.01300 .IOBOO 59B.99000 2.69000 .01000 7.79000 .01000 5.19000 
.606 17.080 -.00700 -.02400 -.01500 .10900 596.95000 2.68000 .01000 7.79000 .00000 5.20000 
.605 IB.270 -.01000 -.02200 -.01200 .11200 593.21000 2.6BOOO .00000 7.77000 .00000 5.19000 
.606 19.450 -.00300 -.OIBOO -.00900 .11200 594.B5000 2.6BOOO .00000 7.76000 .00000 5.19000 
.607 20.640 -.00500 -.oIBOO -.01000 .IOBOO 59B. I BODO 2.69000 .00000 7.72000 .06000 5.16000 
.606 21.BIO -.01100 -.02300 -.01100 .IOB~O 596.47000 2.69000 .00000 7.72000 .05000 5.16000 
.607 23.000 -.00800 -.02300 -.01300 .10800 598. 10000 2.6BOOO .00000 7.71000 .05000 5.15000 
.608 2'1.190 -.OOgOO -.02300 -.01:<100 .IOtJJD 599.2CtOOO 2.6n000 .00000 7.71000 .O~OOO 5.16000 
.606 25.370 -.00700 -.oIBOo -.OOPOO .10900 595.39000 2.69000 .00000 7.72000 .00000 5.IBOOO 
.606 26.560 -.00600 -.02400 -.01300 .IOBOO 595.59000 2.6BOOO .00000 7.71000 .00000 5.19000 
.607 27.740 .00000 -.01700 -.00900 · 10900 596.29000 2,6BOOO .00000 7.69000 .00000 5.17000 
.607 2B.930 -.00500 -.02000 ' .01200 · 10600 597.~4000 2.6BOOO .• 00000 7.69000 .00000 5.17000 
.606 30.110 -.00500 -.OIBOO -.00900 .IOBOO 595.26000 2.6BOOO , aDa 00 7.67000 .03000 5.16000 
.606 31.310 -.00700 -.OIBOO -.01000 .10600 595.9,,+000 2.69000 .00000 7.65000 .04000 5.15000 -~-
.607 32.490 -.00900 -.01900 -.01100 .1030n 597.89000 2.68000 .00000 7.66000 .04000 5.16000 
.605 33.6BO -.00900 -.01700 -.00800 .10700 594.83000 2.69000 .00000 7.66000 .00000 5.17000 
.606 34.650 -,00600 
-.01800 -.OOBOO .10800 596.97000 2.68000 .00000 7.65000 -.01000 5.17000 
.607 36,050 -.00800 -.02000 -.01000 .10600 59B.03000 2.68000 .00000 7.62000 .00000 5.14000 
.607 37.230 -.00700 -.02100 -.01000 .10700 598.91000 2.68000 .00000 7.60000 .06000 5.14000 
.6J6 38.420 -.0050n -.01800 -.00900 .10500 595.93000 2.68000 .00000 7.62000 -.01000 5.16000 
.606 39.610 -.00500 -.01800 -.00900 .10500 596.B8000 2.69000 .00000 7.60000 .01000 5.14000 
.60B ~0'790 -.01100 -.01900 -.01100 .10100 60 1.28000 2.69000 .ooo~o 7.61000 -.03000 5.15000 
.607 4\ ,9ao -.01400 -.02200 -.01200 .10200 600.86000 2.69000 .00000 7.60000 .00000 5.16000 
.606 ~3.160 -.00600 -.02000 -.01100 .10600 597 U7000 2.69000 .00000 7.60000 -.01000 5.16000 
.605 4~.350 -.00100 -.OIBOO -.01000 .10800 594.97000 2.68000 .00000 7.59000 .02000 5.16000 
.606 ~5.530 -.00500 -.01900 -.01100 .10500 595.B5000 2.69000 .00000 7.58000 .00000 5.15000 
.606 46.720 -.00400 -.01800 -.00900 .106JO 595.39000 2.69000 .00000 7.57000 -.01000 5.16000 
L_~_~._.~~~~~c.,~ ....... " .. ~._ ..... ~ .. ~ .. _.".. ,_ .. 0>._,," •• _ .•..••• _. ~"_. _~._~_ .• ' ill" ;, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
5REr = 
LREr 
aREr = 
SCALE • 
RErERENCE DATA 
5500.0000 SQ.FT. 
327.7BOO IN. 
234B.0400 IN. 
.0125 
XMRP -
YMRP c 
ZMRP = 
LTV44-559(CA26I 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC -
STAB 
RUDDER -
DY -
SETAO -
RUN NO. 911 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CP5S1 CPSS2 CPSB3 QIPSrl ALPHAC SETAC 
.607 47.910 -.01100 -.oaooo -.01000 .10300 599.45000 2.69000 .00000 
.606 49.090 -.OOBOO -.02000 -.01200 .ID3JO 597.6BOOO 2.69000 .00000 
.606 5!'.280 -.00500 -.02000 -.01100 .106~0 595.65000 2.68000 .00000 
.606 51.~60 -.01100 -.02200 -.01300 .10200 597.61000 2.68000 .00000 
GRADIIENT .00050 -.00098 -.00120 - .00017 -.43591 .00366 .00215 
\ 
'_,'; """ .,.,,:'_r':.'","~: "",,-, ',' 
15rEI2BI 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1020 
24 MAR 76 I 
2.000 
5.QOO 
.000 
.000 
.000 
ALPflAO 
7.55000 
7.5400~ 
7.53000 
7.53000 
-.00238 
SETAC -
ELEVON • 
OX -lORe • 
DPHI -
SETAO 
.05000 
.00000 
.06000 
-.03000 
.00192 
.000 
5.000 
.OO~ . 
6.000 
7.500 
INCIO 
5.14000 
5.13aoo 
5.14000 
5.15000 
-.00046 
""11"" lIt: \-, ~ .......... ,' ,~_~_.',_.',_~.~_,,',w~ • .',,~,',.'"_,"~_.__ _,~,_",~.,. ___ .,~, __ . __ ~,.,,",_< •. _~_"' __ " .... _""-~,' ____ '_,,_, __ .~,'_,'-.. _~,.~" --"--'-'-._.~< __ ~_ -,.. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1021 
LTV44-559(CA26) 74711 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 15,E129) 24 MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0ooosa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LRE, • 327.7800 IN. YMRP 
· 
-JOOO IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 
BRE, • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC RUDDER· .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 IORB • 6.000 
BETAO • 5.000 DPHI • . 7.500 
RUN NO. 921 0 RN/L ... • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 QIPS;! ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAO INCID 
.603 1.460 -.01200 -.02300 -.01500 .11"10 589.55000 2.69000 .01000 7.99000 4.40000 5.30000 
.605 2.060 -.00900 -.02400 -.01500 .11410 591.87000 2.69000 .01000 7.94000 4.42000 5.25000 
.604 2.660 -.00800 -.02300 -.01600 .11710 589.50000 2.70000 .01000 7.95000 4.39000 5.27000 
.606 3.360 -.00500 -.02200 -.01500 .113JO 593.73000 2.70000 .01000 7.95000 4.46000 5.27000 
.604 4.160 -.01100 -.02200 -.01400 .11400 590.32000 2.70000 .01000 7.94000 4.39000 5.26000 
.605 4.960 -.00700 -.02100 -.01400 .11200 590.80000 2.70000 .02000 7.97000 4.46000 5.29000 
.603 5.960 -.00900 -.02000 -.01200 .11500 588.08000 2.69000 .02000 7.95000 4.43000 5.29000 
.605 6.960 
-.00900 -.02400 -.01600 .11300 592.23000 2.70000 .02000 7.95000 4.39000 5.29000 
.605 7.970 -.01100 -.02300 -.01500 .11200 592.36000 2.70000 .03000 7.95000 4.42000 5.29000 
.606 8.960 
-.00900 -.02300 -.01300 .11200 592.77000 2.70000 .03000 7.94000 4.42000 5.29000 
.605 9.960 -.01000 -.02400 -.01400 .11300 591 .00000 2.69000 .03000 7.91000 4.40000 5.27000 
.605 11.150 -.01000 -.02300 -.01200 .11100 592.76000 2.69000 .03000 7.91000 4.41000 5.28000 
.604 12.330 -.00600 -.01900 -.01100 .11200 590.32000 2.68000 .03000 7.90000 4.42000 5.28000 
.605 13.520 -.00700 -.02100 -.01200 .11000 592.56000 2.69000 .02000 7.90000 4.40000 5.29000 
.604 14.700 -.00700 -.01800 -.00800 .11400 588.69000 ?69000 .02000 7.87000 4.48000 5.26000 
.604 15.900 -.00700 -.02400 -.01300 .11100 590.73000 2.r9000 .02000 7.88000 4.40000 5.28000 
.603 17.080 -.00800 -.02200 -.01100 .11300 588.21000 2.69000 .02COO 7.84000 4.41000 5.25000 
.604 18.270 -.00900 -.02100 -.01000 .10900 590. 12000 2.fi9000 .01000 7.84000 4.44000 5.26000 
.605 19.450 -.00700 -.01700 -.00800 .10900 591.68000 2.08000 .01000 7.85000 4.44000 5.28000 
.605 20.640 -.00800 -.02200 -.01300 .10900 592.63000 7..68000 .01000 7.82000 4.40000 5.26000 
.605 21.810 -.00600 -.02200 -.GI30o .10900 591.89000 2.69000 .00000 7.82000 4.38000 5.26000 
.604 23.000 -.00500 -.02000 -.00900 .11200 588.84000 2.69000 .00000 7.80000 4.44000 5.25000 
.605 24.190 -.00400 -.02100 -.01200 .109JO 590.6100r. 2.68000 .00000 7.80000 4.41000 5.26000 
.604 25.370 -.00500 -.02000 -.0091)0 .111 JO 587 .I~ono 2.69000 .00000 7.77000 4.44000 5.23000 
.605 26.560 -.00500 -.01800 -.00800 .110)0 589.06000 2.68000 .00000 7.79000 4.38000 5.26000 
.606 27.740 -.OO7JO -.01900 -.01100 .10400 593.19000 2.68000 .00000 7.79000 4.37000 5.26000 
.605 28.930 -.01200 -.02100 -.01000 .10500 591.01000 2.68000 .00000 7.76000 4.42000 5.25000 
.606 30.110 -.01300 -.02200 -.01200 .10700 593.31000 2.68000 -.01000 7.76000 4.38000 5.25000 
.605 31.310 -.01300 -.02200 -.01200 .10400 593.17000 2.69000 -.01000 7.74000 4.43000 5.24000 
.605 32.490 -.01000 -.02100 -.01100 .10500 592.76000 2.69000 ~.01000 7.73000 4.38000 5.23000 
.605 33.680 -.01000 -.02200 -.01300 .10500 592.28000 2.69000 -.01000 7.72000 4.39000- 5.22000 
.604 34.860 -.01200 -.02300 -.01300 .10300 590.98000 2.69000 -.01000 7.72000 4.40000 5.24000 
.605 36.050 -.00600 -.02000 -.01100 .10500 592.49000 2.69000 -.01000 7.72000 4.41000 5.24000 
.604 37.230 -.00500 -.01700 -.00600 .11100 589.65000 2.68000 -.01000 7.74000 4.36000 5.21000 
.6J4 38.420 -.00500 -.02200 -.01100 .10800 588.56000 2.68000 -.01000 7.72000 4.38000 '5 260:0 
.605 39.610 -.00400 -.02000 -.01200 . 10500 590.81000 2.68000 -.01000 7.70000 4.42000 ':..2lfOCO 
.605 40.790 -.00700 -.02100 -.00700 .10800 590.06000 2.69000 -.01000 7.72000 4.34000 5.27000 
.606 41.980 -.00800 -.01900 -.01100 .10200 593.25000 2.6800~ -.01000 7.67000 4.41000 5.23000 
.. 605 43.160 -.00600 -.02100 -.01100 .10400 591.83000 2.69000 -.01000 7.69000 4.40000 5.25000 
.604 4~.350 -.01200 -.02400 -.01200 .10000 590.32000 2.69000 -.01000 7.66000 4.41000 5.23000 
.605 45.530 -.J0800 -.02000 -.01200 .10200 59\.75000 2.69000 .00000 7.66000 4.42000 5.23000 
.604 46.720 -.00800 -.02300 -.01100 .10700 589.99000 2.69000 -.01000 7.66000 4.37000 5.24000 
"" ~. "~c~b •• _· _~ __ ~ 
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREf .• 5500.0000 SQ.fT. 
LREf = 327.7BOO IN. 
SPEf • 23~B.0~00 IN. 
SCALE = • 0 1·25 
CA-26 FORCE SOWRCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP II=: 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA' 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
RUDDER • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 921 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -S.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPs" ALPHAC BETAe 
.605 ~7.910 -.00600 -.01900 -.00600 .1,0700 59o.~1000 2.69000 -.01000 
.606 49.090 -.00600 -.01600 -.OoBOO .105·lo 592.93000 2.69000 .00000 
.604 5o.2BO -.00700 -.oIBOO -.00700 .107Jo 5BB.51000 2.69000 .00000 
.60~ 51.460 -.01200 -.02300 -.01000 .10200 5B9.S~000 2.69000 .00000 
GRADIENT .000B2 .00070 .00039 -.00062 .20344 .00313 .00215 
ISFEI291 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1022 
~MAR76 1 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
ALPHAO 
7.66000 
7.63000 
7.65000 
7.65000 
-.00337 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB • 
DPHI • 
BETAD 
~.3~00D 
4.~1000 
~.34000 
~.35000 
.01149 
, 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
INCID 
5.25000 
5.23000 
5.26000 
5.26000 
-.00023 
'--
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I)ATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1023 
LTV~~-559'CA26) 7~7/1 ATY 02 SI {CARRIER DATAl {SFE1301 ( 2'+ MAR 76 ) 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC • -5.000 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF 
· 
23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC RUDOER • .000 OX • .000 
SCALE· .0125 OY .COO 10R8 • 6.000 
~~ 8ETAO • .000 OPHI • 7.500 RUN NO. 931 0 RNIL • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
~~ MACH OZ cpec CPS81 CPS82 CP583 Q{PSrl ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO lNCID ~~ .602 1.~60 -.01200 -.0220G -.GG900 .11000 590.85000 2.68000 -5.02000 7.92000 -.08000 5.2~000 .602 2.060 -.00800 -.02200 -.01000 .11100 589.77000 2.68000 -5.02000 7.91000 -.08000 5.2~000 
~~ .603 2.S60 -.01000 -.02500 -.01300 .11200 592.36000 2.68000 -5.02000 7.91000 -.07000 5.2~000 .600 3.360 -.01200 -.02800 -.01200 .11300 588.25000 2.69000 -5.01000 7.89000 -.O~OOO 5.22000 ~~ .602 ~.160 -.00300 -.02~00 -.01100 .12000 589.09000 2.69000 -5.01000 7.91000 -.07000 5.2~000 .60~ ~.960 -.00600 -.02400 -.00600 .11600 591.57000 2.69000 -5.00000 7.69000 .01000 5.23000 ~: .603 5.960 -.00800 -.02400 -.01100 • II~OO 509.73000 2.69000 -5.00000 7.B9000 -.02000 5.23000 .603 6.960 -.olloe -.02600 -.01400 .10800 590.62000 2.69000 -4.99000 7.B6000 -.02000 5.23000 .603 7.970 -.00900 -.02100 -.00400 .11600 589.20000 2.66000 -4.99000 7.B500~ -.O~OOO 5.21000 
.60il B.960 -.01700 -.02700 -.00900 .IOBOO 589.65000 2.69000 -~.9BODO 7.86000 .00000 5.22000 
.602 9.960 -.00700 
-.02300 -.08300 .11200 569.16000 2.66000 -4.96000 7.85000 .01000 5.22000 
.603 11.150 -.00600 
-.02300 -.00400 .11400 590.89000 2.68000 -4.96000 7.84000 -.O~OOO 5.21000 
.602 12.330 -.01000 -.02300 -.00600 .11400 588.70000 2.69000 -~ .98000 7.83000 .01000 '5.22000 
.602 13.520 -.01300 
-.02200 -.00800 .11100 588.63000 2.S8000 -4.97000 7.82000 -.03000 5.21000 
.604 14.700 -.00900 
-.02100 -.00400 .11200 592.72000 2.68000 -4.97000 7.86000 .00000 5.26000 
.603 15.900 -.OOSOO 
-.01900 -.00300 .11700 591.23000 2.68000 -~.97000 7.82000 .01000 5.230~0 
.S04 17.080 -.OOSOO -.02100 -.00400 .11500 592.60000 2.S8000 -~.97000 7.83000 -.03000 5.2~000 
.S03 iB.270 -.01500 
-.02200 -.00500 .10600 590.60000 2.68000 -4.970;0' 7.78000 .00000 5.20000 
i: .602 19.~50 -.01400 -.02200 -.00500 .10700 589.37000 2.68000 -~.97000 7.78000 .02000 5.21000 
.601 20.640 -.00600 -.02100 -.00500 .11200 566.32000 2.66000 -~.97000 7.76000 -.02000 5.20000' 
.603 21.610 -.00100 -.02000 -.00300 .11700 590.70000 2.68000 -~.96000 7.75000 -.01000 f..20000 
.SOO 23.000 -.01000 -.02200 -.00400 .10900 565.10000 2.S8000 -~.96000 7.7~000 -.02000 5.20000 
.602 24.190 -.01000 -.02300 -.00300 .10800 5Q9.12000 2.S8000 -~.98000 7.7~000 -.02000 5.19000 
.601 25.370 -.00800 -.02200 -.oo~no .11000 587.01000 2.68000 -~.98000 7.75000 -.01000 5.21000 
.601 26.560 -.C0600 -.02100 -.00500 .10600 585.11000 2.S8000 -4.98000 7.7~000 -.02000 5.21000 
.602 27.7~0 -.01100 -.02100 -.00400 .10700 588.92000 2.68000 -~.96000 7.71000 -.O~OOO 5.19000 
.602 28.930 -.01000 -.02200 -.00500 .10700 58B.03000 2.S80CO -~.96000 7.70000 -.02000 5.19000 
.602 30.110 -.01100 
-.02300 -.OO~OO .10700 5B6.57000 2.68000 -~.98000 7.72000 -.01000 5.21000 
.60~ 31.310 -.01100 -.02100 .00000 .107.10 592.73000 2.68000 -4.98000 7.71000 -.01000 5.21000 
.604 32.~90 -.01000 -.02000 -.00200 • 102110 593.54000 2.68000 -~.96000 7.70000 -.01000 5.21000 
.603 33.660 -.01400 
-.02600 -.00600 • 10500 590.13000 2.69000 -~.98000 7.70000 -.01000 5.21000 
.603 34.860 -.00900 -.02000 -.00100 .10700 590.54000 2.69000 -4.96000 7.S6000 -.01000 5.19000 
.60~ 36.050 -.')1200 -.02500 -.OO~OO · 10:500 593.54000 2.68000 -4.98000 7.69000 -.01000 5.21000 
.60~ 37.230 -.00700 -.01900 .00000 .10600 592.~5000 2.69000 -4.98000 7.70000 -.ocuLi:! 5.22000 
.635 38.420 -.0)200 -.02100 -.00100 .10300 59~.69000 2.69000 -4.98000 7.S900" .00000 5.22000 
r:''J4 39.610 -.01600 -.02100 '.00100 .09900 594.19000 2.69000 -4.96000 7.69000 .00000 5.23000 
.603 ~0.790 -.01500 -.02000 -.00100 .09900 592.91=0000 2.69000 -4.98000 7.66000 -.01000 5.20000 
.602 41.980 -.01400 -.02300 -.00200 .10300 590."5000 2.69000 -4.98000 7.65000 .00000 5.21000 
.602 43.160 -.01100 -.02~00 -.00300 .10600 569.76000 2.69000 -~.98000 7.61000 .00000. 5.17000 
.602 ~4.350 -.01000 -.02300 -.00300 .10800 590.26000 2.69000 -4.9BOOO 7.62000 .01000 5.19000 
.603 45.530 -.00500 -.01900 .00000 .11000 590.68000 2.68000 -4.98000 7.63000 -.01000 5.20000 
.604 46.720 -.01100 
-.02400 -.00400 .10100 593.,'8000 2.69000 -~.96000 7.59000 .02000 5.18000 
I!;' . 
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DATE ~9 MAR 76 CA-~6 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 102't 
24 MAR 76 ) 
SRE, ~ 
LREF • 
BREF • 
SCALE ~ 
MACH 
.601 
.501 
.601 
.50~ 
SRE, • 
LRE, • 
BRE, • 
SCALE· 
LTV44-559[CA26) 747/1 ATY 02 51 [CARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
3~7.7S00 IN. 
234S.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP - .0000 IN. YC 
ZMRP - 190.7500 IN. ZC 
RUN NO. 931 0 RNIL -
OZ CPCC CP58 I CP5S2 
47.910 
-.01500 -.02300 -.00300 
49.090 -.01~00 -.02800 -.OOBOO 
50.280 -.00400 -.02500 -.00600 
51.460 -.01200 -.02500 -.00500 
GRADIENT .00179 -.00059 .00021 
ALPHAC • 
5T~F.I • 
Ruc...'::R • 
DY • 
SETAO -
.00 GRADIENr INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS83 QIPSfl ALPHAC SETAe 
.10000 589.56000 2.69000 -4.97000 
.1001)0 587.72000 2.69000 -4.9BOOO 
.IOSOO 587.34000 2.69000 -4.97000 
.1011)0 589.19000 2.59000 -4.97000 
.00237 -.08258 .00366 .00580 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SQ.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC SETAC • 327.7803 IN. YMRP • .0000 IN. YC RUDDER • 
234S.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
.0125 
RUN NO. 171 0 qN/L = .00 GRADIEF'7 INTERVAL· -5.001 5.00 
15F(130) 
PARAI1£TRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
7.60000 
7.58000 
7.60000 
7.55000 
-.00679 
SETAC • 
ELEVON • 
OX 
IORB 
DPHI • 
8ETAD 
.00000 
.02000 
-.04000 
-.04000 
.02118 
-5.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
lNeID 
5.19000 
5.ISOOO 
5.21000 
5.17000 
-. OGi .. :3 
IYFEOI6) [ 18 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.000 STA8 • 5.000 
.000 
MACH ALPHAC SETAC :N CLM CA CY CYN CSI. Cl. CD 
.599 .110 .00000 ,10120 -.19020 .04640 .00430 -.00160 .0~020 .10110 .04660 
.599 .100 .00000 .09980 -.19120 .04550 .~04'70 -.00150 .00020 .09980 .04670 
.599 .110 .00000 .10150 -.18840 .04640 .00390 -.00160 .00000 .10140 .04660 
.599 .110 .00000 .10240 -.18S00 .04610 .00450 -.00170 -.00020 .10230 .04630 
.599 .110 .00000 .10140 -.ISS20 .04630 .003S0 -.00160 -.00010 .10130 .04650 
.600 .110 .00000 .10070 -.18850 .04630 .00400 -.00160 .00000 .10060 .04650 
.598 .110 .00000 . 10240 -.IS930 .046S0 .00370 -.00160 -.00010 .10230 .04700 
.600 .100 .00000 .09940 -.19040 .04640 .00410 -.00170 -.00030 .09930 .04660 
.600 .100 .00000 .09920 -.19090 .04630 .00470 -.oono -.00020 .09910 .04640 
.600 .100 .00000 .09870 -.19170 .04630 .00440 -.00170 -.00010 .09860 .04650 
.596 .100 .00000 .10120 -.19230 .046S0 .00410 -.00170 .oeooo .10110 .04700 
GRADIENT .00000 .19400 .25331 -.00766 -.0366" .OD433 .00467 .19200 -.00566 
... ~ -,oj. ....... _~ ..... _.,,_ .;._H ____ .... ~~,.-"...,,_~_ .......... ____ .,'__~ •• 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 tORCE SOUR~E DATA TABULATiON PAGE 1025 
LTV44-559ICA2EI 747/1 ATY IYtEOl71 I 18 NOV 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREI'" • 5500.0000 SQ.I'"T. XMRP 
· 
1339.9000 IN .. XC BE"C • .000 STAB • 5.000 LREI'" • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC RUDDER • .000 
BREI'" • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE • 
.0125 
RUN NO. 251 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAC' BETAC CN CLM CA CV CYN CBL CL CD 
.597 2.690 .00000 .32470 -.20940 .03830 .00190 -.00100 .00010 .32260 .05350 
.598 2.S80 .00000 .32240 -.21100 .03780 .00240 -.00100 .00010 .32030 .05290 
.599 2.S80 .00000 .32140 -.21220 .03780 .00210 -.00110 .00000 .31920 .052BO 
.598 2.S80 .00000 .32120 -.21290 .03780 .00220 -.00110 .00000 .31910 .052BO 
.598 2.S8rr .00000 .32170 -.21180 .03780 .00210 -.00100 .00000 .31960 .05290 
.598 2.680 .00000 .32410 -.21200 .03790 .COISO -.00100 .00000 .32200 .05300 
.599 2.SBO .00000 .32170 -.21090 .03780 .001SO -.00110 .00010 .31960 .052BO 
.598 2.S90 .00000 • 324BO -20950 .03770 .00160 -.00100 .00020 .32250 .05290 
.599 2.Sap .00000 .32300 -.21050 .03770 .00250 -.00100 .00020 .32090 .05280 
.599 2.680 .00000 .32160 -.21180 .037S0 .00210 -.00110 .00010 .31950 .05270 
.SOO 2.S80 .00000 .32180 -.21180 .037S0 .00180 -.00110 .00000 .31970 .052S0 
GRADIENT .00000 .25823 .2129S .02398 -.02858 .00539 .00917 .25514 .03807 
LTV44-5591CA2S1 747/1 ATY IYI'"EOl81 ( IB NOV 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREI'" • 5500.0000sa.H. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC 8ETAC . .000 STAB • 5.000 
LREI'" • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.00:0 IN. YC RUDDER • .000 
BREI'" • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 
SCALE • .0125 
RUN NO. 241 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ALPHAC 8ETAe CN CLM CA CY CVN CBL CL CO 
.599 3.810 .00000 .41970 -.234S0 .03250 -.00030 -.00070 .00000 .41SS0 .OS040 
.SOO 3.810 .00000 .'it~80 -.23180 .03220 -.00040 -.00070 .00000 .41170 .05970 
.SOS 3.810 .00000 .41540 -.23050 .03200 -.00040 -.00070 .00000 .41240 .05960 
.607 3.820 .00000 .42330 -.23330 .03230 .00000 -.00090 -.00010 .42020 .06050 
.603 3.820 .01000 .42970 -.23640 .03290 -.00050 -.00090 -.00030 .42650 .06150 ~ 
.598 3.810 .00000 .42240 -.23580 .03300 -.00050 -.00090 -.00030 .41930 .OS100 
.600 3.810 .00000 .41740 -.23420 .03280 -.00030 -.OOOBO -.00020 .41420 .OS040 
.607 3.810 .00000 .414S0 -.23060 .03210 -.00~30 -.OOOBO -.00020 .41150 .05960 
.S07 3.820 .00000 .42340 -.23240 .03240 -.0;'050 -.00070 -.00010 .42030 .06060 
.599 3.810 .00000 .42520 -.23760 .03270 -.00040 -.00080 -.00010 .42210 .06100 
.599 3.810 .00000 .41S50 -.23400 .032S0 -.00010 -.00060 .00010 .41340 .06020 
GRADIENT .325S5 .70652 -.03843 .00461 .00041 
-.0081" -.00773 .70419 .061S3 
t,,: ... ,. .".... ,,' M' .~~_... .._._~. __ .~~ ••••• ~.~ =.",.~ •. ~_ •.. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1026 
LTV~~-559(CA261 747/1 ATY IVFEOl91 19 NOV 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, : 5500.0000 SO.tT. XMRP • 1339.9000 IN. XC BETAC • .000 STAB • 5.000 LRE, 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC RUDDER • .000 8RE, 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 
SCALE • .0125 
RUN NO. 29/ 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL. -5.00/ 5.00 
MACH ALPHAC SETAC CN ClM CA CY CYN CBL CL CD 
.600 6.000 .01000 .60720 -.2~600 .01360 -.00120 -.OOOBO .00030 .602~0 .07700 
.598 6.000 .01000 .61160 -.2~6~0 .01360 -.00080 -·.00090 .00030 .60690 .07750 
.598 6.000 .01000 .61·210 -.24700 .013~0 -.00090 -.00080 .OOO~O .607~0 .07730 
.597 6.000 .01000 .61500 -.2~650 .01380 -.C0110 -.00070 .00050 .61010 .07810 
.600 6.000 .01000 .60770 -.24330 .01330 -.00140 -.00080 .00040 .60300 .07680 
.599 6.000 .01000 .61280 -.24610 .01390 -.00240 -.00080 .00020 .60800 .07800 
.600 6.000 .01000 .61300 -.24600 .01410 -.00210 -.00080 .00020 .60810 .07810 
.600 6.000 .0 1O~0 .61030 -.2~720 .01380 -.00080 -.00090 .00030 .60550 .07760 
.599 6.000 .01000 .61330 -.24670 .01420 -.00170 -.00090 .00040 .60850 .07830 
.600 6.000 .01000 .61070 -.24650 .01390 -.00180 -.00090 .00030 .60590 .07770 
.600 6.000 .01000 .60900 -.24680 .01370 -.00150 -.00080 .00030 .60430 .07730 
GRADIENr .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 .00000 
LTV44-5591CA261 7~7/1 ATY IVFE0201 19 NOV 75 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 SO.tT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC BETAC . .000 STAB • -1.000 lRE, 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC RUDDER • .000 
8RE, 
· 
2348.0400 IN. ZMRP : 190.7500 IN. ZC 
SCALE • .0125 
RUN NO. 18/ 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.?0 
MACH ALPHAC BETAt CN CLM CA CY CYN eBL CL CO 
.605 .440 .01000 .0~010 .13B10 .04370 .00320 -.OOIBO .00010 .03990 .04'100 
.605 .4~0 .01000 .0~190 .13B50 .0~370 .00310 -.00190 .00000 .0~160 .04~00· 
.605 .~~O .01000 .O~O~O .13790 .04380 .00380 -.00200 .00000 .04010 .04~10 
.606 .430 .01000 .03810 .13540 .0~380 .00290 -.00190 .00000 .03770 .D4~10 
.606 .440 .01000 .03870 .13720 .04370 .00270 -.00190 .00010 .03B~0 .0~400 
.605 .4 .. 0 .01000 .04060 .13680 .04370 .00290 -.00200 .00010 .0~030 .0~400 
.605 .440 .01000 .04160 .13870 .04370 .00350 -.00190 .ilOO~O .0~130 .04410 
.606 .440 .01000 .03910 .13760 .04380 .00380 -.00190 .00010 .03870 .0~410 
.606 .4"10 .01000 .04010 .13800 .04380 .00370 -.00200 -.00020 .03970 .04410 
.606 .440 .01000 .04010 .13750 .04390 .00410 -.00200 -.00020 .03970 .0~420 
.606 .4~0 .01000 .03880 .13720 .04360 .00320 -.00190 -.00020 .03840 .04390 ~ 
GRADIEN; .00001 .20394 .23487 -.00596 .04998 -.00300 .00200 .20996 -.00~97 
,'i. J~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1027 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY (YFE0211 ( 18 NOV 75 I 
REFERENCE DATA 
PARAMETRI C DATA 
SREF • 5500.0000SQ.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC BET
Ae • .000 STAB • -1.000 
lREF = 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC 
RUDDER • .000 
8REF • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
SCALE 1:1 .0125 
RUN NO. 271 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAC 8ETAC CN ClM CA CY CYN C8l 
CL CD 
.602 2.990 .01000 . 25B20 .09690 .03440 .00100 -.00120 .00000 
.25600 .047BO 
.601 2.990 .01000 .25960 .09550 .03460 .00120 -.00120 .00010 
.25740 .04810 
.601 2.990 .01000 .26090 .09690 .03450 .00070 -.00130 .000
10 .21'8BO .04B10 
.602 2.990 .01000 .25730 .09590 .03420 .00080 -.00120 .000
10 .2:'..;..0 .04760 
.601 2.990 .01000 .25670 .09600 .03440 .00040 -.00120 
.00010 .25450 .04770 
.602 2.990 .01000 .25920 .09530 .03440 .00070 -.00130 
.00000 .25710 .04790 
.600 2.990 .01000 .26000 .09660 .03370 -.00050 -.00130 -
.00010 .25790 .04730 
.603 2.990 .01000 .25880 .09750 .03400 .00110 -.00130 
.00000 .25670 .04750 
.601 2.990 .01000 .25970 .09650 .03450 .00040 -.00120 
.00J20 .25750 .04800 
.600 2.990 .01000 .26020 .09690 .03440 .00020 -.00120 
.00010 .25810 .04790 
.602 2.990 .01000 .25820 .09540 .03430 .00030 -.00120 .000
10 .25600 .04780 
GRADIENT .00000 .00000 -.03125 .00781 .00012 -.00049· -.00002 
- .12500 -.01563 
lTV44-559ICA26) 747/1 ATY IYFE022) I 18 NOV 75 I 
RE'FERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA. 
SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. XMRP c 1339.9000 IN. XC 8ETAC 
. .000 STA8 • -1.000 
lREF c· 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC R
UDDER • .000 
8REF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 
SCALE • .0125 
RUN NO. 231 0 RN/l = • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH AlPHAC 8ETAC CN CLM CA CY eYN 
C8l CL CD 
.602 4.120 .01000 .35800 .07460 .02620 -.00010 -.00120 -.000
10 .35520 .0519D 
.601 4.120 .01000 .35820 .07400 .02640 .00010 -.00120 
.00000 .35540 .05210 
.601 4.120 .01000 .35850 .07420 .02650 .. 00040 -.00120 
.00000 .35570 .05220 
.601 4.120 .01000 .35720 .07370 .02640 .00020 -.00110 
.00000 .35440 .05200 
.600 4.120 .01000 .35780 .07420 .02640 .00020 -.00120 
.00010 .35490 .05210 
.602 4.120 .01000 .35630 .07450 .02620 .00030 -.00120 
.00000 .35350 .05180 
.601 4.120 .. 01000 .35940 .07480 .02620 .00040 -.nOI20
 .00020 .35560 .05190 
.601 4.120 .01000 .35740 .07470 .02600 .00070 - .00110 
.00020 .35460 .05160 
.602 4.120 .01000 .35870 .07590 .02610 .00000 -.00120 .000
00 .35590 .05180 
.602 4.120 .01000 .35960 .07540 .02630 .00000 -.00120 -
.00010 .35680 .05210 
.602 4.120 .01000 .35940 .07440 .02650 .00040 -.00120 -
.00010 .35650 .05230 
!! 
GRADIENT .OCOOO .06250 .01563 .00781 .00009 -.00024 .0
0000 .00000 .0078) 
!I ;,: 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TAB~LATION 
LTV~~-559[CA26) 7~7/1 ATY 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. 
LREF • 327.7BOO IN. 
aREF • 23~8. O~OO IN. 
SCALE· .0125 
MACH ALPHAC 
.599 2.6BO 
.599 2.6BO 
.600 2.690 
.599 2.6BO 
.600 2.690 
.600 2.680 
.599 2.680 
.600 2.6BO 
.599 2.680 
.599 2.680 
.600 2.680 
GRADIENT 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN NO. 
BETAC 
-~.97000 
-~ .96000 
-~. 97000 
-~.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.97000 
-4.96000 
-.60082 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
2BI 0 RN/L • .00 
eN CLM 
.339~0 -.22~70 
.3~160 -.22590 
.33990 -.22250 
. 3~060 -.22510 
.34060 -.22320 
.33940 -.22430 
.33940 -.22480 
.33910 -.22370 
.34030 -.22630 
.33870 -.22450 
.33800 -.225BO 
.06327 .20833 
GRADIENT INTERVAL ~ 
CA CY 
.03610 .09310 
.03620 .09340 
.03600 .09320 
.03620 .09360 
.03620 .09350 
.03640 .093BO 
.03610 .09360 
.03500 .09320 
.03650 .09340 
.03640 .09380 
.03640 .09330 
-.01595 -.01080 
[YFE0231 
PARAMETRIC DATA 
BETAC • 
RUODER • 
-5.001 5.00 
CYN CBL 
-.02060 .01~BO 
-.02070 .01500 
-.02050 .01~90 
-.02070 .01500 
-.02050 .01500 
-.02060 .01500 
-.02070 .01~90 
-.02070 .01470 
-.02070 .01460 
-.02060 .01460 
-.0207il .01440 
.01598 .01685 
-5.000 
.000 
CL 
STAB 
.33730 
.33950 
• 337BO 
• 33B50 
.33850 
.33730 
.33730 
.33700 
.33820 
.33660 
.33590 
.06430 
'""~" ........... """""--"-.~ ~ ;" ...... ~. - .............. ~_...,. ... ~--'~."""'""'-c"""'-'._~ ....... ~~,~_~_·~~~,,,.~~~~> __ .-_~,_.~_~-,_._.'--C:...::..".,-,- •• __ " __ 
PAGE 1028 
18 NOV 75 I 
• 5.000 
CD 
.05200 
.05210 
.05200 
.05210 
.05210 
.05230 
.05200 
.05190 
.05250 
.05220 
.05210 
-.00772 
~ 
-.~~-
r 
. _ ..... i 
DATE 29 MAR 76 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SC.'T. 
LRE, • 327.7BOO IN. 
BRE, • 234B. 0400 IN. 
SCALE· .0125 
CA-26 ,DRCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 
XMRP • 
YMRP • 
ZMAP • 
1339.9000 IN. XC 
,0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 • 
• 
IY,E024I 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1029 
lB NOV 75 ., 
2.000 
5.000 
BETAC • 
RUDDER • 
.000 
.000 
. '" '-"'~--"--''''' .- " 
RUN NO. 10251 0 RN/L :: .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
~. 
I 
t· 
l 
I 
,~i 
8~ ~i; 
'€~ §! 
MACH 
.600 
.601 
.600 
.600 
.600 
.600 
.600 
.599 
.600 
.60i 
.601 
.603 
.600 
.601 
.602 
.602 
.601 
.601 
.602 
.603 
.602 
.602 
.602 
.603 
.602 
.602 
.604 
.603 
.602 
,602 
.603 
.603 
.603 
.602 
,602 
,6J2 
.603 
.60 1t 
.604 
.603 
.603 
.603 
.604 
DZ 
.930 
1.880 
2.820 
3.760 
4,720 
5.660 
6.600 
7.550 
8.490 
9.440 
10.390 
11. 330 
12.270 
13.220 
14.170 
15.110 
16.060 
17.000 
17 .940 
18,890 
19.840 
20.780 
21.730 
22.670 
23.620 
24.570 
25.510 
26.450 
27.400 
28.350 
29.290 
30.240 
31.180 
32.120 
33.070 
34.020 
34.960 
35.910 
36,850 
37,800 
38.750 
39.690 
40.630 
DY 
.00000 
,00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.1JnOcn , 
.00000 -
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
,00000 
ox 
,00000 
,00000 
,00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
,00000 
,00000 
.00000 
.00000 
,00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
,00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
,00000 
,00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
. ~On..OO 
.00000 
,00000 
.00000 
.00000 
,00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
,00000 
.00000 
CN 
.32200 
,32070 
.32320 
.32380 
.32460 
.32450 
.32400 
.32220 
.32000 
.3225!J 
.32300 
.32000 
.32250 
.32030 
.32060 
.32090 
.32120 
,32450 
,32270 
.32320 
.32490 
.32280 
.32570 
.32150 
.320~0 
,32110 
.32270 
.32000 
.32340 
.32600 
.32490 
,32500 
.32180 
.32380 
.32330 
.32470 
.32300 
,32110 
.32050 
.32520 
.32340 
.32340 
.32290 
CLM 
-.21220 
-.212BO 
-.21170 
-.21220 
-.21220 
-.21010 
-,21240 
-.21310 
-.2t240 
-.21260 
-.21120 
-.21240 
-.21IBO 
-.21310 
-.21200 
-.21230 
-.21330 
-.21150 
-.2!~2D 
-.21310 
-,21460 
-,21450 
-.21290 
- .21400 
-.2164l 
-.2152l 
-.212Bl 
-.21340 
-.21540 
-.21470 
-.212BO 
-.21520 
-.21430 
-.21640 
-,21770 
-.21610 
-.21570 
-.21730 
-.21660 
-.21610 
-.21670 
-.21770 
-.21640 
CA 
.03760 
.037BO 
.03790 
.03BOO 
.03790 
.03750 
.03760 
.03810 
.03800 
.03800 
.03810 
.03800 
.03820 
.03790 
.039!Q 
.03830 
.03850 
.03820 
.03830 
.03810 
.03840 
.03850 
.03840 
,03830 
.03870 
.03830 
.03840 
.03810 
.03870 
.03840 
.03820 
.03870 
.03860 
.03870 
.03880 
.03860 
.03840 
,03860 
.03860 
,03870 
.03880 
.03880 
,03880 
r:~.. " --".~...... . __ . __._~~_._._. ~""'_-' __ ,,'~""";"_ "",~",",--,"-.,",",-"u".,_",,,,,,,,-__ ,-,,,_, .• __ 
CY 
.00200 
,00180 
.00170 
.00160 
.00210 
.00180 
.00170 
.00180 
,00210 
.00220 
.00200 
.00180 
.00160 
.00160 
.00190 
.00160 
.00150 
,00160 
.00170 
.00160 
.00Ir,0 
. 00 I.~O 
.00160 
.00190 
,00190 
.00210 
.00140 
.00190 
.00180 
.00 140 
.00140 
.00180 
.00150 
.00180 
.00200 
.00210 
.00160 
.00,90 
.00180 
.00190 
.00180 
.00170 
.00170 
CYN 
-.00110 
-.00100 
-,00100 
-.00100 
-.00100 
-.00100 
-.00110 
-.00120 
-.00110 
-.00110 
-.00110 
-.00090 
-.00090 
-.00100 
-.00100 
-.00090 
-.00080 
-.00100 
-.00100 
-.00090 
-,00090 
-.00100 
-.00100 
-.00120 
-.00110 
-,00100 
-.00100 
-.00100 
-.00100 
-.00100 
-.00110 
-.00100 
-.00090 
-.00100 
-.00110 
-.00100 
-.00100 
-.00110 
-.00110 
-.00100 
-.00110 
-.00100 
-.00100 
CBL 
.00020 
,00010 
,00000 
.00010 
.00020 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00030 
.00030 
.00040 
.00010 
.00000 
.00010 
.00020 
,00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00000 
.00010 
.00000 
.00010 
.00010 
.00000 
.00000 
.00000 
-.00010 
-.00020 
.00000 
.00000 
.00010 
.00020 
.00020 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00030 
CL 
.31990 
.31B60 
.32110 
.3.'170 
.32250 
.322~0 
.32190 
.32010 
.317BO 
.32030 
.32150 
.31790 
.;;2030 
.31B20 
.31B40 
.31880 
.31900 
.32230 
.. 32050 
.32110 
.32280 
.32060 
.32350 
.31930 
.31830 
.31B90 
.32050 
.3I7BO 
.32120 
. 323BO 
. 322BO 
.32280 
.31970 
.32160 
.32110 
.32250 
.320BO 
.31B90 
.31830 
,32100 
.32120 
.32120 
.32070 
co 
.05270 
.052BO 
.05300 
.05310 
.05300 
.05270 
.05270 
.05310 
.05290 
.05310 
.05330 
,05300 
.05330 
.052BO 
.05300 
.05330 
.053~0 
.05340 
.05340 
.05320 
.05360 
.05350 
.05360 
.05330 
.05360 
.05320 
.05350 
.05310 
.05380 
.05360 
.05340 
.05390 
.05360 
.053BO 
.05390 
.05380 
.05340 
.05360 
.05360 
.05390 
.05390 
.05390 
.05390 
-----
" .............. ~ ............... .-.-.. ~~ 
~. 
r 
I' DAl'E 29 MAR 76 
SREF ~ 
LREF • 
BRtF s 
SCALE: eo 
REFERENCE DATA 
5500.0000so.n. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA~26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB .' 
!YF'E02'II 
PARAME:TRIC DATA 
PAGE 1030 
IB NOV 75 I 
2.000 
5.000 
BETAe • 
RUODER • 
.000 
.000 
RUN NO. 10251 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
! 
l , 
I 
t 
! 
f. 
! 
~, ..iI, 
..- ... 
MACH 
.603 
.603 
.601 
.602 
.602 
.603 
.602 
OZ DY GX 
41.580 .00000 .00000 
42.530 .00000 .00000 
43.470 .00000 .00000 
44.420 .00000 .00000 
45.360 .00000 .00000 
46.300 .00000 .00000 
47.250 .00000 .00000 
GRADI'ENT .00000 .00000 
!.,:6Mpfl:;!'·" .,.'-' .......... -.... ~,~.~ .. -..... ,_ .. __ ._ ............... . 
eN 
.32410 
.32250 
.32390 
.32530 
.32490 
.32400 
.32540 
.00088 
r.LM CA CY eYN eBL CL CD 
-.21660 .03970 .00130 -.00100 .00000 .32190 .053BO 
-.21710 .03900 .OOIBO -.00090 .00020 .32040 .05400 
-.21740 .03990 .00150 -.00100 .00000 .32160 .05400 
-.2162J .03890 .00140 -.00100 .00000 .32310 .05410 
-.21833 .03910 .00160 -.00100 -.00020 .32260 .05420 
-.21703 .03900 .00130 -.00090 -.00010 .321BO .05410 
-.21890 .03930 .00160 -.00090 .00030 .32320 .05450 
.00006 .00008 .00000 .00002 .00000 .00089 .00009 
,--
\ 
" •. __ "'~~. __ .• _ ~_. '_L~., ___ ". __ "~~_<~'_~~~_~-'-'-".~"'. ___ " ~,~.~,~< __ ........ ".-"" 
.... ..... 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-S59(CA261 74711 ATY 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
lREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 • 8REF 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE = .0125 
RUN NO. 20251 0 1N/L a .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5 .. 00 
MACH OX OY DZ CN CUI CA CY CYN 
.603 .670 .00000 51.98000 .32410 -.21930 .04010 .00160 -.00100 
.603 1.350 .00000 51.98000 .32530 -.21780 .04000 .00140 -.00100 
.605 2.000 .00000 51.98000 .32380 -.22000 .03950 .00190 -.00100 
.603 2.680 .00000 51.geooo .32590 -.21950 .03960 .00140 -.00100 
.604 3.330 .00000 51.98000 .32480 -.22070 .03900 .00170 .00100 
.603 4.010 .00000 51.98000 .32490 -.22150 .03880 .00150 .. JOIOO 
.604 4.680 .00000 51.98000 .32170 -.22130 .03910 .00140 -.00100 
.604 5.330 .00000 51.98000 .32330 -.22110 .03920 .00130 -.00100 
.604 6.010 .00000 51.98000 .32590 -.22300 .03910 .00150 -.00100 
.605 6.660 .00000 51.98000 .32490 -.22130 .03910 .00160 -.00100 
.604 7.340 .00000 51. 98000 .32610 -.22240 .03930 .00170 -.OOIDO 
.603 8.020 .00000 51.98000 .32570 -.22400 .03920 .00190 -.00080 
.604 8.670 .00000 51. 98000 .32400 -.22290 .03920 .00190 -.00080 
.605 9.340 .00000 51.98000 .32190 -.22340 .03920 .00160 -.00090 
.603 10.000 .00000 51.98000 .32610 -.22570 .03970 .00180 - .. 00090 
.604 IU.67o .00000 51.98000 • 324!:iO -.22400 .03960 .00150 -.00090 
.602 11.350 .00000 51.98000 .32480 -.22570 .03970 .00160 -.00100 
.603 12.000 .00000 51.98000 .32390 -.22560 .03940 .00150 -.00100 
.602 12.680 .00000 51.98000 .32520 -.22610 .03960 .00150 -.OOIOU 
.603 13.330 .00000 51.98000 .32400 -.22670 .039.90 .00150 -.00100 
.604 14.010 .00000 51.98000 .32490 -.22420 .03920 .00130 -.00100 
.603 14.680 .00000 51.98000 .32820 -.22440 .03940 .00140 -.00090 
.603 15.330 .00000 51.98000 .32720 -.22610 .03950 .00160 -.00100 
.603 16.010 .00000 51.98000 .32730 -.22490 .03910 .00120 -.00100 
.603 16.660 .00000 51.98000 .32'~0 -.22710 .03940 .00130 -.00100 
.603 17.340 .00000 51.98000 .32770 -.22590 .03940 .00110 -.00090 
.60li 18.020 .00000 51.98000 .32680 -.22470 .03940 .00110 -.00100 
.603 18.670 .00000 51. 98000 .32780 -.22770 .03960 .00130 -.00100 
.603 19.340 .00000 51.99000 ''"; 3=8110 
-.22530 .03950 .00110 -.00100 
.604 20.000 .00000 51.98000 .32850 -.22600 .04010 .00120 -.00090 
.603 20.670 .00000 51.98000 .32990 -.22660 .04000 .00110 -.00090 
.604 [1.350 .00000 51.98000 .32910 -.22750 .03960 .r.HJ!20 -.00090 
.603 22.000 .00000 51.98000 .32800 -.22760 .03990 .00110 -.00090 
.604 22.680 .00000 51.98000 .32640 -.22740 .03960 .00130 -.00090 
.604 23.330 .00000 51.98000 .32620 -.22720 .03950 .00140 -.00100 
.6J2· 24.010 .00000 51.98000 .33,:;-.0 -.22830 .03990 .00130 -.00100 
.G03 24.660 .00000 51.98000 .32600 -.22830 .03960 .00130 -.00100 
.603 25.330 .00000 51.98000 .32560 -.22970 .04000 .00140 -.00100 
.602 26.010 .00000 51.98000 .32660 -.23090 .03980 .00130 -.00090 
.603 26.660 .00000 51.9aOOO .32420 -.23020 .03950 .00120 -.00100 
.602 27.340 .00000 51.9aOOO .32740 -.22900 .03990 .00120 -.00090 
.603 27.990 .00000 51.9aOOO .32550 -.23210 .03910 .00140 -.00110 
.603 28.670 .00000 51.98000 .32690 -.23170 .0';960 .00140 -.00100 
! 
, 
PAGE 1031 
IYFE0251 IS NOV is 
PARAHETRIC DATA 
2.000 8ETAC • .OOD 
5.000 RUDDER • .000 
C8l Cl CD 
.00010 .32190 .05520 
.00000 .32300 .05520 
.00000 .32160 .05460 
.00000 .32370 .05480 
.00010 . 322GO .05410 
.00000 .32270 .05400 
.00000 .31950 .05410 
.00000 .32110 .05430 
.00000 .32370 .05430 
-.00010 .32270 .05420 
-.00010 .32390 .05450 
.00000 .32350 .05430 
.00010 .32180 .05430 
.00010 .31980 .05420 
.00020 .32380 .05490 
.00010 .32230 .05470 
.00010 .32260 .054~0 
.00000 .32180 .05440 
-.00030 .32300 .05470 
-.00010 .32180 .05490 
.00010 .32270 .05440 
.00000 .32600 .05470 
.00000 .32500 .05470 
-.00020 .32510 .05440 
-.00020 .32540 .05470 
-.00010 .32550 .05470 
-.00010 .32460 .05460 
-.00010 .32560 .05490 
.00000 .32630 .05480 
.00000 .32620 .05540 
.00010 .32770 .05540 
.00020 .32690 .05490 
.00010 .32580 .05510 
.00020 .32420 .05470 
.00020 .32400 .05470 
.00010 .32820 .n553o 
.00010 .32380 .05470 
.00000 .32340 .05520 
.00000 .32440 .05500 
-.00010 .32200 .05460 
.00000 .32520 .05510 
.00000 .32330 .054C'O 
.00000 .32470 .05470 
.. 'S ";'!'4..-b oj ..... _' '"'"'~~""'''.'~'"~"<_.n ___ )'''._'''''''' __ ''.-c--,--_. __ ~.~'. __ .,~>,., •.• _~~ __ ~~~~' ~, ___ ,,~ ' .................... 
" ...........•• 
r---:, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 
. PAGE 1032 
IB NOV 75 
SREF 
· lREF 
· BREF = 
SCALE 
MACH 
.603 
603 
.604 
.60.2 
.602 
.602 
.603 
SREF 
· lREF • 
SREF 
· SCALE' 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. VC 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 
.0125 
RUN NO. 2025" 0 RN/L • 
OX OY OZ CN 
29.340 .00000 51.98000 .32640 
30.000 .00000 51.98000 .32650 
30.670 .00000 51.98000 .32630 
31.320 .00000 51.98000 .32710 
32.000 .00000 51.98000 .32580 
32.680 .00000 51.98000 .32850 
33.330 .00000 51.98000 .32750 
GRADIENT .00000 .00000 -.00037 
AlPHAC • 
STAB • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
ClM 
-.23100 
-.23IBO 
-.23IBO 
-.23IBO 
-.23230 
-.23190 
-.23210 
-.00075 
CA 
.03950 
.04010 
.04000 
.04000 
.03980 
.03980 
.04000 
-.00032 
CY CYN 
.001'+0 -.00090 
.001'+0 -.00090 
.00110 -.00090 
.001'+0 -.00090 
.00160 -.00100 
.00110 -.00100 
.00160 -.00100 
-.00003 -.00000 
lTV44-559(CA26) 747/1 
REFERENCE DATA 
5500.uOOO SO.FT. XMRP 
327.7800 IN. VMRP = 
2348.0400 IN. ZMRP 
.0125 
RUN NO. 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
191 0 RN/L "- .00 GRADIENT INTERVAL • 
BETAC • 
RUDDER • 
-5.001 5.00 
(YFE02S) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • 
5.000 RUDDER' 
CBl Cl 
.00010 .32'+20 
.00000 .32'+20 
.00000 .32'+10 
.00000 .32490 
.00010 .32360 
.00000 .32630 
.00020 .32530 
-.00001 -.00036 
.000 
.000 
CD 
.05,+70 
.05530 
.05520 
.05510 
.05490 
.05500 
.05520 
-.00033 
'VFE026) ( IB NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.ouo STAB -I. 000 
.000 
MACH AlPHAC BET~C CN elM CA CY CYN eBl Cl CD 
.04650 .03850 
.60B .430 .01000 
.60B .430 .01000 
.606 .430 .01000 
.608 .430 .01000 
.609 .440 .00000 
.608 .440 .01000 
.609 .440 .01000 
.608 .440 .01000 
.610 .430 .01000 
.609 .430 .01000 
.609 .430 .01000 
GRADIENT -.24994 
.04680 .12300 .03820 .00510 -.00170 -.00010 
.04660 .12270 .03850 .00500 -.00170 -.00020 .04630 .03880 
.04590 .12410 .03830 .00560 -.00170 -.00010 .04560 .03860 
.04590 .12480 .03810 .00 1170 -.oo17a -.00020 .04560 .03840 
.04900 .12520 .03810 .00530 -.00160 -.00010 .04870 .03850 
.05030 .12510 .03820 .00500 -.00170 -.00030 .05000 .03860 
.05160 .12520 .03820 .00580 -.00170 -.00020 .05130 .03860 
.04990 .12520 .03830 .00570 -.00170 -.00030 .04960 .03860 
.04710 .12190 .03800 .r.0440 -.00180 -.00030 .04.680 .03830 
.04630 .12300 .03810 .00480 -.00180 -.00040 .04600 .03850 
.04700 .12230 .03810 .001150 -.00170 -.00030 .04670 .03840 
.36851 .20610 .00145 .05784 .00535 .00036 • 36B50 .00751 
•. ,~~~~~~>~--~~-........ " ........................... --........... . ..... oo •• _ ...... ~_ ........ _ .... __ . ~ .. _~~_ ••• ___ ... _ •• ~_ .... ~. _ ... ~ ____ ~ 
~ .. 
r 
I 
DATE 29 MAR 76 CA-26 
REfERENCE DATA 
SREf 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP • 
LREf 
· 
327.7800 IN. YMRP • 
8REf • 2348.0400 IN. ZMRP • 
SCALE = .0125 
RUN NO. 
MACH ALPHAC 8ETAC 
.604 .220 .00000 
.604 .220 .00000 
.603 .210 .00000 
.603 .220 .00000 
.604 .220 .00000 
.604 .220 .00000 
.605 .220 .00000 
.606 .220 .00000 
.604 .220 .00000 
.606 .220 .00000 
.606 .220 .00000 
GRADIENT .00000 
REfERENCE DATA 
SREf • 5500.0000S0.fT. XMRP 
· LREf • 327.7800 IN. yr,RP 
· 8REf • 2348.0400 IN. ZMRP 
· SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH ALPHAC 8ETAC 
.606 .110 .00000 
.60~ .100 .00000 
.606 .100 .00000 
.605 .100 .00000 
.607 .100 .00000 
.606 .100 .00000 
.607 .100 .00000 
.607 .100 .00000 
.607 .100 .00000 
.607 .100 .00000 
.608 • 100 .00000 
GRADIENT .OCOOO 
fORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559ICA26) 747/1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
211 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. 
CN CLM CA CY 
.08870 -.08660 .03940 .00~30 
.08840 -.08630 .03950 .00390 
.08840 -.08790 .1)3960 .00490 
.08830 -.08680 .03980 .~0"80 
.U8760 -.08620 .03970 .00520 
.08800 -.08670 .03950 .00430 
.08930 -.08530 .03950 .00500 
.08940 -.08580 .03940 .00490 
.09000 -.08540 .03960 .00440 
.08960 -.08430 .03960 .00490 
.08910 -.08510 .03950 . 00440 
.Q4lf05 .20500 -.00502 -.02900 
LTV44-559(CA26) 747/1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
201 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • 
CN CLM CA CY 
.10870 -.19200 .04150 .00430 
.10810 -.19490 .04220 .00500 
.10720 -.19470 .04150 .00360 
.10510 -.19660 .04190 .00340 
.10460 -.19480 .04170 .00420 
.10620 -.19570 .04190 .00330 
.10610 -.19490 .04170 .00360 
.10720 -.19490 .04170 .00300 
.10880 -.19460 .04170 .00320 
.10750 -.19380 .04160 .00470 
. 10780 -.19530 .04180 .00440 
.18403 .30187 -.02699 .04600 
(YF"E027) 
PARAMETRIC DATA 
BtTAC • .000 STA8 
RUDDER • .000 
-5.001 5.00 
CYN CBL CL 
-.00150 -.00060 .08860 
-.00150 -.00050 .08820 
-.00150 -.00070 .08820 
-.00140 -.00060 .08820 
-.00140 -.00040 .08740 
-.00140 -.00020 .08790 
-.00140 .00000 .08920 
-.00140 .00000 .08920 
-.00140 -.00010 .08980 
-.00150 .00000 .08940 
-.00140 -.00010 .08890 
.00700 .04500 .0480) 
(YfE028) 
PARAMETRIC DATA 
8ETAC • .000 STAB 
RUDDER • .000 
-5.001 5.00 
CYN C8L CL 
-.00140 .00000 .10B60 
-.00140 .00020 .IOBIO 
-.00140 .00020 .10710 
-.00130 .00000 .10500 
-.00140 -.00010 .10450 
-.00130 .00000 .10620 
-.00130 .00000 .10600 
-.00140 -.00020 .10710 
-.00130 -.00010 .10870 
-.00140 .00000 .10740 
-.00140 ".OL020 . 10780 
-.00400 .00200 .18102 
I' 
, 
PAGE 1033 
( 18 NOV 75 ) 
• 3.000 
CD 
.03980 
.03980 
.04000 
.04010 
.04010 
.03990 
.03980 
.03970 
.04000 
.04000 
.03990 
-.00898 
I lB NOV 75 ) 
5.000 
CD 
.041BO 
.04240 
.04170 
.04210 
.04190 
.04210 
.04190 
.04190 
.04190 
.04180 
.04200 
-.01698 
---
~ ... ---
t., >. " * ,, __ ,~ '., .. ~.~ ,~,"-", ..• _~._,_""--'<.""""""u ___ "",,,,,~~--,-, .. ~_~~,,,,,,,,,,,, __ ,~~ __ ·_·_~ .. ~,,,,,,,,,, ...................... ~ .......... "' .. __ ~ .•• _._._-:..._._"~"_"'_._ .. ~ .. "._"_ ........ ~_......:.o:. ............... ,, .... ~_ .• ~'c~_.........., 
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r~!::,:'; 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA26) 747/4 
RE,ERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SC.FT. 
LRE, t 327.7BOO IN. 
BRE, • 23'B.0.00 IN. 
SCALE· .0125 
MACH ALPHAC 
.601 .330 
.601 .330 
.602 .330 
.602 .330 
.603 .330 
.602 .340 
.602 .340 
.601 .340 
.600 .340 
.602 .330 
.600 .330 
GRADIENT 
XMRP =-
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
8ETAC 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
221 0 RN/L • . 00 
CN CLM 
.06860 .02550 
.06930 .02690 
.06930 .02610 
.06890 .02690 
.06840 .02520 
.07090 .02790 
.07200 .02860 
.07290 .03070 
.072BO .03090 
.07020 .02600 
.06810 .02620 
.31783 .34245 
GRADIENT INTERVAL • 
CA CY 
.03510 .00490 
.03510 .00470 
.03500 .00460 
.034BO .00550 
.03500 .00470 
.03480 .0052G 
.03470 .004BO 
.03480 .00450 
.03.90 .00450 
.03490 .00500 
.03490 .00570 
-.01712 -.02642 
CYf"E0291 
PARAMETRIC, DATA 
?AGE 103'+ 
IB NOV 75 
BETAC • . 000 RUDDER • .000 
-5.001 5.00 
cm CBL CL CD 
-.00130 .00000 .06840 .03550 
-.00130 .00000 .06910 .03550 
-.00130 .00000 .06910 .03540 
-.00140 -.00020 .06870 .03520 
-.00140 -.00030 .06820 .03540 
-.00150 -.00030 .07070 .03520 
-.00150 -.00010 .07180 .03520 
-.00150 -.00020 .07260 .03520 
-.00140 -.00010 .07260 .03530 
-.00130 .00010 .07000 .03530 
-.00140 .00000 .06790 .03530 
-.01321 -.01178 .31532 -.01462 
,.'_.<. ~".~ .... "c-___ ... __ " •• _ u ,,~ ~~_ •. ~, _ •• _"_ .",~_~.,"'-__ ._" .~~ _____ ~N __ ~_.~' •• '_ ._. _. ___ .<L~.,., ..... <""", ..... , .• "-...>.~._~ __ 
IJ' ~ 
, 
DAT£ 29 MAR 76 CA-26 FORC£ SOURCE DATA TABULATION PAGE 1035 
LTV44-559 [CA26) 747/1 ATY 02 51 [CARRI£R DATA) IYF£030) IB NOV 75 
R£F£R£NC£ DATA PARAM£TRIC DATA 
SR£F 
· 
5500.oo00S0.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPl-IAC • .000 B£TAC • .000 
LR£F • 327.7800 IN. YMRP • • 0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 OY • .000 I ORB • 4.000 
B£TAO • .QOO RUDDER • .000 
RUN NO. 301 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX eN CLM CA CY CYN C8L CL CD 
.622 2.110 .00000 -.05000 .00870 -.12310 .04700 .00720 -.00270 .00070 .00860 .04700 
.626 3.410 .00000 -.05000 .00430 -.12751) .04610 .00600 -.00250 .00060 .00420 .04610 
.626 4.700 .00000 -.05000 .01240 - .12700 .n't670 .00590 -.00280 .00060 .01240 .04670 
.625 6.000 .00000 -.05000 .01310 -.12810 .04640 .00710 -.00310 .00040 .01300 .04640 
.626 7.300 .00000 -.03000 .01850 -.13020 .04640 .00610 -.00310 .00040 .01840 .04640 
.625 8.590 .00000 -.03000 .01910 -.13340 .04630 .00620 -.00320 .00030 .01900 .04640 
.627 9.890 .00000 -.03000 .02300 -.13610 .04650 .00650 -.00330 .00040 .02300 .04650 
.626 It. 180 .00000 -.03000 .02460 -.14110 .04650 .00640 -.00290 .00080 .02450 .04650 
.624 12.480 .ooooa -.02000 .02520 -.14230 .04630 .00600 -.00290 .00070 .02510 .04630 
.626 13.780 .00000 -.02000 .03400 -.14370 .04700 .00720 -.00270 .00110 .03390 .04700 
.622 15.080 .00000 -.02000 .03410 -.15100 .04690 .00580 -.00270 .00040 .03410 .04700 
.625 16.370 .00000 -.02000 .03300 -.15180 .04660 .00570 -.00250 • DeiJSO .03300 .04670 
.626 17.670 .00000 -.01000 .03500 -.15320 .Ott650 .00470 -.00220 .;)0040 .03500 .04660 
.626 18.960 .00000 -.01000 .03830 -.15490 .04690 .00600 -.00220 .00070 .03830 .04700 
.627 20.260 .00000 -.01000 .03960 -.15460 ,04650 .00570 -.00190 .00050 .03950 .04660 
.625 21.550 .00000 .00000 .04080 -.15600 .04650 .00490 -.00160 .00070 .04080 .046bO 
.624 22.840 .00000 .00000 .04510 -.15990 .04690 .00290 -.00160 .00020 .04500 .04690 
.626 24.140 .00000 .00000 .04760 -.15790 .04660 .00360 -.00140 .00030 .04750 .04670 
.624 25.440 .00000 .00000 .05450 -.16010 .04700 .00420 -.00130 .00080 .05440 .04710 
.626 26.740 .00000 .01000 .05260 -.16120 .04660 .00230 -.00130 .00030 .05260 .04670 
.626 28.030 .00000 .01000 .05420 -.16300 .04670 .00230 -.00120 -.00010 .05410 .04680 
.626 29.330 .00000 .01000 .05420 -.16500 .04670 .00350 -.00110 -.00020 .05420 .04680 
.627 30.620 .00000 .01000 .05500 -.16710 .04680 .00230 -.00100 .00020 .05490 .04680 
.624 31.920 .00000 .02000 .05'00 -.17000 .OLt720 .00280 ··.00 I 00 .00040 .05700 .04730 
.626 33.210 .00000 .02000 .05700 -.16890 .04670 .00320 -.00100 .00020 .05700 .04680 
.627 34.510 .00000 .02000 .06040 -.16910 .04670 .00190 -.00100 .00020 .06030 .04680 
.626 35.800 .00000 .03000 .05890 -.17100 .04690 .00340 -.00090 .00010 .05890 .04700 
.622 37.110 .00000 .03000 .06250 -.17140 .04730 .00400 -.00100 .00010 .06240 .04740 
.624 38.400 .00000 .03000 .06290 -.17220 .04680 ,00310 -.00100 .00000 .06290 .04690 
.626 39.700 .00000 .03000 .06190 -.17200 .04640 .00280 -.00090 .00020 .06180 .04650 
.625 40.990 .00000 .05000 .06270 -.17370 .04690 .00370 -.00100 .00010 .06270 .04700 
.625 42.290 .00000 .05000 .06500 -.17520 .04650 .00220 -.00110 -.00020 .06490 .04660 
.624 43.580 .00000 .05000 .06560 -.17710 .04720 .00260 -.00100 -.00030 .06550 .04730 
.626 44.880 .00000 .05000 .06420 -.17780 .04670 .00220 -.00100 .00000 .06410 .04680 
.622 46.180 .00000 .06000 .06900 -.17760 .04730 .00340 -.00100 .00070 .06900 .04740 
.622 47.470 .00000 .06000 .06660 -.17810 .04710 .00250 -.00110 .00020 .06660 .04720 
.626 48.120 .00000 .06000 .06970 -.17690 .04680 .00230 -.00100 .00020 .06970 .04690 
GRADIENT .00000 -.00000 .00142 -.00151 -.00012 -.00050 -.0000'. -.00004 .00146 -.00012 
L __ , . .... ~"' ~~.~ ................ _."~_ ................... , ....... _ ... __ ._. ___ .~_.__ ._ .. ~ ................ __ .... " ..... , ......  
[ .... 
:- ' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1036 - -, 
LTV44-559 [CA251 747/1 ATY 02 SI ICARRIER DATAl IyrE0311 18 NOV 75 
RErERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREr • 5500.0000 sa.n. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 SETAC • .000 
LREr 327.7800 IN. VMRP . .0000 IN. VC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
8REr 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC 8DrLAP • .000 OX .000 ---
SCALE .0125 OV .000 IOR8 6.00l 
8ETAQ . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10301 0 RN/L ~ .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ DV OX CN CLM CA CY CVN C8L CL CD 
.522 1.480 .00000 -.03000 -.02220 -.06700 .04330 .00550 -.00310 .00030 -.02230 .04320 
.624 2.630 .00000 -.03000 -.01520 -.05900 .04310 .00560 -.00310 .00070 -.01520 .04310 
---
.523 3.790 .00000 -.03000 -.01400 -.07240 .04340 .00590 -.00340 .00080 -.01410 .04340 
.624 4.950 .00000 -.03000 -.00940 -.07710 .04370 .00530 -.00330 .00090 -.00950 .04370 
.626 6.110 .00000 -.03000 -.00430 '.08350 .04370 .00630 -.00320 .00080 -.00440 .04370 
.625 7.270 .00000 -.03000 -.00560 -.09190 .04370 .00700 -.00320 .00070 -.00560 .04370 
.524 8.430 .00000 -.03000 -.00150 -.09720 .04430 .00640 -.00290 .00080 -.00150 .04430 
.625 9.590 .00000 -.03000 .00280 -.10120 .04410 .00600 -.00290 .00070 .00270 .04420 
.625 10.750 .00000 -.02000 .00500 -.10410 .04450 .00530 -.00290 .00050 .00490 .04460 
.526 11.900 .00000 -.02000 .00720 -.10920 .04470 .OD570 -.00280 .00050 .00710 .04470 
.627 13.060 .00000 -.02000 .01340 -.11100 .04490 .00520 -.00280 .00060 .01330 .O~L4g0 
.524 14.220 .00000 -.02000 .01360 -.11630 .04480 .00580 -.00260 :00070 .01350 .04490 
.625 15.380 .00000 -.02000 .01910 -.11840 .04500 .00560 -.00250 .00060 .01910 .04500 
.629 16.540 .00000 -.01000 .02020 - .12010 .04440 .00530 -.00230 .00050 .02020 .04450 
.626 17.700 .00000 -.0[000 .02080 -.12570 .04500 .00480 -.00220 .00020 .02070 .04500 
.622 18.860 .00000 -.01000 .02390 -.13050 .04560 .00440 -.00200 .00030 .02380 .04570 
.626 20.020 .00000 -.01000 .02840 - .12910 .04530 .00400 -.00180 .00060 .02830 .04540 
.626 21.180 .00000 -.01000 .02580 -.13530 .04540 .00360 -.0016u .00040 .02580 .04550 
.622 22.330 .00000 .00000 .03200 -.13670 . O~,590 .00380 -.00160 .0002~ .03190 .04590 
.624 23.490 .00000 .00000 .03090 -.14080 .04510 .00350 -.00140 .00030 .03090 .04510 
.625 24.650 .00000 .00000 .03450 -.14000 .04590 .00240 -.00130 .00030 .03450 .04600 
.626 25.810 .00000 .00000 .03420 -.14240 .04S70 .00260 -.00120 .00030 .03420 .04580 
.624 26.970 .00000 .01000 .04020 -.1443(1 .04560 .00290 -.00110 .00010 .04010 .04570 
.626 28.130 .00000 .01000 .042~0 -.1445() .04560 .00370 -.00100 .00040 .04250 .04570 
.624 29.290 .00000 .01000 .03950 -.1491() .04570 .00230 -.00100 .00030 .03540 .04570 
.623 30.450 .00000 .01000 .04110 -.15050 .04610 .00260 -.00090 .00000 .04110 .04610 
.523 31.610 .00000 .02000 .04270 -.15320 .04620 .00270 -.00100 .00010 .04260 .04620 
.625 32.760 .00000 .02000 .04450 -.15390 .04510 .00210 -.00090 .00030 .04440 .04610 
.625 33.92J .00000 .02000 .04760 -.15480 .04620 .00230 -.00090 .00000 .04750 .04630 
.623 35.0EIO .00000 .02000 .04620 -.15840 .04630 .00200 -.00090 .00010 .04610 .04640 
.624 36.240 .00000 .02000 .04680 - .15700 .04630 .00330 -.00090 .00000 .04680 .04640 
.625 37.400 .00000 .03000 .05210 -.15700 .04590 .00180 -.00080 .00010 .05200 .04590 
.626 38.560 .00000 .03000 .05270 -.15790 .04600 .00180 -.00100 .00030 .05260 .04610 
.626 39.720 .00000 .03000 .05290 -.15900 .04590 .00190 -.00080 .00020 .05280 .04600 
.629 40.880 .00000 .03000 .05410 -.15900 .04570 .00230 -.00080 .00030 .05410 .04580 
.624 42.030 .00000 .05000 .05480 -.16100 .04630 .00330 -.00090 .00010 .05480 .04630 
.62l~ 43.190 .00000 .05000 .056Go -.16380 .04640 .00310 -.00090 .00040 .05650 .04650 
.625 44.360 .00000 .05000 .05710 -.16360 .04600 .00190 -.00090 .00000 .05700 .04610 
.626 45.520 .00000 .05000 .05940 -.16230 .04600 .00250 -.00100 .00000 .05930 .04610 
.623 46.680 .00000 .05000 .05970 -.16530 .04650 .00260 -.00110 .00010 .059'/0 .04660 
.625 47.840 .00000 .06000 .06060 - .16540 .04610 .00210 -.00110 .00010 .06050 .04620 
.624 48.990 .00000 .06000 .05920 -.16800 .04640 .00240 -.00100 .00020 .05920 .04650 
.~>' .• "-'~~ 
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DATE 29 MAR 76 
SREF" • 
LREF" • 
BREF" 
SCALE '" 
REF"ERENCE DATA 
5500.0000 sO.n. 
327.7BOO IN. 
23~8.0~00 IN. 
.0125 
CA-26 F"ORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMAP • 
YMRP .. 
ZMRP • 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 .CARRIER DATAl 
1339,9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
8CF"LAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 10301 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.0a 
MACH DZ DY OX CN CLM CA CY CYN 
.62~ 50.150 .00000 .06000 .05870 -.16810 .0~660 .00300 -.00110 
.62~ 51.3'0 .00000 .07000 .06150 -.16960 .0~620 .002~0 -.00110 
.625 52.~70 .00000 .06000 .06~30 -.1660U .0~6~0 .00270 -.00100 
.6i?3 53.630 .00000 .07000 . 065~0 -.1700(] .0~6~0 .00250 -.00090 
GRADIENT .00000 -.00000 .003~2 -.00291 .00013 -.00003 -.00008 
IJ., .. 
"-' 
PAt'>:: !037 
(YF"E0311 1 :a NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
,000 
5.000 
,000 
.000 
.000 
CBl 
.00000 
.00030 
.00020 
.00030 
.00016 
BETAe • 
ELEVaN • 
OX • 
I ORB • 
RUDDER • 
Cl 
.05B7o 
.06150 
.06430 
.06530 
.00341 
,000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.0~670 
.0~630 
.0_650 
.04640 
.00016 
t, , ' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1038 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YFE0321 IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP = 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAe . .000 
LREF • 327.7900 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF 234B.0400 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 ox .000 
SCALE • .0125 DY • .000 10RB 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20301 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 ·5.00 
MACH DZ OY OX CN CLM CA CY CYN CBL CL CO 
.624 2.630 .00000 -.03000 -.027BO -.06410 .04310 .00700 -.002BO .00110 -.02790 .04310 
.624 3.790 .00000 -.03000 -.02870 -.06710 .04290 .00680 -.00280 .00070 -.02880 .04280 
.622 4.950 .00000 -.03000 -.02030 -.0695C1 .04360 .00610 -.00310 .00030 -.02040 .04360 
.625 6.110 .00000 -.03000 -.01610 -.07220 .04330 .00620 -.00330 .00030 -.01620 .04330 
.624 7.270 .00000 -.03000 -.01360 -.07780 .04320 .00630 -.00350 .00020 -.01370 .04320 
.625 8."'30 .00000 -.03000 -.01l"10 -.08380 .04350 .00690 -.00340 .00040 -.01180 .04350 
.626 9.590 .00000 -.02000 -.00580 -.08aoo .04330 .00690 -.00350 .00010 -.00590 .04330 
.625 10.750 .00000 -.02000 -.00260 -.09230 .0"+440 .00740 -.00330 .00070 -.00270 .04440 
.626 11.900 .00000 -.02000 .00200 -.03720 .04390 .00700 -.00320 .00090 .00190 .04390 
.626 13.070 .00000 -.02000 .00400 -.10230 .04410 .00680 -.00310 .00070 .00390 .04410 
.625 14.230 .00000 -.02000 .00540 -.IOb)O .04460 .00740 -.00300 .00100 .00530 .04460 
.628 15.390 .00000 -.02000 .01050 -.10930 .04450 .00600 -.00290 .00050 .01040 .04450 
.625 16.550 .00000 -.01000 .00980 -.11580 .04490 .00620 -.00290 .00070 .00970 .04490 
.625 17.710 .00000 -.01000 .01160 -.11820 .04510 .00610 -.00270 .00070 .01160 .04520 
.626 18.860 .00000 -.01000 .01420 -.12220 .04490 .00630 -.00260 .00080 .01420 .04500 
.624 20.020 .00000 -.01000 .01780 -.12550 .04520 .00520 -.00240 .00050 .01770 .045&:0 
.625 21.180 .00000 -.01000 .02260 -.12550 .04550 ,OO5l fO -.00200 .00120 .02260 .04560 
.625 2?33D .00000 .00000 , 02430 -.12970 .04560 .00520 -.00210 .00060 .02420 .04560 
.625 23.500 .00000 ,OO~f)1J .02580 -.13200 .04540 .00440 -.00200 .00040 .02570 ,04540 
.625 24.660 .0DO::1O .00000 .02770 -.13610 .04580 .00440 -.00160 .00040 .02760 .OLf580 
.625 25.820 .00000 .00000 .02790 -.13990 ,04580 .00460 -.00160 .00050 .02780 .04590 
.627 26.980 .00000 .01000 .03320 -.13670 .04580 .00340 -.00150 .00020 .03320 .04580 
.E23 28. \40 .00000 .01000 .03510 -.14280 .04600 .00310 -.00150 .00000 .03510 .04600 
.625 29.290 .00000 .01000 .034 10 -.14260 .04570 .00340 -.00130 .00020 .03400 .04570 
.62 .. 30.450 .00000 .01000 .03560 -.14640 .04580 .00330 -.00120 .00000 .03550 .04590 
.624 31.610 .00000 .01000 .03960 -.14880 .04610 .00310 -.00110 .00000 .03950 .04610 
.626 32.770 .00000 .02000 .03880 -.14900 .04560 00310 -.00120 .00000 .03870 .04560 
.625 33.930 .00000 .02000 .04240 -.15070 .04600 .00320 -.00110 .00000 .0421+0 .04610 
.625 35.090 .00000 .02000 .04070 -.15470 .04640 .00310 -.00100 .00010 .04070 • OLt64 0 
.627 36.25u .00000 .03000 .04 050 -.15470 .0456P .0029U -.00100 .00030 .04040 .04570 
.627 37.410 .00000 .03000 .04360 -.15550 .04580 .00310 -.00110 .00020 .04350 .04590 
.626 38.570 .00000 .03000 .04590 -.15650 .04590 .00250 -.00100 .00000 .04580 .04600 
.625 39,730 .00000 .03000 .04680 -,15850 .04590 .00340 -.00100 .00060 .04680 .04600 
.626 LtD.B9O .00000 .03000 .04630 -.15790 .04550 .00280 -.00090 .00030 .04620 .04560 
.624 42.050 .00000 .05000 .04830 -.16180 .04640 .00320 -.00090 .00040 .04820 .04650 
.625 43.210 .00000 .05000 .04890 -.161 DO .04580 .00310 -.00080 .00020 .04880 .04590 
.625 44.370 .00000 .C5000 .05210 -.16270 .04610 .00310 -.00090 .00020 .05210 .04620 
.625 45.520 .00000 .05000 .05300 -.16270 .0463C .00370 -.00100 .00000 .05290 .04630 
.627 46.690 .00000 .06000 .05540 -.16350 .04590 .00250 - .00: It: -.00010 .0551tO .04600 
.626 47.850 .00000 .06000 ,05400 -.16550 .01.!62Q .00350 -.00110 .00010 .05390 ,04630 
.627 49.010 .ooono ,06000 ,05000 -, 155~O • OI!~70 .00380 -.00110 .00000 .O~O70 .0111j80 
.627 sa. ;70 .00000 ,05:100 .05690 -.15500 .04610 .00370 -.00100 .00020 .05680 .04620 
",.,.~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1039 
----
lTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (YFE032J ( IB NOV 7S ) 
REFERENCE DATA PARAI1ETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRF • 1339.9000 IN. XC AlFHAC • .000 BETAC • .000 
lREF • 327.7800 IN. YMRF 
· 
.0000 IN. YC ~TAB • 5.000 ElEVON • 5.000 
BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRF 
· 
190.7500 IN. ZC SDFlAP • .000 OX • .000 
SCALE = .0125 DY .000 10RS 6.000 
---,-
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20301 0 I.N/L • .00 GRADIENT iNTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN CLl-1 CA CY CYN cel Cl CO 
.626 51.330 .00000 .07000 .05380 -.16830 .04610 .00380 -.00100 .00010 .05380 .04610 
.626 52.480 .00000 .07000 .05560 -.16770 .04610 .0031'0 -.00110 .00000 .05550 .04620 
.626 53.640 .00000 .07000 .05510 -.16960 .04610 .00380 -.00110 -.00010 .05510 .04610 
.622 54.800 .00000 .09000 .05750 -.17310 .04690 .00370 -.00120 -.00010 .05740 .04700 
GRADIENT .00000 .00000 .00323 -.00233 .00022 -.00039 -.00013 -.00034 .00323 .00022 
lTV44-559lCA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl I YFE033 I I 18 NOV 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000S0.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 ---lREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC ST/" • 5.000 ElEVON • 5.000 
eREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 80f"L.AP • .000 ox .000 
SCALE = .0125 OY • .000 IORB • 6.000 
BETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10341 0 RN/L =- .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN ClM CA CY CYN C8l Cl CD 
.619 1.580 .00000 -.03000 -.02250 -.06760 .04520 .00380 -.00210 .00040 -.02260 .04510 
.618 1. 780 .00000 -.05000 -.02240 -.07140 .04550 .00450 -.00200 .00070 -.02250 .04550 
.61'8 1.980 .00000 -.05000 -.02360 -.07470 .04520 .00450 -.00200 .00050 -.02370 .04520 
.620 2.180 .00000 -.05000 -.02QOO -.07620 .04520 .00490 -.00210 .1i0020 -.02010 .04520 
.618 2.880 .00000 -.03000 -.01490 -.07500 .0'1560 .00530 -.00200 .00030 -.01490 .04560 
.618 3.700 .00000 -.03000 -.01530 -.07670 .04570 .00540 -.00210 .00050 -.01540 .04570 
.620 4.510 .00000 -.03000 -.01680 -.08040 .04530 .00490 -.00200 .00030 -.01690 .04520 
.617 5.320 .00000 -.03000 -.00920 -.08110 .04610 .00490 -.00230 .00070 -.00930 .04600 
.617 6.140 .00000 -.03000 -.00670 -.OB540 .04590 .00540 -.00230 .00080 -.00670 .04590 ~ 
.616 6.940 .00000 -.03000 -.00590 -.OB920 .04600 .00470 -.00250 .00040 -.00600 .0459~ 
.616 7.760 .00000 -.03000 -.00490 -.09220 .04ti50 .00550 -.00260 .00080 -.OU500 .04650 
.622 8.570 .00000 -.02000 .00350 -.09240 .04560 .00460 -.00260 .00060 .00340 .04570 
.620 8.980 .00000 -.03000 .00480 -.10060 .04610 .00480 -.00240 .00Q70 .00470 .04610 
GRADIENT .00000 .00567 .00267 -.00314 .00007 .00034 .00001 -.00005 .00267 .00006 
----
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DArE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1040 
LTV44-5591CA261 747/1 ATV 02 51 ICARRIER DATAl 1 VFE034 I Ie NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. xc ALPHAC • .000 BETAC . .000 
LAEF 327.7800 IN. YMAP • .0000 IN. VC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BAEF • 2348.0400 IN. ZMAP • 190.7500 IN. ZC BOFLAP • .000 ox .000 
SCALE "" .0125 DV • .000 IORB 8.000 
BETAO • '000 RUDDER • .000 
RUN NO. 311 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ OY OX CN CLM CA CY CYN eBL CL CO 
.623 2.110 .00000 -.03000 -.06300 -.00750 .04130 .00540 -.002BO .00060 -.06320 .04120 
.625 3.420 .00000 -.02000 -.05430 -.00820 .04140 .00510 -.00280 .00090 -.05440 .04120 
.625 4.720 .00000 -.02000 -.05060 -.01580 .04170 .00570 -.00300 .00060 -.05070 .04160 
.624 6.030 .00000 -.02000 -.04500 -.01800 .04180 .00590 -.00300 .00090 -.04520 .04170 
.625 7.3'0 .00000 -.02000 -.03690 -.02370 .04210 .00580 -.00330 .00090 -.03700 .04200 
.S2f; B.6~1 .00000 -.02000 -.03420 -.03260 .04240 .00590 -.00330 .00070 -.03430 .04230 
.62'5 9.94" .00000 -.02000 -.02480 -.OttD20 .04320 .00580 -.00310 .00080 -.02490 .04310 
.625 11.250 .00000 -.02000 -.01750 -.04620 .04350 .00570 -.00290 .00070 -.01760 .04340 
.624 12.550 .00000 -.02000 -.01580 -.05770 .04380 .00560 -.00290 .00030 -.01590 .043BO 
.625 13.860 .00000 -.02000 -.01330 -.06640 .04400 .00510 -.00280 .00050 -.01340 .04400 
.625 15.160 .00000 -.01000 -.01030 -.07110 .04420 .00490 -.00270 .00080 -.01040 .04420 
.626 16.460 .00000 -.01000 -.00560 -.07590 .04460 .00490 -.00250 .00080 -.00570 .04460 
.625 17.770 .00000 -.01000 -.00640 -.08150 .04470 .00430 -.00230 .00060 -.00640 .04460 
.628 19.070 .00000 -.01000 .00050 -.08620 .04460 .004?0 -.00210 .00060 .00040 .04460 
.622 20.370 .00000 -.01000 .00350 -.09250 .04600 .00380 -.00210 .00050 .00340 .04600 
.623 21.680 .00000 .00000 .00550 -.09550 .04580 .00350 -. ['~"'200 .00070 .00540 .04580 
.625 22.980 .00000 .OJOOO .00910 -.10100 .04580 .00320 -.CuI70 .00040 .00900 .04580 
.624 24.280 .00000 .00000 .01330 -.10290 .04610 .00320 -.00150 .00060 .01330 .04610 
.625 25.590 .00000 .00000 .01470 -.10730 .04590 .00260 -.00130 .00050 .01460 .04600 
.625 26.890 .00000 .00000 .01600 -.11020 .04580 .00220 -.00120 .00040 .01590 .04590 
.626 28.190 .00000 .01000 .02320 -.11610 .04590 .00280 -.00130 .00060 .02310 .04590 
.624 29.500 .00000 .01000 .02350 -.12290 .04610 .00230 -.00140 .00040 .02;':0 .04610 
.624 30.800 .00000 .01000 .02800 -.12630 .04650 .00240 -.00120 .000,+0 .02790 .04650 
.627 32.110 .00000 .01000 .02"710 -.12990 .04600 .00220 -.00120 .00020 .02700 .04610 
.624 33.420 .00000 .02000 .03240 -.13180 .04660 .00160 -.00090 .00000 .03230 .04670 
.625 34.720 .00000 .02000 .03140 -.13580 .04680 .00200 -.00080 .00020 .03130 .04690 
.626 36.0:~ .00000 .02000 .03380 -.13760 .04670 .00160 -.00070 .000:50 .03370 .04680 
.627 37.330 .00000 .03000 .03340 -.14100 .04610 .00160 -.00080 .00000 .03330 .04620 
.627 38.630 .00000 .03000 .03600 -.14120 .04640 .00160 -.00080 .00000 .03590 .04650 
.627 39.940 .00000 .03000 .04110 -.14240 .04630 .00170 -.00080 -.00010 .04110 .04630 
.629 41.240 .00000 .03000 .04550 -.14170 .04670 .00130 -.00100 -.00020 .04540 .04670 
.625 42.540 .00000 .05000 .04490 -.14670 .04700 .00110 -.00080 .oaouo .04490 .04700 
.625 43.850 .00000 .05000 .04460 -.15060 .04720 .00210 -.00080 .00030 .04450 .04730 
.625 45.150 .00000 .05000 .04960 -.15040 .04680 .00180 -.00080 .00040 .04950 .04690 
.626 Lt6.460 .00000 .05000 .04880 -.15190 .01t670 .00130 -.00090 .00000 .04870 .04680 -~ 
.627 47.760 .00000 .05000 .05410 -.15150 .04680 .00120 -.00080 .00000 ,05400 .04690 
.625 49.070 .00000 .06000 .04850 -.15430 .04630 .00120 -.00080 .00020 .04850 .04640 
.626 50.370 .00000 .06000 .04960 -.15700 .04710 .00180 -.00090 .00030 .04950 .04720 
.626 51.680 .00000 .07000 .05080 -.15860 .04090 .00180 -.00100 .00020 .05070 .04690 
.624 52.980 .00000 .07000 .05380 -.16170 .04740 .00190 -.00090 .00000 .05370 .0"750 
.627 54.290 .00000 .07000 .05600 - .15930 .04710 .00200 -.00090 -.00010 .05590 .04720 
.625 55.590 .00000 .07000 .05420 -.16090 .04710 .00170 -.00090 .00000 .05410 .04720 
H 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURl'E DATA TA8U1.ATlON 
SREF" • 
LREF = 
BAEF c 
SCALE • 
MACH 
.624 
.623 
.625 
.627 
.626 
REFERENCE DATA 
5500.0000so.n. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
. 0125 
RUN NO. 
DZ DY 
56.890 .00000 
58.200 .00000 
59.500 .00000 
60.800 .00000 
61.460 .00000 
GRADIENT .00000 
lTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 lCARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
311 0 RN/l = 
OX CN 
.09000 .05510 
.09000 .05730 
.09000 .06210 
.09000 .06110 
.09000 .06140 
.00384 .00475 
AlPHAC • 
STAB • 
BDFlAP • 
DY • 
BETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
ClM CA CY CYN 
-.16530 .04740 .00200 -.00100 
-.16430 .04730 .00200 -.00100 
-.16320 .04710 .00230 -.00110 
-.16220 .04720 .00200 -.00110 
-.16600 .04730 .001BO -.00100 
-.00318 .00015 .00011 .00008 
~¢ 
PAGE 1041 
lYFE034) (18 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
• 000 
5.000 
.000 
. 000 
.000 
CBl 
-.00020 
-.00020 
.00010 
.00030 
-.00010 
.00008 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX 
JORS • 
RUDDER • 
Cl 
.05500 
.05730 
,06200 
.06110 
.06130 
.00479 
.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
CD 
.04740 
.04740 
.04720 
.04730 
.04740 
.oeOl5 
.---~-
" . 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FO_CE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV~4-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5REF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 
8REF 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8DFLAP • 
SCALE .0125 or 
8ETAO . 
RUN NO. 331 0 RN/L -= .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ Dr ox CN ClM CA CY CYN 
.628 2.110 .00000 -.06000 .00830 -.12450 .04750 .00930 -.005BO 
.62B 3.410 .00000 -.05000 .01200 -.12580 .0471.0 .00960 -.00570 
.627 4.700 .00000 -.05000 .01740 -.12720 .04820 .00930 -.00590 
.629 6.000 .00000 -.05000 .01830 -.12880 .04770 .00930 -.00620 
.627 7.300 .00000 -.03000 .01970 -.13~70 .04820 .00960 -.00630 
.627 8.590 .00000 -.03000 .02670 -.13290 .04820 .00940 -.00620 
.627 9.890 .00000 -.03000 .02700 -.1~020 .04860 .00950 -.00620 
.629 11. iBO .00000 -.03000 .02970 -.14290 .04810 .00840 -.00600 
.627 12.480 .00000 -.02000 .03460 -.14500 .04850 .00820 -.00580 
.627 13.780 .00000 -.02000 .03610 c .14780 .04860 .00730 -.00550 
.627 15.080 .00000 -.02000 .04050 -.15050 .04870 .00640 -.00520 
.628 16.370 .00000 -.02000 .04290 -.15220 .04850 .00580 -.00480 
.627 17.670 .00000 -.01000 .04850 -. 154~0 .04920 .00~80 -.00420 
.628 18.960 .00000 -.01000 .04340 -.15840 .04850 .00410 -.00350 
.628 20.260 .00000 -.01000 .04710 -.15980 .04890 .00340 -.00290 
.628 21.550 .00000 .00000 .04890 -.16080 .04880 .00270 -.00230 
.627 22.840 .00000 .00000 .05310 -.16150 .04920 .00090 -.00160 
.630 24.140 .00000 .00000 .05180 -.16230 .04850 -.00010 -.00100 
.627 25.440 .00000 .00000 .05630 -.16680 .04930 -.00090 -.00050 
.628 26.740 .ODOOO .01000 .05860 -.16610 .04880 -.00230 .00000 
.628 28.030 .00000 .01000 .05680 -.16810 .04890 -.00250 .00030 
.629 29.330 .00000 .01000 .06070 -.17010 .04930 -.00320 .00070 
.628 30.620 .00000 .01000 ,..:'t)950 -.17230 .04900 -.00340 .00100 
.628 31.920 .00000 .oaoor .OGl;:'O -.17230 .04870 -.00380 .00110 
.628 33.210 .00000 .020rJ .06400 -.17360 .04890 -.00440 .00120 
.628 34.510 .00000 .02',00 .06270 -.17~30 .04880 -.00470 .00120 
.630 35.800 .00000 .P:'OOO .06600 -.17490 .04890 -.00550 .00130 
.529 37, 110 .00000 .03000 .06730 -.17540 .04860 -.00460 ,00120 
.627 38.400 .00000 .03000 .Of520 -.17830 .04870 -.00480 .00120 
.627 39.700 .00000 .03000 .07080 -.17910 .04900 -.00530 .00120 
.627 40.990 .oooor, .05000 .07050 -.17810 .04890 -.00490 .00130 
.628 42.290 .oooro .05000 .07320 -.17990 .04880 -.00450 .00120 
.629 43.580 .OOPJO .05000 .06930 -.18120 .04850 -.00370 .00130 
,629 44.880 .OO'JOD .06000 .07060 -.18320 .04860 -.00460 ,00120 
.629 46.180 .00000 .06000 .07240 -.18080 .04830 -.00530 .00100 
.628 47.470 .00000 .06000 .07360 -.18240 .04900 -.00440 .00110 
.627 48.120 .00000 .06000 .07280 -.18460 .04850 -.00410 .00110 
GRADIENT .00000 .00387 .00351 -.00104 .00027 .00000 -.OOOO~ 
fi 
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PAGE 10~2 
(YFE0351 19 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 8ETAC • 
5.000 ELEVON • 
.000 DX 0 
.000 IOR8 
5.000 RUDDER ' 
C8L Cl 
.00350 .00820 
.00350 .01190 
.00360 .01730 
.00360 .01820 
.00,50 .01960 
.00380 .0266.0 
.00330 .02700 
.00320 .02970 
.00320 .034!:'Q 
.00?-30 .03600 
.00350 .0404·0 
. 003~0 .042S10 
.00270 .048~jO 
.00270 .04330 
.00280 .01,7 1,0 
.00250 .04880 
.00220 .05300 
.00160 .05170 
.00180 .05620 
.00140 .05850 
.00150 .05670 
.[J0120 .06070 
.1l0120 .0591iO 
.00080 .06000 
.00040 .06390 
.00020 .06i?60 
.00020 .06590 
.00050 .06720 
.00050 .06520 
.00050 .07080 
.00060 .07040 
.00030 .07310 
.00050 .06930 
.00010 .07050 
.00030 .07240 
.00040 .07360 
.00040 .07270 
.OOOO~ .00351 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
CD 
.04760 
.0~770 
.04830 
.04770 
.04820 
.04820 
.04860 
.04810 
.04860 
.04870 
.048BO 
.04850 
.04920 
.04850 
.04890 
.04880 
.04930 
.04860 
.04930 
.04890 
.04990 
.Oli940 
.04910 
.04880 
.04900 
.04890 
.04900 
.04870 
.04880 
.04910 
.04900 
.04890 
.04850 
.04870 
.04840 
.04910 
.04860 
.00027 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559<CA261 747/1 ATY 02 51 <CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF = 327.7BoO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAS 
BREf 2348.0400 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC 80F'LAP • 
SCALE .0125 or • 
BETAO . 
~ . 
~ 
PAGE 10~3 
< YF'Eo36 I 18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 IOR8 6.000 
5.000 RUDDER • .000 
--~ 
-.-
RUN NO. 10331 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN CLM CA CY CYN C8L CL CD 
.625 2.630 .00000 -.03000 -.01560 -.06990 .04480 .00S8O -.00520 .00290 -.01570 .04~8o 
.627 3.790 .00000 -.03000 -.01560 -.07010 .04470 .00720 -.00520 .00300 -.01570 .04470 
.628 4.950 .00000 -.03000 -.01440 -.07550 .04480 .O07~0 -.00510 .00330 -.01~50 .04480 
.627 6.110 .00000 -.03000 -.01070 -.07920 .04510 .00780 -.00540 .00350 -.01080 .04510 
.626 7.270 .00000 -.03000 -.00280 -.08410 .04550 .00910 -.00600 .00350 -.00290 .045,+0 
.62B 8.,+30 .00000 -.03000 -.00220 -.08900 .0'+530 .00820 -.00630 .003~0 -.00230 .04530 
.627 9.590 .00000 -.03000 -.00170 -.09610 .04580 .00960 -.00630 .00310 -.00170 .04570 
.629 10.750 .00000 -.02000 .00630 -.09850 .04580 .00B50 -.00620 .00360 .00620 .04580 
.625 1\.900 .00000 -.02000 .00710 -.10620 .04620 .00900 -.00610 .00330 .00710 .04630 
.628 13.070 .00000 -.02000 .01210 -.11080 .04630 .00900 -.00600 .00330 .01200 .046'+0 
.627 14.230 .00000 -.02000 .01320 -. I 1410 .0'+640 .00820 -.00600 .00310 .01320 .04650 
.626 15.350 .00000 -.02000 .01740 -.11890 .04680 .00800 -.00580 .00320 .01730 .04680 
.626 16.550 .00000 -.01000 .02150 -.12290 .04710 .00751) -.00540 .00330 .02150 .0'+710 
.627 17.710 .00000 -.01000 .02190 -.12740 .04690 .00750 -.00520 .00300 .02180 .0,+690 
.626 18.860 .00000 -.01000 .02630 -.12760 .04720 .006RO -.00490 .00310 .02620 .04720 
.629 20.020 .00000 -.01000 .02930 -.13060 .04720 .00480 -.00430 .00300 .02920 .0'+700 
.628 21.180 .00000 -.01000 .02950 -.13440 .04710 .00380 -.00370 .00260 .02940 .04720 
.626 22.330 .00000 .00000 .03710 -.14200 .04800 .00370 -.00320 .00240 .03700 .04810 
.627 23.490 .00000 .00000 .03780 -.13840 .04760 .00250 -.00270 .00230 .03770 .04760 
.629 24.660 .00UOO .00000 .03660 -.14020 .04720 .00120 -.00220 .00200 .03660 .04720 
.626 25.820 .00000 .00000 .03900 -.14420 .04770 -.00070 -.00140 .00200 .03890 .04780 
.628 26.980 .00000 .o,coo .04000 -.14610 .04770 -.00090 -.00080 .00150 .03990 .04770 
.630 28.140 .00000 .01000 .04070 -.14670 .04740 -.00180 -.00050 .00120 .04060 .04750 
.627 2.9.290 .00000 .01000 .04280 -.14770 .04780 -.00290 .00000 .00150 .04270 .04790 
.628 30.450 .00000 .01000 .04590 -.14960 .04800 -.00310 .00020 .00120 .04590 .04810 
.628 31.610 .00000 .01000 .04940 -.15270 .0't780 -.0035J .on060 .00110 .04930 .04780 
.627 32.770 .00000 .02000 .04850 -.15480 .04'190 -.00430 .00080 .00080 .048't0 .04800 
.629 33.930 .00000 .02000 .05190 -.15520 .04780 -.00't40 .00090 .00030 .05180 .04780 -~ 
.628 35.090 .00000 .02000 .05240 -.15760 .04800 -.00't60 .00110 .00060 .05230 .04810 
.630 36.250 .00000 .03000 .05130 -.16030 .04760 -.00't90 .00130 .00050 .05130 .0't770 
.627 37.410 .00000 .03000 .05810 -.15840 .04790 -.00510 .00120 .00060 .05800 .04800 
.628 38.570 .00000 .03000 .05660 -.16090 .04760 -.00560 .00130 .00050 .05650 .04770 
.627 39.730 .00000 .03000 .05420 -.16510 .04810 -.00490 .00140 .00060 .05420 .04820 
.528 40.890 .00000 .05000 .05630 -.16480 .04790 -.00't70 .00130 .00050 .05620 ,DL:900 
.629 't2.050 .00000 .05000 .055't0 -.16810 .04790 -.00't70 .00140 .00050 .05530 .04800 
.628 't3.210 .00000 .05000 .05830 -.16840 .0't810 -.00't70 .00150 .00070 .05820 .04820 
.623 4\..j.370 .00000 .05000 .06050 -.16900 .0't810 -.00490 .00120 .00040 .06040 .04810 --~-~ 
.628 ,"*5.520 .00000 .05000 .061't0 -.16840 .04780 -.00490 .00130 .00000 .06140 .04790 
.627 't6.690 .00000 .06000 .06160 -.17180 .04800 -.00420 .00130 .00010 .06160 ,04810 
.626 47.850 .00000 .06000 .06660 -.17020 .04820 -.00400 .00120 .00050 .06650 .04830 
.628 49.010 .00000 .06000 .06850 -.16920 .04800 -.00420 .00120 .00040 .068't0 .04810 
.626 50.170 .00000 .06800 .06880 -.17250 .04830 -.00350 .00120 .00030 .06870 .048LtO 
--- .-
UIII', 1:;''''' .... 
" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • LREF . 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 
8REF 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 80F"LAP •. 
SCALE .0125 DY 
8ETAO . 
RUN NO. 10331 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -S.DOI 5.00 
MACH DZ DY OX CN CLM CA CY CYN 
.627 51. 330 .00000 .06000 .07000 -.17160 .04820 -.00410 .00100 
.628 52._80 .00000 .07000 .07010 -.17120 .04820 -.00_30 .00100 
.627 53.6_0 .00000 .07000 .06800 -.17_80 .04830 -.00410 .00100 
.628 54.800 .00000 .07000 .06950 -.17540 .0_830 -.00330 .00100 
GRADIENT .00000 .00000 .00052 -.00241 .00000 -.00060 .00004 
(YFE0361 
PARAMETRIC OATA 
PAGE 10_4 
18 NOV 75 
.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX .000 
.000 IOR8 6.000 
5.000 RUDDER • .000 
CSL CL CO 
.00000 .06990 .0483D 
.00000 .07000 .0_830 
.00020 .06790 .0_830 
.00010 .06940 .0_840 
.00017 .00052 .00000 
, 
'tt 't r rrt;;~'«' , • :; t' '# 1 iF" ~-.......... ' A'" t~..,., ........... __ ~_<.~_.~,_~-,_, _,-",,,",,,,",,-~",,,,,~.""ri"'-"":".=_, _' _., __ ' ~~~,,~~_, _'~ ....... ,_' _' _____ .~ ........... " ............. _.~, . ~.~"'_~~'"~. ______ ~"_'_ __ ~ .... : ___ '
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABU~ATION 
lTV .... -559!CA26) 7 .. 7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 sa. rT • XMF:i' . 1339.9000 IN. XC A~PHAC • 
lREr 
· 
327.7BOO IN. YMRP .• .0000 IN. VC STAB • BREr 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC SDRAP • 
SCALE • .0125 DY • 
SETAO 
· 
RUN NO. 3'" 0 RN/L • .00 GRAOIENT INTERVA~ • -!I. 001 5.00 
MACH DZ OY OX CN ClM CA cv eYN 
.619 2.110 .00000 -.02000 -.05530 -.001"'·.::"') .04130 .00910 -.00540 
.61B 3.420 .00000 
-.02000 -.05130 . -.Oll~a .0 .. 200 .00990 -.00550 
.616 4.720 .00000 -.02000 -.04750 -.01910 .041BO .00900 -.00560 
.619 6.030 .00000 -.02000 -.03930 -.02250 .04210 .01050 -.00590 
.616 7.330 .00000 -.02000 -.03BI0 -.02940 .04260 .01030 -.00650 
.61,8 8.640 .00000 -.02000 -.03290 -.03990 .0 .. 270 .01060 -.00690 
.619 9.940 .00000 -.02000 -.02690 -.05000 .04340 .01100 -.00670 
.620 11.250 .00000 -.02000 -.01990 -.05660 .04410 .01170 -.00640 
.619 12.550 .00000 -.02000 -.01680 -.06710 .04450 .01110 -.00620 
.620 1?B60 .00000 -.02000 -.OIOBO -.07350 .04"BO .010BO -.00620 
.620 I~. 160 .00000 -.01000 -.OOBOO -.OB240 .04S00 .00920 -.00610 
.620 16."50 .00000 -.01000 -.00930 -.08990 .04470 .00920 -.00590 
.617 17.770 .00000 -.01000 -.OOIBO -.096BO .04600 .00B90 -.005BO 
.619 19.070 .00000 -.01000 .00300 -.099BO .04600 .00B50 -.00560 
.620 20.370 .00000 -.01000 .00670 -.10410 .04610 .00740 -.00530 
.620 21.6BO .00000 .00000 .01090 -.10870 .0"610 .00770 -.00500 
.619 22.980 .00000 .00000 . .01250 -.11250 .04610 .00600 -.00450 
.61B 24.280 .00000 .00000 .01400 - .11830 .04670 .00600 -.00390 
.618 25.590 .00000 .00000 .01890 -.12170 .04670 .00390 -.00330 
.617 26.890 .00000 .01000 .01950 -.12450 .04690 .00310 -.00270 
.617 28.190 .00000 .01000 .02210 - .12730 .04690 .00190 -.00210 
.617 29.S00 .00000 .01000 .02620 -.13170 .047S0 -.OOOSO -.00130 
.618 30.800 .00000 .01000 .03000 -.13410 .04760 -.00090 -.00070 
.619 32.110 .00000 .02000 .02E'80 -.13780 .04710 -.00160 -.00010 
.617 33.420 .00000 .02000 .03240 -.13900 .047S0 -.00190 .00020 
.618 34.720 .00000 .02000 .03470 -.14190 .04760 -.00200 .00060 
.616 36.030 .00000 .02000 .03370 -.14360 .04740 -.00320 .00080 
.61B 37.330 .00000 .03000 .03650 -.14500 .04750 -.00320 .00090 
.617 38.630 .00000 .03000 .03960 -.15020 .04780 -.00300 .00100 
.619 39.940 .00000 .03000 .03820 -.15040 .047S0 -.00330 .00110 
.61B 41.240 .00000 .03000 .04010 -.IS270 .04770 -.00460 .00120 
.619 42.540 .00000 .05000 .04480 -.15330 .04760 -.003S0 .00120 
.621 43.8S0 .00000 .05000 .04480 -.15420 .04750 -.00350 .00130 
.618 45.150 .00000 .05000 .04720 -.15680 .04780 -.00310 .00120 
.617 46.460 .00000 .06000 .04820 -.16190 .04800 -.00340 .00120 
.618 47.760 .00000 .06000 .04950 -.16260 .04800 -.00460 .00130 
.617 49.070 .00000 .06000 .OS170 -.16210 .04820 -.004'0 .00120 
.618 50.370 .00000 .06000 .OS120 -.16440 .04820 -. 002GO .00110 
.617 51.680 .OCOOO .07000 .05520 -.16470 .04800 -.00270 .00110 
.619 52.980 .00000 .07000 .05710 -.16S90 .04800 -.00340 .00100 
.619 54.290 .00000 .07000 .05540 -.16690 .04760 -.00250 .00080 
.619 55.590 .00000 .07000 .OS930 -.16900 .04790 -.00250 .00090 
, . 
'---' 
PAGE 10 .. 5 
(Yr£037) IB NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
.000 BETAC • .000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 ox • .000 
.000 10RS B.OOO 
5.000 RUDDER • .000 
CBl Cl CD 
.00320 -.055"0 .04110 
.00300 -.051"0 .0'190 
.00310 -.0 .. 760 .04170 
.00310 -.03950 .0"200 
.00320 -.03B20 .04250 
.00310 -.03300 .0"260 
.00290 -.02700 .0"340 
.00310 -.02000 .04410 
.00330 -.01690 .04450 
.00310 -.01090 .044BO 
.00300 -.OOBIO .04490 
.00320 -.00940 .04460 
.00330 -.00190 .04600 
.00290 .00290 .04600 
.00250 .00660 .04610 
.00240 .0IuBO .0%10 
.00270 .01250 .04620 
.00230 .01390 .04670 
.00210 .018BO .04670 
.00200 .01940 .04690 
.00170 .02200 .04700 
.00110 .02620 .04750 
.00100 .02£':"0 .04760 
.00130 .02680 .04710 
.01'::1 :0 .03230 .04760 
.00100 .03460 .04 770 
.00070 .03360 .04740 
.00060 .03650 .047S0 
.00070 .03960 .04780 
.00020 .03810 .04760 
.00040 .04010 .04780 
.00070 ·.04480 .04770 
.00030 .04470 .04750 
.00070 .04710 .04790 
.00020 .01t810 .04800 
.00000 .04940 .04810 
.00020 .05160 .04820 
.OOOSO .05110 .04830 
.00050 .05520 .04800 
.00040 .05710 .04810 
.00000 .05530 .04770 
.00000 .05920 .04800 
----
-.-
~--
• o)t n" __ 
t 
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DATE 29 MAR 7R 
, RErERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SO.'T. 
LRE,' 327.7800 IN. 
SRE, • 23'+8.0'+00 IN. 
SCALE· .01a5 
CA-26 FORCE S'JIJRCE DATA TA8ULATIeN 
XMRP • 
YMRP .' 
ZMRP 
LTV"'i-559(CA26) 7'+711 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
eOFLAP • 
OY • 
SETAO • 
(YrE037) 
PAGE 10'+6 
( 18 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX 
IOR8 
RUDDER • 
.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
RUN NO. 3'+' 0 RN/L • .oli GRADIENT INTERVAL • -5.00' 5.00 
MACH OZ DY OX CN CLM CA CY CYN C8L CL CO 
.619 56.890 .00000 ,09000 .05730 -.17000 .0,+770 -.00290 .00080 .00000 .05720 .0'+770 
.619 58.200 .00000 .09000 .06170 -.17060 .04810 -.00270 .00080 .000'+0 .06170 .0'+820 
.619 59.500 .00000 .09000 .osa'+o -.17230 .04820 -.002'+0 .00070 .~OOOO .060,+0 .04820 
.618 60.800 .00000 .09000 .06'+00 -.17280 .04840 -.00290 .00070 .00030 .06400 .0'+850 
.617 61.460 .00000 .10000 .06390 -.17350 .04820 -.00250 .00070 .00040 .06380 .0'+830 
GRADIENT ,00000 .00000 .00299 -.0036'+ .00019 -.00004 -.00008 -.00004 .00299 .00023 
-----~--, 
~ 
IlrrTt'!~'" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1047 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (YFE0381 ( 18 NOV 75 ---~-
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP < 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC .000 LREF 327.78CO IN. YMRP 
.0000 IN. YC STAB -1.000 ELEVON 5.000 SREF 234B.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC SDFLAP .000 OX .000 SCALE ,0125 DY .000 10RB 4.000 
SETAO .000 RUDDER .000 ----
RUN NO. 351 0 RN/L -= .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN CLr1 CA CY CYN C8L CL CD 
.627 2.110 .00000 .05000 -.04880 · 17970 .04670 .00410 -.00180 .00020 -.04920 .04630 
.626 3.410 .00000 .05000 -.04360 .ll?290 .Ol.f6iO .00360 -.00190 .00000 -.04390 .04640 
.626 4.700 .00000 .05000 
-.04150 .18590 .04690 .00320 -.00200 .00040 -.04180 .04660 
.627 6.000 .00000 .03000 -.04180 .1B310 .04640 .00430 -.00250 .00050 -.04210 .04610 
--
.626 7.300 .00000 .03000 -.03560 .18440 .04670 .00420 -.00290 .00050 -.03590 .04640 
.626 8.590 .00000 .03000 -.03470 .18020 .04670 .00490 -.00300 .00070 -.03500 .04650 
.626 9.890 .00000 .02000 -.03340 .17560 .04650 .00530 -.00300 .00070 -.03380 .04630 
.627 II.ISO .00000 .02000 -.03010 .17190 .04660 .00490 -.00300 .00040 -.03040 .04640 
.626 12.480 .00000 .02000 -.02540 .17040 .04660 .00420 -.00280 .00060 -.02580 .04640 
.626 13.780 .00000 .01000 -.02260 .16630 .01t680 .00430 -.00280 .00040 -.02300 .04660 
.627 15.cao .00000 .01000 -.02010 .16440 .04680 .00460 -.00260 .oooao -.02050 .04660 
.626 \6.370 .00000 .01000 -.01360 .16380 .04740 .00410 -.00250 .00060 -.01400 .04730 
---
.626 17,670 .00000 .OOODO -.01380 .15970 .0'1720 .00350 -.00230 .00050 -.01420 .04710 
.6t:_ 18,960 .00000 .00000 -.01290 .15840 .04700 .00390 -.00220 .00060 -.01320 .04690 
.628 20.260 .00000 .00000 -.01410 .15500 .04660 .00310 -.00180 .00040 -.01440 .04650 
.625 21.550 .00000 -.01000 -.01110 .15640 :04720 .00280 -.00180 .00060 -.01140 .04710 
.627 22.840 .00000 -.01000 -.00570 .15320 .04680 .00210 -.00160 .00040 -.00610 .0%80 
.629 2t... :40 .00000 
-.01000 -.00570 .1= i20 .04670 .00180 -.00150 .00040 -.00600 .04660 
.627 25.4:"0 .ocooo -.02000 -.00270 ,1::050 . Q46EO .00150 -.0014[1 .00030 -.00310 .0"6FO 
.627 26.740 .J0000 -.02000 -.00290 • \47-+0 .04660 .00150 -.00150 .00010 -.00320 .04680 
.627 28.030 .00000 -.02000 -.00430 .14670 .04630 .00160 -.oono .00000 -.00'160 .04630 
.627 29.330 .0001)0 -.02000 -.00100 · \lt500 ,0461:0 .00110 -.00130 .00000 -.00140 .04680 
.626 30.620 .00000 -.03000 -.00030 .111370 .O47:!O .00160 -.00120 .00000 -.00070 .04730 
.629 31.920 .00000 -.03000 .002g0 .\11470 .04650 .00070 -.00110 -.00010 .00250 .04(,50 
.627 33.210 .00000 -.03000 .00020 .14420 .04670 .00100 -.00110 -.00010 .00000 .04670 
.627 34.510 .00000 -.05000 .00200 .14550 .04660 .00170 -.00120 .00010 .00170 .04660 
.627 35.8:':::: .00000 -.05000 .00490 .14240 .04650 .00060 -.00110 .00020 .00450 .04650 
.628 37.118 .ODOOO -.060,JO .00730 · \4220 .04670 .00060 -.00120 .00000 .00700 .04670 
.625 38.4C:J .00000 -.06000 .00690 .14330 .04680 .00050 -.00110 -.00010 .C0650 .04680 
.629 33.7'JO .00000 -.060UO .01020 .1'*230 ,04640 .00040 -.00110 .00010 .00930 .04650 
.626 'i0 .990 .00000 -.07000 .01020 .14100 ,04670 .00110 -. PJII 0 .00010 .00980 .04670 
.527 42.2'30 .00000 -. O~Jcno .00870 .14040 .046<3'3 .00120 -.00120 .00000 .00830 .04700 
.627 43. :'8') .CQ'JrJO -.0'7000 .01160 .14040 ,04700 .00050 -.00120 .00000 .01130 .0"00 
.C25 44.89') .00000 -.o'JarJO .01~OO .138,0 .0,,,650 .00120 -.00120 .00020 .01270 .04660 
.£26 46. :,0 .0:100:.1 -.0']000 .OP*80 .13830 . Cl1570 .ot.C'1u -. 0011 0 .00020 .01440 .04680 
.f..27 47.47:::J . CGGGO -.09000 .01330 .13750 .0461j0 .'1U080 -.00120 .00020 .01290 .04660 
.626 48.128 .00000 -.09000 .01390 .13860 .04560 .00120 -. 0011 0 .00020 .01360 .04680 
OR/'JIENT .00000 .00000 .00282 .00239 .0::1808 -.00035 -.00008 .00008 .00286 .00012 
'"- '-~-'.',.,-" .. -.-'~-~'"'.""-'~,.,.~.--., ._ ... _.- ..... ->.--- '-''--'' 
r' -.., . 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1048 
lTV44-559 [CA261 747/1 ATY 02 51 [CARRIER DATAl [YFE0391 18 NOV 75 
REFERENCE OA TA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1'339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 8ETAC • .000 lREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • -1.000 ElEVON • 5.000 8REF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFlAP • .000 OX • .000 
SCALE: ~ .0125 DY .000 IOR8 • 6.000 
8ETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10351 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.00' 5.00 
MACH DZ DY OX CN CUI CA CY CYN C8l Cl CO 
.627 2.630 .00000 .06COO -.075IQ .23150 .04280 .00430 -.00260 .00060 -.07540 .04220 
.628 3.790 .00000 . u6000 -.07U90 .2~330 .04290 .00440 -.00270 .00060 -.07120 .04240 
.626 4.950 .00000 .05000 -.07060 .23050 .04320 .00400 -.00280 .00030 -.07090 .04260 
.625 6.110 .00000 .05000 -.06980 .22940 .04310 .00470 -.00300 .00070 -.07010 .04260 
.626 7.270 .00000 .05000 -.06130 .22770 .04330 .00390 -.00320 .00060 -.06160 .04280 
.626 8.430 .00000 .03000 -.06180 .22170 .04330 .OQ5Gu -.00330 .00090 -.06210 .04280 
.626 9.590 .00000 .03000 -.05670 .21530 .04360 .00540 -.00340 .00100 -.05710 .04310 
.626 10.750 .00000 .03000 -.05300 . 2[ 080 .04400 .00480 -.00330 .00090 -.05330 .04360 
.626 [1.900 .00000 .02000 -.05250 .20400 .04390 .00490 -.00310 .00080 -.05280 .04350 
.626 13.070 .00000 .02000 -.04740 .20130 .04450 .00430 -.003Qo .00070 -.04780 .04410 
.627 14.230 .00000 .01000 -.04410 .19410 .04420 .00420 -.00280 .00080 -.04440 .0439D 
.625 15.390 .00000 .01000 -.03960 .19220 .04500 .00400 -.00290 .00070 -.04000 .04470 
.626 16.550 .00000 .01000 -.03620 .18980 .04480 .00390 -.00290 .00040 -.03660 .04460 
.628 \7.71D .00000 .01000 -.03350 .18360 .04490 .00360 -.00280 .00060 -.03380 • U4'170 
.628 18.860 .00000 .00000 -.03240 .18060 .04480 .00330 -.00260 .00040 -.03270 .04460 
.1;26 20.020 .00000 .00000 -.02970 .18000 .04530 .00300 -.00240 .00060 -.03010 .04510 
.630 21.180 .00000 .00000 -.02450 .17560 .04480 .00210 -.00230 .00040 -.02480 .04460 
.627 22.330 .00000 -.01000 -.02750 .17410 .04530 .00300 -.00210 .00060 -.02780 .04510 
.627 23.490 .00000 -.01000 -.0241]0 .17100 .04500 .00230 -.00200 -.00010 -.02440 .04490 
.627 2l! .660 .00000 -.01000 -.02240 .17050 .04540 .00140 -.00180 .00000 -.02280 .04520 
.627 2~ .. 820 .00000 -.02000 -.01720 .16980 .04580 .00150 -.00160 .00040 -.01750 .04560 
.627 26. gao .00000 -.02000 -.01650 .16610 .04570 .00200 -.00150 .00010 -.01690 .04550 
.626 28.140 .00000 -.02000 -.01150 .16700 .04600 .00030 -.00140 .00000 -.01180 .04590 
.528 2',.290 .00000 -.02000 -.01['70 .16200 .04540 .00080 -.00120 . )0010 -.01700 .04530 
.628 :':0.450 .00000 -.03000 -.01250 .16190 .04560 .00090 -.00140 -.00020 -.01290 .04550 
.626 3-; .610 .00000 -.03000 - .01140 .16080 .04580 -.00040 -.00110 -.00050 -.Oi 170 .04570 
.626 32.770 .00000 -.03000 - .01130 .15900 .04540 .00100 -.00120 .00000 -.01160 .04530 
.627 33.930 .000'00 -.05000 -.00690 .15920 .04550 .00130 -.00110 .00030 -.00730 .04540 
.627 35.090 .00000 -.05000 -.00280 .15920 .04550 .00000 -.00120 -.00010 -.00310 .04550 
.627 36.250 .00000 -.06000 -.00010 .15910 .04570 .00050 -.00120 -.00020 -.00050 .04570 
.627 37.410 .00000 -.06000 -.00190 .15730 .04530 .00050 -.00110 .00000 -.00220 .04530 
.627 38.570 .00000 -.06000 -.00160 .15510 .04580 .00070 -.00110 .00010 -.00190 .04570 
.625 3'3.730 .00000 -.OGODO .00290 .15550 .04560 .00060 -.00110 -.00010 .00250 .04560 
.627 "io.ago .00000 -.07000 -.00040 • 15170 .04570 .00060 -.00120 -.00020 -.00070 .04570 
.626 42.050 .00000 -.07000 -.00030 .15080 .0't580 .00100 -.00110 .00000 -.00070 .04580 
.626 43.210 .00000 -.07000 .30060 .15220 .04560 .00060 -.00120 .00000 .00030 .04560 
.626 4!.i.370 .00000 -.07000 .00050 .14920 .04580 .00120 -.00120 .00010 .00010 .04580 
.626 45.520 .00000 -.09000 -.00080 .14930 .04580 .00140 -.OL·.20 -.00010 - .00110 .04570 
.627 46.690 .00000 -.09000 .00030 .14890 .04560 .00020 -.00120 -.00010 .00000 .04560 
.5.27 47.850 .00000 -.09000 .00300 .1"990 .04550 .00100 -.00110 -.00020 .00270 .04550 
.E?8 1..,9,010 .00000 -. 10000 .00350 .14830 .04530 .00090 -.00110 .00010 .00320 .04530 
.626 130.170 .00000 -.10000 .00310 .14870 .04580 .00120 -.00110 .00020 .00270 .04580 
" ~. .. . 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA26) ~7/1 ATY 0251 (CARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
5REF • 5500.00005Q.FT. 
LREF· 327. 7BOO IN. 
BREF • 23~B.O~00 IN. 
SCALE· .0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPI1AC • 
STAB • 
BDFLAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 10351 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX CN eLM CA CY eVN 
.626 51.330 .00000 -.10000 .00B60 .14840 .04610 .00050 -.00110 
.627 52.480 .00000 -.11000 .00B20 .1',900 .04550 .00120 -.00110 
.627 53.640 .00000 -.11000 .00830 .1~~50 .0~550 .00110 -.00130 
.626 5~.BOO .00000 -.11000 .00950 .14730 .045BO .00050 -.0,0120 
GRADIENT .00000 -.00431 .00194 -.00043 .00017 -.00013 -.00009 
, 
(YFE039) 
PAGE 10~9 
( 18 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
.000 
-1.000 
.000 
• 000 
• 000 
CBL 
.00030 
.00020 
.00000 
.00000 
-.00013 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
10R8 • 
RUDDER • 
CL 
.00830 
.00780 
.00790 
.00910 
.0019~ 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CO 
.04610 
.04550 
.04560 
.04590 
.00017 
- 1* ',,; "--"""_4 W "'", itt! .... 6 ...... ~ •.. _ .----~ ...•. , .. -.~,,-.,-~, '.~-,.-.. -~~-"-~------~--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,CRCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1050 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) IY'EO~O) 18 NOV 75 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa. FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • -J. 000 ELEVON • 5.000 BREF 
· 
23~B.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDF'LAP • .000 OX .000 -~--~ SCALE = .0125 OY .000 IORB • B.OOO 
BETA~ . • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 361 0 AN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY ox CN CLM CA CY CYN CBL CL CD 
.619 2.110 .00000 .07000 -.10930 .28700 .04060 .003~0 -.D02~0 .00090 -.10960 .03970 
.621 3.~20 .00000 .06000 -.106BO .28230 .O~IOO .00350 -.00250 .OOOBO -.10710 .0~010 
.621 ~.720 .00000 .06000 -.102~0 .2E'0~0 .0~060 .OO~BO -.00270 .00110 -.10280 .039BO ---
.621 6.030 .00000 .050GO -.09560 .27520 .0~060 .00530 -.00310 .00090 -.09590 .03990 
.62) 7.330 .00000 .05000 -.092)0 .21210 .04120 .00510 -.00340 .00120 -.09240 .04050 
.619 B.640 .00000 .05000 -.OB970 .26520 .04180 .00590 -.00370 .00110 -.09000 .04110 
.624 9.940 .00000 .03000 -.OB2BO .25450 .04150 .00590 -.00360 .00090 -.08310 .04090 
.62) 11.250 .00000 .03000 -.07450 .24990 .04260 .005BO -.00330 .00090 -.074BO .04200 
.624 12.550 .00000 .02000 -.0720J .23950 .0~230 .00430 -.00290 .00090 -.07240 .04180 
.621 13.B60 ,00000 .02000 -.06B50 .23520 .04320 .00490 -.00280 .00090 -.06890 .04260 
.621 )5.160 .00000 .01000 -.06600 .22BBO .04330 .00490 -.00260 .00090 -.06630 .04280 
.621 )6.460 .00000 .01000 -.059BO .22090 .04380 .00440 -.00260 .00100 -.06010 .04330 
.620 17.770 .00000 .01000 -.05650 .21720 .04410 .00480 -.00270 .00090 -.05680 .04370 
.623 19.070 .OOOGO .00000 -.05340 .21140 .04430 .00330 -.00260 .00090 -.05370 .04380 
.621 20,370 .00000 ,00000 -.04810 .21050 ,04450 .00360 -.00260 .00090 -. r.~840 .044)0 
.622 21.680 ,00000 -.01000 -.04950 .20440 ,0<,460 .00390 -.00230 .00070 -.04980 .04420 
,623 22,9BO ,00000 -,01000 -.04670 .19B80 ,04440 .00440 -.00220 .00060 -.04710 .04400 
.621 24.2BO ,00000 -,01000 -.04270 .19720 ,04490 .00330 -.00220 .OOOBO -.04300 .04'iBO 
,622 25,590 .00000 -,02000 -.03860 .19150 .04510 .00330 -,00210 .OOOBO -.03B90 .044BO 
.523 26,B90 .00000 -.02000 -.03450 .IB970 ,04490 .00250 -.OOIBO .00070 -,03490 .04460 
,621 2B,190 ,00000 -.02000 -.03350 .IB510 .04540 ,00200 -.00160 .00050 -.033BO .04510 
.625 29,500 .00000 -.03000 -.03340 .IB300 ,04470 .00260 -.00130 .00020 -.03370 .04440 
.62"+ 3D.BOO .00000 -.03000 -.02BI0 ,16080 .044BO .00250 -.00130 .00030 -.02B40 .04460 
.621 32,110 .00000 -.03000 -.02P~0 . 1/980 .0~560 .00200 -.00)20 .00040 -,02900 .04540 
,624 33.420 .00000 -.05000 -,02240 . 11640 .04530 .OOOBO -.00110 .00020 -.02270 .04510 
,624 34.720 .00000 -.05000 -.0IB20 .17570 .04520 .00)30 -.00) 10 .00000 -,0IB60 .045)0 
,624 36.030 ,00000 -.05000 -,0)B90 .17270 .04530 .00090 -.00090 .00000 -.0)930 .04520 
.62" 37.330 ,00000 -.06000 -,01590 .17230 .04530 .00160 -.00080 ,00000 -.0)620 .04510 
,521 3B.630 ,00000 -.06000 -,01800 .17080 .04570 .00090 -.00080 -.00010 -.0IB30 .04550 
,624 39,940 ,00000 -.06000 -,01530 .16820 .04540 .00000 -.00030 -.00040 -.01570 .04530 
.622 41,240 ,00000 -.07000 -.01190 .16B50 .04580 .00050 -.00080 -.00020 -.01220 .04570 
.623 42,540 ,00000 -,07000 -.01210 .16430 .04570 .00120 -.00080 .00010 -.01250 .04560 
,624 43.B50 ,00000 -.07000 -.01000 .16210 .04540 .00090 -.00090 -.00010 -.01030 .04530 
.622 45,150 .00000 -.09000 -.00720 .16300 .04580 .00090 -.000&0 -.00020 -.00750 .04570 
.623 46.460 .00000 -.09000 -.00560 ,16070 ,04560 .00070 -.00050 .00000 -.00600 .04560 
,621 47.760 .00000 -.10000 -.00410 .16110 .04600 .00200 -.OOICO .00010 -.00450 .04600 ---.----
.620 4B.420 .00000 -.10000 -.00470 .16100 .04600 .00170 -.00090 .00000 -.00510 .04600 
GRADIENT ,00000 -.00384 .00264 -.00253 .00000 .00054 -.00011 .00008 .00260 .00004 
',-.._~~ , ._.".~~.w",~""""~~",,,",~,,_._-,-,~+_,~ .~~._ .•. _ .. _._~,,_~.~~_,~. ~~ .. ~. __ ~""""""-,",--",,,,,,,,,,,,,~_.,,,,,,,,,~~,~_~_. ___ ~,,,,,,,,,,,, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 mRCE SOURCE DATA TABULATION. PA6E 1051 
LTV~4-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl IYF'EO~II IB NOV 75 --"-,,-
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
5REF 
· 
5500.0000 sa.'"!. XMRP . 1339.9000 IN. xc ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF 
· 
327.7BOO IN. YHRP • .0000 IN. YC STAB • -1.000 ELEVDN • 5.000 
BREF • 23~B. O~OO IN. ZMRP u 190.7500 IN. ZC BOFLAP • .000 ox • .000 SCALE s; .0125 OY • .000 10RB • ~.OOO 
BETAC • • 000 RUDDER • .000 ---
RUN NO. 371 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ roy ox CN CLM CA CY CYN CBL CL CD 
.595 1."0 .00000 .10000 .12070 .17270 .03910 .OOBOO -.OO~OO .OO~O .11850 .0~~30 
.595 2.070 .00000 .10000 .15610 .1~920 .0~070 .00500 -.00390 .00110 .153BO .0~aBO 
.59'+ 2.670 .00000 .10000 .156~0 .1~930 .0~090 .00550 -.00'+00 .00120 .15~00 .0~900 
.596 3.~70 .00000 .10000 .15630 .1~330 .0~030 .00570 -.OO~IO .00120 .15390 .~~8~0 
.596 ~.~70 .00000 .09000 .16130 .14320 .O~O'+O .00570 -.OO~IO .00110 .15900 .0~8BO 
.595 5.590 .00000 .09000 .16230 .1~390 .0~020 .00530 -.00370 .00130 .ISOOO .0~8S0 
.592 6.840 .00000 .07000 .17220 .I~OOO .04100 .00430 -.00360 .0010e .IS980 .05000 
.593 8.090 .00000 .07000 .17070 .13700 .04080 .00~20 -.00350 .00120 .IS840 .O~970 
.590 9.3'+0 .00000 .06000 .17450 .13630 .04100 .00510 -.00330 .00120 .17210 .05000 
.584 10.560 .00000 .05000 .17630 .13090 .O~IIO .00500 -.00310 .001 !O .17390 .05020 
.5B3 11.770 .00000 .05000 .181GO .12950 .04070 .00360 -.00290 .00.20 .17920 .05010 
.580 12.970 .00000 .03000 .18250 .12730 .0~040 .00320 -.00260 .00130 .18010 .0~990 
.581 14.170 .00000 .03000 .18460 .12440 .04050 .00260 -.00240 .00130 .18220 .05010 
.580 15.370 • Ot~OQO .02000 .18710 .12370 .04030 .00220 -.00220 .00110 .18470 .05000 
.583 16.570 .00000 .02000 .18690 .12190 .03980 .00170 -.00210 .00100 .19460 .Oli940 
.581 17.770 .00000 .01000 .19210 .12120 .04070 .00160 -.00190 .00100 .18970 .050bO 
.587 18.980 .00000 .01000 .19370 .12010 .04000 .00140 -.00160 .00120 .19130 .05010 
.591 20.170 .00000 .00000 .19560 .11580 .04010 .00150 -.00160 .00080 .19330 .05030 
.593 21.370 .00000 .00000 .20060 .lif90 .04060 .00080 -.001~0 .00050 .19820 .05100 
.600 22.570 .ooooe -.01000 .19950 . \1410 .0~010 .00070 -.00120 .00040 .19710 .05050 
.604 23.770 .00000 -.02000 .19950 .11190 .03980 .00040 -.00120 .00050 .19720 .05020 
.608 24.970 .00000 -.02000 .20240 . \1260 .04000 -.00060 -.00110 .00050 .20000 .05060 
.610 26.170 .00000 
-.03000 .20650 .10970 .04070 .00000 -.00110 .00060 .20410 .05150 
.609 27.370 .00000 -.03000 .2u'gO .11110 .0404J -.00010 -.00100 .00050 .20550 .05130 
.611 28.570 .00000 
-.05000 .21080 .10380 .04010 .00000 -.00090 .00050 .209'+0 .05110 
.610 29.780 .('0000 
-.06000 .21290 .10920 .04050 -.00010 -.00090 .00060 .21050 .05160 
.613 30. CJ70 .00000 -.06000 .21180 .10590 .03990 .00000 -.00080 .00060 .209'+0 .05100 
.613 32.180 .00000 -.07000 .2132" .10630 .03990 -.00040 -.00090 .00040 .21080 .05110 
.612 33.380 .00000 -.07000 .21070 .10830 .03970 -.00070 -.00100 .00020 .21430 .05110 '-'--
.610 3,+ .570 .00000 -.09000 .21710 .10590 .04010 -.00050 -.00090 .00020 .21470 .05140 
.6i I 35.780 .00000 -.10000 .22170 .10520 .04010 -.00060 -.00080 .00010 .21930 .05170 
.6iO 36.980 .00000 -.10000 .22090 .10450 .03980 -.onOIO -.00080 .00040 .21850 .05140 
.612 38.180 .00000 -.11000 .21810 .10430 .03950 -.00040 -.00100 .00020 .21570 .05100 
.613 39.380 .00000 -.11000 .cd030 .10460 .03930 -.00060 -.00090 .00010 .21800 .05080 
.6iD 40.5,)0 ,00000 -.13000 .22240 .10330 .039YO -.00040 -.00090 .00020 .22000 .05100 
.614 41.780 .00000 -.14000 .22300 .10350 .03920 -.00090 -.00100 .00000 .22070 .05090 
.614 42.990 .00000 -.14000 .22490 .10310 .03920 -.00070 -.00100 .00030 .22250 .05100 ,.--.--. 
.612 44.180 .00000 -.15000 .22600 .10070 .03970 -.00020 -.00090 .00060 .22360 . 05160 
GPADIENT .00000 00295 .01022 -.005QI .00025 -.00046 -.0[.'05 -.00031 .01019 .00081 
-Ftbs'i- t ..... """"'-':...::........."'-_~""~~,_" ...... ~._ .. ~~~_._~ •.. _~. , __ '"_'--~-~~~ "_" ..... ___ . ___ ~~_. __ ,_.~~,, ____ ~--.._~ __ ~~.~ ___ ~_~ __ . __ .... '-"-'~~~~ ~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1052 
LTV44-5591CA26) 747/1 ATY 02 51 lCARRIER DATAl IV,E0421 18 NOV 75 
REfERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" • 5500.0000 sa.n. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LR., = 327.7800 IN. YMRP 
.0000 IN. 'c STAB • -(. 000 ELEVeN • 5.000 8RE, 2348.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC BOF'LAP • .000 OX • .000 SCALE .0125 DV • .000 I ORB • 6.000 ---~-
8ETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10371 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DV OX CN CLM CA CV CYN CBL CL CD 
.595 1.770 • GOOOO .10000 -.02230 .29960 .01970 .0I7BO -.00600 .00780 -.02330 .01850 
.595 2.370 .OOOOC .10000 -.02680 .31000 .02770 .01610 -.00560 .00780 -.02820 .02620 
.594 2.970 .00000 .11000 .12250 . 15920 .03760 .00490 -.00420 .00120 .12040 • 04400 
---_.-
.593 3.970 .00000 .10000 .12520 .19690 .03800 .00450 -.00420 .00100 .12300 .04460 
.593 4.970 .00000 .10000 .13190 .19230 .03840 .00530 -.00440 .00140 .12970 .04530 
.593 6.220 .00000 .09000 .13490 .19500 .03830 .00540 -.00440 .00130 .13270 .04530 
.. 596 7.470 .00000 .07000 .13380 .18990 .03820 .00640 -.00420 .00120 .13160 .04520 
.597 8.720 .00000 .07000 .13730 .181S0 .03830 .00S70 -.00390 .00130 .13510 .045S0 
.S9S 9.970 .00000 .06000 .14820 .17290 ,03870 .00390 -.00340 .00100 .14600 .04640 
.S9S 11.190 .00000 .OSOOO . ;'4800 .17230 .03840 .00390 -.00330 .00120 .14S80 .04610 
.596 12.410 .00000 .OSOOO .IS380 .16880 .03830 .00340 -.00330 .00130 .15160 .04640 
.S98 13.630 .00000 .03000 .15300 .16290 .03860 .00370 -.00310 .00120 .IS080 .04B60 
.594 14.8S0 .00000 .03000 .IS810 .160S0 .03930 .00340 -.00310 .00120 .15S90 .047S0 
.S95 16.070 .00000 .02000 .16390 .15690 .03940 .00320 -.00300 .00100 .16160 .04ROO 
.~94 17.300 .00000 .oloeo .16470 .15330 .03970 .00370 -.00290 .00100 .16240 .04820 
.S96 18.S10 .00000 .01000 . 168S0 .14990 .039S0 .00360 -.00260 .00120 .16620 .048.00 
.S9S 19.740 .00000 .00000 .17160 .14710 .03990 .003S0 -.O(1?40 .00140 .16930 .04880 
.S96 20.950 .00000 .00000 .17240 .14160 .03920 .00180 -.00230 .00110 .17010 .04820 
.S96 22.170 .00000 -.01000 .17620 .14310 .03940 .00200 -.00210 .00130 .17390 .04860 
.S9S 23.390 .00000 -.01000 . 17S70 .13940 .0::0'')60 .00160 -.00180 .00120 .17340 .04880 
.595 24.610 .00000 -.02000 .17860 .13770 .O~960 .00240 -.00170 .00100 .17630 .04890 
.59S 2S.830 .00000 -.03000 .18180 .13770 .03970 .00110 -.00150 .00070 • 179S0 .04920 
.596 27.050 .00000 -.03000 .18S90 .13560 .03970 .00040 -.00130 .00060 .1:1350 .04940 
.592 28.270 .00000 -.05000 . 18'700 .132S0 .0404') .OOOSO -.00130 .00040 .18460 .0501C 
.S96 29.500 .00000 -.05000 .18320 .12960 .03990 .OOOSO -.00100 .00100 .18090 .049SU 
.S94 30.710 .00000 -.06000 .18700 . 12780 .03980 .00100 -.00090 .00070 . 18470 .04960 
.S96 31.940 .00000 -.06000 .18790 .12400 .03960 -.00010 -.00090 .00030 • 18S60 .04940 
.59S 33. ISO .00000 -.O·JOOO .19290 .12620 .04010 .00000 -.00080 .00020 .19060 .05010 
.S9S 34.380 .00000 -.09000 .19170 .12S30 .039S0 -.OOOSO -.00060 .00010 .18940 .04950 
.593 35.600 .00000 -.09000 .19890 .12490 .04010 .00010 -.00050 .00050 .19650 .OS050 
.S96 36.820 .00000 -.10000 .19840 .123S0 .03930 .00000 -.OOOSO .00040 .19610 .04960 
.596 3B.040 .00000 -.10000 .19920 .12130 .03940 .00020 -.OOOSO .00060 .19690 .04980 
.593 39.26n .00000 -.11000 .19920 .12100 .03960 -.00090 -.00050 .00030 .19690 .05000 
.594 40.4G8 .00000 -'. i300a .20130 .12080 .03960 .OOOGO -.00050 .00030 .19890 .OSOOO 
.535 41.700 .00000 -.13000 .20170 .11880 .03940 -.00030 -.OOOSO .00030 .19940 .04990 
.593 42.920 .00000 -.14000 .20560 .11900 03940 -.00030 -.00050 .00040 .20330 .05010 
,391t 44.140 .00000 -.14000 .20760 .11760 .03960 .00070 -.00060 .OOOSO .20530 .OS040 
.595 4S.360 .ooooa -.ISOOO .20660 .11600 .03930 -.00020 -.00040 .00050 .20420 .05010 
.596 4S.S90 .OOCJO -.15000 .20690 .11430 .03930 .00000 -.00040 .00050 .20460 .OSOI0 
.S93 47.800 .00000 -.16000 .21160 .11670 .03930 .ou020 -.00040 .00020 .20920 .05040 
.597 49,030 .00000 -.1800Q .20990 .11370 .0:0890 -.OOOSO -.00040 .00030 .20760 . Q499f! 
.596 50.240 .ooono -.18000 .21300 .11460 .0391) .00060 -.00050 .OOOSO .210S0 .0502'0 
~ 
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DATE 29 MAR 76 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 Sa.FT. 
LREr· 327.7800 IN. 
8REF' = 2348.0400 IN. 
SCALE· .0125 
CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULA;!DN 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP = 
LTV44-559'CA261 747/1 ATY 02 SI 'CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
STAB • 
BDrLAP • 
DY • 
BETAO 
· 
RUN NO. 10371 0 RN/L • .00 GRADIE~T INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.596 51.470 
GRADI'ENT 
DY 
.00000 
.00000 
OX 
-.19000 
-.00037 
CN 
.21550 
.05413 
ClM 
.11380 
-.03859 
CA 
.03910 
.00550 
CY 
.OU090 
-.00424 
CYN 
-.00060 
.~0052 
PAGE 1053 
'YFE0421 , 18 NO\' 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
-,1.000 
.000 
.000 
.000 
ceL 
.00040 
-.0022B 
BETAC • 
ELEVDN • 
OX • 
10RB • 
RUDDER • 
CL 
.21310 
.05376 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05040 
.00836 
-----
-,~ 
-----' 
L~.~.~~~_~~'"--,.~. ."., ." .~ __ ",,,~< __ .,_,, .. ~_,., __ , __ < •• _"_,,_ • __ • ._~".~.~'-"-~~~_ ~ ___ ., ... , .• _~ ____ ".,_" _ •• ____ •• ~ ___ "~~ __ ~ .... ',~~'~~. _._~ __ ~-'- •• _. "~_,_~,_,~_,_,_,_,,,-._~.--iIi 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 105~ 
lTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl IYF'EO~5) 18 NOV 75 
RE"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRtF' • 5500.0000sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC .000 
lREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YC STAB 5.000 ElEVON • 5.000 
BRE; 
· 
2348. o~oo IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDF"L.AP • .000 OX .000 -~~-
SCALE: .. .0125 DY • .000 I ORB • ~.ooo 
BETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 391 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY CYN CBl Cl CD 
.600 1.470 .00000 .01000 .22160 -.18010 .0~450 .00690 -.00380 .00100 .21930 .05~BO 
.600 2.070 .00000 .01000 .22730 -.18200 .0~460 .00690 -.OO~OO .00100 .22500 .05520 ---
.602 2.670 .00000 .01000 .22580 -.18260 .0~480 .00650 -.00390 .00110 .22350 .05530 
.602 3.~70 .00000 .01000 .23120 -.18500 .04460 .00650 - 00380 .00100 .22880 .05530 
.601 ~.~70 .00000 .01000 .233~0 -.18800 .04480 .00550 -.00360 .00100 .23110 .05570 
.603 5.590 .00000 .01000 .23740 - .19150 .0~500 .00490 -.00340 .00100 .23500 .05600 
.605 6.840 .00000 .01000 .24020 -.19120 .04460 .00510 -.00310 .00120 .23780 .05580 
.600 8.090 .00000 .01000 .24520 -.19530 .04510 .00560 -.00320 .00110 .24280 .05650 
.601 9.340 .00000 .00000 .24320 -.19830 .04480 .00470 -.00320 .00110 .24090 .05610 
.601 10.560 .00000 .00000 .25090 -.20150 .04480 .00480 -.00290 .00080 .24650 .05640 
.600 II. 770 .00000 .00000 .25360 -.20290 .04500 .00330 -.00270 .00060 .25120 .05680 
.600 12.970 .00000 .00000 .25710 -.20630 .04540 .00330 -.00260 .00080 .25470 .05740 
.601 14.170 .00000 .00000 .25960 -.20420 .04470 .00390 -.~1240 .00080 .25730 .05680 
.601 15.370 .00000 .00000 .26050 -.20740 .04510 .00320 -.00"10 .00090 .25810 .05720 
.599 16.570 .00000 .00000 .26220 -.21100 .04520 .00290 -.00190 .00070 .25980 .05740 
.602 17.770 .00000 .00000 .26110 -.20980 .04480 .00230 -.or~60 .00070 .25880 .05690 
.603 18.980 .00000 .00000 .26330 -.21040 .04470 .00140 -.001'.0 .00080 .26090 .05690 
.601 20.170 .00000 .00000 .26~50 -.21420 .04470 .00130 -.00121) .00050 .26220 .05700 
.601 21.370 .00000 .00000 .27000 -.21550 .04490 .00100 -.0011~ .00060 .26770 .05750 
.603 22.570 .00000 -.01000 .26710 -.21520 .04440 .00140 -.00090 .00030 .26~80 .05680 
.601 23.770 .00000 -.01000 .27450 -.21520 .04460 .00120 -.00080 .00050 .27210 .05740 
.60 I 24.970 .00000 -.01000 .27420 -.21850 .04440 ".00020 -.00070 .00040 .27180 .05720 
.599 26.170 .00000 -.01000 .27910 -.21570 .04460 .00000 -.00060 .00050 .27670 .05770 
.600 27.370 .00000 -.01000 . 27E'80 -.2C'OOO .04430 .00050 -.00050 .00040 .27450 .05720 
.601 28.570 .00000 -.01000 .27860 -.21810 .04430 -.00020 -.00050 .00040 .27620 .05730 
.599 29.780 .00000 -.01000 .28200 -.21970 .04440 .00040 -.00050 .00050 .27960 .05750 
.600 10.970 .00000 -.01000 .28070 -.22090 .04420 -.00020 -.00030 .00060 .27830 .05730 
.599 32.180 .00000 -.02000 .28190 -.221~0 .04450 .00040 -.00040 .00040 .27950 .05770 
.599 33.380 .00000 -.02000 .28250 -.22450 .04460 .00010 -.00050 .00020 .28020 .05770 
.602 34.570 .00000 -.02000 .28250 -.22340 .04410 -.00030 -.00050 .00020 .28010 .05720 
.600 35.780 .00000 -.02000 .28510 -.22770 .04430 .00070 -.00050 .00020 .28270 .05760 
.603 36.980 .00000 -.02000 .28680 -.22590 .04440 .00010 -.00030 .00030 .28'-+40 .05780 
.603 38.180 .00000 -.02000 .28610 -.22720 .04390 .00040 -.00050 .00040 .28370 .05730 
.602 39.380 .00000 -.02000 .28S90 -.22920 .04430 .00040 -.00060 .00030 .28650 .05780 
.6J3 40.580 .00000 -.02000 .29040 -.22630 .04410 .00040 -.00050 .00010 .28800 .05770 
-... ---
.602 41.780 .00000 -.03000 .29090 -.22650 .04380 .00110 -.00050 .00030 .28860 .05740 
.602 42.990 .00000 -.03000 .29020 -.22640 .04390 .00040 -.00050 .00030 .28780 .05740 
.602 44.180 JiJooQ -.03000 .28910 -.22630 .04380 .00120 -.00050 .00020 .28670 .05720 
GRADIENT .00000 -.00000 .00369 -.00257 .00008 -.00045 .00009 -.00000 .00368 .00025 
"""--
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DATE 29 MAR 75 CA-25 FORCE SOURCE DATA ,TABULATION PAGE 1055 
---
lTV44-559 (CA251 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YFE0451 IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" 5500.0000S0.FT. XtjRP 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 
lREF" 327.7BOO IN. yMRP . .0000 IN. YC STAB • S.OOO ElEVON • S.OOO 
8REF 2348.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC 8DFlAP • .000 OX .000 
SCALE .. .0125 DY .000 !ORB • 5.000 --.-
8ETAO . .000 ~UDDER • .000 
RUN NO. '+41 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -!i. OOi 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY CYN C8l Cl CO 
.325 1.750 .00000 .00000 .1'8950 -.0~870 .[,3730 .00120 -.00190 .00110 .IB770 .04510 
.325 2.360 .00000 .00000 .18250 -.08820 .03510 .00120 -.00190 .00110 .18050 .04450 
.317 2.970 .00000 .00000 .20010 -.oea50 .03750 .00010 -.00220 .00100 .19810 .04680 
.313 3.760 .00000 .00000 .19150 -.09780 .03850 .00050 -.OOIBO .00110 .18960 .04740 ----
.314 4.560 .00000 .00000 .19540 -.OS570 .03760 -.00040 -.00200 .00100 .19350 .04670 
.314 5.470 .00000 .00000 .19850 -.10320 .03500 .001~" -.00160 .00110 .19670 .04520 
.311 5.460 .00000 .00000 .20530 -.10360 • 03700 -.00180 -.00180 .00070 .20340 .04660 
.314 7.'160 .00000 .00000 .19540 -.11040 .03660 .00030 -.00200 .00110 .19350 .04560 
.315 8.460 .00000 .00000 .19880 -.11410 .03730 .00020 -.00190 .00080 .19680 .04550 
.312 9.460 .00000 .00000 .20520 -.11080 .03650 -.00170 -.00160 .00110 .20330 .04600 
.30e 10.560 .00000 .00000 .21760 -.12680 .03850 -.00360 -.00160 .00090 .21560 .04860 
.310 11.740 .00000 .00000 .21860 -.12890 . 03770 -.00340 -.00130 .00070 .21660 .04790 
.309 12.930 .00000 .00000 .21840 -.11970 .03850 -.00170 -.00150 .00070 .21630 .04870 
.308 14.110 .00000 .00000 .22100 -.12910 .03790 -.00110 -.00110 .00100 .21900 .04820 
.311 15.300 .00000 .00000 .21170 -.13070 .03690 -.00410 -.00110 .00060 .20970 .04680 
.310 16.490 .00000 .00000 .22030 -.13770 .03BOO -.00330 -.00110 .OOOBO .21B20 .048:;0 
.307 17.670 .00000 .00000 .22390 -.13990 .03920 -.00360 -.00090 .00070 .22190 .04860 
.311 18.860 .00000 .00000 .21950 -.14190 .0,650 -.00350 -.00090 .00080 .21750 .04670 
.310 20.040 .00000 .00000 .23250 -.14290 .03930 -.00390 -.00040 .00070 .23040 .04910 
.310 21.230 .00000 .00000 .23110 -.14S90 .03760 -.00320 -.00070 .00100 .22910 .04830 
.310 22.410 .00000 -.01000 .22240 -. ['t690 .03700 -.00280 -.00040 .00100 .22040 .04730 
.310 23.600 .00000 -.01000 .22710 -. 1~530 .03740 -.00310 -.00030 .00070 .22520 .04790 
.305 24.780 .OGOOO -.01000 .2'12110 -.1=500 .03BgO -.00520 -.00010 .00040 .2404~ ,05020 
.308 25.970 .00000 -.01000 .23:=;40 -.1~300 .03770 -. 00450 .00010 .00080 .23340 .04860 
.306 27.150 .00000 -.01000 .24600 -.15950 .03B50 -.00610 .00010 .00030 .24400 .05000 
.309 28.340 .00000 -.01000 .24470 -.16040 .03800 -.00570 .00010 .00060 .24270 .04940 
.308 29.520 .00000 -.01000 .24340 -.15960 .03730 -.00660 .00050 .00020 .24140 .04860 
.310 30.710 .00000 -.01000 .24650 - .16230 .03750 -.00610 .00070 .00010 .24450 .04900 -----
.308 31.900 .00000 -.01000 .24740 -.16830 .03780 -.00530 .00050 .00040 .24540 .04930 
.30~ 33.080 .00000 -.01000 .25250 - .16680 .03950 -.00710 .00050 .00060 .25040 .05020 
.312 34.270 .00000 -.01000 .24970 -. 17000 .03810 -.00530 .00070 .00020 .24770 .049'i0 
.310 35.450 .00000 -.01000 .25160 -.16800 .03800 -.00740 .00070 .00000 .24950 .04960 
.311 36.640 .00000 -.01000 .25600 -.17790 .03950 -.00680 .00100 .00010 .25390 .05040 
.314 37.820 .00000 -.01000 .25170 -.17410 .03910 -.00680 .00130 .00030 .24970 .04990 
.316 39.010 .00000 -.01000 .24790 -.1'6470 .03700 -.00670 .00060 .00020 .24590 .04950 
.313 40.200 .00000 -.01000 .26000 -.17660 .03910 -.00700 .00090 .00040 .25900 .05010 
----" .. ---. 
. 31 lt 41.380 .00000 -.01000 .25830 -.17540 .03920 -.D0770 .00100 .00030 .25620 .05020 
.315 42.570 .00000 -.01000 .25150 - .1741 0 .03800 -.00510 .00070 .00010 .24940 .04970 
.313 43.750 .80000 -.01000 .25790 - .17970 .03730 -.00590 .00080 .00030 .25590 .04930 
.317 44.940 .OOOGD -.OI~CO .25210 -.17640 .03680 -.00620 .00110 .00010 .25010 .04850 
.313 46.130 .oeoeo -.OIOG~ .26070 -.17800 .03790 -.00720 .00 II 0 .00020 .25860 .04990 
.314 47.310 .00000 -.010:0 .26970 -.17660 .03830 -.00690 .00070 .00040 .26760 .05090 
-~- .~. 
L~~~_._.~ .. __ ~_", __ ., . ____ ._~~ ._,, ____ . ,". __ ,~. ___ ~ .. ~" .. _. ___ .. __ ." -, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
REfERENCe DATA 
SRE, • 5500.0000 SO.fT. XMRP 
LRE, • 327.7BOO I'N. YMRP 
BRE, 
· 
2348.0400 IN. ZMRP SCALE • .01.25 
RUN NO. 
MACH OZ DY 
.313 4B.500 .00000 
.311 49.6BO .00000 
.312 50.970 .00000 
.311 51.460 .00000 
GRADIENT .00000 
LTV~~-559(CA261 7~711 ATY 02 51 (CAPRIER DATAl 
· 
1339.9000 IN. XC 
· 
.0000 IN. YC 
· 
190.7500 IN. ZC 
~~I 0 RN/L • 
OX CN 
-.01000 .26390 
-.01000 .25990 
-.01000 .26470 
-.01000 . 26B90 
.00000 .002B2 
ALPHAC • 
STAB • 
BOF'LAP • 
DY 
BETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CLM CA CY CYN 
-.17750 .03830 -.00820 .OOOSO 
-.lsa60 .03720 -.00650 .00090 
-.17550 .03B50 -.00720 .00060 
-.16330 .03B20 -.00~60 .00090 
-.00;369 .0004;3 -.00055 -.00001 
IYfE0461 
PAGE 1056 
( 19 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
C9L 
.00030 
.00010 
-.00010 
.00030 
-.00003 
SETAC • 
ELEVON • 
ox 
I ORB 
RUDDER • 
CL 
.26190 
.25690 
.26260 
.26680 
.00281 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05060 
.04920 
.05080 
.05060 
.00056 
~ 
- ,"""' .... _~'"',," __ ....:. __ ~ "'.~'.:~_. _. __ . ~ .............. "~,._.,", •• , •.•.•. _. L.-'-_'.~_ •.•• ,_:-'~~ __ , .• ~-_. __ ,_,., .• ___ ._""."_, _._ .-.C. '0.",',,____ ,,.~~,_"._ .• ~< __ , .• _.~_ ._.~,~,~ •• , ... ", ___ .,"_, •••• ,._.~,_:-.. ~ ____ ~_~",.-,, ___ •• ~ __ .~~ "~. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559[CA26) 7~71! ATY 02 51 [CARRIER DATA) 
REFERENC!: DATA 
SREF • 5500.0000 so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 8REF • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DF'lAP • SCALE • .0125 DY • 
8ETAO • 
RUN NO. ~31 0 RNIL • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN elM CA CY CYN 
.505 I. 760 .00000 .0[000 .19'130 -.12060 .O~O~O .00360 -.00280 
.506 2.360 .00000 .01000 .19~60 -.12210 . 0~03' .00270 -.00280 
.507 2.970 .00000 .01000 .19990 -.12590 .03980 .00270 -.00300 
.510 3.760 .00000 .00000 .19570 -.12570 .03990 .002,0 -.00310 ~~ .509 ~.560 .00000 .00000 .19930 -.12830 .0~030 .00250 -.00300 .508 5.~70 .00000 .00000 .20610 -.13500 .O~OOO .00290 -.00270 
"d~ .507 6.460 .00000 .00000 .20960 -.13780 .0~060 .00250 -.00290 .507 7.460 .00000 .00000 .21050 -.1'4010 .04040 .00290 -.00280 ~~ .507 8.460 .00000 .00000 .21300 -.14590 .04110 .00250 -.00270 .507 9.460 .00000 .00000 .21610 -.15000 .04130 .00190 -.00270 
.508 10.560 .00000 .00000 .21660 -.15670 .04090 .00270 -.00270 
'g "d .507 II. 740 .00000 .00000 .21970 -.15580 .04110 .00270 -.00250 
.507 12.930 .00000 .00000 .22330 -.16210 .O~IOO .00270 -.00240 ~! .504 14.110 .00000 .00000 .22950 -.16550 .04190 .00280 -.00250 .508 115.300 .00000 .00000 .22900 -.16590 .04160 .00210 -.00230 .504 16.490 .00000 .00000 .23100 -.17370 .04150 .00170 -.00240 .503 17.670 .00000 .OOGOO .23490 -.17770 .04210 .00170 -.0(':'00 
.508 18.860 .00000 .00000 .23650 -.17B60 .04170 .00090 -.00180 
.506 20.040 .00000 .00000 .23800 -.18280 .04180 .00110 -. 00 '70 
.506 21.230 .00000 .00000 .24180 -.18380 .04160 -.00020 -.00160 
.507 22.410 .00000 -.01000 .24330 -.18590 .04130 .00030 -.00140 
.503 23.600 .00000 -.01000 .25080 -.19130 .04210 .00000 -.00100 
.507 24,780 .00000 -.01000 .24530 -.19050 .04160 -.00020 -.OOIQO 
.507 25.Q70 .00000 -.01000 . 25P'i0 -.19150 .04130 -.00190 -.00080 
.506 27.ljO .00000 -.01000 .25420 -.19300 .04170 -.00150 -.000711 
.507 28.340 .00000 -.01000 .25430 -.191+40 .04150 -.00290 -.00050 
.507 29.520 .00000 -.01000 .0'5630 -.19960 .04190 -.00230 -.00030 
.508 30.710 .00000 -.01000 .25880 -.20150 .04170 -.00190 -.00030 
.508 31.900 .00000 -.01000 .25690 -.20390 .04150 -.00110 .00000 
.508 33.080 .00000 -.01000 .26330 -.20300 .04180 -.00330 -.00010 
.507 34.270 .00000 -.01000 .26490 -.20480 .04210 -.00290 .00000 
.508 35.450 .00000 -.01000 .26270 -.20580 .04150 -.00210 .00000 
.506 36.640 .00000 -.01000 .27080 -.20590 .04200 -.00310 -.00010 
.507 37.B20 .00000 -.01000 .26850 -.20930 .04150 -.00260 .00010 
.5J7 39.010 .00000 -.01000 .26650 -.20780 .04140 -.00240 .00000 
.506 40.200 .00000 -.01000 .26820 -.20990 .04150 -.00190 -.00010 
.506 41.380 .00000 -.01000 .27260 -.21320 .04210 
-.00260 -.00010 
.508 42.570 .00000 -.01000 .26730 -.21040 .04110 -.00200 .00000 
.507 43.750 .00000 -.01000 .27140 -.21620 .04140 -.00120 .00000 
.506 44.940 .00000 -.0[000 .27310 -.21560 .04140 -.00190 .00010 
.506 46.130 .00000 -.01000 .27460 -.21750 .04120 -.00220 .00000 
.507 47.310 ,oeGan M,C~O,:!'J .27620 -.21210 .04140 -.00230 .00000 
L, ,w', •• , ~_ •• _~_.~~ •. ~_,_ •• __ ~. ____ ._ ~~---'-' -, ~--
,. ... 
\~" 
PAGE 1057 
(YFEOLf6) 18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 8ETAe • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 ox .000 
.000 10RB • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
CBl Cl CD 
.00100 .1~9'~ .0~930 
.00090 .19250 .0~9~0 
.00070 .19780 .0~920 
.00060 . .19360 .04900 
.00080 .19720 .04960 
.00110 .20400 .04960 
.00060 .20740 .05040 
.00080 .20830 .05020 
.00090 .21080 .05110 
.00070 .21390 .05140 
.00090 .21440 .05100 
.00070 .21760 .051~0 
.00100 .22120 .05140 
.00090 .22730 .05260 
.00090 .22680 .O5~20 
.00070 .22880 .05t:.!C 
.00080 .23270 .05300 
.00080 .23430 .05270 
.00070 .23580 .05280 
.00050 .23960 .05290 
.00040 .24110 .05260 
.00050 .24860 .05370 
.00030 .24310 .05300 
.00050 .24830 .05300 
.C0050 .25200 .05350 
.00000 .25200 .05340 
.00020 .25410 .05390 
.00040 .25660 .05370 
.00020 .25470 .05350 
.00010 .26110 .05410 
.00030 .26260 .05~40 
.00030 .26040 .05370 
.00010 .26860 .05460 
.00030 .26630 .05~00 
.00020 .26430 .05380 
.00010 .26600 .05390 
.00020 .27030 .05480 
.00020 .26510 .05350 
.00010 .26920 .05400 
.00010 .27090 .05410 
.00000 .~i240 .05400 
.00020 .27~00 .05420 
. 
---
------
~'-,-~-
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-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 'ORCE SOURCE DATA TABULATION 
SRE. • 
LREF" 2-
BRE. • 
SCALE 2 
MACH 
.508 
.508 
.507 
.508 
RE.ERENCE DATA 
5500.0000 SO.rT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
RUN N0. 
DZ DY 
48.500 .00000 
49.680 .00000 
50.870 .00000 
51.460 .00000 
GRADIENT .00000 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
431 a RN/L • 
OX CN 
-.01000 .27860 
-.01000 .28100 
-.02000 .28030 
-.01000 .27970 
-.00438 .00233 
ALPHAC • 
STAB • 
BD'LAP • 
DY • 
BE:TAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CLM CA CY eYN 
-.21~90 .O~IOO -.00280 .00000 
-.21680 .04150 -.00260 .00000 
-.21790 .04160 -.00320 .00000 
-.21790 .O~OBO -.00200 -.00020 
-.00267 -.00007 -.00033 -.00010 
IYrEO~6) 
PAGE 1058 
( 18 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CaL 
.00020 
.00020 
.00010 
.00000 
-.00009 
SETAC • 
ELEVON • 
ox • 
lORa 
RUDDER • 
CL 
.27640 
. 27B80 
.27800 
. 277!'0 
.00235 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05400 
.05450 
.05460 
.053BO 
.OOOO~ 
-'--
-,~-
-----
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1059 
----~ 
LTV44-559ICA26) 74711 ATY 02 51 (,CARRIER DATA) (YFE046) 18 NOV 75 
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SI1:::- • 5500.0000 sa.n. XMRP · 1339.9000 IN
. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • 
.000 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP • . 0000 IN. YC 
STA8 • 5.000 ELEVON • 5.000 
8REF 
· 
231+8.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFL
AP • .000 OX • .000 
SCALE • .0125 DY • 
.000 IOR8 • 6.000 ~ .. ~ 
8ETAO 
· 
,DOD RUODER • .000 
RUN NO. 10391 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN CLM CA CY 
CYN CBL CL CO 
.601 I. 770 .00000 .02000 .19330 -.11620 .04220 .00500 -.0
0390 .00120 .19110 .05130 
.603 2.370 .00000 .02000 .19050 -. I 1740 .04140 .00510 -.0
0400 .00110 .18840 .05040 
.601 2.970 .00000 .02000 .19610 -.12380 .04220 .00650 
-.00410 .00140 .19390 .05140 
.601 3.970 .00000 .02000 .19880 -.12l t90 .04240 .00560 
-.00400 .00130 .19660 .05170 
.600 4.970 .00000 .01000 .20650 -.13570 .04270 .00620 
-.00390 .00110 .20430 .05240 
.606 6.220 .00000 .01000 .19980 -.13240 .04200 .00'330 
-.00390 .00100 .19750 .05140 
.603 7.470 .00000 .01000 .21000 -.13620 .04240 .00530 
-.00380 .00120 .20780 .05220 
.603 8.720 .00000 .01000 .211~0 - .14180 .04270 .005;0 -.00360
 .00150 .20890 .05260 
.604 9.970 .00000 .01000 .21,680 -.15390 .04260 .00430 
-.00320 .00100 .21460 .05270 
.603 11.190 .00000 .01000 .22120 -.15460 .04310 .00440 -.0
0330 .00120 .21890 .05340 
.602 12.410 .00000 .00000 .22320 -.15890 .04310 .00460 
-.00320 .00100 .22090 .05360 
.603 13.630 .00000 .00000 .22460 -.16360 .04310 .00480 
-.00320 .00120 .22240 .05360 
.603 14.850 .00000 .00000 .22'790 -.16790 .04340 .00470 
-.00310 .00100 .22560 .05400 
.602 16.070 .00000 .00000 .23070 -.17100 .04340 .00430 
-.00300 .00110 .22840 .05410 
.604 17 300 .00000 .00000 . 23lj50 -.17390 .04320 .00440 -.00270 .0
0140 .23220 .05410 
.600 18.510 .00000 .00000 .24030 -.17970 .04380 .00380 
-.00260 .00100 .23800 .055~0 
.601 19.740 .00000 .00000 .24020 -.18330 .04390 .00350 -.0
0230 .00120 .23790 .05510 
.603 20.9S0 .00000 .00000 .24060 - .18640 .043S0 .on290 -.0
0210 .00100 .23830 .OS470 
.602 22.170 .00000 -.01000 .24680 -.18640 .04370 .00210 
-.00190 .00090 .24440 .05520 
.601 23.390 .00000 -.01000 .25100 -.18850 .04410 .00170 
-.00170 .00070 .24870 .05580 
.601 24.610 .00000 -.01000 .24970 -.19300 .043S0 .001
30 -.00140 .00060 .24740 .05510 
.604 25.830 .00000 -.01000 .25210 -.19150· .04390 .00130 
-.00120 .00080 .24980 .05570 
.603 27.0sr .00000 -.01000 .25340 -. t9580 .04340 .00080 
-.00100 .00060 .25110 .05520 
.602 28.270 .00000 -.01000 .25fOO -.19750 .04341) .00020 -.00090 .00020 
.25370 .05530 
.605 29.500 .00000 -.01000 .25570 -.19310 .04340 .00030 
-.00060 .00040 .25340 .05530 
.602 30.710 .00000 -.01000 .26220 -.20190 .04420 .00020 
-.00050 .00020 .25980 .05640 
.600 31.940 .00000 -.01000 .26200 -.20610 .04360 -.00020 
-.00050 .00040 .25970 .05580 
.601 33.150 .00000 -.02000 .26510 -.20610 .04390 .000
10 -.00030 .00040 .26270 .05620 --~--
.605 34.380 .00000 -.02000 .26490 -.20540 .04350 -.00080 
-.00040 .00000 .26260 .05590 
.603 35.600 .00000 -.02000 .26640 -.20710 .04350 -.00040 
-.00020 .UOOIO .26400 .05600 
.600 36.820 .coooo -.02000 .26760 -.21370 .04360 .000
00 -.00020 .00020 .26530 .05610 
.598 38.040 :00000 -.02000 .27260 -.21480 .04390 -.00040 
-.00030 .00010 .27020 .05660 
.603 39.260 .00000 -.02000 .26990 -.21110 .04340 -.00040 
-.00020 .00020 .26750 .05590 
.601 40.480 .00000 -.02000 .27280 -.21170 .04330 -.00050 
-.00020 .00030 .27050 .05600 
.6J2 41.700 .00000 -.02000 .27220 -.21520 .04310 -.000
60 -.00030 .00030 .26990 .05580 
.603 42.920 .00000 -.03000 .27410 -.21340 .04280 -.00070 
-.00020 .00020 .27180 .05560 
.50! 44. t40 .00000 -.03000 .27870 -.21830 .04330 -.00010 
-.00040 .00000 .27630 .05630 
.... -----~ 
.602 45.360 .00000 -.03000 .27900 -.21600 .04340 -.000
70 -.00020 .00010 .27670 .05640 
.602 46.590 .00000 -.03000 .27790 -.21640 .04300 -.00060 
-.00'20 .00020 .27560 .05600 
.602 47.800 .00000 -.030CO .27980 -.21920 .04310 -.00060 
-.00030 .00000 .27750 .05610 
.600 49.030 .00000 -.030CO .28210 -.22250 .04350 -.000
10 -.00040 .00010 .27980 .05660 
.602 50.240 .00000 -,C30fJO .28350 -.22120 .04350 -.00020 
-.00030 .00030 .28120 .05670 
.-- -. 
L __ ,~",~,~._ ... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000 SO.rT. 
lREr • 327. 7BOO IN. 
BREr 234B.0~00 IN. 
SCALE .0125 
XMRP • 
Y;MRP .. 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
STAB • 
80rlAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 10391 0 . RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.603 51.~70 
GRADIENT 
oY 
.00000 
.00000 
OX 
-.05000 
-.00270 
CN 
.28670 
.00447 
ClM 
-.22070 
-.00585 
CA 
.043~0 
.00026 
CY 
-.00010 
.00033 
CYN 
-.00020 
.00001 
(vrEO~61 
PAGE 1060 
( 18 NOV 75 . 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
• 000 
C8l 
.00010 
-.00001 
8ETAC • 
ElEVON • 
OX 
10RB 
RUDDER • 
Cl 
.28440 
.00445 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05680 
.000~6 
'8t _.. h I» ~~ .... _~. ~~~""""-'-_L", .. c",._L •. " •. ,,~"-,,~._.~~~._.~,,--•. ,~.. .• ~ •. _, •. :..._---'--'~~~.~:.._._~~;, ... ,~~~_~.,~.~ .... ~h_~......, ___ .~ ........ ~ __ · _~-"" . __ ~ ..... _'~ ........ '""_",!- ~.~. __ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FuRCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1061 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl tYFE0461 t 18 NOV 75 -----~---
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAe .000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELEVDN • 5.000 
8REF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX .000 
SCALE • .0125 DY • .coo 10R8 • 6.000 
8ETAD • .000 RUDDER • .000 -----
RUN NO. 421 a RN/L :IZ .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
~g MACH DZ DY OX CN CLM CA CY CYN C8L CL CD 
>ca .697 1. 760 .00000 .01000 .18550 -.13590 .04460 .00510 -.00360 .00080 .18320 .05330 
.696 2.360 .00000 .00000 .18380 -.13860 .04470 .00570 -.00360 .00100 .18150 .05330 !~ .698 2.970 .00000 .00000 .19050 -.141 20 .04510 .00530 -.00360 .00100 .18820 .05400 .699 3.760 .00000 .00000 .19270 -.14430 .04460 .00560 -.00370 .00100 .19040 .05360 ----.698 4.560 .00000 .00000 .19420 -.14690 .04480 .00550 -.00370 .00110 .19190 .05380 
.699 5.470 ,00000 .00000 .19910 -.15230 ,04490 .00560 -.00360 ,00100 .19680 .05420 
fi .700 6.460 ,00000 .00000 .19700 -.15330 .04500 .00520 -.00350 .00100 .19470 .05410 .700 7.460 .00000 .00000 .20210 -.15760 .04540 .00590 -.00340 .00110 .1997Q .05480 .698 8.460 .00000 .00000 .20680 -,16160 .04560 .00530 -.00350 .00070 .20450 .05520 .699 9.460 .00000 ,OOOOD .21180 -.16560 .04580 .00510 -.00330 .00080 .20940 .05570 
-1i3 .699 10.560 .00000 .00000 .21390 -.17240 .04570 .00530 -.00320 .00110 .21150 .05570 
.699 11.740 .00000 .00000 .21930 -.17340 .04590 .00540 -.00330 .00110 .21690 .05610 
.699 12.930 .00000 .00000 .21910 -.17730 .04560 .00500 -.00320 .00110 .21670 .05580 
.697 14. lID .00000 .00000 .22360 -.18290 .04590 .00510 -.00310 .00100 .22120 .05630 
.699 15.300 .00000 .00000 .22780 -.18380 .04570 .00470 -.00280 .00110 .22540 .05630 
.700 16.490 .00000 .00000 .23180 -.18670 .04590 .00460 -.00270 .00090 .22940 .05660 
.698 17.670 .00000 .00000 .23360 -.19060 .04610 .00400 -.00240 .00110 .23120 .05690 
.698 18.860 .00000 .00000 .23890 -.19500 .04630 .00360 -.00210 .00130 .23650 .05740 
.698 20.040 .00000 .00000 .23900 -.19'170 .04590 .00330 -.00210 .00070 .23660 .05700 
.698 21.230 .00000 .00000 .24010 -.20050 .04610 .00280 -.00180 .00070 .23770 .05720 
.699 22.410 .00000 -.01000 .24590 -.20210 .04620 .00220 -.00140 .00070 .24350 .05760 
.700 23.600 .00000 -.01000 .24970 -.20380 .04610 .00180 -.00130 .00070 .24720 .05770 
.699 24.780 .00000 -.01000 .24840 -.20580 .04590 .00160 -.00110 .00060 .24600 .05740 
.699 25.970 .00000 -.01000 .25260 -.21020 .04630 .00130 -.00080 .00050 .25020 .05800 
.700 27.150 .00000 -.01000 .25210 -.21050 .04610 .00060 -.00070 .00040 .24960 .05780 
.699 28.340 .00000 -.01000 .25440 -.21430 .04620 .00080 -.00040 .00040 .25200 .05800 
.699 29.520 .00000 -.01000 .25780 -.21450 .04600 .00010 -.00020 .00030 .25530 .05790 
.700 30.710 .00000 -.01000 .25800 -.21690 .04590 -.00010 -.00020 .00040 .25560 .05780 
.698 31.900 .00000 -.01000 .26250 -.22030 .04620 -.00010 -.00010 .00030 .26010 .05840 '-- --
.700 33.080 .00000 -.01000 .26100 -.22100 .04580 -.00030 .00000 .00030 .25850 .05790 
.699 34.270 .00000 -.01000 .26280 -.22290 .04590 -.~;:OYO .00000 .00010 .26040 .05800 
.698 35.450 .00000 -.01000 .26510 -.22320 .04590 -.00080 .00000 .00000 .26270 .05820 
.699 36.640 .00000 -.01000 .26630 -.22500 .04600 -.00050 .00010 .00010 .26390 .05830 
.699 37.820 .00000 -.01000 .27200 -.22620 .04610 -.00110 .00020 .00010 .26950 .05870 
.639 39.010 .00000 -.01000 .2733Q -.22GOO .04570 -.00090 .00020 -.00010 .27080 .05840 
.701 40.200 .00000 -.01000 .27240 -.22770 .04560 -.00040 .00010 .00000 .27000 .05820 
.700 4\. 380 .00000 -.01000 .27540 -.22840 .04570 -.00040 .oo~oo -.00010 .27290 .05840 ~. - *--~ . 
. 697 42.570 .00000 -.01000 .27720 -.22910 .04580 -.00080 .00010 .00000 .27480 .05870 
.697 43.750 .oonoo -.01000 .27850 -.23230 .04640 -.00100 .00020 .00000 .27ROO .05930 
.699 44.940 . a'JuDO -.::I!~OO .27760 -.23170 .04570 -.00100 .00000 -.00020 .27520 .05860 
.70\ 46.130 .00000 -.01000 .27690 -.23170 .04560 -.0':1050 .00010 -.00010 .27450 .05840 
.699 47.310 .00000 -.OIOGO .27950 -.23310 .04560 -.~0050 .00010 .00000 .27710 .05850 
t·· :;'-Wt' .+'¥ti. t· d _"""",_ 
~~~~ 
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DATE 29 MAR 76 
~EFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LR~f • 327.7800 IN. 
BREF • 234B.0400 IN. 
SCALE' .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRF' • 
YMRP 
ZMRP 
LTV44-5591CA261 74711 ATY 02 SI (CI.RRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
BDfLAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 42/ 0 RN/L os: .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH DZ DY ~X CN ClM CA CY CYN 
.702 t~8.5CiJ .00000 -.01000 .28330 -.23190 .04540 -.00050 .00000 
.700 49.680 .00000 -.01000 .28410 -.23"SO .04560 .00010 .00000 
.699 50.B70 .00000 -.01000 .28650 -.23530 .04580 .00020 .00010 
.697 51.460 .00000 -.02000 .28990 -.23570 .04620 .00010 .00010 
GRADIENT .00000 -.00268 .00374 -.00387 .00003 .00010 -.00004 
IYFEO.6) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1062 
IB NOV 75 ) 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CBl 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
.00008 
SETAe • 
ElEVON • 
OX 
10RB 
RUDDER • 
CL 
.2B080 
.28170 
.28410 
.28750 
.00374 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CO 
.05850 
.05880 
.05910 
.05970 
.00018 
~----
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1063 
lTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA! (YFE047! 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa. FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 8ETAC • .000 
lREF 327.7800 IN. YMRP • • 0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 
8REF • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOFlAP • .000 OX • .000 
SCALE • .0125 OY • .000 IORB 8.000 
8ETAO 
.' • 000 RUDDER • .000 -"-
RUN NO. 401 a RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX CN ClM CA C'I CYN C8l CL CO 
.599 1.480 .00000 -.02000 .14010 -.04660 .03680 .00280 -.00340 .00190 .13820 .04350 
.598 2.070 .00000 -.02000 .15860 -.06500 .03910 .00160 -.00360 .00100 • 156S0 .04660 
.598 2.670 .00000 -.02000 .16010 -.06810 .03920 .00260 -.0~3S0 .00110 .IS810 .04680 
.599 3.470 .00000 -.02000 .16700 -.07670 .03960 .00200 -.00360 .00120 .16490 .047S0 
---
.598 4.480 .00000 -.01000 .16890 -.07880 .03950 .00270 -.00340 .00130 .16690 .04750 
.599 5.600 .00000 -.01000 .17640 -.09370 .04030 .00250 -.00320 .00140 .17420 .04860 
.599 6.850 .00000 -.01000 .18290 -.10160 .04060 .00260 -.00310 .00130 .18070 .04920 
.601 8.100 .00000 -.01000 .18430 -.10780 .04080 .00230 -.00290 .00110 .18220 .04950 
.600 9.350 .00000 -.01000 .18610 -.10980 .04060 .00200 -.00280 .00110 .18390 .04940 
.601 10.680 .00000 .00000 .19360 -.12390 .04090 .00260 -.00260 .00110 .19150 .05000 
.601 12. 100 .00000 .00C10 .20370 -.13070 .04190 .00110 -.00250 .00090 .20150 .05150 
.599 13.510 .00000 .00000 .20760 -.13610 .04200 .00160 -.00250 .00090 .20540 .05170 
.600 14.930 .00000 .00000 .21090 -. ttf360 .04190 .00110 -.00230 .00090 .20870 .05180 
.600 16.340 .00000 .00000 .21400 -.14850 .04240 .00110 -.00220 .00080 .21180 .05240 
.601 17.760 .00000 .00000 .21690 -.15340 .04190 .00100 -.00180 .00100 .21460 .05210 
.597 19.180 .00000 .00000 .22180 -.15910 .04250 .00070 -.00180 .OD09J .21950 .052"0 
.600 20.600 .00000 .00000 .22290 -.16340 .04220 .00020 -.OOi70 .000-'0 .22070 .05260 
.600 22.000 .00000 .01000 .22410 -.16740 .04210 .00070 -.00150 .00070 .22190 .052E" 
.597 23.420 .00000 .01000 .23220 -.17270 .04280 .00020 -.00130 .00080 .22990 .05370 
.599 24.840 .00000 .01000 .23410 -.17390 .04220 -.00070 -.00110 .00060 .23190 .05310 
.598 26.250 .00000 .01000 .23500 -.17700 ,04290 -.00060 -.00110 .00060 .23270 .05390 
.597 27,670 .00000 ,01000 .24210 -.17940 .04300 -.00050 -.00070 .00060 .23980 .05430 
.598 29.090 ,00000 .01000 .24530 -.18330 .04290 -.00180 -.00070 .00030 .24300 ,05430 
.600 30,5eo ,00000 .01000 • 24::'l'40 -.18'590 .04250 -,00100 -.00050 .00040 .24120 .05380 
.600 31,920 ,00000 .01000 .24190 -.181320 , O~240 -.00090 -.00040 .00050 .23970 .05370 
.598 33,340 .00000 .01000 24890 -,19410 .04260 -.00150 -.00030 .00060 ,24660 .05420 
.599 34.750 , 00000 .01000 ,25100 -,19600 .04260 -.00150 -.00030 .00030 .24870 .05430 
.601 36.170 .00000 .01000 .25280 -.19670 .0 1.270 -.00260 -,00020 .00000 .25050 .05440 
.602 37.590 .00000 .01000 .25530 -.19830 .04270 -.00210 -.00020 .00030 .25300 .05460 
,600 39.000 .00000 .01000 .25820 -.20130 .04280 -,00190 -.00010 ,00030 .25590 .05480 
.602 40.420 .00000 .01000 .25820 -.20270 .04270 -.00180 -.00030 .00010 .25590 .05470 
,598 41.630 .00000 .01000 .26550 -,20780 .04290 -.00190 -.00010 .00010 .26320 .05520 
.601 43,250 ,00000 ,01000 ,26420 -.20670 ,04290 -,00140 -,00010 .00040 .26190 .05520 
.603 Li4,67D ,00000 .02000 .26690 -.20590 .04250 -.00170 -,00020 .00030 .26460 ,05490 
.6JI 46. :::!90 .00000 ,02000 .20900 -.20810 .04270 -.00140 -.00020 .00000 .26670 .05530 
,600 47,500 ,00000 .01000 .26650 -,21230 ,04280 -.00080 -,00040 .00010 .26420 .05520 
,600 48.920 .00000 .02000 .26900 -.21230 .04290 -.UOI30 -.00040 .00010 .26670 .05550 
.599 50,340 .00000 .02000 .26950 -.21150 .04270 -.00170 -.00040 ,00020 .26720 .05520 
.599 51.750 .00000 .02000 .27010 -,21270 .04260 -.00130 -.00040 ,00030 .26780 .05520 
.597 53,170 .00000 .02000 .27100 -.21670 .04240 -.00140 -.00040 .00010 .26870 .055eo 
.596 54.580 ,00000 .02000 ,27530 -.21750 . O~31 0 -,00080 -.00040 .00010 .27300 .05600 
.598 56.000 ,00000 .02000 .27600 -.21580 ,04250 -,00130 -.00050 .00000 .27370 ,05530 
,--.~~~ ~"-~"'-~'-='"'"-'~"--,",--..>.- ... -.'~.--,,-.---.---,-.. ~-•• ----.. ---~~,,,,",,,",,-,-~.-,-,-,-~ -.~ - •• -~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 7~711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREr • XMRP • 
LREF" • YNR? • 
BAEF 
SCALE • 
5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
23~8.0400 IN. 
.0125 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAS • 
8DrLAP • 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. ~Ol 0 RN/L • .00' ORADIENT INTERVAL' -~.OOI 5.00 
MACH DZ 
.598 57.410 
GRADIENT 
DY 
.00000 
,00000 
OX 
.02000 
.00296 
CN 
.27720 
.00847 
CLM 
-.21670 
-.00982 
CA 
.04260 
.00073 
CY 
-.00110 
.00005 
cm 
-.00050 
.00001 
(YFE0471 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 106~ 
IB NOV 75 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CBL 
.00010 
-.00011 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
lORa • 
RUDDER • 
CL 
.27~90 
.00845 
.000 
~.OOO 
.000 
B.OOO 
.000 
CD 
.05550 
.00112 
L_ _~ __ ,_,, __ ,~,~,"_","~,,' "_",,,,,,,.,,,, ,,' ,_"' __ ,',',',_" ,_~,,_,,',,'~,"' __ , , __ ,~,~''',,''_,,_, ,_, ___ ,~, ''' ___ , 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1065 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATV O~ 51 (CARRIER DATA) (YFEO~B) IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
lREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
• 0000 IN. VC STAB • ". 000 ElEVON • 5.000 PRE, • 2348.0"00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOFLAP • .000 OX • .000 SCALE = .0125 DV .000 10RB • 4.000 
BETAO 
-
5.000 RUDDI!"R • .000 
RUN NO. ~II 0 RN/L • .00 GRADIENT .INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ DV OX CN elM CA CY CYN C9l Cl CO 
.600 \. 760 .00000 .0(;000 .217BO 
- .18630 .0~370 .00810 -.00570 .OO~20 .21550 .05380 
.598 2.360 .00000 .00000 .21920 -.18390 .04360 .00740 -.00580 .00420 .21690 .05370 
.602 2.970 .00000 .00000 .22220 -.18770 .04370 .00690 -.00600 .00400 .21990 .05390 
.601 3.760 .00000 .00000 .22170 -.19020 .04390 .00760 -.00600 .00380 .21940 .05420 
.601 4.560 .00000 .00000 .22720 -.18980 .04420 .00690 -.00610 .00420 .22490 .05470 
.604 5.960 .00000 .00000 .22750 -.19360 .04360 .00730 -.00610 .00390 .22520 .05' 10 
.603 7.970 .00000 .00000 .22850 -.19460 .0~370 .00700 -.00620 .00380 .22620 .05430 
.601 9.960 .00000 .00000 .24040 -.20440 .04410 .00600 -.00570 .00390 .23BI0 .05520 
.601 10.960 .00000 .00000 .24160 -.20490 .04430 .00520 -.00580 .00360 .23930 .05550 
,602 1 \. 960 .00000 .00000 .24240 -.20400 .04390 .00550 - 00540 .00390 .24000 .05510 
.603 12.950 .O'JOOO .00000 .24360 -.20420 .04400 .00460 -.00530 .00370 .24130 .05530 
.602 13.940 .00000 .00000 .24640 -,20840 .04400 .00400 '.00490 .00370 .24"10 .0553" 
.601 14.940 .00000 .00000 .24910 -.21 leo .04430 .00450 -,00470 .00370 .2"680 .05580 
.603 15,930 ,00000 .00000 .24970 -.21030 .04390 .00330 -.00430 .00320 .24740 .055:"0 
.603 16.930 .oaooo .00000 .25280 -.21060 .0"420 .00170 -.00390 .00300 .25050 .05590 
.602 17,930 ,00000 .00000 .25210 -.21410 ,0~400 .00170 -.00350 .00290 .2"980 .05S'iO 
.60" 18.920 ,00000 .00000 .25130 -.21570 ,0',,80 .00050 -.00290 .00270 .2 .. 900 .055"0 
.601 19.910 .00000 ,00000 .25510 .. 21720 .04"30 .00040 -.00.'.30 .00240 .25270 .05610 
.601 20.910 .00000 .00000 .25850 -.21790 ,O~"IO -.00080 -.00200 .00230 .25620 • 056eo 
.602 21.900 .0%00 .01000 .25970 -.22000 ,04"10 -.00130 -.00110 .00200 .25740 .05510 
.60" 22.990 .00000 .01000 .26010 -.22100 .04390 -.00360 -.00070 .00190 .25780 .056,0 
.605 23.690 .00000 .01000 .25930 -,21970 .0"390 -.00"50 -.00020 .00200 .25700 .05590 
.603 2",890 .00000 ,01000 .263"0 -.22090 .04440 -,00"90 .00020 .00190 .26100 ,05660 
.603 25,880 .00000 ,01000 .26~IO -.22i~40 , ,0,,420 -,00630 .00030 .00130 .26280 .05650 
.602 26.870 .00000 .01000 .26650 -.22250 .n440C -.00590 .00060 .00140 .26410 .05630 
.60" 27.870 .00000 .01000 .270"0 -.22010 .04380 -.00690 .00100 .00130 .26800 .05630 
.602 28.860 .OOCOO .01000 .27080 -,22500 
.0""10 -.00640 .00120 .00120 .26840 .05670 
.60" 29.860 .00000 .01000 .26970 - .22360 .0"380 -.00770 .00140 .00100 .267"0 .05630 
.603 30.860 .00000 .01000 .27170 . -.22240 .04"30 -.00770 .o-mso .00100 .26930 .05690 
.602 31.850 .00000 .01000 .27230 
-.22"80 .0"3"0 -.007"0 .OJtOO .00100 .27000 .05500 
."04 32.840 .OOOCO ,01000 .27"10 -,22"30 .0"350 -,00790 .00170 .00080 .27180 ,05630 
.604 33.8"0 .00000 .01000 .27560 -.22550 .04360 -,00800 .00170 .00060 .27320 .056"0 
.599 34,830 .00000 .01000 .27810 -.226:30 .04400 -.00770 .00180 .00070 .27580 .05690 
.599 35,830 .00000 .01000 .27710 -.22760 .0"350 -.00750 .00190 .00060 .27"70 .05658 
.6JI 36.830 .00000 .01000 .27590 -,23090 .01+340 -.00720 ,00200 .00060 .27350 ,05620 
.602 37.820 .00000 ,01000 ,27770 -.23030 .04330 -.00770 .00190 .00050 .27530 .05620 
.600 38,820 ,00000 .01000 .28120 -.23260 .0L!370 -.00730 .00170 .00060 .27880 .05680 
.601 39.810 ,00000 ,01000 .28200 -.23040 .04350 -,00680 .00170 .00060 .27960 .05660 
.603 "U.800 .ocooo ,01000 .28230 -.22980 .04390 -.00800 .00170 .00060 .28000 .05700 
.60" "1,800 .00000 .01000 .28300 -,23010 .0"340 -.00760 .00170 .00050 .28060 .05650 
,60" 42.800 .00000 .01000 .28310 -.23170 .0"340 -,00780 ,00170 .00050 .28080 .05660 
,605 "3.790 .00000 .01000 .28420 -.23070 ,04330 -.00750 ,00170 .00060 .28190 .05658 
.... t _n • ..........., _____ ~_ 
-~~ .... --... -. ---~.~-- .. -.-..... -..... ~---~.. .- , .. 
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QATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
lREF Q 327.7800 IN. 
BREF • 234B.0400 IN. 
SCALE' .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTY44-559(CA261 747/1 ATY 02 S'I. (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 411 0 RN/L • 
CN 
.28600 
.00305 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.603 44.790 
GRADIENT 
DY 
.00000 
.00000 
ox 
.01000 
.00000 
CLM 
-.23020 
-.00.91 
CA 
.04300 
.00019 
cv 
-.00720 
-.00030 
CYN 
.00150 
-.00014 
~.~.-~.-' -----'--,-.-.... ,--~ .. -'-~-~~~~-. ---~-~---~~.! "'-----' ---
(YFE0481 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1066 
18 NOV 75 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
C8L 
.00050 
-.00005 
8ETAe • 
ELEVON • 
ox • 
IORB 
RUDDER' 
CL 
.28370 
.00305 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
CO 
.05630 
.00034 
-_ ...... 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE OATA TABULATION PAGE 1067 
LTV44-559(CA2S) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA: (YFE049) IB NOV 75 -.--~-
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
lREF 
· 
327.7BOO IN. YMRP 
· 
• 0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BOF'lAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 OY • .000 10RB • 6.000 
BETAO • 5.000 RUDDER • .000 
-
.-
RUN NO. 10411 0 RN/L '" .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN ClM CA CY CYN CBl Cl CD 
.602 1.470 .00000 -.01000 .18500 -.12100 .04060 .00B40 -.00550 .00390 .18290 .04930 
.604 1.770 .00000 -.01000 .IBB30 - .12480 .04070 .00740 -.00600 .00370 .18620 .04960 
.602 2.370 .00000 -.01000 .19010 -.12810 .04100 .OOBOO -.00600 .00390 .18BOO .0499~ 
.601 2.970 .00000 -.01000 .IB930 -.12770 .04100 .00B40 -.00610 .00370 .IB720 .04990 
.602 3.770 .00000 .00000 .19730 -.13'60 .04110 .00950 -.00670 .00350 .19510 .05040 
.601 4.570 .00000 .00000 .19700 -.13870 .04150 .00B90 -.00670 .00330 .19490 .050BO 
.601 5.970 .00000 .00000 .20700 -.15B50 .04230 .00850 -.00650 .00350 .204BO .05190 
.602 7.970 .00000 .00000 2t020 -.16170 .04230 .00650 -.00650 .00360 .20790 .05200 
.604 9.960 .00000 .00000 .21080 -.16000 .04230 .00730 -.00640 .00340 .20B60 .rr,210 
.604 11. 240 .00000 .00000 .2E!?30 -.17020 .04250 .00690 -.00600 .00330 .22010 .05290 
.603 12.520 .00000 .00000 .22460 -. l'7~--)O .04280 .005BO -.005BO .00340 .22240 .05330 
.603 13.800 .00000 .oooor .22460 - H"l .. J .04280 .00610 -.00540 .00330 .22230 .05320 
.601 15.080 .00000 .00000 .23040 .• ,,'~3';-O .04310 .00390 -.00500 .00300 .22B10 .05380 
.601 16.350 .00000 .00000 .23370 ". tB5BO .04300 .00270 -.00450 .00290 .23140 .05390 
.599 17.630 .00000 .00000 .23740 -., ilj..140 .04310 .00080 -.00370 .00290 .23520 .05420 
.602 18.900 .00000 .00000 .24010 -.1'3180 .04330 .00040 -.00320 .00260 .23780 .05440 
.600 20.180 .00000 .00000 .24240 -.19600 .04310 -.00090 -.00230 .00230 .24020 .05440 
.601 21.460 .00000 .00000 .24460 -.19760 .04330 -.00320 -.00170 .002UO .24230 .05460 
.603 22.730 .00000 .01000 .24630 -.19900 .04330 -.00290 -.00090 .00220 .24400 .05470 
.603 24.000 .00000 .01000 .24800 -.19840 .04320 -.00430 -.00030 .00170 .24570 .05470 
.602 25.280 .00000 .01000 .25160 -.20350 .04330 -.00500 .00010 .00140 .24930 .05500 
.601 26.560 .00000 .01000 .25110 - .204lfO .04350 -.00680 .00050 .00130 .24880 .05520 
.604 27.840 .00000 .01000 .25450 -.20610 .04340 -.00640 .00090 .00130 .25220 .05520 
.60'i 29. liD .00000 .01000 • 25E=f50 -.20710 .04340 -.00630 .00150 .00120 .25430 .05530 
.602 30.390 .00000 .01000 .2581+0 -.20800 .04300 -.00800 .00160 .00090 .25610 .05500 
.604 31.660 .00000 .01000 .26140 -.20970 .04310 -.00800 .001'80 .00080 .25910 .05530 
.602 32.940 .00000 .01000 .26300 -.21260 .04300 -.00790 .00200 .00060 .26070 .05520 
.6C2 34.,20 .00000 .01000 .26570 -.21230 .04330 -,00800 .00190 .oomm .26340 .05570 
.600 35.490 .00000 .01000 .26800 -.21600 .04350 -.00840 .00180 .00060 .26560 .05600 
.600 36.770 .00000 .01000 .26660 -.21720 .04310 ··.ou720 .00190 .00060 .26430 .05540 
.602 38.050 .00000 .01000 .26980 -.21490 .04300 -.00750 .00190 .00050 .26750 .05550 
.600 39.330 .00000 .01000 .27040 -.21940 .04310 -.00700 .00180 .00070 .26810 .05570 
.601 40.600 .00000 .01000 .27020 -.21790 .04300 -.00740 .00180 .00090 .26790 .05550 
.601 41.880 .00000 .01000 .27190 -.21880 .04300 -.0074' .00180 .00070 .26960 .05570 
. 6.J! 43.150 .00000 .01000 .27700 -.22040 .04270 -.00680 .00180 .00070 .27470 .05560 
.603 44.430 .00000 .01000 .27250 -.22070 .04290 -.00720 .00170 .00040 .27020 .05560 
.502 45.710 .00000 .01000 .27570 -.22480 .04310 -.00660 .00170 .00030 .27340 .05590 
.605 46.980 .00000 .01000 .27450 -.22210 .04270 -.00710 .00160 .00030 .27220 .05540 ~--- --~~-
.604 48.260 .00000 .01000 .27750 - .22460 .04270 -.00660 .001<;0 .00060 .27'320 .05560 
.601 49.540 .00000 .01000 .28030 -.22690 .04310 -.00670 .001-+0 .00050 .27800 .05610 
.602 50.820 .00000 .01000 .27980 -.22470 .04290 -.00650 .00140 .00040 .27750 .05600 
GP.ADI ENT .00000 .00379 .00387 -.00570 .00026 .00044 -.00036 -.00018 .00386 .00045 
.-~ .- .-
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DATE 29 MAR "76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8UlATION PAGE IOS8 
lTV,'-559(CA261 7,7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (YfE050) 18 NOV 75 
REF"CRENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SC.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 8ETAC . .000 
lREF . 327.7800 IN. YMRP = .0000 IN. YC STA8 5.000 ElEVON • 5.000 
8REF 23'8.0400 IN. ZNRP • 190.7500 IN. ZC 80F'LAF' • .000 OX • .000 SCALE .0125 DY .000 IOR8 8.000 -----~ 
8ETAO . 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10'01 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX CN ClM CA CY CYN C8l Cl CD 
.599 1. 770 .00000 -.02000 .15220 -.05780 .03800 .00610 -.00520 .00350 .15020 .04520 
.599 2.370 .00000 -.02000 .15620 -.05760 .03810 .00610 -.00520 .00350 .15420 .04560 
.600 2.970 .00000 -.02000 .15880 -.06710 .03830 .00720 -.00560 .00360 .15670 .04590 ------
.599 3.980 .00000 -.01000 .15770 -.osa90 .03850 .00S20 -.00570 .00330 .15570 .04590 
.599 4.9&'1 .00000 -.01000 .16810 -.07920 .03890 .00670 -.00550 .00330 .16600 .04690 
.601 6.640 .00000 
-.01000 .16980 -.07780 .0389~ .00720 -.00550 .00320 .16780 .04700 
.602 8.310 .00000 -.01000 .17240 -.08580 .0392( .00690 -.00530 .00320 .17030 .047,0 
.603 9.980 .00000 .00000 .1882U -.I! !3fJ .0403( .00610 -.00490 .00320 .18610 .04920 
.602 11,210 .00000 .00000 ,18930 -.III·JO .0403( .00610 -.00490 ,00300 .18720 .04920 
.600 12.1.150 ,00000 .00000 .19120 - . ! : '/00 .04080 .00450 -.00490 .00310 .18910 .04980 
,599 13,690 .00000 .OUOOO .19690 -.12570 ,04110 .00550 -.00500 .00300 .19470 .05040 
.599 14.910 .00000 .00000 .20080 -.13190 .04170 .00630 -.00520 .00310 .19860 .05110 
,599 15,150 .00000 .00000 ,20540 -.13520 .04140 .00530 -.00510 ,00330 ,20320 ,05110 
.593 17.390 .00000 .00000 .20710 -.14230 .04190 .00480 -.00510 .00300 .20,90 .05150 
.598 18.620 .00000 ,00000 .20880 -.14800 ,04190 .00610 -.00510 .00300 .20560 ,05170 
.599 19,850 .00000 .00000 ,21160 -.15220 .04200 .00490 -.00490 .00300 .20940 .051HO 
.601 21.090 .00000 .OODOO ,21800 -.15550 ,04220 .00430 -.00470 .00270 .21570 .05240 
600 22.320 ,ooooa ,01000 .22010 -.15950 ,04240 ,00330 -,00'30 .00280 ,21790 .05270 
.598 23.550 ,00000 .01000 ,222"10 -.16 l IDO .0'1230 .00350 -,00390 .00300 .22020 .05270 
,681 24,790 .00000 .01000 .2::500 -,16650 .04240 .00190 -.00350 .00270 .22270 .05290 
.6GO 26.030 ,00000 .01000 .22840 -.17020 .04250 .00070 -,00290 ,00230 .22620 .05320 
.601 27.260 .00000 ,01000 ,2,130 -.\7290 .04260 .00060 -,00230 .00200 .22900 .05340 
.6C t 28.490 .00000 .01000 .23040 -.17730 .04270 -.00080 -,00160 .00200 ,22820 .05340 
,601 29,730 .00000 ,01000 . 2311 80 -,17"80 .04300 -.00100 - .0011 0 ,00190 .23250 .05390 
.6GO 30.970 .00600 ,01000 ,23790 -.18t20 .04300 -,00210 -.000,0 .00160 .23560 .05410 
.6C2 32.200 .00000 .01000 .24110 -,18250 .04250 -.00410 ,00020 .00140 .23880 ,05380 
.601 33.430 .00000 ,01000 ,24130 -,18470 .0'260 -.00520 ,00050 .00110 .23900 .05390 
,601 34.670 .00000 .01000 .24290 -.18970 .04280 -.00510 .00080 .00090 .24060 .05410 
.599 35,900 .00000 .01000 .24830 -.18990 .04280 -.00520 ,00120 .00080 .24600 .05440 
.500 37.140 ,00000 .01000 .24680 -.19140 .04280 -.00700 ,00140 ,00080 .24450 .05430 
.599 38.380 ,OOGOO .01000 ,25050 -.19490 .04270 -.00690 ,00150 ,00080 .24830 .05440 
,600 39,610 ,00000 .01000 ,25550 -.19530 .04290 -.00660 .00160 .00040 .25330 ,05480 
.501 40.840 .OGOOO .01000 .25430 -.19880 .04290 -.00690 .00170 .00050 .25200 .05470 
.680 42,080 .00000 .01000 .25740 -.20090 .04290 -,00690 .00180 ,00050 .25510 .05,,+90 
,539 L!3,320 .00000 .01000 .25890 -.20160 ,04290 -.00750 ,00170 .00040 .25660 ,05500 
,599 44,550 ,00000 .01000 ,260,0 -.20440 ,04260 -.00830 .00170 .00040 .25810 .05470 "----
.593 45.780 ,00000 .01000 .26030 -.20520 .04270 -.00700 .00180 .00080 .25800 ,05480 
,600 47.020 .00000 ,02000 .26690 -,20480 .04280 -.00690 .00170 .00050 .26460 .05530 
.601 48,260 .00000 .02000 .26280 -.20610 .04250 -,00660 .00170 .00050 .26n50 .05480 
.600 '9,490 .oooou .01000 .26410 -,20920 ,0'270 -.00650 ,00170 .00030 .26180 .05500 
.501 50,730 .00000 , \12000 ,26890 -.20790 .04280 -.00520 .00170 .00020 .26660 .05540 
.601 51,960 .00000 .0::000 ,26850 -.20960 .04280 -.00590 ,00150 ,00030 .26620 .05530 
r,;,~~~; 
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DA~E 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE OATA TABU~ATION 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 0251 (CARRIER 'DATAl 
REFERENCE: aATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC A~P;.jAC • 
LREF • 327.7BOO IN. YMRP • • 0000 IN. YC STAB • SREF • 23~B.O~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDF~AP • 
SCA1.E 1:1 
.0125 DY • 
BETAO • 
RUN NO. 10~01 0 RNI.L • .00 GRADIENT INTERVA~ • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN CLM CA CY CYN 
.600 53.190 .00000 .02000 .27060 -.21180 .0~280 -.00710 .001~0 
.599 5~.430 .00000 .02000 .271~0 -.21350 .04280 -.00680 .00130 
.600 55.670 .00000 .02000 .27360 -.21390 .04280 -.00670 .00120 
.601 56.900 .00000 .02000 .27260 -.21380 .0~260 -.00480 .00120 
.mo 5B.I~0 .00000 .02000 .275~0 -.21450 .04260 -.00480 .00120 
GRAOI,ENT .00000 .00386 .00416 -.00673 .0002B .00013 -.00012 
PAGE 1069 
---~--(YFE0501 ( 18 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
2,000 BETAC • .000 
0.000 E~EVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 I ORB • B.OOO 
5.000 RUDDER • .000 ---
CBL CL CD 
.00050 .26830 .055~0 
.00010 .26910 .05540 
.00040 .2'1'130 .05560 
.00050 .27030 .05530 
.00050 .27310 .05540 
-.OOOOB .00414 .000~6 
.- -.-. .---~. 
l "'.,~. " .~ ... _~_. . '_""" __ ~_" ._ .... ___ ~~_ .. _. '''~''''~''_~ __ ~''_'''''''''' ___ . _"~ ... __ . .~" .. _., _____ .. , .. __ .......... _ .. _~, ..... 
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DArE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TASUlATION PAGE 1070 
lTV44-559(CA<'61 74711 ATX 02 51 (CARRIER DATAl IYFE0511 IS NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SO.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 SETAC . .000 lREF 327.7800 IN. YMRP .0000 IN. YC STAS 5.000 ElEVON = 5.000 SREF 2348.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC BDfLAP • .000 OX .000 - ______ 0-SCALE .0125 DY .000 laRS ~.ooo 
SETAO . • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 45/ 0 RN/L :c: .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH DZ Dr OX CN ClM CA CY CYN CSl Cl CO 
.605 I. 760 . "'000 .00000 .22140 -.18870 .04310 .00790 -.00290 .00100 .21920 .05330 
.603 2.360 .00000 .00000 .22420 -.18900 .04360 .00700 -.002S0 .00110 .22200 .05400 
.604 2.970 .00000 .00000 .22700 -.19340 .04310 .00730 -.00290 .00090 .22470 .05360 
.6~3 3.760 .00000 .00000 .22720 -.19310 .04290 .00790 -.00300 .00080 .22490 .05340 
.604 4.560 .00000 .00000 .22800 -.19320 .04300 .00770 -.00290 .00080 .22580 .05350 
.602 5.960 .00000 .00000 .23230 -.19830 .04290 .00670 -.00290 .00060 .23010 .05360 
.602 7.970 .00000 .00000 .23400 -.20020 .04380 .00760 -.00270 .00100 .23180 .05',60 
.605 9.960 .00000 .00000 .24130 -.20890 .04260 .00730 -.00240 .00070 .23900 .05380 
.603 10.960 .00000 .COOOO .24720 -.20810 .04340 .00700 -.00230 .00080 .24490 .05480 
.603 11.<;60 .00000 .00000 .24500 -.21140 .04310 .00700 -.00230 .00080 .24280 .05440 
.606 12.950 .00000 .00000 .2t\630 -.21330 .04310 .00600 -.00210 .00060 .24410 .05440 ----
.60b 13.940 .00000 .00000 .25040 -.21250 .04310 .00590 -.00210 .00080 .24810 .05460 
.603 14.940 .00000 .00000 .25250 -.21600 .04330 .00470 -.00180 .00070 .25020 .05500 
.605 15.930 .00000 .00000 .25420 -.21870 .04300 .00530 -.00170 .00080 .25190 .05470 
.605 16.930 .00000 .00000 .25390 -.21998 .04290 .00500 -.00140 .00070 .25160 .05470 
.604 17.930 .00000 .00000 .25690 -.22C20 .0430,] .00390 -.00110 .00060 .25460 .05490 
.606 lS.920 .00000 .00000 .25970 -.22290 .04290 .00450 -.00.10 .00060 .25750 .05490 
.605 19.910 .00000 .00000 .26320 -.22160 .042eo .00420 -.00090 .00060 .26090 .05500 
.607 20.910 .00000 .aoooo .26120 -.22490 .04270 .00370 -.00070 .00050 .25890 ,05470 
.605 21.900 .00000 -.01000 .26580 -.22510 .04280 .00350 -.00050 .00060 .26350 .05510 
.603 22.890 .00000 -.01000 .26590 -.22990 .04290 .00240 -.00060 .00050 .26370 .05520 
.605 23,890 .00000 -.01000 .26580 -. 2=~~60 .04290 .00260 -.00040 .00040 .26360 .05520 
.606 24,~9O .oooon -.01000 .26640 -.23130 .04240 .00300 -.00020 .00040 .26420 .05470 
.607 25.8b~ .OOJOO -.01000 .261:'70 -.221570 .Ol1200 .00180 -.00010 .00010 .26450 .05430 
.604 26.870 .00000 -.01000 .26840 -.23070 .Ol\270 .00180 .00000 .00000 .26610 .05510 
.603 27.8"70 .00000 -.01000 .26880 -.23340 .04230 .00140 .00000 .00010 .26660 .05470 
.604 28.860 .00000 -.01000 .27240 - .23580 .0.4270 .00230 .00000 .00010 .27010 .05520 
.605 29.860 .00000 -.01000 .27450 -.23490 .04270 .00170 .00010 .00000 .27230 .05540 
.605 30.860 .00000 -.01000 .27340 - .23470 .04220 .00130 .00010 .00010 .27110 .05490 
.604 31.850 .00000 -.01000 .27490 -.23620 .04260 .00170 .00020 .00010 .27260 .05530 
.604 32.840 .00000 -.01000 .27860 -.23690 .04270 .00230 .00020 .00010 .27630 .05560 
.605 33.840 .00000 -.01000 .27780 -.23710 .04270 .00240 .00030 .00020 .27550 .05550 
.604 34.830 .00000 -.01000 .27930 -.23920 .04250 .00160 .OOOJO .00020 .27710 .05540 
.6U6 35.830 .00000 -.01000 .27790 -.23990 .04220 .OOOEO .00020 .00000 .27560 .05500 
.6J4 36.830 .00000 -.01000 .27890 - .24000 .04230 .00170 .00030 .00030 .27ESO .05520 
.604 37.820 .00000 -.01000 .28280 -.24110 .04230 . 00130 .00030 .00020 .28060 .05540 
.60Tl 38.820 .00000 -.01000 .28020 -.24140 .04190 ,001' l n .00030 .00040 .27800 .05480 
.604 39.810 .00000 -.01000 .28370 -.23980 .04230 .00220 .00030 .00020 .28140 .05540 
.604 40.800 .00000 -.01000 .28630 -.24160 .04210 .00100 .00030 .00010 .28400 .05540 
.604 41.800 .00000 -.01080 .28610 -.24050 .042LiD .00180 .00040 .00010 .28390 .05570 
.606 42.BOO .00000 -,DIOGO .28690 -.24010 .04210 .00200 .00020 .00030 .28460 .05540 
.605 43.790 .00000 -,GlaOD .28880 -.24280 .04200 .00150 .00010 .00010 .28650 .05540 
-- -- ~---
'I.!IIII!!' 
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DA ,E 29 l1AR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV~~-559ICA26) 7~7/1 ATX 02 51 ICARRi'ER DATA) 
REFERENCE DATA 
'SR" • 
lREF" • 
BREF' • 
SCALE • 
5500.0000 SC.FT. 
327.7800 IN. 
23~8.0~00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP = 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
STAB 
BOFlAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. ~51 0 RN/l • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
~i 
~fi I:i;!Ei 
10 c::::~ R: 
MACH DZ 
.605 ~~.790 
GRADIENT 
L_.~, .... ,.~_~~" .. _,.~ __ ~ .... ,_. 
DY 
.00000 
.00000 
OX 
-.01000 
.00000 
CN 
.28660 
.0022~ 
ClM 
-.2~330 
-.00181 
CA 
.0~190 
-.00013 
CY 
.00170 
.00009 
CYN 
.00020 
-.00003 
IYFE051 ) 
PAGE 1071 
I IB NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CBl 
.00000 
-.00010 
SETAC • 
ElEVON • 
OX • 
I ORB • 
RUDDER • 
Cl 
.28~30 
.00223 
.000 
5.000 
.000 
~.OOO 
.000 
CO 
.05520 
-.OOOO~ 
• __ "~~~h~"""""" •• , __ .,~_,,; _,~~' _"" 
DATE 2g MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1072 
cTV44-55S(CA261 747/1 ATX 02 51 (CARRIER DATAl (YFE052I ( 18 NOV 75 
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC ~ATA 
SREF . 5500.0000sa.FT. XMRP • 1339.S000 IN. XC 
ALPHAC • 2.000 8ETAC . .000 
LREF 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA
8 • 5.000 ELEVON • 5.000 
SREF . 2348.0400 IN. ZMRP = ISO.7500 IN. ZC 
8DFlAP • .000 OX • .000 
SCALE .0125 DY • 
.000 IOR8 6.000 
BETAO 
· 
.000 RUDDER • .000 ---
RUN NO. 10451 0 RWL = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY 
CYN CBL CL CO 
.604 1.470 .00000 .01000 .18B70 -.13210 .04000 .00580 
-.00280 .00070 .18660 .04880 
.602 1.770 .00000 .01000 .19420 -.13730 .04050 .00620 -.0
02S0 .OOOSO .19210 .04960 
.602 2.370 .00000 .01000 .IS700 -.13"40 .04070 .00650 -.0
02S0 .00110 .19490 .04990 
.602 2.970 .00000 .00000 .IS730 -.13990 .04050 .00670 -.0
0300 .00080 .19520 .04980 - ... -
.603 3.770 .00000 .00000 .20020 -.14'140 .04090 .00650 -.0
0290 .OOOSO .19800 .05020 
.603 4.570 .00000 .00000 .20350 -.14790 .04120 .OO6!"C -.0
0280 .00100 .20130 .05070 
.602 5.970 .00000 .00000 .21560 -.16560 .04100 .00580 -.0
0250 .00110 .21340 .05100 
.604 7.970 .00000 .00000 .21600 -.1687iJ .04120 .00560 -.0
0250 .OOOSO .21380 .0<;120 
.606 9.960 .00000 .OO~OO .21730 -.166ltO .04100 .00600 -.0
0220 .00070 .21510 ,(,":>110 
.606 11.240 .00000 .00000 .22260 -.17750 .04150 .00550 -.0
0210 .J0080 .22040 .05180 
.605 12.520 .00000 .00000 .22620 - .18400 .04200 .00550 -.00190
 .00100 .22400 .05250 
.602 13.800 .00080 .00000 .23290 -.18850 .04240 .00500 
-.00170 .JOOSO .23060 .05320 
.60,+ 15.080 .00000 .00000 .23420 - .19130 .04180 .00460 -.0
0150 .00080 .23200 .05270 
.601 16.350 .00000 .00000 .23920 -.19450 .04220 .00410 
-.00130 .00050 .23700 .05330 
.603 17.630 .00000 .00000 .24250 -.19910 .0421.;1,) .00420 -.00130 
.00030 .24020 .05360 
.G05 18.900 .00000 .00000 .24210 -.19770 .04190 .00350 
-.00100 .00050 .23990 .05310 
.602 20.180 .00000 .00000 .24540 -.20410 .04200 .00350 -.0
0070 .00020 .24320 .05340 
.603 2\ .460 .00000 .00000 .24870 -.20380 .04190 .00250 -.0
0030 .00010 .24650 .05350 
.6C3 22.730 .00000 -.01000 .25060 -.20790 .04160 .00210 -.0
0020 .00050 .24840 .05320 
.502 24.000 .DaODO -.01000 .25320 -.21070 .04230 .00130 -.0
0010 .00030 .25090 .05400 
.5J'2 25.280 .00000 -.01000 .25320 -.21380 .04210 .00160 .0
0000 .00010 .25090 .05380 -'--
.505 26.560 .00000 -.01000 .25410 -.21340 .04180 .00200 
.00010 .00020 .25190 .05360 
.6J4 27.840 .00000 -.01000 .25770 -.21590 .04210 .00050 
.00040 .00020 .25550 .05400 
.6e5 29.110 .00000 -.01000 .260'50 -.2]760 .04210 .00040 .0
0040 .00030 .25830 .05420 
.68: 30.390 .00000 -.01000 .26590 -.22210 .04270 .00010 .0
0050 .00020 .26360 .05500 
.606 31. 660 .00000 -.01000 .26460 -.21930 .04190 .00010 .
00070 .00060 .26240 .05420 
.61]4 32.940 .00000 -.01000 .26550 -.22190 .04200 .00050 
.00060 .00040 .26320 .05420 
.6C't 34.220 .00000 -.01000 .26:40 -.22600 .04210 .00110 .
00050 .00010 .26520 .05450 
.E:;2 35.490 .00000 -.01000 .26850 -.22700 .04210 .00050 .0
0050 -.00010 .26630 .05450 
.5CH 36.770 .00000 -.01000 .26950 -.22780 .04170 .00120 .0
0050 .00010 .26730 .05410 
.602 38.050 .00000 -.01000 .27040 -.22990 .04200 .00140 .0
0050 .00010 .26810 .05450 
.604 39.330 .00000 -.01000 .27140 -.22880 .04170 .00180 .0
0050 .00020 .2'3920 . 0~j4 3G 
.502 40.600 .00000 -.01000 .27690 -.23180 .04180 .00180 .
00050 .00020 ~7460 .05470 
.51]\ 4\ .880 .00000 -.01000 .27820 -.23220 .04180 .00170 .00050 
.00020 . 275S0 .05470 
.6;2 43.150 .00000 -.01000 .27700 -.23220 .04170 .00180 .00050
 .00000 .27470 .05450 
.601 44,430 .00000 -.01000 .28G8o -.23350 .04200 .00040 
.00050 .00000 .27860 .05500 
.6e·" 45.710 .00000 -.01000 .28050 -.23410 .04150 . 00 170 .0
0050 .0Done .27820 .05450 
.603 46.980 .00000 -.01000 .2ro2O -.23680 .04180 . 00130 .
00040 .0000 .. .27990 .05490 
.605 48.260 .00000 -.01000 .28280 -.23320 .04150 .00090 .0
0l:30 .00010 .28060 .05470 
.603 ~i9. 540 .00000 -.01000 .28140 -.236!O .04180 .00210 .0003
0 .00020 .27910 .05480 
.605 50.820 .00000 -.01000 .28110 -.23510 .04150 .00100 .0
0040 .00000 .27890 .05460 
GRADIENT .00000 -.DOLIOI .00402 -.00499 .00031 .00018 .00000 
.00005 .00398 .00049 
~ 
If .1:':: !It" ~.......,~ .""""' ___ "~-'>.A_'~.~_"""'~~,_,~«_._, ___ .. ~_.~ ___ .~~"_'_~~~_._""'~~~"""'_"-"''-''--''_'''''',.,~ ____ ~ __ .~-------
-- ..... ' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGEi073 
LTV~~-559(CA26l 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YFE053l IB NOV 75 
REFERENCE OATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 SC.FT. XMRP • 1339.9000 (N. XC ALPHAC • 2.000 BETAC . .000 
LREF 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 
8REF 23~8.0400 (N. ZMRP 
· 
(90.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX .000 
SCALE • .0(25 OZ .000 IOR8 • 6.000 
8ETAO . .000 RUODER = .000 
RUN NO. ~61 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY OX OZ CN CLM CA CY eYN C8L CL CO 
.598 -(0.000 .0(000 1.46000 .195~0 -. l'I.720 .0~290 .00290 .00270 -.00~20 .19320 .OS20Q 
.600 -9.~20 .01000 ( .~6000 .19210 - .14210 . 0~220 .00300 .00280 -.OO~OO .IB990 .05(2~ 
.600 -8.850 .0(000 I . ~6000 
· Hli 50 -.14(170 .0~220 .00130 .00290 -.00370 .18930 • 05( (0 
.597 -8.280 .0(000 I • ~6000 .i9160 -.13':'40 .04240 .00070 .00310 -.00340 • 11'!l~0 .05';40 
.600 -7.710 .02000 1.46000 .19080 -.13170 .04180 .00060 .00320 -.00320 .18850 .05070 
.598 -7. I~O .02000 t ,Lt6000 .18920 -.13050 .04180 -.00010 .00330 -.00280 .18700 .05070 
.601 -6.56r .02000 1.46000 .18580 -.12710 .04150 -.00060 .00330 -. 00i~20 .18450 .05020 
.598 -5.990 .02000 1.46000 .189ao -.12810 .04190 -.00070 .00290 -.00210 .18760 .05080 
.599 -5.420 .02000 I . ~5000 .18880 -.12540 .04170 -.00020 .00240 -.001'0 .18570 .05Q50 
.501 -4.850 .02000 I .45000 .18740 -.12710 .04180 .OOOGO .00170 -.00120 .18520 .05060 
.601 -~. 280 .02000 1.45000 .18740 -.12530 .04170 .OCJ90 .00090 -.00100 .18520 .05040 
.602 -3.710 .02000 1.45000 .19080 -.12710 .04(90 .00220 .00000 -.00070 .18870 .05090 
.60C' -3. (30 .01000 I .46000 • (9050 -.12450 .04160 .00260 -.00070 -.00020 .19830 .05050 
.603 -2.570 .01000 I .46000 .18930 - .12660 .04200 .00340 -.00160 .00030 .187(0 .05090 
.604 -1.990 .01000 I .46000 .18810 -.12550 .04180 .00390 -.00250 .00080 .18590 .05050 
.502 -1.420 .0(000 I . ~6000 .1901 J -.12890 .04200 .00490 -.00330 .00130 .18790 .050~0 
.602 -.850 .0IC'0 1.46000 .19340 -.12700 .04250 .00410 -.DOLI I D .00150 .19120 .05160 
.502 -.2";0 .01000 1.46000 .19080 -.12940 .04280 .00460 -.00480 .00180 .18850 .05170 
----
.603 .270 .02000 1.45000 .18980 -.12780 .04200 .00490 -.00550 .00200 .18770 .05090 
.601 .850 .02000 1.45000 .19170 -.13010 .04240 .00590 -.00510 .00250 .18950 .05!40 
.501 1.420 .02000 1.45000 .19050 -.12850 .04200 .00500 -.00540 .00300 .18830 .05090 
.500 1.990 .02000 1 .46000 .18960 -.13i:'40 .04240 .00420 -.00550 .00350 .18740 .05(30 
, .600 2.550 .02000 I .45000 .19080 -. 13c'70 .04240 .00330 -.00650 .00360 .18860 .05130 
.602 3. (30 .D2DCO ( .46000 • (9230 - .13320 .011260 .00200 -.00630 .00380 .19000 .05(60 
.500 3.710 .02000 ( .45000 • (9420 -.13800 .04300 .00(60 -.00500 .OJ400 .19200 .052(0 
.602 4.280 .01000 ( .46000 .19020 -.13920 .04280 .001 (0 -.00570 .00440 .18800 .05170 - ... - ---
.600 4.850 .01000 ( .46000 · (9330 -.14240 .04330 .00000 -.00550 .00470 .19(00 .05230 
.599 5.~20 .0(000 I .45000 .19820 -. (4510 .04400 -.00(20 -.00540 .00500 .19600 .05320 
.599 5.990 .0(000 ( .450GO .20000 -. (4690 .04390 -.00130 -.00530 .00540 .19770 .05330 
.50( 6.550 .01000 ( .45000 .19520 -.15000 .04350 -.00310 -.00520 .00570 · (9~00 .05250 
.599 7. (40 .0(000 ( .45000 .19790 -.15400 .04400 -.00250 -.005(J .00510 · (9570 .053e0 
.60( 7.700 .0(000 ( .45000 
· (9790 -. (5540 .04410 -.00270 -.00520 .00530 · i9S60 .05330 
.500 8.280 .0(000 1 .45COO .19650 -.15900 .04420 -.00350 -.00540 .00530 .19430 .05330 
.50Q 8.850 .01000 ( .46000 · (9890 -.15280 .04480 -.00470 -.00550 .00570 · (9560 .05400 ~- - .-"' 
.5JO 9.420 .0ICOO 1 .46000 .19890 -.16150 ,04470 -.O~430 -.00570 .00550 • (9550 .05390 
.6CO 10.000 .u(OOQ 1.46000 .19570 -. (55( 0 .O4l140 -.00410 -.00550 .00550 .19450 .05340 
GRAD(ENT .00007 -.00000 .00041 -.00(48 .00013 -.00003 -.00083 .00063 .00040 .000(5 
J 
L. 
• ______ .. -c __ .. ________ .. __ "--" ________ .. , .... "" __ .. ______ "" ____ "" __ "" .. __ ................ ~. 
___ ' ~ ___ ~~' ._ .•. ~. __ ~_._~ ____ ..• __ ." .. __ ._ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 107'+ 
LTV44-559 [CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YFE0541 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 8ETAC • .000 LREr 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 5.000 ELEVON • 5.000 
8REF c 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8DFLAP .000 OX .000 
SCALE .0125 OZ • 15.000 I ORB 6.000 -----
8ETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN "'0, 1 C1t6! 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OY OX OZ CN ClM CA CY CYN ceL CL CD 
.599 -9.420 .01000 16.46000 .23640 -.18410 .04370 .00430 .00020 -.00290 .23410 .05470 
.600 -8.650 .01000 16.46000 .23500 -.18~,30 .G't~50 .00460 .00010 -.00300 .23270 .05440 
.599 -8.280 .01000 16.46000 .24010 -.18710 .04400 .00420 .00010 -.00260 .23780 .05520 
.600 -7.710 .01000 16.46000 .23850 -.18=,60 .04370 .00470 .00000 -.00260 .23620 .05480 
.601 -7.140 .01000 16.46000 .23570 -.18':,60 .04340 .00350 .00010 -.00270 .23350 .05430 
.603 -6.560 .01000 15.46000 .23590 -,18=.60 .04330 .00390 .00020 -.00250 .23360 .05430 
.602 -5.990 .01000 16.46000 .23720 -.18420 .04340 .00370 .00020 -.00200 .23490 .05440 
.601 -5.420 .01000 16.46000 .23580 -.18580 .JJ4400 .00210 .ODOItO -. 00 170 .23350 .05490 
.599 -4.850 .01000 16.46000 .23~5o -.18540 .04410 .00180 .00050 -.00180 .23420 .05510 
.601 -4.280 .01000 16.46000 .23 ;50 -.18430 .04330 .00160 .00050 -.00150 .23430 .05_30 
.603 -3.710 .01000 16.46000 .23440 -.IPI80 .04310 .00040 .00040 -.00120 .23210 .05400 
.601 -3, \40 .01000 16.46000 .23620 - .18200 .04340 -.00020 .00030 -.00110 .23390 .05440 ----
.601 -2.570 .01000 16.46000 .23450 -.18310 .04330 .00000 .00010 -.00070 .23220 .05420 
.6CO 
-1.990 .0CCOO 16.46000 .23480 -.18410 .04390 .00000 .00000 -.00070 .23250 .05480 
.602 -1.420 .CODOD 16.46000 .23300 -.18090 .04320 . DO 110 -.00040 -.00040 .23070 .05400 
.600 -.850 .oooo~ 16.46000 .23500 -.18200 .04370 .00040 -.00080 -.00020 .23270 .054co 
.602 -.280 .Celeoa 16.46000 .23500 -.1815U .04370 .00060 -. DOlI 0 .00000 .23270 .05470 
.601 .270 .01000 16.46000 .23560 -.18210 .04370 .001~0 -.00140 .00030 .23330 .05470 
.602 .850 .01000 16.46GOO .23460 -.18150 .OQ360 .00060 -.00170 .00070 .23230 .05450 
.603 1,4\ 0 .01000 16.46000 .23460 -.18080 .04350 .00060 -.00210 .00090 .23230 .05440 ---
.603 1.990 o::;c,:J 16.46000 .23400 -.17990 .04330 .00080 -.00240 .00080 .23170 .05420 
.603 2.560 .O:C::J 15.46000 .23330 -.18160 .04310 .00150 -.00240 .00100 .23! 10 .05400 
.602 3.130 .":'::C: 16,LI6QOD .23620 - .17950 .04340 .00090 -.00260 .00140 .23390 ,05440 
.602 3,-'00 .c:':'~~ 15.45000 . 23E'BO -.18C-+0 .04350 .00110 -.00280 . DO 170 .23450 .05450 
.600 4.270 .c::o~ 16.46000 .23730 -.18190 .oQ38o .00070 -.00280 .00190 .23500 .05480 
.602 4.850 .OIC!OO 16.46000 .23220 -.18450 .04330 .00120 -.00270 .00210 .22990 .054\0 
.602 5.420 .01000 16.45000 .23270 -.18340 .04360 .00060 -.OO2RO .00210 .23040 .05440 
.602 5.980 .01000 16.46000 .23350 -.18370 .04320 .00050 -.00270 .00250 .23120 .05400 
.600 6.560 .01000 16.46000 .23630 -.18400 .04340 -.00020 -.00260 .00260 .23400 .05440 
.599 7.130 .01000 16.46000 .23670 -.18380 .04360 -.00030 -.00260 .00270 .23450 .05460 
.601 7.700 .01000 16.46000 .23780 -.18340 .04380 -.00220 -.00240 .00280 .23550 .05490 
.598 8.270 .01000 16.46000 .23780 -.1811\0 .04360 -.00220 -.00230 .00300 .23550 .05460 
.599 8.840 .O!OOO 16.46000 .23900 - .18440 .04400 -.00260 -.00220 .00310 .23660 .05520 
.601 9.420 .O!~IJO 16.46000 .23530 -.18330 .04370 -.00320 -.00210 .00320 .23300 .05460 
.539 9.990 .0:000 16.46000 .23830 -.18510 .04420 -.00420 -.00190 .00340 .23590 .05530 
GRADIENT .00029 .00000 -.00007 .00026 -.00001 .00003 -.00041 .00039 -.00007 -.00001 
• 
I ...•...... ~6'~""",,,, ____ ~"' ___ . __ .~ ___ ~ 
~., ._ .. __ ~.d~ ______ ,~_., .. ,} __ ,.~ •• _.~_._.-'_ ..• __ ._ ••. 
--..• -.. ~ .. -'~~~'~--"~~""".-... -' ... ~.-~ .... '~ -"-~-~'-~''"'--. ~.~--.-'-~ 
OATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1075 
lTV~~-559'CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl ,YFE0551 IS NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC OATA 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 lREF 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB 5.000 ElEVON • 5.000 8REF 2~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 80,lAP • .000 OX • .OOC SCALE = .0125 DZ • 60.000 10RB 6.000 
8ETAD • .000 RUODER • .000 
~~ RUN NO. 20~61 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
'T!t;:S MACH DY OX DZ CN eLM CA cv CYN CBl Cl CD !~ .~99 -10.000 -.01000 51. ~6000 .28~90 -.22910 .0~3~0 .00~20 -.002~0 -.00020 .28260 .05670 .600 -9. ~30 -.01000 51.46000 .28260 -.22920 .0~330 .00380 -.00200 -.00010 .28030 .056~0 .S99 -8.860 -.01000 51. 46000 .28210 -.22750 .04330 .00370 -.00210 .00000 .27970 .056~0 .600 -8.280 -.01000 51.46000 .28240 -.22850 .04310 .003S0 -.00180 .00000 .28000 .05630 
!=1~ .599 -7.710 -.01000 51.46000 .28440 -.22880 .04310 .00240 -.00170 .00000 .28210 .05630 .600 -7.1~0 -.01000 51.46000 .28220 -.22760 .04300 .00290 -.00160 .00000 .27990 .05620 ~; .599 -6.570 -.01000 51.46000 .28360 -.22800 .04330 .00190 -.00140 -.00020 .28130 .05650 .598 -6.000 -.01000 51.~6000 .28510 -.22830 .0~360 .00120 -.00120 .00000 .28270 .05680 .600 -5.~20 -.02000 51.~6000 .28600 -.22S90 .04340 .00070 -.00110 .00000 .28360 .05680 
.600 -4.860 -.02000 51.46000 .28750 ... 22S80 .04340 .oooso -.00090 .00000 .28510 .05680 
.60: -4.290 -.02000 SI.46000 .28431J -.22630 .04300 .00110 -.00080 .00010 .28200 .05620 
.601 -3.710 -.02000 51.46000 .28530 -.22630 .04350 -.00040 -.00070 .00000 .28300 .05680 
.601 -3.140 -.02000 SI.46000 .2SltSD -.22640 .04360 -.00070 -.00050 .00000 .28240 .05690 
.601 -2.570 -.02000 SI .~6000 .28510 -.22690 .04370 -.00070 -.00050 -.00010 .28280 .05700 
.603 -2.000 -.01000 SI.46000 .28200 -.22690 .04340 -.00100 -.00020 .00000 .27970 .OS660 
.501 -1.430 
-.01000 SI.46000 .28310 -.22830 ,01+340 -.00120 .000':',) .00000 .28070 .OS6bO 
.603 -.8S0 -.02000 SI.46000 .28440 -.22470 .04330 -.00210 .00000 .00010 .28200 .OS660 
.601 -.280 -.01000 SI.46000 .28660 -.22560 .U43S0 -.002S0 .00020 .00030 .28420 .OS690 
.601 .270 -.02000 51.46000 .28S00 -.22770 .043S0 -.00230 .00030 .u0030 .28270 .OS670 
.598 .840 -.01000 SI.46000 .28430 -.22B20 .04370 -.00340 .00040 .00020 .28190 .OS690 
.601 1.410 -.02000 SI.46000 .28400 -.22690 .04320 -.00340 .00060 .00020 .28170 .OS640 
.601 1.990 -.02000 SI.46000 .28S10 -.22650 .04330 -.00450 .00070 .00020 .28280 .OS660 
.602 2.S60 -.02000 SI.46000 .28300 -.22610 .04300 -.004S0 .00100 .00010 .28070 .05610 
.501 3.130 -.02000 SI.46000 .28L1 90 -.22500 .04360 -.00560 .00110 .00020 .282S0 .OS680 
.6QO 3.700 
-.02000 SI.46000 . 28S20 -.227'70 .04330 -.00570 .00130 .00020 .28280 .05650 
.S99 4.270 -.01000 SI.46000 .283'0 -.22650 .04340 -.00S90 .00130 .00010 .28080 .05660 
.600 4.8S0 -.01000 51.46000 .281S0 -.22850 .04330 -.00580 .OOISO .00020 .27920 .OS630 
.60: 5.410 -.02000 . SI.46000 .28200 -.22Itge .04290 -.00670 .00160 .00040 .27970 .05600 
.600 S.980 -.02000 SI.46000 .28460 -.22620 .04350 -.00730 .00190 .00040 .28230 .OS670 
.600 6.S50 -.02000 SI.46000 .28S40 -.22750 .04340 -.00690 .00200 .00040 .28310 .05670 
.600 7.130 -.02000 51.46000 .28620 -.22730 .04350 -.00760 .00220 .00050 .28380 .05690 
.6u2 7.700 -.01000 51.46000 .28190 -.22640 .04320 -.00780 .00230 .00080 .27960 .05630 
.601 8.270 -.01000 SI.46000 .28400 -.22810 .04380 -.00820 .00240 .00070 .28160 .05700 
."82 8.840 -.02000 SI.460uO . 28SS0 -.22730 .04320 -.00850 .00240 .00050 .28320 .05650 
.5,)1 9.420 -.02000 SI.46000 . 285S0 - .22760 .04330 -.00860 .00250 .00030 .28320 .05660 
GRADIENT .00040 -.00000 -.00021 -.00009 -.00001 -.00074 .00025 .00002 -.00021 -.00003 
L ._,~.. ~"~"_. .~_ ............... _.~_. . .......... ~ ........ . . .. ~ .. "~, .. ~ .. ,~.~'"'~, ... ~- .. ~--~ ........ - .. ~.,--~,~ .. ~--.-.- .. -.-.. ," ........ ~'" .. -.--~,.-. 
r 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1076 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (YFE056) IS NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 5500.0000 sa.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAe . .000 
LRE, 327.7800 IN. YMRP = .0000 IN. YC STA8 5.000 ELEVON • 5.000 8RE, = 2348.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC BDF"LAP • .000 OX .000 
SCALE • .0125 DZ .000 IOR8 • 6.000 
SETAO . 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 471 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DY OX DZ CN CLM CA CY CYN C8L CL CD 
.61 I 10.000 .02000 1.46000 .18880 -.12680 .04100 .00660 .00000 -.00160 . :8670 .04990 
.610 -9.420 .02000 1.46000 .18770 -.IEttiO .04130 .00600 .00010 -.00140 .18550 .05010 
.609 -8.850 .02000 1.46000 .18740 -.12390 .04140 .00600 .00010 -.00100 .1853\1 .05020 
.608 -8.280 .02000 1.46000 .18630 -.12200 .04110 .00560 .00010 -.00080 .18420 .04980 
.609 -7.710 .02000 1.46000 .18710 -.11960 .04090 .00510 .00020 -.00050 .18500 .04970 
.611 -7.140 .02000 1.46000 .18350 -.11720 .04040 .00390 .00000 -.00010 .18140 .04910 
.609 -6.560 .02000 I .46000 .18440 -.11890 .04060 .00520 -.00020 .00020 .18230 .04930 
.607 -5.990 .020CJ I .46000 .18510 -.12080 .04060 .00570 -.00060 .00050 .18300 .04930 
.610 -5.420 .01000 I .46000 .18570 -.12170 .04050 .00600 -.00110 .00080 .18360 .04920 
.609 -4.850 .01000 1.46000 .18630 -.12230 .04060 .00600 -.00180 .00130 .18410 .0,,*930 
.608 -4.280 .01000 I .46000 .18370 -.12300 .04040 .00730 -.00250 .00170 .18160 .04900 ---
.609 -3.710 .01000 I .46000 .18540 -.12150 .04060 .00740 -.00320 .00190 .18330 .04930 
.610 -3.130 .01000 I .46000 .18500 -.12270 .04050 .00810 -.00390 .00220 .18290 .01.<910 
.611 -2.570 .01000 I .46000 .18630 -.12370 .04070 .00770 -.00470 .00250 .18420 .04940 
.610 -1.9S0 .01000 1.46000 .18720 -.12150 .04050 .00840 -.00520 .00300 .18500 • Dl<920 
.609 -1.420 .01000 1.46000 .18650 -.12410 .04040 .00910 -.00580 .00360 .18440 .049cO 
.608 -.850 .01000 I .46COO .192S0 -.12380 .04090 .00860 -.00630 .00410 .19080 .05000 
.611 -.270 .01000 I .46000 .18820 -.12470 .04060 .00890 -.00690 .00460 .18610 .04940 
.610 .270 .02000 I .46000 .18820 -.125f'0 .04070 .00860 -.00750 .00480 .186ao .04950 
.610 .850 .02000 I .46000 .18740 -.12820 .OY090 .00790 -.00790 ,00510 .18530 .(,.960 
.608 1.420 .02000 I .46000 .18870 -.12980 .04130 .00700 -.00800 .00560 .18660 .05010 
.608 1.990 .02000 I .46000 .18920 -.13140 .04180 . 0062r; -.00770 .00610 .18710 .05070 
.610 2.560 .01000 1.46000 .19080 - .136! 0 .04170 .00L-I80 -.0;]750 .00640 .18870 .05060 
.610 3.130 .01000 1.46000 .19170 - .137,:0 .04180 .00360 -.00720 .00660 .18950 .05070 
.610 3.710 .01000 1.46000 .19080 - .142!0 .04220 .00240 - 00710 .00670 .18870 .05110 
.609 4.280 .01000 I .46000 .19250 - .14700 .04250 .00060 -.00700 .00680 .19030 .05 140 
.610 4.850 .01000 1.46000 .19210 -.15080 .04290 .00030 -.00680 .00700 .18980 .05180 
.611 5.420 .01000 1.46000 .IS300 - .15430 .04280 -.00070 -.00650 .00730 .19080· .05170 
.609 5.9ge .01000 1.46000 .IS490 -.15990 .04320 -.00220 -.00640 .00770 .19260 .05220 
.609 6.560 .01000 1.46000 .19850 - .16460 .04370 -.00330 -.00530 .00810 .19630 .05280 
.607 7.140 .01000 I.LIGono .20040 -.16680 .04380 -.00440 -.00650 .00850 .19810 .05310 
.609 7.700 .01000 1.46000 .19970 - .17160 .04420 -.00470 -.00660 .00890 .19750 .05330 
.609 8.280 .010GO 1.46000 .20180 -.17330 .04420 -.00530 -.00650 .00910 .19950 ,05350 
.6e8 8.850 .01000 1.46000 .20170 -. ;7200 .04440 -.00620 -.00660 .00920 .19950 .05370 
.6J8. 9.420 .00000 1.46000 .20070 -.17510 .04430 -.00570 -.00660 .00940 .19840 .05350 
-
-.-
.6i I 10.000 .01000 1.46000 .20090 - .17390 .04440 -.00590 -.00650 .00910 .19860 .05360 
GRAD lENT .00029 -.00000 .00077 -.00271 .00023 -.00066 -.00054 .00064 .00076 .0~026 
~-~, .. ~""~.~,.,,-~-.~.- ." ..... _,.,,, .. _.,.,,,....... . ............. - ......... . ". __ ,._'~.k_~'" ~ .. ~._.~ ... <'""." .~ ..•.. _~ .• ~_ .,. __ .... _ .. ~ __ .... ___ • ."_~._ ...... ~~_ ....... 
DATE 29 MAR 76 CA-25 fORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE IG77 
LTV44-5591CA261 147/1 ATY 02 51 ICARRIE~ DATAl I YfE0!57 I 18 NOV 15 
REFERENCE DATA 'PARAMETRIC DATA 
SREF = 5500.0000so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREf 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REf . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOfLAP • .000 OX • .000 SCALE .0125 DZ 15.000 10RB • 6.000 
BETAO . 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10471 0 RN/L • .00 GRADIENT 11'-' "VAL • -5.001 5.00 
MACH DY OX DZ CN CLM CA CY CYN CBL CL CD 
.609 -9."20 .01000 15.00000 .22700 -.17370 .04200 .00520 -.00060 -.00090 .22480 .05250 
.510 -8.850 .01000 15.00000 .22820 -.17530 .04190 .00520 -.00070 -.00080 .22590 .05260 
.608 -8.280 .00000 15.00000 .23010 -.17730 .04240 .00400 -.00060 -.00080 .22790 .05310 
.609 -7.710 .00000 15.00000 .23020 -.17740 .04200 .00310 -.(jono -.00070 .22800 .05270 ----
.607 -7.140 .00000 15.00000 .23170 -.11650 .04250 .00340 -.00090 -.00070 .22940 .05330 
.610 -6.560 .00000 15.00000 .22900 -.17710 .04200 .00410 -.00100 -.00040 .22680 .05270 
.608 -5.990 .00000 15.00000 .23260 -.17720 .04260 .00340 -.00130 -.00010 .23030 .05350 
.609 -5.420 .00000 15.00000 .22940 -.17640 .04230 .00450 -.00160 .00000 .22720 .05300 
.607 -4.850 .00000 15.00000 .23140 -.17550 .04270 .00410 -.00200 .00030 .22920 .05350 
.609 -4.280 .00000 15.00000 .22900 -.11700 .04230 .00470 -.00230 .00070 .22680 .05290 
.610 -3.710 .00000 15.00000 .22640 -.11540 .04210 .00550 -.00280 .00100 .22410 .05260 
-0-.0 .... -3.140 .00000 15.00000 .23210 -.17710 .04290 .00460 -.00320 .00130 .229~~ .05370 
. 61:) -2.570 .00000 15.00000 .22730 -.17490 .04200 .00640 -.00360 .00160 .22510 .U5260 
.609 -1.990 .00000 15.00000 .23020 -.17670 .04210 .00630 -.00390 .00170 .22800 .05280 
.608 -1.420 .00000 15.00000 .23240 -.17750 .04250 .00n90 -.00420 .00220 .23010 .05330 
.610 -.850 .00000 15.00000 .23050 -.17680 .04220 .00700 -.00450 .00240 .22830 .052YO 
.608 -.280 .00000 15.00000 .23270 -.17900 .04280 .00650 -.00470 .00250 .23040 .05370 
.610 .270 .01000 15.00000 .22700 -.17770 .04180 .00670 -.00480 .00280 .22480 .05240 
.611 .850 .01000 15.00000 .22610 -.17830 .04200 .00780 -.00510 .00280 .22390 .05250 
.610 1.410 .01000 15.00000 .22830 -.17940 .04250 .00580 -.00500 .00300 .22610 .05310 
.508 1.990 .01000 15.00000 .22890 -.17980 .04250 .00570 -.00490 .00320 .22660 .05310 
.609 2.560 .01000 15.00000 .23080 -.18080 .04280 .00450 -.00480 .00320 .22850 .05360 
.610 3.130 .01000 15.00000 .230.'0 ·.17910 .04280 .00380 -.00470 .00350 .22840 .05350 
.E09 3.700 .01000 15.00000 .23120 -.180EI0 .04240 .00390 -.00470 .00360 .22900 .05320 
.611 4.270 .01000 15.00000 .22750 -.17980 .04220 .00350 -.00450 .00380 22530 .05280 
.610 4.850 .01000 15.00000 .23020 -.18060 .04240 .00270 -.00430 .00390 .22800 .05310 
.611 5.420 .01000 15.00000 .22900 -.18160 .04230 .00290 -.00420 .00410 .22680 .05300 
.609 5.980 .01000 15.00000 .23440 -.18220 .04310 .00000 -.00390 .004,,+0 .23210 .05410 
.608 6.560 .01000 15.00000 .23460 -.18230 .04330 -.00090 -.00350 .00450 .23230 .05420 
.609 7.130 .01000 IS,rODOO .23280 -.18160 .04290 -.00240 -.00330 .00450 .23050 .05370 
.610 7.700 .01000 15.00000 .23550 -.18370 .04310 -.00240 -.00310 .00440 .23320 .05410 
.608 8.270 .01000 15.00000 .23510 -.18530 .04330 -.C035O -.00270 .00450 .23290 .05430 
.510 8.840 .01000 15.00000 .23290 -.18350 .04270 -.00420 -.00230 .00480 .23060 .05360 
.610 9.420 .01000 15.00000 .23190 - .18560 .04300 -.00510 -.00200 .00490 .22960 .05380 
.611 9.990 .01000 15.00000 .23300 -.18780 .04270 -.00640 -.00160 .00510 .23080 .05350 
GRADIENT .00147 -.00000 -.00002 -.00056 .00001 -.00017 -.00025 .00036 -.00002 .00001 ~ - -- .~ 
It:;r,' . " '" ,~~.-,",., -~~'''~~,~~~=,_.c,_,~~'''''''''~,~_~ __ '''_''-- ___ '.~~~_ 
... 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 107B 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 'CARRIER DATAl 'Y,E0581 IB NOV 75 
RE,ERENCE OAT A PARAMETRIC DATA 
SREr • 5500.0000S0.rT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC . .000 
lREr 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REr 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BO,lAP • .000 O~ .000 
SCALE .0125 . OZ • 60.000 IORB 6.000 
BETAO • 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20471 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OY OX OZ CN ClM CA CY eYN CBL Cl CD 
.607 -10.000 -.02000 51.46000 .28430 -.22690 .04260 .00000 -.00040 -.00020 .2B200 .05580 
.611 -9.430 -.02000 51. 46000 .28040 -.22380 .04230 .00000 -.00040 -.00020 .27B10 .05530 
.608 -8.860 -.02000 51.46000 .28380 -.226E10 .04250 -.00150 -.00010 -.00020 .28150 .05570 
.607 -8.280 -.02000 51.46000 .2e310 -.22520 .04230 -.00090 .00000 -.00010 .280BO .0555D 
.609 -7.710 -.02000 51.46000 .28150 -.22440 .04220 -.00140 .00000 .00000 .27930 .05530 
.607 -7.140 -.02000 51.46000 .28470 -.22670 .04280 -.00210 .00010 -.00020 .2B240 .05600 
.609 -6.570 .00000 51.46000 .28020 -.22550 .04240 -.00210 .00040 .00000 .27790 .05550 
.606 -6.000 .OOODO 51.46000 .28200 - .22840 .04270 -.OO30C! .00060 .00000 .27970 .05580 
.610 -5.420 .00000 51.46000 .27750 -.22510 .04220 -.00340 .00060 -.00010 .27530 .05510 
.608 -4.860 .00000 51.46000 .28320 -.22830 .04270 -.00420 .00080 -.00010 .28090 .05590 
.608 -4.290 .00000 51.46000 .28050 - .22840 ,04250 -.00400 .00100 .00010 .27830 .05550 
---
.611 -3.7JC .00000 51.46000 .27770 -.22560 .04230 -.00450 .00 II 0 .00020 .27550 .05520 
.811 -3.14C .oonoo 51.46000 .28140 -.22600 .04250 -.00560 .00130 .00010 .27910 .05560 
.611 -2.57C -.01000 51.46000 .27970 - .22400 .04220 -.00560 .0014U .00020 .27740 .05520 
.611 -2.000 
-.01000 51.46000 .28100 -.22300 .04220 -.00610 .00160 .00020 .27870 .05530 
.611 -1.430 .00000 51.46000 .28170 -.22640 .04260 -.00630 .00170 .00030 .27940 .05570 
.610 -.850 .00000 51.46000 . - 3230 -.22660 .04230 -.00600 .OO2r~ .OOO··~ .28000 .05540 
.608 -.280 .00000 51.46000 . ,,8420 -.22840 .04260 -.00640 .002UO .ooot.. \ .28190 .05580 
.609 .270 -.01000 51.46000 .28250 -.22870 ,u4260 -.00690 .00210 .00020 .28020 .05570 
.609 .8-+') -.:11000 51.46000 .28200 -.22940 .04260 -.00710 .00220 .00020 .27970 .05S":'O 
.609 1.1.< 1::1 -.OlODO 51.46000 .28420 -.22790 .04290 -.00770 .00220 .00000 .28190 .05610 
.612 1.990 -.02000 51.46000 .28360 -.?2610 .04250 -.00820 .00260 .00000 .28130 .05570 
.610 2.560 -.01000 5\.46000 .28350 -. 228~10 .04260 -.00840 .00270 .00030 .28120 .05580 
.611 3. 13~ -.01000 51.46000 .28500 - .22880 .04280 -.00930 .0029C .00050 .28270 .05610 
.610 3.7:;J -.01000 51. 46000 .28410 -.22910 .04270 -.00940 .00310 .00060 .28180 .05590 
.612 4.270 -.01000 51.46000 .28110 - .227~lO .04230 -.00960 .00320 .00050 .27880 .(l~:'3~ 
.610 4.850 -.02000 51.46000 .28500 -.22710 .04250 -.01020 .00320 .0004r .28270 .05570 
.611 5.410 -.01000 51.46000 .28340 -.22700 .04220 -.01140 .00340 .00050 .28110 .05530 
.509 5.980 -.01000 51.46000 .28500 -.22970 .04300 -.01080 .00350 .00060 .28270 .05630 
.611 6.560 -.01000 51.46000 .28170 -.22960 .04230 -.01080 .00370 .00050 .27940 .05540 
.609 7.130 -.02000 51.46000 .28690 -.22880 .04300 -.01190 .00380 .00040 .284£0 .05630 
.611 7.700 -.01000 51.46000 .28340 -.22800 .04260 -.01220 .003QO .00040 .2811 0 .05580 
.609 8.270 -.02000 51.46000 .28470 -.22780 .04250 -.01220 .110410 .00050 .28240 .05580 
.608 a.BIiO -.02000 51.46000 .28560 -.22840 .04290 -.01280 .00420 .GOOSO .28330 .05620 
.610 9.~·20 
-.01000 51.46000 .28480 -.22930 .04250 -.01270 .00420 .00080 .28260 .05570 
GRADIENT -.00161 -.00000 .00041 -.00023 .00002 -.00062 .00025 .00004 .00040 .00003 
, 
bt !'_ ,._"'\0,. ~,>" "~~~ _____ "
"-!-_~_k.'-"-<' ~,~. __ "' .• _"~_ ~.~ •. ,._,,_,. .... -~~ ...... ----._~_ .. ~"_..-..J 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1079 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (YFE0591 18 NOV 75 
REFERENCE OAT A PARAMETRIC DATA 
SREF . 5S00.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALP HAC • 2.000 BETAC . .000 
LREF 327.7800 IN. YHRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
aREF 23~8.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP .000 OX • 10.000 SCALE .012S DZ • .000 IORB 6.000 
--
--
BETAO , • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. ~BI 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 
MACH OY OX OZ CN CLM CA CY CYN CBL Cl CD 
.603 -10.000 9.97000 1.46000 .21S90 -.1~280 .0~O70 .00190 .00270 -.00350 .21380 .OS090 
.60S -9.420 9.97000 1 .~6000 .21SS0 -.13740 .04060 .00040 .00280 -.00330 .21330 .05080 
.60~ -8.850 9.97000 1 .~6000 .216S0 -.13770 .0~070 -.00010 .00300 -.00300 .21~30 .05100 
.605 -8.280 9.97000 1.~6000 .21S30 -. 135~O .O~OSO -.00140 .00320 -.00290 .21310 .05070 ----
.603 -7.710 9.97000 1 .~6000 .21500 -.134!O .0~060 -.00180 .00350 -.00270 .21280 .OS080 
.604 -7 .1~0 9.97000 1.46000 .21330 -.13030 .04020 -.00200 .00380 -.002~0 .21110 .OS020 
.607 -6.S60 9.97000 1.46000 .20980 -.12960 .O~qBO -.00250 .00360 -.00220 .20770 .0~970 
.605 -5.990 9.97000 1.46000 .21080 -,12790 .03990 -.00200 .003S0 -.00190 .20860 .04990 
.606 -S.420 9.97000 1.46000 .21210 -.12710 .04010 -.00130 .00290 -.00160 ,20990 .05010 
.607 -4.850 9.97000 146000 .21080 -,12710 .03990 -.00060 .00210 -.00120 .20870 .04980 
.605 -4.280 9.97000 1.46000 .21080 -,12740 .04000 .00020 .00120 -.00090 .20870 .05000 
.608 -3.710 9.97000 1.46000 .20790 - .12790 .04010 .00160 .00010 -.00040 .205~JO .04990 
.607 -3.130 9.98000 1.46000 .2!200 -.12800 .04050 .002S0 -.00080 .00000 .20980 .ososo 
.606 -2.560 9.98000 1.46000 .21180 -.12850 .04030 .00390 -.00190 .00040 .20960 .05030 
.606 -1.990 9.98000 1.46000 .21010 -.12870 .04040 .00480 -.00300 .00080 .20790 .05030 
.608 -1.410 9.98000 1.46000 .20920 -.12830 .04020 .00570 -.00400 .00110 .20710 .05010 
.605 -.840 9.98000 1.46000 .21200 -.12890 .04050 .00670 -.00480 .00140 .20990 .05050 
.608 -.260 9.99000 1.46000 .21350 -.12890 .04030 .C0690 -.00580 .00170 .21140 .05040 
.608 .290 9.97000 1.46000 .21330 -.12S80 .04010 .oosoo -.00640 .00190 .21120 .050,,0 
.606 .860 9.97000 1.46000 .21490 -.13080 .04020 .00770 -.00700 .00220 .21280 .05040 
.608 1.430 9.97000 1.46000 .21070 -.13020 .04000 .00710 -.00720 .002GO .20860 .05000 
.609 2.010 9.97000 1.46000 .21250 -.12940 .04030 .00670 -.00730 .00290 .21040 .OS040 
.608 2.570 9.970CO 1.46000 .21150 -.13110 .04070 .00640 -.00720 .00330 .20930 .05070 
.607 3.150 9.97COO 1.46000 .21190 -.13200 .04060 .00560 -.00700 .00350 .20980 .05060 
.606 3.720 9.97000 1.460::10 .21550 -.13280 .04090 .00420 -.00660 .00370 .21330 .0511 0 
.607 4.290 9.97000 1.46000 .21460 -,13580 .04090 .00340 -.00640 .00380 .21240 .05100 
.609 ~.S60 9.97000 1.46000 .21340 -.13950 .04100 .00240 -.00610 .00400 .21120 .051 10 
.607 S.~30 9.97000 1.46000 .21520 -.14340 .04130 .00190 -.00600 .00440 .21300 .D5140 
.... _'- ---
.606 6.000 9.9700r 1.46000 .21920 -.14630 .04180 .00140 -.005S0 .00470 .2170r .05210 
.606 6.5S0 9.97000 1.46000 .21880 -.14960 .04180 -.Ou020 '.00600 .00470 .2166l .05210 
.608 7.150 9.97000 1.46000 .21550 - .1531 0 .04170 .00050 -.00600 .00510 .21330 .05180 
.608 7.720 9.97000 1.46000 .21680 -.15640 .04210 .00010 -.00610 .00520 .21460 .05220 
.607 8.290 9.97000 1.46000 .21670 -.15ROO .04220 -.00020 -.00620 .00550 .21450 .05240 
.605 8.860 9.97000 1.46000 .22080 -.15920 .04250 -.00078 -.00630 .00570 .21850 .05280 
.6J5 9.440 9.97000 1.46000 .22040 -.158S0 .04250 -.00060 -.00630 .00560 .21S20 .05280 
.607 10.010 9.9S000 I .46000 .21700 -.15S90 .04200 -.00060 -.00640 .00570 .21480 .05220 
GRAOIENT -.00065 .00000 .00041 -.000S9 .00008 .00039 -.00092 .00055 .00041 .00010 - --- ---.-
~ ",,~~,~,""'~.l_"'-',~ __ ~_ .. ,..,,-_ ._. _ .•. _..... ..c •• _ •••• __ •.• _ •.. ~ •. _ .••...•.• ~ •.. __ ••• __ •..•• • ___ .••• _ •••• _ •...• -...0\ 
, 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE loeo 
LTV44-559'CA26J 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (yrE060) 18 NOV 75 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREr 5500.0000 sa.tT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC • .000 
LREF 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELEVON • 5.000 
8REF . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOF'LAP • .000 OX • 10.000 
SCALE = .0125 DZ • 15.000 IOR8 • 6.000 
8ETAD • .000 RUDDER· .000 
RUN NO. 10481 0 RN/L .. .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY OX DZ CN CLM CA CY CYN C8l Cl CD 
.608 -9.420 9.98000 15.00000 .24450 -.18780 .04290 .00150 .00120 -.00280 .24220 .05430 
.608 -8.850 9.98000 15.00000 .24760 -.19010 .04340 .00120 .00110 -.002S0 .24530 .05500 
.605 -8.280 9.98000 15.00000 .24600 -.19010 . 04330 .00190 .00100 -. 00240 .24370 .05480 
.607 -7.710 9.98000 15.00000 .24770 -.19110 .04320 .00150 .00110 -.00240 .24540 .05480 
.606 -7.140 9.98000 15.00000 .24530 -.18970 .04290 .00100 .00110 -.00230 .24300 .05440 
.607 -6.560 P.98000 15.00000 .24680 -.19040 .04300 .00010 .00130 -.00220 .24450 .05450 
.605 -5.9~0 9.98000 15.00000 .24660 -.19050 .04290 .00050 .00140 -.00220 • 24J.t30 .054'iO 
.606 -5.420 9.9BOOO 15.00000 .24620 -.IBB60 .04290 .00000 .00140 -.00200 .24390 .05440 
.608 -4.850 9.98000 15.00000 .24340 -.IB960 .04260 -.00040 .00150 -.OOIBO .24110 .05400 
.688 -4.2BO 9.9BOOO 15.00000 .24170 -.IB970 .04250 -.00070 .00140 -.00150 .23940 .05380 
.607 -3.710 9.9BOOO 15.00000 .24130 -.IB930 .04250 -.00090 .00140 - .OCII 0 .23900 .05380 
--.-
.6::::6 -3.140 9.9BOOO 15.00000 .24490 -.18960 .04290 -.00070 .00110 -.00100 .24260 .05430 
,6C3 -2.570 9.98000 15.00000 .2'1320 -.18B30 .04290 -.00200 .00070 -.00100 .24090 .05420 
.c07 -1.990 9.98000 15.00000 .24240 -.IB900 .04290 -.00110 .00040 -.00090 .24020 .05420 
.607 -1.410 10.00000 15.00000 .242'30 -.IOGBO .04310 -.00190 .00000 -.00050 .24030 .05440 
.606 -.850 IO.OOCOD 15.00000 .24520 -.18680 .042BO .00:00 -.00040 -.00010 .24290 .054cD 
.606 -.270 10.00000 IS.DOCOO .24310 -.18BOO .04280 .OOOBO -.00100 .00010 .24090 .05420 
.6::18 .280 9.98000 \,,00000 .24\70 -.IB8BO .04300 .00040 -.00)40 .00050 .23940 .05420 
.607 .850 9.'J8COO JS.CCGOO .2t.,4aO - .1883J .04340 .OOOBO -.00190 .OOOBO .24230 .05480 
.507 1 . .,20 9 ggCOQ IS.OOGOQ .24600 - . 1879') .04320 .001BO -.OO2 ltC .00100 .24370 .051.f70 
.605 1.990 9 98COO lS.JOODO .24";60 -.188BO .04360 .00290 -.00280 .00120 .24530 .05520 
.6G6 2,570 9 9Rron 15.00000 .24680 -.IB870 .04340 .00270 -.00310 .00130 .24440 .05490 
.6·:B 3.140 9 9G(;GO 15.00000 .24380 -.IB630 .042BO .00190 -.00340 .00:30 .24160 .05420 
,::'C7 3.710 9 98f'/10 IS.OOOCO .24!90 - .IB84J ,a l l2g0 .00310 -.00360 .00160 .23950 • Oljli 20 
.605 4.280 9.98000 15.00000 .24590 - .1890) .04340 .00290 -.003BO .00200 .24360 .05490 
.6% 4.850 9.98000 15.00000 .24380 -.IBB4] .04270 .00280 -.00370 .00220 .24160 .05400 
.605 5.420 9 98000 \S.ooono .24690 -.18940 .04330 .00200 -.00370 .00240 .24460 .05480 
.607 5.990 9.9BOOO 15.00000 .24440 -.1884('1. .04280 .00220 -.00370 .OO27(} .24210 .05420 
.607 6.560 9.9BOOO 15.00000 .24670 -.18800 .04290 .00160 -.00360 .002BO .24450 .05440 
.607 7.140 9.98000 15.00000 .24700 -. IB81 0 .04300 .00150 -.00350 .00290 .24470 .05450 
.608 7.710 9.98000 15.00000 .24510 -.IB840 .04300 .00090 -.00340 .)0290 .24280 .05440 
.,05 8.2811 9.9BOOO 15.00000 .24820 -,18970 .04360 -.00050 -.00330 .00300 .245'30 .05510 
.607 a.BS::' 9.9BOOO 15.00000 ,244 1tO -.18BOO .04310 -.OOOBO -.00310 .00320 .24r:IO .05440 
.606 9.420 9.38000 15.00COO .24640 -.19100 .04310 -.00180 -.00300 .00340 .24410 .051160 
.E)7 to.OGO 9.98000 15.00000 .~4780 -.18910 .04310 -.00150 -.00300 .00340 .24550 .05470 
GRADIENT -.OOO~2 -.00000 .00027 .00012 .00006 .00051 -.00064 .00041 .00027 .00007 
.. 
Itt tewtry;.: ?to' .... ' I '_.......... ;"" __ ""'~.' __ ''''~ ___ b~.~'''-~'''''''-'-_~~ ___ .~~~-<-._'~_'" •... __ ~. ___ , .. ~"'_~'-.. ~_ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1081 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (y,.0611 18 NOV 75 
R.,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SR., 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC • .000 
LR., . 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVJN • 5.000 
8RE, 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8DRAP • .000 OX • 10.000 
SCALE • .0125 DZ 60.000 IOR8 6.000 
8ETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20481 0 ~N/L ::; .00 GRADIENT INTERVAL • -5 .. 001 5.00 
MACH DY OX OZ CN eLM 'CA CY CYN C8L CL CO 
.607 -10.000 10.02000 51.46000 .28990 -.23270 .04330 .00340 -.00180 -.00010 .28760 .05680 
.607 -9.420 10.02000 51.46000 .29200 -.23300 .04360 .00190 -.00160 .00000 .28970 .05720 
.605 -8.850 10.01000 51.46000 .28960 -.23310 .04330 .00260 -.00150 .00000 .28730 .05670 
.607 -8.280 10.02000 51.46000 .29200 -.23220 .04350 .00150 -.00150 .00000 .28960 .05710 
.606 -7.700 le.02000 51.46000 .29310 -.23280 .04350 .00170 -.00140 .00000 .29070 .05710 
.605 -7.140 10.02000 51.46000 .29460 - .23250 .04360 .00140 -.00130' .00000 .29230 .05730 
.607 -6.560 10.02000 51.46000 .29360 -.23240 .04350 .00130 - .00 110 .00010 .29130 .05720 
.606 -5.990 10.02000 51.46000 .29070 -.23140 .04310 .00090 -.00090 .00010 .28840 .05670 
.605 -5.420 10.02000 51.46000 .29~70 -.23420 .04380 .00090 -.00080 .00000 .2·9240 .05750 
~i .607 -4.850 10.01000 51.46000 .28990 - .23340 .04340 .00000 -.00060 
-.00010 .28750 .05690 
.604 -4.280 10.01000 51.46000 .29050 -.23680 .04340 .00000 -.00040 -.00010 .28820 .05690 
.603 -3.710 10.01000 51.46000 .29160 -.23540 .04390 -.00110 -.00030 .00000 .28930 .05750 
"d~ .605 -3.130 10.01000 51.46000 .2B880 -.23420 .04340 -.00130 -.00030 -.00020 .28650 .05690 .607 -2.560 10.02000 51.46000 .29000 - .23080 .04370 -.DOISO -.00020 -.00010 .28760 .05720 @g; .606 -2.000 10.01000 51.46000 .29030 - .23350 .04320 -.onI80 .00000 .00000 .28800 .05680 .608 -1.430 10.01000 51.46000 .28740 - .23290 .04240 -.0)230 .00010 .00010 .28510 .05580 
.607 -.850 10.01000 51.46000 .28880 -.23400 .04330 -.00230 .00020 .00010 .28650 .05670 g"d .605 -.280 10.02000 51.46000 .29060 -.23300 .04360 -.00350 .OOO!- .00000 .28830 .05710 
.608 .270 10.02000 51.46000 .28900 -.23120 .P4320 -.00390 .00050 -.00010 .28670 .05670 ~g; .607 .840 10.02000 51.46000 .29180 -.23380 .04350 '.00470 .00070 .00000 .28940 .05710 
~: .606 1.410 10.01000 51.46000 .29040 -.23460 .04340 -.00370 .00070 .00020 .28800 .05690 .608 1.990 10.02000 51.46000 .29020 -.23190 .04360 -.00450 .00090 .D0020 .28780 .05710 .605 2.560 10.02000 51."i60aO .29240 -.23300 .04390 ".00480 .00100 .00010 .29000 .05750 
.607 3.130 10.02000 51.46000 .29200 -.23110 .04360 -.00550 .00110 .00000 .28960 .05720 
.606 3.700 10.01000 51.46000 .29030 -.23400 .04330 -.00500 .00130 .00020 .28800 .05680 
.607 4.270 10.01000 51.l.!6000 .28990 -.23420 .04340 -.00560 .00150 .00010 .28760 .05690 
.607 4.850 10.01000 51.46000 .29110 -.23590 .04360 -.00620 .00160' .00010 .28870 .05720 
.607 e.410 10.02000 51.46000 .29210 -.23410 .04350 -.00590 .00170 .00020 .28970 .05710 
-~ 
.607 5.980 10.02000 51.46000 .29320 -.23070 .04370 -.00740 .00180 .00030 .29080 .05740 
.607 6.560 10.02000 51.46000 .2921+0 -.23360 .04340 -.00710 .00200 .00040 .29010 .05700 
.608 7.130 10.02000 5\.46000 .29060 -.23060 .04340 -.00790 .00200 .00060 .28830 .05690 
.605 7.700 10.01000 5\.46000 .29360 -.23570 .04360 -.00760 .00220 • aDOlfO .29120 .05730 
.607 8.270 10.01000 5\.46000 .29210 -.23480 .04340 -.OOBliC .00230 .00020 .28970 .05700 
.606 8.840 10.01000 51.46000 .29110 -.23530 .04350 -.00820 .00230 .00030 .28870 .05710 
.6D7 9.420 10.01000 51.46000 .28870 -.23410 .04350 -.00850 .00240 .00030 .28640 .05690 
GRADIENT .00038 -.00000 .00013 .00006 .00001 -.00063 .00022 .00003 .00013 .00002 
L. ,,"_. ~,_. ~ __ ~ .. _ .. ~_.~ .... _ .. " .. "._~ ........ _. ___ .. __ ... __ ........ _ .... ~~ ... __ .. __ .. __ .... ~ .. 
.," 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FQ"CE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1082 
lTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl IYFE0621 18 NOV 75 
REFERENCE ~ATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XI.RP 
" 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 8ETAC . .000 
lREF . 327.7800 IN. YMRP .0000 IN. YC STAB • !j.aoa ElEVON = 5.000 
8REF 2348.0400 IN. ZMRP 190.75UO IN. ZC 8DFlAP • .000 DY .000 
SCALE .0125 DZ • .000 IOR8 6.000 
---
8ETAO • .000 RUDDER • • DOll 
RUN NO. 491 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX DY OZ CN ClM CA CY CYN C8l Cl CD 
.60e -.010 .00000 1.46000 .19240 -.133CO .04220 .00470 -.00310 .00150 .19020 .05120 
.609 .550 .00000 I. 46000 .19100 -.13250 .04220 .00490 -.00300 .00150 .18880 .05120 
.608 1.130 .00000 1.46000 .19090 -.13140 .04290 .00540 -.00310 .00140 .18870 .05180 
.611 I. 700 .00000 1.46000 .19250 -.13040 .04250 .00430 -.00310 .00110 .19030 .05160 
.609 2.270 .00000 1.46000 .19140 -.13230 .04200 .00500 -.00310 .00120 . ;8920 .05100 
.609 2.850 .00000 1.46000 .19390 -.13230 .04200 ,00400 -.00310 .00130 .1917G .05110 
.608 3.420 .00000 1.46000 .IS330 -.13030 .04170 .00460 -.00310 .00130 .19110 .05080 
.610 3.9S0 .00000 1.46000 .19460 -.13150 .04130 .00440 -.00290 .00130 .IS250 .05040 
.609 4.5/'0 .00000 1.46000 .19700 -.13320 .04180 .00470 -.00300 .00130 .IS480 .05100 
.609 5. I~O .00000 1,46000 .20020 -.12970 .04180 .00440 -.00300 .00150 .19800 .05120 
.608 5.710 .00000 1.46000 .20280 -.13130 .04150 .00420 -.00300 .00130 .20060 .05110 
.608 6.280 .00000 1.46000 .20320 - .13190 .04140 .00510 -.00310 .00120 .20100 .05100 
.610 6.860 .00000 1.46000 .20270 -.13040 .04130 .00500 -.00320 .00090 .20060 .05080 
.611 7.430 .00000 1.4GOOO .20290 -.12890 .04130 .00440 -.00340 .00080 .20080 .05090 
.610 8.000 .00000 1.46000 .20110 -.13050 .04060 .00550 -.00330 .00110 .19890 .05000 
.609 6.580 .00000 1 .46000 .20620 -.13140 .04100 .00540 -.00320 .00130 .20400 .050'iO 
.607 9.150 .00000 1.46000 .20860 -.13090 .04120 .00440 -.00310 .001·20 .20640 .05100 
.607 9.700 .00000 1.46000 .20560 -.13090 .04060 .00560 -.00330 .00,20 .20350 .05030 
.608 10.270 .00000 1.46000 .20760 -.13170 .04100 .00520 -.00340 . or 100 .20540 .05080 
.610 10.840 .00000 1.46000 .20600 -.13040 .04030 .00500 -.00330 .0.110 .20390 .05000 
.608 11.410 .00000 I .45000 .21050 -.130EO .04050 .00520 -.00340 ,n0090 .20830 .050'50 
.60S 11.990 .00000 1.45000 .21070 -.13010 .04010 .00570 -.00340 .00090 .20850 .05000 
.608 \2.560 .00000 1.45000 .21220 - .129EO .03990 .00580 -.00350 .00080 .21010 .05000 
.609 13.130 .00000 1 .45000 .21290 -.131 3~ .04010 .00570 -.00350 .00110 .21070 .05020 
.607 13,710 .00000 1.45000 .21470 -.13190 .04040 .00510 -.00340 .00120 .21250 .05060 
.608 \4.280 .00000 1.45000 .21200 -.13220 .03980 .00580 -.00350 .00120 .20990 .04980 
.608 14.850 .00000 1.45000 .21220 -.13090 .04020 .00560 -.00360 .00110 .21000 .05020 
.609 !S.!..i20 .01000 I .45000 .21310 -.13150 .04000 .00500 -.0036U .00100 .21100 .05010 
.608 15.000 .00000 I .45000 .21460 -.13280 .03980 .00580 -.00300 .00120 .21250 .04990 
.608 16.560 .01000 1.44000 .21820 -.13070 .04000 .00540 -.OD370 .00110 .21610 .05030 
.610 17 .1~a .01000 1.44000 .21620 -.13310 .03930 .00600 -.00360 .00120 .211i1O ,04960 
.608 17.720 .01000 1.44000 .21660 -.13290 .03950 .0064Q -.00360 .00110 .21\+4Q .04970 
.607 18.290 .01000 1.44000 .21960 -.13330 .03920 .00520 -.00370 .00110 .21750 .04960 
.610 18.B20 .01000 1.44000 .22060 -.13120 .03930 .00640 -.00370 .00120 .21850 .04970 
.6J9 19.400 .01000 1.44000 .22330 -.13230 .03940 .00610 -.00370 .00120 .22110 .05000 
.610 19.970 .01000 1.44000 .22400 -.13490 .03920 .00680 -.00370 .00100 .22180 .04980 
GRADIENT .00000 .00000 .00103 .00007 -.00021 -.00010 . oDor:' -.00004 .00104 -.00017 
~ 
• 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1083 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI 'CARRIER DATAl (YFE0631 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC OAT> 
SRE, : 5500.000050.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC " 2.000 BETAC " .000 LREF . 327.7800 IN. YMRP = .0000 IN. YC STA8 
" 
5.000 ,ELEVON" 5.000 
8REF 
" 
234B.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC 8DFLAP " .000 DY • .000 
SCALE· .0125 DZ 
" 
15.000 ' 10RB • 6.000 
SETAD • .000 RUDDER • .00,0 
RUN NO. 10491 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL ," -5.001 5.00 
MACH OX DY DZ CN CUi CA CY CYN CBl Cl CD 
.609 .570 .00000 15.00000 .23260 -.IBI30 .04380 .00350 -.00210 .00110 .23030 .05470 
.606 l. 140 .00000 15.00000 .23400 -.18260 .04580 .00380 -.00210 .00110 .23160 .05670 
.608 t. 71~ .00000 1'5.00000 .<!3460 -. H3210 .04520 .00340 -.00200 .00100 _23i?2'O .05610 
.609 2.i~90 .00000 15.00000 .23320 -.IBI60 .04420 .00210 -.00200 .00090 .23090 .05510 
.611 2.860 .00000 15.00000 .23090 - .18080 .04350 .00160 -.00190 .00080 .22860 .05420 
.610 3.430 .00000 15.00000 .23450 -.18,190 .04350 .00220 -.00190 .00090 .23220 .05450 
00 .611 4.010 .00000 15.00000 .23460 -.18290 .04330 .00220 -.00200 .00100 .23230 .05420 
.608 4.580 .00000 15.00000 .23380 -.18450 .04380 .00280 -.00200 .00110 .23150 .05460 >:gf! 
.610 5.150 .00000 15.00000 .23520 -.18260 .04330 .00360 -.00210 .00110 .23290 .05420 
>'d~ .608 5.720 .00000 15.00000 .23460 -.18310 .04290 .00240 -.00190 .00130 .23230 .05380 .609 6.300 .00000 15.00000 .23620 -.18220 .04300 .00250 -.00200 .00120 .23390 ,"C5'+OO ~E; .609 6.870 .00000 15.00000 .24010 -.18440 .04360 .00340 -.00190 .00120 .23780 .05480 .608 7.420 .00000 15.00000 .23850 -.18390 .04350 .00340 -.00200 .00130 .23620 .05460 
'~ >ti .610 7.990 .00000 15.00000 .23730 -.18450 .04310 .00220 -.00190 .00120 .23500 .05420 .609 8.560 .00000 15.00000 .23830 -.18680 .04320 .00200 -.00200 .00100 .23610 .05430 §! .608 9.140 .00000 15.00000 .24180 -.18680 .04340 .00290 -.OO21!:' .00100 .23950 .054'/0 .610 9.710 .00000 15.00000 .24110 -.18450 .04340 .00370 -.00210 .00100 .23880 .05460 .609 10.280 .00000 15.00000 .23830 -.18680 .04280 .00240 -.00210 .00100 .23600 .05390 .608 10.850 .00000 15.00000 .24140 -.18900 .04320 .00260 -.00220 .00110 .23910 .05450 
.610 11. 430 .00000 15.00000 .24110 -.18600 .04320 .00350 -.00220 .00110 .23880 .05450 
.612 12.000 .00000 15.00000 .24040 -.18740 .04310 .00330 -.00220 .00130 .23820 .05430 
.609 12.570 .00000 14.99000 .24220 -.18800 .04300 .00270 -.00220 .00120 .23990 .05420 
.608 13.150 .00000 14.99000 .24630 -.18860 .04280 .00280 -.00230 .00120 .24400 .05430 
.610 13.720 .00000 14.99000 .24040 -.18670 .04300, .00340 -.00220 .00100 .24410 .05450 
.610 14.290 .00000 14.99000 .24590 -.18730 .04270 .00340 -.00230 .00090 .24360 .05420 
.610 1'4.860 .00000 14.99000 .24620 -.18760 .04d80 .00370 -.00230 .00100 .24390 .05430 
.610 15.440 .00000 14.99000 .24560 -.18660 .04270 .00340 -.00220 .00100 .24330 .05410 
.609 16.010 .00000 14.99000 .24850 -.18890 .04280 .00390 -.00220 .00110 .24630 .05440 
.609 16.560 .00000 14.99000 .24640 -.18900 .04290 .00340 -.00220 .00100 .24420 .05440 
.608 17 .130 .00000 14.99000 .24960 -.19150 .04290 .00310 -.00230 .00080 .24730 .05460 
.610 17.700 .00000 14.99000 .24450 -.18970 .04250 .00380 -.00230 .00090 .24220 .05390 
.610 18.280 .00000 14.99000 .24620 -.19180 .04240 .00270 -.00230 .00100 .24400 .05390 
.609 18.850 .00000 14.99000 .25030 -.19270 .04260 .00270 -.00240 .00100 .24800 .05420 
.609 19.420 .00000 14.99000 .25050 -.19220 .04230 .00290 -.00230 .00100 .24820 .05400 
.610 20.000 .00000 14.99000 .25170 -.19110 .0'4270 .00360 -.00240 .00110 .24940 .05440 
GRADIENT .00000 .00000 .00018 -.00047' -.00038 -.00035 .00003 -.00002 .00020 -.00039 
• 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE: SOURCE DATA T ABUlA'f! ON PAGE 10B~ 
lTV4~-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) (YFE06~) Ie NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC . .000 lREF . 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON ,. 5.000 BREF 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC BDFlAP • .000 Dr .000 SCALE .0125 DZ 60.000 10R8 6.000 
BETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20491 0 RN/L ,,; 
.00 GRAD lENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX Dr DZ CN ClM CA CY CVN CBl Cl CD 
.611 .590 .00000 51.46000 .28250 -.22610 .0~330 -.00070 .00010 .00020 .28020 .05650 
.609 1.170 .00000 51.46000 .28390 -.22640 .04490 .00000 .00010 .00040 .28150 .05B20 
.611 1. 740 00000 51. 46000 .2B470 -.225BO .04420 -.00130 .00030 .00030 .2B240 .05750 
.610 2.310 .00000 51.46000 .2B430 -.22670 .04370 -.00080 .00020 .OOO~O .2B190 .05690 
.60B 2.B70 .00000 51.46000 .2B220 -.22B20 .04350 -.00100 .00010 .00020 .27980 .05660 
.610 3.450 .00000 51.46000 .28220 -.22740 .04350 -.00120 .00020 .00020 .27990 .05660 
.609 ~.020 .00000 51.46000 .2B190 -.22800 .04330 -.00110 .00020 .00020 .27960 .05640 
.611 4.590 .00000 51.46000 .2B040 -.22820 .04300 -.00080 .00020 .00030 .27800 .05600 
.61 : 5.1BO .00000 51.46000 .2B400 -.22490 .04280 -.00100 .OQ020 .00020 .28170 .OS600 
.610 S.720 .00000 51.46000 .2B470 -.22640 .04300 -.00140 .00010 .oon20 .28230 .OS620 
.610 6.280 .00000 51.46000 .28450 -.228S0 .04310 -.00060 .00020 .00010 .2B220 .OS640 
.609 6.860 .00000 SI.46000 .28S10 -.23040 .04340 -.00070 .00020 .00020 .28270 .OS670 
.611 7.430 .00000 SI.46000 .28090 -.229BO .04320 -.00060 .00000 .00020 .27850 .OS620 
.608 B.OOO .00000 51.46000 .28310 -.23140 .04310 -.00050 .00000 .00020 .2B070 .OS630 
.609 B.580 .00000 51.46000 .28410 -.23140 .04340 -.00050 .00000 .00010 .28180 .05660 
.60B 9.150 .00000 51.46000 .28420 -.23IS0 .04330 -.00030 .00000 .00000 .2B1BO .056,0 
.610 9.720 .00000 51.46000 .28210 -.23060 .04290 -.00060 .00000 .00000 .27980 .05610 
.61; 10.290 .00000 51.46000 .28250 -.23090 .04310 -.00080 .00020 .0uOOO .2B020 .OS620 
.610 10.870 .00000 SI.46000 .28290 -.23190 .04310 -.00100 .00030 .00010 .280~0 .OS630 
.610 11.440 .00000 51.46000 .28360 -.23190 .04340 -. DOll 0 .00020 .00020 .2B120 .05660 
.607 12.010 .00000 51.46000 .2B500 -.23460 .04330 -.00090 .00020 .00020 .28270 .05650 
.610 12.590 .00000 51.46000 .28240 -.23150 .04290 -.00130 .00020 .00010 .28010 .05600 
.610 13.160 .00000 51.46000 .28260 -.23173 .04290 -.00090 .00030 .00010 .2B030 .05600 
.610 13.730 .00000 51,tl6000 .282,0 -.23170 .04300 -.00090 .00010 .00010 .28000 .05610 
.610 14.300 .00000 51.46000 .28500 -.23050 .04300 -.00080 .00030 .00030 .28270 .05620 
.6G8 14.860 .OOOOJ 51.45000 .29020 -.23290 .04310 -.00060 .00020 .000"·0 .28790 .05660 
.611 IS.420 .00000 51.45000 .28750 -.23090 .04310 -.00060 .00010 .00000 .28520 .05640 
.608 16.000 .00000 51.46000 .28690 -.23350 .04300 -.00050 .00010 -.00010 .28460 .OS630 
.610 16.570 .00000 51.4S000 .28690 -.23240 .04300 -.00090 .00010 -.00010 .2B460 .05630 
.611 17.140 .00000 SI.46000 .28400 -.233BO .04300 -.00060 .00000 .00010 .2B170 .OS620 
.610 17.720 .00000 SI.46000 .28660 -.234S0 .04300 -.00070 .0002D .00010 .28420 .OS630 
.611 18.290 .00000 SI.4S000 .28690 -.23110 .04290 -.00070 .00030 .00020 .28460 .OS620 
.609 18.880 .00000 SI.4S000 .29080 -.23330 .04310 -.00100 .00030 .00030 .26840 .OS660 
.609 19.440 .00000 SI.4S000 .29020 -.23340 .04310 " .00110 .00010 .00030 .28790 .05660 
.EJB 20.010 .00000 SI.4S000 .28910 -.23480 .04320 -.00120 .0001C .00020 .28670 .05670 GRADIENT .OOUOO .00000 -.00071 -.00060 -.00026 -.00013 .00002 -.00002 -.00072 -.00032 
", .. l' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCr, SOURCE DATA TABULATION PAGE 1085 
lTV4~-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA! (YFE065! IB NOV 75 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, . 5500.0000 sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAe • .000 
LRE, = 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ElEvaN • 5.000 
BREF' = 234B.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ze BDRAP • .000 DY • .000 
SCALE' .0125 DZ .000 IORB 6.000 
BETAO • 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 501 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
Mto.CH DX Dr OZ CN ClM CA CY CYN caL Cl CD 
.60B .550 .00000 1.46000 .18980 -.12630 .04140 .007BO -.00530 .00350 .18760 .05030 
.609 1.130 .00000 1.46000 .18BOO -.12610 .04200 .00B90 -.00520 .00360 .18580 .05080 
.610 1.700 .00000 1.46000 .1880'0 -.12640 .04130 .00850 -.00540 .00350 .18600 .05010 
.609 2.270 .00000 1.46000 .18950 -.12610 .04110 .00900 -.00540 .00360 .11'730 .04990 
.610 2.850 .00000 1.46000 .18930 -.12590 .04120 .00870 -.00520 .00360 .18710 .05000 
.610 3.420 .00000 1.46000 .18990 -.12870 .04100 .00B50 -.00540 .00360 .18770 .049BO 
.610 3.990 .00000 1.46000 .19270 - .12690 .04070 .00B80 -.00540 .00370 .19050 .04970 
.609 4.570 .00000 1.46000 .19470 - .12680 .04070 .00B60 -.00530 .00380 .19260 .04980 
.610 5.140 .00000 1.46000 .19460 -.12680 .04040 .OOBBO -.00540 .00360 .19250 .04950 
.610 5.710 .00000 1.46000 .19550 -.12720 .04050 .008BO -.00530 .00340 .1933~ .04960 
.60B 6.280 .00000 1.46000 .19690 -.12720 .04040 .OOBIO -.00540 .00340 .19470 .04960 
.608 6.860 .00000 I .46000 .19830 -.12560 .04020 .00830 -.00540 .00340 .19620 .04960 
.609 7.430 .00000 1.46000 .20090 -.12680 .04030 .00900 -.00540 .00340 .19880 .04980 
.608 8.000 .00000 1.46000 .20160 -.12640 .04000 .00850 -.00550 .00320 .19950 .04950 
.611 8.580 .00000 I .46000 .20120 -.12600 .04000 .00920 -.00560 .00310 .19910 .04950 
.609 9.150 .00000 I .46000 .20400 -.12630 .03990 .00900 -.00570 .00310 .20190 .049~0 
.610 9.700 .00000 1.46000 .20200 -.12560 .03960 .00880 -.00560 .00310 .19990 .04920 
.609 10.270 .00000 1.46000 .20250 -.12670 .03960 .00910 -.00570 .00320 .20040 .04920 
.608 10.840 .01000 1.46000 .20820 -.126BO .03970 .00900 -.00570 .00330 .20600 .04960 
.6u8 11.410 .01000 1.45000 .20830 -.12710 .04000 .00960 -.00570 .00330 .20620 .04990 
.610 11.990 .01000 I .45000 .20380 -.12570 .03930 .00970 -.00580 .00310 .20180 .04890 
.610 12.560 .01000 1.45000 .20830 -.1247~ .03910 .00930 -.00570 .00300 .20620 .04900 
.608 13.130 .01000 1.45000 .21030 - .12610 .03960 .00950 .... lh'CSBO .00310 .20820 .04950 
.608 13.690 .01000 1.1.15000 .21:1)0 .... 12553 .03'930 .00930 -.00,90 .00300 .21090 .04940 
.608 14.270 .01000 1.45000 .21360 -.12620 .::J.5920 .00970 -.u": :90 .00300 .21150 .04930 
.608 14.840 .01000 1.45000 .21510 -.12690 .03930 .01010 -.00590 .00300 .21300 .04950 
.610 15.410 .01000 1.44000 .21370 -.12390 .03880 .00940 -.00610 .00280 .21160 .04890 
.610 15.980 .01000 1.44000 .21500 -.12660 .03910 .01030 -.00610 .00290 .21290 .04930 - ... ---
.609 16.560 .01000 1.44000 .21600 -.12700 .03890 .009BO -.00610 .00290 .21390 .04920 
.608 17.130 .01000 1.44000 .21630 -.12790 .03910 .01000 -.00610 .00300 .21410 .04930 
.610 17.700 .01000 1.44000 .21650 -.12670 .n3B80 .00970 -.00610 .00280 .21'.50 .04910 
.609 !B.2BO . :HOOO 1.44000 .21740 -.12790 .03860 .01010 -.00620 .00270 .21540 .04890 
.608 18.820 .01000 1.44000 .21710 -.12900 .03870 .00990 -.00620 .00270 .21500 .04900 
.607 19.400 .01000 1.44000 .21780 -.12960 .03890 .01010 -.00630 .00280 .21570 .04920 
.EJ8 19.980 .01000 1.44000 .21730 -.13030 .03870 .01040 -.00640 .00270 .21520 .04900 
GRADIENT .00000 .00000 . .00130 -.00029 -.00025 .00010 -.00002 .00006 .00132 -.00020 
.' . . L..,~ Mit· .:. ....... , ......... .....,.,_~, "'~~h-......,.."~~~~_"'"', .. _ .. _ .. ~ .... "O c __ ~,_._ .• , ••. ""'_~_",' ~".-~. . ,""-'-.~.~ .. -~ .. ----.- .. -. -:.~~.,-, ~ _,,"._~.~> ___ ,._ •• ~~~. __ ~ ___ .~._<_.....,..o-._~. ___ ~2:"'-_'~·~ 
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QATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1086 
lTV~~-559[CA26) 7~7/1 ATY 02 SI [CARRIER DATA) IYFE066) 18 NOV 75 
RErERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREr 5500.0000 sO.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 lREr • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • 5.000 ElEVON • 5.000 BREr . 23~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BorLAP • .000 DY • .000 SCALE '" .0125 OZ 15.000 10RB 6.000 
8ETAO . 5.000 RUDOER • .000 
RUN NO. 10501 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OX DY DZ CN CLM CA CY eYN CBl Cl CD 
.610 .570 .00000 15.00000 .22790 -.IBI20 .0~280 .00660 -.OO~BO .00320 .22570 .05340 
.610 1.140 .00000 15.00000 .22920 -.1'8070 .04470 .00590 -.00470 .00310 .22690 .05530 
.612 I. 710 .00000 15.00000 .23000 -.1817a .04430 .00490 -.00460 .00310 .22760 .05500 
.609 2.290 .00000 15.00000 .23380 -.18300 .04390 .00520 -.00",0 .00320 .23150 05490 
.610 2.860 .00000 15.00000 .23070 -.18330 .04290 .00600 -.00460 .00330 .22840 .05360 
.609 3.430 .00000 15.00000 .23250 -.18330 .04300 .00550 -.00470 .00320 .23020 .05380 
.609 4.010 .00000 15,00000 ,23510 -.18440 .04330 .00510 -.00~80 .00320 .23280 .05420 
,610 4,580 .00000 15.00000 .23670 -,18240 .04330 .00530 -.00470 .00330 .23450 .05430 
.609 5,150 ,00000 15.00000 .23190 -.18500 .0~290 .00590 -.00480 .00320 .22960 .05370 
.610 5.720 ,00000 15.00000 .23340 -.18400 .04290 .00410 -,00450 .00300 ,23110 .05360 
.609 6.300 ,00000 15,00000 ,23270 -.18570 .04290 .00630 -.00470 .00310 .230~0 .053-:; 
.610 6.870 .00000 15.00000 .232~0 -.18590 ,04260 ,00560 -.00~70 ,00310 .2'010 .053'tO 
.608 7.~20 .00000 15,00000 ,23540 -,18660 ,04310 ,00550 -.00480 ,00300 .23310 ,05410 
,610 7,990 .00000 15,00000 .23610 -.18640 ,04270 .00510 -.00~80 .00300 ,23390 ,05ro 
,610 8,560 .00000 15,00000 .23650 -,18650 .04240 .00540 -.00480 .00290 .23430 .05340 
.610 9,140 ,00000 15.00000 .23780 -,18570 .04270 ,00640 -.00470 .00300 .23550 .053·;0 
.609 9.710 ,00000 15.00000 .23930 -.18500 .04280 .00560 -.00490 .00290 .23700 .05400 
.608 10.280 ,00000 15.00000 .238S0 -.18800 .04260 ,00610 -.0048" .00300 .23620 .05370 
.608 10,850 .00000 IS.00000 .23970 -.16770 .0'!290 .00560 -.00470 .00300 .23740 ,05400 
.60a 11,430 ,oaooo 15.00000 ,2~100 -.18730 ,04240 .00S70 -.00470 .00300 .23870 .OS360 
.609 12,000 ,01000 IS,OOOOO ,24160 -.18680 ,04240 .00600 -.00480 .00280 ,23940 .05370 
,608 12,S70 .01000 14,99000 .24240 -,18870 ,042S0 .00610 -,00490 .00280 .24020 .05390 
,610 13.ISO ,Oloeo IS,OOOOO .240S0 -,18720 .04220 .00600 -.00490 .00270 .23820 .OS340 
.610 13,720 .01000 14.99000 ,24250 -.18950 ,04240 .00630 -.00500 .00280 .24020 .05370 
.609 14.290 .01000 14.99000 ,24160 -.190S0 ,04240 ,00660 -.00480 .00300 .23940 .05360 
.610 14,860 .01000 14.99000 .24240 -,18960 ,04250 .00660 -.00490 .00300 ,24010 .05380 
,607 15,440 ,01000 14,99000 .24350 -,19200 ,04250 .00680 -,OOSIO .00310 ,24130 ,05380 
,607 16.010 ,01000 14.99000 .24480 -.19250 ,042S0 ,00670 -.00500 ,00310 .24260 .OS390 
.607 16.S60 .01000 14.99000 .24S00 -.19220 .04250 ,00670 -.oosoo .00290 .24270 .OS380 
.609 17.130 .01000 14.99000 .24 1t40 -.19220 .04220 ,00590 -.00SI0 .00270 .24210 .05360 
,610 17.700 .01000 14.99000 ,24380 -.19030 .04230 .00620 -.00510 .00280 .24160 .OS370 
,609 18,280 ,01000 14,99000 .24480 -.19180 ,04230 .00680 -.00SI0 .00280 .24250 .05370 
.607 18.850 ,01000 14,99000 .24680 -,19460 ,04210 .00"20 -.00510 ,00280 .24460 .05360 
,609 19.420 .01000 14,99000 .247S0 -.19240 ,04240 .00720 -.00520 .00290 . 24S30 ,0~390 
.611 20.000 .01000 14.99000 .24850 -.19320 .04200 .00660 -.00500 .00290 .24630 .05360 
ORADIENT ,00000 ,00000 ,00198 -.00066 -,00017 -.00022 -.00000 .00003 .00199 -.00008 
---
'" "'~., -,--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALP HAC • 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • BREF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • SCALE • .0125 OZ 
8ETAO , 
RUN NO. 20501 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX DY DZ CN CLM CA CY CYN 
.609 .580 .00000 51.46000 .28090 -.22960 .04350 -.00540 .00190 
.607 1.150 .00000 51.46000 .28380 -.23221) .04520 -.00500 .00190 
.607 1.730 .00000 51.46000 .28380 -.22950 .04440 -.00530 .00190 
.608 2.300 .00000 51. 46000 .28350 -.22930 .04370 -.00540 .00190 
.609 2.87C .00000 5".46000 .28290 -.23080 .04340 -.00510 .00190 
.609 3.450 .00000 51.46000 .28090 -.23000 .04290 -.00560 .00190 
.608 4.020 .00000 51.46000 .28340 -.22970 .04300 -.00530 .00180 
.607 4.590 .00000 51.46000 .28680 -.23120 .04330 -.00620 .00180 
.607 5.160 .00000 51.46000 .28410 -.23180 .04310 -.00680 .00190 
.608 5.710 .00000 51.46000 .28160 -.23150 ,04320 -.00600 .00180 
.608 6.280 .00000 51.46000 .28050 -.23150 .04300 -.00560 .00180 
.610 6.860 .00000 51.46000 .28170 -.23080 .04300 -.00510 .00170 
.608 7.430 .00000 51.46000 .28320 -.23400 .04350 -.00530 .00170 
.610 8.000 .00000 51.46000 .28190 -.23050 ,01.,260 -.00610 .00170 
.609 8.580 .00000 31.46000 .28530 -.23120 .04310 -.00640 .00190 
.607 9.150 .00000 51,46000 .285~,) -.23120 ,04330 -,00520 .00180 
.607 9.720 .00000 51.46000 .28600 -.23160 .04310 -.00560 .00180 
.607 10.290 .00000 51.46000 .28830 -.23270 .04310 -.00550 .00190 
.609 10.870 .00000 51.46000 .28350 -.23200 .04270 -.00420 .00200 
.609 11.440 .00000 51.46000 .28440 -.23320 .04300 -.00470 .00170 
.607 12.010 .00000 51.46000 .28550 - .23420 .04310 -,00570 .00170 
,609 12.590 .00000 51.46000 28550 -.23310 .04270 -,00530 .00170 
.607 13.160 .00000 51.46000 .28760 -.23380 .04300 -.00580 .00170 
.609 13.730 .00000 51.46000 • 28:ztJO -.23370 .04290 -.00490 .00170 
.609 14,300 .00000 51.46000 ,28680 -.23320 ,04290 -.00460 .00170 
.609 14.850 .00000 51,46000 .28750 -.23270 .04300 -.00460 .00170 
.609 15,420 .00000 51.45000 .28890 -.23200 ,04300 -.00480 ,00170 
.610 16,000 .00000 51.46000 .28390 -.23300 .04250 -.00530 .00170 
.610 16.570 .00000 51.46000 .28570 -.23350 .04260 -.00460 .00160 
.609 17.140 .00000 51.46000 .28880 -.23550 .04300 -.00510 .00160 
.609 17.720 .00000 51.46000 .28510 -.23730 .04290 -.00520 .00160 
.610 18.2gJ .00000 51.45000 .28770 -.23460 .04270 -.00460 .00160 
.610 18.860 .00000 51.46000 .28840 -.23590 ,04280 -.00440 .00140 
.610 19.440 .00000 51.45000 .28740 -.23380 .Olt2~O -.00430 .00160 
.6J9 20.010 .00000 51.45000 .28830 -.23710 ,043;:"0 -.00480 .00160 
GRADIENT .00000 .00000 .00062 -.00003 -.00036 -.00016 -.00002 
'" 
'-
PAGE IOB7 
IYFE0671 IS NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 DY • .000 
60.000 IORB • 6.000 
5.000 RUDDER • .000 
CBL CL CD 
.00040 .27860 .05660 
.ou030 .28140 .05830 
.00030 .28140 .05760 
.00030 .28120 .05690 
.00020 .28060 .05660 
.00020 .27860 .05600 
.00010 .28110 .05610 
.00010 .28450 .05660 
.00020 .28180 .05630 
.00020 .27930 .05620 
.00010 .27820 .05600 
.00020 .27940 .05600 
.00010 .28080 .05660 
.00010 .27960 .05570 
.00020 .28300 .05630 
.00010 .28360 .05650 
.00010 .28370 .05640 
.00000 .28600 .05650 
.00000 .29120 .05590 
.00020 .28210 .05620 
,00020 .28320 .05630 
.00020 .28320 .05600 
.00010 .28530 .05640 
.00010 .28160 .05600 
.00000 .28450 .05620 
.00010 .28520 .05630 
.00020 .28660 .05640 
.00020 .28160 .05570 
.00000 .28340 .05590 
,ooo~o .28640 .05640 
.OGo20 .28280 . .05610 
.00010 .28540 .05600 
.00000 .28610 .05620 
.00000 .28510 .05610 
.00010 .28600 .05640 
-.00007 .00064 -.00033 
""~-·-·-··""··",w.....,,"",,"'''''''''''''''lLh''-'''''d.'.;'''''':':'''' ." .- tL "'M"""' ... - ) • ....... ), ,~_""""""" '_~~~''--'~_b ,"'" .*~ ..:,_ .. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 10BB 
lTV44-559(CA261 747/1 ATV 02 51 (CARRIER DATAl (YFE06BI IS NOV 75 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC .llPHAC • 2.000 SETAC • .000 
LRE, 327.7800 (N. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ElEVON • .000 
8RE, . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOrLAP • 16.300 OX .000 
SCALE .0125 DY .000 I ORB • 4.000 
BETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 511 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY eYN eSl Cl CD 
.602 I. 760 .00000 .00000 .21500 -.17BBO .04440 .00000 -.00140 .OOOBO .21270 .0544? 
.601 2.360 .00000 .00000 .21510 -.18060 .04450 .00000 -.00140 .00090 .212BO .05440 
.600 2.970 .00000 .00000 .22390 -.19560 .044BO .00020 -.00110 .00110 .22160 .05510 
.600 3.760 .00000 .00000 .22340 -.19390 .04500 -.00020 -.00130 .OOOBO .22110 .05530 
.599 1+.560 .00000 .01000 .22630 -.20030 .04500 .00070 -.00110 .00070 .22400 .05540 
.599 5.960 .00000 .01000 .23320 -.20610 • 04540 -.00010 -.00100 .00050 .23090 .056F.'Q 
.602 7.970 .00000 .01000 .23280 -,20920 .04490 -.00060 -.00090 .00050 .23050 .05560 
.603 9.960 .00000 .01000 .24180 -.21950 .04490 -.00020 -.00070 .00060 .23950 .0:'-590 
.604 10.960 .00000 .01000 .24660 -.21860 .04500 -.00030 -.00070 .00060 .24420 .05630 
.602 11.960 .00000 .00000 .25280 -.21850 .04500 -.00040 -.00070 .00070 .25050 .05660 
.607 12.950 .00000 .00000 ,250iD -.21650 .04400 -.00090 -.00040 .00050 .24780 .05560 
.602 13.9"0 .00000 .00000 25350 -.22150 .04480 -.00030 -.00060 .00050 .25120 .05650 
.600 14.940 .00000 .00000 .25880 - .22370 .04510 -.00100 -.00040 00060 .25650 .0570(1 
.600 15.930 .00000 .00000 .26190 -.22550 .04490 -.00150 -.00030 .00070 .25950 .05700 
.601 16.930 .00000 .00000 .26060 -.22580 .04490 -.00160 -.00040 .00050 .25830 .05690 
.598 17.930 .00000 .00000 .26440 -.22950 .04520 -.001';0 -.OD030 .OOOYO .26200 .05740 
.600 18.920 .00000 .00000 .26230 -.22950 .04490 -.00160 -.00030 .00050 .26000 .05700 
.600 19.910 .00000 .01000 .26430 -.23260 .04490 -.00170 -.00020 .00050 .26200 .05700 
.601 20.910 .00000 .00000 .26520 -.23070 .04450 -.00180 .00000 .00030 .26290 .05680 
.601 21.900 .OOOCO .01000 .26650 -.22960 .04450 -.00150 .00010 .00030 .26410 .051390 
.601 22.890 .00000 ,DOOOO .26660 -.23300 .04480 -.00160 .00000 .00030 .26420 .05710 
.600 23.890 .00000 .00000 .26750 - .2:-';'81] .04450 -.00220 .00010 .00020 .26510 .05690 
.603 24.890 .00000 .01000 .26930 -.2~O90 .04440 -.00260 .00040 .00040 .26690 05680 
.602 25.880 .OOOJO .01000 .27?gO -.23380 .04450 -.00200 .00030 .00020 .27050 .05710 
.602 26.870 .00000 .01000 .27360 -.23580 .04440 -.00220 .00030 .00040 .27120 .05710 
.602 27.870 .00000 .01000 .27190 - .23420 .044:0 -.00230 .00040 .00030 .26960 .05660 
.602 28.860 .00000 .GIOOO .27550 -.23510 .0445L' -.00210 .00050 .00030 .27310 .05720 
.602 29.860 .00000 .01000 .27680 -.23550 .04450 -.00250 .00060 .00000 .27440 .05730 
.603 30.860 .00000 .01000 .27860 -.23530 .04450 -.00280 .00070 -.00010 .27620 .05740 
.603 31.850 .00000 .01000 .27740 -.23600 .04450 - 00230 .000"t0 .00000 .27510 .05730 
.601 32.840 .00000 .01000 .2'1810 -.23740 .04410 -.1..10230 .00040 .00000 .27570 .05690 
.602 33.840 .00000 .01000 .2B100 -.23650 .04410 -.0(1220 .O['!'J;50 .00030 .27870 .05710 
.602 34.830 .00000 .01000 .28370 -.23580 .04410 -.00250 .00050 .00020 .28130 .05730 
.600 35.830 .00000 .01000 .28300 -.23690 .04430 -.00170 .00040 .00030 .28060 .05740 
.6.31 36.830 .00000 .01000 .28610 -.23750 .04410 -.00170 .00040 .00020 .28370 .05740 
.600 37.820 .00000 .01000 .28680 -.23750 .04410 -.00210 .00020 .00010 .28450 .05740 
.602 38.820 .00000 .01000 .28320 -.23760 .04360 -.00170 .00020 .00010 .28090 .05690 
.602 39.810 .00000 .01000 .28540 -.23830 .04380 -.00220 .00010 .00000 .28300 .05710 
.602 40.800 .00000 .01000 .28700 -.23750 .04400 -.00190 .eoolP .00010 .28460 .05730 
.600 41.800 .00000 .01000 .28820 -.23970 .04410 -.00150 .00020 .00010 .28580 .057~0 
.600 42.800 .00000 .GIOOO .29020 -.23780 .0"410 -.00200 .00000 .00010 .28780 .05760 
.601 43.790 .00000 .01000 .29220 -.23980 .04430 -.00160 .00000 .00000 .28980 .05790 
~ 
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DATE 29 MAR 76 
5REF • 
LREr = 
BREF • 
SCALE 'S 
REFERENCE DATA 
5500.0000 5a.FT. 
327.7800 IN. 
23~8.0~00 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
lTV~~-559(CA26) ~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
STAB • 
BDFlAP • 
DY 
BETAD • 
ttl>;.,,· *' 
~ 
(YFE06B) 
PAGE IOB9 
( IB NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
16.300 
.000 
.000 
SETAC • 
ElEVON • 
OX • 
IORS • 
RUDDER • 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
RUN NO. 511 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -5.00/ 5.00 
~ 
I 
MACH DZ 
.602 ~~.790 
GRAD lENT 
~~ 
.".. (~~ ~f; 
§~ 
B! 
OY 
.00000 
.00000 
OX 
.01000 
.00300 
CN 
.29130 
.00~33 
CLM 
-.23980 
-.00788 
CA 
.O~~IO 
.0002~ 
CY 
-.001~0 
.000,18 
r:':::~, WM"_ .. ,,'. , __ ~"_.~, __ ' ""~"'_' ~~,., __ ,_"_,,,_",," "",_,_"",,.,,",_,,_,, 
CYN 
.00000 
.00010 
CBl 
.00030 
-.00005 
CL 
.2B890 
.00433 
CO 
.05760 
.00041 
~ .~ __ ~. __ " -•. <' _ ~.~_, ... _._~""'--.~~ ~'-'-...... __ "" __ ~.:. _o ____ .... ~~_. __ "'__,,~ __ ~_.,_ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1090 
lTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARP-IER DATAl IYF"E0691 Ie NOV 75 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 LRE, 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ElEVON • .000 8RE, 
· 
23~8.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8D,lAP • 16.:00 OX • .000 SCALE c .0125 OY • .Ol~ IORB • 6.000 
BE:TAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10511 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX CN ClM CA CY eYN eel Cl CD 
.603 1.~70 .00000 -.01000 .IB190 -.12230 .0~2~0 -.OOO~O -.00150 .00130 .17970 .05090 
.601 I. 770 .00000 
-.01000 .19050 -.13100 .04260 -.00130 -.00130 .00100 .18830 .05150 
.598 2.370 .00000 .00000 .19180 -.13610 .04300 -.00110 -.00120 .00120 .18950 .05190 
.601 2.970 .00000 .00000 .19040 -.13450 .04240 -.00080 -.00120 .00110 .18820 .05130 
.601 3.770 .00000 .00000 .20020 -.14990 .04280 -.00160 -.00080 .00090 .19790 .05210 
.601 4.570 .00000 .00000 .19750 -.15110 .04270 -.00120 -.00090 .00100 .19~. 0 .05190 
.602 5.970 .oaouo .00000 .21170 -.16970 .04260 -.00150 -.00060 .00060 .20940 .05240 
.599 7.970 .00000 .00000 .22090 -.17590 .04410 -.00110 -.00060 .00070 .21860 .05430 
.603 9.960 .00000 .oooon .21780 -.17550 .04340 -.00160 -.00060 .00060 .21560 .05350 
.601 11.240 .OOO~O .00000 .22580 -.18680 .04360 -.00160 -.00050 .00060 .22360 .05400 
.602 12.520 .00000 .00000 .23150 -.19110 .04360 -.00190 -.00030 .00060 .22920 .05430 
.601 13.800 .00000 .00000 .23490 -.19330 .04320 -.00180 -.00010 .00070 .23270 .05410 
.601 15,080 ,00000 
.00000 .23900 -.19930 .04370 -.00260 -.00010 .00050 .23670 .05480 
.602 16.350 .00000 .00000 .23760 -.20 170 .04320 -,00220 .00000 .00040 .23540 .05410 
,600 17.630 .00000 .00000 .24470 -.20370 .04370 -.00290 .00000 .00030 .24240 .05500 
.600 18.900 .00000 .00000 .24930 -.20590 .04370 -.00270 .00020 .00060 .24700 .05520 
.601 20.180 .00000 .00000 .24820 -.20840 .04370 -,00290 .00030 .00030 .24590 .05520 
.601 21.460 .00000 .00000 .24840 -.21060 .04330 -.00240 .00040 .00040 .24610 .05480 
.602 22.730 .00000 .01000 .256no -.21210 .04360 -.00360 .00040 .00040 .25370 .05540 
.602 24.000 ,onooo .01000 .25620 -.21180 .04360 -.00390 .00050 .00000 .25390 .05550 
.603 25.280 ,ceooo 
.01000 .25710 -.21670 .04340 -.00370 .00070 .00030 .25480 .05520 
.60 I 26.560 ,00000 .01O(ln ,26290 -.22050 .04390 -.00330 .00050 .00030 .26060 .05610 
.602 27.840 .00000 .01000 .25960 -.22260 .04360 -.00280 .00060 .00030 .25730 .05560 
.601 29,110 .00000 .01000 .26~60 -.22230 .04380 - .00240 .00060 .00030 .26130 .05600 
.602 30.390 .00000 ,01000 .26540 -.22140 .04360 -,00300 .00080 .00010 .26310 .05590 
.600 31.660 ,00000 .01000 .26950 -.22440 .04400 -.00260 .00070 .00010 .26720 .05650 
.60 I 32,940 ,oonoo .01000 .26870 -.22590 .04390 -.00290 .00070 .00020 .26640 .05630 
.600 34.220 .00000 .01000 .27050 -.22920 .04380 -.00300 .00070 .00040 .26BIO .05630 
.600 35,490 .00000 .01000 .26910 -.22620 . 04380 -.00230 .00060 .00000 .26680 .05620 
.601 36,770 .00000 .01000 .27240 -.22870 .04330 -.00330 .000eo .00010 .27010 .05590 
.600 38.050 .00000 .01000 .27540 -.,2900 .04380 -.00270 .00050 .00010 .27300 .05650 
.598 39.330 .00000 .01000 .28060 - ,23090 .04410 -.00310 .00040 .00010 .27820 .05710 
,602 40.600 .00000 .01000 .27750 -.22840 .04310 -.00210 .00020 .00010 .27520 .05590 
.601 41,880 .00000 .01000 .28130 -.22890 .04350 -.00200 .00020 .00010 .27900 .05660 
.6JO 43.150 .00000 .01000 .28080 -.22950 .04350 -.00260 .00020 .00020 .27840 .05650 
.601 44.430 .00000 .01000 .28520 - .22750 .04320 -.00220 .00020 .00040 .28290 .05650 
.600 45.710 .00000 .01000 .28710 -.23060 .04340 -.00120 ,00000 .00040 .28480 .05680 
.601 46 980 .00000 .01000 .28260 -.23090 .04280 -.00110 .00001, .00000 .28030 .05600 
.602 48,260 .O!!OOQ .01000 .28400 -.23150 .0<300 -,00070 -.00010 .00000 .26160 .05620 
.602 49,54Q .00000 .01000 .2847C -.23270 .04350 -.00100 .00000 .00020 .28240 .05670 
.601 50,820 .00000 .01000 .28360 -.23370 .04360 -,00220 .00010 .00010 .28130 .O~680 ORAD!ENi .00000 .00337 .00456 -.0088' .00006 -,00019 .00020 -.00008 .00456 ,00026 
, 
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DATE 29 MAR 75 CA-25 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1091 
lTV~~-559(CA251 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YFE0701 19 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SC.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 
lREF . 327.7BOO IN. YMRP • • 0000 IN. YC STAB • 5.000 ElEVON • .000 
8REF 23~8.0~OO IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDRAP • 16.300 OX • .000 
SCALE = .0125 DY • .000 IORB • 8.000 
SETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 521 0 RN/L It .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH CZ DY OX CN ClM CA CY CYN CBl CL CD 
.500 t ,'160 .00000 
-.01000 .15920 -.09920 .040BO .00040 -.00230 .00120 .15710 .04B30 
.501 2.36~ .00000 -.01000 .16180 -.09700 .0~120 .00000 -.00220 .00130 .15960 .0~880 
.601 2.970 .00000 -.01000 .16730 -.09550 .04090 -.00010 -.00150 .00120 .16510 . 0~880 
.601 3.960 .00000 -.01000 .165~0 -.09490 .04080 -.OOO~O -.00160 .00110 .16330 .0~860 
.601 4.960 .00000 -.01000 .17880 -.10760 .0~150 -.00150 -.00110 .00080 .17660 .04990 
.600 6.210 .00000 -.01000 .17500 -.10950 .04130 -.00090 -.00120 .00090 .17290 .04950 
.602 7.460 .00000 -.01000 .18090 -.11260 .04120 -.00150 -.00100 .00100 .17B70 .04970 
.600 8.710 .00000 .00000 .18770 -.12130 .04160 -.00100 -.00090 .00090 .18550 .05040 
.599 9.960 .00000 .00000 .19660 -.13650 .04220 -.00220 -.00060 .00060 .19~~0 .051~0 
.600 11.200 .00000 .00000 .20050 -.13720 .04270 -.00220 -.00050 .00060 .19820 .0521(, 
.600 12.~30 .00000 .00000 .20160 -.1~170 ,04250 -.00230 -.OOO~O .00070 .19940 .05200 
.600 13.670 .00000 .00000 .20~80 -.1~710 .:'+220 -.00180 -.00030 .00080 .20260 .05180 
.601 14.910 .00000 .00000 .20730 -.15180 · 042~0 -.00200 -.00020 .00080 .20500 .05200 
.599 16.140 .00000 .00000 .21680 -.156~0 .04290 -.00280 -.00030 .00070 .21~50 .05310 
.601 17.370 .00000 .00000 .2,4'30 -.16100 .04220 -.00190 -.00010 .00050 .21230 .05220 
.599 18.610 .00000 .00000 .22060 -.16880 
· 0~310 -.00270 .00000 .. 00050 .21830 .05340 
.600 19.840 .00000 .00000 .22~10 -.17130 .04320 -.002~0 .OOOOL .00050 .22180 .05360 
.599 21. 080 .00000 .00000 .22640 -.17710 .04310 -.00230 .00010 .00050 .22~20 .05360 
.599 22.310 .00000 .01000 .23130 -.18070 .0~310 -.00270 .00020 . OOO~O .22910 .05380 
.601 23.550 .00000 .01000 .23360 -.18270 .04320 -.00300 .00020 .00030 .23130 .05~10 
.600 24.780 .00000 .01000 .23780 -.18650 .04320 -.00330 .00020 .00020 .23560 .05430 
.600 26.010 .00000 .01000 .2~200 -.18970 .0~360 -.00260 .OOO~O .noo~o .23970 .05490 
.601 27.250 .00000 .01000 .24450 -.19270 .04370 -.00330 .00050 .00010 .24220 .05510 
.602 28.480 .00000 .01000 .24500 -.1958C · 0~340 -.00270 .00060 .00010 .24280 .054 80 
.602 29.720 .LOOOO .01000 .2~750 -.19800 .04290 -.00310 .00070 .00020 .2~520 .0541.,00,) 
.600 30.950 .00000 .01000 .25170 -.1996C .0~380 -.00340 .00060 -.00010 .24930 .05550 
.600 32.180 .00000 .01000 .25000 -.20030 .04330 -.00310 .00080 .00000 .2~770 .05~90 
.600 33.420 .OUOOO .01000 .25300 -.20430 .04330 -.00380 .00080 .00010 .25070 .05500 
.597 34.660 .00000 .01000 .25850 -.20830 .04390 -.00320 .00080 -.00010 .25620 .05590 
.599 35.900 .00000 .01000 .25930 -.20830 .04360 -.00280 .00070 -.00020 .25700 .05570 
.602 37.130 .00000 .01000 .25850 -.20870 .04320 -.00380 .00080 -.00020 .25620 .05520 
.600 38.360 .00000 .01000 .26120 -.21030 .04350 -.00370 .00080 .00000 .25890 .05560 
.604 39.600 .00000 .01000 .26350 -.20880 .04300 -.00260 .00080 .00020 .26120 .05530 
.600 ~0.830 .00000 .01000 .26580 -.21300 · Ol~ 350 -.00230 .00070 .:::0020 .26350 .05590 
.6JO 42.070 .00000 .01000 .26430 -.21460 .04350 -.00270 .00060 .00030 .26200 .05580 
.601 43.300 .00000 .01000 .26720 -.21510 .04360 -.00400 .00050 .00010 .26490 .05600 
.600 44.540 .00000 .01000 .27140 -.21540 .04330 -.00330 .00050 .00000 .26900 .0559' 
.599 45.770 .00000 .01000 .27350 -.21680 .04370 -.00310 .00050 .00000 .27120 .056·. 
.600 47.010 .00000 .01000 .27310 -.21820 .04350 -.00230 .00030 .00000 .27070 .05620 
.600 48.250 .00000 .02000 .27780 -.21910 .04370 -.OU230 .00030 .00000 .27530 .05670 
.599 49.480 .00000 .01000 .27520 -.22000 .04310 -.00330 .00020 -.00010 .27290 .05590 
.600 50.710 .00000 .01000 .27580 -.22090 .04360 -.00250 .00010 -.00010 .27350 .05640 
___ ~ __ -·M_~.O __ .' ,._ '_~_'~~_",,,,-,--,,--"~,~,-=-,,_~;';~_~_~., . "' __ ". __ "-'" ...... ~ __ . __ -'_"'~ 
r· ~-/-;'::'r.--"'" 
DA TE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TAB~ATION 
RErERENCE DATA 
SREr • 5500.0000SQ.rT. 
LREr • '07.7800 IN. 
8REr • 23~8.0400 IN. 
SCALE' .0125 
XMRFt • 
YMRP • 
ZMRP • 
lTV~~-559ICA2S) 747/1 ATY 0251 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
STAB • 
BOrLAF • 
DY 
BETAO 
RUN NO. 521 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAl • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN 
.602 51.950 .00000 .02000 . 27S30 
.599 53.180 .00000 .02000 .27990 
.sao 5~.~20 .00000 .02000 .27940 
.S04 55.650 .00000 .02000 .27750 
.'JOO 56.890 .00000 .02000 .27990 
.600 58.120 .00000 .~2000 .2B:!4iJ 
GRADIENT .00000 -.00000 .00539 
ClM CA CY CYN 
-.21980 .0~270 -.00210 .00010 
-.22~OC .04400 -.00110 .00010 
-.22300 .0~290 -.00170 .00000 
-.22090 .0~290 -.OOISO .00000 
-.22550 .0~360 -.00090 .00000 
-.22600 .04340 -.00230 .00000 
-.00219 .00013 -.0005~ .00036 
, , 
... j.t .. _~, .. ~"-"~""',~ ............. "._._~" ~:,.""_-~.<~ __ "~ _,_"-,_, __ ~,_~,_~,_,:,,. 
(vrE070) 
PAGE 1092 
( IB NOV 75 ) 
PARAt1ETRIC DATA 
2.000 
!.1JOO 
IS.300 
• 000 
• 000 
CBl 
-.00010 
.00010 
-.00010 
-.00020 
.00000 
.00020 
-.00013 
BETAC • 
ELEVON • 
OX 
IORS • 
RUDDER • 
Cl 
.27400 
.27750 
.27710 
.27520 
.27750 
.281t::'C 
.O~538 
.000 
.000 
.000 
B.OOO 
.000 
CD 
.D5~eo 
.05710 
.05600 
.05580 
.05660 
.05650 
.00038 
[ 
i 
.-.-;0 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1093 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YFE071 I IB NOV 75 
REF'ERENCE DATA PA
RAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.000C sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
lREF' • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB • 5.000 ELEVON • .000 
BREF' • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7S:& IN. ZC 
BDF'lAP • 5.000 OX • .000 
SCALE • .0\25 DY • 
.000 10RB 4.000 
8ETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 531 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX CN ClM CA CY 
Cy:-I C8l Cl CD 
.597 !. 760 .00000 .01000 .23090 -.21620 .04660 .00040 -.00190 
.00070 .22850 .05720 
.597 2.360 .00000 .01000 .23470 -.21630 .04680 .00050 -.00170
 .00090 .23230 .05760 
.600 2.970 .00000 .01000 .23750 -.21910 .04670 .00\40 -.00150
· .00090 .23510 .05760 
.598 3.760 .00000 .0\000 .23980 -.22220 .04690 .00120 -.0
0160 .00070 .23740 .05790 
.600 4.560 .00000 .01000 .23840 -.22160 .04650 .00070 -.00140
 .00100 .23600 .05740 
.59B 5.960 .00000 .0\000 .24280 -.22940 .046BO .00030 -.00\40
 .00060 .24040 .05790 
.600 7.970 .00000 .01000 .24360 - .22790 .04650 .00000 -.0
0130 .00080 .24120 .05760 
.597 9.960 .00000 .01000 .25630 -.23350 .04630 .00000 -.0
0140 .00070 .25390 .05810 
.600 10.960 .00000 .01000 .25570 -.22860 .04600 .00090 -.00130
 .00060 .25330 .05770 
.600 I!. 960 .00000 .0\000 .25460 -.22980 .04500 .00070 -.0
0130 .00080 .25230 .05660 
.600 \2.950 .00000 .01000 .25970 -.23300 .04630 -.00010 -.00120
 .00060 .25720 .05820 
.596 13.940 .00000 .01000 .26170 -.23440 .04620 .00080 -.00120
 .00060 .25930 .05820 
.599 14.940 .00000 .010UO .26280 -.23370 .04590 -.00070 -.0
0090 .00060 .26040 .05790 
.600 15.930 .00000 .01000 .26300 -.23250 .04540 .00010 -.0
0090 .00060 .26060 .05750 
o@ .600 16.930 .00000 .0\000 .26640 -.233
40 .04580 -.00060 -.D00ge .00070 .26400 .05810 
.599 \7.930 .00000 .00000 .27020 -.23470 .04570 -.OOOED -.00070
 .00040 .26780 .05820 
i'i'.I;."o .601 18.920 .00000 .00000 .27290 -.23260 .04560 -.OOIUO 
-.00060 .00040 .27050 .05820 
'S~ .601 19.910 .00000 .00000 .27130 -.23510 .04560 -.00160 -.00050
 .00050 .26890 .05810 
.600 20.910 .00000 .00000 .27420 -.23570 .04540 -.OCI40 -.0
0040 .00040 .27180 .05810 
.~ '{; .598 21.900 .00000 .01000 .27650 -.23740 .04570 -.00220 
-.00020 .00020 .27410 .05850 
.599 22.890 .00000 .01000 .275'" -.23750 .04560 -.00290 
.00000 .00030 .27320 .05830 
~>'d 
.598 23.890 .00000 .01000 .27980 -.23650 .04560 -.00280 .0
0000 .00010 .27740 .05850 
.599 24.890 .00000 .01000 .27680 -.23610 .04510 -.00190 .0
0000 .00030 .27440 .05790 
~~ .599 25.880 .00000 .0\000 .27840 -.23910 .04530 -.00150 
.00000 .00040 .27600 .05810 
.600 26.870 .00000 .01000 .279\0 -.23600 .04490 -.00250 .00030
 .00030 .27670 .05780 
~~ .601 27.870 .00000 .01000 .28300 -.23440 .04510 -.00280 .00010 .00020 .28060 .0
5820 
.598 28.860 .00000 .01000 .28310 -.23600 .04510 -.00210 .0
00\0 .00020 .28070 .05820 
.599 29.860 .00000 .01000 .28250 - .23830 .04450 -.00230 .00010
 .00030 .28010 .05760 
.601 30.860 .00000 .0\000 .28\70 - .23530 .04470 -.00170 .0
0000 .00010 .27930 .05770 
.599 31.850 .00000 .01000 .28650 -.23540 .04480 -.00250 .00000
 .00030 .28410 .05810 
.598 32.840 .00000 .01000 .28960 -.23690 .04450 -.00190 .0
0010 .00000 .28720 .05790 
.597 33.840 .00000 .01000 .29330 -.23720 .04520 -.00270 .00010 
.00020 .29090 .05880 
.600 34.830 .00000 .01000 .28640 -.23600 .04460 -.00240 .00010
 .00010 .28400 .05790 
.600 35.830 .00000 .01000 .28800 -.23860 .04430 -.00180 .00000
 -.00010 .28560 .05770 
.6JO 36.830 .00000 .01000 .28940 -.23660 .04420 -.00240 .00010
 .00010 .28710 .05760 
.600 37.820 .00000 .01000 .29240 -.23630 .04460 -.00160 .00010
 .00030 .29000 .05820 
.59B 38.820 .00000 .0\000 .29620 - .23870 .04470 -.00230 .00000
 .00000 .29380 .05850 
.600 39.810 .00000 .01000 .29170 - .23060 .04380 -.00320 .00000
 .00000 .28930 .05740 
.596 40.800 .00000 .01000 .29930 -.23950 .04460 -.00240 .0001C
 .00040 .29690 .05850 
.597 41.S00 .00000 .01000 .29470 -.23880 ,04430 -.00200 -.0
0010 .00920 .29230 .05800 
.599 42.880 .00000 .01000 .29580 -.23940 .04430 -.00130 .00000
 .00000 .29340 .05800 
.599 43.790 .OOOOU .01000 .29600 -.23910 .04370 -.00210 .00000
 .00000 .29370 .05740 
.. 
• t Q *#1.1 -IL ....... '· 
~ ..... '"-........... ~' •• --.~'-_~.~_<' ...... "'m'-"-'-'-~. __ -_~ .. ,..,_~ __ .. _._ " __ ~ ___ " ___ ~ ___ "-"""'~ ____ ,""-'--""""'.'~, ___ ~ 
r· IF. '- 1'-" 
,$- I;. 
.-:1;" 
DATE 29 MAR 76 
SREF • 
LREF • 
8REF 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
5500.0000S0.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
. 0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATiON 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP '" 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
8DFLAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 531 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.602 44.790 
GRAD'ENT 
DY 
.00000 
.00000 
OX 
.01000 
.00000 
CN 
.29460 
.00277 
CI.M 
-.23640 
-.00237 
CA 
.04370 
-.00002 
CY 
-.00190 
.OJ016 
CYN 
.00000 
.000)5 
(vrE071) 
PAGE 1094 
( IB NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
5.000 
.000 
. 000 
CBI. 
.00010 
.00006 
8ETAC • 
ELEVON • 
ox 
lORa • 
RUDOE!=" • 
CL 
.29230 
.00277 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
CD 
.05740 
.00009 
,- "-- --'--~-" .~ ---~,- ..... -, .. ~-.--~~-~--~ ~""'-'>"-"-"-.~. --.'.,.~- •. ~-,.~-.-.-.<-'.~'"--"'--
-.-.-
[" ':~ ",' 
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tlATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1095 
LTV __ -559(CA261 7_7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl I Y1'E072 I I IB NOV 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRrF • 5500.0000sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALP HAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF • 327.7BoO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVQN • .000 8REF • 23_B.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ze BDFLAP • 5.000 OX • .000 SCALE • .0125 DY .000 I ORB • 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10531 0 RN"tL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY ex CN CLM CA CY CYN CBL CL CD 
.59B 1._70 .00000 .00000 .19_30 -.1_770 .0_360 -.00110 -.00170 .00090 .19200 .05260 
.. .598 1. 770 .00000 .00000 .20070 -.16130 .0_360 -.00060 -.00150 .00090 .19B~0 .05290 
~i .599 2.370 .00000 .00000 .20360 -.16530 .0_340 -.00050 -.00160 .00090 .20140 .05290 .59B 2.970 .00000 .00000 .20760 -.16_10 .04400 -.00050 -.00160 .00100 .20530 ,".:5360 
.598 3.770 .00000 .00000 .21290 -.17560 .04370 -.00100 -.00110 .00070 .21070 .il5350 8~ .599 4.570 .00000 .00000 .21070 -.17790 .04370 -.00100 -.00110 .00080 .20B50 .J5350 .598 5.970 .00000 .00000 .22550 -.19200 .04~30 -.00180 -.00080 .00070 .22320 .05470 l?:'~ .597 7.970 .00000 .00000 .23140 -.19790 .04500 -.00090 -.00070 .00060 .22910 .05570 .598 9.960 .00000 .00000 .22930 -.19~50 .04370 -.00230 -.00070 .00040 .22700 .05~30 
r~ '"d .599 11.240 .00000 .00000 .23820 -.20270 .04450 -.00200 -.00060 .00070 .23590 .05550 
.597 12.520 .00000 .00000 .24270 -.20580 .Olt5!O -.00190 -.00050 .00050 .2~040 .05630 ~! .59a 13.800 .00000 .00000 .24570 -.20740 .04450 -.00170 -.00060 .00050 .24340 .05590 .597 15.080 .00000 .00000 .24890 -.21040 .04490 -.00230 -.00050 .00050 .24650 .05640 .598 16.350 .00000 .00000 .25140 -.21030 .0_450 -.00260 -.00030 .00030 .24900 .05620 .600 17 .630 .00000 .00000 .25170 -.21020 .0_430 -.00290 -.~OOIQ .000_0 .24940 .05600 
.598 18.900 .00000 .00000 .25550 -.21260 .04450 -.00290 .00000 .00080 .25320 .05630 
.599 20.180 .00000 .00000 .25670 -.21_70 .04410 -.00310 .00030 • .00050 .25~3U .05600 
.595 21.460 .00000 .00000 .26020 - .2;W20 .04480 -.00310 .00040 .QOO~O .25780 .05680 
.598 22.730 .00000 .01000 .26270 -.21770 .04420 -.0036U .00040 . .(10040 .26030 .05640 
.599 2~.000 .00000 .01000 .26490 - .21760 .04410 -.00310 .00040 .C0030 .26260 .056.40 
.599 25.280 .00000 .01000 .27030 -.21930 .04430 -.00380 .00040 . r,oooo .26790 .05690 
.598 26.560 .00000 .01000 .26640 -.22220 .04430 -.00350 .00050 .00000 .26400 .05670 
.599 :.,. 8~0 .00000 .01000 .26970 -.21970 .04430 -.00420 .00050 .G~OOO .26740 .05680 
.600 29.110 .00000 .01000 .27100 -.22130 .04380 -.00360 .00060 .00000 .26860 .05640 
.599 30.390 .00000 .01000 .27340 -.22450 .04_20 -.00320 .00060 .00u20 .27110 .05690 
.599 31.660 .00000 .01000 .27340 -.22400 .0_410 -.00360 .00050 .OCOOO .27100 .05680 
.597 32.940 .00000 .01000 .27720 -.22710 .04430 -.00370 .00050 -.0'JOI0 .27480 .05720 
.598 34.220 .00000 .01000 .27490 -.22600 .04390 -.00390 .00050 -.00010 .27250 .05670 
.596 35.490 .00000 .01000 .27670 -.22870 .04420 -.00250 .u0040 .00000 .27430 .05700 
.599 36.770 .00000 .01000 .27850 -.22700 .04390 -.00260 .000.0 .00000 .27610 .05680 
.600 38.050 .00000 .01000 .28040 -.226"0 .0 .. 38il -.00320 .00040 .001)00 .27BOO .056S0 
.596 39.330 .00000 .01000 .28400 -.22980 .041.+00 -.00300 .00020 .00000 .28170 .05720 
.596 _0.600 .00000 .01000 .28770 -.22930 .0 .. 400 -.00310 .00030 .00010 .28530 .057"0 
.598 "1.880 .00000 .01000 .28~70 -.22690 .0"3_0 -.00300 .00030 .00030 .282_0 .05670 
.537 .. 3.150 .00000 .01000 .28660 -.22900 .04370 -.00290 .00020 .00020 .28420 .05700 
.596 ....... 30 .00000 .01000 .28980 -.23100 .0 .... 10 -.00210 .00010 .00010 .28740 .05760 
.599 "5.710 .00000 .01000 .29200 -.23010 .043 .. 0 -.00250 .00010 .00000 .28960 .05700 
.600 46.980 .00000 .01000 .28910 -.23170 .0_360 -.00240 .00000 .00010 .28680 .05710 
.600 "A.260 .00000 .02000 .29010 -.22920 .0 .. 350 -.00260 .00010 .00000 .28780 .05710 
.597 43.540 .00000 .02000 29320 -.c.3340 .0"390 -.002_0 .00000 .00010 .29090 .05760 
.598 50.820 .onooo .02000 .29370 -.23280 .0 .. 390 -.00280 .00020 .00000 .29140 .05760 
GRADIENT .00000 .00000 .00526 -.00838 .00006 -.OQU06 .00019 -.00005 .00530 .00030 
l' n" *0: "" .. 10> .... 11) """",,,,,",,,,",,,~<><-.~~-,,~-..,-=,-.....,,.,--;.".~~_",~,""",_~. ~"'~ __ ":""""",,".~-,":'~ __ ......c-"'--'_ """H'" 
. ~ .. ~~- -.-.,~-~-",-.~ .. -- . . ;."- .. -'"-~.~ 
L:,~,,, 'i:';"'-': " ',.; ":":';-":,,,,-,.,~ ~. ,'0, 
f 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1096 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (YFE073) IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000S0.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • .000 
BREF 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • 5.000 ox .000 SCALE • .0125 DY .000 IOR8 8.000 
BETAD . . 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 541 0 RNIL = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN CLM CA CY CVN CBL CL CO 
.599 I. 760 .00000 -.01000 .15B30 -.09930 .04120 .OOOBO -.00210 .00100 .15620 .04860 
.599 2.360 .00000 -.01000 . 16030 -.09BBO .04100 .00130 -.00210 .00120 .15820 .04850 
.600 2.970 .00000 -.01000 .17070 -.10500 .04130 .00050 -.00170 .00080 .16850 .04930 
.599 3.960 .00000 -.01000 .17140 -.10460 .04140 .OOOBO -.00170 .00120 .16920 .04950 
.601 4.960 .00000 -.01000 .18170 -.11980 .04190 -.00040 -.00140 .00100 .17950 .05040 
.599 6.210 .00000 .00000 .18050 -.12330 .04190 .00020 -.00150 .00100 .17830 .O~O40 
.599 7.460 .00000 .00000 .18720 -.12790 .04250 -.00060 -.00140 .00100 .18500 .05130 
.598 8.710 .00000 .00000 .19340 -.13600 .04270 -.00090 -.00130 .00070 .19110 .05170 
.600 9.960 .00000 .00000 .20100 -.15240 .04280 -.00020 -.00110 .00070 .19870 .05210 
.602 11.200 .00000 .00000 .20190 -.14990 .04240 -.00060 -.00100 .00060 .19970 .05180 
.599 12.430 .00000 .00000 .20470 -.15500 .04270 -.00040 -.00110 .00070 .20250 .05220 
.601 13.670 .00000 .00000 .20850 -.1581+0 .04300 -.00100 -.00090 .00080 .20630 .05270 
.b80 14.910 .00000 .00000 .212'10 - .16600 .04290 -.00030 -.00080 .00080 .21020 .05280 
.60l> 16.140 .00000 .00000 .21590 -.17020 .04280 -.00100 -.00070 .00070 .21370 .05280 
.598 17.370 .00000 .00000 .22070 -.17370 .04320 -.00110 -.00060 .00080 .21850 .05340 
.598 18.610 .00000 .00000 .22550 -.1774(1 .04360 -.00150 -.0006(' .00060 .22320 .05410 
.597 19.840 .00000 .00000 .22710 -.1830~ .04350 -.00160 -.00030 .00070 .22480 .05400 
.599 21.080 .00000 .00000 .22800 -.18620 .04320 -.00150 -.00020 .00060 .22570 .05380 
.599 2t:-.3\0 .00000 .01000 .23280 -.19060 .04360 -.00180 -.00010 .00070 .23050 .05440 
.600 23.550 .00000 .01000 .23350 -.19270 .04380 -.00170 -.00010 .00050 .23120 .05460 
.602 24.780 .00000 .01000 .23560 -.19330 .04350 -.00280 .00000 .00030 .23330 .054'50 
.600 26.010 .00000 .01000 .23930 -.19600 .04350 -.00260 .00020 .00010 .23700 .05460 
.601 27.250 .00000 .01000 .24190 -.1995(1 .0J.t340 -.00280 .00020 -.00010 .23960 .05460 
.601 28.480 .00000 .01000 .24~OO -.20190 .04350 -.00280 .00040 .00000 .24170 .05480 
.600 29.720 .00000 . 01000 .24820 -. :=!0410 . .04400 -.00290 .00040 .00010 .24580 .05550 
.601 30.950 .00000 .01000 .24880 -.20560 .04350 -.00320 .00070 .00020 .24650 .05500 
.600 32.1,80 .oooob .01000 .25030 -.20780 .04380 -.00320 .00060 .00000 .24800 .05540 
.602 33.420 .00000 .01000 .25400 -.20730 .04340 -.00330 .00070 .00000 .25170 .05510 
.599 34.660 .00000 .01000 .25700 -.21170 .04380 -.00350 .00070 .000'0 .25470 .05570 
.601 35.900 .00000 .01000 .25580 -.20950 .04330 -.00370 .00070 .00020 .25360 .05520 
.601 37.130 .00000 .01000 • 259RO -.21320 .04350 -.00320 .00070 .OOOC·O .25660 .05550 
.602 38.360 .00000 .01000 .25850 -.21330 .04330 -.00290 .00060 .00000 .25620 .05530 
.601 39.600 .OOCOO .01000 .26140 -.21460 .04330 -.00280 .00070 .00000 .25910 .05540 
.599 40.830 .00000 .01000 .26520 -.21580 .04320 -.00290 .00050 .00000 .26290 .05550 
.630 42.070 .00000 .01000 .26290 -.21630 .04320 -.00260 .00040 .00000 .26060 .05540 -~ 
.600 43.300 .00000 .01000 .26730 -.21800 .04340 -.00250 .00040 .00020 .26500 .05580 
.599 44.540 .00000 .01000 .26780 -.21940 .04350 -.00280 .00050 .00020 .26550 .05590 
.601 45.770 .00000 .01000 .26900 -.21740 .04300 -.00290 .00040 .00030 .26670 .05550 
.601 47.010 .00000 .01000 .27170 -.21900 .04310 -.00300 .00040 .00020 .2691+0 .05580 
.600 48.250 .00000 .01000 .27550 -.22050 .04350 -.00260 .00030 .00020 .27320 .05630 
.599 49.480 .00000 .01000 .27700 -.22250 .04360 -.00260 .00040 .00010 .27470 .05650 
.599 50.710 .00000 .01000 .27680 -.22480 .04350 -.0024D .00020 .00020 .27450 .05540 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.H. XMRP 
lREF • 327.7BOO IN. YMRP 
BRE, 
· 
23~B. o~oo IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ DY 
.599 51.950 .00000 
.600 53.IBO .00000 
.599 5~.~20 .00000 
.601 55.650 .00000 
.599 56.890 .00000 
.599 58.120 .00000 
GRADIENT .00000 
;" 
•••• '~_"~,. ,.eo L_~ :-","_A~"';'~"""'C •. -"""_'--•• ~ ___ .'" 
lTV4~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIEP. DATAl 
• 1339.9000 11'l. XC 
· 
• 0000 IN. YC 
• 190.7500 IN. ZC 
5~1 a RN/L • 
OX CN 
.01000 .27910 
.02000 .27B~0 
.02000 .28270 
.02000 .27880 
.02000 .28200 
.02000 .2B250 
-.00000 .00715 
AlPHAC • 
STAB • 
BDRAP • 
DY 
BETAO • 
. 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CUI CA CY CYN 
-.22~7C .0~360 -.002~0 .00020 
-.2236C .0~320 -.00220 .00010 
-.225~C .0~360 -.00220 .00010 
-.2238C .0~300 -.00250 .00030 
-.2276C .0~350 -.00150 . 00010 
-.22880 .0~350 -.00150 .00000 
-.00602 .00023 -.00038 .00022 
~" ..• 
"--' 
(YFE073) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1097 
18 NOV 75 I 
2.000 
5.000 
5.000 
. 000 
. 000 
C8l 
.00000 
.00010 
.00020 
.00030 
• 00020 . 
.00030 
.00000 
BETAC • 
ElEVON • 
OX • 
10RB • 
RUDDER • 
Cl 
.27680 
.27600 
.280~0 
.27650 
.27960 
.28020 
.00711 
.000 
.000 
.000 
8.000 
.000 
CD 
.05650 
.05610 
.05680 
.05600 
.05660 
.n5670 
.00058 
" 
[~">. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1098 -~. 
LTV44-5591CA261 74711 ATY 02 51 (CARRIER CATAI I YFED74 1 IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREr 
· 
5500.0000 so.n. XMR~ 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC . .000 
LREF 
· 
327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • .000 BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX .000 
SCALE' .0125 DY .000 10RB • 4.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 551 0 RNIL • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ OY OX CN 'CLM CA CY CYN CBL CL CO 
.600 I. 760 .00000 .01000 .22910 -.227BO .04610 .00210 -.00210 .00060 .22670 .05650 
.599 2.360 .00000 .01000 .23360 -.23030 .04620 .001BO -.00210 .00060 .23120 .05690 
.502 2.970 .00000 .01000 .23690 -.23120 .04610 .00190 -.00200 .00060 .23450 .05690 
.603 3.760 .00000 .01000 .23500 -.23210 .0%30 .00200 -.00190 .00070 .23260 .05690 
.602 4.560 .00000 .01000 .23880 -.23260 .04640 .00250 -.00200 .00050 .23640 .05720 
.601 5.960 .00000 .01000 .24360 -.23550 .04650 .00220 -.00180 .00070 .24120 .05760 
.601 7.970 .00000 .01000 .24660 -.23610 .04610 .00210 -.00190 .00090 .24420 .05730 
.601 9.960 .00000 .01000 .25380 - .23780 .04570 .00180 -.00160 .00070 .25140 .05730 
.60i 10.960 .00000 .01000 .25560 -.23810 .04610 .00150 -.00160 .00090 .25330 .05780 
.600 I I .960 .00000 .01000 .25720 -.23790 .04600 .00140 -.00180 .00060 .25480 .05780 
.602 12.950 .00000 .01000 .25620 - .23770 .04550 .00090 -.00160 .00060 .25390 .05720 
.602 13.940 .00000 .01000 .26200 -.23690 .04580 .00040 -.00160 .00050 .25960 .05780 
.602 14.940 .00000 .01000 .26050 -.23670 .04540 .00130 -.00150 .00050 .25820 .05740 
.602 15.930 .00000 .oloeo .26290 -.23750 .04540 .00130 -.00130 .00060 .26050 .05750 
.601 16.930 .00000 .01000 .26570 -.23870 .04560 ,00010 -.00120 .00020 .26330 .05780 
.602 17.930 .00000 .01000 .26390 -.23830 .04500 .00040 -.00100 .00020 .26150 .05710 
.602 18.920 .00000 .01000 .26640 -.23930 .04490 -.00010 -.00070 .00040 .26410 .05720 
.602 19.910 .00000 .01000 .26920 -.23870 .04520 -.00080 -.00080 .00050 .26680 .05760 
.602 20.910 .00000 .01000 .27180 -.23820 .04490 -.00130 -.00060 .00040 .26940 .05740 
.602 21.900 .00000 .00000 .27150 -.23690 .04490 -.00070 -.00060 .00030 .26910 .05740 
.602 22.890 .00000 .00000 .27070 -.23730 .04470 -.00050 -.00040 .00040 .26840 .05720 
.602 23.890 .00000 .00000 .27280 -.23950 .04470 -.00030 -.00030 .00010 .27040 .05720 
.602 24.890 .00000 .00000 .27370 -.23870 .04440 -.00100 -.00040 .00020 .27140 .05710 
.602 25.880 .00000 .01000 .27770 -.23800 .04460 -.00140 -.00020 .00000 .27530 .05740 
.601 26.870 .00000 .01000 .27730 -.23660 .04420 -.00210 -.00010 .00010 .27490 .05700 
.600 27.870 .00000 .01000 .27870 -.23910· .04440 -.00150 -.00010 .00010 .27630 .05730 
.601 28.860 .00000 .01000 .27990 -.24030 .04460 -.00180 -.00020 .00010 .27750 ,05750 
.600 29.860 .00000 .01000 .28390 -.23960 .04440 -.002~G -.00010 -.00020 .28160 .05750 
.601 30.860 .00000 .01000 .28280 -.23930 .04430 -.00e10 -.00010 .00020 .28040 .05740 
.B02 31.850 .00000 .01000 .28490 -.23860 .04430 -.00210 -.00010 .00020 .28260 .05750 
.603 32.840 .00000 .01000 .28520 -.23730 .04400 -.00220 -.00010 .00020 .28280 .05720 
.602 33.840 .00000 .01000 .28490 -.24110 .04400 -.00200 -.00010 .00010 .28250 .05720 
.601 34.830 .00000 .010eo .28570 -.23900 .04390 -.00190 -.00010 .00000 .28330 .05710 
.602 35.830 .00000 .01000 .28590 -.23970 .04390 -.00130 -.00010 .00000 .28350 .05710 
.6J2 36.830 .00000 .01000 .28960 -.23880 .04390 -.00210 -.00010 .00000 .28720 .05740 
.602 37.820 .00000 .01000 .28890 -.23930 .04360 -.00190 .00000 .00010 .28660 .05700 .~ 
.601 38.820 .00000 .01000 .28960 -.23950 .04370 -.00220 -.00010 -.00010 .28730 .05720 
.601 39.810 .00000 .01000 .29170 -.24130 .04370 -.00260 -.OOOIC .00000 .28940 .05720 
.603 40.800 .00000 .01000 .28900 -.23880 .01..1340 -.OOi50 -.00010 .00010 .28670 .05690 
.602 41.800 .00000 .01000 .29360 -.23880 .04370 -.00170 .00000 .00000 .29120 .05740 
.601 42.800 .00000 .01000 .29340 -.24030 .04340 -.00230 .00000 .00000 .29100 .057no 
.601 43.790 .00000 .01000 .29160 -.24010 .04340 ~.00070 -.00010 .00010 .28920 .0569G 
w 
, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TASULATION 
09 to;j;:::; 
~~ ~E: g"tl ~! 
SREF" • 
lREF" • 
SREF" • SCALE • 
MACH 
.603 
RE,ERENCE DATA 
5500.0000 sa,n. XMRP 
327.7S00 IN. YMRP 
2348.0~00 IN. ZMRP 
.01·25 
RUN NO. 
DZ DV 
~4.790 .00000 
GRADIENT .00000 
lTV~~-559<CA261 7~7/1 ATY 0251 <CARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN, XC ALPHAC • 
• .0000 IN. VC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC SOF"lAP • 
DY 
SETAO • 
551 0 RN/L ~ .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OX CN ClM CA CY CVN 
.01000 .29390 -.2~110 .0~330 -.00170 -.00010 
.00000 .00289 -.00159 .OOGIO .00015 .00006 
I,;in"* " ' " 1.1.1.1. ill. 11".'11' iI!!'!liIt!!-':liI"g'~!"""')··;";'-'~ii."v •• );::;.;4j,'-"-, ~ __ l . - .......,.,.,..". -- - -.' - '·_~_,~.-,--,-,,_~,_.N_,_ ~-,~ ,_._ . .;J.~", ..... ,,-,--_~ __ ... ~_. ,~>~._.,-,_ ~ ~. . ... J. ___ " ._.~ ____ ,_. ,~~_~,_""--~ •• ~-_r .. 
~ 
, 
'Y,E07~) 
PAGE 1099 
, IS NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • .000 
.000 OX .000 
.000 10RS • ~.OOO 
.000 RUDDER • .000 
CSl CL CO 
.00000 .29150 .05700 
-.00002 .002S9 .00020 
~ 
;-, .... 
t,· 
.! 
DATE 29 MAR 76 CA~26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1100 
lTV~~-559{CA261 7~7/1 ATY 02 SI {CARRIER DATAl IYFE0751 IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SR" ~ 5500.0000so.n. XHRP ~ 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 lRE; a 327.7800 IN. YHRP . .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • .000 BRE; e 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX • .000 SCALE • 
.0125 OY .000 IORB 6.000 
BETAO • . 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10551 0 RN/L = .00 GRAD,I ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY CYN CBl· Cl CD 
.603 I .~70 .00000 .00000 .19290 -.16270 .0~310 .00180 -.00220 .00100 .19070 .05200 
.602 1. 770 .00000 .00000 .20030 -. 171~0 .0~320 .00070 -.00220 .00050 .19810 .052~0 
.603 2.370 .00000 .00000 .20430 -.17490 .04320 .00060 -.00210 .00080 .20210 .05270 
.601 2.970 .00000 .00000 .20500 -.17680 .04340 .00050 -.00220 .00080 .20280 .05280 
.601 3.770 .00000 .01000 .21280 -.18690 .04340 .00010 -.00200 .00070 .21050 .05320 
.600 4.570 .00000 .00000 .21440 -.186'10 .04370 .00040 -.00190 .00080 .21220 .05360 
.601 5.970 .00000 .01000 .22440 -.19890 .04390 .00010 -.00160 .00070 .22210 .05420 
.602 7.970 .00000 .00000 .22810 -.19850 .04380 -.00020 -.00160 .OC('40 .22590 .05430 
.601 9.960 .00000 .01000 .22800 -.20190 .04390 .00030 -.00170 .00060 .22580 .05430 
.601 11.240 .00000 .00000 .23640 -.20630 .04410 -.00020 -.00150 .00090 .23410 .05500 
.603 12.520 .00000 .00000 .23920 -.20600 .04370 -.00040 -.00130 .00050 .23700 .05470 
.600 13.800 .00000 .01000 .24350 -.21320 .04430 -.00050 -.00120 .00030 .24110 .05560 
.602 15.080 .OOO~O .00000 .24200 -.211,60 .04380 -.00090 -.00100 .00060 .23970 .05490 
.602 16.350 .00000 .00000 .24550 -.21260 .04360 -.00150 -.OOOBO .00030 .24320 .05490 
.600 17 .630 .00000 .00000 .25160 -.21620 .04400 -.00150 -.00070 .00040 .24930 .05560 
.599 18.900 .00000 .00000 .25400 -.21640 .04410 -.00190 -.00050 .00040 .25170 .055~0 
.601 20.180 .00000 .00000 .25510 -.21680 .04370 -.00220 -.00030 .00030 .25280 .05550 
.599 21.460 .00000 .00000 .25670 -.21940 .04390 -.00270 -.00010 .00030 .2544U .05570 
.602 22.730 .00000 .01000 .25860 -.21930 .04360 -.00270 -.00010 -.00010 .25630 .05560 
.600 24.000 .00000 .01000 .26470 -.22060 .04380 -.00320 .00000 -.00010 .26240 .05610 
.603 25.280 . 00000 .01000 .~61BO -.22170 .04350 -.00300 .00000 .00010 .25950 .05560 
.601 26.560 .00000 .01000 .2B580 -.22240 .04360 -.00310 .00010 .00000 .26350 .05590 
.604 27.840 .00000 .01000 • 265bO -.22200 .04320 -.00300 .00000 .00000 .26350 .05550 
.601 29.110 .00000 .01000 .26~BO -.22510 .04340 -.00280 .00020 .00010 .26530 .05580 
.602 30.390 .00000 .01000 .26740 .. 22560 .04320 -.00290 .00020 .00010 .26510 .05560 
.601 31.660 .00000 .01000 .27090 -.22490 .04320 -.00280 .00020 .00000 .26860 .05570 
.601 32.940 .00000 .01000 .27040 -.227~Q .04330 -.00280 .00020 -.00020 .26810 .05580 
.602 34.220 .00000 .oloon .27220 -.22730 .04320 -.00260 .00020 .00000 .26990 .05580 
.602 35.490 .00000 .01000 .27410 -.22850 .04320 -.00270 .00010 .00000 .27180 .05590 
.602 36.770 .00000 .01000 .27580 
- .22660 .04310 -.00270 .00020 .00010 .27350 .05530 
.601 38.050 .00000 .01000 .28070 - .2281 a .04330 -.00240 .00020 .00030 • 2781iO .05630 
.602 39.330 .00000 .01000 .27930 - . 22',eo .04290 -.00240 .00010 .00000 .27700 .05590 
.601 40.600 .00000 .01000 .27930 -.22930 .04320 -.00280 .00010 .00000 .27690 .05610 
.601 41.880 .00000 .01000 .28260 -.23120 .04320 -.00260 .00010 .00000 .28030 .05640 
.6J3 43.150 .00000 .01000 .28160 -.22780 .04290 -.00280 .00010 .00000 .27920 .05600 
.602 44.430 .00000 .01000 .28270 -.22970 .04300 -.00240 .00010 .00010 .28040 ,0::;510 
.603 45.710 .00000 .01000 .28530 -.23110 .04270 -.00270 .00010 .00010 .28300 .05600 
.602 46.980 .00000 .01000 .28730 -.23270 .04290 -.002"0 .00010 .00000 .28490 .05620 
.602 48.260 .00000 .01000 .28540 -.23130 .04280 -.00210 .00010 .00010 .28310 .05600 
.602 49.540 .00000 .01000 .28670 -.23240 .04270 -.00210 .00000 -.00020 .28440 .05600 
.602 50.820 .00000 .01000 .28540 -.23190 .04280 -.00220 .00000 -.00010 .28310 .05600 
GRADIENT .00000 .00134 .00639 -.00738 .00017 -.00036 .00009 -.00001 .00637 .00047 
.. 
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DArE 29 I1AR 75 CA-26 FORCE SOURCE DATA TAB~LATION 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA' 
REFERENCE DATA 
SR.F • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.oeoo IN. YC STAB • 
BREF • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 19C.7500 IN. ZC BOFLAP • 
SCALE • .0125 DY • 
BETAO • 
RUN NO. 56/ 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH DZ OY OX CN CLI1 CA CY CYN 
.598 I. 760 .00000 -.01000 • (6910 -.11350 .0~180 .00310 -.00220 
.599 2.360 .00000 -.01000 .17090 -.11370 .0~180 .00310 -.00220 
.598 2.970 .00000 -.01000 .17770 -.11910 .0~210 .00300 -.00210 
.600 3.960 .00000 -.01000 .18000 -.11920 .0~200 .002BO -.00210 
.600 4.950 .00000 .00000 .18910 -.13210 .04240 .00220 -.00190 
.500 6.210 .00000 .00000 .18810 -.13360 .042~0 .00230 -.00180 
.600 7.460 .00000 .00000 .18830 -.13830 .042~0 .00210 -.00170 
.59B B.710 .00000 .00000 .19540 -.14650 .04290 .00180 -.00150 
.599 9.950 .00000 .00000 .20700 -.15880 • 0~320 .00200 -.00150 
.598 11.200 .00000 .00000 .20960 -.15930 .04350 .00230 -.00160 
.598 12.430 .00000 .00000 .21300 -.16050 .0~360 .00150 -.00150 
.598 13.670 .ooono .00000 .21440 -.16700 .0~380 .00120 -.00130 
.599 14.910 .00000 .00000 .21600 -.17060 .04350 .00100 -.00130 
.598 16.140 .00000 .00000 .22120 - .17600 .04360 .00080 -.00120 
.598 17.370 .00000 .00000 .22850 -.17990 .04380 .00060 -.00100 
.599 18.610 .00000 .00000 .23270 -.18280 .04420 .00080 -.00100 
.598 19.8~0 .00000 .00000 .23670 -.18710 .04450 .00070 -.00090 
.600 2t .~80 .00000 .00000 23580 -.18900 .04380 .00010 -.00050 
.600 22.3.0 .00000 .01000 23920 -.19250 .04390 .00050 -.00050 
.598 23.551 .00000 .01000 .24080 -.19670 .04400 .00020 -.00040 
.599 24.7811 .00000 .01000 .24400 -.19560 .04390 -.00030 -.00020 
.599 25.01) .00000 .01000 .24660 -.19990 .04410 -.00030 -.00010 
.599 27 .2~O .00000 .01000 .24920 -.20240 .04410 -.00040 .00000 
.598 28.400 .00000 .01000 .25Q30 -.20410 .04420 -.00150 .00010 
.598 29. ',20 .00000 .01000 .25520 -.20610 .04430 -.00210 .00020 
.599 30.950 .00000 .01000 .25660 -.20720 .04400 -.00110 .00030 
.599 32.180 .00000 .01000 .25730 -.20570 .04370 -.00120 .00040 
.597 33.420 .00000 .01000 .25880 -.21020 .04400 -.00120 .00040 
.598 34.660 .00000 .01000 .26310 -.21300 .04410 -.00120 .00040 
.600 35.900 .00000 .01000 .26020 -.21250 .04370 -.00210 .00030 
.598 37.130 .00000 .01000 .26580 -.21460 .04420 -.00180 .00030 
.600 38.350 .00000 .01000 .25590 -.21510 .04380 -.00210 .00040 
.600 39.500 .00000 .01000 .25670 -.21500 .04370 -.00140 .00040 
.598 40.830 .00000 .01000 .27080 -.21880 .04400 -.00200 .00020 
.6JO 42.070 .00000 .01000 .27290 -.21600 .04350 -.00U80 .00030 
.596 43.300 .00000 .01000 .27350 -.22150 .04410 -.00200 .00030 
.6GO 44.540 .00000 .01000 .271 90 -.21950 .04360 -.00190 .00020 
.602 45.770 .00000 .01000 .27170 -.21930 .04320 -.00200 .00020 
.601 ~7.010 .00000 .01000 .27540 -.22120 .04370 -.00110 .00020 
.599 ~8.250 .00000 .01000 .27950 -.22200 .043LtO -.00120 .00020 
.600 49.480 .00000 .02000 .28070 -.22t 10 .04350 -.00090 .00010 
.599 50.710 .00000 .02000 .28290 -.22300 .04390 -.00050 .00020 
~"".. , .... ~~~"-.. ~-' .. ,"'~~, .. "~~-~~-.. " ,..~-~~ ... ,.-"'".~~.~."'-~,.-.--.,~-.----" 
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PAGE 1101 
(yrE07S' ( Ie NOV 75 I 
PARAI1ETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • .000 
.000 ox • .000 
.000 IORB • 9.000 
.000 RUDDER • .000 
C8L CL CO 
.00070 .16690 .0~970 
.00060 .16BBO .0~98o 
.00080 .17550 .050~0 
.00080 .17780 .05O~0 
.00060 .18690 .05120 
.00070 .18590 .05120 
.00070 .18610 .05120 
.OOOBO .19310 .05200 
.00060 .20~70 .052eD 
.00060 .20730 .05320 
.00060 .21080 .05350 
.00080 .21210 .05380 
.00040 .21370 .05350 
.00020 .21990 .05380 
.00040 .22620 .05~~0 
.00040 .23040 .05500 
.00070 .23430 .05550 
.00040 .23351) .05480 
.000.50 .236911 .05500 
.00040 .23850 .05520 
.00020 .2~170 .05520 
.00020 .24430 .05550 
.00040 .21t690 .05570 
.00020 .24800 .05580 
.00010 .25280 .05620 
.00000 .25420 .05590 
.OOOPO .25490 .05560 
.00010 .25650 .05600 
.00000 .260BO .05640 
.00000 .25790 .05580 
.00000 .26350 .05650 
.00010 .26360 .05610 
.00010 .26440 .05610 
.00000 .26850 .05660 
.00020 .27060 .05620 
.00000 .27130 .05680 
.00020 .26960 .05630 
.00010 .2SQ30 .05590 
.00010 .27300 .05660 
.00010 .27720 .05640 
.00000 .27840 .0'5670 
.00010 .28060 .0571 0 
._ ~ .. ,., __ ~_ .. __ . ",_,,,"_,",,_~~,,~~,"">_,,,_,_ j_~'v._~,~''''''~·_'''''''~."."_."_""",,,,,_ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE eATA TABULATION 
.. 
sREF : 
lREF' • 
8REF' '" 
SCALE : 
MACH 
.599 
.595 
.598 
.600 
.600 
.596 
REFERENC~ DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP 
R~N NO. 
DZ DY 
51.950 .00000 
53.180 .00000 
54.420 .00000 
55.650 .00000 
56.890 .00000 
58.120 .00000 
GRADIENT .00000 
p~_:;";-~_,>-::~.:'Y;:i-iiX";'\.~;.i7"-;"'-';t,,-,,,· .'.;;~;" ,'--.oP,,_ 
LTV44-5591CA2S1 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
56 a RN/L • 
OX CN 
.010tO .27880 
.02000 .28680 
.02000 ,i?B290 
.02000 .28570 
.02000 .28500 
.02000 .28900 
.00270 .00613 
ALPHAC • 
STAB • 
BOF'LAP • 
DY 
BETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5'.00 
CLM CA CY CYN 
-.22440 .04330 -.00160 .0001e 
-.22640 .04380 -.00140 .00010 
-.22690 .04350 -.00130 .00000 
-.22420 .04330 -.00130 .00000 
-.22450 .04300 -.00150 .00000 
-.22940 .04380 -.00110 .00000 
-.00546 .00017 -.00027 .00009 
IYFE07S1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1102 
19 NOV 75 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
. 000 
CBL 
.00020 
.00020 
.00000 
.00010 
.00000 
.00000 
-.00001 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
tORB • 
RUDDER • 
CL 
.27640 
.28440 
.2('050 
.28330 
.28270 
.28660 
.00612 
.000 
.000 
.000 
B.OOO 
.000 
CD 
.05630 
.05720 
.05670 
.05660 
.05630 
.O57~O 
.00045 
L-, 
\<"",,, 
- ?,")' '" ""w H' ~" \;,t ... ",_~, "~''''-<~'''''' •• -j~ ._-_ ........ _-'->- -~~,~""-~"'-... ~ .......................... -j--.... .....,~......:-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
RE.ERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.n. ),MRP 
LREF s 327.7S00 IN. YI'1RP 
BRE. • 23~8.0~00 IN. ZHRP 
SCALE ,. 
.0125 
RUN NO. 
MACH DZ DY 
.600 1. 760 .00000 
.601 2.360 .00000 
.602 2.370 .00000 
.602 3.760 .00000 
.600 ~.560 .00000 
.602 5.~70 .00000 
.601 6.~60 .00000 
.603 7.~60 .00000 
.602 8.460 .00000 
.601 9.460 .00000 
.600 10.560 .00000 
.601 11.740 .00000 
.602 12.930 .00000 
.601 14.110 .00000 
.603 15.300 .00000 
.603 16.490 .00000 
.602 17.670 .00000 
.601 18.860 .00000 
.603 20.040 .00000 
.600 21.230 .00000 
.600 22.410 .00000 
.601 23.600 .00000 
.602 24.780 .00000 
.601 25.970 .00000 
I .600 27.150 .00000 .601 28.340 .00000 
.603 2'3.520 .00000 
.602 30.'11 0 .00000 
.601 31.900 .00000 
.601 33.080 .00000 
.599 34.270 .00000 
.600 35.450 .00000 
.602 36.640 .00000 
.603 37.820 .00000 
.6~2 39.010 .0000'" 
.603 40.200 .00000 
.603 41.380 .00000 
.601 42.570 .00000 
.601 43.750 .00000 
.603 44.940 .00000 
.600 ~6. 130 .00000 
~ .602 47.310 .00000 
! 
I ~' 
I 
L.~. 
.. "",-,~~,-"~,.-,~ • ..,."""",-,-,-.;...",,,~.,,",,-.<,"-., .... ~~-,~ 
,ORCE SOURCE DATA TASUlATION 
lTV~~-559(lA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
• 1339.~aOO IN. XC ALPHAC • 
· 
.0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC BDRAP • 
DY • 
BETAO • 
571 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL • '-5.001 5.00 
OX CN elM CA CY CVN 
-.03000 . n~oo -.05800 .03930 .00~90 -.00270 
-.02000 .1'1720 -.06160 .03890 .00370 -.00270 
-.02000 .17980 -.069~0 .03930 .00360 -.00260 
-.02000 .17890 -.06960 .03920 .00370 -.00260 
-.02000 .IB350 -.071~0 .03950 .00~60 -.00300 
-.02000 .18850 -.08250 .03970 .00~20 -.00280 
-.02000 .19180 -.08150 .04010 .00370 -.00300 
-.01000 .19190 -.08990 . o~o 10 .00390 -.00290 
-.01000 .19600 -.09490 .04040 .003'10 -.00280 
-.01000 .20130 -.10140 .04090 .00410 -.00260 
-.01000 .20590 -.11050 .04130 .00280 -.0021"0 
-.01000 .20630 -.11210 .04130 .00330 -.00240 
.00000 .20950 -.11660 .04110 .00320 -.00240 
.00000 .21190 -.12~70 .04150 .00240 -.00230 
.00000 .21780 -.12670 .04180 .00360 -.00230 
.ooono .21780 -.13130 .04170 .00370 -.00220 
.00000 .21760 -.13880 .04160 .00260 -.00210 
.00000 .22350 -.14320 .04190 .00290 -.00180 
.00000 .22670 -.14740 .04200 .00130 -.00160 
.00000 .23100 -.15240 .0~230 .00120 -.00150 
.01000 .23280 -.15560 .04300 .00120 -.00130 
.01000 .23440 - .1601 0 .0~270 .00150 -.00120 
.01000 .24080 -.16010 .04250 .00080 -.00100 
.01000 • 23P70 -.10630 .04260 -.00030 -.00070 
.01000 .24420 -.17050 .04290 -.00010 -.00060 
.01000 .24690 -.17290 .04340 .00000 -.00040 
.01000 .24810 -.17570 .04290 .00000 -.00030 
.01000 .25110 -.17880 .04310 -.ODOLfO -.00020 
.01000 .25110 -.18140 .04300 .00000 .00000 
.01000 .25080 -.18540 .04300 -.00150 .00000 
.01000 .25290 -.18830 .04310 -.00140 .00000 
.01000 .25570 -.18950 .04300 -.00150 .00010 
.01000 .25810 -.19030 .0~310 -.00050 .00020 
.01000 .26080 -.19190 .04300 -.00130 .00020 
.02000 .26310 -.19360 .04300 -.00180 .00010 
.01000 .26230 -.19790 .04310 -.::::0200 .00020 
.02000 .26410 -.19620 .04280 -.00090 .00020 
.02000 .26640 -.20120 .04290 -.00230 .00010 
.02000 .2r490 -.20000 .04280 -.00210 .00020 
.02000 .20630 -.20260 .04290 -.OU240 .00030 
.02000 .27030 -.20560 .0~350 -.00090 .00020 
.02000 .27130 -.20650 .04310 -.00180 .00020 
" 
...... .,""" ...... ,'--'-"-_~, .... "'-'_,.".< . ...:.~~ >,~~ ,~_,_,_.-~,.~ ~,_ ,~ ~-.~ __ """u .. 
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PAGE 1103 
(YFE077) IS NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ElEVON • 10.000 
.000 OX • .000 
.000 10RB • 6.000 
. 000 RUDDER • .Nb 
CBl Cl CD 
.00100 .17690 .0~790 
.OOOBO .17510 .0~7~0 
.00090 .17770 .0~790 
.00090 • I 76S0 .0~7S0 
.00100 .181~0 .0~820 
.OOOBO .18640 .0~870 
.00090 .18960 .0~930 
.00110 .IS980 . Q't920 
.00110 .19390 .04970 
.00110 .19910 .05040 
.00050 .20360 .05)10 
.00100 .20~10 .05110 
.00110 .20730 .05110 
.00080 .20970 .05160 
.00090 .21550 .05210 
.00090 .21560 .05200 
.00100 .21530 .05180 
.00090 .22120 .05250 
.00080 .22440 .05270 
.00090 .22870 .05320 
.00080 .23050 .05400 
.00070 .23210 .05370 
.00070 .23850 .05380 
.00050 .23640 .05380 
.00030 .24190 .05440 
.00020 .24460 .05500 
.00030 .24580 .05450 
.00020 .2,+880 .05490 
.00010 .2~880 .05480 
.00040 .24850 .05470 
.001340 .25060 .051.t9~ 
.00030 .25340 .05490 
.00040 .25530 .05510 
.00040 .25650 .05520 
.00020 .26080 .05540 
.00010 .26000 .05530 
.00010 .26180 .05510 
.00000 .i!6410 .05540 
.00010 .26260 .05510 
.00000 .26400 .05540 
.00030 .26800 .05610 
.00010 .26900 .05580 
'~-"',,""-' 
"-
--..i..'-~_'.''''''' 
Rt:.tj~W"~JiltfP~NWr.l,",1;'~,c::r.,,~.: ._~.y:_j'~.~:,-.~,;%<,;: __ <:,:, r:"._.d\}'~':,'~"." .,_~, 
DATE 29 MAR 76 
SREF' & 
LREF' • 
SREF 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.n. 
327.7800 IN. 
23~8.0400 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SmURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 I~ARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7S00 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BOr-LAP • 
OY • 
BETAO • 
RUN NO. 571 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
,.ro. 
~ 
MACH DZ 
.60~ 48.500 
.605 ~9.68o 
.603 50.870 
.605 SI.460 
GRADIENT 
,_,,,,',.;,,,."; _;'.1' ,",',-
DY OX 
.00000 .02000 
.00000 .02000 
.00000 .02000 
.00000 .02000 
.00000 .00268 
CN CLM CA CY CYN 
.27120 -.20340 .0~26o -.00170 .00020 
.270~0 - ,20450 .042S0 -.00060 .00020 
. 272S0 -.?0940 .04280 -.00190 .00030 
.27220 -.20920 .04250 -.00050 .00010 
.001S8 -.00't83 .00010 -.00005 - 00008 
'\ - ", "'< ,,,-!,,,,,,.,,,< '","'" "~," 
IYFE0771 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1I0~ 
IB NOV 75 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
,000 
CBL 
.00030 
.00030 
.00010 
.00010 
.00002 
BETAC • 
ELEVON • 
OX 
lORB • 
RUDDER • 
CL 
• 26B90 
.26Bl0 
.27020 
,26990 
.0015B 
.000 
10.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05530 
.05520 
.05550 
.05520 
.00015 
"--
\, .. 
" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.n. XMRP 
LREF = 327.7800 IN. YMRP 
SREF . 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE = .0125 
RUN NO. 
MACH OZ DY 
.599 J. 760 .00000 
.597 2.360 .00000 
.600 2.970 .00000 
.600 3.760 .00000 
.596 4.560 .00000 
.598 5.470 .00000 
.598 6.460 .00000 
.596 7.460 .00000 
.599 8.460 .00000 
.597 9.460 .00000 
.600 10.560 .00000 
.600 11 .740 .00000 
.598 12.930 .00000 
.599 14.110 .00000 
.596 15.300 .00000 
.598 16.490 .00000 
.597 17.670 .00000 
.600 18.860 .00000 
.599 20.040 .00000 
.598 21.230 .00000 
.598 22.410 .00000 
.601 23.600 .00000 
.597 24.780 .00000 
.596 25.970 .00000 
.597 27.150 .00000 
.598 28.340 .00000 
.600 29.520 .00000 
.599 30.710 .00000 
. 598 31.900 .00000 
.600 33.080 .00000 
.601 34.270 .00000 
.600 35.450 .00000 
.600 36.640 .00000 
.599 37.820 .00000 
.538 39.0:0 .00000 
.597 40.200 .00000 
.597 lq .380 .00000 
.598 42.570 .00000 
.!:I96 43.750 .00000 
.597 44.940 .00000 
.59S 46.130 .00000 
.538 47.31G .00000 
,-,--. -'<'~""'.~,-,."........-:-r""-'~",, __ ~~."":"5"<'~-""'''''-~~,",,~~ ..-'~ 
~-~ , 
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FORCE SOURCE DATA TABUlATION PAGE 1105 
LTV44-559 (CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YFE0781 ( IB NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
• 190.7500 IN. ZC AILRON • -5.000 OX • .000 
DY • .000 10RB 6.000 
BETAO • .000 DPHI • .000 
5BI 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OX CN ClM CA CY CYN eBl Cl CD 
-.010~: .18870 -.10790 .04140 .00110 -.00430 .00220 .18650 .05030 
-.01000 .19270 -.11140 .04200 .00130 -.00420 .00260 .19050 .05110 
-.01000 .19470 -.12100 .04120 .00050 -.00440 .00250 .19250 .05040 
-.01000 .19930 -.11950 .04150 .00090 -.00440 .00260 .19710 .05090 
-.01000 .19890 -.12610 .04220 .00110 -.00440 .00280 .19670 .05150 
-.01000 .20570 -.13280 .04220 .00090 -.00400 .00260 .20350 .05180 
-.01000 .20430 -.13570 .04210 .00080 -.00400 .00260 .20260 .05170 
.00000 .21080 -.14150 .04250 .00030 -.00350 .00240 .20860 .05240 
.00000 .21340 -.14630 .04280 -.00020 -.00300 .00250 .21110 .05280 
.0Looe .21620 -.15270 .04320 -.00140 -.00240 .00230 .21390 .05340 
.00000 .21910 -.15810 .04260 -.00430 -.00140 .00180 .21680 .05280 
.00000 .21950 -.16000 .04270 -.00380 -.00120 .00190 .21730 .05290 
.00000 .22300 -.16380 .04310 -.00370 -.00060 .00190 .22070 .05350 
.00000 .22840 -.16900 .04290 -.00580 .00000 .00160 .22610 .05350 
.00000 .23310 -.17340 .04360 -.00560 .00050 .00120 .23080 .05440 
.OODOf, .23420 -.17670 .04340 -.00680 .00110 .00120 .23190 .054.;0 
.00000 .23680 -.18160 .04340 -.00790 .00160 .00110 .23450 .05440 
.00000 .23810 -.18230 .04330 -.00890 .00220 .00080 .23580 .05440 
.00000 .24200 -.18650 .04350 -.00900 .00270 .00060 .23970 .05480 
.00000 .24350 -.19130 .04320 -.01170 .00340 .00050 .24120 .05450 
.01000 .24830 -.19240 .04360 -.01220 .00380 .00030 .24600 .05520 
.01000 .24640 -.19420 .04310 -.01240 .00420 .00030 .24410 .05460 
.01000 .25050 -.19670 .04380 -.01200 .00450 .00000 .24820 .05550 
.0ICOO .25"80 -.20080 .04380 -.01280 .00480 -.00010 .25250 .05570 
.01000 .25900 -.20200 .04400 -.01290 .00500 .00000 .25670 .05610 
.01000 .25980 -.20290 .04320 -.01310 .00490 -.00010 .25750 .05530 
.01000 .25840 -.20500 .G4310 -.01350 .00490 -.00040 .25610 .05510 
.01000 .26030 -.20660 .04370 -.01270 .00490 -.00020 .25790 .05580 
.01000 .26110 -.21010 . .04310 -.01300 .00470 -.00020 .25880 .05530 
.01000 • 25lt20 -.21020 .04330 -.01220 .00460 -.00060 .26180 .05560 
.01000 • 261.f20 -.21030 .04320 -.01170 .00440 -.00060 .26190 .05550 
.01000 .26500 -:21290 .04330 -.01130 .00420 -.00040 .26270 .05570 
.01000 .26720 - .21440 .04340 -.01100 .00400 -.00050 .26490 .05580 
.01000 .27120 -.21450 .04310 -.01010 .00390 -.00040 .26890 .05~70 
.01000 .27490 -.21730 .04380 -.00940 .00370 -.00030 .27250 .05660 
.01000 .27340 -.21850 .04350 -.01020 .00350 -.00020 .27110 .05620 
.01000 .27350 -.22040 .04360 -.00960 .00310 -.00020 .27120 .05630 
.01000 .27360 -.22310 .04370 -.00910 .00280 -.00010 .27130 .05640 
.01000 .'8110 - .. 22250 .04380 -.00730 .00260 .00000 .27870 .05690 
.01000 .27810 -.22300 .04350 -.00740 .002'tO .00000 .27570 .05640 
.01000 .28030 -.22120 .04340 -.00640 .00220 -.00030 .27790 .05640 
.02000 .28450 -.22420 .04340 -.00710 .00210 -.00010 .28210 .05660 
-""ur "9 -.1 'w" ,......:.' "M~~·_.~""""",,,,,,,,,~,,,,,~-,-,~.;,,,,,.w",_-s..~,,,,,~<~~ .~_~ _-_.C'_'"~--""'~~"'_""'"'"'"'-'_"' _____ -.t., __ ._.~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
SR£F' .. 
LREF' • 
BREF' lit 
SCALE • 
~ . 
" .. ' , 
MACH 
.599 
.600 
.597 
RErERENCE DATA 
5500.0000 SQ.rT. 
327.7800 IN. 
23~8.0~00 IN. 
.0125 
XMRP .. 
YMRP .. 
ZMRP • 
RUN NO. 
DZ OY 
~8.500 .00000 
~9.680 .00000 
50.870 .00000 
GRADIENT .00000 
lT~~-SS9ICA26) 7~711 ATY D251 ICARRI.R DATA) 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
SBI 0 RN/l • 
OX CN 
.02000 .28230 
.02000 .28~70 
.02000 .288~0 
.00000 .003BO 
AlPHAC • 
STAB • 
AtLRON • 
DY • 
8ETAO .. 
• 00 GRADIENT INTERVAL • -!I. 001 5.00 
elM CA CY CYN 
-.22320 .0~330 -.00560 .00190 
-.22~20 .0~330 -.00530 .00170 
-.22670 .0~350 -.00530 .00160 
-.00625 .00017 -.OOOO~ -.00006 
IvrE078' 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1106, 
18 NOV 75 , 
2.000 
5.000 
-5.000 
• 000 
• 000 
CBl 
.00000 
.00000 
.00010 
.00017 
BETAC • 
ElEVON • 
OX 
toRS • 
OPHI • 
Cl 
.26000 
.2B230 
.28600 
.00380 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.056'+0 
.05660 
.05690 
.00032 
~-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,OReE 50URCE DATA TABULATION PAGE 1107 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (~E0791 19 NOV 75 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 S£TAC • .000 LRE, • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC srAJ:J • 5.000 RUDDER' 10.000 BRE, • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ElEVON • 5.000 ox • .000 SCALE • .0125 DY • .000 10";; • 6.000 
BETAO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 591 0 NN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY CYN C8l CL CD 
.599 I. 760 .00000 -.01000 .19230 -.12580 .04320 .03320 -.01720 .00350 .19000 .05230 
.599 2.360 .00000 -.01000 .19090 -.12510 .04320 .03220 -.01710 .00340 .18870 .05220 
.600 2.970 .00000 -.01000 .19890 -.13460 .04380 .03390 -.01760 .00340 .19660 .05310 
.599 3.760 .00000 -.01000 .20010 -.13420 .04370 .03420 -.01750 .00350 .19780 .05310 
.597 4.560 .00000 -.01000 .20190 -.13590 .0443~ .03320 -.01790 .00340 .19960 .05380 
.599 5.470 .00000 -.01000 .20640 - .14160 .04430 .03430 -.01850 .00350 .20410 .05400 
.600 6.460 .00000 .00000 .20510 ".14250 .04450 .03420 -.01860 .00370 .20270 .05410 
.599 7.460 .00000 .00000 .20650 -.14640 .04430 .03540 -.01900 • (lOLtOD .20420 .05400 
.597 8.460 .00000 .00000 .2t30D -.15010 .04470 .03670 -.01950 .OU3S0 .21070 .05460 
.599 ~.460 .00000 .00000 .2~5!:!O -.15160 .04500 .03650 -.01980 .00370 .21340 .05510 
.599 10.560 .00000 .00000 .:~2200 -.15880 .04530 .03820 -.02050 .003.:90 .21970 .05570 
.597 11.740 .00000 .00000 .i?2270 -.16240 .04540 .03910 -.02060 .00410 .22030 .05580 
.598 12.930 .00000 .00000 .23030 -.16280 .04580 .03970 -.02090 .00440 .22790 .05660 
.597 14.110 . 00000 .ouooo .23120 -.16880 .04600 .03900 -.02100 .00430 .22880 .05600 
.598 15.300 .00000 .00000 .23050 -.17090 .04540 .04040 -.02120 .00410 .22810 .05620 
.597 16.490 .00000 .00000 .23710 -.17420 .04550 .04050 -.02150 .00450 .23470 .05660 
.599 17 .670 .00000 .00000 .23490 -.17760 .04560 .04080 -.02140 .00440 .23250 .05650 
.598 18.860 .00000 .00000 .24000 -.18210 .04600 .04010 -.02160 .00450 .23760 .05720 
.600 20.040 .00000 .00000 .24310 -.18470 .045ilO .04090 -.02160 .00440 .24060 .05730 
.599 21. 230 .00000 .00000 .24850 -.18690 .04630 .04070 -.02180 .00440 .24610 .05790 
I. 
.599 22.410 .00000 .01000 .24990 -.18720 .04650 .04110 -.02180 .00440 .24740 .05820 
.596 23.600 .00000 .01000 .25100 -.19340 .04690 .04010 -.02180 .00440 .24850 .05860 
.596 24.780 .00000 .01000 .25200 -.19620 . 04660 .04070 -.02180 .00440 .24950 .05830 
.600 25.970 .00000 .01000 .25150 -.19430 :04560 .04090 -.02140 .00450 .24910 .05740 
.599 27.150 .00000 .01000 .25840 -.19820 .Olt590 .04040 -.02160 .00430 .25590 .05800 
.598 28.340 .00000 .01000 .26090 -.20050 .04650 .04050 -.02170 .00460 .25840 .05870 
.593 29.520 .00000 .01000 .26500 -.20430 .04680 .04060 -.02190 .00450 .26250 .05910 
.599 30.710 .00000 .01000 .26140 -.20480 .04590 .04090 -.02160 .00440 .25890 .05810 
.597 31.900 .00000 .01000 .26700 -.20610 .04660 .04010 -.021~0 .00430 .26450 .05910 
.597 33.080 .00000 .01000 .27030 -.20750 .04630 .040'+0 -.02190 .00430 .213790 .05900 
.598 34.270 .00000 .01000 .27000 -.20750 .04640 .04040 -.02170 .00430 .26760 .0590U 
.599 35.450 .00000 .01000 .26950 -.20980 .04610 .04040 -.02160 .00440 .26700 .05860 
.598 36.6"0 .00000 .01000 .27400 -.21060 .04650 .04000 -.02180 .00430 .27160 .05930 
.599 37.820 .00000 .01000 .27430 -.211 DO .04640 .04070 -.02170 .00470 .27190 .05930 
.'.;37 39.010 .00000 .01000 .27350 -.21390 .04620 .04080 -.02170 .00460 .27110 .05900 
.600 40.200 .00000 .01000 .27390 -.21190 .04580 .04100 -.02160 .00450 .27140 .05860 
.597 41.380 .00000 .01000 .27760 -.21610 .04640 .04020 -.02190 .00460 .27510 .05940 
.597 42.570 .00000 .01000 .27830 -.21660 .04610 .0''120 -.02190 .00470 .27590 .05910 
.599 "'3.750 .00000 .02000 .28010 -.21630 .04620 .01.050 -.02180 .00470 .27770 .05930 
.599 ... 4.940 .00000 .01000 .27940 -.21960 .04600 . 0"t090 -.02170 .00430 .27690 .05900 
.598 lf6.130 .00000 .02000 .28310 -.21740 .04610 .IJ1f020 -.02180 .00430 .28060 .05940 
.596 47.310 .00000 .02000 .28640 -.22040 .04630 .Ot.030 -.02180 .00430 .28390 .059'/0 
• >H ."." '1' "1 _..w-"-'....:..-I.-........ _.~~__ .....,_.~_~~~"_.~_~ ___ "_ ~ ___ '- _~~u_._~, __ .. __ ._ .. __ ._~ __ ~ __ .~ ____ _ 
J, . 
f 
1!lAl'E 29 MAR 76 CA-26 FORCE 50~RCE DATA TABULATION 
lTV44-559(CA261 747/i A,Y 02 51 (CARRIER DATAl 
RE,i:RENCE DATA 
SREF • 5500.0000so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC lRE, = 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. ':"C 
BRE, = 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 
SCALE = .. 0125 
ALPHAC • 
STA8 
ElEVON • 
OY 
8ETAO . 
R~N NO. 591 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAl •• -5.001 5.00 
MACH DZ DY ox CN ClM CA CY CYN 
.599 48.500 .00000 .02000 .28310 -.21880 .04570 .04140 -.02170 
.601 49.680 .00000 .02000 .28710 -.21820 .04590 .04090 -.02160 
.597 50.870 .00000 .02000 .28750 -.22220 .04670 .04040 -.02180 
.600 51.460 .00000 .02000 .28630 -.22250 .04560 .04150 -.02160 
GRADIENT .00000 .00000 .00401 -.00409 .00039 .00027 -.00026 
.;.~ 
"''tT)tl'?i\"'''';~",""_.~.'~~dlr_......,~~ . .,'._'''''''='''''''';,,,,,,,' __ -w.c..;I~."'"-,,,"-<0"_' _-;_~_'~~~.,"".,"~ __ ~",",,,,~_~_.-,-,:,,~,,,_,_'~_",,-,"",,,,,~_~",,,-,-'~";""'" 
(YFE0791 
PARAMETRIC DATA 
PAGE IIOB 
IB NOV 75 I 
2.000 8ETAC • .000 
5.000 RUDDER • 10.000 
5 -)0 OX • .OO~ 
. .JOO 'ORB • 6.000 
.000 OPHI .000 
C8l Cl CO 
.00460 .28060 .05890 
.00450 .28450 .05930 
.00460 .28500 .06010 
• Ot)~'90 .28390 .05900 
-.00001 .00399 .00056 
, .' 
~ 
" 
q" t.. >_ 
"" ..... . 
r i: 
~" ... ,._;~..,1;~ ,!,t\j.i ,~ 
I"·'" 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE ll09 
LTV~~-559'CA261 7'.711 ATV 02 S! (CARRIER DATAl (V,E0801 18 NOV 75 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.'T. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • -5.000 
LRE, • 327.7800 IN. VMRP • .0000 IN. VC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
8RE, • 23~e.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8D,LAP • .000 OX • .000 
SCALE • .0125 OV • .000 IORB • ~.OOO 
8ETAO 
· 
-5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 601 0 RN/L • .00 GRADIENr INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DV OX CN CLM CA CV CVN CBL CL CD 
.592 I. 760 .00000 .00000 .2~080 -.20150 .0~310 .09760 -.01130 .00790 • 2385Q .05~20 
.591 2.360 .00000 .00000 .2~300 -.201·90 .0~320 .09800 -.01150 .00930 .2~070 .05.-0 
.592 2.970 .00000 .00000 .25060 -.20970 .0~250 .09730 -.OlcoO .00910 .2~B50 .05~10 
.591 3.760 .00000 .00000 .25220 -.20630 .0~250 .09770 -.01290 .00990 .25000 .05~20 
.590 ~.560 .QOOOO .00000 .25590 -.20950 .0~290 .09770 -.013~0 .00910 .25360 .05~70 
.593 5.960 .oooou .00000 .25510 -.21240 .0~190 .09710 -.01~30 .00930 .25290 .05370 
.590 7.970 .00000 .00000 .25730 -.21240 .0~200 .09770 -.01~90 .00990 .25510 .05~00 
.591 9.960 .00000 .00000 .26920 -.21910 .0~150 .09750 -.01750 .01090 .26600 .05~00 
.592 10.960 .00000 .00000 .26690 -.21900 .O~IIO .09970 -.01760 .01090 .26~60 .05350 
.589 11.960 .00000 .00000 .27040 -.22190 .0~160 .09960 -.01820 .01120 .26810 .05~10 
.593 1·2.950 .00000 .00000 .26970 -.22110 .0~100 .09880 -.01860 .01130 .26750 .05350 
.593 13.940 .00000 .00000 .27240 -.22210 .04100 .09960 -.01900 .01160 ,27020 .05360 
.590 14.940 .00000 .00000 .27520 -.22420 .04160 .09970 -.02000 .01180 .27300 .05~~0 
.590 1·5.930 .00000 .OOOOU .27760 -.22710 .04140 .10(30 -.02030 .01210 .27540 .05~20 
.592 16.930 .00000 .00000 .27770 -.22720 .04110 · 10060 -.02040 .012~0 .27550 .05390 
.593 17.930 .00000 .00000 .27760 -.22610 .04120 .10050 -.02100 .01250 .275~0 .05~10 
.593 1·9.920 .00000 .00000 .27840 -.22970 .04120 .10100 -.02130 .01260 .27610 .05~10 
.592 19.910 .00000 .00000 .28080 - .22840 .04120 .10120 -.02150 .01280 .27860 .05~30 
.592 20.910 .00000 .00000 .r 3220 -.23000 .04100 .10150 -.02180 .01300 .28000 .05410 
.589 21.900 .00000 .01000 .28500 -.23700 .04120 .10380 -.02240 .. 01320 .28280 .054~0 
.592 22.990 .00000 .01000 .28820 -.23080 .04100 .10140 -.02220 .01320 .29590 .05450 
.589 23.890 .00000 .01000 .29080 -.23720 .04110 .10350 -.02250 .01360 .28850 .05460 
.591 24.890 .00000 .01000 .29110 -.23750 .04120 .10180 -.02260 .01360 .29890 .05470 
.592 25.880 .00000 .01000 .29100 -.23600 .04110 .10200 -.02250 .01340 .28870 .05460 
.593 26.870 .00000 .1..1000 .29240 -.23710 .04090 .10100 -.02240 .01340 .29020 .05450. 
.590 27.870 .00000 .01000 .296~0 -.23770 .04110 .10140 -.02250 .01370 .29420 .05490 
.593 28.860 .00000 .01000 .29360 -.23900 .04070 .10120 -.02260 .01370 .29140 .0~40 
.595 29.860 .COOOO .01000 .29450 -.23890 .04080 .10040 -.02240 .01350 .29230 .05440 
.593 30.860 .oaooo .01000 .29650 -.2~050 .04080 · 10030 -.02230 .01350 .29420 •. 05460 
--
.591 31.850 .00000 .01000 .29780 -.24070 .0"060 .10160 -.02250 .01380 .29550 .05450 
.590 32.840 .00000 .01000 .29870 -.24170 .04120 .10040 -.02250 .01400 .29650 .05500 
.592 33.840 .00000 .01000 .29950 -.24220 .04100 .10030 ·.02250 .01400 .29720 .05'90 
.592 34.830 .00000 .01000 .30100 -.24350 .04080 .10010 -.0222C .01380 .298BO .05480 
.593 35.830 .00000 .01000 ,30120 -.2~100 .04080 .09990 -.022rJ .01400 .29900 .05480 
.53,\ 36,830 .00000 .01000 .30190 -.2~330 ,Ot.060 ,10060 -.022.0 .01410 .29970 .05460 
.591 37.820 .00000 .01000 .30460 -.24180 .04100 .09900 -.0222'u .01400 .30240 .05520 
.589 38.820 .00000 .01000 .30740 -.24540 .04110 .09900 -.02210 .01400 .30520 .05550 
591 39.810 .00000 .01000 ,30640 -.24350 .04080 .09880 -.02200 .01400 .30420 .05510 
.591 40.800 .uOOOO .01000 .30720 -.24420 .04070 .09850 -.02190 .01390 .30500 .05500 
.592 41.800 .00000 .01000 .30720 -.24480 .04060 .09870 -.02190 .01390 .30490 .05490 
.592 42.800 .00000 .01000 .30820 -.245!0 .04010 .09850 -.02170 .01400 .30600 .05450 
.593 43.790 ,00000 .01000 .30770 -.24670 .04040 .09810 -.02180 .01410 .30550 .05470 
" 
Ies;,. .........,.; ........ "" ... ~."""'."-,,'O" .. ....;""""'"" ............ """-'..l.~ __ ,_. __ ""n __ ~ ... "., ..... ,~_, ___ " ___ ~_. __ ~,~ •. _-_._'~h_ .. ~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFERENCE DATA 
SREr 
· 
5500.0000 sa.FT. XMRP • LREf' • 327.7800 IN. YMRP 
· BREf' 
· 
23"8.0~00 IN. ZMRP 
· SCALE • 
.01"-5 
RUN NO. 
MACH OZ oY 
.590 ~~.790 .00000 
GRADIENT .00000 
lTV~~-559(CA261 7~711 ATY 0251 ('CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
601 0 RN/l • 
OX CN 
.01000 .31020 
.00000 .00555 
ALPHAC • 
STAB 
Bon.AP • 
DY • 
SETAO • 
• 00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
elM 
- .<·~5~0 
-.002B5 
CA 
.04040 
-.,00017 
CY 
.09900 
-.00001 
CYN 
-.02IBO 
-.00078 
'~"""~~ 
(YFE0801 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1110 
18 NOV 75 I 
2.000 
5.000 
• 000 
.000 
-5.000 
C8l 
.01~20 
.000~1 
BETAe • 
ELEVON • 
ox • 
I ORB 
RUDDER • 
Cl 
.30800 
.00556 
-5.000 
5.000 
.000 
~.OOO 
.000 
~ 
, 
CD 
.05480 
.00012 
t"t~'b -§t~t.:::~,~,_=.,""",-"",:~""",-~""~"""""."".,,,,. __ ,,,,.~,,,,"_.=~, .. ~".~._._ .,~.",. L.._._ .. _,~,.< _~_ •.• ,. " " __ '" __ ._".,_._. __ . __ •. L<,..r.h~,~~~""_~"'~~ ___ -"''-'''''''-~_' __ '_' __ ,_~ __ ,_ •.• ~_~~ ..... __ '_;.; ...... 
r ~ 
, 
-~ '-; ... 
'~-f 
DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATV 02 SI (CARRIER DATA) 
RErERENCE DATA 
SREr 
· 
5500.0000 SQ.rT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • LREr • 327.7BOO IN. VMRP • .0000 IN. VC STAB • 8REr 
· 
23~8. 0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 80rLAP • 
SCALE • .0125 OV 
BETAO . 
RUN NO. 10601 0 RN/L - .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DV OX CN CLI1 CA CV cm 
.592 1.470 .00000 .00000 .21210 -.15400 .04090 .09590 -.01240 
.589 1. 770 .00000 .00000 .2?O20 -.16070 .040BO .09710 -.01330 
.590 2.370 .00000 .00000 .221bu -.16150 ,04060 .096~0 -.01340 0-; .5B9 2.970 .00000 .00000 .22260 -.16010 .04090 .09610 -.01340 
10;\"" .589 3.770 .00000 .00000 .22720 -.16690 .04010 .09550 -.01450 
.5911 4.570 .00000 .00000 .22900 -.16640 .04020 .09470 -.01440 ~~ .592 5.970 .00000 .00000 .24000 - .18260 .04040 .09570 -.01620 .590 7.970 .00000 .00000 .24490 -.18510 .04040 .09580 -.01660 ~E; .590 9.960 .00000 .00000 .24800 -.18600 .04030 .09540 -.01680 .590 11.240 .00000 .00000 .25340 -.19380 .04040 .09710 -.01790 
'.g~ .590 12.520 .00000 .00000 .25390 -.19970 .04040 .09800 -.0IB60 .593 13.800 .00000 .00000 .25640 -.198BO .04010 .09710 -.01870 ~i .592 15.080 .00000 .00000 .26140 -.20350 .04040 .09810 -.01930 .592 16.350 .00000 .00000 .26070 -.20510 .03990 .09830 -.01980 .592 17.630 .00000 .00000 .26510 -.20950 .04000 .09830 -.02030 
_\11 .591 18.900 .00000 .00000 .26780 -.21030 .04010 .09930 -.02060 
.592 20.180 .00000 .00000 .26750 -.21390 .04000 .09990 -.02120 
.591 21.460 .00000 .00000 .26950 -.21760 .04030 .10160 -.02140 
.590 22.730 .00000 .01000 .27460 -.22030 .04040 .10040 -.02180 
.591 24.000 .00000 .01000 .27680 -.22240 .04050 .10020 -.02180 
.592 25.280 .00000 .01000 .27580 -.22260 .04020 .09940 -.02200 
590 26.560 .00000 .01000 .28290 -.C2SS0 .04030 .10050 -.02210 
.592 27.840 .00000 .01000 .27980 -.22260 .04000 .OS900 -.02180 
.589 29.110 .00000 .01000 .281.160 -.23000 .04060 .09980 -.02200 
.590 30.390 .0000-:1 .01000 .28630 -.22SQO .04030 .09910 -.02180 
.592 31.660 .00000 .01000 .28600 -.c2610 .04010 .09790 -.02150 
.592 32.940 .00000 .01000 .28890 -:22860 .04040 .09740 -.02150 
.592 34.220 .00000 .01000 .28910 -.22830 .04000 .09740 -.02150 
.589 35.490 .00000 .01000 .29180 -.23390 .04070 .09850 -.02150 
.591 36.770 .00000 .01000 .29090 -.230'0 .04020 .09770 -.02120 
.590 38.050 .00000 .01000 .29680 -.23450 .01i060 .09780 -.02140 
.589 39.330 .00000 .01000 .29600 -.23490 . G'iOliO .09780 -.02160 
.590 40.600 .00000 .01000 .29750 -.23550 .04050 .09760 -.02140 
.593 41.880 .00000 .01000 .29830 -.23350 .04040 .09670 -.02110 
.531 43.150 .00000 .01000 .30510 -.23640 .04050 .09750 -.02130 
.593 44.430 .00000 .02000 .30560 -.23570 .04020 .09660 -.02110 
.593 45.710 .00000 .01000 .30120 -.23650 .04000 .09530 -.02120 
.592 46.980 .00000 .02000 .30140 -.23690 .04020 .09660 -.r.:'130 
.590 48.260 .00000 .02~00 .30270 -.23770 .04030 .09700 -.02140 
.592 49.5~0 .00000 .02000 .30150 - .23900 .04000 .09680 -.02130 
.589 50.820 .00000 .02000 .30300 -.24100 .04030 .09770 -.02140 
GRADIENT .00000 .00000 .00458 -.00344 -.00025 -.00055 -.00060 
;;;." ;,-." -"""~'.l".' >' ',J - C;,' • , , <, 
, 
.,........,. 
PACE IIII 
(VrEOBI) 18 NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • -5.000 
5.000 ELEVDN • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 I ORB • 6.000 
-5.000 RUDDER • .000 
CBL CL CO 
.00B50 .21000 .050BO 
.00900 .2IBOO .05100 
.00930 .21980 .05090 
.00950 .22050 .05130 
.00990 .22500 .05070 
.00960 .22690 .05090 
.01090 .2379.0 .05160 
.01130 .24270 .051BO 
.01120 .24590 .05190 
.01170 .25120 .05220 
.01210 .25170 .05220 
.01200 .25420 .05210 
.01210 .25930 .05260 
.01220 .25860 .05200 
.01250 .26290 .05230 
.01300 .26570 .052bO 
.01300 .26530 .05250 
.01320 .26730 .05280 
.01340 .27240 .05320 
.01370 .27460 .05330 
.01390 .27370 .05300 
.01390 .28070 .05410 
.OI~80 .27760 .05300 
.01420 .28240 .05380 
.01390 .28410 .05360 
.01380 .28380 .05350 
.01380 .28670 .05380 
.01360 .28690 .05350 
.01400 .28950 .05420 
.01420 .28870 .05370 
.01410 .29460 .05440 
.01380 .29380 .05420 
.01380 .29520 .05440 
.01380 .29610 .05430 
.01440 .30290 .05480 
.01430 .30340 .05450 
.01400 .29900 .05400 
.01420 .29920 .05430 
.01410 .30050 .05450 
.01~20 .29930 .05410 
.01440 .30080 .05440 
.00035 .00458 -.00001 
, .. " .... 5 'p Or j +:, -~~""' ..... -"'-."--'~-_.~ .. __ ".,_,~_~,.-.o .•. __ ~..,. __ '-_~.~, . • ......,,_ ..... ,_,,~~.,_..!.J.'-~"'~-, , g. __ .j,S 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
5REF : 
LREF • 
8REF • 
SCALE· 
MA.CH 
.59~ 
.592 
.593 
.593 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER CATA) 
REFERENCE C~TA 
5500.0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
23~8.0~00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
oz OY 
5L950 .00000 
53.180 .00000 
5~.~20 .00000 
·55.0~0 .00000 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
611 0 RN/L • 
OX eN 
.02000 .29230 
.02000 .29700 
.02000 .29560 
.02000 .29730 
GRADIENT .00000 -.00000 .00620 
ALPHAC • 
STAB • 
80,LAP • 
OY • 
8£T~':' • 
• 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
eLM CA CY eYN 
-.22750 .03990 .0~30 -.020BO 
-.23090 .0~010 .091f80 -.02090 
-.23080 .O~OOO .09~80 -.02100 
-.23260 .0~010 .09~90 -.02100 
-.0073~ -.00019 -.00011 -.00058 
'~'''')'_''''' ". Q.'". S. 
f/. ... 
'4f " 
PAGE 1113 
(YFEOS2) (IB NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
• 000 
• 000 
-5.000 
CBL 
.01390 
.O.~OO 
.01~30 
.01~50 
.00031 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
10RB • 
RUDDER • 
CL 
.29010 
.29~BO 
.293~0 
.29510 
.00620 
-5.000 
5.000 
.000 
B.OOO 
.0':'0 
CO 
.05360 
.05~00 
.05380 
.05390 
.00010 
Me- rfl n.............. .............. ~'_~..<~,"""-~~"'--._,~_"-,-,--,_.'_~~-' __ '_'<'o+.,,, .•. _~. __ ........... ,-,, ._"_~_, .. >_~,, .. _"_c, ."~. ___ ,-,.,~ ___ , ,_ .. _., ____ ,_~ .. ,~-~ __ .~ .. "._._"_, .... _.k-.,~~_,_._._."_,, •. _"-"~_. ____ i"'.,, ___ ~. __ •. _-'~_ ....... __ ,,,"-_ ••. <_--,»~_, ........ ~ __ ~~_._._:",,-, __ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE III~ 
LTV~4-559IC~.261 74711 ATY 02 51 ICARRIER DATA' IY,EOS31 IS NOV '75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • -5.000 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE, 
· 
2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BOFLAP • .000 DY .000 
SCALE " .0125 DZ .000 IOR8 6.000 
8ETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 621 0 RN/l - .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX DY DZ CN CLM CA CY CYN CSL CL CO 
.597 .570 .00000 1.46000 .214S0 -.16080 .04040 .10120 -.01610 .012~0 .21270 .050~0 
.596 1.140 .00000 1.46000 .216~0 -. 1·6020 . D~I"'O .10130 -.01600 . 01250 .21~30 .05150 
• 'SSt? I. 710 .00000 1.46000 .21630 -.15970 .0~070 .10090 -.01610 .01260 .21420 .05080 
.600 2.290 .00000 1.4S000 .217S0 -.1'6050 .04010 .10000 -.01600 .01260 .21550 .05020 
.599 2.8S0 .00000 1.46000 .22090 -.16140 .QI.f""'50 .10120 -.01620 .01290 .21870 .05080 
.600 3.4~0 .00000 1.46000 .21880 -.16240 .03380 .10130 -.OISOO .01280 21670 .05000 
.598 ~.010 .00000 1.46000 .22170 -.16230 . (lli020 .10140 -.0IS40 .01280 .21360 .05060 
.598 4.570 .00000 1.46000 .22210 -.15980 .03980 .10 II 0 -.0'640 .01280 .21990 .05020 
.600 5.140 .00000 1.46000 .22510 -.16050 .03970 .10040 -.01620 .01280 .22300 .05020 
.600 5.710 .00000 1.46000 .22290 -.15930 .03950 .10000 -.01620 .·01290 .22080 .04990 
.597 6.300 .00000 1.46000 .22260 -.16230 .03930 .10150 -.01670 .01290 .22050 .04970 
.600 6.860 .00000 1.46000 .22460 -.15850 .03910 .09970 -.01660 .01250 .22250 .04970 
.599 7.430 .00000 1.46000 .22660 -.15790 .03920 .10020 -.01670 .01270 .22450 .04980 
.598 8.000 .00000 1.46000 .22870 -.15800 .03920 .10080 -.01690 .01290 .22660 .04990 
.601 8.580 .00000 1.46000 .22570 -.15680 .03880 .10050 -.01680 .01300 .22360 .04940 
.599 9.150 .00000 1.46000 .22880 -.15690 .03890 .10110 -.01700 .01290 .22680 .049bO 
.599 9.700 .00000 1.46000 .23060 -.15580 .03870 .10050 -.01710 .01280 .22850 .04950 
.597 10.270 .00000 1.46000 .23400 -.15630 .03880 .10070 -.01720 .01310 .23190 .04980 
.598 10.840 .00000 1.46000 .23250 -.15760 .03850 .10130 -.01710 .01320 .23040 .04940 
.598 11.410 .00000 1.46000 .23560 -.15530 .03880 .10010 -.01730 .01320 .23350 .04990 
.598 11.990 .00000 1.46000 .23410 -.15640 .03810 .10100 - ~ 1740 .01320 .23?00 .04910 
.597 12.560 .00000 1.45000 .23840 -.15410 .03850 .10070 -.UI760 .01330 .23630 .04970 
.598 13.130 .00000 1.45000 .23580 -.15540 .03780 .10110 -.01750 .01330 .23370 .04890 
.599 13.710 .00000 1.45000 .23Ll 70 -.15430 .03830 .10020 -.01760 .01320 .23270 .04930 
.598 14.280 .00000 l.t15000 . 23E50 -.15340 .03810 .09980 -.01780 .01320 .23460 .04920 
.597 14.850 .00000 1.45000 .23830 -.15320 .03800 .09990 -.01800 .01320 .23620 .04920 
.597 15.420 .00000 1.45000 .23810 -.15280 .03810 .10050 -.0:830 .01330 .23610 .04930 
.598 16.000 .00000 1.45000 .23730 -.15320 .03770 . 10020 -.Dli:;:J .01330 .23520 .04890 
.599 16.570 .00000 1.45000 .23900 -.15190 .03770 .09920 -.01830 .01320 .23690 .04900 
.598 17.140 .00000 1.44000 .24110 -.15160 .03790 .09980 -.01850 .01340 .23910 .04930 
.597 17.720 .00000 1.44000 .24270 -.15170 .03760 .10060 -.01860 .01380 .24070 .04910 
.597 18.290 .00000 1.44000 .24550 -.15260 .03790 .10040 -.01860 .1ll370 .24340 .04960 
.599 18.840 .00000 1.44000 .24370 -.15290 .03740 .10010 -.01840 .01350 .2~160 .04890 
.598 19.410 .00000 1.44000 .24390 -.15250 .03730 .10000 -.01850 .01340 .24180 .04890 
.537 19.980 .00000 1.44000 .24750 -.15410 .03810 .10000 -.01870 .01360 .24540 .04980 
GRADIENT .00000 .00000 .00184 -.00026 -.00026 .00005 -.00008 .00011 .00182 -.00016 --~-
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV •• -559(CA26) 7.7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
SRr.F" • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 13!9.9000 IN. XC ALPHAC • 
~g LR'''' • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • BR,F • 23.B.0.00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • SCALE I!I .0125 DZ • 
"tIlP BETAO 
· ~~ RUN NO. 10621 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 MACH Ox ov DZ CN CLM CA cv CYN §o,; .S99 .S70 .00000 IS.00000 .2S700 -.20230 .0.OSO .09720 -.020S0 §~ .S99 1.1.0 .00000 15.00000 .25760 -.20190 .0.220 .097.0 -.02060 .S9B I. 710 .00000 15.00000 .25620 -.203.0 .0.190 .09670 -.02060 .59B 2.290 .00000 15.00000 .2:530 -.20350 .0.140 .09720 -.02070 
.S96 2.860 .00000 15.00000 .25660 -.20.30 .04130 .09880 -.02090 -~ .S96 3 .• 30 .00000 15.00000 . 25B70 -.20.20 .04090 .097BO -.02090 
.597 4.010 .00000 15.000C~ .26020 -.20510 .04100 .09740 -.02090 
.59B •. 5BO .00000 15.00000 .25760 -.20330 .0.050 .09750 -.02070 
.599 5.1'50 .00000 15.00000 .25860 -.20.30 .04050 .09680 -.02070 
.600 5.720 .00000 15.00000 .25970 -.20 •• 0 .0.050 .09'720 -.02090 
.599 6.300 .00000 15.00000 .25890 -.20460 .04040 .09750 -.02100 
.599 6.870 .00000 15.00000 .26080 -.20580 .04060 .09690 -.02100 
.597 7.420 .00000 15.00000 .26130 -.20820 .04040 .09810 -.m:IIOO 
.598 7.990 .00000 15.00000 .26080 - .20800 .04020 .09870 -.02110 
.S99 8.560 .00000 15.00000 .26160 -.20680 .04050 .09730 -.02100 
.601 9.1.0 .OOOGO 15.00000 .26070 -.207.0 .03990 .09720 -.02090 
.600 9.710 .00000 15.00000 .26180 -.20500 .04000 .09730 -.02100 
.600 10.280 .00000 15.00000 .26350 -.20610 .04020 .09710 -.0_110 
.600 10.850 .00000 15.00000 .26270 -.20700 .03950 .09710 -.02100 
.599 11.430 .01000 15.00000 .26350 -.205' J .04000 .09720 -.02120 
.600 12.000 .01000 15.00000 .26.60 -.20450 .03980 .09610 -.02110 
.598 12.570 .01000 15.00000 .26540 -.20820 .03970 .09870 -.021.0 
.599 13.150 .01000 15.00000 .26500 -.20670 .04000 .09660 -.02140 
.598 13.720 .01000 15.00000 • 26Ll.20 -.20810 .03960 .09760 -.02140 
.599 14.290 .Olono 14.99000 .26580 -.20830 .03950 .09790 -.021.0 
.598 14.860 .01000 14.99000 .26530 -.20810 .03960 .09860 -.02150 
.599 15.440 .01000 14.99000 .26650 -.20980 .03940 .09830 -.02160 
.600 16.010 .01000 14.99QOO .26690 -.20830 .03950 .09740 -.02150 
.EOO 16.560 .01000 14.99000 .26520 -.20980 .03910 .09850 -.02160 
.600 17.130 .01000 14.99000 .27000 -.20890 .03960 .09760 -.02160 
.599 17.700 .01000 14.99000 .268';0 -.20960 .03930 .09920 -.02170 
.599 18.280 .01000 14.99000 .27080 -.21010 .03930 .09820 -.02170 
.599 18.850 .01000 14.99000 .27230 -.21040 .03970 .09850 -.02180 
.~97 19.Ll.F'J .01000 14.99000 .27530 -.21200 .03970 .09910 -.02200 
.601 20.000 .01000 14.99000 .27080 - .20930 .03870 .09830 -.02170 
GRADIENT .00000 .00000 .00052 -.00054 -.00019 .00015 -.00008 
L-J. 
, 
PAGE ! I 15 
IYFEOB.) 18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 8ETAC • -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 DY • .000 
15.000 IOR8 • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
CBL CL CO 
.01.30 .25~BO .052,0 
.01.50 .25530 .05ttcO 
.01.50 .25390 .OS380 
.01~70 .25410 .05330 
.01460 .25~.0 .05330 
.01450 .25660 .05300 
.01460 .25BOO .05310 
.01470 .25540 .05250 
.01.70 .25640 .05250 
.01.70 .25760 .05260 
.01460 .25670 .052.0 
.01.70 .25860 .05270 
.01.90 .25910 .05260 
.01500 .25860 .05230 
.01490 .25940 .05260 
.01500 .25860 .052UO 
.01500 .25960 .05220 
.01480 .26130 .05250 
.01.70 .26050 .05180 
.01470 .261.0 .05230 
.01.SO .262.0 .05210 
.01470 .26320 .05210 
.01440 .26280 .05230 
.01450 .26210 .05190 
.01460 .26370 .05190 
.01490 .06310 .05190 
.01490 .26440 .05180 
.01480 • 264BO .05200 
.01490· .26310 .05150 
.01510 .26790 .05220 
.01520 .26650 .05190 
.01510 .26870 .05200 
.01510 .27010 .052.0 
.01520 .27310 .05260 
.01500 .26870 .05130 
.00007 .00054 -.00015 
tE .. '._.' .... ,,"~._~. . .. __ .............. ", .... __ ... __ .~_ ......... ~~ ...... __ ... , .... _.~_ ......... _._ .. _. __ ,. __ .. ___ ._ .... _~ ___ ~ ..... __ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE IllS 
lTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl IYFE0851 18 NOV 75 
RE;ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE; 
· 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 8ETAC • -5.000 lREF' 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDF'LAP • .000 DY .000 SCALE .. .0125 or 60.000 10RB • S.OOO 
8ETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20S21 0 RN/L • .00 uRADI,-NT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX DY DZ CN ClM CA CY CYN C8l Cl CD 
.597 .590 .oooeo 51.46000 .30350 -.24110 .04050 .09110 -.01890 .01440 .30120 .05470 
.598 1. 170 .00000 51.46000 .30420 - .2-+000 .04200 .09100 -.0IB90 .01440 .,0190 .05620 
.601 1. 740 .00000 51.46000 .30130 -.23880 .04110 .09010 -.01890 .01430 .29900 .05510 
.599 2.310 .00000 51.46000 .30430 -.23770 .04060 .09050 -.01890 .01430 .30210 .05490 
.599 2.890 .00000 51.46000 .30400 -.,,"'050 .OIt050 .09120 -.01900 .01420 .30JBO .05470 
.601 3.ttBO .00000 51.46000 .30450 -.23690 .03990 .09030 -.01890 .01420 .30230 .05410 
.599 4.030 .00000 51.46000 .30650 -.23990 .04050 .09140 -.01900 .01430 .30430 .05480 
.502 4.600 .00000 51.46000 .30320 -.23760 .03990 .08980 -.01880 .01390 .30100 .05400 
.60i 5.180 .Qooon 51.46000 .30240 -.23860 .04000 .09010 -.01890 .01400 .30020 .05410 
.599 5.720 .00000 51.46000 .30420 -.24070 .04040 .09040 -.Ot890 .01410 .30200 .05460 
.600 6.280 .00000 51.46000 .302iD .24210 .04010 .09090 -.01900 .01420 .29990 .05410 
.600 6.870 .00000 51.46000 .30210 -.24130 .03980 .09060 -.01910 .01420 .29990 .05390 
.600 7.440 .00000 51.46000 .30170 -.23920 .03990 .09020 -.01900 .01420 .29950 .05390 
.601 6.020 .00000 51.46000 .30130 -.24040 .03980 .09020 -.01890 .01430 .29910 .05380 
.600 8.5S~ .00000 51.46000 .30310 -.23960 .03980 .09010 -.01890 .01410 .30090 .05400 
.600 9.160 .00000 51.46000 .30540 -.23970 .03990 .08970 -.01900 .01390 .30320 .05410 
.601 9.730 .00000 51.46000 .30350 -.24120 .03990 .09030 -.01900 .01400 .30130 .05400 
.597 10.310 .00000 51.46000 .30660 -.24260 .04010 .09120 -.01940 .01440 .30440 .05440 
.597 10.880 .00000 51.46000 .30730 -.24310 .04000 .09130 -.01940 .01450 .30510 .05430 
.59B 11.450 .00000 51.46000 .30700 -.24290 .03990 .09110 -.01920 .01430 .30470 .05420 
.59B 12.030 .00000 51.46000 .30740 -.24240 .039BO .09100 -.01910 .01450 .30520 .05420 
.59B 12.600 .00000 51.45000 .30B20 - .211320 .03990 .09070 -.01900 .01460 .30600 .05"t30 
.597 13.170 .00000 51.46000 .30670 -,24410 .04010 .09130 -.01900 .01450 .30450 .05,"0 
.597 13.750 .00000 51.45000 .30060 -.2 l I330 .04000 .09060 -.01910 .01450 .30440 .05430 
.596 14.320 .00000 51.45000 .30870 -.2 l t270 .03990 .e9080 -.' ')10 .01450 .30650 .05430 
.598 14.860 .00000 51.45000 .30680 - .2'1380 .03900 .09030 -,.:11920 .01~30 .30460 .0541 0 
.598 15.440 .01000 51.45000 .30740 -.21520 .03990 .09090 -.01920 .01440 .30520 .05420 
.599 16.010 .01000 51.45000 .30630 -.24390 .0'-iOOO .09070 -.01910 .01430 .30410 .05430 
.599 16.580 .01000 51.45000 .30610 -.24420 .04010 .09040 -.01900 .01420 .30390 .05430 
.601 17.140 .01000 51.45000 .30300 -.24280 .03960 .09000 -.01900 .01430 .30080 .05370 
.595 17.720 .01000 51.45000 .30910 -.24760 .04060 .09170 -.01930 .01460 .30690 .05500 
.598 18.290 .01000 51.45000 .30680 - .24660 .04000 .09040 -.01930 .01450 .30460 .05430 
.600 18.880 .01000 51.45000 .30840 -.24390 .03960 .08980 -.01910 .01~40 .30620 .05400 
.599 19.440 .01000 51.45000 .30670 -.2~740 .03990 .09080 -.01930 .014S0 .30450 .O!:420 
.538 20.010 .01000 51.45000 .30620 -.24760 .03980 .09100 -.01930 .01460 .30400 .05410 ""-_--GRADIENT .onnnf) .00000 .00039 .00058 -.00032 -.00012 .00000 -.00009 .00042 -.00031 
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DATE: 29 MAR 76 CA-26 FORCE: SOURCE: DATA TABULATION PAGE 1117 
lTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) (YFE086) ( IS NOV 75 ) 
REFERENCE DATA PARAI1ETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.000C SQ.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • -5.000 LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP • • 0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVaN • 5.000 8REF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFlAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DZ • .000 I ORB • 6.000 
BETAO • .000 RUDDER' .000 
RUN NO. 631 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OY OX OZ CN CLM CA CY CYN cel CL CO 
.594 -10.000 -.02000 1.46000 .21660 -.13830 .04060 .09640 -.OICOO .00650 .21440 .05080 
.594 -9.420 -.02000 1.46000 .21560 -.13790 .04010 .09730 -.01050 .00690 .21340 .05030 
.592 -8.850 -.02000 1.46000 .21630 -.13620 .04030 .09820 -.01100 .00750 .21420 .05050 
.594 -8.280 -.02000 1.46000 .21270 -.13540 .03970 .09820 -.01150 .00780 .21060 .04980 
.592 -7.710 -.02000 1.46000 .21590 -.13380 .04030 .09940 -.01210 .00840 .21380 .05050 
.593 -7.140 -.02000 1.46000 .21890 -.13410 .04020 .10000 -.01270 .00880 .21680 .05050 
.592 -6.560 -.02000 1.46000 .21860 -.13370 .04020 .10150 -.01340 .00920 .21640 .05050 
.593 -5.990 -.02000 1.46000 .21730 -.13700 .03970 .10160 -.01420 .00940 .21520 .05000 
.594 -5.420 -.02000 1.46000 .21590 -.13830 .03950 .10200 -.01480 .00990 .21380 .04960 
.594 -4.850 -.02000 1.46000 .21550 -.13930 .03950 .10250 -.01540 .01030 .21340 .04960 
.593 -4.280 -.02000 1.46000 .21660 ".14140 .04000 .10260 -.01570 .01070 .21440 .05020 
.594 -3.710 -.02000 1.46000 .21920 -.14280 .03960 .10200 -.01580 .01110 .21710 .04990 
.591 -3.130 -.02000 1.46000 .22250 -.14720 .04010 .10270 -.01590 .01160 .22030 .05050 
.594 -2.570 -.02000 1.46000 .22140 -.14990 .03950 .10050 -.01570 .01190 .21930 .04990 
.595 -1.990 -.02000 1.46000 .22030 -.15200 .03950 .10020 -.01550 .01240 .21820 .04980 
.593 -1.420 -.01000 1.46000 .21760 -.15930 .04020 .10040 -.nI570 .01?50 .21540 .05030 
.595 -.850 -.01000 1.46000 .21890 -.16320 .04010 .09880 -."1580 .01250 .21680 .05030 
.593 -.270 -.01000 1.46000 .21710 -.16680 .04040 .09980 -.01600 .01300 .21500 .05050 
.593 .270 .00000 1.46000 .21910 -.17010 .04040 .09920 -.01610 .01340 .21690 .05060 
.594 .850 .00000 1.46000 .22060 -.17250 .04050 .09790 -.01620 .01350 .21850 .05080 
.596 1.420 .00000 1.46000 .22170 -.17120 .04050 .09730 -.01620 .01380 .21950 .05080 
.593 1.990 .00000 1.46000 .22030 -.17530 .04[60 .09770 -.0166G .01410 .2182e .05080 
.594 2.560 .00000 1.46000 .22180 -.18060 .04[70 .09670 -.0160'J .01430 .21970 .05100 
.593 3.130 .00000 1.46000 .22P10 - .. 8510 .04C90 .09680 -.01700 .01460 .21800 .05110 
.595 3.710 .00000 1.46000 .21960 -.18450 .04C90 .09570 -.01720 .01500 .21750 .05100 
.594 4.280 .00000 1.46000 .22000 -.19130 .04130 .09580 -.01770 .01530 .21790 .05150 
.596 4.850 .00000 1.46000 .22060 -.19210 .04110 .09480 -.01780 .01550 .21850 .05130 
.593 5.420 .00000 1.46000 .22520 . -.19840' .04160 .09530 -.01820 .01600 .22300 .05190 
.595 5.990 .00000 1.46000 .22300 -.19900 .04170 .09360 -.01830 .01640 .22090 .05190 
.594 6.560 .00000 1,46000 .22500 -.20340 .04180 .09360 -.01870 .01690 .22290 .05210 
.594 7.140 .00000 1,46000 .22660 -.20430 .04200 .09300 -.01900 .01710 .22440 .05240 
.594 7.700 .00000 1.46000 .22580 -.20700 .04210 .09300 -.01930 .01740 .22360 .05240 
.592 8.280 .00000 1.46000 .22570 -.20710 .04200 .09290 -.01960 .01770 .22350 .05230 
.595 8,850 .00000 1.46000 .22290 -.2077r. .04180 .09210 -.01950 .01780 .22070 .05200 
.535 9,42Q .00000 1.46000 .22400 -.207IJ .04170 .09210 -.01940 .01780 .22190 .05200 
.594 10,000 .00000 1.46000 .22390 -.20830 .04220 .09180 -.01970 .01780 .22170 .05240 
GRADIENT .00277 -.00000 .00027 -.00567 .00017 -.00081 -.00022 .00051 .00027 .00016 
t 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE IIIB 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 .ICARRIER DATAl IyrE087I 18 NOV 75 
RErERENCE CATA PARAMETRIC DATA 
SREr • 55UO.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • -5.000 LREr • 327.7BOO IN. YMRP = .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REr • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DrLAP • .000 OX • .000 SCALE • 
.0125 DZ • 15.000 IORB 6.000 
8ET ... J • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10631 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DY OX DZ CN CLM CA CY CYN CBL CL CD 
.59~ -9.~20 .00000 15.0000~ .25790 -.!8~70 .O~OOO .09830 -.OIBOO .01070 .25570 .05210 
.592 -8.850 .00000 15.000r~ .261~0 -. :8590 .0~030 .09880 -.01830 .01070 .25920 .05250 
.594 -8.280 .00000 15.00CiOO .25890 -.~8760· .O~OOO .09820 -.01860 .01070 .25670 .05210 
.595 -7.710 .00000 15.00000 .25780 -.:8780 .0~010 .098~0 -.01880 .01090 .25560 .05210 
.595 -7.1~0 .00000 15.00000 .25750 -.18880 .03990 .09810 -.01900 .01120 .25530 .05190 
.59~ -6.560 .00000 15.00000 .25730 -.18920 .0~010 .09870 -.01940 .011~0 .25520 .05220 
.594 -5.990 .00000 15.00000 .25980 -.18740 .0~010 .09900 -.01950 .01180 .25760 .05230 
.593 -5.~20 .00000 15.00000 .26080 -.19150 .04000 .09970 -.02000 .01200 .25870 .0522Q 
.593 -4.850 .00000 15.00000 .25920 -.19~10 .03990 .O999l1 -.02030 .01220 .25710 .05200 
.593 -~.280 .00000 15.00000 .26000 -.19470 .03990 .099?O -.02040 .01250 .25790 .05200 
.593 -3.710 .00000 15.00000 .25910 -.19370 · 04000 .09990 -.02060 .01280 .25690 .05210 
.593 -3.1~0 .00000 15.00000 .25990 -.19500 .04010 .10010 -.02070 .01300 .25770 .05220 
.595 -2.570 .00000 15.00000 .25730 -.19380 .04000 .09920 -.02050 .01310 .25520 .05200 
.592 -1.990 .00000 15.00000 .26020 -.19650 .0~040 .09960 -.02070 .01340 .25810 .05260 
.593 -1.420 .00000 15.00000 .25710 -.19910 .0~010 .09930 -.020CO .01370 .25~90 .05210 
.593 -.930 .00000 15.00000 .25580 -.19970 .040:0· .09900 -.02090 .01380 .25370 .05210 
.593 -.280 .00000 15.00000 .25770 -.20000 .04030 .09870 -.02090 .01~20 .25550 .05230 
.595 .270 -.01000 15.00000 .25690 -.19960 .039£10 .09790 -.02070 .01450 .25480 .05190 
.593 .850 -.01000 15.00000 .25810 -.20230 .0402" .09810 -.02080 .01~40 .25590 .05220 
.593 1.410 -.01000 15.00000 .26090 -.20240 .040dO .09740 -.02060 .01460 .25870 .05300 
.594 1.990 -.01000 15.00000 .25710 -.20210 .04[,50 .09650 -.02050 .01480 .25490 .052'10 
.595 2.560 -.01000 15.00000 .25700 -.20490 · 040~iO .09600 -.02060 .0"'90 .25480 .052'10 
.593 3.130 -.01000 15.00000 .26160 -.20610 · Olf 11 C .09580 -.02050 .01520 .259'0 .05330 
.592 3.700 -.01000 15.00000 .26roo -.20850 .04100 .09590 -.02060 .01530 .25780 .05310 
.593 ~.270 -.01000 15.00000 .25770 -.20770 .04080 .09510 -.02050 .01550 .25550 .05280 
.595 4.850 -.01000 15.00000 .25590 . -.20850 .04050 .09390 -.02040 .0\550 .25370 .05240 
.595 5.420 -.01000 15.0000C .25910 -.21030 .04130 .09330 -.02020 .01580 .25690 .05330 
.595 5.980 -.01000 15.00000 .25560 -.21100 .04080 .09310 -.02020 .01590 .25340 .05270 
.595 6.560 -.01000 15.00000 .25560 -.21190 .04100 .09260 -.02010 .01600 .25340 .05280 
.594 7.130 -.01000 15.00000 .25670 -.21610 .04130 .09200 -.02010 .01620 .25450 .05310 
.595 7.700 -.01000 15.00000 .25790 -.21410 .04\30 .09140 -.01980 .016"0 .25570 .05320 
.594 8.270 -.01000 15.00000 .25790 -.21680 .04! 30 .09070 -.01980 .01660 .25570 .05320 
.595 8.8'10 -.01000 15.00000 .25930 -.21550 O~140 .08970 -.01940 .01680 .25710 .053'10 
.594 9.420 -.01000 15.00000 .25930 -.21910 .0"160 .08900 -.01950 .01690 .25710 .05360 
.533 9.990 -.01000 15.00000 .26190 -.22090 .04160 .08810 -.01920 .01700 .25970 .05380 
GRADIENT -.00147 -.00000 -.00011 -.00166 .00010 -.00061 .00000 .00034 -.00012 .00009 'Y-
~ -'--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TASULATION 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATV 02 81 (CARRIER DATAl 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC 
SRE. • 23~8. O~OO IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE • .0125 
,,..,-.~,.. "-'-~~~~'~'-""""~'-"'-.f" .. ,-~-.. 
ALPHAC • 
STAS • 
SD,LAP • 
DZ • 
SETAO • 
II' 
, 
PAGE 1119 
(V,EOSel ( Ie NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAe • -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
60.000 IORS • 6.00Q 
. 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20631 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DY OX DZ CN eLM CA CY CYN eSL CL CD 
.59~ -10.000 .02000 51.~6000 .30550 -.23850 .03960 .09590 -.02100 .01~10 .30330 .05390 
.596 -9.~30 .02000 51.~6000 .30~20 -.23750 .03970 .09~80 -.020~0 .01390 .30200 .05390 
.593 -8.860 .02000 51.~6000 .30280 -.23990 .03960 .095~0 -.02090 .01380 .30060 .05370 
.59~ 
-8.280 .02000 51.46000 .30490 -.23890 .03970 .09450 -.02080 .01370 .30270 .05390 
.594 -7.710 .02000 51.~6000 .30310 -.23870 .03960 .09430 -.02050 .01400 .30090 .05380 
.595 -7.140 .02000 51.46000 .30100 -.23930 .03970 .09~30 -.020~0 .0!420 .30080 .05390 
.595 
-6.570 .02000 51.46000 .30250 -.23840 .03990 .09380 -.02030 .01~20 .30030 .05400 
.594 -6.000 .02000 51.46000 .30380 -.24010 .04020 .09330 -.02020 .01420 .30150 .05430 
.593 -5.420 .02000 51.46000 .30390 -.23870 .04010 .09290 -.02010 .01420 .30170 .05430 
.594 -4.860 .02000 51.46000 .30430 - .23750 .04010 .09220 -.02000 .01410 .30210 .05~30 
.595 -4.290 .02000 51.46000 .30270 -.23910 .03960 .09130 -.01960 .O(~OO .30050 .05380 
.595 -3.710 .02000 51.46000 .30300 -.23770 .03970 .09200 -.01950 .01410 .30090 .05380 
.594 -3. P+O .02000 51.46000 .30500 -.23660 .04010 .09110 -.01940 .01430 .30280 .054~0 
.595 -2.570 .02000 51.46000 .30070 -.23770 .03950 .09080 -.01920 .01~20 .29860 .05350 
.594 -2.000 .02000 51.~6000 .30540 -.23820 .04030 .09060 -.01930 .01430 .30320 .05~50 
.594 -1.430 .02000 51.46000 .30540 -.23670 .04030 .08920 -.01900 .0(400 .30310 .05460 
.592 -.850 .02000 51.46000 .30360 -.23940 .04000 .09040 -.01880 .01410 .301~0 .05420 
.594 
-.280 .02000 51.46000 .30640 -.23640 .04050 .08840 -.0IE60 .01420 .30~20 .05480 
.594 .270 .01000 51.46000 .30380 -.23590 .04010 .08860 -.01860 .01400 .3016C .05430 
.594 .840 .01000 51.46000 .30340 -.23890 .04050 .oeg80 -.01850 .01420 .30120 .05460 
.594 1.410 .01000 51.46000 .30350 -.23820 .04030 .08820 -.01840 .01400 .30120 .05~50 
.594 1.990 .01000 51.46000 .30370 -.23890 .04020 .08730 -.01810 .01400 .30150 .05430 
.594 2.560 .01000 51.46000 .30560 -.23800 .04050 .08650 -.0!800 .01420 .30340 .05480 
.593 3.130 .01000 51.46000 .30"QO . -.23820 .04040 .08660 -.01780 .01~20 .30360 .05470 
.595 3.700 .01000 51.46000 .30300 -.~3580 .03990 .08610 -.01750 .01420 .30070 .05410 
. self 4.270 .01000 51.46000 .30810 -.23620 .04040 .08540 -.01740 .01'.40 .30590 .05480 
.594 4.850 .01000 51.46000 .30770 -.23740 .04020 .08510 -.01710 .OllfSO .30550 .05460 
.593 5.410 .01000 51.46000 .30990 -.23810 .04060 .08530 -.01720 .OII~60 .30770 .05510 
.594 5.980 .01000 51.46000 .30690 -.23680 .04060 .08470 -.01710 .01440 .30470 .05490 
595 6.560 .01000 51.46000 .30260 -.23730 .03990 .08440 -.01680 .OI4~0 .30040 .05410 
.595 7.130 .01000 51.46000 .30280 -.23560 .04040 .08390 -.01690 .01430 .30050 .05460 
.594 7.700 .01000 51.46000 .30300 -.23680 .~4050 .08330 -.01670 .01430 .30070 .05460 
.594 8.270 .01000 51.46000 .30530 -.23710 .04050 .08350 -.01650 .01420 .30310 .05480 
.594 8.840 .01000 51.45000 .30400 -.23730 .04030 .08400 -.01650 .01440 .30180 .05450 
.533 9.420 .01000 51.46000 .30370 -.23880 .04~20 .08410 -.01650 .Oilf50 .30140 .05440 
GRADIENT -.00146 -.00000 .00030 .00007 .00005 -.00074 .00027 .00002 .00030 .00007 
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DATE 29 MAR 76 
sREF • 
lRE, • 
BREF • 
SCALE • 
REF"ERENCE DATA 
5500.0000 sO.n. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YHRP • 
ZMRP • 
lTV44-559 (CA261 747/1 ATY 0251 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALP HAC • 
STAB • 
8D,lAP • 
DY • 
8ETAD • 
RUN NO. 641 0 RNil • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.599 44.790 
GRADIENT 
DY 
.00000 
.00000 
OX 
.05000 
.00438 
CN 
.38000 
.00020 
ClM 
-.24140 
-.C0007 
CA 
.03700 
-.00009 
CY 
-.00170 
-.00003 
cm 
-.00010 
.00004 
I YF"EOB9 1 
PAGE 1121 
I IB NOV 75 1 
PARAMETRIC DATA 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CBl 
.00000 
-.00000 
SETAC • 
ElEVON • 
ox • 
lORB • 
RUDDER. 
:l 
.37670 
.00020 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
CD 
161BO 
-.00G06 
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DArE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1122 
LTV~~-559{C~26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) IYFE090) IS NOV 75 
REFERENCE !lATA PARAMETRI: DATA 
SREF 
· 
5500.0000sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • ~.OOO SETAC . .000 
LREF • 327.7800 I'N. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELeVON • 5.000 8REF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8DFLA? • .000 OX .000 
SCALE .0125 D';' .000 10RB 6.000 - ._---
8E1.40 . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 106~1 0 RNIL = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 t:J.QO 
MACH DZ OY OX CN CLM CA CY CYN CBL CL CD 
.59B \.470 .00000 -.02000 .274S0 -.1~720 .03700 .OOI~O -.00190 .00030 .27170 .05500 
.599 1.770 .00000 -.02000 .28100 -.15300 .03690 • G:]O:':O -.00180 .00030 .27790 .05510 
.598 2.370 .00000 -.02000 .27930 -.15500 .03650 .00010 -.00180 .00050 .27530 .05480 - -~ 
.597 2.970 .00000 -.02000 .28290 -.15530 .03630 .00070 -.00'190 .00060 .27990 .05530 
.599 3.770 .00000 -.02000 .28450 -.16010 .03650 .00090 -.00180 .00040 .28140 .05510 
.598 4.570 .00000 -.02000 .29040 -.162~0 .03690 .00090 -.00170 .00060 .28740 .05590 
,597 5.970 .00000 -.02000 .30500 -.17280 .03750 -.00030 -.00150 .00020 .30190 .05750 
.598 7.970 .00000 -.01000 .30540 -.18080 .03740 .00040 -.00140 .00050 .30230 .05740 
.599 9.960 .00000 -.01000 .30510 -.17920 .03730 -.00090 -.00130 .00050 .30200 .05720 
.598 11.240 .00000 -.01000 .31500 -.18670 .03780 -.00120 -.OOIGO .00050 .31180 .05840 
.599 12.520 .00000 -.01000 .31780 -.19160 .03760 -.00060 -.00090 .00030 .31460 .05830 
.599 13.800 .00000 -.01000 . 320~0 -.19570 .03740 -.00080 -.00090 .00030 .31730 .05B30 -~-
.598 15.080 .OO~OO .00000 .32570 -.19670 .03770 -.00190 -.00080 .00040 .32250 .05890 
.599 16.350 .00000 .00000 .32720 -.19790 .03770 -.00170 -.00080 .00020 .32400 .05910 
.597 17.630 .00000 .00000 .33090 -.2054n .03800 -.00100 -.00070 .00000 .32770 .05960 
.598 18.900 .00000 .00000 .33250 -.20530 .03780 -.00140 -.00050 .00030 .32930 .05950 
.598 20.180 .00000 .00000 .33520 -.20660 .03770 -.00200 -.00050 .OOO~O .33200 .05960 
.597 21.460 .00000 .00000 .33620 -.21180 .03770 -.00200 -.00040 .00020 .33300 .05970 
.598 22.730 .00000 .01000 .33850 -.21350 .03840 -.00240 -.00030 .00010 .33520 .06050 
.600 24.000 .00000 .01000 .34100 -.21020 .03760 -.00270 -.00020 .00020 .33780 .05990 
.599 25.280 .00000 .01000 .34090 -.21310 .03740 -.00280 -.00010 .00000 .33770 .05960 
.597 25.560 .00000 .01000 .34730 -.21980 .03780 -.00200 -.00010 .00000 .34410 .05050 
.598 27.840 .00000 .01000 .34700 -.21870 .03740 -.00290 .00000 .00000 .34380 .05010 
.598 29.110 .00000 .02000 • 34'"7BO -.22200 .03730 -.00250 .00000 .00000 .34450 .06000 
.595 30.390 .00000 .02000 .35330 -.22340 .03780 -.00320 .00000 .00000 .35010 .05090 
.598 31.660 .00000 .02000 .35180 -.22490 .03760 -.00280 .00010 .00020 .34860 .05050 
.598 32.940 .00000 .02000 .35450 -.22640 .03720 -.00310 .00000 .00000 .35140 .06030 
.500 34.220 .COOOO .02000 .35870 -.22470 .03740 -.00230 .00000 -.00010 .35550 .06080 
.597 35.~90 .GOOOO .03000 .35130 -.22850 .03730 -.00240 .00000 -.00010 .35810 .05090 
.598 36.770 .00000 .03000 .36080 -.22920 .03720 -.00250 .00000 -.00030 .35750 .06080 
.598 38.050 .00000 .03000 .35050 -.23180 .03720 -.00250 .00000 -.00010 .35740 .05070 
.597 39.330 .00000 .03000 .35540 -.23290 .03720 -.00270 .00010 -.00010 .36220 .06100 
.598 40.600 .00000 .03000 .35500 -.23280 .03690 -.00240 .00000 .00010 .35180 .06080 
.598 41.88Q .00000 .03000 .36620 -.23480 .03710 -.00240 .00000 .00000 .35290 .05100 
.537 43.150 .00000 .05000 .36670 -.23560 .~3680 -.00220 .00000 .00010 .36350 .06070 
.600 44.430 .00000 .0500U .36680 -.23480 .03660 -.00270 .00000 .00020 .36370 .06050 -~-
.599 45.710 .00000 .05000 .37520 -.23730 .03690 ".00280 .00000 .00030 .37200 .06150 
.599 46.980 .00000 .05000 .37010 - .23750 .03560 -.00230 .00000 .00010 • 35E90 .06070 
.597 ~8.260 .00000 .06000 .37750 -.23720 .03700 -.00220 .GOOOO .00030 .37420 .06180 
.599 49.540 .00000 .05000 .37050 -.23810 .03660 -.00180 .OUOOO .00000 .36740 .06080 
.598 50.820 .00000 .05000 .37390 -.23670 .03740 -.00310 .00000 -.00010 .37050 .06190 
GRADIENT .00000 .00000 .00410 -.00428 -.OOOt] -.00001 .00004 .OOOOB .00412 .00024 
----~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1123 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (vrE091) , 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa. FT • XMRP • 1339.9000 IN. XC ALP HAC • 4.000 BETAC 
· 
.000 
lREF' . 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ElEVON • 5.000 
BREF ; 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BOF'lAP • .000 ox • .000 
SCALE .012~ DY • .000 10RB • 8.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NC. 65/,0 RNlL • 
.00 GRAD'l:NT INTERVAL. -5.001 5.CO 
MACH OZ OY OX CN ClM CA CY CYN CBL Cl co 
.598 1. 760 .00000 -.05000 .24240 -.07650 .03450 .00050 -.00200 .00040 .23960 .05060 
.598 2.360 .00000 -.05000 .2tt380 -.07930 .03420 .00050 -.00210 .0~030 .24090 .05040 
~~ .597 2.970 .00000 -.03000 ,25280 -.09170 .03500 .00010 -.00180 .0~040 .24990 .05170 .597 3.960 .00000 -.03000 .25360 -.09250 .03530 .00030 -.00160 • DeOlfO .25070 .05200 
"tI~ .600 4.960 .00000 -.03000 ,25840 -.10550 .0353a .00010 -.00170 .,00040 _25550 .05230 .601 6.210 .OUOOO -.03000 .26020 -.10270 .03520 .00000 -.00150 .00030 .25730 .05240 !~ .599 7.460 .00000 -.02000 .26760 -.10890 .03580 .00030 -.00150 .00020 .26460 .05350 .598 8.710 .00000 -.02000 .26960 -.11860 .03590 .00020 -.00150 .00040 .26660 .05370 .601 9.960 .00000 -.02000 .27720 -.13200 .03630 -.00030 -.00130 .00010 .27420 .05450 .600 11.150 .00000 -.01000 .27990 -.13070 .03620 -.00040 -.00120 .00020 .27690 .05460 
~~ .597 12.330 .00000 -.01000 .28500 -.14030 .03680 .00000 -.00150 .00030 .28200 .05550 j: .600 13.510 .00000 -.01000 .28650 -.14240 .03630 -.00020 -.00140 .00030 .28340 .05510 .600 14.700 .00000 -.01000 .28920 -.14970 .03650 -.00010 -.00140 .00020 .26610 .055"0 .598 15.880 .00000 .00000 .29490 -.15360 .03660 -.00C60 -.00120 .00000 .29180 .05600 .600 17.070 .00000 .00000 .29970 -.15730 .03680 -.00070 -.00100 .00030 .29660 .05650 
.598 18.250 .00000 .00000 .30620 -.16300 .03720 -.00080 -.00100 .00060 .30310 .05730 
.599 19.440 .00000 .00000 .30630 -.16820 .02720 -.00080 -.00100 .00050 .30320 .05730 
.600 20.620 .00000 .00000 .,0680 -.17170 .03710 -.00120 -.(':'100 .00050 .30370 .05720 
.600 21. 790 .00000 .01000 .31320 -.17720 ,03790 -.00130 -.00090 .00030 .31000 .05840 
.600 22.980 .00000 .01000 .31270 -.18290 .03790 -.00090 -.00090 .000<,0 .30960 .05830 
.598 24.160 .00000 .01000 .31780 -,19720 .03770 -.00080 -.00090 .00050 .31"60 .05850 
.599 25.350 .00000 .01000 ,31920 ·.18900 .03760 -.00040 -,00090 .00030 .,1610 .05840 
.599 26,530 .00000 .01000 .32170 -.19260 .037S0 -.00060 -.OOOBO .00010 .31850 .OS860 
.S97 27.720 ,00000 .01000 .32P10 -.19660 .03BJO -.00070 -.00080 .00010 .32490 .OS940 
.600 28,900 ,00000 .02000 .32720 -.19610 .03760 -,00070 -.00070 .00030 .32400 .05890 
.597 30.080 .00000 .02000 .33230 -.19990 .03780 -.00140 -.00060 .00030 .32910 .05960 
.597 31,270 .00000 .02000 .33510 -.200"0 .03780 -.00220 -.00050 .00020 .33190 .05970 
.601 32,450 .00000 .02000 .33320 -,20350 .03740 -.00180 -.00030 .00010 .33010 .05920 
.60U 33.640 .00000 .02000 .33410 -.20530 .03730 -.00120 -.00030 .00010 .33090 .05910 
.S97 34.B2Q .00000 .02000 .3"020 -.21080 .03790 -.00230 -.00020 .00000 .33700 .06010 
.600 36 QIO .00000 .03000 .34170 -.20990 .03760 -.00230 -.00020 .00010 .33850 .05990 
.599 37.180 .00000 .03000 .34150 -.21280 .03730 -.00300 -.00020 .00000 .33830 .05960 
.598 38.370 .00000 .03000 .34750 -,2IS00 .03770 -.00180 -.00010 .00020 .34430 .060"0 
.600 39.550 .00000 .03000 .34690 -,21620 .037S0 -,00270 -.00010 .00020 .3"370 .06020 
.539 40.740 .00000 .03000 ,34970 -.21650 .03750 -.00160 -.00010 .00020 .3"650 .06030 
.598 41,920 .00000 .03000 .34940 -.2IB20 .03750 -,00210 -.00010 .00020 .34620 .06030 
.60Q 43.110 .00000 .05000 ,35160 -.21740 .03720 -.00110 -.00010 .00000 .34840 .06020 
.599 44.290 .00000 .05000 .35440 -.21850 .03730 -.00330 -.00010 .00000 .35120 .06040 
.599 45.470 .00000 .05000 .35980 '.22120 .03720 -.00270 -.00010 .00040 .3S650 .06070 
.S99 46.660 .00000 .05000 .35820 -.22190 .03730 -,00260 -.00010 .00020 • 35S00 .06080 
.600 47.840 .00000 .05000 .36190 -.22280 .03700 -.00260 -.00010 .00030 .35860 .06070 
.602 49.030 .00000 .06000 .36180 -.22060 .03720 
-.001"0 -.00010 .00000 .35860 .06100 
• hi (1 ¥' ""~o~.... _,~_._,_.~_ ... , ___ .............. ~.~ .. ~ .. :-~,~. __ ~ ..........,.... .... ~~.~_, .~_, __ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 112~ 
LTV4~-559{CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) tYFE0911 IS NOV 7S I 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, ~ 5500.0000 sa.n. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 BETAC . .000 
lRE, 327.7900 tN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BRE, 2348.0400 IN. ZMRP ~ 190.7~00 IN. ZC eOF"LAP • .000 OX .000 ---
SCALE = .0125 DY • .000 IOR8 B.OOO 
BETAO • • 000 RUDDER • .COO 
RUN NO. 651 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY CYN CSl CL CD 
.500 50.210 .00000 .06000 .36340 -.224~0 .03690 -.00210 -.00020 .00000 .36020 .06070 
.590 51.400 .00000 .06000 .36410 -.2~700 .03730 -.00210 -.00020 -.00030 .36090 .06120 
.598 52.580 .00000 .06000 .36490 -.2.:?73D .03720 -.00220 -.00010 .00020 .36170 .06100 
.600 53.760 .00000 .06000 .36550 -.22890 .03690 -.00290 -.00020 .00000 .36230 .060BO 
.600 54.950 .00000 .07000 .36490 -.22730 .03660 -.00280 -.00010 .00000 .36170 .06050 
.599 56.130 .00000 .07000 .36910 -.23010 .03680 -.00260 -.00010 .00010 .36590 .06100 
GRADIENT .00000 .00702 .00509 -.00879 .00033 -.00012 .00013 .00001 .00505 .00061 
~--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REfERENCE OATA 
SREf • 5500.0000 sa.fT. XMRP 
LREf . 327.7BOO IN. YMRP 
8REF 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE .0125 
RUN NO. 
MACH DZ OY 
.596 I. 760 .00000 
.597 2.360 .00000 
.595 2.970 .00000 
.S94 3.760 .00000 
.594 4.560 .00000 
.596 5.960 .00000 
.595 7.970 .00000 
.595 9.960 .00000 
.596 10.900 .00000 
.S9S 11.840 .OCOOO 
.S95 12.780 .00000 
.595 13.7iO .00000 
.596 14.650 .00000 
.598 IS.590 .00000 
.596 16.530 .00000 
.596 17 .470 .00000 
.597 18.410 .00000 
.598 1'9.350 .00000 
.597 20.260 .00000 
.598 21.220 .00000 
.595 22.150 .00000 
.595 23.090 .00000 
.593 24.030 .00000 
.596 24.960 .00000 
.594 25.910 .00000 
.596 26.850 .00000 
.596 27.780 .00000 
.596 28.720 .00000 
.595 29.660 .00000 
.598 30.600 .00000 
.598 31.530 .00000 
.598 32.470 .00000 
.5ge 33.410 .00000 
.S9S 34.350 .00000 
.S36 35.290 .00000 
.594 36.230 .00000 
.59S 37.170 .00000 
.596 38.100 .00000 
.597 39.040 .00000 
.596 39.980 .00000 
.595 40.920 .00000 
.S96 41.8S0 .00000 
fORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1125 
L TV't4-559 [CA261 74711 ATY u~ SI (CARRI';.R DATAl (YfE0921 18 NOV 75 -~-
PARAMETRIC OATA 
. 1339.9000 IN. XC ALPHAC - 4.000 SETAC 
-
.000 
. 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
190.7500 IN. ZC BOfLAP • .000 OX .000 
OY • .000 10RB • 4.000 
8ETAO • 5.000 RUDDER • .000 --~ 
66/ 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
OX CN CLM CA CY CYN CeL CL CD 
-.02000 .31100 -.20330 .03910 .00420 -.00300 .00260 .30780 .05920 
-.02000 .31350 -.2l210 .03910 .00410 -.00310 .00280 .31030 .05940 
-.02000 .31770 -.2Q670 .03920 .00370 -.00340 .00280 .31450 .059BO 
-.02000 .31B50 -.20680 .03920 .00430 -.00350 .00270 .31S30 .05990 
-.01000 .32000 -.20730 .03890 .00340 -.00360 .00270 .31670 .05970 
-.01000 .32180 -.21170 .03900 .00410 -.00380 .00280 .31850 .05990 
-.01000 .32620 -.21200 .03910 .00390 -.00400 .00280 .32300 .06030 
-.01000 .33680 -.21870 .03930 .00250 -.00370 .00260 .33350 .06120 
-.01000 .33370 -.21960 .03920 .00250 -.00370 .00240 .33050 .06080 
-.01000 .33750 -.22050 .0393~ .00240 -.00360 .002S0 .33430 .06120 
-.01000 .34000 -.22190 .03910 .00250 -.00340 .00240 .33670 .06120 
.00000 .34220 -.22570 .03910 .00140 -.00330 .00240 .33890 .06140 
.00000 .34210 -.22470 .. 03910 .00110 -.00290 .00240 .33880 .06130 
.00000 .34170 -.22540 .03880 .00030 -.00250 .00230 .33840 .06100 
.00000 .34620 -.22680 .03910 -.00010 -.00220 .00220 .34290 .06160 
.00000 .34850 -.22860 .03920 -.00060 -. on 170 .00210 .34520 .06190 
.00000 .35020 -.22820 .03900 -.00200 -.Ou130 .00190 .34690 .06180 
.00000 .35100 -.23010 .03900 -.00450 -.00100 .00170 .34770 .06180 
.00000 .35220 -.23010 .03880 -.00330 -.00050 .00160 .34890 .06170 
.00000 .35460 -.23160 .03880 -.00480 .00000 .00140 .35130 .06180 
.01000 .35730 -.23360 .03860 -.00430 .00040 .00100 .35400 .06190 
.01000 .35710 -.23421.0 .03860 -.00540 .00070 .00080 .35380 .06180 
.01000 .35920 -.2.5630 .03880 -.00610 .00090 .00080 .35590 .06220 
.01000 .35"790 -.25420 .03BLQ -.00610 .00110 .00080 .35460 .06170 
.01000 .36250 -.23790 .03880 -.00800 .00150 .00080 .35920 .06240 
.01000 .36140 -.23450 .03860 -.00830 .00160 .00070 .35810 .06220 
.01000 .36550 -.23520 .03810 -.00760 .00160 .00060 .36220 .06200 
.01000 .36700 -.23550 .03830 -.00770 .00180 .00080 .36370 .06220 
.02000 .36900 -.23980 .03850 -.00830 .00200 .00060 .3E570 .06250 
----
.02000 .36830 -.24000 .03820 -.00730 .00200 .00050 .:5500 .06220 
.02000 .36890 -.23860 .03800 -.00800 .00210 .00050 .36560 .06210 
.02000 .3CJ80 -.23980 .03780 -.00830 .00210 .00010 .36560 .06190 
.02000 .36950 -.24130 .03800 -.00820 .00210 .00030 .36630 .06210 
.02000 .37400 -.24100 .03820 -.00840 .00200 .00060 .37070 .06260 
.02000 .37330 -.24160 .03780 -.00730 .00200 .00030 .37000 .06220 
.03000 .37640 -.24170 .03810 -.008S0 .00210 .00040 .373-10 .06270 
.03000 .37810 -.24350 .03820 -.00850 .00200 .00020 .37480 .06290 
.03000 .38020 -.24310 .03800 -.00890 .00210 .00020 .37690 .06280 
.03000 .37900 -.24470 .03780 -.00820 .00200 .00020 .37570 .06250 
.03000 .37790 - .24410 .03750 -.00790 .00200 .00020 .37460 .06220 
.03000 .38290 -.24400 .03750 -.00740 .00200 .00020 .37960 .06260 
.03000 .38180 -.24490 .03T1O -.00720 .00190 .00030 .37850 .06260 
·c· "A ~"""'--=,-....,;I. 'tf -j' .---~~--""''''''''-'><~~''~~'''''_~_lh~~'~''''''_~'~'.L.o. __ ........ ,~ ............... _~" ~ ____ _ 
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. 
LREF = 327.7800 IN. 
8REF = 2348.0400 IN, 
SCALE = .0'25 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP :II: 
YMRP 
ZMRP 
LTV44-559(CA26' 747/1 ATY G2 51 (CARRIER DATA' 
'339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
'90.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 
BDFLAP • 
DY 
8ETA~ • 
RUN NO. 661 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.597 42.790 
GRADIENT 
", 
".;;' 
DY 
.00000 
.00000 
OX 
.05000 
.00300 
~~~~"';""''''''''''''''~''':''''''''''''~'''~·_~"''~'~''''''''''''''d."_~~_"_.~' __ .''~'._.'~''_.c, 
CN 
.38040 
.00321 
CLM 
-.21.1530 
-.0017B 
CA 
.03760 
-.00005 
CY 
-.00770 
-,00020 
eYN 
.00170 
-.00023 
(YF'E092' 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1126 
IB NOV 75 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
CBL 
.00030 
.00001 
SETAe • 
ELEVON • 
OX 
IORS ;0 
RUDDER • 
CL 
.37710 
.r-nIB 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
CD 
.06250 
.00020 
. ""'~~-<-<"~""""=-"''-''''''''''~'''''''.-.--"''''"''''''-~'''''-'-'~-'''''''-'"'''''---:''"",,--............... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,~RCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1127 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (Y,E0931 18 NOV 75 I 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALP HAC • 4.000 BETAC • .000 
LRE, • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 SRE, . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC SDfLAP • .000 OX • .000 
SCALE = .0125 DY • .000 IORS • 6.000 
SETAO 
· 
5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 1066/ 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH l'lZ ov OX CN CLM CA CY CYN C8L CL CD 
.594 1.480 .00000 -.03000 .28170 - ,)4590 .03640 .00420 -.00320 .00220 .27870 .05480 
.594 I. 77U .00000 -.02000 .28460 -.15150 .03630 .00460 -.00350 .00210 .28160 .05500 
.594 2.370 .00000 -.02000 .28500 -.15390 .03670 .00480 -.00360 .00210 .28200 .05530 
.594 2.970 .00000 -.02000 .28540 -.15490 .036,0 .00490 -.00360 .00210 .28230 .05530 
.597 3.770 .00000 -.02000 .29070 - .15920 .03620 .00510 -.00410 .00210 .28770 .05530 
.595 4.570 .00000 -.02000 .29150 -.16360 .0371 0 .00500 -.00420 .00200 .28840 .05610 
.595 5.970 .00000 -.02000 .30500 -.17440 .03720 .00470 -.00410 .00210 .30190 .0571 0 
.595 7.970 .00000 -.01000 .30660 -.18280 .03730 .00430 -.00440 .00230 .30350 .05730 
.595 9.970 .00000 -.01000 .3071 0 - .18260 .03740 .00410 -.00430· .00220 .30400 .05740 
.596 11.190 .00000 ".01000 .31420 -.18940 .03760 .00350 -.00390 .00:20 .31110 .05810 
.594 12.410 .00000 -.01000 .31810 - .19510 .03780 .00320 -.00390 .00240 .31500 .05850 
.594 13.620 .00000 -.01000 .32520 -.19900 .03820 .00270 -.00360 .00230 .32200 .05940 
.594 t4.830 .00000 .00000 .32890 -.20150 .03800 .00230 -.00330 .00210 .32570 .05950 
.594 16.050 .00000 .00000 .32930 -.20560 .03800 .00060 -.00310 .00190 .32610 .05940 
.596 17.260 .00000 .00000 .32930 -.20540 .03790 .00000 -.00250 .00180 .32610 .05930 
.593 18.480 .00000 .00000 .33340 -.20910 .03800 -. aD 170 -.00210 .00140 .33020 .059';0 
.596 19.690 .00000 .00000 .33300 -.21120 .03790 -.00220 -.00140 .00130 .32990 .05~60 
.595 20.910 .00000 .00000 .33860 -.21360 .03800 -.00290 -.00080 .00120 .33540 .06000 
.597 22.120 .00000 .01000 .33930 -.21540 .03780 -.00380 -.00030 .00110 .33670 .05990 
.595 23.330 .onooo .01000 .34330 -.21830 .03810 -.00420 .00020 .00110 .34010 .06050 
.597 24.550 .00000 .01000 .34490 -.21810 .03790 -.00630 .00060 .00100 .34170 .06040 
.597 25.770 .00000 .01000 .34660 -.21920 .03760 -.00670 .00090 .00080 .34340 .06020 
.595 26.980 .00000 .01000 .35210 -.22220 .03790 -.00680 .00120 .00090 .3489a .06090 
.597 28.190 .00000 .01000 .35170 -.22180 .03750 -.00720 .00140 .00060 .34840 .06050 
.595 29.410 .00000 .020LO .35520 -.22600 .03800 -.00760 .00150 .00060 .35190 .06120 
.595 30.620 .00000 .02000 .35430 -.22640 .03800 -.00770 .00160 .00030 .35100 .06110 
.595 31.840 .00000 .02000 .3~660 -.22680 .03780 -.00780 .00170 .00040 .35330 .06100 
.595 33.060 .00000 .020no .35750 -.22890 · 03750 -.00680 .00190 .00030 .35420 .06090 
.594 34.270 .00000 .02000 .36300 -.23070 .03790 -.00640 .00190 .~0020 .35980 .06160 
.593 35.490 .00000 .02000 .36290 -.23150 .03750 -.00790 .00210 .00040 .35970 .06120 
.594 36.700 .00000 .03000 .36540 -.23330 .03760 -.00840 .00190 .00040 .36210 .06140 
.594 37.910 .00000 .03000 .36630 -.23510 .03750 -.00720 .00180 .00020 .36310 .06140 
.595 39.130 .00000 .03000 .36530 -.23310 .03720 -.00800 .00180 .00020 .36210 .06110 
.596 40.350 .00000 .03000 .36660 -.23600 .03720 -.00730 .00180 .00040 .36340 .06110 
.537 4 \. 560 .00000 .03000 .36900 -.23420 .03700 -.00730 .00180 .00030 .36570 .06110 
.596 42.780 .00000 .03000 .36870 -.23550 · 03720 -.00720 .00170 .00030 .36540 .06130 
.595 43.990 .00000 .05000 .37170 -.23650 .03740 -.00710 .00160 .00030 .36850 .06160 
.594 45.210 .00000 .05000 .37860 -.23830 .03720 -.00690 .00180 .00040 .37530 .06190 
.595 46.420 .00000 .05000 .37640 -.23780 · 03740 -.00730 .0"·160 .00010 .37320 .06200 
.597 47.630 .00000 .05000 .37420 -.23770 .03730 -.00720 .00150 .00020 .37090 .06180 
.595 48.850 .00000 .05000 .37740 -.24210 .03730 -.00700 .00160 .00010 .37420 .06200 
GRADIENT .00000 .00 189 .00306 -.00499 .00015 .00023 -.00031 -.00004 .00303 .00034 
• '$ -tt ;,' rl ........... ~.;..;. .• ~ ••• _._ .•• ~_~.~_~~~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1129 
LTV44-SS9lCA26l 7471l ATY 02 SI (CARRIER DATAl (YFE094l 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 4.000 SETAC . .000 LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • S.OOO ELEVON • 5.000 8REF = 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX • .000 SCALE .. .0125 DY .000 IOR8 8.000 
8ETAD • 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 671 a RN/l .. .00 GRADIENT INTERVAL' -S.OOI 5.00 
MACH DZ DY ox CN CLM CA CY CYN C8l CL CD 
.601 1.760 .00000 -.03000 .24070 -.08710 .03360 .00460 -.00230 .00130 .23790 .~49S0 
.603 2.360 .00000 -.03000 .23720 -.00820 .03290 .00370 -.00240 .00130 .23450 .04860 
.603 2.970 .00000 -.03000 .24620 -.09570 .03320 .00350 -.00260 .OOISO .24340 .04940 
.602 3.960 .00000 -.03000 .24900 -.09580 .03370 .00;340 -.00270 .OOISO .24620 .OS020 
.603 4.960 .00000 -.03000 .2S580 -.11220 .03410 .00420 -.00330 .00140 .25300 .05100 
.601 6.210 .00000 -.02000 .25690 -.11150 .03470 .00550 -.00320 .00150 .25400 .05160 
.601 7.460 .00000 -.02000 .26100 -.11490 .03490 .00S30 -.00340 .00150 .25810 .05200 
.601 8.710 .00000 -.02000 .26640 -.12290 .03500 .00540 -.00360 .00160 .26360 .05250 
.603 9.960 .00000 -.01000 .27610 -.13920 .03530 .00510 -.00420 .00190 .27310 .05340 
.602 11.150 .00000 -.01000 .27390 -.13910 .03520 .00450 -.00420 .00180 .27100 .05310 
.602 12.330 .00000 -.01000 .27750 -.14230 .03540 .00530 -.00430 .00180 .27460 .05360 
.602 13.510 .00000 -.01000 .28080 - .15010 .03570 .00460 -.00440 .00210 .27780 .05410 
.600 14.700 .00000 -.01000 .28800 -.15510 .03650 .00650 -.00450 .00200 .28500 .05540 
.603 15.880 .00000 .00000 .28800 -.15870 .03600 .00500 -.00450 .00190 .28500 .05490 
.600 17.070 .00000 .00000 .29560 -.16490 .03670 .00560 -.00450 .00190 .29250 .05600 
.601 18.250 .00000 .00000 .29710 - .16970 .03670 .00540 -.00440 .00190 .29400 .05610 
.602 19.440 .00000 .00000 .29620 -.17310 .03620 .00400 -.00420 .00190 .29320 .05560 
.600 20.620 .00000 .00000 .30320 -.17830 .03670 .00360 -.Of'!tfOO .00190 .30020 .05650 
.601 21.790 .00000 .01000 .30860 -.18180 .03730 .00430 -.00380 .00180 .30550 .05740 
.602 22.980 .oaooo .01000 .31000 -.18510 .03720 .00310 -.00340 .00170 .30680 .05740 
.602 24.160 .00000 .01000 .31300 -.18860 .03730 .00250 -.00290 .00150 .30980 .05780 
.603 25.350 .00000 .01000 .31190 -,19090 .03670 .00020 -.00240 .00150 .30880 .05710 
.603 26.530 .00000 .01000 .31460 -. Hl470 .03690 -.00050 -.00190 .00110 .31160 .05740 
.604 27.720 .00000 .01000 .32120 -.19540 .O37~O -.00030 -.00140 .00110 .31810 .05850 
.604 28.900 .00000 .02000 .32160 - .19730 .037CO -.00120 -.00090 .00110 .31840 .05820 
.603 30.080 .00000 .02000 .32340 -.19950 .03690 -.00350 -.00030 .00100 .320~0 .05800 
.601 31.270 .00000 .02000 .32590 -.20160 .03670 -.00450 .00000 .00080 .32280 .05800 
.602 32.450 .00000 .02000 .32980 -.20350 .03710 -.00380 .00030 .00060 .32660 .05870 
.600 33.640 .00000 .02000 .33070 -.20710 .03670 -.00590 .00060 .00050 .32760 .05820 
.600 34.820 .00000 .02000 .33610 -.20900 .03710 -.00520 .00080 .00030 .33290 .05900 
.600 36.010 .00000 .03000 .33860 - .21 060 .03720 -.00530 .00110 .00000 .33540 .05930 
.601 37.180 .00000 .03000 .33910 -.21230 .03700 -.00540 .00120 .00010 .33600 .05920 
.602 38.370 .00000 .03000 .33840 -.21340 .03680 -.00610 .00130 .00010 .33320 .05870 
.600 39.550 .00000 .03000 .34510 -.21510 .03690 -.00600 .00130 .00010 .34190 .05940 
.6J2 40.740 .00000 .03000 .34420 -.21760 .03680 -.00700 .00140 .00000 .34110 .05930 
.601 41.920 .00000 .03000 .34340 -.21930 .03680 -.00750 .00150 .00030 .34020 .05920 
.601 43.110 .00000 .03000 .34670 -.22040 .03670 -.00670 .00150 .00010 .34360 .05940 
.602 44.290 .00000 .05000 .34970 -.22010 .03680 -.00590 .00150 .00010 .34650 .05960 
.603 45.470 .00000 .05000 .35090 -.22130 .03670 -.00590 .00150 .00000 .34770 .05960 
.602 "6.660 .00000 .05000 .35400 -.22200 .03680 -.00640 .00140 .00010. .35080 .05990 
.603 47.840 .00000 .05000 .35440 -.22270 .03670 -.00530 .00130 .00010 .35130 .05980 
.604 49.030 .00000 .05000 .!5100 -.22530 .03630 -.00660 .00120 .00000 .34790 .05920 
~ 
~ y '--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8UlATION PAGE 1129 
lTV44-559 [CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YrE094I ( 18 NOV 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000S0.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 4.000 . 8ETAC • .000 
lREF. • 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • 5.000 ElEVON • 5.000 
8REF = 2348.0400 IN. ZHRP = 190.7500 IN. ZC 80FlAP • .000 OX .000 
SCALE • .0125 OY • .000 10RS • 8.000 8ETAO • 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 671 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX CN ClM CA CY CYN CBL Cl CD 
.602 50.210 .00000 .06000 .35760 -.22640 .03700 -.00540 .00120 .00010 .35440 .06040 
.603 51.400 .00000 .06000 .35600 -.2~ic!O .03630 -.00660 .00130 .00010 .35280 .05950 
.602 52.580 .00000 .06000 .35890 - .2t!780 .03620 -.00650 .00120 .00020 .35570 .05960 
.601 53.760 .00000 .06000 .36180 -.22930 .03680 -.00510 .00120 .00010 .35860 .06040 
.599 54.950 .00000 .06000 .36210 -.23040 .03690 -.00460 .00110 .00010 .35890 .06050 
.601 56.130 .00000 .06000 .36180 -.23l00 .03650 -.00550 .00110 .00020 .35860 .06010 
GRADIENT .00000 -.00000 .00530 -.00735 .00025 .00014 -.00029 .00004 .00529 .00061 
, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
SREr • 
LREf" c 
8REF' • 
SCALE • 
RErERENCE DATA 
5500.0000 sa.rT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
lTV44-559(CA26l 74711 ATY 0<' 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
STA8 • 
8DrlAP • 
DY • 
BnAO • 
. .... ~...-""""- ;; "";~~-
(YrE095l 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1131 
18 NOV 75 
4.000 
-1.000 
. 000 
• 000 
. 000 
8ETAC • 
ElEVON • 
OX • 
IOR8 • 
RUDDER • 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.COO 
.- - ... 
RUN NO. 681 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH DZ 
.599 42.790 
GRADIENT 
DY 
.00000 
.00000 
OX 
.16000 
.00875 
eN 
.31500 
.00292 
ClM 
.OE160 
-.00027 
CA 
.03;ID 
-.00000 
CY 
-.00060 
.00005 
-- ~"""","w......-.... ",:,,:,_,_,_.~_,~,_~" __ . ." ..•. ,_ .'~' __ "_~'_'-'. ___ . ~,_"~,~~_, ___ ,,,,,",,--,-, 
CYN 
-.00070 
.00003 
CBl 
.00000 
-.00003 
Cl 
.31200 
.00291 
CO 
.05340 
.00022 
...... ~ •. ~,_·~~~w.'.,.~·._ .• ..,~. __ .,."".~"~ ... ~_. __ ,_~,, ._"'-a,~._~·""""'~~~~'" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1132 
lTV44-559 (CA2S1 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YFE09S1 18 NOV 75 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 55oo.0000so.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 8ETAC . .000 
LREF 327.7800 IN, YMRP 
· 
.0000 IN. YC sTA8 • -1.000 E!.(VON • 5.000 8REF . 2348.0400 IN. ZMRp 
· 
190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 DX .000 
SCALE .0125 DY .000 IOR8 6.000 
8ETAD . • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. loS81 0 RNIL • • DO GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ OY OX eN ClM CA CY CYN CBL Cl CD 
.597 1.480 .00000 -.14000 .21710 .IS900 .03200 .00050 -.00200 .00020 .21420 .04740 
.596 1.770 .00000 -.14000 .22250 .IS720 .03190 .00110 -.00180 .00030 .21970 .04760 
.599 2.370 .00000 -.14000 .22050 .163S0 .03180 .00070 -.00190 .00030 .21170 .04740 
.597 2.970 .00000 -.13000 .22170 .16580 .03200 .00070 -.00190 .00010 .21890 .04770 
.598 3.770 .00000 -.13000 .22780 .15820 .03230 .00060 -.00180 .00010 .22490 .04840 
.597 4.570 .00000 -.11000 .22860 .15860 .03220 .00050 -.00180 .00020 .22570 .04840 
.598 5.970 .oouoo -.10000 .24010 . t tt660 .03240 .00020 -.00160 .00020 .23710 .01t940 
.597 7.970 .00000 -.09000 .24120 .14020 .03220 .00100 -.00150 .00050 .23830 .04920 
.595 9.970 .00000 -.07000 .24510 .14000 .03260 .00140 -.00150 .00030 .24220 .04990 
.595 11.190 .00000 -.06000 .25090 .13090 .03280 .00080 -.00150 .00020 .24790 .05060 
.597 12.410 .00000 -.06000 .25620 .12710 .03290 .00060 -.00150 .00030 .25320 .05100 
.598 13.620 .00000 -.05000 .25600 .12580 .03280 .00030 -.00150 .00020 .25300 .05090 
.597 14.830 .00000 -.03000 .26230 .12270 .03300 -.00020 -.00130 .00010 .25930 .05160 
.595 16.050 .00000 -.03000 .26520 .12060 .03300 .00040 -.00120 .00020 .26210 .05170 
.597 17.260 .00000 -.02000 .26800 .11800 .03320 -.00070 -.00120 .00010 .26490 .05220 
.596 18.480 .00000 -.01000 .26900 .11470 .03290 -.00040 -.00100 .00000 .26600 .051"0 
.597 19.690 .00000 -.01000 .27270 .11310 .03280 -.00060 -.00110 -.00010 .26970 .05210 
.595 20.910 .00000 .00000 .27400 .11340 .C3270 .00010 -.00090 .00020 .27100 .05200 
.598 22.120 .00000 .01000 .27540 .10960 .03270 -.00080 -.00080 .00010 .27240 .05220 
.599 23.330 .00000 .02000 .27770 .10770 .03240 -.00140 -.00070 .00010 .27470 .05200 
.599 24.550 .00000 .02000 .28040 .10650 . 03250 -.00150 -.00080 .00020 .27730 .05240 
.596 25.770 .00000 .03000 .28310 .10730 .03230 -.00020 -.00070 .0(".020 .28010 .05230 
.597 26.980 .00000 .05000 .28440 . 10360 .03230 -.00060 -.00060 .00000 .28140 .05240 
.594 28.190 .00000 .05000 .28P90 .10540 .03260 -.00040 -.00060 .00020 .28580 .05300 
.596 29.410 .00000 .06000 .28850 .10280 .03210 -.00020 -.00060 .00000 .28550 .05250 
.595 30.620 .00000 .07000 .29360 .10100 .03250 .00000 -.00060 .00000 .29050 .05330 
.596 31.840 .00000 .09000 .29540 .10070 .03220 -.00030 -.00070 .00000 .29240 .05320 
.597 33.060 .00000 .09000' .29580 .09800 .03210 -.00090 -.00060 .00000 .29280 .05310 
.596 34.270 .00000 .10000 .29680 .09800 .03220 -.00130 -.00060 .00000 .29380 .05320 
.597 35.490 .00000 .11000 .29550 .09740 .03190 -.00170 -.00060 .00010 .29250 .05290 
.596 36.700 .00000 .11000 .30060 .09680 .03210 -.00090 -.00070 .00000 .29760 .05340 
.596 37.910 .00000 .13000 .29850 .09510 .03190 -.00110 -.00060 -.00020 .29550 .05310 
.595 39.130 .00000 .14000 .30420 .09600 .03190 -.00140 -.00070 .00000 .30110 .05340 
.595 40.350 .00000 .15000 .30850 .09'tQO .03180 -.00010 -.00060 .00010 .30550 .05370 
.537 41.560 .00000 .15000 .30670 .09440 .03160 -.00050 -.C0060 .00010 .30370 .05330 
.599 42.780 .00000 .16000 .30510 .09110 .03120 -.00150 -.00050 .00040 .30210 .05280 
.599 43.990 .00000 .16000 .30320 .09020 .03150 -.00130 -.00060 .00010 .30020 .05300 
.597 45.210 .00000 .18000 .30930 .09080 .03150 -.00090 -.or~50 .00000 .30620 .05350 
.595 46.420 .00000 .19000 .31320 .09120 .03140 -.00050 -.00060 .00030 .31020 .05370 
.597 47.630 .00000 .20000 .30820 .08820 .03140 -.00060 -.00060 .00010 .30520 .05320 
.597 48.850 .00000 .20000 .30810 .08830 .03120 -.00120 -.00060 .00000 .30510 .05310 
GRADIENT .00000 .00895 .00335 -.00347 .00012 -.00008 .00004 -.00004 .00333 .00036 
~ 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8UlATION PAGE 1133 
lTV44-559 (CA26) 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) (YFE097) ( ;8 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 8ETAe • .000 
lREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • -I. 000 ElEVDN • 5.000 
8REF = 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFlAP • .000 OX • .000 
SCALE: t=: .0125 DY .000 I ORB • 8.000 
8ETAO • . 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 69/ 0 RN/L :Ie .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY CYN CBl Cl CD 
.596 I. 760 .00000 -.15000 .17630 .22840 .02930 .00120 -.00260 .00030 .17380 .04190 
.597 2.360 .00000 -.14000 .17650 .22610 .02940 .00120 -.00250 .00040 .17400 .04200 
• 596 2.970 .00000 -.14000 .18320 .22320 .02980 .00210 -.00270 . .00040 .18060 .04290 
.596 3.960 .00000 -.13000 .18630 .22S00 .03030 .00100 -.00270 .00040 .18370 .04360 ~~ .537 4.960 .00000 -.13000 .19430 .21330 .03070 .00010 -.00230 .00030 .19160 .04460 .597 6.210 .00000 -.11000 .19410 .21270 .03050 .00000 -.00220 .00040 .19140 .04440 
8~ .596 7.460 .00000 -.10000 .19770 .20900 .03060 .00020 -.00230 .00050 .19490 .04470 .595 8.710 .00000 -.09000 .20510 .20050 .03130 -.00020 -.00200 .00030 .20230 .04590 .596 9.960 .00000 -.07000 .21780 .18690 .03200 -.OOOSO -.00180 .00030 .21500 .04750 ~i; .593 II. ISO .00000 -.07000 .21520 .18440 .03170 -.00090 -.00170 .00030 .21230 .04700 
.596 12.330 .00000 -,06000 .22000 .18300 ,03210 - ,DOli 0 -.00180 ,00040 .21710 .04780 '~ "0 ,598 13.S10 ,00000 -,OSOOO .22110 .17340 ,03210 -,00020 -.00180 .00020 .21820 ,04780 
.S97 14,70Q ,00000 -,03000 .22130 .16840 ,03200 ,00000 -.00170 .00030 .21840 ,04770 ~~ .596 15,880 ,00000 -,03000 .22750 ,16260 .03230 -,00020 -.00150 .00030 .22460 ,04840 .594 17.070 ,00000 -,02000 .23250 .15890 ,03240 -.00030 -.00150 .00030 .22960 .04890 .596 18.250 .00000 -.01000 .23540 .15S00 .03240 -.00020 -.00160 .00050 .23250 .04910 
.11l .598 19.440 .00000 -.0(000 .23950 ,IS210 .03290 -.00040 -.00170 .00050 .23660 .04990 
.S9S 20.620 .00000 .00000 .24310 ,14680 ,03300 -.00020 -.00150 .00010 .24010 .05020 
,596 21.790 .00000 .01000 .24470 ,14280 .03270 -.00070 -.00140 . 00.~30 .24180 .05010 
,597 22.980 ,00000 .01000 .24780 ,14080 .03280 -.00080 -.OOISO .00010 .24480 .05040 
.596 24.160 .00000 .02000 .2S030 .13690 ,03280 -.00060 -.00130 .00020 .24730 .051..:50 
.597 25.350 .00000 .03000 .25210 .13560 .03270 -.00100 -.00120 .00020 .24910 .05050 
.59S 26.530 .00000 .03000 .257S0 .133S0 .03280 -.00120 -.00120 .00010 .25450 .05110 
.S95 27.720 .00000 .OSOOO .25820 .13310 .03280 -.00100 -.00120 .00020 .25520 .05100 
,598 28 900 ,00000 ,06000 ,26040 .13120 .03250 -.00210 -.00110 .00020 .25750 .05100 
.596 30,080 .00000 .07000 ,26460 .12990 .03260 -.00210 -.00110 -.00010 .25160 ,05140 
.594 31.270 ,00000 .07000 .27030 .12740 .03310 -.00100 -.00090 ,00000 .26720 .05230 
.598 32.450 .00000 .09000 .26830 .12450 ,03280 -,00190 -,00090 .00000 .26530 ,05180 
,59a 33.640 .00000 .10000 .27100 .12190 ,03230 -.00170 -.00080 .00020 .26800 .05150 
,594 34,820 .00000 .10000 .27550 .12350 ,03260 -.00170 -.00090 .00020 .27240 .05210 
.597 36,010 .00000 .11000 .27400 .12070 .03240 -.00170 -.00070 .00010 .27100 .05190 
.596 37.180 ,00000 .13000 .276110 .11900 .03240 -,00200 -.00080 .00000 .27340 .05200 
.595 38.370 ,00000 .13000 .27980 .11610 ,03260 -.00280 -.00070 -.00010 .27670 .05250 
.59B 39.550 .00000 .14000 .27800 .11460 .03200 -,00160 -.00070 .00000 .27510 .05170 
.537 40.740 .00000 .15000 .28340 ,11410 .03190 -.00230 -.00060 .00010 .28040 ,~5200 
.598 41. 920 .00000 .15000 .28250 .11340 ,03190 -.00140 -.00070 .00000 .27950 .05190 
.595 43.110 .00000 .16000 .28670 ,11380 .03230 -,00280 -.00070 .00000 .28370 .05260 
.595 4~.2S0 .00000 .18000 .28960 .10980 .03250 -.00260 -.00070 .00000 .28650 .05300 
.596 45,470 ,00000 .19000 ,29330 . 11030 .03230 -.00220 -.00070 .00000 .29030 .05320 
.594 46.660 .00000 .19000 .29210 ,10800 .03220 -.00230 -.00070 .00000 .28910 .05290 
.597 47.840 ,00000 .20000 ,29100 ; 10730 .03210 -.00190 -.00080 .00010 .28800 .05270 
.595 49.030 .00000 .22000 .29330 .10680 ,03180 -.00130 -.00070 .00000 .29030 .05260 
L 'N" "" "" _~~", ___ .~~~,~ .....•.• _ ..... __ ,_~ ............. c ..... ~._ .... _ ........... ~._~ .... ~.~ __ ~.......... ." .. ,,".~~ .... _ .... , .. , .. _ 
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DATE 29 MAR 76 CA-c:5 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 113'< --- -.~ 
lTV44-559(CA26) 74711 ATY 02 SI (CARRIER DATA) (YFE097) 18 NOV 75 ) 
REFERENCE DATA PARAl1£TRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 4.000 8ETAC • .000 lR .. • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 • -1.000 ElEVON • 5.000 8REF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 80,lAP • .000 OX .000 --~--SCALE = .0125 OY .000 IORB • 8.000 
8ETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 691 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ OY OX CN ClM CA CY CYN CSL Cl CO 
.597 50.210 .00000 .22000 .29520 .10570 .03190 -.00160 -.00080 .00010 .29220 .~5~90 
.595 51.400 .00000 .23000 .29700 .10570 .03180 -.00130 -.00080 .00010 .29400 .05290 
--
.595 52.580 .00000 .24000 .30010 .10440 .03200 -.00160 -.00080 .00010 .29700 .05340 
.598 53.760 .00000 .26000 .29900 .10160 .0~170 -.00200 - .0.0070 .coooo ~296CO .05290 
.596 54.950 .00000 .26000 .30150 .10350 .03170 -.00210 -.00080 -.00010 .29840 .05320 
.595 56.130 .00000 .27000 .30300 .10270 .03190 -.00260 -.00080 .coooo .30000 .05350 
GRADIENT .00000 .00608 .00576 -.00399 .00046 -.00035 .00~06 -.00000 .00569 .00088 
'\t" • 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.n. XMRP 
LREF • 327.7eoo IN. VMRP 
8REF • 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ DY 
.600 1. 760 .00000 
.600 2.360 .00000 
.600 2.970 .00000 
.599 3.760 .00000 
.599 4.560 .00000 
.599 5.960 .00000 
.599 7.970 .00000 
.599 9.960 .00000 
.600 10.900 .00000 
.600 11.840 .00000 
.600 12.780 .00000 
.599 13.710 .00000 
.59B 14.650 .00000 
.598 15.590 .00000 
.599 16.530 .00000 
.59B 17 .470 .00000 
.599 1,8.410 .00000 
.598 19.350 .00000 
.598 20.280 .00000 
.598 21.220 .00000 
.600 22.150 .00000 
.600 23.090 .00000 
.598 24.030 .00000 
.598 24.950 .00000 
.. 598 25,310 .QO!Jno 
.604 26.850 .ooono 
.602 27.780 .00000 
.602 28.720 .00000 
.600 29.660 .00000 
.603 30.600 .00000 
.600 31.530 .00000 
.601 32.470 .00000 
,600 33.410 .00000 
.599 34.350 .00000 
.533 ::5.290 ,00000 
.600 36.230 .00000 
.599 37.170 .00000 
,598 38.100 .ODOOO 
.601 39.040 .00000 
.599 39.980 .00000 
.600 40.920 .00000 
.599 "1.850 .00000 
FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-559(CAa6) 747/1 ATV 02 51 (CARRIER OAT.) 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. VC STAB • 
· 
190.7500 IN. ZC eDFLAP • 
DV • 
8ETAO 
· 
701 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OX CN CLM CA :V CYN 
-.01000 .31960 -.24220 .04180 .00140 -.00130 
-.01000 .32030 -,C'4250 .04170 .00060 -.00120 
-.01000 .32690 -.d1t:?30 .04140 .00170 -.00130 
-.01000 .32720 -.24230 .0414U .00150 -.00130 
-.01000 .32950 -.2H30 .04170 .00100 -.00120 
-.OtOOO .33400 - .;~lt3aO .04150 .00050 -.00110 
-.01000 .33960 -. 't:4500 .04110 .00100 -.00110 
.00000 .34310 -.24650 .04060 .00120 -.00090 
.00000 .34440 -.24680 .04070 .00080 -.00090 
.00000 .34820 -.24570 .04100 .00010 -.00090 
.00000 . 34ESO -.24750 .04060 .00080 -.00100 
.00000 .34920 -.24680 .04040 .00050 -.00090 
.00000 .35120 -.248BO .04050 .00010 -.00090 
.':'10000 .35340 -.24790 .04070 .00000 -.00080 
.00000 .35270 -.24700 .04010 .00010 -.00080 
.00000 .35580 -,24550 .04000 .00000 -.OOOBO 
.00000 .35800 -.24770 .04040 .00040 -.00080 
.00000 .36150 -.24870 .04040 .00000 -.00080 
.00000 .36060 -.24600 .03980 -.00030 -.00070 
.00000 .36410 -.24790 .04010 -.00030 -.00080 
.01000 .36100 -.24700 .03940 -.00010 -.00050 
.01000 .36370 -.24900 .03970 -.00010 -.00070 
.01000 .36980 -.24930 .03990 -.00040 -.00070 
.01000 .36P10 -,24880 .03980 -.00040 -,00060 
.01000 .37160 -.24020 .0396U -.00080 -.00070 
.01000 .36340 - .24'i40 .0388U .00000 -.00070 
.01000 .36880 -.24520 .03870 .00070 -.00060 
.01000 .37220 -.2~670 ,03910 -.00030 -.00080 
.02000 .37300 -.24630 .03850 -.00010 -.00070 
.02000 .37350 -.24360 .03840 -.00060 -.00070 
.02000 .37690 -.24750 .03870 -.00040 -.00080 
.02000 .37400 -.24620 ,03850 -.00040 -.00080 
.02000 .37650 -.24870 .03R40 .00010 -.00080 
.02000 .37820 -.24G50 ,03640 -.00070 -.00080 
.02000 .37710 -.24790 .03810 -.00010 -.00080 
.03000 .37700 -.24730 .03810 -.00010 -.00090 
.03000 .38080 -.24870 . 0383~ -.00040 -.00070 
.03000 .38430 -.24950 .03830 -.00030 -.00070 
.03000 .38190 -.24540 .03770 .00030 -.00 .... 70 
.03000 .38330 -.24870 .03800 .00000 -.00u80 
.03000 .38210 - .24790 .03800 .00010 -.0 .... 080 
,031)00 .38370 -.24770 .03790 .00010 -.00080 
-,,> :,o'<"M"':'" • .4 * 41(4£ 
,. '" 
<f • 
PAGE II~ 
IYFE098) 18 NOV 75 
PARAI1ETRIC ilATA 
4.000 8ETAC • .000 
5.000 ELEVON • .000 
.000 OX • .000 
.000 10RB • 4.000 
.000 RUDDER • .000 
CBL CL CD 
.00010 .31620 .06230 
.00010 .31690 .06230 
.00020 .32350 .06240 
.00000 . 323BO .06250 
.00010 .32620 .06290 
.00000 .33060 .06300 
.00040 .33620 .06300 
.00010 .33970 .06280 
.00010 .34110 .06290 
.00010 .34480 .06350 
.00010 .34320 .06300 
.00000 .34580 .06300 
.00010 .34790 .06320 
.00010 .35000 .06360 
.00010 .34940 .06290 
.00000 .35250 .063,,0 
.00010 .35460 ,06360 
.00000 .35B10 .06380 
.00000 .35720 .06320 
.00000 .36070 .06380 
.00000 .35770 .06280 
.00000 .36030 .06330 
-.00010 .36640 .06400 
-.00010 .36470 .06380 
-.00010 .36820 .06380 
.00000 .36010 .06240 
.00000 .36550 .06270 
.00000 .36890 .06340 
.00000 .36970 .06290 
.00010 .37010 .06280 
.00000 .37360 .06330 
.00000 .37070 .06280 
.00000 .37320 .06300 
-.00030 .37480 .06310 
.00000 .37370 .06270 
-.00010 .37370 .06270 
.00010 .37750 .06320 
.00000 .38100 .063"0 
-.00020 .37860 .06270 
-.00020 .37990 .06310 
.00000 .37880 .06300 
.00000 .380"0 .06290 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.7800 IN. 
BREF • 2348.0400 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
SCALE' .0125 
MACH QZ 
.601 42.790 
GRADIENT 
RUN NO. 
DY 
.00000 
.00000 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
701 0 
OX 
.05000 
.00000 
Ri'//L • 
CN 
.38500 
.00375 
ALPHAC • 
STAB 
BDFLAP • 
OY 
SETAO • 
.00 GRAD I ENT INTERVAL' -5 . 001 5.00 
CLM 
-.24680 
-.00060 
CA 
.03750 
-.00006 
CY 
.00000 
.00000 
CYN 
-.00090 
.00002 
IYFE09B) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1136 
16 NOV 75 
4.000 
5.000 
. 000 
.000 
. 000 
CBL 
.00000 
-.00002 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IOR8 
RUDDER • 
CL 
.3B170 
.00378 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
CD 
.C6270 
.00021 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1137 
LTV"-559 [CA261 7.7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (YFE0991 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAM<TRIC DATA 
SREF = 5500.0000 sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • •. 000 BETAC • .000 LREF = 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • .000 BREF • 23.8.0.00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 IOR8 • 6.000 
8ETAO 
· 
.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10701 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH· DZ DY OX CN CLM CA CY CYN CBL CL CD 
.599 1.'80 .00000 -.02000 .28750 -.18570 .03870 .00070 -.00150 .00020 .28.'0 .057.0 
.603 I. 770 .00000 -.02000 .29.30 -.19390 .03910 -.00050 -.001'0 .00010 .29110 .05820 
.600 ~.370 .00000 -.01000 .29670 -.19570 .03890 .00000 -.001'0 .00010 .29350 .05810 
.599 2.970 .00000 -.01000 .29490 -.19'500 .03910 -.00080 -.001'0 .00000 .29170 .05820 
.597 3.770 .00000 -.01000 .30520 -.2'0' .. 30 .03950 -.000"0 -.00110 .00020 .30200 .05920 
.597 •• 570 .00000 -.01000 .30650 -.20't'iO .03960 -.00080 -.OCI20 .00000 .30330 .05940 
.600 5.970 '.00000 -.01000 .31330 -.21180 .03930 -.00030 -.00100 .00010 .31010 .05960 
.600 7.970 .00000 -.01000 .32230 -.21250 .03970 -.00090 -.00100 .00000 .31900 .06060 
.599 9.970 .00000 -.01000 .31950 -.21'00 .03970 -.00080 -.00100 .00020 .31620 .060.0 
.600 11.190 .00000 -.01000 .326.0 -.21920 .03930 -.00060 -.00080 .00020 .32320 .06050 
.598 12.'10 .00000 .00000 .33100 -.22210 .03950 -.00070 -.00100 .00000 .32770 .06100 
.596 13.620 .00000 .00000 • 33~20 
-.225'0 .03950 -.00060 -.00070 .00000 .33290 .06130 
.597 1'.830 .00000 .00000 .33780 -.22570 .03910 -.00110 -.00070 .00000 .33'50 .06110 
.59' 16.050 .00000 .00000 .34.40 -.22820 .03980 -.00190 -.00070 .00000 .3'110 .06220 
.598 17.260 .00000 .00000 .34100 -.22550 .03900 -.00040 -.00060 .00010 .33780 .06110 
.598 18.480 .00000 .00000 .3.430 -.22580 .03880 -.00080 -.00050 .00000 .3.100 .06120 
.600 19.690 .00000 .00000 .3.380 -.22670 .03820 -.00090 -.00030 .00000 .3.050 .06060 
.597 20.910 .00000 .00000 .35010 -.23020 .03930 -.00140 -.00050 .00000 .3.680 .06200 
.596 22.120 .00000 .01000 .35380 -.22900 .03910 -.00120 -.00050 .00000 .35050 .06210 
.600 23.330 .00000 .01000 .35130 -.22860 .03800 -.00070 -.000'0 .00010 .3.810 .06090 
.599 24.550 .00000 .01000 .35320 -.23150 .03840 -.00100 -.00050 -.00010 .35000 .061.0 
.597 25.770 .00000 .01000 .35770 -.23380 .03880 -.00170 -.00050 .00000 .35 •• 0 .06210 
.600 26.980 .00000 .01000 .35610 -.23280 .03830 -.00100 -.000'0 .00000 .35280 .06150 
.601 :;:).190 .00000 .01000 • 35P60 -.23130 .03820 -.00130 -.00050 -.00010 .355.0 .06160 
.600 29.410 .00000 .02000 .36190 -.23;.'30 .03800 -.00050 -.000'0 .00000 .35860 .06170 
.595 30.620 .00000 .02000 .37060 
-.23"50 .03870 -.00080 -.00060 .00000 .36720 .06290 
.599 31.8'0 .00000 .02000 .36300 -.23500 .0380(; -.00070 -.00060 .00000 .35970 .06170 
.601 33.060 .00000 .02000 .36250 -.23680 .03800 -.00080 -.00060 .00020 .35920 .06160 
.599 3'.270 .00000 .02000 .36500 -.23820 .03800 -.00050 -.00050 .00000 .36180 .06180 
-... ---
.600 35.490 .00000 .02000 .36510 -.23590 .03790 -.00050 -.00050 .00000 .36180 .06170 
.599 36.700 .00000 .03000 .36930 -.23740 .03790 -.00050 -.00050 .00000 .36600 .06200 
.598 37.910 .00000 .03000 .37180 -.23670 .03770 -.00090 -.00060 .00010 .36850 .06200 
.600 39.130 .00000 .03000 .37110 -.23740 .03780 -.00070 -.00060 .00000 .36780 .06200 
.600 '0.350 .00000 .03000 .36810 -.23840 .03740 -.00050 -.00070 .00010 .36480 .061'0 
.538 '1.550 ,00000 .03000 .37310 -.24070 .03780 -.00040 -.00070 .00010 .36980 .06220 
.599 42.780 .00000 .05000 .373(;0 -.23870 .037.0 -.00050 -.00060 .00000 .36970 .06180 
.597 43.990 .00000 .0500~ .37560 
-.2'250 .03770 .00000 -.00070 .00010 .37230 .06220 
.397 45.210 .oacoo .05000 .37650 - .24060 .03750 -.000'-+0 -.00060 .00010 .37340 .06210 
.598 46.420 .00000 .05CJO .38010 -.2lf050 .03750 -.00020 -.00070 .00010 .37680 .062.0 
.597 47.630 .00000 .05000 .38120 -.24080 .03750 -.00070 -.00070 .00000 .37790 .06250 
.601 48.850 .00000 .06000 .38090 -.23800 .03740 -.00090 -.00060 .00000 37760 .06230 
GRADIENT .00000 .00338 .00561 -.00541.i .00027 -.00033 .00011 -.00003 .00560 .00059 
L.n . . ......' .. ....~ ......... ,_~_~_.. ~~ .. ,. __ .. ~. ~~, ... _ .. ~ .. ~, ..... ~._. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAOE 1138 
LTV~~-559[CA261 7~711 ATY 02 51 [CARRIER ~ATAI IYFEIOOI IS NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SR., • 5500.0000 sa.n. XMRP 1339.9000 IN. XC ALPHAC - ~.OOO SETAC 
-
.000 
LREF . 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELE:vaN • .000 /BREF 2348.0400 IN. ZMRP . 190. '~501l IN. ZC BOFLAP • .000 Ox .000 
SCALE • .0125 OY .000 10RB B.OOO -----
BETAr, • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 711 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN CLM CA CY CYN C8L CL CO 
.597 I. 760 .00000 -.03000 .25550 -.12520 .03700 .00100 -.00170 .00050 .25250 .05370 
.597 2.360 .00000 -.02000 .25~50 -.12=80 .03700 -.00010 -.00160 .OOO~O .25150 .05360 
.597 2.970 .00000 -.02000 .26090 -.13300 .03720 .OOO~O -.00150 .00050 .25790 .05~30 
.597 3.960 .00000 -.02000 .26240 -.13350 .03720 -.00020 -.00150 .00030 .259~0 .05440 
.599 4.960 .00000 -.02000 .27080 -.1~420 .03740 -.00040 -.00150 .00030 .26770 .05510 
.598 6.210 .00000 -.02000 .27~10 -.14610 .03750 .OOO~O -.00150 .00030 .27100 .05540 
.597 7.460 .00000 -.02000 .27800 -.14820 .03770 .00000 -.00150 .D0030 .27490 .05590 
.595 8.710 .00000 -.01000 .28070 -.15580 .03780 .00000 -.00140 .00030 .27760 .05620 
.598 9.960 .00000 -.01000 .28990 -.16720 .03760 .00000 -.00130 .00030 .28680 .05650 
.596 11.150 .00000 -.01000 .29350 - .16680 .03820 -.00060 -.00130 .00030 .29030 .05740 
.600 12.330 .00000 -.01000 .29180 -.17100 .03800 -.00100 -.00110 .00020 .28870 .05700 
.597 13.510 .00000 -.01000 .29770 -.17680 .03810 -.00130 -.00110 .00010 .29450 .05750 
.599 14.700 .00000 .00000 .30420 -.18060 .03870 -.00090 -.00110 .00020 .30100 .05850 
.598 15.860 .00000 .00000 .30840 -.18400 .03860 -.00100 -.00090 .00010 .30520 .05870 
.596 17.070 .00000 .00000 .31200 -.16740 .03870 -.001~0 -.00090 .00020 .30880 .05910 
.598 16.250 .00000 .00000 .31220 -.19120 .03830 -.00110 -.00070 .00010 .30910 .05S'iO 
.596 19.440 .00000 .00000 .32060 -.19400 .03900 -.00180 -.OOL"O .00000 . 317~0 .05990 
.595 20.620 .00000 .00000 .32340 -.20040 .03890 -.00090 -.00060 .00000 .32010 .06000 
.598 21.790 ,00000 .01000 .32470 -.19930 .03870 -.00120 -.00040 .00000 .32150 .05990 
.597 22.980 .uoooo .Dlooe .32800 -.20240 . o 386fj -.00130 -.00040 .00000 .32470 .06000 
.601 24.160 .00000 .01000 .32620 -.20020 .03840 -.00250 -.00040 -.00010 .32300 .05970 
.596 25.350 .00000 .01000 .33060 -.20590 .03860 -.00190 -.00040 -.00010 .32740 .06010 
.600 26.530 .00000 .01000 .3,200 -.20670 .03flGO -.00190 -.00030 .oocoo .32070 .06020 
.597 27.720 .00000 .01000 .331lg0 -.21010 .03830 -.00250 -.on020 .oouoo .33170 .06010 
.597 28.900 .00000 .02000 .33750 -.20930 .03840 -.00190 -.0 720 .00000 .33420 .06040 
.598 3D.OS!:l .00000 .02000 .34120 -.213~0 .03820 -.00130 -.00010 .00000 .33800 .06040 
.598 31.270 .00000 .02000 .34560 -.21210 .03860 -.00250 -.00010 -.00010 .34230 .06120 
.598 32.450 .noooo .02000 .34670 -.21400 .03830 -.00200 -.00010 .00000 .34340 .06090 
---
.597 33.640 .00000 .02000 .34710 - .21720 .03880 -.00220 -.00030 '.00010 .34380 .06140 
.598 34.820 .00000 .02000 .34670 - .21770 .03790 -.00190 -.00020 -.00010 .34350 .06050 
.597 36.010 .00000 .03000 • 352lfO -.21960 .03840 -.00180 -.00040 .00000 .34910 .06140 
.59B 37.180 .00000 .03000 .35240 - .22110 .03810 -.00130 -.00030 .00000 .34920 .06110 
.599 38.370 .00000 .03000 .35370 -.21950 .03780 -.00220 -.00040 -.00020 .35050 .06090 
.598 39.550 .00000 .03000 .35460 -.22070 .03820 -.00200 -.00030 .00000 .35130 .06130 
.536 40.740 .00000 .03000 .36090 -.22500 .03830 -.00180 -.00050 -.00010 .35760 .06190 
.597 41.920 .00000 .03000 .35930 -.22490 .03790 -.00130 -.00040 .00000 .35600 .06140 
.... ----
.593 43.110 .00000 .05000 .35900 -.22470 .03770 - .00110 -.00030 .00000 .35570 .06110 
.597 ~4.290 .00000 .05000 .36270 -.22550 .03770 -.00150 -.00030 .00000 .35950 .06140 
.599 45.470 .00000 .05000 .36040 -.22610 .03740 -.00120 -.00050 .00010 .35720 .06100 
.597 45.660 .00000 .05000 .36660 -.22780 .03770 -.00140 -.00040 -.00010 .36340 .06170 
.598 47.840 .00000 .05000 .36330 -.22670 .03730 -.00140 -.00050 .00000 .36010 .06110 
.595 49.030 .00000 .06000 .36940 -.22840 .03740 -.00150 -.00040 .00000 .36620 .06160 
.' 
I .. k· ... _ ...... _ ... __ ... _.,.,, ___ ... _~ __ .•.• "".~_~.;,! .... "'-".~_, __ ~,_' ~.~.~"'-: ____ ~_~.~~"_~~~ . ........:.~~~ __ '-'~_ ...... ~.~.~_~._.~._.--.., __ '.~~~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 F"OReE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REF"ERENCE DATA 
SREF" = 5500.0000 sa.n. XMRP 1339.9000 IN. X'; 
LREF" = 327.7800 IN. YMRP = .0000 IN. YC 
ALPHAC • 
STA8 
8REF" = 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC 
SCALE = .0125 
80F"LAP • 
OY • 
8ETAO . 
RUN NO. 71/ 0 RNIL • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN 
.599 50.210 .00000 .06000 .36830 
.595 51.400 .00000 .06000 .37010 
.597 52.580 .00000 .06000 .37060 
.598 53.760 .00000 .07000 .37350 
.600 54.950 .00000 .07000 .37460 
.601 56.130 .00000 .07000 .37230 
GRADIENT .00000 .00222 .00487 
CLM CA CY CYN 
-.22550 .03730 -.00190 -.00050 
-.23060 .03790 -.00070 -.00030 
-.22970 .03740 -.00150 -.00050 
-.22880 .03750 -.00180 -.00060 
-.23050 .03740 -.00170 -.00060 
-.22950 .03700 -.00140 -.00050 
-.00574 .00012 -.00035 .00008 
, 
(yrEIOOI 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1139 
18 NOV 75 I 
4.000 8ETAC • .000 
5.000 ELEVON • .000 
.000 OX • .ooc 
.000 IOR8 • B.OOO 
.000 RUDDER • .000 
C8L CL CO 
.00010 .36510 .06140 
.00010 .36690 .06210 
.00010 .36740 .06170 
.WOOO .'37020 .06200 
.00000 .37130 .06200 
.00000 .36910 .06140 
-.00006 . 00485 .00045 
,,,' :~--. .".~-" 
--
..... '4< W'":H .-~.~ ... "'..,.'""~." •. " •• ~._.~._.. ______ .~~" ... :.,._.,."~~".,_ .. " . __ • __ .~_-'._ •.• _L __ ~'_._'~"_'_U_~_'~ __ ~_'_'_~ __ ~.'.~_ __~.,_~~~ __ :,~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
RE,ERENCE DA T A 
SRE, • 5500.0000 so.n. XMRP LRE, 327.7800 IN. YMRP 
8RE, . 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
• RUN NO. 
MACH DZ DY 
.59~ l.760 .00000 
.595 2.360 .00000 
.596 2.970 .00000 
.596 3.760 .00000 
.597 ~.560 .00000 
.596 5.960 .00000 
.595 7.970 .00000 
.595 9.960 .00000 
.595 10.900 .00000 
.594 11.840 .00000 
.596 12.780 .00000 
.596 13.710 .00000 
.596 14.650 .00000 
.595 15.590 .00000 
.595 16.530 .00000 
.596 17.470 .00000 
.595 18.410 .00000 
.597 19.350 .00000 
.593 20.280 .00000 
.597 21.220 .00000 
.596 22.150 .00000 
.596 23.090 .00000 
.595 24.030 .00000 
.593 24.960 .00000 
.595 25.910 .00000 
.593 26.850 .00000 
.594 27.780 .00000 
.595 28.720 .00000 
.597 29.660 .00000 
.593 30.600 .00000 
.594 31.530 .00000 
.595 32.470 .00000 
.595 33.410 .00000 
.597 34.350 .00000 
.535 35.290 .00000 
.595 36.230 .00000 
.596 37.170 .00000 
.596 38.100 .00000 
.595 39.040 .00000 
.596 39.980 .00000 
.597 ~0.920 .00000 
.597 41.850 .00000 
,CRCE SOURCE DATA TABULATION PAGE II~O 
L TV4~-559 (CA261 7~ 711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (Y,EIOII 18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • ~.OOO BETAC • -5.000 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
· 
(90.7500 IN. ZC BD,LAP • .000 ox .000 
OY .000 I ORB • 4.000 
8ETAO • -5.000 RUDDER • .000 
721 0 RNll • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
ax CN ClM CA CY CYN CBl Cl CO 
-.02000 .33670 -.21100 .03460 .09410 -.01090 .00920 .33370 .05650 
-.02000 . 33BBO -.21430 .03460 .09360 -.01090 .00950 . 335BO .05670 
-.02000 . 3~090 -.22080 .03400 .09380 -.012~0 .00980 .33790 .05620 
-.02000 .3~340 -.21840 .03~20 .n9330 -.DI230 .00990 .34050 .05650 
-.02000 .34420 -.22310 .03~10 .09230 -.01280 .01000 .34120 .05650 
-.01000 .3~9'10 -.22730 .03400 .09270 -.01390 .01040 .34620 .05670 
-.01000 .3~850 -.22910 .03360 .09200 -.01430 .01050 .3~56~ .05630 
-.01000 .36110 -.23570 .03390 .09430 -.01700 .01190 .35810 .05740 
-.0100'" .35980 -.23550 .03340 .09380 -.01690 .01200 .. 35690 .05690 
-.OIOGO .35980 ".23780 . 03360 .09400 -.01750 .01200 .35680 .05710 
-.01000 .36080 -.23750 .03350 .09390 -.01770 .01210 .35780 .05700 
.00000 .36250 -.23970 .03350 .09460 -.01830 .01210 .35950 .05710 
.00000 .36350 -.23880 .03300 .09620 -.01870 .01260 .360,0 .05670 
.00000 .36980 -.23990 .03350 .09620 -.01920 .01260 .36680 .05760 
.00000 .36840 -.24100 .03320 .09650 -.01950 .01290 .36550 .05720 
.00000 .36980 -.2,280 .03320 .0,5820 -.02000 .01340 .36680 .05730 
.00000 .37560 -.24430 .03360 .09850 -.02050 .01360 .37260 .05310 
.00000 .36990 -.24500 .03320 .09670 -.02070 .01350 .36690 .05730 
.00000 .371330 -.24830 .03350 .09850 -.02100 .01400 .37330 .05800 
.00000 .37290 - .24630 .03320 .09750 -.02110 .01400 .37000 .05750 
.01000 .37610 -.24760 .03330 .09750 -.02130 .01420 .37310 .05780 
.01000 .37690 .. 24770 .03310 .09820 -.02150 .01410 .37400 .05770 
.01000 .38170 - .24870 .03330 .09940 -.02170 .01430 .37870 .05820 
.01000 . 38290 -.25180 .03310 .09930 -.02180 .01450 .37990 .05810 
.01000 .38200 -.25050 .03320 .09920 -.02180 .01430 .37900 .05810 
.01000 .38890 -.25240 .03360 .09250 -.02190 .01~60 .38590 .05900 
.01000 .38580 -.25340 .03350 .09880 -.02200 .01460 .38280 .05860 
.0100G .38670 -. 251 ~O .03340 .09730 -.02170 .01460 .38370 .05870 
.02000 .38920 -.25000 .03330 .09710 -.02150 .01470 .38610 .05870 
.02000 .39320 -.25510 .03380 .09740 -.02170 .01490 .39020 .05950 
.02000 .39060 -.25Y60 .03350 .09710 -.02170 .01'.80 .38760 .05900 
.02000 .39230 -.25180 .03320 .09700 '.02150 .01~70 .38920 .05890 
.02000 .39170 -.25360 .03300 .09760 -.02150 .01470 .38870 .05860 
.02000 .38810 -.25360 .03290 .O96~0 -.02130 .01460 .38510 .05830 
.03000 .39490 -.25410 . 033~0 .09580 -.02140 .01~70 .39180 .05930 
.03000 .39480 -.25430 .03340 .09620 -.02130 .01480 .39170 .05920 
.03000 .39310 -.25590 .03270 .09630 -.02110 .01~90 .39010 .05840 
.03000 .39550 -.25660 .03270 .09590 -.02120 .01460 .39250 .05850 
.03000 .39530 -.25590 .03300 .09610 -.021:0 .01480 .39620 .05910 
.03000 .39850 -.25700 .J3320 .09510 -.02100 .01470 .39540 .05920 
.03000 .39770 -.25690 .03270 .09510 -.02090 .01~80 .39470 .05870 
.05000 .40',00 -.25530 .03310 .09410 -.02070 .01470 .39800 .05940 
It' ;' 1M m ~ ...... _ .. __ ,.",-","~ __ ~ __ ' ~"'~~~';"~~"~~""~"_-"---,-"-'""t_"~._~">~'M;"'.""""M.",_"",=,,-,~",-,~,~·. __ .... >.L.~_~_:.- ,,,,,",",_._~.~,-,",_~ __ ....... __ . ,~~,_...2.~_ 
r 
DATE 29 MAR 76 
SREF • 
LREF • 
BREF v. 
SCALE • 
REFERENCE DATA 
5500.0000S0.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV44-559<CA2S) 747/1 ATY 02 51 <'CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BDF'LAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 721 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
~g 
,.,.. 
'ti~ i~ 
€'ti ~e; ~: 
MACH DZ 
.594 42.790 
GRAD'I'ENT 
DY 
.00000 
.00000 
OX 
.05000 
.00000 
CN 
.40070 
.00277 
CLM 
-.25800 
-.00394 
CA 
.03250 
-.000'19 
CY' 
.09470 
-.00057 
CYN 
-.02090 
-.00U73 
(YF'EIOI) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1141 
18 NOV 75 ) 
4.000 
5.000 
.000 
. 000 
-5.000 
CBL 
.01450 
.00028 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
I ORB • 
RUDDER • 
CL 
.39770 
.00278 
-5.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 . 
CD 
.05880 
-.ooooa 
C'~"':'-~""'" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 11~2 
LTV~4-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (YrE1021 IB NOV 75 
RE.ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000S0.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC - 4.000 BETAC 
-
-5.000 
LRE. . 327.7800 IN. YHRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 
-
5.000 ELEVON • 5.000 
BRE' = 23~8. 0400 IN. ZHRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOFlAP • .000 OX .000 SCALE • .0125 DY • .000 IORS 6.000 _.---
SETAD • -5.000 RUDDER - .000 
RUN NO. 10721 0 RNlL • .00 GRADIENT INTERVAL - -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN CLM CA CY CYN CSL CL CD 
.593 1.~80 .00000 -.03000 .31150 -.16110 .03230 .09390 -.01240 .01040 .30B70 .05280 
.59B 1.770 .OOOP..~ -.03000 .31390 -.16750 .03210 .09320 -.01310 .01050 .31110 .05270 
.597 2.370 .00000 -.03000 .31840 -.16970 .03250 .09180 -.013~0 .01070 .31560 .053~0 -_.--
.593 2.970 .00000 -.03000 .31820 - .17070 .03260 .09230 -.0(350 .01060 .31530 .05340 
.592 3.770 .00000 -.02000 . 32~30 -.17940 .03250 .09190 -.01410 .01100 .32150 .05380 
.593 4.570 .00000 -.02000 .32280 -.17770 .03230 .09160 -.01430 .0111 ~ .32000 .05350 
.596 5.970 .00000 -.02000 .33150 -.19150 .03190 .09020 -.01560 .01170 .32860 .05360 
.594 7.970 .00000 -.01000 .33770 -.19890 .03230 .09110 -.01620 .01210 .33490 .05440 
.595 9.970 .00000 -.01000 .33780 -.19980 .03210 .09070 ,01620 .01210 .33500 .05420 
.593 11.190 .00000 -.01000 .34630 -.20960 .03230 .09220 ·'.01720 .01240 .34340 .05500 
. S9lt 12.410 .00000 -.01000 .34860 - .2L ,0 .03260 .09330 -.01740 .01270 .34570 .05540 
----
.593 13.620 .00000 -.01000 .35010 -.21130 .03260 .09350 -.01790 .01260 .34720 .05550 
.595 14.830 .00000 .00000 .35140 -.21230 .03230 .09360 -.01820 .01300 .34850 .05530 
.595 16.050 .00000 .00000 .35440 -.21750 .03240 .U9420 -.01870 .01320 .35150 .05560 
.595 17.260 .00000 .00000 .35580 -.21890 .03230 .09390 -.01910 .01350 .35290 .05560 
.595 18.480 .00000 .00000 .35790 -.22240 .03260 .09550 -.01970 .01370 .35500 .05600 
.595 19.690 .00000 ,00000 .36120 -.22550 .03270 .09480 -.01990 .01410 .35830 .05630 
.594 20.910 .00000 .00000 .36530 -.22800 .03250 .09580 -.02030 .01410 .36240 .05640 
.594 22.120 .00000 .01000 .36780 -.22870 .a~, -j!"l .09510 -.02060 .01420 .36490 .05680 
.595 21.330 .00000 .01000 .36590 -.23010 . 0:::' ,. .09640 -.02070 .01440 .36300 .05630 
.596 24.'J50 .00000 .01000 .37080 -.23180 .032,..: .09620 -.02080 .01~50 .36780 .05690 
.595 25. no .00000 .01000 .37050 -.23590 .03260 .09610 -.02100 .01450 .36750 .05680 
.594 26.980 .oooao .01000 .37460 -.23610 .03310 .09500 -.02100 .01470 .37170 .05760 
.594 28.190 .00000 .:JiDDa .37'60 -.236:;0 .03290 .09500 -.02090 .01470 .37460 .Q5760 
.595 29.410 .00000 .02000 .37660 -.238 IjO .03250 .09470 -.02070 .01470 .37370 .05710 
.595 30.620 .00000 .02000 .37890 - .238(~O .03270 .09350 -.02090 .01460 .37600 .05750 
.593 31.840 .00000 .02000 .37950 -.24060 .03290 .09400 -.02080 .01470 .37660 .05770 
.594 33.060 .00000 .02000 :37870 -.23860 .03230 .09410 -.02060 .01470 .37580 .05710 
.593 34.270 .00000 .02000 .38450 -.24060 .03300 .09330 -.02060 .01460 .38150 .05810 
.593 35.490 .00000 .03000 .38640 -.24190 .03270 .09340 -.02050 .01460 .38350 .05800 
.595 36.700 .00000 .03000 .38300 -.24240 .03240 .09300 -.02030 .01470 .38000 .05750 
.595 37.910 .00000 .03000 .38710 -.24450 .03240 .09340 -.02030 .01480 .384?~ .05770 
.596 39.130 .00000 .03000 .39000 -.24320 .03240 .09230 -.02020' .01500 .38'/00 .05790 
.593 40.350 .00000 .03000 .39480 -.24470 .03280 .09340 -.02040 .01490 .39180 .05860 
.535 41.560 .00000 .05000 .39110 -.24420 .03220 .09290 -.02010 .01480 .38810 .05780 
.597 42.780 .00000 .05000 .38960 -.24540 .03250 .09280 -.02020 .01480 .38660 .05800 -...---
.597 43.990 .ooono .05000 .38980 -.24750 .03260 .09290 -.02040 .01480 .38680 .05810 
.596 45.210 .00000 .05000 .39230 -.24880 .03250 .09300 -.02030 .01460 .38930 .05820 
.595 46.420 .00000 .05000 .39430 -.24940 .03240 .09290 -.02050 .01470 .39130 .05820 
.597 47.630 .00000 .05000 .39360 -.24840 .03220 .09280 -.02020 .01480 .39070 .05800 
.595 48.850 .00000 .06000 .39740 -.24740 .03240 .09320 -.02040 .01490 .39440 .05850 
GRADIENT .00000 .00380 .00384 -.00525 .00005 -.00063 -.00055 .00022 .00384 .00030 
\.'.~- ,'" 
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DATE 29 MAR 75 CA-25 FORCE SOURCE DATA TA8UlATION PAGE 11~3 
L TVLtl+-559 (CA~~', 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl IYf"E1031 19 NOV 75 - -- --~ 
REFERENCE mATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 5500.0000 SO.FT, XMRP • 1339.9000 IN, XC AlPHAC • ~,OOO 9ETAe • -5.000 lRE, = 327.7800 IN, YMRP . ,0000 IN. YC STA8 5.000 ElEVON • 5.000 
8REF 2348,0400 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC 8DFlAP • .000 OX • .000 SCALE .0125 DY • ,000 IOR8 8.000 
8ETAO . -5,000 RUDDER • .000 --.-
RUN NO. 731 0 RN/L '"' ,00 GRADIENT INTERVAL • -5;001 5,00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY CYN C8l Cl CD 
.599 I. 750 .00000 -,03000 ,25160 -,10910 , 034~0 ,09650 -.01390 ,01110 ,25880 ,05170 
,600 2,360 .00000 -,03000 ,26370 -.10960 , 03~30 ,09630 -.01410 ,01090 ,26090 ,05170 
,599 2.970 .00000 -.03000 ,27720 -.11730 ,03420 ,09700 -.01500 .01150 .27~30 ,05250 
.599 3.960 .00000 -.03000 • 27B20 -,11840 ,03440 .09650 -.01500 .01150 .27530 .05270 
.601 4.960 .00000 -.03000 .28360 - .131'fO .03360 ,09420 -,01520 .01170 .28070 ,05220 ~--~ 
.600 6.210 .00000 -.02000 .28930 -.13110 .03410 .09310 -.01530 .01170 .28640 .05320 
.599 7.460 .00000 -.02000 .29090 -.13740 ,03400 .09370 -.01520 .01190 .28800 .05320 
.600 8.710 .00000 -.02000 .29530 -.14520 ,03420 .09300 -.01540 .01190 .29240 .05360 
.601 9.960 .00000 -.01000 .30360 -.15740 ,03430 .09080 -.01570 .01210 .30060 .05420 
.599 II. 150 .00000 -.01000 .30630 -.15980 ,03420 .09300 -,01580 .01230 .30340 .05430 
.600 12.330 ,00000 
-.01000 .30590 -.16160 ,01430 .09210 -,01600 .01220 ,30300 ,05440 
.60: 13.510 ,00000 -,01000 .30840 -.16850 .03440 .09150 -,01600 ,01250 , 305~0 ,05'>60 
.601 14.700 .00000 -.01000 .31370 -.17160 .03460 .09090 -.01640 .01240 .31080 .05520 
.601 15.880 .00000 .00000 ,31790 -.17510 .03450 .09130 -.01650 ,01260 ,31490 .05540 
.600 17.070 .00000 .00000 .32020 -.17970 .03440 .09240 -.01690 .01270 ,31720 .0551+0 
.601 18.250 ,00000 .00000 .32350 -.18290 ,03430 .0g110 -.01720 ,01300' ,32050 .055~0 
.600 19.440 ,00000 .00000 .32950 -.18640 .03480 ,09190 -.01740 ,01340 .32650 ,05640 
.600 20.620 ,00000 ,00000 .32940 -.18960 .0,450 ,09270 -.01770 .01310 .326~0 .05610 
.601 21. 790 ,00000 .01000 .33510 -.19210 .03480 ,09270 -.01810 ,01340 ,33210 ,05680 
.600 22.980 .00000 .01000 .33790 -.19440 ,03460 .G9360 -,01840 ,01370 .33490 ,05670 
.601 24.160 .00000 ,01000 ,34070 -.19600 .03480 ,09250 -.01870 .01400 ,33760 .05720 
.600 25.350 ,00000 .01000 .34410 -.20000 .03500 .09300 -.01900 .01420 .34110 .05760 
.600 26.530 .00000 .01000 .34260 -.20320 .03450 .09470 -.01930 .01420 ,33960 .05690 
.599 27.720 .00000 .01000 .34'20 -.20730 .03470 .09470 -.01950 .01450 .34420 .05740 
.601 2B.900 .00000 .02000 ,34910 -.2090)0 .03460 .094BO -.01960 ,01460 ,34600 ,05750 
.600 30.080 .00000 ,02000 .35100 -.210BO .03480 ,09360 -.01980 .01480 .34790 .05780 
.602 31.270 .00000 .02000 .35340 -.21210 .03460 .09460 -.01970 .01480 ,35030 .05780 
.600 32.450 .00000 .02000 .35690 -.21390 .03460 .09430 -.01990 .01460 .35380 .05800 
.599 33.540 .00000 .02000 .36010 -.21700 .03500 .09440 -.02020 .01480 .35700 .05860 ~ ...... --~ 
.599 34.820 .00000 .03000 .36170 -.21810 .03480 .09460 -.02000 .01500 .35860 ,05850 
.601 36.010 .00000 ,03000 .36170 -.21810 ,03450 .09340 -.01990 ,01470 ,35870 .05830 
.601 37.180 .00000 .03000 .36370 -.22050 .03480 ,09340 -.01990 .01480 .35070 .05870 
.501 38.370 .00000 .03000 .36710 -.22090 .03470 .09390 -.02010 .01470 ,35410 .05880 
.500 39.550 .00000 .03000 .36830 -.22390 .03440 .09450 -,02000 ,01450 ,36520 .05860 
.Ell 40.740 .00000 ,05000 .37260 -.22420 .03470 ,09250 -.02000 .01490 ,36950 .05920 
.601 41.920 ,00000 .05000 .37220 -.22470 .03480 .09290 -.01990 .01490 .36910 .u~920 
.602 43.110 .00000 .05000 .37520 -.22750 .03490 .09350 -.01980 .01510 .37200 .05950 ---~ ,~-~, 
.EJl 44.290 .00000 .05000 .37510 -.22830 .03460 ,09270 -.01970 .01470 .37200 .05920 
.5\)1 45.470 .00000 .05000 .37700 -.23060 .03480 .09340 -.019~ry ,01500 .37390 .05950 
.601 46.660 .00000 .06000 .37880 -.22920 .03450 .09270 -.01970 .01500 .37570 .05940 
.600 47.840 .00000 .06000 .38190 -.23130 .03470 .09350 -.01980 ,01490 ,37880 .05980 
.601 49.030 .00000 .06000 .38050 -.23190 .03460 .09300 -.01990 .01480 .37740 .05960 
tL ~<_~"~",-",,,",",~_ . .: ... ,,~:.,:,." ."' ....... _-'~,,,~, .. "" ..... ~>n~.~ •• -,,.~."-~~., .•• ~ ... ~.J> •• ,~ ••. _~_~~ ..... __ "'_~~_~_"-~_-.~.,~_~ ___ ~_._........ ... 
r 
it· 
DATE 29 MAR 75 CA-25 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
lREF 327.7800 IN. YMRP 
BREF 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE .0125 
RUN NO. 
MACH DZ DY 
.501 50.210 .00000 
.599 5( .400 .00000 
.601 52.580 .00000 
.600 53.760 .00000 
.601 54,950 ,00000 
.600 56.130 .DOCOO 
GRADIENT .00000 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
. 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 
.0000 IN. YC STAB 
190.7500 IN. ZC BDF"LAP • 
DY 
BETAO • 
731 a RN/l = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
OX CN ClM CA CY CYN 
.05000 .3B150 
-.23210 .03420 .09290 -.01990 
.05000 .38390 -.23370 .03450 .09410 -.01990 
.07000 .38730 -.23290 .03450 .09270 -.01990 
.07000 .38570 -.236~Q .03400 .09360 -.02010 
.07000 .38790 - . 236!?O .03460 ,09270 -,02000 
.07000 ,38610 
-.23890 .03440 ,09450 -,02020 
-.00000 .00705 -.00675 -.00020 -.0006) -,00041 
PAGE 1144 
(YFEI03) 19 NOV 75 
PARAMETRiC DATA 
.000 BETAC • -5.000 
;,.1.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX .000 ----
.000 10RB • 8.000 
-5.000 RUDDER • .000 
CBl Cl CD 
.01490 .37960 .05930 
.01490 .39070 .05990 -----
.01510 .39420 .05990 
.01520 .39250 .05940 
,01500 .39470 .06010 
,01510 .39300 .05970 
.00022 .00701 .00022 
-.---
1en:2~_,~ ___ ~. ~~~~~._._ .. , ....... c._ .. ..,._ .. ". _ .. ___ ....... __ " ... _ .. _, .. _ ... , ..... _ ... ~~"~ .. _ .. ~_.".~,, .• 
• 
O~ 
"':I.".. 
>T:l~ ~~ 
'.g >'0 ~i 
.Ul 
h- It "tf to'. -rl 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV~~-S59(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
" 
1339.9000 IN. XC ALPHAC " 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
" 
.0000 IN. YC STA8 • 8REF 
· 
23~8.0~00 IN. ZMRP 
" 
190.7500 IN. ZC 8DFLAP • 
SCALE· .0125 DY 
" 8ETAD ," 
RUN NO. 7~1 a RN/L .. .00 GRADIENT INTERVAL " -5.001 5.00 
MACH DZ or OX CN CLM CA CY CYN 
.598 I. 760 .00000 -.09000 .~~700 -.16~~0 .02050 -.00220 -.00170 
.597 2.360 .00000 -.09000 .~~870 -.16~60 .02080 -.uU170 -.00180 
.598 2.970 .00000 -.07000 .lt5190 -.17230 .02070 -.00260 -.00160 
.597 3.760 .00000 -.07000 .~5350 -. 17~70 .02090 -.00230 -.00160 
.S97 ~.560 .00000 -.07000 .~S530 -.17520 .02110 -.00160 -.00160 
.596 5.~70 .00000 -.06000 .463~0 -.18220 .02110 -.00220 -.001~0 
.598 6.~60 .00000 •. 06000 .~6250 -.18100 .02110 -.00180 -.001~0 
.598 7.~60 .00000 -.06000 .~6550 -.18360 .02110 -. 002~0 -.00150 
.596 8.~60 .00000 -.05000 .~7030 -.18590 .02100 -.00270 -.00130 
.599 9.~60 .00000 -.05000 .47160 -.18820 .02110 -.00270 -.00140 
.597 10.560 .00000 -.03000 .47960 -.19460 .02180 -.00180 -.00130 
.597 11.71fO .00000 -.03000 .48000 -.19700 .02180 -.00220 -.00130 
.596 12.930 .00000 -.03000 .48390 -.19910 .02170 -.00260 -.00120 
.598 1"t.lI0 .00000 -.02000 ."t82\0 -.20170 .02150 -.00300 -.00120 
.598 15.300 .00000 -.02000 .48450 -.20410 .02150 -.00320 -.00130 
.597 16.~90 .00000 -.01000 .49250 -.20880 .02180 -.00370 -.00120 
.598 17,670 .00000 -.01000 .49370 -.21060 .02210 -.00230 -.00120 
.598 18.860 .00000 .00000 .49480 -.21180 .02180 -.00250 -.00110 
.598 20.040 .00000 .00000 .50130 -.21420 .02190 -.00200 -.00110 
.597 21.230 .00000 .00000 .505~0 -.21720 .02190 -.00210 -.00100 
.599 22.~10 .00000 .01000 .50240 -.218;30 .02170 -.00270 -.00090 
.597 23.600 .00000 .01000 .51040 -.22G40 .02180 -.00260 -.00080 
,598 24.780 .00000 .02000 .51130 -.22c20 .02180 -.00320 -.00070 
.595 25.970 .00000 .02000 .51~lO -.22:-90 .02160 -.00440 -.00060 
.596 27.150 .00000 .03000 .52000 -.22400 .02170 -.00320 -.0001;0 
.597 28. 3~0 .00000 .03000 .51890 -.22550 . 021~0 -.OO~IO -. OOL~O 
.599 29.520 .00000 .03000 .52020 -.22600 .02130 -.00360 -.00050 
.597 30.710 .00000 .05000 .52150 -.23050 .02090 -.00510 -.OOO~O 
.602 31.900 .00000 .05000 .51740 -.22710 .02070 -.00350 -.00030 
.598 33.080 .00000 .06000 .52320 -.23320 .02100 -.00390 -.000"0 
.598 3".270 .00000 .06000 .52920 -.23420 .02100 -.00390 -.000"0 
.597 35.450 .00000 .07000 .53250 -.23620 .02080 -.00480 -.00050 
.599 36.640 .00000 .07000 .52930 -.23630 .02060 -.OO4 l iO -.00030 
.596 37.820 .00000 .09000 .53630 -.23920 .02110 -.00420 -. OOO~O 
.536 39.010 .00000 .09000 .53840 -.23980 .02100 -.00470 -.00030 
.597 ~0.200 .00000 .09000 .53510 -.24000 .02050 -.00380 -.00030 
.593 4\ .380 .00000 .10000 .53570 -.24230 .02060 -.00520 -.00040 
.597 42.570 .00000 .10000 .54370 -.24\00 .020S0 -.00380 -.OOt,jO 
.599 l;3,750 .00000 .11000 .54120 -.24330 .02030 -.00490 -.00040 
.598 44,940 .00000 .11000 .54460 -,24170 .02030 -.00380 -.00040 
.599 46.130 .00000 .13000 .54210 - .24300 .02010 -.00380 -.00050 
.502 ~7.310 .00000 .13000 .54080 -.24050 .02030 -.00330 -.00050 
,.'----~-,....,..,."..,... ' ... ,........,...,....".", 
,. , 
, 
PAGE I 1~5 
(vrEIO~1 ( 18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
5.500 8ETAC 
" 
.000 
5.000 ELEVON " 5.000 
.000 OX 
" 
.000 
.000 IDRS • 6.000 
.000 RUDDER " .000 
C8L CL CO 
.00000 .~~250 .06660 
.00000 .~~~20 .06700 
.00000 .4471+0 .C6720 
-.00010 .~~890 .06760 
.00000 .~5070 .06SC'O 
.00000 .45870 .06880 
.00000 .~5780 .06870 
.00000 .~6090 .06910 
.00010 .~6560 .C69~0 
.00010 .46690 .06960 
.00000 .~7480 .07120 
.00010 .47520 .07120 
.00000 .47910 .07150 
.00010 .~7730 .07110 
.00000 .47970 .071~0 
.00000 .~8760 .07250 
.00010 .~8880 .07300 
.00000 .~8990 .07270 
-.00010 .~9630 .07360 
.00000 .50050 . 07~00 
.00000 .~9750 .07340 
.00000 .50540 • 07~40 
.00000 .50630 .07450 
.00000 .51010 .07460 
.00000 .51500 .07530 
.00000 .51390 .07~90 
-.00010 .51520 .07490 
-.00030 .51650 .07"60 
.00000 .51250 .07410 
-.00020 .51830 .07"90 
-.00020 .52"20 .07560 
-.00020 .52750 .07570 
-.00010 .52440 .07520 
-.00030 .53120 .07640 
-.00020 .53340 .07650 
-.00010 .53010 .07570 
-.00020 .53070 .07590 
-.00010 .53870 .07660 
.00000 .53620 .07620 
.00000 .53960 .07650 
-.00030 .53710 .07600 
-.00010 .53580 .07610 
,"----~-~~~~, ~-~', -' ." .. _'-' .,~ .. --' -',---~~~-----~--~------~------,---"~-~ 
r' 
iO" 
QAl'E 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
RE,ERENCE DATA 
SRE, . 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC 
LRE, = 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC 
BRE, . 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE = .0125 
AlPHAC • 
STAB • 
8D'lAP • 
DY 
BETAD . 
(Y'EIO~I 
PARAMETRIC DATA 
5.500 8ETAC 
PAGE 1I~6 
18 NOV 75 
• .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 IORB 6.000 
• 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 7~1 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
A-L 
'f'l' 
MACH 
.597 
.598 
.596 
.600 
DZ 
48.500 
49.680 
50.870 
51.460 
GRADIENT 
DY OX 
.00000 .I~OOO 
.00000 .14000 
.00000 .15000 
.00000 .15000 
.00000 .00830 
CN ClM CA CY 
.54750 -.24650 .02030 -.00390 
. 54B60 -.24e~0 .02030 -.00290 
.55160 -.24£-50 .02050 -.00320 
.54710 -.24620 .01970 -.00460 
.00302 -.00445 .00019 .00010 
L ., ~ . ., ~~_ ""~'_~ _""'_'_'~' , __ ~,' .. ~"~~,' .. ~,.,_,_~.~_,_,, __ ~. _ .. ,
CYN CBl Cl CO 
-.00060 -.00010 .5~240 .07680 
-.00050 -.00020 .5~350 .Oi690 
-.00060 .00000 .5~650 .07"40 
-.00050 -.00010 .54210 .07620 
.00006 -.00001 .00298 .00049 
~ 
,_,_~"~"._" •.. ,,_ +,"_'--'-~_.·L"--""-_ ,,;j 
r' 
, 
.,.- -'---: 
--' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 11~7 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (Y,EI051 --._--IB NOV 75 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, . 5500.0000 SO.fT. XMRP 
-
1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • -5.000 LRE, 327.7BOO IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BRE, . 23~8.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC BD,LAP • .000 ox • .000 SCALE a .0125 DY .000 10RB • ... 000 
BETAO • -5.000 RUDDER • .000 -.- ---
RUN NO. 751 0 AN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DV OX eN eLM CA CY eVN eBL eL CO 
.603 t. 760 .00000 .05000 .03740 -.14830 .04650 .09760 -.01160 .00590 .03740 .04650 
.601 2.360 .00000 .05000 .03760 -.IS220 .04670 .09850 -.01190 .00610 .03760 .0~670 
.603 2.970 .00000 .05000 .04490 -.15260 .04610 .09880 -.01350 .00700 .0~~90 .04610 
.602 3.760 .00000 .05000 .04340 -.15560 .04600 .09830 -.01390 .00690 .04330 .04600 
.601 4.560 .00000 .05000 .04430 - .15460 .04590 .09800 -.01450 .006BO .04430 .04590 
.603 5.960 .00000 .05000 .04860 -.15870 .04540 .09950 -.01560 .00780 .04860 .04540 
.603 7.970 .00000 .03000 .04940 -.15880 .04580 .09960 -.01600 .00810 .04940 .04580 
.602 9.960 .00000 .03000 .06130 -. 16480 .04490 .10280 -.01930 .00960 .06130 .04490 
.602 10.960 .00000 .02000 .06280 -.16400 .04540 .10130 -.01930 .00920 .06280 .04540 
.EOt I I .960 .00000 .02000 .05870 -.16930 .04510 .10320 -.01990 .00940 .05860 .04510 
.602 12.950 .00000 .02000 .06430 -.17150 .04540 .10340 -.02060 .00990 .06430 .04540 
.60: 13.940 .00000 .02000 .06390 -.17240 .04530 .10400 -.02120 .01010 .06390 .04530 
.603 14.940 .00000 .02000 .06550 -.17300 .04490 .10400 -.02170 .01020 .06550 .04490 
.601 15.930 .00000 .02000 .07010 -.17480 .0'-1550 .10350 -.02230 .01020 .07010 .04550 
.601 16.930 .00000 .01000 .06890 -.17690 .04560 .10410 -.02270 .01060 .06880 .04560 
.603 17.930 .00000 .01000 .06890 -.17750 .04500 .10550 -.02300 .01050 .06890 .045UO 
.601 18.920 .00000 .01000 .07310 -.18110 .04550 .10580 -.02360 .01~40 .07310 .04550 
.604 19.910 .00000 .01000 .07490 -.17880 .04550 .10540 -.02360 .01080 .07490 .04550 
.604 20.910 .00000 .01000 .07370 -.18130 .04510 .10540 -.02390 .01090 .07370 .04510 
.601 21.900 .00000 .00000 .07550 -.18470 .04540 .10650 -.02440 .01110 .07550 .04540 
.603 22.890 .00000 .00000 .08090 -.18210 .04530 .10630 -.02450 .01130 .08090 .04530 ----
.602 23.890 .00000 .00000 .08160 -.18470 .04560 .10520 -.02470 .01120 .08160 .04560 
.603 24.890 .00000 .00000 .08030 -.1856(, .04510 . 10510 -.02470 .01140 .08030 .04510 
.602 25.880 .00000 .00000 .O7?70 - .1871 0 .04500 .10610 -.024BO .01140 .07970 .04500 
.602 26.870 .00000 -.01000 .08340 -.18830 .04550 .10560 -.02490 .01140 .08340 .04550 
.602 27.870 .aoroo -.01000 .08080 -.19050 .04550 .10550 -.02500 .01160 .08080 .04550 
.602 28.860 .00000 -.01000 .08140 -.190ao .04540 .10600 -.02500 .01190 .08140 .04540 
.603 29.860 .00000 -.01000 .08590 -.19020 .04500 .10550 -.02470 .01220 .08590 .04500 
.602 30.860 .00000 -.01000 .09020 -.18890 .04550 .10490 -.02470 .01240 .09020 .04550 
.603 31.850 .00000 -.01000 .09230 -.19070 .04550 .10450 -.02480 .01230 .09220 .04560 
.603 32.840 .00000 -.02000 .08610 -.19260 .04520 .10490 -.02490 .01180 .08610 .04520 
.604 33.840 .00000 -.02000 .09120 -.19230 .04550 .10380 -.02480 .01190 .09120 .04560 
.E~5 34.830 .00000 -.02000 .08990 -.19400 .04520 .10420 -.02450 .01170 .08990 .04520 
.602 35.830 .00000 -.02000 .08980 -.19520 .04550 .10420 -.02470 .01200 .08980 .04550 
.6J2 36.830 .00000 -.02000 .090.0 -.19320 .04550 .10400 -.02470 .01220 .09080 .04560 
.603 37.820 .00000 -.03000 .09070 -.19520 .04530 .10340 -.02lf50 .01200 .09070 .04530 
.602 38.820 .00000 -.03000 .09210 -.19630 .04550 .IC330 -.02460 .01180 .09210 .04550 .. "- -~~ . 
. 601 39.810 .00000 -.03000 .09300 -.19770 .04580 .10400 -.02480 .01160 .09300 .04580 
.604 40.800 .00000 -.03000 .09460 -.19470 .Q4530 .10260 -.024:0 .01190 .09460 .04530 
.681 41.800 .00000 -.03000 .09510 -.19800 .04580 .10400 -.02440 .01230 .09510 .04580 
.En 42.800 .00000 -.05000 .09250 -.19770 .04520 .10320 -.02420 .01210 .09250 .04520 
.6,2 43.790 .00000 -.05000 .09310 -.19820 .04520 . 10340 -.02440 .01220 .09310 .04520 
k:"" ow""' '.,.. ~,~~" '"_,_. ___ "_~"'""~,.,,"_", .. , .. "'" ... ~~~~ " 
1" 
If' ., 
" 
l.~", .. 
DATE 29 MAR 76 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000S0.'T. 
LRE, • 327.7BOO IN. 
BRE, • 23~8.0~00 IN. 
SCALE' .0125 
CA-26 ,DRCE SOURCE DATA TABULATION 
XMR~ • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559(CA261 7~711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BO,LAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 751 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ 
.60~ ~~.790 
GRAOIENT 
DY 
.00000 
.00000 
ox 
-.05000 
.00000 
CN 
.09660 
.00270 
CLM 
-.19~50 
-.00223 
" 
CA 
.0~510 
-.00027 
CY 
. 10150 
.00006 
CYN 
-.02~OO 
-.00110 
(Y,E1051 
PARAMETRIC DATA 
PAGE II~B 
IS NOV 75 I 
.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
CSL 
.0120D 
.00035 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
10RB • 
RUDDER • 
CL 
.D9660 
.00268 
-5.000 
5.000 
.000 
~.OOO 
.000 
CO 
.0~510 
-.00027 
'7'& ,.,ts hn ~'iH t t 'tit . m ............... "O"""-"""'--....-.~,,"'''---....... '''"'.J .... __ ... ....:.c •• _ .......... ~~_; __ ~ __ ._. ___ '""."-__ ~_~ __ ~_~ 
• _____ 0 ____ ....... . ••••.• ~_._._ ..... " __ ••• _....~. 
-------
!'" 
. - ,..........,..,., "".. . ? 
DATE 29 MAR 76 CA-26 , ,ORCE SOURCE DATA T~BULAT,ION PAGE 11~9 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (YFEI061 ( IB NOV 7!; 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 55oo.0000S0.tT. XMRP 
· 
133~.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAe • -5.000 LRE, . 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE, 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8D,LAP • .000 ox • .000 SCALE • 
.0125 DV • .000 10RB • 6.000 
aETAO 
· 
-5.000 RUDDER • .000 
-- ---
RUN 1'40. 10751 0 RN/L ,"" . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY IlX CN ClM CA CY CYN C8l Cl CO 
.603 1.470 .00000 .05000 .00660 -.10240 .04420 .09710 -.01240 00710 .00660 .04420 
.601 1.770 .~OOOO .05000 .01470 -.10590 .0~39o .09800 -.01370 0710 .01~7o .0~39o 
00 .600 2.370 .00000 .03000 .01520 -.10820 .04380 .09800 -.01420 .~07Io .01520 .0~39o :~ .602 2.970 .00000 .03000 .01680 -.10650 .04390 .09710 -.01390 .00720 .01680 .0 .. 390 .602 3.770 .00000 .03000 .01910 -.11290 .04350 .09840 -.01570 .00790 .01900 .04350 ._--.604 4.570 .00000 .03000 .02060 -.11030 .04310 .09870 -.01560 .00790 .02050 .04320 ~~ .602 5.970 .00000 .03000 .03370 -.12760 .04360 .09930 -.01830 .00880 .03370 .0~360 .604 7.970 .00000 .03000 .03400 -.13110 .0~320 .09890 -.01890 .00890 .03400 .0~320 .602 9.960 .00000 .02000 .03760 -.13230 .04370 .09970 -.01900 .00900 .03760 .0~380 
~ .603 11.240 .00000 .02000 .04350 -.14090 .04350 .10130 -.02020 .01010 .04350 .04350 r=1~ .603 12.520 .00000 .02000 .045iO -.14410 .04350 .10160 -.02070 .01000 .04510 .04350 
.601 13.800 .00000 .02000 .04860 -.14750 .04370 .102S0 -.02140 .00990 .04850 .04370 ~o .601 IS.080 .00000 .02000 .05660 -.14900 .04lf20 .10180 -.02180 .01070 .05660 .04420 ~I?J .601 16.3S0 .00000 .01000 .05980 -.IS360 .04440 .10300 -.02230 .01100 .OS970 .04440 FE .604 17.630 .00000 .01000 .06110 -.15470 .04410 .10260 -.02270 .01080 .06100 .04410 .602 18.900 .00000 .01000 .05970 -.IS830 .04390 .10340 -.02320 .01090 .05970 .04390 
.601 20.180 .00000 .01000 .06120 -.16360 .04450 .10490 -.02360 .01120 .06120 .04450 
.603 21.460 .00000 .01000 .06140 -.16490 .04400 .10420 -.023':10 .01140 .06140 .04400 
.604 22.730 .00000 .00000 .06340 -.16680 .04390 .10440 -.02410 .01160 .06340 .04390 
.604 24.000 .00000 .00000 .06600 -.16680 .04380 .10420 -.02410 .01170 .06600 .04390 
.600 25.280 .00000 .00000 .06810 -.17370 .04490 .10500 -.02440 .01200 .06810 .04490 
.601 26.560 .00000 .00000 .06760 -.17340 .04430 . I 0440 -.02450 .01170 .06760 .04430 
.601 27.840 .00000 -.01000 .07230 -.17330 .04480 .10440 -.02460 .01160 .07230 .0448e 
.601 29.110 .00000 -.01000 .07540 -.17730 .04490 .10370 -.02470 .01190 .07540 .04490 
.601 30.390 .00000 -.01000 .07330 -.18000 .04480 .10440 - 02440 .01230 .07330 .04480 
.602 31.660 .00000 -.01000 .07550 -.17900 .04460 .10420 -.02450 .01200 .075!>0 .04460 
.603 32.940 .00000 -.02000 .08070 -.17750 .04470 .10270 -.02410 .01200 .08070 .04470 
.601 34.220 .00000 -.02000 .07700 -.18150 .04500 .10330 -.02440 .01180 .07700 .04500 
.600 35.490 .00000 -.02000 .07960 -.18330 .04480 .10330 -.02420 .01220 .07960 .04480 
.603 36.770 .00000 -.02000 .07910 -.18170 .04480 .10190 -.02420 .01180 .07910 .04480 
.600 38.050 .00000 -.03000 .08280 -.18590 .04500 .10310 -.02400 .01230 .08270 .04500 
.604 39.330 .00000 -.03000 .08110 -.18560 .04500 .10170 -.02390 .01210 .08110 .04500 
.602 40.600 .OOOGO -.03000 .08130 -.18650 .04480 .10260 -.02400 .01200 .08130 .01'.180 
.602 41.880 .00000 -.03000 .08430 -.18620 .04520 .10260 -.02400 .01210 .08430 .04520 
.6J4 43.150 .00000 -.05000 .08610 -.18600 .04450 .10120 -.02380 .01220 .08610 .04450 
.604 44.430 .00000 -.05000 .08650 -.18660 .04490 .10100 -.02380 .01250 .08650 .04-.90 
.60! 45.710 .00000 -.05000 .08680 -.18960 .04490 .10170 -.02380 .01240 .08680 .Q44gfj 
.603 46.980 .00000 -.05000 .08850 -.18680 ,04500 .1011 0 -.02370 .01210 .08850 .0451l1 ~- - -- , 
.600 48.260 ,ocaoo -.05000 .093S0 -.18790 04510 .10170 -.02390 ,01230 .09350 .04510 
.603 49.540 .00000 -.OSOOO .09420 -.18750 .04480 . I 0060 -.02360 .01240 .09420 .04490 
.601 50.820 .00000 -.06000 .09220 -.19050 .')4540 .10180 -.02380 .01260 .09220 .045LtO GRADIENT .00000 -.00675 .00359 -.00255 - .l'OO30 .00038 -.00095 .00031 .00355 -.00028 
L ---------.~~.~-, --~.-.-.~-"' .•.... --.--... -.. -.--..... ~--.. ~- ~ .. ------
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1150 
lTV~4-559ICA261 7;711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (Y,EI071 18 NOV 75 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE::' • 5500.0000sa.n. XMRP . 1339.9000 IN. XC AlPHAC • .000 BETAC . -5.000 
LRE, • 327.7800 IN. YHRP .0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 
8REF 2348.0400 IN. ZHRP 190.7500 IN. ZC 80FLAP .000 DX .000 
SCALE .0125 DY .000 IOR8 8.000 
8ETAD . -5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 761 0 RN/L .. .00 GRADIEKT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA ~Y CYN CBl Cl CD 
.599 1. 760 .00000 .03000 -.02460 -.06230 .04270 .10050 -.01450 .00750 -.02460 .04270 
.601 2.360 .00000 .03000 -.02100 -.06080 .04260 .10040 -.01470 .UD750 -.02100 .04260 
.600 2.970 . DOoOO .03000 -.01240 -.065'50 .04220 .10090 -.01580 .00830 -.01250 .04220 --- --
.601 3.960 .00000 .03000 -.01340 -.06440 .04230 .10080 -.01610 .00810 -.01340 .04231J 
.600 4.960 .00000 .03000 -.00350 -.07490 .04230 .09930 -.01750 .00820 -.00350 .04230 
.600 6.210 .00000 .03000 -.00300 -.07790 .04240 .10130 -.01760 .00820 -.00310 .04240 
.600 7.460 .00000 .02000 -.00160 -.08330 .04260 .10090 -.01790 .008S0 -.00160 .04260 
.601 8.710 .00000 .02000 .00230 -.08790 .04220 .10100 -.01830 .00900 .00230 .04220 
.600 9.960 .00000 .02000 .01360 -.10440 .04310 .10160 -.01970 .00910 .01360 .04320 
.600 11.200 .00000 .02000 .01280 -.10420 .04310 .10090 -.019S0 .009S0 .01280 .04310 
.602 12.430 .00000 .02000 .01640 -.10S40 .04270 .10020 -.01970 .00950 .01640 .04270 --._-
.602 13.670 .00000 .02000 .01990 -.11010 .04270 · 10070 -.02010 .00940 .01990 .04270 
.600 14.910 .00000 .02000 .02290 - .117S0 .04310 .10230 -.02070 .00970 .022SQ .04310 
.60~ 16.140 .00000 .01000 .02690 -.12400 .04370 .10220 -.02110 .00980 .02690 .04370 
.601 17.370 .00000 .01000 .03000 -.12880 .04340 .10240 -.02130 .01010 .03000 .04340 
.601 18.610 .00000 .01000 .03240 -.13310 .043S0 .10120 -.02190 .00990 .03240 .04360 
.S99 /9.840 .00000 .01000 .034S0 -.14060 .04390 .10400 -.02230 .010SO .034S0 .04390 
.601 21. 080 .00000 .01000 .03910 -.14300 .04370 .10360 -.02260 .01090 .03910 .04370 
.602 22.310 .00000 .00000 .04010 -.14570 .04370 .10310 -.02280 .01090 .04010 .04370 
.601 23.S5O .00000 .00000 .04270 -.14850 .04420 .10270 -.02330 .01100 .04260 .04420 
.60u 24.780 .00000 .00000 .04640 -.IS260 .04430 .10370 -.02380 .01120 .04640 .04430 
.600 26.010 .00000 .00000 .04760 -.ISSOO .04420 .10400 -.02410 .01120 .04760 .04420 
.601 27.2S0 .00000 -.01000 .OS170 -.IS630 .04440 .10340 -.02430 .OI14r; .OS170 .04440 
.EOI 28.480 .00000 -.01000 .05220 -.IS9SI0 .04420 .10530 -.024S0 .011SO .OS220 .04420 
.602 29.720 .oooeo -.01000 .OS6SO -.163,}0 .04420 · 10480 -.02460 .01180 .OS6S0 .04420 
.601 30.950 .00000 -.01000 .OS670 -.16S'0 .04430 .10490 -.02470 .01140 .OS670 .0 ... 430 
.601 32.180 .00000 -.02000 .OS940 -.16S30 .04430 .10390 -.02470 .01180 .05940 .04430 
.600 33.420 .00000 -.02000 .06130 -.16680 .044S0 · 10480 -.02470 .01200 .06130 .04450 
.602 34.660 .00000 -.02000 .06180 -.16860 .04430 .10310 -.02470 .01190 .06180 .04430 
.600 3S.900 .00000 -.02000 .06420 -.17240 .04470 .10470 -.02480 .01220 .06410 .04470 
.602 37.130 .00000 -.02000 .06810 -.17090 .04480 .10240 -.02430 .01210 .06810 .04480 
.601 38.360 .00000 -.03000 .06990 -.17120 .04490 .10230 -.02430 .01190 .06990 .04490 
.602 39.600 .00000 -.03000 .06800 -.17630 .04470 .10300 -.02440 .01190 .06800 .04470 
.601 40.830 ,00000 -.03000 .07200 -.17790 .04490 .10400 -.02440 .01230 .0720u .04S00 
.6JI 42.070 .00000 -.03000 .07310 -.17840 .04500 .10200 -.02410 .01230 .07310 .04S00 
.60 I 43.300 .00000 -.OSOOO .071S0 -.17900 . Ql:490 .102S0 -.02420 .01210 .071S0 .04490 
.602 44.S40 .00000 -.OSOOO .07SS0 -.17920 .04S00 .10210 -.02410 .01180 .07SS0 .04S00 
.600 4S.770 , 00000 -.OSOOO .07840 -.17860 . 04S1 0 .10180 -.02400 .01230 .07840 .04S10 
.50! 47.010 .oecco -.OSOOO .07830 - .17940 .04490 .10120 -.02400 .01230 .07830 .04S00 
.600 48.2S0 .00000 -.OSOOO .07950 -.18120 .04490 .10290 -.02400 .01260 .079S0 .04490 
.600 50.090 .00000 -.06000 .07680 -.IBtOO .04490 .10290 -.02420 .01200 .07680 .04490 
.600 SI .330 .00000 -.06000 .08100 -.18350 .04490 .10220 -.02410 .01190 .08100 .04S00 
..- . __ ._",-
t5):' 'tt;;,,'-'« ,,' <-'I"eI" wm iW .~- "*',"' ~~ .... .-...~ __ -~ .. <"._-6...,~~.,.~.~_.~~~~_.".~~_ .......... ~ '--" __ ---.......i!I 
< 
_-J 
DArE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV"-559(CA261 7,7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
RE'.RENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. xc AlPHAC • lRE, • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 8RE, 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BD.lAP • 
SCALE • .0125 DY 
8ETAO • 
RUN NO. 761 a RN/L .. .00 GRADI'ENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH ~Z DY DX CN ClM CA CY CYN 
.602 52.570 .00000 -.06000 .08350 -.18410 .0'510 .10100 -.02380 
.602 53.800 .00000 -.07000 .08330 -.18530 .04480 .10110 -.02390 
.601 55.040 .00000 -.07000 .08170 -.18780 .0'500 .1OISIJ -.02390 
.601 56.270 .00000 -.07000 .08390 -.1891~0 .0'500 .10230 -.02'00 
.601 57.500 ilODOO -.07000 .08610 -.186110 .04520 .10210 -.02400 
.600 58.120 .00000 -.07000 .08590 -.19000 .0'520 .10230 -.U2390 
GRADIENT .00000 .00000 .00610 -.00373 -.00012 -.00029 ", 00092 
l. , , 
,.-"'-"-~"~~ .• ,"."" 
,< 
PAGE 1151 
(Y,EI071 (IB NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 SETAC • -5.000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 ox .000 
.000 10RB • B.OOO 
-5.000 RUDDER • .000 
C8l Cl CD 
.01210 .OB350 .0'510 
.01220 .08330 .04'80 
.012'0 .08170 .0'500 
.01250 .08390 .0'500 
.01270 .08610 .04520 
.01260 .08580 .04520 
.00023 .00611 -.00012 
__ to: ( _I "''ri_~''''/''''.'''"'~ _____ , 
-~--,~~.""'-"~'".-- ...• , .. "., .... , ..•. '".~~~""-~ .. --~~." ... "~,-'~ ,_ .... 
, 
~ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1152 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (YFEIOBI IS NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 SETAC . .000 ~ --- .-~ lREF 327.7BOO IN. YMRP .0000 IN. YC STAB 5.000 ElEVON • 5.000 8PEF 234B.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC AllRON • .000 OX .000 SCALE .0125 OY .000 laRS 6.000 
SETAO . .000 OPHI .000 
RUN NO. 771 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX CN ClM CA CY eYN CBl Cl CD 
.601 1.760 .coooo -.01000 .19050 -.10760 .04140 .00460 -.00260 .00050 .18840 .05040 
.601 2.360 .00000 
-.01000 .19160 -.10920 .04150 .00440 -.00260 .00040 . '8940 .05060 
.601 2.970 .00000 -.01000 .19650 -,115,:0 ,04170 .00480 -.00260 .00050 .19430 .05100 
.601 3.760 .00000 -.01000 .19300 -. 114~IO .04110 .00490 -.00250 .00040 .19080 .05020 
.602 4.560 .00000 -.01000 .19540 -.11640 .04130 , 00360 -.00250 ,00060 ,19320 .05050 
.601 5.470 ,00000 -,01000 .20250 -.12420 .04180 .00390 -.00230 .00050 .20030 .05130 
.601 6.460 .00000 -.01000 .20060 -.12620 .04150 .00500 -.00220 .00080 .)9S40 .05100 
.601 7.460 .00000 -.01000 .20740 -.12630 .04210 .00380 -.00230 .00070 .20510 .05190 
.600 8,ll50 .00000 -.01000 .21150 -.13040 .04210 .00390 -.00210 .00050 .20930 .05210 
. Eli':; 9.46C .00000 .00000 ,21120 -.13720 .04200 .00400 -.00210 .00050 .20900 .05200 
.604 10.560 .00000 .00000 .21400 -.14250 .04180 .00320 -.OOIBO .00020 .211BO .05190 
,602 11.740 .00000 .00000 .21790 -.14580 .042BO .00300 -,00190 .00020 .21560 .05300 
. 6~4 12.930 .GDO!JO .00000 .22070 -.14BI0 .04220 ,00310 -,00190 .00060 .21B50 .052bO 
.604 14.110 .00000 .00000 .22170 -.14840 ,04200 .00290 -.00170 ,00050 ,21940 .05250 
.601 15,300 .00000 ,00000 .22520 -.15590 .04200 .002BO -.00160 .00070 .22300 .05260 
.600 16.490 .00000 .00000 ,23240 -.15910 ,04260 .00260 -.00150 .00050 .23010 .05300 
.599 17.670 .00000 .OOCOO .23490 -.16330 .04270 .00290 -.00130 .00040 .23260 .05370 
.599 18.860 .00000 .00000 .23550 -.16660 ,04280 .00290 -.00120 .00030 .23330 .05390 
.S9g 20.C:"0 .~OOClO .00000 .23800 -.16B50 .04260 ,00210 -.00140 .00040 .23580 .05380 
.601 21.230 .IJCJCCD .00000 .24040 -. \7DOO .04270 ,00210 -.00140 .00050 .23B20 ,05390 
.601 22.410 .00000 .01000 .24370 -.17440 .04220 .00230 -.00140 .00010 .24140 .053GO 
.601 23.6~0 .COOOO .01000 .24830 -.17790 .04290 .00240 -.00140 ,00010 .24600 .05460 
.60: 24.78C .00000 .01000 .24730 -.180,10 .04270 .00230 -.00120 .00010 .24500 .05430 
.603 25.97 0 .00000 .01000 .24f50 -.18210 .042:.;0 .00210 -.00120 ,00020 ,24420 .05400 
.603 27.150 .00000 .01000 .25170 -.184~lO .04250 .00190 -.00120 ,00050 ,24950 .05430 
,600 2B.340 .00000 .01000 .25570 -,18740 .04290 ,001BO -.00120 ,00020 .25340 .05490 
.500 29.520 .00000 .01000 .25860 -,19110 ,04290 .00170 -.00120 .00030 .25630 .05500 
.601 30,710 .00000 .01000 .25930 -.19170 .04280 .00120 -.00100 ,00030 .25700 .05500 
.602 31.900 .00000 .01000 .25930 -.19240 .04260 .00170 -.00100 ,00050 .25700 .05470 
.602 33.080 .00000 .01000 .26090 -,1929J .04240 ,00140 -.00080 ,00040 ,25860 .05470 
.601 34.270 .00000 .01000 .26100 -.19710 .04260 .00130 -.00080 ,00020 ,25B70 ,05480 
.601 35.450 .00000 .01000 .26370 -,19680 .04240 ,OU150 -.00050 ,00030 .26140 .05470 
,601 36.640 .00000 ,01000 ,26500 -.19660 .04280 .00090 -.00050 .00020 .26270 .05520 
.602 37.820 .00000 .01000 .26630 -.19840 .04270 .00090 -.00060 .00030 .26400 .05520 
.601 39.C1O .00000 .01000 .26840 -.20140 .04240 .00050 -.00070 .00000 .26610 .05490 
.600 40.2DC .00000 .02000 .27170 -.20060 .04240 ,00090 -,00040 ,00000 .26950 .05510 
.50! 4\.380 .00000 .02000 .27120 -.20470 .04250 .00160 -.00040 .00030 .26890 .05510 
.fiOI 42.570 .00000 .02000 .27150 -.202BO .04210 .00070 -.00060 -,00010 .26920 .05480 
.602 43.750 .00000 .02000 .27180 -.20440 ,04240 .00 II 0 -.00050 .00010 .26950 .05510 
.601 44.940 .00000 .02000 .27310 -.20430 .04200 .00110 -.00050 .00000 .27090 .054BO 
.601 46.130 .00000 .02000 .27540 -.20670 .04220 .00090 -.00060 ,00000 .27310 .05510 
.601 47.310 ,00000 .02000 .27840 -.20850 .04240 .00030 -.00050 .00020 .27610 .05550 
Lrrrr *'1:"/ ";"~"":,_"",~~_<,,,,---~,,-,~,,, __ ,~w",,~,,,~_,,,_~_,_~_, ~,_'--."-. __ .,~ "_~~' .. ~~'_~ ___ "'_"_c.. ••. ,~.~"~>-.~ __ ... ~~ .• ~. __ ~,,,"_ •• "_._ ••. _,_,_ •. _~"_., __ ~_~._, •• ,._ 
c 
DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sO.n. XMRP · lREF = 327.7800 IN. VMRP • 
BREF = 2348.0400 IN. ZMRP · SCALE: ". .0125 
RUN NO. 
MACH OZ DV 
.600 4~~ 500 .00000 
.603 49.680 .00000 
.602 50.870 .00000 
.60,1 51.460 .00000 
GRADIENT .00000 
-rt"":"'~'.'" 'c'_ "". ' 'd ".. " 
.---
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
.0000 IN. VC STAB • 
190.7500 IN. ZC AllRON • OV • 
BETAO • 
771 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OX CN ClM CA CV CVN 
.02000 .28080 -.21010 .04260 .00090 -.00050 
.02000 .27890 -.20720 .041,80 .00100 -.00050 
.02000 .28070 -.20860 .04210 .00120 -.00050 
.02000 .28210 -.21290 .04210 .00100 -.00050 
.00000 .00152 -.00321 -.00009 -.00023 .00004 
~.-.~-~-.-~ .. '--~---.. ~-.. - .. ~.-~.-~----
~ 
PACE 1153 
-----
(YFE1081 ( IB NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC 
· 
.000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 OX .000 
.000 I'ORB • 6.000 
.000 OPHI • .000 
--'--
CBl Cl CO 
.00020 .27850 .05580 
.00030 .27660 .05480 
.00020 .27840 .05530 
.00010 .27980 .05530 ---
.00003 .00149 -.00004 
-----
,~~. .~--,.---- ~ 
r 
~ 
DATE 29 MAR 76 eA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAOE 1154 
lTV4~-559[eA26) 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (YFEI09) Ie NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 lREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.00~ ElEVON • .000 
BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ze AllRON • .~oO ox • .000 SCALE ~ .0125 OY • .000 10RB 4.000 - -------
BETAO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 7BI 0 RN/l • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY ox CN ClM CA CY eYN CBl Cl CD 
.603 I. 760 .00000 .01000 .23570 -.22820 .04650 .00270 -.OOIBO .00040 .23330 .05730 
.601 2.360 .00000 .01000 .24140 -.22760 .04670 .00260 -.OOIBO .00040 .23900 .05770 
.600 2.970 .00000 .01000 .24410 -.23320 .04660 .00230 -.00160 .00040 .24170 .05770 - .~ 
.601 3.760 .00000 .01000 .243BO -.23160 .04630 .00210 -.00150 .00040 .24140 .05750 
.600 4.560 .00000 .01000 .24940 -.23400 .04660 .00190 -.00140 .00060 .24700 .05800 
.600 5.960 .00000 .01000 .24930 -.23300 .04600 .00)60 -.00130 .00050 .24700 .05750 
.602 7.970 .00000 .01000 .24910 -.23370 .04600 .00190 -.00140 .00040 .24670 .05730 
.600 9.960 .00000 .01000 .26140 -.23010 .04550 .00160 -.00110 .00020 .25910 .05760 
.600 10.960 .00000 .01000 .26090 -.23140 .04540 .00170 -.00100 .00050 .25850 .05740 
.602 II. 960 .00000 .01000 .26140 -.23260 .04540 .00230 -.00110 .00040 .25900 .05740 
.601 12.950 .00000 .01000 .26440 -.23380 .04560 .C0190 -.00100 .00020 .26200 .05770 
.599 13.940 .00000 .01000 .26590 -.23520 .04550 .00160 -.00100 .00000 .26350 .05780 
.598 14.940 .00000 .00000 .26910 -.23430 .04560 .00160 -.00110 .00010 .26670 .05800 
.606 15.930 .00000 .00000 .26310 -.22820 .04430 .00120 -.00090 .00000 .26080 .05640 
.603 16.930 .00000 .00000 .26780 -.23140 .04450 .00100 -.00080 .00000 .26550 .05680 
.601 17.930 .00000 .00000 .24 010 -.22900 .04470 .00090 -.00090 .00010 .26780 .05720 
.602 18.920 .00000 .00000 .27210 -.23150 .04470 .00090 -.OOOP" .00020 .26980 .05730 
.603 19.910 .00000 .00000 .27240 -.23170 .04470 .00070 -.00090 .00000 .27000 .05730 
.602 20.910 .00000 .00000 .27220 -.23260 .04430 .00150 -.00100 .00000 .26990 .05690 
.602 21.900 .00000 .01000 .27440 -.23320 .04l.i30 .00150 -.00070 .00020 .27210 .05700 
.601 22890 .00000 .01000 .27870 -.23270 .04490 .00080 -.00080 .00000 .27630 .05780 
.598 23.890 .00000 .01000 .28080 -.23510 .04480 .00090 -.00080 .00020 .27840 .05780 
.601 24.890 .00000 .01000 .28060 -.231(0 .04450 .00060 -.00070 .00010 .27820 .05750 
.603 25.880 .00000 .01000 . 27Pli0 -.232C:'Q .04390 .00130 -.00090 .00010 .27620 .05CBO 
.603 26.870 .00000 .01000 .28360 -.23110 .04410 .00160 -.00080 .00020 .28120 .05730 
.601 27.870 .00000 .01000 .28350 -.23380 .04390 .00160 -.00070 .00030 .28120 .05710 
.503 28.860 .00000 .01000 .28310 -.23260 .04390 .00120 -.00070 .00010 .28070 .05710 
.601 29.860 .00000 .01000 .28570 -.23430 .04410 .00150 -.00080 .00000 .28330 .05740 
.601 30.860 .00000 .01000 .28940 -.23300 .04400 .00100 -.00070 -.00010 .28700 .05750 
.600 31.850 .00000 .01000 .28920 -.23210 .04390 .00050 -.00080 .00000 .28680 .05740 
.602 32.840 .00000 .01000 .28900 -.23210 .04370 .00170 -.00080 .00010 .28660 .05710 
.603 33.840 .00000 .oleoo .28780 -.23270 .04360 .00110 -.0008L .00010 .28550 .05690 
.601 -;,.830 .00000 .01000 .29030 -.23300 .04370 .00010 -.00090 -.00010 .28790 .05720 
.599 35.83:: .00000 .01000 .29340 - .23670 .04380 .00120 -.00070 -.00010 .29110 .05740 
.538 36.830 .00000 .01000 .29570 -.23660 .04390 .00130 -.00090 .00010 .29330 .05770 
.600 37.820 .00000 .01000 .29590 -.231140 .04340 .00120 -.00070 .uOOIO .29350 .05720 
.601+ 38.820 .00000 .01000 .29320 -.23080 .04300 .00100 -.00070 .00010 .29090 .05670 
.603 39.810 .00000 .01000 .29280 -.23100 .04330 .00070 -.00070 .00020 .29040 .05700 
.601 40.800 .00000 .01000 .29560 -.23220 .04360 .00020 -.00070 .00010 .29330 .05740 
.601 4\. 800 .00000 .01000 .29930 -.23310 .04360 .00080 -.00060 .00000 .29690 .05760 
.601 42.800 .00000 .01000 .29960 -.23610 .04340 .00090 -.00040 .00000 .29730 .05740 
.603 43.790 .00000 .01000 .29720 -.23350 .04250 .00100 -.00060 -.00010 .29490 .05630 
, -- "--~. 
if \;' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV"-559 ICA26 I ,.711 ATY 0651 ICARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF : 
LREF .. 
BREF' ~ 
SCALE ' 
5500.0000 SQ.FT. 
327.7800 IN. 
23.8.0.00 IN. 
.0125 
XMRP Q 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
AILRON • 
OY • 
SETAO • 
RUN NO. 7BI 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH DZ 
.603 ".790 
GRADIENT 
DY 
.00000 
.00000 
OX 
.OIOOO 
.00000 
CN 
.296.0 
.00.20 
CLM 
-.23.10 
-.00218 
CA 
.0'300 
-.00003 
CY 
.00100 
-.00030 
CYN 
-.OOOBO 
.00016 
-U mYsH Ktt.' _" .... -'.. ......-,.~~"'...:~~ .. ,~._ .. "."'_~~ 
, 
IY<E1091 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1155 
IB NOV 75 I 
2.000 
5.000 
.000 
. 000 
.000 
CBL 
.00010 
.00006 
BETAe • 
ELEVON • 
OX • 
10RB • 
OPHI • 
CL 
.2S-10 
.00.20 
.000 
. 000 
.000 
..000 
.000 
CD 
.05690 
.00017 
- .~-~~ 
'~_' _' __ •• __ -.o.......n..':""O,_~'J.-."'.'_~~_ ..... "'...;.'"----~_._.....:.'"
"""'-_ 
'---'~ .
~ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE S0URCE DATA TABULATION PAGE 1156 
lTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (yrEIIO) 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 SETAe • .000 LREr • 327.7800 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YC STAB • 5.000 ElEVON • .000 8REr 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC AILAON • .000 ox .000 
SCALE .0125 DY .000 IOR8 6.000 
BETAO • .000 DPHI .000 
RWN NO. 107BI 0 RN/l • .00 ORADIENT INTERVAL • -!5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN ClM CA CY CYN CBl Cl CD 
.602 1.470 .00000 .00000 .20270 -.16570 .04370 .00270 -.00240 .00050 .20050 .05310 
.600 I. 770 .00000 .00000 .20910 -.17450 .04390 .00130 -.00200 .00030 .20680 .05360 
.;::;J2 2.370 .00000 .00000 .20970 -.17740 .04370 .00120 -.00200 .00060 .207~0 .05340 
.599 2.970 .00000 .00000 .21210 -. 179~0 .D4i.!QO .00230 -.00190 .00060 .20980 .05380 
.601 3.770 .00000 .00000 .21750 -.18440 .0~400 .01,;210 -.00170 .00050 .21530 .05410 
.600 4.570 .00000 .00000 .21830 -.18510 .04400 .00110 -.00170 .00050 .21600 .05410 
.601 5.970 .00000 .00000 .231~0 -.19360 .04~00 .00130 -.00130 .00000 .22910 .05470 
.600 7.970 .00000 .00000 .23220 -.19420 .04380 .00030 -.0012(J .00010 .22990 .05450 
.602 9.960 .00000 .00000 .23460 -.195~0 .O~3g0 .00130 -.OOIEO .00020 .23230 .05470 
.601 11.240 .00000 .00000 .24510 -.19820 .044\0 .00000 -.00080 .00040 .24280 .05550 
.603 12.520 .00000 .00000 .24310 -.19970 .04360 .00100 -.00070 .00030 .24080 .05490 
.598 13.800 .00000 .00000 .24650 -.20570 .04410 .00020 -.00070 .00030 .24410 .05550 .---
.600 15.080 .00000 .00000 .25040 -.20480 .04380 -.00070 -.00060 .00000 .24810 .05540 
.599 16.350 .00000 .00000 .25480 -.20690 .04390 -.00090 -.00040 .00010 .25250 .05580 
.600 17.630 .00000 .0000("1 .25680 -.20750 .04360 .00080 -.00050 .00030 .25450 . 05550 
.601 18.900 .00000 .00000 .25730 -.20840 .04340 .00040 -.00030 .00030 .25500 .05540 
.599 20.180 .00000 .00000 .26080 -.21250 .04370 .00D90 -.00040 .00010 .25850 .05590 
.601 21.460 .00000 .00000 .25890 - .21150 .04330 .00010 -.00040 .00000 .25660 .05530 
.602 22.730 .00000 .01000 .26390 -.21370 .04350 -.00030 -.00070 .00000 .26160 .05580 
.602 24.000 .00000 .01000 .25300 -.21310 .04320 .00030 -.00060 .00010 .26070 .05550 
.601 25.280 .00000 .01000 .26510 -.21640 .04350 -.OOuIO -.00070 .00000 .26280 .05580 
.602 26.560 .800DO .01000 .26910 -.21510 .04350 .00070 -.00060 .00010 .26680 .OS600 
.602 27.840 .00000 .01000 .27120 -.21750 .04340 .00010 -.00040 .00010 .26880 .05600 
.60C 29. 110 .00000 .01000 ,27'-'20 -.22070 .04350 .00070 -.00060 .00000 .27190 .05630 
.605 30.390 .00000 .01000 .27170 -.215S0 .042'/0 -.OOO?O -.00060 .00010 .26950 .05540 
.602 31.heo .00000 .01000 .27380 -.22010 .04310 -. 00030 -.00050 .00020 .27150 .05580 
.600 32.940 .00000 .01000 .27890 -.22350 .04360 .00070 -.00050 .00030 .27650 .05650 
.601 34 220 .00000 .01000 .28030 -.22090 .04320 .00040 -.00060 .00000 .27800 .05630 
.600 35.490 .00000 .01000 .28140 -.22340 . 04320 .00060 -.00060 .0001 0 .27900 .05630 
.60 I 36.770 .00000 .01000 .28080 -.22140 .04300 .00000 -.00050 .OOO2G .27850 .05610 
.598 38.050 .00000 .01000 .28200 - .22540 .04320 .00100 -.00050 .00020 .27960 .05630 
.599 39.330 .00000 .01000 .28400 -.22240 .04280 .00100 -.00050 .00020 .28170 .05600 
.60 I 40.600 .00000 .01000 .28790 - .22110 .04280 .00000 -.00030 .00040 .28560 .05630 
.SOI 4\ .8BO .00000 .0 I 000 .28550 -.22290 .04240 .00090 -.00050 .00020 .28320 .05580 
.6JI 43.150 .00000 .01000 .28750 -.22520 .04270 .00000 -.00050 .00010 .28520 .05610 
.602 44.430 .00000 .02000 .29070 -.22340 .04270 .00040 -.00060 .00010 .28840 .05630 
.600 45.710 .00000 .02000 .29100 -.22870 .04290 .00050 -.00060 .00000 .28860 .05640 
.601 46.980 .00000 .02000 .29200 -.22620 .0~270 .00010 -.00070 .00000 .28970 .05630 
.601 48.260 .00000 .02000 .28900 -.22760 . 04260 .00000 -.00060 .00010 .28670 .05600 
.602 49.540 .00000 .02000 .29190 -.22780 .04280 .00090 -.OOO~,J .00:10 .28960 .05640 
.604 50.820 .00000 .02000 .29260 -.22510 .0,270 .00010 -.00060 .00010 .29030 .05640 
GRADIENT .00000 .00000 .00462 -.00552 .00009 -.00018 .00019 .00003 .00462 .00030 
, 
L "' ... 0- -, •• ,,",, __ .~._~~_ ~._. __ ~ __ C~. __ .~ __ ._~~~_.~_ 
.w-......"".~.~..,.... __ ~~."'- . ~~ .............. 
f 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8UlATION PAGE 1157 
lTV~~-559(CA26> 7~7/1 ATY 06 SI (CARRIER DATA> (YrEIII> 18 NOV 75 
REFERENCE OATA PARAMETRIC DATA 
SREF ~ 5500.0000 SO.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 8ETAC • .000 
lREF 327.7800 IN. YMRP . .0llOO IN. YC STA8 5.000 ElEVON • .000 
8REF • 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC AILRON • .000 OX .000 
SCALE • .0125 DY • .000 IOR8 8.000 
8ETAO . .000 OPHI .000 
RUN NO. 791 0 RNfL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ DY OX CN eLM CA CY CYN C8l Cl CD 
.600 I. 760 .00000 -.01000 .17#11 0 
-.11380 .0~180 .00200 -.00220 .00070 • 17~90 .05010 
.599 2.360 .00000 -.01000 .17740 -.115:10 .04210 .00230 -.00220 .00070 .17530 .05040 
.600 2.970 .00000 -.01000 .18230 -.12010 .04190 .00240 -.00200 .00070 .18020 .05050 
.600 3.960 .00000 -.01000 .18710 -.119::0 .04230 .00220 -.00200 .00080 .18490 .05110 
.601 ~.960 .00000 -.01000 .19460 -.12740 .04250 .00090 -.00150 .00060 .19230 .05160 --.--
.600 6.210 .00000 .00000 .19090 -.12810 .04200 .00130 -.00140 .00050 .18870 .05090 
.600 7.~60 .00000 .00000 .19660 -.13230 .04250 .00030 -.001~0 .00030 .19440 .05170 
.599 8.710 .00000 .OOOGO .20310 -.13740 .04220 .00110 -.00130 .00050 .20090 .05180 
.600 9.960 .00000 .00000 .21100 -.15040 .04270 .00000 -.00090 .00020 .20880 .05260 
.600 11.200 .00000 .00000 .21150 -.15140 .04310 .00U40 -.00080 .00040 .20920 .05300 
.600 12.430 .00000 .00000 .21470 -.15350 .04300 -.00010 -.00080 .00030 .21240 .05300 
.601 13.670 .00000 .00000 .21710 -.15860 .04310 -.00020 -.00060 .00040 .21480 .05320 
.601 14.910 .00000 ,00000 .21890 -.16410 .04240 .OU030 -.00060 .00050 .21670 .05260 ----
.601 16.140 ,(JODOO .00000 .22210 -.16900 .04310 .00000 -.00060 .00050 .21980 .05350 
.60 I 17.370 .00000 .00000 .22670 -.17080 .04290 -.00040 -.00050 .00030 .22440 .05340 
.604 18.610 .00000 .00000 .23210 -.17260 .04310 -.00050 -.00030 .00000 .22980 .05400 
.603 19.840 .00000 .00000 .23490 -.17470 .04310 - .0011 0 -.00020 .00020 .23260 .05410 
.601 21. 080 .00000 .00000 .23800 -.17790 .04310 -.00110 -.ooo::r .00030 .23570 .05~20 
.601 22.310 .00000 .01000 .24380 -.18190 . (14340 -.00120 -.00030 .00010 .24150 .05480 
.601 23.550 .00000 .01000 .24370 -.18580 .04310 -.00080 -.00020 .00020 .24140 .05440 
.600 24.780 .00000 .01000 .24440 -.18780 .04290 -.00020 -.00010 .00040 .24210 .05430 
.601 26.010 .00000 .01000 .24550 -.18900 .04290 -.00070 .00000 .00030 .24330 .05440 
.599 27.250 .00000 .01000 .25140 -.190;0 .04340 -.00140 -.00030 .00020 .24910 .05510 
.600 28.480 .00000 .01000 .25230 -.192=0 .04310 -.00120 -.00030 .00010 .25000 .05490 
.601 29.720 .00000 .01000 .25410 -.19670 .04290 -.00120 -.00030 .00000 .25180 .05470 
.600 30.950 .00000 .01000 .25270 -.19611 0 .04270 -.00020 -.00030 -.00010 .25040 .05440 
.603 32.180 .00000 .01000 .25580 -.19850 .04260 -.00030 -.00030 .00020 .25350 .05450 
.600 33.420 .00000 .01000 .26000 -.20000 .04290 -.00020 -.00020 .00000 . 2577cr .05500 
.598 34.660 .00000 .01000 .261.120 -.20320 .04310 -.OOOBO -.00030 .00020 .26190 .05550 
-.- ---
.598 35.900 .00000 .01000 .26630 -.20310 .04350 -.00110 -.00030 .00000 .26390 .05590 
.601 37.130 .00000 .01000 .26460 -.20390 .04230 -.00090 -.00030 .00010 .26230 .05460 
.601 38.360 .oocoo .01000 .26670 -.20590 .04250 -.00030 -.00020 .00030 .26440 .05500 
.603 39.600 .00(100 .01000 .26830 -.20570 .04270 -.00070 -.00040 .00020 .26600 .05520 
.603 40.830 .ooo~o .01000 .27060 -.20750 .04280 -.00050 -.00040 .00000 .26830 .05540 
.6J2 42.070 .00000 .02000 .27140 -.20800 .04270 -.00080 -.00040 .00,10 .26910 .05540 
.602 43.300 . coo~o .02000 .27480 -.21010 .04280 -.00010 -.00040 .OJOOO .27250 .05570 
.602 44.540 .00000 .020GO .:7570 -.21140 .04260 .00000 -.00040 .OOC 10 .27340 .05550 ~' __ r __ ,_ 
.601 45.770 .00000 .02000 .27800 -.21050 .04290 -.00080 -.00040 .OOCOO .27560 .05590 
.602 47.010 .00000 .02000 .27790 -.21230 .04230 .00000 -.00050 .0000u .27560 .05530 
.600 48.250 .00000 .02000 .27930 -.21200 . 04260 -.00040 -.00050 .00000 .27i~O .05570 
.600 49.480 .00000 .02000 .27970 -.21380 .O4~60 -.00020 -.00030 .00010 .27740 .05570 
.600 50.710 .00000 .02000 .28160 -.21460 .04270 -.00050 -.00040 .00000 .27930 .05590 
h' W"Sbe -t"g;'" Whrrlu,* .................. """-'-'-'-..........,-.:...~'-"~"",'"'-~ __ ".~, ...... __ ~""_,, 
"--"'"'.-"'''-'"'"~""'"'"~~"-,--"--~~,,-"- --~,- ---" .... 
... 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 06 SI (CARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
SREF . 5500.0000 "a.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF 32'1.78CU II". YMRP • .0000 IN. YC STAS • SREF . 23\iB.O'IOO IN. ZHRP 
· 
190.7500 IN. ZC AILRON • 
SCALE • .0125 DY 
8ETAO . 
RUN NO. 791 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN CLM CA CY CYN 
.601 51. 950 .00000 .02000 .28360 -.21290 .04220 -.00030 -.00050 
.601 53.180 .00000 .02000 .28260 -.21590 .04220 .00000 -.00050 
.601 54.420 .00000 .02000 .28270 - .21~60 .04230 -.00020 -.00050 
.601 55.650 .00000 .03000 .28600 -.21360 .04210 -.00050 -.00060 
.604 56.890 .00000 .02000 .28320 -.21360 .04190 .00000 -.00060 
.602 58.120 .00000 .03000 .28740 -.21650 .04260 .00020 -.00070 
GRADIENT .00000 -.00000 .00567 -.00392 .00020 -.00033 .00021 
\,: 
IyrEIII) 
PAGE 115B 
I 18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVON • .000 
.000 OX .000 
.000 IORB • 8.000 
.000 DPHI .000 
CSI CL CD 
.00000 .2B130 .05540 
.00010 .28030 .05540 
-.00010 .28040 .05550 
-.00030 .28370 .05550 
.00010 .28090 .05510 
.00030 .28500 .05610 
-.~OD02 .00562 .00047 
~"'f'" 'W' f " " '_~' __ '~_~~ __ "~"".,.,. __ ~ __ ~~, . ....;,.., ~ 
-------
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1159 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 06 SI (CARRIER DATAl (YF"E1121 19 NOV 75 -- - --- - .. -
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SO.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 BETAC 
· 
.000 
lREF 327.7800 IN. YHRP .0000 IN. YC STAB 5.000 RUDOER • .000 
8REF 234EI.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 DY .000 
SCALE = .0125 DZ .000 :ORB • 6.000 
SETAO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. BII 0 RN/l = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OX DY DZ CN ClM CA CY CYN CBl Cl CO 
.601 .000 .00000 I .46000 .205BO -.16550 .04410 .00200 -.00190 .00060 .20350 .05360 
.600 .390 .00000 1.46000 .20490 -.16no .04450 .00230 -.OOIBO .00060 .20260 .05390 
.601 .7BO .00000 1.46000 .20390 -.16750 .O't51D .00230 -.00190 .00050 .20160 .05450 
.599 1.140 .00000 1.46000 .20590 -.16790 .04490 .00220 -.00200 .00050 .20360 .05440 
------
.600 1.530 .00000 1.46000 .20580 - .16620 .04410 .001BO -.09180 .00060 .20350 .05360 
.601 1.92 .... .00000 1.46000 .20600 -.16640 .04400 .00250 -.00190 .00090 .203BO .05360 
.601 2.290 .00000 1.46000 .21060 - .16710 .04440 .00200 -.00190 .00080 .20B30 .05420 
.602 2.680 .00000 1.46000 .20690 -.16700 .04400 .00200 -.00190 .OOOBO .20460 .05360 
.602 3.070 .00000 1.46000 .20560 -.16860 .04390 .00240 -.00200 .00060 .20330 .05340 
.600 3.430 .00000 I. 46000 .20650 -.16890 .04370 .00220 -.00200 .00050 .20430 .05330 
.598 3.820 .00000 1.46000 .21100 -.17010 .04440 .00230 -.00210 .00060 .20870 .05410 
.602 4.190 . r-r;aoo 1.46000 .21170 -.16710 .04380 .00210 -.00200 .00060 .20940 .05360 
.600 4.580 .0DOOO 1.46000 .21000 -.16760 .04360 .00210 -,00220 .00050 .20770 .05330 
.600 4.970 .00000 1.46000 .21130 -.16810 .04380 .00200 -.00200 .00060 .20910 .05360 
.601 5.330 .00000 1.46000 .21090 -.16800 .04320 .00180 -.00190 .00050 .20860 .05300 
.601 5.720 .olOOOO 1.46000 .21330 -.17060 .04360 .00190 -.00180 .00050 .21100 .05350 
.602 6.110 .00000 1.46000 .21140 -.16940 .04300 .00180 -.OOlbJ .00060 .20920 .05280 
.602 6.480 .00000 1.46000 .21400 -.16810 .04330 .00160 -.00160 .00060 .21180 .05320 
.601 6.870 .00000 1.46000 .21360 -.17060 .04300 .00180 -.00170 .00060 .21130 .05290 
.600 7.230 .00000 1.46000 .21530 -.16930 .04330 .00160 -.00160 .00070 .21300 .05330 
.601 7.630 .00000 1.46000 .21560 -.16910 .04310 .00140 -.00160 .00060 .21330 .05310 
.602 8.020 .00000 I .46000 .21470 -.17020 .04290 .00130 -.00170 .00050 .21250 .05290 
.601 8.380 .00000 I .46000 .21730 - .17140 .04300 .00100 -.00170 .00050 ;21500 .05310 
.602 8.770 .00000 I .46000 .21820 -. nos a .04320 .0017C -.00150 .00050 .21600 .05330 
.602 9.160 .00000 1.46000 .21750 -.168EO .04300 .00100 -.00150 .00050 .21530 .05310 
.601 9.530 .00000 1,,+6000 .21920 -.17IS0 .04280 .00120 -.00160 .00040 .21690 .05300 
.602 9.920 .oocoo I ,46000 .21930 -.16920 .04270 .00140 -.00140 .00060 .21710 .05300 
.602 10.280 .00000 1.46000 .22490 -.16970 .04280 .00100 -.00140 .00060 .22260 .05330 
.602 10.670 .00000 1.46000 .22420 -.17020 .04240 .00120 -.00150 .00060 .22200 .05280 
.603 11.060 .00000 I .46000 .22350 -.17020 .04220 .00060 -.00150 .00050 .22130 .05260 
.603 11.430 .00000 1.46000 .22520 -.16830 .04220 .00090 -.00150 .00040 .22300 .05270 
.601 11.820 .00000 1.46000 .22630 -.17090 .04260 .oun90 -.00150 .00040 .22400 .05310 
.602 \2.210 .00000 1.46000 .22410 -.I~'09D .0<'220 .00100 -.00150 .00040 .22180 .052;""fJ 
.600 12.570 .00000 1.46000 .22410 -.1"270 . 04220 .00090 -.00160 .00040 .22190 . 05270 
.E:JO 12.960 .oooao 1.46000 .22360 -.17110 .04240 .00090 -.00150 .00030 .22140 .05280 
.602 \3.330 .00000 1.46000 .22480 -.17080 .04200 .00080 -.00160 .00040 .22260 .05250 
GRAD iENT .00000 .00000 .00134 -.00040 -.00018 -.00001 -.00005 -.00001 .00134 - .00011 ~-.-~-
tOM'''' ;, ~_~, .,,_c,_.,_ ,'---~-.-.,---~,--~,------ --'-~----- •. , __ .-.iI 
~ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1160 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl IYFEI131 IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAe . .000 LREF 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 RUDDER • .000 8REF . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 DY .000 
--~ ----SCALE .0125 DZ 15.000 IORB 6.000 
8ETAO .000 DPHI .000 
RUN NO. 10BII 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OX Dr DZ CN CLM CA CY CYN eBl CL CO 
.600 .390 . 00000 15.00000 .25180 -.205~0 . 0~~70 -.00070 -.00070 .OOO~O .24950 .05630 
.602 .7BO .00000 15.00000 .24710 -.20620 .0~530 -.OOO~O -.00080 .00050 .2~~BO .05670 
.601 1.140 .00000 15.00000 .25090 -.20~10 .0~560 -.00060 -.00070 .00030 .2~850 .05720 
.602 1.530 .00000 15.00000 .24950 -.20430 .04460 -.00060 -.00060 .00020 .24720 .05610 
.602 1.900 .00000 15.00000 .24650 -.20510 .0~390 -.00060 -.00070 .00010 .24420 .05530 
.602 2.290 .00000 15.00000 .24850 -.20380 .04400 -.00100 -.00060 .00010 .24610 .05550 
.600 2.680 .00000 15.00000 .24940 -.2DS90 .04420 -. 00110 -.00070 .00010 .24700 .05580 
.602 3.040 .00000 15.00000 .25120 -.20620 .04430 -.001190 -.00070 .00010 .24890 .05590 
.602 3.430 .00000 15.00000 .24790 -.20600 .04370 -. 00 no -.00080 .00010 .24560 .05520 
.601 3.P20 .00000 15.00000 .25100 -.20710 ,04440 -.00050 -.00080 .00020 .24870 .05600 
.600 4.190 .00000 15.00000 .25100 -.20660 .04430 -.00050 -.00070 .00020 .24860 .05590 
.---
.599 4.580 .00000 15.00000 .25100 -.20710 .04410 -.00080 -.00060 .00030 .24860 .05570 
.600 4.940 .00000 15.00000 .24940 -.20920 .04420 -.00040 -.00060 .00040 .24710 .05580 
.599 5.330 .00000 15.00000 .25050 -.20900 .04400 -.00050 -.00050 .00040 .24820 .05560 
.601 5.720 .00000 15.00000 .25140 -.20870 .04420 -.00060 -.00060 .00020 .24910 .05580 
.601 6.090 .00000 15.00000 .25050 -.20780 .04390 - .00110 -.00070 .00000 .24820 .05500 
.599 6.480 .00000 15.00COO .24970 -.21000 .04410 -.00070 -.00080 .00010 .24740 .05570 
.599 6.870 .00000 15.00000 .25270 -.20980 .04420 -.00050 -.00060 .00010 .25040 .05590 
.602 7.230 .00000 15.00000 .25110 -.20620 .04360 -.00100 -.00060 .00010 .24880 .05520 
.601 7.630 .00000 15.0000C .25340 -.20750 .04400 -.00090 -.00060 .00020 .25110 .05570 
.502 7.990 .OODOO 15.00000 .25170 -.20740 .04360 -.00130 -.00050 .00020 .24940 .05530 
.598 8.380 .00000 15.00000 .25350 -.21150 .04420 -.00070 -.00070 .00020 .25110 .05590 
.603 8.770 .00000 15.00000 .25260 -.20680 .04370 - .00110 -.00060 .00030 .25020 .05540 
.597 9.140 .00000 15.00000 .25'30 -.2145J .04460 -.00060 -.00070 .00030 .25490 .05660 
.602 9.530 .00000 15.00000 .25290 -.2108J .04370 -.00030 -.00060 .00020 .25060 .05540 
.601 9.920 .00000 15.00000 .25460 -.21280 .04420 -.00070 -.00070 .00020 .25230 .05600 
.603 10.280 .00000 15.00000 .25290 -.21220 .04380 -.00040 -.00050 .00030 .25050 .05550 
.603 10.670 .00000 15.00000 .25320 ".21070 .04380 .00000 -.00060 .00040 .25090 .05560 
.602 11.040 .00000 15.00000 .25510 -.20970 .04390 -.00080 -.00070 .00040 .25280 .05570 
.603 11.430 .00000 15.00000 .25480 -.21090 .04360 -.00040 -.00070 .00040 .25250 .05540 
.602 11.820 . 00000 15.00000 25590 .. 20960 .043'iO -.00070 -.00070 .00030 .25360 .05520 
.600 12.180 .00000 \5.00000 .25760 - .21100 .04380 -.00110 -.00070 .00020 .25530 .05580 
.602 12.570 .00000 15.00000 .25640 -.21280 .04360 -.00080 -.00070 .00030 .25410 .05550 
.603 12.960 .00000 15.00000 25720 -.21140 .04340 -.00060 -.00070 .00010 .25490 .05530 
.6JO 13.330 .00000 15.00000 .~16040 -.21140 .04350 -.00090 -.00060 .00020 .25810 .05560 
GRADIENT .00000 .00000 .00022 -.00071 -.00022 .00001 .00001 -.00002 .00022 -.00019 '- ~~-
,-' ." 
La '"m' 
, .. -~~..--.\..~,,~.-"~ .. -~_~-->-~~ __ ,_.,~_. _~=~~o ______ ~ .. _ ................. ~ ........... ~ .. ~ 
, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA9UlATION PAGE 1161 
lTV44-5591CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (YFE1141 18 NOV 75 
REFERENCE DA T A PARAMETRIC OATA 
5REF • 5500.0000 50.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 9ETAe • .000 lREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA9 • 5.000 RUDDER • .000 8REF • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OY • .000 SCALE • .0125 OZ • 60.000 IOR9 6.000 
8ETAO • .000 DPHI .000 
RUN NO. 20911 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX DY OZ CN ClM CA CY CYN C9l Cl CD 
.604 .410 .00000 51.46000 .29490 -.22900 .04300 -.00030 -.00090 .00000 .29260 .05670 
.604 .780 .00000 51.46000 .29130 -.22770 .04340 -.00010 -.00100 .00000 .28990 .05700 
.602 1.170 .00000 51.46000 .29430 -.23040 .04400 -.00010 -.00080 .00010 .29190 .05780 
.600 1.560 .00000 51.46000 .29450 -.22970 .04360 -.00070 -.00100 .00000 .29210 .05740 
----
.501 1.920 .00000 51.46000 .29540 -.23010 .04340 -.00100 -.00090 .00000 .29300 .05720 
0"0 . ~O3 2.310 .00000 51. 46000 .29520 -.22720 .04320 -.00090 -.00090 .00000 .29280 .05700 ~~ .603 2.680 .00000 51.46000 .29300 -.22770 .04260 -.00030 -.00090 .00020 .29070 .05630 .601 3.070 .ooouo 51.46000 .29420 -.22920 .04270 -.00010 -.00100 .00020 .29190 .05650 .,;~ .603 3.460 .00000 51.46000 .29380 -.22710 .04310 -.00070 -.00100 .00010 .29140 .05680 
.603 3.820 .00000 51.46000 .29400 -.22780 .04300 -.00060 -.OuIOO .00000 .29170 .05670 ~~ .600 4.210 .00000 51.46000 .29580 -.23120 .04290 -.00030 -.00080 .00000 .2S350 .05670 .601 4.600 .00000 51.46000 .29620 -.23140 .04300 .00000 -.r 19f .00020 .29380 .05680 
'If); .,; .602 4.970 .00000 51.46000 . 29480 -.22830 .04300 -.00040 -.G . .00020 .29240 .05680 
.601 5.360 .00000 51.46000 .29520 -.23220 .04280 .00040 -.001.;:1 .00020 .29290 .05660 \~ .600 5.720 .00000 51.46000 • 29R!JO -.23140 .04290 .00000 -.00080 .00030 .29420 .05680 .600 6.110 .00000 51.46000 .29500 -.23050 .04280 -.001.110 -.00080 .00040 .29270 .05650 .602 6.510 .00000 51.46000 .29600 -.22950 .04290 -.00080 -.00080 .00030 .29370 .05680 .~ .601 6.870 .00000 51.46000 .29670 -.23190 .04290 -.00050 -.00080 .00020 .29440 .05670 
.600 7.260 .00000 51.46000 .29800 -.23280 .04270 .00000 -.00080 .00020 .29560 .05660 
.600 7.650 .00000 51.46000 .29730 -.23180 .04320 -.00050 -.00080 .00020 .29490 .05710 
.602 8.020 .00000 51.46000 .29350 -.22990 .04260 -.00100 -.00080 .00020 .29120 .05630 
.599 8.410 .00000 51.46000 .29680 -.23400 .04280 -.00020 -.00080 .00020 .29450 .05670 
.601 8.770 .00000 51.46000 .29360 - .23090 .04300 -.00090 -.00090 .00020 .29130 .05670 
.599 9.160 .00000 51.46000 .29:;10 -.23180 .04290 -.00050 -.00080 .00020 .29270 .05670 
.600 9.550 .00000 51.46000 .29490 -.23270) .04280 -.00070 -.00070 .00030 .29250 .05660 
.600 9.920 .00000 51.46000 .29700 -.23240 .04300 -.00060 -.00090 .00020 .29470 .05690 
.600 10.310 .00000 51.46000 .29790 -.23380 .04310 -.00040 -.00090 .00020 .29560 .05700 
.600 10.700 .00000 51.46000 .29850 -.23430 .04310 -.00010 -.00090 .00010 .29610 .05710 
.603 11.060 .00000 51.46000 .29420 -.23350 .04270 -.00080 -.00080 .00000 .29190 .05640 
.600 11.450 .00000 51.46000 .29300 - .23440 ,04280 .00000 -.00100 .00000 .29070 .05650 
.603 11.800 .00000 51.46000 .29180 - .23490 .04270 -.00030 -.00090 .00000 .28950 .05630 
.601 12.210 .00000 51.46000 .29330 -.23480 .04270 -.00010 -.00100 .00000 .29090 .05640 
.603 12.590 .00000 ";:;1.46000 .29290 -.23540 .04260 -.00020 -.00100 .00000 .29050 .05620 
.605 12.960 .00000 51.'16000 .29270 -.23380 .04260 -.00080 -.00090 .00000 .29040 .05620 
.6J3 13.350 .00000 51.46000 .29390 -.23550 .04270 -.[J0030 -.00080 .00000 .29160 .05640 
GRADIENT .00000 .00000 .00035 -.C0020 -.00013 .00001 -.00001 .00003 .00035 -.00012 
L . . ........ Ii ...... I'~'_~ __ " ._._ •• ~c.~.~ ... _ .. ~ ... ~_. ~" 
----______ ~._----..Ili 
r 
~ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF . 5500.0000 SC.FT. XMRP 
lREF 327.7800 IN. YMRP 
BREF . 2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE .0125 
RUN NO. 
MACH DY OX 
.B05 -10.000 -.01000 
.B05 -9.420 -.01000 
.605 -8.850 -.01000 
.605 -8.280 -.01000 
.605 -7.710 -.01000 
.607 -7.140 -.01000 
.606 -6.560 -.01000 
.605 -5.990 -.01000 
.606 -5.420 -.01000 
.606 -4.850 -.01000 
.605 -4.280 -.01000 
.605 -3.710 -.01000 
.606 -3.130 .00000 
.607 -2.570 .00000 
.601, 
-1.990 .00000 
.603 -1.420 .00000 
.603 -.650 .00000 
.G05 - .270 .0000,:1 
.605 .270 -.01000 
.605 .650 -.OICO'J 
.605 1.420 -.01000 
.605 1.990 -.01000 
.605 2.560 -.01000 
.605 3.130 -.01000 
.604 3.710 -.01000 
.605 4.280 -.01000 
.605 4.850 -.01000 
.605 5.420 -.01000 
.605 5.990 -.01000 
.605 6.560 -.01000 
.605 7.140 -.01000 
.605 7.700 -.01000 
.E06 8.260 -.01000 
.606 8.850 -.01000 
.6'::5 9.420 -.01000 
.605 10.000 -.01000 
ORADIENT -.00065 
,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV"-559(CA"61 7.7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
· 
.0000 IN. YC STAB 
· 
190.7500 IN. ZC ElEVON • 
DZ 
BETAO • 
82!" 0 "NIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
DZ CN ClM CA CY CYN 
1 .• 6000 .21030 -.17370 .O"BO .00790 .00090 
1.46000 .20540 
-.17"BO .O"BO .00730 .00090 
1.46000 .20510 -.1708Q .0.450 .00680 .00080 
1 .~6DOO .20720 -.16890 .0.460 .00590 .00090 I,l,aooa 
.20610 -.16950 .04430 .00540 .00090 
t .46000 .20640 -.16550 .04430 .00420 .00100 
1.46000 .20800 - .16680 .04420 .00410 .00100 
1.46000 .20860 -.16770 .04440 .00300 .00110 
1.46000 .20940 -.16660 .04430 .00260 .00090 
1. 46000 .20900 -.16600 .04440 .00260 .00060 
1 .46000 .20660 -.16~60 .04420 .00280 .00030 
1.46000 .20440 -.16410 .04420 .00270 -.00010 
1.46000 .20420 -.16620 .04410 .00340 -.oono 
1.46000 .20250 -.16460 .04380 .00350 -.00100 
I .46000 .20750 -.16530 .04450 .00330 -.00170 
1.46000 .20560 -.16610 .04420 .00330 -.00220 
1.46GOO .20360 -.16470 .04430 .00360 -.00290 
1.46000 .20370 - .16450 .04430 .00300 -.OO3i't' 
I .46000 .20450 -. i6510 .Q4440 .00390 -.00380 
1.'GOOO .20550 -.16,60 .0.470 .00360 -.00420 
1.46000 .20580 - .16260 .04450 .00280 -.00430 
1.46000 .20390 -.16400 .04440 .00250 -.00450 
1.46000 .20660 -.16260 .04460 .00170 -.00470 
1.46000 .20fl0 -.16340 .04480 .00130 -.00450 
1.46000 .20740 -.16620 .04500 .00070 -.00410 
1.46000 .20740 -.16550 .04520 -.00030 -.00380 
1.46000 .20650 -.16690 .04510 -.00070 -.00370 
1.46000 .20940 -.16890 .04530 -.00180 -.00380 
1.46000 .21180 -.16870 .04520 -.00210 -.00360 
1.46000 .20960 - .17110 .04530 -.00220 -.00:;70 
I .46000 .20630 -.17430 .04550 -.00200 -.00390 
1 .46000 .20710 -.17600 .04550 -.00240 -.00390 
1.46000 .20890 -.17500 .04550 -.00330 -.00390 
t .46000 .20890 -.17740 .04580 -.00370 -.00400 
I .46000 .2\ 100 -.17970 .04610 -.00310 -.00400 
1 .46000 .21140 -.18010 .04590 -.00420 -.00410 
-.00000 .00009 .00006 .00010 -.00032 -.00054 
l¥, ,~~~.. ". 
".,"' ........ ~-'~ ................. ~'"'~,.,.- ...... -,"-""'~. --~""~"-~-'-"-"~~~- .--'-,.~----- .. --.-~ ". __ ,. __ .~ _____ '._._~ .,., "",-~~a.'''''>-""",_~ 
PAOE 116" 
(YFE1151 IB NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 RUDDER • .000 
.000 DX .000 
.000 10RB B.OOO 
.000 DPHI .000 
CBl Cl CD 
-.00370 .20eoo .054BO 
-.00350 .20310 .05410 
-.00330 .20280 .05400 
-.on310 .20490 .05420 
-.00290 .20380 .05390 
-.00270 .20420 .05390 
-.00230 .20570 .05380 
-.00200 .20630 .05410 
-.00160 .20710 .05410 
-.00130 .20670 .OSIiIO 
-.00090 .20430 .05380 
-.00080 .20210 .05370 
-.00060 .20190 .05360 
-.00030 .20020 .05310 
.00000 .20520 .05420 
.00030 .20340 .053'70 
.00080 .20130 .05370 
.00110 .20140 .05370 
.00150 .20220 .05390 
.0016u .2Q320 .05420 
.00200 .20350 .05410 
.00230 .20160 .05380 
.00250 .20430 .05420 
.00260 .20380 .05\t40 
.00300 .20510 .05460 
.00320 .20510 .05490 
.00340 .20420 .05470 
.00350 .20700 .05500 
.00390 .20950 .05510 
.00410 .20750 .05500 
.00440 .20400 .05500 
.00470 .20480 .05510 
.00490 .20650 .05510 
.00500 .20660 .05540 
.00510 .20870 .05580 
.00490 .20910 .05570 
.00051 .00009 .00010 
~ .. --........ 
r' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1163 
LTV44-559[CA26) 747/1 ATY 06 SI [CARRIER OATA) (yrEI16) ( IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC OATA 
SREF . 5500.0000so.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF = 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER' .000 
SREF = 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.'7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 
SCALE: ... .0125 OZ 15.000 10RS 6.000 
8ETAO • .000 OPHI • .000 
RUN NO. 10821 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY OX DZ CN ClM CA CY CYN C8l Cl CD 
.606 -9.420 .00000 15.00000 .24770 -.20550 .04430 .00B20 -.00140 -.00230 .24540 .05580 
.607 -8.850 .00000 15.00000 .24730 -.20530 .04400 .00730 -.00140 -.00230 .24500 .05540 
.606 -8.280 .00000 15.00000 .24820 -.20450 .04400 .00870 -.00150 -.00190 .24590 .05550 
.606 -7.710 .00000 15.00000 .25130 -.20620 .04410 .00830 -.00150 -.00190 .24890 .05580 
.606 -7.140 .00000 15.00000 .24870 -.20540 .04380 .00730 -.00130 -.00190 .2't6t IC .05540 
-~--
.606 -6.560 .00000 15.00000 .24940 -.20130 .04400 .00630 -.00130 -.00160 .24700 .05560 
.606 -5.990 .00000 15.00000 .24580 -.20460 .04380 .00640 -.00130 -.00170 .24350 .05520 
.606 -5.420 .00000 15.00000 .24870 -.20580 .04380 .00560 -.00110 -.00160 .24640 .05540 
.60'3 -4.850 .00000 15.00000 .24730 -.20380 .OLt3eO .00520 - .001 10 -.00160 .24500 .05520 
.605 -4.280 .00000 15:00000 .24860 -.20700 .04360 .00440 -.00090 -.00160 .24630 .05510 
.606 -3.710 .00000 15.00000 .24580 -.20220 .04380 .00400 -.00080 -.00120 .24350 .05520 
.606 -3.140 .00000 15.00000 .24720 -.20320 .04400 .00280 -.00060 -.00120 .24490 .05550 
.605 -2.570 .00000 15.00000 .24890 -.20400 .04420 .00190 -.00060 -.00100 .24660 .05570 
.605 -1.990 .00000 \5.00000 .24530 -.20370 .04370 .00220 -.00050 -.00070 .24300 .05510 
.606 -1.420 .00000 15.00000 .24'590 -.20410 .04380 .00180 -.00050 -.00070 .24360 .05520 
.607 -.850 .oooao 15.00000 .24430 -.20430 .01.t390 .00020 -.00050 -.00070 .24200 .05520 
.607 -.280 .00000 15.00000 .24450 -.20310 .04380 -.00010 -.00060 -.00030 .24220 .05510 
.605 .270 -.01000 15.00000 .24840 -.20290 .044}0 .00080 -.00060 .00000 .24600 .05560 
.606 .850 -.01000 15.00000 .24790 -.20440 .04400 -.00010 -.00080 .00000 .24550 .05550 
.605 1.410 -.01000 15.00000 .24920 -.20480 .04430 .00000 -.00100 .00010 .24690 .05580 
.604 1.990 -.01000 15.00000 .24890 -.20510 .04400 .00020 -.00110 .00020 .24060 .05550 
.604 2.560 -.01000 15.00000 .24760 -.20400 .04410 .00010 -.00110 .00040 .24530 .05560 
.605 3.130 -.01000 15.00000 .24670 -.20420 .04390 -.00080 -.00120 .00060 .24430 .05530 
.603 3.700 -.01000 15.00000 .24F20 -.20660 .04440 -.00140 -.00130 .00080 .24380 .05580 
.603 4.270 -.01000 15.00000 .24520 -.20520 .04410 -.00130 -.00120 .00090 .24290 .05550 
.603 4.850 -.01000 15.00000 .244: 0 -.20430 .04390 -.00210 -.00140 .00100 .24180 .05520 
.605 5.420 -.01000 15.00000 .24540 -.20390 .04380 -.00140 -.00130 .00110 .24310 .05520 
.604 5.980 -.01000 15.00000 .24750 -.20610 .04410 -.00300 -.00120 .00130 .24510 .05550 
.604 6.560 -.01000 15.00000 .24760 -.20660 .04390 -.003"0 -.00110 .00160 .24530 .05540 
.606 7.130 -.01000 15.00000 .24890 -.20140 .04390 -.00350 -.00090 .00170 .24650 .05540 
.603 7.700 -.01000 15.00000 .25120 -.20600 .04430 -.00380 -.00070 .00190 .24890 .05590 
.605 8.270 -.01000 15.00000 .25030 -.20590 .04410 -.00520 -.00050 .00210 .24790 .05570 
.606 8.840 -.01000 15.00000 .25130 -.20420 .04400 -.00630 -.00040 .00230 .24900 .05560 
.605 9.420 -.01000 15.00000 .25330 -.20470 .04460 -.00600 -.00040 .00230 .25100 .05630 
.6J5 9.990 -.01000 15.00000 .24780 -.20430 .04390 -.00680 -.00050 .00220 .24550 .05540 
GRADIENT -.00147 -.~OOOO -.00011 -.00011 .00004 -.00065 -.00006 .00028 -.00012 .00003 
l ... .. '."""""'--........ , ... ~---~-<~-~,.-.-.-- ...... -.~~------.. ,,------, .... ~"-.-- ._.-. -,~." ... ---.----.-.-~-~- -~-- _. --.~ ......... -"~----.,~-.. ~.~.--.'"".-.- . -.. _.,--_ .. __ .. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 116~ 
LTV~~-559(CA26' 7~71! ATY 06 51 (CARRIER D~TAI (YFE1171 18 NDV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRI'C DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 5.000 RUDDER • .000 
BREF . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX .000 
SCALE . 0(25 OZ 60.000 IOR8 • 6.000 
aETAO . . 000 DPHI .000 
RUN NO. 20821 a RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY OX DZ CN CLM CA CV CVN CBL CL CO 
.60~ -(0.000 .02000 51. 46000 .29730 -.22580 .042~0 .00430 -.00260 • 00000 .29500 .05640 
.605 -9.430 .02000 51. 46000 .29630 -.22470 .0~270 .OO~OO -.00260 .00010 .29390 .05660 
.604 -8.860 .02000 51.46000 .29~70 -.22800 .0~250 .00330 -.00250 -.000(0 .29230 .05630 
.606 -8.280 .02000 51.46000 .294:0 -.22630 .04270 . 00340 -.002~0 -.00010 .29180 .05650 
.604 -7.710 .02000 51.46000 .29720 -.22850 .04310 .00310 -.00240 .00000 .29490 .05700 
.606 -7.140 .02000 51.46000 .29430 -.22700 .04280 .00250 -.00230 .00000 .29200 .05650 
.603 -6.570 .02000 51.46000 .29580 -.22910 .04280 .00260 -.00210 -.00010 .29350 .05670 
.605 -6.000 .02000 51. 46000 .29070 -.22760 .04250 .00310 -.00200 -.00010 .28840 .05600 
.604 -5.420 .02000 51.46000 .29270 -.22940 .04270 .00230 -.00190 -.00010 .29040 .05630 
.604 -4.860 .02000 51.46000 .29360 -.22580 .04240 .00250 -.00180 .00010 .29120 .05620 
~--
.604 -4.290 .02000 51.46000 .29470 -.22600 .04270 .00110 -.00170 .00000 .29230 .05650 
.603 -3.710 .02000 51.46000 .29490 -.22700 .04260 .00230 -.00160 .00010 .29260 • 05640 
.604 -3.140 .02000 51.46000 .29750 -.22640 .04280 .00140 -.00160 .00010 .29520 .05670 
.606 -2.570 .02000 51,46000 .29S50 -.22,80 .04280 .00020 -.00150 .00010 .29320 .05670 
.;,05 
-2.000 .02000 51.46000 .29310 -.22700 .04270 .00010 -.00130 .00030 .29080 .OS640 
.603 -1.430 .02000 51.46000 .29570 -.22700 .04270 .00040 -.00110 .00050 .29340 .05600 
.605 -.850 .02000 51.46000 .29350 -.22630 .04280 .00000 -.00100 .00030 .29110 .05E':'') 
.606 -.280 .02000 51.46000 .29270 - .22520 .04270 -.00120 -.00080 .00020 .29040 .05640 
.606 .270 .01000 SI.46000 .29360 -,2?7?D .04270 -.00140 -.00080 .00000 .29120 .OS650 ----
.60S .840 .01000 51.46000 .29S90 -.2r.:i=·, .04280 -.00080 -.00080 .00010 .29350 .O~670 
.604 1.410 .01000 SI.46000 .29690 - .;:':,!:',"-.;a .04280 -.00080 -.00060 . 00040 .29460 .05670 
.606 1.990 .01000 51.46000 .29S40 - .2;; "'OU . 04240 -.00160 -.00050 .00030 .29310 .05630 
.604 2.560 .01000 51.46000 .29320 -.2i'51) .04260 -.00140 -.00050 .00030 .29080 .05630 
.607 3.130 .01000 51.46000 . 29~30 -.22600 .04270 -.00320 -.00020 .00020 .29200 .05650 
.606 3.700 .01000 51.46000 .29350 -.22730 .04240 -.00270 -.00020 .00030 .29120 .05610 
.606 4.270 .01000 51.46000 . 292S0 -.22640 .04210 -.00240 -.noolo .00040 .29020 .05580 
.603 4.850 .01000 SI.46000 .29820 -.22690 .04300 -.00350 .00000 .00030 .29580 .05700 
.605 5.410 .01000 51.46000 .29610 -.22720 .04250 -.00330 .00000 .00030 .29370 .05640 
.605 5.980 .01000 51.46000 .29530 -.22590 .04230 -.00370 .00010 .00020 .29300 .05610 
.605 6.560 .01000 51.45000 .29650 -.22760 .042S0 -.00420 .00020 .00020 .29420 .05630 
.608 7.130 .02000 SI.46000 .29320 -.22590 .0422u -.00400 .00040 .00050 .29090 .OS590 
.606 7.700 .01000 51.46000 .296S0 -.22S80 .04260 -.00460 .00030 .00060 .29420 .OS640 
.607 8.270 .02000 51.46000 .291LtO -.22640 . 04220 -.OQ420 .00060 .00070 .28910 .05590 
.606 8.840 .02000 51.46000 .29450 -.22840 .04230 -.004S0 .00060 .00060 .29220 .05610 
.6J6 9.420 .02000 51.46000 .29660 -.22600 .04310 -.00520 .00050 .00060 .29420 .05700 
GRAOIEN; -.00146 -.00000 .00000 -.00008 -.00001 -.0"055 .00019 .00002 .00000 -.00001 
Ii n iC" 
1 tt.i, • .It. -.......~~ , -'''''--'-,*~",,~" ___ • ...;.~_~_~"::'_~._~.,.~--"-_,, ,,4 
~~ .... -. 
DAliE: 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1165 
lTV~~-SS9(CA261 7~7/1 ATY 06 SI (CARRIER DATAl (YFEIIBI IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 2.000 SETAe • .000 
lREF • 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • -1.000 RUODEF .• .000 
8REF 2348.0400 IN. ZMRP 190.7S00 IN. ZC ELEVON • .000 OX .000 
--
-SCALE ::: .012S Dr • .000 10RB 6.000 
8ETAO 
· 
.000 DPHI .000 
RUN NO. 831 0 ~N/L '" .00 GRA~IENT INTERVAL • -5.001 S.OO 
MACH OZ DY OX CN elM CA CY CYN CBl Cl CO 
.60S 1. 760 .00000 -.10000 .13870 .15100 .03960 .00310 -.00220 .00050 .13640 .046BO 
.602 2.360 .00000 -.10000 .14380 .15380 .040~0 .00220 -.002~0 .00060 .14150 .047BO 
.605 2.970 .00000 -.10000 . 1~700 · 147~O .0~010 .00150 -.00230 .00030 .14470 .04770 ---
.605 3.760 .00000 -.10000 . 1~970 .1473) .0~030 .00140 -.00220 .00040 .147~0 .0~800 
.603 4.560 .00000 -.09000 .15030 .1~~3J .0~O30 .00140 -.00220 .00060 .14800 .04810 
.602 5.470 .00000 -.09000 .15760 .14270 .04040 .00130 -.00180 .00060 .15530 .04850 
.605 6.~60 .00000 -.07000 .15S30 .14210 .03940 .00100 -.00200 .OOO~O .15300 .04150 
.603 7.460 .00000 
-.07000 .16320 .14140 .04040 .00030 -.00160 .00050 .16080 .04890 
.604 8.~60 .00000 -.07000 .16700 .13960 .03980 -.00020 -.00150 .00070 .16470 .04850 
.603 9.~60 .00000 -.06000 .16780 .13570 .O~OOO .00000 -.00130 .00060 .165~0 .04870 
.605 10.560 00000 
-.06000 .17100 .13150 .03980 -.00010 -.00120 .00020 .16870 .04870 
.606 11.740 .00000 -.OSOOO .17470 . 13S20 .03920 -.00030 -.00100 .00040 .17240 .04830 
.60S 12.930 .00000 -.OSOOO .17460 .13090 .03970 -.OOO~O -.00120 .00020 .17230 .04880 
.604 14. 110 .00000 -.03000 .17720 .12790 .039S0 -.OOO~O -.00100 .00030 .17490 .04870 
.606 IS.300 .00000 -.02000 .17960 .12S40 .03960 -.00070 -.00080 .00040 .17730 .04890 
.60S 16.490 .00000 -.02000 .18470 .12430 .03960 -.00060 -.00080 .00030 .18240 .049.50 
.604 17.670 .00000 -.01000 .18680 .12270 .03940 -.00120 -.00090 .00000 .18~SO .04920 
.602 18.860 .00000 
-.01000 .19370 .12210 .03990 -.00100 -.0008n .00020 .19130 .05000 
.603 20.040 .00000 .00000 .192S0 .11890 .04000 -.00100 -.OOO7U .00020 .19020 .OSOOO 
.603 21.230 .00000 .00000 .19300 .11680 .CJ930 -.00080 -.00100 .00020 .19060 .04930 
.60~ 22.410 .00000 .01000 .19280 .11660 .03920 -.00080 -.00080 .00020 .19050 .04930 
.605 23.600 .00000 .02000 .19720 .IIS70 .03900 -.00100 -.00090 .00020 .19480 .04930 
.60S 24.780 .ooaoo .02000 .19940 .11650 .03910 -.00070 -.00070 .00020 .19710 .04950 
.60S 2S.970 .00000 .03000 .20r60 .1122') .03910 -.00070 -.00090 .00010 .19830 .0~960 
.602 27.150 .00000 .03000 .20830 .11450 .03960 -.00040 -.00080 .00010 .2~S90 .OS050 
.605 28.340 .00000 .05000 .20560 .11'+21 .03870 -.00100 -.00090 .00010 .20330 .04950 
.605 29.520 .00000 .05000 .20670 .1126,J .03850 -.00090 -.00090 .00020 .20440 .04930 
.602 30.710 .onooo .06000 .20770 .11081] .03870 -.00100 -.00100 .00000 .205~0 .04960 
.603 31.900 .00000 .07000 .20960 · 11030 .03870 -.00110 -.00100 .00030 .20730 .04960 
.604 33.080 .00000 .07000 .21100 .110LiO .03880 -.00130 -.0009U .00000 .20860 .04980 
.603 3Lt.270 .00000 .09000 ,21280 .10700 .03880 -.00100 -.00100 .00010 .21040 .04990 
.605 3S.450 .00000 .09000 .21340 .10910 .03840 -.00110 -.00090 .00010 .21110 .04960 
.605 35.640 .C~OOO 
· ! OOCO .21590 .10790 .03810 -.00080 -.00090 .00020 .21360 . 049~0 
.602 37.820 .00000 · : 1000 .21890 .10940 .03850 -,00030 -.00080 .00"30 .21660 .OSOOO 
.oJ3 39.010 .00000 · [ 1000 .22060 .10610 .03840 -.00040 -.00090 .00030 .21830 .OSOOO 
.6U5 40.200 .00000 .I~OOO .21910 .10720 .03790 -.00110 -.00090 .00010 .21680 , ~l·;1'iO - -- ._-,-
.605 ~ I. 380 .00000 .13000 .22040 .10490 .03830 -.00050 -.00090 .00030 .21810 ._',s9Q 
.603 42.570 .00000 .14000 .22420 .10570 .03840 -.00090 -.OOOqO .00020 .22190 .05020 
.603 43.750 .OCOOO .15000 .22190 .10600 .03830 -.00050 -.OOO":'Q .00010 .21960 .04990 
.604 44.940 .00000 
· 15000 .22450 · I 0260 .03800 -.00080 -.00100 .00010 .22220 .04980 
.603 46.130 .00000 .1500U .22860 .10520 .03820 -.00090 -.00090 .00010 .22630 .05030 
.606 47.310 .00000 .16000 .22510 .10260 .03800 -.00060 -.00090 .00050 .22280 .Oli990 
It <ri' "'_~~_ & at,. .,.,,~~_~_"" ___ ~ __ ~,","~ .... ~ ___ .~"-__ .,,""~'"""""--"' __ <-'w~.~_"'~~ ~ __ .__ ~.~".~.~..... ... 
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. 
LREf 327.7800 IN. 
BREF ". 2348.0'iOO I'N. 
SCALE· .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
lTV44-559 [CA26) 74711 ATY 06 51 [CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
ov 
BETAD . 
RUN NO. B31 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN 
.603 48.500 .00000 .18000 .22760 
.606 49.680 .00000 .19000 .22960 
.602 50.870 .00000 .19000 .23150 
.602 51.460 .00000 .19000 .23260 
GRADIENT .00000 .00300 .00406 
ClM CA CY CYN 
.10360 .03790 -.00110 -.00100 
.1022[) .03780 -.00080 -.00090 
.10340 .03780 -.00090 -.00090 
.10170 .03820 -.00060 -.00090 
-.00284 .00018 -.00058 .00003 
PAGE ! ~:~ 
(YFEIIS) 
PARAMETRIC DATA 
IB NrN 75 ) 
2.000 SETAC . .000 
-1.000 RUDDER • .000 
.000 OX .000 
.000 10RB 6.000 
.0.00 OPHI • .000 
CSl Cl CO 
.00C20 .22530 .04990 
.00030 .22730 .04990 
.00040 .22920 .04990 
.00020 .23030 .05040 
.00001 .00406 .00039 
L ..... _.~_.~... ... ...........  t~. . . .~" .. _'~-'_ ... ~,._ ' """ -...,..-~ .. ~,~""'---.. -."'- '"~--'--<..-,-.- .• -~-, .• ~-~ .. ,-...... --"----,. 
- .... ----
"'-=~~'-'~-~-'......-!'" "~ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8~LATION PAGE 1167 
LTV44-559(CA26' ,471 ( ATY 06 SI (CARRIER DATA. (YFEI19. 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SC.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC • .000 LREf" = 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STA8 5.000 RUDDER • 10.000 BREF = 2348.0400 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC ELEveN • .000 OX • .000 SCALE = .0125 DY • .000 IOR8 6.000 
8ETAO • .000 OPHI • .000 
~UN NO. 841 0 RN/L .. .00 GRAD lENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN CLM CA CY eYfl' C8L CL CD 
.602 1. 760 .00000 .00000 .20840 -.16120 .04610 .03170 -.01830 .00350 .20600 .05580 
.606 2.360 .00000 .00000 .20770 -.15740 .04590 .03150 -.01810 .00370 .20540 .05560 
.606 2.970 .00000 .00000 .21580 -.16690 .04590 .03150 -.01820 .00370 .21340 .05600 
.605 3.760 .00000 .00000 .21330 -.16730 .04600 .03180 -.01840 .00350 .21090 .05590 ---
.607 4.560 .00000 .00000 .22160 -.16800 .04610 .03310 -.01840 .00360 .21920 .05640 
.607 5.47u .ouooo .00000 .22420 -.17320 .04590 .03200 '.01850 .00370 .22180 .05630 605 6.460 .00000 .00000 .22250 -.17380 .04640 
· 03240 -.01870 .00380 .22010 .05680 
.604 7.460 .00000 .00000 .22790 -.17630 04620 .~3230 -.01890 .00390 .22550 .05680 
.605 8.460 .00000 .00000 .23210 -.17640 .,)4660 .03390 -.01900 .00380 .22970 .05750 
.605 9.460 .00000 .00000 .23340 -.18010 • )4620 .03340 -.01920 .00380 .23100 .05710 
.604 10.560 .00000 .00000 .23870 -.18280 .04640 .03490 -.01940 . 00390 .23630 .05750 
.605 11.740 .00000 .00000 .23780 -.IB4JLI .04630 .03400 -.01940 .00400 .23540 .05740 
.603 12.930 .00000 .00000 .24290 -.18700 .04680 .03490 -.01970 .00390 .24040 .05810 
.603 14.' 10 .00000 .00000 .24870 
-. '9180 .04680 .03450 -.01990 .00360 .24620 .05840 
.604 15.300 .00000 .00000 .25040 -.19090 .04680 .03450 -.02000 .00380 .24790 .05850 
.606 16.490 .00000 .00000 .24850 -,19320 .04630 · 03470 -01980 .00390 .246(0 .05790 
.605 17 .670 .00000 .00000 .25480 -.19500 .04670 .03570 -.0202[' .00400 .25230 .05860 
.605 18.~?O .00000 .00000 .25400 -.196:;0 .04650 .03480 -.02030 .00370 .25160 .05840 
.607 20.041 .00000 .00000 .25660 -.19660 .04600 .03500 -.02030 .00400 .25420 .05800 
.606 21.230 .00000 .00000 .26130 -.19770 .04670 .03610 -.02050 .00400 .25880 .05900 
.603 22.410 .00000 .01000 .26390 -.20190 .04700 .03710 -.02080 .00420 .26140 .05940 
.608 23.600 .00000 .01000 .26050 -.19930 .04600 .03630 -.02070 .00410 .25800 .05820 
.606 24.780 .00000 .01000 .26600 -.2008(1 .04660 .0367 J -.02070 .00410 .26350 .05910 
.604 25.970 .00000 .01000 .27QIO -.2035[1 .04650 .03700 -.02100 .00420 .26760 .05920 
.607 27.150 .00000 .01000 .26760 -.20340 .04580 .03700 -.021 :0 .00420 .26510 .05830 
.604 28.340 .00000 .01000 .27550 -.2052CJ .04650 .03730 -.02120 .00430 .27300 .05940 
.605 29.520 .00000 .01000 .27380 -.20600 .04630 .03720 -.02120 . 00400 .27130 .05910 
.604 30.710 .00000 .01000 .27370 -.20810 .04630 .03740 -.02],0 .00410 .27120 .05920 
.605 31.900 .00000 .01000 .28090 -.20600 .04620 .03750 -.02130 .00450 .27840 .05940 -----
.603 33.080 .00000 .oloeo .28100 -.20800 .04600 .03730 -.021"0 .00<;30 .27850 .05920 
.603 34.270 .00000 .01000 .28380 -.20940 .04610 .03770 -.02150 .00450 .28130 .05950 
.607 35.450 .00000 .01000 .27850 -.20890 .04570 .03780 -.02160 .00440 .27600 .05870 
.604 36.640 .00000 .01000 .28370 -.21070 .04620 .03830 -.02170 .00430 .28120 .05950 
.607 37.820 .00000 .02000 .28290 -.21020 .04570 .03760 -.02160 .00430 .28050 .05900 
.6J4 39.010 .00000 .02000 .28610 -.21180 .04590 
· 03820 -.02180 .00440 .28360 .05930 
.604 40.200 .00000 .02000 .28960 -.21300 .04580 .03800 -.02170 .00440 .28710 .05940 
.606 4\. 380 .00000 .02000 .29020 -.21300 .04590 .03820 -.02160 .00450 .28770 .05950 -----, 
.604 42.570 .00000 ,02UOO .29130 -.21420 .04600 .03790 -.02170 .00470 .28880 .05970 
.608 43.750 .00000 .02000 .29020 -.20990 . 04520 .03760 • -.02150 .00430 .28770 .05880 
.607 44.940 .00000 .02000 .29190 -. r.'1390 .04540 · 03800 -.02160 .00430 .28940 .05920 
.607 46.130 .00000 .02000 .29130 -.21370 .04530 .03790 -.02150 .00420 .28880 .05900 
.605 47.310 .00000 .02000 .29450 -.21420 .04550 .03790 -.02160 .00430 .29200 .05940 
L . _~" ....... _~ ______ ... ____ ."_;, ____ ._." .. _. __ .,,, ___ .... . ........ _.,_ ... _ 
d __ • _ ___ d.<._ •• ~""""' ... ·_.~~_~_~ ___ ,,_~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
REFERENCE DATA 
SREF 5500.0000 50.FT. XMRP 
YMRP 
ZMRP 
LREF • 327.7800 IN. 
8REF • 2348.0'00 IN. 
SCALE. .0(25 
MACH OZ 
.604 48.500 
.603 49.680 
.606 50.870 
.605 51.460 
GRADIENT 
RUN NO. 
DY 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
,00000 
LTV44-559(CA261 747/1 'TV 06 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
841 0 RN/L • 
OX eN 
.03000 .29910 
.03000 .29670 
.03000 .29390 
.03000 .29540 
.00000 .00457 
ALP HAC • 
STA8 
ELEVON • 
DY • 
8ETAO ' 
,00 CRADIENT INTERVAL • -5,001 5.00 
eLM CA CY CYN 
-,21590 .04560 ,03800 -.02160 
-.21680 .04600 .03830 -,02170 
-.21360 .04500 .03780 -.02160 
-,21510 .04500 .03790 -.02150 
-.00331 .00002 .00047 -.00008 
(YFE1191 
PAGE 1168 
18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
,000 
,000 
eSL 
.00440 
.00440 
,00430 
.00430 
-.00000 
SETAe • 
RUDDER • 
OX 
IORB • 
DPHI 
CL 
,29660 
.29420 
,29140 
,29290 
.00455 
,000 
10,000 
,000 
6.000 
,000 
CD 
,05970 
.06000 
.05890 
.05890 
.00022 
-
-
l'IIIi1·IIIIIII'1.: 1i1i."!!!'::f~:;:.w:;;.r:::"':" __ ~~_~" .. ~r~~'.~._._r .. _rr ... __ .~_· (. ~ ........ _.. .. .... _ .... f .. :.... .............. _ .. f ..................... _ .. r.~. ...... . . .... _._ .. : ....... c •.•..• .....,. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1169 
LTV~~-559{CA261 7~7/1 ATY 06 SI {CARRIER DATAl IYFE120i 18 NOV 75 --~ --- -----
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8E
TAe 
· 
-5.000 
LREF . 327.7800 IN. YMRP 
· 
.GOOO IN. YC STAB 5.000 RUDDER 
• .000 
8REF 23~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • 
.000 
SCALE • 0125 DY 
.000 IDR8 6.000 
BETAO • -5.000 DPHI • .000 
RUN NO. 851 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY OX CN CLM CA CY CYN
 C8L CL CD 
.600 1.760 .00000 .00000 .22550 -.18050 .0~2~0 .09900 -.01390
 .00980 .22320 .05290 
.600 2.360 .00000 .00000 .22820 -.18210 .0~2~0 .09830 -.01~10
 .01000 .22600 .05300 
.599 2.970 .00000 .00000 .23~10 -,1857(1 .0~210 .09710 -.01500 .01050 
.23190 .05300 
'~i .599 3.760 .00000 .00000 .23670 
-.18510 . 0~2~0 .09850 -.<l1500 .01070 .23~~0 .053~0 
.599 4.560 .00000 .00000 .23640 -.18S20 .04220 .09820 -.01530
 .r'f1iO .23410 .05320 
.SOO 5. lno .00000 .00000 .2~250 -.18650 .04180 .09750 -.O
ISOO .01090 .24030 .05310 
8~ .598 6.~SO .00000 .00000 .2~690 -.18830 . 0~21 0 .09720 -.01610 
.01110 .2~~70 .053S0 
.597 7.460 .00000 .00000 .2~~90 -.19260 .0~190 .09790 -.01650
 .01130 .2~2"0 .05330 
.599 8,460 .00000 .00000 .24860 -,19430 ,0-i170 .09480 -.01670
 ,01120 .24630 .05320 
P=lE; .599 9.460 .00000 ,00000 ,24850 -,19720 .04140 ,09550 -.01690 ,01140 .24630 .05300 
'§ "d ,598 10.560 ,00000 .00000 ,25ll90 -,20070 ,04170 ,09500 -.0
1730 .01190 .25660 .05370 
,600 11,740 ,00000 .JOOOO ,25540 -.20010 ,04110 .09510 -.01710 .01160 
,25320 ,05290 
~~ .599 12,930 ,00000 .00000 .25940 -,20300 ,04130 .09480 -,01740
 .01160 ,25720 .05330 
,600 14, liD .00000 .00000 ,26060 -.20400 .04090 .09520 -.01750
 .01190 .258~0 .05310 
~: ,600 15,300 .00000 .00000 ,26510 -,20910 .04120 ,09560 -,01770 ,011
90 .26290 ,05360 
,600 16.490 .00000 ,00000 ,26680 -,21050 ,04120 .09470 -.01770 
,01200 .26460 .053bO 
,599 17,670 ,00000 ,00000 .26930 -,21090 ,04110 .O9~80 -,01780
 .01190 .26710 .05360 
.538 18,860 ,00000 .00000 ,27220 -,21310 .04100 .09470 -.0
1800 .01220 ,27000 .05370 
,599 20,040 .00000 .00000 ,27320 -,21340 .04080 .09
1t9D -.01830 ,01230 .27090 .05360 
,597 21.230 .00000 .00000 ,27670 -,21780 ,04110 ,09540 -,0
1870 ,01270 ,27~40 .05400 
,599 22,410 ,00000 ,0100r. ,27980 -.21650 ,04100 ,09480 -,01890
 ,01280 ,27760 .05400 
.599 23.600 ,00000 .01000 .27940 -,21670 ,0404" ,09570 -,0
1930 .01290 ,27720 .05350 
.600 24,780 ,00000 .01000 ,28330 -,21670 .04030 .09650 -.0
1950 ,01320 .28110 ,05350 
,599 25,970 .00000 ,01000 .28':'50 - ,2227C .04080 .09610 -.02020
 ,01330 .28330 .05420 
,598 27.150 ,00000 ,01000 .28490 -,22430 .Ott04G ,09730 -.02050
 ,01340 .2B27(} .05370 
,599 28,340 .00000 ,01000 .28810 -.222==0 .04040 ,09710 -,U
2070 .01350 ,28580 .05380 
.596 29.520 .00000 .01000 .29120 -.22490 .OLt050 .09770 -,02110
 .01350 .28::'.9') .05410 
.600 30,710 .00000 .01000 ,29250 -.22290 .04030 .09670 -.02100
 ,01350 .2~! .:SO .05400 
,600 31.geo ,00000 .01000 ,29230 -,22520 .04020 ,09720 -.02100
 . 01370 ,; ... 01 0 .05390 
,598 33.080 ,00000 ,01000 .29450 -.22840 ,04030 .09890 - ,0211 0 
,01380 .29220 .05410 ""'-.~- ---.-
,599 34,270 .00000 .01000 .29500 -.22730 .04030 .09720 -,02120
 .01370 ,29281)0 .05400 
.599 35.450 ,00000 .01000 .29600 -,22810 .04030 .09660 -,0
2110 ,01370 .29380 ,05410 
.598 36,640 .00000 .01000 .30050 -,23100 .04040 ,09760 - ,0211 0
 ,01390 .29830 .05~40 
.601 37,820 .00000 .01000 ,29940 -,22870 ,04010 .09660 -.02120
 ,01370 .29720 .05410 
.538 3g.0iO ,00000 ,01000 .30120 -.23260 .04010 .09780 -.02130
 ,01390 ,29890 .05~20 
,601 40,200 ,00000 .02000 ,30370 -,22~70 ,04000 .09G70 -,02110
 .01430 .30150 .05420 
.598 41,380 ,00000 .02000 .30510 -.23130 .04020 ,09740 -,0
2130 ,01430 .30290 .05450 
,599 42.570 .00000 .02000 .30360 - ,23040 .03990 ,09630 -.02130
 ,01400 .30140 .05420 
.598 43,750 .00000 .02000 ,30510 -.23340 ,03990 .09680 -.O214l
 ,01390 .30290 .05420 
.601 44.940 ,00000 ,02000 .3054Q -.23340 O~g9O .09610 -,0213
0 .01400 .30320 .05'.20 
,598 46.130 ,00000 .02000 ,30920 -,23470 ,04000 ,09690 -,02140
 ,01420 .30690 . Q5tt4Q 
,597 47,310 ,00000 .02000 ,30840 -,23510 .03580 ,09610 -,02140
 ,01440 .30620 .05430 
t ",' 'w,'" • ". ._~_" __ ._~"~_." •.•. _ .• ~_"'~,,~,_._ .. ~ __ ~~_~,_~,, ___ ~_~~ "._ ...... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ~ORCE snt qCE DATA TABULATION 
lTV,4-559 [CA261 74711 ATY 05 51 [CARRIE~ DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF 
lREF 
BREF 
SCALE • 
• 5500.0000SC.FT. 
• 327.7BOO IN. 
2348.0400 IN. 
.0[25 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP .. 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
5TA8 
ELEVON • 
DY • 
8ETAO • 
RUN NO. 851 0 F~/l • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ Oy OX CN ClM CA CY CYN 
.59B 4B.500 .00000 .02000 .31180 -.23470 .04000 .09730 -.02150 
.59B 49.680 .00000 .02000 .31340 -.23520 .03980 .09720 -.02150 
.599 50.870 .00000 .02000 .31200 -.23440 .03990 .09621.1 -.02150 
.59B 5[ .460 .00000 .02000 .3[360 -.2353C .03990 .09780 -.02160 
GRADIENT .00000 .00000 .00422 -.00199 -.00005 -.00016 -.00052 
<,;~~ 
L iI~ ,r " ,,,,,,,;""" 
•• , , " -,* .... ", ,- -""'-.--~-~~- ,-~~--~,~"'."-'''' .. --.. , 
(YFE1201 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1170 
18 NOV 75 
• 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
CBl 
.01420 
.01400 
.01410 
.01440 
.00035 
SETAC • 
RUDDER • 
OX 
IORS 
OPHI 
Cl 
.30950 
.31120 
.30980 
.31140 
.00420 
-5.000 
.000 
.000 
6.000 
.000 
CD 
.05460 
.05450 
.05450 
.05460 
.00014 
"---~~--~-,~-----... • ~ ............... .......,.;j 
t 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULAUON PAGE 1171 
LT~4-559(CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (YFE 121) ( 18 NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 SETAC • .000 LREF . 327.7800 IN. YMRF • .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 BREF 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX .000 
SCALE .0125 OY .000 IOR8 • 4.000 
8ETAO • .000 OPHI .000 
RUN NO. 86/ 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.00/ 5.00 
MACH OZ OY OX CN CLM CA CY CYN C8L CL CO 
.SOtt I. 760 .00000 
-.01000 .32310 -.23790 .04160 .00210 -.00140 .00050 .31970 .06240 
.604 2.360 .00000 -.01000 .32410 -.23770 .04160 .00150 -.00140 .00040 .32080 .06240 
.602 2.970 .00000 -.01000 .32770 -.24150 .04120 .00140 -.00130 .00030 .32430 .06230 
.602 3.760 .00000 -.01000 .330,0 -.24070 .04150 .00100 -.00130 .00000 .32700 .06280 
.602 4.560 .00000 -.01000 .33200 -.23970 .04150 .00050 -.00130 .00010 .32940 .06300 
.602 5.470 .00000 -.01000 .33740 -.24250 .04110 .00040 -.00110 .00030 .33410 .06290 
.603 6.460 .00000 -.01000 .33620 -.24190 .04090 .00050 -.00100 .00030 .33290 .06260 
.603 7.460 .00000 -.01000 .33820 - .2411 0 .04090 .00060 -.00090 .00040 .33480 .06270 
.599 B.460 .00000 -.01000 .34630 -.24460 .04110 .00000 -.00090 .00020 .34290 .06350 
.603 9.460 .00000 -.01000 .34240 -.24220 .04050 .00020 -.OOOBO .00040 .33910 .06260 
.605 I ~.430 .00000 -.01000 .34920 -.23890 .04000 -.00010 -.OOOBO .00010 .34590 .06270 
.604 11.370 .00000 -.01000 .34610 -.24140 .04000 .00010 -.00060 .00010 .34280 .06240 
.604 12.310 .00000 .oooro .34970 -.24100 .03970 -.00050 -.0006P .00010 . 3~640 .06230 
.604 13.250 .00000 .00000 .35340 -.24060 .04000 -.00050 -.00060 .00000 .35000 .06290 
.604 14.IRO .00000 .00000 .!5520 - .2 l*140 .04000 -.00020 -.00050 .00010 .35190 .06310 
.602 15.120 .00000 .00000 .35840 -.24190 .03980 .00050 -.00050 .00000 .35500 .06310 
.601 16.060 .00000 .00000 .36370 -.24220 .03980 -.00040 -.00060 .00000 .360Z0 .06340 
.601 17.000 .00000 .00000 .36100 - .2411 0 .03940 -.00040 -.00050 .00020 .35770 .06290 
.603 \7 Y4Q .00000 .00000 .35830 -.24030 .03900 -.00010 -.00060 .00010 .35500 .06230 
.602 18.880 .00000 .00000 .36070 -.24200 .03920 .00050 -.00060 .00020 .35740 .06260 
.602 19.810 .00000 .00000 .36470 -.24490 .03950 .00030 -.00070 .00020 . 36130 .Nq,?O . 
.603 20.750 .00000 .00000 .36290 -.24310 .03900 .00040 -,00070 .00000 .35950 '~8 
.604 21.680 .00000 .01000 .36550 -.24380 .03900 -.00020 -.00070 .00010 .36220 .ut.t:BO 
.604 22.620 .00000 .01000 .37120 - .24330 .03930 -.00070 -.00080 .00000 .36780 .06350 
.603 23.560 .00000 .01000 .37430 -.24260 .03860 -.00020 -.OOOBO .00020 .37100 .06300 
.604 24.500 .00000 .01000 .37350 -.24100 .03840 .00050 -.00070 .00020 .37010 .06280 
.602 25.440 .00000 .01000 .37390 -.24440 .03860 .00030 -.00090 .00010 .37060 .06300 
.604 26.380 .00000 .01000 .37150 -.24560 .03840 .00000 -.00090 .00000 .36820 .06270 
.604 27.3\0 .00000 .01000 .37630 - .24460 .03830 -.00030 -.00060 .00000 .37300 .06290 
.~04 28.250 .00000 .01000 .37350 - .24240 .03820 -.00010 -.00080 .00020 .37020 .06260 
.604 29.190 .00000 .02000 .37580 -.24170 .03840 .00000 -.00080 .00020 .37250 .06290 
.604 30.130 .00000 .02000 .37970 -.24]70 .03810 .00010 -.00080 .00000 .37630 .06290 
.603 31.060 .00000 .02000 .38060 -.24380 .03810 .00030 -.00070 .00020 .37720 .06300 
.604 32.000 .00000 .02000 .37690 -.24220 .03760 .00020 -.00090 .00020 .37360 .06220 
.604 32.940 ,00000 .02000 .38460 -.24350 ,03780 .00010 -.00080 .00010 .38130 .06300 
.604 33.880 .00000 .02000 38190 - .24390 .03780 .00090 -.00080 .00020 .37860 .06260 
.602 34.820 .00000 .03000 .38200 -.24290 .037CO .00010 -.00080 .00010 .37870 .06290 
.602 35.760 .00000 .03000 .38230 -.24490 .03770 -,00010 -.00090 .00000 .3'1900 .06270 
.603 36.700 .00000 .03000 .38400 - .24490 .03770 .00020 -,00080 .00020 .38070 .06280 
.603 37.630 .00000 .03000 .38290 -.24560 .03720 .00000 -.00090 .00010 .37970 .06230 
.6012 38.570 .00000 .03000 .38580 -,2(t560 .03760 10030 -.00090 .00010 .38250 .06280 
.603 39.510 .00000 .03000 ,38580 -.24470 .03740 ,yODOO -.00090 .00030 .38250 .%270 
r 
L_~_~.~,.<,_ .. _~ __ ~~~_._ .. ~_~,,~,.~ .. _ .. _.", ... ~.~.,. __ ._._~._. _.  _ ... _. ~_. -~'".~ ............... ,~--.~-.-~-...... 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1172 
lTV4~-559(CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl IVFEI211 18 NOV 75 
R:F"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
5REF" . 5500.0000 50.n. X~RP 
· 
1339.9000 IN. XC .:o.~~HAC • 4.000 BETAC • .000 
LREF" 327.7800 IN. YtlRP 
· 
.0000 IN. YC STAt} • 5;000 RUDDER' .000 BREF . 23~8.0400 IN. 7.MRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVCJI~ • .000 OX .000 
SCALE .0125 OY .000 10RB 4.000 
8ETAO . .000 OPHI .000 
RUN NO, 861 0 RN/L • ,00 ORADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN ClM CA CV CYN C8l CL CO 
.603 "0. ~50 .00000 .03000 .38780 -.24680 .037-: .00010 -.00090 .00010 .38450 .06300 
.604 41. 380 .00000 .05000 .38880 -.24670 • D· , .00000 -.00100 .00000 .38550 .06310 
.603 42.320 .00000 .0500Q .39060 -.24680 .0.:.,30 .00020 -.00100 .00010 .38730 .06340 
.604 42.790 .00000 .05000 .38920 -.24450 .03660 .00000 -.00100 .00020 .38600 .06220 
GRADIENT .00000 .00000 .00366 -.000S7 -.00003 -.00053 .00004 -.00017 .00365 .00024 
lib !It. It&'M'_d~ ,- ...-."''"'"''.........-" .............. ~ ________ ". 
<~-,., •.•.• ",:..,-,"~-~.~ .•. ~~-~.-,- ... "",,"~.~~~ ~~----., --.... -'-"---~--~~~ ......... --,-~ •. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8UlATION PAGE 1173 
lTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 06 SI (CARRIER DATAl IYFEI221 1 IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000S0.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC • 4.000 8ETAC • .000 lREF . 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 5.000 RUDDER • .000 
8REF 23~8.0400 IN. ZHRP • 190.7500 IN. ZC ElEVON • .000 OX .000 SCALE· .0125 DY .000 IOR8 6.000 
BETA~ • .000 Or-;~I • .000 
RUN NO. 10861 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ OY OX CN ClM CA CY CYN C8l Cl CO 
.602 1.~BO .00000 -.02000 .29150 -.18670 .03920 .00170 -.00160 .00070 .2BE130 .05810 
.60~ 1. 770 .00000 -.02000 .29340 -.1'3250 .03890 .00090 -.00160 .00030 .29030 .05790 
.602 2.370 .o~aoo 
-.02000 .30120 -.pa1g0 .039C!O .00030 -.00140 .OOO~O .298UO .05870 
.603 2.970 .00000 -.01000 .29820 -.lQ51D .03910 .00000 -.00150 .00030 .29500 .05840 .---- --
.603 3.770 .00000 -.01000 .30460 -.19860 .03900 .00010 -.00120 .00Q30 .301~0 .05880 
.600 4.570 .00000 ".01000 .30860 -.19910 .03930 .00030 -.00110 .00040 . 30540 .05940 
.604 5.470 .00000 -.01000 .31300 -.20200 .03890 -.00060 -.00090 .00000 .30980 .05930 
.603 6.~80 .00000 -.01000 .31700 -.20550 .03900 -.00020 -.00080 .00020 .31380 .0,960 
.604 7.470 .00000 -.01000 .32210 -.20680 .03890 -.00120 -.00070 .00020 .31880 .05990 
.601 8.~70 .00000 -.01000 .32340 -.20720 .03920 -.00120 -.00060 .00000 .32020 .06020 
.602 9.480 .00000 -.01000 .32200 -.20930 .03910 -.00030 -.00060 .00030 .31870 .06000 
.603 10.630 .00000 -.01000 .32990 -.21400 .03900 -.00140 -.0006u -.00010 .32660 .06050 
.602 1 1.950 .00000 -.01000 .33650 -.21~70 .03870 -.00030 -.00040 .00000 .33330 .06060 
.605 13.270 .00000 -.01000 .33290 -.21440 .03850 -.00070 -.00040 .00000 .32970 .06010 
.603 1~.580 .00000 .00000 .33680 -.22070 .03850 -.00070 -.00020 .00000 .33360 .06050 
.603 15.900 .00000 .00000 .34020 -.22140 .03860 -.00150 -.00020 .00000 .33690 .06010 
.601 17 .210 .00000 .00000 .34290 -.22450 .03860 -.00090 -.00030 .00000 .33970 .06090 
.603 18.530 .00000 .00000 .34480 -.22120 .03850 -.00120 -.00040 -.00020 .34150 .06100 
.603 19.850 .00000 .OQ(100 .34850 -.22340 .03830 -.00100 -.00040 -.00010 .34530 .06100 
.603 21.160 .00000 .00000 .35230 -.22370 .03830 -.00040 -.aooso .00010 .34910 .06130 
.601 22.470 .00000 .01000 .35360 -.22620 .03780 -.00050 -.00050 .00000 .35030 .060"0 
.602 23.790 .00000 .01000 .35740 -.22780 .038EJO -.00100 -.00040 .00000 .35410 .06190 
.602 25.110 .00000 .01000 .35790 -.22960 .03800 -.00060 -.00060 .00000 .35470 .06140 
.601 26. '-t20 .00000 .01000 .36160 -.2;:>870 .038[·0 .0000[, -.00060 .00000 .35830 .06170 
.604 27.740 .noooo .01000 .36240 -.22870 .03750 -.00040 -.00050 .00010 .35910 .06130 
.604 29.050 .COOOO .02000 .36400 -.2;?850 .03720 -.00040 -.00060 .00010 .36070 .06100 
.605 30.370 .00000 .02000 .36630 -.2::;090 .03720 -.00040 -.00070 .00020 .36300 .06120 
.601 31.690 .OJOOO .02000 .36870 -.23350 .03760 -.00040 -.00070 .00020 .36550 .06170 
.604 33.000 .00000 .02000 .36700 -.23170 .03730 -.00030 -.00060 .00010 .36380 .06130 
.602 34.320 .noooo .02000 .37100 '.23330 .03690 -.00050 -.00060 .00000 .36780 .06110 
.600 35.640 .00000 .03000 .37700 -.23440 .03760 -.00020 -.00080 -.00010 .37380 .U6230 
.601 36.960 .00000 .03000 .37980 -.23450 .03740 -.00010 -.00070 .00000 .37650 .06230 
.602 38.270 ,oouoo .0';000 .37390 -.23670 .03700 -.00030 - 00090 .00000 .37060 .06150 
.604 39.590 .00000 .03000 .37620 -.23550 .03710 .00000 -.00080 .00010 .37300 .06170 
.EJ2 <;0.900 .ocooo .05000 .37960 -.23420 .03720 -.00010 -.00070 .00010 .37630 .06210 
.602 42.220 .00000 .05000 .37990 -.23820 .03700 .00010 -.00080 .00000 .37660 .06190 
.603 43.540 .oooco .05000 .38270 -.23790 .03710 -.00030 -.00080 .00000 .37940 .06220 
.604 44.850 .00000 .05000 .38090 -.23860 .03700 .00010 -.00090 .00000 .37760 .06200 
.603 46.170 .00000 .05000 .38360 -.23970 .03680 .OU020 -.00090 .00010 .38030 .06180 
.603 47.480 .00000 .06000 .38550 -.23650 .03700 -.00020 -.00080 .00000 .38230 .06230 
.605 48.800 .00000 .06000 .380 1l0 -.23690 ,036GO -.00010 -.00080 .00010 .37720 .06150 
GRADIENf .00000 .00401 .00521 -.00363 .00004 -.00039 .00017 -.00006 .00520 .0004\ 
.eM aft'if ? '_" ---....~">"._ ... ~ ___ ~_ 
"',"'-....... ~-~ .. ~ ........ ~~ ....... - ......,~.~-.~~~--, .-.-.. - .--~~-. ,---_ ........ _' .. -~---,-. ~-~--- -'Ii 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 117. 
LTV'4-559(CA26J 74711 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (YFEI23J IB NOV 75 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" • 5500.0000 so.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 BETAC .000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YC STAB 5.000 RUDDER • .000 
BREF • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 DX .000 
SCALE: .. .0125 DY • .000 10RB B.OOO 
8ETAO . .000 DPHI .000 
RUN NO. 871 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN CLM CA CY CYN CBL CL CD 
.600 1.760 .00000 -.03000 .26480 -.12990 .03770 .00000 -.00210 .00060 .26170 .05500 
.604 2.360 .00000 -.03000 .26450 -. 12960 .03750 .00010 -.00200 .00060 .26150 .05490 
.601 2.970 .00000 -.03000 .27180 -.15610 .03790 -.00140 -.00160 .00050 .26870 .05570 
.602 3.760 .00000 -.02000 .27090 -.13570 .037'0 -.00050 -.00160 .00050 .26790 .05520 
.602 4.560 .00000 -.02000 .27680 -.13730 .03770 -.00090 -.00150 .00060 .27370 .05590 
.600 5.470 .00000 -.02000 .28060 -.14500 .037BO -.00170 -.00120 .00030 .27750 .05620 
.603 6.460 .00000 -.020no .27870 -.14670 .03750 -.00120 -.00120 .00050 .27560 .05570 
.603 7.'60 .00000 -.020 .... 0 .28610 -.15110 .03800 -.00230 -.00090 .00050 .28290 .05670 
.600 8.460 .00000 -.02000 .28970 -.15730 .0--' "I -.00200 -.00100 .00020 .26660 .05690 
.600 9.'60 .00000 -.01000 .29570 -.16310 .r -.00260 -.00080 .00030 .29250 .05770 
.601 10.540 .00000 -.01000 .30250 -.16910 ,l...,;8"l<..l -.00260 -.00070 .00010 .2'3930 .05820 
.602 11.700 .00000 -.01000 .30310 -.16770 .03790 -.00270 -.00070 .00030 .3JOOO .05780 --~---
.602 12.850 .00000 -.01000 .30620 -.17460 .03820 -.00260 -.00040 .00030 .30300 .05820 
.602 14.000 .00000 -.01000 .31210 -.17710 .03820 -.00290 -.00030 .00020 .30890 .05860 
.600 15.160 ,00000 .00000 .315':10 -.18330 .03830 -.00270 -.00030 .00010 .31230 .05890 
.603 16.310 .00000 .00000 ,31440 - .18590 .03790 -.30250 -.00020 .00020 .31120 .058~0 
.600 17.460 .00000 .OOCOO .32410 -.18840 .03870 -.00290 -.00020 .00020 .32080 .05990 
.602 18.620 .00000 .00000 .31950 -.18980 .03790 -.00270 -.0002J .00010 .31630 .05870 
.600 19.780 .00000 .00000 .33060 -.19260 .03850 -.00360 -.0001'0 .00020 .32730 .06020 
.602 20.930 .00000 .00000 .32950 -.19580 .03810 -.00350 .00000 .00000 .32630 .05970 ---
.602 22.080 .00000 .01000 .33020 -.19880 .03810 -.00340 .00000 .00000 .32700 .05970 
.600 23.230 ,ClOODO ,01000 .33430 -.20250 .038'30 -.00280 .00000 .00000 .33110 .C6020 
.599 24.390 ,00000 .01000 .34030 -.20210 .03810 -.00310 .00000 .00010 .33710 .06040 
.603 25.540 .00000 .01000 .33?OO -.20090 ,03790 -.00340 -.00010 .00000 .33480 .06010 
.602 26,700 .OCODO .01000 .33870 -.20800 .03800 -.00280 .00000 .00000 .33550 .06010 
.602 27.850 .00000 .01000 .34350 -.20SE;] .03840 -.00370 -.00010 .00000 .34020 .06090 
.602 29.000 .00000 .02000 .3(1490 -.20840 ,03840 -.00310 -.00020 .00000 .34160 .06100 
.602 30.160 .00000 .02000 .34760 - .21130 .03790 -.00290 -.00020 .00000 .34440 .06070 
.603 31.310 .00000 .02000 .3l1820 - .21170 .03800 -.00280 -.00010 .00000 .34490 .06080 
.604 32.460 .00000 .02000 .35080 -.21220 .03780 -.00290 -.00020 .00000 .34750 .06080 
,601 33.620 .00000 .02000 .35(130 -.21740 .03800 -.00250 -.00040 .00000 .35110 .06120 
.600 34.780 ,00000 .03000 .35730 -.21730 .03750 -.00260 -.00040 .00000 .35410 .06090 
.601 35.930 .00000 .03000 .35740 -.21690 .03780 -.00270 -.00040 .00000 .35410 .06120 
.600 37.080 .00000 .03000 .36'160 -.21860 .03770 -.00270 -.00030 .00030 .36140 .06160 
.oJ 1 38,240 .00000 .03000 .36210 -.22100 .037GO -.00280 -.00050 -.00010 .35890 .Ofil~O 
.601 39.390 ,00000 .03000 .36280 -.22130 .03770 -.00260 -.00050 -.00020 .35960 .06140 
.602 40.5'0 .00000 . 03000 .36330 -.22060 .03730 -.00290 -.00040 -.00010 .36000 .06110 .. -- ---
.605 41.700 ,00000 .05000 .36390 -.22000 .03740 -.00270 -.00040 .00000 .36060 .06130 
,601 42.860 .00000 .05000 .36950 -.22250 .03740 -.00240 -.0'1')40 .00030 .36620 .06170 
,603 44.010 .00000 ,05000 .36890 -.22280 .03720 -.00':40 -.00050 .00010 .36560 .06140 
.602 45.170 .00000 .05000 .37490 -.22500 .03750 -.OOIBO -.00040 .00000 .37160 .06210 
.604 46.320 .00000 .06000 .36970 - .22491'\ .03720 -.00180 -.00070 .00010 .3""40 .06150 
" $ 1t' t tlrirrl,. . 'tot'" ___ ', ............... ,'~ .. ,_. _ ... ' ---~"~_ •• ~-""~_'~_~'_~_~"~'_'_~_~'_"~.~'U'_"_ _~ __ . ..L_-----"""~-'""""'-'_~~_ --~---- .... -<-~-~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
PAGE 1175 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (YFE1231 ( IS NOV 75 
RrFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREF 1 5500.0000 SQ.n. XMRP = 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
".000 SETAC • .000 
LREF . 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB 5.000 RUDDER • .000 
8REF • 2348.0~00 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC 
ELEVON • .000 OX • .000 
SCALE .0125 
DV .000 IOR8 • B.OOO 
8ETAO • .000 DPHI • .000 
RUN.NO. S71 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ DY ox CN CLM CA CY 
CVN C8L CL CD 
.602 ~7."70 .00000 .06000 .37250 -.22550 .037'+0 -.00210 
-.00050 .00000 .36930 .061BO 
.602 ~8.630 .00000 .u6000 .37270 -.22750 .03720 -.00220 
-.00060 .00000 .369~0 .06170 
.602 49.780 .00000 .06000 .37410 -.22610 .03710 -.00200 
-.00050 .00010 .37080 .06160 
.602 50.930 .00000 .06000 .37700 -.22720 .03710 -.00200
 -.00050 .00000 .37310 .06190 
.603 52.090 .00000 .07000 .37750 -.22910 .03670 -.00210
 -.00060 .00000 .37'+20 .06150 ----
.602 53.250 .00000 .07000 .31120 -.22900 .03660 -.00220 
-.00060 .00010 .31400 .06140 
.601 54.400 .00000 .01000 .38360 -.22930 .03710 -.00210 
-.00060 .00010 .38030 .06230 
.602 55.550 .00000 .07000 .38020 -.23150 .03680 -.00230
 -.00070 .00000 .37700 .06170 
GRADIENT .00000 .00438 .00433 -.00292 -.00002 -.00032 .
00022 -.00001 .00432 .00030 
~ '..........".. q "M,'" '~~-'-"-'--~~,,~,._ ..• ,.~,_ •• ,~ __ • __ ,. J 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORC~ SOJRCE DATA TABULATION PAGE 117~ 
LTWI-559ICA26) 74711 ATY 06 51 (CARRIER DATA) IYFEI24) IB NOV 75 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 8REF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX .000 
SCALE .0125 DY .000 IORB • 4.000 
BE TAO . .000 DPHI .000 
RUN NO. B81 0 RNll • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ OY OX CN ClM CA CY CYN CBl CL CD 
.600 1.760 .00000 .Q70aO .02930 -.18290 .05050 .00420 -.00180 .00030 .02930 .05040 
.599 2.360 .00000 .06000 .03430 -.18270 .05080 .00550 -.OOIBO .00030 .03430 .05070 
.601 2.970 .00000 .06000 .03650 -. t t373(1 .05030 .00490 -.00180 .00030 .03650 .05030 
.599 3.760 .00000 .06000 .03310 -.18720 .05040 .00490 -.00170 .00020 .03:320 .050l.fO 
.598 4.560 .00000 .06000 .03580 -. 1f3780 .05030 .00400 -.00190 .00030 .03580 .05020 
.599 5.960 .00000 .05000 .03950 -.18610 .05010 .00390 -.00160 .00080 .03950 .05010 
.598 7.970 .00000 .05000 .04520 -.18660 .05070 .004BO -.00160 .00060 .04520 .05070 
.601 9.960 .00000 .03000 .05200 -.18530 .04950 .00320 -.00150 .00010 .0521u .0,950 
.603 11.050 .000UO .03000 .05140 -.18510 .04980 .00390 -.00150 .00020 .05140 .04980 
.599 12.150 .00000 .03000 .05020 -.18780 .04990 .00370 -.00160 .00020 .05020 .04990 
.601 13.230 .00000 .02000 .048,0 -.18720 .04900 .00320 -.00160 .00010 .04840 .04890 
.';01 14.330 .00000 .02000 .05380 -.18770 .04960 .00340 -.00140 .00020 .05390 .04950 
.598 15.410 .00000 .02000 .05800 -. la9! 0 .04950 .00270 -.00140 .00010 .0"800 .04950 
.5~9 16.510 .00COO .02000 .05830 -.18760 .04980 .00420 -.00140 .00000 .05830 .04970 
.601 17.590 .00000 .01000 .05E80 -.18700 .04940 .00470 -.00130 .00040 .05690 .04940 
.600 18.690 .00000 .01000 .0606D -.18870 ,04930 .00290 -.00130 .00030 .06060 .049,,0 
.599 19.780 .00000 .01000 .06290 -,18870 .04960 .00420 -.00130 .00010 .06290 .04960 
.600 20.870 .00000 .01000 .J6260 -.18790 .04910 .00380 -.00130 .00040 .06260 .04910 
.601 21.950 .00000 .00000 . u6 770 -.18540 .01.f9S0 .00380 -.00140 .00020 .06770 .04950 
.----
.600 23.040 .ODOOO .00000 .06800 -,18520 .04900 .00290 -.001,0 .00050 .06800 .04900 
.599 24. I 30 .00000 .000CO .07170 -,18550 .04920 .00380 - .00HO .00040 .L7170 .04920 
.599 25.230 .00000 .00000 .07200 -,IE490 .04910 .00390 -.00140 .00030 .07200 .049;0 
.598 26.310 .00000 .00000 .07200 -.18810 .049EO .00450 -.00130 .00050 .07200 .01,920 
.601 27.4)0 .00000 -.01000 .06P30 -.18810 .048EO .00360 -.00130 .00020 .06830 .04860 
.602 28. L190 .00000 -.01000 .07060 -.lt810 .04860 .00,80 -.00140 .00010 .07060 .04860 
.538 29.590 .00000 -.01000 .07370 -.19040 .OL,940 .00440 -.00140 .00030 .07.5'10 .04930 
.598 30.670 .00000 -.DIOGO .07340 -.19020 .04920 .00400 -.00130 .00030 .07340 .04920 
.600 31.770 .00000 -.02000 .07410 -.18870 .04880 .00420 -.00130 .00010 .07410 .04880 
.601 32.860 .00000 -.02000 .07230 -.19050 .OllO50 .00280 -.00130 .00010 .07230 .04850 
.599 33.950 .f1JOOO -.02000 .07340 -.19170 .04890 .00260 -.00130 .00020 .07340 .04890 
.600 35.040 .00000 -.02000 .07720 -.18790 ,04860 .00350 -.00140 .00010 .07720 .04860 
.595 36.130 .00000 -.02000 .07790 -.19380 .01t940 .00320 -.00140 .00030 .07790 .04940 
.599 37.220 .00000 -.03000 .07760 -.19190 .04910 .00410 -.OOI'iu .00040 .07760 .04910 
.598 38.310 .00000 -.03000 .08060 -.19030 .04920 .00310 -.00130 .00050 .08060 .04920 
.6JI 39.4!JO .00000 -.03000 .07830 -.19040 .04830 .00260 -.00140 .00000 .07830 .04830 
.599 40.490 .00000 -.03000 .07780 -.19140 .04870 .00390 -.00140 .00000 .07780 .04870 
.599 4 \. 580 .00000 -.03000 .08090 -.18880 .04870 .00420 -.00140 .00000 .08090 .04870 
.595 42.670 .00000 -.05000 .07820 -.19080 .04860 .00310 -.001:0 .00040 .07 J .04860 
.602 43.760 .00000 -.05000 .08030 -.19120 .04830 .00290 -.0013e .00020 .08 •. .:10 .04830 
.602 44.850 .00000 -.05000 .08230 -.18890 .04820 .00240 -.00130 .00050 .08230 .0 ... 820 
.600 45,940 .00000 -.05000 .08350 -.19060 .04900 .00280 -.00120 .00020 .08350 .04900 
.599 47.030 .00000 -.05000 .08350 -.19120 .01t860 . 00430 -.00130 .00020 .08350 .04860 
.. 
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DATE 29 MAR 76 
SREF • 
lREF • 
8REF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
:>2', .7800 1 N. 
2348.0400 IN. 
. 0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP = 
lTV44-5591CA261 747/1 ATY 0651 'CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
STAB • 
ElEVON • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 881 ~ RN/L = .00 GhADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OZ 
.600 48.120 
GRADIENT 
DY 
.00000 
.00000 
OX 
-.06000 
-.00268 
CN 
,08470 
.00158 
ClM 
-.18890 
-.00199 
CA 
.04830 
-. 00011 
CY 
.00310 
-.00017 
CYN 
-.00110 
-.00002 
'YFEI241 
PAGE 1177 
, 18 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CBl 
.00050 
-.00001 
SETAC • 
RUDDER • 
OX • 
IORS • 
DPHI 
Cl 
.08470 
.00159 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
CD 
.04840 
-.00010 
• sf . 'N +. I t ''''--~.-~-'' _____ ''''' ___ ''L''''''' ___ ~. _____ ,_,"",'---___ ~_ .•• _ •• ~_ < __ ". __ ~ •• ~~ __ ..... _~ __ ... ~~.~. __ ~~ __ ~ •• _~_ 
. __ ~._~,~_._ . ....dII 
[:, ~, :.r--"'--:-.~''''--'' -
f) 
-.:) DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1178 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 06 SI ICARRIER DATAl (YfEI2SI 18 NOV 75 I 
REfERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 
LREf • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 
BREf • 23~B.0400 IN. ZMRP • 1'90 .7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .UOO IOR8 6.000 
8EIAO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. IraBI a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH IlZ DY OX CN CUI CA CY CYN C8L CL CD 
.60~ 1.~80 .00000 .06000 -.002~0 - .12000 .0~690 .00510 -.00180 .00050 -.O02~0 .04690 
.600 I. 770 .00000 .05000 .00780 - .12120 .04780 .00310 -.00190 .00050 .00780 .04780 
.598 2.370 .00000 .05000 .00570 -.12420 .01+730 .00390 -.00180 .00060 .00570 .04730 
.598 2.970 .oo~oo .05000 .00680 -.12480 .04730 .OG380 -.00170 .00070 .00680 .04730 
.599 3.770 .00000 .05000 .01410 -.13080 .04780 .oe380 -.00210 .00010 .01410 .04780 
.601 4.570 .00000 .05000 .01590 -.13070 .04740 .00380 -.00190 .00050 .01590 .0~740 
.601 5.970 .00000 .03000 .02630 -.14050 .04780 .00250 -. O~ 170 .00000 .02630 .04780 
.599 7.970 .00000 .03000 .02860 -.14750 .04820 .00270 -.00170 .00020 .02860 .04820 
.600 9.970 .00000 .03000 .02680 -.14550 .04790 .00340 -.00180 .00030 .02680 .04790 
.601 11.350 .00000 .03000 .03340 -.15070 .04810 .00300 -.00140 .00040 . 03340 .04810 
.600 12.730 .00000 .02000 .03580 -.15410 .04750 .00320 -. 00 140 .00020 .03580 .04750 
.598 14.110 .00000 .02000 .04130 -.15600 .04830 .00240 -.00130 .00020 .04130 .04830 
.594 15.490 .00000 .02000 .04730 -.16050 .04870 .00220 -.00130 .00020 .04730 .04870 
.599 1'6.870 .onooo .01000 .04820 -.15870 .04800 .00210 -.00100 .00060 .04820 .04800 
.597 18.250 .GOOoa .01000 .04850 -.15990 .04820 .00170 -.00110 .00010 .04850 .04820 
.600 19.630 .00000 .010UO .04600 -.16150 .04770 .00250 -.00110 .00050 .04600 ,OI+1'iO 
.599 21. 01 a .00000 .01000 .04e20 -.16770 .04740 .00270 -.00100 .00050 .04820 .04740 
.599 22.380 .00000 .00000 .05110 -.16430 .04790 .00220 -.00110 .00040 .051 io .04790 
.597 23.760 .00000 .00000 .05430 -.16570 .04800 .01)190 -.OCIIO .00030 .05430 .04800 
.601 25.140 .00000 .00000 .0530C -.16720 .04760 • r,iOi?20 -.00100 .00060 .05300 .04760 
.600 26.510 .00000 -.01000 .05650 -.l7n60 .04770 .00300 -.00110 .00040 .05650 .04770 
.599 27.890 .00000 -.01000 .05780 -.171.o /(1 .04790 .00210 -.00110 .00050 .05780 .04790 
.600 29.270 .00000 -.01000 .05950 -.1735') .04770 .00310 -.00110 .00000 .05960 .04770 
.502 30.650 .00000 -.01000 .06P60 -.17070 .04760 .00250 -.00110 .00010 .06060 .04760 
,60: 32.030 .00000 -.02000 .06260 -.1'1250 .04aeO .00280 -.00110 .00040 .06260 .04800 
.601 33.420 .0000u -.02000 .06430 - .17290 .04750 .00270 -.00110 .00050 .064~0 .04760 
.601 34.800 .00000 -.02000 .06980 -.1"320 .04770 .00280 -.00120 .00040 .06980 .04770 
.601 36.170 .00000 -.02000 .06980 -.17240 .04770 .00300 -.00120 .00040 .06980 .04770 
.600 37.550 .00000 -.02000 .07060 -.17380 .04770 .00340 -.00100 .00040 .07060 .04780 
.599 38.930 .00000 -.03000 .07090 -.17710 .04810 .00340 -.00110 .00030 .07090 .04810 
.599 40.310 .00000 -.03000 .07380 -.17590 .04820 .00270 -.00120 .00000 .07380 .04830 
.601 41.690 .00000 -.03000 .07130 -.17740 .04720 .00270 -.00130 -.00010 .07130 .04730 
.601 43.070 .00000 -.05000 .05790 -.17950 .04760 .00320 -.00120 .00040 .05780 .04760 
.S97 44.450 .00000 -.05000 .07420 -.17930 .04820 .00270 -.00120 .00020 .07410 .04820 
.6JO 45. e~!;J .00000 -.05000 .01250 -.18090 .04750 .00260 -.00120 .00010 .07240 .04760 
.598 47.200 .00000 -.05000 .O7~70 -.17940 .0481G .00230 -.00110 .00000 .07470 .04820 -~ 
.599 48.580 .00000 -.06000 .07540 -.18050 .04770 .00330 -.00110 .00010 .07540 .04770 
.599 49.950 .00000 -.05000 .07360 -.18140 .04730 .00320 -.00120 .00000 .07360 .04730 
.597 SI.340 .00000 -.06000 .07620 -.18420 .04830 .00310 -.00130 -.00010 .07620 .04830 
.600 S2.730 .00000 -.06000 .07670 -.18240 .04790 .00310 -.00130 .00020 .07670 .04790 
.598 54.110 .00000 -.07000 .07740 -.18210 .04790 .00340 -.00120 .00020 .07740 .04790 
GRADIENT .00000 -.001'89 .00488 -.00374 .00009 -.00015 -.OOOOS -.00006 .00488 .00009 
~ -'--
.,;,,> 
·.'''''''.'"'-"''i.''"''......:.~_, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
RE'ERENCE DATA 
SRE. • 5500.0000 sa.n. XMRP 
lRE. • 327.7800 IN. YMRP 
BRE. • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • 
.0125 
RUN NO. 
MACH DZ DY 
.599 1. 760 .00000 
.600 2.360 .00000 
.600 2.970 .00000 
.600 3.960 .OOOCO 
.599 ~.960 .00000 
.59B 6.210 .00000 
. , 
.598 7.~60 .OJOOO ~i .500 8.710 .00000 .598 9.960 .OO~OO 
"tj~ .599 1 1.290 .00000 .600 12.600 .00000 ~E1 .599 13.920 .00000 .599 1!J.2IfO .00000 
.599 16.570 .00000 ~"tj .600 17.890 .00000 ~ i5. .600 19.210 .00000 .601 20.530 .00000 
~: .501 21.840 .00000 .600 23.160 .00000 .600 24.480 .00000 
.600 25.800 .00000 
.600 27.130 .00000 
.600 28.450 .00000 
.599 29.770 .00000 
.599 31.080 .00000 
.598 32.410 .00000 
.602 33.730 .00000 
.602 35.050 .00000 
599 36.370 .00000 
.598 37.690 .00000 . 
.599 39.010 .00000 
.598 40.330 .00000 
.599 41.650 .00000 
.599 42.970 .00000 
.6JO 44.290 .OJOOO 
.599 45.620 .00000 
.600 46;940 .00000 
.600 48.260 .00000 
.598 49.570 .00000 
.601 50.900 .00000 
.60'1 52.220 .00000 
.601 53.540 .00000 
I 
r L __ ~ ___ ~~_ 
1-" ~ 
.ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1179 
lTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (YrE1261 I 18 NOV 7!5 I 
PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • • 000 BETAC • .00 • 
• .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 
• 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .0[10 
DY • .000 IOR8 • 8.000 
8ETAO • .000 DC", I • .000 
891 0 RNfL • .00 GRADIENT INTERVAL' -!l.001 S.JO 
OX CN ClM CA CY CYN C8l Cl CD 
.05000 -.03280 -.07300 .0~S30 .00~80 -.002~0 .00050 -.032BO .0~530 
.05000 '.03100' -.07130 .0~5~O .00590 -.00220 .OOOB~ -.03100 .0~530 
.03000 -.02390 -.07220 .0~520 .OO~IO -.002~0 .00060 -.02~00 .0~520 
.03000 -.020~0 -.07060 .0~550 .00600 -.002~0 .00090 -.02050 .0~550 
.03000 -.01220 -.07960 .OLt620 .00450 -.00230 .00060 -.01220 .0~620 
.03000 -.01120 -.07730 .0~580 .00470 -.00240 .00080 -.01120 .0~580 
.03000 -.00740 -.08290 • 0~530 .00410 -.00200 .00050 -.00750 .0~630 
.02000 -.00190 -.08900 .0~590 .00330 -.00180 .n0030 -.00190 .04590 
.02000 .00740 -.10260 .0~650 .00340 -.00150 • J0050 .00740 .0~650 
.02000 .00520 -.103BO .04620 .00330 -.00150 , 00030 .00520 .04620 
.02000 .008~' -.10720 .04620 .00320 -.00160 .00020 .00B20 .0~620 
.02000 .01070 -.11350 .04660 .00350 -.00140 .00040 .01070 .04660 
.020GO .01480 -.11760 .04680 .00310 -.00120 .00020 .01470 .04680 
.01000 .01870 -.12320 .04680 .00290 -.00120 .00030 .01860 .0~680 
.01000 .02290 -.12630 .04700 .00230 -.00110 .00000 .02290 .04700 
.01000 .02990 -.12BI0 .04760 .00190 -.00110 .00000 .02990 .047bO 
.01000 .03040 -.13050 .04710 .00190 -.00090 .00040 .03040 .04710 
.00000 .03310 -.13250 .04740 .00200 -.00100 .00010 .03310 .0~740 
.00000 .03180 -.13870 .04770 .00240 -.00080 -.00010 .03180 .04770 
.00000 .03450 -.14080 .04720 .00250 -.00090 .000,10 .03450 .04720 
.00000 .03920 -.14170 .04760 .00200 -.00090 .0003n .03920 .04770 
-.0'1000 .04020 -.14410 .04740 .00280 -.00100 .00050 .04020 .04740 
-.01000 .04400 -.1~600 .04720 .00170 -.00100 .00020 .04400 .04730 
".01000 .O4~'50 -.15070 .047=0 .00170 -.00090 .00000 .04350 .04750 
-.0100 .04580 -.15190 .04720 .00250 -.00090 .00030 .04580 .04720 
-:02000 .0~780 -.15350 .04780 .00290 -.00100 .00010 .04780 .0~780 
-.02000 .05280 -.15000 .04710 .00260 -.00100 .00010 .05270 .04710 
-.02000 .05160 -.15230 .04730 .00240 -.00110 .00000 .05150 .04740 
-.020Cil .05590 -.15380 .04800 .00240 -.00110 .00010 .05590 .04800 
-.020CO .05860 -.15900 .04790 .00210 -.00100 .00000 .05800 .04800 
-.030GO .05620 -.1'6020 .04720 .00240 -.00090 .00010 .05620 .04730 
-.0300D .05950 -.16230 .04820 .00220 -.00100 .00020 .05950 .04830 
-.030CO .06360 -.16130 .04820 .00220 -.00110 .00010 .06360 .04820 
-.LJ!luQO .06230 -.16310 .04800 .00220 -.00110 .00000 .06230 .n4800 
-.05000 .06150 -.16630 .04800 .00260 -.00110 .00000 .06150 .04800 
-.05000 .06420 -.16570 .04820 .00230 -.00100 .00020 .06420 .04830 
-.05000 .06220 -.16600 .04780 .00270 -.00110 .00040 .06210 .04780 
-.05000 .O~790 -.16490 .04780 .00280 -.00120 .00040 .06790 .04790 
-.05000 .06830 -.16750 .04790 .~0230 -.00120 .00000 .06830 .04790 
-.060~0 .07000 -.16800 .04770 .00270 -.00100 .00030 .07000 .04770 
-.06000 .06~OO -.16910 .04780 .00280 -.00110 .00020 .06900 .04780 
-.06000 .06990 -.16950 .04740 .00270 -.00130 .00000 .06990 .04740 
r . 
I!IC"': :·'~,"n"·:,'''''·''· . 
IiIATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SO.~CE DATA TABULATION PAGE lieD 
....-~ 
lTV~~-559(CA26J 7~711 ATV 06 SI (CARRIER DATAl (VFEI28J ( IB NOV 75 J 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500 .. 0000 sa. FT . XMRP • 1339.9000 IN. XC AlPHAC - .000 BETAC - .000 LRE, 
· 
327.7800 IN. YMRP 
-
.0000 IN. YC STAB 
-
5.000 RUDDER • .000 
BRE, • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ElEVON - .000 G~ .000 
SCALE.- .0125 DY 
-
.000 ((JRB 
-
B.OOO 
BETAO 
-
.000 DPHI 
-
.000 
RUN NO. 891 a RNlL • .00 GRADIENT INTERVAL --5.001 5.00 
Ii 
( , 
if, .... " 
MACH 
.600 
.599 
.599 
.599 
.599 
.599 
OZ oY 
5~.860 .00000 
56.IBO .00000 
57.500 .00000 
58.820 .00000 
60.140 .00000 
61.460 .00000 
GRADIENT .00000 
g. •. !..t "'",""",,,,;~,,,,,;,.,,,,> "" 'm """''''"'-''"~_-l~""',~~' ,,_._ .. _~,.~"_~. 
OX CN ClM 
-.07000 .06970 -.170BO 
-.07000 .070~0 -.17190 
-.07000 .069'0 -.17370 
-.09000 .07000 -.17560 
-.09000 .07320 -.17610 
-.09000 .07600 -.17460 
-.0070? .006'6 -.00175 
,,~.~,~~.~ .. ~ .. , ~ .. --.. ,~"' .. ~-, --... 
CA CV CYN CBl Cl CO 
.0~750 .00270 -.00130 -.00020 .06970 .0~750 
.0~B20 .00270 -.00100 .00000 .070~0 .0~B20 
.0~790 .00320 -.00130 .00000 .069~O .0~790 
.0~780 .00290 -.001~0 .00000 .07000 .0~7BO 
.04810 .00290 -.00120 .00000 .07320 .04810 
.0'850 .00290 -.00120 .00010 .07590 .0~850 
.00026 -.00006 .00000 .00003 .006'5 .00027 
~ _ "-'"_.< "';'.' .. , ... _, '.'_,-__ ~~._,;~' _<_"~,,-,,. _, .• ~,_ ,.-'_"'_-'-'--",..,..., ___ "' .• ___ . ,~~ ___ .---' .. ~,,~o.,_.,~. _ .. ~.>"". _ .~~ •• 
L .. 
, """") 
\" -~; 
, ',-, . 
'"--' 
~:1'~<:"_"!"""-;'''''~''~'''''''-''''<~_''~_'''_' 
DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. 
LREF· 327.7800 IN. 
8REF • 2348.0~00 IN. 
SCALE. .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
L TV~~-559('CA<!6) ~7/1 ATY 06 SI (CARRIER DATA) 
XMRP • 1333.9000 IN. XC 
YMRP. .cona IN. VC 
ZHRP' 190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
OY • 
BETAO • 
RUN NO. 901 0 RNlL • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
i 
~ 
t" 
~. 
[ 
! 
t ~ 
f 
~ r ,_
MACH 
.603 
.606 
.604 
.604 
DZ DY OX 
~8.500 .00000 .02000 
49.680 .00000 .02000 
50.870 .oooou .02000 
51.460 .00000 .02000 
GRAD1EN'f .00000 .00000 
CN 
.29170 
.~8690 
.29130 
.29420 
.00392 
CLM CA CY CYN 
-.21590 .0~350 -.00030 -.00050 
-.21870 .04260 .00030 -.00050 
-.22090 .04340 .00010 -.00060 
-.21960 .04~0 .00000 -.00060 
-.00352 .00010 .00083 -.00038 
IYFEI27) 
PAGE IIB2 
18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
. 000 
. 000 
• 000 
CeL 
'.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00010 
8ETAC • 
RUDDER • 
OX • 
IonS • 
OPHI • 
CL 
.28930 
.28450 
.28890 
.29180 
.00390 
.000 
.000 
.000 
6.000 
7.500 
CO 
.05720 
.05610 
.05700 
.05720 
.00030 
'C'. i , .... , "A, .... dO .•• ~ ... "" __ _ '  •• _. _', .. _'---:....; ... "-.'=-,." .. "',===-~ .•. h __ '~' __ ...... _., _.,,-' ___ "_~.,_,. .i_~_-. 
-, ,",--.-.>~.-.-.-.-.-.,,,,,-.,,. -.... ~ .. "--,.-."'-. . .. -~. -~ -.~-.. ~ 
~-
---~.--, .~ 
L",,"",,,",":",",,," 
i 
! 
'\i'~' 
...... , 
DA TE 29 MAR 76 
REPERENCE DATA 
SREr 
· 
SSOO.OOOO SO.rT. 
LREr • 327.7BOO IN. 
BREr • 23~8.0400 IN. 
SCALE • .0125 
CA-26 ~ORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV4~-SS9(CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP 
· 
. 0000 IN. YC 
ZMRP • 190.7S00 IN. ZC 
, 
PAGE 1183 
(YPE1281 18 NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
AlPHAC • 2.000 SETAC • .000 
STAB • 5.000 ElEVON • 5.000 
RUDDER • .000 OX • .000 
DY • .000 IORB • 6.000 
BETAD • .000 DPHI • 7.S00 
RUN NO. 911 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 S.OO 
~O MACH DZ OY OX CN ClM CA CY CYN CBl Cl CD 
.'fi ~ .60S 1.760 .00000 -.01000 .18880 -.12460 .O~ISO -.005~0 .00130 ~.00070 .IB660 .050~0 
.60S 2.360 .00000 
-.01000 .18990 -.12760 .04160 -.00630 .00110 -.00060 .IB7BO .OS050 1/ .60S 2.970 .00000 -.01000 .19760 -.13040 .04180 -.00340 .00030 -.00060 .19S40 .05110 .605 3.760 .00000 -.01000 .19780 -.12900 .04190 -.00300 .00030 -.00040 .19560 .OS120 .606 4.560 .00000 -.01000 .196S0 -.13100 .04180 -.00360 .00000 -.00030 .1943Q .05100 .606 5.470 .00000 -.01000 .20300 -.13470 .04210 -.00180 -.00060 -.00020 .20080 .05160 10 .607 6.460 .00000 -.01000 .20S10 -.13560 .04240 -.00090 -.00080 -.00020 .202BO .05200 l~ .609 7.460 .00000 .00000 .20270 -.13860 .04160 -.00180 - .00110 .00000 .20050 .05110 .607 8.460 .00000 .00000 .21120 -.14510 .04230 -.00040 -.00150 .00000 .20900 .05220 fJ .606 9.460 .00000 .00000 .20990 -.14700 .04210 -.00040 -.00160 .00000 .20760 .05190 .607 10.560 .00000 .00000 .21700 -.15220 .04200 -.00060 -.00160 .00030 .21~80 .05220 fiJ .606 II. 740 .00000 .00000 .22230 -.15470 .04280 .00020 -.00160 .00030 .22000 .05320 
.606 12.930 .00000 .00000 .22290 -.15820 .04290 .00140 -.00160 .00020 .22060 .05330 
.605 I~ .1\0 .GOOOO .00000 .22980 -.16150 .Olf281) .00050 -.00150 .00030 .22750 .053S0 
.606 IS.300 .00000 .00000 .22900 -.16760 .0427J .00010 -.00120 .00020 .22680 .OS340 
.608 16.490 .00000 .00000 .23200 -.16930 .04270 -.00040 -.00110 .00000 .22970 .05300 
.607 \7 .670 .00000 .00000 .23380 -.\7210 .04320 -.OOOSO -.00100 .00000 .231S0 .OS410 
.606 18.860 .00000 .00000 .23490 - .17570 .04280 -.00020 -.00060 .00000 .23270 .05370 
.607 20.040 .00000 .00000 .23780 -.17860 .04280 -.00010 -.Ou030 .00000 . 235S0 .05390 
.607 21.230 .00000 .00000 .24200 -.18160 .04290 -.00080 -.00020 .00010 .23970 .OS420 
.606 22.410 .00000 .01000 .2~390 - .18300 .04280 -.00060 -.00010 .00030 .24160 .OS420 
.607 23.600 .00000 .01000 .24450 -.18670 .04280 -.00060 .00000 .00000 .24220 .05420 
.606 24.780 .00000 .01000 .25250 -.18870 .04280 -.00120 .00000 .00000 .25020 .05460 
.60~ 2S.970 .00000 .01000 .25:<80 -.18820 .04330 -.00110 .00010 -.00030 .25140 .05520 
r 
.606 27.150 .00000 .01000 .25200 -.1!l270 .04280 -.00180 .00010 -.00040 .24980 .05460 
.606 28.340 .00000 .01000 .25260 -.19530 .04290 -.00170 .00030 -.00040 .25030 .05460 
! .606 29.520 .00000 .01000 .25540 -.19730 .04290 -.00140 .00030 -.00030 .25320 .05490 .606 30.710 .oooon .01000 .26150 -.19670 .04280 -.00200 .00050 -.00010 .25920 .05510 .607 31.900 .00000 .01000 .26350 -.19730 .04300 -.00230 .00030 -.00030 .26120 .05540 <----.607 33.080 .00000 .01000 .26140 -.20000 .04270 -.00130 .00020 -.00030 .25910 .05490 
! 
.606 34.270 .000001 .01000 .26460 -.19870 .04260 -.00200 .00020 -.00020 .26230 .05500 
.604 35.450 .00000 .01000 .26750 -.20660 .04310 -.00130 .00010 -.00010 .26520 .05560 
.607 36.640 .00000 .01000 .26680 -.20460 .04290 -.00150 .00000 -.00020 .26450 .05530 
.607 37.82U .00000 .01000 .26790 -.20340 .04270 -.00130 .00010 -.00010 .26560 .05520 
.6J6 39.010 .00000 .01000 .27090 -.20570 .04280 -.00110 .00010 .00000 .26850 .05550 
.60B 40.200 .00000 .01000 .27030 -.20580 .04240 -.00060 .00000 .00000 .26BOO .0'3500 
.608 41. 380 .00000 .02000 .27400 -.20600 .04270 .00000 ".00010 .00000 .27170 .05550 
.607 42.570 .00000 .02000 .27260 -.20910 .04230 -.0003ll -.00020 .00000 .27030 .05510 
i .606 43.750 .00000 .02000 .27580 -.20960 .04290 .00000 -.00030 -.00010 .27350 .05580 , .606 44.940 .00000 .02000 .27540 -.20910 .04280 -.00070 -.00040 .00000 .27310 .05570 
~ .6U6 116.130 .00000 .02000 .27510 -.21200 .04260 .00010 -.00030 .00010 .27280 .05550 ~ 
.607 47.310 .00000 .02000 .27850 -.21080 .01t230 .0~050 -.00030 .00000 .27620 .05540 
t 
I ! 
! 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABUlATION 
SREF 
LREF 
SREF 
SCALE '" 
MACH 
.606 
;606 
.606 
.606 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP 
YMRP 
ZMRP • 
RUN NO. 
DZ DY 
48.500 .00000 
49.680 .00000 
50.870 .00000 
5 •• 460 .00000 
GRADIENT .00000 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAJ 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
911 0 RN/L • 
OX eN 
.02000 .28150 
.02000 .28140 
.02000 .27900 
.02000 .27850 
.00000 .003J9 
ALPHAC-
STAB • 
RUDDER • 
DY • 
SETAO • 
• 00 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5;JO 
CLM CA CY CYN 
- .21 180 .04260 .00060 -.00050 
-.21300 .04260 .00010 -.00040 
-.21310 .04260 .00060 -.00060 
-.21470 .04230 .00120 -.00050 
-.00J95 .00012 .00096 -.00048 
IYFEI281 
PAGE I J84 
( 18 NOV 75 1 
PARAI1ETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
• 000 
. 000 
CBL 
.00000 
.00000 
.00010 
.00000 
.00014 
SETAe • 
ELEVON • 
OX 
lORB • 
OPHI • 
CL 
.27920 
.27910 
.27670 
.27620 
.00317 
.DuO 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
CD 
.055BO 
.05580 
.05560 
.05530 
.00026 
.-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SRE; • 5500.0000 5Q.;T. XMRP 
LRE; 
· 
327.7600 IN. YMRP 
BREI' • 23~S.0400 IN. ZMRP SCALE • .0125 
r 
RUN "10. 
MACH DZ OY ,. .60~ 1.760 .00000 , 
.604 2.360 .00000 r 
.605 2.970 .00000 f 
.605 3.760 .00000 ! .60~ ~.560 .00000 , 
.603 5.~70 .00000 
I .605 6.~60 .00000 I 
.605 7.460 .00000 ~ .605 S.460 .00000 
.604 9.460 .00000 
.604 10.'560 .00000 
.605 I I. 740 .00000 
, 
.602 12.930 .00000 
I .603 14.110 .00000 .605 15.300 .00000 .605 16.490 .00000 
! .605 17 .670 .00000 .605 IB.660 .00000 .605 20.040 .00000 
.604 21.230 .00000 
.605 22.410 .00000 
.50'3 23.600 .00000 
.50~ 24.780 .00000 
.605 25.970 .00000 
.506 27. ISO .00000 
.605 28.3~0 .00000 
.bQIt 29.520 .00000 
, 
.606 30.710 .00000 
I .605 31.900 .00000 .605 33.080 .00000 .605 34.270 .00000 .6,94 35.450 .00000 .605 36.640 .00000 .604 37.820 .00000 
(". .6J4 39.010 .00000 
.606 40.200 .00000 
~ .605 41.380 .00000 .505 42.570 .00000 
.605 43.150 .00000 
.605 44.940 .00000 
.605 46.130 .00000 
.607 47.310 .00000 
I 
.-,~<~ '. "" ,'-~.~ 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LT~~-559ICA26) 7~7/1 ATY 02 91 (CARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
· 
.0000 IN. YC STAB • 
• 190.1500 IN. ZC RUDDER • 
DY • 
SETAD • 
921 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OX CN CLM CA CY CYN 
-.01000 .203S0 -.13590 .0~130 -.00110 -.00160 
-.01000 .20350 -.13520 .O~I~O -.001~0 -.00160 
-.01000 .205~0 -.13910 .O~I~O .00010 -.00260 
-.01000 .20670 -.1,,030 .04160 .00100 -.00260 
-.01000 .20960 -. t'~t70 .0~190 .00050 -.00290 
-.010"0 .21140 -.14520 .0~160 .00240 -.00370 
.00000 .21360 -.14600 .04190 .002S0 -.OO~OO 
.00000 .21530 -.I~BIO .04160 .00330 -.00440 
.00000 .22130 -.15150 .0~160 .00410 -.00460 
.00000 .22470 -.15660 .04210 .00500 -.00490 
.00000 .22930 -.16350 .04240 .00510 -.00460 
.00000 .22470 -.163S0 .OI.fi:!IO .00430 -.00470 
.00000 .23140 -.16SI0 .04270 .00490 -.00460 
.00000 .23350 -.17000 .04260 .00;60 -.00440 
.00000 .23310 -.17440 .\14220 .00360 -.00390 
.00000 .23970 -.17500 .04240 .00230 -.00350 
.00000 .24110 -.16000 . 0~250 .00220 -.00290 
.00000 .24260 -.IB220 .04260 .0024 .. -.00260 
.00000 .24300 -.16650 .0425~ .00090 -.00160 
.00000 .25070 -.16570 .04320 -.00070 -.00130 
.01000 .25190 -.18970 .04280 -.00140 -.00070 
.01000 .25010 -.19070 .04280 -.00410 .00000 
.01000 .25280 -.19310 .04290 -.00490 ~0050 
.01000 . 25FOO -.19370 .042eo -.00560 .00110 
.01000 .25840 - .19590 .04290 -.00560 .00150 
.01000 .25070 -. H3000 .04280 -.00630 .00190 
.01000 .25950 -.20070 .0'1300 -.00720 .00220 
.01000 .262'10 -.19830 .04270 -.00710 .00230 
.01000 .26480 -.19930 .01i260 -.00170 .00250 
.01000 .26900 -.20050 .a4250 ";.OO8iO .00250 
.01000 .26790 -.20130 .0"250 -.00830 .00250 
.01000 .26700 -.20360 .04240 -.00710 .00260 
.01000 .26720 -.20550 .04250 -.00810 .00260 
.01000 .26800 -.20690 .04250 -.00790 .00250 
.01000 .27190 -.20990 .04270 -.00650 .00240 
.02000 .27430 -.20680 .04240 -.00650 .00230 
.01000 .27360 -.20830 .04230 -.00670 .00230 
.01000 .27420 -.21020 .04240 -.00700 .n0230 
.02000 .2B050 -.20880 .04250 -.00550 .00220 
.02000 .27640 -.20970 .04220 -.00660 .Or"J~DO 
.02000 .27760 -.21 \40 .04230 -.00600 .00190 
.02000 .27670 -.21200 .04220 -.00560 .ooleo 
~'.;'l 
'1:.-' 
PAGE Il~ 
IYFE129) IS NOV '75 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 IORB • 6.000 
5.000 OPHI • 7.50l 
CSL CL CD 
.00290 .20160 .05090 
.002SO .20130 .05090 
.00260 .20320 .05100 
.00300 .20~50 .05130 
.00310 .201~0 .05170 
.00300 .20920 .05110 
.00300 .211~0 .05200 
.00290 .21300 .05190 
.00320 .21900 .05220 
.00320 .22240 .05210 
.00300 .22710 .~5320 
.00300 .22250 .05260 
.00290 .22910 .05350 
.00210 .23130 .05350 
.00260 .23080 .05300 
.00260 .23740 .053';0 
.00260 .23690 .05360 
.00240 .24060 .05390 
.00210 .24060 .05400 
.00210 .24640 .05490 
.00160 .24960 .05450 
.00130 .24840 .05450 
.00110 .25050 .05470 
.00130 .25370 .05480 
.00100 .25610 .05'190 
.OOOBO .2~640 .05480 
.00070 .25720 .05510 
.00050 .26010 .05'190 
.00070 .26250 .05500 
.00010 .26670 .05510 
.00040 .26560 .05510 
.000cJ .26470 .05490 
.00030 .26490 .05'190 
.00030 .26580 .05500 
.00020 .26960 .05540 
.00020 .27200 .05520 
.00020 .27130 .05510 
.00040 .27190 .05520 
.00050 .27BIO .05560 
.00040 .27410 .05510 
.00020 .27530 .05520 
.00030 .27440 .05510 
b~ 
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OATE.29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
r , 
h 
.. 
':li-Il$;,:;,i'.,-;.",,"_ < "'i,,··C' 
SREF • 
LREF 11: 
8REF 
SCALE • 
MACH 
.605 
.606 
.606 
.604 
lTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 0251 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5500,0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
2348. 0~00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP -
ZMRP • 
RUN NO. 
1339.9000 IN. XC 
• po DO IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
821 0 RN/L • 
OZ DY OX CN 
48.500 .00000 .02000 .283~0 
~9.680 .00000 .02000 .279~0 
50.870 .00000 .02000 .28020 
51.460 .00000 .02000 .28310 
GRADIENT .00000 .00000 .00215 
ALPHAC • 
STAB • 
RUDDER • 
OY • 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 
eLM CA CY CYN 
·.213'50 .04270 -.00510 .00170 
-.21340 .0~210 -.00560 .00160 
-.21360 .0~210 -.00~70 .00140 
-.21560 .0~200 -.00490 .00130 
-.00238 .00020 .00079 -.00050 
IYF'E1291 
PARAI1£TRIC DATA 
PAGE 1196 
18 NOV 75 I 
2.000 
S.OOO 
.000 
.000 
5.000 
CBL 
.00010 
.00010 
.00020 
.00000 
.00010 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IOR8 
OPHI • 
CL 
.2BIIO 
.27710 
.27790 
.28080 
.00215 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
CO 
.05590 
.05520 
.05520 
.05530 
.00029 
-'--' 
.. s". 
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DATE .9 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000sa.FT. XMRP 
LRE, • 327.7800 IN. YMRP 
8REF . 2~8. O~OO IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ DY 
.602 1.760 10.00000 
.603 2.360 10.00000 
.601 2.970 10.00000 
.603 3.760 10.00000 
.60~ ~.560 10.00000 
.60~ 5.~70 10.00000 
.603 6.460 10.00000 
.503 7.46~ \0.00000 
.602 8.460 10.00000 
.603 9.460 10.00000 
.603 10.560 10.00000 
.603 II. 740 10.00000 
.601 12.930 10.00000 
.603 ilL 110 10.00000 
.601 15.300 10.00000 
.601 16.490 10.00000 
.602 17.670 10.00000 
.602 18.860 10.00000 
.603 20.040 10.00000 
.60~ 21.230 10.00000 
.601 22.4\0 10.00000 
.600 23.600 10.00000 
.602 24.780 10.00000 
.604 25.970 10.00000 
.603 27.150 10.00000 
.602 28.340 10.00000 
.603 29.520 10.00000 
, .603 3Q.710 10.00000 
l .60~ 31.900 10.00000 , 
.603 33.080 1'0.00000 , 
! .604 34.270 10.00000 .604 35.450 10.00000 .604 36.640 10.00000 
.603 37.820 10.00000 i 
.603 39.010 10.00000 , [ .604 40.200 10.00000 
.602 41. 380 10.00000 
! .602 ~2.570 10.00000 ; 
.6Gc ~3.750 10.00000 
.603 ~~.940 10.00000 
i .602 ~6.130 10.00000 
I .603 47.310 10.00000 
!. . 
FORCE SOURCE DATA TABULA Tl ON 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
· 
190.7500 IN. ZC RUDDER • 
DY • 
8ETAD • 
931 0 RN/L • .00 GRAD:ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
OX CN eLM CA CY CYN 
-.01000 .21870 -.15750 .O~OOO .09170 -.01360 
.00000 .21800 -.1:350 .03990' .O92~0 -.01370 
-.01000 .22800 -.IEI00 .03980 .09100 -.01~90 
.00000 .22~90 -.le2~0 .03900 .0916e -.01~90 
.00000 .225~0 -.16230 .039~0 .09030 -.015~0 
-.01000 .22990 -.16400 .03930 .09130 -.01660 
-.01000 .23450 -.16560 .03940 .09080 -.01690 
-.01000 .23570 -.16840 .03950 .09260 -.01760 
-.01000 .23600 -.17550 .03940 .09200 -.01820 
-.01000 .23720 -.17510 .03930 .09230 -.01850 
-.01000 .24550 -.18060 .03930 .09250 -.01910 
-.01000 .24630 -.17920 .03950 .09380 -.01920 
-.OJ-JOO .24840 -.18680 .03980 .09330 -.01960 
-.01000 .211880 -.19660 .03940 .09270 -.01950 
-.01000 .25190 -.19080 .03980 .09350 -.01960 
-.01000 .25590 -.19590 .04010 .(,9310 -.01970 
·.olooa .25940 -.19680 .04020 .09230 -.01950 
-.01000 .26480 -.19770 .04000 .09250 -.01940 
-.01000 .26190 -.IQ780 .03950 .09180 -.01920 
-.01000 .26300 -.20190 .03970 .09070 -.01890 
.00000 .26630 -.20560 .03990 .09060 -.01880 
.00000 .27030 -.20640 .04010 .08990 -.01840 
.00000 .26970 -.20660 .03980 .08890 -.01810 
.00000 .27Q20 -.20540 .03973 .08820 -.01800 
.00000 .27360 -.20870 .03990 .08780 -.01770 
.00000 .27330 c.21100 .03970 .08820 -.01770 
.OOOO() .27820 -.20990 .03970 .08760 -.01750 
.00000 .28130 -.21200 . 0~030 .08720 -.01750 
.00000 .27720 -.21320 .03960 .08690 -.01760 
.00000 .28090 -.21360 .03950 .08700 -.01760 
.00000 .28290 -.21380 .03940 .08700 -.01740 
.00000 .28340 -.21550 .03960 .08680 -.01760 
.00000 .28640 -.21530 .03900 .08700 -.01750 
.00000 .28910 -.2172Q .03990 .08770 -.01790 
.00000 .28960 -.21650 .03950 .08800 -.01800 
.01000 .29330 -.21320 .039~0 .08740 -.01780 
.01000 .29320 -.22050 .03940 .08920 -.01810 
.01000 .29380 -.21930 
.039'0 .08840 -.01820 
.01000 .29380 -.22310 .03920 .08920 -.DHJ40 
.01000 .29240 -.22280 .03900 .08880 -.01840 
.01000 .29670 -.22330 .03910 .08920 -.01850 
.01000 .29800 -.226]0 .03940 .08910 -.U1860 
,#f>,.~ 
,--. 
PAGE 1187 
(YFE1301 ( 19 NOV '7!5 I 
PARAMFTRIC DATA 
2.000 BrTAC • -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 IOR8 • 6.001f 
.000 OPHI • 7.500 
CeL CL CO 
.01210 .21660 .05020 
.01220 .21590 .05000 
.01270 .22590 .05050 
.01270 .22290 .0~9S0 
.01290 .22330 .05000 
.01310 • 227BO .05010 
.01300 .232~0 .05040 
.01340 .23350 .05050 
.O!3~O .23390 .05040 
.01390 .23510 .05040 
.01390 .24340 .05080 
.01~10 .24420 .05100 
.01"20 .2~630 .05140 
.014~0 .24670 .05100 
.01430 .24980 .05160 
.01~50 .25380 .05200 
.01460 .25720 .05230 
.014~0 .26260 .05240 
.01400 .25980 .05170 
.01410 .26090 .05190 
.01420 .26410 .05240 
.01430 .26810 .05270 
.01400 .26760 .05240 
.01390 .26eoo .05230 
.01390 .27140 .05270 
.01400 .27110 .05240 
.01380 .27600 .05270 
.01370 .27910 .05340 
.013~0 .27500 .05250 
.01360 .27880 .05260 
.01390 .28070 .05270 
.01380 .28130 .05290 
.01370 .28~30 .05310 
.01360 .28690 .05340 
.01360 .287~0 .05310 
.01360 .29110 .05310 
.01~10 .29100 .05320 
.01400 .29160 .05320 
.01~00 .29160 .05300 
.01390 .29030 .05270 
.01420 .29450 .05300 
.01~10 .29580 .05340 
_,_,~ .c ..... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE JIBS 
REFERENCE DATA 
SREF 
.' 5500.0000 SO.fT. XMRP • LREF • 327.7800 IN. YMRP • 8REF • 23~8.0400 IN. ZMRP 
· SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ DY 
.600 4B.500 10.00000 
.602 49.680 10.00000 
.602 50.870 10.00000 
.602 51.460 10.00000 
GRADIENT .00000 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF • 327.7800 IN. 
SREF • 2348.0400 IN. 
XMRP • 
YMRF • 
ZMRP • 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH 
.599 
.599 
.5S9 
.599 
.599 
.600 
.598 
.600. 
.600 
.600 
.596 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 SI !CARRIER DATAl (vrE1301 1 IB NOV '7S I 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
RUDDER. 
DY • 
SETAO • 
931 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
OX CN CLM CA CY CYN 
.0 1000 .30010 -.227BO .03910 .09000 -.0IB80 
.DIOOD .29710 -.22590 .03B8~ .08920 -.01880 
.01000 .29690 -.2.780 .0387~ .09020 -.01900 
.01000 .30400 -.22930 .0393~ .09050 -.01910 
.00291 .00275 -.00189 -.0002B -.00052 -.00067 
LTV44-559(CA261 7~7/1 ATY 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
CBL 
.01400 
.01420 
.01420 
.01410 
.00029 
BETAe • 
ELEVON • 
OX • 
IORB • 
DPHI 
CL 
.29790 
.29490 
.29480 
.30180 
.00277 
-5.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
CD 
.05320 
.05270 
.05260 
.05350 
-.00013 
IZFEOl61 1 18 NOV 75 
PARAMETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
171 0 RNiL • .00 
ALPHAC CPCC 
.110 .00000 
.ltO .00300 
.110 .00100 
.110 .00200 
.110 .00300 
.110 .00300 
.110 .00000 
.100 .00400 
.100 .00200 
.100 .00300 
.100 .00000 
GRADIENT -.U9000 
GRADieNT INTERVAL • 
CPS81 CPSB2 
-.01900 -.00500 
-.OIBOO -.00400 
-.02000 -.00300 
-.02100 -.J0400 
-.01900 -.J0300 
-.02000 -. J0200 
-.Oi900 -.00500 
-.OIBOO -.00200 
-.02000 -.00400 
-.02000 -.00400 
-.02000 -.00700 
-.04667 .03667 
BETAC • 
RUDDER • 
-5.001 5.00 
CPSB3 OIPSFI 
.11700 577.S600O 
.12000 577.69000 
.11500 57B.l0000 
.11700 57B.64000 
.11700 57B.78000 
.11900 579.80000 
.IIBOO 577.33000 
.12000 580.67000 
.lliOD 581.21000 
.11800 581.34000 
.11500 575.19000 
-.08332 -85.12226 
.000 
.000 
STAB • 5.000 
'--, 
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DATF. 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC LREF • 327.7800 IN. YMRP • .O~OO IN. YC BREF • 2~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 
SCALE • .0.125 
RUN NO. 251 0 frN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • 
MACH ALPHAC CPCC CPSBI CPS82 
~i .597 2.690 .00900 .00000 .00300 .59B 2.6BO .00600 - -.00200 .00200 .599 2.680 .OOBOO .00000 .~0200 
~~ .59B 2.680 .00800 .00000 .JOIOO .598 2.680 .00700 -.00300 • JOOOO ~~ .598 2.680 .00700 -.00100 .00200 .599 2.680 .OOBOO -.00100 -.00100 
.598 2.690 .00700 .00000 .00300 €~ .599 2.6BO .00600 -.00300 -.00100 E:~ .599 2.680 .00700 -.00200 .00000 .600 2.680 .00900 .00000 .00100 a: GRADIENT .06478 . 129~5 .22655 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 
REFERENCE DATA 
SRE. • 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC LRE. • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
BRE. 
· 
2~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE • .0125 
RUN NO. 2~1 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • 
MACH ALPHAC CPCC CPSBI CPSB2 
.599 3.B10 -.00100 -.00600 -.OO~OO 
.600 3.810 -.OO~OO -.01000 -.00600 
.60€ 3.810 .00000 -.00500 -.00200 
I .607 3.820 .OO~OO -.00100 -.00200 
I .603 3.820 .00500 .00000 -.00200 
f 
.598 3.810 .00000 -.00500 -.00600 
.600 3.810 -.00200 -.01200 -.00800 
.607 3.B10 .00000 -.00900 -.00600 
.607 3.820 .00300 -.00200 -.00100 ! 
.599 3.810 .00000 -.00400 .00000 [ 
.599 3.810 -.00400 -.01200 -.00800 
GRADIENT .52510 .67161 .32563 
r 
r:::~.':: .' '"~::."" ,;~ .. ".. .,._ 
~~.:.-.... "." .---~ .. ~.~~-.,,",,--..... " 
" '.-,~-~ 
\..-~ 
PAGE 1199 
18 NOV 75 ) rUEOI7) 
PARAMETRIC DATA 
.000 STAB • 
.000 " 
BETAe • 
RUDDER • 
-5.001 5.~0 
CPSB3 
.12200 
.12200 
.11900 
.12000 
.11900 
.12200 
.12000 
.12300 
.12100 
.12200 
.12100 
.17901 
QrpSF' 
5BO.41000 
581.~3000 
583.90000 
582.20000 
582.~7000 
579.89000 
583.2~000 
581.27000 
583.0~000 
582.70000 
5B3.93000 
-160.13169 
5.000 
18 NOV 75 , rZ.EOI8' 
PARAMETRIC DAT,\ 
.000 STAB • 
.000 
8ETAC • 
RUDDER • 
-5.001 5.00 
CPS83 
.11000 
.10300 
.10800 
.12000 
.12700 
.11700 
.10700 
.10700 
.11800 
.12100 
.10600 
1.15256 
OrpSF) 
582.61000 
583.07000 
592.~2000 
597.89000 
59~.9~000 
586.~8000 
586.7~000 
598.7~000 
601.29000 
589.33000 
587.38000 
917.~6584 
5.000 
", 
"~-----------..•.. --.~-
L"c._:~.~.: .. r ..
, 
" 
'" . 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-S59ICA26) 741/1 ATY 
REFERENCE DATA 
SREF' • 
LREF • 
BREt • 
SCALE • 
5500.0000 SQ.n. 
327.7800 IN. 
23'+8.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. 2C 
SETAe: • 
RUDDtR • 
PAtit 1190 
rzrEol91 r IS NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 
.000 
STAB • S.OOO 
RUN NO. 291 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
SREF' • 
LREF' • 
8REf" -
SCALE • 
MACH 
.600 
.598 
.598 
.597 
.600 
.599 
.600 
.600 
.599 
.600 
.1;00 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SQ.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
MACH 
.605 
.605 
.605 
.606 
.606 
.605 
.605 
.606 
.606 
.606 
.606 
ALi"~ ,AC 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
GRADIENT 
cpee 
.00400 
.00100 
.00100 
.00300 
.00200 
.00300 
.00100 
.00100 
.00100 
.00100 
.00100 
.00000 
CP5BI 
.00000 
-.00100 
-.00200 
-.00200 
.00000 
-.00200 
-.00200 
.00000 
.00000 
.0000il 
.00000 
.00000 
CP5B2 
.00200 
-.00200 
-.OOlmo 
.aoooo 
.00300 
-.00100 
.00000 
.00200 
.00100 
.00200 
.00200 
.00000 
LTV44-559tCA26) 747/1 ATY 
1339.9000 IN. XC 
• DODD IN. YC 
190.;,00 IN. ZC 
181 0 RN/L = .00 
ALPHAC CPCC 
.440 -.00600 
.440 -.00500 
.440 -.00800 
.430 -.00500 
.440 -.00400 
.440 -.00900 
.440 -.00500 
.440 -.00300 
.• 440 -. 01l'+00 
.440 -.00300 
.440 -.00800 
GRADIENT -.04998 
GRADIENT INTERVAL • 
CP5BI CP5B2 
-.02700 .00600 
-.02400 .00600 
-.02700 .00400 
·-.02500 .00500 
-.02400 .00400 
-.02800 .00200 
-.02300 .00600 
-.02300 .00600 
-.02300 .00600 
-.02300 .00600 
-.02700 .00300 
.00999 -.00999 
CP5B3 
.11200 
.11000 
.11000 
.11000 
• 11000 
.10900 
.11200 
.11000 
.11400 
.11300 
.11000 
.00000 
Qrpsrt 
582.89000 
579.55000 
578.79000 
577.50000 
582.70000 
580.38000 
581.14000 
592.91000 
580.93000 
581.00000 
582.64000 
.00000 
tZFE020) 
PARAMETRIC DATA 
8ETAC • 
RUDDER • 
.000 
.000 
STAB 
-5.001 5.00 
CP5B3 QtP5rt 
.09600 595.14000 
.09500 593.92000 
.09500 594.81000 
.09600 595.49000 
.09600 595.01000 
.09400 595.01000 
.09600 594.41000 
.09600 594.75000 
.09600 595.56000 
.09600 595.29000 
.09400 596.30000 
-.05982 -47.10010 
IB NOV 75 I 
• -1.000 
. ,"' -,-" ,,,,,,~-~, 
., « )-t ......... --........,~_~. __ ._'''-'~<~''"''"_._, __ .~~~,.~. __ ~~.,~~. ____ ._.... . --....t.. ...................... ' ...-......~ ......... _ ... ,, __ ~ __ .............. 
[. 
r 
. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABUL4TION 
LTV,4-559ICA26) 747/1 ATY 
REr;:RENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.3000 IN. XC 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 8REF • 234&.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 
SCALE • .0125 
RUN ::0. 271 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • 
MACH ALP',~C CPCC CPS81 CPSS2 
.602 2.990 -.00800 -.02300 .00500 
.601 2.990 -.00800 -.02400 .00700 
.601 2.990 -.00700 -.02300 .00600 
.602 2.990 -.01000 -.02300 .00500 
.601 2.990 -.00900 -.02.00 .00.00 
.602 2.990 -.00900 -.02200 .01000 
.600 2.990 -.00800 -.02300 .00700 
.603 2.990 -.00700 -.02100 .00900 
.601 2.990 -.00700 -.02'00 .00700 
.600 2.990 -.01000 -.02600 .00300 
.602 2.990 -.00900 -.02300 .00.00 
GRADIENT .00391 .00791 -.00195 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC 
LREF 
· 
327.7800 IN. nlRP • .0000 IN. YC 
8REF 
-
2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE • .0125 
i RUN NO. 231 0 RNIL • • 00 GRADIENT INTERVAL • MACH ALPHAC CPCC CPSBI CPSB2 I .602 '.120 -.OOBOO -.02100 .00500 .601 '.120 -.00600 -.02300 .00200 .601 '.120 -.00700 -.02300 .00100 
" 
.601 4.120 -.01000 -.023(1" .00000 
.600 4.120 -.00600 -.02200 .00300 
.602 4.120 -.00900 -.02100 . Ci0400 
.601 ... 120 -.00700 -.02300 .00.00 
.601 4.120 -.00900 -.02200 .00500 
.602 4.120 -.00800 -.02200 .00500 
.602 4.120 -.00700 -.02300 .00400 
.602 4.120 -.00700 -.02200 .00300 
GRADIENT -.00195 .01172 .00098 
t... . . ",",>.«..£,,~,'-'--"''-c'';'''''';'''' ••• , c.~'"""'""""""--"""'~ ....... ~_" ... :.. ~J"_'. , __ •. ,._~~ •• ~~ __ ~_"~ '>""_~"'LG','~'<_"'_'--___ ''''-'':'''~ 
IU(021) 
PARMMETRIC OATA 
8ETAC • .000 STAB 
RUDDER • .000 
-5.001 5'.00 
CPS83 QIPSFI 
.10000 591.14000 
.10200 589.44000 
.10100 588.56000 
.09600 589.78000 
.09600 588.91000 
.09800 590.21000 
.10000 585.72000 
.09900 590.50000 
.10000 586.75000 
.09800 585.17000 
.09600 597.64000 
-.06250 129.00000 
,UE0221 
PARAMETRIC DATA 
8ETAC • .000 STA8 
RUODE~ • .000 
-5.001 5.00 
CPSB3 QIPSFI 
.09700 585.66000 
.09700 584.77000 
.09600 594.02000 
.09300 59 •• 83000 
.09600 593."9000 
.09400 585.52000 
.09500 583.69000 
.09400 585.12000 
.09500 596.29000 
.09600 585.60000 
.09700 586.01000 
.01563 129.00000 
,. ..... 
, " 
PAGE 1191 
I IB NOV 75 I 
• -LOOO 
I 18 NOV 75 I 
• -1.000 
-~-
----
r,' 
... , ~llt'.',::v'·r·, " 
~'''r 
¢y.' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-559(CA26I 747/1 ATV 
REFERENCE DATA 
SRE, -
LREF' • 
8RE, • 
SCALE = 
5500.0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 liN. 
.0125 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP' .0000 IN. VC 
ZMRP' 190.7500 IN. ZC 
RUN NO. 28/ 0 RN/L '" .00 GRADIENT INTERVAL • 
MACH ALFHAC CPCC CPSBI CP5B2 
.599 2.680 -.00700 -.01700 -.00200 
.599 2.680 -.00900 -.02000 -.00400 
.600 2.690 -.00900 -.02000 -.00900 
.599 2.680 -.00900 -.02100 -.00600 
.600 2.690 -.00800 -.01700 -.00400 
.600 2.680 -.00900 -.01800 -.00300 
.599 2.680 -.00900 -.02200 -.00900 
.600 2.680 -.00700 -.01700 -.00300 
.599 2.680 -.00900 -.02000 -.00600 
.599 2.680 -.00900 -.01800 -.00400 
.600 2.680 -.00900 -.01800 -.00300 
GRADIENT .00532 .04842 -.19964 
(ZFE~231 
PARAMETRIC DATA 
SETAe • 
RUDDER • 
-5.000 
.000 
STAB 
-5.001 5.00 
CPSB3 Q(PSF'I 
.10700 582.3BOOO 
.10600 582.80000 
.10200 585.18000 
.10700 581.77000 
.10500 584.70000 
.10600 584.29000 
.10400 583.19000 
.10600 584.84000 
.10700 582.99000 
.10600 583.54000 
.10500 584.23000 
-.24203 158.02469 
PAOE 1192 
18 NOV 75 I 
• 5.000 
'--
~!:\i_>'" "''''''_o..,?_~''':",-.,,". ____ .-<Jc:.,-->. ..... ,-"~ ...... ~;,; ............. ..:l._ .. ~.,_" ,_~ , ........ ,~-< _.'--"_'~.'.~.,,_,._'.'~,= _-C. ••• '_.'--<-.. b. < .,~ • __ ~:.""_' _~..i ___ ~'.'--""_"C._""" __ ' __ ,~,. __ ~'_' _~_.,,~ ~"'---'~' ~,~~,~ __ . __ ~_~,".~~"-___ , __ ." ___ .A~.w... .......... """,:",,~'o~_<'''''_~_'''''''''''''~_' ~_,..,_.....,;.~_ ........... 
[,,<.~'" 'P~'""j"' . ":'" H 
,...¢\ 
4) 
DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 
REfERENCE DATA 
SREf • 5500. DaDo 50.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
LREf • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
BREf • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE • .0125 
·'_"-"'~;"'''''''f''''''·~~ .. JP''IK ;. ,; ···,(P41!JL.A ,6 M. 
ALPHAC • 
STAB • 
jI#:"~. 
~ . 
PAGE 1193 
(ZFEO~1 ( 18 NOV 75 , 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10251 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 O(PSfI ALPHAC BETAC 
.600 .930 .00900 .00000 .00200 .12200 584.54000 2.68000 .00000 
.601 1.8BO .00900 .00000 .oolno .12100 586.04000 2.68000 .00000 
.600 2.820 .00500 -.00300 .00200 .12400 586.02000 2.68000 .00000 
.600 3.760 .00700 .00000 .00400 .12300 586.09000 2.68000 .00000 
.600 4.720 .00500 -.00100 .00200 .12100 585.01000 2.68000 .oonoo 
.600 5.660 .00700 -.00300 .00000 .11800 5B4.BBOOO 2.69000 .00000 
.600 6.600 .00700 .00000 .00200 .12000 5B2.98JOO 2.680UO .00000 
.599 7.550 .00600 -.00300 .00000 .12000 582.B4000 2.68000 .00000 
.600 8.490 .00700 -.00200 .00000 .12000 584.96000 2.68000 .00000 
.601 9.440 .00500 -.00300 .00000 .12000 585.10000 2.68000 .00000 
.eOI 10.390 .00500 -.00300 .00000 .12100 586.73000 2.68000 .00000 
.6"3 11.330 .00700 -.00200 .00000 .12100 589.58000 2.68000 .00000 
.600 12.270 .00600 -.00400 -.00100 .12100 585.95000 2.68000 .00000 
.601 13.220 .00500 -.00200 .00000 .11700 587.87000 2.68000 .00000 
.602 14.170 .OJ500 -.00400 -.00100 .11400 588.22000 2.68000 .00000 
.602 15.110 .00<;00 -.00200 -.00100 .11800 588.43000 2.68000 .00000 
.601 16.060 .. 005~0 -.OO?'10 .00000 .11900 586.52000 2.68000 .00000 
, .601 17.000 .0050C -.OO4uO -.00200 .11800 587.39000 2.69000 .00000 
.602 17.940 .00500 -.00400 -.00100 .11500 58B.43000 2.68000 .00000 
.603 IB.890 .00400 -.00300 .00000 .11600 589.46000 2.68~nQ .00000 
.602 19.840 .00400 -.00500 .00000 .11900 586.94000 2.68000 .00000 
.602 20.780 .004~0 -.00400 -.00100 .11700 588.2300n 2.68000 .00000 
.602 21. 730 .00500 -.00500 -.00200 .11600 587.55000 '!.68000 .00000 
.603 22.670 .00400 -.00600 -.00300 .11500 588.58000 i~ .6eooa .00000 
.602 23.620 .00500 -,00500 -.00100 .11800 567.42000 2.68000 .00000 
.602 24.570 .00400 -.00600 -.00200 .11600 588.17000 2.68000 .00000 
.604 25.510 .00500 -.00300 -.00100 .11400 590.08000 2.68000 .00000 
.603 26.450 .00400 -.00300 .00000 . .11600 589.88000 2.68000 .00000 
.602 27.400~, .00500 -.00400' .00100 .11700 587.09000 2,68000 .00000 
.602 28.350 .00500 -.00500 .00000 .11700 587.63000 2.\i8COa .00000 
.603 29.290 .00300 -.00500 -.00400 .11300 589.19000 2.69000 .00000 
.603 30.240 .00500 -.00500 -.00100 .1,1700 588.51000 2.61l000 .00000 
.603 31.180 .00400 -.00300 -.00100 .11600 589.61000 2.68\100 .00000 
.602 32.120 .00400 -.00600 .00000 .11700 586.95000 2.68[)00 .00000 
.602 33.070 .00500 -.00600 -.00200 .11600 586.13000 2.ESOOO .00000 
.602 34.020 .00500 -.00500 .00000 .11700 587.36000 2.68000 .00000 
.603 34.960 .00200 -.00500 -.00200 .11300 589.94000 c .. 68000 .00000 
.604 35.910 .00200 -.00500 -.OIJ! .. OO .11300 591.30000 e.f18000 .00000 
.604 36.850 .00200 -.00600 -.00200 .11400 591.17000 2.c8000 .00000 
.603 37.800 .00500 -.00700 -.00200 .11600 588,44000 2,68000 .00000 
.603 38.750 .00400' . -.00600 -.00300 .11500 588.51000 2.68000 .00000 
.603 39.690 .00200 -.00600 -.00300 .11400 589.39000 :'68000 .00000 
.604 40.630 .00300 -.00500 .00000 .11400 590.55000 2.68000 .00000 
--- --. ." 
~ 
~-
Mo' '"""",,,,"' l' -..r ............. -.. ....... _"'~,'~~ ... ,~~~~~ ,,",~,-,-~,,,, .. .,;,....:-,_ ... -,,--,~.,",,,w_,,,-~ __ ,,,,, ......... __ ~ .• ,'~"" .... ,.~_ ... '-"-..... ~~, ..... ~. 
,~<..<--................... ~ ............. 
~J'~'!l?;?~.;·:""~".,c,.,, 
DATE: 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE: DATA TABULATION 
LTIfIt~-559ICA2617~711 ATY 
REFERENCE DATA 
SREF ~ 
LREF 
BREF' IS 
SCALE' • 
5500.0000 SQ.FT. 
327.7800 IN. 
23~8. O~QO IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP 
2MRP 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. 2C 
ALPHAC • 
STAB 
12FE02~1 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 119~ 
18 NOV 75 
2.000 
5.000 
SETAC • 
RUDDER • 
.000 
.000 
RUN NO. 10251 a R~lL ~ .00 GRADIENT I~TERVAL· -5.001 5.00 
MACH 02 CPCC CPSBI 
.603 ~1.5BO .OO~OO -.00500 
.603 ~2.530 .00100 -.00600 
.601 43.470 .00500 -.00600 
.602 4~.~20 .00100 -.00600 
.602 45.360 .00100 -.00600 
.603 46.300 .00000 -.00700 
.602 47.250 .00300 -.00600 
GRADIENT -.00085 -.00021 
~""";~"' 
CPS82 CPS93 
-.00200 .11600 
-.00200 .11300 
-.00300 . II~OD 
-.00300 .11000 
-.OO~OO .11200 
-.00500 .11000 
-.00300 .11500 
.00031 -.00000 
QIPSFI 
599.26000 
590.95000 
596.67000 
5B7.B9000 
587.08000 
589.33000 
587.77000 
.10393 
ALPHAC 
2.69000 
2.68000 
2.69000 
2.6BDDD 
2.6BODO 
2.6BOOO 
2.68000 
.00000 
9ETAC 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
-'--
. ",~ 
~ 
~ 
~"""'.J.~""':"'~':"."""",~" "p ·-do .. " • ~.,-.>o,-,_-",~;",.~~~ .. ,~:,"'"d.~,, __ .j._,~,--.~'.'k_.___ _~_"",, ___ ._ ." •• ,." -_~._.~_~.-"-,~',c.::'_' __ '",,'--'-"""'.-'-~""'_O""'k __ ~.-" , ..... _~<"' __ ""-~ ____ =---~ __ ~_ .• ~'-. ,~ ............... ~_--1.>...._ ..... __ 
'~I;~~1~:':'~J~~,!:~;:=~ '!;~f~' '"~I~~~'" • 
;""", 
'\C',,. 
DA'TE 29 MAR 76 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000S0.'T. 
LRE, • 327.7BOO IN. 
BRE, • 23~9.0~00 IN. SCALE • .0125 
CA-26 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
~ 
,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1195 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY IZ,E0251 18 NOV 75 I 
PARAHETRIC DATA 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 
.0000 IN. YC STAB .. 5.000 RUOOER • .000 
190.7500 IN. ZC 
RUN NO. 20251 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPS91 CPSB2 CPSB3 alPsn ALPHAC SETAe 
.603 .670 .00000 -.00700 -.00500 .11100 590.81000 2.69000 .00000 
.603 1.350 .00300 -.00900 -.00300 .11400 590.97000 2.69000 .00000 
.605 2.000 .00100 -.OOBOO -.001~0 .11200 593.73000 2.69000 .00000 
.603 2.690 .00200 -.00900 -.005tlO .11200 590.39000 2.69000 .00000 
.60~ 3.330 .00200 -.00600 -.00100 .11200 591.36000 2.6BOOO .00000 
.603 ~.O'io .0000C -.01000 -.00700 .10900 599.52000 2.67000 .00000 
.6o~ 4.6Bo .00100 -.00700 -.00100 .11100 591.2~000 2.67000 .00000 
.60~ 5.330 .00200 -.00700 -.00200 .11000 591.52000 2.67000 .00000 ~I .604 6.010 .UoloO -.00900 -.00500 .10800 589.95000 2.67000 .00000 .605 6.660 .00100 -.00700 -.00200 .10800 592.1~000 2.67000 .00000 .6o~ 7.3~0 .00000 -.00900 -.00600 .10900 599.9~000 2.67000 .00000 
.603 9.020 .00100 -.00900 -.00600 .11000 597.96000 2.67000 .00000 ~~ .604 B.670 .00100 -.01000 -.00600 .11200 599.22000 2.67000 .00000 .605 9.340 .00000 -.00900 -.00500 .10900 591.47000 2.67000 .00000 .603 10.000 .00100 -.01000 -.00600 .11000 597.99000 2.67000 .00000 
.~ >d .6o~ 10.670 .00100 -.00900 -.00200 .11100 589.81000 2.67000 .00000 e:~ .602 11.350 .00200 -.00900 -.00300 .11300 596.56000 2.67000 .00000 ~~, .603 12.000 -.00100 -.00900 -.00700 .10900 597.51000 2.67000 .00000 .602 12.690 .00100 -.00900 -.OO~OO .11200 596.62000 2.67000 .00000 ~ till .603 13.330 .OO(:JO -.01100 -.00600 .11000 599.18GOO 2.67000 .00000 .604 14.010 .00000 -.00900 -.00600 .109OU 591.04000 2.67000 .00000 
.603 14.680 .00000 -.01000 -.OlJ'.,OQ .11200 588.72000 2.67000 .00000 
.603 15.330 .00000 -.00900 -.00400 .11200 588.58000 2.67000 .00000 
.603 16.010 .00000 -.00800 -.00500 .10900 590.01000 2.67000 .00000 
.603 16.660 -.00100 -.01100 -.00500 .10900 589.19000 2.67000 .00000 
.603 17.340 .00000 -.00900 -.00400 .10800 590.14000 2.67000 .00000 
.604 18.020 -.00200 -.01100 -.00900 .10500 590.95000 2.67000 .00000 
.603 19.670 -.00'100 -.00900 -.00500 .10900 589.12000 2.67000 .00000 
.603 19.340 .00000 -.01000 -.00900 .10700 590.34000 2.67000 .00000 
.604 20.000 -.00100 . -.01000 -.00700 .10600 591.84000 2.67000 .00000 
.603 20.670 -.00100 -.01000 -.00400 .10900 590.07000 2.67000 .00000 
.604 21. 350 -.00200 -.01400 -.00900 .10600 591.90000 2.67000 .00000 
.603 22.000 -.00200 -.01300 -.00900 .10900 590.67000 2.67000 .00000 
.604 22.690 -.00100 -.01100 -.00900 .10600 592.58000 2.67000 .00000 
.604 23.330 -.00100 -.01100 -.00900 .10600 592.03000 2.67000 .00000 
.602 24.010 -.00100 -.00900 -.00500 .11000 589.09000 2.67000 .00000 
.603 24.660 -.00100 -.01100 -.00900 .10500 590.95000 2.67000 .00000 
.603 25.330 .00000 -.01100 -.00700 .10600 599.65000 2.66000 .00000 
.602 26.010 -.00400 -.01500 -.01000 .10400 597.61000 £.66000 .00000 
.603 26.660 -.00100 -.01100 -.00700 .10400 599.66000 2.66000 .00000 
.602 27.340 -.00400 -.01~00 -.00800 . 10500 589.43000 2.67000 .00000 
.603 27.990 -.00300 -.01100 -.00500 .10800 588.58000 2.66000 .00000 
.603 28.670 -.00100 -.0'1000 -.00600 .10700 599.39000 2.66000 .00000 
> • .1-' ·-t--.',-
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DATE 2B MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-SSBICA261 747/1 ATY 
PAGE 1196 
IZ,(025) (lB NOV 75 ) 
PARAMETRIC DATA 
SRE, • 
LRE, • 
BREF" .. 
SCALE • 
SRE, • 
LREF' -= 
BREF = 
SCALE • 
RE,ERENCE DATA 
SSOO.OOOO SO.FT. 
327.7BOO IN. 
234B.0400 IN. 
.012S 
XMRP • 
YMRP .. 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
IBO.7S00 IN. ZC 
RUN NO. 202S1 0 RN/L • .00 
MACH OX 
.603 2B.340 
.603 30.000 
.604 30.670 
.602 31.320 
.602 32.000 
.602 32.680 
.603 33.330 
GRADIENT 
REFERENCE DATA 
5500.0000 so.n. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.012S 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP 
RUN NO. 
MACH 
.608 
.608 
.608 
.608 
.609 
.608 
.609 
.608 
.. 610 
.609 
.609 
CPCC CPSBI 
-.00400 -.01300 
-.00300 -.01100 
-.00200 -.01000 
-.00300 -.01300 
-.00400 -.OISOO 
-.00100 -.01100 
-.00200 -.01300 
-.00011 -.00000 
LTV44-SS9ICA261 747/1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. ye 
190.7S00 IN. ze 
191 0 RN/L = .00 
ALPHAC CPCC 
.430 -.00700 
.430 -.00700 
.430 -.00700 
.430 -.00700 
.440 -.00700 
.440 -.00700 
.440 -.00600 
.440 -.00700 
.430 -.00600 
.430 -.00700 
.430 -.00800 
GRADIENT .02499 
ALPHAC • 
STAB • 
GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSB2 CPSB3 
-.01100 .10400 
-.00600 .IOBOO 
-.00700 .10600 
-.00700 .10700 
-.OOBOO .IOSOO 
-.00800 .IOSOO 
-.01000 .10300 
.00021 -.00064 
OIPS., 
5BB.7BOOO 
SBB.25000 
591.50000 
SBB.64000 
S88.71000 
S88.44000 
S8B.94000 
-.20465 
ALPHAC 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
-.0026B 
2.000 
5.000 
BETAC • 
RUDDER • 
BETAC 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.000 
.000 
(%rE026) ( IB NOV 75 I 
PARAMETRIC DATA 
9ETAC • .000 STA9 -I. 000 
RUDDER· .000 
GRADIr.NT INTERVAL' -S.OOI 5.00 
CPS81 CPSB2 CPS83 OIPS,) 
-.02S00 .00400 .09800 599.760UO 
-.02S00 .00600 .09800 601.12000 
-.02700 .00300 .09500 601.05000 
-.02700 .00400 .09700 601.19000 
-.02S00 .00400 .09600 602.47000 
-.02500 .00600 .09600 601.66000 
-.02400 .00500 .09500 602.88000 
-.02500 .0040.0 .09400 601.52000 
-.02300 .00600 .09600 603.70000 
-.02700 .00200 .09500 601.BOOOO 
-.02500 .00400 .09600 602.41000 
.08210 .06070 -.11775 S5.87673 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 ~"I 
__ ,',v.'-
SRE. • 
LREF' • 
BREF' • 
SCALE • 
SRE' • 
LRE. • 
BRE. • 
SCALE • 
RErERENCE DATA 
5500.0000 sa.'T. 
327.7BOO IN. 
23~B.0~00 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
RUN NQ.. 2.11 0 RN/L • .00 
RErERENCE DATA 
5500.0000 SQ.FT. 
327.7BOO IN. 
2~B.0~00 IN. 
.0125 
MACfi 
.60~ 
.60~ 
.603 
.603 
.60~ 
.60~ 
.605 
.606 
.60~ 
.606 
.606 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
RUN NO. 
MACfi 
.606 
.605 
.606 
.605 
.607 
.606 
.607 
.607 
.607 
.607 
.60B 
ALPfiAC 
.220 
.220 
.210 
.220 
.220 
.220 
.220 
.220 
.220 
.220 
.220 
GRADIENT 
CPCC 
-.00600 
-.00500 
-.OOBOO 
-.00700 
-.00700 
-.00600 
-.OO~OO 
-.00400 
-.OOBOO 
-.00500 
-.00500 
.22999 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
201 0 RN/L • .00 
ALPHAC CPCC 
.110 -.00200 
.100 -.00600 
.100 -.OO~OO 
.100 -.00300 
.100 -.00200 
.100 -.00500 
.100 -.00400 
.100 -.00500 
.100 -.00300 
.100 -.00300 
.100 -.OO~OO 
GRADIENT .18998 
GRADIENT INTERVAL • 
CPS81 CPS82 
-.02100 -.OOBOO 
-.02000 -.00700 
-.02200 -.00900 
-.02200 -.OOBOO 
-.02200 -.00600 
-.02000 -.00700 
-.01900 -.00600 
-.02000 -.00500 
-.02300 -.00700 
-.02200 -.00500 
-.01900 -.00600 
.11999 .2~99B 
GRADIENT INTERVAL • 
CPSBI CPSB2 
-.01300 -.00500 
-.01400 -.01000 
-.01300 -.00800 
-.01300 -.01000 
-.01~00 -.00700 
-.01500 -.01000 
-;01~00 -.OOBOO 
-.01400 -.OOBOO 
-.01400 -.OOBOO 
-.OI~OO -.01000 
-.01400 -.01000 
.08999 .38997 
IZl'E0271 
PARAMETRIC DATA 
BETAe • 
RUCDER • 
-5.001 5.no 
CP583 QIPsr, 
.IO~OO 593.36000 
.10600 592.~000 
.10300 591.32000 
.10300 591.66000 
.10300 592.~000 
.10500 592.61000 
.10600 595.54000 
.10600 596.~3000 
.10100 593.23000 
.10400 595.96000 
.10600 596.29000 
.14000 265.B5672 
.000 
.000 
STAB 
IZl'E02Bl 
PARAMETRIC DATA 
BETAC • .000 STAB RUCOER • .000 
-!S.OOI 5.00 
CPSB3 alPSF'I 
.11200 597.B5000 
.11000 596.55000 
.11000 596.76000 
.11000 596.35000 
.11300 598.80000 
.11 000 596.B2000 
.11100 598.66000 
.10900 600.02000 
. 11300 600.02000 
.11200 599.27000 
.)1200 600.77000 
.10005 -5~.927~~ 
"''''~''·.d., ... _,"bQ.Q .F ¥i"!l9P,a,E,¥fii.J_ 
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IS NOV '7S I 
• 3.000 
IS NOV '7S . 
• 5.000 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTY44-559fCA261 747/4 
REFERENCE DATA 
>4,,<;;1 
SREF • 
lAEF' • 
BREF' • 
SCALE • 
5500.0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
23~8.0400 IN. 
.0125 
"-",",-;,,.;;; .. , 
XMRP • 
YMRP • 
ZMF.P • 
RUN NO. 
MACH 
.601 
.60'1 
.602 
.602 
.603 
.602 
.602 
.601 
.600 
.602 
.600 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
221 a RN/L • • 00 
ALPHAC CPCC 
.330 -.01300 
.330 -.01300 
.330 -.01100 
.330 -.01300 
.330 -.00900 
.340 -.01100 
.340 -.01000 
.340 -.01300 
.340 -.01400 
.330 -.00900 
.330 -.01400 
GRADIENT -. 02857 
GRADIENT INTERVAL • 
CPSBI CPS92 
-.02700 -.00600 
-.02800 -.00400 
-.02500 -.00100 
-.02800 -.')0400 
-.02400 -.00300 
-.02700 -.)0400 
-.02700 -.00400 
-.02900 -.00500 
-.02800 -.00400 
-.02500 -.00200 
•• 02800 -.00300 
-.13214 -.09641 
.,..,",~-~-~~;;p. 
PAGE Ilgs 
IUE02g1 I IB NOV 'IS I· 
PARAMETRIC DATA 
, 
SETAe • • 000 RUDDER • .000 
-5.001 5.00 
CPSB3 alPS., 
.09200 584.62000 
.09300 585.17000 
.09400 585.45000 
.09200 585.79000 
.09300 587.29000 
.09300 586.~0000 
.09200 586.12000 
.09200 584.48000 
.09400 583.66000 
.09300 586.72000 
.09500 584.67000 
-.03924 -50.56360 
:., ; --~-.. 
-, 
-
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OATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE 50URCE DATA TAB~ATION 
LTV'I~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
RErERENCE DATA 
5REr • 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPIIAC • 
LREF • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • BREF • 234B.~00 IN. ZMRP • 190.'1500 IN. ZC BOrLAP • SCALE • .0125 OY • 
BETAO • 
RUN NO. 301 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CP5BI CP5B2 CPSB3 o (PSFl ALPHAC BETAC 
.622 2.110 .00000 -.01600 -.01300 .13~00 617.51000 .08000 .01000 
.626 3.~10 .00300 -.01100 -.00900 .13300 625.25000 .07000 .01000 
.626 4.700 .00300 -.01000 -.00700 .13300 624.24000 .OBOOO .01000 
.625 6.000 .00200 -.01000 -.00700 .13400 622.76000 .OBOOO .01000 
.626 7.300 .00200 -.01300 -.00900 .13300 623.4~000 .OBOOO .01000 
.625 B.590 .00000 -.01500 -.OlOOO .13300 623.30000 .OBOOO .01000 
.627 9.B90 .00200 -.01300 -.01000 .13300 628.47000 .08000 .01000 
.626 II.IBO .00400 -.00900 -.00500 .13700 626.32000 .07000 .01000 
.624 12.4BO .00300 -.01100 -.00600 .13300 623.96000 .07000 .01000 
.626 13.780 -.00200 -.01600 -.00900 .12600 626.12000 .08000 .01000 
.622 15.080 .00100 -.01300 -.00600 .13200 616.97000 .07000 .01000 
.625 16.370 -.00100 -.01700 -.01300 .12600 621.28000 .07000 .01000 
.626 17.670 -.00100 -.01700 -.01100 .12400 623.37000 .07000 .01000 
.626 IB.960 .00300 -.OIQOO -.00400 .13200 623.44000 .07000 .00000 
.. 6in 20.260 .00100 -.01400 -.00900 .12BOO 625.59000 .07000 .00000 
.625 21.550 .00200 -.01500 -.00900 .12600 621.62000 .07000 .00000 
.624 22.B40 .00000 -.01300 -.00700 .12700 620.74000 .07000 .00000 
.626 24.140 .00300 -.01000 -.00500 .12700 623.50000 .08000 .00000 
.624 25.440 -.00100 -.01500 -.00600 .12600 620.6BOOO .08000 .DOuOO 
.626 26.740 -.00100 -.01400 -.00700 .12500 62".24000 .OBOOO .00000 
.626 2B,030 .00000 -.01300 -.00700 .12700 623.B4000 .OBOOO .00000 
.626 29.330 .00200 -.01300 -.00800 .12400 625.05000 .07000 .COOOO 
.627 30.620 .00000 -.01500 -.OOBOO .12400 62B.67000 .07000 .00000 
.624 31.920 -.00100 -.01600 -.01000 .12600 622.6BOOO .07000 .00000 
.626 33.210 .00000 -.01700 -.00900 .12000 627.53000 .07000 .00000 
.627 34.510 -.00100 -.01600 -.00800 .11900 627.93000 .08000 .00000 
.626 35.800 -.00100 -.01500 -.00700 .12300 626.52000 .07000 .00000 
.622 37.110 -.00300 -.01700 -.00900 .12200 619.25000 .08000 .00000 
.624 3a.~00 .00000 -.01400. -.00700 .12100 622.35000 .08000 .00000 
.626 39.700 .00100 -.01400 -.00700 .11800 624.6,.000 .07000 .00000 
.625 40.990 -.00200 -.01300 -.00700 .12200 623.03000 .07~OO .00000 
.625 42.290 .00000 -.01500 -.00700 .12000 623.03000 .07000 .00000 
.624 43.590 .00100 -.01500 -.00800 .12100 621.41000 .07000 .00000 
.626 44.880 .00100 -.01500 -.00500 .11800 624.04000 .07000 .00000 
.622 46.190 .00000 -.01300 -.00800 .12100 617.98000 .08000 .00000 
.6ec 47.470 .00100 -.01500 -.00600 .11900 617.78000 .07000 .00000 
.626 48.120 .OOOO~ -.01700 -.00700 .11400 624.91000 .08000 .00000 
GRADIENT .00116 .00232 .00232 -.00039 2.60283 -.00001 .00000 
,,,,-~~~,~ ..~,-, c~,~. ~.. '""' 
,"",,:,. 
\0---> 
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IZr£0301 I 2't MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 SETAe • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 ox • .000 
.000 IORB • ~.OOO 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO INt.ID 
3.93000 .03000 3.83372 
3.~000 .07000 3.8~611 
3.91000 .06000 3.79B4~ 
3.92000 .05000 3.B0077 
3.B~000 .07000 3.76309 
3.91000 .OBOOO 3.77548 
3.90000 .06000 3.75781 
3.88000 .07000 3.74020 
3.87000 .07000 3.72253 
3.B7000 .08000 3.70492 
3.86000 .05000 3.69725 
3.83000 .04000 3.65958 
3.86000 .OBOOO 3.68191 
3.83000 .04000 3.64430 
3.80000 : 03000 3.60663 
3.83000 .06000 3.629~2 
3.BOOOO .03000 3.59141 
3.B1000 .05000 3.58374 
3.79000 .05000 3.55613 
3.79000 .02000 3.54846 
3.8000U .04000 3.55079 
3.1BOOO .03000 3.53318 
3.78000 .06000 3.52551 
3.76000 .C4000 3.49784 
3.75000 .02000 3.48023 
3.74000 .03000 3.45256 
3.73000 .02000 3.44489 
3.72000 .00000 3.41728 
3.73000 .03000 3.~1961 
.3.73000 .06000 3.42199 
3.73000 .O~OOO 3.41432 
3.69000 .00000 3.36665 
3.72000 .07000 3.39898 
3.70000 .03000 3.16137 
3.70000 .05000 3.34370 
3.70000 .04000 3.34609 
3.67000 .02000 .00000 
-.00770 .01161 -.01359 
" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
lTV~~-559(CA2SI 7~7/1 AT' 02 SI (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5REF • 5500.0000 5O.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • lREF 
· 
327.7BOO IN. YMRP • • 0000 IN. YC STAB • BREF • 23~B.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. Zr. BDFlAP • 
SCALE • .0125 DY • 
BETAO • 
RUN NO. 10301 D RN/L .. • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.£0 
MACH DZ epee C?5al CPSB2 CPSB3 Q(PSFI AlPHAC BETAC 
.622 I.~BO • QO'fCO -.01100 -.00200 .13300 616.B~000 .12000 .01000 
.62~ 2.630 .00900 -.OOBOO -.00100 .13BOO 619.33000 .12000 .01000 
.623 3.790 .00500 -.OOBOO -.00200 .13500 61B.39000 .12000 .01000 
.62~ ~.950 .00700 -.01000 -.00100 .13~00 620.21000 .12000 .01000 
.626 6,! 10 .00900 -.01000 .00000 .13300 623.50000 .11000 .01000 
.625 7.270 .01100 -.00900 .00000 .13600 623.70000 .10000 .01000 
.62~ 8.~30 .OOBOO -.01100 .00000 .13300 622.89000 .10000 .01000 
.. 625 9.590 .00800 -.01000 .00000 .13300 625.31000 .10000 .01000 
.625 10.750 .OO~OO -.01100 -.0020u .13200 625. 2~000 .10000 .01000 
.626 11.900 .OOBOO -.00900 .00000 .13600 627.60000 .09000 .01000 
.627 13.060 .00700 -.00600 -.00100 .13500 625.72000 .10000 .01000 
.62~ i~.220 .OO~OO -.01200 -.00200 .12BOO 619.27000 .09000 .01000 
.625 15.3BO .00900 -.01000 .00100 .12900 620.62000 .10000 .01000 
.629 16.5~0 .00800 -.01000 .00000 .12900 629.61000 .09000 .01000 
.626 17.700 .00900 -.01000 .00000 .13000 623. 10000 .09000 .01000 }' .622 18.860 .OO~OO -.00900 -.OO~OO .13100 616.37000 .09000 .00000 
.626 20.020 .00500 -.00600 -.00300 .12BOO 62~. ~~OOO .09000 .00000 
.626 21.IBO .00700 -.00900 -.00100 .12800 622.90000 .08~00 .00000 
.622 22.330 .00400 -.01200 -.00200 .12~00 616.84000 .09000 .00000 
.624 23.490 .00500 -.00800 -.00200 .12800 622.02000 .08000 .00000 
.625 24.650 .00800 -.01000 -.00100 .12700 623.16000 .08000 .00000 
.626 25.810 .00600 -.01200 -.00200 .12300 624. 2~000 .OBOOO .00000 
.624 26.970 .00600 -.01000 -.00100 .12800 620.27000 .09000 .00000 
.626 28.130 .00500 -.01000 -.00200 .12700 623.50000 .09000 .00000 
.624 29.290 .00400 -.01400 -.00200 .12400 620.5~000 .08000 .00000 
.623 30.450 .00100 
-.01200 -.00500 .12500 620.20000 .08000 .00000 
.623 31.610 .00500 -.00800 -.00200 .12900 617.45000 .08000 .00000 
.625 32.760 .00300 -.01000 -.00400 .12500 622.02000 .08000 .00000 
.625 33.920 .00200 -.OOBOO -.OO~OO .L2500 622.70000 .08000 .00000 
.623 35.080 .00200 -.00800 -.OO~iJO .12400 617 .99000 .08000 .00000 
.62~ 36.240 .00300 -.01~00 -.00400 .11900 620.68000 .08000 • 00000 
.625 37.400 .00500 -.00900 -.00300 .12400 623.03000 .08000 .00000 
.626 3B.560 .00400 -.01100 -.00400 .12300 624.~4000 .08000 .00000 
.626 39.720 .00300 -.00900 -.00300 .12600 624.24000 .08000 .00000 
.629 ~0.880 .00400 -.01200 -.00400 .12100 630.55000 .O~OOO .00000 
.624 42.030 .00000 -.01100 -.00600 .12000 620. 7~IOOO .08000 .00000 
.621. 43.190 .00000 -.01300 -.00600 .12100 620.27000 .08000 .00000 
.625 44.360 .00500 -.0120a -.OQ300 .12300 623.84000 .08000 .00000 
.626 ~5.520 .00300 -.01100 -.00300 .12200 623.70000 .08000 .00000 
.623 46.680 .00000 -.01600 -.00500 .11800 618.39000 .OBOOO .00000 
.625 47.840 .00300 -.01~00 -.00400 .12000 623.57000 .08000 .00000 
.624 48.990 .~OOOO -.01600 -.00600 .11800 621.95000 .08000 .00000 
""""""'~~--. ...., ... ~ ...... 
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IZFE0311 2~ MAR 76 I 
PARAI1ETRIC DATA 
.000 BETAC • .000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 10RB • S.OOO 
. 000 RUDDER • .000 
AlPHAO BETAO INCID 
5.99000 .03000 .00000 
5.99000 .03000 5.B5791 
5.99000 .O~OOO 0;.B5106 
5.95000 .03000 5.bu422 
5.9~000 .03000 5.79737 
5.92000 .03000 5.78053 
5.91000 .03000 5.76369 
5.90000 .O~OOO 5.7468~ 
5.91000 .02000 5.75000 
5.91000 .O~OOO 5.75315 
5.91000 .G4000 5.73637 
5.90ryOO .O~OOO ~.72952 
5.88000 .03000 5.69269 
5.85000 .O~OOO 5.665B~ 
5.85000 .03000 5.65899 
5.86000 .03000 5.66215 
5.83000 .03000 5.62530 
5.86000 .O~~OO 5.658~6 
5.84000 .0200.0 5.62168 
5.81000 .02COU 5.59483 
5.82000 .02000" 5.59799 
5.80000 .02000 "",5.57111+ 
5.79000 .01000 5...54'+30 
5.78000 .01000 5.'\i2745 
5.80000 .00000 5.5~1 
5.75000 .05000 5.49 J 
5.79000 .03000 5.52690',. 
5.77000 
5.77000. 
5.75000 
5.76000 
5.73000 
5.72000 
5.70000 
5.72000 
5.72000 
5.68000 
5.72000 
5.71000 
5.69000 
5.70000 
5.67000 
.00000 
.00000 
.03000 
.05000 
.06000 
.02000 
.04000 
.000vo 
.02000 
.O~OOQ 
.06000 
.03000 
.04000 
.00000 
.05000 
I 
';,;:0;;. 
5.5001~ 
5.49329 
5.~6645 
" 
S.tt6961 . 
5.~3276 
5.41592 
5.38907 
5.40223 
5.39539 
5.34860 
5.38170 
5.36485 
5.33801 
5.34117 
5.30432 
.;,.,-"'--
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DATE 29 MAR 76 
.. , :--,'"-. 
CA-26 
RE~ERENCE DATA 
SREF' • 5500.0000 sO.n. XMRP 
LRE~ • 327.7BOO IN. VHRP 
BREF' = 2~B.0~00 IN. ZMRP 
SC.\LE • .0125 
r •• _, 
~ORCE SOURCE DATA TABU"ATION 
"TV~~-559(CA261 7~7/1 ATV 
• 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC 
• 190.7500 IN. ZC 
;-."" 
02 51 (CARRIER DATAl 
,."-! ..... ,<. ""'·"r"':.I\(1"~~"'i~,~:",?;~';;q(· ,;,.(W~,'lA"l'*'''''"S't~ 
~t<AC • 
STAB • 
BOFLAI' • 
DY .• 
BETAD • 
p.. 
, ~ 
PAOE 1201 
(UE03!1 ~ MAR 76 I 
PARAl1ETRIC DATA 
.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 10RB • 6.000 
.000 RUDDER· .000 . 
RUN NO. 10301 0 RN/L. • .00 .ORADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSBJ Q(PSFl ALPHAC BETAe ALPHAO SETAO INCIO 
.62~ 50.150 .00000 -.01300 -.00600 .12000 620.5~000 .OBOOO .00000 5.66000 .00000 5.2B7~ 
.62~ 51.310 .00000 -.01700 -.00500 .11700 620.~1000 .08000 .00000 5.64000 -.01000 5.26069 
.625 52.~70 .00100 -.01600 -.00600 .11500 621.95000 .09000 .00000 5.62000 .00000 5.22385 
.623 53.630 -.00100 -.01700 -.OOBOO .11500 619.73000 .08000 .00000 5.59000 .06000 5.19701 
ORAD lENT .000~3 .00026 .00017 -.00000 .79186 .00000 .00000 -.0103B .000B6 I .501~ 
f 
r 
~ 
\ 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 7~711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000 SQ.FT. XI1RP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF' • 327.7~00 IN. YMRP • .0000 IN. VC STAB • 
8REF • 23~B.0~DO IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDRAP • SCALE • .0125 DY • 
8ETAO • 
RUN NO. 2D301 0 RN/L • .00 DRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 Q(PSFI ALPHAC BETAC 61 .626 51.330 .00300 -.01300 -.U0300 .12100 619.35000 .07000 .00000 .626 52.~BO . OO~OO -.01200 -.00300 .12000 619.08000 .07000 .00000 
.!liO\ .626 53.6~0 .00300 -.01300 -.00~00 .11900 619.62000 .07000 .00000 ~~ .622 5~.BOO .00500 -.01100 -.00300 .122JO 611.68000 .07000 .00000 DRADIENT .000~3 .oG129 .000~3· .00259 -\.68101 .00000 .Qoooo ~'a LT~~-559(CA261 ~711 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
'1:2 "" \~ REFERENCE DATA SREF • 5500.0000 SQ.F'T. XI1RP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
-.V1 LREF • 327.7800 IN. YI1RP • .0000 IN. YC STAB • BREF' • 23~B.0400 IN. ZI1R~ • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • SCALE • .0-125 DV • 
8ETAO • 
RUN NO. 103~1 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPSB3 QIPSFI ALPHAC BETAC 
.619 1.5BO -.01500 -.02500 -.01900 .11~00 607.59000 .12000 .01000 
.61B \.7BO -.01700 -.02700 -.01900 .11600 6o~.96ooo .11000 .~OOOO 
.61B \.9BO -.01700 -.03000 -.02400 .11300 606.37000 . 11000 .00000 
.620 2.180 -.01700 -.02600 -.OIPOO .11500 609.00000 .11000 .01000 
.618 2.880 -.01600 -.02500 -.02200 .11800 606.30000 .12000 .00000 
.618 3.700 -.020DO -.02BOO -.02~OO .11300 606.83000 .11000 .00000 
.620 4.510 -.01800 -.02600 -.02100 .11700 610.1~000 .11000 .00000 
.617 5.~20 -.0·1900 -.032~0 -.02200 .n.loo 60~ .20000 .11000 .01000 
.617 6.1~0 -.01600 -.02900 -.02100 .11300 60~.74000 .11000 .01000 
.616 6.940 -.02000 -.02900 -.02400 .11100 603.26000 .11000 .01000 
.616 7.760 -.01900 -.02800 -.02400 .11 000 602.66000 .11 DOD .01000 
.622 8.570 -.OIEOO -.02800 -.02000 .11100 613.25000 .11000 .01000 
.620 B.9S0 -.01800 -.02800 -.02100 .11200 608.80000 .10000 .01000 
GRADIENT -.00096 .~0009 . -.00093 .00053 .84995 -.00119 -.00217 
. , 
,»1",·,· '''~''-' __ IiSSlPj''JlK4 .44, lii;!}QMA ,,3-, ,M 
~ 
PAGE 1203 
IZFE0321 I ~ MAR 76 I -~-
PARAMETRIC DATA 
.0011 BETAe • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .O~O 
.000 IORB • 6.000 
.000 RUDDER' .000 ---
ALPHAD BETAO INCID 
5.63000 .00000 5.25379 
5.66000 -.01000 5.27695 
5.6~000 .00000 5.25010 
5.6~000 .02000 .00000 
-.00862 .00862 -.01~52 
(ZF'E0331 I 2~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
.000 BETAe • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 OX • .~00 
.000 IOR8 • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO INCID 
6.00000 .05000 5.BBOOO 
5.96000 .03000 5.B5000 
5.9~000 .07000 5.8~000 
5.97000 .07000 5.87000 
5.98000 .09000 5.87000 
5.97000 .09000 5.88000 
5.92000 .06000 5.83000 
5.93000 .O~OOO 5.85000 
5.92000 .09000 5.84000 ~ 
:i.9e'G:)O .O~OOO 5.85000 
5.9500~ .10000 5.88000 
5.94000 .10000 5.87000 
5.90000 .06000 5.8~000 
-.01302 .00883 -.00508 
~--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 120~ 
LTV~4-559(CA261 ~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (ZFE03't) 2'+ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
55oo.6Doo sa.FT. XHRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVDN • 5.000 
8REF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 
SCALE 2 .0125 DY • .000 10RS • B.OOO 
SETAO • . 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 311 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • ~.OOI 5.00. 
MACH DZ CPCC CPSB1 CPSB2 CPSB3 Q(~SF1 ALPHAC BETAC ALPHAO BETAD INCIO 
.623 2.110 -.OO~OO -.OIBOO .00000 .12900 620.~0000 .14000 .01000 B.OOOOO .01000 7.B7000 
.625 3.~20 .00100 -.01400 -.00100 .12BOO 624.17000 .15000 .01000 B.OOOOO .02000 7.86000 
.625 4.720 -.00200 -.01500 .00100 .13200 624.37000 .15000 .01000 7.98000 .01000 7.86000 
.624 6.030 -.00200 -.01400 .00000 . 13O~0 623.90000 .15000 .01000 7.99000 .04000 7.87000 
.625 7.330 -.00600 
-.01900 -.00300 .12700 625.510o~ .15000 .02000 7.97000 .01000 7.86000 
.626 8.640 -.00500 -.01900 -.00300 .12800 626.52000 .14000 .02000 7.99000 .03000 7.89000 
.625 9.940 .00000 -.01600 -.00200 .12800 624.51000 .15000 .01000 7.96000 .03000 7.87000 
.625 11.250 -.00300 -.CI600 .00000 .12800 623.63000 .15000 .01000 7.96ooe .05000 7.88000 
.624 12.550 -.00200 -.01600 -.00200 .12700 622.89000 .13000 .01000 7.97000 .03000 7.90000 
.625 13.860 -.00400 -.01700 -.00200 . 127DO 623.97UOO .12000 .01000 7.95000 .04000 7.90000 
.625 15.160 -.00400 -.01900 -.00300 .12600 623.77000 .12000 .01000 7.89000 .01000 7.85000 
.626 16.460 -.00300 -.01900 -.00500 .12300 625.31000 .12000 .01000 7.88000 .00000 7.85000 
.625 17.770 -.01100 -.02600 -.01000 .12100 623.56000 .11000 .01000 1.89000 .03000 7.87000 
.628 19.070 -.00500 
-.01800 -.OO::QG- .12400 629.75000 .11000 .01000 7.98000 .05000 7.88000 
.622 20.370 -.00100 -.0160~ ".00300 .12600 616.57000 .11000 .01000 7.U6000 .00000 7.86000 
.623 21.680 -.00300 -.01800 -.00400 .12500 619.80000 .11000 .01000 7.6'5000 .00000 7.870"0 
.625 22.980 -.00100 -.01500 -.00200 .12500 623.57000 .IIOO~ .00000 7.8l'OOO .02000 7.88000 
.624 24.280 -.00200 -.01600 -.00300 .12400 621.55000 .1100J .00000 7.85000 .03000 7.88000 
.625 25.590 -.00200 ".01600 -.00200 .12400 624.57000 . 1000\! .00000 7.83000 .04000 7.87000 
.625 26.890 -.01000 -.02300 -.00700 .11800 625. !800o .10uoo .00000 7.80000 .00000 7.85000 
.626 28.190 -.00300 -.01700 -.00400 .12000 625.45000 .10000 .00000 7.79000 .00000 7.84000 
.624 29.500 -.00800 -.02200 -.00700 .12000 622.22000 .09000 .00000 7.82000 .02000 7.90000 
.624 30.800 -.00600 -.02100 -.00800 .11900 622.49000 .09000 .COOOO 7.31000 .03000 7.89000 
.627 32.110 -.00400 -.01600 -.OO;.;rOO .12000 627.53000 .09000 .00000 7.77000 .00000 7.87000 
.624 33.420 -.00600 
-.02000 -.00500 . 12200 622.69000 .09000 .00000 7.75000 .00000 7.85000 
.625 34.720 -.00700 -.01900 -.00300 .12100 624.64000 .09000 .00000 7.75000 .00000 7.86000 
.626 36.030 -.00700 -.01600 -.00400 .11600 .625.99000 .09000 .00000 7.76000 .02000 7.88000 
.627 37.330 -.00600 -.01900 -.00200 .11800 625.72000 .08000 .00000 7.75000 .02000 7.89000 
.627 38.630 -.00500 -.02000 -.00400 .11800 625.65000 .J8000 .00000 7.73000 -.01000 7.87000 
.627 39.940 -.00800 -.01800 -.00500 .11500 625.38000 .09000 .OOOO~ 7.74000 .00000 7.89000 
.629 41.240 -.00500 -.01700 -.00300 .11900 630.35000 .09000 .00000 7.75000 .00000 7.89000 
.625 42.540 -.00400 
-.01900 -.00700 .12100 625.78000 .09000 .00000 7.71000 -.03000 7.87000 
.625 43.850 -.00500 -.02000 -.00300 .11900 625.44000 .08000 .00000 7.69000 -.01000 7.87000 
.625 45.150 -.00700 -.02000 -.003UO .11600 624.70000 .09000 .00000 7.70000 .00000 7.87000 
.626 46.460 -.00800 -.02000 -.00500 .11500 626.79::;00 .08000 .00000 7.72000 .00000 7.90000 
.627 47.760 -.00800 -.01900 -.00400 .11500 627.80000 .0900U .00000 7.70000 .00000 7.89000 
.625 49.070 -.00900 -.02100 -.00900 .11300 623.70000 .08000 .00000 7.6&000 .00000 7.87000 
.626 50.370 -.00600 -.02100 -.00700 .11700 624.84000 .08000 .00000 7.69000 -.01000 7.90000 
.626 51.680 -.00500 -.02000 -.00600 .11800 626.39000 .08000 .00000 7.68000 -.03000 7.91000 
.624 52.980 -.00900 -.02100 -.01100 .11400 622.49000 .08000 .00000 7.64000 -.04000 7.87000 
.627 54.290 -.00400 -.02000 -.00500 .11800 t~8. 40000 .oaoao .00000 7.65000 .00000 7.88000 
.625 55.590 -.01100 -.02300 -.00800 .11300 623.70000 .08000 .00000 7.63000 .00000 7.87000 
L' ~~ "", -,-, '" .-,.'" - .-;,. ....... 'n ' -
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) 
RE,ERENCE DATA 
SREF' s 
LREF • 
BRE, • 
SCALE • 
5500.0000 SQ.n. 
327.7800 IN. 
23~B. O~OO IN. 
• 0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BO,LAP • 
OY • 
8ETAO • 
RUN NO. 3l/ 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.0~ 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPS83 QIPStl ALP HAC BETAC 
.62~ 56.890 -.01100 -.02700 -.01200 .11100 623.22000 .08000 .00000 
.623 S8.200 -.01100 -.02100 -.01100 .11300 620.13000 .08000 .00000 
.625 59.500 -.01000 -.02~00 -.OOBOO .11100 625.11000 .09000 .00000 
.627 60.BOO -.01000 -.02400 -.OOBOO .11100 627.~0000 .09000 .00000 
.626. 61.~60 -.00700 -.02000 -.00800 .11600 62~.78000 .08000 .00000 
GRADIENT .00077 .00115 .0003B .00115 1.52283 .0038~ .00000 
".-' " ~~,-,', "';; .. ' ;_ ,"f 
-t"<;'-~"¥4I_': 
, ' 
IZtE03'l) 
PAGE 120~ 
I 2'1 MAR 76 ) 
PARAIIETRIC DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
7.60000 
7.62000 
7.60000 
7.62000 
7.63000 
-.00765 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
10~B • 
RUDDER • 
BETAO 
-.01000 
-.02000 
-.01000 
-.02000 
-.01000 
.00001 
.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
INCID 
7.86000 
7.87000 
7.86000 
7.89000 
7.90000 
-.0038~ 
.-"' t . t W 't", '"t 'p- '';-'$", ,-it"1- ±" Hi "'-''-'-'-.......... ~"'''"~'--'-,.·._._~~.''-'-'-~~.:.-"'-'-''-__ ,u'''.~~_~ ___ .... , ',~.....,~ __ """,,_,,~~ ~_ . .-...., __ ~_'~_._~-.l.."""""''''''''"""",--''"-'_._ .~~.,_----' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
RErERENCE DATA 
SREF" 
· 
5500.0000 sa.n. XMRP 
LREF" • 327.7BOO IN. YMRP 
BREF" • 2348.0400 IN. ZMRP SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.62B 2.110 -.OOBOO 
.62B 3.410 -.01200 
.627 4.700 -.01000 
.629 6.000 -.01000 
.627 7.300 -.00900 
.627 8.590 -.00600 
.627 9.890 -.01300 
.629 II. IBO -.01100 
.627 12.480 -.Oli'-'~~ 
.627 13.780 -.01100 
.627 15.080 -.01100 
.628 16.370 -.01600 
.627 17 .670 -.01200 
.628 18.960 -.01200 
.628 20.260 -.01200 
.628 21.550 - .01100 
.627 22.840 -.01000 
.630 24.140 -.01200 
.627 25.'i40 -.01900 
.628 26.740 -.01000 
.628 28.030 -.01000 
.629 29.330 -.01000 
.628 30.620 -.01300 
.628 31.920 -.01600 
.628 33.210 -.01200 
.628 34.510 -.01500 
.630 35.800 -.01400 
.629 37.110 -.01200 
.627 38.400 -.01600 
.627 39.700 -.01600 
.627 40.990 -.01600 
,628 42.290 -.01600 
.629 43,580 -,01600 
.629 44.880 -,01700 
.€29 46.180 -,01600 
.628 47.470 -.01400 
.627 48.120 -.01600 
GRADIENT -.00078 
rORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 Si ICARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
· 
• 0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC BOF"LAP • 
DY • 
BETAO • 
331 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSBI CPSB2 CPSB3 alPSF"l ALPHAC BETAC 
-;02200 -.02000 .12400 628.17000 .0701l0 .03000 
-.02600 -.02300 .12200 629.85000 .08000 .03000 
-.02200 -.02000 .12500 627.09000 .08000 .03000 
-.02400 -.02000 .12200 630.32000 .08000 .03000 
-.02200 -.01800 .12500 627.36000 .07000 .03000 
-.02100 -.01700 .12400 627.90000 . .08000 .03000 
-.02800 -.02400 .12100 627.16000 .07000 .03000 
-.02500 -.02100 .122:0 630.52000 .07000 .03000 
-.02300 -.02000 .12000 626.49000 .08000 .03000 
-.02400 -.02000 .12000 627.36000 .07000 .03000 
-.02300 -.01900 .IIBOO 627.03000 .08000 .03000 
-.02900 -.02300 .11400 629.17000 .08000 .02000 
-.02500 -.01900 .11600 627.70000 .08000 .02000 
-.02600 -.02100 .11300 629.44000 .07000 .02000 
-.02500 -.01900 .11700 628.10000 .07000 .01000 
-.02600 -.02000 .11500 627.77000 .07000 .01000 
-.02400 -.01900 .11400 627.43000 .08rJQO .00000 
-.02400 -.01600 .11400 631.26000 .07000 .00000 
-.03000 -.02300 .10900 626.62000 .07000 .00000 
-.02400 -.01800 .11200 628.50000 .08000 .00000 
-.02300 -.01800 .11200 629.11000 .0700e .00000 
-.02300 -.01900 .11100 629.78000 .07000 .00000 
-.02400 -.01800 .11200 628.64000 .07000 .00000 
-.02900 -.02100 .11000 629.11000 .07000 .00000 
-.02300 -.01700 .11000 629.11000 .07000 .00000 
-.02700 -,01900 .111110 630.11000 .07000 .00000 
-.02700 -,02'00 .10700 633.94000 .07000 .00000 
-.02200 -.01&00 .10800 631.79000 .07000 .00000 
-.02700 -.023JO .10500 629.17000 .07000 .00000 
-.02900 -.02200 .10700 628.10000 .07000 .00000 
-.03100 -.02300 .10600 627,70000 .07000 .00000 
-.02700 -.02300 .10500 629,78000 ,08000 ,00000 
-.02600 -.02200 ,10500 632,66000 ,07000 -.01000 
-.02700 . -.01900 .10800 632.93000 .07000 .00000 
-,02800 -.02000 ,10600 632.26000 ,07000 .00000 
-.02800 -.01900 .10700 628.37000 .07000 .orju~ 
-,02900 -.02300 .10300 627.23000 .07000 .r JDDD 
-.00000 -.00000 .00038 -.41478 .00387 ,00000 
PAGE 1206 
IZrE0351 24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVOtol • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 I ORB • 4.000 
5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO INCID 
3.99000 4.93000 3.92000 
3.96000 4.93000 3.90000 
3.91000 4.90000 3.86000 
3.91000 4.91000 3.86000 
3.94000 4.91000 3.90000 
3.91000 4.90000 3.B8000 
3.92000 4.94000 3.90000 
3.92000 4.92000 3.90000 
3.B8000 4.91000 3.87000 
3.89000 4.91000 3.89000 
3.89000 4.88000 3.89000 
3.87000 4.95000 3.88000 
3.89000 4.91000 3.91000 
3.85000 4.B7000 3.89000 
3.85000 4.94000 3.89000 
3.82000 4.86000 3.870UO 
3.81DO 4.87000 3.87000 
3.81000 4.89000 3.88000 
3.83000 4.88000 3.90000 
3.79000 4.88000 3.86000 
3.80000 4.86000 3.89000 
3.7BOOO 4.84000 3.87000 
3.79000 4.84000 3.90000 
3.77000 4.85000 3.88000 
3.75000 4.92000 3.87000 
3.74000 4,910UO 3.87000 
3.74000 4.91000 3.87000 
3.74000 4.88000 3.89000 
3.75000 4.84000 3.91000 
3.72000 4.88000 3.87000 
3.72000 4.91000 3.88000 
3.72000 4,91000 3,88000 
3.70000 4.90000 3.88000 
3.68000 4.90000 3.87000 
3.69000 4,87000 3.89000 
3.69000 4,90000 3.89000 
3.67000 4,90000 3.88000 
-.03088 -.01157 -.02316 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1207 
LTV"-559(CA261 ~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl IZFE036J 2. MAR 76 
----
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 Sc.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAe • .000 
LREF 327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF . 23.B.0.00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 
SCALE • .0125 DY • .000 I ORB • 6.000 
BETAO • 5.000 RUDDER • .000 
-.-
RUN NO. 10331 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 c(PSFJ ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.625 2.630 -.01200 -.02200 -.01700 .12200 621.25000 .12000 .02000 6.00000 '.B6000 5.B9000 
.627 3.790 -.00900 -.02200 -.01300 .12200 62'.5.000 .12UOO .03000 6.02000 '.BBOGO 5.92000 
.62B •• 950 -.00700 -.02300 -.01400 .12.00 626.29000 .11000 .03000 5.96000 '.B7000 5.B7000 
.627 6.110 -.00900 -.02.00 -.01'00 .12200 625.2BOOO .11000 .03000 5.98000 '.B9000 5.90000 
.626 7.270 -.01000 -.02300 -.01700 .1221:0 623 .• 7000 .11000 .03000 5.9BOOO •• B7000 5.90000 
.628 8 .• 30 -.00900 -.02100 -.01'600 .12500 626.29000 .11000 .0.000 5.97000 •. 90000 5.90000 
.627 9.590 -.00900 -.02100 -.01700 .12600 626.02000 .10000 .03000 5.93000 •• 86000 5.8BOOO 
.629 10.750 -.00700 -.02200 -.01400 .12800 629.31000 .10000 .03000 5.92000 •. 8BOOO 5.87000 
.625 It. 900 -.01400 -.02500 -.01900 .11500 623.33000 iuGOQ .03000 5.92000 •. 87000 5.89000 
.628 13.070 -.00700 -.02400 -.01400 .12100 628.91000 .10000 .03000 5.92000 4.B9000 5.89000 
.627 1 •. 230 -.01000 -.02100 -.01700 .12100 626.02000 .09000 .03000 5.90000 •. 89000 5.89000 
.626 15.390 -.01100 -.02600 -.01600 .11700 624.28000 .09000 .03000 5.89000 •• 89000 5.88000 
.626 16.550 -.01100 -.02300 -.01900 .. 11800 622.53000 .09000 .03000 5.B5000 •. 91000 5.85000 
.627 17.710 -.01200 -.02500 -.01600 .11700 625.75000 .09000 .03000 5.85000 4.88000 5.87000 
.626 18.660 -.01300 -.02300 -.01800 .11700 624.54000 .09000 .03000 5.87000 •. 69000 5.88000 
.629 20.020 -.00600 -.02300 -.01300 .11600 628.98000 .09000 .02000 5.64000 4.87000 5.86000 
.628 21.180 -.00700 -.02400 -.01500 .11700 627.16000 .08000 .02000 5.85000 4.85000 5.89000 
.626 22.330 -.01300 -.02300 -.01900 .11.00 622.33000 .08000 .01000 5.84000 •. 89000 5.66000 
.627 23.490 -.01200 -.02400 -.01700 .11400 624.48000 .09000 .010~~ 5.84000 4.B7000 5.B8000 
.629 24.660 -.00800 -.02400 -.01600 .11500 627.97000 .09000 .01000 5.86000 •. 84000 5.92000 
.626 25.820 -.01300 -.02400 -.02000 .11200 623.20000 .08000 .00000 5.83000 •. 88000 5.89000 
.628 26.980 -.GI300 -.02600 -.01700 .11200 626.36000 .08000 .00000 5.85000 •. 85000 5.93000 
.630 28.140 -.00600 -.02.00 -.01500 .11.00 629.98000 .08000 .00000 5.80000 •. 85000 5.88000 
.627 29.290 -.01400 -.02400 -.01800 .10900 626.36000 .08000 .00000 5.82000 4.B4000 5.91000 
.628 30.450 -.01300 -.02400 -.01800 .10900 628.44000 .08000 .00000 5.83000 4.86000 5.92000 
.628 31.610 -.01100 -.02500 -.01600 .11200 625.96000 .08000 .00000 5.76000 4.86000 5.86000 
.627 32.770 -.01200 -.02400 -.01900 .109110 623.88000 .08000 .00000 5.77000 4.84000 5.87000 
.629 33.930 -.01100 -.02200 -.01900 .109UO 627.63000 .08000 .00000 5.76000 4.8.000 5.87000 
.628 35.090 -.01100 -.02200 -.01500 .112UO 626.16000 .08000 .00000 5.78001 4.8.000 5.90000 
.630 36.250 -.00900 -.02000 -.01100 .11200 630.18000 .08000 .00000 5.76000 4.84000 5.90000 
.627 37.410 -.01600 -.02700 -.02000 .11000 625.55000 .09000 .00000 5.75000 4.B5000 5.B8000 
.628 38.570 -.01600 -.02BOO -.02100 .10700 627.83000 .08000 .00000 5.76000 4.86000 5.90000 
.627 39.730 -.01200 -.02300 -.01700 .11100 626.29000 .07000 .OOCOO 5.73000 4.B4000 5.8BOOO 
.628 40.890 -.01600 -.02800 -.02100 .10700 627.97000 .08000 .00000 5.73000 4.B.000 5.89000 
.629 42.050 -.01600 -.02700 -.01900 .10800 628.77000 .07000 .00000 5.69000 4.85000 5.86000 
.628 .3.210 -.01200 -.02200 -.01600 .11500 627.97000 .07000 -.01000 5.71000 •. 86000 5.89000 
.628 ••. 370 -.01200 -.02600 -.01900 .10600 629.04000 .07000 .00000 5.69000 •• 85000 5.87000 
.628 45.520 -.01,,00 -.02300 -.01700 .10600 627.23000 .08000 .00000 5.69000 ~.82000 5.87000 
.627 46.690 -.011.10 -.02600 -.019no .11100 625.55000 .07000 .00000 5.68000 •. 87000 5.88000 
.626 .7.850 -.01200 -.02700 -.018(11; .10800 623.94000 .08000 .00000 5.69000 •. 85000 5.89000 
.628 49.010 -.01200 -.02500 -.01500 .10800 626 .• 3000 .08000 .00000 5.69000 •. 86000 5.89000 
.626 50.170 -.01300 -.02600 -.02200 . I 0600 624.01000 .08000 .00000 5.68000 •• 86000 5.89000 
,- ~~:'" ' 
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DATE 29 MAR 76 
SRE, • 
lREr =: 
BRE, • 
SCAL£ .. 
RE,ERENCE DATA 
5500.0000 sa.n. 
327.7800 IN. 
234B.0400 IN. 
.0125 
CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABUlATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
lT~4-559ICA261 747/1 ATV 0251 ICARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
AL.PHAC • 
STAB • 
BOflAP • 
DY 
SC:iAO 
RUN NO. 10331 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAl' -5.~01 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPs" AlPHAC BETAC 
.627 51.330. -.01300 -.02600 -.02100 .10700 624.55000 .OBOOO .00000 
.62B 52.4BO -.01300 -.02500 -.01700 .10900 626.56000 .OBOOO .00000 
.627 53.640 -.01500 -.02700 -.02100 . 10900 624.61000 .09000 .00000 
.628 54.BOO -.01700 -.03000 -.02400 .10300 626.69000 .09000 .00000 
GRADIENT .00216 -.00043 .00129 .0,1066 2.17246 -.00431 .00431 
I Zrt036 I 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 120B 
24 MAR 76 I 
.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
AlPHAO 
5.70000 
5.66000 
5.66000 
5.60000 
-.01724 
SETAe • 
ElEVON • 
OX 
IORB • 
RUDDER • 
BETAO 
4.84000 
4.99000 
4.95000 
4.86000 
.00431 
.000 
5.000 
.000 
6.COO 
.000 
INCID 
5.92000 
5.B9000 
5.90000 
5.94000 
-.00862 
-~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1209 
LTV~4-559'CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (ZFE0371 , ?'+ MAR 76 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 SETAe • .000 
LREF • 327.7800 IN, YMRP 
· 
• 0000 IN. YC STA8 • 5,000 ELEVON • 5.000 
BREF = 234B.0~00 IN, ZMRP • 190.7500 IN. ZC SOFLAP • .000 OX .000 SCALE • .0125 DY • .000 10RB • 8.000 
BETAO • 5.000 RUDDER • .000 
---
~~ RUN NO. 3~1 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 ~i MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 Q(PS" ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID t ;1jJ .619 2.110 -,00800 -.01900 -.00700 .11300 612.0BOOO .15000 .03000 8.05000 4.90000 7.90000 .61'8 3.420 -,00700 -.01900 -.00500 .12300 609.72000 .15000 .03000 8.01000 ~.87000 7.87000 ! .61'6 4.720 -.00700 -.02300 -.00900 .11800 606.5~000 .15000 .03000 7.97000 ~.B3000 7.85000 
.619 6.030 -.00800 
-.02000 -.00600 .11400 609.66000 .15000 .03000 7,99000 ~.92000 7,B7000 ! .0' .616 7.330 -.01200 -.02500 -.01000 .11200 603.58000 .15000 .03000 7,98000 4.87000 7.87000 f l~ .61'8 8.640 -,01100 -.02200 -.01000 .10900 607.51000 .I~OOO .04000 7.99000 4.86000 7.90000 ~ .619 9.940 -,01000 -.02300 -.OOBOO .11300 608.59000 ,13000 • O~OOO 7.98000 4.89000 7.90000 ~, § .620 11.250 -.00800 -.02300 -.00800 .11700 609.88000 ,13000 .03000 7.96000 4.89000 7.89000 
.619 12.550 -.00600 -.02200 -.01200 .11800 608.60000 .12000 .03000 7.93000 4.91000 7.88000 $ .620 13.860 -.01100 -.02200 -.01000 .11200 610.01000 .12000 .03000 7.92000 4.87000 7.87000 
.620 15.160 -.00800 -.02~00 -.01000 .11400 610.62000 .11000 .03000 7.90000 4.87000 7.87000 
.620 16.460 -,00900 
-.02300 -.01000 .11300 610.28000 ,10000 .03000 7.B9000 4.89000 7.88000 
.617 17.770 -.01400 -.02500 -.01500 .10900 605.68000 .10000 .03000 7.90000 4.91000 7.,90000 
.619 19.070 -.00900 -.02~00 -.01200 .11200 609.67000 .10000 .03000 7.87000 ~.90000 7.87000 
.620 20.370 -.00900 -.02400 -.01200 .11000 610."8000 .10000 .03000 7.85000 ~,90000 7.86000 
i .620 21.680 -.00800 -.02300 -.01200 .11200 610.95000 .10000 .02000 7.86000 4.91000 7.89000 .619 22.980 -.00900 -.02400 -.01200 .11200 609.40000 .10000 .02000 7.84000 ~.90000 7.87000 
f .618 24.280 -.01400 -.02500 -.01300 .10700 607.64000 .09000 .020LJ 7.82000 4.89000 7.87000 ,618 25.590 -.01300 -.02400 -.01600 .10900 606.C2000 .09000 .01000 7.84000 4.90000 7.89000 
I .617 26.890 -.01500 -.02600 -.(,·~·'JO .10400 604.95000 .09000 .01000 7.83000 4.84000 7.89000 , 
.617 28.190 -.01500 -.02500 -.01600 .10500 604.61000 .09000 .01000 7.78000 ~.88000 7.85000 , 
.617 29.500 -.01500 -.02400 -.01500 .10500 605.15000 .09000 .01000 7.82000 4.91000 7.90000 ! .618 30.800 -.01300 -.02200 -.01600 .10700 606.23000 .09000 .00000 7.81000 4.91000 7.90000 .619 32.110 -.01400 -.02300 -.01~00 .11100 607.85000 .08000 .00000 7.77000 4.85000 7.87000 .617 33.420 -.01600 -.02700 -.01800 .10200 604.74000 .09000 .00000 7.78000 4.86000 7.88000 1 .618 34.720 -.01500 -.02900 -.01600 .10400 606.23000 .09000 .00000 7.74000 4.88000 7.86000 
i .618 36.030 -.01500 -.02800 -.01500 .10100 606.16000 .08000 .00000 7.75000 4.89000 7.87000 .618 37.330 -.01200 -.02700 -.01600 .10100 606.84000 .08000 .00000 7.74000 4.90000 7.87000 .617 38.630 -.0'1700 -.02600 -.01800. .10300 605.02000 .08000 .00000 7.76000 4.82000 7.91000 
I .619 39.940 -.01400 -.02200 -.01600 .10600 608.40000 .08000 .00000 7.75000 4.86000 7.91000 ~ .618 41.240 -.01500 -.02900 -.01700 .10000 606.77000 .08000 .00000 7.73000 4.84000 7.89000 .619 42.540 -.01400 -.02700 -.01700 .10300 608.32000 .08000 .00000 7.70000 4.83000 7.86000 .621 43.850 -.01500 -.02400 -.01900 ,10200 612.57000 .08000 .00000 7 59000 4.84000 7.87000 
f 
.618 45.150 -.01600 -.03000 -.01800 .09900 607.30000 .08000 .00000 7.73000 4.87000 7.91000 
.617 46.460 -.01700 -.03000 -.01900 .09900 606.63000 08000 .00000 7.68000 4.86000 7.87000 
.618 47.760 -.01600 -.02900 -.01600 .10000 607.30000 .~8000 .00000 7.69000 4.87000 7.89000 
.61! 49.070 -.01700 -.03100 -.OIBOO .09800 604.81000 .08000 .00000 7.69000 4.85000 7.90000 
! .618 50.370 -.01500 -.02900 -.01700 .10000 607.10000 .08000 .00000 7.67000 4.87000 7.88000 ----.617 51.680 -.01900 -.03000 -.01900 .09700 605.48000 .08000 .00000 7.66000 4.84000 7.88000 I; .619 52.980 -.01600 -.02900 -.01900 .09900 607.92000 .08000 .00000 7.63000 4.86000 7.85000 
f .619 54.290 -.01500 -.02700 -.01800 .10100 608.80000 .08000 .00000 7.66000 4.86000 7.89000 
I .619 55.590 -.01600 -.02800 -.01900 .10000 609.06000 .08000 .00000 7.64000 4.86000 7.8800n 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 sO.n. XMRP 
LRE, • 327.7800 IN. YMRP 
BRE, 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ cpce 
.619 56.890 -.01700 
.619 58.200 -.01900 
,619 59.500 -.02000 
.618 60.800 -.02000 
.617 61.460 -.02200 
GRADIENT .00038 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) 
• 1339.9000 IN. xc 
• . 0000 IN. YC 
· 
190.7500 IN. ZC 
341 0 RN/L = 
CP581 CP5B2 
-.02600 -.01900 
-.02600 -.02100 
-.02600 -.02100 
-.02800 -.02200 
-.03200 -.02100 
-.00153 -.00076 
ALP HAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
DY • 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CP583 alPs" ALPHAC 8ETAC 
.09800 609.47000 .07000 .00000 
.10000 609.53000 .08000 .00000 
.10100 609.93000 .08000 .00000 
.098(10 607.77000 .08000 .00000 
.09400 606.35000 .08000 .00000 
.00192 -2.12220 .00000 .00000 
IZFE037) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1210 
24 MAR 76 ) 
• 000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
ALPHAO 
7.63000 
7.66000 
7.59000 
7.60000 
7.60000 
-.03065 
BETAC • 
ELEVON • 
OX 
IORB 
RUDDER • 
BETAO 
4.86000 
4.87000 
".86000 
4.85000 
".86000 
-.02681 
.000 
5.000 
.000 
B.OOO 
.000 
INCID 
7.890~0 
7.92000 
7.86000 
7.88000 
7.88000 
-.01916 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1211 
LT~~-559(CA26) 7~7/1 ATV 02 51 (CARRIER DATAl (UE03B) ( 2~ MAR 76 ) 
RE,ERENCE DATA PARAI1ETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 LRE, • 327.7BOO IN. VMRP • .0000 IN. ve STAB • -1.000 ELEVON • 5.000 BRE, • 23~B.0~00 I,N. ZMRP • 190.7500 IN. ze BO,LAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 IORS • ~.OOO 
SETAO • . 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 351 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 
MACH DZ CPCC CPSB( CP5B2 CPSB3 alPs" ALPI-IAC BETAC ALPHAO BETAO INCIO 
.627 2.110 -.03100 -.03100 -.ooaoo .10000 626.96000 .~oooo .01000 ~.32000 .02000 3.92000 
.626 3.410 -.03~00 -.03300 -.00300 .10000 625.95000 .~IOOO .01000 ~.31000 .01000 3.91000 
.626 ~.700 -.03600 -.03200 -.00500 .095GO 62~.~0000 .~2000 .01000 ~.28000 -.01000 3.8BOOO 
.627 6.000 -.03200 -.03200 -.00100 .IOOCO 627.09000 .42000 .01000 4.32000 .01000 3.93000 
.626 7.300 -.03600 -.03100 -.OO~OO .09~CO 62~.14000 .42000 .02000 4.26000 .00000 3.BBOOO 
.626 B.590 -. 03300 -.03200 -.00200 .09BGO 62~. 14000 .42000 .02000 ~.28000 .05000 3.91000 
.626 9.B90 -.03200 -.03300 -.00100 .09900 623.~7000 .41000 .02000 ~.27000 .02000 3.91000 
.627 It. IBO -.03200 -.03000 -.00200 .09500 625.75000 .~IOOO .02000 ~.28000 .03000 3.93000 
.626 12.4BO -.03500 -.03000 -.00100 .09200 62~ .95000 .42000 .02000 ~.2~000 .01000 3.90000 
.626 13.780 -.03100 -.03100 .00000 .09600 623.13000 .41000 .02000 ~.26000 .02000 3.92000 
.627 15.080 -.03000 -.03000 .00100 .09600 625.22000 .42000 .01000 ~.25000 .01000 3.92000 
.626 1'6.370 -.03700 -.03000 .00000 .08900 622.59000 .42000 .01000 4.20000 .00000 3.87000 
.626 \7.670 -.03500 -.03000 .00000 .09000 62~.4BOOO .42000 .01000 ~.20000 .00000 3.88000 
.626 18.960 -.03100 -.03100 .00000 .09300 624.27000 .42000 .01000 ~.21000 .01000 3.90000 
.62B 20.260 -.03100 -.03100 .00200 .09200 62B.37000 .41000 .01000 4.23000 .02000 3.93000 
.625 21.550 -.03600 -.03100 -.00200 .08700 622.72000 .~IOOO .01000 4.IBOOO .COOOO 3.B9000 
.627 22.8~0 -.03500 -.03100 .00100 .OB700 627.63000 .~2000 .01000 ~.20000 .01000 3.91000 
.629 24.140 -.03300 -.03100 .00400 .OBBOO 629.98000 .~2000 .0ICOO 4.17000 .00000 3.B9000 
.627 25.4~0 -.03300 -.03200 .00200 .OB700 625.B9000 .~2000 .OlOlJu ~.19000 .02000 3.92000 
.627 26.740 -.03700 -.03100 .00000 .OB200 E24.5~000 .~IOOO .01000 ~ .15000 -.O!OOO 3.B9000 
.627 28.030 -.03100 -.03000 .00500 .OBBOO 625.0BOOO .~IOOO .01000 ~.18000 .03000 3.93000 
.627 29.330 -.03700 -.0.5000 -.00100 .OB200 62~.2BOOO .41000 .01000 ~.14000 -.01000 3.90000 
.626 30.620 -.03600 -.03200 .00000 .OB300 623.67000 .~IOOO .01000 ~.13000 .00000 3.90000 
.629 31.920 -.03100 -.03500 .00100 .OBBOO 62B.30000 .42000 .01000 ~.16000 .03000 3.92000 
.627 33.210 -.03100 -.03800 -.OO~OO .09100 625.48000 .41000 .01000 ~.13000 .00000 3.90000 
.627 3~.510 -.03700 -.04100 -.00500 .08500 626.22000 .42000 .01000 ~. 11000 -.01000 ~.89000 
.627 35.BOO -.03000 -.04000 -.00300 .09000 627.09000 .42000 .01000 4.13000 .01000 •. 92000 
.628 37.110 -.03400 -.0~300 -.00200 .08600 628.64000 .42000 .01000 4.13000 .03000 3.93000 
.625 3B.400 -.03200 -.04400 -.00600 .OB600 622.12000 .~2000 .01000 4.10000 -.01000 3.91000 
.629 39.700 -.03200 -.O~OOO .00000 .OB700 630.0500n .42000 .01000 ~.IIOOO .04000 3.92000 
.626 40.990 -.03500 -.04200 -.00600 .08~00 62~.47000 .42000 .01000 ~.08000 -.02000 3.90000 
.627 tt2.2~O -.03600 -.04100 -.00400 .OB500 629.10000 .42000 .01000 ~.OBOOO -.01000 3.91000 
.627 ~3.5BO -.03200 -.04100 -.00200 .OB700 629.31000 .~2000 .01000 4.0BOOO .03000 3.91000 
.625 ~4.8BO -.03600 -.04100 -.00500 .OBOOO 624.47000 .42000 .01000 ~.06000 -.01000 3.90000 
.626 46.IBO -.03500 -.04400 -.OOBOO .07BOO 626.15000 .~2000 .01000 ~.05000 .00000 3.90000 
.627 47.470 -.03300 -.04100 -.00200 .08500 625.95000 .42000 .01000 ~.O7000 .02000 3.92000 
I' .626 48.120 -.03600 -.04200 -.00700 .08100 62~.~7000 .42000 .01000 If.030GO .00000 3.B9000 GRADIENT -.00193 -.00039 -.00077 -.00193 -.98BI2 .00772 .00000 -.01543 -.01159 -.01543 , 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1212 
" 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATV 02 51 (CARRIER DATAl IZF'E0391 2'+ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC - .000 BETAC 
-
.000 
LREF 
· 
327 .7800 I'N. VMRP . .0000 IN. YC STAB -, -1.000 ELEVON • 5.000 
8REF 
· 
2348.0400 IN. ZHRP 
-
190.7500 IN. ZC BDFLAP - .000 OX .000 SCALE· .0125 'u 
-
.000 I ORB 
-
6.000 
.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10351 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ cpec CPSBI CPSB2 CPSB3 alPS., ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.627 2.630 -.03100 -.02BOO -.00100 .09700 625.96000 .~~OOO .02000 6.2BOOO .01000 5.B5000 
.628 3.790 -.03200 -.03000 -.00100 .09600 626.29000 .45000 .02000 6.29000 .02000 5.86000 
.626 4.950 -.02900 -.02600 .00100 .09700 622.~0000 .44000 .02000 6.29000 .01000 5.B7000 
.625 6.110 -.03400 -.03100 .00000 .09700 621. 05000 .~4000 .02000 6.26000 .03000 5.8~000 
.626 7.270 -.03200 
-.02900 .00000 .09600 622.93000 .45000 .02000 6.29000 .02000 5.88000 
.626 8.~30 -.02900 -.02600 .00200 .09800 623.20000 .44000 .02000 6.27000 .00000 5.87000 
.626 9.590 -.02800 -.02600 .00100 .09600 622.66000 .44000 .02000 6.28000 .07000 5.89000 
.626 10.750 -.02800 -.02600 .00100 .09500 622.53000 .44000 .02000 6.25000 .07000 5.87000 
.626 11. 900 -.03100 -.02900 .00000 .09400 622.40000 .43000 .02000 6.26000 .07000 5.89000 
.626 13.070 -.02900 -.02600 .00300 .09400 622.20000 .43000 .02000 6.21000 .08000 5.85000 
.627 14.230 -.03400 -.03100 .00000 .09200 623.87000 .43000 .02000 6.25000 .02000 5.90000 
.625 15.390 -.03100 -.02800 .00200 .09500 621.52000 .43000 .02000 6.21000 .07000 5.87000 
.626 16.550 -.03300 -.03000 .00000 .09000 623.07000 .43000 .02000 6.21000 .05000 5.87000 
.628 17.710 -.03400, 
-.03000 .00000 .09000 626.29000 .43000 .02000 6.23000 .01000 5.90000 
.628 IB.860 -.03400 -.03000 .00000 .09100 626.16000 .42000 .02000 6.22000 .00000 5.90000 
.626 20.020 -.02BOO -.02400 .00300 .09100 622.60000 .42000 .02000 6.18000 .04000 5.870UO 
.630 21.180 -.03400 
-.03000 .00000 .08700 630.38000 .43000 .02000 6.20000 .05000 ~.90000 
.627 22.330 -.02900 -.02600 .00300 .09000 623.34000 .42000 .01000 6.15000 .00000 5.86000 
.627 23,1.1.'10 -.03000 -.02800 .00000 .OB800 624.28000 .42000 .010Op 6.17000 .06000 5.8BOOO 
.627 2Lf.E150 -.03400 -.029~0 .00100 .08BOO 622.47000 .42000 .011100 6.18000 .04000 5.90000 
.627 25.820 -.03300 -.02900 .00100 .OB700 622.00000 .42000 .01000 6.17000 .03000 5.89000 
.627 26.980 -.03000 -.02700 .00100 .OB700 622.06000 .42000 .01000 6.12000 .00000 5.B6000 
.626 2B.140 -.03100 -.02600 .00500 .OB700 620.65000 .43000 .01000 6.15000 .03000 5.B9000 
.62B 29.290 -.03400 -.03500 .00000 .08900 626.63000 .42000 .01000 6.08000 .07000 5.83000 
.628 30.450 -.03000 -.03500 -.00100 .09203 629.04000 .42000 .01000 6.12000 .00000 5.B7000 
.626 31.610 -.03100 -.03400 .00000 .09003 625.75000 .42000 .01000 6.13000 .05000 5.90000 
• tit""'" 32.770 -.03400 -.04000 -.00200 .08000 624.88000 .42000 .01000 6.10000 .01000 5.87000 
.627 33.930 -.03200 -.04000 -.00200 .08400 625.89000 .42000 .01000 6.08000 .00000 5.85000 
.627 35.090 -.02900 -.03500 .00000 .08500 624.6800a .43000 .01000 6.13000 .00000 5.90000 
.627 36.250 -.03400 -.04100 -.00300 .08600 624.21000 .43000 .01000 6.09000 .00000 5.87000 
.627 37.410 -.03200 -.03600 .00000 .08600 624.95000 .43000 .01000 6.100UO .05000 5.89000 
.627 38.570 -.03"+00 
-.04200 -.00400 . 08400 623.67000 .42000 .01000 608000 -.01000 5.88000 
.626 39.730 -.03400 -.04100 -.00400 .08500 622.53000 .43000 .01000 6.070tlO .00000 5.B7000 
.627 40.890 -.03400 -.04100 -.00400 .08600 623.34000 .42000 .01000 6.06000 .00000 5.88000 
.626 42.050 -.03500 -.04100 
-.00300 .08600 622.73000 .42000 .01000 6.05000 .01000 5.87000 
.626 43.210 -.03600 -.04300 
-.00500 .08300 623.27000 .42000 .01000 6.04000 .01000 5.87000 ---
.626 44.370 -.03300 -.03900 -.00100 .08600 621 .52000 .42000 .01000 6.05000 .04000 5.89000 
.626 45.520 -.03500 -.04100 -.00200 .08500 620.99000 .42000 .01000 6.0,000 .05000 5.86000 
.627 46.690 -.03300 -.03900 -.00100 .08500 622.00000 .42000 .01000 6.03000 .04000 5.88000 
.627 47.850 -.03200 -.03700 .00000 .08600 622.74000 .42000 .01000 6.04000 .02000 5.90000 
.628 lt9.010 -.03000 -.03600 -.00100 .08400 624.01000 .42000 .01000 6.05000 -.01000 5.91000 
. 62/J 50.170 -.03400 -.D4000 -.00100 .08700 620.38000 .42000 .01000 6.01000 .04000 5.88000 
,--
" 
L 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE D~TA TABULATION 
LTV~~-559ICA261 7~711 AT~ 02 SI ICARRIER DATAl 
REF'ERENCE DATA 
SREF" • 
LR(F • 
BREF' • 
SCALE • 
5500.000~sa.F'T. 
327.7800 IN. 
23~B.0~00 IN. 
.Ot25 
XMRI' • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
. DODO tN. YC 
190.7500 tN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BDF'LAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 10351' 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.0t 
MACH IlZ CPCC CPSBt CPSB2 CPSB3 QIPSF') ALPHAC BETAC 
.626 5t.330 -.03600 -.0~300 -.00300 .OB600 620.65000 .~3000 
.01000 
.627 52.~BO -.03100 -.03600 -.00100 .ra300 623.07000 .~3000 .0tOOO 
.627 53.6~0 -.03100 -.03900 -.00500 .OB200 623.~1000 .~2000 
.01000 
.626 51.1,800 -.03300 -.03900 -.00100 .08~00 621.73000 .~3000 
.01000 
GRADIENT .00086 .00086 .00086 -.00000 -1.53~~7 .00000 .00000 
_'D' ;,--' ..... ~. 
_ ~.",,·? .. __ ~"'~L ,;,5 PAt AT' 9.)4& " ~"'f~ 
,...'" ... "} 
IZF'E0391 
FAGE 1213 
I 2~ MAR 76 ) 
PARAIlETRIC DATA 
• 000 
, -J. 000 
• 000 
.000 
.000 
ALPHAQ 
5.9BOOO 
6.02000 
6.00000 
6.01000 
. 00~31 
BETAe • 
ELEVON • 
OX • 
IORS • 
RUDDER· 
BETAO 
.03000 
-.01000 
-.02000 
-.01000 
-.00000 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.B5000 
5.90000 
5.89000 
5.90000 
.00862 
-<,..,--
~'-
~ 
.~ 
'''';?'& ._~~_. __ .... ,. __ ,', .... ,.,_ _ ___ ~ __ ,," ____ ~_ . ~ _ ..• _ ......... --""_ .......... ~~ _ ~.,.c. •. _,....._.,.~_~~_,"'~~._""'~.-.t...._'_"-.. ,-..... -....'*'" ..... 
~ •• ,~ ~:;;; < ~-..v,~.:.,c~ co. Y'".~5;""~'"f,:-;':m-".'" ""'.,_, ..... 
DATE 29 MAR 76 CA-26 
i 
r 
t 
t 
~ 
, 
f, 
t 
~ 
.. """ 
SREr • 
LREF • 
8REF 
· SCALE • 
MACH 
.619 
.621 
.621 
.621 
.621 
.619 
.62~ 
.621 
.624 
.621 
.621 
.621 
.620 
.623 
.621 
.622 
.623 
.621 
.622 
.623 
.621 
,625 
.624 
.621 
.. 624 
.62lt 
.624 
.624 
.621 
.624 
.622 
.623 
,624 
.622 
.623 
.E21 
.620 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SQ.FT. XMRP 
327.7800 IN. YMRP 
23~8.0~00 IN. ZMRP 
.0125 
RUN NO. 
DZ CPCC 
2.110 -.02800 
3.~20 -.02900 
~.720 -.02700 
6.030 -.02800 
7.330 -.02900 
8.6~0 -.03000 
9.940 -.03000 
11.250 -.02700 
12.550 -.02500 
13.860 -.02800 
15.1'60 -.03000 
16.460 -.Cl=?7QO 
17.770 -.03~qO 
19.070 -.027C~ 
20.370 -.02800 
21.680 -.03000 
22.980 -.02900 
24.280 -.02900 
25.590 -,02900 
26.890 -,02900 
28.190 -.02900 
29.500 -.02900 
30.800 -.02900 
32,110 -.03000 
33,420 -.02900 
34.720 -.02800 
36.030 -.02800 
37.330 -.02900 
39.630 -.03200 
39.940 -.02900 
~1.240 -.03100 
~2.540 -.03200 
43.850 -.03000 
45.150 -.03200 
46.460 -.03100 
47.760 -.03300 
48.420 -.03500 
GRADIENT ,00038 
'-"~"~~ _k . ,J) •• 
FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 121~ 
LTV~~-559ICA261, 7~7/1 ATY 02 SI ICA~IER DATAl (Zl'EO~OI ~ MAR 76 I 
. PARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 
· 
.0000 IN. YC STAB • -1.000 ELEVON • 5.000 
• 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 DX .000 OY • .000 IOR8 • B.OOO 
BETAO 
· 
• 000 RUDDER • .000 
361 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSBI CPS82 CPS93 QIPSFI ALPHAC BETAC ALPHAO 9ETAO INCID 
-.02600 .00000 .09300 611.9~000 .~7000 .02000 8.35000 .01000 7.89000 
-.03200 -.OO~OO .09300 615.19000 .~6000 .02000 9.31000 -.01000 7.97000 
-.02800 .00100 .09400 61~.~'j000 .47000 .02000 9.29000 .O~OOO 7.9~000 
-.02800 .00100 .09~OD 613.£'4000 .47000 .02000 9.30000 .0500e 7.96000 
-.02500 .00000 .09500 61~, :nooo .~7000 .02000 9.32000 .05000 7.99000 
-.02700 .00000 .09400 612.()IOOO .~6000 .02000 8.30000 .O~OOO 7.89000 
-.02700 .00100 .09100 620.lt4000 .~6000 .02000 8.29000 .07000 7.88000 
-.02900 .00200 .0920e 61~.O4000 .46000 .02000 8.26000 .01000 7.B6000 
-.02400 .00200 .09800 621.II~OO .45000 .02000 8.26000 . 04000 7.88000 
-.02900 .00000 .09200 615.86aoo .45000 .02000 8.26000 .01000 7.89000 
-.02900 .00000 .09100 614.98000 .44000 .01000 8.22000 .00000 7.86000 
-.02900 .00100 .09200 614.78000 .44000 .01000 8.24000 .01000 7.90000 
-.03200 -.00400 .08600 614.44000 .44000 .02000 8.22000 .00000 7.88000 
-.02500 .00200 .09400 618.96000 .44000 .02000 8.20000 .05000 7.87000 
-.03000 .00100 .08800 614.51000 .44000 .02000 8.22000 .05000 7.89000 
-.02600 .COOOO .09100 617.27000 .43000 .01000 8.18000 .00000 7.87000 
-.02600 .00100 .09200 619.23000 .43000 .01000 8.16000 .00000 7.86000 
-,03100 .00000 .08600 614.51000 ,43000 .01000 8.18000 .05000 7,89000 
-.02600 .00100 .08900 616.67000 ,~3000 ,01000 8,16000 .00000 7,88000 
-,03100 .00100 .08500 618.15000 ,~3000 ,01000 8,16000 ,03000 7,88000 
-,03100 .00100 ,08500 61~.18000 ,~2000 ,01000 8,13000 .04000 7.87000 
-.02500 .00100 .09100 621. 11000 .42000 ,01000 8.12000 .l'OOO 7.86000 
-.02600 .00100 .08900 621.04000 .43000 ,01000 8.14000 .0,000 7,89000 
-,02700 .ooroo .08600 615.86000 .~2000 .01000 8.12000 .03000 7.88000 
-,03000 .00100 .08400 620,24000 .43000 .01000 8.10000 .06000 7,87000 
-,02700 .00200 ,08700 619.30000 .43000 .01000 8.10000 .05000 7,87000 
-.03000 .00100 .08500 619.23000 .43000 .01000 8.08000 .04000 7.86000 
-.02700 ,00100 .08600 620.17000 .43000 .00000 d.09000 .06000 7.88000 
-.03300 .00000 .08100 614.45000 .42000 ' .00000 8.05000 .00000 7.85000 -
-.02900 .00000 .08300 619.77000 .42000 .01000 8.07000 .04000 7.88000 
-,03000 .00000 . .08200 616.87000 .43000 .01000 8.05000 .00000 7.86000 
-,03100 -.COIOO .OB200 618.62000 .42000 .00000 8.04000 .00000 7.87000 
-.03000 .00000 .08300 621.18000 .42000 .01000 8.05000 .03000 7.88000 
-.02800 -.00100 .08300 617.54000 .43000 .01000 8,04000 ,04000 7.88000 
-.02800 .00000 .08500 619.09000 .43000 .01000 8,03000 .03000 7.B7000 
-,02900 -.00200 .08300 616.19000 .43000 .00000 8,02000 .00000 7.87000 
-,03300 -.00200 ,07900 613.43000 .42000 .00000 8.03000 .04000 7.88000 ~ 
-.00077 .00038 .00038 .96362 -.00001 .00000 -.02300 .01146 -.01915 
~ ' L~":'::n' .... "k"" _~" ___ . ~ __ """",,~.,., .",,--~~~,,_~~,.~';'-'~._L •.. _.. ___ ._._.-'~~_,< .. _.,~~ .... _ . ...."~._" ____ ..... ,,,,_,~ ___ ~.,~.,_. ___ ~~" .. k_._._.,,,_._~ __ .~_.' ____ ~ ~ __ '. 
F' ..• ,-,;,..-
,."._. ","~ .~'""~? . f',i!hi)iiL.JWi?"P. ft., ,.\ "' • 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1215 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (ZFE041) ( 24 liAR 76 ) 
RE,ERENCE DATA PARAIlETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. XIIRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAe • .000 LRE" • 327.7800 IN. YMRP • ,0000 IN. YC STAB • -1.000 ELEVOill • 5,000 BREF • 234B.040o IN. ZMRP • 19r.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .00G SCALE • 
.0125 DY • .~oo IORB • 4.000 
BETAO .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 371 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPeC CPS!!! CPS82 CPSB3 QIPS" ALPHAC 8ETAC ALPHAO 6£TAO INCID 
.595 1.470 -.02300 -.04000 -.00700 .OB100 576.31000 2.98000 .02000 6.94000 .12UOO 3.96000 
.0;95 2.070 -.02200 -.04200 -.00400 .OB700 575.35000 2.98000 .02000 6.91000 .12000 3.930CO 
.594 2.670 -.02300 -.04300 -.00900 .08100 573.70000 2.98000 .02000 6.BBOoC .08000 3.91000 
.596 3.470 -.02200 -.04000 -.00600 .oB200 577.75000 2.99000 .03000 6.88000 .08000 3.91000 
.596 4.470 -.02400 -.o1t oao -.00600 .08200 577.U2000 2.99000 .03000 6.90000 .11000 3.93000 
.595 5.590 -.02300 -.04200 -.00200 .08200 573.97000 2.98000 .02000 6.BBooO .07000 3.92000 
.592 6.B4o -.02300 -.04300 -.OOBoo .07800 569.10000 2.99000 .02000 6.B70oo .09000 3.91000 
.593 B.09o -.oEooo • 04400 -.00300 .08300 570.94000 2.98000 .02000 6.8BOoo .12000 3.94000 
.590 9.340 -.02200 -.04400 -.00600 .08000 565.72000 2.98000 .02000 6.B40oo .10000 1.90000 
.584 10.560 -.02400 -.04300 -.00600 .07300 558.79000 2.98000 .02000 6.82000 .0BOOo 3.90000 
.59:; 11 .770 -,02600 
-Q4500 -.00500 .07000 5%.53COfr 2.9BOoo .02000 6.83000 .12000 3.92000 
.580 12.970 -.02300 " D4500 -.00700 .07400 556. tLfOOr, 2.9BoOO .02000 6.84000 .07000 3.93000 
.581 14.170 -.02400 -.04300 -.00300 .07400 559.9S00l1 2.9BOOO .01000 6.80000 .U7000 3.90000 
.580 15.370 -.02000 -.04400 -.00500 .07800 560.05000 2.98000 .01000 6.83000 .11000 3.94000 
.583 16.570 -,02000 -.04300 -.00100 .08000 564.80000 2.98000 .01000 6.78000 .08000 3.90000 
.581 17.770 -.02300 -.04200 -.00500 .07800 560.60000 c.geOOO .01000 6.80000 .14000 3.920"0 
.5B7 18.9BO -.01800 -.04000 -.00100 .08300571.52000 2.519000 .01000 6.81000 .07000 3.93000 
.591 20.170 -.01700 -.04000 -.00100 .08300 576.73000 2.99000 .01000 6.80000 .10000 3.93000 
.593 21. 370 -.02100 -.04300 .00000 .08EOO 578.14000 3.rJOOoo .01000 6.79000 .11000 3.91000 
.600 22.570 -.01800 -.04000 -.00100 .08600 5BB.6600o 3.00000 .01000 6.80000 .05000 3.93000 
.604 23.770 -.01900 -.03900 -.00200 .08500 592.48000 3.00000 .01000 6.80000 .09000 3.94000 
.608 24.970 -.02500 -.04200 -.OD40o .07600 599.04000 3.00000 .01000 6.78000 .05000 3.92000 
.610 26.170 -.02200 -.04100 -.00500 .08000 600.22000 3.01000 .01000 6.78000 .08000 3.92000 
.609 27.370 -.02400 -.04500 -.OO~OO .07700 59B.40000 3.01000 .01000 6.76000 .04000 3.91000 
.611 29.570 -.02300 -.04000 -.00300 .07700 601.4C·"tt~1l 3.01000 .010CO 6.75000 .080 r10 3.90000 
.610 29.780 -.02600 -.04500 -.00400 .07200 599.76000 3.01000 .01000 6.75000 .04000 3.91000 
.613 30.970 -.02lfOO -.04100 -.00200 .07POO 604.04000 3.01000 .01000 6.74000 .07000 3.91000 
.613 32.180 -.02100 ".04200 -.00200 .07600 604.85000 3.01000 .01000 6.74000 .10000 3.91000 
.612 33.380 -.02400 -.04700 -.00500 ' .07200 602.41000 3,02000 .01000 6.76000 . 10000 3.94000 
---
.610 34 .570 -.02600 -.04500 -.00700 .07400 597.BOOoO 3.01000 .0 I 000 6.74000 .03000 3.93000 
.611 35.7BO - .. 02400 -.04700 -.00400 .07200 599.77000 3.02000 .01000 6.74000 .09000 :;.93000 
.610 36.980 -.02600 -.04500 -.ooEOO .07400 597.94000 3.01000 .01000 6.73000 .07000 3.93000 
.61c 38 180 -.02200 -.0400D -.00200 .07900 602.36000 3.01000 .01000 6.72000 .04000 ' 3.93000 
.613 3~.3Bo -.023.00 -.0440b -.00300 .07500 603. I aboo 3.02000 .01000 6.71000 .04000 3.92000 
.610 40.580 -.02600 -.04800 -.00600 .07000 599.36000 3.02000 .01000 6.70000 .10000 3.92000 
.614 41.780 -.02300 -.04400 -.00400 .07500 605.B1000 3.02000 .01000 6.69000 .05000 3.91000 
.61 1t 42.990 -.02300 -.04500, 
-.00300 .07400 60'1. 53000 3.02000 .01000 6.69000 .03000 3.92000 
.612 44.180 -.02600 -.04800 -.00500 .06900 601.21000 3.02000 .01000 6.6BOOo .09000 3.92000 
GRADIENT -.00032 .00036 .00U06 -.00041 .58235 .00411 .00411 -.01290 -.00641 -.00908 
~.~ 
l~, .... ~ , ,,~ po' " .~'_~ _,~_.~~~ •• _. ~,-,~'. ~"~- •• " ~ '_'~_"'_'~_~~_'."""""""'_' - ...... ~ ,I... -", 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1216 
LTV~~-559ICA26) 7~7/1 ATY 02 SI ICARRIER DATA) IZFEO~2) 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 LREF • 327.7800 IN. YMAP • .0000 IN. YC STAB • -1.000 ELEVON • 5.000 BREF • 2~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC SDF'LAP • .000 OX • .000 SCALE· .0125 DY • .000 10RB • 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10371 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • 
-'.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 OIPS" ALPHAC GETAC ALPHAO BETAO INCIO 
.595 I. 770 -.01600 -.02500 .01~00 .09000 5~.95000 2.98000 .02000 B.96000 .06000 5.99000 
.595 2.370 
-.01700 -.02500 .01500 .09100 57~.B2000 2.98000 .02000 8.91000 .06000 5.93000 
.59~ 2.970 -.01'600 -.02700 .00600 .08000 57~.9~000 3.01000 .03000 8.BOOOO .06000 5.BOOOO 
.593 3.970 -.01800 -.03000 .00300 .08000 572.28000 3.01000 .03000 8.89000 .13000 5.90000 
.593 ~.970 -.01700 -.02500 .01200 .08500 572.89000 3.01000 .03000 8.89000 .09000 5.90000 
.593 6.220 -.01800 -.02700 .01000 .08200 572.35000 3.02000 .03000 8.89000 .09000 5.90000 
.596 7.'70 -.01300 -.02100 .01300 .08200 576.53000 3.01000 .03000 8.89000 .12"'10 5.92000 
.597 8.720 -.01700 -.02900 .00800 .08000 580.3'.000 3.01000 .02000 8.88000 . 130JO 5.92000 
.595 9.970 -.01600 -.02800 .00800 .07800 576.11000 3.01000 .02000 8.87000 .11000 5.92000 
.595 11.190 -.01600 -.02500 .01200 .08200 575.09000 3.00000 .02000 8.86000 .10000 5.91000 
.596 12.410 -.01700 -.02700 .00900 .07700 576.73000 3.01000 .02000 8.86000 .11000 5.92000 
.598 13.630 -.01800 -.02800 .01000 .07700 580.22000 3.00000· .02000 8.85000 .10000' 5.92000 
.594 14.850 -.01800 -.02700 .01000 .07600 572.77000 3.00000 .02000 8.82000 .08000 5.90000 
.595 16.070 -.01400 -.02300 .OI4!lQ .08000 574.08000 3.00000 .02000 8.81000 .07000 5.90000 
.59' 17.300 -.01700 -.02700 .01200 .08000 572.85000 3.00000 .02000 8.83000 .09000 5.93000 
.596 18.510 -.01000 -.03000 .01000 .08200 575.52000 3.00000 .02000 8.80000 .08000 5.90000 
.595 19.740 -.01300 -.03300 .00900 .08400 575.04000 3.00000 .01000 8.78000 .10000 5.89000 
.596 20.950 -.01500 -.03600 .00600 .08200 576.27000 2.99000 .02000 8. ~9000 .08000 5.92000 
.596 22.170 -.01600 -.03900 .00400 .08200 576.80000 3.00000 .01000 8.78000 .08000 5.91000 
.595 23.390 -.01100 -.03400 .00900 .08300 574.29000 2.99000 .01000 8.76000 .08000 5.90000 
.595 24.610 -.01000 • .03300 .00800 .08200 573.54000 2.99000 .01000 8.76000 .08000 5.91000 
.595 25.830 -.01600 -.04000 .00400 .07900 574.64000 3.00000 .01000 8.74000 .10000 5.89000 
.596 27.050 -.,P1200 -.03400 .00900 .08200 575.68000 3.00000 .01000 8.74000 .10000 5.90000 
.592 28.270 
-.01'00 -.03600 .00300 .08200 569.63000 2.99000 .01000 8.76000 .07000 5.93000 
.596 29.500 -.01400 -.03800 .00400 .0790J 576.13000 2.990UO .01000 8.73000 .07000 5.91000 
.594 30.710 -.01100 -.03400 .00900 .08100 572.59000 2.99000 .01000 8.75000 .09000 5.93000 
.596 31.9'0 -.01300 -.03600 .00500 .07800 576.21000 2.99000 .01000 8.70000 .06000 5.89000 
.595 33.150 -.01100 -.03700 .00600 .08100 575.10000 3.00000 .0IJOO 8.72000 .05000 5.91000 
.595 34.380 -.01200 - .03.00 .00800 .08100 574.15000 2.99000 .01000 8.72000 .06000 5.92000 
.593 35.600 -.01500 -.04100 .00600 .01700 571.81000 3.00000 .00000 8.73000 .07COO 5.93000 
.596 36.820 -.01300 -.03900 .00600 .07900 576.06000 3.00000 .00000 8.70000 .05000 5.91000 
.596 38.040 -.01500 -.03800 .00500 .07600 576.60000 3.00000 .00000 8.70000 .05000 5.92000 
.593 39.260 -.01200 -.03500 .00600 .08100 570.58000 2.99000 .00000 8.6e~00 .05000 5.91000 
.594 40.480 -.01500 -.03600 .00500 .07700 573.12000 3.00000 .00000 8.7000r, .07000 5.94000 
.535 41.700 -.01300 
-.03'00 .00600 .08000 573.74000 3.00000 .00000 8.69000 .09000 5.93000 
.593 42.920 -.01400 -.03500 .00600 .08100 571.'8000 3.00000 .00000 8.68000 .04000 5.93000 
.591.1. 4~. 140 -.01600 -.04100 .00500 .07400 572.22000 3.00000 .00000 8.64000 .05000 5.90000 
---
.595 '5.360 -.01400 -.04000 .00700 .07~00 573.~7o!J0 3.00000 .00000 8.mOOo .08000 5.93000 
.596 46.590 -.01200 -.03900 .00800 .07600 576.62000 3.00000 .0000';' 8.56000 .08009 5.93000 
.593 47.800 -.01500 -.03900 .00600 .07500 571.34000 3.00000 .oooou 8.~5000 .08000 5.92000 
.597 '9.030 -.01200 -.03700 .00700 .07900 578.1~000 3.00000 .00000 8. fi~OOO .05000 5.91000 
.596 50.2'0 -.01200 -.03900 .00800 .07500 575.52000 3.00000 .00000 8.63000 .07000 5.92000 
~, c> 
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1)ATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 51 ICARR1 .. R DATA) 
RE,ERENCE DATA 
SREf" .. 
LREr • 
BREr 'S 
SCALE· 
5500.0000 SO.H. 
327.7800 IN. 
23'>8.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YNAP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 • 
81lF"LAP • 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. 10371 0 :'JN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH DZ 
.596 51.470 
GRADIENT 
CPCC 
-.01200 
-.00037 
CPS81 
-.03900 
-.00051 
CPS82 
.00600 
-.00166 
CPS83 QIPS,) 
.07500 575.80000 
-.00228 -.85122 
ALPHAC 
3.01000 
.01050 
8ETAe 
.00000 
.00350 
M ~y _ "f it ..• '" ............. "'_~ ___ ~ 
-~-' ~-,.--~-"-,--"----~~. -"-,-~--"-.-,-"~--, 
'0 _ .-.,~ ,$ ~_h-' • '':~ 
e""t 
PAGE 1217 
IZFE042) I 24 MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
-1.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
8.63000 
-.01474 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IOR8 • 
RUDDER • 
8ETAO 
.03000 
.01628 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.92000 
-.02009 
----
---
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 .ORCE SOURCE DATA TABULA: :ON PAGE 1219 
LTV44-559(CA26J 7Lf1d fTY 02 51 (CARRIER DATAl (ZF'EO~61 2~ MAR 76 
REF'ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF' • 5500.0000 SO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF' 
· 
327.7800 IN. YMRP .0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 
8REF • 23~8.0~00 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC BDF'LAP • .000 ' DX • .000 
SCALE • .0125 DY • .000 IORB • 6.000 
BETAO • .000 RUOOER • .000 
RUN N0. 441 0 RN/L .. .00 GRADIENT IN1ERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ epec CPSBI epSB2 CP583 Q(Psn ALPHAC BETAC ALPHAO 8ETAO INC 10 
.326 1. 760 .O~~OO .02200 .05100 .15400 205.90000 2.68000 .00000 B.63000 .03000 5.96000 
.325 2.360 .03200 .02600 .05300 .13800 205.36000 2.68000 .00000 B.61000 .02000 5.9"000 
.317 2.970 .04600 .03000 .05(00 .16100 196.62000 2.68000 .00000 B.59000 .00000 5.92000 
.313 3.760 .03400 .03300 .05200 .15000 192.71000 2.67000 .00000 8.62000 .O~OOO 5.96000 
.314 4.560 .04500 .03400 .05300 .15900 194.22010 2.68000 .00000 8.63000 .03000 5.98000 
.314 5.470 .05600 .03100 .06700 .15900 195.11000 2.67000 .00000 8.59000 .00000 5.94000 
.311 6.460 .04900 .03600 .05300 .15000 !90.92000 2. LleDQO .00000 8.59000 .01000 5.95000 
.314 7."60 .05200 .02600 .05900 .14900 194.45000 2.6/000 .00000 8.60000 .00000 5.97000 
.315 8.460 .05600 .03000 .06100 .15400 195.17000 2.67000 .00000 8.57000 .00000 5.95000 
.312 9.460 .04400 .02800 .06100 .14300 192.99000 2.67000 .00000 8.59000 .00000 5.96000 
.308 10.560 .03800 .03200 .05000 .13600 186.71000 2.67000 .00000 8.57000 .00000 5.95000 
.310 11.740 .03600 .02800 .05700 .13500 188.87000 2.67000 .00000 8.54000 .00000 5.94000 
.309 12.930 .03700 .02900 .05"00 .13100 187.28000 2.67000 .00000 8.55000 .01000 5.94000 
.308 1 •. 110 .05000 .04000 .05600 .14800 185.66000 2.67000 .00000 8.55000 .04000 .5.96000 
.311 15.300 .05200 .02800 .05700 .148JO 189.41000 2.67000 .00000 8.57000 .03000 5.98000 
.310 16.490 .04100 .02800 .06200 .13900 187.98000 2.67000 .00000 8.54000 .01000 5.96000 
.3n I? .670 .04900 .02500 .05000 .14700 183.74000 2.67000 .00000 8.53000 .02000 5.96000 
.311 18.860 .03800 .02400 .05900 .13800 188.'1000 2.66u~0 .00000 8.;3000 .01000 5.97000 
.310 20.040 .04100 .03500 .06700 .14200 186.25000 2.67000 .00000 8.52000 .06000 5.96000 
.310 21.230 .04200 .02500 .0"700 .12700 185.79000 2.67000 .00000 8.51000 .03000 5.97000 
.310 22.410 .03800 01600 .04100 .12200 185.99000 2.66000 .00000 8.51000 .06000 5.97000 
.310 23.600 .0.900 .03200 .05400 .13100 185.01000 2.66000 .00000 8.48000 .01000 5.95000 
.306 24.780 .0.900 .03800 .06300 .1.100 179.84000 2.67000 .00000 8 .• 9000 .06000 5.9700, 
.308 25.970 .04200 .02600 .05?00 .13400 181.78000 2.66000 .00000 8.48000 .05000 5.96000 
.306 27.150 .04000 .03100 .06000 .13900 179.57000 2.67000 .00000 8."6000 .01000 5.95000 
.308 28.340 .04200 .03800 .06300 . 14400 181.30000 2.67000 .00000 8."5000 .03000 5,95000 
.308 29.520 .03000 .u1400 .04800 .14200 182.37000 2.67000 .00000 8.45000 .02000 5.95000 
.310 30.:10 .03000 .01200 .04100 .14300 184.60000 2.67000 .00000 8,'2000 .01000 5.93000 
.308 31.900 .03200 .02600 .06200 .15200 182.41000 2.66000 .00000 8."4000 .03000 5.96000 
.309 33.080 .03900 .01900 .0,,*500 .1.900 184.26000 2.67000 .OOOOU 8.42000 .0100e 5.95000 
.312 34.270 .03800 .02800 .06200 .15100 188.54000 2.66000 .00000 8.42000 .01000 5.95000 
.310 35.450 .03700 .02100 .04300 .14800 185.70000 2.67000 .00000 8.43000 .04000 5.97000 
.311 36.640 .04500 .03600 .06000 .14900 186.88000 2.66000 .00000 8.40000 .02000 5.9"000 
.314 37.820 .04400 .03100 .05700 .14600 191.57000 2.66000 .00000 8.39000 .01000 5.95000 
.31'6 39.010 .02800 .01700 .04000 .13300 194.07000 2.67000 .00000 8.40000 .04000 5.96000 
.313 40.200 .04300 .02800 .05100 .1.200 190.45000 2.67000 .00000 8.38000 .00000 5.94000 
.314 41.380 .03100 .02100 .04500 .13800 191.73000 2.67000 .00000 8.39000 .00000 5.96000 
.315 42.570 .04200 .02900 .05200 .14400 192.41000 2.66000 .00000 6.36000 .06000 5.95000 
.313 "3.750 .04300 .02800 .05200 .14100 190.64000 2.66000 .00000 8.38000 .05000 5.97000 
.317 't4.940 .02900 .01600 .04600 .13600 195.00000 2.66000 .00000 9.38000 .00000 5.98000 
I .313 46.130 .03.00 .02600 .05000 .14500 191.07000 2.67000 .00000 8.35000 .00000 5.95000 .314 47.310 .04600 .03300 .05300 .14000 191.9:000 2.67000 .30000 8.33000 .06000 5.94000 
'. 
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DATE 29 MAR 76 CA-2S FORCE SOURCE DATA TABULATION 
r , 
I , 
,. .. 
... 'I 
SREF • 
LREF • 
BREF' '= 
SCALE • 
MACH 
.313 
.311 
.312 
.311 
LTV44'-SS9ICA26) 74711 ATY 02 51 ICARf'lER DATA) 
REFERENCE DATA 
5500.000050.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
R~N NO. 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
441 0 RNIL • 
OZ. CPCC CPS81 CP582 
48.500 .04500 .03300 .05200 
49.680 .03700 .02700 .05400 
50.870 .03200 .02300 .05000 
51.460 .03300 .02800 .05600 
GRAOIENT .00064 .00435 .00044 
ALPHAC • 
STAB • 
8DFLAP • 
DY • 
BETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -!l.001 5.00 
CPS83 QIPS,. ALPHAC 8ETAC 
.14000 191.53000 2.67000 .00000 
.14400 189.25000 2.66000 .00000 
.14100 190.16000 2.67000 .00000 
.14200 189.09000 2.67000 .00000 
.OO3ILt -5.03009 -.00138 .00000 
IZl'E046) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1220 
24 MAR 76 ) 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
B.33000 
8.32000 
8.32000 
B.33000 
.00247 
SETAe • 
ELEVON • 
OX • 
IORB • 
RUDDER • 
8ETAO 
.07000 
.01000 
.02000 
.02000 
.00352 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.95000 
5.9'+000 
5.95000 
5.96000 
.00984, 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1221 
LTV44-559(CA26! 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA! (If'E046! 24 MAR 76 
REFERENCE ~ATA PARAMETR
IC .DATA 
SREF • 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
AlPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF = 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 
5.000 ELEVON • 5.000 
8REF 234B.0400 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC BDFLAP • 
.000 OX • .000 
SCALE = .0125 DY .000 
IORB • 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 431 ·0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 Q(PSF! ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO 
INCID 
.505 1.760 .00800 -.00800 .00500 .12300 442.48000 2.69000 .01000 8.620
00 .04000 5.9300~ 
.506 2.360 -.00100 -.01900 -.00100 .11800 445.32000 2.69000 .01000 8.620
00 .04000 5.93000 
.507 2.970 -.00100 -.01800 -.00200 .11700 445.35000 2.69000 .01000 
8.62000 .02000 5.94000 
.510 3.760 .00200 -.01400 .00000 .11800 451.44000 2.69000 .01000 8
.61000 .02000 5.94000 
.509 4.560 .00000 -.01700 -.00100 .11800 449.32000 2.69000 .01000 
8.64000 .06000 5.98000 
.50B 5.470 .00200 -.01700 -.00100 .11900 447.57000 2.69000 .01000
 ~.60000 .05000 5.94000 
;;i .507 6.460 .00000 -.01800 -.00100
 .11900 446.58000 2.69000 .01000 8.61000 .04000 5.96000 
.507 7.460 .00500 -.01600 -.00300 .11800 446.18000 2.69000 .01000 
B.59000 .03000 5.94000 
.507 B.460 7.00100 -.01900 -.00100 .11800 445.27000 2.68000 .01000
 8.58000 .03000 5.94000 
8~ .507 9.460 .00100 -.01800 -.00100 .11900 445.78000 2.68
000 .01000 8.58000 .04000 5.95000 
.508 10.560 .00100 -.01200 .00200 .11700 448.01000 2.68000 .01000 
8.55000 .04000 5.93000 
.507 11.740 .00400 -.01000 .00000 .11800 447.08000 2.68000 .01000
 8.58000 .06000 5.96000 
~E; .507 12.930 .00200 -.01200 .00300 .11800 445.47"00 2.68000 .01000 B.55000 .04000 5.95000 
~"d .504 14.110 .0
0100 -.01600 -.00300 . 11900 441.10000 2.68000 .01000 8.57000 
.06000 5.97000 
.508 15.300 .00200 -.01300 .00100 .11400 447.45000 2.68000 .01000 
8.56000 .06000 5.97000 
&! .504 16.490 -.00100 -.02000 -.00300 .11600 441.27000 2.67000 .01000 8.55
000 .07000 5.98000 
.503 17.670 .00300 -.01300 .00400 .12400 438.75000 2.67000 .01000
 8.51000 .05000 5.94000 
.508 18.860 .00400 -.01300 .00100 .11700 447.2'500lJ 2.67000 .01000 
8.49000 .02000 5.92000 
.506 20.040 -.00200 -.01900 -.00200 .11400 443.01000 2.67000 .0
0000 8.50000 .05000 5.95000 
.506 21.230 .00100 -.01400 .00200 .11700 443.82000 2.67000 .0
1000 8.53000 .07000 5.97000 
.507 22.410 -.00100 -.01800 -.00200 .11600 445.81000 2.67000 .0
0000 8.49000 .03000 5.94000 
.503 23.600 .00200 -.01300 .00400 .12000 437.74000 2.67000 .0
0000 8.50000 .08000 5.96000 
.507 24.780 .00000 -.01500 .00000 .11500 446.03000 2.67000 .0
0000 8.47000 .02000 5.94000 
.507 25.970 .00000 -.01700 .OOPOO .11500 445.47000 2.67000 
.00000 8.47000 .02000 5.95000 
.506 27.150 -.00100 -.01700 .0UOOO .11500 443.81000 2.67000 .0
0000 8.45000 .01000 5.93000 
.507 28.340 -.00100 -.01700 .00000 .11400 445.90000 2.67000 
.00000 8.45000 .04000 5.94000 
.507 29.520 -.00200 -.01800 -.00200 .11500 445.24000 2.67000 .0
0000 8.47000 .01000 5.97000 
.508 30.710 -.00200 -.01800 .ODOOO .11600 447.51000 ·2.67000 
.00000 8.45000 .00000 5.95000 
.508 31.900 .00300 -.01600 -.00100 .11500 446.70000 2.67000 .0
0000 8.42000 .06000 5.94000 
.508 33.080 .00000 -.01600 -.00100 .11500 447.40000 2.67000 
.00000 8.45000 .00000 5.97000 
.507' 34.270 .00300 -.01300 .00100 .11700 Lt45.48DOO 2.67000 .
00000 8.41000 .00000 5.94000 
.508 35.450 .00000 -.01500 .00000 .11500 447.53000 2.67000 .0
0000 8.42000 .09000 5.96000 
.506 36.640 .00600 -.00800 .00400 .11900 444.99000 2.670("-.:) .0000
0 8.40000 .06000 5.93000 
.507 37.820 .00000 -.01400 .00100 .11700 447.26000 2.67000 .0
0000 8.43000 .01000 5.98000 
.5~n 39.(;10 .00100 -.01500 .00000 .11400 447.80000 2.67000 .00000 8.400
00 .06000 5.96000 
.506 40.200 -.00100 -.01800 -.00200 .11100 445.21000 2.67000 
.00000 8.40000 .03000 5.96000 
Ifi .506 41.380 .00300 -.01300 .00100 .11300 444.26000 2.67000 
.00000 8.36000 .07000 5.93000 
.50B 42.570 -.00200 -.01800 -.00200 .11000 449.34000 2.67000 
.00000 8.39000 .02000 5.97000 
.507 43.750 .00000 -.01400 .00100 .11500 446.05000 2.67000 
.00000 8.37000 -.01000 5.95000 
.506 44.940 .00300 -.01500 -.00100 .11400 445.94000 2.67000 .0
0000 8.34000 .05000 5.93000 
.506 46.130 .00300 -.01200 .00000 .11400 445.61000 2.67000 
.00000 8.33000 .02000 5.93000 
.507 47.310 -.00400 -.02100 - .00400 .11000 447.63000 2.67000 .0
0000 8.37000 .02000 5.97000 
I 
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DATE 29 MAR 76 
5Rt, • 
LRE, 
8REF" Q 
5CALE = 
RE,ERENCE OAT A 
5500.0000 50.FT. 
327.7800 IN. 
23~8.0400 IN. 
.0125 
CA-26 ,ORCE 50URCE DATA TA8ULATION 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
SlAB • 
BDF'LAP • 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. ~31 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CP5S1 CP582 CP5B3 Q(P5Fl ALPH"C 8ETAC 
.508 ~8.500 .00100 -.01700 -.00100 .10800 4~6.61000 2.670l10 .00000 
.508 49.680 .00200 -.01600 -,00100 .11100 ~~6.63000 2.67000 .00000 
.507 50.870 -.00200 -.01900 -.00300 .11100 ~46.18000 2.67000 .00000 
.508 51.460 -.00200 -.01900 -.00100 .11000 446.52000 2.67000 .00000 
GRADIENT -.00170 -.00169 -.00145 -.00132 2.80418 .00000 .00000 
,.,""" ..... $""!,. \""Jb .• ~'!o/~ 
(Z;EO~61 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1222 
2~ MAR 76 I 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
8.34000 
S.3~000 
8.34000 
8.32000 
.00463 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
I DRS 
RUDDER • 
SETAO 
.O~OOO 
.05000 
.06000 
.04000 
.00370 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.95000 
5.96000 
5.97000 
5.95000 
.01615 
--.... 
.~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 F'CRCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1223 
LTV~4-559(CA26) 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (ZF'E046) 24 MAR 76 
REF'ERE"'CE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF' & 5500.0000 sa.rT. XMRP • 1339 .. 9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREF' • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE. • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 80F'LAP • .000 OX • .000 SCALE' .0125 DY .000 ICRP. • 6.000 
8ETAC • .000 RIjLJOER • .000 
RUN NO. 10391 0 RN/L • .00 ORADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 alPSF') ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INCID 
.601 l. 770 -.01100 -.02400 -.02200 .10800 586.3BOOO 2.71000 .02000 B.66000 .04000 5.96000 
.603 2.370 -.01100 -.02400 -.02100 .10900 590.68000 2.71000 .02000 8.69000 .04000 5.99000 
.601 2.970 -.00900 -.02200 -.01700 .11100 585.99000 2.70000 .02000 8.64000 .ro;ooo 5.95000 
.6011 3.970 -.00800 -.02100 -.01900 .11000 585.84000 2.71000 .02000 8.64000 .LoOOO 5.96000 
.600 4.970 -.01000 -.02400 -.02100 
· 11000 584.55000 2.70000 .02000 8.65000 .03000 5.98000 
.606 6.220 -.00600 -.02100 -.01600 
· 10800 59~.37000 2.70000 .02000 8.6~000 .05000 5.97000 
.603 7.~70 -.00800 -.02100 -.01~00 .11000 587.78000 2.70000 .02000 8.63000 .04000 5.97000 
.603 8.720 -.00900 -.02100 -.01700 .10900 588.12000 2.70000 .02000 8.6~000 .02000 5.98000 
.60~ 9.970 -.00800 -.02000 -.01500 .11000 591.58000 2.69000 .02000 8.63000 .04000 5.99000 
.603 1l.190 -.01000 -.02000 -.OIS/iO .10700 588.78000 2.69000 .02000 8.59000 .O~OOO 5.96000 
.602 12.410 -.01100 -.02100 -.01900 .10600 586.87000 2.69000 .02000 8.58000 .05000 5.96000 
.603 13.630 -.00800 -.02100 -.01600 .10900 589.87000 2.69000 .01000 8.58000 .03000 5.970~0 
.603 1~.850 -.00600 -.02000 -.01400 .11000 5ae.19000 2.68000 .01000 8.59000 .03000 5.99000 
.602 16.070 -.00500 -.02000 -.01400 • III 00 587.96000 2.68000 .01000 8.55000 .07000 5.96000 
.60~ 17.300 -.00800 -.02200 -.01600 .10700 592.~6000 2.68000 .01000 8.55000 .04000 5.96000 
.600 18.510 -.01000 -.02100 -.OlSOQ .IO~OO 585.09000 2.68000 .01000 8.57000 .03000 5.990GO 
.601 19.740 -.01100 -.02100 -.01700 .10300 585.65000 2.68000 .01000 8.57000 .03000 6.00000 
.603 20.950 -.00700 -.02000 -.01~00 .10600 588.66000 2.68000 .01000 8.53000 .02000 5.97000 
.602 22.170 -.00700 -.02200 -.01600 · iOi:JuiJ 586.82000 2.68000 .01000 8.53000 .02000 5.97000 
.601 23.390 -.00700 -.02100 -.01800 .10600 583.89000 2.68000 .01000 8.52000 .02000 5.97000 
.601 2~.610 -.01000 -.02100 -.01800 .10300 58~.72000 2.68000 .00000 8.51000 .03000 5.97000 
.604 25.830 -.00500 -.02000 -.01600 .10900 590.03000 2.68000 .00000 8.52000 .05000 5.99000 
.603 27.050 -.00700 -.02100 -.01600 .10500 589.13000 2.68000 .00000 8.52000 .03000 6.00000 
.602 28.270 -.00600 -.02100 -.01:<00 .10700 586.76000 2.68000 .00000 8.51000 .01000 5.99000 
.605 29.500 -.00700 -.02000 -.01600 .10500 592.27000 2.68000 .00000 8.48000 .03000 5.97000 
.602 30.710 -.00600 -.02000 -.01600 .10700 586.95000 2.68000 .00000 8.48000 .00000 5.97000 
.600 31.940 -.01300 -.02200 -.02000 .10000 583.93COO 2.67000 .00000 8.46000 .01000 5.97000 
.601 33.150 -.00800 -.02000 -.01900 .10400 585.72000 2.68000 .00000 8.45000 .04000 5.96000 
.600 34.380 -.00500 -.01900 -.01400 .10600 592.93000 2.68000 .00000 8.48000 .02000 6.00000 
.603 35.600 -.00700 -.02100 -.01300 .10500 590.95000 2.68000 .00000 8.46000 .04000 5.98000 
.600 36.820 -.00900 -.02100 -.01700 .10400 584. 19000 2.67000 .00000 8.4~000 .02000 5.98000 
.598 38.040 -.00800 -.02100 -.01700 .10300 579.63000 2.67000 .00000 8.45000 .00000 6.00000 
.603 39.260 -.00600 -.02000 -.01400 .10400 590.33000 2.68000 .00000 8.45000 .03000 6.00000 
.601 40.480 -.01000 -.02100 -.01600 .10100 587.32000 2.68000 .00000 8.42000 .01000 5.97000 
.EJ2 41.700 -.00600 -.02100 -.01500 .10300 589.37000 2.67000 .00000 8.41000 .00000 5.98000 
.603 42.920 -.00700 -.02200 -.01400 .10000 590.88000 2.68000 .00000 8.42000 .02000 5.99000 
. 60! 44.140 -.00900 -.01900 -.01800 .10100 585.77000 2.68000 .00000 8.~3000 .02000 6.01000 . 
.602 45.360 -.01000 -.02200 -.01500 .09900 587.68000 2.68000 .00000 8.39000 .01000 5.97000 
.602 46.590 -.00900 -.02300 -.01500 .09800 588.24000 2.68000 .00000 8.36000 .01000 5.95000 
.602 ~7.800 -.00700 -.02100 -.01700 .10200 587.10000 2.68000 .00000 8.39000 .00000 5.99000 
.600 49.030 -.01000 -.02100 .. 02000 
· 10100 583.28000 2.68000 .00000 8.40000 .01000 6.01000 
.602 50.240 -.00700 -.01900 -.01700 .10300 586.07000 2.68000 .00000 8.37000 .03000 5.99000 
~"'" 
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OA,E 29 MAR 76 CA-26 F"DRCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAL 
REFERENCE DATA 
SREF" =. 
LREF" 
8REF" 
SCALE :II. 
5500.0000 SQ.n. 
327.7900 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP = .0000 IN. YC 
ZMRP' 190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 
80F'LAP • 
DY 
8ETAO • 
RUN NO. 1,0391 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH 
.603 
DZ 
51,470 
GRADIENT 
CPCC 
-.00700 
.00055 
CPSBI 
-.02000 
.00028 
CPSB2 
-.01600 
.00031 
CPSB3 
.10300 
.00053 
QIPS,I 
587.98000 
-1.09791 
ALPHAC 
2.68000 
-.00233 
BETAC 
.00000 
.00000 
IZ,£0461 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1224 
24 MAR 76 1 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
. 000 
ALPHAO 
8.35000 
-.00817 
BETAC • 
ELEVON • 
DX 
IOR8 
RUDDER • 
BETAO 
.01000 
-.00190 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.96000 
.00190 
,::,'./;';':'''-
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PACE 1225 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (ZFE0461 24 MAR 76 ---
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • 
.000 
LREf • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
8REF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
BOFLAP • .000 OX • .000 
SCALE .0125 
OY • .000 10RB • 6.000 
8ETAO 
· 
.000 RUDDER • .000 
----
RUN NO. 421 0 RN/L = • 00 GRAelENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ez CPeC CPS81 CPSB2 CPSB3 Q(PSFI ALPHAC BETAC ALPHAO 
BETAO INCIO 
.697 I. 760 -.01600 -.02700 -.02400 .11100 719.91000 2.68000 .02000
 8.65000 .06000 5.97000 
.696 2.360 -.02100 -.03200 -.02700 .11000 719.09000 2.68000 .0200
0 8.60000 .03000 5.93000 
.698 2.970 -.01700 -.02700 -.02400 .IIOOG 721.18000 2.68000 .02000
 8.61000 .03000 5.94000 
.699 3.760 -.01900 -.03100 -.02600 .10900 723.37000 2.68000 .02000
 B.63000 .07000 5.97000 
.698 4.560 -.01700 -.02900 -.02500 .1100C 720.64000 2.68000 .02000
 8.61000 .03000 5.95000 
.699 5.470 -.02000 -.03100 -.02500 .10800 724.55000 2.68000 .0
2000 8.62000 .07000 5.97000 
.700 6.460 -.02000 -.03100 -.02400 . 109ilo 725.99000 2.67000 .02000
 8.58000 .05000 5.94000 
.700 7.460 -.01900 -.03000 -.02500 . 11100 725.93000 2.67000 .0
2000 8.61000 .06000 5.97000 
.698 8.460 -.01700 -.02900 -.02500 .10900 721.85000 2.67000 .0
2000 B.59000 .07000 5.96000 
.699 9.460 -.01700 -.02900 -.02400 .10900 722. 16000 2.68000 .0
2000 8.59000 .07000 5.96000 
.699 10.560 -.02100 -.03200 -.02600 .10900 723.74000 2.67000 
.02000 8.56000 .05000 5.95000 
.699 11.740 -.01600 -.02800 -.02400 .11100 722.50000 2.67000 .02000
 B.57000 .07000 5.97000 
.699 12.930 -.01800 -.03000 -.02400 .10900 724.25000 2.67000 .02000
 8.56000 .06000 5.97000 
.697 14.110 -.01600 -.02700 -.02300 .10900 719.25000 2.66000 .02000
 8.56000 .07000 5.97000 
.699 15.300 -.01800 -.03000 -.02300 .10800 721. 03000 2.67000 .02000
 8.55000 .08000 5.96000 
.700 16.490 -.01800 -.02900 -.02200 .10900 72Lt.26000 2.67000 .01000
 8.54000 .07000 5.970UO 
.698 17 .670 -.01700 -.02700 -.02300 .10900 721 .52000 2.67000 .
01000 8.51000 .04000 5.95000 
.698 18.860 -.01500 -.02600 -.02100 10900 719.51000 2.67000 .01000
 8.49000 .05000 5.93000 
.698 20.040 -.01600 -.02800 -.02200 .10700 720.72000 2.66000 .
01000 8.51000 .04000 5.96000 
.698 21.230 -.01600 -.02800 -.02300 .10600 719.7"000 2.66000 
.01000 8.5100n .07000 5.97000 
.699 22.410 -.02000 -.02900 -.02300 .10600 722.59000 2.67000 .0
0000 8.50000 .Q5000 5.96000 
.700 23.600 -.01500 -.02700 -.02200 .10700 722.95000 2.67000 
.00000 8.47000 .03000 5.94000 
.699 24.780 -.01800 -.02900 -.02300 .10500 721.03000 2.66000 .0
0000 8.50000 .06000 5.98000 
.699 25.970 -.01900 -.02800 -.02100 .10600 720.63000 2.66000 .0
0000 8.45000 .01000 ~.93000 
.700 27.150 -.02100 -.02900 -.02300 .1050C 723.09000 2.66000 .00000
 8.48000 .03000 5.98000 
.699 28.340 -.02100 -.02900 -.02300 .10600 722.48000 2.66000 .00000
 8.47000 .01000 5.97000 
.699 29.520 -.01800 -.02600 -.02000 .10600 723.97000 2.66000 .00000
 8.43000 .00000 5.93000 
.700 30.710 -.02100 -.03000 -.02300 .10200 724.89000 2.66000 .
00000 8.46000 .04000 5.98000 
.698 31.900 -.02100 -.03000 -.02300 .10200 721.22000 2.66000 
.00000 8.46000 .03000 5.98000 
.700 3;.080 -.01900 -.03000 -.02300 .10300 726.43000 2.66000 .
00000 8.45000 .04000 5.98000 
.~ 
.699 34.270 -.02000 -.03000 -.02400 .10100 723.91000 2.66000 .
00000 8.43000 .03000 5.97000 
.698 35.450 -.01600 -.02500 -.02100 .10300 720.45000 2.66000 
.00000 8.39000 -.01000 5.93000 
.699 36.640 -.02000 -.03100 -.02400 .10300 721.82000 2.66000 .
00000 8.41000 .05000 5.96000 
.699 37.820 -.01800 -.02600 -.01900 .10400 720.83000 2.66000 .0000
0 8.40000 .02000 5.95000 
.EJ9 39.010 -.01900 -.02700 -.01900 .10400 721.94000 2.67000 .
00000 8.38000 .02000 5.94000 
.701 40.200 -.01800 -.02900 -.02100 .10300 726.28000 2.66000 .0
0000 8.39000 .05000 5.96000 
.700 41.380 -.01800 -.02900 -.02300 .10100 725.53000 2.67000 .00000
 8.39000 .04000 5.96000 
.697 42.570 -.01600 -.02500 -.02000 .10200 719.45000 2.67000 .00000
 8.35000 .00000 5.93000 
.697 43.750 -.01800 -.02600 -.01800 .10300 718.85000 2.66000 .00000
 8.34000 .01000 5.93000 
.699 44.940 -.01700 -.02600 -.02100 .10000 721.75000 2.66000 .00000
 8.34000 .00000 5.94000 
.701 46.130 -.02000 -,03000 -.02300 .10100 726.48000 2.66000 
.00000 8.37000 .05000 5.98000 
.699 47.310 -.01700 -.02500 -.02000 .10300 722.68000 2.66000 .0
0000 8.34000 .00000 5.95000 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCt DATA TA8ULATION 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500,0000sa.FT. XMRP 
LREF = 327.7800 IN. YMRP 
8REF . 2348.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN ~lO. 
"~~CH DZ CPCC 
.702 ~B.500 -.01600 
.700 49.680 -.01800 
.699 50.B70 -.02100 
.697 51 .~60 -.01900 
GRADIENT .00004 
LTV~4-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
c 1339.9000 IN. XC 
c 
.0000 IN. YC 
-
190.7500 IN. ZC 
~21 1) RN/L • 
CPSBI CPSB2 
-.02~00 -.01900 
-.03000 -.02200 
-.02900 -.02100 
-.02600 -.02000 
-.00042 -.00014 
ALPHAC -
STAB • 
BDFLAP -
DY -
BETAO -
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS83 Q(PS,) ALPHAC 8ETAC 
.10100 728.1~000 2.67000 ,00000 
.10000 724.43000 2.67000 .00000 
.10,100 722.16000 2.67000 .00000 
.10100 "!9.45000 2.67000 .00000 
-.00041 .7B661 .00000 .00000 
(Z,E0461 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1226 
2~ liAR 76 I 
2.00C 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAD 
B.32000 
B.34000 
B.33000 
8.30000 
-.00652 
BETAC -
ELEVON • 
OX -
IORB 
RUDDER -
BETAO 
.00000 
.01000 
.02000 
.01000 
-.00255 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.93000 
5.96000 
5.96000 
5.93000 
.00054 
\" ; 
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DATE 29 MAR 75 CA-25 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF" • 327.7800 IN. YMRP 
8REF • 23.8.0.00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV"-559(CA25) 7.7/1 ATY 02 SI (CARRIER OATA) 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC SOFLAP • 
DY • 
BETAO • 
_~ .,'0' ~--':;~:'f'4~ 
~ 
PAGE 1227 
(ZFEO.7) 2'+ MAR 75 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • .000 
5.000 ELEVON • S.OOO 
.000 OX • .000 
.000 IORS • B.OOO 
----
.000 RUDDER • .000 
i 
RUN NO. • 01 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 O(PSF") ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCIO 
.599 1..80 .00000 -.02100 -.00100 .11700 582.53000 2.7.000 .02000 10.73000 .02000 a.ooooo , 
.598 2.070 .00200 -.01700 .00000 .11500 580.5BOOO 2.73000 .02000 10.65000 .07000 ,.~:oao 
" 
.598 2.670 .00000 -.02030 .00000 .11800 l:i.ilJ.92000 2.73000 .02000 10.66000 .00000 7.!!'t000 
t .599 3,.70 .00200 -.01500 .00000 .11700 58 •• 93000 2.73000 .02000 10.65000 .03000 7.9.000 
.598 •.• 80 .00000 -.02100 -.00200 .11700 581.92000 2.73000 .02000 10.66000 .03000 7.96000 I .599 5.500 .00000 -.02000 -.00200 .12000 583.0.000 2.72000 .02000 10.61000 .00000 7.920~0 , 
.599 6.850 -.00100 -.02100 -.00200 .11900 583.85000 2.72000 .02000 10.59000 .OOOOG 7.91000 
.501 8.100 -.00300 -.02300 -.00.00 .11100 587.25000 2.71000 ,02000 10.60000 .01000 7.93000 
.600 9.350 -.00300 -.02300 -.U0500 .11600 585.04000 2.71000 .02000 10.59000 .01000 7.93000 
.601 10.680 .00000 -.02200 -.00500 .11600 585.58000 2.70000 .01000 10.57000 .00000 7.93000 
.601 12.100 -.00300 -.02300 -.00500 .11400 585.85000 2.70000 .01000 10.59000 -.01000 7.96000 
.599 13.510 -.00100 -.02000 -.00300 .11600 583.12000 2.'10000 .01000 10.56000 .0500a 7.93000 
.600 1 •. 930 .00000 -.01800 -.00100 ,11500 585.17000 2,70000 .01000 10.56000 .04000 7.95000 
.fao 16,340 -.00500 -.02400 -.00500 .11300 585.02000 2.69000 ,01000 10.51000 .06000 7.91000 
.601 17.760 .00000 -.01800 -,00100 .11400 586.25000 2.69000 .01000 10.54000 .01000 7.95000 
.597 19.180 -.00300 -.02400 -.00600 .11300 580.91000 2.69000 ,01000 10.50000 .03000 7.93000 
.600 20.600 -.00200 -.02100 -,00400 .11500 585.15000 2.68000 
.0100g 10.53000 .04000 7.95000 
.500 22.000 -.00200 -.02200 -.00400 .11200 585.02000 2,68000 .0100 10.48000 .03000 7.93000 
l .597 23.420 -.00200 -.02200 -.00400 .11400 579,7'000 2,68000 .00000 10.46000 .00000 7.91000 .599 24.840 -.00200 -.02100 • ,00500 .11400 584.25000 2,58000 .00000 10.49000 .04000 7.95000 
! .598 26.250 .00100 -.01800 -,00200 .11500 582.69000 2,68000 .00000 10.45000 .00000 7.92000 .597 27.670 -.00300 -.02300 -.00500 .11400 580.90000 2.68000 .00000 10.43000 .00000 7.91000 ,598 29.090 .00000 -,01700 -.00100 .11600 583,16000 2,68000 .00000 10,46000 .04000 7.95000 
! .600 30,500 .00000 -.01800 -.00100 .11500 585,48000 2,68000 .00000 10.44000 .04000 7.94000 
i .500 31,920 -.00200 -.01900 -.00500 .11100 585,81000 2.57000 .00000 10.42000 .02000 7.93000 ,598 33,340 -.00100 -,02000 -.00700 .11400 502,GOOOO 2,67000 ,00000 10.40000 .OOOUO 7.92000 
.599 34.750 -.00300 -,02000 -.00800 .11100 584.'19000 2.67000 .00000 10.39000 .00000 7.92000 
.501 36.170 .00100 -.01800 -.00100 .11600 587.19000 2.68000 .00000 10.43000 .03000 7.96000 ~~--
.602 37.590 -.00200 -.01900 -.00700 .11100 589.24000 2.68000 .00000 10.40000 .00000 7.94000 
.600 39.000 -.00100 -.02200 -.00400 .11400 585.57000 2.68000 .00000 10.42000 .00000 7.97000 
,602 40.420 -.00300 -.02100 -.00800 .11000 588.37000 2.67000 .00000 10.40000 .01000 7.96000 
.598 41. 830 -.00300 -.01900 -,00200 .11400 580.12000 2.68000 .00000 10.36000 -.01000 7.93000 
.60 I 43.250 -.00300 -.01800 -,00300 .11100 586,39000 2.68000 .00000 10.36000 -.04000 ".9301)0 
.603 44.670 .00000 -.01600 -.00400 .10900 59 1.70000 2.6BOOO .00000 10.37000 .03000 7.94000 
.6J1 46.080 -.00100 -.02100 -.00700 .10900 587.6700(> 2.68000 ,OGOO::' 10.36000 .02000 7.95000 
! .600 47.500 -.00700 -.02500 -.00800 .10900 586,03000 2,67000 .ooooe 10.33000 .00000 7.9'000 .600 48.920 -.00700 -.02400 -.00800 .10800 587,04000 2.67000 .00000 10.32000 -.01000 7,93000 
I .599 50.340 -.00300 -.02200 -.00800 .10900 58', 9bQO~ 2,68000 .00000 10.31000 .00000 7.92000 .599 51. 750 -.OOlfOO -.02200 -.00800 .10800 586.070:',C 2.68000 .00000 10.31000 .00000 7,94000 .597 53,170 -.00800 -.02500 -.00800 .10900 582.65r!UO 2.67000 ,00000 10.31000 .02000 7.9'000 .590 54.580 -'.00600 -.02100 -.00600 .11000 580,1 (JOOO 2,67000 .00000 10.32000 .03000 7.96000 
! .598 56.000 -.00100 -.01700 -.00500 .11000 584.21000 2,68000 .00000 10.29000 .00000 7.94000 
I -~- -. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8UlATION 
lTV44-5591CA261 74711 ATY 02··'51 ICARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.7800 IN. 
eRE. • 2348.0400 IN. 
SCALE' .0125 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP, .0000 IN. YC 
ZMRP, 190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
8DrlAP • 
DY • 
8ETAO • 
RUN NO. '101 0 RN/L .. .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.59B 57.410 
GRADIENT 
cpec 
-.00600 
-.00005 
CPSBI 
-.02400 
.0001 I 
CP582 
-.00900 
-.00035 
CPS83 DIPSF) 
.10700 585.57000 
.00025 .42531 
ALPHAC 
2.6BOOO 
-.0024'1 
BETAC 
.00000 
-.00000 
IUEO'l7) 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1228 
24 MAR 76) 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
• 000 
AlPHAO 
10.31000 
-.01682 
BETAC • 
ElEVON • 
ox • 
lORe • 
RUDDER • 
8£TAO 
.03000 
-.00218 
.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
INCIC 
7.97000 
-.0059'+ 
", .. 
~ ..... 
'tt"iH' ·i~;·wd;· .... " '-.•• 
; '-:... ,,' ..:-',..........".~~~,""',_._"_-._"'--' •.• ::.....~~,«~_~ .... ~~ ..... ,,_~_.,_. __ .,."_,,,~,.,_~~,_, __ .," ___ "'_."'_~""_~""', ..... ~ ..• ~,-,"_ •. ",~, ~,~_~~ .. ,""--,-~_~_~.~ __ """",,,.i Ii '" c-
L "'f-
DA 1'E: 29 MAR 76 CA-26 
RE:FERENCE DATA 
SRE:F & 5500.0000S0.FT. XMRP 
LRE:F • 327.7800 IN. YMRP 
BREF • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.600 I. 760 -.01300 
.598 2.360 -.01200 
.602 2.970 -.01000 
.601 3.760 -.01300 
,ii .601 ".560 -.01300 .604 5.960 -.00800 .603 7.970 -.00900 8; .601 9.960 -.01300 .601 10.960 -.01200 
.602 II. 9&0 -.00600 p:lE; .603 12.950 -.00800 
.602 13.940 -.00700 
'.10 I'd .601 14.940 -.01100 C':I .603 15.930 -.00700 ~! .603 16.930 -.00700 .602 17.930 -.00900 .60" 18.920 -.00700 .601 19.910 -.01200 
.601 20.910 
-.01"00 
.602 21.900 -.00700 
.60" 22.S90 -.00800 
.605 23.890 -.00600 
.603 24.890 -.01000 
.603 25.880 -.01100 
.602 26.870 -.01100 
.604 27.870 -.01000 
.602 28.860 -.01200 
.60" 29.S60 -.00700 
.603 30.860 -.00900 
.602 31.850 -.00800 
.60" 32.8"0 -.00500 
.604 33.840 -.00600 
.599 3".830 -.01300 
.599 35.830 -.01300 
.601 36.S30 -.01000 
.602 37.S20 -.00900 
.600 38.820 -.01200 
.1i0 I 39.810 -.01300 
.603 40.800 -.01300 
.604 41.S00 -.01200 
.604 "2.S00 -.00900 
.605 43.790 -.00800 
,¥ 
FORCE: SOURCE: DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 '1~7J1 ATY 02 SI (CARRIE:R DATAl 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC SDFLAP • 
DY • 
BETAO • 
.. II 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSBI CPSB2 CPS93 a(PSFI ALPHAC 9E:TAC 
-.02200 -.02200 .II~OO 582.30000 2.65000 .03000 
-.02600 -.02000 • I 1300 0;91.52000 2.65000 .03000 
-.02200 -.02000 .11200 585.32000 2.65000 .03000 
-.02400 -.02100 • I 1000 592.73000 2.65000 .03000 
-.02200 -.02100 • I I 100 5B3.69000 2.66000 .03000 
-.02400 -.01800 .10900 587.60000 2.65000 .03000 
-.01900 -.02100 .11500 586.71000 2.65000 .03000 
-.02300 -.02100 .11000 58 ... 97000 2.65000 .03000 
-.0220(, -.02000 .10900 58".62000 2.65000 .03000 
-.02000 -.01900 
· I 1700 5S6.61000 2.66000 .03000 
-.02200 -.OISOO .11 100 5S7.77000 2.66000 .03000 
-.01900 -.01800 .11300 585.93000 2.65000 .03000 
-.02000 -.01900 .10900 583.40000 2.65000 .02000 
-.01900 -.01700 .11200 587.63000 2.66000 .02000 
-.02100 -.01600 .10900 588.17000 2.66000 .02000 
-.02100 -.01800 .1 toDD 586.41000 2.65000 .02000 
-.01600 -.01600 • I 1100 589.48000 2.65000 .02000 
-.02100 -.01900 .10700 5S5.6"000 2.65000 .01000 
-.02300 -.01900 
· 10SOO 583.81000 2.66000 .01000 
-.OISOO -.01700 • I 0700 585.00000 2.65000 ,00000 
-.02000 -.01600 .11 100 587. I 1000 2.65000 .00000 
-.01900 -.01400 · I I I 00 590.17000 2.65000 .00000 
-.02200 -.01300 .10800 588.10000 2.66000 .00000 
-.02200 -.Ol~OO .10300 588.17000 2.66000 .00000 
-.02000 -.01700 .10500 585.72000 2.66000 .00000 
-.02200 -.01500 .10500 588.73000 2.67000 .00000 
-.01900 -.01800 • I 0500 586.19000 2.66000 .00000 
-.02100 -,01400 .10600 589.87000 2.66000 .00000 
-.02100 -.01400 • 10200 588.72000 2.660DO .00000 
-.01900 -.01700 · 10600 586.48000 2.66000 .00000 
-.01900 -.01300 .10600 590.42000 2.66000 .00000 
-.01900 -.01200 
· 10700 590.67000 2.67000 .00000 
-.02100 ·-.01700 .10000 583.63000 2.67000 .00000 
-.02200 -.01500 .09800 581.26000 2.66000 .00000 
-.02000 -.01600 .10200 584.56000 2.66000 .00000 
-.01900 -.01500 .10400 585.46000 2.66000 .00000 
-.02000 -.01700 .119700 581.71000 2.66000 .00000 
-.02100 -.01800 .10100 583.75000 2.67000 .00000 
-.02300 -.01500 
· 10000 587 ..... 000 2.67000 .00000 
-.02300 -.01400 .10000 5S7.92~00 2.67000 .00000 
-.02200 -.01500 
· 10400 587.93000 2.67000 .00000 
-.02200 
-.01"00 .10300 590.58000 2.67000 .00000 
>~",_"_-,,,,,,,,,,,,+U(*};;_ fl" $; #.t~_ltA4 
~"A'ft. 
.. ; 
PAUE 12a9 
(ZFEO~BI (~MAR76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • .000 
5.000 ELEVDN • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 IORS • ".000 
5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO INCID 
6.58000 ".91000 3.9~000 
6.58000 ".92000 3.9~000 
6.59000 ".91000 3.950eo 
6.56000 ... 92000 3.92000 
6.57000 ".96000 3.94000 
6.60000 ".92000 3.98000 
6.56000 ... 93000 3.95000 
6.56000 ".91000 3.96000 
6.5"000 ".92000 3.95000 
6.5"000 ".93000 3.95000 
6.55000 ... 91000 3.97000 
6.5200il ".95000 3.95000 
6.5;Jj)OO ".93000 3.96000 
S.S200D 4.93000 3.95000 
6.52000 ".92000 3.95000 
6.51000 ".92000 3.96000 
6.51000 ".92000 3.96000 
6.50000 ".92000 3.96000 
6.50000 ".90000 3.96000 
6.49000 ".91000 ~.96000 
6."8000 ".S9000 3.96000 
6."SOOO ".88000 3.36000 
6."7000 4.S9000 3.56000 
6.49000 4.89000 3.98000 
6.48000 ".87000 3.98000 
6."6000 4.90000 3.95000 
6."4000 4.BSOOO 3.95000 
6."8000 ".S8000 3.99000 
6.46000 ".B8~00 3 98000 
6."1000 4.S8000 3.93000 
6.45000 ".S9000 3.97000 
6."5000 ~.a7JOO 3.98000 
6.4200~ 4.S7000 3.96000 
6.41000 ~.S7000 3.93000 
6.40000 ... 87000 3.95000 
6."0000 ".S7000 3.95000 
6.39000 ".S6000 3.913000 
6.3S000 ".88000 3.95000 
6.41000 ".S9000 3.98000 
6.38000 4.S8000 3.96000 
6.35000 4.8S000 3.94000 
6.39000 4.S9000 3.97000 
---
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DATE 29 MAR 76 
SREF' • 
LREF" • 
eREF" 
SCALE • 
REF'ERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.7BOO IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
C'-26 'ORCE SOURct DATA TAB~ATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BDF'LAP • 
DY • 
BETAD • 
RUN NO. 411 0 RN/L - .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH DZ 
.603 44.790 
"RADIENT 
CPCC 
".OOBOO 
-.00021 
CPSBI 
-.02000 
.00031 
CPS82 
-.01300 
.00010 
CPSB3 a(PSF'! 
.10400 588.91000 
-.00126 .52196 
ALPHAC 
2.67000 
.00300 
BETAC 
.00000 
.00000 
IZI'E04B) 
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PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
ALPHAO 
6.36000 
-.00598 
• 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB • 
RUDDER • 
BETAD 
4.87000 
.01491 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
INCIO 
3.95000 
-.00298 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1231 
LTV~~-559'CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (ZFEO~91 2~ MAR 76 --~ 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREF . 327.7800 IN. YMRP • .OOCO IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BREF 2~B.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX .000 
SCALE = .0125 DY • .000 10RB • 6.000 
BETAO • 5.000 RUDDER • .000 -----
RUN NO. 10~11 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 O'PSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INC 10 
.602 1.~70 -.00500 -.01700 -.01100 .11600 5B2.51000 2.69000 .03000 B.65000 ~.92000 5.96000 
.604 I. 770 
- .. 00100 -.01700 -.01100 .11700 5B6.B6000 2.69000 .03000 8.65000 ~.9~000 5.96000 
.602 2.370 -.00100 -.01900 -.01300 .11600 583.86000 2.69000 .03000 8.6~000 ~.95000 5.96000 
.601 2.970 -.00700 -.02000 -.01500 .11100 581.87000 2.69000 .03000 8.61000 4.93000 5.93000 
.602 3.770 -.00700 -.02000 -.01500 .11600 583.24000 2.69000 .O~OOO 8.60000 4.93000 5.93000 
.601 4.570 -.00400 -.02000 -.01400 .11600 5a:.3:::iCC: 2.69000 .O~OOO 8.63000 If.9£1000 5.96000 
.501 5.970 -.00800 -.02000 -.01400 .10900 580.53000 2.57000 .04000 8.59000 4.92000 5.94000 
.502 7.970 -.00300 -.01800 -.01400 .11400 582.84000 2.67000 .04000 8.58000 4.92000 5.95000 
.604 9.960 -.00200 -.01800 -.01200 .11400 586.65000 2.68000 .04000 8.58000 4.93000 5.95000 
.604 11.240 -.00400 -.02000 -.01100 .11200 586.31000 2.68000 .03000 8.55000 4.93000 5.93000 
.603 12.520 -.00200 -.01800 -.01000 .11300 585.57000 2.67000 .03000 8.55000 4.92000 5.95000 
.603 1'l.~OO 
-.00700 -.01700 -.01200 .10900 584.21000 2.66000 .03000 8.54000 4.93000 5.96000 
.60! 15.080 -.00700 -.01900 -.01400 .10600 581.34000 2.67000 .03000 8.53000 4.93000 5.95000 
.601 16.350 -.00400 -.02000 -.01100 .10600 580.86000 2.67000 .03000 8.53000 4.90000 5.95000 
.599 17.630 -.00800 -.02000 -.01400 .10700 579.14000 2.67000 .02000 8.~8000 4.92000 5.91000 
.602 18.900 -.00600 -.01700 -.01100 .10700 584.53000 2.67000 .02000 8.50000 4.92000 5.94000 
.600 20.180 -.00800 -.02GOO -.01600 .10600 58 I. 12000 2.67000 .01000 8.49000 4.90000 5.94000 
.601 21.%0 -.00600 -.01800 -.01400 .10800 582.6g000 2.67000 .01000 8.48000 4.89000 5.9300~ 
.603 22.730 -.00700 -.01900 -.01000 .10700 586.08000 2.67000 .00000 8.47000 4.90000 5.93000 
.503 24.000 -.00700 -.01900 -.01100 .10500 587.43000 2.57000 .OJ~OO 8.49000 4.89000 5.96000 
.602 25.280 -.00700 -.01'800 -.01500 .10500 585.05000 2.57000 .00000 8.47000 4.87000 5.95000 
.501 26.550 -.~IOOO -.02100 -.01500 .10500 584.44000 2.66000 .00000 8.45000 4.88000 5.93000 
.604 27.840 -.00500 -.01800 -.01000 .10900 588.13000 2.67000 .00000 8.46000 4.88000 5.95000 
.604 29.110 -.00800 -.01800 -.OIPOO .10700 588.06000 2.67000 .00000 8.4'3000 4.89000 5.95000 
.602 30.390 -.00400 -.01800 -.01 (00 .10700 584.6f5r'i1Q 2.67000 .00000 8.43000 ~.85000 5.94000 
.604 31.660 -.00600 -.02000 -.01000 .10300 588.05uoO 2.67000 .00000 8.45000 4.88000 5.97000 
.602 32.940 -.00600 -.01800 -.01300 .10500 584.92000 2.67000 .00000 8.46000 4.87000 5.98000 
.502 34.220 -.00800 -.01800 -.01100 .10200 585.25000 2.67000 .COOOO 8.41000 4.89000 5.9~000 
.600 35.490 -.01000 -.02100 -.01300 .10300 580.96000 2.67000 .00000 8.~0000 4.88000 5.94000 
.600 36.770 -.00600 -.01800 -.01'00 .10500 581.98000 2.67000 .00000 8.42000 4.86000 5.97000 
.602 38.050 -.00500 -.01800 -.01000 .10200 584.6500D 2.67000 .00000 8.42000 4.87000 5.96000 
.500 39.330 -.00700 -.01800 -.01500 .10300 582.05000 2.67000 .00000 8.39000 4.87000 5.95000 
.601 40.600 -.01000 -.01900 -.01300 .10000 582.47000 2.67000 .00000 8.37000 ~.86000 5.94000 
.601 41.880 -.01000 -.01900 -.01200 .09900 583.62000 2.67000 .00000 8.38000 4.87000 5.95000 
.6JI 43.150 -.0(;500 -.01800 -.01200 .IO~OO ~8~.23000 2.67000 .00000 8.37000 4.88000 5.95000 
.503 4~.430 -.00700 -.02000 -.O( 100 .10500 587.~OOOO 2.57000 .00000 8.37000 4.8800n 5.96000 
.602 45.710 -.00600 -.01900 -.01300 .10600 585.74000 2.67000 .00000 8.36000 4.89000 5.96000 
.605 46.980 -.00600 -.01900 -.01000 .10200 589.90000 2.67000 .00000 8.35000 ~.89000 5.95000 
.604 48.260 -.00800 -.02000 -.01100 .10200 588.40000 2.57000 .00000 8.33000 4.87000 5.9~000 
.601 49.540 -.01100 -.01900 -.01500 .10000 584.09000 2.67000 .00000 8.36000 4.87000 5.98000 
.602 50.820 -.01000 -.02000 -.J1200 .09900 585.41000 2.67000 .00000 8.31000 4.88000 5.93000 
GRADIENT -.00091 -.00108 -.00123 -.00025 -.78109 .00000 .00379 -.011~1 -.00330 -.00464 
.'1 em 'H Ii ..... ......,.,. .... ~j ~~_~..;.--'-'.......-.~~ __ ~~,'_~._"=_~._~ __ .~, .. __ ..... .....-...... ___ 
---------.. --~-~~--" ,~ .•.. 
IF' Irr;, "" 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,DRCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1232 
LTV44-559('CA261 7471\ ATY 02 SI ICARRIER DATAl IZ,(050) 24 MA
R 76 
R~'ERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SRE, & 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
2.000 BETAC • .000 
LRE, . 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 
5.000 ELEVON • 5.000 
BRE, . 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BD,
LAP • .000 DX .000 
SCALE • .0125 DY • 
.000 10Rf< • B.OOO 
BETAO • 5.000 RUODER • .000 
RUN NO. 10401 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPS,) ALPHAC BETAC ALPHA
O BETAO INCID 
.599 1.770 .00200 -.01900 .00000 • I 1700 5B2.85000 2.74000 .0
3000 10.67000 4.93000 7.94000 
.599 2.370 .00300 -.01800 .00200 . • I 1900 582.73000 2.74000 .0
3000 10.66000 4.87000 7.93000 
.600 2.970 .00500 -.0)500 .00300 .11800 584.02000 2.73000 .03000 10.63000 
4.89000 7.91000 
.599 3.980 .00200 -,02000 .00000 .11900 581.97000 2.73000 .0
3000 10.66000 4.90000 7.95000 
.599 4.980 .00100 -.02100 .00000 .11900 582.31000 2.73000 .0
3000 10.66000 4.91000 7.96000 
.601 6,640 .00600 -.01500 .00200 .11700 587.08000 2.73000 ,0
3000 10.62000 4.90000 7.92000 
.602 8.310 .00400 -.01600 .00000 .) )600 587.90000 2.72000 .03000 10.63000 
4.91000 7.95000 
.603 9.980 .00300 -.01800 -.00200 .11600 588.86000 2.71000 .0
3000 10.61000 4.93000 7.95000 
.602 I I. 210 .00300 -.01900 -.00300 · I 1,,00 588,78000 2.71000 .0
3000 10.59000 4.93000 7.94000 
.600 12.450 .00200 -.01800 .00100 .120GO 585.02000 2.71000 .0
3000 10.60000 .... 85000 7.96000 
.599 13.680 .00000 -.02200 -.00300 .1l7C') 584.80000 2.70000 .03000 10
. \>8000 4.90000 7.96000 
.599 14,910 .00000 -.02200 -.00200 · I 1700 583.45000 2,70000 
.03000 10.58000 4.88000 7.97000 
.599 16.150 . 00400 -.01500 .00500 .11700 583.80000 2,70000 
.03000 10.55000 4.89000 7.94000 
.598 17.390 .00100 -.01800 ,00000 · I 1700 581.40000 2.69000 
.03000 10.54000 4.88000 7.95000 
.59S 18.620 -.00100 -.02300 -.00400 · I 1100 581.5'1000 2.69000 .0
3000 10.54000 4.87000 7.96000 
.599 19 850 .00200 -.01700 .00000 · I 1700 583.73000 2.69000 .0
3000 10.50000 4.91000 7.930UO 
.601 21.090 .00200 -.01600 -,00300 , 11300 586.73000 2.69008 .0
3000 10.53000 4.9~OOO 7.96000 
.600 22 320 .00200 -.01600 .00000 · I 1500 584.70000 2.69000 .0
2000 10.49000 4.90000 7.93000 
.5ge 23.550 .00100 -.020C~ ."0000 .11700 580.53000 2.68000 .02000 1
0.47000 4.85000 7.93000 
.601 24.790 .00100 -,01700 ,,]0000 · I 1400 585.25000 2.68000 .02000 10.50
000 4.93000 7.96000 
.600 26.030 .00100 -.0170r .00200 · I 1400 584.30000 2.68000 .0
2000 10.49000 4.94000 7.96000 
.601 27.260 .00100 -.01900 .00000 ,11500 584.65000 2.68000 
.01000 10.46000 4.87000 7.94000 
.601 28.490 .00100 -.01700 .00200 , I 1500 584.99000 2.67000 
.01000 10,43000 4.91000 -,92000 
.601 29.730 .00000 -.02200 -.00:-:00 · I 1200 584.24000 2.68000 .0
0000 10.45000 4.85000 .94000 
,600 30.970 .00000 -.02000 ,00000 .11500 583,90000 2.68000 .00000
 10.43000 4.86000 7.93000 
.602 32.200 .00:-00 -.01700 -.00300 · I I 100 5H7.96000 2.68000 
,00000 10.46000 4.85000 7.97000 
.601 33.'130 .00000 -.01700 .00000 · I I 100 586.12000 ? 58000 
.00000 10.43000 4.89000 7. 9'~OOO 
,601 34.670 .00000 -.01700 -.00200 · I 1000 ~J5. 12000 2.67000 .00000
 10.44000 4.87000 7,96000 
.599 35.90C .00000 -.01800 .00000 · I 1200 580.63000 2.68000 
.00000 10.41000 4.88000 7.94000 
.600 37.140 .uuIUU -.02000 -.00'100 .10900 '583.97000 2.68000 
.00000 10.43000 4.86000 7.96000 
.599 38,380 .00000 -.01900 .00000 .11400 581.64000 2.67000 
.00000 10.41000 4.88000 7.95000 
.600 39.610 .00000 -.01800 .00000 .11300 583.34000 2.68000 .0
0000 10.41000 4.90000 7.95000 
.601 40.840 .DOIOt; -.01900 -.00400 · I 1000 585.92000 2.67000 
.00000 10.40000 4.81000 7.96000 
.600 42.080 .00000 -.01600 .00000 .1: 000 583.67000 2.67000 .
00000 10.37000 4.89000 7.34000 
.539 43,320 .00000 -.02200 -.00300 · I I 100 582.51000 2.68000 .0
0000 10.38000 4.85000 7.95000 
.599 44.550 .00000 -.02100 -.00300 .11800 582.45000 2.67000 .0
0000 10.38000 4.86000 7.96000 
.599 45.780 .00000 -.02000 -.00400 · I 1300 582.39000 2.67000 
.00000 10.34000 4.86000 7.93000 
.600 47.020 .00000 -.01800 ,00000 · I 1200 583.21000 2,68000 
.00000 10.35000 4.87000 7.95000 
.601 48.260 ,00000 -.02000 -.00600 · 10800 586.06000 2.67000 
.00000 10.36000 4.81000 7.97000 
.600 49.490 .00000 -.02200 -.00600 .11200 583.81000 2.6'/0
00 .00000 10.32000 4.85000 7.94000 
.601 50.730 .00000 -.01600 -.00100 .10900 586. 13roo 2.68000 
.00000 10.340'00 4.87000 7.96000 
.601 51. 960 .00000 -.01700 -.00200 .10800 587.08000 ?68000 .0
0000 10.34000 If. S:JOOO 7.96000 
S".~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1233 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (ZFE0501 24 MAR 76 
I 
~--
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000S0.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
ALPHAC • 2.00C BETAC • .000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB • 5.000 ELEVON • 5.00~ 
BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • 
.000 
SCALE 'C .0125 DY
 • .000 IOR8 • B.OOO 
BETAO • 5.000 RUDDER • .000 
---
RUN NO. 10401 0 RN/L '" • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.0CI 5.00 
MACH DZ CPCC CPS8I CPS82 CP5B3 QIPSFl ALPHAC BETAC ALPHAO
 BETAQ INCID 
.600 53.190 .00000 -.02000 -.00100 . 11100 583.47000 01.68000 .0
0000 10.31000 4.90000 7.94000 
.599 54.430 -.00100 -.02200 -.00500 .11000 582.85000 2.67000 
.00000 10.31000 4.84000 7.95000 
.600 55.670 -.00100 -.02100 -.00300 .11000 583.47000 2.68000 .0
0000 10.33000 4.88000 7.97000 
.601 56.900 .00000 -.01700 -.00200 .10900 586.06000 2.68000 
.00000 10.31000 4.82000 7.97000 
.600 58.140 .00000 -.01900 -.00,,00 . 10700 585.58000 2.68000 
.00000 10.27000 4.81000 7.93000 
GRADIENT -.00051 -.00093 -.00037 .00048 -.27612 -.00349 
.00000 -.00108 .00032 .00895 
~---
Wmr C'";'--. i~. '~., .... ~ '~""'"-"-~-"""'~''''':'''~''''''~'~''''~'-,"",,--",~,~--~, _··~~'_~K~"-""'-->._.'. __ """-,-_,,. ".:i'.'"'_~_~_ It"" '.. » ...... 
, . ". 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FOkCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATX 02 SI ICARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC ':JTAB • BREF • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC "~,)F'LAP • 
SCALE .0125 ~Y 
BETAO • 
RUN NO. ~51 O· RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPS82 CPS83 alPSFl ALP HAC 8ETAC 
.605 I. 760 -.01000 -.02100 -.01900 .11000 592.98000 2.65000 .01000 
.603 ·2.360 -.00700 -.01800 -.01600 .11300 58B.91000 2.65000 .01000 
.60~ 2.970 -.01100 -.02300 -.02000 .11200 590.95000 2.65000 .01000 
.603 3.760 -.00700 -.01700 -.01600 .11500 5B8.84000 2.65000 .01000 
.604 ~.560 -.00600 -.02100 -.02000 .11200 590.73000 2.65000 .OiODO 
.602 5.960 -.00900 -.02~00 -.01900 .11000 587.06000 2.65000 .01000 
.602 7.9' ., -.OOBOO 
-.02100 -.01600 .11500 586. 7~000 2.65000 .01000 
.605 9.9E.1 -.00700 -.02100 -.01600 .11100 592.06000 2.65000 .00000 
.603 10.960 -.00700 -.02100 -.01800 .10900 587.97000 2.66000 .00000 
.603 11.960 -.00900 -.02000 -.01900 .10700 588.31000 2.65000 .00000 
.606 12.950 -.00900 -.01700 -.01500 .10800 593. 15000 2.65000 .00000 
.606 13.9~0 -.00700 -.01500 -.01~00 .10700 592. 13000 2.65000 .00000 
.603 14.940 -.00800 -.01700 -.01700 .10700 587.71000 2.65000 .00000 
.605 15.930 -.00400 -.01700 -.01200 .11000 590.85000 2.65000 .00000 
.605 16.930 -.00400 -.01800 -.01300 .11200 590.9BOOO 2.65000 .00000 
.604 17.930 -.00600 -.01700 -.01500 .11100 590.02000 2.65000 .00000 
.606 18.920 -.00600 -.01600 -.01300 .l! 100 592.B8000 2.65000 .00000 
.605 19.910 -.00400 ·.01900 -.01300 .10700 591.5BOOO 2.66000 .00000 
.607 20.910 -.00700 -.01500 -.01300 .1100;) 595.05000 2.65000 .00000 
.605 21.900 -.00500 -.0160e -.01300 .10900 591.51000 2.66000 .00000 
.603 22.690 -.00700 -.01900 -.01300 .10700 587.42000 2.65000 .00000 
.605 23.890 -.00300 -.01600 - 01200 .10900 591.84000 2.65000 .00000 
.606 2' •. 890 -.00700 -.01700 -.01000 .10700 593.14000 2.65000 .00000 
.607 25.880 -.00800 -.01600 -.Ol::tOO .10300 596.32000 2.65000 .00000 
.604 26.870 -.00800 -.01700 -.01500 .10300 591.22000 2.65000 .00000 
.603 27.870 -.00700 -.01800 -.01700 .10500 589.37000 2.65000 .00000 
.604 28.860 -.00900 -.02100 -.01400 .10500 590.26000 2.65000 .00000 
.605 29.8F>r'! -.00600 -.01400 -.00900 .10900 593.39000 2.65000 .00000 
.605 30.860 -.00500 -.01400 -. DilDO .10500 593.26000 2.65000 .00000 
• SOLI 31.850 -.00500 -.01600 -.01000 .10400 590.35000 2.65000 .00000 
.604 32.840 -.00600 -.01600 -.OIIUO .10200 589.20000 2.05000 .00000 
.605 33.840 -.009DO -.02000 -.01400 .10300 591.92000 2.65000 .00000 
.604 34.830 -.0100U -.01900 -.01400 .10500 590.07000 2.65000 .OOUOO 
.606 35.830 -.01000 -.01800 -.01300 .10100 594. 15000 2.65000 .00000 
.6J4 36.830 -.00900 -.01900 -.01300 .10300 590.49000 2.65000 .00000 
.604 37.820 -.01000 -.01900 -.01300 .10300 589.81000 2.65000 .00000 
.604 38.820 -.00500 -.01700 -.01100 .10400 588.73000 2.65000 .00000 
.604- 39.810 -.00800 -.01800 -.01300 .10300 588.6700C 2.66000 .00000 
.604 40.800 -.00800 -.01700 -.01300 .10200 589.5"000 2.66000 .00000 
.604 41.800 -.00700 -.01600 -.01200 .10200 589.Q1000 2.66000 .00000 
.606 42.800 -.00500 -.01800 -.00900 .10100 593. '·5000 2.66000 .00000 
.60~ 43.790 -.00700 -.01900 -.QIIOO .10000 592.11000 2.66000 .00000 
~; 
n ..... 
L.-.. oJ' -< '.n 
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PAGE 123't 
(ZFE051) 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 8ETAC • 
5.000 ELEVON • 
.000 OX 
000 10R8 
. 'cOO RUODER • 
ALPHAO 8ETAO 
6.59000 .03000 
6.5BOOO .06000 
6.60000 .O~OOO 
6.58000 .01000 
6.58000 .03000 
6.56000 .02000 
6.55000 .02000 
6.55000 .08000 
6.53000 .08000 
6.53000 .05000 
6.55000 .02000 
6.54000 .03000 
6.53000 .05000 
6.50000 .06000 
6.52000 .05000 
6.51000 .06000 
6.47000 .02000 
6.50000 .05000 
6.~9000 .05000 
6.48000 .0"000 
6.46000 .01000 
6.48000 .07000 
6.43000 .02000 
6.43000 .05000 
6.46000 .07000 
6.42000 .02000 
6.43000 .04000 
6.44000 .07000 
6.41000 .05000 
6.42000 .06000 
6.41000 .05000 
6.38000 .0400U 
6.38000 .04000 
6.39000 .06000 
6.40000 .04000 
6.38000 .05000 
6.37000 .06000 
6.35000 .01000 
6.36000 .03000 
6.38000 .08000 
6.3~000 .00000 
6.36000 .05000 
.000 
5.000 
.000 
~.OOO 
.000 
INCID 
3.95000 
3.~000 
3.96000 
3.9~000 
3.95000 
3.94000 
3.94000 
3.96000 
3.93000 
3.95000 
3.98000 
3.97000 
3.96000 
3.94000 
3.96000 
3.96000 
3.93000 
3.96;)00 
3.96000 
3.94000 
3.94000 
3.96000 
3.93000 
3.92000 
3.96000 
3.93000 
3.95000 
3.96000 
3.94000 
3.95000 
3.94000 
3.93000 
3.93000 
3.94000 
3.96000 
3.95000 
3.94000 
3.93000 
! 94000 
3.96000 
3.93000 
3.96000 
.~ 
, 
.".,~ 
..... ,'------"--
r· 
• .t,-'",; 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURct DATA TA8ULATION 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATX OC 51 ICARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREr • 
LREF • 
BREF" .. 
SCALE -
5500.0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
c~8.0~00 IN. 
.0125 
XMRP .. 
YMRP .. 
ZMRP -
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STA8 • 
8DRAP • 
DY • 
8ETAO • 
RUN NO. ~51 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
1!i1 ~~ ~e; 
.€ "fJ 
~~ ~: 
MACH DZ 
.605 ~~.790 
GRADIENT 
CPCC 
-.00800 
.00120 
CPS8l 
-.01700 
.00016 
CPS82 
-.01300 
-.00030 
CPS83 QIPSFI 
.10300 591.57000 
.00080 -.60225 
ALPHAC 
c.66000 
.00000 
8ETAC 
.00000 
.00000 
I 'v' \ 
"...--
PAGE 1235 
IUE0511 I ~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
. 000 
• 000 
ALPHAO 
6.36000 
-.0031~ 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORS • 
RUDDER • 
SETAO 
-.01000 
-.00738 
.000 
5.000 
.000 
'+.000 
.000 
INCID 
3.96000 
-.0001~ 
tbetR; if! "m't-l :-::~-":'-"""~-~"-:':"""~-' "',, ...... ' ....... ~~~'""',' ........................ :-0,,_ ~_~" ...... ~ __ ~ _____ ~_ .... ~ ______ _ 
---- - ... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SO~RCE DATA TABULATION PAGE 1236 
LTV"-5591CA261 7.7/1 ATX 02 51 (CARRIER DATAl (ZFE0521 2. MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE!' 
· 
5500.0000sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC . .000 LREF' 
· 
327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF' 
· 
23.8.0.00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOF'LAP • .000 OX .000 
SCALE' .0125 OY • .000 10RB 6.000 ----
BETAO 
· 
.000 RUDCER • .000 
RUN NO. 10.51 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ cpec CPSBI CPSB2 CPS93 Q·(PSFI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.60. 1 •• 70 -.00.00 -.01900 -.01200 .10900 587.26000 2.69000 .01000 B.62000 .03000 5.9'000 
.602 l. 770 -.00200 -.01600 -.01200 .11000 584.9BOOO 2.69000 .01000 B.6.000 .06000 5.96000 
.602 2.370 -.00500 -.02000 -.01300 .11100 5B'.71000 2.69000 .01000 B.61000 .03000 5.93000 
---
.602 2.970 -.00400 -.02000 -.QI300 .11200 5B4.3BOOO 2.69000 .01000 B.61000 .02000 5.93000 
.603 3.770 -.00300 -.01700 -.01200 .11100 587.31000 2.6BOOO .01000 B.60000 .04000 5.93000 
.603 4.570 -.00300 -.01800 -.01300 .11000 585.5'000 2.68000 .01000 8.62000 .06000 5.96000 
.602 5.970 -.00300 -.01900 -.01200 .11200 585.27000 2.67000 .01000 8.56000 .04000 5.92000 
.60. 7.970 -.00200 -.01700 -.00800 .11400 587.58000 2.67000 .01000 8.57000 .0.000 5.94000 
.606 9.960 -.00300 
-.01700 -.01100 .11000 593.56000 2.67000 .00000 8.53000 .04000 5.91000 
.606 11.2'+0 -.00600 -.01700 -.01300 .10700 591.61000 2.67000 .00000 8.55000 .05000 5.94000 
.605 12.520 -.00200 -.01700 -.01200 .:1000 589.71000 2.66000 .00000 8.53000 .07000 ,.9'+000 
.602 13.800 -.00400 -.01800 -.01300 .10900 583.38000 2.66000 .00000 8.53000 .0.000 5.9'+000 
.604 15.080 -.00200 -.01700 -.00500 .11100 585.50000 2.66000 .00000 8.49000 .04000 5.92000 
.601 16.350 -.00500 -.01800 -.01300 .10700 580.73000 2.66000 .00000 8.49000 .04000 5.92000 
.603 17.630 -.00700 -.01800 -.01100 .10300 584.75000 2.66000 .00000 8 .• 9000 .05000 5.93000 
.605 18.900 -.00500 -.01700 -.00900 .10400 588.82000 2.66000 .00000 8.49000 .03000 5.930(,0 
.602 20.180 -.00700 
-.01700 -.01200 .10500 584.98000 2.66000 .00000 8.47000 .03000 5.93000 
.603 21.460 -.00500 -.01800 -.00800 .10600 588.45000 2.66000 .00000 8.47000 .04000 5.93000 
.603 22.730 -.00500 -.01700 -.00700 .10600 587.76000 2.66000 .00000 8.44000 .04000 5.9100Q 
.602 24.000 -.00600 -.01600 -.01100 .1060C 586.05003 2.66000 .00000 8.47000 .04000 5.95000 
.602 25.280 -.00600 -.01600 -.00900 .10500 586.5400J 2.66000 .00000 8.46000 .03000 5.95000 
.605 26.560 -.00200 -.01500 -.00800 .10700 589.96000 2.66000 .00000 8.43000 .03000 5.93000 
.604 27.840 -.Q020C -.0 jtl':,U -.00900 .10300 508.9400:1 2.66000 .0uOOO 8.43000 .04000 5.93:;00 
.605 29. liD -.00300 -.0.600 00'00 .10300 590. 16000 2.66000 .00000 8.43000 .03000 5.9'tCOO 
.601 30.390 -.00900 - JI700 
-." ~ 100 .10200 584.56000 2.66000 .00000 8.42000 .02000 5.930:10 
.606 31.660 -.00200 · .01600 -.008DO .10400 593.28000 2.66000 .00000 8.43000 .030UO 5.95000 
.604 32.940 -.007,)0 -.01600 -.01100 . 10300 588.52000 2.66000 .00000 8.39000 .02000 5.92000 
.604 34.220 -.003DO -.01300 -.00900 .10700 587.98000 2.66000 .00000 8.38000 .01000 5.92000 
---
.602 35.490 -. 007(lr~ -.01600 -.01000 .10300 586.01000 2.66000 .00000 8.38000 .02000 5.93000 
.604 36.770 -.Oi;o.:tlO 
-.01600 -.00700 .10600 589.82000 2.66000 .00000 8.40000 .02000 5.96000 
.602 38.050 -,rJ100 -.01700 -.01100 .10300 585.52000 2.6~uOti .00000 8.37000 .02000 5.93000 
.604 39.330 - 00500 -.01800 -.00900 .10200 588.45000 2.66000 .00000 8.36000 .02000 5.93000 
.602 40.600 -.00600 -.01400 -.01200 .10300 586.40000 2.66000 .00000 8.38000 .02000 5.95000 
.60 I '1.880 .00400 -.01400 -.00800 .10600 584.62000 2.66000 .00000 8.37000 .01000 5.95000 
.602 43.150 -.00600 -.01500 -.01000 .10500 587.48000 2.66000 .00000 8.36000 .02000 5.95000 
.601 44.430 -.00700 -.01800 -.00900 .10000 585.70000 2.136000 .00000 8.31000 .04000 5.90000 
.601t 45.710 -.00400 -.01700 -.00900 .10400 590.14000 2.66000 .00000 8.33000 .02000 5.93000 ._---
.603 46.980 -.00600 -.01600 -.00900 .10300 587.57UOO 2.66000 .00000 8.35000 .03000 5.96000 
.605 48.260 -.00400 -.01200 -.00800 .10500 590.10000 2.66000 .00000 8.31000 .01000 5.93000 
.603 49.540 -.00'00 
-.01900 -. Oil 00 .10000 587.64000 2.66000 .00000 8.29000 -.03000 5.92000 
.605 50.820 -.OO5LO -.01400 -.01000 .10300 591.39000 2.66000 .00000 9.31000 .01000 5.94000 
GRADIENT .00015 .00011 -.00020 .00049 .02068 -.00379 .00000 -.00520 .00408 00105 
.',<6"" t" b ....... ;.t;",:· lH .~ .. ~..... "'"""''''''''''''''>~'''>~'''''_'"''~_''''''';''~';-'~_''~--''''' __ ~~'_~~~ __ '''~~'''''~''''~M_''''''''_ .... ~,-''"_~--... __ . _'--'~."",._ .~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAC"; 1237 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) IZFE053) 24 MAR 76 
-----
REFERENCE OAT A PARAMETRIC DATA 
SREF A 5500.0000 sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREF = 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF = 2348.0"00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 DX • .000 SCALE .0125 DZ • .000 IOR8 • 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 461 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00, 
MACH OY CPCC Cps,r, CPSB2 CPS83 CIPSF) ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.598 -10.000 
-.01200 -.0:;000 -.02500 .10800 578.57000 2.67000 -.02000 8.60000 .06000 5.93000 
.500 -9.420 
-.01000 -.02800 -.02000 .11100 582.33000 2.68000 -.02000 8.62000 .09000 5.94000 
.500 -8.850 
-.01000 -.02600 
- 01800 .11000 582.47000 2.68000 -.02000 8.64000 .08000 5.96000 
.597 -8.280 -.01400 -.03000 -.02300 .10600 577.60000 2.68000 -.02000 8.62000 .03000 5.94000 
.600 -7.710 -.01100 -.02500 -.01700 .10900 582.66000 2.69000 -.02000 8.62000 .03000 5.93000 
.598 
-7.1"0 -.00900 -.02700 -.02100 .11100 578.8"000 2.69000 -.02000 8.61000 .03000 5.93000 
.501 -6.560 -.00700 -.02500 -.01700 .11200 583.96000 2.69000 -.02000 8.61000 .03000 5.92000 
.598 -5.990 -.01200 -.02700 -.01800 .10900 577.82000 2.69000 -.02000 8.53000 .09000 5.94000 
.599 
-5."20 -.01200 -.02900 -.01800 .10900 580.69000 2.69000 -.01000 8.61000 .01000 5.92000 
.601 -4.850 -.01000 -.02200 -.01800 .11400 58".38000 2.69UOO -.01000 8.65000 .0']000 5.95000 
• 601 -4.280 . -.00700 -.02700 -.01600 .11000 583.15000 2.69000 .00000 8.64000 .09000 5.96000 
.602 -3.710 -.00900 -.02300 -.01700 . I ,';,)0 585.41000 2.69000 .00000 8.63000 .10000 5.94000 
.602 -3.130 -.01000 -.02400 -.01700 .11400 584.87000 2.70000 .00000 8.60000 .07000 5.90000 
.603 -2.570 -.01100 -.02500 -.01600 .10900 585.63000 2.69000 .00000 8.61000 .06000 5.93COO 
.604 -I. 990 -.00300 -.01900 -.01200 . 12000 588.21000 2.b9000 .01000 8.64000 .05000 5.95000 
.602 -1.420 -.00900 -.02300 -.01700 .11600 584.32000 2.69000 .02000 8.63000 .11000 5.95000 
.602 -.850 -.00800 -.02500 -.01600 .11500 585.29000 2.70000 .02000 8.62000 .11000 5.93000 
.602 -.270 -.00700 -.02400 -.01500 .11700 583.39000 2.69000 .03000 8.61000 .13000 5.92000 
.503 .270 -.00900 -.02300 -.01300 .11200 585.64000 2.59000 .03000 8.53000 .08000 5.94000 
.501 .850 -.01100 -.02700 -.01600 .11200 581.27000 2.69000 .04000 8.61000 .08000 5.92000 
.601 1.420 -.01200 -.02500 -.01900 .10800 583.03000 2.69000 .04000 8.65000 .04000 5.96000 
.600 1.990 -.01500 -.02900 -.01800 .10900 580.77000 2.69000 .04000 8.63000 .02000 5.95000 
.600 2.560 -.01200 -.02800 -.02100 .10900 580.70000 2.59000 .04000 8.62000 .03000 5.93000 
.602 3.130 -.01000 -.02200 -.01E'00 .10900 585.48000 2.69000 .04000 8.61000 .05000 5.93000 
.500 3.710 -.01000 -.02700 -.01900 .1110U 581.66000 2.68000 .04000 8.02000 .00000 5.94000 
.602 4.280 -.01000 -.02100 -.01400 .11100 584.80000 2.68000 .04000 8.63000 .00000 5.96000 
.600 4.850 -.01200 -.02700 -.01800 .11100 580.57000 2.68000 .04000 8.64000 .05000 5.96000 
.599 5.420 -.01100 -.02"00 
-.01900 .11100 579.69000 2.68000 .04000 8.63000 .01000 5.96000 
.599 5.990 -.01300 -.02500 -.01600 .10500 580.30000 2.6~000 .04000 8.61000 .00000 5.93000 
.601 6.560 -.01000 -.02500 -.02000 .10800 583.09000 2.67000 .04000 8.61000 .04000 5.94000 
.599 7.140 
-.01400 -.02800 -.02200 .10900 580.01000 2.67000 .04000 8.62000 .03000 5.96000 
.601 7.700 -.01000 -.02400 -.02000 .10800 583.56000 2.66000 .04000 8.62000 .04000 5.95000 
.600 8.280 -.01300 -.02800 -.02300 .10500 582.06000 2.65000 ,O'tOOO 8.61000 .00000 5.95000 
.600 8.850 -.00800 -.02200 -.01900 .10800 580.37000 2.66000 .04000 8.60000 .U3000 5.94000 
.600 9.420 -.01300 -.02700 -.02200 .10800 581 .38000 2.66000 .04000 8.61000 .03000 5.96000 
.600 10.000 -.01700 -.02900 -.02000 .10700 581. 71 000 2.65000 .04000 8.60000 .08000 5.95000 
GRADIENT 
-.00038 -.00023 -.00014 -.00045 -.36872 -.00107 .00568 -.00b42 -.00756 .00067 
...... ~~~~-______ ,~c ..... 
"--"~. '.~-~~----~--~~~~-''''''--"''"'--
F 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1238 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (ZF"E0541 24 MAR 76 
REFERENCE OAf A PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 SC.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC . .000 LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BOFLAP • .000 OX .000 SCALE • .0125 DZ • 15.000 10RB 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RWN NO. 10461 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.599 -9.420 -.01100 -.0260n. -.01600 .IOBOO 579.9'+000 2.67000 .00000 8.51000 .10000 5.93000 
.600 -B.850 
-.01000 -.02600 -.01600 .10800 581.86000 2.67000 .00000 B.53000 .05000 5.95000 
.599 
-8.280 -.01300 -.02700 -.01600 .10700 579.13000 2.67000 .. 00000 B.51000 .12000 5.93000 
.600 -7.710 
-.01300 -.02400 -.01700 .10900 582.00000 2.67000 .00000 8.53000 .05000 5.95000 
.601 -7.140 -.01000 -.02600 -.01500 .10800 582.41000 2.67000 .00000 8.53000 .10000 5.95000 
.603 -6.560 -.01000 -.02IGO -.01500 .11300 586.03000 2.67000 .00000 8.52000 .06000 5.94000 
, .602 -5.990 -.00900 -.02500 -.01600 .11200 584.79000 2.67000 .00000 8.54000 .07000 5.96000 
.601 -5.420 
-.01000 -.02600 -.01600 .11000 582.88000 2.67000 .00000 8.54000 .04000 5.96000 
.599 -4.850 -.01200 -.02800 -.01500 .10800 579.40000 2.67000 .00000 8.52000 .08000 5.94000 
.601 -4.280 
-.00900 -.02200 -.01300 .11100 562.28000 2.67000 .00000 8.54000 .06000 5.96000 
.603 -3.710 
-.01000 -.02200 -.01600 .11000 586.92000 2.67000 .00000 8.52000 .07000 5.93000 
.601 -3.140 -.01700 -.02700 -.02100 .10600 582.61000 2.68000 .00000 8.53000 .07000 5.95000 
.601 -2.570 -.01200 -.02400 -.01600 .11100 582.22000 2.67000 .00000 8.53000 .05000 5.95000 
.600 -1.990 -.01300 -.02600 -.01700 .10800 580.44000 2.67000 .00000 8.52000 .03000 5.94000 
.602 -1.420 -.01000 -.022P" -.01500 .11200 584.95000 2.67000 .00000 8.54000 .06000 5.95000 
.600 -.850 -.01200 -.02,00 -.01600 .10900 580.59000 2.67000 .00000 8.52000 .04000 5.94000 
.602 -.280 -.012UO -.02300 -.01600 .11000 584.40000 2.6BOOO .00000 8.54000 .05000 5.96000 
.601 .270 -.01100 -.02100 -.01500 .11000 582. 15000 2.67000 .00000 8.51000 .05000 5.93000 
.602 .850 -.01100 -.02700 
-.01400 · 10800 584.26000 2.67000 .01000 8.53000 ,04000 5.95000 
.603 1.410 -.00900 -.02400 -.01400 .11200 586.43000 2.68000 .01000 8.55000 .04000 5.96000 
.603 1.990 -.00900 -.02400 
-.0'600 .11300 587.37000 2.68000 .01000 8.53000 .05000 5.95000 
.603 2.560 -.00700 -.01600 -.01100 .11900 587.24000 2.67000 .01000 8.51000 .05000 5 93000 
.602 3.130 -.01000 -.02200 -.01500 .11300 587.02000 2.68000 .01000 8.52000 .05000 5.93000 
.602 3.700 
-.00800 -.02300 -.011.000 .11300 586.00000 2.68000 .02000 8.55000 .06000 5.96000 
.600 4.270 -.01000 -.02'-100 -.01500 .11200 583. ~(tOOO 2.68000 .02000 8.49000 .07000 5.90000 
.602 4.850 -.00900 -.022,]0 -.01300 .11300 587.36000 2.67000 .01000 8.52000 .05000 5.9500D 
.602 5.420 
- .011 00 -.02600 -.01500 .11000 586.74000 2.67000 .02000 8.54000 .03000 5.96000 
.602 5.980 -.00900 .02' 'CJ -.01500 .11100 5!J].76000 2.67000 .01000 8.52000 .04000 5.95000 
.600 ~.J60 -.01300 -.02500 -.01900 
· 10800 j84.48000 2.67000 .02000 8.54000 .05000 5.96000 
.599 7.130 -.01500 -.02'700 -.01800 .10500 581.35000 2.67000 .01000 8.54000 .03000 5.95000 
.601 7.700 -.01100 -.02400 -.OISOO .10800 583.82000 2.68000 .02000 8.53000 .04000 5.94000 
.598 8.270 
-.01300 -.02500 -.01800 · I USOO 579. 19000 2.67000 .01000 8.54000 .03000 5.9GOOO 
.599 8.840 -.01200 -.02500 -.01700 .11300 578.79000 2.67000 .01000 8.53000 .04000 5.95000 
.601 9.420 -.00900 -.02500 -.01300 .10800 582.76000 2.67000 .01000 8.54000 .02000 5.9S000 
.539 9.990 -.01400 -.02500 -.01900 .10600 578.66000 2.67000 .01000 8.52000 .03000 5.94000 
GR'DIENT .00040 .00039 .00029 .00058 .53873 .00071 .00195 -.00096 -.00121 -.00112 
-~ 't 
L~ .. c_ .. ~_~., .... ~.~ ... _ ............ ~_ .. _._................_ .. _._ ............. _...... . ........ _ ........ _ ........ _. .. ..•• _ ...... _ .... _._.~ .. _~~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1239 
LTV44-559(CA2BI 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (2FE0551 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 S~.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREF 
· 
327.7BOO IN. YNRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVDN • 5.000 
BRE. • 234B.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 DX • .000 
SCALE' .0125 DZ 60.000 10RB • 6.000 
BETAO . • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20461 a RN/L :a .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSBI CPS~2 CPSB3 Q[PSFI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
~o .599 -10.000 -.01600 -.02800 -.01 00 , 10200 58!. 02000 2.B7000 .UIOOO 8.31000 .OBOOO 5.94000 .600 -9.430 -.01100 -.02500 -.OIBOO J400 581.98000 2.B7000 .01000 8.31000 .04000 5.94000 
'c:!f}J .599 -8.860 -.OIBOO -.02700 -.01700 · [0500 581.42000 2.B7000 .01000 8.32000 .09000 5.95000 gt2 .BOO -8.280 -.01300 -.02400 -.01500 .10600 581.57000 2.B7000 .01000 8.33000 .09000 5.9BOOO .599 -7.710 -.01000 -.Oe400 -.01600 .10500 580.15000 2.67000 .01000 8.31000 .07000 5.94000 
;0;;:; ~ .600 -7.140 -.01400 -.02500 -.OIBOO · 10300 5BI.99000 2.67000 .00000 ~. 34000 .05000 5.9BOOO .599 -6.570 -.01100 -.02400 -.01500 .10300 5BO.02000 2.B7000 .00000 B.33000 .04000 5.9BOOO 
.598 -B. 000 -.01700 -.03000 -.02100 .09900 57B.77000 2.67000 .00000 B.34000 .04000 5.9BOOO l~ .600 -5.420 -.01000 -.02200 -.01400 .10500 581.52000 2.68000 .00000 8.34000 .02000 5.97000 .600 -4.860 -.01200 -.02400 -.01700 .10400 582.4000C 2.68000 .OOODO 8.32000 .01000 5.95000 fJ .600 -4.290 -.01700 -.02900 -.01900 .10100 582.48000 2.67000 .00000 B.3200U .04000 5.94000 .601 -3.710 -.01400 -.02600 -.01600 .10300 583.91000 2.B7000 .00000 8.34000 .03000 5.96000 
f;J .601 -3.140 -.01400 -.02600 -.OIBOO .10300 583. 10000 2.B7000 .00000 8.32000 .02000 5.94000 
.BOI -2.570 
-.01400 -.02500 -.01700 .10500 583.B5000 2.B7000 .00000 8.34000 .00000 5.9BOOO 
.B03 -2.000 -.00900 -.02000 -.01200 
· 10900 58B.2BOOO 2.B7000 .00000 8.34000 -.02000 5.9BOOO 
.BOI -1.430 -.01000 -.02300 -.01400 · I 0500 581.56000 2.B7000 .00000 8.34000 .02000 5.9BOOO 
.B03 -.850 
-.01400 -.02600 -.0[700 .\ 01011 584.49000 2.68000 .00000 8.33000 .00000 5.9BOOO 
.601 -.280 -.01300 -.02BOO -.01800 · 1010') 581 .02000 2.B8000 .00000 8.34000 .04000 5.97000 
.601 .270 -.01400 
-.02BOO -.0[700 .10200 580.34000 2.B7000 .00000 8.31000 .00000 5.94000 
.598 .840 -.01500 -.02700 -.01800 .10200 576.31000 2.B7000 .00000 8.33000 .03000 5.96000 
.601 1.410 -.01400 -.02600 -.01600 .10100 582.17000 2.67000 .00000 8.31000 -.01000 5.93000 
.601 1.990 -.01400 -.02600 -.01500 .10200 581.83000 2.67000 .00000 6.32000 .00000 5.94000 
.B02 2.560 -.01400 -.02700 -.01700 .10000 584.35000 2.67000 .00000 8.34000 .0"000 5.97000 
.601 3.130 -.01200 -.02500 -.olfoo .10200 581.14000 2.68000 .00000 8.34000 .04000 5.97000 
.Boo 3.700 -.01400 -.02500 -.0[700 .10200 579.72000 2.B700o .00000 8.32000 .03000 5.95000 
.599 4.270 -.01700 -.03000 -.02100 .09900 578.54000 2.B7000 .00000 8.32000 .00000 5.95000 
.BOO 4.850 -.01200 -.02400 -.oIBOo .10300 579.57000 2.B7~00 .00000 8.29000 -.03000 5.92000 
.BOI 5.410 -.01400 -.02700 -.01800 .10100 582.3BooO 2.B700o .00000 8.33000 -.02000 5.9BOOO 
.BOO 5.980 -.01200 -.02400 -.01500 .102CO 579.90000 2.B7000 .00000 8.35000 .00000 5.98000 
.BoO B.5BO -.01400 -.02700 -.01800 
· 10000 580.03000 2.B7000 .00000 8.33000 -.03000 5.95000 
.BOO 7.130 -.01500 -.02800 -.01800 .10200 580.50000 2.B7oo0 -.01000 8.32000 .00000 5.95000 
.B02 7.700 -.01500 -.02600 -.01700 .10200 584.73000 2.B7000 -.01000 8.31000 .00000 5.94000 
.BOI 8.270 -.OIBOO -.02800 -.01800 
· 10200 582.35000 2.B7000 -.01000 8.31000 -.03000 "'.94000 
.B02 8.840 -.01400 -.02600 -.01800 .10200 583.58000 2.67000 -.01000 8.32000 -.03000 5.94000 
.6JI 9.420 -.oIBOO -.02600 -.01800 .10200 582.90000 2.B7000 -.01000 8.35000 .01000 5.98000 
GRADIENT -.00007 -.00012 -.00011 -.00033 -.41577 -.00018 .ono!]/) -.00157 -.00185 -.00070 
IT < • ~"""'-'_'_'_'_'''''''''''''''''''~~''''''","~ ___ ~ _____ ....... ,-", .............. ,,-~._~~~ __ ~_~ __ ~~ __ _ 
-"--"-~~--~--~~----~~~~ .. ~~ .. ~~.~~.~ 
r' ~ 
, 
DATE 29 MAR 76 CA-26 
REF"ERENCF.: DATA 
SREF . 5500,00005Q,F"T. XMRP 
LREF 327.7800 IN. YMRP 
8REF . 23~8,0~00 IN. ZHR? 
SCALE • 
.0125 
RUN NO. 
MACH DY CPI~C 
.611 -10.000 -.00200 
,610 
-9.420 -.00800 
.609 -8.850 -.00900 
.608 -8.280 -.00900 
.609 
-7.7'0 -.00700 
.611 -7 .1~0 -.00400 
.609 -6.560 -.00600 
.607 -5.990 -.00800 
.510 -5.420 -.00400 
.609 -~ .850 -.00600 
.608 -4.280 -.00900 
.609 -3.710 -.00600 
.610 -3.130 -.00500 
.611 -2.570 -.00400 
.610 -1.990 -.00600 
.609 -1.420 -.00800 
.608 -.850 -.00900 
.611 -.(;:"70 -.00700 
.610 .270 -.00600 
.610 .850 -.00500 
.608 I .~20 -.00900 
.608 1.990 -.01000 
,610 2.560 -.00500 
.610 3.130 -.01000 
,610 3.710 -.00700 
.609 4.280 -.00800 
.610 4.B50 -.00700 
.611 5.420 -.00600 
.609 5.990 -.00900 
.609 6.560 -.00800 
.607 7.1ltO -.01400 
.609 7.700 -.00900 
.609 8.280 -.01200 
.608 8.850 -.01300 
.638 9.420 -.01400 
.611 10.000 -.01100 
GRADIENT -.00018 
L" .. _~~~.~~~~,"_ ..... _. __ ~_.".~ ..... _ .... ~ ... 
FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 12~0 
LTV~~-559'CA26) 7~7/1 ATY 02 51 'CARRIER DATA) IZt1::056) 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
• 1339,9000 IN, XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
· 
.0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELEVDN • 5.000 
· 
190.7500 IN. ZC eOF'LAP • .000 OX .000 
DZ • .000 IOR8 • 6,000 
8ETAD 
· 
5.000 RUDDER • ,000 
~71 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS81 CPSB2 CPSB3 alPS;) ALPHAC SETAC ALPHAO BETAO INCID 
-.02200 -.01100 .11700 602.~IOOO 2,69000 .00000 8,68000 ~ .89000 5.99000 
-.02300 -.01400 ,10900 599.35000 2.70000 .00000 8.65000 ~.88000 5.95000 
-.02300 -.01600 ,11100 597.45000 2.70000 .00000 8.6800e ~.86000 5.98000 ---
-.02~00 -.01500 ,)1000 597.18000 2,70000 .00000 8.66000 ~.86000 5.97000 
-.02200 -.01400 .11100 598.20000 2.70000 .00000 8.67000 ~.86000 5.98000 
-.02300 -.01000 ,11300 602.20000 2.70000 .00000 8.68000 ~.86000 5.99000 
-.02500 -.0)300 .11100 598.73JOO 2.700.00 .00000 8 67000 ~.86000 5.98000 
-.02200 -.01300 · 11100 596.55000 2.70000 .00000 8.67000 4.87000 5.97000 
-.02200 -.00900 ,11400 60 1 .37000 2.70000 .00000 8.6,,*000 4.860CO 5.94000 
-.02200 -.01200 · 11~00 601.49000 2.70000 .00000 8.63000 4.87000 :'5.94000 
-.02~00 -.01100 ,11200 600.13000 2.69000 .00000 8.68000 4,86000 6.00000 
-.02000 -.01100 .11700 601.62000 2.70000 .01000 8.65000 4.90000 5.95000 
-.02100 . -.01100 .11800 603.66000 2.69000 .02000 8.67000 4.88000 5.98000 
-.02100 -.00900 .12000 603.74000 2.69000 .02000 8.65000 4.88000 5.96000 
-.02000 -.01000 .1180U 60 I .44000 2.70000 .03000 8.65000 4.89000 5.96000 
-.02200 -.011 DO • I )I!OO 599.31'000 2.E3000 .03000 8.66000 4.95000 5.97000 
-.02100 -.01300 .11200 597.71000 2.70000 .03000 8.63000 4.92000 5.93000 
-.02400 -.00900 .11200 602. 13000 2.69000 .04000 8.66000 4.88000 5.97000 
-.02200 -.01000 .11500 601 .04000 2.69000 .04000 8.65000 4.89000 5.96000 
-.02300 -.01100 .11500 60 I .2400U 2.69000 .05000 8.66000 ~.88000 5.97000 
-.02200 -.OJLtOD .11300 598.11000 2.69000 .05000 8.63000 ~.88000 5.94000 
-.02200 -.01500 .11200 597.63000 2.69000 .05000 8.62000 4.88000 5.94000 
-.02200 -.01100 .11500 602.12000 2.38000 .05000 8.64000 4.87000 5.96000 
-.02500 -.OI;tOO .11100 601 .50000 2.68000 .05000 8.62000 4.87000 5.94000 
-.02200 -.01100 .Ilaoo 602.32000 2.68000 .05000 8.63000 4.89000 5.96000 
-.02200 -.01400 
· 11300 599.67000 2.67000 .05000 8.61000 4.87000 5.94000 
-.02200 -.01200 ,11500 602.05000 2.67000 .05000 8.63000 4.90000 5.96000 
-.02300 -.01000 .11100 603.35000 2.66000 .05000 8.62000 4.86000 5.96000 
-.02200 -.01300 .11100 599.96000 2.66000 .05000 8.62000 ~.85000 5.97000 
-.U2300 -.01300 .11100 599.34000 2.66000 .05000 8.63000 4.88000 5.97000 
-.02600 -.01600 .10500 596.21000 2.65000 .05000 8.59000 ~.B5GOO 5.93000 
-.02300 -.01600 .11100 599.00000 2.6:-000 .05000 8.61000 ~.89000 5.97000 
-.02500 -.01400 .10900 600.41000 2.65000 .05000 8.60000 ~.B5000 5.96000 
-.02300 -,01700 .10900 59B.65000 2.65000 .05000 8.59000 ~.89000 5.95000 
-.02400 -.01600 .10800 599.12000 2.64000 .05000 8.59000 ~.85000 5.95000 
-.02400 -.01300 .10900 604.35000 2.65000 .05000 8.61000 4.B6000 5.97000 -... ---
-.00012 -.00024 -.00025 -,09025 -.00248 .00547 -.00403 -.00036 -.00190 
r: "-.;-, -., -,<"W,."".,~_-, '. 
..,.'" .M""""'" 
, 
DATE: 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE: SOURCE: DATA TABULATION PAGE 12't1 
LTV~~-559(CA26} 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (Z'E057) 2~ MAR 76 
RE:rERE:NCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, 5500.0000 so.n. XMRP 
-
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LRE:, • 327.7800 IN. VMRP • .0000 IN. VC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE:, • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDF'LAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DZ • 15.000 IORB 6.000 
8ETAD • 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10~71 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5 •. 00 
MACH DV CPCC CPS81 CPSB2 CPS83 O(PS;! ALPHAC 8ET. ~ ALPHAD BETAO INCID 
.6U9 -9.~20 -.00800 -.02(00 -.01000 .11100 599.7~000 2.6BOOO .00000 B.5~000 ~.8BOOO 5.9~000 
.610 -8.850 '.00600 -.02200 -.00900 .11000 601.70000 2.68000 .00000 B.55000 ~.89000 5.96000 
.60B -8.280 -.01100 -.02000 -.00900 .11~OO 598.18000 2.68000 .00000 B.55000 ~.88000 5.95000 
.609 -7.710 
-.01100 -. 02400 -.01000 .10500 599.26000 2.68000 .00000 8.57000 ~.89000 5.98000 
.607 -7.1~0 -.01100 -.02200 -.01200 .10800 596.55000 2.68000 .OUOOO 8.56000 ~.90000 5.96000 
.610 -6.560 -.00800 -.02~00 -.00900 .10900 60 1.17000 2.67000 .00000 8.58000 ~.91000 5.99000 
.608 -5.990 -.00900 -.02000 -.01200 .11300 597.64000 2.68000 .00000 8.5~000 ~.89000 5.95000 
.609 -5.420 -.00600 -.02100 -.01100 .11300 600.15000 2.68000 .00000 B.5~000 ~.91000 5.94000 
.607 -4.850 -.01300 -.02400 -.01300 .10600 597.29000 2.68000 .0ICOO 8.57000 ~.91000 5.98000 
.609 -~.280 -.01100 -.02400 -.01000 .10600 599.13000 2.67000 .01000 8.57000 ~.89000 5.98000 
.610 -3.710 -.00600 -.02200 -.00500 .11100 601.~4000 2.67000 .01000 8.55000 ~.90000 5.96000 
.607 -3. I~O -.01200 -.02100 -.01200 .10800 596.02000 2.68000 .01000 8.56000 ~.89000 5.97000 
.r·o 
-2.570 -.00600 -.02300 -.00800 .11100 600.03000 2.68000 .02000 8.54000 4.90000 5.95000 
.609 -\. 990 -.00500 -.02300 -.00700 .11000 599.62000 2.68000 .02000 8.53000 4.91000 5.93000 
.608 -\.420 -.01000 -.02~00 -.01000 .10600 5"Jo.42000 2.68ilOO .02000 8.53000 4.91000 5.93000 
.610 -.850 -.00700 -.02300 -.00900 .10900 600.71000 2.68000 .02000 8.53000 4.89000 5.93000 
.608 -.280 -. 01100 -.02200 -.01200 .11000 596.63000 2.68000 .02000 8.54000 ~.87000 5.94000 
.610 .270 -.00700 -.02300 -.00700 .11100 601.52000 2.67000 .02000 8.57000 4.92000 5.98000 
.611 .850 -.00800 -.02300 -.00700 .10900 602.06000 2.67000 .03000 8.55000 ~.91000 5.97000 
.610 1.410 ".01200 -.02400 -. il900 .10600 600.36000 2.67000 .03000 8.57000 4.87000 5.98000 
.608 1.990 -.01200 -.02600 -.01000 .10800 597.78000 2.67000 .03000 8.56000 4.89000 5.97000 
.609 2.560 -.01300 -.02400 -.01200 .10700 599.27000 2.67000 .03000 8.54000 ~.92000 5.95000 
.610 3.130 -. 01100 -.02000 -.01300 .10300 601.92000 2.67000 .03000 8.55000 4.89000 5.96000 
.609 3.700 -.01200 -.02600 -.01100 .10600 599.81000 2.67000 .03000 8.56000 4.89000 5.98000 
.611 4.270 -.00800 -. 02~00 -.01200 .11 )00 cO I .99000 2.67000 .03000 8.56000 ~.88000 5.98000 
.610 4.850 -.00800 -.02300 -.00800 . II DOD 601 .85000 2.67000 .02000 8.54000 4.90000 5.95000 
.611 5.420 -.00800 -.02300 -.0090Q .11000 602.26000 2.67000 .02000 8.56000 4.90000 5.98000 
.609 5.980 -.01200 -.02200 -.01600 .10900 598.33000 2.67000 .02000 8.56000 4.840QO 5.97000 
.608 6.560 -.01300 -.02200 -.01'100 .10700 597.64000 2.67000 .02000 8.56000 4.89000 5.97000 
.609 7.130 -.00700 -.02200 -.01300 .11200 599.21000 2.67000 .02000 8.53000 ~.86000 5.95000 
.610 7.700 -.00800 -.02200 - .01100 .11100 600.70000 2.67000 ."2000 8.55000 4.87000 5.97000 
.608 8.270 -.01200 -.02400 -.01500 .10700 597.85000 2.67000 .02000 8.55000 ~.82000 5.96000 
.610 8.S40 -.00800 -.02200 -.00700 .11200 600.98000 2.67000 .02000 8.54000 4.S9000 5.95000 
.610 9.4CU -.00900 -.U2500 -.01200 .11000 601.31000 2.67000 .01000 8.53000 4.86000 5.95000 
.611 9.990 -.00800 -.02200 -.00800 .11000 602. 19000 2.SEGiJO .01000 8.54000 ~.89000 5.95000 
GRADIENT -.00010 -.00010 -.00014 .00005 .32243 -.00096 .00215 -.00026 -.00091 .00059 
... ' e .'~~.&~ '-"--....:.~ .... ~_"""-'"'~_,"". ~~_.,,"'"'" -'-~"~'-~-"-'-'~.d-_""-.~a-."-, ___ , __ .. ~ .... ____ ._",-~.c.v_.,_ ••. _~ __ ~_~~_~~ __ 
.-~~-.------~~----------~-~-~..-
[ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 12 .. 2 
LTV .... -559(CA26) 7 .. 7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) (Z,E05B) 2.. MAP 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, . 5500.0000 sO.n. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LRE, = 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BRE, = 23 .. 8.0"QO IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC BORAP • .000 OX .000 ----SCALE .0125 DZ • 60.000 10R8 • 6.000 
8ETAO • 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20 .. 71 0 RN/L • .00 ORADIENT INTERVAL • -5.0:" 5.00 
MACH' DY CPCC CPS81 CPSB2 CPS83 Q(PS;) ALPHAC SETAC ALPHAO BETAO INCID 
.607 -10.000 -.01600 - .. 02 .. 00 -.01',,00 .10100 595.68000 2.67000 .00000 8.32000 ".8BOOO 5.95000 
.611 -9.430 -.00900 
-.02"00 -.01100 .10.200 602.26000 2.67000 .00000 8.35000 4.B5000 5.98000 
.608 -8.860 -.01200 -.02500 -.01300 .10200 596.69000 2.67000 .00000 8.35000 ".87000 5.97000 ----~ 
.607 -8.280 -.01500 -.02400 
-.01"00 .09~00 595.46000 2.67000 .00000 8.36000 ".84000 5.98000 
.609 -7.710 -.01200 -.02500 -.01100 .09300 599.67000 2.67000 .00000 B.35000 4.B7000 5.98000 
.607 -7.14J -.01600 -.02,,00 -.01600 .09300 595.93000 2.67000 .00000 8.37000 ".B6000 5.99000 
.609 -6.570 -.01000 -.02500 -.01200 .09900 600.68000 ~·'57(!OO .00cOO 8.35000 ".84000 5.98000 
.60a -6.000 -.01600 -.02400 -.01500 .09900 596.19000 2.67000 .00000 8.3"000 4 .82000 5.9700u 
.610 -5.420 -.01000 -.02200 -.01300 .10500 602.10000 2.67000 .00000 8.35000 ... 83000 5.98000 
.608 -4.860 -.01400 -.02300 -.0150& .10400 598.98000 2.67000 .00000 8.37000 4.84000 6.001)(10 
.608 -4.290 -.01500 -.02300 -.01500 .10200 599.12000 2.67000 .00000 8.35000 4.83000 5.98000 
.611 -3.710 - .01100 -.02300 -.01000 .10300 603.81000 2.67000 .00000 8.38000 4.82000 6.01000 
.611 -3.140 -.00900 -.02300 -.OlltOO .10400 603.27QOO 2.67000 .00000 8.32000 4.85000 5.95000 
.611 -2.570 -.01000 -.02300 -.01200 .10400 603.34000 2.67000 .00000 8.36000 ".63000 5.98000 
.611 -2.000 -.00800 -.02300 -.01000 .10500 603.21000 2.67000 .00000 8.33000 4.83000 5.96000 
.611 -1.430 -.01000 -.02500 -.01200 .10300 603.07000 2.67000 .00000 8.33000 4.81000 5.95000 
.610 -.850 -.01400 -.02200 -.01400 .10300 600.36000 2.67000 -.01000 8.35000 4.82000 5.98000 
.608 -.280 -.01500 -.02400 -.01500 .10000 597.99000 2.67000 .00000 8.35000 ".83000 5.98000 
.609 .270 -.01400 -.02200 -_01400 .10000 599.35000 2.67000 -.01000 8.34000 ".82000 5.97000 
.G09 .840 -.{)t600 
-.02300 '.01500 .10000 5ge.67000 2.67000 -.01000 8.35000 ".31000 5.98000 
.609 1.410 -.01600 -.02600 -.01500 .09800 599.89000 2.67000 .00000 8.37000 4.78000 5.99000 
.612 1.990 -.01000 -.02400 '.01100 .10400 604.24000 2.67000 -.01000 8.33000 4.79000 5.86000 
.610 2.560 -.01600 -.02400 -.01600 · 10100 600.03000 2.67000 -.01000 8.34000 ... 80000 5.97000 
.611 3.130 -.01700 -.02700 -.01E'00 .09700 601.12000 2.67000 -.01000 8.32000 4.80000 5.94000 
.610 3.700 -.01500 -.02 t IOO -.01600 · 10)00 599.70000 2.67000 -.01000 8.37000 ... 80000 6.00000 
.612 4.270 -.01 100 -.02600 -.01300 .10100 604.57000 2.67000 -.01000 8.35000 4.78000 5.98000 
.610 4.850 -.01600 -.02500 -.01700 .09800 600.23000 2.67000 -.01000 8.34000 4.80000 5.96000 
.611 5.410 -.01 I 00 -.02400 -.01100 .10300 603.42000 2.67000 -.01000 8.34000 4.80000 5.97000 
.609 5.980 - .01400 -.02300 -.01400 .10100 599.96000 2.67000 -.01000 8.31000 4.77000 5.94000 
.611 6.560 -.01200 -.02600 -.01100 .09900 603.82000 2.67000 -.01000 8.35000 4.75000 5.98000 
.609 7.130 -.01500 -.02500 -.01400 .C980O 599.27000 2.67000 -.01000 8.33000 4.79000 5.96000 
.611 7.700 -.013DO -.02100 -.01000 .10400 602.06000 2.67000 -.01000 8.32000 4.79000 5.95000 
.609 8.270 -.01200 -.02200 -.01100 
· I 0400 599.42000 2.67000 -.02000 8.34000 4.76000 5.97000 
.608 8.840 -.01500 -.02300 -.01"00 .10200 597.52000 2.67000 -.02000 8.32000 4.79000 5.95000 
.610 9.420 -.01100 -.02200 - .01100 .10500 600.24000 2.67000 -.02000 8.31000 4.78000 5.94000 
GRADIENT -.00039 -.00029 ".00030 -.00054 - .02911 -.00000 -.00132 -.00114 -.00539 -.00149 --"' ~-
,i, '<; 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 12'>3 
LTV~"-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) IZFE059) 2~ MAR 76 
RE,ERENCE DATA 
PARAME:TRIC'DATA 
SRE, 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
AI.PHAC • 2.000 BETAe • .000 
LRE, • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB • 5.000 EI.EVON • 5.000 
BRE, . 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
BO'I.AP • .000 OX • 10.000 
SCAI.E .0125 
OZ • .000 IORB • 6.000 
BETAO • .000 RUDOER • .000 
------
RUN NO. ~81 0 RN/L -, .00 GRADIENT INTERVAl. • -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPS81 CPS82 CPS83 alPS,) AI.PHAC BETAC ALPHA
O SETAO INCID 
.603 -10.000 -.02000 -.03600 -.02600 .09800 589.~0000 2.70000 -.0
2000 9.65000 .00000 5.95000 
.605 -9.~2o -.01600 -. 03~00 -.02000 .10300 592.27000 2.71000 -.0
2000 B.66000 .O~OOO 5.95000 
.6o~ -9.850 -.01700 -.03500 -.02200 .10200 590.57000 2.71000 
-.02000 9.68000 .01000 5.98000 
.605 -8.280 -.0\700 -.03600 -.02200 .IO~OO 591.86000 2.71000 
-.02000 8.68000 .01000 5.98000 
.603 -7.710 -.02100 -.03900 -.02900 .09800 588.92000 2.71000 -.0
2000 8.68000 .00000 5.97000 
.60~ -7 .1~0 -.01800 -.03500 -.02500 .10200 591 . O~OOO 2.71000 
-.02000 8.66000 .01000 5.95000 
.607 -6.560 -.01800 -.03300 -.01800 · 10~00 595.9~000 2.71000 
-.02000 8.66000 .00000 5.95000 
.605 -5.990 -.01700 -.03300 -.02300 .IO~OO 592.7~000 2.72000 
-.02000 8.67000 .00000 5.95000 
.606 -5.~20 -.01700 -.03400 -.02300 .IO~OO 593.36000 2.72000 
-.02000 8.68000 .00000 5.97000 
.607 -~ .850 -.01600 -.03100 -.01800 .10400 596.22000 2.72000 -.0
1000 8.65000 -.02000 5.9~000 
.605 -4.280 -.01800 -.03300 -.02200 .10300 592.75000 2.72000 .0
0000 8.67000 .01000 5.96000 
.608 -3.710 -.01800 -.03200 -.01800 .10400 598.05000 2.71000 
.00000 8.66000 .01000 5.95000 
.607 -3.130 -.01600 -.03300 -.01800 .10800 595.81000 2.72000 .0
0000 8.69000 .03000 5.98000 
.606 -2.560 -.01800 -.03300 -.02200 .10500 593.36000 2.72000 .0
1000 8.69000 .02000 5.98000 
.606 -1.990 -.02100 -.03300 -.02100 .10300 593.42000 2.71000 
.01000 8.65000 .02000 5.94000 
.608 -\.410 -.01700 -.03000 -.01400 .10800 597.31000 2.7)000 .02000 8.6
8000 .07000 5.97.000 
.605 -.840 -.01900 -.03400 -.02100 · t0300 591.39000 2.72000 .0
3000 8.68000 .04000 5.9/;,!JOQ 
.608 -.260 -.01300 -.02900 -.01400 .10900 595.15000 2.72000 
.03000 8.68000 .05000 5. gwrooo 
.608 .290 -.01800 -.03100 -.01800 .10300 596.36000 2.72000 
.04000 8.64000 .02000 5.93000 
.606 .860 -.01700 -.03300 -.02100 .10500 591.94000 2.72000 
.04000 8.680UO .04000 5.96000 
.608 1.~30 -.01900 -.03100 -.01600 .ID500 596.50000 2.710
00 .05000 8.67000 .05000 5.96000 
.609 2.010 -.01800 -.03000 -.01600 .ID400 598.87000 2.720
00 .05000 8.67000 .06000 5.95000 
.608 2.570 -.02100 -.03200 -.02100 .10000 597.37000 2
.71000 .05000 8.64000 .01000 5.93000 
.607 3.150 -.01800 -.03300 -.02roo .10700 595.06000 2.71000 
.04000 8.67000 .04000 5.97000 
.606 3.720 -.01800 -.03100 -.02300 .10700 593.09000 2.71000 
.O~OOO 8.67000 .05000 5.96000 
.607 4.290 -.02000 -.03000 -.02100 .10300 595.40000 2.71000 
.04000 8.66000 .010UO 5.96000 
.609 ~.860 -.02000 -.03000 -.01800 · 10400 598.26000 2.70000 .0
4000 8.64000 .OOOOCI 5.94000 
.607 5.430 -.02200 -.03300 -.02300 .10100 595.67000 2.70000 .0
4000 8.66000 -.01000 5.96000 
.606 6.000 -.02100 -.03300 -.02500 .10200 593.29000 2.70000 .0
4000 8.64000 .00000 5.95000 
.606 6.580 -.01800 -.03300 -.02200 .10800 594.38000 2.70000 
.0400[1 8.66000 .02000 5.96000 ~---~ 
.608 7.150 -.01900 -.03100 -.02000 .10700 596.36000 2.69000 
.04000 8.64000 .02000 5.96000 
.60B 7.720 -.02200 -.03100 -.02000 .10300 596.89000 2.69000 
.04000 8.63000 .00000 5.95000 
.607 8.290 -.02000 -.03100 -.01900 .10700 596.69000 2.68000 
.04000 8.66000 .02000 5.98000 
.605 8.860 -.02000 -.03200 -.02600 .10500 59\.79000 2.69000 
.04000 8.63000 .00000 5.94000 
.6J5 9.440 -.01900 -.03300 -.02500 .10500 591.39000 2.690
00 .04000 8.63000 .01000 5.95000 
.607 10.010 -.02200 -.03600 -.02500 .10200 594.79000 2.68000 
.05000 8.66000 .03000 5.98000 
GRADIENT -.00024 .00018 -.00008 -.00004 . 13~89 -.00112 .00
586 -.00146 .00187 -.00081 
,. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 12~~ 
LTV~~-559ICA26) 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER OATA) IZ,E06o) ~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
sREF 5500.0000so.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC .000 
LREF . 327.7S00 IN. YMRP 
· 
.UOOO IN. YC sTA8 • 5.000 ELEVON • 5.000 
SREF 23~8. 0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 80f"LAP • .000 OX 10.000 - ,.~,-~-
SCALE .0125 DZ • 15.000 IORS 6.000 
8ETAO 
· 
. 000 RUDDER • .000 
RUN NO. I O~SI 0 RN/L 111 .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OY CPCC CPSBI CPSB2 CP5S3 alPS,) ALPHAC SETAC ALPHAO 8ETAO INCIO 
.608 -9.420 -.0)900 -.02900 -.01700 .IC·300 598.~5000 2.69000 .00000 8.55000 .01000 5.95000 
.609 -8.S50 -.01800 -.02700 -.01~00 .IO~OO 599.85000 2.68000 .00000 8.5~000 .04000 5.95000 
.606 -8.280 -.02000 -.02900 -.01700 .1(,100 595.59000 2.68000 .00000 8.54000 .01000 5.95000 
.607 -7.710 -.01800 -.03300 -.01600 .10200 596.41000 2.68000 -.01000 8.55000 .04000 5.95000 
.606 -7.140 -.01900 -.03000 -.01700 .10200 594.37000 2.68000 .00000 8.53000 .01000 5.94000 
.607 -6.560 -.01900 -.03100 -.01600 .10100 595.67000 2.68000 .00000 B.53000 .01000 5.94000 
.605 -5.990 -.019olO -.03200 -.02000 .10100 590.98000 2.68000 -.01000 8.55000 .03000 5.96000 
.606 -5.420 -.01600 -.02900 -.01800 .10500 592.75000 2.68000 -.01000 8.57000 .04000 5.98000 
.608 -4.850 -.01300 -.02900 -.01500 .10800 598.12000 2.68UOO -.01000 8.56000 .03000 5.97000 
.608 -4.280 -.01200 -.02800 -.01400 .10900 597.37000 2.6"i000 -.01000 8.57000 .01000 5.98000 
.607 -3.710 -.01400 -.03000 -.01600 .10600 596.89000 2.67000 -.01000 8.56000 .04000 5.97000 
.606 -3.140 -.01600 -.02900 -.01900 .10400 593.70000 2.68000 .00000 8.58000 .03000 5.98000 
.608 -i}.570 -.01600 - 02900 -.01500 .10200 596.96000 2.68000 .00000 8.54000 .00000 59·'10 
,607 -I. 990 -.01300 -.02800 -.01400 .10800 596.35000 2.67000 .00000 8.56000 .01000 5.S . ..s0 
.607 -1.410 -.02000 -.03000 -.01600 .10200 595.53000 2.68000 .00000 8.52QOO .00000 5.92000 
.606 -.850 -.01300 -.02700 -.01600 .10700 592.'36000 2.68000 .00000 8.57000 .04000 5.970GO 
.606 -.270 -.01400 -.03000 -.01700 .10600 593.57000 2.68000 .00000 8.57000 .04000 5.98000 
.608 .280 -.01700 -.03200 -.01600 .ICIOO 596.16000 2.67000 .01000 8.55000 .00000 5.96000 
.607 .850 -.02000 -.03000 -.01400 .10100 594.25000 2.68000 .01000 8.54000 .00000 5.94000 
.607 1.420 -.01400 -.02800 -.01300 .10700 594.12000 2.68000 .01000 8.58000 .06000 5.98000 
.605 1.990 -.01500 -.02700 -.01500 .10600 591.40000 2.68000 .01000 8.56000 .03000 5.97000 
.606 2.570 -.01500 -.02900 -.01600 . I 0600 592.56000 2.68000 .02000 8.57000 .06000 5.98000 
,508 3.140 -.01800 -.02900 -.01400 .IC200 597.65000 2.68000 .02000 8,54000 .02000 5.95000 
.607 3.710 -.01400 -.02900 -.OIFOO .1 (700 595.75000 2.67000 .02000 8.58000 .03000 5.99000 
.605 4.280 -.01800 -.03000 -.01900 . I G400 59 1.87000 2.68000 .02000 8.57000 .cocoo 5.97000 
.606 4.850 -.02000 -.03100 -.01500 .10500 594.38000 2.68000 .02000 8.57000 .COOuo 5.98000 
.605 5.420 -.02100 -.03200 -.01900 .10000 591.12000 2.68000 .02000 8.56000 .00000 5.96000 
.607 5.990 -.01600 -.03100 -.01300 .10400 595.68000 2.68000 .02000 8.55000 .01000 5.96000 
.607 6.560 -.01800 -.02900 -.01400 .10200 595.75000 2.68000 .02000 8.54000 .00000 5.94000 
.607 7.140 -.01600 -.03000 -.01400 .10500 594.79000 2.68000 .02000 8.56000 .00000 5.96000 
.608 7.710 -.01700 -.03000 -.01400 .10400 596.42000 2.68000 .02000 8.54000 .01000 5.95000 
.605 8.280 -.020UO -.02900 -.01900 .10200 592.68000 2.68000 .02000 8.56000 .00000 5.96000 
.607 8.850 -.01400 -.02800 -.01200 .10500 596.22000 2.68000 .02000 8.54000 .00000 5.95000 
.606 9.420 -.01900 -.03000 -.01500 .10300 594.11000 2.68000 .02000 8.52000 .00000 5.93000 
.6J7 10.000 -.01800 -.02900 -.01400 .10100 595.61000 2.68000 .02000 8.58000 . 00000 5.98('\: .. 
GRAOIE:NT -.00042 -.00008 -.00003 -,00020 -.34792 .00038 .00345 .00081 -.00014 .00090 -- ---
~-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 12~5 
LTV~~-559'CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (Z,EoSII , 2't MAR 76 
RE,ERENC!: DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC • .000 
LRE, • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE, 
· 
23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BO,LAP • .000 OX • 10.000 
SCALE • .0125 DZ • 60.000 IORB • 6.000 
8ETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 2o~BI 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -!S.ool 5.00 
HACH DY CPCC CPS81 CPS82 CPSB3 a(PS" ALPHAC 8ETAr. ALPHAD BETAD INCID 
.607 -10.000 -.01700 -.02BoO -.01200 .09900 59~.27000 2.67000 .01000 B.3looo .01000 5.~000 
.607 -9.~2o -.01600 -.02900 -.01500 .10100 593.5BoOO 2.67000 .01000 8.32000 .01000 5.95000 
.605 -8.850 -.02000 -.02900 -.01500 .09700 590.93000 2.67000 .00000 8.32000 .02000 5.95000 
.607 -8.280 -.01300 -.02800 -.01200 .10200 593.~5000 2.68000 .01000 8.32000 .03000 5.95000 
.606 -7.700 -.01400 -.02800 -.01200 .10000 593.7800C 2.68000 .00000 8.35000 .O~OOO 5.97000 
.605 -7.140 -.02000 -.02900 -.01600 .09700 590.6~000 2.68000 .00000 8.3~000 .04000 5.96000 
.607 -6.560 -.01400 -.02900 -.01~00 .101UO 59~.59000 2.68000 .00000 B.32000 .OOO~~ 5.94000 
.606 -5.990 -.01600 -.02800 -.01~00 .09S00 59~.24000 2.67000 .00000 8.34000 .0100tl 5.97000 
• SO!; -5.~20 -.01800 -.03100 -.01600 .09800 591.52000 2.68000 .00000 8.3~000 .02000 5.96000 
.607 -~ .850 -.01700 -.02700 -.01300 .09800 596.01000 2.67000 .00000 8.3~000 -.01000 5.97000 
.604 -4.280 -.01900 -.03000 -.01600 .10000 589.34000 2.67000 .00000 8.35000 .03000 5.98000 
.603 -3.710 -.02000 -.02800 -.01900 .09900 588.32000 2.67000 .00000 B.33000 -.02000 5.96000 
.605 -:;.130 -.01900 -.02800 -.0160G .09800 591.80000 2.67000 .00000 8.33000 -.02000 5.96000 
.607 -2.560 - 01000 -.02100 -.01000 .10700 594.81000 2.67000 .00000 8.32000 -.04000 5.9~000 
.606 -2.000 -.01300 -.02700 -.01400 .10100 593.44000 2.S7~00 .00000 8.35000 -.02000 5.97000 
.608 -].430 -.01400 -.02600 -.01300 .10100 596.42000 2.67000 .00000 8.33000 -.O~OOO 5.96000 
.607 -.850 -.01500 -.02500 -.01400 .09700 595.53000 2.67000 .00000 8.35000 -.02000 5.98000 
.605 -.280 -.01800 -.02600 -.01600 .10000 59].51000 2.67000 .00000 8.35000 -.03000 5.97000 
.608 .270 -.01300 -.02800 -.01100 .10100 598.04000 2.67000 .00000 8.35000 -.02000 5.97000 
.607 .840 -.01500 -.02800 - .01100 .10000 595.73000 2.67000 .00000 8.32000 -.01000 5.95000 
.606 ].410 -.01700 -.02600 -.01500 . 10200 593.83000 2.67000 .00000 8.3600U -.03000 5.99000 
.608 ],990 -.01200 -.02600 -.01200 . 10300 596.83000 2.67000 .00000 8.33000 -.04000 5.95000 
.605 2.560 -.01800 -.02700 -.01500 .09900 591.59000 2.67000 .00000 8.31000 -.O?OOO 5.9'1000 
.6U7 3.130 -.01'100 -.02UUD -.01"00 .OV;)OO 511
'
t.120UO 2.69000 .00000 8.31000 -.OjOOO 5.93000 
.606 3.700 -.01700 -.02600 -.01700 .10000 593.51000 2.67000 .00000 8.34000 -.02000 5.97000 
.607 4.270 -.01500 - 02300 -.01300 .10300 594.33000 2.67000 .00000 8.34000 -.02000 5.97000 
.607 4.850 -.01800 -.02400 -.OI~OO .10100 593.52000 2.67000 .00000 8.33000 -.05000 5.96000 
.607 5.~10 -.01500 -.02500 -.OI~OO .10200 594.13000 2.67000 .00000 8.34000 -.06000 5.97000 
.607 5.980 -.01700 -.02800 -.0 ..... 00 .09700 593.72000 2.68000 .00000 8.34000 -.06000 5.96000 
.607 6.560 -.01700 -.02400 -.01600 .10100 593.52000 2.67000 .00000 8.33000 -.O~OOO 5.96000 
.608 7.130 -.0140~ -.02700 -.01300 .09900 596.58000 2.68000 .00000 8.35000 -.05000 5.97000 
.605 7.700 -.01900 -.02700 -.01800 .09700 590.93000 2.67000 -.01000 8.32000 -.06000 5.95000 
.607 8.270 -.01600 -.02400 -.01600 .10000 593.66000 2.67000 .00000 8.35000 -.06000 5.97000 
.606 8.840 -.01800 -.02900 -.01500 .09500 593.11000 2.67000 .00000 8.33000 -.07000 5.96000 
.607 9.~20 -.01700 -.02800 -.01300 .09500 594.47000 2.67000 -.01000 8.36000 -.04000 5.99000 
GRADIENT .00005 .00023 .00009 .00014 .20680 .00020 .00000 -.00105 -.OO::l56 -.00109 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1246 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (Zl'E0621 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAa • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC eOF'LAP • .000 DY • .000 SCALE • .0125 DZ • .000 IOR8 6.000 
8ETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 491 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX epcc CPSBI CP5B2 r.PSB3 QIPSF! ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAG INCID 
.608 -.010 -.01200 -.02500 -.OIBOO .11100 60 1.36000 2.69000 .0100e B.63000 .07000 5.94000 
.609 .550 -.01400 -.02700 -.02200 .10500 603.20000 2.69000 .01000 8.62000 .03000 5.93000 
.608 1.130 -.01'00 -.02800 -.02100 .10700 601.84000 2.69000 .01000 8.63000 .05000 5.95000 
.611 1. 700 -.00900 -.02300 -.01700 .10800 606.93000 2.69000 .02000 8.63000 .03000 5.94000 
.509 2.270 -.01400 -.02800 -.02200 .10500 603.07000 2.69000 .01000 8.62000 .02000 5.93000 
.609 2.850 -.01300 -.028~0 -.02200 .10500 6u2.06000 2.69000 .02000 8.63000 .02000 5.94000 
.608 3.420 -.01500 -.03000 -.02300 .10400 600.50000 2.69000 .DlraD 8.66000 .05000 5.97000 
.610 3.990 -.01200 -.02600 -.02000 .10600 603.36000 2.69000 .01000 8.63000 .04000 5.94000 
.609 4.570 -.01600 -.03000 -.02300 .10400 601.19000 2.69000 .01000 8.66000 .04000 5.96000 
.609 5.140 -.01600 -.02700 -.02300 .10600 600.44000 2.70000 .01000 8.64000 .03000 5.94000 
.608 5.710 -.01600 -.02900 -.02200 .10600 598.67000 2.70000 .01000 8.64000 .02000 5.94000 
.608 6.280 -.01100 -.02500 -.01900 · 10700 599.56000 2.70000 .01000 8.66000 .04000 5.96000 
.610 6.860 -.01200 -.02600 -.02000 · 10400 603.83000 2.70000 .02000 8.65000 .05000 5.95000 
.611 7.430 -.01600 -.03000 -.02200 .10400 604.51000 2.71000 .02000 8.66000 .01000 5.95000 
.610 8.000 -.01400 -.02700 -.02100 .10500 604.37000 2.70000 .02000 8.65000 .02000 5.95000 
.609 B.580 -.01300 -.Q?700 -.02000 .10500 602. 13000 2.71000 .01000 8.67000 .07000 5.970UO 
.607 9.150 -.01900 -.03100 -.02200 .10400 598.80000 2.71000 .02000 8.64000 .07000 5.93000 
.607 9.700 -.01800 -.03100 -.02500 .10200 59~.27000 2.71000 .01000 8.65000 .05000 5.95000 
.608 10.270 -.01300 -.02700 -.02100 .10500 600.23000 2.71000 .02000 8.65000 .00000 5.95000 
.610 10.840 -.01700 -.03200 -.02400 .10400 604. 10000 2.71000 .02000 8.66000 .03000 5.96000 
.608 11.410 -.01400 -.02800 -.02100 .10500 600.43000 2.71000 .02000 8.64000 .01000 5.94000 
.609 11.990 -.01700 -.03100 -.02500 .10200 60 1.32000 2.71000 .0i1OOO 8.67000 .06000 5.96000 
.608 12.560 -.01600 -.02900 -.02300 · I 0200 599.96000 2.72000 .02000 8.66000 .05000 5.95000 
.609 13.130 -.02100 -.03400 -.02E'00 .10000 601.7300) 2.71000 .02000 8.67000 .03000 5.96000 
.607 13.710 -.02300 -.03600 -.02900 .OS500 597.51000 2.71000 .02000 8.67000 .05000 5.96000 
.608 14.280 -.OIGOO -.03000 -.0240lJ · 10100 599.49000 2.71000 .02000 8.67000 .04000 5.97000 
.608 14.850 -.02500 -.03900 -.032QO .09500 600.09000 2.71000 .02000 8.65000 .02000 5.94000 
609 15.42n -.02000 -.03300 -.02~00 .10000 601.45000 2.71000 .02000 8.68000 .05000 5.9'000 
.uoa 16.000 -.01800 -.03100 -.02200 .10100 600.91000 2.71000 .02000 8.68000 .04000 5.97000 
.608 16.560 -.02000 -.03400 -.02400 .09800 600.22000 2.72000 .02000 8.67000 .04000 5.95000 
.610 17.140 -.01900 -.03300 -.02400 .09900 604.22000 2.72000 .02000 8.67000 .06000 5.96000 
.608 17.720 -.01900 -.03300 -.02300 .09800 60 I. 57000 2.72000 .02000 8.67000 .03000 5.96000 
.607 18.290 -.02200 -.03500 -.02600 .09600 599.67000 2.72000 .02000 8.65000 .02000 5.93000 
.610 18.820 -.02100 -.03400 -.02400 .09500 604.83000 2.72000 .02000 8.66000 .00000 5.94000 
.6)9 19.400 -.02000 -.03300 -.02300 .09600 602.73000 2.72000 .02000 8.65000 .00000 5.93000 
.610 19.970 -.02000 -.03400 -.02400 .09400 603.81000 2.72000 .02000 8.65000 .01000 5.93000 
GRADIENT -.00047 -.00076 -.00067 -.00108 -.22708 .00000 .00000 .00612 -.00289 .00437 
. ... .l..tr dO t ri ~.,,~ __ . ___ ","-,-_~, ___ ,_,.~-,,~~ __ ,",_ 
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mATE 29 MAR 76 
REfERENCE mATA 
SREf • 5500.0000 SQ.fT. 
LREf • 327.7800 I'N. 
BREf 
· 
23~B. 0400 IN. 
SCALE .. .0125 
CA-26 fORCE SOURCE DATA TABUL~TION 
LTV~4-559(CA261 74711 ATY 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP • . 0000 IN. YC 
ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
;iii. J#. 
PAGE 12'17 
02 51 !CARRI~R OATAI I Zf'E063 I I 2'1 MAR 76 I 
----~-
PARAMETRIC OATA 
ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
80fLAP • .000 OY • .000 
OZ • 15.000 10RB • 6.000 
8ETAO • .000 RUDOER • .000 -- ... -
RUN NO. 10~91 0 RN/L • .00 GRAOIENT INTERVAL • -!S.OOI 5.00 
MACH ox CPCC CPSBI CPSB2 CPS83 QIPSfl AI.PHAC 8ETAC ALPHAO
 BETAO INCIO 
.609 .570 -.01500 -.02BOO -.02200 .10200 601.39000 2.67000 .0
1000 9.55000 .04000 5.96000 
.606 1.140 -.01300 -.02300 -.01600 .10600 595.01000 2.67000 .0
1000 B.55000 .00000 5.96000 
.60B 1. 710 -.01400 -.02700 -.01700 • ;0700 59B.34000 2.67000 .0
1000 B.55000 .02000 5.96000 
.609 2.290 -.01300 -.02~00 -.01600 .10500 600. 10000 2.67000 .0
1000 B.55000 .00000 5.96000 
.611 2.960 -.01000 -.02000 -.01600 .10600 604.92000 2.67000 
.01000 8.52000 .02000 5.94000 
~--~ 
.610 -:,.430 -.01100 -.02000 -.01500 .10900 604.77000 2.69000 .0
1000 8.53000 .00000 5.94000 
~i .611 h.OlO -.01200 -.02300 -.01900 .10400 607.0000
0 2.67000 .01000 8.53000 .00000 5.93000 
.608 4.580 -.01500 -.02600 -.02100 .10200 601.01000 2.67000 .0
1000 8.56000 .05000 5.97000 
.610 5.150 -.00900 -.02000 -.01100 .11100 603.95000 2.67000 .0
1000 8.56000 .03000 5.97000 
~! .608 5.720 -.01400 -.02800 -.02100 .10000 602.18000 2.67000 .0100
0 8.51000 .06000 5.92000 
.609 6.300 -.01300 -.02500 -.02000 .09900 602.26000 2.68000 .0
1000 8.52000 .02000 5.93000 
.609 6.870 -.01500 -.02500 -.01700 .10100 600.64000 2.68000 
.01000 8.53000 .00000 5.94000 
.608 7.420 -.01600 -.02800 -.02000 .10200 599.90000 2.68000 
.01000 8.58000 .03000 5.99000 
'g >d .610 7.990 -.01500 -.02800 -.02300 .09900 602.61000 2.67000 .0
100e 8.53000 .05000 5.93000 
609 8.560 -.01600 -.03000 -.02500 .09700 601.18000 2.67000 
• .01000 8.54()00 .05000 5.95000 
~~ .608 9.140 -.01700 -.03100 -.02200 .10200 598.81000 2.68000 .01000 8.550
00 .06000 5.96000 
.610 9.710 -.01500 -.02500 -.01900 .10200 60 1.94000 2.68000 
.01000 8.52000 .00000 5.93000 
.609 10.280 -.01700 -.03200 -.02500 .09900 60 I .45000 2.67000 
.01000 8.55000 .04000 5.96000 
.608 10.850 -.01800 -.03300 -.02600 .10000 600.83000 2.670
00 .01000 8.55000 .05000 5.96000 
.610 11.430 -.01500 -.02700 -.02300 .09800 604.37000 2.68000 
.01000 8.53000 .04000 5.93000 
.612 12.000 -.01600 -.02500 -.02000 .09900 606.74000 2.67000 
.01000 8.55000 .03000 5.95000 
.609 12.570 -.01800 -.03300 -.02600 .09600 602.53000 2.68000 
.01000 8.54000 .05000 5.95000 
.608 13.150 -.01800 -.03000 -.02100 .09900 600.03000 2.68000 
.01000 8.57000 .00000 5.97000 
.610 13.720 -.01700 -.02900 -.02:<00 .09 ItOO 603.76000 2.68000 
.01000 8.52000 .03000 5.92000 
.610 14 .. 290 -.01700 -.03000 -.02400 .09500 603.29000 2.68000 
.01000 8.54000 .05000 5.94000 
.610 14.860 -.01600 -.02800 '.02300 .09700 604.03000 2.68000 
.01000 8.53000 .07000 5.93000 
.610 15.L!40 -.01700 -.02700 -.02200 .09500 603.97000 2.68000 
.01000 8.55000 .04000 5.96000 
.609 16.010 -.01700 -.02800 -.02300 .09700 602.13000 2.68000 
.01000 8.52000 .08000 5.93000 
.609 \6.560 -.01900 -.03100 -.02300 .09700 600.78000 2.68000 
.01000 8.56000 .07000 5.97000 ------_ . 
. 6"J8 17.130 -.02000 -.03200 -.02300 .09700 599.15000 2.680
00 .01000 8.55000 .02000 5.96000 
.610 17.700 -.01800 -.02900 -.02400 .09400 602.95000 2.680
00 .01000 8.53000 .040~0 5.94000 
.elo 18.280 -.01500 -.02600 -.01600 .10300 60 I .40000 2.68000 .01000 8.56000 
.00000 5.97000 
.609 18.850 -.01800 -.02900 -.01900 .09900 600.65000 2.680
00 .01000 8.56000 .03000 5.97000 
.609 19.~20 -.01800 -.02800 -.01900 .10000 601.59000 2.68000 
.01000 8.57000 .05000 5.98000 
.610 20.000 -.01800 -.02700 -.02000 .09700 603,90000 2.680
00 .01000 8.54000 .06000 5.94000 
GRADIENT .00035 .00081 -.00004 -.00013 1.69330 .00062 
.00000 -.00249 .00062 -.00332 
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DATE 29 MAR 1S CA-2S FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~4-559ICA2S1 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF 327.1800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 8REF < 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8DFLAP • 
SCALE' .0125 oz 
8ETAO • 
RUN NO. 20491 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPSFI ALPHAC BETAC 
.611 .590 -.01600 -.02400 -.0IS00. .09600 604.79000 2.61000 .00000 
.609 1.170 -.01800 -.02400 -.02100 .09400 601.46000 2.67000 .00000 
.611 1.740 -.01300 -.02500 -.01600 .09800 603.84000 2.68000 .00000 
.610 2.310 -.01400 -.02400 -.01600 .09600 1;03.30000 2.67000 .00000 
.608 2.870 -.01800 -.02500 -.02300 .09200 599.49000 2.67000 .00000 
.610 3.450 -.01800 - 02600 -.02300 .09400 601.40000 2.67000 .00000 
.609 4.020 -.02000 -.02700 -.02200 .09300 600.11000 2.67000 .00000 
.611 4.590 -.01600 -.02700 -.01800 .09500 603.84000 2.67000 .00000 
.611 5.180 -.01400 -.02600 -.01700 .09400 604.59000 2.i381100 .00000 
.610 5.720 -.01200 -.02000 -.01600 .10100 601.88000 2.670U': .00000 
.610 6.280 -.01900 -.02800 -.02100 .09200 602.27000 2.67000 .00000 
.609 6.860 -.02000 -.02800 -.02200 .09200 601.32000 2.67000 .00000 
.611 7.430 -.01300 -.02600 -.01800 .09600 605.33000 2.67000 .('0000 
.608 8.000 -.01800 -.02600 -.02200 .09400 600.03000 2.67000 .CUOOO 
.609 8.580 -.01800 -.02700 -.02200 .09200 600.7700r 2.67000 .0,1000 
.608 9.150 -.01900 -.02700 -.02200 .09300 599.28000 2.67000 .OGOOO 
.610 9.720 -.01600 -.02500 -.02100 .09800 602.75000 2.67000 .00('00 
.611 10.290 -.01500 -.02200 -.02100 .09800 603.77000 2.67000 .OOOJO 
.610 10.870 -.01600 -.02400 -.02000 .09900 603.16000 2.67000 .00000 
.610 1\.440 -.01800 -.02500 -.02100 .09700 601 .94000 2.67000 .00000 
.607 12.010 -.01800 -.03000 -.02300 .09200 596.37000 2.66000 .00000 
.610 12.590 -.01400 -.02300 -.02000 .09600 603.10000 2.67000 .00000 
.610 13.160 -.01600 -.02900 -.02100 .09300 60 I .54000 2.67000 .00000 
.61:; 13.730 -.01500 -.02300 -.02POO .09700 602.69000 2.67000 .00000 
.610 14.300 -.01400 -.02800 -.01900 .09"]00 601 .67000 2.67000 .00000 
.608 14.860 -.01700 -.02900 -.02000 .09LIOO 598.61000 2.67000 .00000 
.611 15.420 -.01400 -.02600 -.02100 .09600 603.98000 2.67000 .00000 
.608 16.000 -.01600 -.02800 -.02200 .09600 598.82000 2.67000 .00000 
.610 16.570 -.01500 -.02800 -.02100 .09500 601.81000 2.67000 .00000 
.611 17.140 -.01800 -.02800 -.01900 .09300 603.58000 2.SS000 .00000 
.610 17.720 -.01700 -.02800 -.02300 .09500 600.S6000 2.67000 .00000 
.611 18.290 -.01800 -.02600 -.02000 .09300 604.05000 2.67000 .00000 
.609 18.880 -.02000 -.02600 -.02300 .09100 SOO.66000 2.67000 .00000 
.~09 19.440 -.01900 -.02800 -.02500 .09200 SOD. 10000 2.S7000 .00000 
.S38 20.010 -.01800 -.02900 -.02400 .09600 599.90000 2.67000 .00000 
GRADIENT -.OOOSO -.00083 -.00098 -.00058 -.51082 -.000S2 .00000 
PAOE 12~B 
IZFE064I 24 MAR 1S 
PARAMETRIC DATA 
2.000 8ETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 -_._--
.000 DY .000 
SO. 000 10RB S.OOO 
. 000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO INCID 
B.31000 .09000 5.94000 
B.34000 .02000 5.96000 
8.30000 .08000 5.93000 
8.32000 .05000 5.95000 
8.32000 .01000 5.95000 
8.31000 .00000 5.94000 
8:31000 .00000 5.94000 
8.32000 .00000 5.95000 
8.32000 .00000 5.95000 
8.33000 .06000 5.95000 
8.31000 .00000 5.94000 
8.30000 .02000 5.92000 
8.30000 .01000 5.93000 
8.33000 .06000 5.97000 
8.32000 .09000 5.95000 
8.32000 .06000 5.96000 
8.29000 .03000 5.92000 
8.28000 .08000 5.91000 
8.28000 .06000 5.91000 
8.29000 .06000 5.92000 
8.30000 .02000 5.93000 
8.32000 .05000 5.95000 
8.31000 .08000 5.94000 
8.33000 .05000 5.96000 
8.32000 .03000 5.95000 
8.30000 .05000 5 93000 
8.29000 . o· ·:'00 5.92000 
8.29000 .o~voo 5.92000 
8.32000 .09000 5.95000 
8.30000 .04000 5.94000 
8.33000 .06000 5.96000 
8.31000 .06000 5.93000 
8.28000 .04000 5.90000 
8.31000 .04000 5.94000 
8.29000 .04000 5.92000 -----
-.00104 -.02107 .00000 
-'ft", row. th' :._"""'................. """,,_,_._. ___ ~~~~~. __ ._~~,., __ ,~~,~~~ _~ __ '" ____ ~_~'_~._~ ___ ... _._,_, __ , 
.. -.-~"-.. --, -'-----",~-- ~ .•. -. ._,,_ ...... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF . 327.7800 IN. YMRP 
8REF : 2348.0400 IN. ZMRP 
5CAL~ • .0125 
RUN NO. 
MACH OX CPCC 
.608 .550 -.01200 
.609 1.130 -.01500 
.610 1.700 -.01000 
.608 2.270 -.01500 
.610 2.850 -.01400 
.610 3.420 -.01300 
.610 3.990 -.01600 
.609 4.570 -.01'600 
.610 5.140 -.01400 
.610 5.710 -.01700 
.608 6.280 -.01600 
.608 6.860 -.01700 
.609 7.430 -.01900 
.608 8.000 -.02000 
.611 8.580 -.01900 
.609 9.150 -.01500 
.6\.',.1 9.700 -.01500 
.609 10.270 -.01500 
.608 10.840 -.01800 
.608 11.410 -.02000 
.610 11.990 -.02000 
.610 12.560 -.02000 
.608 13.130 -.02100 
.608 13.690 -.01500 
.608 14.270 -.01900 
.608 14.840 -.02300 
.610 15.410 -.01700 
.610 15.980 -.01900 
.609 16.550 -.02000 
.608 17 .130 -.02300 
.610 17. ','00 -.01900 
.609 18.280 -.02100 
.6J8 18.820 -.02100 
.607 19.400 -.02300 
.6:18 19.geo -.02200 
GRADIENT -.00085 
FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-559'CA26) 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STA8 • 
· 
190.7500 IN. ZC BDFLAP • 
DZ 
8ETAO = 
501 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
CPS81 CPS82 CPS83 a(PSF) ALPHAC 8ETAC 
-.02200 -.01300 . 11500 599.43COO 2.69000 .03000 
-.02600 -.01500 .11300 601.60(00 2.69000 .02000 
-.02300 -.01'100 .11400 601 .94000 2.69000 .03000 
-.02600 -.01700 .11500 599.50000 2.69000 .03000 
-.02600 -.01700 .11200 602.14000 2.69000 .03000 
-.02500 -.01700 .11200 601.74000 2.69000 .03000 
-.029(;0 -.02000 .11100 602.27000 2.70000 .03000 
-.02800 -.01800 .11200 601.66000 2.70000 .03000 
-.02800 -.01400 .11000 603.08000 2.70000 .03000 
-.02900 -.01900 .11000 602.74000 2.70000 .03000 
-.02900 -.01600 .11400 599.96000 2.70000 .03000 
-.02800 -.01800 .11300 599.42000 2.70000 .03000 
-.03300 -.02100 .10900 601.18000 2.71000 .03000 
-.03100 -.01900 .10900 600.16000 2.71000 .03000 
-.03200 -.02000 .10500 60'1.51000 2.71000 .03000 
-.02700 -.01600 .11000 600.37000 2.71000 .03000 
-.02700 -.01800 .10800 602.54000 2.71000 .03000 
-.02800 -.01900 .10900 602.13000 2.71000 .03000 
-.02900 -.01900 .11100 59S.59000 2.71000 .03000 
-.03400 -.02200 .10900 600.09000 2.71000 .03000 
-.03300 -.02700 .10600 604.57000 2.71000 .03000 
-.03000 -.01900 .I! 100 603.28000 2.72000 .03000 
-.03'100 -.02300 .10700 600.52000 2.72000 .03000 
-.02900 -.01"00 .10900 600.96000 2.72000 .03000 
-.03100 -.01900 .10700 599.74000 2.72000 .03000 
-. 03400 -.02100 .10600 600.22000 2.72000 .03000 
-.03000 -.01900 .10400 603.15000 2.72000 .03000 
-.03100 -.02000 .10300 604.03000 2.72000 .03000 
-.03100 -.01800 .101tOO 60 I .60000 2.72000 .03000 
-.03600 -.02100 .10400 598.41000 2.72000 .03000 
-. 03200 -.02100 .10000 601.40000 2.72000 .03000 
-.03400 -.02300 .09900 600.31000 2.72000 .03000 
-.03300 -.02100 .09900 599.09000 2.72000 .03000 
-.03700 -.02400 .09900 596.38000 2.72000 .03000 
-.03500 -.02300 .09900 59760000 2.72000 .03000 
-.00131 -.00143 -.00083 .43671 . 00249 .00103 
.~ 
PAGE 12'+9 
-,._--
(ZFE065) 2'+ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 8E:TAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 DY • .000 
.000 IOR8 • 6.000 -- -
5.000 RUODER • .000 
ALPHAO 8ETAO INC 10 
B.65000 4.90000 5.96000 
8.65000 4.92000 5.96000 
8.66000 4.91000 5.98000 
8.63000 4.91000 5.94000 
8.66000 4.91~OO 5.97000 
8.68000 4.92000 6.00000 
8.63000 4.86000 5.94000 
8.63000 4.88000 5.9'1000 
8.66000 4.88000 5.96000 
8.64000 4.91000 5.95000 
8.64000 4.9'1000 5.94000 
8.65000 4.90000 5.95000 
8.66000 4.91000 5.95000 
8.67000 4.92000 5.97000 
8.66000 '1.87000 5.96000 
8.65000 4.88000 5.9'10"0 
8.67000 4.92000 5.97000 
8.68000 '1.91000 5.97000 
8.65000 '1.90000 5.94000 
8.65000 4.91000 5.9'1000 
8.68000 4.91000 5.97000 
8.66000 4.89000 5.95000 
8.65000 '1.88000 5.94000 
8.65000 4.88000 5.93000 
8.65000 4.88000 5.93000 
8.66000 4.87000 5.9'1000 
B.6/DOb 4.91000 5.95000 
8.66000 4.90000 5.94000 ~-'--
8.68000 4.91000 5.96000 
8.66000 ~.92000 5.9'1000 
8.67000 4.93000 5.95000 
8.67000 ~.91000 5.95000 
8.68000 4.94000 5.96000 
8.69000 4.87000 5.97000 
8.70000 4.88000 5.98000 
-.00310 -.00850 -.00310 ~----." 
W 'II t '-"'$* ... ,., ~).-~""'.""'~_'.' "","_~_~~~w •. ~<~~,._,~._~··~;~,~ ... c_~_ .. ",,- ~ ~.,~_ ... ~~ ... ~'~'._. __ '."._~ ..~. ~,~~~"""--._~. _~_ .. "",""",",-->_~ __ .~ __ ~,~,,",,-,- ___ ,,'. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PA~E 1250 
L TV44-5591CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl IZFE0661 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
~REF" . 5500.0000S0.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC . .000 
LREF 327.7800 IN. YMRP 
· 
. 0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF . 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 80FLAP • .000 DY .000 SCALE .0125 DZ 15.000 IOR8 6.000 
8ETAO • 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10501 a RN/L • .00 GRAOI'ENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPSB,I CPSB2 CPSB3 DIPSF) ALPHAC BETAC ALPHAO 8ETAO INelO 
.610 .570 -.01400 -.02600 -.01600 .10700 602. 14000 2.67000 .02000 B.57000 4.90000 5.98000 
.610 I . 1,0 -.01400 -.02600 -.01500 .10800 603.63000 2.57000 .02000 8.56000 4.88000 5.97000 
.612 1.7)0 -.01400 -.Oc'GO!1 -.01200 .10900 605.40000 2.67000 .03000 8.56000 4.87000 5.97000 
.609 2.290 -.01900 -.02700 -.01700 .10400 600.58000 2.67000 .03000 8.54000 4.86000 5.95000 
.610 2.860 -.01100 -.02600 -.0!'500 .11000 602.02000 2.67000 .02000 8.54000 4.90000 5.96000 
.609 3.430 -.01600 -.02500 -.01700 .10900 599.30000 2.57000 .02000 8.55000 4.88000 5.96000 
.609 4.010 -.01500 -.02300 -.01400 .11100 600.39000 2.67000 .03000 8.56000 4.90000 5.97000 
.610 4.580 -.01800 -.02600 -.01700 .10400 601.81000 2.68000 .03000 8.58000 4.8GOOO 5.9~OOO 
.609 5.150 -.01500 -.02600 -.01700 .11000 600.12000 2.67000 .02000 8.53000 4.88000 5.95000 
.610 5.720 -.01300 -.02600 -.01500 .10300 602.29000 2.67000 .03000 8.53000 4.88000 5.94000 
.609 5.300 -.01600 -.03000 -.01700 .10500 600.79000 2.67000 .02000 8.53000 4.89000 5.94000 
.610 6.870 -.01600 -.02800 -.01600 .10800 601.68000 2.67000 .02000 8.52000 4.89000 5.93000 
.508 7.420 -.01700 -.02900 -.02100 .10900 597.87000 2.67000 .03000 8.56000 4.85000 5.97000 
.610 7.990 -.02000 -.02900 -.02000 .10500 602.35000 2.f7000 .03000 8.53000 4.85000 5.95000 
.610 8.560 -.01900 -.02600 -.01800 .10700 604. 10000 2.67000 .03000 8.54000 4.86000 5.95000 
.610 9.140 -.01800 -.02700 -.01800 .10700 604,81-tOOD 2.67000 .02000 8.52000 4.88000 5.93000 
.609 9.710 -.01500 -.02800 -.01700 .10800 602.80000 2.68000 .03000 8.55000 4.87000 5.96000 
.608 10.280 -.01900 -.02800 -.01900 .10300 600.77000 2.67000 .02000 8.52000 4.86000 5.93000 
.608 10.850 -.01600 -.02800 -.02100 .10500 599.21000 2.67000 .02000 8.56000 4.88000 5.97000 
.608 11.430 -.01600 -.02800 -.02000 .10600 599.29000 2.68000 .02000 8.55000 4.84000 5.96000 
.609 12.000 -.01700 -.02800 -.01800 .10600 600.24000 2.68000 .03000 8.56000 4.86000 5.97000 
.608 12.570 -.01800 -.02800 -.02000 .\0500 598.61000 2.67000 .03000 8.56000 4.87000 5.97000 
.610 13.150 -.01500 -.02800 -.01600 .10"00 602.35000 2.67000 .03000 8.55000 4.88000 5.96000 
.610 13.720 -.01700 -.02900 -.011'00 , 10500 602.69000 2.67000 .03000 8.55000 4.87000 5.96000 
.609 14.290 -.01600 -.02900 -. ;::q 800 .10600 600.79000 2.67000 .02000 8.53000 4.89000 5.94000 
,610 14.860 -.01600 -.02900 -.01300 .10500 602.62000 2.67000 .03000 8.56000 4.87000 5.97000 
.607 \5.440 -.02100 -.02900 -.02100 .10200 596.44000 2.67000 .03000 8.55000 4.87000 5.96000 
.607 16.010 -.02300 -.03000 -.02100 .10100 596.71000 2.67000 .03000 8.53000 4.87000 5.94000 
.607 16.560 -.02200 -.03100 -.01700 .10000 597.12000 2.67000 .03000 8.53000 4.85000 5.94000 
.609 17.13fJ -.01500 -.02800 -.01900 .10400 600.45000 2.67000 .03000 8.54000 4.87000 5.95000 
.610 17.700 -.r!70Q -.02700 -.01600 .10400 60 I .34000 2.67000 .03000 8.55000 4.94000 5.96000 
.609 18.280 -.0170.1 -.02800 -.01800 ,10400 600.25000 2.67000 .03000 8.52000 4.91000 5.93000 
.607 18.850 -.02200 -.02800 -.02000 .10100 596.85000 2.67000 .03000 8.56000 4.88000 5.98000 
.609 19.420 -.02100 -.03200 -.01800 .09800 599.50000 2.68000 .03000 8.55000 4.88000 5.96000 
.611 20.000 -.01700 -.02600 -.01400 .1 DE-DO 603.9[000 2.68000 .03000 8.54000 4.92000 5.95000 
GRADIENT -.00064 .00033 -.00031 -.00000 -.73556 .00145 .00166 .00083 -.00228 .00104 
, 
!'I"'--'", 
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 so.n. 
LREF , 327.7800 IN. 
8REF • 23.8.0.00 IN. 
SCALE • .0125 
CA-26 
XHRP 
YMRP 
ZHRP 
FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTv"-5591CA26) 7.7/1 ATY 02 SI ICARRIER DATA) 
· 
1339.9000 IN. XC A\.PHAC • 
• .0000 IN. YC STA8 • 
• 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • 
DZ • 
8ETAO • 
RUN NO. 20501 0 RN/L - .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPS81 CPS82 CPSB3 alPs" ALPHAC 8ETAC 
.609 .580 -.01900 -.02500 -.01900 .09800 602.06000 2.67000 -.01000 
.607 1.150 -.02300 -.02800 -.01700 .09900 598.26000 2.67000 -.01000 
.607 I. 730 -.02000 -.02800 -.01700 .09800 598.39000 2.67000 -.01000 
.608 2.300 -.01800 -.02900 -.01,600 .09800 599.1'000 2.67000 -.01000 
.609 2.870 -.01900 -.02500 -.01600 .10000 600.51000 2.67000 -.01000 
.609 3.450 -.01600 -.02300 -.01600 .10100 600.45000 2.67000 .00000 
.608 4.020 -.01900 -.02600 -.01300 .10000 599.23000 2.67000 .00000 
.607 4.590 -.01900 -.03000 -.01800 .09700 596.57000 2.67000 .00000 
.607 5.160 -.01800 -.03000 
-.01700 .09900 596.44000 2.67000 .00000 
.608 5.710 -.01800 -.02700 -.01800 .10100 59B.6BOOO 2.66000 .00000 
.608 6.280 -.01900 -.02500 -.01700 .10200 599 •. 63000 2.66000 .00000 
.610 6.860 -.01800 -.02500 -.02000 .10100 603.70000 2.67000 .00000 
.608 7.430 -.01900 -.02900 -.01800 .09700 598.9'000 2.66000 .00000 
.610 8.000 -.01700 -.02500 
-.01'00 .10100 602.47000 2.67000 .00000 
.609 8.580 -.OlgOO -.02400 -.01400 .10200 600.4'000 2.67000 .00000 
.607 9.150 -.0;;000 -.02700 -.01900 .09700 596.90000 2.67000 .00000 
.607 9.720 -.a20QO -.02500 -.01900 .09900 597.24000 2.67000 .00000 
.607 10.290 ... 02300 
-.02800 -.01900 .09700 597.04000 2.67000 .00000 
.609 10.870 -.01700 -.02800 -.01500 .10200 600.38000 2.67000 -.01000 
.609 11."0 -.01800 -.02800 -.01600 .09700 60 1.67000 2.67000 -.01000 
.607 12.010 -.02100 -.02800 -.02100 .09700 596.03000 2.67000 .00000 
.609 i2.590 -.01800 -.02800 -.01700 . tOLOO 598.70000 2.67000 .00COO 
.607 13.160 -.02300 -.02900 -.02000 .09500 596.32000 2.67000 .000i)0 
.609 13. "'10 
-.01800 -.02800 -.01'700 ,09900 597.82000 2.66000 .00ot10 
.609 1'.300 -.01700 -.02700 
-.01'00 .10000 599.52000 2.67000 .0000~ 
.609 14.850 -.01600 -.02800 -.01500 .10000 599.45000 2.67000 .00000 
.609 15.420 -.01600 -.02700 -.01700 .09900 599.11000 2.67000 .00000 
.610 16.000 -.02000 -.02600 -.01600 .09800 601 .55000 2.67000 .00000 
.610 16.570 -.02100 -.02eoo -.01900 .09600 601 .55000 2.67000 .00000 
.609 17.140 -.01800 -.02800 -.01700 .10000 598.09000 2.67000 .00000 
.609 17.720 -.01800 -.02900 -.01700 .10000 599.18000 2.66000 .00000 
.610 18.290 -.02000 -.02800 -.02000 .09700 601 .55000 2.67000 .00000 
.610 18.860 -.01800 -.02500 -.01600 .10100 60 I .07000 2.67000 .00000 
.610 19.440 -.01900 -.02500 -.01600 .10000 60 I . B9000 2.67000 .00000 
.6J9 20.010 -.01900 -.02900 -.01700 .10100 599.31oo0 2.67000 .00000 
GRADIENT .00065 -.00012 .00062 .00019 -.54000 .00000 .00312 
L. .. . .c..~~<"~.~. ~,., 
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IZl'E067) I 2't MAR 76 - -------
PARAMETRIC DATA 
2.000 8ETAC • .000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 DY • .000 
60.000 IOR8 • 6.000 
5.000 RUDDER· .000 
ALPHAO 8ETAO INCID 
8.3'000 •. 87000 5.97000 
8.32000 '.91000 5.96000 
8.3'000 4.83000 5.970QO 
8.35000 4.81000 5.98000 
8.35000 '.84000 5.98000 ----
8.35000 4.85000 5.98000 
8.34000 4.87000 5.97000 
8.31000 •. 87000 5.94000 
8.34000 4.88000 5.97000 
8.33000 4.86000 5.97000 
8.350UO 4.83000 5.98000 
8.32000 4.86000 5.96000 
8.35000 '.82000 5.98000 
8.33000 4.86000 5.96000 
8.31000 '.91000 5.9'<000 
8.32000 4.85000 5.95COO 
8.32000 4.88000 5.9.000 
8.35000 4.88000 5.98000 
8.33000 4.86000 5.96000 
8.3'000 4.84000 5.98000 
8.35000 4.85000 5.98000 
8.34000 '.84000 5.97000 
8.32000 4.85000 5.95000 
8.32000 4.88000 5.96COO 
8.,4000 '.89000 5.97000 
e,36000 4.90000 5.99000 
8.32000 4.88000 5.95000 
8.36000 4.87000 5.99000 
8.32000 4.83000 5.96000 ----~ 
8.30000 4.87000 5.93000 
8.34000 4.90000 5.98000 
8.31000 4.88000 5.94000 
8.31000 4.91000 5.94000 
8.32000 4.85000 5.95000 
8.34000 4.88000 5.98000 
-.00165 -.00231 -.00269 
-- - .--~-
... -~-'"' ...... ~""~ ..". -"-~."~~""""'-,,- .~ .. " ~-~---"""""'..----. ~.-,,--.-,-,,~-,.-~~~~-~.".--'. -,-.~--" .•. -"j 
.. 
DATE 29 MAR 75 CA-25 .ORCE SOURCE DATA TASULATION r"Ab£ :::52 
LTV44-559(CA251 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (Z.E06S1 24 MAR 76 
REF"ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF" • 5500.0000 sa.n. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 LREF" • 327.7800 IN. YMRP = .0000 IN. YC STAS 5.000 ELEVON • .000 SREF" 
· 
2348.0400 IN. ZMRP . 190.7500 IN. ZC 8DF"LAP • 16.300 OX • .000 SCALE .0125 OY • .000 IORS 4.000 -. ----
SETAD • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 511 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSSI CPSS2 CPSS3 aIPSF"1 ALPHAC SETAC ALPHAD SETA~ INCID 
.602 1.760 -.01900 -.03200 -.02200 .11100 586.37000 2.66000 .01000 6.61000 .00000 3.95000 
.501 ?360 -.01800 -.03200 -.02200 .11000 587. 10000 2.65000 .01000 661000 .00000 3.96000 
.600 2.970 -.01700 -.03100 -.02100 .10900 586.13000 2.65000 .00000 0.60000 .01000 3.97000 -- -
.600 3.760 -.0\700 
-.03100 -.02100 .10800 584.98000 2.65000 .01000 6.59000 .00000 3.96000 
.599 4.560 -.01300 -.02800 -.02100 .11200 581.50000 2.64000 .00000 6.55000 .07000 3.93000 
.599 5.960 -.01500 -.03100 -.02000 .10700 078.31000 2.64000 .00000 6.58000 .02000 3.96000 
.602 7.970 -.01500 -.03000 -.01900 .10800 582.62000 2.64000 .00000 6.56000 .00000 3.96000 
.603 9.960 -.01100 -.02500 -.01400 .11000 584.80000 2.64000 .00000 6.55000 .02000 3.97000 
.604 10.960 -.01300 -.02700 -.01600 .10900 586.71000 2.64000 .00000 6.53000 .05000 3.95000 
.602 I I .960 -.01400 -.02700 -.01700 .11000 583.63000 2.65000 .00000 6.54000 .02000 3.96000 
.607 12.950 -.01400 -.02900 -. 0\700 .10800 593.90000 2.65000 .00000 6.53000 .06000 3.95000 
.602 13.940 -.01000 -.02300 -.01300 .11400 586. 19000 2.65000 .00000 6.52000 .05000 3.95000 
.600 14.940 -.01500 -.02900 -.01700 .10900 583.24000 2.65000 .00000 6.52000 .03000 3.95000 
.600 15.930 -.01500 -.02900 -.01700 .10800 582.96000 2.65000 .00000 6.50000 .03000 3.94000 
.601 16.930 -.01000 -.02400 -.01000 .11200 585.01000 2.65000 .00000 6.50000 .02000 3.94000 
.59a 17.930 -.01300 -,O~700 -.01300 .11200 578.93000 2.65000 .00000 6.49000 .02000 3.940GO 
.600 18.920 -.01200 -.D2600 -.01300 .11100 582.36000 2.65000 .oocoo 6.48000 .03000 3.95000 
.600 19.910 -.01100 -.02200 -.01200 .10900 '381.21000 2.64000 .00000 6.51000 .04000 3.97000 
.601 20.910 -.0 .:'00 -.02300 -.01000 .11100 593.86000 2.65000 .00000 6.51000 .03000 3.98000 
.601 21.900 -.01200 -.02400 -.01000 .10900 585.00000 2.65000 .00000 6.51000 .03000 3.98000 
.601 22.890 -.00900 02200 -.01100 · 10700 584.40000 2.65000 .00000 6.46000 -.02000 3.94000 
.600 23.890 -.00900 -.O~.;i:':I 
- .01100 .10700 581.96000 2.65000 .00000 6.48000 .03000 3.97000 
.603 24.890 -.01200 -.02500 -.01100 .1 o~oo 587.07000 2.65000 .00000 6.47000 .04000 3.96000 
.602 25.880 -.00900 -.02300 -.01000 .IOE·OO 585.17000 2.65000 .00000 6.47G~0 .03000 3.96000 
.602 26.870 -.00700 -.02100 -.00900 .10800 585.37000 2.65000 .00000 6.4500~ -.01000 3.96000 
.602 27.870 -.00700 -.02200 -.01000 · 10800 586.92000 2.65000 .00000 6.45000 .00000 3.96000 
.602 28.860 -.01300 -.02500 -.01200 .10700 588. 13000 2.65000 .00000 6.45000 .00000 3.96000 
.602 29.860 -.00800 -.02100 -.01000 .10800 586.71000 2.65000 .00000 6.45000 .00000 3.97000 
.603 30.860 -.00700 -.01900 -.00900 .10700 589.29000 2.66000 .00000 6.42000 .00000 3.95000 
.603 31.850 -.00900 -.02300 -.00600 .10700 587.94000 2.65000 .00000 6.44000 .01000 3.97000 
.601 32.840 -.00900 -.02300 -.00600 .10700 585.02000 2.65000 .00000 6.41000 -.01000 3.95000 
.602 33.840 -.01000 -.02200 -.01000 .10500 586.58000 2.66000 .00000 6.43000 .01000 3.97000 
.602 34.830 -.01000 -.02100 -.00700 .106QO 587.26000 2.66000 .00000 6.42000 .00000 3.96000 
.600 35.830 -.00900 -.02400 -.01100 .1 06~C 583. 10000 2.66000 .00000 6.44000 .00000 3.98000 
.6JI 36.830 -.OIOOU -.02300 -.00700 · 10500 584.68000 2.66000 .00000 6.39000 -.03000 3.94000 
.600 37.820 -.00700 -.02500 -.00700 · 10700 581.21000 2.66000 .00000 6.40000 -.03000 3.96000 
.602 38.820 -.00800 -.02200 -.00500 .10700 584.97000 2.Et,OOO .00000 6.40000 -.03000 3.97000 
.602 39.810 -.01100 -.02300 -.00900 .10500 585.78000 2.66000 .00000 6.41000 .00000 3.98COO 
.602 40.800 -.00600 -.02100 -.00600 .11100 586.92000 2.66000 .00000 6.38000 .00000 3.95000 
.600 41.800 -.00600 -.02100 -.00800 .11000 583.58000 2.66000 .00000 6.40000 -.01000 3.98000 
.600 42.800 -.0 II 00 -.02300 -.00900 · 10100 583.310UO 2.67000 .00000 6.37000 .00000 3.95000 
.601 43.790 -.00800 -.02100 -.00900 · 10600 582.92000 2.67000 .00000 6.40000 -.03000 3.99000 
.- ~-.. --~. 
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. 
'~EF 327.7800 IN. 
BREF = 23~B.0400 IN. 
SCALE = .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
XHRP 
YI1RP 
ZHRP 
L;V~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
8DFLAP • 
DY 
8ETAQ • 
RUN NO. 511 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH 
.602 
DZ 
4~.790 
GRADIENT 
(.rcr.: 
-.00800 
.00188 
.r 
" 
CPS81 
-.02100 
.00132 
CPSB2 
-.00600 
.OOO~I 
CP583 
.10700 
.00008 
aIPSF) 
585.65000 
-1.75~18 
ALPHAC 
2.66000 
-.00569 
8ETAC 
.00000 
-.00277 
··,· .. t~~ 
M 
IZFE068) 
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I 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
16.300 
.000 
. 000 
ALPHAO 
6.37000 
-.02053 
BETAC 
ELEVON • 
OX • 
I ORB 
RUDDER • 
8ETAO 
-.O~OOO 
.02078 
.000 
.000 
.000 
~. 000 
.000 
INCIO 
3.97000 
-.00655 
"'---
~ L ' .. >OM"' ~~ .~.~,~.,~_~" .. _ •. ~ •• __ .~~ ... ,_"' .. ,. __ , __ •• ,_~._,. __ ".,._ ••• , .'''_, .•• ,_.,_,_~, •• _ ..•• ", ••• _.,.,..... • •• ,., •• ,_ , ____ ._ .... 
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DATE 29 MAR 76 
SREF 
LPEF 
BREF 
SCALE 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.FT. 
327.7£00 IN. 
2348,Q4QO IN. 
,0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8UlATION 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
AlPHAC • 
STA8 
EOFlAP 
OY 
SETAO .. 
PUN NO. 10511 0 RN/l = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH 
.603 
.601 
.598 
.SOI 
.SOI 
.SOI 
.602 
.599 
.S03 
.60\ 
.602 
.SOI 
.601 
.602 
.600 
.600 
.601 
.601 
.6:12 
.612 
.603 
.601 
.602 
.60t 
,E'J2 
.610 
.601 
.6~O 
.680 
.FjOl 
.600 
.598 
.602 
.61 I 
.EOO 
.60l 
.6~:J 
.EOI 
.6C2 
.6S2 
.EOI 
OZ 
1.470 
1.770 
2.370 
2.970 
3.770 
4.570 
5.970 
7.970 
9.960 
11,240 
12,'2:] 
13.820 
15.:J8J 
16.3~Cl 
17.630 
18.9::;0 
2,]. Ie: 
21."f:'; 
22.:3"::; 
2-+ _J ... 
25.2~: 
=!3.~~-::: 
27 =< 
~-9. It:. 
3C.3~":: 
31 . 66~ 
32. g:.,c 
3:".22: 
315. "~J 
::5 . ....,'0 
38.CS: 
!9. ?n'J 
"1c.c':.J 
41.821') 
43. : <:::: 
~!4. 4 3 
45. 
"E.?::: 
4G 2~::; 
49. ::'<:: 
50.82: 
GFAG: [.~iT 
CPCC 
-.01300 
-.00700 
-.00700 
-.01300 
-. a 1100 
-.010UO 
-.00900 
-.00800 
-.00900 
-.00500 
-.00900 
-.00700 
-.0070n 
-.0:)900 
-.GJ"OO 
-.OO'-+DO 
-.80700 
-.00900 
- OC88Q 
-.C'::S:lO 
-.C:900 
-.:J~4J') 
-.Q:1300 
-.CC,50J 
-.C;IO'J 
-.C'J9GO 
-.:;:;500 
-. C'}7GO 
-.:J~:::J 
-.:1]'::00 
-.CD700 
-.C~7-JO 
-.o:no') 
-.C:;::'JO 
-. C:;S':':J 
-.::Jel)~ 
-. C:;:::·:::O 
. ':: '~::j 
.~:.,7GJ 
-.CJ~!OD 
-.OJ500 
.':~C26 
CPS81 
-.03200 
-.02600 
-. 02600 
-.03100 
-.02800 
-.02700 
-.02500 
-.02500 
-.02600 
-.02200 
-.02400 
-. 02300 
-.02200 
-.02300 
-.02000 
-.01800 
-.02300 
-.02300 
-.0241')0 
-.02500 
-.025DO 
-.01800 
-.01900 
-.01800 
-.02200 
-.02300 
-.01800 
-. U2000 
-,02200 
-.01800 
-,0;::000 
-.02800 
-.01600 
-.02200 
-.01600 
-.02100 
-. C2':]CJO 
-.023:]0 
-.01900 
-.01900 
-.02200 
.00052 
CPS82 
-.01800 
-.01200 
-.01200 
-.01500 
- .(l:';8~ 
-.01200 
- .011 00 
-.01000 
-.01000 
-.00900 
-.00900 
-.00800 
-.00700 
-.00700 
-.00500 
-. 00300 
-.00800 
-.00700 
-.00900 
-,01000 
-,00900 
-,00200 
-,00500 
-.00<":00 
-,00700 
-.00500 
-.00200 
-.00400 
-,00600 
-.OU200 
-.00400 
-.OOLIOO 
-,00300 
-,00500 
-.00300 
-,OGEOO 
-.00500 
-.00':;00 
-.or,l+oo 
.00800 
-,00700 
,00081 
CPS83 
.10400 
.IOBOO 
.11100 
,IOSOO 
.10800 
.10900 
· 11000 
· 11000 
.10800 
.11200 
· 11000 
.11000 
.11000 
· I 0800 
.10900 
· 11100 
.10800 
· 11100 
.10600 
.IOEJO 
,105GO 
· 109JO 
.1071)0 
.10EOO 
· IO~JO 
.IOEOO 
· 11000 
.10900 
.10800 
.10700 
· 10BOO 
, , 1\00 
,1070U 
.10400 
,10600 
.10500 
.10700 
,10w-OO 
.10400 
· 10800 
.10EOO 
,00C34 
QIPSFI 
584.53000 
581.88000 
576. 13000 
582. 19000 
582.14000 
580.17000 
584,45000 
578,39000 
584.86000 
583.01000 
583.35000 
58t ,85000 
582.05000 
585.92000 
581 .63000 
581.77000 
583.61000 
582.59000 
584 53000 
585.51000 
586.67'000 
582,8EOOO 
586.39000 
584,6::'000 
586.86000 
=82. lEOOO 
583,59000 
582.63000 
581.34000 
583.39000 
583.31000 
578.13000 
586, 19000 
5e2.58000 
582.11000 
583.88000 
580,0:)000 
584.020JO 
58S.3"7C()(1 
585.1"000 
582.-0000 
48599 
AlPHAC 
2.S9000 
2.69000 
2.68000 
2.68000 
2.68000 
2.S7000 
2.66000 
2.S7000 
2.S6000 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
2,66000 
2.65000 
2.66000 
2.b6000 
2.66000 
2.65000 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
2.65000 
2,66000 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
2.65000 
2.66000 
2.65000 
2.66000 
2.66000 
2.66000 
2.67000 
2.67000 
2.67000 
2.6"l'000 
2.67GuQ 
2.E.70CO 
<'.67000 
2.66000 
-,00583 
8ETAC 
.01000 
.01000 
.01000 
.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
,00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00tJOO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
. Ci.JC2!1 
.0000G 
.GOOOo 
.00000 
-.00379 
PAGE 12'::14 
(ZFEOS9) ( 24 MAR 7·; 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
IS.300 
.000 
.000 
AlPHAO 
8.S1000 
8.60000 
8.62000 
8.60000 
8.62000 
8.58000 
8.57000 
8.50000 
8.55000 
8.55000 
8.55000 
8.53000 
8.49000 
8.50000 
8.52000 
8.49000 
8.48000 
8.45000 
8.47000 
8.45000 
8.43000 
8,43000 
8.42000 
8.41000 
8.41000 
8.40000 
8.41000 
8.41000 
8.40000 
8.36000 
8.36000 
8.35000 
8.38000 
8.38000 
8.38000 
8.33000 
8.35000 
8.32000 
8.34000 
B 3~OOO 
8,29000 
-,00541 
8ETAC = 
ElEVON 
OX 
IOR8 
RUDDER • 
8ETAO 
.01000 
.03000 
. 04000 
.03000 
.06000 
.OSOOO 
.02000 
.05000 
.00000 
.01000 
.01000 
.04000 
.06000 
.06000 
.02000 
.01000 
.01000 
.06000 
.04000 
.06000 
.08000 
.03000 
.04000 
.06000 
.04000 
.02000 
.00000 
.oaooo 
.00000 
.05000 
.05000 
.03000 
.02000 
.01000 
.01000 
.01000 
.07000 
.02000 
.01000 
-.01000 
.05000 
.01455 
.000 
.000 
.000 
S.OOO 
.000 
INCID 
5.93000 
5.92000 
5.95000 
5.93000 
5.96000 
5.93000 
5.94000 
5.93000 
5.94000 
5.95000 
5.95008 
5.94COO 
5.92000 
5 94000 
5.96000 
5.94000 
5,94000 
5,92000 
5,93080 
5.92000 
5.92000 
5.93SCJ 
5,93!:":O 
5.9?';:~J 
5.93:]00 
5.93:00 
5.94000 
5.95000 
5.9SCOO 
5.92COO 
5.92000 
5.92000 
5.95000 
5.95000 
5.9EOOO 
5.91000 
5.9:.;C::l:: 
5,92CC: 
:, 9EC:JG 
5 90s:::: 
'5. 922,>~ 
.OiJ422 
l . w ,, __ "C'~'~'''""''" __ ' __ '_' ~"'_ ..... . _ "~~.~~ .. , ............. _-""~'..~. __ ._.~~~"".~,-,-._, .• ~.,,,_,._~~._~~~_~ __ ...... _~.~_ •..... · __ ~,_.~ .. ~ ____ • ___ ~M~_..:.._.~~ 
• 
-. -..' ~ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1255 
LTVqq-559(CA261 7~711 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (Zf"E0701 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • .000 8REF 
· 
23~8.0qOO IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BDRAP • 16.300 OX • .000 SCALE· .0(25 DV .000 10AB • B.OOO 
BETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 521 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CFSB2 CPSB3 QIPSFI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAD INCID 
.600 I. 760 -.01200 
-.02400 -.01500 .10700 5BI.13000 2.69000 .01000 10.62000 .02000 7.93000 
.601 2.3S0 -.OIQOO -.02QOO -.OISOO .10700 5B3.B5000 2.70000 .01000 10.60000 .04000 7.91000 
.SOI 2.970 -.01100 
-.02400 -.01300 .10700 581.B5000 2.71000 .01000 10.S1000 .07000 7.92000 
---
.601 3.960 
-.01000 -.02300 -.01300 .10900 582.12000 2.71000 .01000 10.62000 .04000 7.93000 
.SOI Q.960 -.01300 -.02500 -.01600 .10700 582.71000 2.70000 .01000 10.61000 .00000 7.93000 
.600 S.210 -.01400 -.02700 -.01800 .10700 582.90000 2.70000 .01000 10.58000 .07000 7.91000 
.S02 7.QSO 
-.01300 -.02S00 -.OISOO .10700 585.42000 2.70000 .01000 10.57000 .07000 7.90000 
.SOO 8.710 -.01300 -.02300 -.01400 .10900 583.S4000 2.70000 .00000 10.56000 .04000 7.91000 
.599 9.9S0 -.01100 -.02300 -.01300 .10800 580.72000 2.69000 .00000 10.5S000 .01000 7.93000 
.SOO 11.200 -.00900 -.02200 -.01200 .10900 580.59(100 2.S9000 .00000 10.55000 .04000 7.92000 
.SOO 12.~30 -.00700 -.01800 -.00900 .11300 582.56000 2.69000 .00000 10.56000 .05000 7.94000 
.600 13.670 
-·00600 -.01800 -.01000 .11200 582.90000 2.68000 .00000 10.55000 .05000 7.94000 
.601 14.910 -.00500 -.01900 -.01000 .10900 583.25000 2.68000 .00000 10.53000 .05000 7.93000 
.599 IS.140 -. 01100 -.02200 -.01200 .11000 580.38000 2.690nO .00000 10.51000 .00000 7.91000 
.601 17.370 -.00800 -.02100 -.01200 .10800 582.91000 2.68000 .00000 10.51000 .04000 7.93000 
.599 18.610 -.00800 -.01900 -.00900 .11000 578.62000 2.67000 .00000 10.50000 .00000 7.93000 
.&00 19.840 -.00500 -.OISOO -.00900 .11000 580.82000 2.S8000 .00000 10.48000 .07000 7.92UOO 
.599 21.080 -.00700 -.01700 -.00900 .11200 578.35000 2. S7000 .00000 10.46000 .05000 7.91000 
.599 22.310 -.00800 -.01700 -.00700 .11100 579.11000 2.67000 .00000 10.46000 .03000 7.91000 
.601 23.550 -.00500 -.01500 -.00700 .11200 582.25000 2.67000 .00000 10.49000 .02000 7.95000 
.SOO 24.780 -.01000 -.02100 -.01000 .11000 580.S0000 2.67000 .00000 10.44000 .02000 7.91000 
.600 2S.010 -.00900 -.01900 -.00800 .11100 580.95000 2.S7000 .00000 10.43000 .05000 7.91000 
.601 27.250 -.01000 -.02000 -.01000 
· 10900 581. 97000 2.67000 .00000 10.43000 .05000 7.91000 
.S02 28.480 -.00500 -.01500 -.DOSIOO .10900 585.38000 2.67000 .00000 10.45000 -.01000 7.95000 
.602 29.720 -.00800 -.02000 -.01200 .10800 585.0~000 ?S7rOO .00000 10.40000 .04000 7.90000 
.600 30.950 -.00600 -.01500 -.00700 
· 10900 580.74000 2.67000 .00000 10.42000 .00000 7.93000 
.600 32.180 -.00600 -.01900 -.00900 .10700 581.08000 2.S7000 .00000 10.39000 .08000 7.91000 
.600 33.420 -.00600 -.01800 -.00900 .1 r700 581 .29000 2.67000 .00000 10.39000 .05000 7.92000 
.59'/ 34.660 -.00800 -.02100 -.01100 .10700 57S.30000 2.67000 .00000 10.40000 .00000 7.94000 
.599 '35,900 -.00900 -.02000 -.00900 .10900 579.30000 2.F:7000 .00000 10.39000 .02000 7.93000 
.S02 37.130 -.00500 -.OISOO -.00900 .10800 585.37000 2.67000 .00000 10.38000 .05000 7.93000 
.600 38.360 -.00700 -.01900 -.00800 .10900 582.22000 2. S7000 .00000 10.39000 .00000 7.94000 
.604 39.600 -.00600 -.01300 -.00500 .10700 588.95000 2.07000 .ODOOO \0.35000 .05000 7.91000 
.SOO 40.830 -.00700 -.U'300 -.00500 
· I 0700 ~82,430aO 2.67000 .00000 10.36000 .04000 7.92000 
.600 42.070 -.OOSOO -.01800 -.01000 .10700 581.88000 2.S7000 .00000 10.3S000 -.01000 7.94000 
.SOI 43.300 -.00600 -.01400 -.00500 .\0900 583.52000 2.S7000 .00000 10.37000 .02000 7.95000 
.600 44.540 -.00700 -.01700 - .01100 .10500 581 .88000 2.S7000 .00000 10.32000 .02000 7.91000 
.599 45.770 -.00700 -.01900 -.00800 .10700 579.22000 2.S-000 .00000 10.33000 .OSOOO 7.92000 
.600 47.010 -. [)700 -.01600 -.00500 .10800 581.9-'000 2.67(:!;Ju .OMOO 10.35000 -.01000 7.95000 
.SOO 48.250 -.00600 -.0180u -.OOSOO .10800 579.99000 2.F:;000 .0uOOO 10.34000 .00000 7.94000 
.599 49.480 -.00700 -.01700 -.01000 
· 10500 580. 12000 2 67000 .00000 10.30000 .07000 7.92000 
.SOO 50.710 -.00500 -.OISOO -.00500 .10900 581.55000 2.67000 .00000 10.30000 .03000 7.93000 
htj * 'n 'eli.!.".. ...,,~ ... , ••• ,.,;.'" . , .... ~~ __ "':. ... ~ ____ ......... ,_~~"-,~ ____ ""'"-..... 
~---~"--.~~~.-- .. _o .. ~ ... ~._~_.....dI 
~~. 
"..., 
DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. 
LREF • 327 7BOO IN. 
BREF • 23~B.0'00 IN. 
SCALE' .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559ICA2BI 7,711 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
A\.PHAC • 
STAB • 
8DF'LAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 521 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -~.OOI 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPSBi! CPSB3 QIPSFI ALPHAC BETAC 
.602 51 .950 -.00800 -.01500 -.00600 '. I O~OO 585.30000 2.67000 .00000 
.599 53.180 -.OO~OO 
-.01700 -.00700 . 11000 580.12000 i!.67000 .00000 
.600 5~ .~20 -.00900 -.01700 c.OIIOO .IJ300 580.93000 2.67000 .00000 
.60~ 55.650 -.00600 
-.01500 -.00600 .10500 588. 17000 2.67000 .00000 
.600 56.890 -.00500 -.01700 -.00700 .10900 581.16000 2.67000 .00000 
.600 58.120 -.00900 -.01600 -.01000 .10400 579.99000 2.67000 .00000 
GRADIENT .00019 -.00015 .00002 .00023 .16~55 .00302 .00000 
I ZFE070 1 
PAGE 1256 
2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
i!.onn 
:l.000 
16.300 
.000 
.000 
ALPHAO 
10.i!9OOO 
10.27000 
10.28000 
10.28000 
10.27000 
10.25000 
.0002~ 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
tORB • 
RUDDER • 
arTAO 
.05000 
.0~000 
.02000 
.07000 
.05000 
.02000 
-.OO"~ 
.000 
.000 
.000 
9.000 
.000 
INCID 
7.9i!000 
7.91000 
7.93000 
7.93000 
7.93000 
7.92000 
.0029~ 
--
-
l. . ",,"' 'M_' .. ~.,.,-'.-.- .• ,,,,,, ............... ;<; • ' ....... -~. -~-'-""""""~ •• - ,".~;.",.~.~ •• - •• ~.,.~~,-~-~ ........ "-.~-".,~,, •• -~.' ~ . .....,, __ ~_,.~.,~.~.~~ __ .~ .• ~_ •• _._.c." ., .. __ ._.~~ .. ~ ... _. ___ ,_~~b •. _._.' .. ",,,, ._..!II 
• 
• 
DATE 29 MAR 7& CA-26 rORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
PAGE 1257 
LT'/44-559 <CA261 74711 ATY 02 51 <CARRIER DATAl (zrE07J1 ( 24 MAR 76 
RErERENCE DATA PARAMETRIC 
DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
ALPHAC • 2.000 8E:TAC • .000 
LREr . 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • .
000 
8REr 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8DrLAP • 5.000 ex • 
.000 
SCALE' .0125 DY • 
.000 10RB • 4.000 
BETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 531 0 RN'lL • .00 GRAOIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 a<psn ~LPHAC 8ETAC 
ALPHAO 8ETAO INCIO 
.597 J. 760 -.02000 -.03200 -.02700 .10300 580.38000 2.63000 .01000 6.550
00 .05000 3.92000 
.597 2.360 -.01900 -.03200 -.02700 .10300 579.16000 2.63000 .01000 
5.57000 .03000 3.95000 
.600 2.970 -.01800 -.02800 -.02600 .10800 584.98000 2.63000 .00000 
6.56000 .02000 3.94000 
.598 3.760 -.02000 -.03000 -.02700 .10600 581.62000 2.63000 .01000 
6.57000 .03000 3.95000 
.600 4.560 -.01700 -.02700 -.02300 .11000 585.10000 2.63000 .00000 
6.52000 .08000 3.91000 ---
.598 5.950 -.01800 -.02700 -.02500 .11000 581.14000 2.53000 .01000
 5.55000 .06000 3.95000 
.500 7.970 -.01500 -.02500 -.02500 .11200 584.35000 2.63000 .00000
 6.50000 .04000 3.91000 
.597 9.950 -.01800 -.02900 -.02600 .10500 58t. 31 000 2.53000 .01000 
6.51000 .04000 3.93000 
.600 10.950 -.01800 -.02800 -.02600 .10300 584.41000 2.54000 .00000
 6.51000 .07000 3.93000 
.500 11.950 -.01500 -.02700 -.02200 .10500 583.28000 2.54000 .0
0000 5.50000 .05000 3.93000 
.500 12.950 -.01500 -.02500 -.02200 .10900 582.47000 2.54000 .00000
 6.52000 .03000 3.95000 
.595 13.940 -.02000 -.03200 -.02500 .10400 576.57000 2.54000 .00000
 5.48000 .04000 3.92000 
.599 14.940 -.01400 -.02BOO -.02300 .10BOO 581.7BOOO 2.54000 .00000
 6.51000 .05000 3.95000 
.600 15.930 -.01600 -.02600 -.02300 .10600 583.22000 2.64000 .00000
 6.48000 .05000 3.92000 
.60C 16.930 -.01400 -.02800 -. Di:.'! 00 . 10500 592.68000 2.65000 .00000
 6.50000 .06000 3.95000 
.599 17 ,930 -.01500 -.02900 -.02000 .10400 580.70000 2.65000 .00000
 6.49000 .07000 3.94000 
.601 18.920 -.01500 -.02700 -.02200 .10700 583.91000 2.65000 .00000
 6. 47J;l.I0 .04000 3.92000 
.601 19.910 -.01500 -.02800 -.02000 .10300 585.00000 2.65000 .0
0000 6.49000 .08000 3.96000 
.600 20.910 -.01600 -.02700 -.02300 .10600 583.02000 2.65000 .0
0000 6.45000 .03000 3.9;000 
.59B 21.900 -.01900 -.02800 -.02100 .103110 580.42000 2.65000 .0
0000 6.45000 .05000 3.93000 
.599 22.890 -.01700 -.02900 -.02000 .10300 582.72000 2.65000 
.00000 6.48000 .05000 3.96000 
.598 23.890 -.01700 -.02600 -.02100 ,10500 581,41000 2.65000 
,00000 6.45000 .05000 3.93000 
.599 24,090 -.01600 -.02500 -.02000 .IOSOO 504,'17000 2,55000 .0
0000 5,45000 .05000 3.93000 
.599 25.880 -,01700 -,02500 -.02200 .10300 582.55000 2.65000 .0
0000 5.45000 .04000 3.94000 
.600 25.870 -.01400 -.02900 -,02000 .10300 584.83000 2.55000 .0
0000 6.45000 .05000 3.95000 
.5Cl 27.870 -.01300 -.02700 -.01500 .10400 585.34000 2.55000 .0
0000 5,43000 .05000 3.93000 
.598 28.850 -.01800 -.02800 -.02000 , 10000 581 .08000 2.55000 .0
0000 5.45000 .04000 3.95000 
.599 29.850 -.01800 -.03000 -.02000 .10 loa 583.73000 2.55000 .0
0000 5.41000 .04000 3.92000 
.501 30.850 -.01300 -.02700 -.01700 ,10'00 585.61000 2.55000 
,00000 6.42000 .04000 3.94000 
.599 31.850 -.01300 -.02700 -,01900 .10400 582.54000 2.55000 
,00000 6.42000 .04000 3.93000 
~ --
.598 32.840 -.01800 -.02900 -.01900 .09900 582.23000 2.67UOO .0
0000 5.40000 ,04000 3.93000 
.597 33,840 -.01700 -.02700 -.02000 .10100 579.57000 2.57000 ,0
0000 5.42000 .05000 3.95000 
.500 34.830 -.01400 -,02700 -.01500 .10300 584.55000 2.55000 .0
0000 5.43000 .05000 3.95000 
.500 35.830 -.01500 -.02800 -.01500 .10100 384.90000 2.55000 
.00000 5.39000 .04000 3.94000 
,5JO 35.830 -.01500 -.027UO -,01700 .10000 585.85000 2.57000 .0
0000 5.41000 .05000 3.95000 
.500 37.820 -.01500 -.02800 -.01700 .10100 585,32000 2.5COOO 
.00000 5.40000 .05000 3.95000 
.598 38.820 -.01800 -.02700 -.02100 .09800 582.09000 2.57000 ,0
0000 5.37000 .05000 3.93000 
.500 39.810 -.01500 -.02500 -.01500 ,10100 585.57000 2.57000 .C
OOOO 5.39000 .05000 3.95000 
,595 40.800 -.01500 -,02700 -,0190J .10200 577.57000 2.67000 .00000
 5.35000 .04000 3.93000 
.597 41.800 -.01300 -.02500 -.01700 .10400 580.52000 2.57000 .0
0000 6.35000 .03000 3.94000 
.599 42,800 -.01500 -.02700 -.01500 .10200 583.32000 2.57000 
,00000 5.34000 .04000 3. '~2000 
,599 43.790 -.01500 -.02800 -.01700 ,101CO 591.7600\l 2.57000 ,0
0000 6.34000 .05000 3.9r:~ca 
L ..... . '...lli.._, .. ~~~ '''''''''......,.,.' ___ ~_ .. _~~_,..,~, ... ,_,''-, __ '". _~.~,,-
-
J 
",. 
iI'" 
DATE 29 MAR 76 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.'T. 
LRE, • 327.7800 IN. 
BRE, 2348.0400 IN. 
SCALE. .0125 
CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
XMRP 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
SDf'LAP • 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. 531 0 RN/L • .~'O GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.602 44.790 
GRADIENT 
CPCC 
-.01600 
.00071 
CPS81 
-.02400 
.00168 
CPSB2 
-.01700 
.00118 
CPS83 QIPS,) 
.09800 588.84000 
.00240 1.66124 
ALPHAC 
2.67000 
.oaooo 
8ETAC 
.00000 
-.00277 
IZ,E071! 
PAGE 1258 
I 24 MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
5.000 
• 000 
• 000 
ALPHAO 
6.37000 
-.00941 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORS • 
RUDDER • 
8ETAO 
.05000 
.00986 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3.95000 
-.00372 
~,"", 
·~,---u_c_',~,~ __ ,_-,<.__ _ ___ ~.~,~_ .. _._.~.,_~. __ ~~_~.~_~_~ .. c~ __ . ____ =. _ .. " ... " __ ,~~ .. -'- ___ . 
~ .. --
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1259 
LTV44-559ICA26) 74711 ATY 02 51 ICARRIER DATA) IZFE072) 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000 SC.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALP HAC • 2.000 BETAC 
· 
.000 
LREF 327.7800 IN. YMRP = .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • .000 
BREF • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • 5.000 OX • .000 
SCALE .0125 DY .000 10RB • 6.000 
BETAD • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10531 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPSFl ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAD INCID 
.598 1.470 -.01400 -.03000 -.02500 .10500 578.47000 2.67000 .01000 8.60000 .10000 5.93000 
.598 1.770 -.01400 -.02700 -.02300 .10700 579.42000 2.66000 .01000 8.59000 .03000 5.93000 
.598 2.370 -.01600 -.03000 -.02300 .10700 578.53000 2.66000 .01000 8.60000 .00000 5.95000 
.59q 2.970 -.01500 -.03100 -.02600 .10600 578.52000 2.67000 .01000 8.60000 .06000 5.95000 
.598 3.770 -.01700 -.03000 -.02400 .10900 580.22000 2.66000 .00000 8.55000 .08000 5.91000 
.599 4.570 -.01900 -.03200 -.02600 .10600 581 .45000 2.65000 .01000 8.57000 .07000 5.93000 
.598 5.970 -.01500 -.02800 -.02100 .10700 577.85000 2.65000 .00000 B.54000 .02000 5.92000 
.597 7.970 -.0:500 -.03000 -.02000 .10900 576.35000 2.65000 .00000 8.55000 .06000 5.94000 
.598 9.960 -.OIGOO -.02900 -.02100 .10500 578.80000 2.65000 .00000 8.53000 .02000 5.93000 
.599 11. 240 -.01600 -.02800 -.02000 .10600 580.24000 2.65000 .00000 B.52000 .06000 5.93000 
.597 12.520 -.01600 -.02900 -.02000 .10700 577.77000 2.65000 .00000 B.51000 .07000 5.92000 
.598 13.800 -.01300 -.02600 -.02000 .10501 57g.(1~00 2.65000 .00000 8.51000 .06000 5.93000 
.597 15.080 -.01600 -.02800 -.02000 .10600 . -.:1 2.65000 .00000 8.47000 .09000 5.90000 
.598 16.350 -.01500 -.02800 -.01900 .10600 
-
'JO 2.66000 .00000 8.48000 .02000 5.92000 
.600 17 .630 -.01400 -.02600 -.01900 .10200 582.2~OOO 2.66000 .00000 8.51000 .05000 5.95000 
.598 18.900 -.01500 -.02800 -.01900 .10500 578.59000 2.66000 .00000 8.1i7000 .00000 5.920('0 
.599 20.180 -,01400 -.02600 -.01800 .10300 581.58000 2.66000 .00000 8.45000 .05000 5.91000 
.595 21.460 -.01500 -.02700 -.02000 .10500 574.74000 2.65000 .00000 8.48000 .05000 5.95000 
.598 22.730 -.01300 -.02600 -.01800 .10400 580.35000 2.66000 .00000 8.46000 .02000 5.93000 
.599 24.000 -.01400 -.02500 -.01800 .10300 581.44000 2.66000 .00000 8.45000 .05000 5.93000 
.599 25.280 -.01400 -.02600 -.01700 .10300 581.98000 2.67000 .00000 8.43000 .07000 5.91000 
.598 26.560 -.01200 -.02600 -.01800 .10300 579.32000 2.65000 .00000 8.45000 .07000 5.94000 
.599 27.840 -.01200 -.02500 -.01500 .10300 580.75000 2.67000 .00000 8.45000 .07000 5.95000 
.600 29.110 -.01300 -.02500 -.OI!:'OO .10400 583.42000 2.67000 .00000 8.44000 .03000 5.94000 
.599 30.390 -.01200 -.02400 -.01500 .10300 579.89000 2.66000 .00000 8.44000 .0 .. 000 5.95000 
.599 31.660 -.01500 -.02700 -.01800 .10000 580.36000 2.66000 .00000 8.40000 .0:000 5.92000 
.597 32.940 -. Oil 00 -.02300 -.01500 .10300 577.77000 2.66000 .00000 8.42000 .03000 5.95000 
.598 34.220 -.01200 -.02500 -.01600 • I 0200 579.87000 2.66000 .00000 8.37000 .06000 5.91000 
.596 35.490 -.01300 -.02500 -.01700 .10300 576.85000 2.66000 .0Qr,00 8.38000 .03000 5.92000 
.599 36.770 -.01100 -.02400 -.OIGOO .10200 581.44000 2.67000 .00000 8.38000 .02000 5.93000 
.600 38.050 -.0)200 -.02600 -.01600 .10000 584.50000 2.67000 .00000 8.41000 .06000 5.96000 
.596 39.330 -.01300 -.02500 -.01300 .10300 578.00000 2.67000 .00000 8.36000 .02000 5.92000 
.596 40.600 -.Oi30n -.02400 -.01500 .10300 578.13000 2.67000 .00000 8.36000 .02000 5.92000 
.598 41.880 -.01200 -.02400 -.01600 .10100 581 .28000 2.67000 .00000 8.35000 .03000 5.92000 
.537 43. ISO -.01000 -.02300 -.01400 .10100 579.71000 2.67000 .00000 8.36000 .05000 5.94000 
596 44.430 -.01600 -.02800 -.01800 .10100 578.06000 2.67000 .00000 8.35000 .04000 5.93000 
.599 45.710 -.01500 -.02700 -.01800 .09900 582.4500B 2.68000 .00000 8.35000 .05000 5.93000 
.600 46.980 -.01200 -.02300 -.01700 .09800 583.27000 2.67000 .00000 8.32000 .02000 5.92000 
.600 48.260 - .01100 -.02200 -.01500 .10200 584.50000 2.68000 .00000 8.31000 .03000 5.91000 
.597 49.540 -.01200 -.02400 -.01600 .1001)0 577.68000 2.67000 .00000 8.33000 .03000 5.94000 
.598 50.820 -,01400 -.02400 -.01400 ,1 D200 579.87000 2.68000 .00000 8.29000 .01000 5.91000 
GRADIENT -.00152 -.00096 -.00056 .00038 .82368 -.00415 -.00134 -.01258 .00576 -.00351 
L.. , ~~. __ ._~ .. _._"". __ ... "_-._ ...... _ .. __ .. ~_~_. . 
• ."""'-''''''=~'''' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULt.71CN PAGE 1260 
-- --~ 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (ZtE073) 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.oo0~ SC.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • .000 BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC eDF'LAP ... 5.000 OX • .000 SCALE .0125 DY .000 IOR6 e.ooo --.~~-
8ETAO • .000 RUDOER • .000 
RUN NO. 541 0 RN/L • • DO GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPS!!3 C(PSt) ALPHAC BETAe ALPHAO 8ETA!) INCID 
.599 t. 760 -.01100 -.02600 -.01800 • I 13~0 582.04000 2.69000 .01000 10.62000 .06000 7.93000 
.599 2.360 -.01300 -.02300 -.01800 .108UO 582.99000 2.69000 .01000 10.60000 .02000 7.92000 
.600 2.970 -.01000 -.02400 -.01600 • I 1410 584.23000 2.70000 .01000 10.61000 .01000 7.93000 
.599 3.960 -.01300 -.02300 -.01900 .11000 582.51000 2.70000 .01000 10.58000 .10000 7.90000 
.601 4.960 -.01100 
-.02100 -.01500 · I I 100 586.61000 2.69000 .01000 10.57000 .09000 7.90000 
.599 6.210 -.01000 -.02400 
-.01700 · I 1400 581.83000 2.69000 .01000 10.57000 .04000 7.92000 
.599 7.460 -.01200 -.02200 -.01800 
· I 1000 581.44000 2.69000 .01000 10.56000 .04000 7.91000 
.598 8.710 -.01300 
-.02300 -.01900 .11000 580.42000 2.69000 .010UO 10.56000 .03000 7.92000 
.600 9.960 -.01100 -.02100 -.01700 .11600 586.58000 2.67000 .00000 10.52000 .09000 7.90000 
.602 I I .200 -.00800 -.02200 -.01300 · I 1400 590.%000 2.68000 .00000 10.53000 .09000 7.92000 
.599 12.430 -.01200 -.02200 -.01800 · I I 100 584. 19000 2.67000 .00000 10.49000 .05000 7.89000 
.601 13.670 -.01000 -.02200 -.01200 .11000 586.94000 2.67000 .OOO~O 10.52000 .05000 7.92000 _._-
.600 14.910 -.01300 -.02300 -.01500 .11000 584.35000 2.67000 .00000 10.51000 .05000 7.92000 
.600 16.140 -.01100 -.02200 -.01400 .11000 583.75000 2.67000 .00000 10.50000 .04000 7.92000 
.598 17.370 -.01200 -.02200 -.01500 
· 10900 580.28000 2.67000 .00000 10.48000 .04000 7.91000 
.598 IB.610 -.00.700 -.02000 -.013CO · I 1400 579.27000 2.67000 .OCOOO 10.48000 . 10000 7.910UO 
.597 19.840 -.01300 -.02100 -.01700 · 10geo 577.35000 2.66000 .00000 10.45000 .07000 7. B9000 
.599 21.080 -.01200 -.02100 -.01500 .10800 580 10000 2.66000 .00000 10.46000 .02000 7.92000 
.599 22.310 -.01200 -.02000 -.01600 · II DOD 579.56000 2.66000 .00000 10.43000 .07000 7.90000 
.GOO 23.550 -.00900 -.02100 -.01500 .11200 580.79000 2.66000 .00000 10.44000 .09000 7.91000 
.602 24.780 -.OOBoO -.02000 -.01100 .11200 585.70000 2.66000 ."0000 10.45000 .05000 7.93000 
.600 26.010 -.00900 -.01900 -.01300 .11400 583.63000 2.66000 .00000 10.44000 .06000 7.93000 
.601 27.2'50 -,DOBCO -.02100 -.01200 .1 j 000 586.42000 2.66000 .00000 10.43000 .05000 7.93000 
.601 28.480 -.01000 -.02200 -.01::00 .10700 586.28000 2. 66~OO .00000 10.40000 .03000 7.90000 
.600 29.720 -.01200 -.01900 -.01600 .1090" 5B3.23000 2.66000 .00000 10.42000 .09000 7.93000 
.601 30.950 -.00800 -.01900 -.01300 .11200 584.54000 2.66000 .00000 10.40000 .S700D 7.92000 
.600 32.180 -.01300 -.02000 -.01500 
· i0700 582.08000 2.6600U .00000 10.37000 .OBOUO 7.90000 
.602 33,420 -,00900 -.02100 -.01100 .11000 586.31000 2.6,000 .00000 10.37000 .040(10 7.90000 
.593 34.650 -.01200 -.02100 -.01300 
· 10700 581.66000 2.6']000 .00000 10.35000 .06000 7.89000 
.60: 35.900 -.00800 -.02000 -.01200 · I 0900 584.67000 2.66000 .00000 10.37000 .04000 7.9\000 
.601 37.130 -.00800 -.01700 -.01 t?o · 11300 584.93000 2.66000 .00000 10.37000 .020UO 7.92000 
.602 38.360 -.00800 -.uI800 -.01100 · I 1200 587.36000 2.66000 .00000 10.33000 .03000 7.89000 
.601 39.600 -.00800 -.01900 -.01300 · II UOO 586.88000 2.66000 .00000 10.33000 .05000 7.90000 
.599 40.830 -.01000 -.02200 -.01300 .10600 583. 19000 2.67000 .00000 10.34000 .08000 7.91000 
.600 42.070 -.00800 -.02000 -.01200 .10800 584.23000 2.66000 .00000 10.31000 .05000 7.89000 
.600 43.300 -.00900 -.02100 -.01200 · 10700 583.68000 2.67000 .00000 10.33000 .09000 7.92000 
.593 44.540 -.01200 -.02200 -.DlllOD .10500 581 .90000 2.66000 .00000 10.33000 .08000 7.92000 
.601 45.770 -.00800 -.01800 -.01300 
· 11000 585.73000 2.67000 .00000 10.29000 .05000 7.89000 
.601 47.010 -. n0900 -.02100 -.01100 .10700 584.71000 2.67000 .00000 10.31000 . I 0000 7.91000 
.600 48.250 -.00900 -.02100 -.01100 .10700 584.58000 2.67000 .00000 10.31000 .07000 7.92000 
,1399 49.480 -.01000 -.02200 -.01200 .10700 582. 19000 2.67000 .ooono 10.29000 .09000 7.91000 
.599 50.710 -.01200 -.02200 -.01300 .10500 582.99000 2.67000 .00000 10.29000 .07000 7.92000 
h etc!::l,'o!c - !tc ri ",b ef .... _ ....... _~ .................... ~_~" ___ ~ _____ .~,_~_~ .. _~~.,. _____ ~~~~ •• _~._~~_~_~~~~ ___ ,~._. __ . ________ • __ - ______ • 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA26' 7~711 ATY 02 51 (CARRIER OATn' 
REFERENCE DATA 
SREF" • 
LREF 
8REF = 
SCALE • 
5500.0000 SO.FT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
• 0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP = 
1339.9000 IN, XC 
.0000 IN'. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
8DFLAP • 
Oy • 
SETAD • 
RUN NO. 541 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
~I ~~ 
~'1:1 ~g; 
...... ti=J ~UJ 
MACH 
.599 
.600 
.599 
.601 
.599 
.599 
DZ 
51.950 
53.180 
54.420 
55.650 
56.890 
58.120 
GRADIENT 
~ ... ~~,--~"'-"""~~'-",~""-,,~ ...... --~-;.,~~,- ...... ~-~, 
epcc CPS81 
-.01100 -.02300 
-.0'1000 -.01800 
-.01100 -.02100 
-.01100 -.01800 
-.01300 -.02400 
-.01200 -.02000 
-.00001 .00124 
CPS82 CPSS3 D(PSFl ALPHAC SETAC 
-.01300 .10500 582.45000 2.67000 .00000 
-.01400 .10800 584.04000 2.67000 .00000 
-.01600 .10500 580.36000 2.67000 .00000 
-.01300 .10900 585.47000 2.67000 .00000 
-.01400 .10300 581.~2000 2.67000 .00000 
-.01200 .10700 581.45000 2.67000 .00000 
.00062 -.00028 1.08840 .00081 .00000 
$. .. 
(ZFE073' 
PAGE 1261 
2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
5.000 
.000 
.000 
ALPHAD 
10.28000 
10.27000 
10.25000 
10.26000 
10.23000 
10.26000 
-.01522 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB • 
RUDDER • 
SETAD 
.03000 
.07000 
.07000 
.12000 
.03000 
.04000 
.01972 
.000 
.000 
.000 
B.OOO 
.000 
INCIO 
7.91000 
7.90000 
7.89000 
7.91000 
7.89000 
7.92000 
-.01031 
-'".~'--"-""'""-~~"-~ __ ::"'._-'-'"." .• .!,._ .. "~U ,_ 
, •• ,".",-_~c. ....... ,_,_~,_~, _..c_,_,~,~ __ ,-, ~ .••. ~,~ __ u •• ~ ___ ~._. _,,_~_~, __ "~._,, "._'C.~~~.........oij 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SO~RCE DATA TA8ULATION PAGE 1262 
LTV44-559ICA26) 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) IZFE074) 24 MAR 76 
REI~ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.00LO SO.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC . .000 
LREF = 327.7R(lO IN. YMRP = .0000 IN. YC 5TA8 • 5.000 ELEVON "" .000 
eREF" 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 ox .000 - .. --
SCALE .0125 DY .000 IOR8 4.000 
8ETAD . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 551 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ cpec ePS81 CPS82 CPS83 QIPS,) ALP HAC 8ETAC ALPHAO 8£TAO INCID 
.600 1.760 -.01500 -.02600 -.02500 · I 1400 586.r5000 2.61000 .01000 6.56000 .03000 3.96000 
.599 2.360 -.01700 -.02800 -.02700 .11200 583.52000 2.61000 .0)000 6.56000 .04000 3.95000 
-- -
.602 2.970 -.01600 -.02300 -.02500 .11000 titi7.31000 2.62000 .01000 6.5FOOO .noooo 3.95000 
.603 3.760 -.01500 -.02100 -.02200 .11200 ~8B.5'4000 2.61000 .01000 6.56000 .02000 3.97000 
.502 4.~50 -.01700 -.02500 -.02700 • 11 I au 588.05COOO 2.62000 .01000 6.55000 .00000 3.96000 
.601 5.961' -.01700 
-.02600 -.02300 .114CO 586,080110 2.62000 .01000 6.55000 .02000 3.96000 
.601 7.970 -.01700 -.02600 -.02300 .11300 585.19000 2.62000 .01000 6.53000 .03000 3.96000 
.601 9.960 -.01700 -.02700 -.02400 .)1200 586.480{lO 2.63000 .00000 6.51000 .06000 3.93000 
.601 10.960 -.01500 
-.02100 -.01800 .1 !600 584.31000 2.63000 .01000 6.51000 .07000 3.94000 
.600 11.960 -.01700 -.02300 -.02300 .: 1400 584.04000 2.63000 .01000 6.50000 .05000 3.93000 
.602 12.950 -.01400 -.02100 -.01900 .11200 586.64000 2.53000 .01000 6.50000 .07000 3.94UOO 
.602 13.940 -.01400 -.02400 -.02200 .11000 587.52000 2.64000 .01000 6.51000 .03000 3.95000 
.602 14.91tO -.01600 -.02500 -.02100 .11200 587.72000 2.64000 .01000 6.51000 .01000 3.96000 
.602 15.930 -.01600 -.02400 -.02100 .11200 587.51000 2.64000 .00000 6.50000 .03000 3.95000 
.601 16.930 -.0!400 -.02100 -.01800 .11200 584.78000 2.64000 .00000 6.48000 .03000 3.93000 
.602 17.930 -.01600 -.02400 -.01900 .11000 588.26000 2.64000 .00000 6.47000 .07000 3.94000 
.602 18.920 -.01300 -.02100 -.01800 .11200 586.97000 2.64000 .00000 6.46000 .03000 3.92000 
.602 19.910 -.01900 
-.02500 -.02000 .11000 587.44000 2.64000 .00000 6.50000 .03000 3.97000 
.602 20.910 -.01500 -.02400 -.02000 .10900 587.11000 2.65000 .00000 6.48000 .03000 3.95000 
.602 21.900 -.01900 -.02500 -.02000 .10900 587.45000 2.65000 .00000 6.48000 .02000 3.95000 
.602 22.890 -.01600 -.02400 -.01900 · 11000 587.46000 2.65000 .00000 6.47000 .03000 3.96000 
.602 23.890 -.01800 -.02400 -.01800 .11000 586.90000 2.65000 .00000 6.45000 .00000 3.94000 
.602 24.690 -.01400 
-.02300 -.01800 · 11100 587.23000 2.65000 .00000 6.47000 .01000 3.97000 
.602 25.880 -.01300 -.02000 -.01~00 .113CO 588.91000 2.65000 .00000 6.44000 .07000 3.93000 
.601 26.870 -.01700 -.02500 -.01900 · 108110 588.56000 2.65000 .00000 6.46000 .00000 3.96000 
.600 27.870 -.01400 -.02100 -.01700 .108CO 584.62000 2.65000 .00000 6.43000 .050UO 3.94000 
.601 28.860 -.01600 -.02400 -.01800 · 10700 586.35000 2.65000 .00000 6.45000 .00000 3.97000 
.600 29.860 -.01400 -.02200 -.01800 .10600 583.97000 2.66000 .00000 6.44000 .0_000 3.95000 
.601 30.860 -.01500 -.02200 -.01700 .10700 581t.l1000 2.66000 .00000 6.44000 .03000 3.96000 
.602 31.850 -.01300 -.02000 -.01500 .11000 586.84000 2.66000 .00000 6.44000 .04000 3.96000 
.603 32.840 -.01500 -.02100 -.01400 .10900 590.22000 2.66000 .00000 6.42000 .06000 3.95000 
.602 33.840 -.01500 -.02200 -.01600 .10900 588.04000 2.66000 .00000 6.41000 .00000 3.95000 
.601 34.830 -.01500 -.02100 -.01600 .10600 586.68000 2.66000 .00000 6.39000 .02000 3.93000 
.602 35.830 -.01400 -.02100 -.01500 .10600 587.58000 2.66000 .00000 6.39000 .02000 3.93000 
.6J2 36.830 -.0180'1 -.02400 -.01800 .10700 587.17000 2.66000 .00000 6.40000 .02000 3.95000 
-----
.602 37.820 -.01400 -.02100 -.01400 .10700 587.57000 2.66000 .00000 6.40000 .06000 3.95000 
.60! 38.820 -.01600 -.02200 -.01500 .10700 585.13000 2.66000 .00000 6.40000 .04000 3.96000 
.601 39.810 -.01600 -.02100 -.01400 .10700 584.18000 2.66000 .00000 6.39noo .05000 3.96000 
.603 40.800 -.01500 -.02300 -.01700 .10ltOO 587.7300<1 2.66000 .00000 6.36000 .02000 3.93000 
.602 41.BOO -.01800 . . 02400 -.01600 • I 0800 586.90000 2.67000 .00000 6.38000 .05000 3.95000 
.601 42,800 -.01300 -02000 -.01400 .10700 586.68000 2.67000 .00000 6.36000 .03000 3.94000 
.601 43.790 -.01800 -.~2500 -.01800 .10600 587.41000 2.66000 .00000 6.36000 .'03000 3.94000 
--~ --.-
I 
.. '1m ""d ... rl • .. Ht . " . """""""'_' __ ... """,,-",_,,, , __ ~~. _____ 4" ........ '""' ...... ~~c._ ......... -~_: .. w ___ __'_ .•. _._"_'_"_., ,,",~ ____ ' ... 4 
r 
~. ~ 
DATE 29 MAR 76 
RE!'ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.FT. 
lREF • 327.7800 IN. 
8RE, • 2348.0400 IN. 
SCALE' .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP 11; 
ZMRP :II 
lTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFLAP • 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. 551 0 RN/L • 
epS82 
-.01700 
.00011 
.00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
MACH 
.603 
DZ 
44.790 
GRADIENT 
cpce 
-.01700 
-.00028 
. -----~--~~--~~~----. b ~ . 
CPSBI 
-.02300 
.00121 
CPSB3 
.10600 
-.000~9 
D(PSFI 
588.21000 
1.2850B 
ALPHAC 
2.67000 
.00277 
BETAC 
.00000 
.00000 
~ . 
~f1-...Y 
IZ,E0741 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1263 
24 MAR 76 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
AlPHAO 
6.34000 
-.00300 
BETAe • 
ElEVON • 
OX • 
10RB • 
RUODER • 
BETAD 
.00000 
-.01116 
.000 
.000 
.000 
~.ooo 
.000 
INCID 
3.9'+000 
.00307 
';'-'"<~""!' 
• 
I' 
DATE 29 MAR 75 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 126'+ 
LTV~~-559ICA<61 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl I ZFE075 I 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETR!C DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC . .000 
LREF = 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STA8 5.000 ELEVON • .000 
8REF 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX .000 - ~-----
SCALE .0125 DY .000 IOR8 • 6.000 
8ETAO . . 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 1055/ 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
i1ACH DZ cpce CPS81 CPS82 CPS83 alPS,1 ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INCID 
.603 1.470 -. - 190D 
-.02800 -.02500 .11300 585.65000 2.65000 .01000 8.57000 .02000 5.92000 
.602 1.770 -.uI300 
-.02200 -.02000 .11300 585.11000 2.65000 .01000 8.59000 .05000 5.94000 -~ ---
.603 2.370 -.01700 -.02500 -.02200 .11200 585.59000 2.65000 .01000 8.57000 .02000 5.93000 
.601 2.970 -.01900 -.02800 -.02500 .11000 582.72000 2.65000 .01000 8.56000 .03000 5.92000 
.601 3.770 -.01800 -.02700 -.02300 .11200 583.18000 2.64000 .01000 8.56000 .02000 5.S4000 
.600 4.570 -.01600 -.02500 -.02100 · 11~00 582.15000 2.65000 .01000 8.58000 .O~OOO 5.S6000 
.601 5.970 -.OISOO -.02800 -.02300 .11000 583.18000 2.64000 .01000 8.55000 .02000 5.S4GOO 
.602 7.S70 -.01200 -.02100 -.01800 .11300 584.55000 2.65000 .01000 8.55000 .05000 5.S5000 
.601 9.960 -.01800 -.02600 -.02200 .11100 584.47000 2.64000 .011)00 8.53000 .03000 5.94000 
.601 11.2-tO -.01700 -.02500 -.01900 .11200 504.54000 2.E.'3000 .0101'0 8.54000 .03000 5.S5000 
.603 12.520 -.01200 
-.02100 -.01800 · 11000 587.33000 2.65000 .01000 8.51000 .03000 5.S3000 ----
.600 13.800 -.01600 
-.02400 -.01900 .11300 582.96000 2.65000 .00000 8.51000 .02000 5.S4000 
.602 15.080 -.01300 
-.02200 -.01900 .11100 500.65000 2.65000 .00000 8.49000 .01000 5.92000 
.602 16.350 -.01100 -.02000 -.01700 .11200 ~85.64000 2.65000 .00000 8.48000 .02000 5,92000 
.600 17 .630 -.01700 -.02500 -.02000 .11100 582.16000 2.65000 .00000 8.50000 .04000 5.S5000 
.599 18.S00 -.01700 -.02600 -.02000 .109::'0 579.7700J 2.65000 .00000 8.47000 .00000 5.S3000 
.601 20.180 -.01300 
-.01900 -.01400 .11000 584.61000 2.65000 .00000 8.46000 .02000 5.92000 
.59B 21.460 -.01600 
-.02500 -.01900 .IOSOO 581.11000 2.65000 .00000 8.4BOOO .04000 5.95000 
.602 22.730 -.01300 -,DI9OO -.01400 .11000 586.43000 2.65000 .00000 8.~5000 .03000 5.S2000 
.600 24.000 -.01400 -.02300 -.01600 .11100 583.56000 2.66000 .00000 8.46000 .03000 5.S4000 
.603 25.280 -.01400 -.02000 -.01300 .11100 588.27000 2.66000 .00000 8.46000 .02000 5.S5000 
.601 20 560 -.01500 -.02300 -.01600 .1 1,000 584.7S000 2.66000 .00000 8.46000 .03000 5.S5000 
.60Lt 27.040 -.01300 -.02000 -.01400 .11100 590.05000 2.66000 .00000 8.43000 .01000 5.93000 
.60 I 29.110 -.01flOO -.02200 -.01"00 .10900 584.74000 2.66000 .00000 8.43000 .01000 5.94000 
.602 30.390 -.01400 -.02000 -.01200 .11000 585.97000 2.66000 .00000 8.42000 .00000 5.93000 
.601 31.600 -.CI400 -.02000 -.01300 .10900 584.26000 2.66000 .00000 8.41000 .01000 5.93000 
.601 32.9,0 -.01,00 -.02000 -.01500 .10500 586.02000 2.66000 .00000 8.43000 .01000 5.96000 
.602 34.220 -.01400 -.02000 -.01400 .10500 587.38000 2.66000 .00000 8.42000 .00000 5.96000 
.602 35.490 -.01400 -.01900 -.01200 .10700 586.76000 2.66000 .00000 8.40000 .01000 5.95000 
.602 36.770 -.01400 
-.01900 -.01300 .10700 587.72000 2.66000 .00000 8.40000 .03000 5.95000 
.601 38.050 -.01400 -.02100 -.01800 .10600 584.52000 2.67000 .00000 8.3Sl1)00 .03000 5.94000 
.602 39.330 -.01400 -.02000 ".01000 .11000 586.17000 2.67000 .00000 8.37000 .00000 5.93000 
.601 40.600 -.01400 -.01900 -.01300 .10600 585.21000 2.66000 .00000 8.39000 .03000 5.96000 
.601 41.880 -.01300 
-.02100 -.01200 .10900 583.92000 2.67000 .00000 8.35000 .00000 5.93000 
_6J3 43.150 -.01400 -.02000 -.01200 .10500 588.41000 2.67000 .00000 8.35000 .04000 5.93000 --' ~-
.602 44.430 -.01400 -.02100 -.01200 .10800 586.70000 2.67000 .00000 8.33000 .00000 5.92000 
.603 45.710 -.01400 -.01900 -.01100 .10600 589.01000 2.67000 .00000 8.35000 .01000 5.95000 
.602 45.980 -.01400 -.02100 -.01500 .10400 587.51000 2.67000 .00000 8.36000 .04000 5.96000 
.602 48.260 -.01400 -.02100 - 01200 .10800 587.36000 2.67000 .00000 8.31000 .01000 5.92000 
.602 49.540 -.01300 -.01800 -.00900 · 10700 588.92000 2.67000 .00000 8.30000 .00000 5.92000 
.602 50.820 -.01300 -.01800 -.01100 .10600 588.92000 2.67000 .00000 8.30000 .00000 5.93000 
GRADIENT -.00014 -.00020 .00032 .00011 .. -1.16894 -.00134 .00000 -.00204 .00070 .00893 
-- ---, .--.-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1265 
LTV44-559CCA261 7~7/1 Air 02 SI (CARRIER DATAl (ZFEQ76) ~---,--( 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC . .000 LREF 327.7800 IN. YMRP .0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON .000 8REF 2348.0400 IN. ZMRP 19C.7500 IN. ze 8DFLAP • .000 OX .000 SCALE .0125 DY .000 10RB B.OOO 
BET AD .000 RUDDER .000 -----
RUN NO. 56/ a RN/L = .00 GRAD I ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH oz epec CPS81 CPSB2 epSB3 Q'PSF) ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCIO 
.598 1.760 
-.00700 -.02300 -.01500 .1090J 57B.73000 2.69000 .01000 10.62000 .06000 7.93000 
.599 2.360 
-.01000 -.02300 -.01600 .I080J 579.96000 2.69000 .01000 10.61000 .07000 7.93000 
.598 2.970 -.01000 
-.02600 -.01600 .IIOOJ 579.67000 2.69000 .01000 10.61000 .09UOO 7.94000 
.600 3.960 -.OOBOO -.02200 -.01500 .1090J 582.54000 2.69000 .01000 10.56000 .04000 7.89000 
.600 4.960 
-.00600 -.02100 -.01500 .11200 583.36000 2.69000 .01000 10.59000 .07000 7.93000 
.600 6.210 -.01000 -.02500 
-.OIBOO .11I00 583.15000 2.68000 .01000 10.56000 .05000 7.91000 
.600 7 460 -.01100 
-.02500 -.01700 .10900 583.97000 2.68000 .01000 10.58000 .07000 7.94000 
.598 8.710 
-.00800 -.02300 -.01500 .11200 578.85000 2.67000 .00000 10.55000 .03000 7.92000 
.599 9.960 -.00700 
-.02100 -.01400 .11200 580.76000 2.67000 .00000 10.55000 .01000 7.94000 
.598 11.200 
-.00700 -.02100 -.01400 .11200 579.32000 2.67UOO .00000 10.55000 .01000 7.94000 
.59a 12.430 -,00900 -.02300 -,01600 .11000 581.22000 2.68000 .01000 10.53000 .06000 7.92000 
.598 13.670 -,00600 
-.02100 -.01400 .10900 579.94000 2.67000 .00000 10.54000 .04000 7.94000 
.599 14,910 
-:00800 -.02',C2 
-,01700 .10700 580.96000 2,67000 .UOOOO 10.51000 .01000 7.93000 
.59a 16,140 -,0070() -.'J2000 -.01400 .10900 579.20000 2,67000 .00000 10.52000 .06000 7.94000 
.598 17.370 -,00700 
-.02200 -.0150) .108DO 579.48000 2.67UOO .00000 10.52000 .06000 7.95000 
.599 16,610 
-.01 100 -.02400 
-.01600 .10901i 580.64000 2.67000 .00000 10.47000 ,03000 7.910uO 
.598 1 g. 8~tO 
-.01200 -.02500 -.01600 .10900 578.9,'000 2.67000 .00000 10.48000 .02000 7.52000 
.600 21.080 -.01200 -.02500 -.01700 .10600 583.1'5000 2.67000 .00000 10.49000 .03000 7.94000 
.600 22.310 -.00900 -.02500 
-.01600 .10400 581.BOGOO 2.67000 .00000 lu.4600O .05000 7.92000 
.593 23.550 -.00900 -.02100 -.01300 
· 10800 r:.78. 61 oeD 2.66000 .00000 10.43000 .04000 7.90000 
.59'3 24.780 
- .011 00 -.C:::::::] -.01700 .\ Q50Q SSG.EsceD 2.67000 .0UOOO 10.46000 .01000 7.930CO 
.599 25.010 
-.Oloeo -.C2',:0 -.01200 .10700 579.51COO 2.66000 .OCOOO 10.43000 .06000 7.9200'J 
.539 27,250 
-.0080:1 -.C;9:JC -.0 II DC · 10701 579.59000 2.66000 ,00000 10.44000 .06000 7.930CO 
.598 28.480 
-.01200 -.02500 -.OlfOO · 1080) 578.47000 2.65000 .00000 10.40000 .06000 7.90000 
.598 29.720 -.01200 -.02400 -.01400 , 1070) 578. 470DO 2.67000 .00000 10.41000 .07000 7.91000 
.599 3u.:JSO -.00900 -.02300 
-.01600 · 10400 579.84000 2.67000 .00000 10.42000 .02000 7.93000 
.599 32.180 -.00900 -.02300 -.01700 .10400 580.85000 2.67000 .00000 10.38000 .05000 7.90000 
.5'37 33.420 
-.0 II 00 -.02400 -.01500 .IOSOO 576.69000 2,67000 .00000 10.42000 .01000 7.95000 
.598 34.660 -.01000 -.C~3G.J -.013UO .10800 5,'7.92000 2.670CO .00000 10.42000 .00000 7.95000 ------
.600 35. 9~O -.00800 -.~2~C'J -.01500 • 105JO SSt ,gl.oOGO 2.66000 .OOUOO 10.37000 ,04000 7.91000 
. !j?9 37. I ~o -,01 j ':,.') -.02':::'"::: -.01800 .10't::10 573.0-;()uQ 2.67000 .00000 10.38000 .03000 7.93000 
.500 :::8 . .:~~ -. CO'-:!::;r) -.02:')" 
-.CI'OOO · 10200 ~R3.1(l:JOO 2.67GClO .00000 10.38000 .03000 7.94000 
.600 3'3.'--:.00 -.OG3QO -,C~::-lO -.01':.;00 .103'10 :"'!'C' -ibnr;] 2.6'7JCD .ODOC:) 10.37000 ,05000 7,93000 
.':J'J8 40.fBO -,OIC'Jo 
-.02300 -.012UO · 10'Ieo ~·:·7. 7tLJ(~0 2.67COO .00000 10.35000 ,011000 7.91000 
.600 42.070 -.00900 -.C2C~O -.01400 · 10 I CO :;!--J?97QC:J 2.67000 .00000 10.37000 ,01000 7 .94000 
.596 43.300 -. OIl 00 -.024::10 -.01400 . IDEO:) ~·-;".J.9~·'~OO 2.67000 ,00000 10.34000 ,06000 7.92000 
.60a 44.5'"t0 -.01000 -.02000 -.01300 .1030(; ':>83. O~l,F)C 2.6"000 .0ODon 10,36000 ,03000 7.94000 
.61).? 45.770 -.00900 -.0.?1']:] 
-.01500 · 101 CO ~87. 3U~:]O 2.67000 ,00000 10.33000 .00000 7.9?'JDIJ 
. r:;'~ 1 47.01Q -.01000 -.:J2G~J -.0:200 · 10;:::':] ~J:i'l. lobODC 2.67001] .00000 iO.33000 .01000 7.93008 
,599 4 9 2IJQ -,OC'JOO -, D2 j ':: -.012'":0 • 1 fJ' ..... :l S8G. ::11 ODD 2.6·,'QOO .00000 10.33000 .04000 7.9400'1 
.600 43 480 -, (] 1 t C:J -. Dc: 1 ~.O 
-.01700 .10: ;j:J 582.00JOO 2.68000 .000:;0 10.29000 .04000 7.91:1:.1::1 
.5'33 50."';':0 - . c: 1 :'J:; -.C22:-: -,0:"'']0 
· 1 D2~n ~80.8cuIJD 2.68DOO .00000 10.32000 .04000 7.9'"tC:JO 
t "' =.u'" ',. ."_~~~. ~~_~.,.""""', ... "'"~ .• ",'_.""_._'"_'"_ ....... "... "'_'"""" __ '_'~'""~_"~'~'~~_~' .~.' _."~. ___ ._"~_."_"'".~ 
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DATE 29 MAR 76 
SREF 
LREF 
BREF 
SCALE 
RErERENCE DATA 
• 5500.0000 SO.rT. 
327.7800 IN. 
2348.04QC IN. 
.GI2S 
CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP .. 
YMRP 
ZMRP 
LTV44-5591CA261 74711 ATY 0251 ICARRI,R DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
BOFLAP " 
OY 
BET AD • 
RUN NO. 561 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 arpsrl ALPHAC SETAC 
.599 51.950 -.01200 -.02200 -.01600 · 1 01O~ 581.23000 2.67000 .00000 
.595 53.180 -.01100 -.02400 -.01800 · 1020] 573.72000 2.68000 .000GO 
.598 54.420 -.00800 -.02300 -.01500 · (040) 579.68000 2.670nu .00000 
.600 55.650 -.01000 -.02200 -.01300 · 10 I 0) 583.17000 2.68000 .OJ~OO 
.600 56.e90 -.01000 -.02300 -.01400 · 10 I 00 582.89000 2.68000 .00000 
.596 58.120 -.01400 -.02400 -.01900 .10000 574.91000 2.67000 .00000 
GRAD lENT .00065 .00076 .000 17 .00090 1.50200 .00000 .00000 
IzrE0761 
PARAMETRIC DATA 
PAGE :256 
24 MAR 76 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
~.LPHAO 
10.31000 
10.27000 
10.30000 
10.27000 
10.26000 
10.28000 
.01344 
BETAC 
ELEVON • 
OX 
IOR8 
RUDDER • 
SETAO 
.02000 
.01000 
.05000 
.02000 
.01000 
.03000 
-.00199 
.000 
.000 
.oco 
B.oeo 
.000 
INCIO 
7.94000 
7,90000 
7,9:..:::0-
7.92000 
7.91000 
7,94000 
-.00502 
----
---
-------
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1267 
LTV44-5S9[CA26) 747/1 ATY OE 51 (CARRIER DATAl (ZFE077) 24 MAR 76 
-
-----
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 5500.0000 SO. FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAe . .000 
LREF 327.7800 IN. YMRP .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 10.000 BREt'" 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX .000 
SCALE = .0125 DY .000 IORB 6.000 
8ETAO . .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 571 a Rti/L .. .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPS82 CPS83 O[PSF) ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INClD 
.600 I. 760 .00000 -.0)400 .00300 .11900 584.00000 2.76000 .0)000 8.69000 .03000 5.93000 
.601 2.360 .00000 -.01800 -.00100 • I 1700 584.88000 2.76000 .01000 8.70000 .05000 5.95000 
.602 2.970 .00000 -.01700 -.00100 .IISOO 587.40000 2.75000 .01000 8.69000 .09000 5.95000 
.602 3.760 .00000 -.01400 ,OC'''OO 
· I 1600 588.68000 2.75000 .01000 8.66000 .04000 5.93000 
.600 4.560 .00000 -.01700 -.00200 · I 1500 585.88000 2.75000 .01000 8.67000 .09000 5.94000 ---
.602 5.470 -.00100 -.01700 .U0300 · I 1700 588.02000 2.75000 .010GO 8.65000 ,06000 5.93r.00 
.601 6.460 -.00300 -.01700 -.00300 
· I 1400 585.63000 2.75000 .02000 8.67000 .0"000 5.95000 
.603 7.460 .00600 -.01200 .00400 · 12400 588.79000 2.74000 .01000 8.63000 .08000 5.93000 
.602 8.460 .00100 -.01600 .00000 
· 11800 586.52000 2.74000 .01000 8.65000 .04000 5.95000 
.601 9.460 -.00300 -.01900 -.00100 · 11200 586.11000 2.74000 .oloce 8.60000 .09000 5.92000 
.600 10.560 -.00500 -.02000 -.00100 • I 1300 594.47000 2.73000 .01000 8.60000 .09000 5.92000 
.601 11.740 -.00600 -.01800 -.00200 .11300 586.44000 2.73O'UO .oloor 8.S9000 .05000 5.92000 
.602 12.930 -.00100 -.01900 . 00100 .11700 587,06000 2.73000 .01000 8,S9000 .06000 5.93000 
,60' 14,110 -.00300 -,01700 .00100 .11500 584.75aoo 2.72000 .01000 8.S9000 ,11000 5.95000 
.603 15.300 -.00300 -.01600 .00200 .1\700 588,30000 2,72000 .01000 8.57000 .08000 5.93000 
.603 16,490 .00100 -,01200 .00100 .11700 589.66000 2,72000 .01000 8.55000 .L"OOO 5.9200Q 
.602 17 .670 -,00300 -.0\100 -.00200 
· 11100 588.36000 2.71000 .01000 8.5'1000 .06000 5.93000 
.601 18.860 -.DQ4f1r) 
-,01900 -.005[,0 .111 00 586.72000 2,71000 .01000 8.55000 .10000 5.95000 
.603 20,(1t,0 ,000uo -.01600 -.00200 .11200 588.70UOO 2,71000 .01000 8.50000 .07000 5,91000 
.500 21.230 -.00100 -.01500 .00000 .11300 583,93000 2.71000 .01000 8.52000 .07000 5.94000 
.600 22,410 -.00600 -,02100 -,00400 , 11000 584, 12000 2.70000 .00000 8.52000 ,07000 5.95000 
---
,601 23.600 -,00400 -.01700 ,00000 .11400 584,82000 2,70000 ,00000 8.49000 .06000 5,92000 
,602 24, /80 
-.00600 -,02100 -.00400 
· II 000 586,79000 2,71000 .00000 8,51000 ,07000 5,94000 
.601 25.970 -,00700 -,02000 -.00:':00 .11000 585.43000 2.70000 ,00000 8.51000 .07000 5.96000 
.600 27.150 -,00300 -.01700 .00000 .11200 582.24000 2.70000 ,00000 8.46000 .04000 5,91000 
.601 28.31+0 -,0~800 -.02300 -,00700 .10601) 584.76000 2,70000 .00000 8.46000 .06000 5,93000 
.603 29,520 -.00700 -.01800 -.00200 .11200 5S8,9000a 2,70000 ,00000 8,46000 .05000 5.94000 
,602 30,710 -,00300 -.01700 -,00100 ,11200 587.4\000 2.70000 .00000 8.47000 .07000 5.95000 
.601 31.900 -.00200 -,01800 ,00000 .11200 585,11000 2.69000 .00000 8.42000 .05000 5,91000 
--... ~~ 
.601 33.080 -.00600 -,01900 -.00300 .11000 584.35000 2,69000 .00000 8,41000 .02000 5.91000 
.599 34.270 -,00600 -.02100 -.00200 .10900 58 I .0 I 000 2.69000 ,00000 8.43000 .05000 5,94000 
.600 35.450 -.00600 -.02000 -.00100 .10900 583. 19000 2.69000 .OOJOO 8.43000 .09000 5,95000 
.602 36,640 -.00300 -.01600 ·.00200 .11300 587,55000 2,69000 .00000 8.42000 ,08000 5.94000 
,603 37,820 -,00500 -,01600 -,00400 ,1\ 100 588,30000 2.69000 .00000 8.~9OOO .00000 5,92000 
,6J2 39.0 I 0 -.00500 -,01600 -,00400 .1\ 100 588,02000 2,69000 ,00000 8.42000 ,03000 5.95000 
.603 ~O.200 -.00300 -,01700 -.00100 .lleOC 590,31000 2,68000 .00000 8,40000 .05000 5.95000 
,503 41,380 -,00600 -,01700 -.00300 .11200 591 ,86000 2,69000 .00000 8,36000 .08000 5,91000 
,601 '-t2.570 -,00600 -.02100 -.00300 · I O~OO 587.84000 2,69000 ,00000 8,37000 ,06000 5.93000 - -- ~---' 
.601 lf3.75D -.Oo'-tiJO -.02000 -.00300 .10600 587,31000 2.68000 ,00000 8.37000 .08000 5.94000 
,603 44,940 -.00400 -,01600 -,00100 .10900 589,24000 2.68000 .00000 8.34000 .08000 5.92000 
.600 46,130 -.00700 -,02000 -.00400 .10700 585,26000 2,68000 .00000 8,36000 .07000 5.94000 
.602 47.310 -.00700 -.01700 -.00400 
· 11000 590,02000 2.68000 .00000 8.35000 .07000 5,94000 
l 
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DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SRE" • 5500.0000 SO.FT. 
LREF 327.7800 IN. 
BR£F = 2348.0400 IN. 
SCALE' .0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559(CA261 747/1 ATY Co SI (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
BDFLAP • 
DY 
8ETAO • 
RUN NC. 571 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CP581 CPS82 CPS83 OIPSF) ALPHAC SETAC 
.604 48.500 -.00700 -.01700 -.00400 .10600 59'.64000 2.69000 .00000 
.605 49.680 -.00500 -.02000 -.00400 .IO~OO 593.39000 2.69000 .00000 
.603 50.870 -.00900 -.02100 -.00400 .10400 588.57000 2.68000 .00000 
.605 51.460 -.00900 -.01700 -.00500 . 1070() 591.71000 2.68000 .00000 
GRADIENT .00000 -.00025 -.00124 -.0012:1 1.00202 -.00415 .00000 
(ZFE077I 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1268 
2~ MAR 76 I 
2.000 
5.000 
. 000 
.000 
. 000 
ALPHAO 
8.35000 
B.35000 
8.30000 
8.32000 
-.01160 
BETAe • 
ELEVor~ • 
OX • 
IOR8 
RUDDER • 
8ETAD 
.02000 
.05000 
.05000· 
.05000 
.01508 
.000 
10.000 
.000 
6.000 
.000 
INCIC 
5.94000 
3.95000 
5.91000 
5.94000 
-.00039 
l eH' M\",;:' 
----;;...-..... --~~ ............... -. ........ ........... . ............ - ........... ~ ......... "'.--.. ~-- ... _ ........ . 
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DATE 29 MAR 76 cA··26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PACE 1269 
LTV44-~59[CA261 747/1 ATY r2 51 ICARRIER DATAl IZFE0781 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF : 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREF . 327.7800 IN. YNRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 SREF . 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC AILRON • -5.000 OX .000 SCALE : .0125 DY .000 IOR8 6.000 
SETAO . .000 DPHI .000 
RUN NO. 581 0 RNIL = .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSSI CPS82 CPS83 QIPSFl ALPHAC 8ETAC ALPHAO -SETAO INCID 
.599 I. 760 -.00800 -.02300 -.02100 .10700 580.81000 2.71000 .03000 .03000 .59000 5.95000 
.597 2.360 -.00700 -.02600 -.02100 .11000 577 .39000 2.71000 .03000 .03000 .59000 5.91000 
.600 2.970 -.00600 -.02100 -.01600 .11200 58~.20000 2.71000 .03000 .03000 .60000 5.95000 
.600 3.760 -.00500 -.02000 -.01200 .11500 583.71000 2.71000 .03000 .03000 .60000 5.93000 -----
.596 4.560 -.00700 -.02100 -.01600 .11100 576.95000 2.70000 .03000 .03000 .59000 S.93000 
~i .598 5.~70 -.0070G -.02000 -.01700 .11200 580.77000 2.70000 .03000 .03000 .59000 5.92000 .598 6.460 -.00600 -.02300 -.01700 .11400 58 1.59000 2.70000 .03000 .03000 .59000 5.91000 l'd~ .596 7.460 -.00600 -.02400 -.02000 .11300 576.67000 2.70000 .02000 .02000 .59000 5.93000 .599 8.460 -.00800 -.02100 -.01500 .11000 581. 33000 2.69000 .02000 .02000 .59000 5.94000 ~~ .597 9.460 -.00700 -.02500 -.02000 .11100 577.44000 2.69000 .02000 .02000 .59000 5.95000 .600 10.560 -.00800 -.02100 -.01600 .11000 582.64000 2.69000 .01000 .01000 .60000 5.91000 .600 11.740 -.00700 -.02100 -.01500 .11300 583.25000 2. S80CO .01000 .01000 .60000 5.94000 
---~"d .59a 12.930 -.00800 -.02200 -.01500 .1\400 580.71000 2.6BOOO .00000 .00000 .59000 5.94000 .599 14. 110 
-.00900 -.02200 -.01900 .10600 581.60000 2.6BOOO .00000 .00000 .59000 5.93000 ~~ .596 15.300 -.01000 -.02600 -.02000 .10900 575.93000 2.6BOOO .00000 .00000 .59000 5.91000 .59B 16.490 -.00800 -.02200 -.02000 .10500 579.50000 2.6BOOO .00000 .00000 .59000 5.94000 
.591 17.670 -.00900 -.02400 -.02100 .10600 57B.40000 2.68000 .00000 .00000 .59000 S.9300C ~H .SOO 18.8S0 -.00900 -.02000 -.01500 · 10800 583.66000 2.68000 ,O&;:::QO .noooo .60000 5.94000 UJ 
.599 20.040 -.00800 -.02000 -.01300 .11200 581.13000 2.68000 -.01000 -.01000 .59000 5.90000 
.598 21.230 -.00900 -.02000 -.01600 .10600 579.35000 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.93000 
.598 22.410 -.00800 -.02100 -.01400 
· 11000 578.41000 2.68000 -.01000 -.01000 .59000 5.92000 ----
.601 23.600 -.00800 -.01900 -.01300 
· 10BOO "184.22000 2.67000 -.01000 -.01000 .60000 5,94000 
.597 24.7ao -.OC800 -.02200 -.0190e .10500 577.B6000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.94ono 
.596 25.970 -.00800 -.021-100 -.02000 · 10600 575.66000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.9400::1 
.597 27.150 -.00800 -.02300 -.01600 · 10900 576. -/8000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.94000 
.598 2B.340 -.00800 · .01900 -.01500 
· 10500 580. 18000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.92000 
.600 29.520 -.00800 -.01800 -.01300 
· 10600 582.50000 2.67000 -.02000 -.02000 .60000 5.94000 
.599 30.710 -.00700 -.01800 -.01500 .10500 582.29000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.96000 
.598 31.900 -. Oil 00 -.02400 -.01600 .10500 58J.24000 2.67000 -.02000 -.02000 .59000 5.93000 
.6:·J 33.080 -.00700 
-.01800 -.01300 .10600 582.50(100 2.67000 -.02000 -.02000 .60000 5.96000 
.601 34.270 - 00900 -.02100 -.01500 .10BOO 587. 19000 c.B7DUO -.02000 -.02000 .60000 5.92000 
.600 35.450 -.00700 -.01800 -.01500 .10600 586.2\000 2.67000 -.02000 -.02000 .60000 5.91000 
.soo 36.640 -.00800 -.02000 -.01600 .10200 584,440::10 2.61000 -.01000 -.OIOOJ .60000 5.93000 
.599 37.820 -.00800 -.02000 -.01600 .10200 583.160JO 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.94000 
.538 39,010 
-.01000 -.02000 -.01300 .10700 580.70000 2.67000 -. JI 000 -.01000 .59000 5.91000 
.597 40.200 -.01000 -.02100 -.01500 · 10700 579.40000 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.92000 
,59' 4\.380 -.01200 -.02310 -.01800 .10400 579.40000 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.94000 
,598 42.570 
-.01000 -.O20~O -.01200 .10800 579.410"0 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.92000 
.596 43.750 -.01200 -.02500 -. a 1700 · 10400 576.34000 2.67000 -.DiDDO -.01000 .59000 5.93000 
.597 4';.940 -.01200 -.O2~':O -.01900 .101 r;:) 577.1::1':"000 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.92000 
.598 46.130 -.00800 -,02:('0 -.01500 ,I02GO 579.57000 2.67000 -.01000 -.01000 .59000 5.91000 
.598 47.310 -.00700 -.01600 -.01300 .10ltoQ 577.94000 2.68000 .00000 .00000 .59QOO 5.94000 
t. ", ~..... . ~-, .•. ~ .. -,,-- -.~, .. - , ........... 
~~~----'"~-~''''--~.-~-.~-~--~.~-.. -~.-.~.-... -'''''"''---...,. 
. --_ ...... 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
SREF = 5500.0000 sa.FT. 
LREF • 327.7800 IN. 
BREF 2348.0400 IN. 
SCAL~ .0125 
XMRP • 
YHRP ... 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
AILRON • 
DY 
8ETAO • 
RUN NO. 58/ 0 kN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 QIPSFI ALPHAC 8ETAC 
.599 ~B.500 -.OOBOO -.02000 -.01600 .10200 581. 35000 2.67000 .00000 
.600 49.680 -.00900 -.02100 -.01800 .1020U 583.66000 2.68000 .00000 
. 597 50.870 -.01200 -.02200 -.01300 .10700 578.80000 2.68000 .00000 
GRADIENT .00052 .00141 .00263 .00 l7~i -.33484 -.00300 .00000 
• or _@ft""ttj I'M H.""' ........ _. __ ~ ... ,--"',~_. __ ~ ..... _~._'-'---"-.. _~~. __ .. " ..... ~ .. ~.,.,'~._. ____ ,.• _~~~ 
IZFE0781 
P'.OE 1270 
I 24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
-5.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IOR8 
OPHI • 
8ETAO 
.59000 
.6unoo 
.59000 
.0011'.; 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
5.95000 
5.91000 
5.91000 
-.00289 
--
_ . 
...........L...~ 
'" 1;, 
DATE 29 ~AR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1271 
'J LTV44-559'CA26I 747/1 ATY 02 51 'CARRIER DATAl 'ZFE0791 , 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000sa.FT. XMRP 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREF 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA~ • 5.000 RUDDER • 10.000 
SREF . 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • 5.000 OX .000 
SCALE· .0125 DY • .000 I DRS • 6.000 
8ETAO • .000 DPHI .000 
RUN NO. 591 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CP582 CPS83 ~<I ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INCID 
.599 I. 760 -.01000 -.02200 -.01300 .12000 580.- ;U.J~ 2.70000 .09000 7.90000 .09000 5.20000 
.599 2.360 -.Q0900 -.02000 - .01 '00 .12000 581.41000 2.70000 .09000 7.88000 .12000 5.20000 
.600 2.970 -.01100 -.02200 -.01300 .12000 582.50000 2.69000 .10000 7.90000 .08000 5.22000 
.599 3.760 -.01000 -.02000 -.01200 .12200 582.35000 2.7~000 .09000 7.89000 .10000 5.21000 
.597 4.560 -.01000 -.02400 -.01300 .11900 579.47000 2.70000 .10000 7.89000 .14000 5.22000 -~---
.599 5.470 -.00900 -.02500 -.01400 .11700 583.42000 2.69000 .10000 7.91000 .12000 5.24000 
.600 6.460 -.00800 -.02100 -.0!200 .12000 584.93000 2.69000 . 10000 7.90000 .09000 5.24000 
.599 7.460 - .01100 -.02200 -.01400 .12100 581. 73000 2.69000 .10000 7.88000 .13000 5.23COO 
.597 8.460 -.01300 -.02400 -.01400 .11600 578,79000 2.69000 .11000 7.87000 .14000 5.23000 
.599 9.460 -.00800 -.02200 -.01300 .12000 581. 53000 2.69000 .11000 7.86000 .13000 5.220CO 
.599 10.560 -.01000 -.02600 -.01500 .11700 580.92000 2.69000 .11000 7.84000 .1 DODD 5.21000 
.597 11.740 -.01500 -.02500 -.01300 .11200 577.37000 2.69000 .11000 7.85000 .16000 5.23000 
.598 12.931) -.01500 -.02300 -.0,200 .11500 580.77000 2.69000 • t 1000 7.86000 .10000 5.23300 
.597 14.110 -.01300 -.02300 -.01400 .11600 578. 84(l00 2.69000 .12000 7.82000 .12000 5.21000 
.598 i:S.3!JO -.01100 -.02400 -.01000 .11600 581.46000 2.68000 .12000 7.81000 .12000 5 21D~0 
.597 16.490 -.01'-100 -.02400 '.01 100 .11100 578.40000 2.69000 .12000 7.82000 .12000 5.220ltO 
.599 17.670 - .011 00 -.02300 -.00900 .11300 581.76000 2.68000 12000 7.82000 .12000 5,2400U 
.598 18.860 -.01400 -.02200 -.01200 .11100 578,96000 2.68000 .12000 7.79000 .09000 5.21000 
.600 20.04 0 -.01000 -.02200 -.00800 .11700 584.01000 2.68000 .12000 7.80000 .09000 5.23000 
.599 21.230 -.00900 -.02200 -.00900 .11900 582.41000 2.68000 .12000 7.77000 .14000 5.21000 
.599 22,410 -.00900 -.02200 -.00800 .115CO 582.55000 2,69000 .12000 7.75000 .08000 5. !9:;:)C 
.596 23.600 -.01400 -.02400 -.01300 .11200 576.3 l ,OOO 2.60000 .12000 7.73000 .09000 5.19CC: 
.596 2 t,. ;80 -.OI!JOO -.02,,00 -.01300 .110[0 575. "tloao 2.GUOOO .12000 7.73000 .10000 5.2:1CaO 
.600 25,970 -.0 II 00 -.02300 -.OOfOO .113CO 583.25000 2.68000 .12000 7.72000 .10000 5.1900C 
.S99 27.150 -.00800 -.02200 -.00700 .118GO 580.40000 2.68000 .12000 7.74000 .\4000 5.22000 
.598 28.340 -.00900 -.02300 -.00900 .11600 579,08000 2.68000 .12000 7.72000 .07000 5.20000 
.593 ~9.520 -.01600 -.02400 -.01200 .11100 570.80000 2.68000 .12000 7.70000 .08000 5. ~9aOD 
.599 30.710 -.01200 -.02200 -.00600 .11200 581 .66000 2,68000 .12000 7.73000 .11000 5.23000 
.597 31.900 -.01300 -.02000 -.01100 .11100 577.78000 2.68000 .12000 7.69000 .12000 5.20000 . ~~-.,,-
. 597 33,C80 - .01100 -.02100 -.01100 .11500 579.20000 2.68000 .12000 7.68000 .12000 5.19000 
,598 34.270 -.01000 -.02200 -.00900 .11400 500,90000 2.68000 .12000 7.67000 .12000 5.18000 
.599 35.450 -.01400 -.02200 -.00800 .11000 582,5t+COO 2.68000 .12000 7.69000 . 10000 5.21000 
.598 36.640 -.01200 -.02300 -.01100 • \120 I 581 . 9,~O(lO 2.68000 .12000 7.66000 .08000 5.19008 
.'599 37.620 -.01000 -.02300 -.00900 .11300 582.07000 2,68000 .12000 7.64000 .10000 5.18JOO 
.5:37 39.010 -.01500 -.02500 -.01100 .1 U800 578.51000 2.68000 .12000 7.66000 .13000 5,20C:C 
.600 4G .201) -.01101l -.02400 -.00800 .11100 583.81,JOO 2.68000 .12000 7.64000 .13000 5.19000 
.597 41,380 -.01300 -.02300 -.01100 .1100') 578,72000 2.68000 .12000 7.64000 .10000 5.2COOQ 
.597 42. S7C -.01400 -.02700 -.01000 .10800 579,2"7000 2,68000 .12000 7.64000 .09000 5 2CCOQ 
.599 43.7S0 -.01200 -.02300 -.01100 .11000 581,12000 2.68000 .12000 7.61000 .08000 ~. ~8::;CC 
.599 44.34D -.01400 -.02400 -.00900 .10800 583.02000 2.68000 .12000 7.61000 .14000 5.19DOO 
.598 46.130 -.01400 -.02400 -.01200 · 10900 580.36000 2.68000 .12000 7.60000 .08000 5.18~00 
.596 47.310 -_ 014011 -.02300 -.01200 · 109(0 577.36000 2.68000 .12000 7.60000 .10000 5.l30DQ 
!tit t ¥ t) «- -H .... ~~ ................ __ ~~~.~ __ ._ ... 
-·_·_·· .. ·~._ .. _ ... c.. . ...... _ .... _ .. __ ... _~~_ . 
. ,~ . ..;iI 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1272 -- .~.~ 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl IZ,E079, 24 MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 
lREF 327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAS • 5.000 RUDDER • 10.000 
BREF 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • 5.000 OX .000 
SCALE =- .0125 DY • .000 10RS 6.000 
BETAO 
· 
.000 DPHI .000 
RUN NO. 591 0 RN/L • . 00 ORAD I ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSSI CPS82 CPSS! QIPSFI ALPHAC 8~TAC ALPHAO SETAO INCID 
.599 48.500 -.01200 -.02300 -.00700 .10800 580.86000 2.68000 .12000 7.60000 .15000 5.20000 
.601 49.680 -.01000 -.02300 -.00800 .11100 584.35000 2.69000 .12000 7.57000 .13000 5.17000 
.597 50.870 -.01500 -.02400 -.01100 .11000 577.65000 2.E8000 .12000 7.56000 .09000 5.17000 
.600 51.460 -.01200 -.02400 -.00800 .11200 582.83000 2.68000 .12000 ').57000 .11000 5.'6000 
GRADIENT -.00012 -.00062 -.00016 -.00002 -.20377 .00023 .00277 -.001"5 .01221 .00692 
Ifl:;t" . . -............... ' ..,. ...... "' ... ~""' ......... "~~_.~ .......... _ .. _,._."~~ ____ .",'-~.,.. ''''_'_~.~'''''.~~'''-'''_ ... _.,_~_ .. h' ~.< ___ ~ __ ~ ___ "W,_,~~ .• ,~--""., __ .•.. ~.,-"- ... _~ ____ • __ ..!....... ___ .,,j 
" 
r":-t 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1273 
LTV44-559£CA26l 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (ZFEOBO) Z't MAP, -6 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAe • -5.000 LREF 
· 
327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BREF 
· 
2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX .000 SCALE .0125 DY • .000 10RB • 4.000 
BETAO • -5.000 RueDER • .000 
RUN Ne. 601 0 . RN/L .. . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 O(PSF) ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.592 t. 760 -.02300 -.03000 -.02700 .10800 570.8BOOO 2.65000 -5.04000 6.15000 -4.87000 3.50000 
.591 2.360 -.02600 -.03'100 -.02600 .10200 570.32000 2.66000 -5.04000 6.17000 -4.83000 3.52000 
.592 2.970 -.02'100 -.03100 -.02700 .10600 569.6BOOO 2.66000 -5.03000 6.1'1000 -4.84000 3.50000 
.591 3.760 -.02'100 -.03200 -.02600 .10400 567.77000 2.66000 -5.03000 6.17000 -4.81000 3.53000 ---_.-
.5(";0 4.560 -.02400 -.03'100 -.02BOO .10200 565.70000 2.66000 -5.03000 6.13000 -'1.85000 3.49000 
.593 5.960 -.02300 -.02600 -.02500 .10700 572.16000 2.66000 -5.02000 6.15000 -4.80000 3.52000 
.590 7.970 
-.02500 -.03300 -.02700 .10100 567.48000 2.66000 -5.02000 6.11000 -4.8'1000 3.'19000 
.591 9.960 -.02200 -.03000 -.02200 .10500 569.32000 2.66000 -4.99000 6.11000 -4.80000 3.5000u 
.592 10.960 -.02'100 -.02800 -.02200 .10500 571.04000 2.66000 -5.00000 6.10000 -4.78000 3.50000 
.589 11.96u -.02'100 -.03400 -.02300 .09600 565.75000 2.66000 -4.99000 6.06000 -4.BI000 3.47000 
.593 12.950 -.02300 -.02600 -.02300 .10600 572.21000 2.66000 -4.99000 6.09000 -4.77000 3.49000 
.593 13.940 -.02300 -.02600 -.02100 .10600 572.42000 2.66000 -4.99000 6.08000 -'1.77000 3.50000 
-----
.590 14.940 -.02'100 -.03200 -.02500 .10000 566.58000 2.66000 -4.98000 6.04000 -'1.80000 3.46000 
.590 15.930 -.02400 
-.03300 -.02'100 .09800 566.78000 2.660UO -'1.98000 6.04000 -4.78000 3.47000 
.592 16 .. 930 -.02400 
-.02700 -.02300 .09700 571 .92000 2,66000 -'1.98000 6.03000 -'1.77000 3.46000 
.593 17.930 -.02300 -,U2500 -.02300 , 10100 574.6:000 2.66000 -'1.97000 6.03000 -'1.76000 3.i.-OOGO 
,593 18,920 
-.02300 -.02600 -.02200 .10000 r75.0300D 2.66000 -'1.97000 6.05000 -'1.76000 3.'19000 
.592 19.910 -.02300 -.02600 -.02100 .09800 :572.613000 2.67000 -4.97000 6.03000 -'1.7'1000 3.'18000 
.592 20.910 -.02300 -.02600 -.02200 
· 10000 ~no, 57000 2.66000 -'1.97000 6.03000 -'1.75000 3. 4 8000 
.589 21.900 -.02300 -.03200 -.02200 .09700 563.99000 2.66000 -4.96000 6.00000 -4.77000 3.47000 
.592 22.890 -.02300 -.02600 -.02200 .10000 569,70000 2.67000 -4.96000 6.01000 -4.73000 3.'17000 
.589 23.890 -.02500 -.03200 -.02200 .09800 565,02000 2.66000 -4.96000 5.99000 -4.77000 3.'16000 
.591 24.690 -.D2Lioa -,03000 -,02;00 .10000 568.03000 2.67000 -4.96000 5.96000 -4.77000 3.44000 
.592 25.000 -.02'.:100 
-.02900 -.01('00 .09200 5'10.56000 2.67000 -4.96000 5.97000 -4.77000 3.45000 
.593 26.870 -.02400 -.02600 -.01900 .10400 572.01000 2.67000 -4.96000 5.96000 -4.75000 3.44000 
.590 27.670 -.026.1u -.02900 -.01900 .09600 567.41000 2.67000 -4.96000 5.95000 -4.75000 3.li40DO 
.593 28.850 -.02200 -.03100 --.02000 .09900 571 .32000 2.67000 -4.96000 5.94000 -4.76000 3.44000 
.595 29.860 -.02100 -.02600 -.02000 .10000 574.89000 2.67000 -4.96000 5.96000 -4.74000 3.46000 
,5~~l 30,860 -,02300 -.02700 -.01900 .10100 573.03000 2.67000 -4.96000 5.93000 -4.7snoo 3.4"1000 ',. _._-
.591 31,850 -.02500 -.03100 -.02000 .09600 569.~OOOO 2.67000 -4.96000 5.93000 -"i. 7~ ,0 3.1.44000 
.590 32.840 -.02500 -.03300 -.02100 .09400 567.81000 2.67000 -4.96000 5.92000 -4.7&UOO 3.'4000 
.592 33.840 -.02200 -.02900 -.01800 .0geoo 569,88000 2.67000 -4.96000 5.89000 -•. 77000 3.42000 
.532 34.830 -.02500 -.02700 -.02000 .IOCOD 571 .9! ODD 2.67000 -4.96000 5.91000 -4.73000 3.44000 
.593 35_830 -.02300 -.02700 -.01900 .09700 572. 19.]00 2.67000 -4.96000 5.91000 -4.74000 3 .... 000 
.531 36.830 -.02600 -.0"00 -.02000 • 09::-00 569 72000 2.6~IOOO -4.96000 5.93000 -4.75000 3.48000 
.591 37.820 -.02400 -.03200 
-.02100 .09C-DO 569.16000 2.67000 -4.96000 5.88000 -4.77000 3.42000 
.589 38.820 -.02500 -.O3\~OO -.02000 .09100 566.15000 2.6"7000 -4.96000 5.90000 -4.77000 3.45000 
,591 39.810 -.02400 -.03100 -.02000 .09400 568.64000 2.67000 -4.96000 5.88000 -4.77000 3 .• 3000 
,591 40.800 -.02600 -.03100 -.01800 .09t,.QO 569,32000 2.67000 -4.96000 5.89000 -~. 73000 3.45000 
,592 u 1.800 -.02500 -.02900 -.02100 .091-00 572. I BODO 2.67000 -4.96000 5.84000 -4.73000 3.41000 
.592 1.42.800 -.02500 -.02800 -.02000 .09800 572.45000 2.67000 -4.96000 5.86000 -4.77000 343000 
.593 43.790 -.02500 -.02"00 -.01800 · 09~'OO 573.08000 2.67000 -4.96000 5.87000 -4.77000 3.46000 
~ 
Hi' iictw 'WI MT _'~,*,-,,--, ____ .... _, 
---,-'--- ....... ~ .. --.... ~.~,.:'---. -.".:.,,~- .--~ ... - -.--.,-.~"'--"-' ---~. ~-,-, ............. 
DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.'T. 
LREF t 3Z7.7800 IN. 
8RE, • 2348.0400 IN. 
SCALE' .0125 
CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
XMRP 
YMRP 
ZMRP 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
8D,LAP • 
DY • 
8ETAO • 
RUN NO. 601 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.590 44.790 
GRADIENT 
¥ 
~I;!.<..,,; """,""""",",,,,,,,-~_~~~~ __ 
CPCC 
-.02700 
.00002 
CP581 
-.03100 
-.00087 
~--.--- ... -'--~~---~" . 
CP582 
-.02000 
-.00031 
CPS83 aIPSF) 
.09900 567.60000 
-.00143 -1.87300 
ALPHAC 
2.68000 
.00268 
8ETAC 
-4.96000 
.00415 
PAGE' t2f\t 
IZFE0801 ( 24 MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
. 000 
-5.000 
ALPHAO 
5.86000 
-.00595 
SETAC 
ELEVON • 
OX 
IORB • 
RUDDER • 
SETAO 
-4.77000 
.00771 
-5.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3.45000 
-.00180 
-....oi 
r~ 
f' 
,.. .. 
, ., 
CXJ. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1275 
LTV~4-SS9(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (ZFEOBI) 24 MAR 76 
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
ALPHAC • 2.000 BETAC • -5.000 
LREF 
· 
327.7BOO IN. YMRP .0000 IN. YC 5TAB • 
5.000 ELE~ON • 5.000 
BREF 
· 
234B.0400 IN. ZMRP .. 190.7500 IN. ZC BDFL
AP • .000 OX .000 
SCALE 1: .0125 DY • 
.000 10RB 6.000 
8ETAO • -5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10601 a "NIL· .00 rI'~DIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPS82 CPS83 Q(PSFl ALPHAC 8ETAC ALPHAO
 8ETAO INCID 
.592 1.470 -.02000 -.03500 -.02900 .10000 569.04000 2.68000 -5.0
3000 7.96000 -4.84000 5.28000 
.589 1.710 -.02300 -.03300 -.03,100 .09900 562.17000 2.68000 -5.0
3000 7.93000 -4.B3000 5.25000 
.590 2.370 -.02200 -.03200 -.03000 .09900 563.76000 2.68000 -5.0
2000 7.94000 -4.84000 5.27000 
.5B9 2.970 -.02200 -.03200 -.02900 .1010n 562.73000 2.68000 -5.0
2000 7.92000 -~.83000 5.25000 
.589 3.770 -.02000 -.03400 -.02BOO .09500 565.42000 2.68000 
-5.02000 7.92000 -4.82000 5.26000 
.59l 4.570 -.01700 -.03200 -.02600 .10500 568.45000 2.68000 
-5.01000 7.91000 -4.81000 5.25000 
.532 5.970 -.0190G -.03200 -.02600 .10200 569.36000 2.68000 
-5.00000 7.90000 -4.79000 5.26000 
.590 7.970 -.02400 -.03400 -.02800 .10000 566.13000 2.68000 
-5.00000 7.89000 -4.79000 5.26000 
.590 9.960 -.02200 -.03000 -.02500 .10200 566.01000 2.68000 
-S.OOOOO 7.87000 -4.80000 S.24000 
.590 11.240 -.02400 -.03400 -.02700 .09700 565.U4000 2.68000 
-4.99000 7.89000 -4.77000 5.27000 
.590 12.520 -.02200 -.03300 -.02600 .09900 564.90000 2.67000 
-4.99000 7.84000 -4.71000 5.23000 
.533 13.800 -.01700 -.02900 -.0220a .10400 570.94000 2.67000 -4.9
8000 7.87000 -4.75000 5.27000 
.59? 15.080 -.01700 -.03000 -.02200 .10100 568.74000 2 67000 -4.9
8000 7.83000 -4.75000 5.24000 
.592 16.350 -.01700 -.03000 -.02100 . 1040~ 569.84000 ?67000 -4.9
8000 7.82000 -~.76000 5.2~000 
.592 17.530 -.01800 -.03000 -.02100 .1030'J 558.54000 2.57000 
-~.97000 7.80000 -~.77000 5.23000 
j. .591 18.900 -.01900 -.03100 -
.02100 .103PO 557.92000 2.57000 -4.97000 7.81000 -4.75000 
5.24000 
.592 20.180 -.01500 -.02600 -.02100 .10100 559.24000 2.67000 
-~.97000 7.76000 -4.75000 5.21000 
.591 21. 460 -.02000 -.02700 -.02300 .09800 566.15000 2.67000 
-4.97000 7.71000 -4.75000 5.22000 
.590 22.730 -.02100 -.02700 -.02400 .10000 566.27000 2.67000 -4.9E
OOO 7.79000 -4.76000 5.25000 
.591 24.000 -.02100 -.02700 -.02300 .10000 567.91000 2.67000 
-4.97000 7.72000 -4.76000 5.19000 
.592 25.280 -.01700 -.02600 -.02200 .10000 570.24000 2.67000 
-4.96000 7.74000 -4.76000 5.22000 
.590 26.560 -.02400 -.03000 -.02200 .09600 555.30000 2.67000 
-4.95000 ',.73000 -4.76000 5.22000 
.592 27.840 -.01800 -.02900 -.01800 .1010] 570.24000 2.67000 -4.96000 
7.73000 -4.75000 5.22000 
.589 29.110 -.02400 -.02900 -.02POO .0980) 564.9500(, i?67000 -4.96000 7.72000 
-4.76000 5.22000 
.590 30.390 -.02100 -.02700 -.02100 .0950·J 565.84000 2.67000 
-4.96000 7.71000 -4.78000 5.22000 
.592 31.660 -.01900 -.02900 -.01700 .0980J 569.82000 2.67000 -4.9
6000 7.71000 -4.75000 5.22000 
.592 32.940 -.01700 -.02800 -.01700 .1000] 570.44000 2.67000 -~ .96000 
7.70000 -4.76000 5.21000 
.592 34.220 -. a 1700 -.02700 -.01700 .10100 570.49000 2.67000 
-4.96000 7.70000 -4.76000 5.22000 
.589 35.490 -.02300 -.02700 -.0<.200 .09900 565.00000 2.67000 
-4.97000 7.67000 -4.77000 5.200ilO 
.591 36.770 -.02GOO -.02900 -.OISCO .09aoo 569.26000 2.67000 
-4.97000 7.65000 -4.75000 5.19000 
.590 38.050 -.02400 -.03000 -.02000 .09400 556.37000 2.67000 
-4.97000 7.66000 -4.76000 5.21000 
.589 39.330 -.02400 -.02900 -.01900 .09600 565.75000 2.67000 -4.9
6000 7.67000 -4.77000 5.22000 
.590 40.600 -.02300 -.02700 -.0200~ .09600 567.06000 2.67000 
-4.97000 7.66000 -4.77000 5.22000 
.593 41.880 -.01800 -.02700 -.01700 .10000 572.270JO 2.68000 
-4.97000 7.62000 -4.74000 5.18000 
.531 43.150 -.02400 -.02700 -.02100 .09600 56,.89000 2.68000 
-4.97000 7.61000 -4.76000 5.18000 
.593 44.4,0 -.01900 -.02600 - .01700 .09800 571.95000 2.68000 -4.9
7000 7.62000 -4.73000 5.20000 
.593 45.710 -.02000 -.02700 -.01600 .09800 571.00000 2.68000 
-4.96000 7.62000 -4.75000 5.20000 
.592 46.980 -.02100 -.02700 -.01900 .09600 569.96000 2.68000 
-4.96000 7.60000 -4.74000 5.20000 
.59'3 48.260 -.02600 -.03100 -.02000 .09100 566.59000 2.68000 
-4.96000 7.620'<10 -4.76000 5.22000 
.592 49.540 -.02000 -.02800 -.01700 .09700 570.85000 2.6'/000 -4.9
7000 7.59000 -4.7eooo 5.20000 
.589 50.820 -.02600 -.03100 -.02400 .09300 566.16000 2.67000 
-4.97000 7.!HODO -4.76000 5.23000 
GRADIENT .00126 .00045 .00123 .00079 .58531 .00000 .005
83 -.01279 .00876 -.00562 
, ~ ".'. 
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DATE 29 MAR 76 CA··26 
REFERENCE DATA 
SREF 
· 
5500.0000S0.FT. XMRP 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
BREF • 23~8.0400 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.594 I. 760 -.01900 
.592 2.360 -.02600 
.590 2.970 -.02600 
.590 3.960 -.02500 
.593 4.960 -.02500 
.592 6.210 -.02100 
.594 7.~60 -.02200 
.592 8.710 -.02200 
.591 9.960 -.02300 
.593 11.200 -.02300 
.592 12.430 -.02500 
.592 13.670 -.02300 
.594 14.910 -.02400 
.592 16.140 -.02300 
.593 17.370 -.02600 
.592 18.610 -.02400 
.591 19.840 -.02400 
.593 21. 080 -.02300 
.591 22.310 -.02500 
.594 23.550 -.02400 
.591 24.780 -.02300 
.592 26.010 -.02600 
.591 27.250 -.02500 
.593 28.480 -.02500 
.593 29.720 -.02500 
.593 30.950 -.02500 
.594 32.180 -.02500 
.593 33.420 -.02600 
.594 34.660 -.02500 
.592 35.900 -.02600 
.591 37.130 -.02700 
.592 38.360 -.02700 
.593 39.600 -.02600 
,594 40.830 -.02600 
,532 42.070 -.02800 
.593 43.300 -.02700 
.592 44.540 -.02700 
.592 45.770 -.02800 
.593 47.010 -.03200 
.592 48.250 -.03000 
.592 49.480 -.02800 
.592 50.710 -.02900 
FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV~~-559[CA261 747/1 ATY 02 SI [CARRIER DATAl 
· 
1339.9000 IN. X: ALPHAC • 
• • 0000 IN. YC STAB 
· 
190.7500 IN. ZC BOFLAP • 
DY • 
BETAO . 
61! 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS81 CPS82 CPS83 alPSFI ALPHAC BETAC 
-.02400 -.01500 .10600 574.39000 2.72000 -5.020GO 
-.02BOO -.01900 .10300 571. 92000 2.71000 -5.02000 
-.02700 -.01900 .10500 570.09000 2.71000 -5.01000 
-.02600 -.02000 .10500 569.27000 2.71000 -5.01000 
-.02700 -.01800 .10100 572.66000 2.71000 -5.00000 
-.02700 -.01700 .10700 570.75000 2.71000 -5.01000 
-.02700 -.01400 .10600 574.05000 2.71000 -5.00000 
-.02600 -.01500 .10900 571.30000 2.70000 -5.00000 
-.02800 -.02000 .10600 569.57000 2.70000 -4.99000 
-.02800 -.01700 .10800 572.26000 2.69000 -5.00000 
-.02800 -.02100 .10200 571 .02000 2.70000 -4.99000 
-.02800 -.01800 .10600 571 .98000 2.69000 -4.99000 
-.02600 -.01800 .10300 575.87000 2.69000 -4.99000 
-.02800 -.02000 .10500 572.51000 2.68000 -4.99000 
-.02800 -.01900 .10300 573.88000 2.68000 -4.99000 
-.02800 -. 020C~! . 10300 572. 10000 2.69000 -4.99000 
-.02600 -.02200 .10100 570.54000 2.68000 -4.98000 
-.02700 -.01600 .10200 573.30000 2.68000 -4.98000 
-.02800 -.01700 .10300 568.65000 2.68000 -4,geooo 
-.02400 -.01600 .10200 573,04000 2.68000 -4.97000 
-.02900 -.01900 . 10600 567.75000 2.68000 -4.97000 
-.02800 -.02000 .09500 570.90000 2.68000 -4.97000 
-.02900 -.01900 .10300 568.99000 2.68000 -4.97000 
-.02600 -.OIf-uO .10100 570.99000 2.67000 -4.97000 
-.02700 -.02QOG .10000 572.01000 2.68000 -4.97000 
-.O29~O -.02100 .10300 572.B8000 2.68000 -4.96000 
-.02600 -.01600 .10300 574.25000 2.68000 -4.97000 
-.02700 -.02000 .09BOO 573.29000 2.68000 -4.96000 
-.02800 -.01900 .09800 574. 18000 2.68000 -4.96000 
-.02900 -.01700 , ~ ,-·.,00 570.75000 2.67000 -4.96000 
-.0290r -.01900 , ; _.~ JD 569.38000 2.67000 -4.96000 
-.03100 -.02200 .09700 570.48000 2.68000 -4.97000 
-.02600 -.01500 .10100 571.53000 2.68000 -4.97000 
-.02500 -.01500 .09800 573.78000 2.68000 -4.97000 
-.0300', -.02100 .09600 572.05000 2.68000 -4.97000 
-.0280) -.02100 .09600 572.80000 2.68000 -4.97000 
-.0280) -.01700 .09900 571. 78000 2.68000 -4.97000 
-.02601 -.01600 .09700 572.19000 2.68000 -4.97000 
-.0270) -.02000 .09100 574.03000 2.68000 -4.97000 
-.o~coo -.02300 .09300 571.56000 2.68000 -4.97000 
-.03000 -.02100 .09500 570.75000 2.68000 -4.97000 
-.02900 -.01900 .09700 571.78000 2.68000 -4.97000 
'. 
e-' -1')"' '1 'I'm ........ '"~....... ..,~._.",--"'~_. _'_~~""""""_C.""~' ____ •• '."~.'." __ ~ ____ ~. 
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IZ,E0821 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • -5.000 
5.0C~ ELEVON • 5.000 
.000 OX .UOO 
.000 I ORB • B.OQO 
-5.000 RUDDER • .000 
ALPHAO 8ETAO INCIIJ 
9.71000 -~.79000 7.00000 
9.71000 -~.B2000 7.00000 
9.69000 -,.BOOOO 7.00000 
9.68000 -4.80000 6.99000 
9.69000 -~.80000 7.01000 
9.66000 -4.80000 6.99000 
9.67000 -4.80000 7.00000 
9.67000 -4.81000 7.01000 
9.64000 -4.76000 6.99000 
9.66000 -4.75000 7.03000 
9.65000 -4.78000 7.02000 
9.63000 -4.77000 7.02000 
9.61000 -4.78000 7.01000 
9.60000 -4.76000 7.01000 
9. :'7000 -4.75000 6.98000 
9. ':,8000 -4.77000 7.00001 
9.37000 -~. 78000 7.0COOl 
9.58000 -'-1.74000 7.02000 
9.57000 -4.76000 7.02000 
9.58000 -4.74000 7.04000 
9.52000 -4.76000 6.99000 
9.54000 -4.75000 7.01000 
9.51:000 -4.76000 7.02000 
9.52000 -4.75000 7.01000 
9.52000 -4.75000 7.01000 
9.48000 -4.74000 6.98000 
9.49000 -4.75000 6.99000 
9.49000 -4.73000 7.01000 
9.49000 -4.7200" 7.02000 
9.48000 -4.70000 7.01000 
9.44000 -4.76000 6.98000 
9.43000 -4.74000 6.98000 
9.42000 -4.74000 6.97000 
9.45000 -4.74000 7.01000 
9.44000 -4.76000 7.00000 
9.40000 "-4.75000 6.97000 
9.39000 -4.72000 6.97000 
9.41000 -4.73000 6.99000 
9.40000 -4.75000 6.99000 
9.39000 -4.75000 6.99000 
9.38000 -4.74000 6 9aooo 
9.36000 -4.75000 6.98000 
,~,.""""-" .... ,,,,~,,-,,~.--.-",--- -~ .. -~-
~ 
.... ,. 
-', 
. -~'\ 
:;1 
~m ~!; 
.~ '1:1 
~! ~tiS 
DAcE 29 MAR 76 
SREF • 
lREF' '= 
BREF = 
SCALE = 
REFERENCE DATA 
5500.0000S0.FT. 
327.7S00 IN. 
23~S.0~00 IN. 
.0125 
CA-26 FORCE SOURCE DATA TASULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 0251 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
.\LPHAC • 
STAB • 
eOFLAP • 
DY • 
SETAD • 
RUN NO. '611 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH 02 CPCC CPSSI CPSS2 CPSS3 a (PSFl ALPHAC SETAC 
.59~ ';\ .950 -.02700 -.02S00 -.02200 .09200 575.61000 2.68000 -~.96000 
.592 ~3.180 -.02900 -.02S00 -.02000 .09500 571.23000 2.68000 -~.96000 
.593 54.~20 -.03100 -.03000 -.02100 .09301) 571.99000 2.6S000 -~.96000 
.593 55.040 -.03200 -.03200 -.02400 .09200 572.20000 2.68000 -~.96000 
GRADIENT -.00116 -.000~2 -.00073 -.OOlOtt -.590S6 -.00222 .00621 
'" . ~
(2;£082) 
PAGE 1277 
, 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAO 
9.37000 
9.33000 
9.36000 
9.36000 
-.OOSIS 
BETAC • 
EL£VON • 
OX • 
10RS • 
RUDDER • 
SETAD 
-4.72000 
-4.75000 
-~.SSOOO 
-~.7~000 
.00037 
-5.000 
5.000 
.000 
S.OO~ 
.000 
INCIO 
6.99000 
6.96000 
7.00000 
7.01000 
.0015~ 
"& F tit * '\ ~~"""~,,,,,. ___ ,,,,_,,,,, __ . ~,, ___ ...... ~~;"'_"-"""''',,_'-:'.,._.,_,~_~ ,_,~,, ___ ,_~ __ "_,,_ .. , ' ... .>~-'.~,~,~~ ......... ""' .......... ,.,~_.~,.,~"'"-~_.I~~u . _, ___ ~ __ .~ __ , _.~".'~~_h_"~o< ___ ' _~_.~~_. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGF: 127S 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 SI ICARRIF:R DATAl IZFE0831 24 MAR 76 
REFERENCF: DATA PARAMF:TRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC -5.0GO 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • 5.000 ELEVON • 5.000 SREF 
· 
23t8,0400 tN. ZMRP 
· 
1~0.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 DY .000 
SCALE .0125 DZ • .000 IOR8 6.000 
8F:TAO 
· 
. 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 621 0 RN/L = .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPSFI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCIO 
.597 .570 -.01600 -.02700 -.01400 .11300 581.17000 2.68000 -5.01000 7.89000 -.32000 5.22000 
.596 1.140 -.02200 -.02800 -.01700 .IICOO 579.26000 2.68000 -5.01000 7.88000 -.32000 5.21000 
.597 1.710 -.02400 -.03000 -.01900 .10700 58 1.37000 2.68000 -5.01000 7.86000 -.34000 5.19000 
.600 2.290 -.02100 -.03000 -.01600 .10700 586.64000 2.68000 -5.01000 7.88000 -.38000 5.20000 
.599 2.860 -.01700 -.03000 -.01600 .11300 583.51000 2.68000 -5.01000 7.89000 -.32000 5.22000 
.600 3.430 -.02300 -.03000 -.01600 .10800 586.09000 2.68000 -5.01000 7.89000 -.37000 5.22000 
.598 4.010 -.01900 -.02900 -.01900 .11200 582.89000 2.68000 -5.01000 7.89000 -.31000 5.21000 
.598 4.570 -.02400 -.03000 -.02200 .10800 582,94000 2.68000 -~.OIOOO 7.87000 -.34000 5.19000 
,60" 5.140 -.02200 -.03200 -.01800 .10900 585.87000 2.69000 -5.01000 7·"'1)000 -.38000 5.22000 
.600 5.710 -.02000 -.03100 -.01600 .11000 587.51000 2.69000 -5.010(]0 7.9\olJu -.34000 5.23000 
.597 6.300 -.C2500 -.03300 -.02300 .10800 581.91000 2.68000 -5.01000 7.88000 -.33000 5.20000 
.600 6.860 -.01900 -.03300 -.01600 
· 11100 587.04000 2.69000 -5.01000 7.92000 -.33000 5.23000 
.599 7.430 -.02100 -.03400 -.02000 
· 11000 584.85000 2.69000 -5.01000 7.89000 -.30000 5.20000 
.598 8.000 -.02400 -.03400 -.02200 .10800 583.41000 2.69000 -5.01000 7.89000 -.34000 5.20000 
.601 9.580 -.D2500 -.03200 -.01900 .10700 589.21000 2.69000 -5.01000 7.92000 -.37000 5.23000 
~99 9.150 -.02800 -.03400 -.02300 .10400 584.77000 2.70000 -5.01000 7.91000 -.37000 5.22000 
.599 9.700 -.02200 -.03500 -.01900 .11000 584.85000 2.70000 -5.00000 7.90000 -.30000 5.20000 
.597 10.270 -.02700 -.03600 -.02300 .10500 582.31000 2.70000 -5.00000 7.91000 -.36000 5.21000 
.598 10.840 -.02300 -.03600 -.01900 .10800 583.42000 2.70000 -5.00000 7.89000 -.30000 5.20000 
.598 11.410 -.02900 -.03700 -.02400 · 10200 584.30000 2 70000 -5.00000 7.93000 -.37000 5.23000 
.598 11.990 -.0(401) -.03700 -.02100 .10700 582.94000 2.70000 -5.00000 7.91000 -.34000 5.210CO 
.597 12.560 -.C26C~ -.03600 -.02400 .10500 500.41000 2.71000 -5.00000 7.91000 -.32000 5.20000 
.598 13.130 -.02400 -.03700 -.02100 .10700 582.73000 2.70000 -5.00000 7.91000 -.32000 5.21000 
.599 13.710 -.02800 -.03600 -.02000 · 10400 585.87000 2.71000 -5.00000 7.93000 -.32000 5.23000 
.598 14.280 -.03000 -.03500 -.02400 .10100 583.54000 2.71000 -5.00000 7.94000 -.38000 5.24000 
.597 14.850 -.028CJ -.04000 -.02400 .10300 581.76000 2.71000 -4.99000 7.9400C -.38000 5.24000 
.597 15.420 -.02600 -.03800 -.02300 .10300 581.70000 2.71000 -4.99000 7.95000 -.38000 5.24000 
.598 16.000 -.02700 -.03800 -.02100 .10300 583.88000 2.71000 -4.99000 7.94000 -.35000 5.23000 
.599 16.570 -.C280Q -.03700 -.02000 · 10100 585,45000 2.71000 -4.99000 7.93000 -.31000 5.22000 
.598 17.140 -.02800 -.03900 -.02200 · 10000 583.33000 2.72000 -4.99000 7.94000 -.34000 5.23000 
.597 17.720 -.03200 -.04000 -.02800 .09600 581.14000 2.72000 -4.99000 7.95000 -.,5000 5.24000 
.597 18.290 -.02900 -.03800 -.02300 .10000 580.95000 2.72000 -4.99000 7.96000 -.30000 5.25000 
.599 18.840 -.03200 -.03600 -.02300 .09500 584.71000 2.72000 -4.99000 7.93000 -.29000 5.22000 
.598 19.410 -02900 -.03700 -.01900 .10000 58'.76000 2.72000 -4.9£000 7.96000 -.36000 5.25000 
.537 19.980 -.03100 -.03900 -.02400 .09700 580.74000 2.72000 -4.99000 7.94000 -.32000 5.23000 
ORA' -.00070 -.00054 -.00118 -.00033 .86614 .00000 -.OOGOO .00022 -.00249 -.00207 
~ 
, 
~., 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA26l 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500,0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • . 0000 IN. YC STAB • 
BREF 2348.0400 IN. ZMRP = 190.75UO IN. ZC BDFlAP • 
SCALE • .0125 DZ • 
BETAO • 
RUN NO. 10621 0 RN/L ... .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH QX CPCC CPS81 CPS82 CPS83 Q(PSFI ALPHAC 8ETAC 
.599 .570 -.02000 -.02700 -.01400 .11100 .585.85000 2.67000 -4.97000 
.599 I. 140 -.02200 -.033:0 -.02000 .10800 585.58000 2.67000 -4.9700C 
.598 1.710 -.02200 -.02700 -.01600 .10600 583.82000 2.67000 -It.970DO 
.598 2.290 -.01700 -.02600 -.01100 .11400 581.12000 2.67000 -4.970Cu 
.596 2.860 -.02100 -.03200 -.01700 .11100 578.31000 2.67000 -4.97000 
.596 3.430 -.02500 -.03500 -.01900 .10600 578.92000 2.67000 -4.97000 
.597 4.010 -.02100 -.03000 -.01500 .11100 579.21000 2.67000 -4.97000 
.598 4.580 -.02200 -.02700 -.01200 .11100 581.94000 2.67000 -4.91000 
.599 5.150 -.02300 -.02600 -.01400 .10800 583.99000 2.67000 -4.97000 
.600 5.720 -.02200 -.02600 -.01300 .IIOCO 584.67000 2.67000 -4.97000 
.599 6.300 -.02300 -.03000 -.02000 .10800 583.36000 2.67000 -4.97000 
.599 6.870 -.02200 -.02900 -.01400 .! 1200 583.71000 2.67000 -4.97000 
.597 7.420 -.02300 -.03300 -.0210:J .10700 581.31000 2.67000 -4.97000 
.598 7.990 -.02700 -.03700 -.02100 .10300 582.12000 2.67000 -4.97000 
.599 8.560 -.02500 -.03000 -.02000 .10500 584.85000 2.67000 -4.97000 
.601 9.140 -.0250U -.02800 -.01700 .10400 588.67000 2.67000 -4.97000 
.600 9.710 -.02300 -.02900 -.01500 .10900 587.24000 2.67000 -4.97000 
.600 10.280 -.02400 -.03000 -.01600 .10700 585.95000 2.67000 -4.91000 
.600 10.850 -.02500 -.02900 -.01800 .10700 585.41000 2.67000 -4.97000 
.599 11.430 -.02500 -.03000 -.01700 .10400 584.39000 2.67000 -4.97000 
.600 12.000 -.02600 -.03000 -.01700 .10300 ~86.31000 2.68000 4.97000 
.598 12.570 -.02500 -.03300 -.01800 .10700 581.47000 2.67000 -4 ~7000 
.599 13.150 -.02700 -.03000 -.02000 .1020e 584.60000 2.67000 _1\. ]6000 
.598 13.720 -.02700 -.03300 -.02~00 .1020G 581.59000 2.67000 -4.96000 
.599 14.290 -.02700 -.03100 -.01700 .10300 583.99000 2.67000 -4.97000 
.598 14.860 -.02700 -.03300 -.02000 .10300 'i81 .73000 2.67000 -4.97000 
.599 15.440 -.02600 -.03000 -.01700 .10200 583.17000 2.67000 -4.96000 
.600 16.010 -.02600 -.03100 -.01500 .10200 585.08000 2.67000 -4.96000 
.600 16.560 -.02500 -.02800 -.01600 .10200 585.02000 2.67000 -4.96000 
.600 17.130 -.02800 -.03700 -.02300 .10000 585.55000 2.68000 -4.96000 
.599 17.700 -.03100 -.03400 -.02300 .09800 584.12000 2.67000 -4.97000 
.599 18.280 -.02500 -.03300 .. 01500 .10400 583.58000 2.68000 -4.96000 
.599 18.850 -.02500 -.03400 -.01700 .10300 582.83000 2.68000 -4.96000 
.597 19.420 -.02700 -.03500 -.02100 .10100 580.50000 2.68000 -4.96000 
.6JI 20.000 -.02900 -.03100 -.01700 .r:9S00 586.45000 2.68000 -4.9GOOO 
GRADIENT -.00045 -.00031 .00050 .00025 -1.59348 .00000 -.00000 
J , 
PAGE 1279 
IZFE084l ( 24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC • -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 DY .000 
15.000 IORB • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAO 8ETAO INCID 
7.780LO -.32000 5.20000 
7.79000 -.34000 5.21000 
7.81000 -.32000 5.23000 
7.78000 -.25000 5.19000 
7.78000 -.26000 5.19000 
7.77000 -.290,0 5.19000 
7.79000 -.26000 5.20000 
7.80000 -.30000 5.21000 
7.81000 -.32000 5.23000 
7.81000 -.34000 5.22000 
7.79000 -.28000 5.20000 
7.81000 -.32000 5.22000 
7.78000 -.26000 5.19000 
7.79000 -.320eo 5.21000 
7.78000 -.25000 5.20000 
7.82000 -.32000 5.23000 
7.81000 -.33000 5.22000 
7.80000 -.34000 5,21000 
7.81000 -.31000 5.22000 
7.81000 -.33000 5.22000 
7.82000 -.32000 5.23000 
7.80000 -.29000 5.21000 
7.80000 -.25000 5.21000 
7.80000 -.26000 5.21000 
7.79000 -.25000 5.20000 
7.79000 -.26000 5.20000 
7.82000 -.32000 5.23000 
7.79000 -.26000 5.20000 
7:79000 -.25000 '3 :'0000 
7.79000 -.27000 5.2000n 
7.79000 -.26000 5.20000 
7.81000 -.31000 5.22000 
7.81000 -.31000 5.22000 
7.83000 -.34000 5.23000 
7.80000 -.25000 5.20000 
.00041 .01290 -.00208 
~"i: .. :,: '" "' ....... "w. ""-~.~ .. ~.~._~, ..... ,,_._., ....... ".... ...••... ., •... , .. , __ ~ .. _, ...... _",,_.,., .... ,., _, •.. ~." •.......•...•... 
l-, .. ,~.-, 
! 
t 
'" .~ 
't -c',-'f 
DAT~ 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~"~59{CA261 7~711 ATY 02 SI ICARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALP HAC • 
LRE, 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB BRE, 
· 
23~8. 0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8D,LAP • 
SCALE t: 
.0125 DZ 
8ETAO . 
RUN NO. 20621 0 RN/L = • 00 GRADIENT IN~ERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPsBI CPSB2 CPSB3 alPSFI ALPHAC 8ETAe 
.597 .590 -.02700 -.03100 -.OIBOO .09Boe 5BO.~30ao 2.67000 -4.9BOOO 
.598 I. 170 
-.02500 -.02700 -.01700 .10300 580.99000 2.68000 -4.98000 
.601 1.740 -.01800 -.02600 -.01100 .10500 586.26000 2.67000 -4.98000 
.599 2.310 -.02300 -.02500 -.01400 .10300 5BI.76000 2.68000 -~.98000 
.599 2.890 -.02600 -.03200 -.01700 .09800 583.04000 2.68000 -~.98000 
.601 3.460 -.02300 -.02700 -.01700 .10300 586.66000 2.68000 -4.98000 
.599 4.030 -.02200 -.02800 -.01500 .10400 582.49000 2.68000 -4.98000 
.602 4.600 -.01900 -.02600 -.01300 .10500 588.64000 2.68000 -4.98000 
.601 5.180 -.02300 -.03100 -.01500 .10000 587.33000 0.68000 -4.98000 
.599 5.720 -,02400 -.03100 -.01500 .10000 584.12000 2.68000 -4.98000 
.600 6.280 -.02300 -.03100 -.01500 .10200 585.82000 2.67000 -4.98000 
.600 6.870 -.02400 -.03100 -.01600 .10100 586.16000 2.67000 -4.97000 
.600 7.440 -.02100 -.02900 -.01500 .10300 586.97000 2.67000 -4.97000 
.601 8.020 -.02300 -.02700 -.01500 .10400 588.61000 2.67000 -4.98000 
.600 8.590 -.02200 -.02900 -.01400 .10300 586.90000 2.68000 -4.98000 
.600 9.160 -.02300 -.03100 -.01400 .09900 586.21000 2.68000 -4.97000 
.60 I 9.730 -.02400 -.02700 -.01500 .10400 588.06000 2.67000 -4.97000 
.597 10.310 -.02400 -.03300 -.01700 .09700 581.0~OOO 2.68000 -4.97000 
.597 10.880 -.02600 -.03400 -.01800 .09700 580.27000 2.68000 -4.97000 
.598 11.450 -.02200 -.03000 -.01800 .10100 581.79000 2.68000 -4.97000 
.598 12.030 -.02200 -.03000 -.01800 .10100 582.010GU 2.68000 -4.98000 
.598 12.600 -.02700 -.03100 -.01800 .09800 581.94000 2.68000 -4.98000 
.597 13.170 -,02400 -.03100 -.02000 .10 I 00 580.51000 2.67000 -4.98000 
.597 13.750 -.02800 -,03300 -.olroo .09800 579.20000 2,67000 -4.97000 
.596 14.320 -.02700 -.03500 -.01800 .09800 578.24000 2.68000 -4.98000 
.598 14.860 -.02700 -.03100 -.01800 .09900 580.85000 2.67000 -4.97000 
.598 15.440 '-.02500 -.03;)00 
-.01900 .D9900 581.26000 2.67000 -4.97000 
.5S9 16.010 -.02200 -.03000 '.01800 .1 OOL~ 583.31000 2.67000 -4.97000 
.599 16.580 -.02400 -.02700 -.01800 .10000 584.27000 2.67000 -4.98000 
.601 i7 t IYO -.02200 -.02800 -.OIBOO .10000 586.93000 2.67000 -4.97000 
.595 17.720 -.03400 -.03700 -.02400 .09200 ~76.86000 2.67000 -4.98000 
.59B IB.290 -.02800 -.03300 -.01900 .09500 581.12000 2.67000 -4.97000 
.600 18.8BO -.02100 -.02900 -.01700 .10300 585.77000 2.68000 -4.97000 
.599 19.440 -.02500 -.0.5100 -.01600 .10100 584.20000 2.67000 -4.~7000 
.538 20.010 -.02800 -.03300 -.01800 .09700 581.39000 2.67000 -4.97000 
GRADIENT .00110 .00041 .00050 .000B9 1.40187 .00208 .00000 
PAGE 12BO 
{ZFEOB51 ~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC -5.000 
5.000 ELEVON • 5.000 
.000 DY .000 
60.000 10RB 6.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAO BETAO INCIO 
7.57000 -.27000 5.19000 
7.56000 -.32000 5.19000 
7.53000 -.30000 5.16000 
7.56000 -.31000 5.18000 
7.54000 -.28000 5.17000 
7.53000 -.29000 5.15000 
7.57000 -.28000 5.19000 
7.53000 -.27000 5.15000 
7.55000 -.25000 5.17000 
7.56000 -.24000 5.19000 
7.55000 -.26000 5.18000 
7.55000 -.27000 5.18000 
7.55000 -.26000 5.18000 
7.55000 -.27000 5.17000 
7.56000 -.27000 5.18000 
7.55000 -.29000 5.17000 
7.57000 -.27000 5. 19000 
7.54000 -.33000 5.16000 
7.53000 -.32000 5.15000 
7.57000 -.26000 5.19000 
7.57000 -.28000 5. 19000 
7.54000 -.30000 5.16000 
7.57000 -.26000 5.19000 
7.56000 -.24000 5.18000 
7.57000 -.28000 5.19000 
7.54000 -.33000 5.17000 
7.56000 -.28000 5.1BOOO 
7.57000 -.31000 5.20000 
7.55000 -.25000 5.18000 
7.54000 -.32000 5.17000 
7.56000 -.28000 5.19000 
7.57000 -.25000 5.20000 
7.55000 -.26000 5.17000 
7.53000 -.30000 5.16000 
7.54000 -.32000 5.17000 
-.00520 .00539 -.00665 
'"tit'" ·''ta
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 12Si 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (ZFEOB61 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.00005Q.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • -5.000 
LREF 
· 
327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF • 23~B.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BOFLAP • .000 OX • .000 
SCALE .0125 DZ • .000 IDRB • 6.000 
8ETAO 
· 
.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 631 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSBI CPSB2 CP5B3 Q(PSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.59~ -10.000 -.02BOO -.03600 -.02600 .10000 575.26000 2.71000 -5.05000 "'!.~::ca~ -.35000 5.20000 
.59~ -9.420 -.02600 -.03100 -.019~0 
· 10~00 57~.93000 2.70000 -5.0500~ 7.B9000 -.35000 5.19000 
.592 -8.850 -.02700 -.03600 - .024,10 
· 10200 572.39000 2.71000 -5.05000 7.92000 -.34000 5.21000 
.59~ -8.280 -.02500 -.03100 -.02GaO .10200 575.82000 2.70000 -5.0~000 7.89000 -.34000 5.19000 
.592 -7.710 -.02700 -.03500 -.02200 ,10300 573.07000 2.71000 -5.04000 7.93000 -.29000 5.23000 
.593 -7.140 -.02500 -.03100 -.01600 .10600 573.29000 2.71000 -5.0~000 7.92000 -.30000 5.21000 
.592 -6.560 -.02500 -.03400 -.02300 .10200 571.43000 2.71000 -5.03000 7.91000 -.32000 5.20000 
.593 -5.990 -.02~00 -.03000 -.01600 .10500 573.83000 2.71000 "5.03000 7.91000 -.34000 5.20000 
.59~ -5.420 -.02400 -.02900 -.01900 .10200 576.63000 2.70000 -5.02000 7.93000 -.31000 5.23000 
.594 -4.B50 -.02200 -.02900 -.02100 ,10300 576.15000 2.70000 -5.02000 7.91000 -.35000 5.21000 
.593 -4.280 -.02400 -.03300 -.02200 .10400 \;7~ .17000 2.70000 -5.02000 7.91000 -.34000 5.21000 
.594 -3.710 -.02300 -.03200 -.02300 .10300 ~76.77000 2.70000 -5.01000 7.90000 -.35000 5.20000 
.591 -3.130 -.03000 -.03900 -.02800· .10400 57!'). 04000 2.70000 -5.01000 7.91000 -.31000 5.21000 
.594 -2.570 -.02300 -.02800 -.01900 .10700 576.37000 2.70008 -5.01000 7.88000 -.36000 5.19000 
.595 -1.990 -.02400 -.02900 -.01900 .10800 576.51000 2.69000 -5.02000 7.89000 -.37000 5.20000 
.593 -1.420 -.02300 -.03100 -.02000 .11000 57J.37000 2.68000 -5.01000 7.90000 -.34000 5.220(>0 
.595 -.850 -.02200 -.02500 -.02200 .10600 576.72000 2.68000 -5.01000 7.91000 -.32000 5.23000 
.593 -.270 -.02400 -.03400 -.02300 
· 10800 573.23000 2.67000 -5.01000 7.89000 -.33000 5.22000 
.593 .270 -.02500 -.03400 -.02600 .10400 572.96000 2.67000 -5.01000 7.91000 -.35000 5.2~000 
.59~ .850 -.02400 -.03300 -.02600 .10500 57~.81000 2.67000 -5.01000 7.90000 -.3~000 5.2~000 
.596 1.420 -.02400 -.03100 -.02000 .10600 577.56000 2.67000 -5.01000 7.86000 -.37000 5.19000 
.593 1.990 -.02300 -.03100 -.02200 .10900 573.05000 2.66000 -5.01000 7.87000 -.36000 5.21000 
.594 2.560 -.02500 -.03200 -.02900 · 10300 573,7Qnr'J 2.66000 -5.00000 7.89000 -.35000 5.24000 
.593 3.130 -.02500 -.03200 -.O2~OO .10600 572.70000 2.65000 -5.00000 7.88000 -.32000 5.23000 
.595 3.710 -.02500 -.02900 -.02900 .10200 576.53000 2.65000 -5.00000 7.87000 -.36000 5.22000 
.594 4.280 -.02400 -.03100 -.02700 .10700 574.06000 2.64000 -5.00000 7.86000 -.38000 5.22000 
.596 't.850 -.02400 -.02700 -.02700 .10400 578.09000 2.64000 -~.99000 7.87000 -.35000 5.23000 
.593 5.420 -.02500 -.03200 -.03200 .10800 572.61000 2.64000 -~.99000 7 8~000 -.36000 5.20000 
.595 5.990 -.02400 -.02800 -.03100 .10500 576.79000 2.64000 -4.99000 1'.86000 -.34000 5.23000 
.59~· 6.560 -.02500 -.03000 -.03300 · 10300 574.53000 2.63000 -4.99000 7.86000 -.35000 5.23000 ~-
.594 7.140 -.02400 -.02900 -.03000 .10~00 574.68000 2.64000 -4.98000 7.85000 -.33000 5.22000 
.594 7.700 -.02300 -.02900 -.02600 .10700 574.21000 2.63000 -4.98000 7.85000 -.36000 5.22000 
.592 8.280 -.02400 -.03100 -.03100 .10500 571.52000 2.63000 -4.98000 7.83000 -.35000 5.20000 
.595 8.850 -.02400 -.02700 -.02500 .10500 576.[,5000 2.63000 -Lt',98000 7.86000 -.34000 5.24000 
.~35 9.420 -.02400 -.02800 -.02900 .10400 576.18000 2.63000 -4.98000 7.85000 -.34000 5.23000 
.594 10.000 -.02100 -.02800 -.02800 .10600 575.15000 2.63000 -4.98000 7.86000 -.37000 5.24000 
GRADIENT -.00005 .00021 -.00071 .00003 .04521 -.00682 .00219 -.00436 -.00164 .00251 
J 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559 [CA261 747/1 ATY 02 S[ [CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STA8 • 8REf • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • 
SCALE = .0125 DZ 
SETAD . 
RUN NO. 106.31 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPS81 CPS82 CPS83 Q[PS,) ALPHAC 8ETAC 
.594 -9.420 -.02800 -.03400 -.02000 .10200 575.03000 2.69000 -4.99000 
.592 -8.850 -.02400 
-.03200 -.01700 .10600 5-\.13000 2.70000 -4.99000 
.59'1 -8.280 -.02200 -.02700 -.01500 .10500 f,71t.22000 2.69000 -4.99000 
.595 -7.710 -.02000 -.02600 -.01200 .11! 00 571t.360(.lO 2.69000 -1t.98000 
.595 -7.140 -.0;'':200 
-.03000 -.01900 . [0200 576.'16000 2.69000 -4.98000 
.594 -6.560 -.02100 -.02700 -.01700 .10300 574. 14000 2.69000 -4.98000 
.59'1 -5.990 -.02500 
-.03200 -.02100· .10100 573.86000 2.69000 -'1.98000 
.593 -5.420 -.02700 -.03'100 -.02100 .10500 571.87000 2.69000 -4.98000 
.593 -4.850 -.02600 
-.03300 -.01900 .10700 572.14000 2.68000 -'1.97000 
.593 -4.280 -.D260D -.03200 -.01900 .10900 571.87000 2.68000 -4.97000 
.593 -3.710 -.02400 -.03100 -.01800 .10800 572.83000 2.68000 -4.97000 
.593 -3.1'10 -.02400 -.03100 -.01700 .10800 57\. 74000 2.68000 -4.97000 
.595 -2.570 -.02300 -.03100 -.02000 .10300 575.98000 2.68000 -4.97000 
.592 -1.990 -.02100 -.02700 -.01600 .10800 570.98000 2.68000 -'1.97000 
.593 -1.420 -.02700 -.03400 -.02300 .10300 572.62000 2.67000 -4.97000 
.593 - .850 -.02700 -.03500 -.02100 .10500 572.83000 2.67000 -4.97000 
.593 -.280 -.02700 -.03300 -.02000 .10500 573.38000 2.67000 -4.97000 
.595 .270 -.02300 
-.03100 -.01900 .10500 575.99000 2.67000 -4.97000 
.593 .850 -.02800 -.03600 -.02'100 .10300 572.69000 2.67000 -4.97000 
.593 1.410 -.02600 -.03300 -.02100 .10700 572.50000 2.67000 -'1.97000 
.594 1.990 -.02900 -.03500 -.02200 .10600 574.63000 2.67000 -4.97000 
.595 2.560 -.02500 -.03300 -.02200 .10400 575.~'i2000 2.67000 -4.97000 
.593 3.130 -.02400 
-.02900 -.01800 .10700 571.49000 2.67000 -4.97000 
.592 3.700 -.02600 -.03300 -.02200 .10600 570.32:.100 2.67000 -4.97000 
.593 4.270 -.02500 -.03100 -.02000 .10700 571.84000 2.66000 "'1.97000 
.595 '1.850 -,02500 
-.03100 -.02300 .IOi 00 574.64U3fJ 2.66000 -'1.97000 
.555 5.'120 -.02800 -.03300 -.02300 .101t00 575.05000 2.66000 -4.97000 
.595 5.980 -.02600 -.03300 -.02300 .10'100 575.25000 ;;: 56000 -4.97000 
.595 6.560 -.02400 -.03000 -.02200 .10400 575.04000 2.05000 -'. 97000 
.594 7.130 -.02300 -.02700 -.01900 .10800 574.29000 2.65000 "'.97000 
.595 7.700 -.02600 -.03200 -.02300 .10400 575.65000 2.660(,0 -4.97000 
.594 8.270 -.02500 -.03200 -.02300 .10'100 574.83000 2.65000 -4.97000 
.595 8.840 -.02200 
-.02800 -.02100 .10500 576.40000 2.66JOO -'1.97000 
.S94 9.420 -.02600 -.03000 -.02100 .10900 574.9'1000 2.65000 -4.97000 
.=33 9.990 -.02'100 -.03000 -.02100 .11000 573.90000 2.65000 -'1.97000 
GRADIENT -.00010 
-.00005 -.00037 -.00029 .0535'1 - . .00188 -.00000 
PAGE 1282 
[Z,E0871 24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAe • -5.000 
5.000 ElEVON • 5.000 
.000 OX .000 
15.000 IOR8 • 6.000 
.000 RUDDER • .000 
ALPHAO 8ETAO INCIO 
7.810~0 -.27000 5.20000 
7.78000 -.28000 5.17000 
7.80000 -.28000 5.2~000 
7.79000 -.29000 5.19000 
7.83000 -.24000 5.23000 
7.80000 -.27000 5.19000 
7.81000 -.25000 5.2100~ 
7.83000 -.21t000 5.22000 
7.82000 -.25000 5.22000 
7.81000 -.23000 5.2IJOO 
7.81000 -.27000 5.21000 
7.83000 -.26000 5.23000 
7.78000 -.29000 5.19000 
7.81000 -.27000 5.21000 
7.80000 -.29000 5.21000 
7.81000 -.25000 5.22000 
7.81000 -.27000 5.22000 
7.78000 -.27000 5.19000 
7.80000 -.28000 5.21000 
7.79000 -.30000 5.20000 
7.78000 -."9000 5.20000 
7.79000 -.~IOOO 5.21000 
7.81000 -.26000 5.23000 
7.80000 -.31000 5.21000 
7.80000 -.32000 5.22000 
7.80000 -.31000 5.22000 
7.78000 -.32000 5.20000 
7.79000 -.33000 5.21000 
7.81000 -.30000 5.2300G 
7.81000 -.:J2000 5.24000 
7.78000 -.32000 5.20000 
7.81000 -.31000 5.2.,000 
7.80000 -.31000 5.23000 
7.77000 -.35000 5.20000 ...... -
7. "ijl000 -.35000 5.22000 
-.00193 -.00607 .00028 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 12S3 
LTV44-5591C'26) 747/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA) IZ,E08S) 24 MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF = 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • -5.000 
LREF = 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8REF • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC 8DFLAP • .000 OX • .000 
SCALE = .0125 DZ • 60.000 I ORB • 6.000 
SETAO 
· 
.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 20631 0 RN/L >= .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OY CPCC CPS81 CPSB2 CP'3B3 QIPS,) ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INCID 
.594 -10.000 -.02700 -.03100 -.02100 .09800 574.34000 2.SaOQO -4.97000 7.55000 -.27000 5.17000 
.596 -9.430 -.02300 -.02700 -.01700 . 10200 577.7~000 2.68000 -4.96000 7.55000 -.27000 5.17000 
.593 -B.B60 -.03100 -.03600 -.02700 .09200 572.41000 2.67000 -4.97000 7.56000 -.32000 5.18000 
.594 -B.280 -.02500 -.03100 -.02200 .09700 573.67000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.28000 5.20000 
.594 -7.710 -.02300 -.02900 -.02000 .09900 574.15000 2.68000 -4.97000 7.57000 -.31000 5.19000 
.595 -7.140 -.02500 -.03000 -.02000 .09800 575.93000 2.68000 -4.97000 7.55000 -.31000 5.18000 
.595 -6.570 -.02600 -.03200 -.02100 .09800 574.91000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.31000 5.2IUOO 
.594 -6.000 -.02500 -.03100 -.02100 .09800 573.82000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.33000 5.20000 
.593 -5.420 -.02500 -.03100 -.02200 .09900 572.31000 2.68000 -It.97000 7.58000 -.28000 5.20000 
.594 -4.860 -.02400 -.03000 -.02100 .09800 573.68000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.32000 5.20000 
.595 -4.290 -.02400 -.02900 -.02000 .09800 575.05000 2.68000 -4.97000 7.57000 -.26000 5.19000 
.595 -3.710 -.02800 -.03300 -.02300 .09600 575.38000 2.68000 -4.97000 7.56000 -.26000 5. !8000 
.594 -3.140 -.02200 -.02900 -.01900 .09900 5·~3.54000 2.68000 -4.97000 7.55000 -.31000 5.17000 
.595 -2.570 -.02800 -.03300 -.02300 .09600 576.46000 2.67000 -4.97000 7.57000 -.27000 5.19000 
.594 -2.000 -.02400 -.02900 -.02000 .09900 573.73000 2.68000 -4.97000 7.56000 -.35000 5.18000 
.594 -1.430 -.02600 -.03000 -.01900 .09800 574.68000 2.68000 -4.97000 7.58000 -.26000 5.19000 
.592 -.850 -.02700 -.03300 -.02200 .09700 570.58GOO 2.68000 -4.98000 7.57000 -.34000 5.19000 
.594 -.280 -.02500 -.02800 -.UI800 • I 0000 573.7400r! 2.68000 -4.98000 7.58000 -.27000 5.20000 
.594 .270 -.02400 -.02900 -.01900 .09900 574.43JOO 2.68000 -4.98000 7.58000 -.32000 ~.20000 
.594 .840 -.02800 -.03200 -.02200 .09700 573.54000 2.68000 -4.98000 7.57000 -.36000 5.19000 
.594 1.410 -.02600 -.03100 -.02100 .09700 574.43000 2.68000 -4.98000 7.56000 -.34000 5.18000 
.594 1.990 -.02500 -.03100 -.02000 .09800 573.41000 2.68000 -4.98000 7.58000 -.32000 5.20000 
.594 2.560 -.02600 -.03100 -.01900 .09400 573.27000 2.68000 -4.98000 7.58000 -.31000 ~.20000 
.593 3.130 -.02600 -.03200 -.02100 .10000 572.24000 2.68000 -4.98000 7.57000 -.32000 5.19000 
.595 3.700 -.02500 -.03100 -.02100 .09800 576.61000 2.68000 -4.98000 7.56000 -.38000 5.18000 
.594 4.270 -.02900 -.03400 -.02400 .09600 573.94000 2.68000 -4.98000 7.55000 -.34000 5.17000 
.594 4.850 -.02600 -.03100 -.02100 .09800 574.76000 2.68000 -4.98000 7.55000 -.38000 5.17000 
.593 5.410 -.02400 -.03000 -.02000 .10000 572.18000 2.68000 -4.98000 7.58000 -.34000 5.20000 
.594 5.980 -.02500 -.03000 -.02000 .10000 572.59000 2.68000 -4.98000 7.57000 -.33000 5.19DOO 
.595 6.560 -.02600 -.03000 -.02100 .09700 575.66000 2.68000 -4.99000 7.55000 -.35000. 5.17000 
.595 7.130 -.02500 -.0310U -.02000 .09700 574.58000 2.68000 -4.98000 7.58000 -.3700D 5.20000 
.594 7.700 -.02;l8rt -.03400 -.02300 .09800 5""74.29000 2.68000 -4.99000 7.54000 -.32000 5.16000 
.594 8.27U -.02400 -.03100 -.02000 .09900 573.54000 2.08000 -4.99000 7.58000 -.30000 5.20000 
.594 8.840 -.02600 -.03200 -.02100 .09900 573.33000 2.68000 -4.99000 7.53000 -.37000 5.15000 
.533 9.420 -.02600 -.03200 -.02200 .09900 573. 10000 2.68000 -4.99000 7.57000 -.32000 5.19000 
GRADIENT -.00019 -.00018 -.00006 -.00004 -.03502 .00016 -.00139 -.00083 -.00823 -.00074 
MasWri :' ttrl '1' #eM ! 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE OATA TABULATION PAGE: 12&t 
LTV44-559[CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl (ZFEOB91 24 MAR 76 
·"FERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0~00 sa.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 SETAe • .000 LREF 327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB 5.000 ELEVON • 5.000 BREF . 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .;no ox .000 SCALE .0125 DY • .000 10RB • 4.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 64/ 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH DZ CPCC CPSSI CPSS2 CPSB3 Q(PSFI ALPHAC BETAC ALPHAO SETAO INCID 
.599 I. 760 -.OOBOO -.01700 -.01200 .11500 584.23000 3.73000 .01000 7.14000 .00000 3.42000 
.599 2.360 -.01100 
-.02200 -.01600 .11100 583.81000 3.73000 .01000 7.12000 .00000 3.40000 
.59B 2.970 -.01000 -.02300 -.01700 .11100 583.60000 3.73000 .01000 7.12000 .02000 3.4CCOO 
.599 3.760 -.1]1000 -.02000 -.01500 .10900 584.09000 3.73000 .01000 7.12000 .01000 3.41000 
.599 4.560 -.OOSOO -.02200 -.01500 .! 1200 5B4.37000 3.73000 .01000 7.12000 .01000 3.41cao 
.599 5.960 -.00900 -.01800 -.01100 .11600 583.84000 3.73000 .01000 7.10000 .02000 3.4CCOO 
.600 7.S70 -.00800 
-.01900 -.01400 .11200 585.55000 3.73000 .01000 7.10000 .01000 3.40000 
.BOO 9.960 -.00700 -.017QO -.01200 .11300 584.46000 3.7LfOOO .01000 7.04000 .00000 3.3'6COO 
.600 10.960 -.OOSOO -.01500 -.00900 .11500 584.99000 3.74000 .01000 7.04000 -.02000 3.36000 
.600 11.960 -.00900 -.02000 -.01300 .1 II 00 586.14000 3.74000 .01000 7.03000 -.01000 3.35000 
.600 12.950 -.01000 -.02100 -.01300 .11100 586.1400U :;.74000 .01000 7.01000 .01000 3.34000 
.598 13.940 -.00500 -.01500 -.01000 .11300 582.05000 3.74000 .01000 7.05000 -.01000 3.39000 
.599 14.940 -.00700 -.01600 -.00900 .11300 582.40000 3.74000 .01000 7.05000 -.01000 3.39'J00 
.597 15.930 -.01100 -.02100 -.01300 .11000 579.86000 3.74000 .01000 7.03000 .00000 3.39;::0 
.598 16.9,0 
-.00700 -.01600 -.00900 . 11000 581.38000 3.74000 .01000 7.02000 -.01000 3.38000 
.597 11.":J30 -.01000 -.01900 -.00900 .11200 580.22000 3.74000 .01000 7.01000 .03000 3.39::D 
.599 18.920 -.01000 -.01700 -.00700 .11200 582.95000 3.74000 .00000 6.99000 .02000 3.35::0 
.597 19.910 -.01100 -.01900 -.OOROO .11100 580.35000 3.74000 .00000 6.98000 -.03000 3.35::;) 
.598 20.910 -.01200 -.02000 -.01000 .11000 580.89000 3.75000 .OGOOO 6.97000 -.01000 3.3'"t:OO 
.599 21.900 -.01200 
-.02200 -.01300 .10800 583.27000 3.74000 .00000 6.98000 .00000 3.36:!C:J 
.598 22.890 -.00800 - . 011=00 -.00700 .11100 582.38000 3.74000 .00000 6.96000 -.03000 3.34C::OO 
.598 23.890 -.00900 -.01600 -.00600 .11000 581.36000 3.74000 .00000 6.95000 -.04000 3.34000 
.599 24.890 -.00800 -.01500 -.00600 .10900 584. 16000 3.74000 .00000 6.94000 .00000 3.34C:::O 
.598 25.880 -.00900 -.01900 -.DOPOO .11100 583.19000 3.750UO .00000 6.94000 -.02000 3.3 .. ::::1 
.598 26.870 -.01000 -.OIBOO -.00600 .11100 583.53000 3.75000 .00000 6.92000 .01000 3.32::~ 
.59B 27. B70 -.00900 -.01900 -.00800 .11000 582.72000 3.75000 .00000 6.92000 .030UO 3.33UCO 
.597 28.860 -.00900 -.02100 -.01200 .10600 580.95000 3.74000 .00000 6.91000 -.01000 3.33COJ 
.599 29.860 -.01000 -.02000 -.01100 .10bOO 583.27000 3.75000 .00000 6.90000 .00000 3. 32::::J 
.599 30.860 -.01000 -.01900 -.00700 .10600 584.56000 3.75000 .00000 6.91000 .00000 3.33000 
.601 31.850 -.00900 -.01800 -.00800 .10800 588.24000 3.75000 .00000 6.90000 -.05000 3.33000 
.602 32.840 -.01000 -.01800 -.01000 .10200 590.57000 3.75000 .00000 6.88000 .01000 3.32000 
.600 33.840 -.00900 -.01700 -.00700 .10800 585.06000 3.75000 .00000 6.87000 .00000 3.32::1C8 
.595 34.830 -.01000 -.02000 -.01300 .10700 575.89000 3.75000 .00000 6.89000 -.06000 3.340:0 
.6CO 35.830 -.01100 -.0;800 -.00700 .10500 586.28000 3.75000 .00000 6.88000 .02000 3.340JQ 
.6JO 36.830 -.01300 -.02000 -.01300 .10300 586.14000 3.75000 .00000 6.86000 -.05000 3.32000 
.598 37.820 -.01100 -.01800 -.01100 . 10400 582.39000 3.75000 .00000 6.84000 -.03000 3.3aC:lO 
.597 3::30820 -.01200 -.0200J -.01300 .10400 580.21000 3.75000 .00000 6.82000 -.02000 3.29000 '---
.597 39.810 -.01200 -.01900 -.01100 .10400 579.26000 3.75000 .00000 6.82000 -.01000 3.30CCQ 
.599 40.800 -.00900 -.01900 -.00600 .10700 583.36000 3.76000 .00000 6.85000 -.02000 3.33QQ!l 
.599 41. 800 -.00800 -.01900 - 00800 .10800 582.80000 3.75000 .00000 6.83000 -.05000 3.32000 
.599 42.800 -.00700 -.01800 -.00800 .10600 582.68000 3.75000 .00000 6.83000 -.04000 3.320:10 
.596 43.790 -.01400 -.02100 -.01200 .09900 578.17000 3.75JOO .00000 6.82000 .00000 3.32000 
'\Jr- f 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
SREF' : 
LREf : 
8REf 
SCALE =< 
REfERENCE DATA 
5500.0000 SO.tT. 
327.7800 IN. 
2.3'+S.O~OO IN. 
.0125 
XMRP • 
VMRP : 
ZMRP = 
LTV~~-559ICA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. VC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAS • 
BOfLAP • 
DV • 
8ETAO • 
RUN NO. 6~1 0 RN/L ~ .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.599 ~~.790 
ORAD I EN,' 
CPCC 
-.01000 
-.00009 
CPS81 
-.01700 
-.OOtO~ 
CPS82 
-.01000 
-.00061 
CPSB3 alPSf) 
.10700 592.99000 
-.00105 .09865 
ALPHAC 
3.76000 
.00000 
SETAC 
.00000 
.00000 
,'i!,~~ 
'-
PAGE 12B5 
(ZI'E099) (2'1 MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
~.ooo 
5.000 
.000 
• 000 
• 000 
ALPHAO 
6.82000 
-.00537 
8ETAC • 
ELEVON • 
DX • 
10RB • 
RUDDER • 
BETAO 
• 00000 
.00392 
.000 
5.000 
.000 
~.~OO 
.000 
INCID . 
3.3200 • 
-.00099 
.... -.~, 
. -" 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 12B6 
LTV~~-559(CA261 ~711 ATV 02 51 (CARRIER DATAl (ZfE0901 ~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF' . 5500.0000 sa.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHA: • ~.ooo 8ETAC • .000 LREf = 327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BRE; = 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 80F'LAP • .000 OX • .000 SCALE '" .0125 DY • .000 IORB • 6.000 
BETAD 
· 
.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 10641 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
, .. '\ 
.. 't 
MACH 
• '.598 
.599 
.598 
.597 
.599 
.598 
.597 
.598 
.599 
.598 
.599 
.599 
.598 
.599 
.597 
.598 
.598 
.597 
.f,-"'S 
.61.. u 
.599 
.597 
.598 
.598 
,595 
.598 
.598 
.600 
.597 
.59B 
.598 
.597 
.598 
.598 
.537 
.600 
.~99 
.~99 
.597 
.599 
.598 
OZ 
1.470 
1.770 
2.370 
2.970 
3.770 
~.570 
5.970 
7.970 
9.960 
11.240 
12.520 
13.800 
15.080 
16.350 
17.630 
18.900 
20.180 
21.460 
22.730 
24.000 
25.280 
26.560 
27.840 
29.110 
30.390 
31.660 
32.940 
34.220 
35.490 
36.770 
38.050 
39.330 
40.600 
4 I. BBO 
43.150 
44.430 
45.710 
46.980 
48.260 
49.540 
50.B20 
GRADIENT 
cpce 
-.00800 
-.00900 
-.00700 
-.00800 
-.00500 
-.00500 
-.00900 
-.00500 
-.00600 
-.00800 
-.00200 
.000l10 
-.00200 
-.0030l 
-.00800 
-.00800 
-.00500 
-.00900 
-.00800 
-.00500 
-.00600 
-.00600 
-.00700 
-.00600 
-.01000 
-.00800 
-.00geo 
-.00800 
-.00700 
-.01000 
-.00500 
-.01100 
-.00700 
-.00900 
-.01000 
-.00500 
-.00700 
-.00700 
-.00800 
-.00800 
-.00900 
.00122 
CPSBI CPsa2 CPS83 Q(PSF'I 
-.02300 -.01300 .11100 578.42000 
-.02000 -.01000 .11100 580.39000 
-.01700 -.00800 .11300 578.69000 
- 02100 -.O! :OU · I (300 577.18000 
-.01700 -.00900 .11400 581. 63000 
-.0)700 -.00800 .11400 579.99000 
-.02100 -.01200 .10700 577.66000 
-.01600 -.00700 .11500 578.36000 
-.01600 -.00700 .11300 580.13000 
-.01900 -.01000 .1 toDD 579.85000 
-.01400 -.00500 .11200 581.01000 
-.01300 -.00500 .11200 580.60000 
-.01300 -.00500 .11100 580.45000 
-.01200 -.00400 .11200 581.20000 
-.02000 -.00700 .11100 577.86000 
-.0)700 
-.00700 .10800 580.52000 
-.01700 -.00400 .11000 580.86000 
-.02100 -.00800 .11000 578.3g000 
-.0)700 
-.00600 
· 10900 580.43000 
-.01300 -.00600 .10700 584.19000 
-.01500 -.00700 .10500 583.37000 
-.0)700 -.00800 .10700 580.08000 
-.01700 -.00900 .10600 581.24000 
-.01700 -.OO~OO .11000 581.12000 
-.02200 -.01300 .10400 576.38000 
-.0)700 -.00800 .10400 581.6~000 
-.01600 -.00700 .10500 581.83000 
-.01500 -.00300 .10800 586.21000 
-.01500 -.00700 .10900 580.55000 
-.0)700 
-.00600 .10500 581.38000 
-.01500 -.00500 .11000 580.71000 
-.01600 -.00700 , ,0500 579.20000 
-.01500 -.00600 
· 10900 579.62000 
-.01600 -.00800 .10700 580.92000 
-.01600 -.OOBOO .10600 578.80000 
'.01600 -.00500 .10800 583.73000 
-.OIBOO -.00500 .10500 58a.3r'iOO 
-.01600 -.00700 .10600 582.70000 
-.02000 - 00500 .10200 57B.39000 
-.01500 -.00600 .10700 582.60000 
-.02000 -.00900 .10000 582.78000 
.00150 .00105 .OG105 .~B081 
"'tit" IV' .• _ ._ '," '~~~,-~~~.~~--~,~-,--
ALPHAC 8ETAC ALPHAD 8ETAD INCIO 
3.76000 .01000 8.87000 .01000 5.12000 
3.76000 .01000 8.88000 .ooooa 5.12000 
3.75000 .01000 8.91000 .O~OOO 5.17000 
3.76000 .01000 8.87000 .0000n 5.13000 
3.75000 .01000 8.87000 ,rnooo ~.13000 
3.76000 .01000 8.88000 .00000 5.15000 
3.76000 .01000 8.84000 .01000 5.!I000 
3.75000 .01000 8.87000 .03000 5. t( .. _,n~ 
3.75000 .01000 8.8~000 .03000 5. ::"000 
3.75000 .01000 8.83000 .05000 5.14000 
3.75000 .00000 8.80000 .00000 5.12000 
3.75000 .00000 8.81000 .00000 5. 1~000 
3.75000 .01000 8.78000 .01000 5.11000 
3.75000 .00000 8.76000 .00000 5.10000 
3.75000 .00000 8.77000 .01000 5.13000 
3.75000 .00000 8.77000 .03000 5.130"0 
3.75000 .00, )0 8.73000 .00000 5.05000 
3.75000 .00000 8.71000 -.01000 5.09000 
3.75000 .00000 8.71000 .00000 5.09000 
3.75000 .00000 8.70000 .01000 5.09000 
3.75000 .00000 8.69000 .00000 5.08000 
3.75000 .00000 8.72000 .00000 5.12000 
3.75000 .00000 8.71000 -.01000 5.12000 
3.75000 .00000 8.68000 -.01000 5.10000 
3.75000 .00000 8.65000 -.01000 5.08000 
3.75000 .00000 8.65000 .00000 5.09000 
3.75000 .00000 8.64000 .DOOOO 5.08000 
3.76000 .00000 8.63000 .00000 5.07000 
3.75000 .00000 8.63000 .00000 5.08000 
3.75000 .00000 8.63000 .00000 5.09000 
3.75000 .00000 8.62000 .00000 5.10000 
3.75000 .00000 8.61000 .02000 5.09000 
3.75000 .00000 8.61000 .00000 5.09000 
3.75000 .00000 8.5800~ -.02000 5.07000 
3.75000 .00000 8.58000 .00000 5.0BOOO 
3.75000 .onooo 8.57000 -.01000 5.07000 
3.76000 .00000 8.55000 -.01000 5.06000 
3.75000 .00000 8.58000 -.01000 5.10000 
3.76000 .00000 8.56000 .OO~OO 5.08000 
3.75000 .00000 8.5BOOO .00000 5.11000 
3.76000 .00000 8.53000 -.01000 5.07001) 
-.00070 .00000 -.00155 -.00309 .00576 
._--............. ~.:,' 
'-----
lilt'· 
I"W .... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TASULATICN PAGE 1287 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl I ZrE09 I I 2'+ MAR 75 
RE,!:RENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 SO.rT. XMRP • 1339.~~~0 IN. XC ALPHAC • ~.ooo SETAe • .000 
LREr • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BRE, • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC BD,LAP • .000 ox • .000 
SCALE • .0125 DY • .000 I ORB • B.OOO 
BETAO • • 000 RUDDER • .000 
RUN NO. 651 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CP5S1 CP5S2 CPSB3 OIPsn ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.598 I. 760 -.OO~OO -.01500 -.00700 .11200 582.~6000 3.81000 .01000 10.68000 .03000 6.87000 
.598 2.360 -.00500 -.01500 -.00500 .11200 582.06000 3.81000 .01000 10.65000 .03000 6.85000 
.597 .2.970 -.00100 -.01~00 -.00500 .11600 581.35000 3.80000 .01000 10.66000 .02000 6.87000 
.597 3.960 -.00500 -.01700 -.00800 .11000 579.98000 3.80000 .01000 10.68000 .03000 6.89QOO 
.600 4.960 -.00300 -.01500 -.00400 .11500 585.48000 3.79000 .01000 10.67000 .03000 6.90000 
.601 6.210 -.00100 -.01500 -.OO~OO .11700 585.76000 3.80000 .01000 10.66000 .03000 6.90000 
.599 7.460 -.00700 -.01700 -.00700 .11000 582.48000 3.80000 .01000 10.63000 .02000 6.87000 
:il .598 8.710 -.00600 -.01600 -.00800 .11200 579.70000 3.79000 .01000 10.63000 .02000 6.88000 .60i 9.960 -.00200 -.01600 -.00500 .1\700 585.77000 3.78000 .01000 10.60000 .03000 6.87000 .600 11.150 -.00500 -.01700 -.00500 .11300 58~.88000 3.79000 .01000 10.62000 .O~OOO 6.90000 .597 12.330 -.00500 -.02000 -.00900 .11300 578.58000 3.78000 .01000 10.58000 .00000 6.87000 ~~ .600 13.510 -.00200 -.01500 -.00600 .11500 583.65000 3.78000 .01000 10.59000 .03000 6.89000 .600 I~. 700 -.00300 -.01700 -.00500 .11300 58~.33000 3.77000 .01000 10.56000 .03000 6.87000 .598 15.880 -.00500 -.01500 -.00700 .11500 580.45000 3.77000 .01000 10.57000 .03000 6.88000 §'"d .600 17.070 -.00200 -.01600 -.00300 .11500 583.04000 3.77COO .01000 10.56000 .02000 6.88000 .598 18.250 -.00800 -.01400 -.00700 .114r.O 580.36000 3.77000 .01000 10.57000 .03000 6.90000 §! .599 19.4~0 -.00600 -.01400 -.00700 .11500 583.29000 3.17000 .01000 10.~5000 .02000 6.89000 .600 20.620 -.00500 -.01400 -. 00700 .11500 585.35000 3.76000 .01000 10.51000 .00000 6.86000 .600 21. 790 -.00600 -.01800 -.007no .10800 584.18000 3.7600Q .01000 10.51000 .02000 6.87000 .600 22.980 -.00400 -.01500 -.00600 .11400 583.92000 3.76000 .00000 10.49000 .00000 6.85000 
.598 24.160 -.00600 -.01900 -.00700 .11100 580.38000 3.76000 .00000 10.51000 .03000 6.89000 
.599 25.350 -.00500 -.01700 -.00600 .11100 581.82000 3.76000 .00000 10.49000 .02000 6.88000 
.599 26.530 -.C0600 -.01300 -.00700 .11400 580.66000 3.75000 .00000 10.47000 .02000 6.87000 
.597 27.720 -.00700 -.01400 -.OOPOO .11300 577.73000 3.76000 .00000 10.46000 .01000 6.86000 
.600 28.900 -.00700 -.01400 -.00600 .11300 583.26000 3.76000 .00000 10.43000 .00000 6.84000 
.597 30.080 -.00800 -.01400 -.00700 .11200 577.19000 3.76000 .00000 10.45000 .00000 6.87000 
.597 31.270 -.00700 -.01500 -.00700 .10900 578.20000 3.76000 .00000 10.45000 .03000 6.87000 
.601 32.450 -.00600 -.01400 -.00700 .11200 585.090CO 3.75000 .00000 10.43000 .01000 6.86000 
.600 33.640 -.00700 -.01400 -.00700 .11200 583.66000 3.75000 .00000 10.~4000 .03000 6.88000 
.597 34.820 -.01000 -.01700 -.00900 .10800 578.46000 3.75000 .00000 10.40000 .00000 6.85000 --
.600 36.010 -.00800 -.01400 -.00700 .11100 582.97000 3.75000 .00000 10.40000 .00000 6.85000 
.599 37.180 -.00500 -.01700 -.00600 .10900 582.84000 3.75QOO .00000 10.42000 .00000 6.89000 
.598 38.370 -.01000 -.01600 -.00800 .10900 579.48000 3.75000 .00000 10.39000 -.02000 6.85000 
.600 39.550 -.00600 -.01500 -.00600 .11300 583.17000 3.75000 .00000 10.36000 -.02000 6.83000 
.539 40.740 -.00700 -.01900 -.00700 .10600 582.62000 3.76000 .00000 10.37000 .01000 6.85000 
.598 41.920 -.01100 -.01700 -.01000 .\0700 580.92000 3.75000 .00000 10.37000 .03000 6.86000 
.600 43. 110 -.00700 -.01600 -.00900 .11000 583.93000 3.76000 .00000 10.34000 .00000 6.84000 
.599 44.290 -.00900 -.01800 -.00800 .10500 581.95000 3.76000 .00000 10.32000 .01000 6.82000 
.599 45.470 -.00700 -.01400 -.00800 .11200 581 .75000 3.76000 .00000 10.34000 .01000 6.84000 
.599 46.660 -.OQ7CO - .01YoO -.00900 .10900 582.36DOO 3.76000 .00000 10.32000 .01000 6.84000 
.600 47.840 -.00600 -.01500 -.00700 .11000 584.06000 3.76000 .00000 10.31000 00000 6.83000 
.602 49.030 -.00800 -.01600 -.00700 .10600 587.13000 3.76000 .00000 10.:;3000 .03000 '6.85000 
t. "' "h' ~-----.. - >--·-> __ ~·~>._.>._.c .. _·__ .. _~ ____ >_~ __ ._._~ _______ _ 
~;"'.''"'" 
CIA TE 29 MAR 7f~ CA-26 FORCE SOURCE OATA TABULATION 
LTV~4-559{CA2'1 747/1 ATY 02 SI {CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 
LREF • 
8REF = 
SCALE = 
5500,0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
2348,0400 IN. 
.O{25 
XMRP • 
YMRP ., 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ze 
ALPHAC • 
STAB • 
SDFLAP • 
DY • 
8ETAO .-
{ZI'E0911 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1288 
24 MAR 76 I 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
8ETAC • 
ELEVON • 
DX 
10RS 
RUDDER • 
.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
RUN NO. 651 a RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH cz cpce CPS81 epSB2 CP583 
.600 50.210 -,00800 -.01700 -.00700 .10700 
.598 51.400 -.00900 -.01600 -.01000 .10900 
.. 598 52.580 -.01200 -.01800 -.01100 .10300 
.600 53.760 -.01100 -.01800 -.00900 .10400 
.600 54.950 -.00700 -.D1800 -.00700 .10700 
.599 56.:30 -.00900 -.01900 -.00700 .10600 
GRADIENT .00018 -.00027 .00036 .00043 
.. 
'~'- '~).~ii~~ ~ ;;;.~;: :>.:;-;j' 
~ •.•. , .. ",,"- ~-', ',","'. 
;""".'.' ... --... ,., ............... --.. " .. "" .... ~ 
Q{PSF"l ALPHAC 
584.60000 3.76000 
5BI.11000 3.76000 
580.02000 3.76000 
583.18000 3.76000 
583.59000 3.76000 
582.09000 3.76000 
.61836 -.00621 
8ETAC ALPHAO eETAO 
.00000 10.31000 .0!000 
.00000 10.30000 -.03000 
.00000 10.30000 .02000 
.00000 10.28000 .00000 
.00000 10.30000 -.04000 
.00000 10.27000 -.03000 
.00000 .00189 .00036 
''';'' Ie *' 
INCIO 
6.84000 
6.84000 
6.85000 
6.B3000 
6.136000 
6.83000 
.01302 
r-, 
,"c' ~ 
- -. 
-,--
~',.",', "'"" 
L.··~ ... 
~. 
It -., 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 12B9 
LTV44-559<CA261 747/1 ATY 02 SI <CARRIER DATAl CZFE0921 C 24 MAR 75 I 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.90no IN. XC ALPHAC • 4.000 BETAC • .000 LREF • 327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 IORB • 4.000 
BETAO 
· 
5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 661 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QCPSFI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAD INCIO 
.596 I. 760 -.01100 -.02500 -.01900 .IOBOO 57B.B9000 3.73000 .01000 7.12000 4.46000 3.40000 
.597 2.360 -.01000 -.01900 -.01900 .11300 581.36000 3.73000 .01000 7.11000 4.4BOOO 3.38000 
.595 2.970 -.01000 -.02100 -.01900 .10900 577.79000 3.73000 .02000 7.0BOOO 4.42000 3.36000 
.591.; 3.760 -.01300 -.02400 -.02200 .11000 573.97000 3.73000 .02000 7.07000 4.43000 3.36000 
.594 4.560 -.00900 -.02300 -.01700 .10BOO 575.48000 3.73000 .02000 7.08000 4.4BOOO 3.37000 
.596 5.960 -.00800 -.02200 -.OliOO .11000 57B.OIOOO 3.73000 .02000 7.08000 4.42000 3.38000 
.595 7.970 -.01000 -.02200 -.01500 .10800 575.82000 3.73000 .02000 7.07000 4.42000 3.3BOOO 
.595 9.960 -.01100 -.02200 -.OIBOO .10300 576.17000 3.74000 .02000 7.03000 4.49000 3.35000 
.596 10.900 -.OOBOO -.02300 -.01600 .10700 578.29000 3.73000 .02000 7.04000 4.44000 3.36000 
.595 1 \.B40 -.01400 -.02400 -.01700 .10500 575.42000 3.74000 .n2000 7.02000 4.45000 3.35000 
.595 12.780 -.01400 -.02400 -.OliOO .10600 574.95000 3.74000 ~EC']OO 6.99000 4.49000 3.32000 
.595 13.710 -.01200 -.02500 -.01400 .10600 575.36000 3.73000 .OeOCO 7.01000 4.46000 3.35000 
.596 14.650 -.01100 -.01900 -.01600 .1,0900 57B.IOOOO 3.74000 .02000 7.03000 4.43000 3.37000 
.59B 15.590 -.01200 -.01900 -.01600 .',1000 5BI.86000 3.74000 .01000 6.99000 4.48000 3.34000 
.596 16.530 -.01200 -.02500 -.01500 .10400 577.83000 3.74000 .01000 1.01000 4.44000 3.36000 
.596 17.470 -.01000 -.02400 -.01500 .. 10600 577.55000 3.74000 .01000 6,96000 4.48000 3.320UO 
.597 IB.410 -.01000 -.02200 -.01200 .IOBO~ 579.26000 3.74000 .01000 6 98000 4.44000 3.34000 
.59B 19.350 -.01100 -.02000 -.01500 .10BOO 58\. 37000 3.74000 .01000 6.95000 4.47000 3.32000 
.597 BO.280 -.00900 -.02200 -.01500 .10600 580.13000 3.74000 .00000 1l.96000 4.43000 3.33000 
.598 21.220 -.01200 -.01900 -.01400 .10500 583.39000 3.74000 .00000 6.36000 4.39000 3.34000 
.595 22.150 -.01300 -.02500 -.01500 .10500 579.BOOOO 3.74000 .00000 6.93000 4.43000 3.32000 
.595 23.090 -.01200 -.02400 -.01300 .10400 579.93000 3.74000 .00000 6.\,4000 4.42000 3.33000 
.593 24.030 -.01400 -.02600 -.01700 .10200 576.17000 3.74000 .00000 6.!11000 4.42000 3.30000 
.596 24.960 -.00900 -.02200 -.Ol 11 (;O .10300 579.36000 3.74000 .00000 6.93000 4.41000 3.33000 
.594 25.910 -.01300 -.02500 -.01500 .09900 574. 12000 3.74000 .00000 6.90000 4.43000 3.31000 
.596 26.850 -.01400 -.01900 -.01400 .10400 577.90000 3.74000 .00000 6.90000 4.42000 3.31000 
.596 27.780 -.01100 -.02000 -.01400 .10700 577.90000 3.75000 .00000 6.91000 4.41000 3.32000 
.596 28.720 -.01300 -.02000 -,01600 .10700 577.82000 3.75000 .00000 6.89000 4.40000 3.31000 
.595 29.660 -.01400 -.02500 -.01400 .10100 576.50000 3.75000 .00000 6.89000' 4.42000 3.31000 
.598 30.600 -.01200 -.02100 -.01400 .10600 583. 19000 3.75000 .00000 5.90000 4.41000 3.32000 
.598 31.530 -.01400 -.02000 -.01500 .10600 582.36000 3.75000 .00000 6.B8000 4.40000 3.31000 
.598 32.470 -.01000 -.02100 -.01300 .10400 582.91000 3.75000 .00000 6.880QO 4.4COOO 3.32000 
.598 33.410 -.01100 -.02200 -.01300 .10500 583.32000 3.75000 .00000 6.86000 4.41000 3.31000 
.595 34.350 -.01500 -.02300 -.01500 .10200 578.05000 3.75000 .00000 6.B3000 4.41000 3.27000 
.536 35.290 -.01200 -.02100 -.01500 .10400 57B.49000 3.75000 .00000 6.83000 4.40000 3.28000 
.594 36.230 -.01300 -.02500 -.01400 .09800 573.52000 3.75000 .00000 6.84000 4.42000 3.30000 
.595 37.170 -.01100 -.02400 -.01300 .10000 575.03000 3.75000 .00000 6.85000 ~.43000 3.32000 
.596 38.100 -.01300 -.02500 -.01400 .10100 577.28000 3.75000 .00000 6.84000 4.41000 3.30000 
.597 39.040 -.01',00 -.02000 -.01500 .10400 578.51000 3.75000 .00000 6.81000 ~. 39(}00 3.29000 
.596 39.980 -.01400 -.02100 -.01600 .10300 577.42000 3.75000 .00000 6.79000 4.40000 3.27000 
.595 40.920 -.01600 -.02300 -.01400 .10000 575.56000 3.76000 .00000 6.80000 4.40000 3.28000 
.596 41.850 -.01500 -.02500 -.01300 .10100 578.34000 3.75000 .00000 6.81000 4.40000 3.30000 
~, 
&;''g"', )'119, ,,1:1. "WiflW9'.,.N""' 0 .. " '*·~h_ ........ ..u."""~'"~~'':'''''"--'''''-'''':''~'''''''~~ __ ''_~"-' .. u~~~.~rO_~'~_'._'''.~~ ......... '-'"~........ ~ '" 
~)I"""I!."--,,"';_~""''''~- .•. ,~"~,,~_,_,,,~,_ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABU~ATION 
~TV4'+-559(CA261 7'+711 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF ~ 
LREF -. 
BREf" 
SCALE = 
5500.0000 SQ.rT. 
327.7800 IN. 
234B.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
A~PHAC • 
STAB 
BOF~AP • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. 661 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVA~ • -lI.OOI 5.00 
MAOH DZ 
.597 '+2.790 
GRADIENT 
w 
cpce 
-.01200 
.00016 
~~~~j~'i~01ji_'-';iJ:;;..,,:J_.i.i-4ti'~"'~~:' '--' -I,,' ~';-;-':-,'~. ~ < 
CPSBI 
-.02100 
-.00023 
CPSB2 
-.01'500 
.00019 
CPSB3 
.10"00 
'-.OOO .. B 
alPSFI A~PHAC BETAC 
577.97000 3.75000 .00000 
-2.03743 .00000 .00 .. 15 
(Zf"E0921 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1290 
24 MAR 76 I 
'+.000 BETAC • 5.000 E~EVON • 
.000 OX • 
.000 10RB • 5.000 RUDDER • 
A~PHAD BETAO 
6.77000 4.41000 
-.01651 -.00015 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3.27000 
-.01067 
f---. 
~ , 
~-- .~ .... 
~ 
~_~ .• __ ,.~.".,_,,,,,,,,_.,,-._·W"" _'~--' ' 
(~ 
, .,._'J 
DATE 29 MAR 76 CA-26 rOACE SOURCE DATA TA8ULATION 
SREr • 
LAEr • 
8AEr • 
SCALE • 
RErERENCE DATA 
5500.0000 SQ.rT. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV44-559 (CA26) 747/1 ATY 02 51 'CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. xe 
.0000 IN. ye 
190.7500 IN. ze 
AI.PHAC • 
STAB • 
8DrLAP • 
DY • 
8ETAO • 
.. 
(UE093) 
PAOE 1291 
(24HAR76 ) 
PARAMETRIC DATA 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
SETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB • 
RUDDER • 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
AUN NO. 10661 0 RI't/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.00/5.00 
I I 
l 
r 
" 
MACH 
.594 
.594 
.594 
.594 
.597 
.595 
.595 
.595 
.595 
.596 
.594 
.594 
.594 
.594 
.596 
.593 
.596 
.595 
.597 
.595 
.597 
.597 
.595 
.597 
.595 
.595 
.595 
.595 
.594 
.593 
.594 
.594 
.595 
.596 
.e37 
.596 
.~95 
.594 
.595 
.597 
.595 
DZ 
1.480 
I. 770 
2.370 
2.970 
3.770 
4.570 
5.970 
7.970 
9.970 
11.190 
12.410 
13.620 
14.830 
16.050 
17.260 
18.480 
19.690 
20.910 
22.120 
23.330 
24.550 
25.770 
26.980 
28,190 
29.410 
30.620 
31.840 
33.060 
34.270 
35.490 
36.700 
37.910 
39.130 
40.350 
41. 560 
42.780 
43.990 
45.210 
46.420 
47.630 
48.850 
QRA01'ENT 
epce 
-.00700 
-.00700 
-.00800 
-.00900 
-.00800 
-.00800 
-.00800 
-.01000 
-.00800 
-.00800 
-.00900 
-.00900 
-.00900 
-.00900 
-. 009r,~ 
-.00000 
-.00900 
-.00900 
-.01000 
-.01200 
-.00900 
-.00900 
-.00800 
-.00900 
-.01100 
-.00900 
-.01000 
-.01100 
-.01000 
-.01000 
-.01100 
-.01300 
-.01300 
-.00900 
-.00800 
-.00900 
-.00900 
-.01500 
-.01100 
-.00800 
-.01300 
-.00036 
CPS81 
-.02300 
-.02000 
-.02300 
-.02500 
-.01900 
-.02300 
-.02000 
-.02300 
-.02300 
-.01900 
-.02200 
-.02200 
-.02000 
-.02100 
-.01800 
-.02100 
-.01600 
-.01900 
-.01800 
-.02100 
-.01700 
-.01800 
-.02100 
-.01800 
-.02000 
-.02000 
-.02100 
-.01900 
-.02100 
-.02000 
-.02300 
-.02000 
-.02100 
-.02000 
-.02000 
-.02100 
-.02000 
-.02000 
-.02200 
-.02000 
-.02000 
.00005 
CPS82 
-.01400 
-.01100 
~.01700 
-.01900 
-.01400 
-.01700 
-.01100 
-.01700 
-.01500 
-.01200 
-.01200 
-.01100 
-.01500 
-.01500 
-.01100 
-.01400 
-.01100 
-.01300 
-.01000 
-.01300 
-.01000 
-.00900 
-.01100 
-.OOPOO 
-.01500 
-.01400 
-.01400 
-.01300 
-.01500 
-.01400 
-.01400 
-.01500 
-.01200 
-.01000 
-.01000 
-.01200 
-.01200 
-.01300 
-.01300 
-.01000 
-.01500 
-.00110 
CPS83 
.11300 
.11300 
.11300 
.11200 
.11100 
.11200 
.11200 
.10300 
.11,000 
.10600 
.11100 
.11200 
.10600 
.10600 
.10400 
.10700 
.10400 
.10500 
.10600 
.10500 
. !0600 
.10700 
.10500 
.10500 
.10200 
.10400 
.10500 
.10000 
.10200 
.10300 
.10400 
.10300 
.10000 
.10400 
.10300 
.10500 
.10500 
.I~OOO 
.10300 
.10700 
.10200 
-.00054 
Q(PSrl 
572.47000 
573.47000 
573.87000 
57~.94000 
57a.74000 
574.51000 
574.64000 
574:64000 
573.49000 
576.90000 
573.47000 
572.50000 
573.19000 
572.71000 
576.74000 
572.75000 
578.09000 
577.26000 
579.81000 
575.91000 
578.94000 
577.44000 
574.23000 
578.74000 
575.91000 
575.70000 
575.57000 
576.32000 
574.13000 
573.09000 
574.59000 
574.67000 
575.23000 
576.26000 
578.44000 
578.36000 
577.12000 
575.13000 
575.55000 
580.01000 
575.09000 
I. 13526 
AI.PHAC 
3.77000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.74000 
3.75000 
3.75000 
3.74000 
3.75000 
3.75000 
3.74000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.75000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.75000 
-.00189 
r', ""'~_W'"'''' ".. _"_~ ___ ~_~ .~'-~.~. -~,~, -.~-~~-,,-,-,~-».~,.;" -'~--''--~"--'-'"' , .. ~,- .-~----~~-
8ETAe 
.01000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.02000 
.01000 
.01000 
.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.ooouo 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
. oor "':~. 
.aOld:! 
ALPHAO 
8.86000 
8.87000 
8.87000 
8.87000 
8.87000 
8.87000 
8.8000.0 
8.82000 
8.80000 
8.77000 
8.77000 
8.75000 
8.75000 
8.75000 
8.72000 
8.72000 
8.72000 
8.71000 
8.71000 
8.67000 
8.69000 
8.67000 
8.68000 
8.65000 
8.64000 
8.66000 
8.64000 
8.63000 
8.60000 
8.59000 
8.59000 
8.57000 
8.590eJ 
8.61000 
8.57000 
8.55000 
8.56000 
8.55000 
8.54000 
8.52000 
8.50000 
.00189 
sETAO 
4.46000 
4.45000 
4.48000 
4.47000 
4.48000 
4.49000 
4.48000 
4.4BOOO 
4.48000 
4.47000 
4.46000 
4.47000 
4.49000 
4.47000 
4.50000 
4.47000 
4.47000 
4.46000 
4.46000 
4.45000 
4.46000 
4.44000 
4.45000 
4.44000 
4.43000 
4.450UO 
4.42000 
4.44000 
4.43000 
4.43000 
4.43000 
4.42000 
4.42000 
4.42000 
4.42000 
4.43000 
4.41000 
4.42000 
4.40000 
4.41000 
4.42000 
.01049 
lNCID 
5.10000 
5.11000 
5.12000 
5.12000 
5.1~000 
5.14000 
5.0BOOO 
5.11000 
5.11000 
5.08000 
5.09000 
5.07000 
5.08000 
5.10000 
5.08000 
5.0BOOO 
5.09000 
5.08000 
5.09000 
5.05000 
5.08000 
5.07000 
5.08000 
5.06000 
5.06000 
5.09000 
5.07000 
5.08000 
5.05000 
5.04000 
5.05000 
5.04000 
5.07000 
5.09000 
5.0:--lJOO 
5.04000 
5.07000 
5.05000 
5.05000 
5.0~000 
5.03000 
.01020 
~~ 
" 
-~-~~ ........... ..--........... ............... ......... ~""'~-~~ ... ~,-~" ".: ........ ~-"""'-
r4P'l~~~~"k".' 
DATE ilS MAR 76 CA-il6 
I_·~ii~~;i*:<'::;· .. -·;"~ 
~ 
~ 
SREF • 
LREF • 
BREF • 
SCALE • 
MACH 
.601 
.603 
.603 
.602 
.603 
.601 
.601 
.601 
,603 
.602 
.602 
.602 
.600 
.603 
.600 
.601 
.602 
.600 
.601 
.602 
.602 
.603 
.603 
.604 
.604 
.603 
.601 
.602 
.600 
.600 
.600 
,601 
.602 
.600 
.6J2 
.601 
.601 
.602 
.603 
.602 
.603 
.604 
REFERENCE DATA 
5500.0000S0,FT. XMRP 
327,7800 IN, YMRP 
2348.0400 IN. ZHRP 
,0125 
RUN NO. 
OZ CPCC 
!. 760 .00200 
2.360 .00300 
2.970 .00200 
3.960 .00200 
4.960 .00000 
6.210 .00000 
7.460 .00000 
8.710 .00000 
9.960 .00000 
11.150 .00000 
12.330 -,00200 
13.510 -.00100 
14.700 -.00200 
15.88J .00100 
17.070 -.00100 
18.250 .00000 
19.440 -.00200 
20.620 .00000 
21.790 -.00100 
22.980 -.00300 
24.160 -.00300 
25.350 -.00300 
26.530 -.00400 
27.720 -.00200 
28.900 -.00300 
30.080 .00000 
31,270 -.00300 
32.450 -.00300 
33.640 -,00300 
34.820 -.00300 
36.010 -.00400 
37.180 -. 00400 
38.370 -.00400 
39.550 -.00500 
40.740 -.00400 
41.920 -.00400 
43.110 -.00400 
44.290 -.00500 
45.470 -.00600 
46.660 -.00500 
47,6~0 -,00600 
49.030 -.00600 
FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1292 
LTV~~-559tCA261 7~711 ATY 02 SI ICARRIER DATAl IZFE09~I 21f MAR 76 
:>ARAMETRIC DATA 
• 1339.9000 IN, XC ALPHAC • ~.OOO BETAC • .000 
· 
,0000 IN, YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
• 190.7500 IN. ZC BDFLAP • .000 OX • .000 
DY • .000 IOR8 • 8.000· 
8ETAD • 5.000 RUDDER • .000 
671 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS81 CPS82 CPS83 DIPSFl ALPHAC SETAC ALPHAO BETAD INCID 
-.01100 -.00300 .11700 586.83000 3.80000 .01000 10.65000 ~.~9000 6.85000 
-.00700 -.00100 .11400 589.97000 3.79000 .01000 10.66000 ~.46000 6.88000 
-.00700 .00000 .11700 590.05000 3.79000 .01000 10.60000 ~.45000 6.82000 
-.00600 .00300 .12000 589.70000 3.80000 .01000 10.63000 4.47000 6.86000 
-.00800 .00000 .11600 590.39000 3.78000 .02000 10.63000 4.47000 6.87000 
-.01000 .00000 .12000 586.30000 3.78000 .01000 10.61000 4.50000 6.86000 
-.01100 -.00400 .11800 586.36000 3.78000 .02000 10.60000 ~.51000 6.86000 
-.01000 -.00100 .IISOO 585.S6000 3.78000 .02000 10.60000 4,49000 6.87000 
-.00700 -.00100 .11500 5S0, 18000 3.77000 .02000 10.560GO 4.46000 6,84000 
-.00900 -.00200 .11400 5B9.09000 3.77000 .02000 10.57000 4.46000 6.86000 
-.01000 .00000 .11700 588.4BOOO 3.77000 .02000 10.58000 4.4S000 6.87000 
-.00800 .00000 .11500 588.68000 3.76000 .03000 10.56000 4.48000 6.87000 ~ 
-.01300 -.00300 .11800 585.81000 3.76000 .02000 10.51000 4.52000 6.83000 
-.00700 .00000 .11700 590.38000 3.76000 .03000 10.53000 4.48000 6.86000 
-.0110n -.00500 .11500 586.55000 3.76000 .03000 10.50000 4.48000 6.84000 
-.00900 .00000 .11700 587.52000 3.76000 .02000 10.52000 4.50000 6.860GO 
-.00500 -.30300 .11400 588.21000 3.75000 .02000 10.48000 If.490QO 6.84000 
-.01000 -.00500 .11300 583.31000 3.75000 .02000 10.49000 4.51000 6.86000 
-.01200 -.00600 .11200 584.89000 3.75000 ,02000 10.45000 4.48000 6.82000 
-.01100 -.00500 .11200 587.89000 3.75000 .02000 10.42000 4,47000 6,~0000 
-.01200 -.00300 .ll600 586.53000 3.75000 .02000 10.45000 4.51000 6.84000 
-.01100 -.00200 .11500 588. 17000 3.75000 .01000 10.47000 4.51000 6.87000 
-.01000 -.00300 .11200 589.67000 3.75000 .01000 10.43000 4.45000 ('. ~Cloa 
-.00900 -.OO~OO .11200 591.55000 3.75000 .01000 10.41000 4.46000 6.tl;:!OO 
-.00900 -.00500 .11400 594.04000 3.75000 .00000 10.38000 4.44000 6.80000 
-.00700 -.00200 .11300 591.52000 3.75uOO .00000 10.39000 4.45000 6.82000 
-.01100 -.00100 .11300 587.43000 3. 7~IOOO .00000 10.40000 4.48000 6.83000 
-.00900 -.00400 .10900 588.94000 3.75000 .00000 10.36000 4.44000 6.80000 
-.01200 -.00200 .11500 5&·' .39000 3.75000 .00000 10.37000 4.49000 6.82000 
-.01200 -.00700 .11000 58~.79000 3.75000 .00000 10.36000 ~.~4000 6.81000 
-.01200 -.00700 .10800 585.68000 3,75000 .00000 10.35000 4.~3000 6.81COO 
-.01000 -.00700 .11000 586.50000 3.75000 .00000 10.37000 ~.42000 6.84000 
-.00900 -.00300 .11000 588.55000 3.75000 .00000 10.36000 4.44000 t.') .84000 
-.01400 -.00600 .11500 581;' 88000 3.75000 .00000 10.35000 4.46000 6.83000 
-,00900 -.00200 .11400 589.29000 3.75000 ,00000 10.33000 4.49000 6.82000 
-.01300 -.00400 .11200 586.50000 3.75000 .00000 10.34000 4.47000 6.83000 
-.01400 -.00600 .11000 585.~2000 3,75000 .00000 10.34000 4.44000 6.85000 ~ 
-,01100 .00000 .11200 587.14000 3.7:3000 .00000 10.31000 4.'15000 6.82000 
-.01000 -.00300 .10900 589.86UOO .3.75000 .00000 ,0.33000 4.43000 6.6'4000 
-.01100 -.00700 .10800 588.96000 3.75000 .00000 10.29000 4.43000 6.99000 
-,01200 -.00900 . 10300 589.51000 3.75000 .00000 10.28000 ~. 39000 6.8000P 
-.01000 -.00500 .11000 591.01000 3.75000 .00000 10.25000 4.43000 6.78000 
I 
i~,hi<l" • 1 ·"""* .... 'v "r Pt' ;'-PPe' ",", ..A''''''~'':''''''''~':'~~:'''''''''.",,",'~'h~-'''''_''~'''~'. __ ~..c_'_'._"'A' -, __ ,, __ ~~~_.~~_u'~ . 'J"' be ~ ':;",~~ ...... ~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1293 
.LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (ZFE094) ( 2'1 MAR 76 ) 
REfERENCE DATA PARAMETRIC O ... TA 
SREf ~ 5500.0000 sa. fT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 BETAC • .000 
LREf • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BRE, • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BD,LAP • .. 000 OX • .000 SCALE' .0125 DY • .000 IORB • B.OOO 
8ETAO • 5.000 RUDDER • .000 
RUN NO. 671 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 QIP5" ALI'HAC BETA~ ALPHAO SETAO INCIO 
.602 50.21'0 -.00700 -.01300 -.00900 .10600 5BB.68000 3.75000 .00000 10.25000 4.42000 6.79000 
.603 51.400 -.00700 -.01100 -.00500 .11200 589.9BOOO 3.75000 . 000 or 10.23000 4.42000 6.7BOOO 
.602 52.5BO -.00500 -.01100 -.00400 .11200 5B7.26000 3.75000 .00000 10.25000 4.49000 6.80000 
.601, 53.760 -.00700 -.01400 -.00500 .11000 5B5.36000 3.75000 .00000 10.25000 4.45000 6.81000 
.599 54.950 -.00600 -.01400 -.00600 .11000 5B2.43000 3.75000 00000 10.23000 4.47000 6.80000 
.60'1 56.130 -.00700 -.01200 -.00400 .11100 584.62000 3.75000 .00000 10.24000 4.45000 6.8IGOO 
GRADIENT -.00067 .00073 .00114 .00047 .77500 -.00375 .00270 -.00724 -.00242 .00376 
~ 
~-
o"~~"' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY De 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5REF • 5500.0000S0.FT. XMRp • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. ve STAB • eREF • 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ze BOFLAP • SCALE • .0125 OY • 
BETAO • 
RUN NO. 681 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ cpee CPSBI CPSB2 CPSB3 <l(pSFI ALPHAC BETAC 
.596 1. 760 -.02400 -.03600 -.OOBOO .09100 577.BI000 ~.05000 .01000 
.597 2.360 ~.01900 
-.03600 -.00500 .09300 580.89000 4.06000 .01000 
.595 2.970 -.02400 -.03600 
-.00800 .09000 576.57000 4.06000 .01000 
.600 3.760 -.02100 -.03200 -.00600 .09300 584.45000 4.06000 .01000 
.597 ~.560 -.02100 -.03800 -.00500 .08900 579.25000 ~.06000 .01000 
.595 5.960 -.02200 -.03800 -.00400 .08900 575.31000 4.06000 .01000 
.599 7.970 -.01900 -.03000 -.00300 .09600 582.35000 4.06000 .01000 
.598 9.960 -.02000 -.03100 -.00400 . 09~00 581.58000 4.07000 .01000 
.598 10.900 -.01900 -.03100 -.00400 .09300 582.26000 4.07000 .01000 
.595 11.840 -.02300 -.03500 -.00500 .08900 575.62000 4.07000 .01000 
.598 12.780 -.01700 -.03300 
-.00300 .09300 580.76000 4.06000 .01000 
.596 13.710 -.02000 -.03800 -.00500 .08800 577.54000 4.06000 .01000 
.595 14.650 
-.02200 -.03600 -.00400 .08600 576.24000 4.07000 .01000 
.594 15.590 -.02200 -.04000 -.00600 .08600 574.93000 4.06000 .01000 
.598 16.530 -.01700 -.03500 -.00400 .09100 581.91000 4.06000 .01000 
.595 17 .470 -.02400 -.03600 -.00500 .08400 576.36000 4.07000 .01000 
.597 18.410 -.02000 -.03500 
-.00200 .08600 581.02000 4.07000 .01000 
.598 19.350 -.01600 -.03400 -.00200 .09100 580.69000 4.06000 .01000 
.598 20.280 -.01800 -.03700 -.00300 .08800 582.53000 4.06000 .010QO 
.595 21.220 -.02300 -.03700 -.00700 .08400 576.52000 4.07000 .01000 
.595 22.150 -.01900 -.03700 
-.00100 .08800 574.22000 4.06000 .01000 
.596 23.090 -.02000 -.03400 
-.00400 .09000 577. 10000 4.07000 .01000 
.597 21t .030 -.02000 -.03800 -.00200 .08700 578. 19000 4.07000 .01000 
.597 24.960 -.02200 -.03800 -.00200 .08500 578.81000 4.07000 .01000 
.600 25.910 -.01800 -.03300 -.00200 .09000 583. I BODO 4.07000 .01000 
.599 26.850 -.02100 -.03600 -.00100 .0870C 583.22000 4.07000 .01000 
.600 27.780 -.01800 -.03500 .00000 .09000 586.49000 4.07000 .01000 
.598 28.720 -.02400 -.03800 ·.00300 • DeltOO 582.72000 4.08000 .01000 
.599 29.660 -.01900 -.03400 -.00200 .08900 584.08000 4.07000 .01000 
.596 30.600 -.02700 -.03900 -.00800 .08200 579.96000 4.08000 .01000 
.599 31.530 -.01700 -.03400 -.OoIGO .09100 585.43000 4.07000 .01000 
.598 32.470 -.01700 -.03500 .00000 .09000 583.17000 4.07000 .OloaC 
.597 33.410 -.01900 -.03600 .00000 .08600 580.99000 4.07000 .01000 
.595 34.350 -.02400 -.03700 -.00500 .08100 577.49000 4.07000 .01000 
.534 35.290 -.02400 -.03900 -.00400 .08200 576.13000 4.07000 .01000 
.597 36.230 -.01800 -.03400 -.00100 .08700 581.49000 4.07000 .01000 
.598 37.170 -.01800 -.03600 -.00300 .08600 583.13000 4.07000 .01000 
.597 38.100 -.01800 -.03700 ".00 I 00 .08600 581. 22000 4.07000 .01000 
.598 39.040 -.01800 -.03800 ,')0000 .08500 580.83000 . 4.07000 .01000 
.594 39.980 -.02900 -.04500 -.00800 .07500 573.64000 4.08000 .0IGOO 
.599 40.920 -.01800 -.03600 -.00200 .08600 582.62000 4.07000 .01000 
.596 41.850 -.02500 -.04000 -.00400 .08100 577.21000 4.08000 .01000 
w 
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PAGE 129'+ 
(ZFE0951 ~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
~.OOO BETAe • 
-1.000 ELEVON • 
.000 OX • 
.000 I ORB • 
.000 RUDDER • 
ALPHAO BETAO 
7.43000 .03000 
7.44000 .00000 
7.42000 .00000 
7.42000 .00000 
7.42000 .02000 
7.40000 -.01000 
7.40000 .02000 
7. :8000 .00000 
7.37000 .00000 
7.36000 .01000 
7.35000 -.02000 
7.34000 .01000 
7.33000 .01000 
7.32000 .00000 
7.31000 -.02000 
7.32000 .00000 
7.31000 .or~oo 
7.27000 .01000 
7.25000 -.02000 
7.28000 -.03000 
7.27000 -.02000 
7.27000 -.01000 
7.25000 -.02000 
7.26000 -.01000 
7.23000 -.01000 
7.22000 -.03000 
7.20000 -.03000 
7.23000 .00000 
7.23000 -.01000 
7.22000 .01000 
7.18000 -.02000 
7.17000 -.01000 
7.17000 .00000 
7.20000 -.02000 
7.19000 -.01000 
7.16000 -.05000 
7.14000 -.02000 
7.13000 -.03000 
7.13000 -.02000 
7.15000 -.02000 
7.15000 -.03000 
7.15000 -.04000 
.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
INCIO 
3.3BOOO 
3.39000 
3.37000 
3.38000 
3.38000 
3.37000 
3.38000 
3.37000 
3.37000 
3.36000 
3.36000 
3.35000 
3.35000 
3.35000 
3.34000 
3.35000 
3.35000 
3.32000 
3.30000 
3.34000 
3.33000 
3.33000 
3.32000 
3.33000 
3.31000 
3.30000 
3.2BOOO 
3.31000 
3.33000 
3.32000 
3.29000 
3.28000 
3.29000 
3.32000 
3.31000 
3.3f)OQO 
3.2800Q 
3.28000 
3.28000 
3.30000 
3.31000 
3.31000 
f • 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SCURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 7'17/1 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
REFERENCE DA1'A 
SRE •• 5500.0000 5Q.FT. 
LRE, • 327.7800 IN. 
8RE, • 2~8.0~00 IN. 
SCALE • .0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
",---,,", .. ..-;"" 
ALPHAC • 
STAB • 
BDF'LAP • 
DY • 
BETAO • 
• 
PAGE 1295 
IUE0951 (~MAR 76 I 
PAR~TRIC DATA 
~.OOO 
-1.000 
• 000 
• 000 
.000 
SETAC • 
ELEVON • 
-OX • 
10RS • 
RUDDER • 
.000 
5.000 
.000 
~.OOO 
.000 
., 
RUN NO. 681 0 AN/L • .00 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
.ii ~~ 
@"d ~! 
MACH DZ 
.599 ~2.790 
GRADIENT 
CPCC 
-.01800 
.00058 
CPS81 
-.03600 
-.OOOOS 
CPS82 
-.00200 
.0007~ 
CPS83 QIPS,l 
.OS70P 581.27000 
-.00060 .92280 
ALPHAC 
~.OSOOO 
.00268 
SETAC 
.01000 
.00000 
ALPHAO 
7.11000 
-.00S6l! 
BETAiI 
-.06000 
-.0020S 
C' '~:'i" ";~".' ,"'c. , >f<, 
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INCID 
3.l!SOOO 
-.001l!~ 
,"""",_.'.-............................................ _' .... , 
-----
~. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1296 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (ZFE096) 2'1 MAR 76 
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC OATA 
SREF • 5500.0000 50.n. XMRP • \339.9000 IN. XC ALPHAC • 4
.000 BETAe • .000 
LREF • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB • -\. 000 ELEVON • 5.000 
BREF • 23~B.0400 IN. ZMRP : 190.7500 IN. ze 
BDFLAP • .000 OX • .000 
SCALE • .0125 DY • 
.000 10RB • 6.000 
SETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 1068/ 0 RN/L • • 00 GRAOIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 QIPSFJ ALPHAC BETAC ALPHAO 
BETAO INCIO 
.597 1.480 -.OIBOO -.03200 -.00.300 .09400 576.85000 4.07000 .0
2000 9.21000 .00000 5.14000 
.596 \. 770 -.02400 -.04100 -.00900 .08400 577.56000 4.0BOOO .01000
 9.20000 -.02000 5.13000 
.599 2.370 -.01700 -.03200 -.00100 .09100 582.03000 4.08000 .02000
 9.20000 -.02000 5.13000 
.597 2.970 -.01900 -.03300 -.00400 .09200 577.45000 4.08000 .0200a
 9.21000 .00000 5.15000 
.59B 3.770 -.01900 -.03300 -.00200 .09100 579.42000 4.08000 .01000
 9.21000 .01000 5.15000 
.597 4.570 -.02000 -.03100 -.00300 .09300 578.61000 4.08000 .02000 
9.21000 .00000 5.16000 
.598 5.970 -.0\700 -.03500 -.00200 .09000 579.57000 4.07000 .0)000 9.19000 .000
00 5.14000 
.597 7.970 -.01800 -.03700 -.00200 .08800 578.54000 4.07000 .01000 
9.17000 .00000 5.15000 
.595 9.970 -.02100 -.03500 .00000 .08700 575.05000 4.07000 .0
1000 9.13000 -.01000 5.11000 
.595 1\.190 -.02100 -.03700 -.00200 .08500 574.51000 4.06000 .01000
 9. )2000 -.01000 5.11000 
.597 12.410 -.01900 -.03600 -.00100 .08600 577.51000 4.07000 .0
1000 9.10000 -.02000 5.10000 
.598 13.620 -.01900 -.03500 .00000 .OB700 580.52000 4.07000 
.01000 9.10000 -.01000 5.11000 
.597 14.830 -,02100 -.03300 -,00300 .09000 576.97000 4.07000 .0
1000 9,11000 .00000 5.13000 
.595 16.050 -,02200 -.03500 -.00300 .OB600 5".09000 4.07000 .0
1000 9.09000 -.01000 5.12000 
.597 \7.260 -.01600 -.03500 .00000 .08BOO 577.04000 4.07000 .01000
 9.07000 .00000 OJ, I 0000 
,596 18.480 -.01700 -.&3300 -.00200 .09100 576.07000 4,06000 .01000
 9.07000 -.01000 5.11000 
.597 19.690 -.01900 -.03500 -.00100 . OB600 578.05000 4.07000 .01000
 9.04000 -.04000 5.08000 
.595 20.910 -. 02400 -.03600 -.00200 .08400 574.28000 4.07000 .01000
 9.05000 .02000 5,10000 
.598 22.120 -.01700 -. 03400 .00000 .08900 579,48000 4.07000 .01000
 9.05000 -.01000 5,10000 
.599 23.330 -.0\700 -.03500 .00000 .08800 582,35000 4.07000 .01000
 9.0"000 -.02000- 5.10000 
.599 24.550 -.OIBOO -.03600 .00000 .08600 581.87000 4.07000 .0
1000 9.04000 .01000 5.11000 
.596 25.770 -.02000 -.03400 -.00300 .08700 576.14000 4.07000 .0
1000 9.03000 -.04000 5.10000 
.597 26,980 -.01700 -.O~50U -.00200 .08800 577.71000 4.07000 .0
1000 9.02000 .00000 5.11000 
,594 2B,IQO -,02300 -.03700 -.OQ:tQO ,07900 573.98000 4.07000 .01000 9.01000 
-.03000 5. 10000 
.596 29.410 -.01900 -.03400 -.00100 .08800 577.01000 4.07000 .0
1000 9.00000 .00000 5,09000 
.595 30.620 -.02100 -.03500 -,00400 .08600 575.90000 4.07000 .0
1000 8.99000 ,00000 5.09000 
.596 31.8'10 -,02300 -,03700 -.00200 .08300 577.96000 4.08000 .0
1000 8,98000 -.01000 5.09000 
.597 33.060 -.02100 -.03700 ,00000 .08300 579.52000 4.08000 .0
1000 8.96000 -.06000 5.08000 
.596 34,270 -.02100 -.03600 .00000 .08'100 578.16000 4.08000 .01000
 8.96000 -.06000 5.08000 
.597 35.'190 -.01900 -,03600 .00000 .08300 570.31000 4.07000 .0
1000 8,95000 -.06000 5.08000 
.596 36.700 -.02200 -.03700 -.00100 .08100 576.47000 4.08000 .0
lOOO 8,96000 -.03000 5.09000 
.596 37.910 -.02100 -.0'1000 -.00500 .08200 577,14000 4.07000 .01000
 8.92000 -.06000 5.060~n 
.595 39.130 -,02100 -.03800 -.00100 .08100 575.6'1000 4.08000 .0
1000 8,92000 .00000 5.07000 
,595 40.350 -.02100 -.03500 -.00400 .08500 576.38000 4.08000 .01000
 a.89000 -.02000 5,0'1000 
.537 '11,560 -,02400 -.03600 -.00'100 .08300 579.52000 4 08000 .01000
 8.87000 -.03000 5.03000 
.599 42.780 -.01600 -.03500 .00100 .08700 582.69000 4.08000 .01000
 8.90000 -.06000 5.07000 
.599 '13.990 -.01700 -.03500 .00000 .08700 581.9'1000 4.08000 .01000 
8,91000 -.03000 5.09000 
.597 45.210 -.02200 -.03700 .00000 .08200 579,54000 4.08000 .01000 
8.86000 .00000 5.0'1000 
.595 46.'120 -.02500 -.03800 -.00400 .08000 575,84000 4.08000 .01000
 8,87000 -.05000 5.06000 
,597 47,630 -.01800 -.03700 .00100 ,085110 578.51000 4.081100 .01000 
8.87000 .m:,uo 5.07000 
.597 '18.850 -.01800 -.03600 .00000 . 085!l1l 578.86000 4.08000 .01000
 8.87000 • :-;';,DIJ:l 5.08000 
GRADIENT .00018 .001'13 .00088 .00098 .35512 .00189 .00015 .0
0212 .O(j5~O .00860 
w 
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DATE: 29 MAR ,6 CA-26 
REFERENCE DAn 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
BREF • 23~8.0't00 IN. ZMRP 
SCALE .. .0125 
RUN NO. 
MACH OZ CPCC 
.596 1. ,50 -.01900 
.597 • a.!60 -.01800 
.595 2.970 -.02000 
.596 3.950 -.02200 
.<;97 4.960 -.02100 
.597 5.210 -.02100 
.596 7.%0 -.02300 
.595 8.710 -.02500 
.596 9.960 -.02700 
.596 11 .1~iO -.02700 
.596 12.3:;0 -.02200 
.598 13.510 -.02100 
.597 1".700 -.02300 
.596 15.880 -.02300 
.59't 17. 070 -.02500 
.596 18.250 -.02500 
.598 19.440 -.02200 
.595 20.620 -.02800 
.596 21. 790 -.02200 
.597 22.980 -.02300 
.596 24.160 -.02500 
.597 25.350 -.02100 
.595 26.530 -.02600 
.595 27.720 -.02700 
.598 28.900 -.02200 
.596 ;.ziJ.OBO -.02600 
.594 31.270 -.03000 
.598 32.450 -.02200 
.598 33.640 -.02300 
.594 3".820 -.03200 
.597 35.010 -.02400 
.596 37.180 -.02700 
.596 38.370 -.02800 
.598 39.550 -.02'00 
.537 "0.740 -.02700 
.598 41.92C -.02300 
.595 "3. 110 -.02800 
.595 't4 .290 -.02900 
.596 't5.470 -.02900 
.59~ 46.660 -.03000 
.597 .. 7.840 -.02300 
.595 "9.030 -.03000 
• 
FORCE: SOIjRCE DATA T "BUi..~. T 10te! PAGE 1297 
L iV';4-559 (CA261 ,~71t ATY 02 SI (CARRIER DATAl (Zf'E097 I I 2'1 MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
"- 1339.9000 IN. XC ALPHAC • ~.OOO BETAC • .000 
• .0000 IN. YC STAB • -1.000 ELEVON • 5.000 
190.7500 IN. ZC BOFLAP • :00 OX • .000 
OY • • JOO 10RB • 'a.Oti: 
BE1AO • .000 RUDDEF. • .000 
691 0 RN/L • .00 ORAOIENT I.~TERVAL • -5.001 5.00 
CPSBI CP:iB2 CPS83 alPS" ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
-.03.100 .00't00 .08500 579.63000 't. 11000 .02000 10.9't00D .05000 6.8't000 
-.03000 .00500 .08500 580.55000 't.10000 .02000 10.93000 .• 07000 6.93000 
-.03100 .00000 .08500 577.90000 4.10000 .02000 10.96000 .06000 6.87000 
-.03100 .00400 .08200 578.'t3000 ~.! loaD .02000 10.92000 .07000 6.Y3000 
-.03000 .00100 .08800 581.21000 •. 11000 .02000 10.9't000 .0't000 6.85000 
-.03400 .00200 .08200 581.96000 't.IIOUO .02000 10.92000 .06000 6.85000 
-.03500 .00100 .08000 578.29000 ~.IOOOO .02000 10.92000 .05000 6.85000 
-.03500 .00000 .08000 575.64000 ~.IOOOO .02000 10.89000 .05000 6.8't000 
-.03400 -.0030n .08300 57"7.20000 4.10001 .02000 10.88000 .03000 6.83000 
-. 03400 -.00100 .08100 579.31000 't.09000 .02000 10.87000 .04000 6.83000 
-.03200 .00100 .08800 579.64000 4.10000 .02000 10.88000 .05000 6.85000 
-. 03'tJO .00200 .08600 582.70000 't.09000 .02000 10.87000 .0 .. 000 6.85000 
-.03600 .00000 .08200 580.72000 ".08000 .02000 10.8"000 .0 .. 000 5.8"000 
-.03500 -.00300 .08200 578.07000 4.08000 .01000 10.93000 .O~OOO 6.84000 
-.03500 -.00300 .08100 574.33000 4.08000 .01000 10.8't000 .04000 6.R5000 
-.03800 -.00100 .0"1900 577.08000 ".08000 .01000 10.81000 .03000 6.8"000 
-.03500 .00000 .08400 581.45000 ".08000 .02000 10.82000 .05000 6.85000 
-.03700 -.00200 .08100 575.45000 't.08000 .01000 10.78000 .03000 6.82000 
-.03500 -.00200 .08500 578.09000 't.07000 .01000 10.80000 .0 .. 000 6.85000 
-.03800 .00100 .08200 579.26000 4.08000 .01000 10.77000 .05000 6.82000 
-.03600 -.00400 .08300 577.27000 4.07000 .01000 10.77000 .03000 6.8"000 
-.03500 .00000 .08500 580.21000 4.07000 .01000 10.76000 .05000 6.83000 
-.03600 -.00400 .08100 575.84000 ".07000 .01000 10.75000 .0 .. 000 6.83000 
-.03900 -.OO~OO .07800 575.03000 4.07000 .01000 10.7't000 .01000 6.82000 
-.03800 -.00100 .08200 581.12000 ".08000 .01000 10.75000 .03000 6.83000 
-.04000 -.00200 .07800 577.56000 4.08000 .01000 10.70000 .05000 6.80000 
-.04000 -.00300 .07700 573.17000 4.08000 .01000 10.70000 .05000 6.80000 
-. 03800 .00000 .08100 581.25000 't.08000 .01000 10.71000 .03000 6.82000 
-.03900 -.00300 .08200 582.13000 ".08000 .01000 10.70000 .03000 6.82000 
-.Olt3QO -.01000 .07600 57't.80000 ".08000 .01000 10.7000e .0 .. 000 6.82000 
-.03800 -.00400 .08100 578.86000 ".08000 .01000 10.70000 .02000 6.83000 
-.03900 -.00600 .08000 577.52000 ".08000 .01000 10.69000 .01000 6.83000 
-.0't200 -.00300 .07700 577.68000 ".08000 .01000 10.67000 .01000 6.82000 
-.03900 -.00300 .07900 581.37000 ".08000 .01000 10.65000 .0 .. 000 6.80000 
-.04100 -.00300 .07800 579.11000 't.08000 .01000 10.6"000 .0101l0 6.79000 
-.03800 -.00300 .08200 581.84000 4.08000 .01000 10.6"000 .00000 6.80000 
-.03900 -.00600 .07900 575.89000 ".08000 .01000 10.66000 .01000 6.83000 
-.0"100 - 00700 .07600 575.28000 ".08000 .01000 10.63000 .03000 6.81000 
-.03900 -.00500 .07800 5-/6.59000 4.09000 .01000 10.63000 .05000 6.81000 
-.04100 -.00700 .077G· 574.27000 4.08000 .01000 10.65000 .02000 6.8'1000 
-.0't000 
-."0400 .08000 578.59000 4.08000 .01000 10.60000 .01000 6.80000 
-.0"300 -.D0700 .07500 574.21000 ".080UO .01000 10.60000 .0100e 6.81000 
eo, . f ". 'I¥; ' .. e' .... "" .. ,~-...._'" ....... _"""-"'~.~."_"",~.'~u_ ... '""_'''f"'"'-'''- .. ~" •• <~~''''-'-'~ __ ~~ ___ ,_~ __ ~_. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
RE;e:RENCE DATA 
5RE, • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LRE. • 327.7800 IN. YMRP 
BRE, • 23~8.0~00 IN. ZMRP SCALE : .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.597 50.e10 -.02500 
.595 51.'+00 -.03000 
.595 52.580 -.03000 
.598 53.760 -.02700 
.596 54.950 -.03000 
.595 56.130 -.03000 
GRADIENT -.00098 
~ 
-' 
'CRCE SOURCE DATA TABUL~TION 
LTV~~-5591CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
· 
190.75DO IN. ZC 8DrLAP • 
DY • 
BETAO • 
691 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS81 CPSB2 CPSB3 Q(PSF) ALPHAC 8ETAC 
-.O~IOO -.OO~OO .07600 578.11000 ".000.00 .01000 
-.0~200 -.00800 .07500 575.23000 ~.08000 .oloeo 
-.04400 -.007~0 .07500 575.57000 4.08UOO .01000 
-.03900 -.00600 .08000 5BO.B3000 'I.080UO .01000 
-.04000 -.00600 .07500 578.16000 4.09000 .01000 
-.04300 -.00700 .07300 57~.96000 4.09000 .01000 
.00014 -.00080 .00033 .21905 .00165 .00000 
PAGE 1298 
IUE0971 ( 2~ MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
...000 SETAe • 
-1.000 ELEVON • 
.000 DX • 
.000 IORB • 
• 000 RUDDER • 
ALPHAO BETAO 
10.58000 .01000 
10.61000 .0101i0 
10.'58000 .02000 
10.56000 .02000 
10.57000 .02000 
10.57000 .OOUDO 
-.00175 -.00332 
.000 
5.000 
.000 
B.OOO 
.000 
INCID 
6.79000 
6.82000 
6.80000 
6.79000 
6.80000 
6.81000 
.00446 
, 
~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1299 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIEP DATAl IZFE09Bl 2'1 MAR 
76 
REFERENCE DATA PARAME
TRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sO.n. XMRP • ·1339.9000 IN. XC 
ALPHAC • 4.000 BETAe • .000 
LREF • 327.7800 IN. VMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 
.000 
8REF • 23'+8.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
8DRAP • .000 OX • .000 
SCALE • .0125 OY • .0
00 I ORB • 4.000 
8ETAO • .000 RUDDER' .000 
RUN NO. 701 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CP5B3 OIPSFl ALPHAC 8ETAC
 ALPHAO 8ETAO INCIO 
.600 1. 760 -.01100 -.02~00 -.02500 .10300 584.51000 3.69000 .00000
 7.17000 .00000 3.48000 
.600 2.360 -.01300 -.02600 -.02500 .10500 585.27000 3.69000 .00000
 7.19000 .01000 3.50000 
.600 2.970 -.01400 -.02600 -.02400 .10700 584.66000 3.70000 .00000
 7.18000 .00000 3.49000 
.599 3.760 -.01400 -.02600 -.02~00 · 10600 583.77000 3.70000 .00000
 7.18000 -.01000 3.49000 
.599 4.560 -.01000 -.02000 -.02000 .10800 583.02000 3.70000 .00000
 7.17000 -.01000 3.49000 
.599 5.960 -.01000 - .. 02100 -.02000 .11000 582.61000 3.71000 .00000
 7.16000 .02000 3.49000 
.599 7.970 -.01100 -.02100 -.01900 .10900 582.68000 3.71000 .00000
 7.16000 .02000 3.49000 
.599 9.960 -.00900 -.02000 -.01900 .11000 583.~3000 3.71000 .00000
 7.15000 .00000 3.49000 
.600 10.900 -.00900 -.01800 -.01700 .10800 584.11000 3.71000 .00000
 7.13000 .O~OOO 3.47000 
.600 I I. 8~0 -.00900 -.02100 -.01900 .10600 585.27000 3.72000 .00000
 7.15000 -.01000 3.50000 
.600 12.780 -.01500 -.02300 -.01900 .10700 584.78000 3.71000 .00000
 7.10000 .00000 3.~6000 
.599 13.710 -.01~00 -.02200 -. a 1700 .10700 584.51000 3.72000 .00000
 7.10000 .03000 3.46000 
.598 14.650 -.01300 -.02100 -.01800 .10900 581.91000 3.72000 .0
0000 7.10000 .02000 3.46000 
.j98 15.590 -.01500 -.02400 -.01900 .10600 581. 16000 3.72000 .00000 7.1200
0 .00000 3.49000 
.599 16.530 -.01500 -.02300 -.01900 · 10500 583.96000 3.72000 .0
0000 7.08000 -.02000 3.45000 
.598 17.470 -.00900 -.01900 -.01600 .10800 580.~3000 3.73000 
.00000 7.10000 -.01000 3.47000 
.599 18.410 -.00900 -.01900 -.01600 .10600 583.22000 3.73000 .0
0000 7.08000 .00000 3.4bO~0 
.598 19.350 -.01100 -.01900 -.01500 .10800 581.92000 3.73000 
.00000 7.09000 -.02000 3.47000 
.598 20.280 -.00900 -.01800 -.01600 .10700 582.66000 3.73000 
.00000 7.08000 -.03000 3.46000 
.598 21.220 -.01100 -.02000 -.01700 .10600 582.18000 3.73000 .0
0000 7.07000 -.02000 3.45000 
.600 22.150 -.01000 -.02000 -.01600 · ({150Q 585.7~000 3.73000 .00000 7.05
000 .00000 3.~5000 
.600 23.090 -.01000 -.02000 -.01500 .IOSOO 58~.72000 3.73000 
.00000 7.03000 -.04000 3.43000 
.598 24.030 -.01500 -.02400 -.01700 .IOSOO S82.05000 3.74000 .0
0000 7.02000 -.03000 3.42000 
.598 2~.960 -.01400 -.02500 -.O1~OO .10000 582.20000 3.7~000 .0
0000 7.03000 .00000 3.44000 
.S98 2S.910 -.01700 -.02S00 -.01900 .10300 S81.S8000 3.74000 
.00000 7.02000 -.O~OOO 3.43000 
.604 26.850 -.01300 -.02000 -.01400 .10000 593.91000 3.74000 .0
0000 7.05000 .01000 3.46000 
.602 27.780 -.01300 -.02300 -.0\700 .10000 588.80000 3.74000 .0
0000 7.03000 .00000 3.4500u 
.602 28.720 -.01300 -.02100 -.01400 .10300 589.35000 3.74000 .0
0000 7.03000 .00000 3.4~~00. 
.600 29.660 -.OISOO -.02300 -.01800 .09800 58S.94000 3.74000 .0
0000 7.00000 -.02000 3.43JOO -.-
.603 30.600 -.01000 -.02200 -.01400 .10200 S89.S1000 3.7S000 .0
0000 7.02000 .00000 3.4S000 
.600 31.530 -.olaoo -.02000 -.01200 .10200 584.61000 3.7S000 .00000 7.
01000 .00000 3.4S000 
.601 32.470 -.01500 -.01900 -.01500 .10100 587.39000 3.75000 .0
0000 6.98000 -.01000 3.'+2000 
.600 33.410 -.01400 -.02300 -.01900 · 10200 584.78000 3.75000 .0
0000 6.97000 -.03000 3.~1000 
.599 34.3S0 -.01~00 -.01900 -.01300 .10300 58
1t.64000 3.7S000 .00000 6.97000 -.0100(' 3.41000 
.1539 35.290 -.01300 -.02600 -.01900 • 100UO 58~.71000 3.75000 .0
0000 6.98000 .00000 3.~'+OQO 
.600 36.230 -.01000 -.02000 -.01700 .10100 586.22000 3.75000 .0
0000 6.97000 -.01000 3.43'000 
.59g 37.170 -.01300 -.OlgOO -.01200 .IDcao 58't. 10000 3.75000 .00000
 6.9fOGO .01000 3.43000 
.598 38.100 -.01~00 -.02000 -.01200 .10400 581.9\:,'00 3. 750UO .0
0000 6.93000 -.03000 3.39000 
.601 39.0~0 -.01400 -.02000 -.01300 .101'200 588.11000 3.76000 .0
0000 6.93000 -.04000 3.~0000 
.599 39.980 -.01600 -.02500 -.01700 .10000 S8~.01000 3.75000 .0
0000 6.93000 -.02000 3.~1000 
.600 40.920 -.01300 -.02300 -.01700 .ltiiOO 585.25000 3.7S000 
.00000 6.9~QOO .01000 3.'+2000 
.599 ~1.850 -.01300 -.02~00 -.01700 .1J9900 584.09000 3.75000 .0
0000 6.92000 .00000 3.~1000 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 02 SI ICARRIER DATAl 
REF"ERENCE DATA 
SREF" • 
lR(r • 
8REF' • 
SCALE· 
5500.0000 sa.n. 
327.7800 IN. 
23~B.0~00 IN. 
. 0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
BDF'LAP • 
DY • 
BETAO • 
RUN. NO. 701 a RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH 
.601 
DZ 
~2. 790 
GRADIENT 
CPCC 
-.01400 
.ij0025 
CPSBI 
-.02~00 
.00126 
CPS82 
-.01700 
.00162 
CPSB3 
.09700 
.00153 
alPsn 
595.36000 
-.66375 
ALPHAC 
3.76000 
.00~15 
BETAC 
.00000 
.00000 
'W 
.'ftth'····· ...... . t:-!:.1~:::h'" ,,,-,,-~h .·.;jf,';r.l> -, 
\t -H. .....~~"'.:.._. _. ,,_. _ .... ~" ~ ____ ~,_._~> 
~- .. -~-
_._'---_ d" __ ......:--"~< ___ ...... _~. __ 
IZF'E09BI 
PAGE 1300 
(~HAR76 I 
PARAMETRIC DATA 
~.ooo 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
6.~000 
-.00178 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB _. • 
RUDDER • 
BETAO 
-.02000 
-.005a~ 
.' 
.000 
.000 
.000 
~.OOO 
.000 
INCID 
3.~3000 
.00122 
"-'-
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CA TE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE 010.1,'1. TABULATION 
PAGE 1301 
LTV~~-559ICA26) 747/1 ATV 02 51 (CARRIER DATA) (Z1'E099) I~MAR76 
) -~----
REFERENCE DATA PARAME
TRIC DATA 
SRrF • 5500.0000 So.FT. XNRP • 1339.9000 IN. XC 
ALPHAC • ~.OOO BETAC • .000 
L~Er • 327.7800 IN. YMRP - .0000 IN. "lC 
5TAB • 5.000 aEVON • .000 
BREF 
· 
2348.0~00 IN. ZMRP . 190. '/500 IN. ZC BDFLAP • .00
0 OX • .000 
SCALE • .0125 OY • 
.000 10RB • 6.000 
BETAO 
· 
.000 RUDDER· .000 -
.. -
RUN NO. 10701 0 RN/L • .00 GRADIENT IN.TERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 DIPSF) ALPHAC BETAe ALPHAO 'BET
AO INCIO 
.599 \.~80 -.OHOO -.02500 -.02500 .IOSOO 589.31000 3.73000 .01000 8
.97000 ,01000 5.25000 
.603 \. 770 -.01700 -.01800 -.02100 .11500 593.5~000 3.73000 .01000 
8.98000 -.03000 5.26000 
.600 2.370 -.01200 -.02500 -.01900 .10600 583.18000 3.72000 .01000 8
.98000 -.01000 5.26000 
.599 2.970 -.01000 -.02~00 -.0211)0 .10900 582.29000 3.72000 .01000 8.95000 -
.03000 5.2"000 --~ 
.597 3.770 -.0!400 -.02300 -.02300 .10800 578.67000 3.72000 .010~' 8
.9S000 -.01000 5.25000 
.597 ".570 -.01500 -.02300 -.02300 .10800 578.5"000 3.72000 .0.
000 8.~00O -.O~OOO 5.2"000 
1i1 .600 5.970 -.01200 -,Or.'1
00 ".:J2100 .10900 582.92000 3.72000 .00000 8.9S000 -.02000 
5.27000 
.600 7.970 -.01000 ... rJ230(t -.02000 .10800 58\. 90000 3.73000 .01000 B.930Ga -.0
1000 5.2"000 
.599 9.970 -.01300 - .l'2500 -.02000 .10500 5B2. 10000 3.73000 .01000
 8.9~000 -.01000 5.27000 
.SOO 1\.190 -.01100 ... O,~30r! -.01500 .10700 583.S7COO 3.73000 .00000
 B.9"000 .00000 5.271; -1 
.598 12.~lb -.OISOO -.OC:~!jO -.01900 .10300 578.90000 3.'/3UOO .01000 8.930
00 -.01000 5.270,,0 ~e; .596 13.620 -.OPtOO -.02300 -.02100 .10400 575.9S000 3. ~3000 .00000 8.91000 -.01000 5.2S000 .597 1~.830 -. 01500 -.02300 -.02000 .10200 578.00000 3.nooo .00000 8.91000 .00000 5.2S0~0 
.59" IS.050 -.01200 -.02200 -.02000 .10700 571. 70000 3.73000 
.00000 8.91000 .00000 5.260UO 
€~ .59B 17.260 -.00900 -.02200 -.01~00 .10800 579.63000 3.73000 .00000 B
.87000 -.01000 5.23000 
~~ .598 18.480 -.01000 -.02100 -.018
00 .10700 579.62000 3.7"000 .00000 B.88000 -.01000 5.2500
0 
.600 19.690 -.01100 -.02200 -.01300 .10600 583.31000 3.74000 .00000
 8.8"000 -.02000 5.21000 
~: .597 20.910 -.01300 -.02100 -.01800 
.10400 578.26000 3.7"000 .00000 8.88000 -.01000 5.2S000 
.596 22.120 -.01100 -.02100 -.01900 .10200 577.70000 3.74000 .00000
 8.86000 -.01000 5.25000 
.600 23.330 -.00900 -.02100 -.OISOO .10700 584.66000 3.74000 .00000
 8.8"000 .00000 5.23000 
.599 24.550 -.00900 -.01900 -.01500 . 10800 582.47000 3.7"000 .00000
 8.83000 .00000 5.23000 
.597 25.770 -.01300 -.02100 -.01700 .lil200 580.080;)0 3.74000 .00000 8.84000 -
.01000 5.25000 
.600 26.980 -.00900 -.02100 -.01100 .10600 584.66000 3.74000 .OOUOO
 8.80000 -.0200U 5.22000 
.601 28.190 -.01100 -.02000 -.01200 .10300 587.24000 3.75000 .00000
 8.79000 -.02000 5.20000 
.600 29.410 -.00900 -.02000 -.01200 .10800 584.58000 3.75000 .00000
 8.79000 .00000 5.21000 
·595 30.620 -.01300 -.02200 -.01800 .10300 574.95000 3.750
00 .00000 8.81000 -.010:.10 5.23000 
.599 31.840 -.01200 -.02300 -.01400 . 10500 582.07000 3.75000 .0
0000 8.79000 .00000 5.23000 
.601 33.060 -.01000 -.01700 -.01000 .10300 563.22000 3.75000 .00000
 8.77000 -.03000 5.21000 
.599 34.270 -.01300 -.02100 -.01500 .10000 582.95000 3.75000 .00000
 8.75000 .00000 5.20000 
.600 35.490 -.01200 -.01900 -.01300 .10100 585.88000 3.75CJO .00000
 8.74000 -.03000 5.20000 
.599 3S.700 -.01200 -.02200 -.01600 .10000 583.09000 3.75000 .00000
 8.75000 -.03000 5.21000 
.598 37.910 -.01300 -.02300 -.01700 .IGIOO 581 .72000 3.75000 .00000 8.750
GO -.03000 5.21000 
.600 39.130 -.01200 -.01900 -.01500 .09900 584.80000 3.75000 .00000
 8.71000 -.02000 5.19000 
.600 "0.350 -.01200 -.02000 -.01200 .10200 585.08000 3.75000 .00000
 8.71000 -.02000 5.20000 
.538 41.560 -.01300 -.02300 -.01400 .10300 580.91000 3.75000 .00000
 8.73000 -.01000 5 22000 
.599 42.780 -.01100 -.02100 -.01500 .101"0 582.67000 3.75000 .00000
 8.69000 -.03000 5 .• 9000 
.597 43.990 -.Ol'!OO -.02400 -.01300 .10300 579.39000 3.75000 .OOO~O
 8.71000 -.02000 5.22000 
.597 ~5.210 -,01400 -.02200 -.01300 .10300 580.01000 3.75000 .00000
 8.72000 -.01000 5.22000 
.598 46.420 -.01200 -.02100 -.01200 .10400 580.90000 3.76000 .00000
 8.70000 -.01000 5.21000 
.597 47.630 -.01300 -.02300 -.01600 .10000 580.20000 3.76000 .OOCOO
 8.66000 -.02000 5_18UOO 
.601 48.850 -.00900 -.01700 -.01100 .10200 586.9-,000 3.76000 .00000
 8.68000 .00000 5.20000 
GRADIENT -.00041 -.00026 -.00013 -.r005! -4.463,5 -.00338 .00000 
-.01128 -.00864 -.00480 
.2 ........ _.' ... _ fL''''"~._~ __ ~ ~·~-~~ __ ''''''_'''''''.n''''''. ___ ''''''''''''''''_'~~'.~''''''''_~~ __ _ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
8REF 
· 
23~8.0400 (N. ZMRP 
SCALE ~ .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.597 I. 760 -.01000 
.597 2.360 -.01000 
.597 2.970 -.01200 
.597 3.960 -.01000 
.599 ~.960 -.00900 
.598 6.210 -.0070( 
.597 7.~60 -.00900 
.595 8.710 -.01600 
.598 9.960 -.01300 
.598 11.150 -.00800 
.600 12.330 -.01100 
.597 13.510 -.01200 
.598 14.700 -.00800 
.598 15.880 -.00900 
.598 17.070 -.01100 
.598 18.250 -.00800 
598 19.440 -.01300 
.595 20.620 -.01000 
.598 2t. 790 -.00700 
.597 22.980 -.01100 
.601 24.160 -.00800 
.598 25.350 -.01000 
.600 26.530 -.01100 
.597 27.720 -.00900 
.597 28.900 -.00800 
.598 30.080 -.01500 
.598 31.270 -.01000 
.598 32.450 -.013D0 
.597 33.640 -.01200 
.598 34.820 -.01100 
.597 36.010 -.01000 
.598 37.180 -.01000 
.599 38.370 -.01400 
.598 39.550 -.01300 
.536 40.740 -.01500 
.597 41.920 -.00900 
.599 43.110 -.Ot400 
.597 44.290 -.01000 
.599 45.470 -.01500 
.597 46.66U -.01600 
.598 47.840 -.01500 
.596 49.030 -,II! 100 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559ICA261 7~711 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
: 1339. 9~00 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC 8DFLAP • 
DY • 
BETAO • 
711 a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS81 CPSB2 CPS83 QIPSFI ALPHAC BETAC 
-.02300 -.01200 · I I 100 5BO.06000 3.76000 .01000 
-.02600 
-. 01500 · 10800 579.17000 3.76000 .01000 
-.02500 -.01500 .11100 580.32000 3.76000 • [!!;:iOtl 
-.02100 -.01100 .11200 580.87000 3.76000 .01000 
-.02500 -.01600 .10BOO 584.48000 3.76000 .01000 
-.01800 -.01100 • (1100 5B1.56000 3.76000 .01000 
-.02000 -.01200 .11200 579.78000 3.76000 .01000 
-.02700 -.01700 .10800 576.55000 3.75000 .01000 
-.02600 -.01700 .10700 582.90000 3.75000 .01000 
-.02400 -.01600 .10700 581.82000 3.75000 .01000 
-.02200 -.01300 .10900 586.53000 3.75000 .01000 
-.02500 -.01400 .10800 581.01000 3.75000 .01000 
-.01900 -.01100 .11100 581 .09000 3.75000 .01000 
-.01900 -.01100 .11000 582.24000 3.75000 .01000 
-.02200 -.01200 .11000 58 \. 35000 3.75000 .00000 
-.02000 -.01200 .10800 582.52000 3.75000 .00000 
-.02200 -.01200 .10900 582.23000 3.75000 .01000 
-.02100 -.01100 .1080C 577.24000 3,751)30 .00000 
-.01900 -.01100 .10700 581.22000 3.7:;uOO .00000 
-.02000 -.01000 .10700 579.25000 3.75000 .00000 
-.02100 -.01300 .10500 586.55000 3.75000 .ooooc 
-.02300 -.01300 .10600 581. :0000 3.7::'000 .00000 
-.02300 -.01500 
· 10400 584.10000 3.75000 .00000 
-.02000 -.01100 .10700 579.39000 3.75000 .00000 
-.02000 -.01100 .10600 579.94000 3.75000 .00000 
-.02400 -.01300 .10400 581.90000 3.75000 .00000 
-.01900 -.01000 .10600 582.44000 3.760r.~ .00000 
-.02200 -.01200 .10400 583.12000 3.76000 .00000 
-.02200 -.01100 .10400 580.73000 3.713000 .00000 
-.02300 -.01100 .10400 500.47000 3.75000 .00000 
-.02000 -.01000 .10500 578.76000 3.75000 .00000 
-.02000 -.01000 .10500 580.88000 3.7500" .00000 
-.02200 -.01200 .10300 584.82000 3.76000 .00000 
-.02300 -.01200 .10400 583.93000 3.76000 .oooao 
-.02400 -.01300 .10300 579.680a f} 3.76000 .00000 
-.02100 -.01200 .10300 581.3400,) 3.76000 .00000 
-.02400 -.01200 .10100 584.96001.' 3.76000 .00000 
-.02000 -.01000 • 10400 581. 2700~ 3.76000 .00000 
-.02400 -.01400 .10000 584.68000 3.76000 .00000 . 
-.Oi..500 -.01400 .10100 580.64000 3.76000 .00000 
-.02300 -.01300 .10000 583.18000 3.76000 .00000 
-.02200 -.0110n .10300 577.32000 3.'6000 .00000 
PAGE 1302 
.ZFEIOOI 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
~.OOO BETAC 
· 
.000 
5.000 ELEVON • .000 
.000 OX • .000 
.000 IOR8 • B.OOO 
.000 RUDDER. .000 
ALPHAO BETAO INCID 
10.73000 .00000 6.97000 
10.75000 -.01000 7.00000 
10.77000 .00000 7.02000 
10.75000 .00000 7.01000 
10.72000 .03000 6.99000 
10.74000 .01000 7.01000 
10.73000 .05000 7.00000 
10.71000 .04000 7.00000 
10.71000 -.02000 7.01000 
10.70000 .O~OOO 7.01000 
10.70000 .02000 7.01000 
10.68000 .00000 7.01000 ---
10.69000 .00000 7.02000 
10.69000 .02000 7.02000 
10.67000 .00000 7.02000 
10.64000 -.01000 6.99000 
10.66000 .02000 7.02000 
10.63000 -.02000 7.01000 
10.62000 -.01000 7.00000 
10.63000 .01000 7.01000 
10.59000 .03000 6.98000 
10.59000 .03000 6.99000 
10.58000 .050UO 6.98000 
10.45000 .050UO 6.86000 
10.55000 -.02000 6.97000 
10.57000 -.01000 6.99000 
10.57000 -.02000 6.99000 
10.55000 .05000 6.98000 
10.54COO -.03000 6.99000 
10.52000 .04000 6.97000 
10.54000 -.04000 6.99000 
10.50000 .00000 6.96000 
10.52000 .02000 6.98000 
10.50000 .02000 6.98000 
10.50000 -.02000 6.98000 
10.49000 .03000 6.98000 -~ 
10.46000 -.02000 6.95000 
10.47000 .1';1000 6.97000 
10.44000 -.04000 G 95000 
10.44000 .00000 6.5£000 
10.44000 -.01000 6.9E,,)00 
10.46000 .02UOO >;.9800n 
....... ~_._. _~. """W i -" -.... .....~ 
-~~~~~~-~~. ~."-".-~-~~~,-~" '-~' --~~~---~-~----~-
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~ 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATiON PAG( 1303 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 ICARRIER DATA' IZFEIOO> I ~ MAR 76 , 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf • 5500.0000S0.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • ~.000 SETAC • .000 
LREF • 327.7BOO IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • .000 
BREF • 23~B.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC SDFLAP • .000 OX • .000 
SCALE: = .0125 OY • .000 IOR8 • 8.000 ---
8ETAO 
· 
• 000 RUDDER • .000 
~ : RUN NO. 711 0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPS82 CPSS3 QIPSFI ALPHAC SETAC ALPHAO SETAO INCID 
.599 50.210 -.00800 -.02000 -.01100 .10200 582.80000 3.76000 .00000 10.~~000 -.01000 6.96000 
.595 51 .1t~O -.01'500 -.02500 -.01200 .10000 576.71000 3.76000 .00000 jO.~3000 .01000 6.97000 
.597 52.580 -.~!?OO -.02~00 -.Ol~oo .09700 578.71000 3.76000 .00000 10.~3000 .00000 6.980~0 
.598 53.760 -.01~00 -.02300 -.01300 .10000 580.22000 3.77000 .00000 10.~~000 .02000 6.99000 
.600 54.950 -.01400 -.02300 -.01300 .09800 5B3.7700o 3.77000 .00000 10.4OOUO -.02000 6.95000 
.601 56. 130 -.01100 -.02100 -.01100 .10000 586.36000 3.76000 .00000 10.39000 -.03000 6.95000 
GRADIENT .00034 .00015 -.00047 -.00031 \. 39438 .00000 .00000 -.00439 .0~940 .00~40 
• 
[-.'~-,~." .. ~ •..... -.~"--~,.-'~-.. ,~~~-.-.- ... , '" '~-- .. '~~'- --,-, .... _--"'-",--,-- " .. -~......: .. ~~--.~,-.~-...... ~~~--,.--, ........ "' ...... ~ .... ,.....:..~ 
liFo"'.' ;'"' 
CATE a9 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1304 
LTV.4-~59ICA26) 747/1 ATY 02 SI ICARRIER DATAl 12rE101) 24 MAR 76 
RErERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREr 
· 
5500.0000 sO.rT. XMRP 
· 
1333.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 SETAC • -5.000 
LREr 
· 
327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 SRE, 
· 
234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC BOFLAP • .000 OX .000 SCALE • .0125 OY .000 IORB • 4.000 
BETAO . -5.000 RUC~ER • .000 
RUN NO. 721 0 RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -S.Ot I 5.00 
~ 
"".., 
MACH 
.594 
.595 
.596 
.596 
.597 
.596 
.595 
.595 
.595 
.594 
.596 
.596 
.596 
.595 
.595 
.596 
.595 
.597 
.593 
.597 
.5~6 
.595 
.595 
.593 
.595 
.59: 
.594 
.595 
.597 
.593 
.594 
.595 
.595 
.597 
.':.35 
.595 
.595 
.596 
.595 
.596 
.597 
.597 
DZ 
1.760 
2.360 
2.970 
3.760 
4.560 
5.960 
7.970 
9.960 
10.900 
11.840 
12.7BO 
13.710 
14.650 
15.590 
16.530 
17.470 
18.410 
19.350 
20.280 
21.220 
22.150 
23.090 
24.030 
24.960 
25.910 
26.850 
27.780 
28.720 
29.660 
30.600 
31 .~3j 
32."70 
33.410 
34.350 
35.2~:J 
~.5 230 
37.170 
38.100 
.19.040 
39.980 
40.920 
41.850 
CPCC CPSBI cpsr'::" CPS83 
-.02900 -.03000 -.02700 .09300 
-.02800 -.03000 -.02500 .09200 
-.02500 -.02BOO -.02500 .09300 
-.02900 -.03000 -.02700 .09300 
-.02800 -.02BOO -.02400 .09500 
-.02600 -.02700 -.02300 .10000 
-.02700 -.02900 -.02300 .09400 
-.02300 -.02BOO -.02000 .100ijO 
-.02100 -.02400 -.01800 .10300 
-.02700 -.02800 -.02000 .09900 
-.02200 -.02300 -.02000 .10200 
-.02600 -.02900 -.01900 .09500 
-.02100 -.02900 -.01900 .09S00 
-.02100 -.02500 -.01900 .09900 
-.02100 -.02300 -.01600 .10000 
-.02000 -.02400 -.01400 .10100 
-.02100 -.02600 -.01700 .10100 
-.C2500 -.~2500 -.01600 .09700 
-.02400 -.02700 -.02000 . 10 I 00 
-.01900 -.02500 -.01400 .09900 
-.02000 -.02500 -.0)500 .10000 
-.01900 -.02500 -.01500 .09500 
-.02100 -.02800 -.01500 .10000 
-.02100 -.02900 -.D15CO .09600 
-.02300 -.02500 -.01600 .09800 
-.02500 -.02700 -.01400 :09600 
-.02300 -.02500 -.01500 .09600 
-.02000 -.02300 -.011'''00 .09800 
-.0190p -.02400 -.01300 . 10000 
-.02500 -.02400 -.01600 .09900 
-.02ICO -.02500 -.01600 .09900 
-.01700 -.02500 -.01300 .09900 
-.01900 -.02600 - .011 00 .09900 
-.01900 -.02400 -.01100 .09600 
-.01700 -.02500 -.01500 .09600 
-.01700 -.02600 -.01600 .09700 
-.01700 -.02600 -.01300 .09900 
-.01700 -.02400 -.01300 .09900 
-.02400 -.02500 -.01500 .09400 
-.02300 -.02200 -.01600 .09500 
-.02000 -.02600 -.01100 .09700 
-.02100 -.0270D -.01000 .09400 
"""'7M H .W' '''~''''''!ifhnt '_~~""""""",-"",~"_,~_,~"""_""",,,~-,_~ ___ ",,,-~,,,,_._ 
QIPSF"I ALPHAC BETAC ALPHAO 8ETAD INCID 
571.07000 3.74000 -5.04000 7.18000 -4.98000 3.4.000 
573.B9000 3.74000 -5.04000 7.19000 -4.9BOOO 3 .• 5000 
575.41000 3. ~OOO -5.03000 7.16000 -4.96000 3."000 
574.B5000 3.74000 -5.03000 7.14000 -4.91000 3.42000 
577.31000 3.74000 -5.03000 7.14000 -4.91000 3.42000 
b75.IBOOO 3.74000 -5.02000 7.1"000 -4.91000 3.43000 
573.54000 3.74000 -5.01000 7.15000 -4.93000 3.45000 
573.54000 3.74000 -4.99000 7.0BOOO -4.90000 3.40000 
573.34000 3.74000 -4.99000 7.08000 -4.85000 3.40000 
572.24000 3.74000 -4.99000 7.0BOOO -4.91000 3.41000 
575.53000 3.74000 -4.99000 7.09000 -4.84000 3.43'JOO 
575.25000 3.74000 -4.98000 7.09000 -4.90000 3.43000 
575.54000 3.74000 -4.98000 7.08000 -4.86000 3.42000 
572. 19000 3.75000 -4.98000 7.08000 -4.B6000 3.42GOO 
573.22000 3.74000 -4.9BOOO 7.04000 -4.B6000 3.39~::l 
~73. 64000 3.74000 -4.98000 7.04000 -4.90000 3.40000 
572. 3900r 3. ·i::OOO -4.97000 7.02000 -4.88000 3.38000 
577.6501jO 3.74000 -4.97000 7.06000 -4.85000 3.43000 
570.59r)00 3.74000 -4.97000 7.02000 -4.88000 3.40000 
577.64100 3.74000 -4.97000 7.03000 -4.87000 3.41000 
576.95r)oo 3.74000 -4.97000 7.00000 -4.890Qu 3.38000 
575.66000 3.74000 -4.96000 7.00000 -4.86000 3.39000 
574.16000 3.75000 -~.9600o 6.99000 -4.86000 3.38000 
569.78000 3.74000 -4.96000 7.00000 -4.85000 3.40COO 
573.34000 3.75000 -4.96000 6.95000 -4.89000 3.35000 
570.94000 3.75000 -4.96000 6.96000 -4.85000 3.36000 
571.15000 3.75000 -4.96000 7.00000 -4.84000 3.41000 
572.73000 3.75000 -4.96000 6.98000 -4.91000 3.40000 
577.31000 3.75000 -4.96000 6.95000 -4.86000 3.37000 
570.65000 3.75000 -4.96000 6.95000 -4.88000 3.37000 
571.82000 3.75000 -4.96000 6.94000 -4.B6000 3.3BOOO 
574.90000 3.75000 -4.96000 6.95000 -4.B4000 3.38000 
574.08000 3.75000 -4.96000 6.91000 -4.91000 3.35000 
577.58000 3.75000 -4.96000 5.94000 -4.86000 3.39000 
573.55000 3.75000 -4.96000 5.90000 -4.90000 3.35000 
573.49000 3.75000 -4.96000 6.92000 -4.87000 3.37000 
575.34000 3.75000 -4.97000 6.93000 -4.89000 3.39000 
574.59000 3.75000 -4.96000 6.91000 -4.91000 3.37000 
572.94000 3.76000 -4.97000 6.91 JOO -4.88000 3.38000 
574.78000 3.76000 -4.96000 6.8[,000 -4.87000 3.35000 
577. 10000 3.75000 -4.97000 6.8,1000 -4.89000 3.37000 
576.96JOO 3.76000 -4.97000 6.e9000 -4.88000 3.37000 
, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
SREF' c 
LREF • 
SREF • 
SCALE = 
MACH 
.59~ 
LTV~~-559[CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5500.0000 sa.FT. 
327.7800 IN. 
23~B. 0400 IN. 
.0125 
XMRP • 
YMRP 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
DZ 
~2.790 
GRADIENT 
RUN NO. 721 0 
OPCC 
-.OJ900 
.00006 
CPSBI 
-.02500 
.00055 
RN/L • 
CPSa2 
'.0130r 
.lJ~a:'6 
ALPHAC • 
STAB • 
BDFL.\P • 
DY • 
BETAl' • 
.00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
CPSB3 
.09900 
.00075 
Q(PSFI 
571.96000 
1.8B065 
ALPHAC 
3.76000 
.00000 
BETAC 
-~.96000 
.00415 
- ,:--:,"-,>",.,-~;~"'!'"?,~~ .. .:;", __ ,. .<.M _ c.)49" .,*"M 
~. 
(ZFEIOll 
P~OC 1305 
(~MAR76 
PARAMETRIC DATA 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAIl 
6.BBOOO 
-.0IB52 
SETAr .• 
ELt";ON • 
OX • 
IDRB • 
RUDDER • 
SETAO 
-~.88000 
.03018 
-5.000 
5.000 
.0Gd 
4.000 
.000 
INCIO 
3.37000 
-.010a2 
[,"'.. ,,' ,"" eM "::. "~,,"" '""", .• " •• ,e ._~~"~~~~~~~ __ """.",,_,~,~,~~_,,"_,_, ~,~~"",~<:,,"-,,_~~,_,_,~ 
~ ......... ~"'-"~"....;..;.4_~ ___ - .. ~ __ ., __ _ 
l~" .. -"".·.·· 
"' ........ A. 
'f"1' 
DATE 29 MAR 76 
REFERENCE DATA 
5REF - 5500.0000 SQ.FT. 
LREF· 327.7800 IN. 
BREF • 2348.0400 IN. 
SCALE - .0125 
CA-26 FmRCE SOURCE DATA TABUlATION 
XMRP • 
YMRP = 
ZMRP 1'& 
LTV44-SS9(CA26) 747/1 ATV 02 SI (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. VC 
·190.·i500 IN. ZC 
ALPHAC -
STA8 
BOF'LAP • 
OY • 
SETAO • 
RUN NO. 10721 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
'."," 
MACH 
.593 
.598 
.597 
.593 
.592 
.593 
.~96 
.594 
.595 
.593 
.594 
.593 
.595 
.595 
.595 
.595 
.59S 
.S94 
.594 
.595 
.596 
.595 
. '394 
.S94 
.59S 
.595 
.S93 
.594 
.593 
.S93 
.59S 
.595 
.596 
.593 
.535 
.5~7 
.597 
.596 
.595 
.597 
.595 
DZ 
1.4BO 
1.770 
2.370 
2.970 
3.770 
4.570 
5.970 
7,970 
9.970 
1 I. 190 
12.410 
13.620 
14,830 
16.050 
17.260 
18.480 
19.690 
20.910 
22.120 
23.330 
24.550 
25.770 
26.9BO 
28.190 
29.410 
30,620 
31.840 
33.060 
34.270 
35.490 
36.700 
37.910 
39.130 
40.3S0 
41.S60 
42.780 
43.990 
45.210 
46.420 
47.630 
48.850 
GRADIENT 
CPCC 
-.02400 
-.03000 
-.02500 
-.02300 
-.02400 
-.02200 
-.01600 
-,01600 
-,02100 
-.02100 
-.01900 
-.01900 
-.02000 
-.01900 
-.01800 
-.01600 
-.01400 
-.01700 
-.01700 
-.01500 
-.02000 
-.02000 
-.01500 
-.01700 
-.01500 
-.01500 
-.01300 
-.01800 
-.01400 
-.01600 
-.0IS00 
-.01600 
-.01800 
-.02100 
-.02100 
-.02200 
-.01900 
-,01600 
-,01600 
-.01900 
-.01900 
.00147 
CPSBI 
-.03600 
-.02800 
-.03100 
-.03300 
-.03000 
-.03100 
-.02800 
-.02900 
-.02700 
-.03100 
-.02800 
-.02900 
-.02S00 
-,02500 
-.02600 
-.02300 
-.02300 
-.02900 
-.02700 
-.02200 
-.02700 
-.02300 
-.02100 
-.02200 
-,02400 
-.02500 
-.02200 
-.02700 
-.02100 
-,02200 
-.02300 
-.02000 
-,02400 
-.02600 
-.02100 
-.02200 
-.02100 
-.02400 
-.02100 
-,02500 
-.02400 
.00059 
CPSB2 
-,03200 
-.02800 
-.02800 
-.03000 
-.02900 
-.02600 
-.02100 
-.02S00 
-.02300 
-.02300 
-.01900 
-.02200 
-.01800 
-,01800 
-.02000 
-.01400 
-.01300 
-.01900 
-.015CO 
-.01200 
-.01500 
-.01100 
-.01000 
-.01 JOO 
-.01400 
-.01300 
-.01200 
-.01S00 
-.01100 
-.01100 
-,01100 
-.00900 
-.01200 
-.01500 
-.01000 
-,01200 
-.01100 
-.01200 
-.01100 
-.01200 
-.01000 
.00107 
CPSB3 
.09200 
.09900 
.09400 
.09500 
.10100 
.10000 
,10300 
.10100 
.09800 
.10100 
.10500 
.10100 
.10100 
.10000 
.10200 
.10400 
.10200 
.10200 
.10200 
. 1(1200 
.1(,000 
. \(1200 
.10100 
.10200 
.09900 
,09800 
.09900 
.09700 
.10000 
.10100 
.09900 
.10000 
.09600 
.09600 
.09700 
.09400 
.09500 
.09600 
.09800 
.09700 
.09900 
.00207 
QIPSF) 
570.29000 
581.29000 
576.08000 
569.26000 
567.67000 
569.73000 
57'1.53000 
570.15000 
572.19000 
569.38000 
569,88000 
569.33000 
572.00000 
572.28000 
57~,36000 
570, 18000 
570,93000 
569,67000 
571,78000 
573,55000 
576.28000 
572,74000 
571.31000 
570.90000 
572.20000 
572,53000 
569.93000 
572,03000 
570.11000 
570.72000 
574.97000 
573.67000 
575.52000 
570.99000 
574.42000 
577.52000 
575.4800U 
574.73000 
571.72000 
575.89000 
572.4700l' 
-2.51123 
ALPHAC 
3.78000 
3.77000 
3.77000 
3.77000 
3,77000 
3.77000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.75000 
3,75000 
3.75000 
3.76000 
3.75000 
3.760)0 
3.75UOO 
3.75000 
3.76000 
3.75000 
3.76000 
3.75000 
3.76000 
3.76000 
3,76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3_76000 
3,76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3.76000 
3,76000 
-.00189 
8ETAC 
-5.03000 
-5.02000 
-5.02000 
-5.02000 
-5.01000 
-5.01000 
-5.00000 
-5,00000 
-5.00000 
-4.99000 
-4.99000 
-4.99000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.98000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.96000 
-4.96000 
-4.97000 
-4,97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000' 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
-4.97000 
.00570 
(ZFEID2) 
PARAMETRIC DATA 
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4.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAO 
8.93000 
8.96000 
8.96000 
8.95000 
8.92000 
8.93000 
8.9S000 
8.93000 
8.89000 
8.87000 
8.86000 
9.88000 
8.86000 
8,82000 
8.83000 
a.8tOOD 
8.81000 
8.80000 
8.76000 
8.77000 
8.76000 
8.79000 
8.75000 
8.71000 
8.74000 
8.74000 
8.70000 
8.72000 
8.69000 
8.66000 
8.70000 
8.70000 
8.67000 
8.66000 
8.65000 
8.64000 
8.65000 
8.59000 
8.61000 
8.63000 
8·.60000 
-,,00728 
BETAe -
ELEVON • 
.v 
., 
!tlR8 • 
RUDDER • 
8ETAD 
-4.97000 
-4.96000 
-~.94000 
-~.97000 
-4.91000 
-4.93000 
-4.93000 
-4.89000 
-4.95000 
-4.88000 
-4.85000 
-4.88000 
-4,90000 
-4.89000 
-4.89000 
-4.90000 
-4.90000 
-4.86000 
-4.84000 
-4.89000 
-4.90000 
-4.85000 
-4.89000 
-4.87000 
-4.84000 
-4.8GOOO 
-4.84000 
-4.89000 
-4.86000 
-4.87000 
-4,82000 
-4.84000 
-4.89000 
-4.82~00 
-4.86000 
-4.84000 
-4.84000 
-4.87000 
-4.88000 
-4.86000 
-4.84000 
.01450 
,.-. 
. 
-5.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCIO 
5.15000 
5.19000 
5.19000 
5.19000 
5.17000 
5,18000 
5.22000 
5.21000 
5.19000 
5.17000 
5.16000 
5.2000U 
5.19000 
5,15000 
5.17000 
5.16000 
5.17000 
5.17000 
5.13000 
5.15000 
5.14000 
5.18000 
5.15000 
5.12000 
5.16000 
5.16000 
5.13000 
5.16000 
5. 13000 
5.11000 
5.16000 
5.16000 
5.14000 
5.13000 
5.13000 
5.12000 
5,15000 
5.09000 
5.12000 
5.15000 
5.12000 
.00243 
M_~~_ 
~---~--------~-~ __ ~ _____ ' ___ ~'~'-~"":'-""'-'-_-~.~~J'.~' 
I' 
f 
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QA TE 29 MAR 76 CA-26 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREf • 327.7BOO IN. YMRP 
BREf • 23~8.0~00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.599 1.760 -.01300 
.600 2.360 -.00900 
.599 2.970 -.01200 
.599 3.960 -.01300 
.601 ~.960 -.01200 
.600 6.210 -.01100 
.599 7.460 -.01200 
.600 8.710 -.01100 
.601 9.960 -.00400 
.599 11.150 -.00800 
.600 12.330 -.00900 
.601 13.510 -.00400 
.601 14.700 -.00500 
.601 15.880 -.00700 
.600 1"/.070 -.01000 
.601 18.250 -.00500 
.600 19.440 -.00700 
.600 20.620 -.00200 
.601 21. 790 -.00900 
.600 22.980 -.01100 
.601 24.160 -.00500 
.600 25.350 -.00400 
.600 26.530 -.00600 
.599 27.720 -.00800 
.601 28.900 -.00600 
.600 30.080 -.00700 
.602 31.270 -.00900 
.600 32.450 -.01000 
.599 33.640 -.00"00 
.599 34.820 -.00600 
.601 36.010 -.00500 
.601 37.180 -.01000 
.601 38.370 -.01200 
.600 39.550 -.00500 
.601 40.740 -.00500 
.601 41.920 -.00500 
.600 43.110 -.00500 
.601 44.290 -.00900 
.601 45.470 -.00500 
.601 46.660 -.00900 
.600 47.840 -.00400 
.601 49.030 -.00500 
fORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
• 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
• .0000 IN. YC STAB • 
• 190.7500 IN. ZC BDfLAP • DY • 
8ETAO .-
731 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • ~.OOI 5.00 
OPSBI CPSB2 CPSB3 Q(PSFl ALPHAC BETAC 
-.03100 -.01500 .10800 578.80000 3.79000 -5.02000 
-.02900 -.01200 .10600 578.80000 3.79000 -5.02000 
-.02900 -.01100 .10700 576.63000 3.79000 -5.01000 
-.03000 -.01300 .10700 578.19000 3.79000 -5.01000 
-.03200 -.01200 .10800 580.92000 3.78000 -5.01000 
-.02800 -.01000 .10800 579.62000 3.79000 -5.01000 
-.02800 -.01000 .11000 578.18000 3.78000 -5.01000 
-.03000 -.01200 .10700 580.03000 3.78000 -5.01000 
-.02500 -.00800 .11000 581.53000 3.77000 -5.00000 
-.02600 -.00700 .11200 578.19000 3.77000 -5.00000 
-.03000 -.01100 .1090[, 580. 10000 3.77000 -5.00000 
-.02300 -.00600 .11000 579.50000 3.77000 -5.00000 
-.02500 -.01000 . 10800 580.80000 3.77000 -5.00000 
-.02600 -.00900 .10700 581.47000 3.77000 -4.99000 
-.02700 -.00800 .11000 579.69000 3.77000 -4.99000 
-.02100 -.00600 .11000 580.04000 3.77000 -4.99000 
-.02600 -.01000 .10700 579.97000 3.77000 -4.99000 
-.02100 -.00400 .11000 578.3~000 3.76000 -~.99000 
-.02700 -.00800 .10400 580. 11000 3.77000 -4.98000 
-.02600 -.00600 .10900 578.94000 3.77000 -4.98000 
-.02100 -.00500 .10700 581. 60000 3.77000 -4.98000 
-.02000 -.00500 .10800 580. 10000 3.77000 -4.98000 
-.02600 -.00700 .11000 579.70000 3.76000 -4.98000 
-.02400 -.OO~OO .11500 577.72000 3.76000 -4.98000 
-.02500 -.00800 .10700 58!. 00000 3.76000 -4.98000 
-.02300 -.00500 .10900 579.16000 3.76000 -4.97000 
-.02400 -.00800 .10200 583.44000 3.76000 -4.97000 
-.02600 -.00800 .10800 578.53000 3.76000 -4.97000 
-.02300 -.00500 .11000 577.46000 3.76000 -4.97000 
-.02200 -.00400 .11000 577.05000 3.76000 -4.97000 
-.02200 -.00600 .10500 581.14000 3.76000 -4.97000 
-.02500 -.00600 .10400 581.47000 3.76000 -4.97000 
-.02500 -.00700 .10900 581.67000 3.77000 -4.97000 
-.02000 -.00300 . 10400 579.49000 3.76000 -~.97000 
-.02200 -.00600 .10700 580.52000 3.77000 -4.97000 
-.02100 -.00600 .10300 580.85000 3.77000 -4.97000 
-.02200 -.00500 .10600 579.36000 3.77000 -4.97000 
-.02300 -.00500 .10400 581.94000 3.77000 -4.97000 
-.02100 -.00500 .10300 580.51000 3.76000 -4.97000 
-.02300 -.00800 .10200 582.48000 3.77000 -4.97000 
-.01900 -.00200 .10400 579.35000 3.17000 -4.97000 
-.01800 -.00300 .10100 581.12000 3.77000 -4.97000 
" 
... t-S Ot "1' 'to ...................... "~u~"","-",,,",,~,,-,._,~~~.ot~~_~,,-,--~~~"~~_,.,,,, ..... 
e~ 
--. 
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PARAt1ETRIC DATA 
~.OOO BETAC 
· 
-5.000 
5.000 -ELoVON • 5.000 
.000 OX • .000 
.000 I ORB • e 000 
-5.000 RUDDER' .000 
ALPHAO BETAO INCID 
10.69000 -~.91000 6.91000 
10.71000 -~.93000 6.93000 
10.69000 -~.92000 6.91000 
10.71000 -~.91000 6.~~00 
10.69000 -~.96000 6.93000 
10.69000 -4.91000 6.93000 
10.68000 -~.97000 6.93000 
10.66000 -~.94000 6.93000 
10.63000 -~.92000 6.91000 
10.64000 -~.94000 6.93000 
10.64000 -4.91000 6.94000 
10.62000 -~.95000 6.93000 
10.60000 -4.89000 6.91000 
10.60000 -4.92000 6.92000 
10.61000 -'1.86000 6.94000 
10.56000 -4.92000 6.90000 
10.55000 -4.90000 6.90000 
10.55000 -4.92000 6.91000 
10.57000 -4.89000 6.93000 
10.56000 -4.88000 6.9"000 
10.53000 -~.88000 6.90000 
10.51000 -4.87000 6.89000 
10.54000 -~.89000 6.93000 
10.50000 -4.90000 6.90000 
10.50000 -4.86000 6.91000 
10.49000 -4.91000 6.90000 
10.49000 -4.87000 6.91000 
10.47000 -4.92000 6.89000 
10.46000 -4.90000 6.69000 
10.4~000 -4.90000 6.88000 ~ 
10.48000 -4.87000 6.92000 
10.46000 -4.93000 6.91000 
10.43000 -4.91000 6.88000 
10.41000 -4.86000 6.87000 
10.43000 -4.86000 6.90000 
10.42000 -4.84000 6.90000 
10.39000 -4.85000 6.B7000 
10.40000 -4.88000 6.89000 
10.38000 -4.85000 6.88000 
10.39000 -4.88000 6.89000 
10.39000 -4.85000 6.89000 
10.39000 -4.86000 6.91000 
-~----------------.......... ~ .......... ~-- . ., 
L.,.~.~.".,~,"",,.,, "",,..,. 
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, 
t 
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~: 
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I 
! 
! 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TAB~LATION 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP 
LREF = 327.7800 IN. YMRP 
BRE; . 23~8. 0'00 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
M~CH oz cpee 
.601 50.210 -.00800 
.599 51.~00 -.00500 
.601 52.580 -.00700 
.600 53.760 -.00900 
.601 5~.950 -.00800 
.600 56.130 -.00500 
GRADIENT -.00028 
LTV~~-559ICA261 7~711 ATY 02 51 ICARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. xe 
• . 0000 IN. ye 
• 190.7500 IN. ZC 
731 0 RN/L • 
CPSBI epS82 
-.02~00 -.00500 
-.02300 -.00300 
-.02600 -.00700 
-.02600 -.00800 
-.02500 -.00600 
-.02300 -.00300 
-.000'8 .00051 
ALPHAC • 
STAB • 
8DFLAP • 
DY • 
BETAO • 
.00 ·GRADIENT INTERVAL' -S.OOI 5.0~ 
CPSB3 QIPSFl ALPHAC BETAC 
• 10~00 5Bl.58000 3.77000 -~.97000 
.10700 57B.~6000 3.77000 -~.97000 
.10300 580.99000 3.77000 -~.97000 
.09800 579.89000 3.77000 -~.97000 
.09900 582.21000 3.77000 -•. 97000 
. 10'f00 579.70000 3.76000 -".97000 
.00018 .57905 -.00270 .00351 
"",:,."_.",,,,,~:Y,"'''<)'~'::'''''''~7; 
IlFE1031 
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PARAMETRIC DATA 
~.ooo 
5.000 
• 000 
• 000 
-5.000 
ALPHAD 
10.3~000 
10.37000 
10.36000 
10.3'000 
10.33000 
10.30000 
-.00026 
BETAe • 
ELEVON • 
OX • 
10RB • 
RUDDER • 
SETAO 
-~.BBOOO 
-~.86000 
-".85000 
-".8'000 
-".83000 
- •• 88000 
-.01056 
-5.000 
5.000 
.000 
B.OO~ 
.000 
INC1D 
6.86000 
6.90000 
6.89000 
6.88000 
6.88000 
6.86000 
.00631 
""'-'-
~ 
.~ 
~-
,--
•• , ____ -~.-j-•. ~ .-,'~-. ,~- -, ... ,~- _ .. _- _ •.• ~,,~ --:-.• "'~.~,-~~ •• --'-~.'-'-~~~.-Y-""""''''''''''''-~.~-'.-'''-''-<~-'''' 
f 
t 
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LTV44-559 I CA26 I 747/1 ATY 02 51 ICARRIER ['" •• IZFEI041 2't MAR 76 I
 
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA. 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
ALPHAC • 5.500 BETAC • .000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
BREF • 234B.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
BDFLAP • .000 OX • .000 
SCALE • .0125 OY • 
.000 10RB • 6.000 
BETAO • .000 RUDDER • .000 
RUN NO. 741 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -S.OOI 5.00 
MACH OZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPSFI ALPflAC BETAC ALPHAO 
BETAO INCID 
.599 1.760 -.00300 -.01900 -.OUOO .t 0900 579.66000 5.92000 .02000 
10.99000 -.03000 4.97000 
.597 2.360 -.00400 -.02100 -.01400 .11200 577.63000 5.92000 .02000 
10.99000 -.02000 4.97000 
.599 2.970 -.00300 -.01900 -.01000 .10700 578.59000 5.92000 .01
000 10.91000 -.02000 5.01000 
.597 3.760 .00000 -.01600 -.00700 • I 1200 576.84000 5.92000 .01000 
10.88000 -.03000 4.98000 
.597 4.560 -.00600 -.02000 -.01000 .10900 576.55000 5.92000 .010
00 10.89000 -.01000 4.99000 
.596 5.470 -.00300 -.02~OO -.01000 .11400 575.67000 5.92000 .010
00 10.99000 -.02000 5.00000 
~i .59B
 6.460 -.00400 -.01700 -.00500 .11200 578.00000 5.92000 .01
000 10.88000 -.01000 4.99000 
.598 7.460 -.00300 -.02000 -.01100 .10700 577.79000 5.92000 
.01000 10.86000 -.03000 4.98000 
.596 8.460 -.00200 -.02100 -.01200 .10900 574.17000 5.92000 
.01000 10.85000 .00000 4.98000 
~! .599 9.460 -.00300 -.01600 -.00800 .10800 
579.36000 5.92UOO .01000 10.82000 -.04000 4.95000 
.597 10.560 -.00500 -.01800 -.01100 .10600 578.3BOOO 5.92000 .01
000 10.82000 -.020UO 4.96000 
.597 II. 740 -.00100 -.01900 -.01000 .10800 577.77000 5.92000 .010
00 10.80000 -.06000 4.95000 
.596 12.930 -.00300 -.02000 -.01000 .10800 576.26000 5.92000 ·01000 
10.79000 -.05000 4.94000 
£'1:1 .598 14.110 -.0050
0 -.01700 -.00700 .10600 578.59000 5.91000 .01000 10.78000 -.0
6000 4.94000 
.59B 15.300 -.00200 -.01600 -.00700 .10500 57B.60000 5.91000 .010
00 10.BOOOO -.02000 4.97000 
~~ .597 16.490 -.00200 -.OIBOO -.OOBOO .10400 576.
B3000 5.92000 .01000 10.76000 -.06000 4.93000 
.59B 17 .670 -.00400 -.01500 -.00700 .10500 57B.40000 5.92000 .010
00 10.77000 -.05000 4.96000 
~: .59B 18.B60 -.00300 -.01700 -.00300 .10
900 579.29000 5.92000 .01000 10.75000 -.01000 4.95000 
.598 20.040 -.00400 -.01500 -.00700 .10400 578.13000 5.9200C 
.01000 10.75000 -.01000 4.94000 
.597 21. 230 -.00500 -.01700 -.00700 .10800 577.50000 5.9COOO
 .01000 10.72000 .00000 4.92000 
.599 22.410 -.00300 -.01800 -.00200 .11000 580.10000 5.92000
 .01000 10.72000 -.01000 4.93000 
.597 23.600 -.00100 -.01700 -.00700 .10400 57"1.10000 5.92000 
.01000 10.69000 -.05000 4.90000 
.59B 24.780 .00200 -.01400 -.00400 .10900 577.40000 5.92000 
.01000 10.70000 -.06000 4.92000 
.596 25.970 -.00200 -.OIBOO -.OOFOO .10400 574.86000 5.92000 .010
00 10.70000 -.02000 4.93000 
.596 27.150 -.00500 -.01600 -.00700 .10300 57'i.780DO 5.93000 .01
000 10.67000 -.07000 4.90000 
.597 29.340 -.00100 -.01500 -.00300 .10BOO 575.68000 5.92000 .01
000 10.69000 -.06000 4.92000 
.599 29.520 -.00600 -.01700 -.00300 .10000 579.84000 5.93000 .01
000 10.690no -.02000 4.92000 
.597 30.710 -.00'/00 -.01900 -.00900 .09900 576.69000 5.92000 
.01000 10.66000 -.07000 4.92000 
.602 31.900 -.00700 -.01600 -.00200 . 10200 587.19000 5.92000 .000
00 10.65000 -.01000 4.91000 
.59B 33.080 -.00500 -.01500 -.00400 .10300 579.55000 5.92000 
.01000 10.61000 -.07000 4.89000 
.598 34.270 -.00100 -.01700 -.00300 .10600 578.6BOOO 5.92000
 .01000 10.62000 -.09000 4.89000 
.597 35.450 -.00300 -.01700 -.00500 .10600 576.69000 5.92000 .010
00 10.61000 -.07000 4.a9000 
.599 36.640 _.00300 -.01700 -.00100 .10600 5BO.18000 5.92000 
.01000 10.61000 -.01000 4.90000 
.596 37.820 -.00500 -.01800 -.00800 .1",00 576.14000 5.93000 
.01000 10.5BOOO -.08000 4.B8000 
.536 39.010 -.00400 -.01800 -.00600 .10500 574.36000 5.93000 
.01000 10.59000 -.08000 4.89000 
.597 40.200 -.00300 -.01700 -.00100 .10600 577.51000 5.92000 .01
000 10.59000 -.04000 4.89000 
.59S 41. 3BO -.00400 -.01700 -.00200 .10300 579.22000 5.92000 .01
000 10.58000 -.04000 4.89000 
.597 42.570 -.00500 -.01500 -.00500 .10000 576.42000 5.93000 .010
00 10.54000 -.06000 4.B5000 
.599 43.750 -.00900 -.02000 -.00500 .09900 580.31000 5.93000 
.01000 10.54000 -.06000 4.B7000 
.59B 44.940 -.00600 -.01700 -.00500 .10000 57B.06000 5.93000 
.01000 10.54000 -.05000 4.87000 
.599 46.130 -.00600 -.01800 -.00400 .10000 579.98COO 5.9:;000
 .01000 10.5~000 -.05000 4.BBOOO 
.602 ~7.310 -.00200 -.01800 -.00300 .10300 584.70DOO 5.93000
 .01000 10.51000 .... 08lJIjQ 4.85000 
" 
' ....... + ".u.I~h"'N'.~"'''''''''~.'~''''' ,~ ____ = __ ~,., 
.-...... ~<~-. -~ ....... '-"" ....... "'"""'-"_~".-..2~J.,~ •. _ ~~~'"'"""'-..... ,"""-~.. 
.:>....-"'-............. 
~ •. I . 
" ~. ~~t!.1 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-5591CA26) 747/1 ATY 02 51 (CARRIER DATAl 
RE,ERENCE DATA 
5RE, • 
LREF • 
BRE'F' • 
SCALE: • 
5500.0000 5Q.'T. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
YMRP • 
ZMRP 
ALPHAt • 
STAB • 
BD,LAP • 
DY • 
8ETAO • 
RUN NO. 741 a RN/L • . 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CP5BI CP5B2 CPSB3 alPS., ALFHAC BETAC 
.597 4B.500 -.00600 -.01800 -.00600 .09900 576.57000 5.93000 .01000 
.598 49.680 -.00500 -.01700 -.00200 .10500 577.46000 5.93000 .01000 
.~96 50.870 -.00400 -.02000 -.00700 .10300 575.00000 5.93000 .01000 
.600 51.460 .00000 -.01300 .00200 .10700 581.10000 5.93000 .01000 
GRADIENT -.00034 . 00011 .00180 .00002 -.73106 .00000 -.00415 
(ZrEI04) 
PARAI1ETRIC DATA 
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5.500 
5.0no 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
10.51000 
10.50000 
10.57000 
10.50000 
-.00483 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
I ORB • 
RUDDER • 
BETAO 
-.02000 
-.06000 
-.05000 
".06000 
.00431 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCID 
4.87000 
4.85000 
4.94000 
4.87000 
.006,7 
~---
~~~:::~~~~ .• ~'''-'<;''' "-,'~'!';-"fi"~,"'" •• '~~"""-", , ,,~, ,~-"", ____ ,..... • '~~. ,'"* ~ ...... ~.~._._ 
, 
, 
i , , 
i 
l' 
f' 
i 
I' ,, 
i 
~. 
1 ( 
f: 
~ 
t 
~ 
I 
L. : ....... .._ .. _ ..... _. 
r 
~,/< :~*"~~-:, .. 'Ir' T 
' '): .,£, "" • 
DATE 29 MAR 76 
SREr • 
LREr • 
BREr • 
SCALE· 
RErERENCE DATA 
5500.0000 sa.tT. 
327.7BOO IN. 
23~B.0400 IN. 
.0125 
CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559ICA26) 1~1/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
80tLAP • 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. 751 O' RN/L. .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH 
.603 
.601 
.603 
.602 
.601 
.603 
.603 
.602 
.602 
.601 
.602 
.601 
.603 
.601 
.601 
.603 
.601 
.60~ 
.60~ 
.601 
.603 
.602 
.603 
.602 
.602 
.602 
.602 
.603 
.502 
.603 
.603 
.60~ 
.605 
.602 
.6J2 
.603 
.602 
.601 
.60~ 
.601 
.603 
.602 
OZ 
1. 760 
2.360 
2.970 
3.-760 
If .560 
5.960 
1.970 
9.960 
10.960 
11. 960 
)2.950 
13.9~0 
1~.9'10 
15.930 
16.930 
17.930 
18.920 
19.910 
20.910 
21.900 
22.890 
23.890 
2'1.890 
25.880 
26.870 
27.870 
28.860 
29.860 
30.860 
31.850 
32.8'10 
33.8'10 
3' .830 
35.830 
36.830 
3'.820 
38.820 
39.810 
~0.800 
41.800 
'2.800 
43.790 
epcc 
-.01700 
-.02200 
-.OleOO 
-.01800 
-.01500 
-.01800 
-.01600 
-.OIBOO 
-.01100 
-.01200 
-.0,"00 
-.01'00 
-.01600 
-.01700 
-.01600 
-.01600 
-.01700 
-.01600 
-.01700 
-.02200 
-.01900 
-.02000 
-.01800 
-.01800 
-.01900 
-.01500 
-.01700 
-.01400 
-.01600 
-.01300 
-.01500 
-.01600 
-.02100 
-.01600 
-.01000 
-.00800 
-.01000 
-.01500 
-.01200 
-.02700 
-.01700 
-.01600 
CPSBI 
-.02700 
-.03300 
-.02900 
-.02600 
-.02500 
-.02800 
-.02700 
-.02900 
-.03100 
-.03000 
-.02700 
-.03200 
-.02BOO 
-.02800 
-.03100 
-.02800 
-.03100 
-.0270" 
-.02600 
-.03500 
-.02600 
-.03000 
-.02800 
-.02800 
-.02900 
-.03000 
-.02900 
-.02700 
-.02800 
-.02900 
-.02900 
-.02900 
-.03000 
-.03000 
-.02900 
-.02900 
-.02900 
-.03000 
-.02600 
-.03'00 
-.03100 
-.02800 
CP5S2 
-.02200 
-.02900 
-.02800 
-.02200 
-.02100 
-.02600 
-.02300 
-.02000 
-.02500 
-.02000 
-.01900 
-.02200 
-.01900 
-.02300 
-.02000 
-.01700 
-.02000 
-.OlBOO 
-.01500 
-.02600 
-.01900 
-.02200 
-.02000 
-.02rOO 
-.02000 
-.01700 
-.02000 
-.01400 
-.01800 
-.01500 
-.OlBOO 
-.01400 
-.01'00 
-.01600 
-.01600 
-.01300 
·.01500 
-.01800 
-.01200 
-.02300 
-.01500 
-.01700 
CP5S3 alPSr) 
.11200 588.85000 
.10400 585.56000 
.10900 58B.B9000 
.11300 586.24000 
.11300 585.30000 
.11000 588.43000 
.11400 588.16000 
.11400 588.41000 
.10900 587.5'000 
.11400 584.29000 
.11300 585.99000 
.11100 584.90000 
.10900 5B7.36000 
.10700 585.17000 
.11000 58'1.63000 
.10BOO 5BB.18000 
.10900 58~.56000 
.10900 5BB.86000 
.10700 590.'12000 
.10100 58'1.95000 
.10'100 58B.91000 
.10300 5B6.86000 
.10300 5B9.65000 
.10300 586.18000 
.10100 5B7.Bl000 
.10600 5B6.93000 
.10200 587.61000 
.10600· 58B.64000 
.10600 586.31000 
.10500 588.30000 
.10300 5B8.16000 
.10300 591.55000 
.10,00 59'.26000 
.1~600 588.88000 
,0500 586.59000 
.10500 587.69000 
.10500 585.52000 
.10400 5B3.81000 
.10300 590.01000 
.09'00 5B5.28000 
.09900 589.'15000 
.10100 585.71000 
ALPHAC 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.01000 
.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
.000;' 
.0100u 
.00000 
.OC .00 
.00000 
.01000 
.00000 
.00000 
.01000 
.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.01000 
.01000 
.00000 
.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.00000 
.01000 
.00000 
.00000 
.00000 
BETAC 
-5.04000 
-5.0'000 
-5.03000 
-5.02000 
-5.02000 
'-5.01000 
-5.01000 
-'.99000 
-'1.98000 
-4.9BOOO 
-4.9BOOO 
-4.Q7QOD 
-4.' "mQ 
-"1. '::.LLlOU 
-'.96000 
-4.96000 
-'+.950')0 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.95000 
-4.94('00 
-4.94000 
-4.95000 
-~.94000 
-4.9'000 
-4.9'1000 
-4.95000 
-'.95000 
-4.94000 
-4.9'000 
-~.94000 
-4.94000 
-4.94000 
-'.94000 
-4.94000 
-4.94000 
-4.9'000 
-4.9500" 
-4.95000 
-~.95000 
-4.95000 
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PARAIlETRIC DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAO 
3.65000 
3.6~000 
3.67000 
3.65000 
3.65000 
3.63000 
3.6~000 
3.59000 
3.~000 
3.59000 
3.61000 
3.60000 
3.57000 
3.59000 
3.57000 
3.5'000 
3.54000 
3.5~000 
3.5~000 
3.51000 
3.50000 
3.53000 
3.51000 
3.51000 
3.49000 
3.51000 
3.50000 
3.~5000 
3.'5000 
3.45000 
3.47000 
3.~3000 
3.'3000 
3.~2000 
3.~2000 
3.43000 
3.~1000 
3.40000 
3.40000 
3.3BOOO 
3.40000 
3.3BOOO 
SETAe • 
ELEVON • 
OX • 
10RB • 
RUDDER • 
8ETAO 
-4.9200n 
-'.970nO 
-4.9~000 
-4.89000 
-4.90000 
-4.BBOOO 
-4.B9000 
-4.B4000 
-4.8BOOO 
-4.87000 
-4.B9000 
-4.B9000 
-4.90000 
-4.B7000 
-, .82000 
-4.85000 
-4.81000 
-4.BBOOO 
-4.87000 
-4.BOOOO 
-4.79000 
-4.8BOOO 
-4.81000 
-4.82000 
-4.80000 
-4.BBOOO 
-4.82000 
-'.77000 
-4.82000 
-4.80000 
-4.86000 
-'.78000 
-4.79000 
-4.81000 
-4.79000 
-4.79000 
-4.84000 
-4.81000 
-4.79000 
-4.84000 
-~.87000 
-4.83000 
-5.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
lNCID 
3.65000 
3.65000 
3.68000 
3.67000 
3.67000 
3.66000 
3.68000 
3.63000 
3.69000 
3.66000 
3.6BOOO 
3.67000 
3.66000 
3.67000 
3.66000 
3.6'000 
3.6'000 
3.65000 
3.66000 
3.6~000 
3.63000. 
3.66000 
3.65000 
3.66000 
3.6~000 
3.67000 
3.66000 
3.62000 
3.62000 
3.63000 
3.66000 
3.62000 
3.62000 
3.63000 
3.62000 
3.!3LtOOO 
3.63000 
3.62000 
3.63000 
3.62000 
3.65000 
3.63000 
- -. 
~---
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CATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE CATA TABULATION 
SREF' .. 
LRE, 
BRE, 
SCALE • 
MACH 
.604 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 SI ICARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
5500.0000 SO.'T. 
327.7800 IN. 
2348.0400 IN. 
.0125 
)(MRP 
YMRP • 
ZMRP 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
DZ 
44.790 
GRADIENT 
RUN NO. 75/ 0 
CPCC 
-.01700 
.00122 
CP~!i1 
-.r~700 
.00166 
RN/L • 
CPSB2 
-.01100 
.00146 
ALPHAC • 
STAB • 
BCRAP • 
CV • 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL· -5.00/ 5.00 
CPSB3 
,09700 
.0016B 
QIPSFI 
591.28000 
-.94314 
ALPHAC 
.01000 
.00000 
BETAe 
-4.95000 
.00B53 
"",~,,,,,,,,,~,,,,,~,~~ 
IZFEIO!!1 
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PARAMETRIC DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAO 
3.37000 
.00101 
SETAC • 
ELEVON • 
ox • 
IORS • 
RUDCER • 
SETAO 
-4.84000 
.01791 
-5.000 
5.000 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3.62000 
.00B07 
--. 
.~--
o_ __ _ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
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LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl (ZFE1061 ( 2~ riAR 76 
---
REF'ERENCE DATA PA
RAMETRIC DATA 
SREF' s 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPH
AC • .000 BETAe • -5.000 
LREF' • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
. 8REF' • 23~B.O~00 IN . ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
BOF'LAP • .000 OX • .000 
SCALE • .0125 DY • .00
0 10RB • 6.000 
BETAO • -5.000 RUOOER • .coo ----
RUN NO. 1075/0 RN/L • • 00 GRADIENT INTERVAL • -!I. 001 5.00 
MACH O. CPCC CPS81 CPS82 CPS83 O(PSF'I ALPHAC BETAC ALPHAO BET
AO INCID 
.603 1.~70 -.00400 -.02~00 -.OIBOO .11500 58~.9~000 .02000 -5.03000
 5.~5000 -~.90000 5.~3000 
.601 I. 770 -.00900 -.02400 -.01600 .11500 582.89000 .03000 -5.02000 
5.47000 -~.91000 5.~4000 
.600 2.370 -.00900 -.02600 -.01800 .11100 580.02000 .03000 -5.02000
 5.~5000 -~.86000 5.43000 
.602 2.970 -.00500 -.02000 -.01800 .11200 584.80000 .03000 -5.02000
 5.~4000 -4.88000 5.42000 ----
.602 3.770 -.00600 -.02300 -.0160e .11600 586.14000 .03000 -5.01000
 5.45000 -4.B8000 5.44000 
.604 ~.570 -.00800 -.02300 -.01400 .11600 589.20000 .03000 -5.01000 
5.~2000 -~.91000 5.42000 
.602 5.970 -.01200 -.OC'''':''=;:aJ -.01700 .10900 585.31000 .02000 -~.99000
 5.40000 -~.88000 5.41000 
.60~ 7.970 -.00700 -.veIDa -.01500 .11300 589.61000 .02000 -4.98000 5.43000 -~
.85000 5.~6000 
.602 9.960 -.01200 -.02600 -.01600 .10900 585.72000 .02000 -~.98000
 5.38000 -4.83000 5.41000 
.603 11. 240 -.00800 -.02500 -.01300 .11000 586.96000 .020CO -4.98000
 5.38000 -~.81000 5.~3000 
.603 12.520 -.01100 -.02400 -.01500 .11200 587.03000 .02000 -4.97000
 5.40000 -4.81000 5.45000 
.601' 13.800 -.00800 -.02900 -.01300 .10600 582.53000 .02000 -4.97000 5
.38000 -4.85000 5.44000 
.601 15.080 -.00700 -.02700 -.01500 .10700 583.01000 .02000 -4.96000
 5.35000 -~.82000 5.~ICOO 
.601 16.350 -.00800 -.03000 -.01300 .IOSOO 583.47000 .02000 -4.96000
 5.37000 -~.84000 5.44000 
.60~ 17 .630 -.00700 -.02000 -.01000 .11000 588.73000 .02000 -4.96000
 5.37000 -~.BIOOO 5.~5000 
.602 16.900 -.00600 -.02500 -.01100 • I QGOD 586.13000 .01000 -4.95000 5.350
00 -~.80000 5.~40UO 
.601 20.180 -.01000 -.02500 -.01400 .10600 583.67000 .01000 -~.9
5000 5.30000 -4.8~000 5.41000 
.603 21.460 -.01000 -.Qc::OO -.01100 .10900 588.24000 .01000 -4.95000 5.30000 -4
.83000 5.~2000 
.604 22.730 -.00900 -.0250n -.01000 .10700 589.94000 .01000 - .... 9500C
 5.32000 -~.79000 5.~4000 
.604 24.000 -.00800 -.0230[1 -.01000 .10800 589.13000 .01000 -4.95000 5.27000 
-4.79000 5.40000 
.600 25.280 -.01100 -.02600 -.01200 .10500 582.17000 .01000 -4.9
5000 5.28000 -4.84000 5.42000 
.601 26.560 -.01100 -.02300 -.01100 · 10900 584.97000 .00000 -4.95000
 5.29000 - •. 82000 5.44000 
.601 27.840 -.01500 -.02700 -.01300 .10000 583.73000 .01000 -4.94000
 5.29000 -4.82000 5.44000 
.601 29.110 -.01500 -.02800 -.01200 .10400 583.94UOO .01000 -4.94
0GO 5.26000 -4.83000 5.4~OOO 
.601 30.390 -.01100 -.02900 -.01300 .10500 583.20000 .00000 -4.9
5000 ~.28000 -4.B4000 5.4~000 
.602 31.660 -.01300 -.02500 -.01100 .10900 585.79000 .01000 -4.9
5000 fJ.2i30aC -4.85000 5.45000 
.603 32.940 -.00500 -.02600 -.01000 .10400 587.23000 .01000 -4.9
5000 5.26000 -4.77000 5.44000 
.601 34.220 -.01100 -.02700 -.01300 .10300 583.20000 .01000 -4.9
5000 5.25000 -4.81000 5.44000 
.600 35.490 -.01400 -.02600 -.01300 .10400 583.39000 .01000 -4.9
5000 5.23000 -4.83000 5.43000 
.603 36.770 -.01400 -.02500 -.00900 .10300 597.62000 .01000 -4.94000
 5.20000 -~.85000 5.41000 
.600 38.050 -.01500 -.02500 -.01200 .10100 582.72000 .01000 -4.95000
 5.24000 -~.81000 5.45000 
.604 39.330 -.00800 -.02600 -.00900 .10400 588.72000 .00000 -4.95000
 5 22000 -4.84000 5.4~000 
.602 40.600 -.01300 -.02500 -.0120r · 10300 585.86000 .00000 -4.9
5000 5.23000 -4.85000 5.46000 
.602 41.880 -.01300 -.02300 -.01000 .10400 586.00000 .01000 -4.9
5000 5.22000 -4.B5000 5.46000 
.6a4 43.150 -.00800 -.02400 -.00900 .10500 588.59000 .01000 -4.95000
 5.20000 -4.86000 5.4~000 
.604 44.430 -.00600 -.02700 -.00700 .10300 589.47000 .01000 -4.95000
 5.16000 -4.85000 5.41000 
.50! '.5.710 -.01400 -.02900 -.'01200 .10000 58::).73000 .01000 -4.95000 5.18000 
-4.80000 5.43000 
.6G3 "I6.geo -.01200 -.02700 -.01000 · 10200 587.89000 .01000 -4.9
5000 5.15000 -4.B30eo 5.42000 
.600 48.260 -.01800 -,02600 -.01400 .09700 583.86000 .01000 -4.9
5000 5.19000 -4.80000 S.45000 
.603 49.540 -.00900 -.02600 -.00800 · 10100 588.52000 .01000 -4.95000
 5.16000 -4.86GOO 5.44000 
.601 50.820 -.01500 - . :Jil80Q -.01300 .OS600 584.07008 .01000 -4.95000
 5.14000 -4.80GOO 5.42000 
GRADIENT -.00022 .00059 .00096 .00057 1.81873 .00190 .00569 
-.01054 -.000,2 -.00281 
lJ't1-t~''':'-~~'' .~:: .. -- it "*_~»' 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 .ORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. XMRP 
LRE. • 327.7800 IN. YMRP 
BRE. 
-
23'18. O~OO IN. ZMRP 
SCALE' • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.602 52.570 -.01900 
.602 53. BOO -.01600 
.601 55.0~0 -.01500 
.601 56.270 -.02200 
.601 57.500 -.02100 
.600 58.120 -.01600 
GRADIENT .0018B 
LTV4~-559(CA26l 7~7/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl 
• 1339.9000 IN. XC 
• .0000 IN. YC 
• 190.7500 IN. ZC 
761 0 RN/L • 
CPSBI CPSB2 
-.03400 -.01700 
-.03300 -.01600 
-.02900 -.01200 
-.03400 -. a 1700 
-.03500 -.01700 
-.03200 -.01200 
.00153 .00103 
ALPHAC • 
5TAB • 
BDFLAP • 
DY • 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS93 QIPSf") ALPHAC 8ETAC 
.10100 587.12000 .01000 -~.95000 
.10300 586.66000 .01000 -4.95000 
.10500 58~.35000 .00000 -4.95000 
.10200 584.5~000 .00000 -4.95000 
.10100 5B4.00000 .01000 -4.95000 
.10500 582.58000 .00000 -4.95000 
-.00134 .70415 .00222 .00B91 
... ,.,',""~,l"~~_.,.... 
j.-~<" .. 
" 0 
PAGE 1315 
(ZFEI07) I ~ MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAO 
6.98000 
6.92000 
6.9~000 
6.92000 
6.89000 
6.91000 
.0052~ 
BETAC • 
ELEveN • 
ox • 
10RB • 
RUDDER • 
8ETAO 
-4.8BOOO 
-4.B9000 
-4.81000 
-4.B7000 
-4.B5000 
-4.82000 
.008B5 
-5.000 
5.000 
.000 
8.000 
.000 
INCID 
7.28000 
7.23000 
7.26000 
7;2~000 
7.21000 
7.25000 
.01145 
• '1M.. "i lett I • ~.... ....~~-~-"---~,-...... ~ __ • ___ • __ ~.....Lll~_ _ .t~_._~_~~ __ -..~~, __ ....... ______ ~_o _____
 '-.. _ ............. .",._ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATiON 
PI>;E: 1315 
LTV~~-559(CA261 7~711 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (Ut1081 2~ I.A
R 76 
REfERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREf • 5500.0000 SQ.fT. XMRP • 1339.9000 IN. XC 
ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LREf • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 
8REf • 23~8.0~00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC 
AiLRON • .000 OX • .000 
SCALE. • .0125 
DY • .000 10RB • 6.000 
BE,kO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 771 a RN/L • .00 GRAD lENT lNTERV t.L • -S.OO/ 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 Q(PSFl ALFHAC BETAC 
ALPHAO BETAO INCID 
.601 1. 760 .00000 -.00700 -.00300 .11700 5B~.25000 "."12UOO 
.01000 7.92000 -.03000 5.21000 
.601 2.360 .00100 -.00800 -.00100 .11700 583.98000 2.72000 
.01000 7.92000 -.05000 5,21000 
.601 2.970 .00300 -.00800 -.00200 .12000 5B7,08000 2.71000 
.01000 7.93000 -.O~OOO 5.23000 
.601 3.760 .OO~OO -.00800 -.00100 .12000 585.80000 2.71000 
.01000 7.90000 -.03000 5.21000 
---
.602 ~.5S0 .00500 -.00900 .00000 .11700 587.72000 2.71000 
.01000 7. 9~000 -.O~OOO ~.25000 
.601 5.~70 .00300 -.00900 -.00200 .11BOO 584.11000 2.71000 
.01000 7.93000 -.04000 5,25000 
.601 6.460 .00000 -.01000 -.00100 .11500 585.33000 2.71000 
.01000 7.89000 -.03000 5.21000 
.601 7.460 .00000 -.00800 -.00200 .11700 586,21000 2.71000 
.01000 7.92000 -.02000 5.25000 
.600 8.460 -.00100 -.01000 -.00400 .11500 583,62000 2.71000 
.01000 7.90000 -.04000 5.23000 
.603 9.460 .00200 -.01000 -.00200 .11700 589,01000 2.70000 
.01000 7.90000 -.05000 5.25000 
.604 10.560 .00200 -.01000 -.00400 .11500 590.64000 2.70000 
.01000 7.87000 -.05000 5,22000 
.602 11.740 -.00100 -.01100 .00000 .11400 586.42000 2.700
00 .01000 7.86000 -.04000 5.22000 
.604 12.930 -.00100 -.01000 .00000 .11300 590.44000 2.700
00 .01000 7.87000 -.05000 5.25000 
.604 14, 110 ,00000 -,01100 -.00100 .11300 591 .79000 2.70000 
.01000 7.B5000 -.03000 5.23~00 
.601 lS.301' .00300 -.01200 -.00100 .11600 585,33000 2,700
00 .00000 7.84000 -.05000 5.23800 
.600 16.49u .00000 -.01000 -.00400 .11300 5A2.46000 2.700
00 .00000 7.82000 -.03000 5.2101.10 
,599 17 ,670 .00000 -,01300 -.00300 .11500 582.2:-':lno 2.70000 
.00000 7.79000 -.04000 5.19000 
.599 18.860 -.00200 -.01200 -.00400 .11100 580.76DOO 2.690
00 .00000 7.81000 -.03000 5,22000 
.599 20.040 .00200 -.01300 -.00500 .11500 580.~8000 2,69000 
.00000 7.79000 -.02000 5.21000 
.601 21. 230 ,00100 -.01200 -.00700 .11100 584.87000 2.690
00 .OODon 7.79000 -.04000 5.22000 
.601 22.410 ,00000 -.01200 -.00600 .11200 584.'i7000 2.690
00 .00000 7,79000 -.05000 5.22000 
.601 23.600 .00300 -.01000 -.00400 .11200 583,7201)0 2.69000 .00000 
7.76000 -.03000 5.20000 
.601 21,.780 .00100 -.01200 -.00300 .11200 584.27000 2;690
00 .00000 7.75000 -.05000 5,21000 
.603 25,970 -,00300 -.01200 -.OO?OO .10700 588.08000 2.69000 
.OOOllu 7.75000 -.05000 5,21000 
.603 27.150 -,00500 -.01000 -,00200 .10900 587,'6000 2.69000 
.00000 7.75000 -.06000 5.21000 
.600 2B.340 .00000 -.OICoO -.00500 .11200 582.28000 2.69000 
.00000 7,72000 -.0300G 5.19000 
.600 29.520 -. 00300 -.01300 -.00600 .10800 582.81000 2,690
00 .00000 '7.74000 -.05000 5.220UO 
.SOI 30,710 -.00300 -.01300 -.00700 .10700 585.20000 2
,69000 .00000 7.74000 -.06000 5.23000 
.602 31.900 .00000 -.01200 -.00400 .11100 586.43000 2,690
00 .00000 7.71000 -.04000 5,21000 
.602 33.080 -.00100 -.01200 -.00200 .11200 586,42000 2.69000 
.00000 7.71000 -.05000 5.21000 
.601 34.270 -.00100 -.01300 ".00500 .11000 584.71000 2.680
00 .00000 7.69000 -.06000 5.20000 
.601 35.450 .00000 -.01308 -.00600 .11000 584.17000 2.69000 
.00000 7.70000 -.07000 5.22000 
.601 36.640 -.00400 -.01100 -.00500 .10600 58S.80000 2.69000 
.00000 7.68000 -.06000 5.20000 
,602 37.820 -.00100 -.01400 -,00700 .10600 587.85000 2.69000 .0
0000 7.65000 -.07000 5,18000 
.S;)I 39.010 -.00100 -.01100 -.00400 .10600 585,07000 2.69000 .00000 7.65
000 -.08000 5.19000 
.600 40.200 -.00200 -.01300 -. 00400 .11000 583,49000 2.69000 
.00000 7.67000 -.06000 5.21000 ~-
.601 41,380 -.00400 -.01300 -.00700 .10500 584.64000 2,690
00 .00000 7.64000 -.01000 5.19000 
.601 42.570 -.00100 -.01200 -.00200 .10800 585.00000 2.69000 
.00000 7.64000 -.06000 5.20000 
.602 43.750 .00000 -.01000 -.00200 .10800 585.76000 2.69000 
.00000 7.64000 -.03noo 5.21000 
.601 44.940 -.00200 -.01200 -.00600 .10400 585. 00:J00 2.69000 .0
0000 7.61000 -.06000 S.1800O 
.601 46.130 -.00600 -.01400 -.00800 .10100 585.0(,000 2.69000 .00000 
7.60000 -.08000 5.18000 
.601 47.310 -.00600 -.0130U -.00500 .10708 585.39000 2.69000 
.00000 7.63000 -.06000 S,2100O 
-~-~ 
.. 
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DA l'E 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559(CA261 7~71\ _TV 06 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF ~ 
LREF • 
BREF • 
SCALE • 
5500.0000 SO.FT. 
327.7BOO IN. 
23~B.0~00 IN. 
. 0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
1339.9000 IN. XC 
• 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
AILRON • 
DV • 
SETAO • 
RUN NO. 771 0 RNIL • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ cpce CPSBI .CPSB2 
.600 ~8.500 -.00300 -.01~00 -.0080.0 
.603 ~9.680 -.00100 -,01300 -.00600 
.602 50.870 .00000 -.01200 -.00300 
.601 5t.~60 -.OO~OO -.01400 -.00800 
GRADIENT .00'18~ -.00057 .00086 
CFSB3 Q(PSFI ALPHAC 8ETAC 
.10800 583.75000 2.69000 .00000 
.10300 5B9.~8000 2.69000 .00000 
.10700 586.91000 2.69000 .00000 
.10300 58~.~7000 2.69000 .oooor 
.0003~ 1.22980 -.00~15 .00000 
}i.' -; :!, 
~ 
(UEI081 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1317 
~MAR76 I 
2.000 
5.000 
• 000 
• 000 
• 000 
ALPHAO 
7.58000 
7.5BOOO 
7.58000 
7.58000 
.00302 
BETAC • 
ELEVON • 
OX' • 
IORS • 
DPHI • 
BETAO 
-.07000 
. -.OBOOO 
-.06000 
-.08000 
.00016 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
.000 
INCIO 
5.17000 
5.IBOOO 
5.19000 
5.19000 
.01155 
as 'h i - """""n;jo "Kit ~,_."", __ ·,-,,':',-,~,,~,"'~~ __ ~i_·_;~._,. , __ , __ • __ .<."'_~'"~._,~ ........ _-._ ... ",._., __ .~.~_,_. ___ ,,_~,~.~~ .......... ~'.'_.~~._~_,.~._ .. ,_,---' .. ~'"-_~~_~ , __ ~--..... 
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DATE a9 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.'T. 
LRE, • 327.7800 IN. 
8RE, • 234B.0400 IN. 
SCALE' .0125 
Xt·1RP • 
YNRP • 
ZNRP • 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY l'S 51 (CARRIER DATA) 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
AILRON • 
DY • 
BETAO • 
RUN NO. TBI a RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.603 44.790 
GRADIENT 
CPCC 
-.008'00 
.00016 
CPSBI 
-.02100 
-.00051 
CPS82 
-.01100 
-.00173 
CPS83 QIPS,' 
.10600 5B9.00000 
.00009 -2.19535 
ALPHAC 
2.68000 
.00153 
8ETAC 
.00000 
-.00415 
~;r_'" 
" . 
-"".'--',:"""- --"",'--
IZ,EI09) 
PAGE 1319 
I 24 MAR 76 ) 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
. 000 
• 000 
• 000 
ALPHAO 
5.98000 
.00505 
8£TAC • 
ELEVON • 
ox • 
10RB • 
DPHI • 
BETAO 
-.16000 
-.006B3 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
INCIO 
3.56000 
.01074 
"',. 
~ 
.&6 'Bi' "';' *"' ,,- "'~' ~_. __ =_,....~...;..~.;..~ .. ~''' __ " __ ~._>.'''''_ ... ~ __ L.,,._"~_d ._". __ . __ " ...... _.~._ " •• __ •. ",",",-" __ ._. __ ~.~. __ ,",~_,~ .... --,"-,~~_~~~_. ~ ___ ', _..; ..... __ ~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1320 
LTV'+4-5591CA261 74711 ATY 06 51 (CARRIER DATAl IZFElIOI 24 MAR 76 
REFERENCEUATA PARAMETRIC DATA 
SREF ~ 5500.0000 SO.FT. XMRP . 1339.9000 11<. XC ALPHAC • 2.000 BETAe . .000 LRE, ~ 327.7800 IN. YNRP . .0000 IN. ve STA8 5.000 ELEVON • .000 BREI' . 2348.0400 IN. ZMRP ~ 190'.7500 IN. ZC AILRON • .000 ox .000 SCALE: 'so 
.0125 DY .000 IORB 6.000 
8ETAO . .000 DPHI .000 
RUN NO. 107BI 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -5,001 5.00 
MACH DZ cpec CPS81 CPSB2 CPSB3 QIPSf') ALPHAC BETAC ALPHAO BETAD INCIO 
.602 1.'170 -.00300 -.01800 -.00800 .11"100 585.03000 2.66000 .01000 7.99000 -.1\000 5.33000 
.600 I. 770 -.00600 
-.02300 -.01600 .11500 581.54000 2.66000 .01000 8.00000 -. 'jpaoo 5.35000 
.602 2.370 -.00300 -.02300 -.01600 .11300 5B4.82000 2.65000 .01000 8.00000 •. 09000 5.35000 
---
.599 2.970 .00000 -.02300 -.01200 .IIBOO 580.38000 2.65000 .01000 7.97000 -.11000 5.33000 
.601 3.770 -.00600 -.01700 -.01000 .11500 585.27000 2.65000 .01000 7.9~nrJ -.13000 5.34000 
.600 4.570 -.00800 -.01900 -.0(500 .11400 582.48000 2.65000 .01000 7.88000 -.OBOOO 5.35000 
.60( 5.970 -.00(00 
-.02000 -.0(000 .11600 583.11000 2.66000 .00000 7.97000 -.14000 5.34000 
.600 ,.970 
-.00700 -.02(00 
-.0(400 · (I (00 582.00000 2.66000 .00000 7.95000 -. (4000 5.34000 
.602 9.960 -.00500 -.02(00 
-.00900 · (1200 585.96000 2.66000 .00000 7.95000 -. (0000 5.35000 
.601 1(.240 -.00400 -.01500 - .O( 100 .11400 582.50000 2.67000 .00000 7.94000 -.09000 5.34000 
.603 12.520 -.00300 
-.01800 -. O( (00 
· (1300 586.86000 2.66000 .00000 7.92000 - .. 4000 5.33000 
.598 13.800 -.00400 -.02400 -.0(200 · (0900 578.33000 2.66000 .00000 7.9(000 -.13000 5.33000 
.600 15.080 -.00400 -.0(900 
- .01100 .1 ((00 581.74000 2.66000 .00000 7.93000 -.10000 5.35000 
.599 (6.350 -.00200 -.02(00 -.01 (00 .10900 580.30000 2.67000 .00000 7.9(000 -.10000 5.34000 
.600 17 .630 -.00400 
-.01800 -.01200 .1 (200 583.57000 2,67000 .00000 7.9(000 -. (4000 5.34000 
.60( (8.900 -.00200 -.02100 - .O( (no .1(000 584.64000 2.67000 .00000 7.890iJO -. (3000 5.33000 
.599 20.180 -.00700 -.0(700 -.OII,}C .1 ((00 5B2.45000 2.67000 .00000 7.87000 -.(6000 5.32000 
.601 2( .460 
-.00600 -.0(600 
-.OOYOO · I (000 586.0(000 2.66000 .00000 7.88000 -.(2000 5.3 I tOOO 
.602 22.730 
-.00200 -.02000 -.00900 .10900 585.75000 2.67000 .00000 7.88000 -.10000 5.34000 
.602 24.000 -.00200 -.01800 -.0(000 • ((200 587.59000 2.67000 .00000 7.88000 -. (2000 5.35000 
.601 25.280 -.00900 -.02(00 
-.0 (100 · (0500 58".98000 2.67000 .00000 7.85000 -.(6000 5.33000 
.602 26.560 -.OOBOO -.02000 -.0(000 .IO!.:.OO 587.7900C 2.67000 .00000 7.84000 -.14000 5.32000 
.602 27.840 -.00500 
-.02100 -.00900 .IOBOO 585.82000 2.67000 .00000 7.82000 -.14000 5.3(000 
.600 29. ((0 
-.oa900 -.01900 -.O( 100 .10600 582.33000 2.67000 .00000 7.85000 -.17000 5.35000 
.605 30.390 -.00300 -.01800 -.00900 .10800 592.42000 2.67000 .00000 7.83000 -. (6000 5.33000 
.602 31.660 -.00300 -.0(900 -.00900 .11000 586.64000 2.67000 .0000iJ 7.8(000 -.19000 5.32000 
.600 32.940 -.00800 -.0(900 -.0(300 · (0700 582.75000 2.67000 .00000 7.8(000 -.14000 5.33000 
.601 34.220 -.00700 -.02000 -.0(000 
· (0400 585.0(000 2.68000 .00000 7.82000 -.15000 5.34000 
.600 35.490 -.00400 -.0(800 -.0 t (00 · (0700 581.94000 2.67000 .00000 7.81000 -.13000 5.34000 
.60( 36.770 -.00200 -.02000 -.OG800 · (0600 5B3.84000 2.68000 .00000 7.78000 -.14000 5.32000 
.598 38.050 -.00300 -.02(00 -.O( (00 .10900 580.4(000 2.67000 .00000 7.79000 -.13000 5.34000 
.599 39.330 -.00500 -.0(900 -.0(200 · (0400 582.23000 2.68000 .00000 7.79000 ~. (2000 5.34000 
.60( 40.600 -.00400 -.01800 -.00600 
· 10600 585.99000 2.68000 .00000 7.76000 -.(7000 5.31000 
.60 ( 4 ( .880 
-.01100 -.02000 -.01300 .10300 587.28000 2.68000 .00000 7.74000 -. (6000 5.30000 
.E:ll 43.150 -.00500 -.0(900 
-.00900 .(0800 585.52000 2.68000 .00000 7.74000 -. ((000 5.31000 
.602 44.430 -.0(000 -.02000 -.00800 · 10300 587.70000 2.68000 .00000 7.73000 -. (8000 5.31000 
------
.600 45.710 -.00600 -.01900 
-.0 II DO .(0600 583.35000 2.68000 .00000 7.75000 -.17000 5.34000 
.60 ( 46.980 -.00300 -.0 (800 
-.00900 • (0600 586.0(000 2.68000 .00000 7,74000 -.13000 5,33000 
.60( '-18.260 -.00200 -.02000 -.00900 .(0800 585.40000 2.68000 .00000 7.70000 -.17000 5.30000. 
.6C2 49,?~O -.00300 -.02(00 -.00800 
· (0500 587.50000 2.68000 .00000 7.69000 -. (7000 5.29000 
.6C4 50.820 -.00400 -.02000 -.ooeoo 
· (O~OO 591.2LtOOO 2.68000 .00000 7.7(000 -. (6000 5.32000 ORAJ I ["I\;T 
-.001 (2 .00084 -.00039 -.00ll44 -.16484 -.00337 .00000 -.00766 -.00098 .00204 
, 
.. --~ 
L. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1321 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 06 51 'CARRIER DATA) 'ZFEIII) 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 
· 
5500.0000 Sa.FL XMRP • 1339.9000 IN. Xr. ALPHAC • 2.000 8ETAC • .000 
LREF • 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN.' Y': STAB • 5.000 ELEVON • .000 
8REF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC AILRON • .000 OX .000 
SCALE • .0125 OY • .000 IORB B.OOO ~~ 8!:TAO · .000 OPHI • .000 
>tl:g RUN NO. 79/ 0 AN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
" 
8~ MACH OZ CPCC CPS81 CP582 CPS83 C'P5F) ALPHAC 8ETAC ALPHAO 8ETAO INCID q ::r;~ .600 I. 760 -.OOBOO -.02100 -.01300 .11100 585.14000 2.70000 .01000 9.79000 -.09000 7.10000 I .599 2.360 -.01000 -.02200 -.01300 . I I 100 583.36000 2.69000 .01000 9.79000 -.08000 7.11000 ~>tl .600 2.970 -.00900 -.02200 -.01100 .11300 564.84000 2.69000 .01000 9.78000 -.12000 7.10000 
.600 3.960 -.00500 -.01900 -.01000 .11500 586.28000 2.7GOOO .01000 9.77000 -.0800u 7.09000 ~il; .601 4.960 -.01200 -.02100 -.01200 .11200 589.44000 2.70000 .01000 9.78000 -.09000 7.11000 
.600 6.210 -.00900 -.02300 -.01200 .11400 587.80000 2.6900n .01000 9.75000 -.12000 7.09000 
.' ~: .600 7.460 -.00400 -.02500 -.01400 .11100 585.25000 2.69000 .01000 9.74000 -.10000 7.09000 .599 8.710 -.00100 -.02000 -.01200 .11200 582.62000 2.69000 .00000 9.76000 '-.08000 7.12000 , 
.600 9.960 -.01100 -.02200 -.01200 .11000 583.03000 2.69000 .00000 9.73000 -.08000 7.10000 j .600 11.200 -.01400 -.02500 -.01300 .11100 583.43000 2.69000 .00000 9.71000 -.07000 7.09000 
.600 12.430 -.00700 -.02100 -.01100 .11100 584.81000 2.69000 .00000 9.74000 -.12000 7.12000 
I .601 13.670 -.00800 -.02000 -.01100 .11100 585.35000 2.68000 .00000 9.74000 -.12000 7.14000 .60 I 14.910 -.01300 -.02500 -.01400 .10900 586.65000 2.68000 .00000 9.73000 -.15000 7.13000 
I .601 16.140 -.01300 -.02400 -.01400 .10900 585.35000 2.68000 .00000 9.72000 -.15000 7.13000 
I 
.601 17.370 -.01400 -.02600 -.01400 .10900 585.62000 2.68000 .00000 9.70000 -.12000 7.12000 
.604 18.610 -.01400 -.02500 -.01600 .10600 591.94000 2.68000 .00000 9.70000 -.10000 7.12000 
.603 19.840 -.00800 -.02300 -.01500 .10600 590.59000 2.68000 .00000 9.69000 -.13000 7.12000 
" I .601 21.080 -.01200 -.02600 -.01500 .10600 586.84000 2.6800(; .00000 9.66000 -.08000 7.10000 
~ .601 22.310 -.01300 -.\.12400 -.01300 . 10800 585.55000 2.68000 .00000 9.65000 -.09000 7.09000 
.601 23.550 -.01300 -.02400 -.01400 .10300 585.88000 2.68000 .00000 9.64000 -.08000 7.09000 
.600 24.780 -.01200 -.02100 -.01200 .11000 585. 2700() 2.6ROOO .00000 9.65000 -.14000 7.12000 
.GOI 26.010 .... 01200 -.OeOIlO -.01000 .10'/00 5IJb.ti~lJO() 2.0UDOO .00000 9.62000 -.09000 7.09000 
.599 27.250 -.01300 -.02600 -.01400 .10600 583.89000 2.68000 .00000 9.63000 -.13000 7.11000 
.600 28.480 -.01200 -.02600 -.01500 .10500 584.85000 2.68000 .00000 9.62000 -.10000 7.10000 
.601 29.720 -.01200 -.02400 -.01700 .10400 586.42000 2.68000 .00000 9.59000 -.07000 7.09000 
.600 3tt .950 - .01100 -.02100 -.01200 .10800 584.51000 2.68000 .00000 9.59000 -.08000 7.09000 
.603 32.180 -.01200 -.02100 
- .01100 .10700 591.66000 2.68000 .00000 9.58000 -.08000 7.09000 
.600 33.420 -.01200 -.02000 -.01100 .10700 586.07000 2.68000 .00000 9.56000 -.07000 7.07000 
.598 34.660 -.01100 -.02500 -.01200 .10700 581.78000' 2.68000 .00000 9.57000 -.08000 7.08000 
.598 35.900 -.00900 -.02500 -.01400 .10600 580.97000 2.68000 .00000 9.56COO -.07000 7.08000 
.601 37.130 -.00900 -.02000 -.01400 .10100 586.24000 2.68000 .00000 9.58000 -.15000 7.12000 
.601 38.360 -.01000 
- 12100 -.01200 .10400 585.63000 2.68000 .00000 9.55000 -.12000 7.10000 
.603 39.600 -.01000 -.02200 -.01400 .10300 588.23000 2.68000 .00000 9.56000 -.16000 7.11000 
.603 40.830 -.01400 -.02400 -.01800 .09900 589. I 0000 2.68000 .00000 9.54000 -.15000 7.10000 
.6J2 42.070 -.01600 -.02200 -.01200 .10300 587.59000 2.68000 .00000 9.54000 -.13000 7.10000 
.602 43.300 -.01300 -.02600 -.01700 .10200 588.13000 2.68000 .00000 9.51000 -.09000 7.07000 
.602 44.540 -.01300 -.02600 -.01700 .10100 588.47000 2.68000 .00000 9.52000 -.13000 7.10000 
.601 45.770 -.01300 -.02300 -.01400 .10400 58~.55000 2.69000 .00000 9.51000 -.11000 7.09000 
.602 47.010 -.01300 -.02200 -.01400 .10100 587.73000 2.68000 .00000 9.51000 -.15000 7.10000 
.600 48.250 -.01500 -.02600 -.01800 .09900 585.53000 2.69000 .00000 9.48000 -.11000 7.08000 
.600 49.480 -.01500 -.02600 -.01400 .10200 583.77000 2.68000 .00000 9.49000 -.11000 7.09000 
.600 50.710 -.01500 -.02500 -.01300 .10400 585.06000 2.69000 .00000 9.49000 -.14000 7.10000 
• 'ft" ._ i ........ . ,,;- .... ~~""..,.........,;........,.,._~ ••.. _. __ ~~~~~_ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
REFERENCE DATA 
SREF . 5500.0000sa.FT, XMRP 
LREF ,~ 327.7800 IN. YHRP 
BREF • 23~8.0~OO IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO, 
MACH DZ CPCC 
,601 51.950 -.01600 
.601 53.180 -.01500 
,bOI "~.~20 -.01400 
,601 55.650 -.01200 
.604 56.890 -.01200 
.602 58.120 -.01200 
GRADIENT -.0004~ 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
c 1339.9000 IN. XC 
. ,0000 IN, YC 
= 190.7"00 IN. ZC 
791 0 RN/L = 
CPSBI CPSB2 
-.02200 -.OI~CO 
-.02~00 -,01700 
-,02300 -.01400 
-.02300 -.01200 
-.02200 -.01400 
-.02200 -,01400 
,00040 .00055 
ALPHAC • 
STAB • 
AILRON • 
DY 
SETAO • 
.00 GRADIENT INTERVAL' -5,001 5.00 
CPSB3 D(PSFI ALPHAC BETAC 
.05300 5B7.6~000 2.69000 .00000 
.05900 588.31000 2.68000 .00000 
.10100 587.64000 2.69000 .00000 
.10100 586.83000 2.69000 .00000 
.09900 592.43000 2.69000 .00000 
. 10000 587.60000 2.69000 .00000 
.00066 I. 535~9 ,00165 .00000 
PAGE 1322 
(2FEIIII (~MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2,000 
5,000 
• 000 
.000 
,000 
ALPHAO 
9.46000 
9.~6000 
9.46000 
9.~"000 
9.45000 
9.45000 
-.00467 
BETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IORB 
DPHI 
BETAO 
-,12000 
-.12000 
-.11000 
-.13000 
-. I 1000 
-.12000 
.0009~ 
,000 
.000, 
,000 
B,OOO 
,000 
INCID 
7.07000 
7.08000 
7.09000 
7.09000 
7.09000 
7.10000 
.00024 
~ 
'¥ltft\t!"~;j"',:" ~~~,._' _'_,~",~. ___ "", ,',,' ",.. ,",,,_"",', """"""'"''''''''''''~''_''''''''''''_'''''''_'_'""''''''''' ~ __ ~ 
r 
DATE 29 MAR 76 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.'T. 
LRE, - 327.7800 IN. 
eRE, • 2348.0400 IN. 
SCALE' .0125 
CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 06 Sl ICARRIER DATAl 
XMRP • 1339.9000 IN. XC 
YMRP· .0000 IN. YC 
ZHRP •. 190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
DZ • 
BETAO • 
RUN NO. 811 0 RN/L • .00 GRADIENT" INTERVAL. -5.001 5.00 
.... ,. 
IUEl121 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1323 
24 MAR 76 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
BETAC • 
RUDDER' 
DY • 
I ORB • 
DPHI • 
.000 
.000 
.000 
6.000 
.000 
MACH GX CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAQ INCID 
.601 .000 -.01300 -.02700 -.02000 .11300 585.58000 2.66000 .01000 8.02000 -.15000 5.36000 
.600 .390 -.00600 -.02100 -.01500 .11700 583.69000 2.66000 .01000 7.97000 -.11000 5.31000 
.601 .780 -.01100 -.02700 -.02100 .11200 586.20000 2.66000 .01000 8.02000 -.08000 5.36000 
.599 1.140 -.01100 -.02600 -.02000 .11400 581.37000 2.66000 .01000 8.02000 -.08000 5.36000 
.600 1.530 -.00600 -.02100 -.01500 .11600 582.53000 2.66000 .01000 7.98000 -.11000 5.32000 
.601 1.920 -.00900 -.02300 -.01900 .11300 584.10000 2.66000 .01000 8.00000 -.10000 5.34000 
.601 2.290 -.00500 -.02200 -.01800 .11300 ,,83.83000 2.67000 .01000 8.01000 -.08000 5.35000 
.602 2.680 -.01100 -.02700 -.02300 .11000 586.96000 2.66000 .01000 8.01000 -.10000 5.35000 
.602 3.070 -.00800 -.02100 -.01600 .11800 585.41000 2.66000 .01000 7.99000 -.13000 5.33000 
.600 3.430 -.01400 -.02600 -.02100 .11300 582.74000 2.66000 .01000 7.99000 -.13000 5.33000 
.598 3.820 -.01600 -.03000 -.02400 .11200 579.18000 2.66000 .01000 8.00000 -.12000 5.34000 
.602 4.190 -.01400 -.02800 -.02200 .11200 586.01000 2.67000 .01000 7.99000 -.10000 5.33000 
.600 4.580 -.01600 -.02900 -.02500 .11000 583.69000 2.67000 .01000 7.99000 -.12000 5.32000 
.600 4.970 -.01700 -.02900 -.02400 .11200 584.03000 2.67000 .01000 8.00000 -.13000 5.34000 
.601 5.330 -.01600 -.03100 -.02600 .11000 585.87000 2.67000 .01000 7.99000 -.13000 5.33000 
.601 5.720 -.01100 -.02500 -.02100 .11300 583.63000 2.67000 .01000 8.02000 -.09000 5.36000 
.602 6.110 -.01400 -.03100 -.U2700 .10900 586.62000 2.66000 .01000 8.00000 -.12000 5.34000 
.602 6.480 -.01600 -.02900 -.02500 .10800 586.8g000 2.67000 .01000 7.98000 -.12000 5.32000 
.601 6.870 -.01700 -.03300 -.02700 .11100 583.96000 2.67000 .01000 8.01000 -.09000 5.35000 
.600 7.230 -.01400 -.02900 -.02400 .11300 582.82000 2.67000 .01000 8.02000 -.08000 5.36000 
.601 7.630 -.01300 -.02900 -.02500 .10900 583.30000 2.67000 .01000 8.02000 -.10000 5.35000 
.602 8.020 -.01200 -.02800 -.02500 .11000 586.4"000 2.67000 .01000 8.00000 -.12000 5.34000 
.601 8.380 -.01700 -.02900 -.02400 .1,100 583.10000 2.67000 .01000 8.02000 -.08000 5.36000 
.602 8.770 -.01700 -.03400 -.03QOO .10700 585.61000 2.67000 .01000 8.02000 -.10000 5.35000 
.602 9.160 -.01600 -.03300 -.0300G .10800 585.82000 2.67000 .01000 8.03000 -.06000 5.36000 
.601 9.530 -.01700 -.03100 -.02500 .11100 584."6000 2.67000 .01000 8.01000 -.11000 5.34000 
.602 9.920 -.01700 -.03300 -.02900 .11000 585.35000 2.67000 .00000 8.00000 -.12000 5.33000 
.602 10.280 -.02000 -.03500 -.03100 .10600 586.7nooo 2.68000 .01000 8.03000 -.09000 5.36000 
".602 10.670 -.02000 -.02800 -.02600 .10900586.02000 2.68000 .01000 8.00000 -.10000 5.330" 
.603 11.060 -.01900 -.03100 -.03000 .10600 587.85000 2.68000 .01000 8.03000 -.08000 5.36L 
.603 11.430 -.02100 -.03500 -.03200 .10500 587.92000 2.68000 .01000 8.02000 -.12000 5.340 
.601 11.820 -.02100 -.03200 -.02700 .11000 585.12000 2.68000 .01000 8.01000 -.12000 5.3300 
.602 12.210 -.02000 -.03300 -.03000 .10700 587.6"000 2.68000 .01000 8.04000 -.07000 5.37000 
.600 12.570 -.02100 -.03300 -.02900 .10800 584.30000 2.67000 .01000 8.05000 -.10000 5.37000 
.€JO 12.950 -.02200 -.03400 -.0290G .10900 583.89000 2.68000 .01000 8.00000 -.13000 5.33000 
.602 13.330 -.01600 -.03400 -.02900 .11100 586.63000 2.68000 .01000 8.02000 -.11000 5.34000 
j GRADIENT -.00154 -.00101 -.00130 -.00062 -.16571 .00184 .00000 -.00248 -.00300 -.00311 
I 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABU~ATION 
~AGE 132'+ 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 06 51 ICARRIER DATAl IZrE(13) 2~ "~R 76 
REFERENCE DATA 
PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP . 1339.9000 IN. XC 
A~PHAC • 2.000 8ETAC • .000 
LRE, • 327.7800 IN. YMRP . • 0000 IN. YC 
STA8 5.000 RUDDER • .000 
8RE, 
· 
23~8.0400 IN. ZMRP = 190.7500 'N. ZC E~EVON • 
.000 DY .000 
SCALE .0(25 DZ 15.000 
IOR8 6.000 
8ETAO . .000 DPHI • .000 
---
RUN NO. 10811 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVA~ • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 alPSFl AI.PHAC BETA
C AI.PHAD BETAD INCIO 
.600 .390 -.01400 -.02600 -.02000 .11100 582.87000 2.66000 .0
0000 7.91000 -.08000 5.33000 
.602 .780 -.01600 -.02500 -.01500 .11000 586.96000 2.66000 .00000
 7.92000 -.12000 5.35000 
.601 1.140 -.01500 -.02700 -.02100 .la600 586.53000 2.66000 .00000
 7.92000 -.11000 5.33000 
.602 1.530 -.01600 -.02200 -.01500 .10900 588.17000 2.66000 .00000
 7.93000 -.09000 5.35000 -
--,,-
.60e I. 900 -.015UU -.02400 -.01600 .10900 588.58000 2.66000 .0
0000 7.93000 -.11000 5.35000 
.602 2.290 -.01500 -.02800 -.02200 .10700 58B.91000 2.66000 .00000
 7.90000 -.10000 5.32000 
.600 2.680 -.01400 -.02800 -.02000 .11000 584.49000 2.66000 .0
0000 7.90000 -.12000 5.32000 
.602 3.040 -.01300 -.02500 -.01600 .11100 587.29000 2.66000 .0
0000 7.93000 -.09000 5.35000 
.602 3.430 -.01500 -.02500 -.01700 .10900 587.15000 2.66000 .00000
 7.93000 -.11000 5.36000 
.601 3.820 -.0120D -.0250D -.DI7DO .11100 586.13000 2.660DO .O
ODOO 7.92000 -.12000 5.34000 
.600 ~.190 -.Ot200 -.02800 -.02100 .11000 583.40000 2.66000 .0
0000 7.92000 -.12000 5.35000 
.599 4.580 -.01300 -.029DO -.02300 .IIOOD 582.780DO 2.66000 
.00000 7.92000 - .12000 5.3~000 
.600 4.940 -.01400 -.D2800 -.02300 .ID900 583.40000 2.66DOO .0
0000 7.9IDOO -.12000 5.33DOO 
.599 5.330 -.01600 -.02900 -.D2300 .10900 582.8500D 2.66000 .0
0000 7.89000 -.11000 5.:ZP:JOO 
.601 5.72D -.0130D -.0270D -.020DO .11300 585.03000 2.660DO 
.00000 7.93000 -.10000 5.36000 
.601 6.090 -.01500 -.029DO -.02000 .IIIOD 586.400DO 2.6600D 
.DOOOO 7.93000 - .11000 5.350"0 
.599 6.480 -.015DO -.03100 -.02600 .10800 582.71000 2.66DDD .D
DODO 7.92000 -.12000 5.35DOD 
.599 6.870 -.DI300 -.D3100 -.02400 .11000 581.97000 2.66000 .D
DODO 7.94DOO -.09DOO 5.3600D 
.6D2 7.230 -.01400 -.D27DO -.0190D .ll00D 586.49DOO 2.66000 .O
DDOD 7.91DOO -.D7000 5.33000 
.601 7.630 -.0120D -.03DOD -.02100 .10900 584.86000 2.66000 .O
OOOD 7.93000 -.09000 5.35000 
.602 7.990 -.01400 -.02700 -.02100 .la800 585.27000 2.66000 .0
0000 7.89000 -.09DOO 5.3\000 
.598 8.380 -.01700 -.03700 -.03000 .1040D 579.26000 2.66000 
.DDDDD 7.94DDD -.IDODD 5.36DOD 
.603 8.770 -.DI6DO -.D270D -.D2200 .1 J5DD 587.25DOO 2.6600D 
.ODDDD 7.9IDDD -.IIDDO 5.33DOD 
.597 9.140 -.OI7DD -.D3100 -.D2fOO .10800 575.72000 2.66DOO .0
0000 7.94000 - .12000 5.36000 
.602 9.530 -.01900 -.03000 -.023DO .10600 586.5700D 2.66000 .O
OOOD 7.90000 -.ll00D 5.33000 
.601 9.920 -.01700 -.03100 -.02600 .10800 583.57000 2.66000 .O
ODOO 7.93000 -.1000D 5.360DO 
.603 10.2BO -.01900 -.D3100 -.02200 .10900 587.38000 2.6600D 
.OOODO 7.91000 -.07000 5.33DOO 
.603 ID .670 -.02100 -.03300 -.02700 .ID600 588.73000 2.66DOO .
00000 7.90000 - .11 000 5.33000 
.602 1I.04D -.02400 -.03100 -.02900 .10300 588.24000 2.66000 .O
ODOO 7.94000 -.1100D 5.360DO 
f' 
.6J3 11."30 -.02200 -.03200 -.02"00 .10700 590.49000 2.66000 .D
OOOO 7.91000 -.12DOO 5.33000 
.602 11.820 -.02300 -.D3100 -.D2700 .1030D 588."4000 2.660DO .D
ODDO 7.920DD -.1200D 5.3"00D 
.. EOO 12.18D -.D2DDO -.D3"00 -.03DDD . 1050D 58".150DD 2.66DOO 
.ODODD 7.93DDO - .IIODO 5.35DOD 
.t02 12.570 -.0150D -.0320D -.D2500 .ID800 586.2100D 2.66DOO .D
DOOO 7.9100D -.11 DDO 5.34000 
.603 12.96D -.OI7DD -.0330D -.024DD .105DO 587.99DOO 2.660DD .O
ODOD 7.9200D -.1200D 5.3"000 
.6JO 13.330 -.DI900 -.034DO -.D2900 .1020D 583."2000 2.67000 .0
0000 7.9"000 -.IIDOO 5.3600D 
GRADIENT . D0059 -. DDD6 .. -.00D87 .OD02D - .59220 .00000 .DOO
OD -.DOOOI -.00522 . DOD72 
--
" IV·' 
.. 't ". 'v 'M'EN 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1325 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 06 SI (CARRIER DATAl (Z,EII~1 2~ MAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 
LRE, • 321.7BOO IN. VMRP • .0000 IN. VC STAB • 5.000 RUDDER • .000 
BRE, • 23~8.0400 IN. ZMRP 
· 
190.1500 IN. ZC ELEVON • .000 DY • .000 
SCALE • .0125 DZ • 60.000 10RB • 6.000 
8ETAO • .000 DPHI • .000 
RUN NO. 20BII 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OX CPCC CPSBI CPSB2 CPSB!' alPS;! ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.60~ .~IO -.01300 -.02100 -.01600 . 10~00 5B9.36000 2.68000 .00000 7.70000 -.09000 5.31000 
.60~ .7BO -.01300 -.02500 -.01400 .10400 589.77000 2.68000 .00000 7.69000 -.12000 5.31000 
.602 1.170 -.01700 -.02800 -.01700 .10200 586.63000 2.68000 .00000 7.68000 -.11000 5.30000 
'"'I .600 1.560 -.02000 -.02800 -.02200 .10000 583.42000 2.68000 .00000 7.68000 -.14000 5.30000 .~ .601 1.920 -.01100 -.02600 -.02000 .10300 585.19000 2.68000 .00000 7.10000 -.14000 5.31000 8~ .603 2.310 -.01500 -.02600 -.01900 .10300 588.12000 2.68000 .00000 7.70000 -.12000 5.32000 .603 2.680 -.01600 -.02800 -.01100 .10100 588. :2000 2.68000 .00000 7.68000 - .12000 5.3000G .snl 3.010 -.01900 -.02500 -.02000 .10200 58~.18000 2.68000 .00000 7.69000 -.11000 5.30000 ~~ .603 3.460 -.01300 -.02600 -.02000 .10300 581.12000 2.68000 .00000 7.70000 -.13000 5.32000 
.603 3.820 -.01~00 -.02800 -.02000 .10300 581.65000 2.68000 .00000 1.69000 -.13000 5.31000 
~"d .600 ~.210 -.02000 -.02700 -.02100 .10000 583.83000 2.68000 .00000 7.67000 -.10000 5.a9000 .601 4.600 -.01900 -.02900 -.02000 .09900 584.71000 2.68000 .00000 7.67000 -.12000 5.28000 E::g; .602 4.970 -.0 l'700 -.0?900 -.01900 .10000 587.10000 2.68000 .00000 7.69000 -.12000 5.30000 
.601 5.360 -.01900 -.02700 -.02100 .10200 584.16000 2.68000 .00000 7.69000 -.1l000 5.31000 ~: .600 5.720 -.01900 -.02600 -.02000 .10200 583.82000 2.68000 .00000 7.70000 -.11000 5.32000 .600 6.110 -.02300 -.02900 -.02000 .09800 584.56000 2.68000 .00000 1.66000 -.10000 5.280"0 
.602 6.510 -. a 1100 -.02700 -.02100 .10100 5"3.45000 2.68000 .00000 7.70000 -.11000 5.32.000 
.601 6.870 -.01800 -.02600 -.02100 .10200 58~.97000 2.68000 • Or liDO 7.70000 -.13000 5.32000 
.600 7.260 -.01800 -.02600 -.02000 .10000 583.81000 2.68000 .00000 7.70000 -.13000 5.32000 
.600 7.650 -.02200 -.03100 -.02100 .09100 58~.15000 2.68000 .00000 7.61000 -.15000 5.28000 
.602 8.020 -.01100 -.02800 -.01900 .10100 587.760~0 2. E8000 .00000 1.69000 -.I~OOO 5.31000 
.599 8.410 -.01900 -.02800 -.02200 .10100 582.630JO 2.68000 .00000 1.71000 -.12000 5.33000 
.601 8.710 -.01800 -.03100 -.01900 .09900 586.320JO 2.68000 .00000 7.68000 -.15000 5.30000 
.599 9.160 -.02000 -.03000 -.02:Z00 .09800 582.85000 2.68000 .00000 7.71000 -.16000 5.33000 
.600 9.550 -.01600 -.03100 -.02200 .10000 584.56000 2.68000 .00000 7.11000 -.15000 5.33000 
.600 9.920 -.02000 -.03100 -.02200 .09700 583.06000 2.68000 .00000 7.70000 -.16000 5.32000 
.600 10.310 -.01900 -.03000 -.02200 .09700 583.13000 2.68000 .00000 7.69000 -.16000 5.31000 
.600 10.100 -.01800 -.02900 -.02100 .10000 583.96000 2.68000 .00000 7'.70000 -.13000 5.32000 
.603 11.060 -.01300 -.02900 -.02000 .10100 588.60000 2.68000 .00000 1.68000 ~. 15000 5.30000 ~ 
.600 11.450 -.(J20DO -.02900 -.02500 .09700 583.76000 2.67000 .00000 1.70000 -.14000 5.33000 
.603 11.801 -.01500 -.02800 -.02200 .10200 587.72000 2.67000 .00000 1.70000 -.12000 5.33000 
.601 12.210 -.02000 -.02800 -.02300 .09900 583.56000 2.67000 .00000 7.69000 -.11000 5.32000 
.003 12.590 -.01600 -.02800 -.02200 .10100 587.73000 2.07000 .00000 7.71000 -.14000 5.33000 
.605 12.950 -.01600 -.02800 -.02000 .10100 592.62000 2.57000 .00000 1.67000 -.13000 5.30000 
.6J3 13.350 -.01900 -.02600 -.02200 .10200 587.65000 2.67000 .00000 1.69000 -.10000 5.32000 
GRADIENT -.OD061.f -.00039 -.00085 -. 00071 -.51737 .00000 .00000 -.00260 -.00115 -.00318 
lie -''c'" ? '. -., ";'~''''''''' ·,,_'-'-... _,.:....-,~~,~_ .• i.~ .... _'--'.,._~c.. •. _~ .• ~~ __ ., .• ~ __ ~._~.~-"',_0. "'" " .. ~" __ .~,.~ .. ~_ .. ~,_.~~, .. ,!" .. """. ~~~_-"'_ 
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It · .. f 
DATE 29 MAR 76 CA-26 
REF'ERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP 
LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP 
BREF 
· 
23~8.0400 IN. ZMRP 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DY epcc 
.605 -10.000 -.00700 
.605 -9."20 -.00700 
.605 -8.850 -.00500 
.605 -8.280 -.01000 
.605 -7.710 -.00800 
.607 -7.1'<0 -.01100 
.606 -6.560 -.00800 
.605 -5.990 -.00800 
.60G -5.420 -.01000 
.606 -'<.850 -.00800 
.605 -4.280 -.OOBOO 
.605 -3.710 -.01000 
.606 -3.130 -.01000 
.607 -2.570 -.00600 
.604 -1.990 -.00700 
.603 -1.420 -.01000 
.603 -.850 -.OOBOO 
.605 -.270 -.00900 
.605 .270 -.01100 
.605 .850 -.01000 
.605 1.420 -.00900 
.605 1.990 -.00800 
.605 2.560 -.00800 
.605 3.130 -.00800 
.604 3.710 -.01400 
.605 4.280 -.00600 
.605 4.85G -.00500 
.605 5.420 -.00600 
.605 5.990 -.00800 
.605 6.560 -.00800 
.605 7.140 -.00500 
.605 7.700 -.00700 
.606 8.280 -.01100 
.606 8.850 -.00800 
.605 9.420 -.00700 
.605 10.000 -.01100 
GRADIENT .00004 
FORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1326 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATY 06 SI ICARRIER DATAl (ZF'EII51 2~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BE
TAC • .000 
• .0000 IN. YC STAB • 
5.000 RUDDER • .000 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • 
.000 
DZ .000 IOR8 6.COO 
BETAC . .000 DPHI .000 
821 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS81 CPSB2 CPSB3 QIPSFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO 
INCID 
-.02600 -.01800 .11000 594.16000 2.66000 -.01000 B.OOOOO 
.00000 5.3"000 
-.02600 -.01900 · I 1100 593.81000 2.65000 -.01000 8.01000 -.
10000 5.36000 
-.02300 -.01600 .11300 593."7000 2.66000 -.01000 7.98000 -.
13000 5.33000 
-.02500 -.01800 .11000 595.37000 2.66000 -.01000 8.00000 -. !'tOD
D 5.34000 
-.02200 -.01600 · 11100 595.4'<000 2.660ao -.01000 7.99000 -.0800
0 5.33000 
-.02'<00 -.01700 .10900 598.09000 2.66000 -.01000 8.01000 -.
09000 5.35000 
-.02300 -.01600 .11100 596.61000 2.66000 -.01000 8.01000 -.
10000 5.35000 
-.02500 -.01600 .11200 59'<. '<3000 2.66000 -.01000 8.01000 -.0800
0 5.35000 
-.02800 -.01900 .10800 595.58000 2.67000 -.01000 8.00000 
-.1'<000 5.3,<000 
-.02500 -.01600 .11200 595.25000 2.67000 .00000 7.99000 -.
 !'tODD 5.32000 
-.02'<00 -.01600 .11100 59'<.57000 2.66000 .00000 7.98000 
-.09000 5.32000 
-.02"00 -.01500 .11300 594.84000 2.66000 .00000 7.97000 
-.06000 5.31000 
-.02"00 -.01600 .11200 59S.~:UOO 2.66000 .00000 7.9a
ooo -.11000 5.32000 
-.02200 -.01400 .11300 597.09000 2.66000 .00000 7.97000 
-.12000 5.31000 
-.r2400 -.01500 .11200 590.97000 2.67000 .01000 8.00000 
-.13000 5.3"000 
-.02500 -.01700 .11000 590.75000 2.66000 .01000 7.97000 
-.13000 5.320,,0 
-.02500 -.01700 .11200 590.62000 2.66000 .01000 8.01000 -.
10000 5.35000 
-.02300 -.01400 .11400 594.56000 2.66000 .02000 7.97000 
-.12000 5.31000 
-.02300 -.01600 .11200 59,<.83000 2.66000 .02000 e.iJutJco -.07000 5.3
4000 
-.02300 -.01400 .11200 593.68000 2.66000 .02000 7.98000 -.
12000 5.32000 
-.02ItJO -.01200 .11300 59~.03000 2.67000 .03000 7.99000 -
.10000 5.32000 
-.02200 -.Oi"fOO · 11300 593.69000 2.66000 .030DI) 7.99000 -.1400
0 5.33000 
-.02300 -.01500 .11200 594.37000 2.67000 .03000 8.01000 
-.12000 5.34000 
-.02200 -.01"'00 .11300 593.14000 2.67000 .03000 8.01000 
-.10000 5.3'<000 
-.02900 -.02000 .10700 592.92000 2.66000 .03000 8.00000 -.
10000 5.34000 
-.02100 -.01100 .11200 592.80000 2.66000 .03000 7.97000 
-.09000 5.31000 
-.02200 -.01200 .11200 593.35000 2.66000 .02000 7.97000 
-.12000 5.31000 
-.02400 -.01300 .11100 592.74000 2.66000 .03000 8.00000 
-.12000 5.35000 
-.02500 -.01500 .11000 594.77000 2.67000 .03000 7.97000 
- .16000 5.31000 
-.02400 -.01400 .11 ioa 594.76000 2.El6000 .03000 7.96000 -.16000 
5.30000 
-.02200 -.01300 .11100 594.36000 2.65000 .03000 7.99000 
-.13000 5.3"000 
-.02200 -.01400 .111 CO 594.96000 2.65000 .03000 7.96000 
-.14000 5.32000 
-.02400 -.01500 .11000 597.06000 2.650UO .03000 7.97000 
-.09000 5.32000 
-.02200 -.01400 .11000 595.91000 2.65000 .03000 7.98000 
-.14000 5.33000 
-.020 00 -.01100 .11200 594.42000 2.65000 .03000 7.95000 
-.14000 5.30000 
-.02300 -.01200 .11100 595.10000 2.65000 .03000 7.99
000 -.17000 5.34000 
.00015 .0002'< -.00007 -.15846 .00002 .00371 .00101 
-.00001 .00078 
S/- Hi' t fa ' ....... '!' ~ __ .~ __ ..... ,~~"""_. ~---'._ ... ~."t;' __ -'"--.~"""'" •. ___ ,~. ___ .-...~ ..... __ ......... -",~~_~_"-'~ ....... , 
--.-..:.......~. ___ ,~ ;.,. 
----<' 
-~-
--.--
.. ----~ 
[.~-. 
-~ 
it>' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 06 SI (CARRIER DATA) 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF • 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN. YC STAB • 8REF 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC ELEVON • 
SCALE· .0125 DZ • 
8ETAO 
· 
RUN NO. 10821 0 RN/L .. .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSBI CPSB2 CPS83 O(PSF) ALPHAC BETAC 
.606 -9.'+20 -.01200 -.02700 -.01700 .IIOGO 595.53000 2.66000 .00000 
.607 -B.850 -.00600 -.02100 -.01300 .11100 597.10000 2.66000 .00000 
.606 -8.2BO -.01200 -.02500 -.01600 .11000 594.50000 2.66000 .00000 
.606 -7.710 -.01200 -.02300 -.01400 .11200 594.37000 2.66000 .00000 
.606 -7.1'+0 -.01000 -.02200 -.01300 .11000 595.73000 2.66000 .00000 
.606 -6.560 -.00900 -.02100 -.01200 .11200 595.93000 2.66000 .00000 
.606 -5.990 -.01000 -.02200 -.01300 .11200 595.25000 2.66000 .00000 
.606 -5.420 -.00900 -.02100 -.01200 .11100 595.39000 2.66000 .00000 
.605 -4.850 -.01300 -.02500 -.01500 .11000 594.22000 2.66000 .00000 
.605 -4.2BO -.01300 -.02400 -.01400 .11000 593.48000 2.66000 .00000 
.606 -3.710 -.00900 -.02000 -.01200 .11000 596.40000 2.66000 .00000 
.606 -3.140 -.01000 -.02000 -.01300 .10900 596. 13000 2.66000 .00000 
.605 -2.570 -.01300 -.02BOO -.01800 .10600 594.69000 2.66000 .00000· 
.605 -1.990 -.01300 -.02600 -.01700 .10600 594.42000 2.66000 .00000 
.606 -1.420 -.01000 -.02600 -.01700 .10800 596.80000 2.66000 .00000 
.607 -.850 -.00900 -.02200 -.01400 .10900 597.~5000 2.66000 .00000 
.607 -.280 -.01300 -.02700 -.01700 .10900 598.02000 2.66000 .00000 
.605 .270 -.01300 -.02500 -.01300 .11000 594.2BOOO 2.66000 .00000 
.606 .850 -.01200 -.02600 -.01600 .10900 596.59000 2.66000 .00000 
.605 1.410 -.01400 -.02700 -.01800 .107CO 595.56000 2.66000 .00000 
.604 1.990 -.01300 -.02300 -.01200 .112ro 593.73000 2.66000 .00000 
.604 2560 -.01300 -.02700 -.01600 . III eo 593.80000 2.66000 .00000 
.605 3.130 -.00900 -.02200 -.01300 .10geo 595.30000 2.66000 .01000 
.603 2'.700 -.01100 -.02700 -.01,00 .II0eo 590.75000 2.66000 .01000 
.603 4.270 -.01000 -.02600 -.01400 .11200 590.01000 2.66000 .01000 
.603 4.850 -.00900 -.02800 -.01700 .11000 590.15000 2.66000 .01000 
.605 5.420 -.00700 -.02400 -.01700 .10700 593.49000 2.66000 .01000 
.604 5.980 -.01000 -.02800 -.01700 .10900 590.84000 2.66000 .01000 
.604 6.560 -.01100 -.02600 -.01500 .11000 590.98000 2.66000 .01000 
.606 7.130 -.01000 -.02300 -.01400 .10700 594.38000 2.67000 .01000 
.603 7.700 -.01300 -.02500 -.01300 .11000 590.09000 2.66000 .00000 
.605 8.270 -.01100 -.02100 - .01100 .11100 592.00000 2.66000 .00000 
.606 S.S40 -.00900 -.02200 -.01100 .10900 593.97000 2.66000 .00000 
.605 9.420 -.01100 -.02200 -.01000 .11000 592.20000 2.67000 .00000 
.6J5 9.990 -.01200 -.02300 -.01200 .10900 593.69000 2.66000 .01000 
GRADIENT .00013 -.00032 -.00005 .00020 -.41533 .00000 .00101 
" .. ~
PAGE 1327 
(ZF'EI16) 2'1 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BETAC . .000 
5.000 RUDDER • .000 
.000 OX .000 
15.000 I ORB 6.000 
.000 OPHI .000 
ALPHAO BETAO INCID 
7.93000 -.11000 5.35000 
7.90000 -.05000 5.32000 
7.89000 -.05000 5.31000 
7.91000 -.05000 5.33000 
7.91000 -.08000 5.33000 
7.91000 -.OBOOO 5.33000 
7.92000 -.09000 5.34000 
7.92000 -.10000 5.35000 
7.92000 -.09000 5.34000 
7.93000 -.12000 5.36000 
7.91000 -.07000 5.33000 
7.89JCO -.03000 5.32000 
7.91000 -.08000 5.33000 
7.92000 -.13000 5.34000 
7.92000 -.11000 5.34000 
7.90000 -.08000 5.32000 
7.92000 -.13000 5.35000 
7.91000 -.07000 5. 3~"00 
7.92000 -.10000 5.34000 
7.89000 -.08000 5.31000 
7.92000 -.12000 5.34000 
7.90000 -.08000 5.32000 
7.92000 -.14000 5.35000 
7.92000 -.12000 5.35000 
7.92000 -.09000 5.35000 
7.92000 -.13000 5.35000 
7.90000 -.11000 5.33000 
7.91000 -.11000 5.33000 
7.93000 -.16000 5.35000 
1.89000 -.07000 5.31000 
7.91000 -.14000 5.33000 
7.S9000 -.09000 5.31000 
7.S9000 -.OSOOO 5.31000 
7.89000 -.09000 5.31000 
7.90000 -.1'+000 5.32000 
.00022 -.00339 .00C75 
----~ 
...... ---
-- - .--~ 
""'~ ............ -=~~'~----~.,.~,'~,~,-~.~ ..-;......-..._:t.~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1328 
LTV4~-559(CA261 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (Zl'EI17) 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 SO.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAe • .000 LRE, = 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 BRE, . 23_8.0_00 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 ox • .000 SCALE a .0125 DZ • 60.000 IO~B 6.000 --_.-
BETAO 
· 
.000 OPHI • .oca 
RUN NO. 20821 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DY CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 Q(PSfl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAll !O;CID 
.6o~ 
-10.000 -.01600 -.02500 -.01600 .10000 593.26000 2.69000 .01000 7.72000 -.11000 5.33000 
.605 -9.430 -.01600 -.03100 -.01600 .09900 595.57000 2.69000 .01000 7.67000 -.17000 5.27000 
.60_ 
-8.860 -.01200 -.02700 -.01300 .IO~(JO 593.20000 2.68000 .0!000 7.69000 -.16000 5.30000 ------
.606 -8.280 -.01700 -.02700 -.01300 .10000 595.51000 2.69000 .01000 7.69000 -.1'000 5.30000 
.604 -7.710 -.01100 -.02800 -.01400 .10500 592.11000 2.69000 .01000 7.69000 -.16000 5.30000 
.606 -7.1~0 ··.GI300 -.02600 -.01100 · (0300 595._5000 2.68000 .0(000 7.69000 -.15000 5.30000 
.603 -6.570 -.01500 -.02500 -.01500 .10(00 591.56000 2.68000 .01000 7.72000 -.12000 5.33000 
.605 -6.000 -.01300 -.02_00 -.01600 · I 0200 593.3_000 2.68GOO .01000 7.69000 -.13000 5.31000 
.604 -5._20 -.01200 -.02800 -.01600 .10300 591.30000 2.68000 .01000 7.67000 -.16000 5.29000 
.60_ 
-4.860 -.01500 -.02700 -.01700 .09900 592.79000 2.68000 ,01000 7.68000 -.13000 5.30000 
.60~ -_.290 -.01300 -.02800 -.01400 .ID300 592.38000 2.69000 .01000 7.70000 -.17000 5,32000 
.603 -3.710 -.01600 -.02800 -.01800 · (0000 590.46000 2.68000 .01000 7.68000 -.18000 5.30000. ---
.604 -3. !'iO -.01700 -.02500 -.01600 .09S00 593.32000 2.69000 .01000 7.72000 -. I_ODD 5.33000 
.606 -2.570 -.01700 -.02400 -.01100 .10200 596.12000 2.69000 .01000 7.70000 -.16000 5.31000 
.605 -2.000 -.01500 -.02700 -.01_00 .10300 593.54000 2.68000 .01000 7.69000 -.18000 5.31000 
.603 -1.430 -.02300 -.03100 -.02300 .09400 590.60000 2.69000 .00000 7.69000 -.15000 5.30000 
.605 -.850 -.01700 -.02600 -.01700 .09800 592.87000 2.68000 .00000 7.69000 -.17000 5.30000 
.606 -.?~O 
-.01300 -.02500 -. DIlDO .10400 59_.72000 2.68000 .00000 7.68000 -.18000 5.30000 
• hOp. 
.270 -.01300 -.02600 - .01100 .10400 59_.86000 2.68000 .OOOGO 7.69000 -.17000 5.31000 
.605 .840 -.01600 -.02600 -.01600 .09900 592.13000 2.69000 .00000 7.70000 -.15000 5.31000 
,604 1,_10 
-.01600 -.02700 -.01500 .09000 591.11000 2.69000 .00000 7.68000 -.18000 5.29000 
.606 1.990 -.01100 -.02600 -.01300 .103r.0 593.91000 2.69000 .00000 7.72000 -.17000 5.33000 
.60_ 2.'560 -.01300 -.02700 -.01700 .101CO '5-':1:1 ,- ~·ooo 2.68000 .00000 7.69000 -.19000 5.31000 
.607 3.130 -.00900 -.02_00 -.00800 .104[0 . , ;.0 2.69000 .00000 7.72000 - .16000 5.33000 
. 606 3.700 -.01000 -.02700 -.01400 .10400 511 ',.id\JOQ 2.68000 .00000 7.68000 -.16000 5.3G,)00 
.606 4.270 -.01200 -.02700 -.01600 .10200 59".25000 2.68000 .00000 7.70000 -.16000 5.32000 
.603 4.850 -.01800 -.02900 -.01700 .09700 590.00000 2.69000 .00000 7.72000 -.19000 5.33000. 
.605 5.410 -. a ILIOO -.02400 -.01500 .10400 594.57000 2.69000 .00000 7.73000 -.22000 5.34000 
.605 5.980 -.01600 -.02600 -.01700 .10200 593.27000 2.69000 .00000 7.70000 -.23000 5.32000 
.605 6.560 -.01500 -.02700 -.01300 .10100 593.07000 2.69000 .00000 7.68000 -.21000 5.29000 
.608 7.130 -.01200 -.02300 -.00800 .10400 597.98000 2.68000 .00000 7.67000 -.21000 5.29000 
.606 7.700 -.01800 -.02600 -.01600 .09900 595.f;.7000 2.69000 .00000 7.69000 -.20000 5.30000 
.607 8.270 -.01100 -.D2700 -.~1200 .10200 596.63000 2.68000 .00000 7.68000 -.20000 5.30000 
.606 8.8_0 -.01000 -.02600 -.UI300 · 105~0 595.07000 2.68DOO .00000 7.71000 -.17000 5.32000 
.606 9.420 -.01500 -.02700 -.01600 .09900 595.13000 2.69000 .00000 7.71000 -.20000 5.3--2000 
GRADIENT .00042 .00001 .00019 .00013 .06887 .00005 -.00130 .00\43 -.00201 .00116 
----
-~-~---.--""--~ .~~-~--~-------~ 
r 
i pi,.4 
r 
r 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1329 
LTV~~-559(CA261 7~7/1 ATV 06 SI !CARRIER DATAl (ZFE1181 ~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
f sREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 
• 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • -1.000 RUDDER • .000 
l 8REF · 23~8.0400 IN. ZMRP · 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY .000 I ORB 6.000 
• BETAO • .000 DPHI • .000 
f:- RUN NO. 831 0 RN/L a • 00 GRADIENT INTEPVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPS8? CPSB3 Q(PsFl ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.605 I. 760 -.02~00 -.03200 ".ODSDO .096)0 59~.94000 2.98000 .01000 8.30000 -.11000 5.33000 
.602 2.360 -.02000 -.03800 -.OO6C'J .093)0 589.22000 2.99000 .02000 8.28000 -.13000 5.30000 
.605 2.970 -.01900 -.03200 -.00400 .096<10 595.17000 2.98000 .0.000 B.32000 -.OBOOO 5.3~000 
.605 3.760 -.02100 -.03300 -.00500 .09500 594.55000 2.99000 .02000 B.29000 -.11000 5.32000 
.603 ~.560 -.02400 -.U36OO -.00600 .09200 591.90000 2.98000 .02000 B.27000 -.13000 5.31000 
.602 5.470 -.02400 -.03800 -.00500 .09200 588.89000 2.99000 .01000 8.29000 -.09000 5.33000 
.605 6.460 -.01700 -.03500 -.00300 .09600 595.30000 2.99000 .02000 8.26000 -.12000 5.31000 
.603 7.460 -.02000 -.03800 -.00400 .09000 591.29000 2.99000 .01000 8.29000 -.09000 5.34000 
.604 8.460 -.02100 -.03200 -.00500 .09500 593.06000 3.00000 .01000 8.28000 -.11000 5.33000 
.603 9.460 -.02400 -.03600 -.00600 .09200 591.08000 2.99000 .01000 8.29000 -.10000 5.35000 
'0'0 .605 10.560 -.02100 -.03400 -.00500 .09400 594.49000 2.99000 .01000 8.27000 -.09000 5.33000 .!19~ .606 11.740 -.01900 -.03400 -.00100 .09500 596. t80Ge 3.00000 .01000 8.26000 -.10000 5.32000 
"Il~ .605 12.930 -.02400 -.03600 -.00400 .09000 595.70000 3.00000 .01000 8.26000 -.11000 5.34000 .604 14.110 -.02100 -.03800 -.00300 .09000 594.00000 2.99000 .01000 8.22000 -.11000 5.31000 ~~ .606 15.300 -.01800 -.03800 -.00200 .09300 596. 18000 2.99000 .01000 8.25000 -.11000 5.34000 .605 16.490 -.01700 -.03500 -.00300 .09300 595.30000 3.00000 .01000 8.23000 -.10000 5.32OUO .604 17 .670 -.02200 -.03900 -.00400 .08700 592.10000 3.00000 .01000 8.23000 -.120eJ 5.330.00 
'~ I'd .602 18.860 -.02400 -.03700 -.00600 .08800 588.630UO 3.00000 .01000 8. 19000 -.13';;;0 5.29000 ~~ .603 20.040 -.02400 -.04000 -.00400 .08700 591.70000 3.00000 .01000 8.18000 -.12000 5.30000 .603 21.230 -.02200 -.03500 -.00500 .09200 590.94000 2.99000 .01000 8.17000 -.13000 5.29000 .604 22.410 -.01700 -.03700 -.00300 .092l0 S93.330uu 3.00000 .01000 8.18000 -.11000 5.31000 .605 23.600 -.01800 -.03700 -.00300 .09000 59'+.96000 3.00000 .01000 8. (7000 -.10000 5.31000 til .605 24.780 -.02000 -.03800 -.00200 .088)0 594.76000 :<.00000 .01000 8.17000 -.09000 5.30000 
.605 25.970 -.01900 -.03500 -.00200 .09200 594.08000 3.00000 .01000 8.16000 -.10000 5.31000 
.602 27.150 -.02500 -.03900 -.00500 .08600 589.65000 3.01000 .01000 8.1'+000 -.08000 5.29000 
.605 28.340 -.02100 -.03600 .00000 .08900 59'+.15000 3.01000 .01000 8.14000 -.13000 5.30000 
.605 29.520 -.01900 -.04100 -.00300 .08700 595.31000 3.01000 .01000 8.14000 -.12000 5.30000 
.602 30.710 -.02400 -.03800 -.00500 .08500 589.25000 3.00000 .01000 8.13000 -.12000 5.30000 ~ 
.603 31.900 -.02500 -.03700 -.00500 .08600 591.01000 3.01000 .01000 8.11000 -.13000 5.29000 
.604 33.080 -.02600 -.04200 -.00400 .08300 593.80000 3.01000 .01000 8.12000 -.12000 5.30000 
.603 34.270 -.02600 -.04000 -.00500 .or300 590.67000 3.uOoOo .01000 8.11000 -.14000 5.31000 
r 
.605 35.450 -.02200 -.03800 -.00500 .08700 594.07000 3.01000 .01000 8.08000 -.14000 5.27000 
.605 36.640 -.02100 -.03800 -.00300 .08900 594.21000 3.01000 .01000 8.06000 -.10000 5.26000 
.602 37.820 -.02600 -.04300 -.00700 .08200 588.69000 3.01000 .01000 8.08000 -.12000 5.28000 
.6;)3 39.010 -.02300 -.04200 -.00300 .08300 590.89000 3.01000 .01000 8.08000 -.10000 5.30000 
.605 40.200 -.01800 -.03900 -.00300 .08800 593.421.J20 3.01000 .01000 8.05000 -.14000 5.2700C 
.605 41. 380 -.02100 -.04200 -.00300 .08400 593.1400w 3.01000 .01000 8.06000 -.12000 5.2800" 
.603 42.570 -.02600 -.04000 -.00700 .08300 589.46000 3.01000 .01000 8.06000 -.13000 5.29000 
.603 43.750 -.02500 -.03800 -.00400 .08600 590.88000 3.01000 .01000 8.03000 -.13000 5.27000 
.604 44.940 -.02600 -.04100 -.00200 .08300 592.84000 3.01000 .01000 8.02000 -.12000 5.27000 
.603 46.130 -.02300 -.03900 -.00700 .08500 591.14000 3.02000 .01000 8.03000 -.13000 5.27000 
.606 47.310 -.01900 -.04ooQ . -.00300 .08700 596.32000 3.02000 .01000 8.00000 -.14000 5.26000 
M 'r? ! ± ..... ' .......... -'-'----.~-.... -... ~_ .. _. __ _'__~_~_>.L ••• __ ,.« 
.~'--- .. --"--~--.--....... -'--=-~-~.~~~-~--~-~ .... ~-~~------~--.. ~-. --~-----
-DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559ICA26) 7~7/1 ATY 0651 ICARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP u 1339.9000 IN. XC 
LREF • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC 
BREF = 23~8. O~OO IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC SCALE = .0125 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
OY 
SETAO . 
(ZFE1181 
PARAMETRIC DATA 
2.0ao SETAC 
PAGE 1330 
2~ MAR 76 
• .000 
-(. 000 RUDDER • .000 
.000 OX • .000 
.000 I ORB • 6.000 
.000 OPHI .000 -~--
RUN NO. 831 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 .aIPSF) ALPHAC BETAC ALPHAO BETAD INCIO 
.603 ~8.500 -.02300 -.o~ooo -.00700 .OB~OO 591.~3000 3.02000 .01000 B.02000 - .13000 5.28000 
.606 ~9.680 -.02200 -.0~200 -.OO~OO .083ao 597.5~000 3.02000 .01000 7.98000 -.13000 5.25000 
.602 50.870 -.02900 -. O~ IUD -.00600 .U8200 590.79000 3.02000 .01000 8.00000 -.10000 5.27000 
.602 51.460 -.02200 -.O~IOO -.00700 .08~00 588.30000 3.02000 .01000 8.00000 '.13000 5.28000 
GRADIENT -.00029 -.000~6 .00009 -.00090 -.13266 -.00009 .00268 -.00790 -.00375 -.00321 
¢.¢ -'--
b ",1!.i:1Wtjrilf 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION PAGE 1331 
LTV44-559 (CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (ZFE1191 24 MAR 76 ----
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SC.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 8ETAC . .000 
LREF . 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STA8 5.000 RUDDER • 10.00~ 
8REF 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX .OOC 
SCALE· .0125 DY .000 IOR8 • 6.000 
8ETAO • .000 DPHI .000 _.-
R~N NO. 841 0 RN/l • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH ~Z CPCC CPS81 CPS82 CPS83 Q(PSFI ALPHAC 8ETAC ALPHAO SETAO INCID 
.602 1.760 -.00900 -.02500 -.02000 .11900 589.24000 2.67000 .. 11000 7.99000 .02000 5.32000 
.606 2.360 -.00600 -.01900 -.01900 .11300 596.05000 2.68000 .10000 7.98000 .02000 5.31000 
.606 2.970 -.00800 -.01800 -.01700 . 1 t 500 597.27000 2.67000 .11000 7.97000 .01000 5.31000 
.605 3.760 -.01000 -.02100 -.01600 .11800 594.96000 2.67000 .11000 7.99000 .02000 5.33000 
.607 4.560 -.00900 -.01800 -.01700 .11',00 598.36000 2.68000 .11000 7.97000 .03000 5.32000 
.607 5.470 -.01000 -.01900 -'.01600 .11500 598.96000 2.68000 .11000 7.95000 .03000 5.30000 
.605 6.460 -.01000 -.01900 -.01900 .11500 596.38000 2.67000 .11000 7.97000 .01000 5.33000 
.604 7.460 -.01200 -.02300 -.01900 .11700 594.19000 2.68000 .11000 7.95000 .06000 5.32000 
.605 8.460 -.01200 -.01700 -.01500 .11600 595.21000 2.68000 .11000 7.92000 .02000 5.28000 
.605 9.460 -.01100 -.01900 -.01900 .11200 597.25000 2.68000 .11000 7.93000 .00000 5.31000 
.604 10.560 -.00900 -.02200 -.01900 .11700 594.94000 2.68000 .11000 7.94000 .03000 5.32000 
.605 11.740 -.01000 -.02400 -.02200 .11300 595.62000 2.68000 .11000 7.90000 .00000 5.29000 
.603 12.930 -.0(200 -.02100 -.01800 .11200 591.96000 2.68000 .11000 7.93000 .02000 5.33000 
.603 14.110 -.01200 -.02400 -.02100 .11100 591.27000 2.68000 .12000 7.89000 -.01000 5.29000 
.604 15.300 -.01100 -.02300 -.01700 .11300 593.59000 2.68000 .12000 7.92000 .05000 5.3200G 
.606 16.490 -.01000 -.02000 -.01100 .11500 597.34000 2.68000 .12000 7.89000 .02000 5.30000 
.605 17.670 -.01300 -.02300 -.01900 .10900 594.68000 2.68000 .12000 7.90000 .04000 5.32000 
.605 18.860 -.01300 -.02200 -.01900 .10900 596.31000 2.68000 .12000 7.89000 .03000 5.32000 
.607 20.040 -.01200 -.02000 -.01700 .10900 598.43000 2.68000 .12000 7.86000 .02000 5.30000 
.606 21.230 -.01300 -.02200 -.01900 .10700 596.52000 2.69000 .12000 7.84000 .03000 5.28000 
.603 22.410 -.01200 -.02400 -.01700 .11200 591.29000 2.68000 .12000 7.87000 .04000 5.31000 
.608 23.600 -.01400 -.02200 -.01600 .10700 599.52000 2.68000 .12000 7.84000 .00000 5.29000 
.606 24.780 -.01600 -.02200 -.01500 .107 00 597.61000 2.69000 .12000 7.86000 .07000 5.31000 
.604 25.970 -.01700 -.02100 -.0 liDO .\0700 594.07000 2.69000 .12000 7.81000 .03000 5.27000 
.607 27.150 -.01400 -.02300 -.01500 .11000 599.03000 2.69000 .12000 7.83000 .03000 5.29000 
.604 28.340 -.01900 -.02100 -.01900 .10600 595.28000 2.69000 .12000 7.83000 .03000 5.30000 
.605 29.520 -.01700 -.02100 -.01800 .10800 597.58000 2.69000 .12000 7.80000 .03000 5.28000 
.604 30.710 -.02100 -.02200 -.01800 .10500 595.45000 2.69000 .12000 7.82000 .07000 5.31000 
.605 31.900 -.01700 -.02000 -.01700 .10800 597.56000 2.70000 .12000 7.78000 .01000 5.27000 ~ 
.603 33.080 -.02000 -.02700 -.02200 .10200 593.41000 2.69000 .12000 7.77000 .02000 5.27000 
.603 34.270 -.01200 -.02600 -.01700 .10400 592.41000 2.70000 .12000 7.80000 .04000 5.30000 
.607 35.450 -.01200 -.01900 -.01400 .10900 599.36000 2.69000 .13000 7.79000 .00000 5.30000 
.604 36.640 -.01300 -.02300 -.01600 .10500 595.48000 2.69000 .13000 7.76000 .04000 5.28000 
.607 37.820 -.01300 -.01900 -.01500 .10800 600.45000 2.69000 .13000 7.76000 .01000 5.29000 
.634 39.010 -.01300 -.02600 -.01800 .10300 593.31000 2.70000 .13000 7.73000 .01000 5.26000 
.604 40.200 -.01500 -.02300 -.01700 .10500 592.57000 2.70000 .13000 7.73000 .01000 5.27000 
.606 4 \. 380 -.01500 -.02100 -.01500 .10600 596.18000 2.70000 .13000 7.73000 .03000 5.27000 
.604 42.570 -.01700 -.02500 -.01900 .10300 594.61000 2.70000 .13000 7.71000 .00000 5.26000 
.608 43.750 -.01300 -.02400 -.01500 .10400 600.73000 2.70000 .13000 7.72000 .03000 5.27000 
.607 44.940 -.01900 -.02500 -.01900 .10200 599.1600r 2.70000 .13000 7.73000 .02000 5.29000 
.607 46.13G -.01700 -.02300 -.01800 .10500 598.49000 2.70000 .13000 7.72000 .01000 5.29000 
.605 47.310 -.02000 -.02300 -.01800 .10200 596.03000 2.70000 .13000 7.69000 -.01000 5.26000 
.. @'iBid "*_""% ~ "~' ................ ,'.' ,~ ....... --...... -:~--" ~~~-.".-'---' ~.,~.~ .. " • - .... ~, ....... ~~-,,-.,'--"~., .. , . .....,".~- " 'r 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 rORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559[CA2S,) 7~7/1 ATY OS 51 (CARRIER DATAl 
REFERENCE DATA 
SREF' .. 
LREr • 
BREF ... 
SCALE • 
5500.0000 sa.FT. 
327.7800 [N. 
2348, n~oo IN. 
.0125 
XMRF' • 
YMRP 
ZMRP • 
13~9.9000 IN. XC 
.0000 tN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
EL~vON • 
DY 
BETAO • 
RUN NO. 8~1 0 RN/L • .00 GRADIENT IN'fERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CP581 CPSB2 CPSB3 QIPSFl ALPHAC BETAC 
.60. ~B.500 -.01900 -.02200 -.01700 .10300 59~.BI000 2.70000 .1300
0 
.603 ~9.680 -.02100 -.02500 -.01800 .10100 593.77000 2.70000 
.1;)1'100 
.606 50.870 -.01~00 -.02400 -.01600 .10300 598.88000 2.70000 .13000 
.605 51.460 -.01700 -.02100 -.01300 • 10500 595.62000 2.70000 .13000 
GRADIENT -.00060 .00161 .0012~ -.00067 2.3~313 .00154 .001~7 
PAGE 1332 
IZF'E1191 I 2~ MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
• 000 
.000 
.000 
ALPHAO 
7.S7000 
7.S8000 
7.S9000 
7.67000 
-.00408 
8ETAC • 
RUDDER • 
OX .• 
IOR8 
DPHI 
BETAO 
-.01000 
-.01000 
.05000 
.01000 
.00323 
..--. 
, 
.000 
10.000 
.000 S.ooo 
.000 
INCID 
5.25000 
5.27000 
5.29000 
5.26000 
.00307 
" 
----'--_ . ..:....._ ...:..' ~., '~-, .. ~"""-~.O-...:...O""""'-"~ ··-""'-~-~"-."""=Oo<.<·'·_~··"' ____ ·~"',",,_ ........ ~..:.~~,-,.K.""" ~._~"'-...,...,.._, __ , oJ, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-559ICA26> 747/1 ATY 06 SI ICARRIER DATAl 
RE,ERENCE !lATA 
SRE, • 5500.0000 SQ.n. XMRP 
· 
1331.9000 IN. :-: ALPHAC • 
LRE, • 327.7800 IN. YMRP • . 0000 IN. YC STAB • 
'SRE, • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • 
SCALE • .0125 DY • 
BETAO • 
RUN NO. 85/ 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 QIPS" ALPHAC BETAC 
.600 t. 760 -.01'400 -.02400 -.01600 .11200 583.76000 2.66000 -5.03000. 
.600 2.360 -.01700 -.02300 -.01800 .10800 584.43000 2.66000 -5.02000 
.599 2.970 -.01600 -.02900 -.02100 .11100 581.96000 2.67000 -5.01000 
.599 3.760 -.01600 -.02400 -.01700 .11000 582.38000 2.67000 -5.020CO 
.599 4.560 -.01600 -.02300 -.01600 .11000 581.90000 2.67000 -5.010GO 
.600 5.470 -.QI500 
-.02700 -.02000 .10900 582.39000 2.67000 -5.01000 
.598 6.460 -.01900 -.02800 -.01800 .11000 580.00000 2.68000 -5.01000 
.597 7.460 -.01900 -.02800 -.01700 .10800 578.36000 2.67000 -5.00000 
@i .599 B.460 -.01900 -.02800 -.02000 .10600 58 t. 76000 2.67000 -5.00000 .599 9.460 -.01600 -.02400 -.01600 .10800 580.94000 2.67000 -5.00000 .598 10.560 -.01400 -.02800 -.01800 .11000 578.50000 2.68000 -4.99000 
8~ .600 It. 740 -.01400 -.02300 -.01700 .10700 583.08000 2.67000 -5.00000 .599 12.930 -.02300 -.02700 -.01900 .10500 580.88000 2.67000 -4.99000 .600 14.110 -.01800 -.02900 -.01800 .10500 583.40000 2.67000 -4.99000 
.:g; .600 15.300 -.01700 -.0?'::'10 -.01700 .107QO 582.53000 2.67000 -4.99000 
.600 ]16.490 
-.01700 -.t..I280'; -.02000 .10800 582.60000 2.67000 -4.99000 
j::l~ .599 17 .670 -.01900 -.02500 -.01600 .10400 581.16000 2.67000 -4.99000 .598 18.860 -.02000 -.02800 .01800 .10700 58(;.34000 2.67000 -4.99000 
ij: .599 20.040 -.01400 -.02600 -.01600 .10900 580.76000 2.68000 -4.99000 .597 21.230 -.016r,J -.02500 -.01800 .10600 577.75000 2.67000 -4.98000 .599 22.410 -.0'.)00 -.02400 -.01500 .10900 580.22000 2.68000 -4.98000 
.599 23.600 ". oJ 1700 -.02700 -.01900 .10300 581.03000 2.68000 -4.98000 
.600 24.780 -.01900 -.02800 -.01700 . 10200 582.53000 2.68000 -4.98000 
.599 25.970 -.02200 -.02300 -.01200 .10200 581.49000 2.68000 -4.970~0 
.598 27.150 -.02700 -.02400 -.CI800 .09400 581.80000 2.67000 -4.97000 
.599 28.340 -.02000 -.02600 -.01800 .10200 583.11000 2.68000 -4.97000 
.596 29.520 -.01500 -.02900 -.02000 .10600 576.57000 2.68000 -4.97000 
.600 30.710 -.01200 -.02600 -.01600 .10600 582.80000 2.68000 -4.97000 
.EOO 31. 900 -.01300 -.02300 -.01300 .10100 583.22000 2.68000 -4.97000 
.598 33.080 -.01900 -.02700 -.01700 .09900 580.00000 2.68000 -4.97000 
.599 34.270 -.02000 -.02300 - .01100 .10300 581.16000 2.68000 -4.97000 
.599 35.450 -.01800 -.02300 -.01100 . 10200 58\.92000 2.68000 -4.97000 
.598 36.640 -.01800 -.02800 -.01700 .10200 578.36000 2.68000 -4.97000 
.601 37.820 -.01900 -.02400 -.01600 .09700 585.59000 2.69000 -4.96000 
.538 39.010 -.02500 -.02800 -.01800 .09400 581.41000 2.68000 -4.97000 
.601 40.200 -.02400 -.02200 -.01000 .09800 586.93000 2.69000 -4.97000 
.598 "I. 380 -.02200 -.03000 -.01900 .10GOa 580.58000 2.69000 -4.97000 
.599 42.570 -.01500 -.02800 -.01800 .10000 581.08000 2.69000 -4.96000 
.598 43.750 -.01100 -.03100 -.01800 .10400 578.18000 2.69000 -4.96000 
.601 4lf.940 -.01700 -.02400 -.01100 .09800 583.64000 2.69000 -4.96000 
.598 46.130 -.02200 -.02800 -.01500 .09700 578.50000 2.69000 -4.96000 
.597 47.310 -.02000 -.02500 -.01700 .09900 577.83ooJ 2.69000 -4.96000 
L l' &,1"- "Me> C't;" )e_ .. " ~_~ __ ',,",,"'~,_~~_~~~_~""'-"""""_. _-~<""'""'"_ < e' Ir! --w...;.,. 
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PAGE 1333 
IUEI201 2'+ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 SETAC • -5.000 
5.000 RUDDER • .000 
.000 OX • .000 
.000 IORB 6.000 
-5.000 OPHI • .000 
ALPHAD 8ETAO INCID 
8.00000 -4.67000 5.34000 
8.01000 -4.66000 5.35000 
8.01000 -4.66000 5.36000 
8.020CO -4.59000 5.37000 
8.02000 -4.61000 5.37000 
8.01000 -4.63000 5.36000 
7.97000 -4.57000 5.33000 
8.01000 -4.59000 5.38000 
7.96000 -4.62000 5.34000 
7.97000 -4.64000 5.35000 
7.97000 -'1.57000 5.36000 
7.95000 -4.63000 5.34000 
7.94000 -4.58000 5.34000 
7.93000 -4.63000 5.33000 
7.92000 -4.61000 5.3:;000 
7.92000 -4.57000 5.34000 
7.89000 -4.54000 5.31COO 
7.93000 -4.56300 5.360~0 
7.91000 -4.61000 5.35000 
7.90000 -4.55000 5.35000 
7.86000 -4.61000 5.31000 
7.85000 -4.59000 5.3100(;' 
7.84000 -4.59000 5.30000 
7.87000 -4.56000 5.34000 
7.87000 -4.55000 5.35000 
7.82000 -".58000 5.30000 
7.84000 -4.55000 5.33000 
7.82000 -4.60000 5.31000 
7.81000 -4.59000 5.31000 
7.81000 -4.55000 5.32000 
7.79000 -4.58000 5.30000 
7.79000 -4.58000 5.31000 
7.79000 -4.52000 5.31000 
7.77000 -4.56000 5.31000 
7.81000 -4.54000 5.35000 
7.75000 -4.59000 5.30000 
7.75000 -4.59000 5.31000 
7.76000 -4.58000 5.32000 
7.78000 -4.58000 ~. 35000 
7.73000 -4.58000 .30000 
7.75000 -4.60000 5. :!3I)OO 
7.720uu - •• 53000 5.30000 
-~~ 
--
~~-
IIF:, . 
,. , 
,.~ ,. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA6ULATION PACE 13~ 
2~ MAR 76 I 
REFERENCE DATA 
SREF 5500~0000 sa.FT. XMRP 
LREF . 327.7800 IN. YMRP 
8REF c 23'18.0400 IN. ZMRP 
SCALE' .0125 
PUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.598 ~8.500 -.01800 
.598 49.680 -.01900 
.599 50.870 -.01900 
.598 51.'160 -.02100 
GRADIENT -.00u39 
" 
LTV~~-559(CA2BI 7~7/1 ATY OB SI (CARRIER DATA) (ZFEI20) 
PARAMETRIC DATA 
· 
1339.9000 IN. XC 
· 
.0000 IN. YC 
· 
190.7500 IN. ZC 
851 0 RN/L • 
CPS81 CPS82 
-.02900 -.01,800 
-.02800 -.01~00 
-.02500 -.01600 
-.02700 -.OIBOO 
.00027 .00027 
ALPHAC • 
STA8 
ELEVON • 
DY • 
8ETAO . 
• 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPS83 Q'PSFl ALPHAC SETAC 
.10000 578.17000 2.69000 -~.96000 
.1000' 579.06000 2.e9000 -~.96000 
.09700 579.75000 2.69000 -4.96000 
.10000 578.31000 2.69000 -~.96000 
-.00027 -.B0533 .00415 .00546 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
-5.000 
ALPHAO 
7.71000 
7.71000 
7.71000 
7.72000 
.• 00706 
SETAe • 
RUDDER • 
OX • 
IOR8 
DPHI • 
SETAO 
-4.53000 
-~.54000 
-~.58000 
-~.59000 
.027~2 
-5.000 
.000 
.000 
B.OOO 
.000 
INCID 
5.30000 
5.30000 
5.31000 
5.32000 
.01121 
~--
....... ~~- ·m'I! ~..-... 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
PAGE 1335 
LTV44-5591CA261 747/1 ATV 06 51 ICARRIER DATAl IZ,EI21I 24 MAR 
76 -~-
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC 
DATA 
SRE, • 5500,0000 SQ,f'. XMRP = 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.00
0 BETAC • .000 
LRE, • 327.7800 IN. YNRP • .0000 IN. YC 
STAB • 5.000 RUDDER • .000 
8RE, 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .00
0 OX .000 
SCALE· .0125 OV • 
.000 I ORB • 4.000 
BETAO 
· 
.000 O?HI • .000 --.~ 
RUN NO. 861 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CP581 CP5B2 CP5B3 alPs" ALPHAC BETAC AL
PHAO BETAO INCI0 
,604 t. 760 -.00700 -.01800 -.01700 .11300 593.13000 3.70000 .00000 7.20000 
-.14000 3.50000 
.604 2.360 -.00600 -.01900 -.01800 .11400 59t. 78000 3.70000 .00000 7.220
00 -.16000 3.52000 
.602 2.970 -,00500 -.01700 -.01500 .11500 589.18000 3.70000 .00000 7.210
00 -.16000 3.52000 
.602 3.760 -.00700 -.02000 -.01700 .11200 589.59000 3.71000 .00000 7.180
00 -.10000 3.49000 
.602 4.560 -.00300 -.01700 -.01500 .11400 587.96000 3.71000 .01000 7.190
00 -.16000 3.50000 
.602 5,470 -.00400 -.01600 -,01400 .11500 588.84000 3.71000 .00000 
7.18000 -.13000 3.49000 
.603 6,460 -.00500 -.01700 -.01500 .11300 590.13000 3.71000 .00000 7.210
00 -.10000 3.53000 
.603 7.460 -.00300 -.01600 -.01400 .11400 590,14000 3.71000 .00000 7.190
00 -.11000 3.51000 
.599 8,460 -.00700 -,0210;) -.01800 .11200 583,12000 3.72000 ,00000 7.20000 -.12000 
3.52000 
.603 9.460 -.00300 -.01500 -.01200 .11500 590.83000 3.72000 ,00000
 7.16000 -.09000 3.50000 
.605 10.430 .00100 -.01200 -.00600 .11800 592.89000 3.73000 .00000 
7.17000 -.10000 3.50000 
. 604 11 .370 . -.00600 -.01800 -.01600 .10900 591 .58000 3.72000 .00000 
7.16000 -.11000 3.50000 
.604 12.310 -.01000 -,02000 -.01800 .10900 593.06000 3,73000 .00000 
7.15000 -.15000 3.49000 
.604 13.250 -,01200 -.01700 -.01300 ,11100 592.30000 3.73000 .00000 
7.13000 -.12000 3.47000 
.604 14.180 -,01400 -.01700 -.01600 .10900 595.07000 3.73000 .00000 
7.13000 -.11000 3.48000 
.602 15,120 -.01300 -.02100 -.01600 .11100 591.18000 3.74000 ,00000
 7.10000 -.14000 3,45000 
.601 16.060 -.00700 -.02100 -.01400 .11400 587.91000 3.74000 .00000 
7.14000 -.11000 3.49000 
JJI 17.000 -.00300 -.02300 -.01600 .11200 588.4F3r..OO 3.74000 .00000 7.1100
0 -.16000 3.46000 
.603 17.940 .00000 -.01900 -.01400 .10900 588.99000 3.74000 .00000
 7.11000 -.14000 3.48000 
.602 18,880 .00000 -.01700 -.01300 .10900 586.96000 3.74000 .00000 
7.09000 -.13000 3.46000 
.602 19.810 -.00500 - . '--2or·' -.01200 · I 1100 58'.93000 3.74000 ,00000 7.1200
0 -.12000 3.50000 -~-
.603 2il,750 -.01000 -.02200 -.01400 .10700 5£J8,88000 3.74000 .00000 7.100
00 -.11000 3.48000 
.604 21,680 -,01300 -.02100 -,01500 .10700 590,97000 3.74000 .00000 
7.09000 -.14000 3.47000 
.604 22,620 -.01200 -,01600 -.OO~OO .10900 592.19000 3.75000 .00000 
7,09000 -.12000 3.47000 
.603 . 23.560 -.01100 -.01800 - .01100 .11000 590.83000 3.75000 .00000 7.090
00 -.13000 3.47000 
.604 24,500 -.01100 -.02100 -.01200 ,10800 59t. 23000 3.75000 .00000
 7.08000 -.10000 3.47000 
.602 25,440 --.00400 -,01500 -.01000 · 10900 587,98000 3,75000 .00000 7.050
00 -.13000 3.45000 
.604 26.380 -.00800 -.01900 -,01300 .10600 592.05000 3.75000 .00000
 7.05000 -.14000 3.~5000 
.604 27.310 -.01100 -.01600 -.01100 .10700 591 .90000 3.75000 .00000 
7.03000 -.17000 3.44000 
.604 28.250 -.00700 -.01700 -.01200 .10800 592.92000 3.75000 .00000
 7,03000 -.16000 3,44000 
.604 29.190 -.00700 -.0190U -.01300 ,10600 592,45000 3.75000 .00000 7.~30
00 -.16000 3.44000 
.604 30.130 -.01100 -.0 I 900 -.01200 .10400 591.91000 3.76000 .00000 
7.01000 -.15000 3.43000 
,603 31,050 -.01300 -.02100 -,01100 · 10500 591 .08000 3.76000 .obooo 7.00000 -.14000 3,42000
 
.604 32.000 -.01400 -,02100 -.01500 .10400 594.07000 3,76000 .'Joooo 7,01000 -.17000 3-.44000 
.6J4 32,940 -.01500 -.01900 -.01100 .10500 594.06000 3.76000 ,00000 7.00000 
- .18000 3,43000 
.604 33,880 -.01500 -.02000 -.01200 .10500 594.32000 3.76000 ,00000 6.990
00 -.15000 3.43000 
,602 34.820 -.00500 -.01700 -.01200 .10800 589.77000 3.76000 .00000 7.020
00 -.12000 3.46000 
.602 35.760 ,00000 -.01700 -,01000 ,10800 587.62000 3.76000 .00000 
6,99000 -.14000 3.44000 
.603 36.700 -.00500 -.01900 -.01000 .10500 590.21000 3.76000 .00000 
7.00000 -.12000 3.45000 
.603 37.630 -.00400 -.01'700 -.01000 .10500 589,20000 3.76000 .00000 
6.97000 -.16000 3.43000 
.602 38.570 -.01000 -.02300 -.01600 ,09900 587.69000 3.76000 .00000 
6.99000 -.10000 3.46000 
,603 39.510 -.00400 -.01700 -,01000 .105CO 588.73000 3.76000 .00000 6.980
00 -.15000 3.45000 
''$' 
e· .J ""g ".t 
... ""''''''"'''"'-...... "'''----,.~.''-... ~~ ......... ''-~,...., . .:-'"' ................ ~, ... ,-.~, ',- - -.-'"--.... -"~~"" . .....,............ 
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DATE 2b MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TA8ULATION 
REF'ERENCE, DATA 
SREF • 5500,0000 SQ,FT. 
LREF • 327,7800 IN. 
8REF • 23~8. O~OO IN, 
SCALE· .0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP • 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 06 SI (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. YC 
1.90,7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
DY • 
8ETAO 
RU" NO. 861 0 RN/L = • 00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ epee CPS81 CPS82 
.603 ~0.~50 -.OO~OO -.01700 -.00900 
.604 41.380 -.00500 -.01600 -.01000 
.603 42.320 -.01000 -.01900 -.01100 
.604 42.790 -.01000 -.02000 -.01100 
GRADIENT .00101 .00015 .00070 
CPS8!o alPSFl ALP HAC 8ETAC 
.10700 588.73000 3.76000 .00000 
.105(10 590.09000 3.76000 .00000 
.10500 589.94000 3.76000 ,00000 
.10100 592.19000 3.77000 .00000 
-.00003 - t. 75085 .00438 .00300 
PAGE 1336 
(2FE1211 (~MAR 76 I 
PARAMETRIC DATA 
4.000 
5.000 
.000 
.000 
.000 
ALPHAO 
6.97000 
6.98000 
6.94000 
6.94000 
-.00891 
8ETAC • 
RUDDER • 
OX 
IOR8 
DPHI 
8ETAO 
-.I~OOO 
-.15000 
-.15000 
-.15000 
.00289 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3.4~000 
3.~5000 
3.42000 
3.42000 
-.00~76 
"'ttl tbie" $ ',:',' ... - ,"';~.;.....~......,,,,'~;'",,,,,-,.:.....-. -~~-'.' ., __ >,._~.~, • .-... __ <~._.".~"",~.,_~~~~-'~~'_~_~ 'H ~ 
[ 
.. 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE OA rJ. T A8ULA TI ON PAGE 1337 
LTV~4-559(CA26) 747/1 ATY 06 SI (CARRIER DATA) IZFEI22) I 24 MAR 76 ---
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 4.000 8ETAe • .000 LREF • 327.7800 IN. YNR? 
· 
.0000 IN. YC STAS 5.000 RUDDER • .000 8REF = 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE .0125 DY • .000 IOR8 • 6.000 
8ETAO • .000 OPHI • .000 ---
RUN NO. 10861 0 RNlL • .00 GRADIENT INTERVAL • -S.OOl 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 Q(PSF) ALPHAC SETAC ALPHAO SETAO INCIO 
.602 1.480 -.00400 
-.01700 -.01100 .11400 586.64000 3.73000 .01,000 9.01000 -.12000 5.28000 
.604 1. 770 -.00200 -.01800 -.00900 .11400 588.64000 3.73000 .01000 9.01000 -.13000 5.29000 
.602 2.370 -.00500 -.01700 -.01200 .11200 585.63000 3.73000 .01000 9.01000 -.11000 5.28000 
.603 2.970 -.00400 -.01600 -.01200 .11100 587.74000 3.73000 .01000 9.01000 -.12000 5. :'/0000 
.603 3.770 -.00300 -.01600 -.01200 .11100 587.66000 3.73000 .01000 9.00000 -.12000 5.29000 
~i .600 4.570 -.00100 -.02000 -.01700 .11200 583.69000 3.73000 .00000 8.99000 -.13000 5.28000 .604 5.470 -.00900 -.01500 -.01100 .11300 594.32000 3.74000 .00000 8.97000 -.12000 5.27000 
.603 6.480 -.01600 -.01200 -.00600 .11200 592.90000 3.74000 .00000 8.95000 -.15000 5.25000 §~ .604 7.47U -.01100 -.01400 -.01100 .10800 591.72000 3.74000 .00000 8.98000 -.11000 5.28000 .601 8.470 -.00300 -.01800 -.01200 .11300 585.20000 3.74000 .00000 8.97000 -.13000 5;25000 
~~. .602 9.480 -.00400 -.01800 -.01200 .11400 586.22000 3.73000 .00000 8.96000 -.14000 5.28000 .603 10.630 -.00500 -.01700 -.01300 .11000 588.26000 3.74000 .00000 8,96000 -.12000 5.28000 §o,:j .602 11.950 -.00500 -.01800 -.01000 .11300 586.49000 3.74000 .00000 8.95000 -.13000 5.27000 
.G05 13.270 
-.00300 -.01800 -.01200 .11000 592.82000 3.74000 .00000 8.93000 -.11000 5.26000 ~t; .603 14.580 -.00400 -.01800 -.00900 .11500 S87.250GO 3.74000 .00000 8.90000 - .15000 5.24000 .603 15.900 -.00600 -.01500 -.00600 .11300 587.99000 3.74000 .00000 8.89000 -.16000 5.23000 ~: .601 17.210 -.00500 -.01800 -.01100 .11200 584.45000 3.74000 .00000 8.90000 -.13000 5.26000 .603 18.530 -.00300 -.01800 -.01100 .10800 587.11000 3.75000 .00000 8.90000 -.11000 5.26000 
.603 19.850 -.00100 -.01600 -.00500 .11100 588.14000 3.75000 .00000 8.87000 -.15000 5.23000 
.603 21.160 .00000 -.01900 -.01200 .10700 589.21000 3.75000 .00000 8.85000 -.17000 5.22000 
.601 22.470 -.00100 -.01900 -.01100 .11000 586.20000 3.75000 .00000 8.87000 -.12000 5.25000 
.602 23.790 -.00400 -.01600 -.00500 .11200 588.71000 3.75000 .00000 8.82000 -.14000 5.21000 
.602 25.110 -.00500 -.01900 -.01200 .10700 589.18000 3.75000 .00000 8.85000 -.12000 5.25000 
.601 26.420 -.00300 -.01700 -.00700 .11100 587.14000 3.75000 .00000 8.84000 -.13000 ~.24000 
.604 27.740 -.00900 -.01800 -.00700 .10900 591 .83000 3.76000 .00000 8.850UO -.13000 \..25000 
.604 29.050 -.00900 -.01400 -.00800 .10400 591.57000 3.76000 .00000 8.81000 -.15000 5.22000 
.605 30.370 -.00900 -.01600 -.00900 .10300 592.94000 3.76000 .00000 8.80000 -.16000 5.22000 
.601 31.690 
-.01000 -.01800 -.01100 .10200 586.47000 3.76000 .00000 8.81000 -.14000 5.24000 
.604 33.000 -.00700 -.01500 -.00500 .10700 ~90.03000 3.76000 .00000 8.77000 -.12000 5.21000 ~---
.602 34.320 -.00700 -.01800 -.00700 .10800 586.49000 3.76000 .00000 8.79000 -.13000 5.23000 
.600 35.6l 10 '.00400 -.02000 -.01100 .10600 583.42000 3.76000 .00000 8.79000 -.13000 5.2:,.-",,10 
.601 36.960 -.00300 -.02100 -.01100 .10700 583.96000 3.77000 .00000 8.77000 -.13000 5.21000 
.602 38.270 
-.00400 -.01600 -.00600 .10700 588.32000 3.76000 .00000 8.74000 -.16000 5.20000 
.604 39.590 -.OC500 -.01400 -.00500 .10600 591.44000 3.76000 .00000 8.73000 -.16000 5.20000 
.6J2 40.900 -.00800 -.01800 -.01200 .10300 589.450UO 3.77000 .00000 8.74000 -.15000 5.2IGOO 
.602 1i2.220 
-.01000 -.01800 -.00700 .10800 588.98000 3.76000 .00000 8.73000 -.12000 5.21000 
.603 43.540 -.01100 -.02000 -.01100 .10400 589.33000 3.77000 .00000 8.74000 -.13000 5.22000 -----......~ 
.604 44.850 -.01000 -.02000 -.01200 .10100 590.90000 3.75000 .00000 8.71000 -.15000 5.21000 
.603 46.170 -.01000 -.01800 -.00900 .10500 588.25000 3.76000 .00000 8.72000 -.12000 5.23000 
.603 47.480 -.00700 -.01600 -.00600 .10600 588.80000 3.1'7000 .Oa r · ... 8.69000 -.16000 5.19000 
.605 48.800 -.00900 -.02200 -.01200 .101UO 592.67000 3.77000 .0'" LJO 8.70000 -.13000 5.22000 GRADICNT .00064 -.00044 -.00187 -.00093 -.80052 .00000 -.00247 -.00627 -.00162 .00027 
--- .-
L_. ..~~~~<~. _____ .... ,._, ............. ~ ..... _ .. ~."....... . .. " ............. _ ........ , ................... " .. " ............. _ ..
f 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1338 
LTV44-559(CA26) 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (ZFEI23) 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 SO.FT. XMRP • 1339.9000 IN. xc ALPHAC • 4.000 8ETAC • .000 
LREF 327.7900 IN. YMRP . 0000 IN. YC STA8 5.000 RUDDER • .000 
9REF 2349.0400 (N. ZMRP = 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 ox .000 
SCALE .0125 DY .000 10R8 8.000 
BET AD . .000 DPHI • .000 -.--~ 
RUN NO. 871 0 RN/L • .Ou GRADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 OIPSr> ALPHAC 8ETAC ALPHAD 8ETAD INCID 
.500 1. 760 -.00500 -.02000 -.00700 .11300 584.62000 3.77000 .01000 10.76000 -.05000 6.99000 
.504 2.360 -.00400 -.01500 -.00700 .11700 591.50000 3.77000 .01000 10.77000 -.11000 7.01000 
.601 2.970 -.OU500 -.01600 -.00600 .11800 587.20000 3.77000 .01000 10.74000 -.08000 6.98000 
.602 3.760 -.00300 -.01600 -.00500 .11700 589.77000 3.77000 .01000 10.78000 -.08000 7.03000 
---
.602 4.560 -.00300 -.01900 -.00500 .11400 589.04000 3.77000 .01000 10.76000 -.07000 7.00000 
.600 5.470 -.00400 -.02000 -.00600 .11400 584.56000 3.77000 .01000 10.76000 -.08000 7.02000 
.603 6.460 -.00500 -.01500 -.00800 .11700 588.66000 3.77000 .01000 10.74000 -.06000 7.00000 
.603 7.460 -.00500 -.01800 -.00800 .11700 588.59000 3.77000 .01000 10.73000 -.09000 7.00000 
.500 9.460 -.00900 -.02100 -.00900 .11200 ,94.50000 3.75000 .01000 10.75000 -.09000 7.03000 
.600 9.460 -.01000 -.02000 -.01100 .11300 584.09000 3.76000 .01000 10.72000 -.09000 7.0~OOO 
.601 10.540 -.01000 -.01800 -.01000 .11200 585.95000 3.76000 .01000 10.71000 -.07000 7.00000 
.602 11.700 -.00900 -.02100 -.00700 .11300 597.49000 3.77000 .01000 10.71000 -.08000 7.01000 
.602 12,850 
-.00800 -.01800 -.01000 .11500 587.49000 3.76000 .00000 10.70000 -.08000 7.01000 
.602 14.000 -.01000 -.01700 -.00900 .11300 589.31000 3.75000 .00000 10.69000 -.07000 7.00000 
.600 15.160 -.01200 -.02200 -.00900 .11000 584.81000 3.75000 .00000 10.67000 -.09000 6.99000 
.603 16.310 -.00500 -.02100 -.00700 .11300 589.26000 3.76000 .00000 10.66000 -.09000 7.DOOloD 
.600 17.460 -.00900 -.OIBOO -.00900 .10900 584.55000 3.76000 .00000 10.66000 -.09000 7.00000 
.602 18.620 -.00500 -.01900 -.00800 .11400 588.37000 3.76000 .00000 lil.67000 -.09000 7.02000 
.600 19.780 -.01000 -.02000 -.01000 .11000 583.94000 3.76000 .00000 10.64000 -.08000 6.98000 
.602 20.930 -.00600 -.02100 -.00600 .11300 587.90000 3.76000 .00000 10.65000 -.09000 7.01000 
.60? 22.080 -.00800 -.01900 -.00700 .11200 587.49000 3.76000 .00000 10.63000 -.10000 7.00000 
.60u 23.230 -.01100 -.02000 -.01000 .10900 584.49000 3.76000 .00000 10.61000 -.08000 6.98000 
.599 24.390 -.00600 -.02100 - .01100 .11100 582 51000 3.76000 .00000 10.60000 -.08000 6.97000 
.603 25.540 -.00600 -.02000 -.OIPOO .11000 59n.22000 3.76000 .00000 10.59000 -.08000 6.97000 
.602 26.700 -.01100 -.02000 -.00900 .10700 587.77000 3.75000 .00000 10.60000 -.09000 7.00000 
.602 27.950 -.01300 -.02!00 -.01200 .10600 587.97000 3.76000 .00000 10.60000 -.09000 7.00000 
.602 29.000 -.01000 -.02100 -.01200 .10600 567.17000 3.76000 .00000 10.59000 -.09000 6.99000 
.602 30.160 -.r0700 -.02100 -.00700 .11100 5!36.43000 3.76000 .00000 10.56000 -.09000 6.97000 
.603 31.310 -.00900 -.02100 -.00700 .10900 588.67000 3.76000 .00000 10.58000 -.08000 7.00000 
.604 32.460 -.01700 -.01900 -.00600 .10600 591.24000 3.76000 .00000 10.53000 -.07000 6.96000 
.601 33.620 -.01600 -.02100 -.01200 .10700 587.40000 3.76000 .00000 10.54000 -.11000 6.98000 
.600 34.780 -.01500 -.02200 -.01200 .10~G~ 586.24000 3.76000 .00000 10.54000 -.10LOO 6.98000 
.601 35.930 -.01100 -.02300 -.01200 .10700 586.38000 3.76000 .00000 10.51000 -.10000 6.96000 
.600 37.080 -.00600 -.02'<00 - .011 00 .10900 58'<.01000 3.77000 .00000 10.51000 -.10000 6.95000 
.Ell 38.240 
- .011 00 -.02600 -.01200 .10500 585.45000 3.76000 .00000 10.52000 -.10000 6.98000 
.60 I 39.390 -.00900 -.02100 -.00900 .10700 585.32000 3.76000 .00000 10.51000 -.12000 6.97000 
.602 40.540 -.01000 -.02300 -.01300 .10400 586.69000 3.77000 .00000 10.51000 -.09000 6.98000 
---
.605 41.700 -.00900 -.01900 -.00800 .10600 592.41000 3.77000 .00000 10.48000 -.11000 6.95000 
.601 42.860 -.01200 -.02300 -.00900 .10800 585.05000 3.77000 .Docoa 10. Lisooe -.10000 6.96000 
.603 44.010 -.01100 -.02200 -.01200 .10200 589.00000 3. T1000 .CloODa 10.48000 -.11000 6.96000 
.602 45.170 -.01300 -.02000 -.00700 .107~0 596.83000 3.77000 .00000 10.47000 -.07000 6.96000 
.604 46.320 -.01700 -.01900 -.00900 .10100 593.20000 3.77000 .00000 10.44000 - .11 000 6.94000 
~ 
,""'< ....... ~"""""~.~,~'--. -~-.! ... --... -~- , ...~ .. ~~-,--..... .;...~~--~---.~~. ~ .. -~--.. ~.~-."--. --.~ ........... ----~--~-~--~---......... -. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 fORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1339 
LTV44-559!CA26' 747/1 ATY 06 51 !CARRIER DATAl IZfEI23. 24 MAR 76 -_._-
REfERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREf 
· 
5500.0000 sa.fT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALP HAC • 4.000 BETAC • .000 
LREf • 3~7. 7800 IN. YMRP 
· 
• 0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 8REf 
· 
2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE 'OS .0125 DY • .000 I ORB • B.OOO 
BETAO • .000 DPHI • .000 
-.-
RUN NO. 871 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.00/ 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 QIPSfI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.60; 47.470 -.01600 -.02100 -.00800 .10E,00 589.45000 3.77000 .00000 10.45000 -.09000 6.96000 
.602 48.630 -.01300 -.02400 -.01100 .10600 588.020~r 3.77000 .OCOOO 10.42000 -.11000 6.94000 
.602 49.780 -.01000 -.02300 -.01200 .lOc'DO 588.85000 3.77000 .00000 10.42000 -.12000 6.93~OO 
.602 50.930 -.00700 -.01800 -.00600 .10700 586.48000 3.77000 .00000 10.45000 -.08000 6.97000 
.603 52.090 -.01000 -.02100 -.01200 .10100 589.54000 3.77000 .00000 10.43000 -.10000 6.96000 
.602 53.250 -.01200 -.02300 -.01300 .10200 588.17000 3.77000 .00000 10.42000 -.10000 6.96000 
.601 54.400 -.01300 -.02400 -.01000 .10500 585.25000 3.78000 .00000 10.40000 -.12000 6.94000 
.602 55.550 -.01200 -.01900 -.00800 .10300 586.48000 3.77000 .01000 10.40000 -.13000 6.95000 
GRADIENT .00100 .00003 .00085 .00015 .83041 .00000 .00000 .00174 -.00065 .00580 
'~~'---'--~ ..... """-., __ .. ~ • .'.~""'_,><.<.E. '_L._. ~-~-~,--~--,,,,,--,~-,,,~~.,_~. __ ,,--, ... ____ ....... ,~_,_~. '_'~~ __ .... " ..... ~ ~....... ..----.......i! 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1340 
LTV44-559ICA2S) 747/1 ATY OS 51 <CARRIER DATA) !Z,Et201 < 24 MAR 7S 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SRE, = 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 SETAC • .000 
LREF . 327.7800 IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAS • 5.000 RUDDER • .000 8RE, . 2348.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 DX .000 
SCALE '" .0125 DY • .000 IOR8 4.000 
8ETAO 
· 
.000 DPHI • .000 _._-
RUN NO. 881 0 RN/L .• .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPSS2 CPSS3 Q<PSF) ALPHAC 8ETAC ALPHAO SETAO INCID 
.SOO I. 760 -.01400 -.02700 -.02500 .IISOO 583.13000 -.04000 .00000 3.S8000 -.07000 3.73000 
.599 2.360 ··.01700 -.02PJO -.02400 .11600 581.56000 -.03000 .00000 3.69000 -.09000 3.74000 
.601 2.970 -.01200 -.022~!J -.02100 .1 WOO 586.33000 -.04000 .00000 3.69000 -.09000 3.74000 
.599 3.760 -.01200 -.02400 -.02200 .11700 582.99000 -.04000 .00000 3.S8000 -.09000 3.74000 
--
.598 4.560 -.01600 -.C2700 -.02400 .11600 579.30000 -.03000 .00000 3.65000 -.12000 3.72000 
.599 5.960 -.01100 -.01900 -.Oi~OO .12) 00 582.38000 -.03000 .00000 3.6BOOO -.OSOOO 3.75000 
.59B 7.970 -.01200 -.02600 -.02100 .12000 579.04000 -.02000 .00000 3.68000 -.09000 3.75000 
.601 9.960 -.01200 -.02500 -.02200 .11400 583.97000 -.02000 .00000 3.67000 -.07000 3.75000 
.60)3 11.050 -.01200 -.02500 -.02400 .11200 587.31000 -.02000 .00000 3.67000 -.OSOOO 3.75000 
.599 12.150 -.01400 -.02700 -.02300 .11700 579.95000 -.02000 .00000 3.66000 -.08000 3.76000 
.601 13.230 -.01500 -.02400 -.02200 .11300 584.39000 -.02000 .00000 3.65000 -.11000 3.75000 
.601 14.330 -.01800 -.02500 -.01700 .11700 583.77000 -.02000 .00000 3.62000 -.12000 3.73000 
.598 15.410 -.01900 -.02900 -.02100 .11700 579.86000 -.01000 .00000 3.61000 -.11000 3.72000 
.599 16.510 -.01900 -.02800 -.02300 .11100 582.03000 -.01000 .00000 3.61000 -.09000· 3.73000 
.601 17.590 
-.01500 -.02400 -.02100 .11300 584.64000 -.01000 .00000 3.62000 -.09000 3.74000 
.600 18.690 -.01200 -.02400 -.01500 .11800 582.61000 -.01000 .OOOUO 3.61000 -.11000 3.740~0 
.599 19.780 -.01500 -.02700 -.02000 .11400 580.35000 -.01000 .00000 3.59000 -.13000 3.72000 
.600 20.870 -.01600 -.02400 -.02000 .11100 583.62000 -.01000 .00000 3.61000 -.10000 3.74000 
.601 21.950 -.01700 -.02400 -.0.1600 .11200 585.46000 .00000 .00000 3.61000 -.08000 3.74000 
.600 23.040 -.01800 -.02900 -.02100 .11100 583.74000 .00000 .00000 3.58000 -.10000 3.72000 
.599 24.130 -.01600 -.02600 -.02100 .11200 582.16000 .00000 .00000 3.56000 -.13000 3.70000 
.599 25.230 -.01500 -.02500 -.02200 .10900 582.38000 .00000 .00000 3.60000 -.07000 3.75000 
.598 26.310 -.01500 -.02800 -.01900 .11200 580.1300C .00000 .00000 3.56000 -.09000 3.72000 
.601 27.410 -.01700 -.02800 -.01800 .11 .00 585.92000 .00000 .00000 3.56000 -.13000 3.730 :v 
.602 28.490 -.01700 -.02400 -.01600 .11 J('O 587.15000 .00000 .00000 3.55000 -.14000 3.730ilO 
.598 29.590 -. a 1700 -.02500 -.02000 .11000 579.57000 .00000 .00000 3.57000 -.09000 3.75000 
.598 30.670 -.01400 -.02800 -.02100 .10900 579.30000 .00000 .00000 3.57000 -.11000 3.75000 
.600 31.770 -,01400 -.0260U -.01700 .11100 584.09000 .00000 .00000 3.57000 -.08000 3.76000 
.601 32.860 -.01900 -.02500 -.01800 .10700 585.72000 .00000 .00000 3.53000 - .14000 3.73000 
.599 33.950 -.01500 -.02700 -.02200 .10900 580.94000 .00000 .00000 3.52000 -.10000 3.72000 
.600 35.040 -.01600 -.02400 -.01600 .10900 584.30000 .00000 .00000 3.51000 -.13000 3.71000 
.595 36.130 -.01600 -.02900 -.02000 .11100 573.71000 .00000 .00000 3.53000 -.13000 3.75000 
.599 37.220 -.01600 -.02600 -.02100 .10600 581.84000 .00000 .00000 3.48000 -.12000 3.70000 
.598 38.310 -.01500 -.02900 -.02100 .10900 579.87000 .00000 .00000 3.51000 -.12000 3.73000 
.631 39.400 -.01500 -.02600 -.01700 .10800 584.86000 .00000 .00000 3.52000 -.09POO 3.75000 
.599 40.490 -,01900 -.02800 -.02200 .10300 582.11000 .00000 .00000 3.49000 -.13000 3.72000 
.599 41.580 -.01900 -.02700 -.02200 .10400 581.84000 .00000 .00000 3.47000 -.]4000 3.71000 
------
.599 42.670 -.01800 -.02900 -.02200 .10400 582.11000 .00000 .00000 3.49000 -.09000 ~.74000 
.602 43.760 -.01800 -.02700 -.01400 . 10800 586.82000 .00000 .00000 3.49000 -.07000 3.74000 
.602 44.B50 -.01800 -.02400 -.01600 .10500 587.09000 .00000 .00000 3.49000 -.10000 3.74000 
.600 45.940 -.01900 -.02600 -.01900 .10400 583.14000 .00000 .00000 3.46000 -.07000 3.72000 
.599 47.030 -.01600 -.02900 -.02100 .10600 580.96000 .00000 .00000 3.46000 -.09000 3.73000 
---_ .. -
, 
"'---'-
, 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TASULATION 
LTV~~-559ICA261 7~7/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl 
RE,ERENCE DATA 
SRE, • 5500.0000 sa.'T. 
LRE, 327.7800 IN. 
SRE, = 23~8.0~00 IN. 
SCALE' .0125 
XMRP • 
YMRP • 
ZMRP = 
1339.9000 IN. XC 
.0000 IN. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB • 
ELEVON • 
DY • 
SETAO • 
RUN NO. 881 0 RN/L • .00 ORADIENT INTERVAL' -5.001 5.00 
MACH DZ 
.600 ~8.120 
GRADIENT 
CPCC 
-.01500 
.00007 
cpse·l 
-.02600 
.000~5 
CPS82 
-.01500 
.00048 
CPSB3 aIPS,1 
.10700 583.83000 
.00016 -1.0111~ 
ALPHAC 
.01000 
.00153 
SETAC 
.00000 
.00000 
tf 
PAGE 13'01 
(ZFEI~1 ~ MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
.000 
5.000 
.000 
.000 
,000 
ALPHAD 
3,4~000 
-.01070 
SETAC • 
RUDDER • 
DX • 
10RS • 
DPHI • 
BETAD 
-.11000 
-.01437 
.000 
.000 
.000 
4.000 
.000 
INCID 
3,71000 
-.00332 
--, 
-,--
-.-
" l,,,. " _~~">O,~"'-~,~~~ .•• w".,~. .._. _~ .. ~_,_ .. -'-._.= .... _._ ~_'._"."'"' ____ " •... ____ , .. ~,. __ ._., __ . __ ~.~ __ . __ ".,"~~,_., _~_.L...<._ ... _~ .. " _~_..::: ___ .......-....... 
If""""'''''' 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 13'12 
LTV4~-559(CA261 747/1 ATY 06 SI (CARRIER DATAl (Z,£1251 24 HAR 76 
RE,ERENCE DATA PARAHETRIC DATA 
SRE, • 5500.0000 sO.n. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 LRE, • 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 RUDDER • .000 BRE, 
· 
2348.0400 IN. ZHRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX .000 
SCALE' .0125 DY .000 10RB 6.000 
8ETAO . .000 DPHI • .000 
RUN NO. 10881 0 RN/L co .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 O(PSrJ ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.604 1.480 -.01800 -.02600 -.01200 .11900 589.43000 .00000 .OOOOP 5.48000 -.13000 5.49000 
.600 I. 770 -.00900 -.02100 -.01900 .11700 581.40000 .01000 .00000 5.53000 -.15000 5.53000 
.598 2.370 -.01000 -.02300 -.01700 .12200 578.39000 .00000 .00000 5.50000 -.09000 5.51000 
.59B 2.970 -.01000 -.02300 -.02100 .11800 579.53000 .00000 .00000 5.51000 -.09000 5.52000 ---
.599 3. P ,l70 
-.01300 -.02500 -.02000 .11700 580.02000 .00000 .01000 5.51000 -.15('1"0 5.52000 
.601 4.570 -.01300 -.02000 -.01600 .11900 583.03000 .00000 .00000 5.47000 -.050UO 5.49000 
.601 5.970 -.01600 -.02500 -.01900 .11400 583.85000 .00000 .OOOOC 5.49000 -.09000 5.51000 
.599 7.970 -.01500 -.02300 -,01600 .11600 579.43000 .00000 .00000 5.50000 -.15000 5.55000 
.600 9.970 -.01700 -.02600 -.02200 • I 1400 581.81000 .00000 .00000 5.45000 -.08000 5.51000 
.601 II. 350 -.01200 -.02500 -.01500 
· I 1600 581 .29000 .00000 .00000 5.47000 -.13000 5.53000 
.600 12.730 -.01300 -.02100 -.01800 .11300 581.15000 .00000 .00000 5.44000 -.08000 5.52000 
.598 \4,1 to -.01400 
-.02300 - 02100 .11200 577,11000 00000 .00000 5.47000 -.14000 5.55000 
.59~ 15.490 -.01300 -.023()0 -.02100 .11400 570.40000 .00000 .00000 5.46000 -.14000 5.54000 
.599 ~6.q70 -.00900 -.02300 -.01700 .11800 579.14000 .00000 .00000 5.40000 -.07000 5.49000 
.597 18,250 -.01700 -.02500 -.02000 .11300 577.681..000 .00000 .00000 5.42000 -.14000 5.52000 
.600 19.630 -.01300 -.02500 -.01300 .11100 583.16000 .00000 .00000 5.43000 -.13000 5 ":::";;jO 
.599 21.010 -.01200 -.02500 -.01400 .11400 581. 040GO .00000 .00000 5.40000 -.08000 5.53000 
.599 22.380 -.01400 -.02600 -.01500 .11000 581.45000 .00000 .00000 5.42000 -.14000 5.55000 
.597 23.760 -.01600 -.02400 -.01900 .11000 577.76000 .00000 .00000 5,38000 -.08000 5.51000 
.601 25. litO -.01000 -.02200 -.01201) .11300 584.04000 .00000 .00000 5.39000 -. 11000 5.53000 
.600 26.510 -.01500 -,02700 -.OI40U .11000 584.36000 .00000 .00000 5.36000 -.14000 5.51000 
.599 27 890 -.019(''] 
-.02500 -.02000 
· 10900 582.25000 .00000 .00000 5.37000 -.06000 5.53000 
.600 29.270 -.01600 -.02800 -.01600 
· 10700 583.62000 .00000 .00000 5.35000 -.14000 5.52000 
.602 30.650 -.01000 -.02400 -.OluDD .11000 585.54000 .00000 .00000 5.35000 -.16000 5.52COD 
.601 32,030 -.01400 -.02200 -.01800 · I I 100 583.83000 .00000 .00000 5.35000 -.OBOOO 5.53000 
.601 33,420 -.01200 -.02500 -.01400 .10800 584,72000 .00000 .00000 5.32000 -.12GOO 5.51000 
.601 34.800 -.01300 -,02200 -.01500 
· I 1100 583.50000 .01000 .00000 5.31000 -.13000 5.50000 
,601 36.170 -.01000 -.02300 -.01600 .11000 584.72000 .01000 .00000 5.30000 -.13000 5.50000 
.600 37.550 -.01000 .02500 -.01600 .10800 583.07000 .01000 .00000 5.31000 -.06000 5.52000 
.599 38.930 -.01700 -.02700 -.01800 .10500 581.62000 .01000 .00000 5.33000 -.11000 5.550JO 
.599 40,310 -.02000 -.02600 -.01900 .10400 581.90000 .01000 .00000 5.30000 -.14000 5.52[,00 
.601 41.690 -.01500 -.02500 -.01600 .10700 584.90000 .00000 .00000 5.30000 -.09000 5.53JOO 
.601 43.070 -.01400 -.02400 
-.01500 .10700 585 26000 ,00000 .00000 5.27000 -.09000 5.52GGO 
.597 L,.4.450 -.01800 -.02400 -.01800 .10500 577.47000 .01000 .00000 5.26000 -.14000 5.51000 
.EJO 45.820 -.01400 -.02200 -.01400 ' 11000 583,42000 .00000 .00000 5.23000 -.07000 5.50000 
.598 47.200 -.01400 -.02200 -.01600 ,10900 579,40000 .01000 .00000 5.22000 -.09000 5.49000 
.593 48.580 -.01400 -.02500 -.01600 ,10500 581.50000 .01000 .00000 5.25000 -.13000 5.52000 ----
.599 49.960 -.01500 -.02900 -.01700 .10300 581.82000 .00000 .00000 5.24000 -.07000 5.52000 
.597 51.340 -,01600 '.02900 -.01600 .10300 579.16000 .00000 .00000 5.22000 -.14000 5.51000 
.600 52.730 -.01400 -.02600 -.01500 .10400 583,47000 .00000 .00000 5.21000 -.14000 5.52000. 
,598 54. 110 -.01600 -.02900 -.01700 .10100 581.14000 .01000 .00000 5.19000 -.11000 5.50000 
GRADIENT .00022 . 00071• -.00089 -.0001~ -1.14986 -.00148 .00134 -.00652 .01831 -.00257 
....., 
W ~ 
~'··'f f_~~~f"~f' ~_~ 
_-'-__ ,. __ •• __ •• --,~~~ .... ,. ____ ~~ .. u ___ ~~ ... ,. 
'-., )-~-
~""",-" • \ , 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE: 13~3 
LTV44-5591CA251 74711 ATY 06 SI ICARRIER DATAl IZFE1261 2~ MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
----~-SREF 5500.0000 SO.FT. XMRP 
· 
1339.9000 [N. XC ALPHAC • .000 BETAC • .000 LREF 327.7BOO IN. YMRP • .0000 [N. YC STAB 5.000 RUDDER· .000 BREF 2348.0400 [N. ZMRP • 190.7500 [N. ZC ELEVON • .000 OX .000 SCALE :; .0125 DY .000 IORB B.OOO 
BETAO . .000 DPHI • .000 
RUN NO. B91 0 RNIL : .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
----MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CPSB3 QIPSFI ALPHAC BETAC ALPHAO BETAO INCID 
.599 [.750 
-.01100 -.02700 -.01500 .11700 5BO.08000 .02000 .01000 7.31000 -.10000 7.30000 
.600 2.360 -.00800 -.02100 -.00900 .12000 582.07000 .02000 .00000 7.27000 -.11000 7.25000 
.600 2.970 -.01300 -.D2600 -.01200 .11600 5B3.48000 .03000 .01000 7 . .52000 -.11000 7.30000 
.600 3.960 
-.01300 -.02700 -.01600 .11400 582.79000 .04000 .01000 7.32000 -.11000 7.30000 
.599 4.960 
-.01000 -.026QO -.01500 .11500 580.88000 .03000 .01000 7.29000 -.OBOOO 7.28000 
.598 6.210 -.01300 -.028;)0 
-.01300 .11900 580.81000 .04000 .01000 7.28000 -.07000 7.27000 
.598 7.460 -.00900 -.02200 -.0[000 .12000 379.66000 .04000 .00000 7.26000 -.06000 7.25000 
.600 8.710 -.01200 -.02700 -.01400 .11400 583.26000 .03000 .00000 7.26000 -.OBOOO 7.27000 
.598 9.960 
-.01200 -.02500 -.01500 .11600 579.94000 .03000 .00000 7.27000 -.08000 7.29000 
.599 11.290 -.00900 -.02300 -.01200 .11500 580.90000 .02000 .00000 7.24000 -.06000 7.28000 
.600 12.600 -.01400 -.03000 -.01700 • .11100 5B2.45000 .02000 .00000 7.23000 -.11000 7.2BOOO 
.599 13.920 -.00900 -.02300 -.01400 .11600 580.22000 .02000 .00000 7.25000 -.07000 7.30000 
.599 15.240 -.00700 -.02300 -.01600 .11400 580.55000 .02000 .00000 7.25000 -.10000 7.32000 
.599 15.570 -.01200 -.02700 -.01700 
· 11100 580.55000 .01000 .00000 7.250~0 -.14000 7.33000 
.500 17.890 -.01500 -.03000 -.0[800 · [ 1000 583.00000 .01000 .00000 7.23000 -.08000 7.3[000 ;i .600 19.210 -.01500 -.03000 -.01800 .11100 583.28000 .02000 .00000 7.22000 -.08000 7.30000 .601 20.530 -.OISOO -.02900 -.01800 · II 100 584.:<0000 .02000 .00000 7.22000 -.13000 7.32000 
.601 21.840 -.01500 -.02900 -.01800 
· III 00 583.76000 .020CO .00000 7.21000 -.13000 7.32000 ~~ .600 23.160 -.01200 -.02500 -.01500 .11300 581.7S000 .01000 .00000 7.19000 -.06000 7.31000 .600 24.480 -.01400 -.02700 -.01600 .11100 583.08000 .01000 .00000 7.20000 -.12000 7.33000 
t;tI E=. .600 25.800 -.01300 -.02800 -.01600 .10900 581.58000 .01000 .00000 7.18000 -.08000 7.31000 .60C 27.130 -.01400 -.02800 -.01500 
· I O~OO 592. 13000 .01000 .00000 7.19000 -.13000 7.33000 .g~ .500 29.450 -.01700 -.03000 -.01700 · I C700 582.73000 .01000 .00000 7 .. 5000 -.10000 7.31000 
.599 29.770 
-.01700 -.02900 -.01'00 .10901) 581 .37000 .01000 .00000 7.17000 -.11 000 7.34000 ~~ .599 31.080 -.01300 -.02700 -.01800 · 10800 581 .38000 .01000 .00000 7.13000 -.11000 7.30000 .598 32.410 -.01300 -.02700 -.01800 .10800 579. 12000 .01000 .00000 7.14000 -.08000 7.31000 ~~ .502 33.730 -.01300 -.02800 -.01700 · 10601l 587.03000 .02000 .00000 7.15000 -.12000 7.32000 .602 35.050 -.01500 -.02700 -.01700 · 10600 587.38800 .01000 .00000 7.11000 -.09000 7.30000 
.599 36.370 -.01500 -.02900 -.01700 .10700 580.69000 .02000 .00000 7.12000 -.09000 7.32000 
.598 37.690 -.01700 -.03100 -.01700 · 10700 579.32000 .01000 .00000 7.09000 -.14000 7.2 000 
.599 39.010 -.01500 -.03000 -.01800 · 10500 580.55000 .01000 .00000 7.09000 -.14000 7.31000 .... ~--
.598 40.330 -.01600 -.02900 -.02000 
· 10400 580.21000 .01000 .00000 7.10000 -.15000 7 • .,:,3200 
.599 41.550 -.01700 -.03100 -.01800 · 10500 582.04000 .02000 .00000 7.08000 -.15000 7.31000 
.599 42.970 -.01700 -.03200 -.01800 · 10700 582.31000 .01000 .00000 7.07000 -.13000 7.31000 
.6JO 44.290 -.01400 -.02800 -.01900 · 10700 583.27000 .0;000 .OOGOO . 7.07000 -.07000 7.32000 
.599 45.620 -.OI3u u -.02600 -.01800 · 10500 581.31000 .01000 .00000 7.06000 -.08000 7.31000 
.600 46.940 -.01600 -.02700 -.02000 · 10400 581.72000 .01000 .00000 7.06000 -.15000 7.32000 
.600 48.260 -.01600 -.02700 -.01900 
· 10400 581.86000 .02000 .00000 7.0~OOO -.15000 7.32000 
.598 49.570 -.0\400 -.02500 -.01870 · I 0500 578.52000 .01000 .00000 7.06000 -.12000 7.33000 
.601 50.900 -.01800 -.02800 -.01900 · I 0200 583.51)000 .DiOOO .00000 7.01%0 -.12000 7.29000 
.601 52.220 -.02100 -.0,"00 -,OIBJC 
· 101 OJ 584.44000 .01000 .00000 7.04000 -.10000 7.33000 
.601 53.540 -.02000 -.03400 -.02100 · 10300 583.96000 .01000 .00000 7.03000 -. 11000 7.33000 
Loll _._<" ., ..... . ~_~~. _____ ..... _ .... , ... __ .... __ .. ~. _____ . ____ ~__ ...... _-_ ..... --
DA TE 29 Mt,R 76 CA-26 FORCE SOURCE OAT:, TABULAT ION PAGE 1344 
LTV44-559(CA261 747!1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl (ZFt/col ( 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
5REF 5500.0000 SO.FT. XMRP 1,39.9000 IN. XC ALPHAC .000 BETAC .000 
LREF 327.7808 IN. YMRP .0000 IN. YC STAB 5.000 RUDDER .000 
BREF 23~B.0400 IN. Zl1RP 190.7500 IN. lC ELEVON .000 OX .000 
SCALE .0125 OY .000 toRB B.OOO 
BErAO .000 DPHI .000 
RUN NO. 89! 0 RNIL = .00 GRADIENT INTERVAL = -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CP5B3 Q(P5Fl ALPHAC BETAC ALr'HAO BET AD INCID 
.600 5,.860 -.01600 -.02900 -.02100 , 10400 583.02000 .01000 ,00:'0/"'1 7.D",)000 -.10000 i.3400Cl 
.599 56.180 -.0160e -,02700 -.01900 · 10500 57!].G!30:JD .01000 .00000 6.93000 -.12000 7.30000 
.599 57.500 -.02300 -.03'-100 -.02(00 
· 10 I 00 5GO.55GOfJ .01000 .OO~OO 6.97000 -.12000 7.29000 
.599 58.820 -.02300 -.O.35CO -.02200 · 10100 581 ,1]7000 .01000 .00000 6.g8GOO -.15000 7.320UO 
,599 60. \40 -.02100 -.03300 -.01900 · 10'100 58:J.E:Jfl:JOO .01000 .00000 6.98000 -.12000 7.32000 
.599 61.460 -.02100 -.0.3500 -.02400 · (0000 582.5f-.:OOO .01000 .00000 6.95000 - .12000 '7,30000 
GRADIENT -.00028 -.00054 -.00078 -.00124 .15313 .00467 .00129 .00058 .~0589 .00107 
.:ft . .It. 
't .. 
, 
.. 
~:......:, ..• , ... .~,_,_,~_,~.-'-__ ._~_~""",,-L~_~_' __ ~_~"~."'_~ __ • ~_". __ ,_~ __ ,_~_. -~ ......... -.,~ ....... ,~ .......... ......:,~ .. 
, 
f 
. -i\: .. 
~ .. "'V 
""(51 'tt 
• 
OATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TASULATION PAGE 1345 
LTV44-559(CA261 74711 ATY 06 51 (CARRIER DATA) (ZFE1271 ( 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF • 5500.0000 sa.FT. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC • .000 LREF 
· 
327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAS • 5.000 RUDDER • .000 SREF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX • .000 SCALE • .0'125 DY • .000 IORS • 6.000 
SETAO • .000 OPHI • 7.500 
RUN NO. 901 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPS81 CPSS2 CPSS3 Q(PSFI ALPHAC 8ETAC ALPHAO SETAO INCIO 
.606 I. 760 .00100 -.01400 -.00500 .IISOO 595.f,0000 2.67000 .00000 B.OOOOO -.01000 5.34000 
.605 2.360 -.00200 -.02000 - .01100 .113r.O 592.27000 2.67000 .00000 7.98000 .00000 5.32000 
.60'+ 2.970 -.00900 -.02000 -.01000 .112<:0 593.1'9COO 2.t3:000 .00000 7.98000 -.02000 5.32000 
.606 3.760 -.00'+00 -.016ao -.00600 .11800 597.34000 2.6700cJ .00000 B.OOOOO -.01000 5.35000 
.60'+ 4.560 -.00100 -.01800 -.01000 .11600 591.90000 2.67000 .00000 7.96000 -.01000 5.32000 
.604 5.470 -.00100 -,01800 
-.01000 .11600 591.50000 2.67000 .00000 7.99000 ,00000 5.35000 
.606 6.'+60 .00000 -.01900 -.01000 .11500 594.78000 2.67000 .COOOO 7.96000 -.02000 5.33000 
.605 7.460 .00000 -.01600 -.00700 .11500 592.80000 2.67000 • "'~OOO 7.95000 ,00000 5.32000 
.. 6D~ 8.460 -.00700 -.02200 -.01200 .11200 593.47000 2.67000 .0;)000 7.98000 -.01000 5.35000 
.605 9.460 -.00500 -.01900 -.01100 .11400 593.34000 2.67000 .OC.ODO 7.97000 .00000 5.34000 
.605 10.560 -.00100 -.01700 -.00900 .11600 593.28000 2.67000 .00t'00 7.94000 .00000 5.32000 
.605 II. 740 -.00400 
-.02100 -.01000 .11400 592.7'+000 2.68000· .oomlO 7.9'+000 .00000 5.33000 
.605 12.930 -.00100 -.01900 -.OIOtIO .11200 592.9S000 2.67000 .00000 7.93000 -.01000 S.33000 
.605 14, ItO 
-.01000 -.02100 -.01200 .10900 593.61000 2.67000 .00000 7.91000 -.01000 5.32000 
.604 15.300 -.00900 -.01900 -.01000 .11200 592.79000 2.68000 .00000 7.93000 .00000 5.3'+000 
.60S 16.,,90 -.00200 -.01700 -.00700 .IISOO 593."1000 2.67000 .00000 7.92000 .01000 5.34000 
.602 17.670 -.00400 -.02300 -.01300 .11100 587.09000 2.68000 .00000 7.89000 -.01000 5.32000 
.604 18.860 -.00600 -.02300 -.01200 .10800 591. 8~000 2.08000 .OOUOO 7.B9000 -.01000 5.32000 
.605 20.0"0 -.00400 -.01800 -.00800 .10900 593.82000 2.68000 .00000 7.88000 .00000 5.32000 
.G05 21.230 -.00600 -.OIBOO -.00900 .10900 594.90000 2.68000 .00000 7.900D~ ,01000 5 34000 
.605 22.410 -.00500 -.02000 -.01000 .11000 593.95000 2.68000 .00000 7.8700u -.01000 5.32000 
.604 23.600 
-.00"00 -.02000 -.01100 .10800 591 ..... 000 2.68000 .00000 7.88000 -.01000 5.34000 
.606 24.780 -.00500 -.02200 -.01100 .10900 595.73000 2.68000 .00000 7.86000 .0.2000 5.32000 
.605 25.970 -,00400 -.02200 -.00800 .\09Im 592.61000 2.68000 .00000 7.83000 .01000 5.30000 
.604 27. ISO -.00200 -.02000 -.00900 .10700 59 1.05000 2.68000 .00000 7.86000 -.01000 5.34000 
.606 28.340 -.00500 -.01900 -.00700 .10600 594.79000 2.68000 .00000 7.84000 -.02000 5.33000 
.605 29.520 -.00400 -.01800 
-.00800 .10700 592.34000 2.68000 .00000 7.84000 -.02000 5.33000 
.607 30.710 -.00800' -.02100 -.00900 .10600 596.75000 2.68UOO .00000 7.81000 -.01000 5.31000 
.606 31.900 -.01000 -.02300 -.01000 .10400 594.710"00 2,68000 .00000 7,81000 -.02000 5.31000 
.605 33.080 -.00700 -.02100 -.01000 .10500 592.74000 2.68000 .00000 7.S?OOO -.02000 5.33000 
.608 34.270 - 00400 -.02000 -.01000 .10400 598.31000 2.68000 .00000 7.8\000 .00000 5.32000 
.607 35.450 "'.00400 -.02000 -.00800 .10.400 597.84000 2.68000 .00000 7.78000 .00000 5.30000 
.606 36.640 -.00800 -.02300 -.00900 .10600 594.64000 2.68000 .00000 7.77000 -.01000 5.30000 
.605 37.820 -.01000 -.02400 -.01000 .10400 593.89000 2.69000 .00000 7.79000 ,00000 5.31000 
.605 39.010 -.01200 -.01900 -.00700 .10200 S93.47000 2.69000 .00000 7.77000 .00000 5.31000 
.606 40.200 -.01400 -.02300 
-.00900 .09900 596.31000 2.69000 .00000 7.76000 -.02000 5.31000 
.605 41.380 -.00900 -.02400 -.01000 • I 0300 596.18000 2.69000 .00000 7.76000 -.01000 5.31000 
.605 42.570 -.00700 -.02200 -.01000 .10200 595.24000 2.69000 .00000 7.75000 .00000 5.31000 
.605 '+3.7S0 -,000800 -.02000 -.01000 .10200 595.30000 2.69000 .00000 7.74000 -.01000 5.31(0)0 
.603 '+Y.940 -.01200 -.02500 -.0 II 00 .10300 591. Ct2000 2.69000 .00000 7.72000 .00000 5.29000 
.604 46.130 -.00700 -.02200 -.01000 .10300 593.06000 2.69000 .00000 7.73000 -.01000 5.31000 
.603 47.3\0 -.00500 -.02600 -.01200 .10500 588.86000 2.69000 .00000 7.70000 -.01000 5.28000 
~~~-~~--. ~~-.~ .. ~-.~",."'""-,~"----.. -,, ~~~--., .. ---~-----~ 
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-----~ 
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............... 
DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 13't6 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 06 51 (CARRIER DATAl IZFE(27) I 24 MAR 76 ) 
REFERENCE OAT A PARAMETRIC DATA 
SREF 5500.0000 SQ. FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 SETAC . .000 
LREF = 327.7800 IN. VMRP 
· 
.0000 IN. VC STAB 5.000 RUDDER • .000 
SREF . 2348.0400 tN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC ELEVON • .000 OX .000 
SCALE .0125 DY .000 10RB 6.000 --~ 
SETAO . .000 DPHI 7.500 
RUN NO. 901 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPS82 CPS83 QIPSF) ALPHAC SETAC ALPHAO BETAO INCID 
.603 4B.500 -.00400 -.02400 -.01300 .10400 589.21000 2.69000 .00000 7.69000 .00000 S.280QO 
.606 49.680 -.00500 -.02200 -.00600 .10530 593.17000 2.69000 .00000 7.72000 -.02000 5.33000 
.604 50.B70 -.00900 -.02300 -.00900 .103JO 591. 66000 2.69000 .00000 7.70000 -.02000 5.31000 -~ 
.604 51.460 -.00800 -.02400 -.01200 .10100 590.64000 2.69000 .00000 7.68000 .00000 5.29000 
GRADIENT -.00062 -.00046 -.00064 .00027 -.32782 .00000 .00000 -.00862 -.00124 -.00124 
~ 
" 
If ~-
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 13'+7 
LTV44-559(CA261 747/1 ATY 02 SI (CARRIER DATAl IZFEI281 I 24 MAR 76 
REFERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
SREF . 5500.0000S0.FT. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • .000 LREF 327.7BOO IN. YMRP 
· 
.0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 BREF • 2348.0400 IN. ZMRP • 190.7500 IN. ZC RUDDER • .000 OX • .000 SCALE • .0125 DY • .000 IORB 6.000 
BETAD • .000 OPHI • 7.500 
RUN NO. 911 0 ~N/L • .00 GRAOltNT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPS81 CPSB2 CPSB3 alPS;) ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAO INCIO 
.605 I. 760 -.00500 -.01800 -.01100 .11500 596.05000 2.70000 .00000 7.B7000 .00000 5.18000 
.605 2.360 -.00900 -.02000 -.01400 .11300 595.50000 2.69000 .00000 7.85000 .03000 5.17000 
.605 2.970 -.00700 -.02100 -.01100 .11'500 593.75000 2.70000 .00000 7.86000 .06000 5.18000 
.605 3.760 -.00600 
-.02500 -.01500 .1:'400 594.50000 2.70000 .00000 7.84000 .04000 5.16000 
.606 4.560 -.00200 
-.01800 -.01000 .11'600 595.05000 ~.70000 .00000 7.87000 .02000 5.20000 
.606 5.470 -.00800 
-.02100 -.01200 .11'400 596.07000 2.70000 .00000 7.84000 .08000 5.17000 
.607 6.~60 -.00600 -.01800 -.01000 .11200 598.51000 2.70000 .00000 7.85000 .05000 5.18000 
.609 7.460 -.00900 -.02000 -.01400 .10800 602.91000 2.69000 .01000 7.85000 .00000 5.20000 
.607 8.460 
- .01100 -.02100 -.01100 .11400 597.89000 2.70000 .01000 7.82000 .04000 5.17000 
.606 9.460 -.01000 -.02300 -.01500 .11200 597.81000 2.69000 .01000 7.84000 .00000 5.20000 
.607 10.560 
-.00600 -.02100 -.01000 .11200 '396. ~15000 2.69000 .01000 7.82000 .00000 5.19000 
.606 II. 740 -.00500 -.02000 -.01100 .11300 595.12000 2.69000 .01000 7.81000 .05000 5.18000 
.605 12.930 -.00700 -.02200 -.01400 .11200 596.00000 2.69000 .01000 7.78000 .09000 5.16000 
.605 14. 110 -.01200 -.02BOO -.02000 .10500 595.31000 2.69000 .01000 7.80000 .01000 5.18000 
.606 15.300 -.01000 -.02300 -.01300 .11000 595.B6000 2.69000 .01000 7.79000 .01000 5.19000 
.608 16.490 
-.00700 -.02300 -.01500 .10600 599.59000 2.69000 .01000 7.79000 .01000 5.20000 
.607 17.670 -.00400 -.01600 -.01000 .11100 596.95000 2.69000 .00000 7.74[-10 .07000 5.15000 
.606 18.860 -.00600 -.02100 -.01300 .10800 596.68000 2.68000 .00000 7.75000 .04000 5.17000 
.607 20.040 -.00900 -.02400 -.~.'!I400 .10700 598.31000 2.68000 .00000 7.73000 .05000 5.16000 
.607 21.230 -.00600 -.01900 - .01100 .10600 597.63000 2.68000 .00000 7.73000 .05000 5.16000 
.606 22.410 -.00600 -.01900 -.00900 .11000 595.39000 2.68000 .00000 7.74000 .00000 5.19000 
.607 23.600 
-.00500 -.01800 -.00900 .10900 596.95000 2.68000 .00000 7.73000 -.01000 5.19000 
.606 24.780 -.00600 -.01700 -.00800 .10900 595.59000 2.69000 .00000 7.72000 -.01000 5.18000 
.604 25.970 
-.00700 -.02100 -.011 DO .11000 592.46000 2.69000 .00000 7.69000 .04000 5.15000 
.606 27. 15~1 -.OOF3DO -.02400 -.01300 .10600 596.28000 2.68000 .00000 7.72000 -.02000 5.19000 
.606 28.340 .OO20U -.01700 -.00800 .10900 595.41000 2.68000 .00000 7.69000 .0'<000 5.17000 
.606 29.520 -.00500 -.01700 -.00900 .10700 595.74000 2.68000 .00000 7.67000 .04000 5.16000 
.606 30.710 -.00600 -.01700 -.01000 .10700 594.99000 2.69000 .00000 7.68000 .01000 5.17000 
.607 31.900 -.00800 -.01900 -.01200 .10400 597.70000 2.69000 .00000 7.66000 .04000 5.15000 
.607 33.080 -.01000 -.01700 -.00800 .10600 597.48000 2.68000 .00000 7.65000 .02000 5.16000 
.606 34.270 -.01100 -.02200 -.01400 .10300 597.75000 2.69000 .00000 7.62000 .01000 5.13000 
.604 35.450 -.00800 -.02000 -.01000 .10800 592.04000 2.68000 .00000 7.65000 -.03aoo 5.17000 
.607 36.640 -.00300 -.01900 -.01000 .10600 598.44000 2.68000 .00000 7.64000 -.03000 5.17000 
.607 37.820 -.00600 -.02000 -.01000 . 10500 ~97,83000 2.68000 .00000 7.63000 .00000 5.16000 
.6J6 39.010 -.00600 -.01800 -.00800 .10500 596.13000 2.68000 .00000 7.61000 .0'1000 5.15000 
.608 40.200 -.01200 -.02200 -.01200 .10200 601.15000 2.68000 .00000 7.61000 -.02000 5.16000 
.608 41. 380 -.01700 -.02100 -.01100 .10100 602.15000 2.69000 .00000 7.59000 .00000 S.15000 
.607 42.S70 -.01000 -.02200 -.01200 .10SOO 599.51000 2.68000 .00000 7.S700o .O~OOO 5.13000 
.606 43.7SO -.00300 -.02000 -.01200 .10700 596.12000 2.69000 .00000 7.57000 .03000 5.14000 
.606 44.9l.fO -.00200 -.01800 -.011 DO .10700 596.67000 2.69000 .00000 7.59000 .00000 5.17000 
.606 46.130 -.00600 -.02100 -.01200 .10400 595.99000 2.68000 .00000 7.58000 .01000 5.17000 
.607 '17.310 -.01000 -.02200 -.01200 .10SOO 597.49000 ".69000 .00000 7.58000 .04000 5.17000 
'-'-;.-.-~~ . .-........~~~---............... -.-~-~. -,....,.~~'-.-~""~.".~~,-........ ,,~ ~ .. '~ 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,mRCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV~~-559'CA26' 747/1 ATY ~2 SI 'CARRIER eATAI 
RE.ERENCE DATA 
SRE. 5500.0000 sO.n. XMRP 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LRE. : 327.7800 IN. YMRP . .0000 IN, YC STAB 
8RE. 2348.0400 IN. ZMRP 190.7500 IN. ZC RUDDER • 
SCALE .0125 DY 
8ETAO . 
RUN NO. 911 0 RN/L • .00 GRADIENT INTfRVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CPSBI CPSB2 CP5B3 alPS,) ALPHAC BETAC 
.606 ~8.500 -.01200 -.02200 -.01300 .10100 597.68000 2.69000 .00000 
.606 49.580 -.00900 -.02300 -.01300 .10400 597.28000 2.69000 .00000 
.606 50.870 -.00700 -.02200 -.01300 .10400 596.74000 2.68000 .00000 
.606 51.460 - .01100 -.02200 -.01300 .10200 597.61000 2.68000 .00000 
GRADIENT .00139 -.00060 .00019 • 000~6 -.38048 .001~7 .00000 
~ 
PAGE 13~e 
IZ,EI2B) I 2~ MAR 76 
PARAMF.'IlIC DATA 
2.000 BETAC • 
5.000 ELEVON • 
.000 ox 
.000 IOR8 
.000 DPHI 
ALPHAO BETAO 
7.57000 .00000 
7.56000 .02000 
7.56000 .01000 
7.53000 -.03000 
-.00097 .00575 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
INCID 
5. l7000 
5.16000 
5.17000 
5.15000 
.00~71 
-1 
~ 1 
~~--
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DATE 29 MAR 76 CA-26 FORCE SOURCE DATA TABULATION 
LTV44-5591CA261 747/1 ATY 02 SI ICARRIER DATA) 
RE'ERENCE DATA 
SRE' = 5500.0000 sO.n. XMRP 
· 
1339.9000 IN. XC ALPHAC • 
LREF 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. VC STAB • BREF = 234B.0400 IN. ZMRP = 190.7500 IN. ZC RUDDER • 
SCALE = .0125 DY • 
BHAO • 
RUN NO. 921 0 RN/L • .00 GRADIENT INTERVAL. -5.001 5.00 
~O MACH DZ CPCC CPSB) CPSB2 CP5B3 QIPS.) ALPHAC BETAC .604 I. 760 -.00400 -.01900 -.01300 .11400 390.17000 2.70000 .01000 >ti~ .604 2.360 -.00400 -.01800 -.01000 .11700 589.23000 2.70000 .01000 .605 2.970 -.00800 -.02300 -.01200 .11600 590.67000 2.69000 .01000 !~ .605 3.760 -.00600 -.02000 -.01200 .11300 591.96000 2.69000 .01000 .604 4.560 -.00700 -.01900 -.01100 .11600 588.56000 2.70000 .02000 .603 5.470 -.00900 -.02100 -.01300 .11400 588.08000 2.69000 .02000 .605 6.460 -.00700 -.Dc' "u_ -.01100 .11800 591.01000 2.70000 .02000 
r=:;: .605 7.460 -.00600 .:)00 -.01200 .11400 591.14000 2.69000 .03000 
.605 8.460 -.00700 -.01800 -.00900 .11500 591.14000 2.70000 .03000 ~: .604 9.460 -.00900 -.02Iao -.01000 .11500 589.64000 2.69000 .03000 .604 10.560 -.00900 -.02000 -.01000 .11400 589.44000 2.69000 .03000 .605 I I. 740 -.00500 -.01900 -.01200 .11200 592.43000 2.69000 .03000 .602 12.930 -.01000 -.02000 -.01100 .11200 586.84000 2.69000 .02000 
.603 1'4.110 -.00900 -.02400 -.01300 .11300 58'/.52000 2.69000 .02000 
.605 15.300 -.00500 · 02000 -.01200 .11100 591.34000 2.68000 .02000 
.605 1'6.490 -.00300 -.OI'::lCC -.01200 .11100 591.07000 2.69000 .02000 
.605 17.670 -.00300 -.01600 -.01000 .11100 590.87000 2.69000 .01000 
.605 18.960 -.00900 -.01800 -.00700 .10900 591. 00000 2.68000 .01000 
.605 20.040 -.00800 -.02100 -.01100 .10600 592.70000 2.68000 .01000 
.604 ·21.230 -.00600 -.01600 -.00700 .11300 589.92000 2.69000 .01000 
.605 22.410 -.00100 -.01800 -.01000 .11100 591.49000 2.68000 .00000 
.605 23.600 -.00300 -.02200 -.01200 .11000 591.49000 2.68000 .00000 
.605 24.700 -.on.~oo -.02200 -.01300 .10900 590.1'1000 2.60000 .00000 
.605 25.9'/0 -.00500 -.02400 -.01?00 .10900 589.12000 2.68000 .00000 
.606 27.150 -.00700 -.02000 -.01300 .10300 592.11000 2.68000 .00000 
.605 28.340 -.01200 -.02300 -.01100 .10500 590.88000 2.68000 .00000 
.604 29.520 -.01300 -.02000 -.00800 .10700 590.12000 2.68000 -.01000 
.606 30.710 -.01100 -.GI900 - .01100 .10200 593.99000 2.68000 -.01000 
.605 31.900 -.01100 -.01900 -.01000 .10400 591.81000 2.69000 -.01000 
.605 33.080 -.00800 -.01700 -.00700 .10800 590.80000 2.69000 -.01000 
.605 34.270 -.00800 
-.01600 -.00600 .10600 591.68000 2.69000 -.01000 
.604 35.450 -.01200 -.02200 -.01100 .10400 590.30000 2.68000 -.01000 
.605 36.640 -.00400 -.01700 -.00700 .10900 59 1.55000 2.68000 -.01000 
.604 37.820 -.00300 -.01700 -.00800 .10900 590.06000 2.68000 -.01000 
.6J4 39.010 -.00300 -.01800 -.00700 .11000 588.29000 2.68000 -.01000 
.606 40.200 -.00400 -.02100 -.01200 .10400 592.51000 2.69000 -.01000 
.605 41.380 -.00700 -.01700 -.00600 .10600 591.63000 2.68000 -.01000 
.605 42.570 -.00700 -.01700 -.00600 .10600 59 1.0 I 000 2.68000 -.01000 
.605 43.750 -.01000 -.02400 .. 00900 .10500 590.19000 2.69000 -.01000 
.605 44.940 -.00900 -.01800 -.00900 .10200 592.16000 2.69000 .00000 
.605 46.130 -.00700 -.01700 -.00700 .10/'00 59 I .22000 2.68000 .00000 
.607 47.310 -.00400 -.01800 -.00900 . IO'JOO 593.67000 2.88000 .00000 
ilk! 
~ 
PAGE 13It9 
IZ.EI29) 24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 BET.'C • .000 
5.000 ELEVON 5.000 
.000 OX • .000 
.000 lORa • 6.000 
5.000 OPHI • .7.500 
ALPHAO BETAO INCID 
7.96000 4.42000 5.27000 
7.97000 4.36000 5.28000 
7.96000 4.39000 5.27000 
7.93000 4.45000 5.25000 
7.94000 4.40000 5.27000 
7.94000 4.42000 5.27000 
7.96000 4.47000 5.29000 
7.94000 4.46000 5.29000 
7.91000 4.45000 5.26000 
7.92000 4.43000 5.27000 
7.88000 4.46000 5.25000 
7.91000 4.41000 5.29000 
7.87000 4.42000 5.26000 
7.86000 4.44000 5.25000 
7.88000 4.41000 5.29000 
7.86000 4.43000 5.27000 
7.88000 4.42000 5.29000 
7.85000 4.44000 5.27000 
7.83000 4.40000 5.26000 
7.82000 4.46000 5.25000 
7.84000 4.38000 5.28000 
7.79000 4.39000 5.25000 
7.79000 4.37000 5.25000 
7.78000 4.40000 5.25000 
7.80000 4.37000 5.27000 
7.76000 4.41000 5.24000 
7.77000 4.38000 5.26000 
7.75000 4.39GOO 5.25000 
7.77000 ~.36000 5.27000 
7.76000 4.33000 5.26000 
7.76000 4.35000 5.27000 
7.72000 4.41000 5.24000 
7.72000 4.35000 5.25000 
7.74000 4.35000 5.28000 
7.71000 4.34000 5.26000 
7.67000 4.40000 5.22000 
7.69000 4.36000 5.25000 
7.66000 4.36000 5.23000 
7.66000 4.38000 5.22000 
7.66000 4.39000 5.23000 
7.65000 4.34000 5.24000 
7.63000 4.40000 5.22000 
----
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DATE 29 MAR 76 
sREP 
LREF 
8REF 
SCALE 
REPERENCE DATA 
5500.0000 sO.FT. 
327.7800 IN. 
231.iS.0400 !N. 
. 0(25 
CA-25 PDRCE SOURCE DATA TABULA nON 
XMRP 
YMRP = 
ZMRP 
LTV44-559(CA261 74711 ATY 02 51. (CARRIER DATAl 
1339.9000 (N. XC 
.0000 (N. YC 
190.7500 IN. ZC 
ALPHAC • 
STAB 
RUDDER • 
DY • 
BETAD • 
RUN NO. 921 0 RN/L "' .00 GRADIENT INTERVAL· -5.001 5.00 
MACH OZ CPCC CPsBI CPS82 CPS83 O(PSP) ALPHAC 8ETAC 
.605 48.500 -.00400 -.01600 -.00600 .10700 590.41000 2.69000 .00000 
.606 49.680 -.00700 -.02200 -.01200 .1020(1 591.70000 2.68000 .00000 
.606 50.870 -.01000 -.02100 -.01200 .10000 592.51000 2.68000 .00000 
.604 51.460 -.01200 -.02300 -.OIQOO .10200 589.84000 2.69000 .00000 
GRADIENT -.00108 -.oeOI9 .00028 -.00002 -.11029 -.00115 .00300 
(ZPEI29) 
PAGE 1350 
( 24 MAR 76 
PARAMETRIC DATA 
2.000 
5.000 
.000 
.000 
5.000 
ALPHAO 
"/.64000 
7.65000 
7.65000 
7.65000 
-.01150 
BETAC • 
ELEVON • 
OX 
10RB 
DPHI 
8ETAO 
4.36000 
4.40000 
4.39000 
4.35000 
.00751 
.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
INCID 
5.24000 
5.26000 
5.26000 
5.26000 
-.00422 
~~_ ....... ~ " ............. '-"'-> - "'-" ... ~._'-'i .... o_ ..•. ,."~'_·"_"b •.. "' ~ ~,_ •• ~u __ ._._,~_ ~_, _ •• L<- __ '_~' •. _._ .. _,,"~~~ ___ "~"a_'_"_" __ " •.. _~'._~H_., _____ "_._~.~._. ___ ~"~"'''~_ ----~~~ .................. 
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DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION PAGE 1351 
LTV~~-559(CA26) 7~7/1 ATY 02 51 (CARRIER DATA) (ZFE1301 2~ MAR 76 
-------
RE,ERENCE DATA PARAMETRIC DATA 
5REF . 5500.000050.'1. XMRP • 1339.9000 IN. XC ALPHAC • 2.000 BETAC • -5.000 LREF 327.7800 IN. YMRP • .0000 IN. YC STAB • 5.000 ELEVON • 5.000 8RE, 23~8.0400 IN. ZMRP 
· 
190.7500 IN. ZC RUDDER • .000 OX .000 
SCALE • .0125 DY • .000 10RB • 6.000 
BETAO • .000 DPHI • 7.500 
RUN NO. 931 0 RN/L • .!!O GRADIENT INTERVAL • -5.001 5.00 
MACH DZ CPCC CP581 CPS82 CP5B3 O(PS,) ALPHAC 8ETAC ALPHAO BETAO INCID 
.602 1. 760 -.01000 -.02200 -.01000 .110LJ 589.97000 2.6BOOO -5.02000 7.92000 -.07000 5.2~000 
.603 2.360 -.00600 -.01900 -.00800 .11300 591.82000 2.68000 -5.02000 7.89000 -.11000 5.22000 
.601 2.970 -.01500 -.02700 -.01000 .10900 590.08000 2.69000 -5.01000 7.91000 -.07000 5.23000 
.603 3.760 -.01000 -.02300 -.01000 .11300 593.03000 2.69000 -5.01000 7.89000 -.03000 5.22000 
.60~ ~.560 -.00100 -.02400 -.00600 .11900 593.94000 2.69000 -5.00000 7.91000 -.03000 5.24000 ----
.604 5.470 -.01100 -.02200 -.00800 .11000 592.93000 2.69000 -5.00000 7.90000 .00000 5.24000 
.603 6.~60 -.00600 -.02300 -.00500 .11700 590.76000 2.69000 -4.99000 7.87000 .02000 5.21000 
.603 7.~60 -.00800 -.02~00 -.01000 .11300 589.40000 2.69000 -4.99000 7.90000 -.02000 5.24000 
.602 8.460 -.01100 -.02100 -.00400 .11300 588.51000 2.68000 - -~.98000 7.86000 -.02000 5.22000 
.603 9.460 -.01200 -.02200 -.00700 .10800 591.29000 2.68000 -~.98000 7.82000 .00000 5.19000 
.603 10.560 -.01000 -.02500 -.00700 .11100 590.68000 2.69000 -4.98000 7.86000 -.01000 5.24000 
.603 11. 7~O -.00900 -.02000 -.00500 .11400 590.48000 2.69000 -4.98000 7.84000 -.04000 5.22000 
.601 12.930 -.01200 -.02500 -.00600 .10900 586.65000 2.68000 -~.97000 7.83000 .00000 5.22000 
.603 14.110 -.01100 -.02000 -.00500 .11300 590.67000 2.68000 -4.97000 7.82000 .01000 5.22000 
.601 15.300 -.01100 -.02200 -.00600 .11100 586.72000 2.68000 -4.97000 7.81000 -.02000 5.22000 
.601 16.490 -.00800 -.02~00 -.00600 · InDO 587.00000 2.68000 -4.97000 7.82000 -.04000 5.23000 
.602 17 .670 -.01000 -.02400 -.OO~OO · 10800 589.99000 2.68000 -4.97000 7.79000 -.01000 5.20000 
.602 18.860 -.01500 -.02300 -.00400 .10400 589.30000 2.69000 -4.97000 7.77000 -.01000 5.19000 
.603 20.040 -.00800 -.02~00 -.00300 .10600 591. 29000 2.68000 -4.97000 7.79000 -.01000 5.22000 
.604 21.230 .00000 -.02100 -. 00200 .11600 592. 12000 2.68000 -4.98000 7.76000 -.01000 5.21000 
.601 22.410 -.00600 -.02300 -.00400 .111 no 587.08000 2.68000 -4.98000 7.76000 -.01000 5.21000 
.600 23.600 -.01400 -.02300 -.00600 .1060D 585.70000 2.68000 -4.98000 7.74000 -.02000 5.19000 
.602 24.780 -.00400 -.02200 -.00300 .1130J 589.06000 2.68000 -4.98000 7.75000 -.02000 5.21000 
.604 25.970 -.00400 -.02100 -.00100 .1130J 590.57000 2.68000 -~.98000 7.74000 -.04000 5.21000 
.603 27.150 -.00700 -.02100 .00000 .IIIOJ 589.47000 2.68000 -4.98000 7.72000 .00000 5.19000 
.602 28.340 -.00900 -.02100 -.00100 · 1090J 588.79000 2.68000 -4.98000 7.73000 -.02000 5.22000 
.603 29.520 -.00900 -.01800 -.00100 .10800 590.42000 2.69000 -4.98000 7.71000 -.02000 5.19000 
.603 30.710 -.00900 -.02300 -.00200 .10600 590.89000 2.69000 -4.98000 7.72000 .00000 5.21000 
.604 31.900 -.00900 -.01900 -.00200 .10400 593.27000 2.68000 -~.98000 7.70000 -.01000 5.21000 
.603 33.080 -.00900 -.01900 .00000 .10700 591 . 09000 2.68000 -4.geOOO 7.67000 -.O~OOO 5.18000 ..---- ~--
.60~ 3~.270 -.01100 -.02~00 -.00600 .10400 593.26000 2.6900Q -It·9RnIJO 7.67000 -.05000 5.18000 
.604 35.450 -.01200 -.02300 -.00300 .10600 593.40000 2.68000 -4.98000 7.67000 -.03000 5.19000 
.604 36.640 -.0 II 00 -.02400 -.OO~OO .10500 593.40000 2.69000 -4.98000 7.68000 -.01000 5.20000 
.603 37.820 -.01100 -.02200 -.00200 .10500 590.47000 2.69000 -4.98000 1.8'1G:JO .00000 5.20000 
.E03 39.010 -.uI300 -.02000 .00000 .10200 59 I .76000 2 :69000 -4.98000 7.64000 -.06000 5.18000 
.604 40.200 -.01700 -.02000 - ..... JIOO .09700 595.14000 2.69000 -4.98000 7.63000 -.O?DDO 5.17000 
.602 ~ I. 380 -.01200 -.02100 -.00200 .10200 5B9.36000 2.69000 -4.98000 7.62000 -.02000 5.17000 
.602 42.570 - 01100 -.02300 -.00300 .10600 588.96000 2.69000 -4.98000 7.62000 .01000 5.18000 
.602 43.750 -.00500 -.01900 .00000 .10800 588.42000 2.69000 -'i.geOOO 7.62000 .00000 5.18000 
.603 44.940 -.00800 -.02300 -.00300 
· 10700 591.49:00 2.68000 -4.98000 7.62000 -.03000 5.19000 
.602 46.130 -.01000 -.02200 -.00100 .10600 58B.96000 2.69000 -4.98000 7.60000 .02000 5.18000 
.603 47.310 -.01500 -.O240~ -.00400 .09900 592.29000 2.69000 -4.98000 7.62000 -.03000 5.210GO 
L . ~~,_, ~ __ 
'~--------~'-- --....I 
~ 
• 
DATE 29 MAR 76 CA-26 ,ORCE SOURCE DATA TABULATION 
~ 
REFERoNeE DATA 
SREF • 5500.0000 SQ.FT. 
LREF • 327.7800 IN. 
XMRP 
YMRP 
ZMRP BREF 2348.0400 IN. 
SCALE • .0125 
RUN NO. 
MACH DZ CPCC 
.600 48.500 -.01700 
.602 49.680 -.00700 
.602 50.870 -.00300 
.602 51.460 -.01200 
GRADIENT .00223 
t ss ' "m 'M j !ti_'! , .. ~."-'-'.-.-,--~~-~.~"'~-~~,,~-~ 
L TV44-559 (CA26J 74711 ATV 02 51 (CARRIER DATAl 
1339.9000 IN. XC 
. 0000 IN. vr. 
190.7500 IN. ze 
931 0 RN/L ... 
CPS81 CPS82 
-.02700 -.00400 
-.02500 -.00500 
-.02500 -.00500 
-.02600 -.00600 
-.00106 .00091 
ALPHAC • 
STAB • 
RUDDER • 
DV • 
BETAO 
• 00 GRAD I ENT INTERVAL • -5.001 5.00 
CPSB3 Q(PStJ ALPHAC BETAC 
.10100 586.62000 2.69000 -4.98000 
.10400 589.78000 2.69000 -4.97000 
.IC800 589.12000 2.68000 -4.97000 
. 10100 5f;J9.19000 2.69000 -4.97000 
.00270 1.33877 .00415 .00715 
• 
(ZFEI30J 
PARAMETRIC DATA 
PAGE 1352 
24 MAR 76 
2.000 
5.000 
• 000 
.000 
. 000 
ALPHAO 
7.58000 
7.59000 
7.58000 
7.56000 
-.00250 
8ETAC • 
ELEVON • 
OX • 
IOR8 
DPHt • 
BETAO 
.01000 
.00000 
-.03000 
- .04000 
.02337 
-5.000 
5.000 
.000 
6.000 
7.500 
INCID 
5.17000 
5.20000 
5.19000 
5.17000 
.00041 
- ---- _ .... 
